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Auttori gravi , che hanno fcritto in 
approvatione dello Spirito, 
Dottrina , e Libri 
DELLA S. MADRE TERESA DI GIESU*. 
l lMatJho FraLMgid i Leone* Catedrático di Scritmc deWÜni-
ver fita di Sa l Amanea * 
NO de* princípali teftimonj in confermatione della ftima, che fi deve fare 
di quefti Libri, é quello, che di loro fcriíTe il P.Maeftro Fra Luigi di Leo-
ne, deir Ordine di Sant' Agoílino, Catedrático di Scrittura in Salaman-
ca , nel tempo che vifle, luce, e gloria di Spagna *, il quale come li vidde, 
edefaminópercommiflíione del Configlio Reale, rimafe tanto afFettio-
nato, e prefo della fuá dottrina, che in lode loro, e dell' Autore, fece un 
proemio molto longo, & elegante, che va nel principio della fuá Vita, comefipuóve-
dere qui alia pagina i . ^ 
/ / Reverertdijfmo Fefcov» di Taramma. 
IL Rever. Vefcovo diTarazona F. Diego di Yepes, Religiofo dell*Ordine di S. Giro-lamo, eConfeflbrdelReD.Filippo II. e della medefima S. Madre, in un libro che 
fcriffe della fuá vita, fá due Capítoli, nel terzo libro, ne'quali tratta cosi della feienza 
infufa, che Dio comunicó á quefta S. Verg. co^ ne de'libri, che fcriffe-, dovenelCapi-
tolo décimo ottavo, dopo ha verprovato effer dottrina del Cielo quella, ch'in effilafcio 
feritta, aggiungequefteparole: 
Tutti quefti Libri fcriffe la Santa Madre per rivelatione dinoftroSignore; ma quefto 
non farebbe baftato, fe infieme non glielo haveffero comandato i Confeffori fuoi; attefo-
cheinneffunacofaíi govemava per fola rivelatione. Del Libro della fuá Vita dice al 
V^oemio $i<^e\\o: ioioqueftarelatioiie * che mi comandarlo i mk i Confeffori, e so an-
che, che i l Stgnore moltigtornifono lo vuole: ma io non mi fono arrifehiata. Del libro dellc 
Fondationi, le comando efpreffamente noftro Signore, che lo fcriveffe, come ella tife-
rifee nelle Addittioni della fuá Vita. Quello delle Manfíoni,lo fcriffcdandofe il Signoréla 
materia, il difegno, & il nome per il Libro. E come Dio Je comandó > che fcriveffe que-
fti Libri, cosi pare volle moftrare d'effer egli Autore di effi; percioche il modo, con cüi 
la Santa Madre gli fcriffe, moftra non effer ella altroche un' iftromento fuo, e che di 
cofa fuá non vi poneva, fe non la mano, e la penna. Molte volte dando ferivendo quefti 
Libri, fenerimanevainratto, edeftalij equando tornavainíe,ritrovavaalcune cofe 
fcrittedifuocarattere, ma non di fuá mano. Stava con la poma in mano, e con un 
íplendore notabile nel volto, talche pareva, che quella luce dell* anima fi trasfiguraffe nel 
corpo. Teneval'animatantoaffortainDio, che quantunque fifaceffemolto ftrepito 
nella íua celia, né la perturbava, nélofentiva. Scrivevaftando pienad'occupationi, c 
di penficri di tante Cafe, che governava, andando al Coro .con la puntualítá dell' altre. 
• Scriveva con preftezza, e velocitá grande; ma che maraviglia, poichel( come dice Da-
vid ) la fuá penna era mofla da quel velociííimo Scrittore ? Nort pareva fe non che teneffe 
unaftampanelfuointelletto, di doveuícivano le parole tanto ben pofte, & aggiuftace 
con quello, chehaveadadire, che con iferivere tanti fogli, non fi fermó giamai a 
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penfar cofa di quclle che havea da fcdvere-j perche giiele dettava lo Spirito con tanta¿h-
bondanza, c h e f e h a t e í r e b a v u t o m o k e m a n i , atuttehavrebbe dato ¿befare , eThav-
rcfcbeftailcáfe, fen^acheJe foflemancata materia. DfciriinOi édefi 'altro dáel íabuona 
teftimonianza : percioche i lnonporf i ella apenfar .c ióchehavea da .ferivere, lo dice 
nel fine.del libro della fuá vita con queñe parole : M i Joño árrifehiata a metter injieme 
.quefia miafcom¡>igliata vitA¿feJbeHe nonhofyefo in ejfa fiu f infiero, ne tempo, dt quello, 
chehábifognatojfer.ifcríverla i /oíamentepmendoqueUo, clohe/pertmentatoinme^con 
tuttaquellafchiettez.z,a ^ everita^ che hopotuto. Et in un' altro luogo dice ; Maqmnte 
cojefidffenfcono^ ificoitoincimdo a trattare di queflo camino ^  atico a chi tanto malamen-
te ha caminataper eJ[o^  come io ? piacejfe aDio , cheto lepotejp fenvere con moíte mani „ 
accioche Vuneperl'altrenon.mi/idimeníicaffero. Tut to ,queíío é della S.Madre. Dice 
anco nella fuá vi ta , cheferíveva con tanta facilita, come chi tiene unamofl ra , da cui 
fláricavando. Quandoil Signore^ dice) dáfpirito, fi pone con facilita, emeglioj pare, 
come chi há unamoflra davanti, dalla quale ftiaricavando 11 lavoro: ma íe.manca lo fpi-
r i to, non p iú f i accerta á parlai-e, che fe foííe linguaggio Arahéfco: che é riftefíb, che dice 
i l ProfetaBaruc di Geremia Profeta, che dettava ,quandofcriveva,t;ome fe leggcífe, ó 
copiaífe da qualche libro: queífo libro non é afea coía ,fe non u n a i n o í l i a , e copia, che 
D i o gli poneva davanti di quello, che voleva, che'l Profeta intendeífe. Simile a quéfta 
moftraeraquella yChetenevalaS. Madre dinanziall'anima fuá, quancto feriítei come 
chiaramente fi vede dalla medeíima fcnttura, che ella ferifle; percioche ne glioriginali 
fuoifcrittidifuapropriamano, non. í itToy .aparolacanceí lata ,neemendata^néerrata- , 
chequando benfoíTecofa ftampata , farebbe gran cofa", m á efler opera manuícri t ta , Se 
in materia si alta, e con tanto aggiuftato ft i le, pare, che fia uno de'maggiori miracol i , 
che della Santa Madre fi ferivono, ed ilmaggior teflímonio dellaluee, eYapicnza, che lo 
Spirito Santo le infufe • perochecomunquela Santa Madre fofle primamoko rozza, £d 
ignorante per rintelligenza, e dichiaratione delle cofe.fpirituali, e mifticlie, e niente cu-
r lofa , tan topiur i í i j l endelafap ienzadiDio , che in l e i f io r i , quanto piulontanaftavad' 
haverne principj. E nel capitolo decimonono profegue dicendo ; Prima che fi ftampaíTe-
ro quefti íibri della S.Madre, furono efaniinati dal SanV Ofi ício, e commeflíirad huominl 
l i piü gravi, e dotti di Spagna,acdoche gli efaminalfero: non fi t rovó cofa in ettuéke non 
fufle del Cielo, & una favilla di luce per guidar Tanime, le quali vanno per queHaftradaí e 
per accenderle neiramor di D i o . Furono i libri approvati dal TTibunále deí Coníiglio fu-
premo della Santalnquifítíone con un Decreto honorevol i í l tmo; febene s'accordarono 
quei Signori { cdriliiolta prudenza) che foífe fegreto. Si ftamparono i l ibr i , e fubito ufei-
ti'allaluce, fuiono grandemente ñimati da tu t t i . 11 Re D o n Filippo Secondo procuro fu-
bito haver i loro Originali , e c o m a n d ó , Che foíícro pofti nella fuá libferia in S. Lorenzo 
delio'Scuriale, e con tener quivimalt i altri Originali de'SantVdella Chiefa, a tre foli fece 
particotarriverenza, dando dimoftrationediquanto gli íVímava j i quali fono gli Origi-
nali diSant 'Agoíí ino,di S.Gio:Chrifoftomo, e quelli della noftra S.Madre/acendoli por-^  
re fotto üna grata di feíro in uno iludiólo moíto ricco, e continuamente ferrato con la fuá 
chi'ave. Quelli della^anta Madre, per partlcolar favore íi m o ñ r a n o , £ íl lafeiano toccare 
come reliquie fantév Soñó ftati i fuoi libri comunemente ftimati molto dalla gente dota, 
e grave ^ cosi di Spagna , come fuora di lei : e quanto piit dotti fono coloro, che l i leggo-
n o , tanto piú l i riverifeono^ome quelli, che meglio fanno, e fcuoprono i caratti di quell' 
oro fíni0imo, che fíáracchiufo in e í l i ; efequalcliecofanon intendono , per eíTerrifer-
vata all'eípel-ienza, tanto piú la ftimano, percheicorgono, che v' é al traTeología fopra 
di quella, ch' eíli infegnano j la quale é molto piú nobile, per eífere conofeimento di D i o 
miftico, e fegreto, che va infierne coll'efperienza, óguf tod i foavitá. Pocheperfone, 
che fiino gran do t t i , leggono quefti l i b r i , a' quali non cagionino nuova ammiratione, e 
ftima della Santa Madre; percioche Taltezza dellecofe, che tratta, lagrandezza dello; 
í l i l e , tanto piú proprio, quanto meilOaftettato, ilfuoco,cheaccendenelcuoredichi 
l i legge, fono teftimonj di quello, chepontengonO. Tutto quefto é del Reverendií í imo 
Vefcovo: c doppo profegue raccontando ilgran frutto , chehanno fatto univerfalmente 
quefti libri nell' anima: ma quefto bafti peí n o ñ r o propófito. 
// 
III. , 
11 Padre Dottor V ranee feo di Ribera.-
I L Padre Dbttor Fmncefco di Ribera della Compagnia di Giesú, huomo dottiíTimo, e* graviílimo di queí l i tenipi , ferifle etiamdio la Vita di quefta Santa Vergine, e nel libro-
quarto cap.I8Í dice co^s Fuorde'fogli fciolt i , che r imaíero , dove fono cofemoko u t i l i , , 
fcriíTe cinque libri, non di fua volontá , ma per obbcdienza de' fuoi ConfeíTori, a'quali ob-
bediva come á Ghriílo Signor Nóftroy come íi conofee da quello^che s'é'detto, e dopo di-
remo piü difFufámente. I I primo fu del difcorfo di fuá vita fin' alia Fondatione del Mona-
ílero di San Giofeppe d'Avila-Queílo lo fcriíTe per comandaméto del P.Frá Garzia di To-
ledo déll'Ordine di SanDomenico,eírendo all'hora fuo Confeflbre,ilmedeíimo anno che 
fondo i l Monafteio,cljefLi iri562 .elo finiil mefe di Giugno del medefimo anno: ed é co-
fa marayigljofa, che come l'andáva ferivendo, Tandavaparimente noftro Signoré ponen-
jdo in queíla.Oratione,di cui ícriveva;come quandb la.teneva al principióle cosi ando pro-
feguendo ih tut t i i modld'Gratione,che quivi racconta, fin'a quella, che teneva di prefen-
t e . II fecondo fu i l Camino di Perfettionc, che fcriíTe, eflendo i v i PEÍora,per ordine del P. 
Maeftro F.Domenico Bágnes,irqiiale aH'hora era fuo Confeflbre, i l medefimo anno dop-
pohaverfinito i lp r imo . I l t e rzo fúquellódelleFondationldcglialtriMonafterj,co^m^^ 
ciando dá quelío di Medina,e finendo in queldi Burgos,che fii l'ultimo: Quefto cominció 
in Salamanca l 'ánno i^y^.perordine del Padre Maeftro Girolamo di Rjpalda della Com-
pagnia di Giesú , che quivi la confeflava , havendo giá fondati fette Klonafteri; e dopo, íi 
come s'andava fondando; s'andáva anche aggiugnendo.- I I quarto, che s'intitola Gaftello 
iiteriore,overo Mánfionijlo fcñíTe per ordine del Dottoy Velazquez fuo Confeirore,che, 
come habbiámo detto,fú dóppo Vefcovo d'OfmajCd'Arcivefcovo di Síint'Jagoj-ed hebbe 
in quei giorni si grand'ecceflb d'Oratione, & anda va tanto elevata in D i o , che per dieci , 
ódodici giórni non puoté efíer habile a ferivere una carta;erimafe di qneflo con tanta de-
bolezzadi tcfta",come ncirifteíTolibrodáad intendere. Gominciollo il giorno della San-
tiíTima Trinitá déll'anno; i^jy.'in Toledo,e lo fini in Avila la vigilia di S.Andrea del mede-
fimo anno, quaí lc inqueanni prima, chemoriíTe. IIquintofopraiCantici diSalomone, 
perordined 'a lcuneperfóne (cosi dic'ella)a quali ficonofceva obligara obb.edire.Di quefto 
non é rimafo fe non un quaderno,ópoco pin, perche come lo fcriíTe péróÍ5bedienza, éosi 
anche lo brucció,© ftracciójper obbcdienza d'un GonfeíTor ignorante, che fenza vederlo, 
fi fcandalizzo; a cui íarebbe ftato meglio non haveíTe obbedito,fin diprender i l parer d7al-
t r i , che íapeíTero piú j ma Tubbidi fubito, e tacque Ben' i lnome di quefto, che tatito impru-
dentemente íi precipitó a comandar quello,cheíion intendeva;Tutti quefti l ibri fcriíTe oc-
cupata in moltinegoz)', & havendo grandiílima careftia di tempo, e molte volte anco'di 
fálute corporale, di modo che pareva impoííibile i l poterlo fare: ma fú poíTibile, peroche 
in mettendoíi a ferivere, fe le offeriva tanto che di ré , che non li bifognava puntó trattc-. 
neríi in penfare,ma in daríi fretta'afcrivere;comechiaramente lo daad intendere innib'l-
t i luoghi di e í l l , e particolarmente nel fine del Camino di perfettione dice :: /o mi do per 
ben paga ta del travaglio, che hb htivutotn iferivere y e non per certoin penfarequeílo , 'Che 
ho detto. E nel medefimo libro ai fine del capitolo vigefimo dice nell'Originale di mano: 
Ada quante cofé / ojf erifcano in incominciando atrattare di qneflo Camino ^  anche'd chí 
tanto malamente ha camirtatoper e([o, cometo i Piaceffe a Dio , cW té potejfi ferivere con 
molte mani y aeeieche L'uneper faltre nonfídimenticafsero ^ &rc. Cosi lofti lcdi eíll nOn 
e afifettato,, né curiofo ? ma quello del fuo ufato parlaré; pero facile, pü ro , grave, pro-
pr io , pacifico, e qual conveniva per lecofe, che trattava. = Dell ' Oratione, e Contempla-
tione, edel tratto familiare di Dio coll 'anime, e dell' anime con D i o , trattacofe alte, e 
íóttilij e di tal maniera, c l i anco huomini molto dotti, fe non fono iníieme molto fpiritua-
l i , potranno piú p r éndeme ammiratione,ch'intendeiii; non pernon dichiararlo ella mol-
to bene,; havendo gran dono d'infegnar queftecofe ; e le dice in diverfa maniera, e le 
dichiaracon comparationi; mapereffer elle tanto alte, efpirituali, cheíilafciano diffi-
cirmente intendere da chi non há qualcheefperienza di eíTc. I I medefimo Autore n ella; 
# 4. te. 
teftimonianza, che fece nel proceflb dclla Canonizatione, da qucfta Cenfura; 
II libiro (dice ) non lafcla d'haver contradittioni d'alcune genti, le quali con buon ze/o, 
e poca elperienza dclla vita ípírituale, calunniano aleone cofe, che non Intendono j pero 
á molte perfone dotte, e fecolari é parfo moho buono, e fa loro gran giovamento. 
I V. 
/ / ?Aáre Maeftro F r a DomenicoBagmz., 
I L Padre Maeftro Fra Donienico Bagnez, Religiofo deirOrdine di S.Domenlco, e Ca-tedrático di Prima nella facoltá di Teologia neír Univerfitá di Salamanca, havendo-
glicommeffoilSant'OfficiodiSpagna, chevedefle, &efaminaffequefl:ilibri, diedela 
iua cenfura nella forma, che fegue: 
Hó veduto con moka attehtione quefto Ubro,in cui la B^Madre Terefa di Giesú da una 
ífchierta relatione di tutto quello,che paíTa neU'anima fua,a ñne d'eífere inítrutra, e guidata 
da'fuoi Confeflbrijed in tutto eflb nbn hó trovato cofe,che amio giudicio íiano mala dot-
trinajanzi vene fono molte di grand,edificatione,& avvertimento perperfone,chc tratta-
no d'Oratione;imperoche la moka efperienza,la difcretk)ne,& humiká di queftaReligio-
fa, in haver fempre ccrcato luce, e lettere ne* fuoi Confeflbri, la fanno accertare á dir cofe 
d'Oratione, che alie volte i molto dotti non accertano cosi í>ene per mancamento d'eípe-
rienzaj&c.Quefto é qutlló,che hora mi pare circa la cenfura di quefto iibro,fatta nel CoK 
legio diSanGregoriodiVagliadolidda*7.diGiugnoTanno 1575. 
FnDomenico Bagnez.. 
Quefta cenfura fi trovera fermata dal medefimo Padre nel principio del libro Origínale 
della Vita di quefta Santa Vcrgine ^  il qual tiene la Maeftá Cattolica nella Libraría dello 
Scuriale. 
V. 
/ / Padre Antonio Peffevino, 
I L Padre Atttonio l^ffevlno della Compagnia di Giesú, huomo piiíIimo,e molto dotto eflendogli ítato comiifieffo dal P.Fra Bartotomeo Miranda Maeftro del Sacro Palazzo 
l'efame del libro, che la Santa Madre compofe di fuá Vita , in approvatione dell'Opere, 
ferive al medefimo Padre Maeftro una lettera cosí: 
Circa l'Opere della Madre Terefa di Giesú,te quali piaeque á Voftra P.RevercndiíTima 
richiedermi, ch'io efaminaífiper dame ghidicio, fe doveano ftamparfi in lingua Italiana; 
prima dico, ch'io ringratio humiliífimamente la Maeftá di Dio,che íi fia degnata per mez-
20 fuo farmele vcdcreipercioche fenro,quanto frutto potro cavarne,fe vorró ricevere co-
«i fanti awertimenti. Doppo dico^:h,iogiudico,che fará di gran gloria di Dio, che íi ftam-
pino in lingua Italiana:poiche loSpírito di Dio di tal maniera incamino ií cuore,e la penna 
di quefta Vergine, che non puó afpettarfene altro, fe non maravigliofo frutto nella falute 
deiranime,lpecialmente di Religioíi, c Religiofe. Peroche laíinceritá,humiká , diferetio-
ne,e prudenza di ípirito,con cui ferive, iníieme con g^effettí, che ne feguirono, e tnttavia 
feguono, la fantitá d ella vita deir Aurore, loftile, e maniera lucidiílimaáiproporre, e 
fpiegare cofe erainentiííime, tengo io per ípecialiflfimo favore ,chepio Signor noftro ha 
fatto in quefti ultimi tempi per inanimire i cuori al defiderio delie cofe Cetefti, atdifprez -
del mondo, & al non temeré d' alcun' incontro, mentre da dovero ci uniamo per via 
del fanto commercio dell* Oratione con Dio benedetto j il quale per íuagratia íi degni il-
luminarci, & infiammarci con si fanta occafione. 
Di cafa li 2a Gennaro 1590. 
Di V. P. Rev,erendifs. 
Servo in Chrifta 
Antonio Pofíevino della Compagnia di Giestt* 
Tut-
TuttoqueftoédelP.PoíTevino, ilqualenel libro, chemtkolo. CulturaIngeniorum , 
afferma, che quefta Santa Vergine hebbe fcienza infofa da Dio. 
V t 
I I Padre Tótnafo Bozio, 
IL P. Tomafo Bozio, huomomoltoconoíciutoperlefucbuonelettere, nel libro de Signis Eccleft&tomo i .hb. iz . c.z^.Signo 57.dicecosi.-
TherefaHifpana, vkgo admiranda íándtítatis, ineredibilí patientia, humilitate, ac 
prudentia flomit. Inprecibusfepé extra omnesfenfusrapíebatur, in altumque aerato-
tocorporefuftollebatur:edidítlibrosdcótrinac carfeftis plenos, quibus edocemur vias 
Chrííüaníe, Divinsquevitsedcgendae: íexaginta, &pluraMonafteria, túm virorum, 
tumfíeminarum, ftmdavit auftorítate, acfídecoeteftiuinrerumr quasilla patiebatur : 
ejus cadáver incorruptnm perfiftít, & innúmeramiraculaediditrratio vita, quamfuo-
mm Monafteriis pradfcripfit, eft íiipra humanam conditionem, magnae perfeólionis, ac 
pietatis, quam faéliscxhibuerunt, fieexhíbentejusfe^atores. 
• F m l diré. 
Tereíá Spagnnola, fu Vergine di maraviglioíá íantitá, di patienza incredibile, di íin-
golarprudenza, &humiltá. Nell* Orationeípeffo era rápita fuori de* fentimenti, eíbl-
Icvata in aria con tutto il corpo r compofe libri pieni di celefte dottrina , ne' quali c' infe-
gnalaviaChriñiana, eDivina: fondopiúdi feflantaMonafteri, sid'huomini, come 
didonne, conl'autoritá, c fede delle cofe fopranaturali, e divine, che ella pativa : il 
íuo corpo fi mantiene incorrotto, & há operato innumerabili miracoli: ií modo di vive-
re , che ella preferifle a' fuoi Monafteri, e che m eíli s* é fin' hora oflérvato, e tuttavia s* 
oflferva, é di tanta puritá, eperfettione, che avanza la conditione humana; come con 
fottihanno moftrato, epur'horamoftranoifuoi feguaci. 
V I L 
J l P . F . Giovanni di Giesu Alaria Carmelitano Scalzja, 
I L P. F. Giovanni di Gíesu Maria, Prepoíito Genérale della Congregatione d'Italía de* CarmelitaniScaízi, nel Compendio, che ferifíe della-vita, e miracoli della Santa 
Madre, trattando de'libri, che compofe, ínbrevi parole comprefegranlodi di eífi, e 
dice in quefta maniera. lib.4. cap.4. 
Laudaturfermocaftus, non compras, gravis , lepidus, efficax. Admirationem ex-
citat icrum fublimitas, quam ne Theologi multi, nífi afFe&ionum divínarum confulti, 
aflequi poflímt * Doótores hac aetate ¿eleberrimi, myfticarum paífionum faciíem, ac le-
niterdecurrentemexplanatíonemadeóobftupeícunt, ut rarum fapientije genus eís vi-
deatiu:, quaedemyfticaTheologia Patres obfeuré, ac fparfim tradiderunt, á Virgine 
unain methodumtámper^pkué, atque concinné fuiíTe redaótum. Quod vero ad do-
¿trinasfoliditatempertinet, níhíí non Theologicum, tametíi fcholaftico more proma-
tur, exprompíit, ut é libri primí cap. primo perfpicipoteft. 
VitaB.VirginisTerefiíe, & Mandones, dodirina coelefti, multisexperimentis com-
parata, ad res intemasdignofeendas afflluunt : (&infrá)Mira funt fané, quasfuaviíTi-
mo magifteríoB.VirgoTerefiadigeífit: quásanimo demiflb, utprofínt, legenda funt: 
fed quantoperé tám pia le¿tío, jam OrbetotoChriftiano, in varia idiomata vería fue-
rit, invita in fíngulis urbibus argumenta convincunt. 
Ilmedefimo Autorelib. z. cap. i.inlode di quefti libri dice cosi; 
Septimum agmen líbrís coelefti fapientia plenis armatur. Patet quippé, mentem, quae 
roto Ecclefiaecoelo luce adeo mira praeluxít, puriíTima Divina? mentis luce minimé ca-
ruiffe. Accedit huc prseftantiflimorum Theologorum, qui B.Teréfiae libros difeufferunr, 
admiratio,&rprseconia,verbis, acferiptiscelebrata, qu^elaterenonpoffunt. Etenim, 
ut 
ucpaucos é pkuimis commcmorem, fummís Theolog ís , P. Fr. Domenico Balines, P.Fr. 
^aitholomaio de Medina, Dominicanis, P. F. Luyíio Legionenfi, Augiiftiniano? diligen-
tiírunis libioi;um,Tereíi¿ exploratoribusj 8c prasconibus , ñeque ignorado, ,ñeque incogi-
tantia, ñeque, ratioaliqua política obiici poteft. Ignoratio quidemrquia Scholíe pené uni-
Vjsxfx i l loruintrium fciipta. venerantur. Incogitantia v e ró , quia ut acres critici ex profeflb 
libros perluñrarunt .Ratiodemiiinpolitica,quia ñeque ejurdem proféílionis erant,neque 
ílbi aliquam laudem aut lucrum ex fcriptorum approbatione conflabant 
Bené. auteni eft, quod nefcio quis Theologusnonnulla Tercíias d i^aca rp íe r i t , ut S.D. 
N . Paulus, V^.hacoccafione permotus,, ea,;í quas obiiciebantur j peritií í imisTheologis 
ferio peívifenda commiferit, quemadmodum graviííimis in rebus fiéri folétjfaóto quippe 
RomíE rerum accuratifllmo fcrutinio,do¿liílTmi PP.Fr.Didacus Alvarezj Ord.Praedicato-
rnm, nunc, Archiepilcopus Trannenfis, & Fr. Joann es de Rada, Ord. S. Francjfci, Epifco-
pus Pa^enfis,. quibus,Sumniiis Pontifex curam deinandaveratfie tándem fcripferunt. 
Trannenfís nempe, pofíquám objecla argumentad iluerat,4n hunc modum conclufit: Ex 
hiscolligo,do6h-inam Matris Terefiae iñ proppfitíonibus príediátis ni l i i l cont ineredo¿tr i -
ñce Catholicae, aut bonis morihus adveríum y fed valdé; utilem elle lis,. qui perfectam 
vitam rpiritualem profitentur, j vel ad eam tendunt., Ita cenfeo ,T fubmittens meum judi-
cium corredioni S. S. Apoft. Fr, Didacus.eJeálus ArchiepifcopusTrannenfís. 
P a d e n í i s y e r ó , poftquám objeciones rejecerat, fíe fuam rententiám abfolvit: Cenfeo 
ergo , nibil efíe.cenfura dignum in üs > qua?cenfor obiieif contra Mat renrTere í i am; - fed 
omnia laliem probabiliter defendi pofle. Frjjoannes de Rada Epifcopus Pádrenfís^Sic res 
ad Summum Pontificcm relata eíl , ¿c libris Terefíaemajorhinefides acceííit... Ecce divi-
nae providentiae flecluram: permiíit videlicet Deus, Tneológum illum caligare,.ut ne» 
bulas illiuSjRomaniP.ontificisauótontasno.vaT.erefixilluftratióne.difpelleret.. 
Füol diré . . 
I I P . F. Qioyanni di GíesuMar ía Garmelitano Scalzo dice cosi: 
Si loda lo ftilejcmodo di parlar&puro,non affettato, grave, elegante, gratiófo, efficacc. 
Gagiona ammirationeJ'altezza delle co lé , á cui moki Tealogi non arriyanocoll' ihtellet-
to, loro-, fe non hanno ínfleme efperienza dclle.d ivine.affettioni. Stnpifcono di maniera i 
piú famofi Dot tor i de!noíhi terapi della facilita, coneni fpiega lepaílíoni miftiche,che fti-
róano eíTer opera di fingolar fapienzail rídurfí in un m é t o d o tanto agevole , e c l i i a r o d a 
una Vergíne lexofe della mifticaTeologiá,- le quali si ofeuramente hanno in diverfi luo-
ghiinfegnatoi SantiPadri ; I n quanto aliafodezza della dót t r ina^ n o n v ' é cofar che non 
polla ftar á martellor anco dellefcuole di Teologiá ,comeíi puó vedere nel ixapo del i . l ib . 
La.YitadeliarB.VergineTerefa, e leManf ioñ icontengono unaceleñedótt i - ínaperdi-
fcernere lecofe interiori dell'anima,, acquiítata da lei con lunga efperienza (e dpppp; fe-
^ue ) Sonó in vero maravigliofe le cofe , l equa l i l aSánraye rg ine Terefa con un modo 
foaviííimo háinfegnáto , e perxavarne frutto s' hannodaleggerecon humiltá: ma ci fo-
no molte pro.ve i n ogniCi t tá delgiOvamento,, che ha recato ladevota.lettione di queíU 
l i b r i , g iá ípar í iper tu t to i l Chriftianefímo, tradottiinvarieJingue.. E t J lmedef ímo Au-
tor e.lib.i..c. r . parlando in lode di detti l ib r i , . dice cosi: 
I I fettimofquadrone é. arraáto di libri pieni di fapíenza celefte. Poiche chiáramente fi 
febrge j . n o n eífere ftata priva della divina luce colei, che diede si maravigliofí fplendori i 
nel Cielo della Santa Ghiefa.. S' ággionge ráutoritá di graviíTimlTheologi, i qualídópo 
iSaveivventilariilibridellaB^Tereía, ne reñaronopien i d i í l upo re , come con parole, e 
ferittilodichiararono ..Imperocheper ifceglier pochí da' i no l t i , n o n í i puó opporre .né 
i g n o r a n z a n é inconfideratione, né ragione di política ^ al P. Fr. DomenicOíBagnes, al 
P.HKBartolomeo di Medina Dbmenicani, né al P.Fr.Luigi diXeone. Agoftiniáno^ Teo-
logtinfigni de' loro tempi,, e.díligentilTimi nonmeno ferutiniatori de i Libri di Terefa , 
che trombe delle fue lod i . . N o n fi puó ( d í c o ) opporre ad eíli ignoranzá , perche quaíi 
tutte le. fcuole riverifeono i loro ícritti , N é tampoco inconfideratione , perche come 
rigoroíi critici fi fono, moíí l di propofito ad efaminare i fuoi l i b r i . N o n íinalmcrtte.ragion 
• di flato, ó. di política,. poich e ne eranodella medefíma profeíl ione, né dall' approvar' i 
fuoi libri pote.vano fperare d i confeguir l ó d e , -ó guadagno alcimo.. 
Eccr-
"E certo fubene,che un non so qüal Teólogo ardlíTe di riprendere alcunl detñ diTerefii, 
accioche i l San t i á imo íon te í í ce Paolo V. con queíiá occafione commetteffe a Dottiííl-
miTeologi reFame di quelle propoíitioni,che erano tacciate;come fí fuol fare ne i negozj 
di grandiííinlá importanza. Percioche Fatto di nuovoin Romaun'efat t i í í ímo fcmtinio, i l 
P. F.Diego Alvarez dclPOidine de'Predicatóri, adeflb Arcívefcovo Trannenfe,&: il P.Fr. 
Giovanni d i Rada dell'Grdine di San Franceíco , Vefcovo Pattenfe, ambedue huomini di 
gran lettere, a i qualiil Papahavea commeflb ilnegotioyfinalmente cosi refcriflero; cioé 
i l TrannenFe,dopípo hav^ie fciolti gli argomcnti contrarj,Gosi conclufe: D i quá raccolgo, 
che la dottrinadella Madre TerefanellepTopofítioni allégate non contiene cofa contra-
ria ó allaDottrina Cattolica,© a'buoni coftumijanzi che é molto utile a tut t i quelli, l i quali 
profeíTano vita fpirituále perfetta ,6 che ad efla s'incaminano. Cosí credo,fottometten-
do i l mió giudicio alia corretfione della^Santa Sede Apoftolica. Fra Diego eletto Arcíve-
fcovo Trannenfe . Jl Pattenfe poi doppo haverxibüttato gli argomenti in contrario, con-
chiufe cosi: Stimojnon eíTervi cofadegnadicenfurainquello^che i l cenforeoppofre alia 
Madre Terefa, ma i l tutto poterii'difendere áimeno con probabilitá-
^Fra Giovanni di Rada Vefcovo Pattenfe. 
Cosi fu riferito alPontef íce, e d' all' hora inT}uá s' aggiunfe piii crédito a i Libr i di Te-
refa. EccoiltirodellaProvidcnza Divina : permife í lS ignore , chela mente di quel 
Teólogo sVannébbiaíTe , acc ió tal nebbia foí 
fice, xonun nuovo fplendore, e gloria di Terefa. 
y 111. 
Jípprohalione delf JEminentifs. e Heverendifs. Sig. Card. 7?aromo. 
F inalmente per ultima, e graviflima approvatione de' Libr i della Santa Madre noftra Teiefa, poniamoaquella dell' Eminentií í imo Signor Cardinal Baronio; i l quale ha-
vendo diligentemente lettoil Libro della Vita della Santa, che ellamedeíima fcrifle per 
comandamento de' fuol Confeífori, dice cosi: 
A richieftadel Mol to Rev. Fr.Bartolomco Miranda Maeftro del Sacro Palazzo ho vi--
fío accuratamente ilprefente Libro della Reverenda Madre Terefa d i G ie sú , quale mi é 
parfo di buona dottrina , € di moka edificatione. 
Ce/. Card. Baronía. 
Tutte quefte cenfure, & altre, le quali per brevitá lafciamo, convengono in trc cofe cir-
cala dottrina di quefti L ib r i : la prima, che é fana, pura,e Cáttolica'/la feconda, che é d'uti^ 
lita, eprofitto grande per condurre l'anime a D i o , & incántinarlé nella ftrada c^^ 
ra, acció non fi perdano: la terza, che la Santa Madre, che fü 1'Autore di quefti libri, heb^ 
be fcicnza infufa daDio per ifcriverli, e che lo Spirito Santo, ch' illüftrava Faninia fuá cc¿ 
conofcimento, e luee di cofe si alte, muoreva iníieme la di lei pennaper ifcriverle, 
Vanno attorno i Libri dellaSanta Madre in fei lingue^ in lingua Spagnuola, Itahaná * 
Francefe^ Latina Polacca, e Germanka : di dcve J i raccoglie, quanto accétti ^ Va 
approvati /tino univer/almente in mttala Chie/a) & Hfríittogrande^ che J i cava 4a 
loro. 
INTRO-
I N T R O D U T T I O N E , 
E T A R G O M E N T O G E N E R A L E 
d i tutti quefti L i b r L 
Ue cofeJíngclari hebbe dal SignoryIddio la noflra Santa Madre Ttrefa di 
Giesu9 comeíer/onedimoltadottrina, efanütá ( l e qualihanno lettolt 
fue Opere) comunementeconjejfano. Una delle quali e l'ahbondanM del /«-
me divino f er conofcere U meraviglie * che'i Signare operava in lei : V 
altraelagratiadtfaferfidichiararefer párele * e per ifcritto cen tanta 
chiaramentei 
anima i dona 
doni, che k utf altra gratia nueva laqualmolti non hanno, etiam che habbiño la pri-
ma . Her ejfendo vero i che la noflraSantaMadreTerefahebbelumecopiofifftmo ^ non 
folamenteperconofcere le grandezxx i che Chrifto Signar nofira/M/pofo operava con in-
finito amare in quelfanimApuri/fima, ma etiamdia perferivere magifiralmente delle co • 
fepmalte, emirabili y che la Divina bontafuol comunicare aW anime perfette inquejh 
efilio, ficonchiude ejficacemente, che in que ¡la parte j h privilegiata, e data per Divina 
Providenzjtaqueftaetánoftrapienadi tetiebrey come chiarijpma luce del Cielo > per mo-
firare la ftrada, che conduce alia vera Patria nofira, per meuuo della perfettion Chri* 
ftiana-y comeben lojitmoflratnmtii fuaifcrittii né'qitaUaCtamente fifcorgeValtezx.a 
della fapienxjt, che fempre habito in quelfacrario delP anima fuá . Laonde con gran ra-
gione'fimaravigliano perfone gravi, ed anco dimalta autorita* che una donna fia arriva-
t4 A tania japienzA 5 che dica fondatamenté ció, che nel traíto familiare can Diofa , bpa-
tifee ogn' una delle potente, fifenfitntfrtori* dr efteriori 9 con infegnare infierne i l modo , 
£omeftdebbanoreggere^ per non perderé i l btm ? chegodono^ ¿per acquijtarne anco de* 
maggiori. E cofa certamenté degna d'ammiratione, fe ficonfidera profondamente^ ^ come 
hen faviaxnenie ¡hanno detto maltepjtrfone di gran domina, e virtk, Jtupendofidi si gran 
fapienKa, che poteva la Santa Madre Terefa leyere delle cofe interioriin quel modo, che 
i gran Teologt leggono nelle Cathedre la Sacra Teología ^ e quantunque neffuno havejje ció 
detto, lifuoi ¿jibrilodimojirano. Queflifono la vita fuá c^he ella medefima fcrtffeper or~ 
diñe de fuoiCoitfe{[ori{come anche tuttiglialtri) i l Caminodi P£rfettione:il CafleUoin-
teriore t .ov£ro Manfioni: & iLibridelleFondatiani de*Monafler]^ cheellafece^ delle 
Scalzje. A quefle aggiungUmo alcune operette della medefima Santa^picciole quanto alia 
quantitd,maptene di celefle dottrina, eche additano i l común dettatore di effe tutteycbe fü lo 
Spinte SantOyil quale nonfolo infpirola mente della Santajmafpeffe volte adopro lapenna 
dtlei. Sano qmejie: Liconcetti del divino amarefapra la Cántica : Lefette Meditationifo-
pra le fette Dimande del Paternaflerydiflribuiteper igiorni della Settimana: VEfclama-
tioniiOvero Meditaíioni delVanima a Dio: Un Trattato hrtve del modo di vifitare U Mo-
nache Scalzje: Ricordiper lefue Monachejon altrt dodici Avvifiy o Rivelationifatte dop-
fo la fuá morte adiver/e perfane dellafua Religiont: Alcune Relationi^ che ellafcriffe per 
certifuoi Confefsari ; Gli att¿9 epropoftti delle v ir tü , chepiU ordinariamente ella chiedeva 
a Dio y conforme ad unarelatione,che nefdun [uo Confefsore:E finalmente alcune fue Rime 
in lingua Spagnuola. Tutte quefle Opere le dividiamo in due Tomijtelprimo poniamo i l L i -
bro dellafua vita: il Camino a i perfettione j & i l Caflello interiore, overo Manfioni, 
Nel libra della fuá Vtta, altre all*Hifioria^ che ¿ maltapiacevole in raccontare con tanta 
veritd,fchiettezjLa,ed humilta, ifavort^ egratiedi Vifióniy Rivelationi, Locutioni, Efiafiy 
Rattiiéf altregrandezx.e di Dio, úfate con efso lei yfifeorgano tefori di abbondanttjftmafa-
pienza divinará fine diravvivare lafiamma dellacarita in moltifpentayin altri in debolita 
per lafcarfexx.a di lume; e principalmente per beneficio de*Religiofi, e cCanime molto innal-
t*au dallofpirito alia contemplatmef conofcimento altiffmo diDio9c chegodwofimilifa* 
vori, 
voH, egrazie j allt quatiji dañfid Avvertiminiip&Cónofcere loro meáefme, e/aperfidí-
ehiarare <£ Padrifpirituali, come anco per governarfi con prudenza in cofe tanto difficili , 
per non incorrere negli inganni deW afiuto Demonio * 
JDJel Camino di Perfezjone adempt la Santa Madre ció, che promeite i l ti tolo delV Ópe-
ra y e con ricordtpkni di celeftepruden&ainflrui Lyanime detle fue figlimle^ fcoprendo la, 
fottigliez.zA delle tentazjonijegrete del nemico, eprovedendo de rimedi, & ajutiper ca-
minare a gran pajft alia perfezione, con un modopiif toflo dahuomo ¿4poflolico,che da don-
na y noninfegnando fpeculaz.ioni fue fenzjtpratica^ ma efperienzje proprie^ confermate 
eolTe/empiodella/uavita. S i che tratta dell* OrazJone fin da /wi principa ^  parlando 
prima delle virtüproprie della Religione, che per leifon neceffarie, & infegnando, come 
s'hádaorareconlavoce, e con lamente-y e della contemplatione, & orazione di quiete, 
e dipoi andando peí Pater Nofter con meditazJeni. 
Ñ e l Cajlello, o Manfioni, tratta Con altezxa, e difiinzjoni mirabili delle cofepiu re-
conditez che occorronoaW anime y fecondoil progreso ^ chefatino nell'acc ojiar fia Dio , 
fino ad arrivare a queimodi d'unioni, e pa/ftoni divine, che fono ineffabiliper la grandeza 
Z A loro, e né1 quali molto di rado fitrova chipoffa con fufficienza rifolvere i duhii, che oc-
corrono circa di que lio alie perfone^ che hannoallifentimentidi Dio. 
/ / fecondo Tomo contieneprimieramente i l Libro delle Fondazioni de* Aíonafieri, che 
ella fect; doveper órdine de*fmi Confeffori día relazjone delle cofe pik notabiiiofáorfein 
quelle > & infierne molti documenti utiU per la vita fpirituale, e religiofa: E d amo tutto i l 
rimánente dellepicciole operette della medefinía Santa i cioe: L i Concetti dell* amor di 
D i o , dove d Jlupore in pochi capi defcrive la Santa tuttiiprogrejft dell*amor fopranatura-
le, arrivando alpiü alto, ed intimo di quello, e fpiegando con fomma chiarezxA, quanto 
fraDio^ & un* animafuol* awenirv. Aíá nonvoglto qut lafaar di diré, come ella havea 
ferino fopratutra la Cántica y e dove a fenta altro queft* opera y come tuttrfaltre, effer 
dettatura dello Spirito Santo. tJn Confeffor di lei, óperchegiudich con indifcret'o zelo non 
convenirfiy che una donnafaceffe commenti fopra la SacraScriftitra, b forfeper provar 
fobbedienzA fingolare di lei 3 le comandó la getta/fenel fuoco : efegu/ellaprontijfnfa* 
mente il cemmandamento, eperdemmo noi tantegioje, quartti erano i verfi- e lerighe 
di quell' opera-maravigliofa. Aid volle p i ó , che una Áionaca Copiaffe del principio di 
que/lo libro alcunipochi foglidi carta, e quejlimanufcritti fono qitelli,' che qui vanno im-
prejfi, dando gran defiderio, e compaffione di quello, che manca. Le Aíeditazioni fopra 
UPater Nofier, non folamente fiveggonoripienedifapieriZ.acelefie\ macompofle conuno 
¡ l i l e , $ magiflero elegantismo, e áoitiflimo : attefoche ragiona in effe in modo tkle i che 
pare foffe per longo tempo verfatanelle pin famafe fcuole di Spagna, qüeíla (come ella 
medefima teftifica nella fuá vita ) chenort hebbe mai un mínimo movimento di curiofitd 
per faper i l fenfo d* un-a fola parola latina . Doppo queflevengono altre Meditaxjoni-, ó 
ferafiche Efclatoazioni deU* anima d Dio , le quali ferifcono, ed accendono foave, ed 
ejficacemente l'anima di chi lelegge, 
Seguita poi un breve Trattato , ma colmo d* jingelica prudenza , e provatiffima 
fperienta, del modo di vifitare l i Aíonafieri delle fue figliuole Scalze : e fe bene la 
Santa tn ordine dquefle (olamente lo fvrijfe, e flato, e fard nondimeno giovevole fa~ 
pramodo a tune Valtre Religioni. 
Ancora vi fono li fuoi utiliffmi Ricordi per le fue figliuole, che diede loro, mentré 
era in quefia vita mortale :• ed alcunt altri ftupendi Avvi f i , o Rivelaxjoni, fatte dal-
la medefima Santa doppo la fuamorte d diverfe perfone del fm medefimo Ordine ; le 
quali fervono mirabilmente per tutti i Religiofi, e per qualunque perfona, che afpiri al-
ia perfez.ione Chrijliana. 
Doppo quefii ricordi ¡i fono pofte alcune Relationi, che la S. Madre ferifse ad alcu-
ni fuoi Confefsorii dove fi vede, quantomaravigliofe furono levtrtü, & Oraz.ioni di 
cui'il Signare la doto. A que fie fi e aggiñnta un* altra fommaria relacione , che fdun 
certo fuo Confefsore , degli atti di virtit , e propofiti di efse , che pik ordinariamente 
chiedeva d Dio : e U divide in dottrme. 
*' B per uitimd cofa compofia dalla Santa fi pongonó alcune fne poche rime , partico-
lamen-
¡ármente m u Canzonetta in lingua ¿rajiria CafligUanA) perche tradotta netl* nojlra 
Italiana, ( benche fi fat cia da huommi eminenti) perde una certa naturalgrazJa, e vi~ 
i/acitdd¿ fpirtto, che e in leí, In quejia Canzjwe fi manifefla vivamente la profonda 
piaga di queW anima fantijfima, la qaale avampando di ferafico ardorty defiderava 
efsere fciolta daUegami di quejia mortalita^ per pik perfettamente unirfi col ftto Cele-
fle Spofo : e non efsendole concefso quello, che bramava , per fuá maggior corona, ft 
lamentava amoro/a, ed elegantemente del fuopenofo efilio con quelle betlijfime rime. 
Finalmente doppe tutti quefti L i b r i , ed Opere , ft e poflo un Sentenciario ^ overo 
raccolta de lie pitt prtncipali fentenae, detti notabihy efentimenti mtfliciy che ine/fr 
dice la S . Madre : fática d" un Religtofo del me defimo Ordine de'ScalzJ , la quate 
fperrfara di gran giovamento* e gufto. 
Chi dunque defidera acquifiare gran cognlzjone delle cofe Divine y leggaqttefli trat-
tati con molto fiudia, devcz.ione ^ é'.humiltdy chiedendo l'ajutodel Signare per Japer-
fi fervire di cosi frumofa* & alta domina. 
Avvertimento genérale per la Lezione di 
quefti Libri. 
Ccio la Cekfte dottrina di tutti í Libr i ddla noílra Santa Madre 
s'imprima ocIT anime de i devotiLettori , m ' é parfo bene avvi-
farli di una cofa fola j la quale per effere veramente ammirabile, fara 
loro di moka coníolazione, e di profitto Ínfleme; edéquef ta . D i 
tal maniera i lSignorlddio ha voluto privilegiare l'Opere della no-
ftra Gran Madre Terefa Santa, che non íblamente le ha refe a tutto 
i l mondo gratilTime, & adogni forte di perfone accomodate, e 
profittevoli di maniera, che continuamente lette, mai infañidifeo-
no j anzi íi fperimentano fempre piú nuove, e piú profonde; ed 
afperfe di piú delicato fapore, fvegliano maggiormente al devoto Lettore un fanto appe-
l i t o , i l quale va fempre crefeendo alia mifura del defiderio, che ciafcheduno ha del fuo 
maggior profitto. Mac ióchceccedeogn imarav ig l i a , é haver dato loro un efFetto mi-
racolofo (degno veramente dell'Autore dell'Opere di l e i , che fi i Chrifto, come s'é 
detto ) poiche tutte quelle perfone, le quali con devoto affetto, e v ero defiderio di pro-
í i t ta re , nannopercoftume dileggerefpeffo qualunqueOpera della Santa, fentono in 
loro ftefíe un'ammirabile mutazione interna. Imperochefefonoípiri tuali , e maílime 
Religiofe, acquiftano maggior luce, e forza per avantaggiarfi, e giungere alia perfezio-
ne. Serozze, ed ineíjaerte nella viadello Ipir i to, trovanoguida, e m a e ñ r o , chefaci-
i e , cd efficacemente ad eífe infegnagli oblighi dello flato lo ro , avvifandole, c feopren-
d o l ' a ñ u z i e , e d i n g a n n i d e ' n o í h i c o m u n i n e m i c i , & i l m o d o di vincerli, efuperarli . 
E fe finalmente foflero peccatori ingolfati ne' v i z i i , ed alieni affatto dal fentiero dell'eter-
aa falute, fi veggono in breve foave, e fortemente t i ra t i , e convertiti a D i o , & inve-
üiti da nuoviraggi di luce Divina , confeffano apertamente efler viíTutiper l'addietro i n 
ofcuriílime tenebre, e privi della vera luce del Cielp . D i quefto effetto ammirabile, e 
proprio dello Spirito di D i o , ne ragiono, non come teftimonio folamente d'udito, ma 
di viña, fperimentatoinmefteflb, & in molti a l t r i , l i quali con granrifoluzione fi fo-
no dedicati alfervizio di Dio in qualche Religione. 
Ma perche alcune perfone per l'humana fragilitá difíicilmente fi perfuadono efler veré 
lemaraviglie, che'l Signorlddio vá operando inmolte anime, le quali con íuperare la 
propria debolezza, fono col Divino ajuto, e favore arrivate agran fantitá: né mancano 
d'opporre alcune ragloni, che fotto fpecie di zelo fácilmente poirebbonp ritrarre le per-
fone 
fone non cosi giudiciorc dalla Iczionc di qwefti, c fomíglíanti libri fpírituaU di dottr íná 
inol toimportanteperracquif todel laveravir tú , cperfezioneChríftiana- é parfo molto 
conveniente porrenelptincipio di quefti Libri alome Cenfure, Approvazioni, edEIo-
gi id 'huoni in í eminent i infant i tá , edottrina, chegii hanno efaminati: e dopo tuttc 
l'Operenel fecondo T o m o un breve Difcorfo del Padre Maeftro FraGirolamo Grazia-
nidelIaMadredi D i o , huomofmgolarein materia d i cofe miftiche, e che particolar-
mentc s^approfíttó aíTai della dottrina, 8c efperienza della Santa Madre , come quegli, 
chemoltotempolaprattico, efúfuo Provinciaie, eSaperiore : doveperfodisfare ad 
ogn* uno rifpondc aüe ragioni contrar íe . Doppo i l quai difcorfo fi pone anco un' Apolo-
gia del P,FtaXuigidi Leone Catedrático di Scrittura deli' Univerfitá di Salamanca,il qua-
le , oltre a ció che dice nella lettera dedicatoria, pofta nel principio del Libro della Vita 
della noftraSantaMadre, rifpondedotti íf imamenteinqueftaa coloro, a'quali c parfo 
inconveniente, che libri di si alta, e fottil dottrina andaflero in lingua volgare, per i l 
pericOlo, che potrébbero cagionare in alcune anime, particolarmente in donne, le qua-
l i approfittandofi malamente di quefta dottrina, fenefcrvif lero, ,ó per ingannar , fin-
gendo viíioni, e rivelazioni j ófoíTerooccafione, accio altre foíTero ingannate, cre-
dendo, che la fantitá della vi ta , elaperfezioneChriftiana coníif tainhavercofe fimili. 
Se benequefto inconveniente é di poca., ó nefíuna confiderazione, fe fimira i l frutto 
univerfale, che i L ibr i della noftra Santa hanno fatto nella Chiefa : onde havendo 
l'efperienza moñra to i l giovamento cerco, ceflano leragíoni , e paure ípeculative. Chí 
piü vorrá fapere, legga ció che dice i l Padre Francefco Ribera della Compagnia di 
Giesu nell'Hiftoria , che con moltapietá., & erudizione fcriffe della Vita della Beata 
Madre Terefa di Giesú ; particolarmente i l p r imo, fecondo, & ottavo Capitolo, che 
quí per brevitá io lafcio ; e fono molto da ponderare, per efler l'Autore di si grande au-
to r i t á , e di fingolarfcienzadelle Sacre Scritture, come le fue Opere ce lo dimoftranoi 
epoi di molto profonda intcllígenza delle cofe fpirituali. Finalmente fi pone unDifcor-
fetto delPadreFraTomafo d i Giesu intorno alia putitá della fuá dottrina, particolar-
mente i n un punto, che comunemente non é intefo da tu t t i , c ioé , fe la Santa Madre 
dica, ó conceda operazione nella volontá , fenza che preceda conofcimento nell'intel-
letto. Lof t i l ene l t radur reéfempl ice , perconformatficonlachiarezza, epur i tá , che 
la Santa Madre usó nellofcrivére j pretendendoíimuoved'aíFettodclia vo lontá , e non 
pafcere la curioíitá deir mtelletto* 
N O T I Z I A J C H I L E G G E . 
I N tutte l'impreflioni dell'Opere della S..Madre Terefa di Giesú éfcorfo un ertorc nel Capitolo 34. circail mezzo , dove dice: D'alcuni Religiofi d'un certo Ordine, e di tutto 
l'Ordine infierne, hó vedutogran co/exgli hh veduti in Cielo con bandiere bianche &c. NeU* 
Originale fta fcritto cosi conquefte precife parole: Dell'Oráme di quefto Padre,y che e la 
Compagnia di Giesu, edi tutto l'Ordine infierne, ho vedutogran cofe &c. 
H Padre F. Francefco di S.Maria, Hiftorico Genérale della Religione Carmelita-
na Scalza, trattando de 'Libri fcrittí dalla Santa Madre Terefa, dice nel lib.5. cap.34. 
che due volte andó a vedere , e riconofcere i libri della Santa , che fi trovano 
nella famoíiííima Biblioteca dell' Efcuriale , & offervato TOriginale della fuá vita , 
fcritta per mano della medefima Santa, t rovó i l fopradetto errore, come teftifica 
nelcap.36. del medeíimolibro con taüparo le : Circa rimpreílíone di Salamanca, c i f i 
offerifce notare un diífetto grande nel c.38. (horac34.) che fi é poi diffufo in tutte l'al-
tre impreífioni. Finifce di raccontare quello, che Chrifto Signor Noftro le haveva 
detto, che diceffe al Rettore della Compagnia fuo Confeflbre, ch'era i l Padre Sa-
lazar, e poi dice i l ftampato in quefta maniera : D i quelli d'un certo Ordine, e di 
tutto l'Ordine infierne, hbvifiograndi cofe 1 L i v i d i nel Cielo con bandiere bianche &c. 
Come q u i ñ ó n determina l 'Ordine, fono ufcíti fuorimolti pretenforidi quefta gioja • 
i M a 
Maiocomete f l ímoniod ivedu ta te f t i f i co , e faccio fede, che é ddla molto íR^Ugíoía 
Compagnia d i Giesü: perche i l tefto dice eípreflamente in quefta maniera: Dell* Ordine 
di qnefio Padre*, che e la.Compagnia dt Gtesit, e di tutto POrdine infierne, hóyedMogran 
coJe ^Co ;Non trovo ách ipo te r attríbuire cosi notabik mancamento, ferionallatrafcu-
raggione dcirimpreflbre, ó del Correttore. Perche né rintegritá del Padre Maeftro Fra 
JLuigidi Leone ( al cui carico r eñó I'impreílione di queíte Opere ) non capífee íomi-
gliaiKe colpa : AlliPrelaUdeH'Ordine non fipuó imputare per riíleíTa ragione : € per-
che eflendotutti i fcrittí della noftm Santa Madre pieni di lodidclla Sacra Religión edel-
la Compagnia, nuovo furto farebbe, oltre d'eíTere maliziofo, i l defraudarla di queflo ^ 
e cosi molto dibuona voglia le reftituifco.quello, chernanifeííamenté e fuo, Tuno que-
Jiodice U íredstto Aunare.t 
L 1 B R I 3 C H E S I C O N T E N G O N O 
Jn quefto Primo Tomo, 
La Vita di Santa Terefíu 
V 
% 
11 Camino di Perfezionc. 
Caftello Interiore > overo Manfíoní* 
O R A T I O. 
Exaudí nos Deas falutaris nofler : ut ftcut de heate Tereji* 
Firginis tua feftivitate gaudemus ; tta cceíeflis ejus' dolíri-
na paíulo nutriamur , <^ f U dwotioms erudiamur af~ 
fcElu, &c. 
A U A 
A L L A R E V E R E N D A M A D R E 
A N N A D I GIESU, 
£ r A L T R E R E L I G I O S E C A R M E L I T A N E S C A L Z E 
del Monaflero di Madrid 5 
I I Maeíhro Fra Luigi León deir Ord íne de gli Eremítani di Sant' Agoft ino, 
Catedránte di Bibbia in Salamanca , Salute 
i n Giesu C h r i í l p . 
O non conobbi,' ne viddi la Madre Terefa di Giesu, mentre ella vif-
fe in térra j ma hora, che vive in Cielo, la conofco, & veggio, e 
qua/i/empre, in dne vive immagini, cti ella ne lafcio di fe , che fono 
Vma lefuefigliuole, Valtra ifuoi libri ; e que fie, a mió gindicio, fom 
ancora teftimonjfedeliy e maggiori d'ogni eccettioné, delle fuegrandi 
virtu. Percioche rimmagini della fuafaccia vedute da me, mi mo-
firerebbono l'effigie del corpo f m : le fue parólele io l'afcoltajjiy mi da-
rebbon qualche indicio della virtü dell'anima fua\ delle quali cofe, la 
prima é comune, Caltra fottopofia ad inganno, di che mancano que-
fie due cofe, nelle quali hora la veggio j poiche,Jicomc dice i l Savioyl'huomo nefuoifigli fi co^  
no/ce : attefo che ifrtttti, che ciafcuno lafcta di fe , quando mmre , quellifono tefiimonj ve-
raci della fuá vita. E per tal lofiima Chrijlo, quando nel Vangelo per difcerneré i l reo dal 
bmno ^cirimette filamente a?fuoifrutú ^dicendo: K frudibus eorum cognofcetis eos. 
L a virtu dunque, e fantitd della Madre Tere/a, la quale vedendo io laper/ona fuá ejfermi 
potrebbe dubbiofa* & incerta',la medefima hora nón la vedendo iojna nguardando ifuoili~ 
bri> e l'opere delle fue mani, che fono le figliuote, tengo per certas molto chiara. Perche nel-
la virtit, che in loro tutte rifplende^fcorgefifenzM inganno la molta gratta, chepofe Iddio in 
l e i , fatta da Sua Maejid Madre di quefto nmvo mtracolo, che per tale tenuto effer debbe 
quello, che ineffe ,e per metjLo ÓLeffe hora i l Signor fi degna di operare. Perche fe miracolo 
e quello, chefuori de 11" ordiñe naturalefuole avvenire tfono in quefto fatto tan te cofe tflraor-
dmarie, e nuove, che i l chiamarle mtracolo époco, ejfendo una congerie di molti miracoli 
infieme:perche un mir acolo e¿he una donna, efolajoabbiridotta a perfettione una Religione 
d'huomini^ e di donne.Et un'altrojagranperfettioneyalla quale ti riduJfe.E terxpjlgrandif 
fimo accrefcimento^alquaVe arrivato queflOrdiñe inpochi anni, e da s/piccioliprincipj: le 
quali cofe ciafcuna da fe Jleffa e molto degna di confider añone, Percioche non effendo ufficio 
di donna Vinfegnare^ma l'mparare^ come fcrive S.Paoloyfubitofifcorge effer nuova mera-
vigliajhe una debole donnafoffe di JÍgrandJantmo,che /iponeffe ad impre/a staitas e tanto 
favia, & efficacementeiche le riufciffe^ e rubbaffe i cuori di coloro, con chi trattava^perfarli 
diventar di Dio, e traheffe doppo fe gente á far tutto quello, che é contrario al fenfo, Ñ e l l a 
qual cofajer quanto iopoffo imaginarmi^volle Iddio in quefii tempi^ ne^qualipare,che i l De-
monio trionfinellamoltitudine d'infedeli, che lofegue, e nell'ofimatione di tanto numero d 
Eretici,che dtfendono la parte di m$é nei molti vizj defedeli,i qualifeguono lafuá infegna 
per avvilirlo,& tfchermrlo,porle avanti3no huomo valente^adomato di lettere; ma Mía po 
Parte P r i m a . A vera -
•vera donna a disfidarlo, &al7LareioflendardotomrodtÍui1> &ajfoldar gente publica-
mente , che lo vinca , calpe/íi, e confonda . J l che ha voluta, f£nz.a v e r u n dubbio , per di-
moflrar la gran potenza fuá in quefta eta infelice, nella quaíetanti migliaja d'JoHomini, al-
tri cofmi. errantiingegni, ed altricofmimaii cofiumi, aprúno laflrada delfm regno A' » £ -
mici, che madonna Uluminaffe gVintelletti Addr'iTiJLaffe i cofiumi di moíti^i^aliogni 
giorno crefconoyper riparare quejie revine, E t in que fia ultima eta di Santa Chie/alipiac-
que mof irArci y che noninvecchia lagratia fuá , neé hora, minórela virm dello Spirita fuo , 
di quellofoffe nelprimo, e felicefm nafeimento, operando con mezx.i di quell i > per f u á na-
tura pik debolt^ che MI* hora, le fle]fecofe,oquafi lemedefme^he in quel tempofidegna-
va operare. Imperoche che altra e la vita (e quejio e i l f icondo miracolo) la quai voi Aia-
dre mié Reverende vívetele laperfettionetalla quale la voflra Aíadre Terefa vi ha condot-
Jo^ che unviVo ritrattodeUafantitddellaprimitivaChiefa'i Ne abroe quello c^he hora veg-
giamocóngUocchilfoflrine'coftftmtvofiri > che queHo ifieffo chefilegge nella ftoria di quel 
4>eato fecolo, e ta tw vita S dirñofira nelle opere qttello, chegidper nonefferpiü in ufo , pare-
va fi ritrovaffe falo nelle cartea nelle parole^ e quello, che leggendo £i arrece a maraviglia, 
^ Oppena ií fenfo lo crede, hora lo vede adempito infat.ti m voflre Reverente, e nelle fue 
compagne, le qualiprivatefidi tutto quelloche non je Dio, & offertefi folq nelle br aceta del 
loro Spofo Divino^ & abbracciatefeco¿con animi virili,efotto membrafeminili, d e b o h , e 
fiacche,pongono in ejjecutionelaptk a l t a n e generofafilofofia, che giamaigli huomini imma-
gifiarfipotejjero: Egtongono conl'opra la dove tnragion di vitaperfetta^e di eroka v'vrtkt 
a penagionfero con íimmaginationegli humani ingegni: Conciofiacofache concukano le ric-
chezjLe^ o diana i a liberta^ difpregiano glihonori^ amano fhumilta^e ta fatica^e tutto lo ¡lu-
dio loro é yCon una ¡amagara avvanTLarfi nelle virtu di continuo. Alche lo S$ofo corrifp on-
de loro con una abbandanzaÁi confolatione? la quale egíiinfondeloronell* anima stgran-
de^  che nel mancare r&effere prive d i tutto quello che puódarinquefta vita confort o ipojfie-
dono un teforo di veraallegriaye falgonogenerofamentefopra tutta lanatura, comeUbere 
dalle¡ue leggi, overo come fuperiori ad ejfe. Pofciache ne la fattea lefLmCm, »¿ Feffer rin-
chmfe Vaffligge, ne l'infermitadi Vatterrano^né lamorte leJpaventa^o.atterrifce^anaipm 
tofo le ral legra * erincuora. E quello che in tutto quefíofattopartorifeemaraviglia, é l a 
dalcezza, e lafacilita, con la quAlefanno quello che é eftremamente difficile afarfi. Im-
peroche la mortificationee loro rifioro^ laraffegnatienegiuoco epaffatempo, Vafprezsaa del-
la penitenta e come fe andafferofolazxando ^ egodendo: vanno ponendoin opera quello che 
allanatura apporta fpavenía^e l'efercilio delle virtü eraichefié c o n v e r ú t O i n M n dolcijfmo 
trattenimento . Nel che mofirano hene inopera l a v e r t t A diquella parola diChrifto^ che 
dice: limio giogoe foave, ^* // mió pefo leggiero \ veáendofi^ che non casi le donne monda-
ne fi dilettano de/uoi vam adornamenti, quanto le Reverente voftre della vitad\Angioli ; 
che tahfonofenz.adubbionon/olonellaperfettion dellavna^ maancoranella fomiglian-
x ¿ , & mita, che trj, d\effeji ritrova. Ñ h fitrovanodue cafe tanteftmiliiquanto fono tutte 
tra di loro, ciafcheduna con l'altra ,7iella favella , xellamodeflia , neW humanttd, nella 
difc rettione ^ xellapiacevolez.z.a difpirito, e finalmente in tutto i l Jar trattare, e moda di 
vivere. E f i come di dentro le fortifica urí'ifteffa virtU, eosidifuora le figura tutte di urfiflef-
fa maniera^ come tn ifpecchipuririfplende in tutte un'tjieffafacciajhe e quelladella M a -
dre fantajhe trapaffa nellefiglie. D i dove->come dijft dapnncipio,fenz^a haverla veduta in 
v i t a d l a veggio hora con pin chiarez.z,a: percioche le fuefiglie no falo fonoritratti defuoifem-
bianti^ma anco tefiimonj certi dellefue perfettiont,le q u a l i f i communicano tutte,e penetra-
no dall' una nell' altra con tantapreflezji.a, che m fpatio di ventianni (e quefta h la terz.a 
meraviglia)da che la ¡Madrefondo i l primo /Monaftero,Jinoalprefente ¡n' égiaripienaia 
Spagna di Monafleri, ne' qualifervonoji Diopm dimille religiofi : trd quali voi Madri 
mié rilucete aguifa delle maggion fi elle tra le minori. Conciofiache fi come aiede principio 
una beata donna alia riferma, casi le donne fue difeepole pare in tutte le cafe avantaggino 
Valtre, Onde nonfolamente nell*ar diñe loro fon luciré guidejn a honor e ancora della noflra 
natione^e gloria di que fia eta^ e bellijfimifian ¡che r en dono Vaga l a fieriiita di quefta fecolo ,e 
parteinverodiSantaChiefapmfceltA^e viviteftimon] delrefficaciadiChnfto^ eprove 
manijefie della fuá fovr ana virtü,& efiemplanjie i qualifacciamo^fe cos}fipubdire)quafi 
fperienx.a di quelloche la nofira fede apromette. E quefioe quanto alia prima magmejhe 
fom 
Joño le figlimle della veneranda Madre Terefa. Non men chlara, ne meno miracolofa e 
lafeconda imagine, quale dijfieffer lifcrittiy e librifuoi, né'qualífen&a duhbio veruno votle 
10 S\>irito SantOyche la Madre Terefa fojfe rariffmo efempio; imperoche neWaítez.z.a delle 
cofe^  che tratta, e neüa fuhltmitde chiarezx.ay can la quale le fcrive^ trapaffa molti¡ablimi% 
& elevati ingegniy e neílaforma del direy e nella purita, efacilita dello (iileye nellagratia, 
e huona difpofitione delle parole, & in una non affettata eleganza, chíejiremamente dilettay 
dubito ¿ 0 , fe nella nofira Imguafiritrovifcrittura che l'agguagli. E di tal forte ogni volta^ 
ehe li leggo , di nuovo mimaraviglio, che in molteparti dtejftparmi nonfiano d* ingegno ha-
mano -y e m* ajfcuro che in molti Imghi dy ejfifavella m lei lo Spirito Santo, e ch' egli regge-
va la pennay e la mano-y perche per tali l i manifeftala luce, c t i arree ano nelle cofe ofeurey & 
11 fuocoy che accendono con le fue parole ne'cuori di coloroyche li leggono. Pero lafeiando da 
parte altre molte, e gran di utilitd, c t i appor taño a chilegge, due principalmente fon que lie , 
che a mió giudici»pik efficacementeproducono. Prima i l renderfacile nelli animi dé1 let-
tori i l cammino della virtk\ dipoi lyaccenderli nelfamor d*e([ay e di Dio. Imperoche q'ianta 
al primo} maravigliofa cofa e il vedere, come pongono Dio avantigli acchi delf anima, e 
come lo dimoflranofacile a lafeiarfitrovarey e quanto dolcey & amabile a coloro, che lo ri-
trovano, Nelfaltro, non folo con tutteymá con elafema di quelleparole accendono uelf ani-
mafuoco celefle, che l'abbruciay e dolcemente disface; e togliendole da gli occhi, e da^fenti-
menti tutte le dijftcoltá, che vifiritrovanoy non a fineyche le veggiayma accio non leftimi, 
iafciandola non folo difingannata di quello, che faifa imagínele offerivay ma fe arica anco 
del pefoy e tepidezxA fuay e talmente alleggeritay e fefipuo diré, si anfiofa del bene, che vola 
incontinente a quello con ilfervente defiderio : e l'ardore fmifurato, che in qttelpetto fanto 
viveva y ufei come attaccato aliefue parole, di maniera ch* inalz.ano lafiamma, dovunque 
ellepaffano. D i che voi Aíadri mié intendo effer buonijftmi teflimon], come molto fomi-
glianti ritratti. Imperoche niffuna fíat a leggo in quefii l ibri , che non mi paja alC hora udir 
favellare le Vojire Reverente j né all' incontro parlaigiamai io con effe voi, che non mifi 
rapprefentaffe di parlare con la benedetta Madre. Della qual cofa coloro, che nefaranno 
ifperienzjiy vedranno cost effer la veritd ypercioche vedranno la medefima lucey e grandes 
z.a d i^ntelletto nelle cofe ofeurey altey e dijficili difpirito: la medefima fac ilita in dirle, me-
fcolata con difufata dolcez.z,ay la medefima deflrezjz.a, la medefima diferettione \ fentiran-
tio i l medefimo fuoco di Dio, concepiranno glifiefft defiderj, vedranno la medefima manie-
ra difantitd non apparente , né miracolofa, ma tanto infufaper tutto ilfuo trattare in fo-
fianz,4,ch'alcune volte, fenz.afar di Dio mentione, lafeiano di lui innamorate l*anime. S i 
c heytornando al principioy fe io non la viddi,m entre ella viffe in terrayhora la veggio nefuoi 
l ibriy e nelle fue figliuoUy b per meglio direy in voifole la veggio hora, chefietefue figlimle di 
quelleyche piit s* affomigliano afuoi cofiumiy e fono VIVÍ ritratti defuoi libriyefcritti, Qnefli 
libriyi quali hora efeono in lucey eper ordine del Configlio Reale mifü commeffby che io rive~ 
defft,poffo con ragioneindnzjiargli a coteftofanto ConventOyficome faccio ^per la fática che 
ho pofto tn effi, non punto pie cióla. Concia fia cofa che non folamente mi fono affaticato in 
vederlt, & effam inarli, i l che é quanto. il Configlio Reale m1 ordinb j ma ancora in confron-
tarlicongli tfleffi originalíy quali hebbi inmie maniper molti giorni* e ridurlialla loro fin-
cera puritd netl' ifleffa maniera, che feritti l i lafció di fuá mano la Madre yfenzjt mutargli 
punto leparoleyné i concetti; dal che erano allontanati molto quelliy ehe copiatifileggevanoy 
a per trafcuraggine di color o yC he U trafcrifferoyovero per temeritd,& error Poiche i l muta-
re delle cofe feritte da un pettOynel quale Iddio vivevay e lo moveva d ferivereyfñ prefuntio-
negrandijftma \ e brutttjfimo errare, i l voler emendare le parole'ypercioche fe intendeffero 
bene la Ungua Cafiigliana, vederebbonoy che i l parlar della Madre e l'ifieffa eleganz*<t\ che 
quantunque ateuni luoghi, eh'ella fcriveyprima che finifea i concettiye ragioni con le quali in-
comincia, vd con altre ragioni mefehiandoli, rompendo il filo cominciato y con molte cofe, 
che va inferendo: con tal defirezjLapero finferifee, e cosí gratiofamenté va mefcolando , 
che quello ifleffo difetto le arree a beílez.z.a,& é dguifa dun neo neir humana faceiaJo adun-
que gli ho ridotti alia loro primiera puritd. M a poiche nefsuna cofa fu giamai si buona, la 
quale per la cattiva natura de gli huommi non pofsa r i c e v e r e qualche contradittione , fard 
bene in queflo luogOy mentreparlo con efse voi , con hrevita, rifponder allipenfiiri, che in al-
$mi caderfácilmentepotrebbono, Raccontanfiin quejli Ubn rivelationi,e trattafiin e f i di 
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cofe interne, le qualipajfano nelf oratione % lontane daW ordinariofentimento ; intorno a. 
che diranno alcuni, la cofa delle rivelationi ejfer dubbiofa molto, epero non convenir/i, ch* 
elle e/chino in luce: fimilmente in ció, che toce a aW interno commercio deltanima con Dio , 
effendo negotio molto/¡firituale, e dipochi, che i l porlo in publico a tutti, potra agevolmente -
recar amoltioccafione dipericolo. A i a in ció ver amenté non hanno ragione : Imperoche 
quanto al primo delle rivelationi f^icome e cofa vera, che i l Demonio fitrasfigura in Ange-
lo di luce, & inganna con finte apparitioni; cost é ancora v§ro fenz*a dubbio fecondo lafede, 
che lo Spirito Santo parla confuei, & in diverfe manierefidimofira loro, per giov amento, 
ofuo, o d'altri: Ondeficome le diaboliche rivelationi non devano neferiverfi, ne curarfi, per 
effer illujioni; cosi quelle dello Spirito Santo meritano d'efser conofeiute, & in ifcritto pa-
lé f ate . Perciocheficome difse VAngelo a Tobia: Buona cofa e nafeonder i l fecreto del Re, 
ma fanta, egiufla i l manifeflare Vopere di Dio. Qual Santofügiamai, che non habbi al-
en na volta ricevuto qualche Divina rivelatione \ £ di qual Santo fiferive la vita, che non 
Jtícrivino ancora le fue rivelationi ? Le hiflorie delle Religioni di San Domenico, e di San 
francefeo, le quali tutto 'Igiorno vanno per le maní á?ogni uno, non hannofoglio, nel quale 
non contengaño rivelationi otfefft, o de'loro difeepoli. Parla Iddio con fuoi amici feniLa 
dubbio veruno, e non parla a loro, accw nefsuno lo fappi, ma accio venghi in luce, quanto egli 
loro dice, e come luce, in tutte le cofe l'ama, e come quello, che cerca la falute di tuttigli huo-
mini, nonfuolefargiamai di queftifavorijingolari ad alcuno, ad altro fine che pergiovar 
per tal mezo a molt' altri. JMentre fidubito della virtk della Beata Aladre Terefa,e men-
tre vtfü chigiudicava il contrario di quello ch' era, non fifeorgendoper ancora i l modo,con 
cui i l Signar Iddio approvava l* operefue,buona cofafu,ihe que fie opere non ufeifsera in luce, 
ne fofsero vedute in publico ,per fchivare la temerita de'giudicj d*alcuni. A la hora doppo la 
morte f u á , quando le cofe i fiefse, & il lorofuccefso convincono efser di Dio j e paiche il mi-
racolo, che diremo, dell'incorruttione del fuo carpo, dr altri , ch'ognigiorno opera, ci levano 
molto dal dubbis della fuá fantita; */ celar legratie, che Dio lefece in vita, e non valer pu-
blicar i mezxi, có'quali la condufse aliaperfettione, a beneficio di tantegenti, farebbe in 
certa modofar ingturia alio Spirito Santo,& ofcurare le fue meraviglie, e parre come un ve-
lo avanti alia gloria fuá fiche nefsuna perfona di retto, e buangiudicio, térra per bene, che 
finafc andino, e ce lino que fie rivelationi. Quanto po i a quello, che alcuni dicono,non efser 
c onveniente, che la fiefsa Adadrefcriva le fue proprie rivelationi, diciamo,per quello, che 
toce a a leí, er alia humilta, e modeftia, non efser'inconvenientcperche comandata,efórja-
la le ferifse, e per quello che tocca a noi altri, e nofira credenz.a ,piü tofiofü ti pin convene-
vole. Percioche di qualfivoglia altro, chefcritte Vhavefse, fipctrebbe dubkare ,fe fifofse 
egli ingannato, ó voluta ingannar altri: ti che non fipuoprefumere della Aladre, la qual 
feriveva quello , che a lei fiefsa accadeva, & era tanto fanta, che in cofe tanto gravi non 
havrebbe detta una minima bugiaper tutte le cofe del mando, ma lafempliceverita. Quel-
lojtiio tema d'alctíni, e, chefiprendano difguflo di fimilifcritture ; non per l'inganno,che puó 
in efse trovarji, ma perche eglino mifurando altrui da fe fiefft, fecondo la loro difpofitione, 
difícilmentefirecano a credere, che tamo s'addomeflichi Dio con alcuno. / / che non pen-
farebbono ,fe confiderafsero quefi* iflefso, che credono paiche fe confefsano, che Dio ftjece 
huomo, per qual cagione dubitano , che Dio parli coll'huomo ? E f e credono , che per amor 
delVhuomojítflagellato, e mariin Crace-tperche fimaravigliano, che fi diletti trattar cali* 
huomo J éforfepiü l'apparir ad unfervo fuo,eparlargli, che ilfarfi egli come fervo noflro, e 
per noipatir morte ? Inanimifcanfigli huomini a cercare Dio peí camino, chi'egli c'infegna, 
che e la Fede,la Caritate la vera ofservanzji dellafuá Legge,e conjigli; che ti far loro fimili 
jrat ie , farai l manco. Coloro dunque,i quali nonfanno buon giudicto di que [le rivelationi,fe 
emperche non credonotChe elle vifiano^vivono ingrandiffmo errare; efe e ,perche aleone di 
efsefortafalfe,& ingannevoli^fan^obligatialmeno agiudicar bene,enon condannare quelle, 
ie quali la nota fantttd de gli Autori di efse approva per veré, come fono quelle,cheft ferivo-
no-yla cui Hiflaria non falo non e pericolofa in quefla materia di rivelationi, ma ptH tafia uti-
le,e necefsaria,per conofeere le buone, a coloro che Vhavefsero. Attefache in quefla Sctttura 
non firaccontano nudamente quelle che Dio comunico alia Santa Aladre Terefa: mafidi~ 
fono ancora le molte dUigenzjeyehe ella usbper efaminarle,e moflranfi ifegni.che le veré la-
fciano di fe , & Hgiudicio, che dabbiamofarne, e fe fh4 da bramare, b ricufare l'haverle^-
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percioche yrimieramente c' ínfegna queJP. hiflona.-fihe le rivelatiani, che fono da Dio^roda-
cono femare nelVanima molte vírtH,cosiper lo bene di quellaperfona, che le riceve^ come per 
falute, & utilitd di molte altre. Secondariamente ci avvertifce, che non dohbiamo gover-
narciper mezjco di tfíe:perche la regola della vita , e la dottrina di Santa Chiefa, e quella 
che Dio harivelato neYuoilihri,e quello che detta la Canapé vera ragione. Terzj> ci dice^ che 
non le dejideriamo, nepenfíamo, che conjifia in e(fe laperfettione dello fpirito, o chefiinofe* 
gni certi dellagratia jpercioche il vero bene deWanima confifie propriamente in amar Dio , 
nel piu patire per amorfuo, e nella maggior mor tifie alione degli affetti , r nella maggior nu~ 
dita e¡laceamento da noiftejfi, e da tutte le cofe. E quell' ifleffo, che quefiafcrittura c' in-
fegna con le parole, ce lo dimoftra fubito coll* ejemplo della medefima Áíadre , di cui ci rac-
conta la circofpettione e riguardoyCon che ando ella fempre in tutte le fue rivtlationi^ e l'efa-
me chefece di loro^ e come femprefigovernojion tanto per mezjao di ejfe&uanto per quello ¿he 
le comandavano ifuoi Prelati^e Confejforiycon effer quelle tanto notoriamente buone^ quanto 
moflraronogli effetti diriforma^ che fecero in lei9 & in tuna la foa Religione, D i maniera 
che le rivelationije qualifi raccontano jíe fono dubbiofejie aprono la porta a quelle, che tali 
fono, anzjfeoprono, e danno luce per conofeer quelle, che talifojfero\e fono quefti Ubriper f a F 
effetto, comepietra diparagone. Refia hora da diry alcuna cofa a coloro l i quali ritrovana 
perieolo in quelliper la delicatezj2iafefottilitá di cib c^he trattano^dicendo, che non e per ogvi 
uno. Imperoche ritrovandofi tre forti digenti j alcune che fi danno alV efercitio deWoratio" 
ne-j altre yche ifevolefféro ¡potrebbon darfiadefra', altre, che nonpotrebbonoperrifpetto 
della conditione dello flato loro j domando io, quali fono di quefle tre forti digentt, che cor-
rono perieolo per qmfii Ubri \ Forfe glifpirituali ? cert amenté no ,fe non e danno ilfaper uno 
quel medefimo, chefa, eprofesa. Forfe quelli che hamo difpofitioneper efferefpirituali'i 
molto meno,percioche ritrovano qui nonfolo chi Uguidi, quando vogliono effer, ma anco chi 
gli inanimiy & accenda ad effer tali j ü che e ungrandiffmo bene. Finalmente i terzj di che 
cofa corrono perieolo ? In faper forfe, che Dio e amorofo con gli huomini > Che chidituttoft 
fpoglia, lo ritrova ? Li favori , e c a r e c e , chefd alV anime ? L a différenla de*gufli, che 
torda ? L a maniera che tiene in purificarle, & ajfinarle ? Che cofa e qm, che faputanon 
fantifichi chi la leggera, che non generi in lui ammirationeverfo Dio, eche non l'accenda 
delfuo amore > Conciofia cofa che fe la confideratione di quefle opere efleriori, le qualifa Dio 
nella creatione, egoverno delle cofe, fuol% efferefcuola di comúnprofitto, e giovamentoper 
tutti gli huomini ; i l conof cimento delle fue maraviglie fegrete, comepub ejjer di danno a nef 
fuño ? E quando pur alcuno per fuá mala difpofitione ne cavaffe danno , farebbe per cib cofa 
giufia chtuderla porta a st gran profitto, e di tanti ? Non fi publichi i l ^ angelo ,poichein chi 
non lo nceve, e occafione di maggior per ditione; come diceva San Paolo . Qualifcritmrefi 
trovano, annoverandovi anco lefacre, di cui nonpoffa un1 animo mal difpoflo concepir qual~ 
che errore ? Nelfar giudicio delle cofefideve attendere, e confiderare ,fe elle fono buone in 
fe fleffe, e convenienti per i loro fíni j e non guardar a quello, che fia per cávame i l mafufo 
d'alcuni; perciochefe a quefio fimira, neffuna cofa v'é tanto buona, efanta, che nonfipojft 
vietare. Qual cofa piu fanta, che i Santi Sacramenti } e mlladimeno quanti fono coloro t 
che peí maV ufo di efft diventano peggiori ? / / demonio come afiuto, e cht veglia in farci dan-
no, mutadifferenticolori, emofirafinegV intelletti d'alcuni ctrcofpetto, e penfierofo de' 
projfmi, accioche sfuggendo¡i un* inconveniente, b danno particolare, poffa egli tor vía da 
gli occhi di tuttt quello che e buono ,r utile in comúne. Ben sa egli, che pmperderá in quet-
che miglioreranno, e diventerannofpiritualiperfetti, ajutati con la lettione di quefli 
Ubri, che non guadagnerd nell* ignotranza, bmalitiadel tale, ótale , che per fuá indi-
fpofitione refiera offefo. E COSÍ per non perder quelli, ingrandifee, e mette in confideratio-
ne i l danno di quefli, i quali per altre millevie tiene gidegliperfuoi, edannati : fe bene % 
come dtanxj, dicevo, io non trovo alcuno st malamente difpoflo, che cavi danno dal fape-
re , che Dio é dolce có'fuoi amici, e quanto fia con efft affahile, e d/U fapere,per quali vie ar-
rivanof anime a Dio: al che va indriz.z.atatutta quefiafcrittura. M i difpiace folamente 
d'alcuni, i quali vogliono guidare ogn'uno con la regola di loro flefft-,e che biafimano tutto cibt 
che non viene da efft ordinato procurando anco non habbia auttorita, ne crédito cib, che non 
efecondo i l lor giudicio.A coftoro non voglio io rifpondere, n afeen do i l loro errore dalla vo-
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lontááiejft; mde non vorrAtino * che Iwo firifpondaimavoglio pregar ghaltri , che non 
diario loro crédito perche non lo meritano. XJna fola cofa awertim io giu, che neceffaria-
mentefideve/nweríirey&i ,cheragi<>nandola Santa MadredeU'oratione^che ellachia-
ma diqtteftt d*Altrij>íH altigradt, t traltando tfalcuneparúcotarigratie +che Diofa A I I * 
anime > inmoltepartidiquefti librifml dire ,chefta ranimaM canto a Dio, e¿he amhedue 
i i n t endono-> e che fíanno f anime con certezx.a, che Dio parla con effe loro, & aítre cofe di 
que fia forte. N e l che nondevealcunointendere, che ella, pongacertezx.adi gratiain quelli 
che /oceupano in quefii*fercizJ'>ne in altro -verttm^per fantochefta^di maniera che quefli ta-
li/tino certi in Uro fleffi, che la tengono9 eccetio coloro, l i qualiperparttcolarerivelatione di 
Dio cih fanno. Jmperjocche la Madre fiefja, chegitflb in fe mto ció, che in quefli Uhridice, 
emoltopift, chenondice, fcriveinunodiefftquefleparoledifefleffa'.Quello, chemnfi 
pubfoffrire,b Signare ,€ nonfaperdi certo tfe io v i amo 9efe fono imieidefiderj accettiuel 
cofpetto vofiro. E t tn unyaltro luogo: M a éhime, Diomio ? come potra iofapere, che nonfli 
feparata da voi ? O m i a vita infelice,chetihifogna vivere con sipocaficurezxa di cofa tan-
to mportante*. C hi fard colui, che ti dejideri^poiche ilguadagno,che di teJipMÓ cavare, » 
fperarey ¿he e didarguftointuttele cofe a Dio , e tanto incerto , ¿ tu tantopiena di perico-
~M 3 E neUibrodelle Manfioniy parlando del? anime, che fono éntrate nellafettima, che 
kma dellemaggiori, edtpmperfeítogrado, dice eos}:Dapeccatimortali, cheeílejfappi-
m , ftanno libere; febenenonjicurey percheforfe havranno alcuniy che nonconofeono-y 
tlchenonfardlorodipocotormento, Vuole folamenteJiire quello, che e la veri ta , cioe , 
che l'anime in quefli efercinjfentono Dio prefente p e r e f f e t t i , che alP horafdin effe,che 
fono, dtlettarle, &illuminarle, dando loroavvertimenti, e gufli~ i quali quantunqut 
fiino gratie grandi di Dio , e che molte volteó vannocon lagratiagiufiificante, óincammi' 
nano aquella, nonperhJoñoquellamedejimagratia, nenafemo, nh vannofempreaccom-
pagnaü da effa.. Come nel dono d i Profeiia chiaramentefi vede,poichepud ritrovarfi in unoy 
cheftiainpeccatomoríale, ilqualeairhoraecerto, che Diogliparta, manonsd, fe lo 
giuflifica: e difatto non logiuflifica all'hora Dio , fe henefeco ragiona,e Vinflrmfce* £ que-
fto i hd ef avverttrequanto a tmta la dottrinain commune, perche in ció che tocca partico-
larmentealia Madre , puoeffere, chedopohaver'etlafcritte leriferiteparole, haveffe el-
la ricevuta ateunapropria rtvelatione, e certificatione della fuagratia. i l cheji come non 
hhene, che s ajfermi per certo, cosí non e giuflo con pertinacia 7iegarlo •: perctoche furono 
moltograndi i doni, che Dw Signor noftro in leipofe, e mokofegnalate le gratie, che Dio 
lefecene*fuoiultimianni:acheallu.donoalcunecofediquelle<i chein quefli Ubri ferive , 
M a di qüeile cofe che in leí forfepaffaromper gratiajingolare, nejjuno deve farne regola 
univerfale. E con quefir avvertimento rimane libera da ogni intoppo tutta quefta fcrittura: 
la quale Ifecondo iogiudtco, e fpero) fard tantoprofotevote aíl'anime ? quanto fi feorge in 
quelle delle Reverente voflre, le quali allevaronu^ efimantengono con effa. CW le fup-
lico a rieordarfifemjtre di me nelleioro fante Orathni . D i Madrid nelCmvento di S . F i -
Hppo ti 15. di Setiembre 1387. 
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T E R E S A D I G I E S U * 
E t alcunedelíe Gratie yche Dio tefece ,fcritte da lei Jlejfaper emmdamento d e l [ M 
ConfeJJore ral qmles'tndrizjut, garlando m qneflaguifa fc 
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hanna comandato, e dato-
m i ampia licenza di fcrive-
re i t modo d'oratione, e le 
gratie , che'l Signoiem'há. 
fatto , COSÍ me rhaveffera 
data, per diré minuti í l imamente , e cotí; 
chiarezza i miei gravi peccatí % e la mia 
mala: vita r ilche grandiílíma coníblatio-
ne arrecato- m i tiavrebbe :. ma noa han-
no voluto § anzL m ' hanno riílretta. molto 
i n qtieílo particolare : e percio chiedo 
per L'amordelSignore achi. leggerá quefto 
difcorlo della m í a vita che fe l ' ímmagihi 
efler ftata cosi cattiva r che non hó- gia-
mai ntrovato hiftoria d i Santa akuno d i 
quelli x che ritornarono coa penitenza a. 
D io , con cui poteífi io confolarmi. I m -
peroche confidero r che doppo haverli iL 
Signor chiamati , non tornavano. eífi ad 
onenderlo % ed io non folamente tornavo 
ad effer peggiore , ma pare , che m ' i n -
gegnavo di far reíiílenza. alie gratie le 
quali Sua Maeftá m i faceva j . come, quel-
la che m i vedevo poi obligata a maggior-
mente fervirlo , e conolcevo in me di 
non poter pagare laminimapartediquan-
to io doveva^ Sia benedetto per fempre, 
chi tanto raf afpettó : e di tutto cuore lo-
fupplico a darmi grada , che con ogni 
chiarezza r e veritá io facci quefta rcla-
tione , la quale i miei Confeflori m i co-
mandano j e so anco , che'l Signore lo 
vuole , gia mol t i giorni íono , ma io 
non atdivo : e che fia per gloria x e lo-
creature lodato ^ Amen -
C A P I T O L O P R I M O -
Come cominci* í i Signare a defiar que/t" 
anima ndla fuajanciuLlezjLa a cofe vir-
tuofe ; c Fajato, che fuoL forgere a que" 
| Jío, l'ejfer i l Padre r e la Madre ornar 
ti di virtH -
L'Haver io> havuto Padre» eMadre vír-tuof i , e t imorat idi D i o » farebbe bafta» 
to afarmi buona y aggiuntoviil favore, che 
perció i l Signore m i cqneedeva j quando i o 
non foífi ílata cosi cattiva . Era mió Padre 
inclinatO' a. leggere buoni libri *: e tenevali 
in lingua volgare,. accioche poteffero leg-
gerli i fuoi Figliüoli. Q u e í l o » infiemecon 
l a c u r a c h e teneva mia Madre in farci diré 
alcune ora t ion í , per affettionarci allá devo-
tione d i M A R Í A Vergine Signora no-
ftra, ed'alcunialtri Santi, cominci^ ade-
ftarmi, d'etá (fecondo i l mió pareie)di fei, ó 
fette anni. Ajutavamiilnon vedere i n m i o 
Padre,. né inmiaMadre , altro favoreche 
per la virtú v d i cui eíl i n ' havevano mol to . 
Era mió Padre huomo di molta carká verfo 
i poveri, ed aíTai compaílionevole con g r 
infermi^ eco'fuoi fervidoriy ingui ía tale» 
che non fu giámai poífibile perfuaderlo a 
tener' in caía fchiavi, per la gran compaíllo-
ne , che d i loro havevaj e dimorandoneuna 
voka unaincafa,. che erafchiava di fuo fra-
tello,, l'accarezzava al pari de' fuoi propri 
de fuá ; Se accioche per l'avvenire,, cóno-j figli, dicendo: chenon eflendo ella libera, 
fcendomí eíli meglio , ajutino La mia de-! non potevafoffrirlo d i pieta- Era grande-
bolezza, affinche io poffa fervire, e íbdif-1 mente veridico , n é giamai venino l'udi 
far in qualche cofa al mol to , che devo al1 giurare, ó mormorare: honeftiííimo in wi» 
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premo grado . Mía Madre medeíima 
mente hebbe molte vir tú , e pafsó la v i -
ta con infermitágrandi. L 'honeftá di lei 
fu grandiílima , poiche con eflere ftata 
di rara beltá, non pero s'intefemai, che 
ella de¿e occafione di m o ñ r a r , che ne 
tenefíe ¿onto . Anz i con morir ' ella5 di 
trentatre anni d ' e t á , giá i íuoi andamen-
t i , ed habiti erano come di perfona at-
tempata , Era donna molto piacevole , 
trattabile, e di grand'intelletto. L i trava-
g l i , l i qua l i , mentre viffe , ella pati , fu-
rono m o l t i , e grandi : mor i molto chri-
ftianamcnte. Eravamo tre forelle, e no-
ve fratelli j e tutti ( per la bontá di D i o ) 
s' affomigliarono in virtú al Padre, & al-
ia Madre, fuorche i o , quantunque fuífi 
lapiu amata, e ben voluta da mió Padre; 
d i che prima , ch ' ío incominciaíTi ad of-
fendere D i o , pare havcfle qualcheragio-
ne . E COSÍ adeífo m i vien da piangere, 
quando m i rkordodelle buoneinclinatio-
n i , che '1 Signore m ' haveva date , e 
quanto malamente m i feppi approfittare 
d i efle; maíTimamente che i miei fratelli 
i n neffuna cofa m i diíturbavano dal fervi-
re a D i o . Eravene uno quaíi della mia 
c t á , a cui io volevo piú bene,, acorche 
gi i amavo tutt i grandemente , ed eífi me ; 
ma infieme con quello m i mettevoaleg-
ger k Vite de' Santi; e come leggevo de' 
M a r t i r i , che alcnni di loro pativano per 
amor d i Dio , parevami,, che a molto 
buon mercato eompravano Pandar ago» 
dere di D i o : fommamente bramavo mo-
r i r in quella maniera, non per amore, che 
m i pareffe portar'a D i o ; ma per gOder co-
sí in breve i gran beni , che leggevo r i -
trovaríi in Paradiío . M i ritiravo con 
queflo mío fratello a difcorrere circa i l 
mezzo , che fi faria potuto pigliare per 
queíto : e c'accordammo d'andarcene in 
paefe de 'Mor i , chiedendo limoíina per 
amor di D io , accioche folíimo cola de-
capitad 5 e parmi, che '1 Signore ci deífe in 
cosí teñera etá animo bailante, fcfifoíTe 
trovato quakhe modo d i patire; ma pa-
revaci troppo grand'impedimento l'baver 
Padre, e Madre . Spaventavaci molto f 
udire , e vedere i n c i ó , cheleggevamo, 
eíferci pena, e gloria eterna j onde acca-
devane di ftar molto tempo trattando di 
quefto , e guftavamo di replicar molte 
volte ; Perfempre, fsnipre, íempre . In 
pronunciare molto ípeífo quefto, piacque 
al Signore, che mi reftaíTe impreffa in quel-
la fanciullezza la ftrada della veritá . Da 
che viddi eífer' impoííibile l'andar'in luo-
go , dove ci uccideíTero per amor di D i o , 
difegnammo d'eífer R o m i t i , & in un giar-
dino di cafa procuravamo, come mcglio 
da noi íi poteva, far romi to r i i , e compo-
nendo alcune pietruzze , di l i a poco ci 
cadevano-, e cosí in nefluna cofa trovava-
mo rimedio per confeguire i l noftro de-
íiderio . Hora m i reca^divotione i l vede-
re , come i l Signore cosí per tempo mí 
dava quello j che io poi per mia colpa 
andavo perdendo. Facevo limoíina come 
potevo , ma potevo m poco • Procuravo 
folitudine per diré te mié devotíoni , le 
quali erano molte , particolarmente i l 
Roíar io , di cui mía Madre era molto 
devota , e cosí faceva , chenoi anche ne 
foí í imo. M i dilettavo aflai, quando gio-
cavo con altre fanciulle, di far Monafte-
r i , fingendo d'eífer noi Monache ; e 
parmí che veramente defideravo d'eírere , 
fe bene non tanto, come d'eífer martire, ó 
romita . R i co rdomí , che quando mori 
mia Madre , rimaíi io d'etá di dodeci an-
ni j ó poco meno : come cominciai a co-
nofcer laperdí ta , chehavevo fatta, afflit* 
ta me n ' andai ad una immagine di Noftra 
Signora, e con molte lagrime la pregai a 
degnarfid'eífer'ella mia Madre. Parmi , 
fe bene ció feci con femplicitá, che mi hab-
bigiovato; perche in tutto quelto che mi 
fono raccomandata a l e í , h ó evidente-
mente ritrovata quefta fovrana Vergine 
con aftetto di Madre verfo di me, e finaf-
mente m ' h á tirato a caíaíüa.. Afflíggemi 
horaiWedere , e penfare, da c h e é v e n u -
to i l non haver'io perfeverato coftante-
mente in quei buoni defiderj, co'quali co-
minciai . O Signor m i o , poiche pare hab-
biate determihato di falvarmi ( piaccia a 
Voftra Divina Maefla fia c o s í ) e di far-
mitantegratie, quante mi havete fatte j 
non havrefte per bene , piú per voñro 
honore, e riverenza, cheperutile mío , 
che non íi fporcaífe tanto la cafa, i n cui 
sí di continuo havevate a dimorare ? M í 
confondo ( Signore ) di vergognain dir? 
anche que í t o , fapendo, che fú mía tutta 
la colpa; percíoche non mi pare, che r i -
maneffe a voi coía venina da fare, acció f i n 
da quell' etá io foíC tutta voftra: e fe per av» 
venta-
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ventura io voleffi lamentarmi di mió Pa-' 
dre, e Madre, non pofíb j perche non vid-
di in eífi, fe non ogni bon tá , e gran folleci-
tudine del mío bene. H o r paíTando da que-
ftaetá, incominciai a conofeere le gratie 
natural! datemi da Dio ( le quali, fecondo 
dícevanolegent i , erano molte) e quando 
per effe dovevo io ringratiarlo, di tutte in-
cominciai a fervirmi per oífenderio, come 
horadiro . 
C A P I T O L O I L 
Come ando perdendo queflevirtk; equanto 
imjforti nella fancwllezjLa ¡>raticare 
con ¡erfone virwo/e. 
PA r m i , che cominciafle a farmi gran dannoquello, che h o r a i o d i r ó . Con-
íideroalcune volre, quantomale faccinoi 
Padri , 11 quali non piocurano con gran di-
ligenza, che i loro figliuolí non veggano 
giamai altro , che cofevirtuofed'ogni for-
te . Imperoche con eííer mia Madre tanto 
virtuofa, c o m e h ó d e t t o , preíi io poco , 
o quafi niente, in arrivando afl' ufo di ra-
gione, del fuo buono j dove che del male 
apprefi tanto, cheminoeque mol to . Era 
mia Madre affettionata a legger libri di Ca-
valleria, ma non si male íi prendeva ella 
queíto paffatempo , come io lo prefi per 
me dipoi : perciochenon per quefto per-
deva ella i fuoilavori j fe nonchecidava 
liberta , &invi tavaa leggerli; i l che forfe 
faceva per non penfare a1 gravi travagli, che 
ellahaveva, eperoecupari fuoi fígliuoli, 
acció non fi defiero a cofe peggíori . Que-
fto difpiaceva tanto a mió Padre, che biíb-
gnava a noi ftare avvertiti , acció non l i ve-
deffc . Incominciarioaleggerlimoltofpef-
f o , e que! piceolo mancamento , che in 
mia Madre v idd i , m i comincio a raffred-
quefto potevo havere, le quali non erano 
poche, effendo io curioíiflimaj fe bene non 
havevo io cattiva intentione , né havrei 
voluto, che venino per caufa mia havefíe 
offefo D i o . Hebbi mol^anni eftrema cu-
riofitá di foverchia politezza, e di cofe, ch e 
non m i parevano all' hora peccato alcuno, 
ficome hora m'avveggio, quanto mala cofa 
effer do vea. Havevo io alcuni fratelli cugi-
n í , l i quali praticavano in cafa noftra; poi-
che per altre perfone non c'era entrata 
alcuna, efiendo mío Padre molto cauto, e" 
vigilante j e fofle piacciuto a D i o , che né 
anche per quefti ci toíTe ftata: peroche hora 
veggo i l pericolo, che porta i l convéríare 
nell 'etá , incu i hannoda incominciarfi a 
piantare le V i r tú , con perfone, le quali non 
conofeono la vanitá del mondo, ma che piñ 
tofto deftano,"& incitano altmi ad ingolfar-
f i i ne f lb . Erano quafi della mia e tá , poco 
maggiori di me, continuamente converfa-
vamoinfierne, mi portavano grand'aíFet-
t ione, edioall 'incontro in mtte le cofe, 
di che guftavano, mantenevo loro i l ragio-
namento, &udivoifuccenide, loro amo-
r i , e frafcherie poco buone: e quello, che 
íft peggio, s'afFettionó l'anima mia a quello, 
che fu caufa d'ogni fuo male. Se io ha vedi 
a dar configlio , vorrei diré a' Padr i , che 
ufaffero grandiííima diligenza in vedere , 
con quali perfone pratichino i loro figliuoli 
in queíV etá j peroche qui confifte gran ma-
le , inclinando la no íka naturalezzapiii to-
fto al peggio, chealmeglio. Cosi avven-
neame-, chehavendo in cafa una forella 
camale di molto maggior 'e tá , ed affai vir-
tuofa , io della fuá bontá, & honeftá grande, 
niente apprendevojma ben preíi tutto i l ma-
le d'una párente , la quale fpeffb praticava i n 
cafanoftra. Era coftei di cosi leggieri coftu 
m i , 6c andamenti, che mia Madre h ave va 
fatto ogn' opera per tenerla lontana d i cafa; 
daré i buoni defiderii, e fu cauía , ch'io i prefaga quafi del male, che da leí a me do 
cominciaííi a mancar nel refto, parendomi 
non fuffe cofa cattiva lo fpendere molte ho-
re del giorno e della notte in cosi vano efer-
c i t ío , ancorche nafeofamente da mió Pa-
dre. Eroio si fattaniente data a quefto in 
preda , che fe non havevo qualcbe libro 
nuovo, non m i pareva d' effer contenta. 
Cosi cominciai a portar veftki vaghi, e ga-
l e , & a defiderare di piacere con heU' appa-
vea venire % ma era tanta l'occafíone, e pre-
tefto per venirvi , che non v i poté riparare, 
A coftei io m'afFettionai, e con eíTa era ogni 
mia converfatione, e ragionamento, attefo 
che m'ajutava in tutte le cofe di paffatempo, 
che io defideravo j anzi m ' incitava, e pone-
va in effe, communicandomi, e faceneiomí 
confapevole delle fue converfationi, e va-
nitá . Sino a quel terapo , in cui io praticai 
renza, con molto ftudio di mani , e di ca-| coneffolei jchefüneiretádiquat tordecian-
pelli 5 d'odoria e di tutte le vanitá a che i n j n i j e credo anche piú (pe r tener'ella tal* 
kuxia-
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intrinfichezza meco > che m i confcriva 
le cofe fue ) non mi pare havevo lafciata 
Dio pe í peccato mortale j né anche per-
duro i l fuo fanto timore j ancorche mag-
gior timor'havevo del miohonore,, e r i -
putatione . Queílo. t imore hebbe in me 
forza, perche non lo perdeíli del tutto -y 
né parml, che per cofa veruna d i quqfta 
vita m i farei potuta.mutare in quefto; né 
portavo amore a perfona del mondo, di 
maniera che a quefto m ' havefle fatto ar* 
renderc Cosi havefs'io havuto fortezza 
i n non andar contro l'honor di D i o , co-
me me la davala^mia naturarinclinatione 
per non perder quello , incheparevacon 
íifteífe rhonor del mondo :. e nonconí ide 
ravo , ch' 10 lo perdevo per molte altre 
v ie . In volerqueft'honore, eroveramen 
teeftrema;. made'mezzi, che biíognaya 
no per cuftodirlo, i o non ne ufavo veru-
no j . folo in non perdermi del tutto p.onevo 
ogni mió ftudio.. M i a padre, e mia forella 
féntivano, gran difpíacere d i quefta amici-
tia, efpeflome ne riprendevano; ma có-
me non potevano levar via roccafione d' 
entrar coilei in cafa, non gio vavano le lo-
ro diligenze , perche la mia aftutia per 
ogni; cofa cattiva. era. grandiíTTma. Refto 
alcune volte atronita del danno, che fá 
una. mala, compagnía v e fe non l'havefli 
£rovato, non lo potrei credere :. partico-trmente nel tempo della; g i o v e n t i i c r e -
do io dev' efler maggior i í male j che ca-
giona. Vorrc i , che i Padri: prendeíTero 
efempio da me, per iftare molto ayverti-
t i , e. vigiljanti in quefto. E veramente é 
cosi ,. perche quefta converfátione mi mu-
t ó d i tal maniera , che di buona inclina-
tione natura íe , e d'anima virtuofa, non: 
m i tafció quafi fegno alcuno : e parmi , 
che m^imprimefíe: i fuoi coftumi, cosi el-
la,, com'un'altra, che tenevai lmedeí imo 
modo d i paíTatempo . D t qui conofeo i l 
gran giovamento , che apporta la buona 
compagniaj e tengo per cerro, che fein 
qnelta etá havefs'io converfato conperfo-
nevirtuofe, farei poi ftata forte, e cortan-
te nella v i r t i i : perche fe ih queftaetáio 
haveffi havuto, chi m ' havefle infegnato a 
temeré Dio , farebbe andata l'anima pi-
gliando forze per non cadeie. Tol to do-
po del tutto quefto timore di Dio , re-
ftommi fo!o quello dell' honor del mondo; 
i lqualeintuttelecofe, che facevo, mite-
neva tormentata ; ma con penfare, che 
non íi farebbe faputo , m'arrifehiavo a 
molte cofeben contra eflb, econtra D i o . 
N e l principio mi fecero danno ( a quel che 
parmi)le cofe dette x.fe benenon acolei, ma 
a me doveaíi la colpa attribuire ; perche 
dopo baftava per i l male la mia malitia: ag-
giuntovi i l tener í e rve , nelle quali trovai 
^empre per ogni male gran difpoíitione, S¿ 
ajuto : che fe per avventura. alcuna ve ne 
foífeftata,laquale al henem'hayeíreconfi-
gliata, forfé m'havreb,begio.va.to;marinte-
reffe le acciecava,. comeancaneU'affettio-
ne. N o n ero io ínclinata.a.gran m a l é , per-
che cofe dishonefte naturalmente l'abborri-
vo % ma folo a paffatempi di allegra conver-
fátione ; ma pofta in qtiefta occafióne,. v i -
cinoerailpericolo ^ &Lin. lui ponevo- mió 
Padre, efratelli,- dalqualeliberommiDio 
;di maniera,. che. ben ft vidde, procurava 
egli.contra lamia v o l o n t á c h e del; tutto io 
non m i perdcfl lancorche ñ o n g o t é pafla-
re la cofa tanto fegreta, che non appariíTe 
qualche sfreglo del mió honore, e gran fo-
fpetto in mió Padreimperoche non mi. 
pare, chefofferoancor compiti tre me í i , 
,che andavo in quelle vani tá , quando m i po-
Tero in un M o n a f t e r o i l quale era in queL 
luego, dove fi educavano fimili perfone-, fe 
benenondi simalicoftumi ,, come erano i 
micí : equeífofrfécecc^sigran.diíf imula-
tione, che fola i o , e qualcKenoftro^parente: 
lo feppe aitefoche. afpettarono una certa 
congiunturajacció^onpareíré novitaje que-
fta f i i , che eírendoíimiáforella.maritata,e 
giá morta noftra madre, non pareva bene,, 
ch'io rimaneífi fola i n cafa., Era si fmiíura-
to l'amore, che mió Padre, m i portava, e 
tanto grande la fíntione mia,, che. non: po-
teva.darii a credere tanto male di me j o n d » 
non rimafe fdegnato meco. Come fu bre-
ve.il tempo dellé mié vanitá , benche fe ne 
parlafle alquanto,. non aflermandoíi dtcer-
tb, non penfofi do vette credere; perche te^ 
mendoio tantarhonore, ponevo tutte le 
mí e diligenze i n fare, che ogni cofa andafle 
con fegretezza e non miravo, che rúente-
puó eífcr'occulto. a chi tutto vede.. O Dio. 
m i ó , quanto danno fá al monda lo^ftimar 
poco quefto , & i l peníare , che poflíaeíler 
fegreta coía fatta contro d i vo i !.: Téngo io, 
per ceito, che íi sfüggirebbono m o l t i , egra-
vi peccati, fe fi coníideraíTe, che non.coníi* 
fte i l fatto í n guardaríi da gli occhí de g i l 
huo--
huomin i ; ma ín guardare di non difpiace-
re alia MaeftáVoftra. L i p r i m i o t t o gior-
n i fentligran pena-, e pi i i m'affliflfe i l fo -
fpetto, ilqual'hebbi, che fi foffe rifaputa 
la vani támia , che non lo ftar quivi : poi-
ché glá comlnciavo lo ad effeineftanca, 
né lafciavo d'haver gran timore d i Dio , 
quandoroffendevo^proeuravo fubito con-
feflaimene . Sentlvo nel principio una 
certa inquietudine j ma I n ot to giorni , 
e forfemeno, cominciai a ftarc molto piú 
contenta nel Monaftero , che i n cafa di 
mió Padre . Tutte leMonache, edonzel-
ic dellacafa ftavano fodisfatte di m e ; per-
cioche H Sigirore m i fccc fcmprc gratla, 
che dovnnquelo íii ftáta, habbiá «data fo-
disfattione, e contentezza a tutte; eco-
si ero molto amatan & ancorcheio foíTi all' 
horalnímiclífima cT effer Monaca, m i ral-
legravo nondimeno d i vedere cosi buone 
Monache j che tali in vero erano quelle di 
queftacafa, d ig rand 'humi l t á , oííervanza 
religiofa, e venerat íone. Macontut to ció 
non laíciavail Demonio di tentarmi, con 
cercarper íbnedi fuori del Monaftero, le 
quall m'Snquletaflero con ambafciate , e 
lettere : ma come non v' era tanta comodi-
t á , prcfto fi fini, e comlncló Tanima mía a 
ritomar' allí buoni coftumi della mia prima 
e t á j evlddllagratlagrande, che fáDio a 
chl pone incompagniade'buoni. Parmi , 
che andava il Signore mirando, erimiran-
d o , perdovepotefleritornarmi a fe. Be-
nedetto fíate v o i . D io m i ó , che tanto m ' 
havete fopportato . Amen , U n a cofa c' 
era , la quale pare , che poteva i n parte 
fcuíarmldalla colpa, fe tant'altre non ha-
veíli havute-, ed é , che la converfatione 
era con perfona, con la quale per via di 
matrimonio parevaml potefle terminare in 
bcne.'informatami da'miel Confeflbri , e 
da altre p e r í b n e l n m o l t e c o í e , midiceva-
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Cómela bnona compagni* fit in parte cagio* 
nedideftwiin leí i buoni defiderj eU pri^ 
ma, e per quale (irada comncio U Signa-
re adarle qualche luce dell* ingamo > in 
suieraflata . 
COminciando lo dunque a guftare della buona, e fanta converfatione di que-
ftaMonaca> godevo di udirla, tamobepe 
par lavadiDio, eflendo molto difereta, c 
fanta: che quefto coftume d'udir voleivierl 
ragionar di D i o , m i pare, che in nefliin tem-
po lafeiai g iamai . Cominciommi a rac-
contare, com'ellali conduffe a farfi Mona-
ca per folamente leggere qqellp , che dice U 
fanto Evangelio e Mol t i fono i chiamati, e 
pochigilelett i . Dicevami i l premio, che 
da 11 Signore a co loro , che lafejano ogni 
cofaper amor fuo. Cominció quefta buo-
na compagnia a sbandire i coftumi, che m* 
havea caglonatl la cattiva, & a porml d i 
nuovo nel peníiero deíiderj di cofe eterne , 
confarmi anco partir' un poco la gran con-
trar ie tá , che teñe vo all'efler io Monaca , 
che certo era grandiíííma i e cos í fe vedevo 
alcuna, che plangefle, quandoorava, ed 
altre v i r tú , leportavo grand'invidia', per-
cioche in quefto havevo un cuore tanto du-
r o , che fe bene l o haveírilettatuttalaPaC-
fíonedelSignore, non haverei gettata una 
fola lagrima; II che m i dava cordoglio. D i -
moral in quefto Monaftero un'anpOje mez-
zo , aíTalmlgliorata: cominciai a diré molte 
orationi vocal!, e pregar tutte le Monache, 
elemiecompagne, che m i raccomandat 
fero á D i o , accló m i moftrafle lo ftato, in 
t:ui havevo a fervlrlo : matuttaviaíiefide-
ravo non fufle di farmi Monaca, n é havrei 
voluto foffepiacluto á D i o di dármelo i fe 
bene all' inconrro pur teme vo i l madtarmi. 
n o , che noncammlnavo conno la leggej D o p ó p o c o tefí^)0 , ch ' io ftetti qu'ivi, giá 
di D i o . Dormivanel detto Monaftero con 
nol altre fecolari, che quivi ftavamo per 
educatione, una Monaca, perJocuimez-
zo pare, chevolleil Signore cominciar'a 
darmiluce, comeappreflb d i ro . 
m i vedevo alquanco pii i inclinata all'effer 
Monaca, ancorche non i n qupl Mou^f t^ 
r o , per riípetto d d í e cofe affai vircuofe . 
che dopo feppi v i erano, parendomitrop-
po rigorole : n é mancavano aicune delle 
giovani, che á quefto m ' a^utavano: che fe 
tutte fofferoftate d'un parere, m'havreb-
be grandemente giovaío f T e ñ e v o io parí-
mente i n un'aJtro MonaAero una raía 
grand'amiea; e queflo era in parte cagione 
di non effer io Mí?naca(quando dí)5^ffí fer-
m l ) 
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m i ) i n altro Monaftero, che in quello, do-
ve ella flava. Miravo piú al güilo della 
mia feníüalltá, e vani tá , che al bcne, i l 
quale piú conveniva airanima mia . Quefti 
buoni penfieri d'efler Monaca mi venivano 
alcune volte, má íubito fi par t ívano, e non 
potevo perfuadermi d'efler Monaca. An-
corche in quefto tempo io non andaíli fpen-
íierata del mió rimedio, andava perói lS i -
gnore bramólo á diípormi alio flato, che 
meglio m i conveniva. M i venne una grand' 
infermitá, per la quale fui coftretta a ritor-
riare in cafa di mió Padre: & efíendo guari-
rá , menaronmi a cafa di mia íbrella, che 
habitava in una vi l la , per vederla, effendo 
ecceíIivoTamore, che m i portavaj e fe-
condo i l fuo volere, non farei io mai parti-
ta dalla fuá compagnia ; & i l m a r i t o di lei 
mí amava anco affai, almeno mi moftrava 
ogni forte d'amorevolezza, e corteña . 
Chepurdi queflo devo affai al Signore , 
poiche dovunque fono ftata, m'hanno fem-
pre accarezzata 5 ed io ne lo pagavo, efer-
vivo da quella ingrata, che fono. Stava 
per quella Arada un fratello di mió Padre , 
vedovo , perfona molto prudente , e di 
granvirtii ' , quale anco i l Signore andava 
difponendo peí fuo fanto férvido, poiche in 
fuá vecchiezza, lafciando quanto haveva, 
fi fece Religiofo, e fini la fuá vita di ma-
niera , che credo flia hora in Cielo goden-
d o d i D i o . Volle egli, ch' io feco mi fer-
maíli in cafa fuá alcuni g iorni . Era il fuo 
cfercitio leggere buoni libri volgari, & il fuo 
r a g i o n a r e e r a p e r l o p i ú d i D i o , e della va-
nitá del mondo. Faceva, ch' io l i leggefli, 
e fe bene non ero troppo amica di eí l i , tut 
tavia moflravo di s i ; percioche in quefto di 
darguflo, e contentar'altrui, fempre hó 
poflo grandíílimo ftudio, tutto che a me 
recaffe noja: di forte che quello, che in al-
t r i fárebbe flato v i r tú , in me é flato gran 
mancamento , operando molte volte in 
queflo affai indífcretamente. O Dio m'aju-
t i i c per quali ftrade m'andava fuá Divina 
Maefládiíponendo per lo flato, in cui vol-
le feirviríi d i me j chefenza volerlo i o , m i 
neceííitó a farmi forza ? Sia egli benedetto 
^erfempre. Amen . Se bene pochigiorni 
dimorai quivi , nond ímeno con la forza, 
che al mió cuore facevano le parole di D i o , 
cosilette, comeudite, aggiuntavi labuo-
na compagnia , venni a capke la veritá di 
ció j chepurfanciullaodorai, c i o é , i l tut-
to efíernulla, e la vanitá del mondo, e co-
me preflo finiva; ed á t emeré , s'io fofli 
mortaall 'hora, cheforfe farei andata all* 
Inferno : ebenchenonmir i fo lveí l i affaíto 
d'efler Monaca, viddiperó effer queflo i l 
miglior ' , epiúficuroflato : ecosi apoco 
a poco m i determinai a farmi forza di pren-
derlo . I n quefto combattimento ftetti tre 
me í i , facendo forza a me fteffa con quefta 
ragione, che i patimenti, etravagli dello 
flato Monacale non pote vano effer mag-
giori di quelli del Purgatorio j e che io ha-
vevo ben meritato l 'Infemo, e che non era 
gran cofa, ch'io paffaífi quefto poco di mia 
vita come in Purgatorio, fperando, che 
dopo farei andata dritto in Cielo, effendo 
queflo i l m ió deíiderio. Et in quefto movi-
mento di prendere quefto flato, parmi , 
che piú m i moveffe un certo timor íervile , 
cheamore. Ponevamiil demonio avanti, 
ch' io non haurei potuto foffrire i patimen-
t i della Religione, per effer io tanto delica-
ta, ócal levatainrcgal i , e comodi tá : con-
trodiche mi difendevo con la confidera-
tione de'patimenti di Chrif to; che non era 
gran cofa , s' io ne tolleraííi alcuni per 
amor fuo, chem'havrebbe egli ajutato a 
fopportarü : cosí credo io'peníaffi all* ho-
ra (che non ben mi ricordo di queft',ulti-
mo) ma paffaigrantentationi in quefli gior-
n i . M i vennero con alcune febbri certi fve-
nimentigrandi, fe ben fempre h ó havuto 
affai poca fanitá. Midiede la vita l'effergiá 
divenuta amica di buoni libri j e leggevo 
conparticolarguflo l'epiftole di S.Girola-
m o , le quali m'inanimivano di forte, che 
m i deliberai di dirlo a mió Padre; i l che 
quaíi era un prender l'habito; percioche fa-
cevo tanto dell'honorata, che mi pare non 
farei mai per qualíivoglia cofa tomata i n 
dietro, havendolo detto una volta. M a egli 
mi amava tanto, c h e n o n f ú m a i poffibile 
ottenerlo da luí ; né baftarono preghiere d i 
varié perfone, che di quefto gli parlarono 
a mia iftanza. Quel lo , che piu^i poté otte-
nerda lu i , f u , chedopolamor té /uafacef -
í i c i ó , ch ' io voleíí i . Giá io temevo di me 
fteffa, e,perlamiadebolezza, di non tor-
nar'indietro : onde non mi parve conve-
niente aípettar tanto, e per altra vía lo pro-
curai , come appreffo d i r ó . 
C A 
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C A P I T O L O IV. 
Come rajuto ti Signore a farfi forz.aper 
frender l'hahito ; e delle molte infer-
mita x le quali S m Aíaefld comincib 
darle. 
MEntre in quefti gíorni andavo con ta-lideliberationi, perfuafiad un mió 
fratello , che íi facefle Rel igioíb, dífcor-
rendo feco dellavanitá del mondo : c'ac-
cordamo d'andarfene inlleme un giorno 
molto a buon'hora al Monaftero , dove 
ftava queiramica m í a , a cui portavo grand' 
affettionej febeneinquefta mía rifolutio-
ne flavo di maniera, che a qualunque M o -
naftero , dove haveífi penfato di fervire 
maggiormente a D i o , ó che fofle piaciuto 
a mío Padre, io farei andata; attefoche giá 
io ali'hora miravo un poco piü al rimedio 
deU'animamia, e milla ñ ímavo la como-
dita , e l ipofo. Ricordomi beni í l imo, e 
con veritá lo d ico , che nell'ufcír, ch'io fe-
ci di cafa di mió Padre, provai si fatto do-
lore, che non credo do verlo fentire mag-
giore, quando morro ; perche m i parve, 
che ciafcun' oífo m i íi dislogaífe ; attefo che 
come non haveyo amor di D i o , che le-
vafle l'amordel Padre, c de'parenti, tut-
to era facendomi una forza si grande , 
che fe'1 Signore non m'havcíTe ajutato , 
non farebbono baftate le mié confideratio-
ni per paífar avanti; ma la bontá fuá mi die-
de qui animo contra me fteíTa, di maniera 
ch'io refeguii. I n pigliare l'habito fubito 
m i diede i l Signore a conofcere, come Sua 
Maeftá favorifce coloro, che íi fauno vio-
lenzaperfervirloj la qual violenzaperónef-
ñiño conofceva i n me , ma piú tofto gran-
diííima volontá . M i venne in quell' iftan-
te si gran contento di vedermi in quello fla-
to , che non m ' é doppo giamai mancato 
lino al d id 'hoggi ; e m u t ó i l Signor'Iddio 
l'ariditá deU'animamia in grandiííima te-
nerezza . Tutte le cofe della Religione 
m i piacevano : ed é veritá , che alcune 
volte mi rkrovavo andaré fcopando in 
quelle hore, le quali prima folévoipendere 
in acconciarmi, e in paflatempi; ericor-
dandomi, che ftavo libera da quefto, m i 
veniva un nuovo godimento, che ne ftnpi-
v o , non potendo intcndere, d' onde yrtim 
fe. Quando di ció m i rammento, non c' é 
cofa per grave, che fia, l aqua lemi í l po-
neífe davanti , che coraggiofamente non 
l'incontraíli . Imperoche hó giá io fperi-
mentato in molte cofe, che fe al principio 
ra' ajuto, rifolvendomi a farlaper folo dar 
gufto a Dio (volendo egli , che folamente 
in cominciarla, acc ióp iúmer i t i amo , fen-
ta lanimaquelladifficoltá, e fpavento; i l 
quale quanto é maggiore, vincendoíi , tan-
to émaggior i l premio, e la difficoltá di-
venta poi piü foave ) anche in quefta vita 
Sua Maeftá la paga per alcune v ie , che foa-
mentechila gode l'intende. Quefto, co-
me h ó d e t t o , hóiofper imentato in molte 
cofe affai gravi, edifficili; ecosinoncon-
íigliarei mai (feio fofti perfona, che haveífi 
a dar parere) che quando alcune volte vie-
ne una buona inípiratione, íi lafci, per pau» 
radimetterlain efecutione : imperoche fe 
ílfá puramente per folo D i o , n o n c ' é che 
temere,habbia a fucceder male, eífendo egli 
in ogni cofa onnipotente; fia eternamente 
benedetto. Amen . 
Baftarebbono, ó f o m m o b e n e , eripofo 
m i ó , legratie, chem'havetefattefinqui, 
d'havermi per tanti aggiramenti, e ftrade 
lapietá, egrandezza voftra tirata a ftato 
COSÍ ficuro, & ad una cafa, dove dimora-
vano mole gran ferve vottre, dalle quali 
havrei potuto imparar'aífai, per andar cre-
fcendo nel voftrofervitio. N o n so, come 
ho da ufcirdi qu i , quando fovviemmi i l 
modo della mía profefsione, e la gran rifo-
lutione, econtento, concuilafeci , e lo 
fpoíalitio, che celebrai con Voftra Maeftá . 
Quefto nonpoíToior id i re fenza lagrime, 
le quali dovrebbono eífere di fangue , e 
fchíantarmifi i l cuore j né farebbe fover-
chio fentimento per quello che doppo vi 
ofFeíi. Parmihora, ch'iohavevo ragione 
di non volere si gran dignitá di voftra 
Spofa, poiche si male dovea io fervírfni 
d'eíTaj mavor , Signormio, volette qüaíi 
per lo fpatio di vent' anni , ne' quali io mar 
ufaiqueftofavore, eífer ingiuriato, acció 
io m' andafsi emendando, e migliorando. 
N o n pare (Dio m í o ) ch' io facefsi altro, che 
promettervidinonoíTervar cofa di quello 
che v i havevo promeflb, ancorche all* hora 
non fofle quefta la mía intentione •, ma veg-
go eflere ftate tali l'opere mié doppo, che 
non so qual intentione m ' havefsi • so ben 
quefto, che l'havete permeflb, acció mag-
Ribr-
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giormente íi vegga, chi fetq v o i , Spofo 
m i ó , echi fon ' io . Imperoche é ceito U 
vero , che molte volte m i íi tempera i l 
dolore delle mié gravi qolpe coi conten-
to , che fento, che íi conofca la moltitudi-
ne delle voflre mifeticordie. Et in chi , 
ho detto, habitava in Vi l la , poco diíco-
Üo dal luogo, afpettando i l mefed'Apri-
le , per non andar , e tomar tante volte 
girando » Nel l ' andaré diedemi qnel mió 
zio ( che > come dilTi, habitava per que-
Üa ítrada ) nn libro chiamato Terzo Abe-
Signo re , poffono quefte cosi rifplende- ! cedariodeirOfuna , che tratta d'infegnare 
Toratione di raceoglimento. E febene in 
quefto primo anno"havevo letto molt i buo-
ni l i b r i , nonvolendo piúfervirmi d'altri, 
per conofcer giá io i ldanno, chem'have-
vano fatto j non pero íapevo come pro-
cederé neU'oratione, né come raccogüer-
mi ; onde m i confolai molto con effo , 
e deliberai feguire quel modo , eviacon 
tinte le. forze mié . Et havendomi gia i l 
Signore dato il: dono delle lagrime , e 
guftando di leggere , cominciai a tener 
hore deputate di Tolitudine , eritiramen-
t o , ed a confeííarmi íjjeffo , principian-
do quel cammino fotto la guida di tal 
l ibro, fervendomi di eflb, c o m e d í mae-
ttro : nonhavendone ancora trovato ve-
runo , cioé ConfeíTore, che m' intendeíTe, 
e guidafle, (benchedoppo quefto, ch' io 
dico,, locercaiperlo ípatio d i vent'anni) 
i l che m i fece notabil danno , per efler 
tomata, molte volte addietro : e fui anche 
a pericolo d i perdermi del tutto : percio-
che m'haverebbe almeno ajutato a levar-
mi dai roccaí ioni , ch' io. hebbi , d'offcn-
dere Dio .. Cominció la Divina Maeñá 
a- í a rmi molte gratie in quefti princi-
p j , e duró tutto quel tempo , ch' io ftet-
t i quivi in queíla folitudine , che furo-
no quaíi nove mefi j fe bene non tanto 
libera dall' ofíender Dio , come i l libro 
mi diceva , parendomi quaíi impoílibile 
lo ftar tanto fopra dife j ma flavo avvcr-
tita di non far peccato mortale ( e foíTe 
piaciuto a D i o , che femprecosi foííifta-
ta ). de'veniali facevo poco cafo , e que-
fto fu quello, che m i rovinó. . Cominció 
dunque i l Signore a favor i rmi , e rega-
larmi tanto in quefto cammino, che m i 
faceva gratia di darmi l'oratione di quie-
te , e qualche volta arrivavo a quella 
d'unione; fe beneiononintendevo, che 
cofa fofle né Tuna, néTa l t ra , ne i l mol -
to , che fr devono ftimare j . che. credo , 
mi farebbe flato di gran giovamento, Ú. 
faperlo. Vero é , che quelia d'unionc du-
rava tanto poco, c h e n o n s ó , fearrivava 
alio fpatio di un'Ave Maria j ma rimar 
neva 
re , come xn me , la quale hó ofcurato 
tanto con le mié colpe , e male opere, 
le gratie fmgolari, che vo i m'incomincia-
fte a fare l Hoimé, , Creator m i ó , che fe 
vogliodifcolparmi, non so, con che far-
l o j ne d'altri é la colpa, fe non tuttamiai 
percioche fe io v'haveíli pagato qualche 
cofa del!' amore, che incominciafle a mo-
flrarmi, nonlopotevo io impiegar in al-
tro , che i n v o i , riamandovi , e fer\en-
doviy e conqucflo íirimediava a tutto . 
Ma giá che non l'hó mcritato, né hebbi 
tanta ventura, ajutimihora, Signore, la 
voftra mifciicordia . La mutatione della 
vi ta , e de' c i b i , m i fece danno alia fani-
tá j che quantunque i l contento fofíe gran-
de, non pero fu bailante ad impedirlo. 
Cominciarono a crefcermi gi l fvenimen-
t i , e m i venne un mal dicuore si gran-
de , che metteva fpavento a chi lovede-
va, con altri mali infierne j e cosí paflai 
i l primo anno con aflai cattiva falute^ fe 
bene parmi , che i n ello non molto of-
fendeíli Dio - Ma come i l male era tan-
to grave che quaíi fempre mi privava 
del fentimento, alcune volte rimane-
vo aftatto fenz eíTo, ufava gran diligenza 
mió Padre in procacciar r imedio, enon 
trovándolo ne'Medici di quefta tena, pro-
curó condurmi ad un ccrtoluogo, dove 
era gran fama, che quivi íi guarivanoaltre 
infermitá; dicendomi, che cosi riíanarei 
anch'io della mia. NelMonaf lero , dove 
io ero Monaca, non íi faceva voto di clau-
fura; ondev'andai, venendo mecoquell' 
amicamia, che hó detto, la quale era an-
ticad'anni, e direligione. Dimorai quaíi 
un'anno in quel luogo, e tre mefi d i lui pa-
tendo si gran tormento ne' rimedii tanto 
gagliardi, che mi fecero, c h e n o n s ó , co-
me io lo potefli fofírire j e fe bene final-
mente l i fopportai, non peró l i poté loffri-
r e i l mió debole corpo, come d i ró . Do-
vea cominciaríi la cura nel principio dell' 
Eflate, ed io v'andainel principio dell'In-
v e r n ó : trattenendomi tutto quel tempo in 
caía di quefta mia forella, la quale, come 
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nevo con si grandi eífetti, che con non ^ l e g g e m a folo in vece di quell'oration 
havei'io in tal tempo ancor vent 'annid 'etá ,! mentale, chenon puó fare ) anzi le nuo 
parmi tenevo II Mondo íbtto i piedi 
COSÍ m i ricordo, che havevo gran com-
paííione á coloro ? l i quali lo feguiva-
DO , benche foíTe i n cofe lecite . Procu-
ravo al meglio , che potevo , portar 
fempre dentro d ime prefenteGicsúChri-
ílo noftro bene ^ e Signore; e quefta era 
la mía inanier^ d'oratione. Se penfavo 
in qualche paflb deüa fuá V i t a , e Paf-
í i o n e , me lo rapprefcntavo nell ' interio-
re ; íe bene i l piú del tempo fpendevo 
in legger buoni libri , dove era tutta la 
mía ricreatione ^ imperoche non m ' ha 
dato Jddio talento di difcorrere coll ' in-
telletto , né di vatermi dell' immaginati-
va , la qual'in me é^igroí ío lana , c h e n é 
puré á penfar , e rapprefentar denno di 
me lHumani tá del Signore, comem' in -
gegnavo fare, potei giamai perfettamen-
te giungere. E benche per quefta via di 
non poter'operare coir intelletto, arrivi-
no piü prefto alcuni alia contemplatio-
ne , fe perfeverano ^ é nondimeno cofa 
moho penofa, e di gran faticaj peroche 
íé per avventura manca roccupatione del-
l avo loh t á , elhaver cofaprefente, i n cui 
íi occupi l'amore , rimane Tanima come 
fenza appoggio , & efercitio \ e recano 
gran pena la fol i tudíne, e l 'ariditá, & i 
penfieri fanno grandiííimo combattimen-
t o . Alie perfone, che fono di queüa di-
fpofitione , conviene, che habbino maggior 
puri tádi confcienza, clae quelle, le quali 
poífono difcorrere coll'intelletto. Percio-
che chi difcorre, che cofa fia i l M o n d o , e 
quanto egli fiaobligato á D i o , e le pene 
gravi che Chrifto pati , e quanto poco 
egli ferve á Sua Maefíá , equello, che'l 
Signore da a chi Tama, ne cava domina 
per difcnderíi da penfieri , dall' occafio-
n i , c da' pericoli •, ma chi non puó ajuraríi 
in quefto , ftá i n maggior pericolo , e 
convienfi occupare moho neila lettione ; 
poiche da fe fteífo non sá cavarragioni. 
Quefta maniera di procederé é tanto peno-
fa , che fe 1 Maeftro, i l quale guida ranima, 
la ftrigne a far oratione fenza leggere , 
dico , che fará impoffibile, che duri mol-
to tempo i n effa lenza queft' ajuto dclla 
lettione{attefoche ajuta alTai a raccoglie-
re chi di quefta maniera procede, e gli é 
neccífaria, benche fia poco quello , che 
cera aflai alia fanitá, feoí t inatamenteper-
fevererá i n effa, perche é cofa penofa, e 
di troppa fatica. Hora m i pare conofee-
r c , che fu providenza di D i o , ch ' ionon 
trovaíTi Maeftro, chem'infegnáfle-, con-
cioíiacofache farebbe ftato impoffibile , 
fecondo i l mió parere , i l perfeverare 
diciott 'anni, ne'quali pro vai quefte gran-
di ar idi tá , e travagli, per non poter me-
ditando difcorrere , come h ó detto , In 
tutto quefto tempo , eccetto fubito co-
municata , non ardivo io giamai comin-
ciar 1'oration mentale fenza un libro j 
poiche tanto temeva ranimamiaftar fen-
za <ii quello i n oratione , come fe con 
molta gente le foíTe cbnvenuto combatte-
re . Con quefto rknedio, che m1" era co-
me una compagnia, ó feudo, i n cui ha-
vevo da ricevere i colpi de'varj, &Ímpor -
tuni penfieri, e diftrattioni, andavo con-
folata: perche l'ariditá non era di continuo, 
ma folo fempre che m i trovavo fenza 
Libro ; vedendoíi all'hora fubito l'anima 
confufa, daimperdnenti penfieri agitata, 
e con le potenze i n ifeompiglio, e vaga-
bonde e con quefto mezzo del Libro fe 
rincominciavo i i acco i re , come per via 
di lufingheallettando l'anima, profeguivo 
la mia oratione- E fpeffo in aprireil L i -
bro non bifognava altro : alcune volte 
leggevo poco , altre aflai , conforme al-
ia grada, che m i faceva i l Signore . Pa-
reamiin quefto principio, che dico, che 
havendoioLibri , eftandoritirata, e lóli-
taria, non ci fofle pericolo d'efler cavata 
fuori di tanto bene: e credo, che col favor 
di Dio farebbe ftato cosi, feio haveíli ha-
vuto Maeftro , ó perfona, che m'haveíTe 
avvertitaafiiggireroccafiohi nc'principj ; 
e me n ' haveffe fubito fatta ufeire, quando 
v i foííi entrata. E fe'l Demonio m'haveíTe 
all'hora aíTalita alia feoperta^ parevaá me, 
che inneffuna maniera farei tomata a pee-
car gravemente. M a fu egli tanto aftuto, 
ed io tanto miferabile, che tutte le mié de-
terminationi m i giovarono poco; fe bene 
airaiílimo in quei giorni , che férvii a D i o , 
per poter foffrire le tenibiíi infermitá, che 
iohebbi , con si gran pat íenza, come Su» 
Divina Maeftá m i fe gratia. HOMO molte 
volte confíderato , attonita delle gran 
bontá di Dio , e con affai diletto dell' 
anima 
í6 Vita della Santa M a i n 
anima , tanta fuá libeialitá , £ mifericor-
día : fia cgli in tutto , e per tutto bene-
detto j poiche hó chiaramente veduto, che 
non ha lafciato dipagarmi, anche ín que-
í l av i t a , qualche mió buon defiderio. Per 
deboli, &imperfet te , che foffero Topere 
míe , andavale quefto Signore miglioran-
do , e perfettionando, e dando loro valo-
re : & i m a l i , e peccati íübito copriva, e 
nafcondeva j anziglí fteíli occhi di coloro, 
che gli hanno veduti, permette i l Signore, 
che s' acciechino, e l i toglie via dalla loro 
memoria. IndoraSua Maeftá le colpe; e 
f á , che rifplenda qualche virtú diquelle, 
che'l medcfimo Signore pone ín me , quafi 
sforzandomi a tenerla, e confervarla. Vo-
glio tmnare a quello che m ' é flato coman-
dato; edico, che s'io haveífi minutamen-
te a narrare la maniera, concui íi porta va 
meco i l Signore i n quei principii , farebbe 
dimeftiered'altrointelletto, che non éi l 
miOjpeiTaper'ingrandire, quanto in que-
fto calo gli devo, e la mia ingratitudine, e 
malitia; poiche di tutto quefto m i dimenti-
cai . Sia eternamente benedetto chi tanto 
m'hafopportato. A m e n , 
C A P I T O L O V. 
Profegue a narrare legran di infermita, che 
ella hebbet e lapatienza, che'l Signa-
re le diede tn quelle , e come cava da* ma-
libene^ fecondofivedrainma cofa, che 
le accade in que fio luogo, dove ella tndb 
a med,icarfi. 
M I d iment ícaidi re , chenell'annodel Novitiato provai grandiíTime in-
quietudini per cofe, che in fe ftefle erano 
di pocorilievo : ma fpeífom'incolpavano 
fenz' haver' io colpa: lo fopportavo con af-
fai pena , & imperfettione ; fe bene con 
la gran contentezza, che havevo d' efler 
Monaca, ogni cofa foffrivo. Come le M o -
nache m i vedevano procurare la folitudine, 
e ritiramento, & alcune volte piangerei 
miei peccati, penfavano fofle fcontenta-
mento; e cosi l'andavano dicendo. Ero 
affettionata a tutte le cofe della Religione, 
ma non a fofírire venina cofa che pareffe 
difprezzo . M i rallegravo d'eíTere ftima-
ta ; ero vana , e pulita i n tutto quello 
chg facevo } ogni cofa m i pareva virtú : 
e ben quefto non m i fcuferá , poiche In 
tutto ben conofcevo i o , che era un pro-
curar la miapropria fodisfattione; e cosi 
l'ignoranza non toglie la colpa. Qualche 
poco di fcufa mi fa rá i lnon effer'il Mona-
ftero fondato i n moka perfettionc: ed io , 
comecatdva, emiferabile, m'attaccavoa 
quello, che v ' era di mancamento, e la-
fciavo i lbuono , Stavaquivi all'hora una 
Monaca inferma di graviflima , e mojto 
penoía infermita ; attefo che fe le erano 
aperte alcune bocchenel ventre, cagiona-
teda oppillationi, per dove ufciva, quan-
to ella mangiava; della qual infermita i n 
breve m o r í . Io vedevo, che tutte teme-
vano di quel malejmaio havevo unagrand' 
invidia alia fuá patienza, Pregavo i l Si-
gnore, chedandomirifteífa patienza, m i 
deffe tutte quelle infermita , che a Sua 
Maeftá piacefle, Neffuna forte d'infermi-
ta, m i pare , che io temeífi , percioche 
ftavo tanto pofta in guadagnare Beni Eter-
n i , che per qualíivogUa mezzo ero rifolu-
ta volergli acquiftare. E ne reftp ammi-
rata, perche, amioparere, non havevo 
per ancora amor di Dio ; íi come dop-
po d'haver* incominciato a far'oration 
mentale , m i pare haverlo havuto ; ma 
folamente havevo un certo lume di parer-
m i , che tutto il tranfitorio foffe di poca fti-
ma , e molto da pregiarfi i beni, l i quali con 
quello guadagnar í ipoffono, effendoeter-
n i . I n quefto anche mi efaudi Sua Divina 
Maeftá , poiche non paflarono due anni , 
che io ftavo di maniera , fe bene non d i 
queila forte di male, che credo, i l mió non 
foífe men penofo , e faftidiofo, per lo ípa-
tio di tre anni , che m i d u r ó , come appref-
fo d i r ó . Arrivatp i l tempo , che afpetta-
vo nel luogo , che h ó detto , in cafa d i 
mia Sorella, per curarmi : con gran pen-
fiero , e follecitudine del mió regalo, e 
comod i t á , m i conduflero colá mío Padre, 
mia Sorella, e la Monaca mia árnica, la 
quale era ufeita meco , amandomi ella 
fuord imodo. Q u i c o m i n c í ó i l Demonio 
a difeomporre , .e feompigliare l'anima 
¡ mia ; ancorche Dio cavó da quefto aflai 
bene. Ne l luogo, dove andai a curarmi, 
dimorava un Sacerdote di quella Chiefa, 
d'aflfai buone qualitá , & intelleíto , ma 
non molto dotto . Io incominciai a 
confeflarmi da lui , che fempre fui ami-
ca d i trattar con perfone dotte , fe be-
ne 
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ne mí feceio gran danno alT anima | 
Confeflbii mezzo fetterati, non poten-
done havere de' tanto dotti , come defi-
deravo . H ó vcduto per ifperienza , e t 
fer meglío haver ConfeíTori virtuofi , e 
d i fanti co f tumi , fenza fettete verune , 
che di poca dot t r ína ; perche nonhaven-
done, n é eífi íi fídano di lorof te í l i , fen-
2a domandar parere a chi fappia aflai , 
né io m i farei fidata di loro; & i buoni 
Letterati non mai m ' ingannarono ; né 
meno queft'altri doveano yolermi ingan-
nare , fe non che non fap£vano piú che 
tanto. l o penfavo , che foflG?ro a baftan-
za do t t i , e che non ero io tfcnuta ad ai-
tro 1 che a credcr loro j maíTime effendo 
cofelarghe quelle, che midicevano, c d i 
pin liberta; che fe io fofli ftata aftretta , 
fon io tanto cattiva , che havrei cercato 
a l t r i . Quello che era peccato veniale, 
m i dicevano , non effer peccato vcruno ; 
e quello che era mortale graviílimo , 
dicevano eíTer veniale . Que í to m i fece 
tanto danno , che non fará foverchio i l 
dirlo qui per avvifo dell* altre i n si gran 
male j poiche dinanzi a D io ben veg-
gio i o , che non m i fcufa , bailando che 
íoflero cofe di lor natura non buone , 
perche io m i fofli guardata da effe . 
Credo , permetteffe Dio per i miei pec-
cati , che eíli s'ingannaffero , & ingan-
íiafl'ero me : ed io ingannai molt' al-
t re , con dir loro i l medefimo , che era 
flato detto a me . Durai in quefta ceci-
tá , credo , piú di diciafett* ánni , fin-
che un Padre Domenicano gran lettera-
to m i diíingannó i n alcune cofe j & i 
Padri della Compagnia d i Giesú m i fece-
ro del tutto grandemente temeré , aggra-
vandomi cosi cattivi principii , come do-
po d i r ó . Cominciandomi dunque a con-
feífare con quella perfona , che hó det-
to , m i prefe ella a portar grandiílima 
affettione j havendo io all' hora , e da 
quando m i feci Monaca, poche cofe da 
confeffarmi , i n comparatione d i quel-
le , che poi hebbi . N o n fu TafFettione 
di quefto Sacerdote cattiva , ma per ef-
fer foverchia , veniva ad eíTer men buo-
na ; havea egli intefo da me , che per 
neflüna cofa del mondo mi farei iorifolu-
ta a far cofa con t roDio , che foífe grave, 
cd egli puré m* afficurava del medefimo j e 
con quefto erano molto fpeílí i ragiona-
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ment i , e familiare la converfatione. M a 
nel mió trattar all'hora , come andavo 
tutta bramofa di D i o , quello che piu gü-
ilo m i dava , era i l ragionar di lu i : e 
come ero tanto giovanetta , l i cagiona-
va confufione i l veder quefto : e col 
grand' amore , che mi portava , comin-
ció a feoprirmi la fuá perditione , che 
non era poca ; imperoche erano quaíi 
fett' a n n i , che flava i n pericolofifllmo 
(lato per i'affettione , c pratica , che 
teneva con una donna di quelT iíleíTo 
luogo , e con queflo peccato diceva 
Meífa . Era la cofa tanto publica > che 
havea egli perduto l 'honore , e la fa-
ma , né ardiva alcuno ragionarli contro 
di quefto . Recommi quefto fatto gran-
diílima compaílíone , e cordoglio , per-
che i'amavo aflai : che quefto havevoio 
di gran leggerezza , e cecitá , i l parer-
mi v i r tú , TeíTer grata , e mantener ( co-
me fi dice ) lealtá a chi m ' amava . Ma-
ledetta fia tal legge, che fi ftende fmoad 
eífer contro quella di D i o ; é ella i n ve-
ro una pazzia , che s'ufa nel mondo , 
la quale m i fá ufeir di me ; poiche do-
vendo no i a D i o tutto i l bene , che 
dalle creature ne vien fatto , teniamoper 
v i r tú , ancorche fia un' andar contro di l u i , 
non romperé quefl' amicitia . O cecitá 
del mondo ! Foffe pur piaciuto a vo i , 
Signor mío , ch' io fofli ftata ingratif. 
fima contro tutto i l mondo , e contro 
voi niente ; ma é avvenuto tutto i l con-
trario per ü miei peccati. Procuraiinfor-
marmi meglio, e faperlo dall* iftefle perfone 
di cafa fuá , le quali m i diífero appieno 
la perditione di l u i , ev idd i , che'l pover* 
huomo non haveva tanta colpa; peroche 
la fventurata donna gii teneva fatta una 
malia in un' Idoletto d i rame, e quefto l'ha-
vea effapregato, ch'ilportafle ai eolio per 
amor fuo; e nefluno fu mai potente a levar-
glielo. Io non credo, che fia vero detei-
minatamente ció , che fi dice di quefte 
fatturej ma diró quefto, c h ' i o v i d d i ; per 
avvifo, che fi guardino gli huomini dalle 
donne, le quali voglion vivere impúdica-
mente i e credíno , che perdendo quefte 
miferabili la vergogna con D i o ( effendo 
elle piú obligate, che gl i huomini , adof-
fervar honeftá ) i n nefluna cofa poflbno 
di quellc fídarfi ; e che per adempire la lo-
ro sfrenata volontá , e portar' avanti qud-
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la difordinata afFettioiie , che i l Demo-
nio mette loro nel cuore , non mirano a 
cofa venina, né c ' é male, che noní i ino 
per commettere . l o benche lia ftata 
tanto cattiva, non pero fon giamai ca-
duta i n íirail forte di colpa , né giamai 
preteíi di far male ad alcuno ; fe ben' 
anco haveííi potuto , non havrei volu-
to forzar la volontá di veruno , acció 
che m i amafle , che da queftó m i guar-
d ó i l Signore: ma fe m' haveíTe cgli la-
Iciato niente dalla fuá mano , havrei fat-
t o ilmaJe, chefacevonelreftantej attefo 
che non c'c di che fidarfi di me.Hor com'io 
feppi quefto, cominciaia moftrargli mag-
gior' amore : la mia intentione era buona, 
ma Topera cattiva, poiche per far venir' un 
bene? per grande che f ia , nondovevo io 
fare purun minimomale. Ragionavo fe-
co bene fpeflb di D i o , i l che penfo l i gio-
vaíTe aíTaij ancor che credopiú faceíTeal 
cafo di lu i i l volermigranbcne, percioche 
perdargufto a me, arrivó a darmi quell' 
Idoletto , ó figurina, la quale feci io fubi-
to gettare in un fiume. Toltavia quefta fi-
gurina, cominció egli, come chi íí defta 
da un gran fonno, a ricordarfi di quanto 
mai ha ve va fatto i n quelli anni-, e mara-
vigliandoíi d i fe fteflb , venne a grande-
niente dolerfi della fuá mala vita , e per-
dit ione, ficadodiare, &:abboiTÍre quella 
<tonna . La Sacratiílima Vergine Signora 
N o í i r a lo dovette ajutar molto , perche 
era molto devoto 4ell4 fuá Concettione 
immacolata , e foleva fare i n quel gior-
no gran fefta . Finalmente non ia volle 
.affatto mai piú vedere : non fi fatiavadi 
render grade a Dio , per havergli dato 
tanto lume. Finito puntualmente l'anno, 
dal primo giorno ch'io lo v i d d i , íi mo-
rí . Giá s' era dato a fervire da dovero al 
Signore, perche quella grand'affettione , 
che miportava, non m'accorfiio mai eí-
fer cattiva, ancorche havria potutoeffere 
con piu puritá : ma vi furono anco tali 
iPccafioni, che fe non fifofletenuto gran-
demente .dinanzi a gü occhi Dio , v i fa-
rebbpjio intervenute offefe di lui piú gra-
v i ; fe bene , come ho detto , cofa che 
.jo haveííi conofeiuta eíTer peccato mor-
íale , non l'havrei aU'hora giamai fatta ; 
.6c ü veder'egli in me quefto , parmi , 
che rajwava a portarmi amore . Perche 
credo, che lut t i gli huomini debbon' eíTer: 
piú amici di quclle donne , che veg-
giono inclinate alia virtú & anco per 
quello che X iftefle Donne pretendono 
di quefta vita , debbono per di qui 
guadagnar piú con gli h u o m i n i , fecon-
do diró dopo . Tengo per certo , fi r i -
t rovi i n iftato d i falvatione ; attefo che 
mori affai ben difpofto , e molto alie-
nato , e toltofi da quella occafione : 
ben pare , che D i o volle , fi falvaffe 
per quefti raezzi . Stetti io in quel luo-
go tre meíi patendo grandiftimi trava-
g l i , effendo ftata la cura, 'piú gagliarda 
di quello che coraportava la mía com-
pleílione : gionta alli due mefi della 
cura , a forza di medicine ero ridotta 
quafi al fine della vita ; &c i l rigore del 
mal di cuore, i l quale ero andata a cura-
re , era molto piú gallardo , in maniera 
che alcune volte mi pareva , che con 
denti acuti mi foffe raorfo , e lacerato; 
tanto che fi teme non foffe rabbia . Col 
mancamento grande della virtú natura-
le ( attefo che niuna cofa potevo man-
giare , fe non in bevanda^ per grand' 
inappetenza, e febbre molto continua ; & 
ero tanto confumata per U rimedii , che 
non potevo piú , havendomi per ifpatio 
d i un mefe ogni giorno data una medi-
cina ) ftavo tanto abbrucciata d i dentro, 
c h e m i í i cominciarono a ritirare i ne rv i , 
con dolori tanto infopportabüi , che né 
giorno , né notte potevo havere alcun 
ripofo , con una nialinconia profonJifti-
ma . Con tal guadagno m i ricondufle 
mió Padre a cafa fuá , dove vennero a 
vifitarmi i M e d i d , i quali tutti mi die-
roño per ifpedita , dicendo , che oltrc 
tutti i mali fudetti y io ero etica. D i que-
fto io mi curavo poco , i dolori erano 
que l l i , che m i torméntavano , perche 
erano da capo a i piedi, e fempre in un 
grado medeíimo di grand'intenfione j pe-
roche quelli de' nervi ( come dicevano i 
Medid)fonointol lerabil i , maflime quan-
do tut t i l i r i t i rano; certo, fe io non l'ha-
vefti per mia colpa perduto , era per me 
afpro tormento . Durai in quefta vehe-
menza di dolori intorno a tre meí i , che 
pareva impoílibile i l poterfi foffrire tanti 
mali infierne. Hora ne ftupifeo, e tengo 
per favor grande del Signore , Thavermi 
Sua Maefta concefia tanta patienzai ben 
düa ramen tc fi vedeva, che veniva da l u i . 
M i 
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M i g i o v ó grandemente per haverla, I'ha-
ver letto rHiftoria di Giob ne 'Morali di 
San Gregorio 5 e cosipare, che'l Signore 
m i preverme con quefto, e con faaver in-
cominciato á far oratione, accio io poteííi 
fofFrire si gran male con tanta conformi-
t á . T u t t i i miei ragionamentí erano con 
eflb luK Quafí deí continuo tenevonella 
mía mente, & , i n boceaqueile parole di 
G i o b : S e n o i h a b b í a m o ricevuti i beni dal-
la mano del Signore, perche non foffrire-
mo parirnente i malí \ Quefto pare mi dava 
vigore . Venne la fefta dell' Aflimtione 
di noftra Signora d 'Agoño- , che dal me-
£e d' Aprile nn* all' hora havea dmato i l tor-
mento, febenenegl í u l t imi t remefi fúpiú 
vehemente. Sollecitai di confeflarmiper-
che fanpre fui árnica di confeflarmi rpeííb. 
Penfarono, ch' ío ció faceífi per timore 
de l lamorre í e per non m i dar pena, mió 
Padre non lopermife. O foverchio amor 
d i carne, che fe bene era amor di Padre 
tanto Cattolico, e tanto íavio , quantoin 
veroegliera, e n o n f ú ignoranza, poteva 
pero recarmigran danno. Vennemiquel-
la notte un paroflíino, che m i duro poco 
meno di quattro giorni y facendomi liare 
fenza fentimento alcuno. M i diedero all' 
hora l'eftrema Unt ione , peníando ad ogn' 
hora, e momento, ch'io fpiraflij e non 
facevano altro ^ che dirmi i l Credo, come fe 
cofa alcunaio non haveífi intefa. Mi tene-
vano alie volte tanto per morta, che fino 
goccie di cera m i trovai doppo fopragli oc-
c h i . I I dolore di mió Padre era grande per 
non m i haver lafeiata confeffare : i g r id i , 
& orationi a Dio mol te» Benedetto fia 
egli, che í idegnóefaudir le , poichegiate-
nendo le Monacheungiorno, emezzola 
fepoltura aperta nel mió Monafterio 
afpettando colai lcorpo, e giáfaor di qui 
fatte l'Efequie funerali, &M1 í c rmone da 
uno de'noflriReligiofi , volfe i l Signore, 
ch ' io tomaíl i in me : efubitovolfi confef-
larmi. Ricevei i l Santlílimo Sacramento 
della Communione con molte lagrime j 
manon erano, amioparere, períblo fen-
timento , e dolore d'haver offefo Dio ; 11 che 
farebbe ftato baftante a falvamii , fe Tin-
ganno, & ignoranza, che io tenevo, di co-
loro , che m' havean detto,non efler alcune 
cofepeccatomortale, le q u a l i h ó p o i eer-
tamente veduto , che le erano, non m ' 
liaveffe giovato. Benche i dolori co'qua-
l i r imaf i , foflero incomportabí lr , e con 
poco fenfo ; nondimeno parmi , che la 
confeífione fü intera di tutto quello , in 
che giudicai haver offefo Dio : che queíia 
gratia tra l'altre m i fece fuá Divina Mae-
ftá, da cheincominciaiacommunicarmi, 
che non lafciaigiamai di confeflarmi di co-
fa , la quale io penfaífi fofle peccato, an-
corche veníale» M a certamente mi pare, 
che farebbe ítata molto dubbiofa la mia 
falvatione, s'io foíli morta all'hora, per 
caufa de* Confeflbri tanto poco letterati per 
una parte, eper l'altra eífendo iocosicat-
t iva. Conogni veritá d ico , che m i pare 
di ftare con si gran fpavento arrivando a 
quefta coníideratione^e vedendo, come pa-
re mi rifufeitó i l Signore che ftó mtta tre-
mando in me ftefla .• Parmi farebbe flato 
bene, ó anima mia , che tú haveífi ben mi-
rato , da qual pericolo t i libero il Signore; e 
poíche nontafeiafti d' offenderlo peramo-
r é , l'haveíTi lafeiato almeno per timore jT 
attefo che havrebbe egli potuto mili ' altre 
volte mandarti la morte in piú pericotofo 
ftato. N o n credo dirbugia, n é efaggera-
re , quandodico, miU'altre volte, benche 
m i riprenda^ chi c o m a n d ó , ch'ioandafli 
moderata in raccontar' i miei peccati, i qua-
lipurtroppo ricopeiti> &:abbelliti raccon-
t o . Pe ramord iDio lo prego a non levar 
cofa veruna delle miecolpe, poichemag-
giormente qui fi vede la grandezza della 
magnificenza di D i o , equanto comporta 
ad un' anima • Sia egli eternamente be-
nedetto: p iacc iaaSuaMaef tá , che prima 
io m i confumi» chelafci d i fempre amar-
lo p i u . 
C A P I T O L O Y L 
Delgrand* obligo y che tenevo al Signare in 
darle conformita in cosí gran travagliy 
e come ¡>re/e per mexjzjwo , 
j ívvocato i l Gloriofo S. Gio-
feppe-y (¿rilmolto, che 
le giovb* 
R imafi i n quefti quattro giorni dipa-rofifmo di maniera, che folo i l Si-
gnore puó fapere gl'incomportabili tor-
menti , chefentivoinme. La lingUa tutta 
feritada'morfi; lefauci arideper non eflervi 
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paffata cofa venina , e per la gran fiac-
chezza, che m'affogavo, po i chenéanco 
Tacqua vipoteapaflare. Mipareva di lia-
re tutta infuocata, econgrandi íUmoílor-
diraento di capo : tutta raccolta } e rag-
griccbiata a guifa d'un gomitolo, perche 
qui venne a parare i l tormento di quei 
g iomi j íenza poternii hiuovere , né ma-
neggiar braccia , n é p ied i , né mani , né 
teí ta , p iúchefe fo í l i f t a tauncadavero j fe 
non ero mofla da al tr i , folamente un dito 
dclla mano dritta m i pare poteíli maneggia-
r e . Che poialcuna mis'accoftafle, ó mi 
toccaíTe un tantino , non era poílibile a 
foftirirc , ftando i n tutto i l corpo addolo-
rata ; dentro ad un lenzuolo una da capo, 
e l'altra da' piedi m i rivolgevano : c que-
fto m i durd fino a Pafqua Rofata. Havevo 
quefto folo di buono , e di refrigerio , 
che quando non m i s' accoftavano, m i cef-
favano molte voltc i d o l o r i , e con quel 
poco di ripofo facevo contó di ftar bene, & 
havcrne foverchio buono j temendo non 
m ' hayeffe a mancare la patienza . On-
de dopo r imaü molto contenta di veder-
m i fenza cosí acutí , e continui dolori : 
fe bene quando m i venivanoifreddirigo-
rofi d i quartana doppia , che m i rimafe 
gagUardifsima, l i fentivo incomportabili, 
con un' inappetenza grandifsima . Solle-
citai íubito con si grand'iftanza di torna-
re al mió Monaftero , che feci mi por-
taflero c o s í , come flavo. Le Monache, 
le quali m'aípettavano morta, m i riceve-
rono coll' anima nel corpo , ma i l corpo 
peggio che mor to , & atto folo a dar pe-
na , e cagionar compa&one a chi lo ve-
de va. N o n fi puó diré l'eftremadebolez-
za , che havevo, poiche folamente l'olTa 
m'erano rimafe; & in quedo ftato durai 
piú diotto meíi j ma lo ílare ílroppiata , 
benche andafsi migliorando , m i duro tre 
anni. Quando poi incomindai a cammi-
nar carpone , nc ringratiavo i l Signóte . 
Tu t t i queíü mali y e dolori , l i paflai con 
moka conformká , e s fuor che i n quei 
primi p r inc ip i i , con grand1 allegrezza j 
percíoche tutto riputavo nulla i n compa-
ratione de' dolori , e to rmen t i , che pa-
tü nel principio : chenche m'haveffe vo-
lüto i l Signore lafeiar cosí fempre » ftavo 
inolto confórmala con la fuá Divina vo-
lon tá . f a r m i , che tutta la miaaníietá di 
guariré era per iftarmene folitaria i n ora-
tione , come infegnato m'era ; peroche 
nell' infermeria non c' era comoditá . 
Confeflavomi molto ípeflb, c trattavo af-
fai di D i o , di maniera che davo edifica-
tione a tutte , e fi maravigliavano della 
patienza , che Dio m i dava : imperoche 
a non venire dalla mano di D i o , pareva 
cofa impofsibile , poter foffrire si gran 
male con tanto contento . Gran cofa fu 
T havermi Sua Divina Maeílá fatta la 
gratia , che m i fece nell' oratione .• at-
tefo che queíla m i faceva conofeere, che 
cofa era amarlo j poiche da quel poco d i 
tempo viddi rinovarfi in me quefte vir-
tú , benche non forti j effendo che non 
baftarono per iítabilirmi nel bene , c fo-
ftentarmi inrettitudine, e giuftitia. N o n 
dicevo mal di venino , per poco che 
foffe ; ma ordinariamente sfuggivo ogni 
forte di mormoratione , havendo fem-
pre davanti a gli occhi , come non do-
vevo volere , né diré d* altre perfone 
quello > che non volevo fi dicefle di m e . 
Prefi a far quefto con ogni ftudio , per 
1' occafioni, che n ' havevo ; fe ben poi 
non m i riufciva tanto perfettamente , 
che alcune volte , quando m ' erano da-
te grandi , non ifdrucciolafsi i n qual-
che cofa ; ma i l piú ordinario era sfug-
girle , e ícufare i difetti del profsimo : 
onde a quelle che ílavano , e trattava-
no meco , perfuadevo tanto quefto , 
che lo prefero in coftume . D i 4U* ven-
ne come in proverbio a dirfi : Che do-
ve ftavo io , havevano ficure le fpalle ; 
e nell' ifteflb concetto tenevano quelle , 
con le quali havevo io amicitia , o pa-
rentato, ó che inftruivo: benche pur trop-
po temo di dover dar contó a Dio del mal* 
effempio , che davo loro in aitre cofe . 
Piaccia alia fuá hontá di perdonarmi, poi-
che fui cagione di molt i malijancorche non 
con tanto perverfaintentione, quanto do-
po fuccedeva Topera. Riraafi con defide-
r i o d i folitudine, e divenni árnica di trat-
tar, e ragionar di D io j che fe tal voka 
iohavefsi novato con c h i , piú contento , 
e ricreatione m i dava , che tutta la cortefia, 
ó per dir meglio, rozzeza della conver-
fatione del Mondo . Piacevami, e deíi-
deravo confeffarmi, e communicarmi mol-
to piú ípeífo ; amicifsima ero di leggere 
buoni libri i provavo un grandifsimo penti-
j mentó d'haver oífefo Dio > che molte volte 
' m i 
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mí ncordo , non ardívo far' oratione , 
remendó la grandif í imapena, cheioqui-
v i havevo a fentire d'haverlo offefo , a 
guifa d 'un gran caftigo . Quefto dolore 
ando dipoi crefcendo ín me sifattamen-
te , che non so io , a che cofa parago-
nar quefto tormento : e ció non nafceva, 
né poco, né mol to , glamai da timore ; 
ma folo come mi ricordavo delle gra-
tie , e favori , ché ' i Signore m i faceva 
nell' oratione, e del molto , che gli do-
vevo, e poi vedevo, di ció quanto ma-
lamente ne lo pagavo; non lo potcvo fof-
frire, e m ' annojavo fommamente delle 
molte lagrime , che per la colpa fparge-
v o , vedendo la mía poca eraendatione; 
poichenon baftavano né determinationi, 
n é affanni, in cui m i vedevo , per non 
tornare a cadere , ponendomi io ftcfla 
nell' occafione : pareanmi lagrime pie-
ne d'inganno, e dopo maggiore la col-
pa, vedendo la grada grande, che m i fa-
ceva i l Signore in dármele con si gran 
pentimento . Procuravo confeflarmi fu-
bito , & a mió parere facevo dal canto 
mió quel che potevo per ritomare in gra-
da. Stava tut toi lmale in non levare dal-
la radice l'occafione, e ne i ConfeíTori, 
che m'ajutavano pocoj che fe m'havef-
¿ero detto i l pericolo , in cui m i trova-
vo , e che ero obligata a lafciar quelle 
converfationi; fenza dubbio , credo , v i 
íi farebbe rimediato , eflendo io rifoluta 
d i non ftar' i n peccato moríale pur' un 
giorno , quando \ haveffi chiaramente 
conofciuto . Tut t i quefti fegñi di teme-
re Dio m i vennero con l'oratione , & i l 
maggior' era , efler timore accompagna-
to da amore attefo che non mi í i r ap -
prefentava i l caftigo. In tutto i l tempo, 
che io ftetti tanto inferma, procurai con 
gran diligcnza di non macchiare la mia 
confcienza con peccati mortali . O Giesú 
mió , defideravo la fanitá per piú fervir 
v o i , ed ella fu caufa di tutto i l mió danno. 
Hor come io m i viddi tanto ftroppiata , 
& in COSÍ giovenil' e t á , e dove m' haveva-
no condotta i M e d i d della t é r r a , deter-
minai ricorrere a quelli del Cielo, accio-
che toi rifanaíTeroj defiderando io tutta-
via la fanitá , ancorche con moka alle-
grezzafopportavo i l male; e confíderavo 
tal volta, che fe con lo ftar bene havevo 
a condannarmi, meglio m ' era lo ftar co-
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si ; má nondimeno penfavo, che meglio 
havrei fervito Dio con la fanitá . Cjue-
fto é l'ínganno nof l ro , i n non ci rimette-
re totalmente in quello, che di noi vuol 
fare i l Signore , i l quale meglio di noi 
sá quello, che piú ci conviene. Comin-
ciai a fare alcune devotioni d i Mefle , 
8c altre cofe d 'orat ioni , molto approvate 
dalla Chiefa; perche non fui giamai árnica 
d'altre devot ioni , che foglion fare alcu-
ne perfone , particolarmente Donne , 
con certe ce r ímonie ; le quali , tal volta 
vedendole , non potevo io fofFrire , fe 
bene ad eífe cagionavano devotíone ; 
ma dopo s' é veduto , che non conveni-
vano , per efler fuperftidofe . Prefi per 
mioAvvocato , e Protettore, i l Gloriofo 
S.Giofeppe , a cui mi raccomandai affai 
dicucfie; ed hó poi chiaramente veduto, 
che tanto da quefta mia neceíli tá, quanto 
da altre maggiori, d'honore, eperdímen-
to d'anima, quefto mió Padre, eSignore 
m ' h á liberato meglio, ch' io non fapevo 
domandargli : né mi ricordo di cofa, di 
cui fin'hora I'habbia io pregato, che hab-
bia egli lafciato di fare. E cofa di ftupore 
le grade grandi, che D io m ' h á fatte per 
mezzo di quefto benedetto Santo , e da 
quanti pericoli d'anima, edicorpomiha 
liberato. A d altri Santi pare, che i l Signo-
re habbia concefla grada di foccorrere i n 
unafola particolar neceíli tá; maa quefto 
Gloriofo San tohá conceflb,-fecondoche 
h ó fperimentato, che foccorra in mtte : e 
vuole i l Signore darci a conofcere, che fi 
come in térra volle effergli foggetto, poi-
che portando nome di Padre, euendo Ajo, 
poteva comandarli; cosi anche in Cielo 
fa quanto l i chiede . Queft'ifteflbhanno 
per ifperienza veduto alcune altre perfo-
ne, alie quali d icevo io , che íi raccoman-
daífero a lui ; e giá v i fono molte , che 
hanno prefa la fuá devotione, & io di nue-
vo h ó fperimentato quefta veri tá. Procu-
ravo di fare la fuá fefta con tuttaquella 
folennitá, che potevo, p iúpienadí vani-
t á , che di fpirito, volendo, che íi facefle 
conapparatiricchi, e con bell'ordine; an-
corche conbuonaintentione : ma quefto 
havevo io di male, che fe i l Signore m i da-
va grada di far qualche bene, tutto era pie-
no d'imperfettioni, e di molt i mancamen-
t i ; per i l male po i , e per le vanitá ufavo 
grand' induílna , e diligenza : i l Signo-
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re m i perdoni. Vorrei io períuadere a tu t t i , 
che foíTero devoti di qucílo gloriofo Santo, 
per la grand'írperienza, che tengo de'benl , 
l i quali ci ottienc da Dio . N o n h ó jconofciu-
ta perfona, che d a doveló i i lia devota, e l i 
faeci particolari fervizj, ch' io non la veggia 
fcmprepiiiapproíittatanclla virtü^ perche 
ajuta grandemente Fanime, che á lui íi rac-
comandano. Parmi, che fiinomolfianni, 
che ciafcun* anno, nelgiorno della fuá fe-
fta, glichiedo una cofa, efemprelaveggo 
adempita^ e fe la domanda non é cosi ret-
t a , eglil'addrizzapermio maggiothene . 
Se io foífi perfona, che havefle auttorita 
difcrivere, dibuonavoglia mi allargherei 
i n raecontare minutamente ie gratie, che 
quefto Glorioíb Santo háfa t t e , non iblo 
á me , maancoadaltreperfone : ma per 
non far p i ü d i q u e l l o , che m ' é flato co-
mandato, i n molte cofe faró b revep iúd i 
ció che vorre i , & in altre pin longa di 
quello che bifogna : i n fine come quella 
che per ogni cofa buona tengo poca diícre-
tione.Solamente dimando per amor di Dio , 
che lo pro v i chi non m i crede, e vedrá 
per ifperienza,che gran bene é i l raccoman-
darí iáqueftoGloriofo Patriarca, & eíTer 
fuo devoto: maparticolarmente perfone d' 
oratione doveriaio fempre effergli afFet-
tionate. Imperoche non so i o , come íi 
poflapenfare alia Regina de gli Angel i , nel 
rempo che tanto s'aftatico neila fanciul-
lezza del Bambino Giesú, che non fi ren-
dan gratie á San Giofcppe per g l i ajuti , 
che diede alia Madre, ed al Figlio. C h i non 
trovafle Maeftro, che grinfegnirorafione, 
prenda per Maeftro quefto Glorioío Santo, 
e non fallerála ftrada,. PiacCia a l Signorc , 
che non habbi io fallato in ardireiragio-
nar di lü i ; imperoche fe bene pálefo d'efler-
gli devota, in fervirlo pero, & imitarlo h ó 
lempre mancato : maegli ha fatto da quel-
lo che e, in far di maniera, ch' io potefli 
levarmi, camminare, e non riman ere ftrop-
píata dcllemembra; edio mi fono portata 
da quella ingrata, che fono,in fervirmi male 
di queftagratia. Chi havrebbe mai detto, 
chVio havcífi si tofto á cadere dopotante 
carezze ,efavor idiDio- , dopo havermiS. 
M . incominciato a darmi delle virtú. Je quar 
H per fe fteffe mi deftavanoi fervirlo j dop-
po d'effermiveduta.'qualimorta, & i n t a n -
to granper icolod 'ándardannata j dopo^' 
iiavermi rifufcitatoilcorpo, el 'anima, di 
modo che tuttí queili , che m ' havevano v¿-
duta, fi ftupivano di vedermi viva ? Che 
cofe équef ta , Signormio? ein tanto peri-
colofa vita habbianio noi á vivere ? feljen 
hora, che Itó fcrivendo quefto, mi pare , 
che colfavore, e mífericordiavoftra potrei 
diré quello, che diceva S.Paolo, fe ben 
nonconqudiaperfettione ; V ivo i o , giá 
n o n i o , m a v o i , Creator m l o , vivete in 
me? fecondochedacerti a n n i i n q u á (per 
quanto poflb conofcere) tenete fopra di me 
la voílra mano , emiveggiocon deíiderj , 
efantedeterminationi; ¿c in qualche ma-
niera hó pro vato, ^i4>erimentato in que-
i l i anni in molte cofe, di non far cofa, per 
piccolachefia, 3a quále contravenga alia 
voftravólontá; bencheaflaioffefe devo far 
io alia Maeftá Voftra, che non le cono&o. 
Parmi anco, che non m i íi offerire'bbehora 
cofa per amor voftro, la quáie con gran r i -
folutione non l'abbracciaíli, ó lafciaífi d* 
intraprenderla: & i n alcune m ' havete vo í 
ajutato, acció io riefca in eíTe. N o n voglio 
io M o n d o , né cofa di l u i , né m i pare, m i 
•dia contento cofa veruna, che non venga 
da v ó i , e tutto i l refto parmi peíante Croce. 
Ben mipolio ingannare, eforfecosi fará , 
che non fia vero , ch' io habbi i l fentimen-
t o , che h ó detto j ma ben védete v o i , Si-
gnor mió ,che per quanto poíTo conofcere , 
i ononmen to , econgran ragione fló tre-
mando, chenon torniateálafciarmi; per-
che giá so beni í l tmo, fin dove arriva Ja mia 
fortezza, é poca v i r tú , fe continuamente 
non me Ja ftate vói concedendo , & ajutan-
domi , a c d ó io non v i la íc i : e piaccia á vo-
ftra Macítá, che pur a quelf hora non fia ab-
bandonata da v o i , parendomi tutto quefto 
di me. Io non so, comedefideriamo vivere, 
eífendo i l tutto tanto incerto. Giá m i pare-
v a , S ignormio, impoílibileÜJafciarviCO-
SÍ del tutto j ma c o m é t a n t e volte v i hó la -
fciato, non poflolafciaredi t emeré ; pero-
che difcoílandovi vói qualche poco da me , 
cadevo con tutto i n té r ra . Benedetto fiate 
voi fempre , che fe bene io Jafciavo v o i , 
non pero voiJafciafteme cosi del tut to, ch' 
io non tornalfi a levarmi su, con darmi voi 
fempre Ja mano, la quale molte v o k e i o r i -
cufavo ; n é tampoco volevo intendere i 
m o l t i , e nuovi fíimoli, che m i davatc^ co-
me h o r a d i r ó . 
CA-
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Per qualivie ando perdendo le gratiey. che 
Dio le haveafatte, e quanto perduta vita 
comittdaateriere-) dice r qtuvnto danno/a 
cofa ftaií non effer ben ferrati i Monafte-
r i delle Aíonache * 
HOr COSÍ comínciai di paflatempo in paíTatcmpo, di vanitá tH vani tá , d* 
occafionein: occafione, ad ingolfarmí in 
effe, andando Tanima mia tanto perduta 
in malte vanká , che giá mi vergognavo di 
ritornar ad accoftarmi a D i o nella cosi 
ftretta% eparticolaramicitia,come él'ora-
tione;, edajutommi a que í lo , perche co-
me crebbero i peccati, m i cominció a man-
care ikguftor elafoavitánelle cofe virtuo-
fe . Vedo i o molto chiaramente, Signor 
m i ó , che mancava queílo a me, perche 
mancavoioa v o i . Q u e í l o fúil pid terribil 
inganno , che ' I Demonio m i potefle all' 
horafare^ chefottocoperta d'humilta co-
minciaífi atemere di darmi all' oratione , 
vedendomi cosi perduta , e fuor di ílrada : 
parevami cflermeglio andar per la via com-
mune ,. contentandomidi recitar l'Officio 
d'obligo, & orare vocalmente,che fare ora-
tion mentale j poiche in effer cattiva, ero 
io delle peggiori i onde non conveniva, che 
quella,che meritavaftare co' Demonj, pro-
curaíTe tanta converfatione , e familiaritá 
con Dio.- e che ingannavo le genti , haven-
do neir eíleriore buona apparenza : onde 
non édaincolparf i lacaía , do ve io flavo j 
attefo che con le mié aílutie procuravo,che 
leMonachemi tene íTero in buona opinio-
ne , fe bene non avvertitaraente, fíngendo 
fpiritualitá j percioche i n queílo d1hipocri-
fia, e vanagloria, per gratia di D i o , non 
m i ricordo haverlo giamai offefo ( ch'ioíap-
pia) imperoche folo nel venirmi quafche 
primo m o t o , fentivo tanta pena, che'l de-
monio neriufciva con perdita, ed io con 
guadagno e cosi in quefto m ' h á egli fem-
pre tentato poco: per av ventura fe Dio l'ha-
veffe permeffom' havrebbe i n ció. si forte^ 
mentetentata, comeinaltre cofe, e cosí 
anche farei caduta; ma Sua Maeílá fin'hora 
m ' h á cuftodito in quefto, fia pur fempre 
benedettoanzi fentivo moltanoja, che le 
genti m i tenefferoin buouconcetto, fapen-
dfitio,, qiiai' cro nel mió fegretox óc inte-
riore m I I non eíTer' ío tenuta per tanto catti-
va , venivadal vedermi le genti cosí giova-
ne, & i n tante occaí ioni , ritirarmi fpefíb 
folaadirele mié devotioni, elegger mol-
t o , eragionar di D i o . Ero árnica d i fardi-
pingere la fuá Imagine in molt i luoghi, e d* 
haver' un Orator io , e procurare d' haverci 
cofe, cheincitafferoadevotione. Erone-
mica del dir male,&: altre cofe fimili,che ha-
veano apparenza di virtiV,oltre che iojcome 
vana , mi íapevo pregiar i n quelle cofe, che 
nel mondo fogliono effere í l imate . Con 
queftomi dayano libertá grande, e maggio-
re, che ad altre Monache piú antiche, per la 
ficurezza, che haveano di me; peroche rton 
havrei io mai da me íleffa toltorai libertá d i 
far cofa alcuna fenza licenza, come diparlar 
con verano per buchi, ó muri, ó di nottej né 
mi pare, che giamai fi farebbe potuto otte-
nere dame, í l ando in Monaftero,il parlar di 
queíta maniera:non lo feci, perche i l Signo> 
re m i tenne con la fuá mano. Parevami(mí-
randocon avvertenza, e di propofito a mol-
te cofe)che i l porre a rifico 1 honore di tante 
buone,per eíTer' i o cattiva, foffe cofa molto 
mal fatta, come fe fbífero ílate bene l'altrc 
cofe,che facevo.Veramente non erail male 
ditanto danno^come farebbe ílato quefto,fe 
bene era grande. Per queílo mi pare, mi fa-
ceffe grandanno i l non effer'il Monaí le ro 
tanto cliiufo-, percioche la liberta, che legiti-
mamentepotevanohaverele buone, hoh 
effendo oblígate a p i ú , per non, haver" elle 
voto di claufiira; per me,che fono tanto cat-
tiva, erapemiciofiííima, e m'havrebbe íicu-
ramente condotta all' inferno, fe con tanti 
r imedj , e mezzi non m' haveffe i l Signore 
con molte particolari üie gratiecavato d i 
quefto pericoloxhe certo mi pare grandiílí-
m o » U n Monaíler io d i donne con libertá,é 
piú tollo un paffo per condurre all'inferno 
quelle,che voglion'eírercattive,che rimedio 
per le loro debolezze, e fragilttá. Quefto ch' 
io dico, nomíi prenda peí mió Monaílero y, 
dove ion tante, che fervono a Dio molto da 
dovero, e con gran perfettione,le quali i l Si-
gnore (fecondb che c buono) non lafeiadi 
favorireje non é i l Monaílerio de'piú aperti,, 
ma v i íi mantiene ogni offervanza religiofa. 
Parlo folamente d'aícuni a l t r i , che i o so, & 
ho veduti^de'quali hó gran comí>aíIione,bi-
fognando, che i l Signore facci particolari 
vocationi, e non una, ma molte volte, acció 
fi falvino, fecondo che ílanno tanto in ufo,, 
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& autorizzati gli honori , e trattenimen-
t i del mondo, e tanto poco intefo l'obli-
go Monaftico j che piaccia a Dio non íi 
tenga per viitú quello, che é peccato, co-
me moke volte é occoríb a me : ed é si 
difficile iJ darlo ad intendere , che bifo-
gna , che '1 Signóte v i ponga da dovero 
la fuá mano . Se i Padri volefíero pren-
dere i l mió configlio , gli eíbrtarei , giá 
che non voglion mirare dimettereleloro 
fígliuole i n Monaf ter i , dove íi cammini 
per la via della falute , ma con piú pen-
c ó l o , che nel mondo, a mirarvialmeno 
per quello che tocca atf honor lo ro , ed 
a contentaríi piú tofto maritarle bafla-
mente , che porle in fonüglianti Mona-
fteri fe non fono aflai ben'indinatej e 
piaccia a Dio , che giovi : overo le ten-
ghino in cafa loro ; peroche fe la giova-
ne vorrá eíTer cattiva , non potra celaríi 
fe non per poco tempo j ed alia fine lo 
fcuopre Dio 5 e non folo fá danno a fe, 
ma a tutte 5 e alie volte le poverelle non 
v'hanno tutta la colpa, perche vanno pel-
la ftrada , che trovano fatta : ed é una 
compaífione di molte, che vogliono ap-
partaríi dal mondo, le quali penfando d' 
andar a fervire D io , ed allontanarfi da' 
pericoli del mondo , s'accorgono poi di 
ritrovarfi i n dieci mondi infierne , che 
non fanno come ajutarfi, e difenderfí j poi-
che la gioventú, la fenfualitá, & i l Demonio 
le invi ta , & inclina afeguire alcune cofe , 
-che fono del medefimo mondo, le quali 
veggion q u i v i , che (a modo di diré) fon te-
nute per cofe lecite, ebuone. Parmi fiino 
i n parte fimili ad alcuni fventurati heretici, 
che vogliono a bello ftudio acciecarfi, e 
dar ad intendere eíTer buono q u e l l o c h e 
eífifeguono, e che lo credono cosi, fenza 
veramente crederlo, perche dentro di fe 
hanno chi loro dice eíTer male. O gran-
diífimo male, ó grandiílimo malede'Re-
ligioíi, non dico piú hora di donne, che di 
huomini , che nonoflervano la lor Rego-
la , e Confti tutioni, dove in un'ifteífo M o -
naftero fono due vie, una di v i r tú , & oíTer-
vanzareligiofa, Taltradi mancamento d' 
ofíervanza , e per ambedue quaíi ugual-
mente fi camminaj a n z i h ó d e t t o male a 
d i ré , ugualmente, a t t e íb , che per i noílri 
peccati piü fi cammina per la piú imperfet-
ta Arada, e come piú fono gi'impcrfetti , 
che i buoni , piú vien queíta frcquentata, e 
favorita, per eíTer la piú larga. Per lo con-
trario s' uíá tanto poco camrainare per la 
via della vera oíTervanzareligiofa, che piú 
ha da temeré i l Frafe, e la Monaca, la qua-
le vogli cominciar da dovero a feguire del 
tutto la fuá vocatione, le perfone deirifteíTo 
Monaftero,che tutti i Demonj deU'Inferno: 
e piú cautela, e diíTimulatione ha da ufare 
in parlare dell'amicitia, che fi deve tenere 
con D i o , che d'altre amicitie, &:aflettio-
n i , che i l Demonio ordina ne'Monafteri. 
E non so i o , perche ci maravigliamo, che 
fitrovino tanti mali nella Chiefa di Dio ; 
poiche coloro, i quali dovrebbon' eífer lo 
fpecchio, ík. efíempio, da cui tutti gli al-
t r i cavaflero vir tudi , tengono cosi fcan-
cellato, e guafto i l lavoro , che lo fpirito 
de'paflati Santi hanno lafciato nelle Reli-
gioni . Piaccia alia Divina Maeftá porvi 
quel r imcdio, che conofce efíer neceífa-
r i o . A m e n . 
Hor cominciando ío a darmi a fimili 
trattenimenti, e converfationi, non m i pa-
rendo (come vedevo, che s' ufavano) che 
nedoveíTe venire all'anima mia quel dan-
no, e diftrattionejche, come dopo conobbi, 
cagionavano fomiglianti paflatcmpi,? prati-
che j giudicai,che una coíá tanto univcríále, 
come é quefta,di vifitar le Monache in mol-
t i Monafteri , non havrebbe nociuto piú a 
me, cheall'altre, le quali io vedevo, che 
erano buone j e non confideravo, che era-
no aflai migl ior i , e che quello , che in me 
era di molto pericolo, in altre non era for-
fe tanto , che fenza verun pericolo non 
credo ofino pallare; ancorche altro non 
v i foíí'e, che tempo male fpefó . Stando 
io a ragionare con una perfona, ben al prin-
cipio, che la conobbi, volle i l Signore 
darmi a conofcere, che non mi conveni-
vano tali amicitie; 6c avvifarmi, e darmi 
luce in cosi gran cecitá. M i fi rapprefento 
Chrifto davanti con molto rigore , dan-
domi ad intendere quanto i n quella con-
verfationegli difpiacevo. Io loviddi con 
gli occhi dell'anima piú chiaramente di 
quello che l'haveíli potutovedere con gli 
occhi del corpo j ^reftommi tanto impref-
f o , che eífendo giá ventifei anni , e piú , 
che ció fuccefle, mi pare d' haverlo ancora 
prefente . Io rimafi molto fpaventata , e 
turbata, né havrei voluto piú veder colui , 
con chi ftavo . M i fece gran danno i i 
nonfaper'io, chefoflepoílibile vederfi a!r 
cuna 
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cuna cofa, fe non con gli occhi del cor-, 
po ; & i l Demonio , che m ' ajutó a cosi 
crederlo, & a perfuadeimi, che ció era 
cofa impoílibile : penfai , che havevo 
traveduto ; che poteva efler fintione del 
Demonio , & altre cofe íimili j fe bene 
fempre m i limaneva un parermi, che 
foíTe flato Dio , e non inganno , ó tra-
vedere : ma come non era a mió g ü i l o , 
davo io a me ftefla delle mentite : enon 
havendo io ardire di conferirlo con al-
cuno , importunata dopo grandemente 
da quellaperíbna, aflicurandomi i o , che 
non fofle male i l vedere , e trattenermi 
con perfona tale , né perdevo d'hono-
re , anzi che Tacquiftavo ; tornai alia 
medeíimaconverfat ione, ed anche inal t r i 
tempi ad altre, durando moltianniapren-
dermi quefta ricreatione peftifera ; non 
parendomi, come ne guftavo, che fofle 
cofa tanto cattiva, come in vero era, fe be 
ne alie volte vedevo chiaramente, che non 
era buona j ma neífuno m i cagionó quella 
diítrattione, che quefta perfona, ch'io dico 
perche le portavo grand'afFetto . Ritro 
vandomi puré un' altra volta a ragionare 
con l'ifteíTa perfona, vedemmo venire ver 
fo d inoi (e lo viddero anche altre perfone, 
che ttavano q u i v i ) una cofa a guifa d'un 
gran rofpo , con afíai pin leggierezza di 
quella, concui foglion tali animali cami-
nare. Dalla banda , d'onde venne, non 
poflb io capire, potervi efler fimil beftia 
evenir di mezzo d i ; n é m a i v'eraftata- e 
l'operationepoi, chefecein me , non m i 
pare fofle fenza miftcro : e né anche quefto 
m i í i dimenticó giamai. O grandezza di 
D i o + con quanto pení ie ro , e pietá m i ña-
vate avvifando in tutti i mod i , e quanto po-
co me n'approfittai ! Havevo quivi una 
Monaca vecchia, mia páren te , gran fer-
v a d i D i o , emolto religioía 5 coltei pari-
mente alcune volte m ' avvertiva , ma io 
non folo non le credevo, ma m i fdegnavo 
feco, e parevami, fi fcandalizzafíe fenza 
cagione. H ó detto quefto, acció fi cono-
fea la mia malignitá,^ la gran bontá di Dio , 
e quanto meritavo io l'Inferno per si gran-
de ingratitudine,* e perche anco, feordi-
ne rá i lS ignore , egl ipiacerá , che inalcun 
tempo ñaper leggerc ióqualche Monaca , 
impari alie mié ípefe; e la prego io per amor 
d i Giesü Chrifto a fuggire da íimili r i -
cjieationi, Piaccia al Signorc, che per me fi 
diíinganni alcuna d i tante, che io hó ingan-
nate, dicendo lo ro , che ció non era cofa 
cattiva, &aflicurando tanto gran pericolo 
con laccc i t á , i n c u i i o m i trovavo, che a 
bello ftudio non volevo io ingannarle j ma 
pelmarefempio, che loro d i e d i ( c o m e h ó 
detto) fui caufa di molti mali , non penfan-
do far tanto male. Ritrovandomi io infer-
ma, in quei p i imigiorn i , prima ch'io fa-
peíliajutar me ftefla, m i venivagrande-
fiderio di giovare ad altri j tentatione aflai 
ordinaria de'principianti, anecrche a me 
fuccedefle bene. Come che amavotanto 
mió Padre, glidefideravoquel bene, che 
a me pareva d'havere, del far'oratione ; 
giudicando, che in quefta vita non potef-
fe trovauíi i l maggiore, quanto i l far bene 
oration mentale : e cosi con preamboli , 
& aggiramenti procurai, che lafacefle^ e 
fi defle a cosi fanto efercitio; e gli diedi 
alcuni libri a quefto propofito : come egli 
era tanto virtuofo, come h ó detto, fi ra-
dicó in lui cosi bene queft' efercitio, che in 
cinque , ó fei anni ( pare a me ) pafsó 
tanto avanti, chenelodavo grandemente 
Dio , e ne fentivo grandiflima confola-
tione. Furono gravifllmi l i travagli, che 
egli hebbe i n molte maniere, e tutti l i fop-
pbrtó con fomma conformitá col Div in 
volere. Veniva fpeflb a vedermi, confo-
landofi in trattar meco delle cofe di Dio . 
Ma dopo andando giá io tanto diftratta , 
e fenza efercitio d'oratione, vedendo, ch' 
egli penfava , ch'io foífi quella , ch'eíTer 
folevo, nonpoteifofFriredi non difingan-
narlo : percioche ero ftata piü d'un'au-
no fenza far' oratione, parendomi piú hu-
miltá j e quefta, come appreflb d i r ó , fü 
la maggior tentatione, che io hebbi, con 
la quale íinivo d'andar in perditione , 
e ruina j dove che con i'oratione , fe un 
giorno oftendevo D i o , rornavo l'altro a 
ravvedermi, & a difeoftarmi piú dall'occa-
fione. Hor comeil benedetto huomo ve-
niva con quefto, mi dolevamoltovederlo 
cosiingannato, che penfafle» cheiotrat-
t a í I i c o n D i o , come folevo; onde gli diífi, 
che giá non facevo io piú oratione •, fenza 
palefar la cagione, rapprefentandoli per im-
pedimento le mié infermitá; percioche fe 
bene rifanai di quella si grande, fempre pe-
ro fin' ad hora ne hó havute, e tuttavia ten-
gone ben grandi, ancorche da poco tempo 
in quá non con tanta gagliardezza j ma non 
me 
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me ne maficano di molte forti.. In parti-
coíare perlo fpatio di vcnt'annihebbivo 
m i t i ogni mattina, che fm paflato mezzo 
giorno, c tal volta anco piú tardi , non 
potevo prender cofa venina *, ma hora 
dopo che piu fpeflb frequento le commu-
nloni , mi. vengono la fera, prima d'an-
dar' a dormiré * con aíTai piu pena, con-
venendoml ufar piume^ &al t recofe , per 
provocarli jt attefo che felafcio difarlo , e 
grande i lma le , chefento; e nonftóquar 
íi n i ai ( a mió parere ) fenza moltidoio--
r i , ; & . alcune volte ben gravi, particolar-
mente di cuore ancorche i l male, che 
piu di continuo m ' aflaliva, m i viene di 
qiiando. in quando, e molte poche voltej 
della paralifia gagliarda,. altre inferml-
tá di febbri, che folevo havere, m i tro-
vo da otto anni in qua molte volte bene. 
D i quefti mali giá io m i curo si poco, che 
ípeffo. mi. rallegro. d'hayerli, parendomi , 
che d i quefta. maniera fervo in qualche 
cofa. al. Signóte ., Mío . Padre credette , 
•che quefta foflela caufa deirhaver!iotra-
lafciata roratione j come, egli non diceva 
^ugia , né meno. io , conforme a quello 
che trattavo con lui , dovevo mentiré . 
Gli di í l i , accio meglio lo credeíTe ( tutto 
che in queílo cafo ben fapevo io , che 
non tenevo fcufa) che aflaifacevo in po-
ter'andar? al Choro : fe bene ne meno 
quefto era caufa fufficiente per lafciar co-
l a , per.cul non bifognano forze corpora-
l i , maefolo amore j e coñume ; poiche 
i j Signore da fempre ajutOvComoditáje tem-
po,opportuno,Í€ ño i vogUamo. Dico, fem-
pre , perche quantunque con I'occafioni, e 
con Pinfermitanon íi poflaa certe horeftar 
longo, tempo in folitudineper orare,ad ogni 
modo non mancano alcuni altri fpatü di 
tempo, che v ' é faluteperció : anzl nella 
medeíima infermitá, $c occafioni íi trova 
lia veraoratione, quando é anima, che da 
dov^ero anja, con offerirla a D i o , e con r i -
.cordarfi , perchilapatifce, e conformaríi 
con eífolui^ e millecofe í i m ^ c h e occorro-
no . Q u i l'anima dimoflra)& efercitaramo-
rejpoiche non é neceflarjo i l poterfi far'ora-
úone folamente, quando v i é terapo di fo-
litudine, cchefuordi quefta non íi pofía 
orare. Con un poco di penfiero, e diligen-
za, gran benifi ritrovano in quel tempo, nel 
quale con le tribulationi i l Signore ci toglie 
i l tempo dell'oratione j e cosi l i trovavo l o , 
quando havevo buona confcienza. Ma m í a 
Padre conlabuona opinione, che haveva 
d i m e , c coU'amoreche raiportava, tut-
t o m i credette,anzi m'hebbe compaffione. 
E comcgíá.egli í i r i t rovavain cosi alto fta-
to d'oratione, non dimora va dipoi tanto 
meco; madoppo havermivedutOie padato 
un poco ,,fipariiva,dicenda,chelo ftarpiii 
era tempo perdutojedio, che lo fpendevo in 
altre Yanitá,poco me ne curavo. N o n i ú fo-
lo mió Padre, ma altre perfónc ancora quel-
le,che procurai íi deífero airoratione,anche 
nel tempo,, che andavo. immerfa nellemie 
vanitá j che come le vedevo amiche di diré 
le loro divotioni, e d'orare vocalmente, in-
fegnavo loro i l modo d i meditare, c d'orare 
mentalmente e dando loro Ubri a quefto 
p ropo íao , facevo ad efle gran gibvamcnto. 
Imperoche quefto deíiderio, cíie altri fervif 
fcro D i o , fempre l'hebbi fin da quando ih -
coimnciai a darmi aH'oratiOne^ome h ó giá 
detto. Parevami , che giá che iosnonier-
vivo, al Signore, come iniendevo, econo-
fcevo efter obligata,, non s' haveffe almeno 
a perderé quello, che '1 medefímo Signore 
m'havea. dato a conofcere- e che altri lo 
ferviífero per me. Dico;quefto, acció fi veg-
ga l agmnccc i t á , nella quale io. flavo, poi-
che nonayvertivo ,che io mene andavo in 
perditione, eprocuravo digiovare ad.altri. 
In quefto tempo venne aniio Padre l'infcr-
mi tá , della quale egli: m o r i , che duró al-
cuni g íorn i : andai a íe rv i r lo , ftando io piu 
infermanell' anima, che egli nelcorpo, im-
merfa in molte vanitá-, fe ben non dimanie-
r a , che.in tutto quefto tempo'piú perduto 
(come h ó detto) conofceífi dlftar'ih pecca-
to mortale, perche fapendolo i o , in heflu-
na maniera vifareidimorata. Gran fatica 
páflai nella.fua infermitá credogllrendef-
íi i n parte i l contracambio; di quelie, che 
egli.havea fofferte nelle mié :. ei ftando io 
afsalmale,. m i sforzavo : e quantunque ne l 
mancarmlla fuaperfona, vedefti máncar-
m i ogni bene, e regalo, quale di continuo 
mldava j hebbi nondimeno si grand' animo 
per non l i moitrar la pena, che fentlvo, che 
fteti prefcnte, finche ípiró, come fe non ne 
haveííi fentita veruna % parendomi peró.mi 
fvelleíse l'animadalcorpo, quando vedevo 
finiríila fuá vi ta , perche Tamavo grande-
mente . cofa daíodare i l Signore lajnor-
t e c h ' egli fece, e quanmdi buona voglia. 
morivati;configIi,cKe ci daya, doppoprefaT 
Eftre-
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t ñ r e m a Umione ; rincauíicarci ^ clie lo t ione, M i d i í l e , ch' io non lalafdalTi jper-
-raccomsuKiaflimo a Dio <, e gl i chiedeííi-1 che non poteva in modo alcuno faimi aicro, 
mo miferkordia perlui che non mancaf-
fimo mai di fervire i l Signore: che confi-
deraíf imo, che mtto fíniva Í e con lasri-
me fignificavalagran pena, la quále íen-
tivadinonhaverlo fervito ; e che havrebbe 
voluto effer R eligiofo, e de' piú ftretti, &; 
oflervanti, che fi trovaflero. Tengo per 
moltocerto, chequindecigiorni avanti íi 
íignificó i l Signore la fuamorte, perche pri-
ma di queñ i , benche fteífe m í l e , non v i 
penfava j madoppo, efléndo affai miglio-
ra to , e dicendoglielo i Medic i , non face-
vacafodieffi , mafoloattendeva ad ordi-
nal* ranimafua. Fu i l fíio principal male un 
dolor grandiííimo di fpálle, che non mai lo 
•iafeiava, &alcunevolte Tincalzava tanto, 
chel'affliggevamolto. GlidilTiio , cheef-
fendo egíkranto devoto di quando Chrifto 
SignorNoftro portavala Croce in fpalla , 
penfafle , che Sua Maeftá gli vdleva -far 
ientire qualche poco del fuo dolore : del 
che egli fi confoló tanto, che m i pare, non 
l'udii mái piú a lamentar í i . Tre giorni ftet-
tc fuor di ferifo, & i l giorno, che mori , 
glielo to rnó 11 Signore tanto intero, epei-
fetto, che ce ne maravigüavamo ve du ró in 
quello, fin che recitando egli fteflb i l Cre-
do , come arrivó alia meta, 'fpiró. Rimafe 
nellafaccia bello ( á m o d o d i diré) comenri' 
Angelo, che cosi pare ame, chefoflenell' 
anima, enellamoltobuona difpofitione , 
chehaveva. N o n s ó , perche io m'habbi 
detto que í l o , fe non é per maggiormente 
accuíarela mia malvagitá j poiche doppo 
haver veduta tal mor te , e conofeiuta ral 
v i ta , per aflbmigliarmi a mió Padre in qual-
che cofa, dovevoiodiventarmigliore.Di-
ceva i l íuoGonfef lbre , i l quale era un Pa-
dre déU'Ordine di San Domenico, gran 
chenotabileuti l i tá , Corainciaia ritornare 
afarla, í c b e n c n o n a l e v a i m i daH'occafio-
ni^ némaip i i i l a la fc ia i . Paífavo una vita 
travagliofiffima, perche neiroratione co-
nofcevoanaggiormentei mie id i fe t t i : per 
una parte mi chiamava D i o , e perraltra io 
feguivo i l mondo : davanmi gran conten-
i ó rutte le co fe di D i o , « m i tenev ano lega-
ra quelledel mondo. Pareva, ch ' iovolc¿í 
accordarequefti due contrari , tanto nerai-
ciunoair altro, come é vita ipirituale, e 
contenti, guftj, e paflatempi feníuali. NeU* 
oratione provavo gran travagU , perche 
non fi vedeva andar lo ipirito padrone, ma 
fchiavo ; e cosi non m i potevo chiudere 
dentro di me (che era tutto i l modo di pro-
cederé, che tenevonella-mia oratione )fen-
za anco chiudervi mille vani tá . D i queíla 
maniera pafsai molt 'anni, che hora refto at-
tonita , qual virtü bailó a foífrire , per-
non lafeiarevó Tuno, ó \ altro: ben s ó , che 
Jafciar roratione non era piü i n poter m i ó , 
perche mi teneva con l eá ic maniquel gran-
de Dio , che tanto m i amava, per farmi gra-
í i emaggio r i . O G i e s ú m i o , fe iohaveífi a 
raecontare l'occafioni, che i n queíli anni i l 
Signoremitoglieva, e cóme lo tornavo a 
inettermi i n efse \ e da quanti perlcoll d i 
perderé affatto i l crédito egli m i liberó í Jo 
intenta á fare opere, per diícoprixe quella 
che ero j & i l Signore acoprire 1 mal i , a 
feoprire qualche.plcciola virtú (fe la tenev o) 
ed a farla^mndene gliocchi di tucti di ma-
niera, cheiempie m i í i imavano mol to , Im-
peroche fe bene alcune voke trafpiravano 
le mié vanitá , vedendo peró altre cofe, che 
loro parevanobuone, non le credevano , 
Nafceva queílo, perche i l Signore , ccmofcl-
tore di tutte le cofe, vedeva efser cosí au 
letterato, che egli teneva per certo, che hora dibifognojacció le perfone,con lequa-
fofleandatoadrittura inParadifo , perche i l i bo doppo trattato del fervltio di D i o , m i 
come rhaveva confeffato mol t i anni , loda- j defsero qualche c r é d i t o e t i g u a r d a v a la fuá 
va affái la purita della fiia confeienza. Que- ' infinita bontá non i^ran peccaú mie l , ma i 
í lo medefimo Padre Domenicano, che era ¡ defiderj, che molte volte havevo di fcrvir-
mol tobuono, e timorato di D i o , m i fece | lo> e la pena, ch lo fentlvo dinon haver for-
grandiíl imo giovamento attefo che m i \ tezza per porli i n efecutione, O Signor dell* 
confcffaidalui jeprefeegl iágovernarecon animamia, come potro lo giamai magni-
molta diligenza ranima mia , facendomificare le grade, che in queíli anni Voí l ra 
conofcere la perditione, a cul m ' incammi^ Maeftá m i fecc?e come In quel tempo^n cui 
n a v o . V o l e v a , c h ' l o m i c o m m u n i c a í n o g n i iopiuvioffendevo, fubitovoimi difpone-
quindicl g iorni ; & á p o c o á poco incomin- vate con un grandiííimo pentimento, e do-
ciandoloatrattare, gliconferil laroiaora- Jore, -acdochegull^Iidellivoftrifavorl, e 
gra-
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grade. Veramente, Re m i ó , prendevate' 
per mezzo i l piú delicato, e penofo cafti-
g o , chepermepoteffe eflere j come que-
g l i , che ben conofcevate c i ó , che m'ha-
vevaad efíer piú penofo. Con carezze , 
e favori caftigavate i miei deli t t i . lo non 
credo di diré fpropofit i , ancorche faria 
bene, ch'io impazzi í í i , riducendomi ho-
ra di nuovo alia memoria la mia ingrati-
tudine, emalvagitá . Era per lamia con-
ditione affai piú penofa cofa, quando ero 
caduta incolpegravi, i l ricevere gratie , 
che i l ricevere caftighi } poiche una di 
quelle, parmicerto, m'annichilava, con-
fondeva, affliggeva, p i ú c h e m o l t e infer-
mitá con altriaflai travagli infieme : pe-
roche i caftighi vedevo , che l i merita-
vo , e p a r e a m í , che pagavo parte de' 
miei peccatij fe ben tuttó era poco, ef-
fendo quelli m o l t i , egrandi : mailveder-
miogni giorno di nuovo rice ver gratie , 
pagando tanto male le ricevute , é per 
me una forte di tormento terribile, e cre-
do anche fia pertutti quelli , che havran-
no qualche conofcimento , ó amor di 
Dio : e quefto poíliamo quá congetturare 
da un'animo nobile, e virtuofo. Q i i i erano 
le mié lagrime, & i l mió fdegno, diveder 
quel, che fentivo, e poi vedendomi di ma-
niera , che flavo in procinto di ritornar' a 
caderc, fe bene all'hora le mié determina 
t i o n i , edefiderj , d i co in quelmentre, fta-
vano fermi, e coftanti. Gran male é un'ani-
mafolafrá tant iper icol i : parmi, che s'io 
haveífi havuto con chi conferiré tutto que 
fto, che m' havrebbe ajutato a non tornar' 
a cadere, almeno pervergogna, giá che 
non Thavevo d'offender D i o . Per quefto 
configliarei io quelli, cheíidannoalioftu-
dio di oratione, particolarmente al princi-
pio , che procurino amicitia, e converfatio 
ne con perfone, che trattino del medefi 
m o : é cofa importanti í l ima, ancorche non 
foífc altro , che l'ajutaríi l'un l'altro con 
le loro orat ioni ; tanto piú che v i fono affai 
maggioriguadagni.Non so io,perche s'hab-
bia a permettere, che per le converfationi, 
& affettioni humane,benche non fiino mol 
ro buone, íi procurino amici , con quali sfo 
ghiamo, e per piú eodere di raccontare quei 
vani piaceri-,ed a cni comincia da do vero ac 
amare e fervire D i o , non íi permetta confe 
rire con alcune perfone i fuoigufti, e trava 
gl i ;chedeiruno, edell'altro foglion par 
tecipare coloro, chea t tendonoal l 'o ra t ío-
Imperoche quando l'amicitia , che ne 
vuol'havere con SuaMaef tá , é da dove-
r o , non tema di vanagloria j e quando i l 
primo moto Taífalti, ufcirá di quel com-
battimento con mér i to : e credo, che chí 
trattando con queftaintentione, i l confe-
r i rá , g iove i áa fe ,&: a quelli, cheTudiran-
n o , e ne ufcirá piú ammaeftrato, cosí nell* 
intendere , come nell' infcgnare a' fuoi 
amici . Ch i in parlar di quefto íi prenderá 
vanagloria, Fhaverá anche in udirMeíTa 
con divotione, quando fia da altri veduto ; 
& i n far' altre cofe, le quali fotto pena di 
non effer Chriftiano é obligato a fare-,e puré 
non s'hanno da lafciare per paura della 
vanagloria. Sará dnnque di tanta impor-
tanza quefto peiTanime, che non íi trova-
no fonificate nella virtú , havendo elle 
tanti contrari, e cattivi amici per incitarle 
al male, che non so, come efaggerarlo. 
' a r m i , che'l Demonio habbi ufaro que-
fto ftratagemma (come cofa, che gíí im-
3orta affaillimo) che íi naícondino tanto 
dal faperfi, ed ifcopriríi quelli,chc da dovero 
vogliono procurare d'amar,e placeré a Dio j 
fi come peí contrario há incitato, che íi ma-
nifeftino altre affettioni dishonefte 5 ilche é 
tanto in ufo, che giá pare fi prenda per ga-
lanteriai e fí publicano l'offefe, che in quefto 
cafo íi fanno al Signor Iddio. N o n so, fe io 
dico fpropofiti: fe tali fono, V. R. l i caí í í , ó 
ftracci quefti fogl i ; e fe non fono, la fuppli-
co ajuti la mia femplicitá con aggiunger 
del luo quimoltecofe : perochegiá le co-
fe del . fervi t iodiDioíi veggono andar tan-
to fiacche, cheé neceffario di farfi fpalla 
Tuno all'altro quelli, chelo fervono,per 
camminare avanti, fecondo che fi tiene 
per cofa buona l'andare nelle vani tá , e con-
tenti del mondo : e per quefto v i fono po-
chi occhi; ma per uno, che incomincia 
darfi á D i o , v i fono tant i , che mormorano, 
che bifogna cercar oompagnia per difen-
der í i , finche la perfonaarrivia ftar tanto 
forte, che nonlerincrefcailpatire : altri-
mente vedrafíi in grand' anguftia. Per que-
fto (credo i o ) coftumavano alcuni Santi an-
dan ene al dcferto: ed é una forte d'humiltá 
ilnonfidarfidifefteíTo : m á d e v e c r e d e r e , 
che per giovare a quelli, con quali conver-
fa, Tajuterá D i o ; c la caritá con la comuni* 
catione crefcej e v i fono mille beni, che non 
ardirei io d i i l i , fe non haveíli grand' efpe« 
rienza 
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rienzadel mó l to i che ció importa. Vero 
c , chc io fono lap iú debole, elapiúmifc» 
rabile , che íi trovi nel genere humano; 
ma credo, non perderá , perche humilian-
d o í i , ben che fia forte, nonf i t e ñ a per ta-
l e , e crederáinquefto a chin'ha efperien-
za. D i me so d i r é , che fe i l Sigríore non 
m'haveífe fcoperta quefta veritá, e dato 
mezzi, acció molto fpeflb haveílí trattato 
con perfone d'oratione, che hor c a d é n d o , 
¿k: horalzandomifarei andata finalmente 
a cadere con la faccia nell'Inferno : at-
tefoche per cadere havevodi molt i ami-
c i , chem'ajutavano, dandomi la ípinta •, 
ma per alzarmi trovavomi tanto fola , 
che hora ftupifco, come non fempre fla-
vo caduta : e ne ringratio la mifericor-
dia di D io , poiche egli folo m i porge-
va la mano 
t o . A m e n . 
fia eternamente benedet-
C A P I T O L O V I H . 
Del gran bene, che le fece Unan fcojlarfi 
affatto daW Orañone , $er non perderé 
V a n i m a e quanto eccellente rime dio fia 
per richperare ilperduto : ( i \>erfuade in 
oltre a. tutti, che fi diana ad effa. D i -
cefi, ctie di grand'utilita 9 e che qaan-
tunque torni alcuno a lafciarla , e pero 
granhene i che in qualchetempoji ferva 
di cost gran gioja, 
N O n fenza caufa ho pondérate tanto queftotempodella mía vi ta , poiche 
ben veggio, non dará gufto a verano i l ve-
der cofa tanto miferabile, ecattiva, che 
certo vorrei m'abborriírero quelli , che ció 
leggeranno , nel ved ere un'anima tanto 
omnata, & ingrata ver íbeh i tante gratie 
le ha fattoj e vorrei anche haver licenza 
perdirelemoltcvolte, che i n queftotem-
po mancai a D i o , per non iftar appoggiata 
a quefta forte colonna deH'oration e. Paflai 
quefto mare tempeftofo quafi per lo fpatio 
cü vent' anni con queíte cadute, e mali rile-
vamenti; attefo che íübito tomavo a cade-
re j eraenando una vita tanto baíTa di per-
fettione, che quafi neflun contó facevo de* 
peccati veniali; &c i mortal i , febenelite-
mevo , non pero quantó dovevo, poiche 
non m'allontanavo da'pcricoli . So diré 
che é una delle piú penofc v i t e , che fi pofla 
(a mió part-re) immagínarc *, peteioche n é 
io gedevodiDio , né trovavo contentez-
za nel mondo : quando flavo frácontenti 
í nondan i , col ricordarmi di quello d ic do-
vevo a D i o , flavo con pena : quando fla-
vo con D i o , raífettionidel mondo m' in-
quietavano : era quefla una guerra tanto 
penofa, che non so i o , cómela potei fof-
frire un mefe ,non che tant'anni. Con tut-
to c i ó , veggio chiaramente la gran miferi-
cordia, che '1 Signore usó meco, che, poi-
che hav evo da trattar del mondo, haveífi 
animo per fareoratione : dico animo, pe-
roche non so i o , per qual cofa di quante fo-
no nel mondo, bifogni haverlo maggiore , 
che per trattar tradimento contra del R e , e 
faper, ch* egli lo s á , e non mai levarfegli 
davanti. Imperoche fe ben fempre ftiamo 
allaprefenza di D i o , parmi nondimeno , 
che d'altra maniera vi ftiino quelli, che pro-
feflano oratione; perche quefli veggono , 
cheDiogl i f l á mirando-, quegraltri potrá 
accadere, che paflino alcuni g i o m i , che 
né meno íi ricordino, che Dio l i veggia . 
Vero é , che in quefli anni ftetti alcuni me-
fi, e credo tal volta qualch' anno intiero , 
chemiguardavo d'offendere i l Signore, e 
midavomolto all*oratione, facendoanco 
grandi, e molte diligenze per non venir' ad 
oífenderlo. Dico hora queflo,perche quan-
to qui é feritto, va detto con ogni veritá : 
ma poco m i ricordo di quefli giorni buoni , 
e COSÍ faranno flati pochi , e molt i i cat t ivi . 
Pochi g iomi paffavano, ch'io non faceffi 
molte hore d'oratione, fe non folfi flata af-
faiaggravatadalmale, ó molto oceupata . 
Quando flavo piú inferma, flavo meglio 
con Dio \ procuravo, che le perfone, che 
trattavano, e converfavano meco, v i ftef-
fero anche loro j he fuppücavo i l Signore, c 
fpeíToparlavodi l u i . Si che eccetto quell* 
anno, che h ó detto, i n vent'otto anni, che 
fono da che incominciai a far' oratione, piú 
di diciotto paflai con quefta battaglia,e con-
tefa di trattar con D i o , e col mondo. Negl* 
altri po i , che m i rimangono a d i ré , mutof-
fi la cagione della guerra, fe bene non é fta-
ta picciola; ma con lo ftar'io (a quel, che io 
penfo) nel fervitio di D i o , e conofeimento 
della vanitá del mondo, t u t t omi fi faceva 
foave, comeappreíTodiró. Tut to quefto 
h ó io narrato, prima, acció ( come h ó det-
to ) fi veggala mifericordia d i D i o , e la 
mía ingraritudinc: fecondo, acció s'intenda 
i l 
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i l gran henc» che fa Dio ad un'anima, 
quando la dirpone a daiíi volentieri ali 
oratione: benche non iftia ella difpofta , 
quanto é di bi íbgno, e come, fe perfeve-
ra in quella , per peccati , tentationi 
e cadute di mille maniere , che oppon-
ga i l Demonio § finalmente tengo per cer-
t o , chc'lSignore la caví da pericolt, e 
la t i r i a porto di falvatione, come ( per 
quanto hora mi pare) ha cavafo m e: piac-
cia a Sua Divina Maeñá , che da me 
tteíTaio non torni ape rde rmí . I I bene , che 
ha chi íi da a queft* efercitio dell' oratione, 
fonovi molt i Santi, eperfone ípirituali, e 
dotte, che l'hanno fcritto (parlo d'oratio-
ne mentale ). delche gloria fía al Signóte : 
e quando anche queíto non fofíe, benche 
io fia poco humile, non pero fon tanto fu-
perba, che ardiíli a trattarne. D i qnello fo-
l o , di che hó efperienza, poflb dir queño , 
che per mal i , e peccati, che faccia, chi l'ha 
incominciata , non la lafci j poiche é i l 
mezzo potentiflimo, per cui puó tornar 
in gratia, e rimediarfij c fenza eífa fará 
molto piú difficile : né lo tenti i l Demonio 
in quella maniera, che tentó me , a lafciar-
laperhumiltá . Creda , che non pofíbno 
mancare le parole del S ignóte , che penten-
doci noi da dovero de gli errori commeí l i , 
e determinandocidinon piiiofFenderlo,íi 
ritorna air amicitia di prima con D i o , ed a 
fareeglilegratie,, che pr imafáceva, ed ai-
Je voítc molto pi u , fe'l dolore, e pentimen-
to lomer i t a : echinon ha incominciato a 
farla, per amor del Signóte lo prego a 
non privarfi di tanto bene. N o n c'c qu i , 
che temeré , ma folo che defiderare ; 
imperoche quando bene non andafíe avan-
t i , né íi sforzaffed'efler sí perfetto, che 
meciti l i gu í i i , efavori , c h e D i o d á a que-
íli i aguadagnarpoco, andra almeno co-
nofcendo la via del Cielo j efe perfevera , 
ípero io nelia miferkordia di D i o ; che neÉ^ 
fuño loprefeperamico, che non fofíe da 
lui molto bene rimunerato: percioche non 
é altro (a m i ó parere) l'oration mentale , 
le nontrattar d'amicitia con D i o , fiando 
molte volte ragionando da folo a folo , 
con chi fappiamo, che ciama . E fe bene 
voi non ancora l'amate, {perche, acció 
fia vero l'amore , e che duri i'amicitia , 
fi richiede , che le condi t ioní , e qualitá 
de gliamantiíiinofímili : e quella del Si-
gnó te ben f i sá , che non puó haver man-
camento 5 ma la noftra s i , la quale é tur-
ta vitiofa , fenfuale , & ingrata j onde 
non potete finiría con voi cTarrivare ad 
amarlo tanto > per eflere differente dalla 
voflra conditione ; ) con tutto ció ve-
dendo vo i i l mol to , che v'importa l'ha-
vere la fuá amicitia , e quanto grande-
mente v i ama , paffate volentieri per 
quefta pena di ílárvene lungamente con 
chi é tanto differente da voi . O bon-
tá infinita del mió D i o , che m i pare di 
veder voi , e veder me di quefta forte ! 
O delitia de gli Angeli , che tuttavorrei, 
quando c ió veggio , disfarmi in amarvi: 
quanto é certo> che voifoffrite, chi non 
v i fofliifce r che ftiate con effo lui ! O 
quanto da buon' amico v i pórtate voi , 
Signor mío ; come l'andate vo i accarez-
zando , e fopportando , ed afpettate , 
che fi vada conformando alia voflra con-
ditione , e trattanto fopportate voi la 
fuá ! Préndete in contó , Signor mió » 
que! poco tempo , che v i ama , e con 
un tantino d i vero pentimento v i di-
menticate d i quante offcfe v i ha fatte . 
H ó veduto quefto chiaramente i n m e , e 
non so , Crcator mío , per quaf cagio-
ne non procuri tutto i l mondo d' acco-
ftarfi a voi con quefía particolare amici-
tia.. L i cattivi , l i quali non fono confor-
mi alía voftraconditione, dovrebbono ac-
coftarfiá voi , acció l i facciate buoni,. con 
quefto , che fi contentino fopportarvi , 
che voi ftiate con eflb loro almeno due 
hore ogni giorno, benche eíli non iftiino 
con voi y fe non con mille confuítoni di fol-
lecitudini , e penfieri di mondo , come 
facevo i o . Per quefíaforza, che í ifanno 
in volere ftare con si buona compagnia (at-
tefo , che in'quefto ne i p r i n c i p j e tal vol - , 
ta anche doppo, nonpof lbnpiú ) coftrin-
gete v o i , Signore , l i Demonj , che non 
gli afíaltino, e che ogni giorno habbino. 
manco forza contta d i eífi r e date loro v i -
gore , acció riportino gloriofe vittorie con-
tra gli fteífi Demonj. Si che v o i , ó vita di 
tutte le v i te , non uccidete giamai alcuno 
di coloro , che íi fidano d i v o i , e che vi vo-
gliono per amico ; ma fbftentate la vita 
del corpo con piú falute, e la date ali'anima. 
N o n so io, che cofa fia quefto , che temono. 
coloro » l i quali non ardifcono cominciar a 
far*oratione mentale j . n é i n t e n d o , diche 
hanno pauta. Ben s'aftaticailDemonio peir 
farci 
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fórci eglí male, e gli liefce , íe con pau-
re fa,"chc non penfíamo all' offefe , che 
hábbiamo fatte a D i o ; né al m o k o , che 
gli dobbiamo; e c h e v ' é Inferno , ePara-
diíb j e che non confideriamo i gran tra-
vagli , e d o l o r i , che Chrifto Signor no-
ftro ha patito per no i . Quefta fu tutta 
la mia oratione , menrre ftavo in quelli 
pericoli j QUÍ batteva i l mió meditare , 
quando potevo : e fpeíílílimo per lo (pa-
tio d' alcuni anni piú deílderavo, che finif-
fe prefto 1'hora determinata per me di ftar 
all' oratione, e piú attendevo ad afcoltar, 
quando fonaffe í 'horivolo, che ad altre co-
fe buone : e molte volte non so , qual 
penitenza grave mi foíTe ftata propolta , 
ch' io non j 'haveííi abbracciatapiú volon-
t ie r i , cheritirarmiafar oratione. E d é cer-
t o , che era tanto incomparabile la forza, e 
guerra, che m i faceva i l Demonio, 6 i l mió 
mal coftume, perche non andaíli all' oratio-
ne i elatriftezza , che m i veniva entrando 
nell 'Oratorio, che bifognava m'ajutaffi con 
tutto lo sforzo dell'animo mio( chepur m i 
dicono , che non l'hó picciolo j e s'é vedu-
t o , che Dio me l'ha dato pii i grímde, che di 
donna j fe non ch e io J 'hó impiegato male) 
perfarmi violenza, e finalmente i l Signo-
re m'ajutava -i edopo che m ' h a v e v o í a t t a 
quefta forza, m i t r o v a v o p i ñ c o n t e n t a , e 
quieta, che quando alcune voltedefideravo 
far oratione. H o r fe cofa tanto cattiva , 
come fon ' io , ha ilSignore fofferto tanto 
tempo j e íi vede chiaro,, che per di qui fi r i -
m e d i ó a t u t t i í miel ma l í , & imperfettioni; 
qualperfona, per cattivache fia, potra te-
meré ? Percioche per molto fcelerata , che 
fia, non fará mai tanti anni , dopo d'haver 
ricevutedaDio tante gratie. E chi potra 
difíidare, poiche ha tanto fopportato me, 
folo ptrche defideravo, eprocuravod'ha-
ver qualche comodi tá , e tempo, acció egli 
meco fi fíefiej équefio molte volte fenza 
voglia, perla gran forza, ch' io mi face v o , 
6 me la faceva i l medefimo Signóte ? Hor fe 
a quelli, che non lo fervono , ma che l'of-
íendono, ftá cosibene, ed é tanto neceíTaria 
l'oratione j népuó venino con veritá trovar 
danno, che polfa fare, che non fia maggio-
re i l non farla y quelli poi , che fervono D i o , 
elovoglionfervire, perche l'hanno da la-
feiare ? Ciertamente fe non é per paíTare 
con maggior travaglio i travagli della vi -
ta , io non lo pofíb intendere j overo per 
chiuder la porta a D i o , acció in efla v i -
ta non dia loro contentezza alcuna . H ó 
in vero gran compaíl ione di quefti tali : 
ó quanto a lor coito fervono Dio í dove 
che a quelli , che fi danno all' oratione , 
fá i l medefimo Signóte tutta la fpefa, poi-
che per un poco d i travaglio da gufto , 
con cui fi paífino volentieri Ii travagli . 
E perche di quefti g u f t i , che i l Signóte 
da a quelli , che perfeverano nell'oratio-
ne, fi tratterá lungamente , nondiro qui 
altro j má folamente dico , che per que-
ñe gratie si grandi, c h ' h á fatte a me, la 
porta é l'oratione : ferrata quefta , non 
so, come le faráj perchequantunque vo-
glia entrar i l Signore a delitiarfi con un' 
anima, & ad accarezzare la medefima 
anima, non c ' é per dove; atteíb che la 
vuole fola, e l ímpida , e con voglia di r i -
cevere i fuoi favori. Se noi poniamo de 
gl' intoppi, e non ci curiamo punto di levar-
l a come há da venire a noi, e vogliamo,che 
ci faccia gratie grandi ? Acció fi vegga la 
íüamifericordia, & il gran bene, clie fu 
per me i l non haver lafeiata l'oratione, e la 
lettione, diró qui ( poiche importa tanto 
l'intenderlo) labatteria , che da i l Demonio 
ad un' anima per guadagnarla; & aU'incon-
tro rart if icio, e mifericordia, con cui pro-
cura ilSignore di ritornarla a fe : efiguar-
di ogn' uno da' pericoli, da' <}uali io non m i 
guardai. E fopra tutto per amor di Noftro 
Signore, e per quel grand' amore, con che 
va egli procurando di ridurcl a fe, pre^o 
i o , figuardinotutti<iairoccafionis perche 
liando in effe, non c'é che fídarfi, dove tanti 
nemici c i combattono, e tante dcbolezze 
hábbiamo noi per difenderci. Vorrei io ben' 
efprimerela fchiaviradine, in cui all'hora 
fi ritrovava l'anima mia; percioche ben co-
nofcevoio, chefehiavaero, enon fínivo 
d'intendere, di che, né potevo del tutto cre-
dere, che aquello, che i Confeffori non m* 
aggravavano tanto , foffc si gian male ••, 
come io lo fentivo nell'anima mia. M i diííe 
uno, andando io aluiconiferupoloj che 
quantunque io haveífi altiílima contem-
platione, non peró mi fi difdicevano fimili 
occafioni, e converfationi. Quefto m i fuc-
cefle giá nell 'ult imo, quando col favor di 
Dio andavo piú allontanandomi da i peri-
coli grandi ma non mi levavo del tutto 
dall' occafioni. Come m i vedevano con 
buoni defiderii, & oceupamento d'oratio-
ne. 
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n c , pareva l o r o , ch' io faceíTi aifai; ma 
ben conofcevaranima mia, che quefto non 
erafarquello, á che era obligata, per co-
l u i , a cui tanto dovea. Gran compaílione 
tengo hora del m o k o , che Tanima mia me-
fchina pati; del poco íbccor íb , che da nef-
fuña parte le veniva, fe non da Dio-, e del-
la gran liberta, cheledavano i Confeífori 
per i paffatempi, e ricreationi fue, con 
di r le , che erano cofe lecite. I I tormento 
p o i , cheio fentivo ne'Sermoni, e Predi-
che, non era poco, e n'ero affettionatiíli-
ma j di maniera che fe vedevo alcuno, che 
predicaífe bene, e con ifpirito, gliporta-
vo un'amorparticolare, fenza procurarlo 
i b , che non so, chi me lo poneva nel cuo-
r e . Quaí i mai m i parve fermone tanto mal 
detto, ch' ío non l'udifíi di buona voglia, 
ancorche al parere d alcuni, che l'udiva-
n o , haveífe i l Predicatore pocagratia, e 
maniera. Se la Predica era buona, erami 
d i particolar contento. D i parlar di D io , 
ó d'udime ragionare , non m i ftancavo 
?[uafi ma i ; e quefto da che incominciaia ar oratione . Da un canto fentivo gran 
confolatione in udire le Prediche, dall'al-
tro m'afflliggevo , perche quiviintende-
v o i o , chenoneroquella, laquale dove-
vo efleredi gran lunga . Supplicavo i l Si-
gnore a darmi ajuto; ma per quanto hora 
m i pare, dovevo io mancare in non porre 
del tutto la confidcnza in Sua Divina Mae-
ftá , & i n perdería affatto di me fteíTa . 
Cercavo r imedio, facevo diligenze j ma 
non dovevo intendere, che tutto giovava 
poco, fe tolta viatotalmente laconfidan-
zadano i , non la poniamo i n D i o . Defí-
^ieravo d i vivere, che ben conofcevo, che 
non vivevo, machecombattevo con un' 
ombra d i morte ; né ha vevo chi mideffe 
v i t a , népo tevo io pigliarla; e chi me la 
poteva d a r é , haveva ragione di non foc 
corrermi , poichetante volte m'havea ri-
do t toa fc , cd io lafciatolo. 
C A P I T O L O I X . 
Perqualimezjücomincio i l Signare a fve-
gtiarl* anima fuá , e darle lume incosl 
gran tenebre y & a fortificare 
lefue virtu, ¡¡er non Vof 
fendere. 
G l á a n d a v a r a n i m a m i a ftancandofi, e fentendonojadituttele fue vanitá ; 
mábenchehavef le voluto, non pero la la-
fciavano ripofare i mali coftumi, che have-
va. Mioccor fe , che entrando un giorno 
nell' Ora tor io , viddiun'Immagine, che era 
ftataportata<|uiviariporre, laquale s'era 
prefainpreftitoper una certa fefta, chefi 
do veva fare nel Monafterio. Era di Chrifto 
molto piagato, e tanto devota, che mirán-
dola , m i turbai tuttain vederlo tale; attefo 
che rapprefentava ben'al vivo quello, che 
pati per noi a l t r i . Fu tanto i l fentimento di 
dolore, che all' hora m i venne, i n confide-
rare, quanto malamente havevo aggradito 
quellepiaghe, che pare m i íi fchiantaffe i l 
cuore; e gettandomi a'piedi fuoi con gran-
diflimofpargimento di lagrime, lo fuppli-
cai, fi degnaffe hormai darmi una volta tan-
ta fortezza,che non roffendefll mai piu.Ero 
affai devota della gloriofa Maddalena, e 
moltiífime volte penfavo alia fuá converfio-
ne , particolarmente quando mi comunica-
v o ; che come fapevo d icer to , chequivi 
dentro di me flava i l Signore,mi ponevo a i 
fuoi piedi, parendomi non foffero da difpre-
giarnle mié lagrime; né fapevo quello che 
midicefl l j che troppo faceva, cni per fuá 
bontá fi contentava, che io le ípargeífi, poi-
che COSÍ prefto mi dimenticavo d i quel fen-
timento : e m i raccomandavo a quefta glo-
riofa Santa, acció mi otteneíTe i l perdono : 
ma queft* ultima volta di queft' Immagine, 
che d ico , parmi, che m i gio vó piú ; perche 
flavo giá molto fconfidata di me fleíra,e po-
nevo tutta la mia confidanza in Dio.Parmi, 
che all'horagli diceífi,che non mifareileva-
ta di quivi^finche non m'havefle conceduto 
quello, di che lo íupplicavo. Credo certo, 
che m i g i o v ó , perche andai migliorando 
affai in í inda i rhora . Ufavo quefla maniera 
d'oratione, che, come non potevo difcor-
rere col l ' intdlet to, procuravo rapprefen-
tar Chrifto dentro di me , e ritrovavomi 
meglio (a mío parere) nc' luoghi , do ve lo 
vedevo 
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vcdcvo piii folo : p alendo m i , che itan-
do egli íolo , abbandonato , & afflitto ; 
come peifona bifognofa, m'havrebbe fá-
cilmente ammeíTa . D i quefte femplicita 
ne havevo io molte i particolaimente m i 
tiova,vo affai bene nell'oratione deH'hoi:-
t o : quivi era i l mió accompagnarlo. Pen-
favo a quel fudore, & afflittione, che i v i 
haveva patito: e defideravo, fe haveíli po-
tu to , rafcingaili quel penofo fudore; má 
rammentomi, che non hebbi mai ardite 
di rifolvermi a farlo, come mi fi rappre-
fentavano i miei si gran pecca t í , Me ne 
flavo quivi con eflb lui i l p iú , che mi t ro-
vavo libera da'penfieri importuni , i quali 
crano mol t i , e grandemente m i tormen-
tavano. Per molti anniil piú delle notti , 
prima che io mi colcaíli per dormiré , 
penfavo fempre un poco in queflo paflb 
dell' oratione dell' Horto , fin da quando 
non ero ancor Monaca, perche m i fu det-
t o , che íi guadagnavano molte Indulgen-
ze a meditarlo : e tengo per me, che per 
di qui acquiftó affai l'anima mia , attefo 
che incominciai a far' oration mentale , 
fenza. fapere, che cofa foffe; e giá per lo 
coftume tanto ordinario non lafciavo mai 
di far queflo, íi come anco non lafciavo 
di farmi i l fegno della Croce , prima di 
pormi a dormiré . M a tornando a quello 
che dicevo, del tormento, che m i dava-
no i penfieri, queflo tiene di vantaggio 
un tal modo di procederé nell' oratione 
fenza difcorfo dell'intelletto, che l'anima 
deve fiare molto approfittata , ed affor-
t a , e perdura i dico perduta la confidera-
tione difcorfiva : i n profitrando , proíitta 
mo l to , perche tutto é amare. Maperar-
rivar qui le ha da coflar molto ; fe pero 
non fonperfone, le quali voglia Dio far' 
arrivar'in affai breve tempo all'oratione 
di quiete, comeione conofco alcune:per 
quelle, che vanno perdi qu i , buonacofa 
é leggere qualche buon l ibro , per queflo 
gnote fi degnó rapprefentarmcle . Have-
vo si poca attitudine, & habilita per rap-
prefentarmi cofe per via dell' intelletto , 
che fe non era c ió , ch'io vedevo, niente 
potevo fervirmi della miaimmaginativa ; 
come fanno altre perfone , che poffono 
formar'immagini, e rapprefenrarioni, do-
ye fi raccolgono. Solamente potevo pen-
fare inChrif lo come huomo-, m a é v e r o , 
che non feppi giamai rapprefentarlo den» 
tro di me , per molto che leggeíli della 
fuabellezza, evedeíll immagini, fe non 
come chi é cieco , ó ftá aH'ofcuro ; che 
quantunque ragioni con qualche perfona, 
e vegga, che fia quivi feco , perche sá 
certo-, che ftá i v i ; dico, che intende, e 
crede, che flá i v i ; má non la vede:cosi 
appunto accadeva a me , quando penfa-
vo in noí lro Signóte ; e per quefto ero 
io tanto árnica d ' immagini . Sventurati 
quelli heretici, chel'abborrifcono., e per-
dono quefto bene perpropria lor colpa: 
ben fi vede , che non amano i l Signóte , 
perche fe ramaffero, fi rallegrerebbono di 
védete i l fuo r i t rat to, nella guifa che trá 
i mondani amanti da ancor contento i l r i -
tratto della perfona, ches'ama. I n quefto 
tempo mi furon date a leggere le confef-
fioni di Sant'Agoftino; i l che pare fu pro-
vid enza di D i o , perche io non le procu-
t a i , né mai le havevo vedute . Son' io 
molto affettionata di Sant'Agoftino,percio-
che i l Monaftero, dove dimorai da feco-
late, era del fuo Ordine , t d anche per 
effer egli ftato peccatore : atrefo che tro-
vavo io gran confolatione in quelli San-
t i , i quali dopo effere ftati gran pecca-
t o r i , furono da Dio chiamati , e tirati 
al fuo fanto fervitio; parendomi, che da 
eífi havrei potuto fperare ogni ajuto ; e 
che come haveva ilSignore loro perdona-
t o , pote va purfar 'á me ilmedefimo: fai-
vo che una fol cofa m'affligeva, che e/fi 
dopo effere ftati una fol volta chiamati 
raccoglierfi . M i giovava etiandio i l ve- dal Signore , non tornavano a cadete 
der campagne, acque, fiori; & : in quefte 
cofe trovavo io ricordanza del Creatore; 
dico, che m i deftavano, raccoglievano 
dove io ero ftata tante volte chiamata, e 
fempre tornavo ad offenderlo; quefto m* 
affligeva . Ma confiderando l'amore che 
emifervivano di l ibro, e di conofcimen-; m i portava , tornavo a prender*animo ; 
to della mia ingratitudine, e peccati. I n poiche della fuá mifericordia non mai io 
cofe del Cielo, alte, e fopranaturali, era diffidai , ma di me fteffa molte volte. O 
i l m i o intelletto cosi groffolano, che non Giesú mió , come reftoattonita della durez-
potei giamai figurármele nel l ' immagina-za dell'anima mia , con haver ajuti di D i o ! 
ü o n e fin tanto,"che per altro modo i lS i - ¡ equanto m i facevaftar timorofa i l poco,. 
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che potevo con me, e quanto legatami 
ved evo, per rirolvernii a danni del tutto 
a Dio ! come incomínciai a leggere le 
Confeíí ioni , parmi , chemivedevo quivi 
dipinta, & incominciai a Taccomandanrii 
molto a fqueílo Gloriofo Santo. Quando 
gioníi alia fuá converfione, e leíli , come 
egli udi quellavoce neir horto j nonáltr i-
mente m i pareva , che fe rhavcfle data 
íl Signore a me , fecondo fi fifenti i l mió 
cuore. Stetti per un gran pezzo disfacen-
domi tutta in lagiime , e trá me fteíTa 
con grand'afflittione, & affanno. O quan-
to .TOll era un'anima, Signor m i ó , i n ve--
dcríi fenza liberta, -che dovrebbe havere, 
per efler padrona : e quanti tormenti pa-
tifce 1 M i maráViglio io hora, come po-
teífi vivere in tanto tormento . Sia loda-
to D i o , che mi diede vita per ufcir damor-
te si mortale - parmi, cheTartima nlia ac-
quifló gran forze dalla Divina Maeftá , ,e 
chedoveaudireimieigridi, Schaver com-
paííione di tante lagrime. Cominciommi 
a crefcere J'aflfettione di ftarmene piú 
tempo con efíb lui , >e levarmi dinanzi , 
e sfuggire üoccaíioni ; peroche tolte via 
quefte , fubito m i voltavo ad amare Sua 
Maeftá ; che ben'intendevo l o ( a mió 
parere) chefamavo > m a n o n intendevo , 
in che confiftefle l'amar da dovero Dio , 
come bifog-nava, ch' io r intendeí l i . N o n 
m i pare, ch' io finiflíi di difpornli a volerlo 
fervire, quando Sua Maeftá incomincia-
vami ,dí nuovo a regalar , e favorire . 
Al t ro non pareva, fe non che quello, che 
gli altri procurano con travaglio acquifta-
r e , pretendeffe i l Signor da m e , ch' io lo 
voleíli riceverej che era giá in quefti ul-
t imi anni darmi guft i , e farmi gratie. l o 
non hebbi giamai ardire di Jupplicarlo ^ 
che mel i deffe, né anco tenerezza .dide-
votione; ma l i chiedevo folamente, che 
m i defle gratia, e fortezzapernonoffen-
derlo; e m i perdonaífe i miei gravi pecca-
t i , i quali come vedevo tanti grandi , né 
puré ardivo avvertitamente deíiderar rega-
l i , e gufti ; aíTai, parmi, faceva la fuá di-
vina "pietá, & in vero gran mifericordia 
ufavamecoin confentire, ch'io fteílS di-
nanzi a l u i , e tirarmi alia fuá prefenza, alia 
quale, ben vedevo i o , che non farei anda-
ta , íe la Maeftá Sua non l'havefle ,tanto 
procurato. Solo una voka in vita mia mi 
ricordK) íia-vcrti chiefto gufti , litrovando-
m i con grandillimaaridká-, ma fubito clie 
ni'accoríi di quello che facevo, rimaíi tan-
to confufa, che i l medefimo affanno di ve-
dermisipoco humile, mi ottenne quello., 
che hebbi ardire di domandare. Ben fapevo 
i o , cheeralecito i l domandargli; ma( fe-
condo pareva ame) a quelle perfone, che 
ftanno diípofte, con haver prima procu-
rato con tütte le loro forze la veradevo-
tione, la quál eoníifte in non offenderDio, 
¿rineíTerdiípofte, ;edetermínate perogni 
cofa buona . Parevami , che quelle mié 
lagrime foffero fcminili ,e fenza forza : 
poiche con effe non ottenevo quello che 
defideravo. M a con íu t t o c i ó , credo m i 
giovarono, perche, come dico , in pau-
ticolare dopo quefte duevolte di cosí gran 
compungimento , & afflittione del mió 
cuore, cominciai a darmi piú all' oratione, 
ed a trattar meno d i cofe, che m i potef-
feronuocere, fe bene non ancora le lafcia-
vo del tutto ; ma ( come dico ) m*andó 
Dio ajutando a diftormene : come Sua 
JMaeftá non iftava afpettando alero, fenon 
quálehedifpoíitionein me, andaronocre-
scendo le gratie ípirituali néllamaniera, che 
diró . Cofanon folita a daríi dal Signore , 
fe non a quelli , che vivono con gran pun-
ta di cofeienza-
C A P I T O L O X . 
Cotnincia á dichiarareJe gratJe, che ' l S i -
gnare le faceva neW Oratione \ Mee quei-
Jo, injchenoipojfmino ¿jutare^ e quanto 
importa, che cwtofm amv le gratie che ci 
fdtl Signore* Pregapoiqueilaper/ona , a 
cui invi/i quefia fcrimra i che voglia te~ 
nerfecretodaq*}avami fnr/ tanto, :ohje 
ellaferivera* 
H Avevo io alcune volte, come h ó det-to , ( fe ben e brevifluno tempo du-
rava ) principio di quello .che hora d i r ó . 
Accadevami i n quefta rapprefentafione, 
che facevo d i pormi appreífo Chrif to, che 
ho detro, & alcune volte anco jeggendo, 
venirmi airimprovifo un fentimentodella 
prefenza di D i o . , che in nefluna manie-
ra potevo dubitare, che fteffe dentro d i 
me , 6 io tuttaingolfata in l u i : queftonon 
era forte d i viíione , ma un' altra cofa 
(Gíedo-la^hiamiíio miftica Teo log ía ) che 
i b -
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fofpende l'anima di forte , che pare ftia 
nitta fuori di fe. Lavo lon táama i la me-
moria mi pare, che ftia quafi perdura : e 
rintelletto, a m i ó parerer non difcorre , 
fe bene non í iperde ; ma , come dico , non 
opera. *Stá pero come attonito del m o l -
t o , che inrendey. perche vuole D i o , che 
conofca, che di quello, che Sua Maeftá gli 
rapprefentar neffunacofa intende. Have-
vo io havuto pr imaaf la id icont inuo ^una 
certa tenerezza , che qualche cofa di lei 
irr parte parmi fi poffa procurare i c un 
diletto, che non é ben deK tutto fpiritua-
le j tutto pero é dono di D i o . E pare, che 
per ottener quefto , poííiamo noi aju-
tarci afíat con la: confideratione della no-
ftra viltá. Se ingratitudinc verfo Dio ; del' 
molto che egli fece per noi % e con 
meditar i graviííimi dolori , e torraentk, 
che pati nella. fuá Paílione j la fux vita 
tanto afflittav e fimilinente in dilettarci di 
veder le íue opere , la fuá grandezza, 
quanto ci ama , & altre molte cofe , 
che chi con; diligenza cerca profíttare , 
s' imbatte molte volte in efle, benche non. 
vada con molta avvertenza. Se con que-
fto c 'é quafche amore, dilettaíi Tanima, 
intenerifceíi i l cuore -y vengono lagrime , 
le quali alcune volte pare caviamo per 
forza ect altre pare r che 'lk Signore le 
faccia veníre y fenza cfie noi poííiamo r i -
tener íe . Serabra , che'l Signore ci paghi 
quella diligentuccia con un dono tanta 
grande,, quanto é laconfoíat ione, che da 
ad un'anÜTia di vedere, che piange peiPsi 
gran Signore : né mene maraviglio, per-
che ha ragione davanzo di confolarfi : ral-
legriíi pur quivi , quivi íi diletti . Par-
m i , che venga qui bene quefta compa-
ratione^ c h e h o r a m í f o v v i e n e , c i o é , che 
quefti godimenti d'oratione debbon' effe-
re come quelli di coloro , che ftanno in 
Cielo; i quali. come non veggono piú di 
quello che e conforme aquel , che merita-
* D¡ce r che noir opera l'intelleto , perche come ha 
detto , non difcorre d'una? cofa in un'altra , né cava 
confiderationi , perche alf hora lo tiene oceupato la 
grandeznta del bene, che fe li pone davanti'; ma vc-
riífiinamente opera, poiche fifia gli occhi in quello, che 
fe gli rapprefenta, e conofee , che non lo puó intendere 
delia maniera, ch' é. Qiiando duuque dice, non opera, 
vuoldiré che non difcorre, ma.che ftácome attonito 
del molto, ch! intende , cioé della grandezxa dell' og-
getto, che vede; non perche intenda aflai di ello, ma 
perche vede cller tanto quello in fe, che non lo puó 
ruteramente intendere. 
no , vuol i l Signor, chevegghino; e ve-
dendo1 i lor pochi merit i , ciaícuno ftá 
contento del luogo , i n cui ftá , con eí-
fer in Cielo sb gran difFerenza da gadere 
a godere aflai piú , che non é quá trá 
certi godimenti fpiritualr ad a l t r i : la cjuale 
pur 'é grandiffima . E veramente un'ani-
ma ,. quando ne fuoi principj le fá D i a 
quefta gratia, penfa, che non vi fia piú al-
t r o , chedeí iderarej e í i t i ene per ben pa-
gara di quanto háferv i to j & ha ragione 
davimzo, peroche una lagrima di quefte,, 
che , come dico , quafi noi procuriamo 
( benche fenza D i o non fi facer cofa veru-
na ) non íi p u ó , a mió parere,, compra-
re con tuítti i travagli del mondo , at-
tefo che guadagniamo aflai con efle. E 
qual maggior acquifto puó efícre , che 
haver qualche teftimonianza , che dia-
mo» gufto a; Dio ? Dunque chi arriverá á 
quefta , lodi grandemente i f Signore , e 
conofeafi per molto debiiore, poiche giá 
pare , che fuá Divina Maeftá lo voglia per 
uno della Cafa fuá,. & un'eletto peí fuá 
Regna, fe non toma addietro. N o n ficu-
r i dicerte forti d 'humiltá, che fi ritrovano, 
delle quali penfotrattarappreflbj parendo 
ad alcuno humil tá , non attendere, che'l 
Signore livá faeendogratie, e dando doni S. 
Intendiamo bene, come lacofapaffii, cioé,, 
che quefte gratie Dio ce le fá fenz'aícun mé-
rito noftro, e pero dimoftriamoci grati a 
Sua Maeftá , perche fe non conofeiamo di 
ricevere, non ci deftaremo mar ad ama-
re 5 ed e cofa cert i í l íma, che quanto piú 
ci vediamo effer r i c c h i n o n mancando 
pero di conofeere ,> chefiamo ancapoveri, 
ranto piú giovamento ci viene, ¿k anche 
piú vera humiltá: altrimente é un' inv i l i r f i , 
& unperdimento d'animo , fe parendoci, 
chenonfiamo capacidi beni grandi, prin-
cipiando i l Signore a darceli comincia-
mo noi ad atterrirci col timore di vanaglo-
ria . Crediamo, che quegli , che ci da I 
bei i i , c i dará ancor gratia , che quanda 
incomincierá i l Demonio a tentarci in que-
fto particolare r conofeiamo la tentatio-
ne, e ci dará fortezza per reíiftere, e per 
vincerlaj quefto dico , pofto che andiamo 
con femplicitá ,. e fchiettezza dinanzi a 
Dio ,pretendendodi piacere a luí folo ,. e 
nonagl ihuomini . Chiara cofa é , cheaU" 
hora amiamo piú una perfona , quando-
piúci ricordiamo de'beneficj , che ella c i 
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fa. Hor fe é coía lecita, e tanto meritoria 
i l tenere continua memoria , che hab-
biamo da Dio i'eflere , e che ci ha 
creati di niente, e che ci conferva j con 
tutt i gli altri beneficii delia fuá morte , 
e patimenti, i quali moito prima , che 
ci creafle , teneva fatti per ciafcuno di 
quelli, che hora v ivonoj perche non m i 
fará lecito , che io hora conofca , veg-
ga , e fpeffo confideri io che folevo pri-
ma ragionar delle vanitá , e che adefíb 
i l Signore m ' h á concefíb, che non vo-
glia íe non parlar di lui ? Ecco qui una 
gioja, la quale ricordandoci, checi vien 
data , e che giá la poflediamo , neceffa-
riamente c' invita ad amare i l donatore ; 
che é tutto i l bene dcll' oratione fondata 
lopra l'humiltá . Hor che íará , quando 
Tanima vegga i n fuo potere altre gioje 
piú pretiofe , come giá l'hanno ricevu-
te alcuni fervi di Dio ; di difprezzo del 
mondo , & anche di loro fteífi ? Chia-
ra cofa é , che quefti tali hanno a tener-
fi per piú debitori , e per piú obligati a 
fervire, ed a fapere , che niente di que-
fto havevano j ed a conofcere la libera-
Ütá del Signore , che ad un' anima tan-
to miferabile , povera , e di neflun mé-
rito , come la mia , a cui baftava la pri-
ma di quefte gioje , anzi m ' era davan-
20, volle nondimeno arricchirmicon piú 
ricchezze, che non havrei faputo defide-
rare, Hifogna cavar nuove forze per fer-
vire j e procurar di non eífer 'ingrati; per-
cioche con quefta condicione le da i l Si-
gnore , che fe non ci ferviamo bene del 
teforo, e del grande ña to , in cui ci po-
ne , tornera egli a ripigliarfelo , con far-
ci riman ere molto poveri , e dará Sua 
Maeftá le gioje a qnell'anima, nella qua-
le piú rifplenderanno , per gran profitto 
d i l e i , e de gli al tr i . Hor come gioverá, e 
ípenderá largamente co lu i , che non co-
nofce d'eífer ricco ? Parmi impoílibile , 
conforme al lanoñra natura, d'h a ver ani-
mo per cofe grandi chi non conofce d' j 
cfl'er favorito da Dio j attefo che fiamo 
toncó miferabili, e tanto inclinati alie coíe ¡ 
della té r ra , che malamente potra di fatto 
abborrire tutte le cofe di quefta vita con 
grande í laccamento , chi non conofce d' 
haver qualche faggio, e pegno delle cofe 
dell'altra. Imperoche permezzodi quefti 
doni ci dá i l Signore la fortezza, che per l i 
1 noftri peccati perdemmo ; c malamente 
defidererá , che tutti rabborrifchino, e 
difprezzino , e tutte Taltre virtú grandi , 
che hanno i perfetti, chi non ha qualche 
pegno dell'amore, che Dio l i porta j & in-
íieme fede viva : peroche é tanto morto i l 
noftro naturale, che andiamo folamente 
dietro a quello, che vediamo prefente: pel-
la qual cofa quefti medefimi favori fono 
quelli, che rifveglianola fede, elafortifi-
cano . Ben puó eífere , ch' io ( come 
fon tanto cattiva ) giudichi altri da quel-
lo , che é occorfo a me; la quale, come 
miferabile, hó havuto di tutto bifogno ; 
poiche forfe vi faranno alcuni , che non 
habbino bifogno fe non della veritá della 
fede per far' opere molto perfette. Quefto 
lo diranno eíli : ip dico quello , che é 
intervenuto a me / conforme mi é flato co-
mandato : e fe non fará ben detto, ftrac-
cilo c o l u i , a chi Tinvio , che meglio di 
me faprá conofcere quello, che ftá male. 
E fupplico quefta tal perfona, la quale, come 
hó detto, é mió Confeflbre , che vogli 
per amor di Dio publicare quanto fin qui 
h ó fcritto della mia mala vi ta , e peccati: 
di che anco in fin d'adeflb do licenza a tut-
t i gli altri miei Confeffori ; e fe vorran-
n o , hora in mia vita , accioche io non 
inganni piú i l M o n d o , i l quale penfa íl r i -
trovi in me qualche bene : e certiíllma-
mente con ogni veritá dico ( per quanto 
io hora conofco di me ) che m i dará gran 
confolatione. Ma per quello, che di quá 
avanti diró, non dó loro licenza, né voglio, 
fe a qualche perfona lo moftreranno , dichi-
n o , chi é la perfona, a cui é ció accaduto , 
né chi lo fcriflejche per quefto non nomino 
meftefla, n é v e r u n o ; máfcriveró i l tutto 
al meglio,che potro, per non efler conofciu-
ta : e cosi lo dimando per amor di Dio . Ba-
ílano perfone tanto dotte, e gravi per au-
torizzare qualche cofa buona, fe '1 Signore 
m i dará gratia di diría j che quando fará ta-
le , fará fuá, e non mia j poiche io fenza let-
tere, fenza bontá di vi ta , e fenz' efler infor-
mata da venina perfona dotta, ó chi fifia , 
m i fon pofta a fcriverlo, come fanno quelli 
f o l i , che me l'hanno comandato, i quali 
al prefente non iftanno q u i ; e lo ferivo 
qua í i rubbandoi l tempo, econ pena, per-
ciochem'impedifce i l filare, e m i ri trovo 
in Monaftero povero, e con molte oceu-
pationi. Che fe m'haveffe data i l Signore 
piú 
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piú habilita, e memoria , potrei almeno 
con quefta valermi diquello, che hóud i -
t o , e le t toj ma é pochiííima quella, che 
h ó . Laondefev i fa rá , e di ió alcuna cofa 
dibnono, lovorra ' l Signore per qualche 
bene, che egli sá j e fe v i fará niente di cat-
tivo, fará tuteo m i ó , e V. R . lo torrá v ia . I I 
raanifeftare i l mió nomenonferve n é p e r 
Tuno, néper l 'a l t ro : mentreio vivero, é 
«h ia ro , che non hada dirfi i l benej dopo 
morte, non v ' é cagione da d ido , fe non 
afare, che i l bene perda d'autoritá , enon 
ígli fia dato crédito venino j p ere ffere flato 
detto da perfona tanto vi le , e cattiva. E 
col darmi a credere, che V.R. faiá quefto, 
che io per amor di Dio dimando a leí , & a 
gli a l t r i , che l'haveranno a vedere, ferivo 
con liberta : altrimente lo farei con grande 
iícrupolo, eccetto, cheinxlire i miei pee 
cat i , nel che neffuno ne hó j per lo rima 
aientebaila d i ré , c h ' i o í i a d o n n a , per far-
j n i cader l'ali j hor quanto piú l'eíTer donna 
ína la , emiferabile? Ecosiquello che fará 
d i pin del narrare femplicemente i l difeorfo 
della vita m í a , prenda V.R. per fe, poiche 
tanto m ' ha importunato a ferivere qualche 
dichiaratione delle gratie, che i l Signore m i 
fáne l lo ra t ione , fe fará conforme allaveri-
t á della noílra fanta Fede Cattelica : cafo 
che n o , V.R. I'abbruci fubito, che a que-
fto m i fottopongo i o . D i i ó quello che ac 
cade a me , accio, quando fia conforme al 
vero , poífa fare qualche giov amento a 
V*R. e quando n o , difingannerá l'anima 
m í a , accíó non guadagni i l Demonio , peí-
do ve parmí guadagno i o : íapendo i l Signo-
re ( come dopo diró ) che fempre hó procu-
rato cercare, ch imi dia luce. Per molto 
chiaramente, ch'io vogliraccontar quefte 
cofe d'oratione, faranno ben ofeure per chi 
n o n n e h a v r á efperienza. D i ró alcuni im-
pedimenti, che (a mío giudicío ) occorro-
no nell' andar avanti in quefto cammino, & 
altre cofe, nelle quali é pericolo,circa quello 
che '1 Signore m ' há infegñato-per efperien-
za : e dopo trattatolo io con perfone aflai 
dotte, e fp í r í tua l id imol t ' anni , veggono, 
cheinfolo ventifet t 'anní , che attendo all' 
oratione, há Sua Maeftá dato a me tanta 
efperienza, coneíTermiíncontratain tanti 
ín toppí , e malamente camminata quefta 
ftrada, quanta ad altri in trentafette, e qua-
rantafette, che con penitenza, eperfeveran-
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te virtú fono andati per effa. Sia egli bene" 
detto in tu t to , e refti fervito da me in quel-
lo che placera a Sua Maef tá ; poiche ben 
sá i l mió Signore, ch' io in quefto non pre-
tendo altro, fe non cfaefialodato, e ma-
gnificatounpochetto, nel vedere, che d* 
una ftalla tanto fporca, e puzzolente habbí 
fatto giardino di si foavi fiori : piaccia a 
Sua Maeftá, che per mia colpa io non tor-
n i a diradicarli, e torni i l luogo ad efler quel-
lo che prima era. Quefto;prego io V . R . 
che dimandi per me al Signore i poiche sa 
quella, ch ' io fono, con piú chiarezza d i 
quello chem'hapermeflb d i r é . 
C A P I T O L O X I . 
Dice dove fia i l dijfetto di non amare Dio 
¡>erfettamenté in breve tempo: e comincia 
conunacomparatione > che qu}pone > adi-
chiararequattrogradid'oratione : vaquí 
trattando del primo : e molto utile per gli 
principianti, eper quelli, che non fento no 
gufio nell* Oratione. 
PArlando dunque hora di quellí , che ín -cominciano ad efler fervi dell' Amere 
(che altro non m i pare i l determinarci noi 
a feguire per quefto cammino d'oratione 
colui , che tanto ci a m ó ) é quefta una di-
gnitá si grande, cheinpenfarvi ne prendo 
fommo diletto; imperoche i l t imor fervile 
fubito fi parte, fe in quefto pr imo ftato 
camminiamo, come dobbiamo cammina* 
re . OSignordeiranimamia, e ben m i ó , 
perche non volefte, chein determinandoíi 
un' anima ad amarvi, con far quello che 
p u ó , in lafeiar' ogni cofa, per meglio im pie-
garfiinquefto voftroamore , godefle fubi-
to d'arrivare ad havere queft' amor perfet-
to ? H ó detto male, dovevo io diré, e doler-
mi , perche non vogliamo n o i , poiche tutto 
i ldiffet toviendanoi , di non goder fubito 
perfettamente quefto vero amor di Dio , 
che porta feco ogni bene. Siamo si fcarfi, 
e si lenti in darci del tutto a D i o , che come 
Sua Maeftá non vuole, che godiámo di co-
fa tanto pretiofa fenza gran prezzo, non c i 
rifolviamo a difporci. Ben veggio,non efler* 
in térra cofa veruna,con che pofla comprar-
íi COSÍ gran benejma fe faceílimo quello che 
po í l i amoinnona t t acca rc iacofa di efla, e 
che tutto i l noftro pení ie ro , e converfatio-
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ne fofle nel Cíe lo , credo fenza dubbio, che 
in breve tempo cifarebbe dato queftolbe-
ne., fe anco in breve ci difponefnmo del 
turto , come fecero alcuni Santi. M a ci 
pare, che diamo tutto , & in veritá poi 
offeriamo folamente a Diol 'entrata, ó gli 
f rut t i , e ci riteniamo l 'álbero, e lapofleí-
í i one . Delibcriamo d' efler poveri , i l che 
é di gran mérito j matnolte vólte ritorriia-, 
mo ad haver peníiero , e far diligenze , 
perche non ci manchi non folo i l necefla-
r i o , ma anco i l íuperfluo, & a farci de gli 
amici , acció ce lo di jno, & a porci mag-
gior penfiero, eforfe pericólo, che non 
ci manchi, di quello, che prima teneva-
mo in pofleder larobba. Pare anco, che 
con eflerci fatti Rcligioíi , ó i n haver glá 
incominciato a far vita ípirituále , ed afe-
guire la perfettione , habbiamo lafciato 
Thonore ; ed appena í iamo tocchi in un 
puntino di eíTo, che non ci ricordiamo di 
havcrlo giá d a t o a D i o , e vogliamo tor-
nar ad infuperbirci con quél lo , ed a r ipi-
gliarglielo (come fi fuol diré ) dalle mani 
dopo d' haverlo volontariamente, al pa-
rerenoftro, fattone Signore. L'ifteíTo di-
co di tntte l'altre cofe . Bella maniera di 
cercar I'amor di D i o , e fubito lo voglia-
mo a mani piene (amodo di diré ) ben-
che fia ritenendoci le noílre affettionij e 
non procurando d'effettuar i noñr i deíi-
derii , con finir una volta di purificarli dal-
la t é r ra , pretendiamo con tutto ció mol-
te confoíationí fpirituali. N o n vien bene , 
né mi pare íijno compafibili quefte due 
cofe infieme. Si che non finendo noi di 
darci del tutto a D i o , non ci fi da tutto in-
fieme quettoteforo : piacciaal Signore di 
darcelo almeno a goccia a goccia, benche 
fiacoftandoci tutti i travagli del Mondo . 
AíTai gran mifericordia fa egli a chi dá gra-
tia , & animo per rifolveríi a procurar 
con tutte le fue forze quefto bene; percio-
che fe perfevera, a ne f í l i noDio Ionega , 
e va Sua Maeftá habilitando , e difponen-
do a poco a poco l 'animo, acció riefca 
con quefta Vittoria . Dico animo , per-
che fono molte lecofe, che ne'principii 
poneil Demonio davanti, acció le perfone 
incominc'ino di fatto qudto cammino , 
come quegli , che ben sá i l danno , che 
di quágli viene, non folo in perder quell' 
anima, ma molte j attefoche credo io , 
che chi ineomincia, e f i sforza colfavoi-
di Dio d'arrivare alia cima della perfet-
tione, non vadagiamai folo in C íe lo , ma 
fempre fi mení moka gente dietro , dan-
doli D i o , come a buon Capitano, chi va-
da in íuacompagnia . Si che, come dico, 
pone loro davanti i l Demonio tanti peri-
coli , e difficoltá , che non bifogna po-
co animo, ma aíTai grande, e favor gran-
d i / í i m o d i D í o , per non tornar'addietro : 
Parlando dunque de'principií di coloro, 
che giá vanno rifoluti di feguirc quefto be-
ne, e di riufcíre con quefta imprefa (che 
del r ímanenre , che incominciai a diré di 
miftica T e o l o g í a / c r e d o cosi fi ch íami , 
tratteró piú avanti) dico , che in quefti 
principii, confifte tutto i l maggíor trava-
gl io , peroche eííi fon quellí , che faticano, 
e travagliano, dando i l Signore i l capitale; 
chenegl ía l t r i gradi d'oratione i l p i u é g o -
dere; benche cosi i p r i m i , come quellí di 
mezzo, e gli ultimi tutti portano le loro 
croci , ancorche diffcrenti, attefoche per-
la ftrada, per cuí camminó Chr í f to , hanno 
da iré quellí, chelo feguono, fe non vo-
glíono fmarrirfi : e felici travagli , poiche 
anco in quefta vita vengono si abbondante-
mente pagati. Sara neceflario, che io mí 
ferva d'alcune comparationi, le qualí ben 
vorrei íosfuggire, per eíTerdonna, e per 
ifcrívere femplicemente quello che n i i co-
mandano j ma quefto linguaggio di fpirito 
é si difficile a díchiararfi da coloro, che non 
fanno lettere, come fon ' i o , che mi bifo-
guera cercar qualche m o d o , e potra effere, 
cheilmenodelle volte io affronti a far ve-
nir bene la comparatione: fervirá per dar'un 
poco di ricrearione a V . R . in vedere tanta 
mía dapocaggine. Parmi horad'haver let-
t o , ó udito quefta comparatione, che co-
me h ó cattiva memoria, non só do ve , né a 
che propoí i to , ma peí mío adeflb m i fodíf-
fa. Ha da far contó chi ineomincia, che 
principia a far' un giardino in tena aíTai fte-
r i le , .&ínfruttuofa, che folamente produ-
ce herbé molto cattive, acciochepoií l Si-
gnore fi diíetti in eífo.Sua Divina Maeftá di-
radica tutte l'herbe cattive, e v' ha da pían-
tarele buone. Hor faccíamo c o n t ó , che 
giá fia fatto quefto, all' hora, che un'anima 
fi determina a far'oratione, ed há prínci-
piato quefto fanto efercitio ; dobbiamo 
n o i , col!' ajnto di D i o , comebuon í giardi-
nieri 
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nieri procurare, che quefte piante crelchi-
n o , & haver penfiero. cTadaquade, acció 
non íi fecchino, e p e r d i n o m a che ven-
ghino a gettar fiori, i quali diino grand' 
bdoredi ie , penlcreare.querto Signor no-
ftro, onde fpeífo vengaafpaflarfiin quefto 
giardino , ed a. rallegrarfi frá queí te vir-
t ü . Vediamo dunque horadi chemaniera 
íi puó adaequare, acció intendiamoquel-
l o , che habbiamo da fare, &_ i l travaglio, 
che ci ha da coí lare , e fe i l guadagno é mag-
giore del travaglio overo fin'a quanto 
tempo há da durare.. Parmi, che í i pofla 
inaffiáre in qixaitto nianierej ció é , ó. cavan-
do íi acqua da ü n pozzo, cheí i fá con gran 
fatica noftra.; o con un, cerco inftromento, 
che iaSpagnalo chiamiamo,:Noria, che íi 
cava con una ruota: ioTiió cavara alcune 
volte, e íi fáfcorrereracqua percanali, e 
quefta maniera e con, meno travaglio del-
la prima ; ó quando prendendoíi l'acqua 
da qualche fiumicello : ó fontana , íi lafcia 
andaré per condotti : e queí la maniera 
d'adacquare é aíTai. meglio, perche refta 
p i i l fatia la térra d'acqua ; né bifognerá ad-
acquarla, si fpeífo, ed é aífai. menoil tra-
vaglio, del. giardiniero.: overo con piog-
gia grande , adaequando i l Signore i l 
giardino- fenza veruna. fatica noítra j e 
quefta maniera d'innaffiare é fenza com-
párat ione molto meglio, che tutte l'altre 
íbpradette . Hor dunque l'applicare que-
fte quattro. maniere d'acqua, di cul s 'há 
da mantenere qiiéfto giardino ( perche 
fenz'eíla fi fecclierá, e perderá ) éque l lo , 
che fa al mió propofito , e con eífo m ' é 
parfo, che íi. potrá dichiarare alcuna co-
fa deliiquattrogradi d'oratione, in cui i l 
Signore per fuá bontá ha pofto alcune 
volte l'anima mía .. Piaccia alia. Divina 
Bontá , ch'kx atfronti a dirlo di maniera, 
che g iovi adunade l l epe r íone , c h e m ' h á 
comandato a feriver queíto ^ havendola i l 
Signore in quattro mefi tirata aífai piú 
ayanti , che non iftavo. io in diecifett'an-
ni : s'edifpofta meglio; e cosi fenza fuá 
fatica adaequa. queíto fuo giardinetto con 
tutte quefte quattro acque; fe benel'ulti-
ma non gliela dá ancora, íe non a góc-
ele j m a v á di maniera, che prefto, s'in-
golferá. in eífa, con l'ajuto del Signore j e 
gufteró i o , che fi rida di me , fe le parrá 
che incominciano a far'oratione, podla-
mo dire, che fon coloro , che cavano l'ac-
qua dal pozzo,, i l che ( come ho detto) 
non é íenza lor graa travaglio , poiche 
hanno a. ftancaríi in raccogliere i feníi , i 
quali come fono.avvezzi ad andar, vaga-
bondi, ediftrattl,. é aflai travaglio . Bifo-
g n a c h e íi vadino aíTuefacendo a n o n cu-
raríi punto di vedere, né udire, & ad efe-
guirlo, al tempo, & hore d'oratione, con 
iftarfene in folitudine r i t i ra t i , & appartati, 
penfando alia lor vita paífata :. ancorche 
quefto tanto i p r i m i , quanto gli ukimi 
l'hanno da fare molte volte j v i é pero p i ú , 
emeno dapenfare i n quefto, come dopo 
diró. . Nelprincipio vannocon pena, per-
che non finifeono d'intendere, e conofee-
re , fe hanno.vero pentimento de' lor pec-
cati , e veramente l'hanno, poiche firifol-
vonodadovero di fervirea D i o . Hanno 
da procurare di meditare la. Vita, d i Chri-
fto, &; in quefto rintelletto fi. ftanca. In-
finquipoíliamo da n o l fteífi arrivare, & . 
acquiftare, fuppofto i l favor di D i o , che 
fenz' elfo giá fi sá,, che non poíliamo have-
re pur'un buonpenfiero.. Quefto é inco-
minciare a cavar'acqua dal pozzo, epiac-
cia anco a D i o , che ve la troviamo ; raa 
almeno non refta da n o i , che giá andiamo. 
rifoluti a cavarla, e facciamo quello che 
potiamo, per adaequare quefti fiori: ed é i l 
Signor Iddio tanto buono,, che quando per 
quello, cheegli sá ( forfe per gran giova-
mento noftro ); vuole , che i l pozzo fia. 
fecco, facendo noi dal canto noftro quel,. 
che conviene, aguifa di buoni giardinie-
r i , manterrá eglifenz.'acqua i fiori , efará 
crefeere le v i r tú . Chiamo io. qui acqua 
le lagrime, e noneflendoviquefte, late-
nerezza, efentimento interiore di devo-
t ione. H o r che fará qui co lu i , che ve-
de, cheinmol t ig iorninon há altro, che 
ariditá, e difgufto, e tedio ? e ¿ vede con 
tanta mala voglia d' andar' a cavar' acqua, 
che fe non íi ricordafle, che fá férvido, e 
dá güito alpadrone del giardino, e mirafle 
a non perderé tutta la fatica, che. fin'hora 
ha fatto i n fervire anco ilguadagno,,che 
fpera, lafceria ogni cofa dal gran travaglio, 
che é in. calar molte volte i l fecchio nel 
pozzo ,et irarlopoiin su fenz'acqua; e ípeí-
íó anco gli accaderá non poter per que-
l^ropofito il.modo di dichiarare. Quelli , | f t o alzar le braccia, ne haver un buon 
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penfiero : chequefto difcorrere, & ope-
rare con rintelletto, intendo io efler'il ca-
var'acqua dalpozzo. Hor , come dico, che 
faráquiilgiardinicro ? nonal t ro , che ral-
legraríi , confolarli, c tener per grandiífi-
ma gratia i l faticare i n u n giardino di si 
^rand' Imperatore: e poiche s á , che i n que-
ñ o gli da gufto, ed i l fuo intento non ha da 
eflere contentar fe íleflb, m a l u i , gli ren-
da molte gratie, perche fidegnatrattar Te-
co con íicurtá j poiche vede, che fenz' efler 
pagato in cofa alcuna ha cura si grande di 
quello, che '1 Signore gli raccomandó j aju-
tilo a portar la Croce, e pení i , che tutta la 
vita fuá pafsó con eflaj né vogl iad iquá i l 
fuoRegno, nélafci mai l'oratione; onde 
firifolva, benche per tutta la vita gli habbi 
a durare queft' ariditá > di non lafciar cade-
re Chrifto con la Croce; tempo verrá , che 
tutto gli fara pagato infierne molto bene j 
non habbia paura di perderé la fuá fatica , 
a buon padrone fervc : egli lo ftá miran-
do: nonfacciacafo de'mali penfieri; con-
fideri, che'l Demonio l i rapprefentava an-
co a S.Girolamo nel deferto j hanno i l fuo 
premio quefti travagli : peroche come 
quella, chemolt 'annigli hó pati t i , dico , 
che quando una fol goccia d'acqua ca-
vavo da quefto benedetto pozzo, ftimavo, 
che pur m i faceva Dio molta gratia . 
So che fono g r a n d i í T í m i e parmi , che per 
eííi bifogni aíTai p i ü a n i m o , che per altri 
mol t i travagli del Mondo : ma hó vifto 
chiaramente, che n o n l i lafcia Dio fenza 
gran premio, anche in quefta v i t a . Cer-
tamente é cosi, poiche con una di quelle 
hore , che'l Signore m ' h á d a t o di gufto di 
fe, dairhorain quá , m i pare reftino ben 
pagati tutti gli afFanni, che i n mantenermi 
neU'orationeh ó molto tempo patiti . Ten-
go per me , che voglia i l Signore molte 
volte al principio, edaltre al fine, di quefti 
torment i , e molt'altre tentationi occorren-
t i , per far prova de' fuoi amatori, e fapere, 
fe potranno bere i l Cálice, ed ajutarlo a por-
tar la Croce, prima che in eííi ponga gran 
te íor i ; eper ben noftro, cred ' io, ci vo-
glia Sua Maeftá condurre per di qu i , acció 
i / i tendiamo bene i l poco, che í i amo , c 
vagliamo : percioche fono di tanto gran 
pregio le gratie , che dopo vengono , 
che prima didarcele, vuole, che per ifpe-
rien^a vediamo lanoftragran miferia, ac-
• ció non ci avvenga come a Lucífero. Che 
cofa fate v o i , Signor m i ó , la quale non 
fia per maggior bene dell' anima, che co-
nofee giá eflervoftra, eche fiponenelle 
voftre mani , per feguitarvi dovunque anda-
rete , fino alia morte di Croce; e che ftá r i -
foluta d'ajutarvi a portarla, e non lafeiarvi 
íblo con efla í Chi conofeerá in fe quefta 
determinatione , non ha di che temeré : 
períone fpirituali di che v'affligete, mentre 
giá v i trovare in si alto grado, quanto é i l 
voler trattare da folo a folo con D i o , e 
lafciar'i paflatempi del Mondo > éfa t to i i 
p iu , lodate per ció i l Signore, e fidateví 
della fuabontáj che non mancó giamai a* 
fuo iamic i : chiudete gli occhi , né ftate a 
difcorrere, perche diaeglidivotione a co-
l u i , che si pochi g iomi l'há fervito, & a me 
n o , chetantianni. Crediamo, che tutto 
é per noftro maggior bene, guidici egli per 
donde vorrá ; non fiamo piú n o f t r i , ma 
fuoi; aflaigratia cifá in volere, che zap-
piamo nel fuo giardino, e ftarcí a lato i l Si-
gnore di eflb; che certo ftá egli fempre con 
n o i . Se vuol' egli , che crefehino quefte 
piante, e fiori, dando ad alcuni acqua, che 
cavino da quefto pozzo, ad altri fenz' eíTa, 
che importa quefto a me ? Fate pur di m e , 
Signore, quello che v i p i a c e r á n o n v i of-
fendaio, né fi perdano le v i r t ú , fe alcuna 
me n* havete giá data per fola voftra 
bontá : patir voglio , Signore , poiche 
voi tanto patifte: adempiaíiin me d i qualfi-
voglia maniera la voftra vo lon tá , e non 
piaccia alia Maeftá voibra, cheeoía di tan-
to prezzo , eom' i l voftro amore, fi dia a 
gente, che folamente vifervaper ricever 
gufti. Si deve grandemente avvertire , e 
lo dico y perche lo so peri íper ienza, che 
ranima , la quale i n quefto cammino 
d'oration mentale comincia a camminare 
con determinatione, e puó vincerfi, in far 
poco cafo di confolarfi T ó fconfolarfi mol-
to , perche i l Signore lenieghi quefti guft i , 
e tenerezze > ó perche gliele d ü : ha 
fatto gran parte del viaggio , enon babbia 
pavía di tornar'in dietro, per mol to , che 
inciarapi > perche vá principiando l'edificio 
in fondamento fermo. Si che non confi-
fte Tamord iDio in haver lagrime, né i n 
quefti gufti , e tenerezze di divotione „ 
che per lo piú defideriamo, e ci confo-
Uamo con eífi; ma in fervire congiufti-
t i a . 
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t ia , con fortezza d 'animo, & humiká . 
L'haver noi gufti, piú mi pare un ricevere, 
che dar noi cofa veruna al Signore. Per 
doniccivole, come i o , debol i , e di po-
ca fortezza, parrai convenga, come hora 
fa meco D i o , guidandomi con favori , e 
carezze, acció poíli fopportare alcuni tra-
vagli , i quali ha voluto Sua Maeftá , ch'io 
habbi: ma che fervi di D i o , huomini di va-
lore , di lettere, e di grand' inteljetto, facci-
no tanto cafo, come veggono, che'l Signo-
re non dia loro divotione fenñbile, m i da 
noja l'udirlo d i ré . N o n dico i o , che non la 
piglino, quando D io la da l o r o , e non la 
í t imino aífai, peroche all'hora vedráSua 
Maef tá , che conviene : ma che quando 
non l'havranno, non s'inquietino; e íap-
p ino , chenonbifogna, poiche Sua Mae-
ftá non la da, e vadinodigratiapadroni di 
loro ftefli. Credano, che é mancamento j 
10 l'hó provato, eveduto : fappino, che 
é imperfettione i l non andar con libertá di 
fpirito, ma con fiacchezza per combattere. 
Quefto non dico io tanto per quell i , che 
incominciano, benche io prema tanto in 
e í í i , importando loro molto incominciar 
con quefta libertá, e determinatione, quan-
to per molt i a l t r i , che un pczzo fá incomin-
ciarono, né mai la finifcono con loro ftefli, 
e credo, che íi^i la cagione i n gran parte 
11 non abbracciáre la Croce fin da princi-
p io . Quanto ÍOgliono andar'afflitti, pa-
rendo loro di non far cofa alcuna; fe l ' in-
telletto lafcia d'operare col difcorfo, non 
lopoflbnfoffrire, eperavventura all'hora 
la volontá s'ingrafla, e prende forze, ed 
elTi non rintendono. Habbiamo da penfa-
r e , che non mira i l Signore a quefte cofe , 
che fe bene a noi pajono mancamenti, non 
pero fono j giá Sua Maeftá conofce la 
miferia , e natural baffezza noftra me-
gl io , che noi fteífi; e sá , che quefte tali 
anime giá non defiderano altro, chefem-
prepenfareinlui, & amarlo. Quefta de-
terminatione é quella , che egli vuole j 
queft'akra afflittione , che ci pigliamo , 
non ferve fe non per inquietare l'anima, e 
che íe do vea ft^r' inhabile un' hora per pro-
fittare, v i ftia quattro . Imperoche ípeíTif-
lime volte (grandiífima íperienza ne h ó , e 
so , c h e é l a veritá, perche l'hó miratoat-
tentamente, dopo trattatone con perfone 
ípirituali ) viene da indiípoíitione corpo-
tale , effendo noi tanto miferabili , che 
quefta poverella carcerata anima parteci-
pa delle miferie del corpo, e delle mutatio-
n i de' tempi j & i rivolgimenti de gli hu-
mor i molte volte fono caufa, che fenza 
fuá colpa non poffa fare quello che vuo-
le , ma che patifea di tutte le maniere ; 
e quanto piú i n quefti tempi la vogliono 
forzare, í i f ápegg io , edura piú i lmale . 
Bifogna dunque , che v i fia diferettione 
per conofeere quando nafce da quefto, e 
non affoghino la meíchinella anima : in -
tendano , che quefti tali fono infermi, e 
pero fi muti loro í'hora d'oratione, e molte 
volte fia per alcuni g i o r n i . Paíf ino, co-
me meglio poflbno, quelVefilio, chealfaí 
difavventura é per un' anima, che ama 
D i o , ilvedere, che vive in quefta mife-
r i a , e che n o n p u ó quello che vuole, per 
haver'un'albergatore, ó c p m p a g n o tanto 
malo, come é quefto corpo. H ó de t to , 
che v i fia diferettione > perche alcune vol-
te lo cagionerá i l Demonio j e cosi é bene, 
non fempre lafeiar l 'oratione, quando íi 
fente gran diftrattione, e turbationenell" 
intelletto j né fempre tormentar , e for-
zar Tanima a quello che non puó : non 
mancano altre cofe efteriori d'opere di ca-
r i tá , dilet t ione, e f i m i l i , in cheoecupar-
la : e benche alcune volte non fi t rovi di-
fpoft a per quefto, ferva ella all' hora al cor-
po per amor di D i o , acció molt' altre vol-
te ferva egli all' anima , e prenda alcuni 
paflatempi fanti , di converfationi buone , 
overo vadi al giardino, ó campagna, co-
me configlieráilConfeflbre. Per ogni co-
fa é molto buona l'efperienza , la quale 
c i dimoftraquello che ci conviene, &; i n 
tutto fi ferve a D i o ; foave é i l fuo giogo, ed 
é nesjotio importante non iftrafcinar( co-
me fifuol d i re)ranima, ma guidarla con 
foavitá, per fuo maggior bene, ep ro í i t t o . 
Si che torno ad avvertire ( né perche ípef-
fo lo replichi é da maravigliaríi , perche 
importa affai ) c h e n é d'ariditá, né d ' in-
quietudine, n é d i diftrattione ne ipenfierí 
Aprendaverunoafflittione, né s'anguftii, 
fe vuol'acquiftar la libertá di ípir i to , enon 
andar fempre tribolando. Cominci a non 
ifpaventarfi della Croce , e vedrá come 
etiamdio l'ajuta i l Signore a portarla , 
e con la contentezza dell' animo , con che 
vá j e col profí t to, che íi cava di tu t to . 
Per-
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Percioche gia fi vede, che fe nel pozzp rae- Hümani tá , e portarla fempre feco, ragio 
qua. non forge, non poíliamo noi poryela, nando con. effo lui, chiedendoli rimedio per 
e cayada con le fecchie :. bene vero, che 
non dobbiamo noi. effere trafcuiati per ca-
varla , quando v i fia, attefoche giá all'hora 
vuol ' i l Signore per quefto mezzp. molciplir 
carele vi i tú . . 
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Sipro/eguzquffloprimo flato ., eft dice,, fin 
dove col favor di Diopoffiamo danoifleffi 
arrivare ; e di. quanto dafwo Jia i l volpr 
innalz^ar lo fpirito a cofe fopranaturaU, 
e ftraordinaríe, finche U. Signore lofaccia 
perfuagratia.. 
QU e l l o , ch e h ó pretefo. dar' ad inten-dere nel precedente Capitolo, ben-
che 10 mi.íia divertita molto in altre cofe 
perparermi affai neceffarie, é i l d i r é , fin 
dove poíliamo noi: arrivare con le proprie 
forze, e comein quefta prima devotione 
poífiamonoiajLitarciqnalclie poco; pero-
chei ípenfar , edinveítigar quello. che i l Si-
gnore pati per n o i , ci muovea compaílío-
ne , ed é guftofa quefta pena, e dolci le lagri-
me , che di qui procedonoj ed i l meditare la 
gloria, che fperiamo, e l'amore, che Dio ci 
p o r t ó , e la Refurrettione di Chrifto Signor 
Noftro ,cimuove agaudio, i l qualené del 
tutto é fpirituale,néfenfiiale, ma godimen-
to virtuofo, e la pena molto meritoria. D i 
quefta maniera ion tutte le cofe, che caufa-
no devotione, acquiftata in parte coll'intel-
le t to , benche non potuta meritare, né gua-
dagnare, fe non vien data da Dio : é cofa-
moltaconveniente, e buona per un'anima, 
laqualenon fiaftatadal Signore innalzata 
p iuol t red ique í to flato, che non procuri 
ella per fe fíelia di íálire cola *. i l che fi deve 
grandemente notare, perche non le fervi-
r á a d a l t r o , che a perderé. B e n p u ó e l l a i n 
quefto ftato far molti atti per ajuto dirifoi-
verfi. afar gran cofe per D i o , e rifvegliar 
Tamore j edalcuni altri per ajutare ad accre-
fcere le v i r tú , e farle grandi, conforme in-
fegna un libro inti tolato, Arte di fervire a 
Dio , ilquale é molto buono appropriato per 
coloro, che fi ritrovano in quefto í t a to , per-
le fue neceíTitá, lamentandofi de' fuoi tra-
vagli, rallegrandoíi feco ne'fuoi contenti, 
enondimenticandofene per quellij fenza 
procurar'orationi compoilev & affettate, 
ma parole conformi á'fuoi defiderii , e 
neceífitá. E quefta un'eccellente manie-
ra di profittare, emolto.in. breve; e chi 
s'atfaticherá a tener, e portar fempre fe-
co quefta. pretiofa compagnia, efi valerá 
molto d'eífa, e da do vero porra amore 
a. quefto Signore, a. cui. tanto fiamo obli-
gati, io lo dó perapprofittato. Per confe-
guir quefto non dobbiamo,. curarci punto 
di non bayer devotione fenfibile, come h ó 
detto; maaggradire al Signore, che. cila-
feia andar defiderofi di dargli gufto, ben-
che i'opere fiino deboli,. e fiacche.. Que-
fto modo di portar Chrifto con noi. gio va 
in tutti. i ftati, & é un mezzo ficuriílimo 
per andar profittando nel.primo grado d' 
oradone, & arrivar'in breve alfecondo; 
e. per andar. ficuridaipericoli,t che'i De-
monio puo porre ne gli.ultimi, gradi. Que-
fto dunque é. quanto noi. poíliamo, i c h i 
v o n á ufeir di qu i , & innalzar lo fpirito a 
fentir gu íü , che non gli. vengon. dati,, é 
un perderei'uno, eTaltro, amio parere, 
perche é cofafopranaturale : eperdutochc 
fia l'intelletto diícorfiyo , rimanfi Taniina 
deferta , e con grand' ariditá : e perche 
tutto quefto edificio va fondato? in hu-
miltá , quanto piu c i vedremo, appreflb 
a Dio , tanto piü ha da creícere quefta 
virtú altrimente i i . tutto e perfo , e va 
per térra :. e pare una forte d i fuperbia 
il volernoi falir piü alto; poiche Dio trop-
po fá , a quel che fiamo, in accoftarci a fe. 
Ñ o n íi deve intenderquefto, ch ' iodico , . 
per l'innalzarfi col penfiero a confiderare 
le cofe alte del Cielo, ó di D i o , e le gran-
dezze, che fonoquivi , e. la. fua.gran fa-
pienza; perche fe bene ionon lo feci mai 
(chenonhavevo, come hó detto, habi-
l i ta , e m i trovavo tanto miferabile, che 
per penfar' anche le cofe della tér ra , mi fa-
ceva gratia i l Signore , che io; conofcefll 
quefta veri tá , che non era poco ardire 
quanto piii per le cofe del Cielo ?) nondi-
che ineí íoopera Tíntelletto., Puó rappre-! meno altreperfone fene approfitteranno,, 
fentarfi dinanzi a Chrifto,, & afluefarfi ad ' particolarmente fe fono letterate, peixio-
innamorarfi molto della fuá Sacratiííima, che le lettere fono, a mió giuditio, un gram 
t e í a -
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teforo per quefto efercitio, fe pero fono üc-1 lafcia Tanima difguftata . Parmi haverlo 
compagnate con rhumiltá. Da ceiti gior 
n i in quá l'hó veduto in alcuni Letterati, i 
qualí poco tempo é , che incominciarono, 
& hanno fatto grandiílimo profitto: e que-
fto mi cagiona ardenti brame, che molt i d i 
loro iiinofpirituaíi, come piú avanti d i ró . 
gia dato ad intendere fuíí icientemente, e 
forfe fará folo per me : apra i l Signóre 
gl iocchidiquel l i , che lo leggeranno, coll ' 
efperienza, che per poca, che fia, fubito 
Tintenderanno. Mol t i anni ftetti i o , che 
legge vo raolte cofe di quefte, e níente n ' in -
H o r q u e l , ch ' iodico, chenons'innalzino tendevo^ emoltotempopaffai, chequan 
. - i . _ T-V- „ i > : i _ ; A i : , „ „ , T ; ^ A; ; i c : , T . , ^ . . ^ . „ „ — fcnza che Dio gl ' innalzi , é linguaggio di 
fpirito j m ' intenderá chi n ' ha qualche fpe-
rienza ; che fe per di qui non s'intenda, io 
non lo so diré d'altra maniera. Nella mifti-
ca Teo log ía , dicui cominciai a d i r é , lafcia 
rintelletto d'óperaredifcorfivamenre, per-
che Dio lo fofpende,* come dopo dichia-
reró piú a lungo , fe fapró, ed egli m i dará 
per ció i l fuo favore : i l prefumere, ó penfa-
re di fofpenderlo n o i , é quello ch' io dico, 
che non fi faccia, né fi iafci d'operare con 
eflb, perche altrimente ce ne rimarremo 
balordi, e freddi, e non faremo né runo , 
né ral tro.Imperoéhe quando Dio lo fofpen-
de, e lo ferma, gli da di che fi maravigli, ík 
inches'occupi, e che fenza difcorrere in-
tenda egli piú in un Credo,chenon potrenv 
mo noi inrendere in molt i anni con tutte le 
noflre díligenze di t é r r a . Occupar poi le 
potenze dell'anima, e perifar di farleftar 
chete, é fpropofito j e tomo a d i ré , che 
(quantunque non fi conofca) é poca hurail-
t a , ancorche non colpa, con pena si : at-
tefoche fará fatica buttata, e Tanima rima-
ne con un certo diígüftuccio, águifa di co-
l u i , che va per faltare, e í i trova poi legato 
per di dietro; peroche giá pare, che habbia 
fatto ogríi fuo sforzb, e trovaí i fenzapoter' 
effettuare quel che con tale sforzo preten-
dea fare: e nel poco guadagno, che rima-
ne , vedrá , chi lo vorrá confiderare, quefto 
mancamentuccio d 'humiltá, che h ó detto : 
percioche quefto ha d'|eccellente quéfta vir-
tunque i l Signore me io concedefle, non 
pero fapevo dir parola per darle ad intende-
re ; che non m'écoftato ció poco travaglio: 
quando Sua Maeftá vuole, in un momen-
to irifegna tutto di maniera, ch' io refto at-
tonita. Una cofa poflb io diré con ver i tá , 
che fe bene parlavo con molte perfone fpi-
r i tuali , lequali volevano darmi ad inten-
dere quello che'l Signore m i dava, acciólo 
potefifi poi loro eíplícare, nond ímeno era 
tanta la mia dapocaggine, che né poco , n é 
molto mi gioyava , ó volé va i l Signore 
(come fú egli fempre i l mió Maeftro, fia 
eternamente benedetto, che affai confu-
fione é per me i l poter dir quefto con ve-
ritá ) ch' i o n o n haveíli perfona veruna, a 
cuiíii ció foffi obligata; e fenza defiderar-
l o , né chiederlo fche in quefto non fon* io 
ftata punto curiofa, fe bene farebbe ftata 
virtú eíTerlo in tal cafo, e non nelle vanitá, 
come fempre fui) vollé D i o in un tratto 
dármelo ad intendere con ogni chiarezza, e 
per faperlo anche d i ré , di maniera che ne 
ftupivano i miei Confeflbri, ed io piú , 
perche conofcevo meglío la mia rozzezza, 
e dapocaggine . Quefto ha poco tempo, 
che é flato: e cosi quello che '1 Signore non 
m ' h á infegnato, non lo procuro, fe peló 
non fofle cofa toccante alia mia cónfcien-
za. Torno di nuovo ad avvertire , che 
imparta molto a non elevar lo fpirito, fe'l 
Signore non l 'innalzerá egli alie cofe 
ftraordinarie, e fopranaturali, eífendo que-
t ü , che neflun' opera da lei accompagnata i l a cofa, che ftibito s'intende, e fi conofce: 
par-
* I l íbfpendere Dio l'íntclletto, ó il pcnficro, di che qui parla la Santa Madre, c lo chiama miftica Teología, é pre-
fentargli davanti una figura di cofe fopranaturali, c Divine, SCñifonderinlui gran copia di luce, acció che vegga 
con una vifta fenip] ice , c fenza difeorfo, né cdñfidcratióne, né travaglio. Et quefto con tanta forza, che non puó 
attendere ad altra cola, "né divertirli. E non ferina ihiegotio in folo vedef e, & ammirare; ina pafla la luce alia 
volonta, efaffifuocoinefíá, che l'accendeinamore. Di inaniera che, chi quefto patífee, per il tempo-, che lo 
patifee , tiene Pintelletto inchiodato in quello che vede, edattonifodi «eflb^ e lavolonti ardendo ínámore del 
inedenmo, e la memoria del tutto otiófa; perche l'anima oceupata col gáudio prefente non amniettc altra me-
moria. Hor di quefta elevatione, ó fofpenfione dice, che éfopranaturale, ciot chel'aiiima noftrain quefta pm 
ftá patendo, che facendo; e dice, che neflúno prefuina d' elevarii di quefta mani era prima d'eíler'clévato da Dio; 
primo, perche eccede ogni noftra índuftria, c cosi fará in vano : fecoudo, perche fará'mancamento d'humiltá . 
Et awifa quefto la Santa Madre con gran ragioi}e > perche vi fono alcuni libn d'oratione, che configliano quelli 
che fanno orationc, che fofpendanototalmente il penfiero, e che non figurino iieir inímagiuátíVaío'fa Veruna,né 
manco rifiatino; d'óildcfuccede, chelírhnáiíganofreddi, &indevoti-. 
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particolíii-mentc p e r d o n n e é d í píú male, 
attefoche potrebbe i l Demonio cagionare 
qualche illufione; fe bene tengo per certo, 
che non permette i l Signore, che facci dan-
no a chi con humiltá piocuia accoftaifi a 
l u i ; anzi caveiá pin profitto, eguadagno, 
per do ve i l Demonio penferá farglí perde-
ré . I?er efler quefta la ftrada pii i battuta 
da 'principiantí , & importar moko gli av-
vertimenti , c h e h o d a t í , mi fon5 allongata 
tanto : so lo rittoveranno fcritto altrove 
piú efattamente, io lo confeflb, anzi con 
moka mía confuíione , e vergogna Thó 
fcritto, fe bene non con tanta, quanta con-
veniva, che io haveí í i . Sia i l Signore in tut-
to, e per tuttobenedetto, poiche ad una mi-
ferabile, come i o , permette, e íi contenta, 
che parli di cofe fue, tal i , e cosi alte, 
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Siprofegue a trattar di queflo primo Jiato9po-
nencLoft alcuni awertimenti contra aU 
eme tentationi, le quali i l De-
monio /mi metiere alcu-
nevolte : E molto 
utile, 
]3 A r m l conveniente diré alenne tentatio-L n i , le quali hó veduto , che foglion 
venire ne' principii, (e tal volta l'hó patite 
io ) & ínfleme dar alcuni avvertimenti di 
c o í e , cheame pajono neceíTarie. Procu-
riíi dunque ñe'principii di camminarcon 
allecrezza, e liberta : poiche vi fono certe 
perione, alieq,iialipare, debba loro fcap-
par la devotione, fe un poco íi trafeurano. 
Buona cofa é andar con timore di fe ftefío, 
per non fidaríi poco, né mol to , di porfi 
nell 'occaíione, dove íi foglia offender D i o , 
perche queftoé molto neceflario, fínchela 
perfona non íi vegga molto perfetta, e co-
ftante nella v i r t ú : né v i fono m o l t i , che 
ftiino tanto ben fondatl in efla, cheritro-
vandofiin occaíioni apparecchiate, c con-
lormi alia lor natural' inclinatione, poíli-
no trafeuraríi, fidandoíi di loro fteííi. Im-
peroche fempre mentre viviamo in quefta 
carne, anche per humil tá , ébene ilcono-
fcere, e temeré la noftra miferabile natura-
lezza, benche molte cofe vi íiino,-nelle qua-
l i ( come hó detto) íi permette prendere r i -
creatione, anche per tornar piu fortl alT 
oratione. M a í n t u t t o conviene haver dí-
feretione^ ed anco gran confidanza, poi-
che non bifogna invíiire i deíiderii, ma con-
fidare in D i o , che sforzandoci noi dal can-
to noftro, apoco apoco, benche non fia 
fubito, potremoarrivare, dove con la fuá 
grada, &ajuto arrivarono moltiSanti , i 
quali , fe non íi fuflero mai rifoluti a deíide-
rarlo, ed a porlo in efecutione a poco a po-
co , nonfarebbono falitia cosi alto flato. 
Vuoie Sua Maeftá , ed é árnica d'anime ge-
nerofe , pur che vadino 'con humiltá , e 
diffidate aífatto di loro ftefle. l o n o n h ó 
giamai veduto alcuna di qujefte, che íiari-
mafa al baflb in quefto cammíno; né verun* 
anima codarda, benche humíle , che in 
molt i anni cammini tanto, quantoqueft* 
altreanimofeinpochi giorni . Refto atto-
nita del mol to , che giova in quefto cammi-
no ilfaríi animo a cofegrandij che quan-
tunque Tanima non habbia fubito forze, da 
nondimeno un generofo v o l ó , & arriva 
molto avantí j íe beneaguifa d'uccellino, 
che non tiene fe non la prima lanugine, íi 
ftanca, eferma. In altrotempofpeflb m i 
ricordavo di <quello che dice San Paolo; 
(^he tutte le coíe íi pofsono in Dio : in me 
fteífa ben conofcevo ío , che niente potevo. 
Qu&fto mi giovó aflai, ed anche quello che 
dice Sant'Agoftino: Dammi Signore quel-
lo chetucomandi, e comanda c i ó , che tu 
vuo i . Penfavo ancora, che nulla havea per-
duro S.Pietro in lanciaríi in mare, fe bene 
dopo hebbe paura. Quefte prime rifolutio-
n i fono gran cofa; ancorche in quefto pri-
mo ftato devono gli Incipienti andar piú r i -
tenuti , & appoggiati alia diferetione , e pa-
rere del Maeftro x quale pero han da mirare 
che fia tale,che non infegni loro ad eífer ro-
fpi,e che non íi contenti, che l'anima íi met-
ta a far folamente caccia d i lucertole. Va-
da fempre innanzi l 'humiltá, per conofeere, 
che non hanno da venire quefte generofitá 
dalle noftre forze. M a b i í b g n a , cheinten-
diamo, come ha da eflere quefta humiltá s 
attefoche credo, che '1 Demonio s'adoperi 
m o l t o , perche le perfone d'orationenon 
vadino troppo avanti, con far loro mala-
mente intendere, che cofa fia humiltá, pro-
curando ci paja íuperbia l'haver deíiderii 
grandi, i l voler ' imitar ' i Santi, & i l defi-
derare d' eífer M a r t i r i . Súbito ei dice, ó 
fá credere, che l 'at t ioni , ecofe de'Santi 
fono 
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fono piú daammíra re , che da imitare, e 
far da noi , che íiamo peccatori . Queft' 
ifteíTo dico i ó ; ma habbiamo da confide-
rare, qual 'é quellacofa, che ü deve am-
mírare , e quale imitare: peroche non fa-
rebbe bene, che una perfona debole , & 
inferma fi metteffe a fare molt i digiuni, 
ed afpre penitenze , con andarfene in un 
deferto , dove non potefle dormiré , né 
haveíTe, chemangiare, ócofefimiU. Ma 
dobbiamo anco penfare , che con l'ajuto 
di Dio poííiamo sforzarci d' havere un gran 
difprezzo del mondo, un noniftar'attac-
cati alia robba : imperoche habbiamo cer-
t i cuori tanto pufillanimi , e flretti, che 
pare ci habbia da mancare la tena fotto i 
piedi , in volendoci trafcurar un poco nel 
corpo , e darci alio ípirito . C i pare ap-
preflb, che ajuti i l raccoglimento, e r i t i -
ratezza, l'haver molto bene , 8c abbon-
dantemente ció che bifogna ; perche la 
íbllecitudine, e penfiero di eflb inquieta 
l'oratione . D i quefto mi dolgo io , che 
confidiamo tanto poco nella providenza 
di D i o , e che habbiamo tanto amor pro-
prio , che c' inquieti quefto penfiero . E 
veramente é cosi , che dove íi trova po-
co fpirito , e mal' approfittato , come 
quefto, certe cofe da niente, e bagatelle, 
c i danno si gran travaglio, come ad altri 
cofegrandi, e di molto c o n t ó ; enell'opi-
n ión noftia ci prefumiamo d' eflere fpiri-
tuali., Parmi hora quefta maniera dicam-
minare un voler accordar corpo, & anima, 
per non perderé quá i l r ipofo, e cola go-
dere D i o : e cosi v eminente fará, fe íi cam-
mina in giuftitia, & andiamo con v i r tú ; ma 
c paflb di Gallina; non V arriverá mai con 
eflb alia liberta di fpirito. Aífai buona ma-
niera di procederé parmi quefta per lo ftato 
de'maritati , U quali hanno dacamminare 
conforme alia loro vocatione; ma per altro 
ftato , in neflima maniera l'approvo , né 
defidero tal modo di profittare, né m i fa-
rannocredere íia buono, perché l 'hópro-
vato; e fempre farei rimafa cosi, fe'l Si-
gnóte per fuá bontá non m' havefle infegna-
ta altra ftrada piú breve : fe bene quanto 
a' defiderj, fempre gli ho havuti grandi; ma 
procuravo quefto , che h ó detto , cioé 
di darmi aU'oratione, benche vivendoa 
miogufto. Credo, ches'io haveífi havu-
t o , chi m' havefle ajutato a piú volare, •mi 
farei pofta ad effettuare quefti defiderj ; 
ma per i noftri peccati , fono tanto po^* 
c h i , e cosi rari quelli, che non habbino 
fovverchia diferetione in quefto cafo , 
che credo ció íia gran cagione , perche 
coloro, che incominciano, non cammi-
nino p iú prefto a gran perfet t íone; atte-
íocbe i l Signore non manca m a i , né re-
fta da lu i ; ma noi íiamo l i manchevoli, e 
miferabili. Si poffono anco imitare i San-
t i in procurar ritiramento, íilentio, e mol-
te altre v i r tú , che non ammazze/anno 
quefti corpi infelici, quali tanto aggiuftata-
mente vogliamo governare , per difordi-
nar l'anima; ajutando i l Demonio gran-
demente a farli inhabili , quando vede un 
poco di t imore . N o n vuol'egli altro per 
perfuaderci, che tutto ci ha d'ammazza-
re, e levar la fanitá ; fino i n haver lagri-
me , ci fá t e m e r é , che non ci habbino ad 
acciecare. Io fon paflata per tutto quefto, 
e per ció lo só j e non so i o , qual miglior vi-
fta, né fanitá poííiamo noi defiderare, che 
perderla per tal caufa. Come fon' io tanto 
inferma, fin che non mi rifolíi a non far 
cafo del corpo, né dalla fanitá, fempre m i 
viddi legataa far nulladi buono; edhora 
fó ben poco . Ma quando Dio volfe farmi 
conofeere queft* inganno, e ftratagemma 
del Demonio, fe egli poi mi rapprefenta-
va i l perderé la fanitá, dicevo io : Poco im-
porta, ch'io mimuoja j fe i l r ipofo:Non 
h ó bifogno di ripofo , madi croce. Ecosi 
molt'altre cofe ; e conobbi chiaro , che 
in moltiffime volte (benche in effetto io fia 
aífai inferma ) era tentatione del Demo-
nio , e tepidezza mia : imperoche dapoi, 
che non mi hó tanta cura , né m i accarezzo 
tanto , hó aflai piú falute. Si che importa 
molto ne'principiididaríi al l í 'orat ione, a 
non sbigottirfi, né haver penfieri pufillani-
m i : e credanmi, perche l'hó provato : & 
acció imparaífero amiefpe íe , potria anco 
giovare i l diré quefti miei mancamenti . 
Un'altra tentatione molto ordinaria vien' 
apprefíb, ed é i l defiderare, che tuttifiino 
molto fpirituali; perche cominciano a gu-
ftare del ripofo, e guadagno, che vi fi t rova. 
I I defiderarlo non é male, i l procurarlo po-
trebbe non eífer bene, fe non c ' émo l t a 
diferetione, e dillimulationein farfi , d i ma-
niera che non paja, chevoglion fare del 
Maeftro; percioche quegli, che havráda 
fare qualche frutto in tal cafo, é neCeífario, 
che habbia virtú fode,e maíl]ccie ,acció non 
dia 
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dia. teatat íone a gli altri .. lotcrvenne a 
m e , e p e í d o lo so, quando? ( come h ó 
detto) procuravo, che. altre íi defferoaH' 
oratione , che come per una parte mi 
vede van o dir gran cofe del giran bene j 
che v'era in far'oratione, edall'altrave-
dendomi elle, ch ' io la facevo con si gran 
povertá di v i r tud i , cagíonavo toro tal ten-
tatione,, che ftavano come fuor d i fe j e 
con ragione, come dopo m i vennero a 
diré y non fapendo elle ,rcome poteíTe com-
patir í i , e f ta r in í ieme, una cofa coU'altra; 
ed era cagione v che non teneíTeroper ma-
lequelto, che difua natura, era tale, per 
vedere, che alcune volte lo facevo io*, 
quando giudicavano alquanto bene di me . 
Queao, fa i l Demonio, che pare íi vagli 
delle buone vir tu >t che tal volta. habbia-
rao, perautorizzare, i n quelloche p u ó , 
ir male che pretende j i l quale per poco 
che fia, quanda é in unacoramuni tá , e 
congregatione di pin perfone, deve i l ma-
ligno far gran guadagno -y tanto^ piú che 
quello, ch'io facevo. di male,, era affaifli-
mo : d iqui venne, che in moltiannitre 
íble s'approfíttarono di quello che dicevo 
l o r o ; fe ben dopo ^ che '1 Signore mrdiede 
piú, forze nella virtú , mo l t e in due , o 
tre annl fecero gran proíitto j come ap-
prefíb diró . Gltre a. quefto, v'é.un' altro 
inconveniente grande, che é i l perder l ani-
mailfuopropno profíí to; perocheilprin-
cipale y e che con piu ftudio s! há. da procu-
rare nel principio, ' é l'haver folamente cu-
ra dj le i , e far contó , chenel Mondo nonJ 
vi. í iaaltn>.che D i o , ed ella; e quefto e 
quello, che grandemente le conviene. Da 
ancor i l Demonio; un'altra tentatione (e 
tutte vannQcon manto di zelo d i virtú; ene 
ben bifogna intenderlo,e ftar vigilantiíllmi) 
d i prenderíi pena de'peceati, e mancamen-
t i , cheinaltri vede. Fácredere i l Derno-
n i o , che e íbla pena di voler, che non offen-
dino Dio ,e che folamente gli difpiaccia per 
honor íuo y e vorrebbe fubito rimediarvi; e 
quefto inquieta, tanto,. che impedifeerora-
ü o n e ; ¿k:ilpeggio é , penfare,, che cioíia 
v i i t ú , eperfettione, e gran zelo di D i o 
N o n parlo della: pena, che fi fuol fentire 
de'peceati publici, quando fofferoimufo 
i n una congregatione , ó de'danni della^ 
Chiefa, come fono queí t 'herehe , dove 
vediamo perderfi tante anime, che que-
fta é m o l t o buona, e c o m ' é buona, non 
inquieta. I I pii i ficuro adunque deil'ani-
ma. , che tiene orat ione, fará , non íi 
prender peníiero- d i cofa veruna , né di 
perfona alcuna, mafolodife fteffa , e d i 
piacere á Dio . Quefto é quello , che 
íómmamente é necefl'ario; perche s'io vo-
leíít, diré g l i e r ro r i , che hó. veduto fuc-
cedere, fídandofi della buona intentio-
ne y non fínirei mai . Procuriamo per 
tanto d i mirar ferapre le virtú , e cofe 
buone , che vedremo ne gli altri v e di 
ricoprire i loro mancamenti con la con-
fiderationede'noftrigravipeccati. E que-
fto; un modo d'operare,, chequantunque 
non í l facci fubito con perféttibne,- non-
dimeno íi viene a guadagnare gran v i r t ú , 
cioé a tener tutti per migliori di noi ; 
e fi comincia per di qui a far grand' ac-
quifto coa Tajuto di Dio , i l quale fa di 
meftiere in tutto ; e quando. quefto non 
c' é ,, poco giovano le noftre diligenze . 
Preghiamo dunque Sua Maeñá , ebe ci 
conceda quefta virtú ^ che facendo no i 
quel ,. che dobbiamo dal canto noftro , 
a ne í lúno-manca . Parimente coníiderino 
bene queft' avvertimento coloro, che di-
feorrono aflai coll'intelletto, cavando mol-
te cofe ,a e diVeríí concetti da unafol cofa 
(che a quelli^ quali non poíTonocon eflb di-
ícorrere ,come ero io-, non c' é , cheavver-
tiré , fe non , che habbino patienza, finche 
i l Signore día loro in che oceuparfi, e lume, 
giá. che eglino per fe fteffi, si poco pofíbno j 
ed anzi i l loro-intelletto gli imbarazza, 
imbroglia ,, non che dia loro ajuto . ) 
Tornando dunque a quelli vche difcorro-
n o ; dico , che non ifpendinoítuttoil tem-
po in quefto; percioche ( fe bene é" cofa, 
moltch meritoria ) non pare loro , efíendo 
orationeguftofa, che v i debba eflere gior-
n o d i Fefta,. né tempo alcuno, in cui non 
s'habbia a lavorare : efubito?adeíli pare,, 
che fia tempo perduto ; ed io tengo per piú 
guadagno quefta perdita. M a , come h ó 
detto , íi ponghino in prefenza di Chri-
fto y e fenza ftancare l'intelletto , fe ne 
ftiino ragionando , e coníblandoíi feco, 
fenz'affaticaríi in compone: ragioni , e 
belleparole; mafemplicementerapprefen-
tare leloro.neceíl i tá , e I'obligo,.che egli 
ha d i , compatirci.,, e fopportarci quivi | , 
i'uno; m, un tempo-, e ralfro- nell'altro 
accioche non; s'infaftidifea 1' anima; i n 
manglar fempre. d', una. vivanda .. Sonó . 
queflí. 
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queíl i cibi molto guftofi , & uti l i , fe '1 
gufto s' avvezza a mangiame , portan-
do feco gran foftenramento per dar vi -
ta all' anima , e moki guaclagni . V o -
glio dichiararmi mfglio , attefo che que-
lle cofe d'oratione , tutte fono difficili -, 
e molto malagevolí daintendere, fe non 
íi trova Maeftro ; i l che é cagione , che 
fe bene havrei voliíto abbrcviare , e ba-
fterebbe peí buon' inteHetto xli chi mi co-
manda lofcrivere quéfte cofe d' Oratione, 
d i folamente toccarle; nondimeno la roz-
zezza, edapocagg inemiánon da luogo , 
népermet te i l fanni d i r é , e dar^ad inten-
dere in poche parole cofa , che tanto im-
porta a dichiararla bene. Imperoche com' 
lo hó patito tanto, h ó compaílione a co-
loro , che incominciano co ' fol i íibri j at-
tefo che é cofa di í lopore , quanto diñe-
rentemente s'intcnda da qud lo , chedopo 
l'efperíenza dimoftra . Hor ritoinando a 
quello, che dicevo, ci mettiamo a penfare 
un paflb della PaíTrone di Chrifto Signor 
Nof t ro , Vefbi gratia-, a quello, quando 
ftava legato áUa colonna ; va nntél let to 
inveñigando le cagioni, le qualí quivi dan-
no adlntendere i dolori grandi, e le pe-
ne , che'l Signore pafiva i n queiratto , 
ritrovandofi folo , ¡k abbandonato da' fuoi 
amici j e molt' altre cofe, le qua l i , fe Y 
intelletto lavora , od ' é perfona dotta, 
potra di qui cavare : e queílo é i l modo d' 
oratione , con cui tutti hanno da inco-
minciare, profeguire, efiniría; ed émo l -
to eccellente , e ficura ftrada , finche i l 
Signore l i porti a cofe fopranaturali . 
Dico , tutti , benche vi fiino molte ani-
me, le quali fanno piu profitto in altre 
meditationi, che I n quelle della Sacra Paf-
fione : che í i come fono molte , ediverfe 
manfiorti nel Cielo , cosi anco vi fono 
molte ftrade. Alcune períone profíttano , 
confiderandofi nell ' Inferno, ed altre nel 
Cielo : alcune íi compungono in penfare' 
le pene dell'Inferno , ed altre i n penfare i 
alia Mor te : altre, fe fono tenere di cuore, | 
s' aífennano molto i n penfar fempre alia 
Paffione; e fi confolano penfando la gran-1 
dezza di Dio nelle creature, e Tamore , ¡ 
che ci por tó , i l quale in tutte le cofe fi ; 
fcorge : ed é un maravigliofo modo di 
p rocede ré ; non lafciandopero moke vol-
te di meditare la V i t a , e Paííione d i C h i i - ; 
fío, d 'ondec '^ venuto, e continuara«n-j 
te vieneognibene. Deveavvertireilprin-
cipiante d i por mente , i n qual di quefte 
confiderationi egli faccia p i i i profitto ; 
per lo che c molto neceflario i l Maeftro, 
i l qual lia perfona fperimentata; che altri-
menti pud grandemente errare, e guidar 
un'anima, fenzaconofcerla, intender-
la, né Jafciar ch'ella intenda fe fteífa : pe-
xoche come ella s á , che é di gran mér i to 
1' obbedire i l Maeftro , non ardifce 
ufcir da quello , che egli le commanda . 
lo m i fon imbatmta in alcune anime cosi 
légate , &aff l i t te , pernonbaver efperien-
za quegli, chelegovemava : ondehave-
vo loro gran compaí l ione; e n ' h ó t r o v a -
to alcuna, la quale non fapeva, che piú 
fardi feftefla : percioche non intendendo 
quefti tali lo fpirito, affliggono anima, e 
corpo , &c Impedifcono iJ profitto . Una 
fu , la quale trattando meco, m'accorfi, 
che per ott ' anni la teneva i l Maeftro legara 
a non ufcir dal proprio conofcimento : e 
giáil Signore le ha ve va dato, e lateneva i n 
oration di quiete; onde paíTava gran tra-
vaglio . Imperoche quantunque queño 
•del proprio conofcimento non l'habbia 
mai a laíciare, né v i íia anima in quefto 
cammino si gran giganteffa, che non haV 
bia bifogno di tornar' ad eífer fanciulla , 
ed a lattare : ( di quefto neflimo giamai íi 
fcordi; cheforfe lo replicheró pii i vol te , 
importando mol to ; a t te fochenonv 'é f la -
to d'oratione tant 'alto, chc i ion í ia necef-
fario molte volte tornar'al principio : c 
particolarnTente la coníideratione de'pec-
cat i , e del proprio conofcimento, é ü pa-
n e , col quale s'hanno damangiaretuttii 
c ib i , per delicati, c h e í i i n o , in quefto cam-
mino d'oratione; e fcnza quefto pane, non 
íi potrebbe foftentare ) s'há pero da man-
giare con taifa, eraifura: vogliodire, che 
dopo, cheg iá í i vede un'anima arrefa, e 
foggettara; e che chiaramente intendc,che 
per fef te f lanonhácofa buona; e íi vergo-
gna, e confonde di ftare avanti a si gran 
R e ; « v e d e i l poco, che gli rende per lo 
m o l t o , che gli deve : chenece í l i t áv ' éd i 
trattenerla, e farle fpendeie piú i l tempo i n 
quefto \ raa deve paflar' ad altre cofe, che '1 
Signore gli pone davanti; e non c ragione, 
che le lafciamo, fapendoSua Maef táme-
g l io , che noi fteíli, ció che ci conviene 
mangiare. Si che importa aflai, che i l Mae-
ftro fia perfona accorta;voglio dire,idi buon 
intel-
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intelletto, e che habbia efperienza : efe 
conquefto e anco letterato, é digrandií^ 
fimo giovamento; ma fe non íi poffono 
trovare quefte tre cofe infierne , le due 
prime impoitano p i i i ; perche íi potranno 
procurare perfone dotte, con cui conferi-
r é , quando vifoffeneceílitá . Dico bene, 
che nc'principj , fe non fono períbne d' 
orationc, poco giovano le lettere. N o n 
dico pero, che non trattino co5 Letterati j 
peroche fpirito , che non va ben princi-
piato, efondatoin veritá, pin tofto io lo 
vorrei fenz'oratione : gran cofa fono le 
lettere, poichequefteínftruifcono, & in-
fegnano ñor a l t r i , che fappiam poco; ed ar-
rivati con la lor luce alie veritá della Sa-
cra Scrittura , facciamo poi quello che 
dobbiamo : dadevotioni a f íampa, ó alia 
balíorda. Dio ci l iben. Voglio dichiarar-
.mi meglio, perche credo imbrogliarmi in 
•molte cofe . Sempre hebbi quefto difetto 
di non m i faper dar'ad intendere, fe non 
a coflo di molte parole . Comincia, ver-
bi gratia, una Monaca a daríi all'oratio-
ne j fe la guida una perfona femplice, la 
quale íi metta in capriccio, 8c oftinatio-
ne, che fia meglio obbedire al Confeflb-
re , ó a chi la guida, che al fuo Superiore ; 
gliele dará ad intendere, fenza malitia fuá: 
mapenfando, cheaccerta, edáne l fegno , 
fará, che ubbidifchi piu a lu i , che al fuo 
Prelato ; fe i l Confcflbre non é Religio-
• f o , cosí l i parerá; & ad una donna marita-
ta fará credere, che fia meglio , quando 
deve attendere al governo di caía fuá , 
ftarfene in oratione , benche diígufti fuo 
marito ; di maniera che non sá ordinare i l 
tempo , nélecofi^j acció vadino confor-
me al vero; e per mancarli la luce , non 
la da a a l t r i , benche voglía. E fe ben pa-
r e , che per quefte non bifognino lettere j 
la mia opinione pero é fempre ftata , e 
fará , che qualunque Chrií l iano procuri 
trattare con chi l'há buone , fe puó j e 
quanto maggiori, meglio : e quelli , che 
vanno perlocammino d'oratione, hanno 
. di ció maggior neceífitá j e quanto piú fo-
no fpirituali , tanto piú bifogno n ' hanno. 
E non s'ingannino con d i ré , 6 penfare, 
che perfone letterate fenz' oratione non 
fono a propoííto per chi la tiene , ed 
efercita : 10 hó t ra t t a to conmol t i , impe-
roche da certi anni in quá l'hó piú pro-
curato per la maggior neceíTítáj che n ' h ó 
havuta : fempre fon' io ftata árnica di e£ 
fi , e fattone ftima j che fe bene alcuni 
non tengono efperienza, non pero abbor-
rifeono lo fpirito, né aífat tonefonoigno-
rant i ; ^ttefo che nella Sacra Scrittura, la 
quale continuamente hanno trá le mani , 
ritrovano la veritá dello fpirito buono . 
lo fono di quefta opinione, che perfona 
d'oratione, la quale tratti con Letterati , 
fe non íi vuol'ellada fe fteíTa íngannare , 
non fará ingannata dal Demonio con illu-
íioni : perche io credo, che i Deraoni te-
mino grandemente le lettere h u m i l i , e 
virtuofe j e fanno, che per efle faranno feo-
perú , e ne rimarranno con perdita. H 6 
detto quefto per quelli, i qualli fono d' opi-
nione, che perfone dotte, fe non hanno 
fpirito, non fiino buone, né al propoíito per 
gente d'oratione. Giá di í í i , efler neceflario 
haver Maeftro fpirituale; ma fe quefto non 
é d o t t o , grande inconveniente é : ficome 
all' incontro é di grand' ajuto i l trattare con 
perfona tale, quando ella fia ancovirtuo-
fa, benche non habbia ípirito; e le daráil 
Signore a conofcere-quello, che há da infe-
gnare, e la fajrá etiandio ípirituale, perche 
ci apporti giovamento : né dico io quefto 
fenza baverlo provato 8 & eflermi occor-
fo con piú di due perfone. Dico dunque , 
che per volerfi un' anima deltutto fogget-
taread unfol Maeftro, erragtandemeñte 
in non procurare, chefiatale:maflimefe 
é Religiofa, poiche há da ftar foggetta al 
fuo Prelato j eper avventura gli manche-
ranno tutte tre le cofe, che non fará piccio-
la Croce, fenza che ella di fuá volontá fog-
getti i l fuo intelletto a chi non l'há buono . 
Quefto almeno non h ó potuto io perfua--
dermi a fare, né mi pare conveniente. Ma 
s'é perfona fecolare, lodi Dio , che puo eleg^ 
ger í i , a chi ftar foggetta; e non perda que-
fta tanto virfuofa libertá ,• anzi ftiafi fen-
za Maeftro veruno, fin che lo trovi di que-
fte qualitá j che non mancherá i l Signo-
re di darglielo, pur ch'ella vadatutta ben 
fondata i n humil tá , e con defiderío d'ac-
certí^re. Io ne lodo grandemente la Div i -
na Maeftái e cosi ledonne, come gli al-
t r i , ¿íie non fanno lettere, dovrebbono 
fempre rendergüenegrat ieinfini te , che fi 
t rov i , chi con tanta fatica habbi ritrova-
! ta la veritá, la quale noi altri ignoranti non 
1 capiamo , Stupifco molte volte d' alcuni 
letterati , ( particolarmente Religioü ) 
1 come 
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come con tanto tiravaglio, e iludió habbino 
acquiftato quello chefenz' altra fatica, che 
d' intenogadi per faperlo , giova tanto a 
me: e che poi v i fiano pe r íbne , che non vo-
gliano valerfi, & approfittaifi di queílo ? 
N o n p íacc iaaDio . L i veggo foggettialle 
fatiche dellaReligione, che fono grandi , 
con penitenze, mal mangiare, peggio dor-
miré, e foggettifíimi all'obbedienza, di ma-
niera che tutto é travaglio, turto croce, che 
certo alome vol tem'c di gran confuíionc; 
e parmi farebbe gran male, che alcunoper 
fuá colpa perdefle tanto bene. E potra foríi 
cffere, che alcuni di n o i , i quali ftiano fuori 
di quefti travagli, e riceviamo ( comefi 
íiiol d i re ) i l cibo acconcio, c viviamo a 
piacernoftro, pení iamo, che per tener un 
poco piu d'oratione, fiamo migliori di loro, 
con tanti travagli, e che meritiamo d'effere 
preferid ad effi? Benedetto í i a t evo i , Si-
gnor m i ó , che tanto inhabile, & inutile m i 
facefte j ma infinitamente v i ringratio, per-
che fvegliate tant i , che rifveglino n o i . Do-
vrebbe eífermolto continua la noftra ora-
tione per quefti talí, che ci danno luce. Che 
faremmo noi fenza loro in mezzo di si gran 
tempefte, che horapatifcelaChiefa ? e fe 
bene ve ne fono ftati alcuni fcelerati, pi i i 
nondimeno rifplenderanno i buoni. Piaccia 
al Signor di non lafciarli mai dalla fuá ma 
n o , e di conrinuamente ajutarli > acció eíli 
a jut inonoi . A m e n . •• . 
Affai m i fon'io deviata rda quel primo 
propoíi to, che incominciai a d i ré ; ma tutto 
c a propofito per gl'Incipienti j acció inco-
mincino quefto si alto cammino di manie-
r a , che vadino coílantemente per la vera 
ftrada. Tornando dunque a quello, ch' io 
v ó . N o n s ó , s'affrontoadarnelfegno in 
dir quefto- VoftraReverenza lo vedrá ; 
piaccia alSignorc, ch ' io affronti a dargli 
fempregufto. Amen. 
C A P I T O L O XIV. 
S i comincia a áichiarare ilfecondo grado di 
orañone, ü quale é , quando gia i l S i -
gnare fdfentir alP anima gufliyiH partico-
lari-y e fi dichiaraperdar a conofcere? 
come gid fono fopranaturali. Eajfai da 
notare, 
H Ora eíTendoíigiá detto, con quanta fatica s'adacqui quefto giardino , e 
come a forza di braccia íi cavi l'acqua dal 
pozzo : ragioniamo adeflb del fecondo 
modo di cavar l'acqua, ordinato dal Signo-
re del giardino, c ioé , che coll* artificio d* 
una ruota, ó tromba cavi i l giardiniero piú 
acqua con fuo meno travaglio, e poífa tai-
hora ripofare, fenza ftar'continuamente 
faticando. Quefto modo dunque applica-
to all'oratione , che dicono di quiete, é 
quello, che hora intendo trattare. Q u i co-
mincia l'anima a raccoglieríi , e gia quefto 
é cofa fopranaturale, perche n o n p u ó ella 
in modo verunoperfe flefla con tutte le 
diligenze, che faccia, acquiftarlo. Vero é, 
che per qualche tempo pare fi fia ftancata 
in far girare la ruota, & empiendo d'acqua 
i condotti , cioé i n travagliar coll'intellet-
to : ma qui l'acqua é piú alta , e f i dura 
percio aífai meno fatica, che non íi fá in ca-
varla dal pozzo; vogliodire, che l'acqua é 
piú vicina, percioche la gratia íi dá piú 
chiaramente a conofcere all'anima. Que-
buona cofa difcorrervi alquanto, meditan 
do le pene, che quivi pati ^  e per cbi le pati 
e c h i é q u e g l i , che le pat i , el 'amore, con 
che le pati • con tutto ció non íi ftanchi 
l'anima in andar fempre cercando quefto 
ma ftiaíi quivi con Chrifto, acchettato Tin 
tellctto. Se potra, l'occupiinpenfare, che 
lo ftá egli mirando, l'accompagni, gli chie 
da, s 'humili i , e í iconfol iconeíTolui , e í i 
ricordi, che non meritava di ftar i v i . Quan 
do potra far quefto, ancorche fia nel prin 
cipio dell 'oratkme, ritroverá gran giova 
m e n t ó , e reeaqueftamaniera d'oratione 
molte utilitá j almeno l'anima mía le ritro 
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dicevo, di penfar Chrifto alia Colonna, fto é un raccoglieríi le potenze dentro di 
fe, per godere di quel contento con piú gu-
ftoj ma non íi perdono, né s*addormen-
tano : folala volontá s'occupadi manie-
ra , che fenza faper comef í vede prefa, c 
divenuta fchiava j dáellafolamenteil con-
fenfo, che Dio Timprígioni, come quella , 
che ben s á , c h ' é prigioniera dell'Amato 
fuo. O Giesú , e Signor m í o , quan toqu í 
ci giova i l voftro amore, perche quefto 
tiene tanto legato i l noftro , che non lafcia 
liberta per amar in quel punto altra cofit 
fe non v o i ! L'altre due potenze ajutano 
la volontá a faríi habile per godere d i 
tanto bene, ancorche alcune volte acea-
D de . 
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de, che ftandola voionta un i ta , diíajutíno >é contento^ ildirpiacerc v ienedapo í , per 
aflalj ma airiiora non iaccia cafo di efle, vedere, i:he i jfinito, e rhe non puó tor-
m a ñ i a f i n e l i u o g o d i m e n t o , aquiete. I m - , nare adcuperarloj -nésacóme x peroche 
peroche ^ fe vorráraccogUerle, ella, & eíTe quantunque s'ainmajezia penitenze., ora-
í¡ perderanno, e Xmaimanno ; attefoche | t i o n i , e iaccia quálfivoglia cofajfe'lSigno-
^H'liora fono .come certe Colombe, che Wé non la vuolüdare, poco 'giova. Vuole 
nonficontentano ¿del cibo , che j o r o d á i i ¡Dio per fuá grandezza , che queft'aniraa 
padronedellaiColombara, l'enza che eíTe s' j^onofea, clieftaegli tant» v ic íno , cd acco-
affatichino i n trovarlo j ma vanno a cercar | l i o a l e i , che non ha piu bSfogno d'inviarli 
meffaggieri, ma che ellafteffagli|)arli ; c 
fenzagr ídarfor te , poiebe ftá egíi tanto -da 
da mangiar in altri Juoghi, e lo ritrovano 
si malamente, chefeneritornano, ecosi 
vanno, e vengono per vedere., fe la vo-
ionta defle loro alenna.cofa di .quello, che 
ella gode . Se'l Signore vnol ^gettar Joro 
efea, í i t ra t tengono^jefenon, l i tomano a 
cercarla, e debbonpenfare, che fanno gio-
vatnento^l lavolontá Í iC tal volta i n voler 
la memoria, o immaginaúvarapprefentar-
le quelio che gode , le/a danno. Avver t i -
íca dunque diportarfi con effe, eome diró^ 
Si che tutto quefto, che qui paíTa, é con 
grandiffimaconfolationé, e con si poca fa-
preflb, che, confoio muover le labbra, 
ii'intende. Parra cofa impertinente, ch'io 
dica,quefto, attefoche b e n l i s á , chefem-
pre c^intende D i o , c ftá con effonoi. N o n 
c 'é , che dubitar'jn quefto , c l i e c o s í ¿ ; m a 
vuole queft'Jmperatore, e Signor n o í t r o , 
chein tendiamó qu í , cheeglic'intende; e 
c i ó , che opera la fuá prefenza, eche vuo-
le incominciare ad operare nell'anima par-
ticolari maraviglie, e favori , fecondo la 
gran fodisfattione interiore , & efteriore. 
úca jcherora t ione ,benchedur imQÍto tem- j che leda, e n el farleiconofcere la difieren 
p o , n o n i ñ a n c a ; percioche J'intellettoqui .za, c h e ( c o m e l i ó detto ) c ' idaquefto <di-
operamolto apoco a poco, e cava alfaij let to, e contento a quelli d i quá , poiche 
p i ú a c q u a , chenon cavava dal pozzo : le ¡pare , che empia i l vo to , che p e r i n o í h i 
peccati havevamo/attoneiranima.-Que-
fta /odísfat t ione, ¡e con ten toé nelpiú i n t i -
mo di l e i , e non sá per do ve , aié come Je 
venne, n é m o l t e v o l t e saqucllo .debbafa-
re , j ié che volere > n é che cluedere. Ogn i 
eofa le pare d i trovare Ínfleme, c non s á , 
che f i aque l lod iehá trovato, n é meno io 
so, come darlo adintendere percioche 
per moltecofe farebbe neceflario Jhaver let-
tere, poiche qui verrebbeaflai bene i l di-
chiarare, checofaéa ju togené ra l e , ópar-
ticolare, -effoidovimolti, .chenon lo fau-
no ; e come quefto partlcolar'ajuto, ó gra-
tia vuol qui ifSignore, chel'anima i l cono-
lagr imé, ch e Dio qui da, vengono con go-
dimento, ebenche í i fen tano , nonfipro-
curano.. Queft'acqua digran beni, e gratie , 
c h e q u i d á i l Signore, fá crefeere le v i r t i i 
moho piú fenza .comparatione, che nelP 
altra oration paffata, perOche vá giá queñ, 
anima alzandofi dalla íuamifer ia , e le vi en 
dato giá am poco .di notitia de' ^ufti deHa 
gloria, Quefto, credo io, la fa piu crefeere, 
& avvicinarfi anchepiii allá vera v i r tú , che 
é D i o , d'ónde vengonotutte l ev i í t ú ; pei-
cioche comincia .Sua Maeftá a comunkar í i 
a queft'anima, e vuole, che.ellafenta^ come 
fe le comunica • Incominciafele iübito i n 
arrivando qui a perderé ja gian voglia di j i c a , e quafiveda ^come fi fuol d i r é ) con 
tiittelecofe dellaterra, «da í i imar l epoco j Locchiaperti, c per moke cofe anche, le 
vedendojchiaramcnte, cheunfolmomen-! qualinon andranno forfe cosi ben dette . 
to d ique lguf tononf ipuó quá havere j n é j M a comeThan da vedereperfonedotte, e 
v i fono ricchezze, né Signorie, né honor i , i no terannó gh error i , i c v i faranno , non vi 
né dilet t i , che baftino a daré un batter di|penfo,e ficurane vado; poiche,come dico, 
occhio, & un momento íblo di quefto con- andando quefti miei fcdtti in mano d i per-
tento, peroche é vero contento, e fi vede, íbne moho eminenti ináettere, e fpirito, so, 
che ci contenta, & appaga .: doveche i n j cheefamineranno, e torranno via quello 
quelli della térra per maraviglia parmi j che v i fará d i cattivo. Quefto dlm que vor-
poíliaino intendere, ,dove confífta quefto ¡rei dare ad intendere, perche é come un 
contento, non mancando v i mai qualche principio; e quandoil Signore incomincia 
diípiacere; ma q u i , per quel tentpo, tutto a far quefte gratie, la medefirnaaníma non 
le in-
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lo ftar' in efla perche vedo chiaramente, 
sche non fon* iO'quellar, che lo dice, né lo 
vado ordinando cor mío intellétto, né so 
dopo ,, come accertai a dirio : quefto fpeflb 
m ' accade.. Torniamo hora al noftro^glar-
dihetto H e vediamo come comincino 
quefti arbofcelli, e piante ad ingrofíarfi per 
fiorire, e darpoi frutto, e c o m e i fiori , 
e violette comincino a dar'odore . M i 
ricrea quefta* comparatione, percioche 
fpeffo ne' miei priheipii ( e piacciaal Signo-
re,, chehabbiaibhoraincominciato a fér-
vido); voglio: diré nel principio di quelb 
'che di qui avanti diro dr mía. vita , m'era 
di grandilettoitconfiderare, che l'anima 
mia fofle un giardiho , e che '1 Signóte 
per fuo diporto pafleggiavain effo. Suppli-
cavolo , che fi degnafle accrefcere l'odore 
de'fioretti delíe virtú , che iheomínciava-
no a- moftrardi volere fpuntare , & ufeir 
fuora, e che foffe per gloria í l ia, e cheli 
confervaffe r poiche io nonívolévo cofa 
verunaperme; e che eglitroncaffe, eco-
gliefle quelli , che glifoflero paríi , e pia-
ciuti r. fapendo i o molto bene ,,che farebbo-
no poi ritornati ad ufeír mlgliori . Dico 
troncare, perche vengono tempinell* ani-
ma,, che non v'e memoria d i quefto giardi-
no 7 turto pare ftia íecco > e chenon íi tro-
vera acqua da mantenerlo » ne pare fia ftata 
giamal nell! anima; cofa' dL virtu ^ S í paíTa 
gram travaglio, perche vuole i i Signore , 
che pajaal poverogiardiniero, che quan-
to ha egll faticato i n adácquarlo , e man-
tenerlo,, tutto. fia. padü tov . All 'hora é i l 
vero' farchiare ,. e levar dalla radice l'her-
bette cattive, benche picciole ,, cher íma-
fero, conconofeere, chenon v'édiligen-
zar che bafti,. fe ci toglie Dio l'acqua della 
gratia", e con far poca ftima del noftro 
niente,- emen che niente . Quis ' acquiíta 
grand'humiltá-, tomando di nuovo lí fíori 
acrefeere. O Signor m i o , e ben m í o : che: 
Piaccia-al Signore d'ajutarmi , percioche non poffoio dir quefto fenza lagrime, e 
quando- egli. dá: fpirito , fi fanno le coíe I gran contento dell? anima mia che voglia-
con piú facilita v e meglio. P á r m i c o m e j te voz, D i o m i ó , ftár di quefta maniera con-
ehi tiene unafceda, ó efempláre davanti ,J eífo noi . Vóiftate nel Santi/íímo Sacra-
da^  cui ftia ricavando i l lavoro : ma fe.' men tó ; Hche certiííimanrente íi deve crede-
io fpirito manca,, non e. pi ufadle i l parlar-! re,,effendQcongran verirá cosi,. epero ve-
ne, chefe folfe linguaggio Arabefco , per ¡ ramente poííiamo far quefta comparatio-
eosi d i r é , benche fi fiemy confumati molt ' j ne , che fe non é per colpa noftra , poííiamo» 
anni' i n ora t ioni . E CQSÍ m i pare d'ha--! ftargodendo con v o i , giache voi vi ralle-
ver gran, vantaggio , quando ció ferivo , ! grate diftarveneconnoi , dicendo voi ftef-
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le intende, n é s á , chefaredife. Impero-
che, fe Dio la guidaperlavia de! t imore , 
come guidómeV éun . gran travaglio fe 
non v'é chi l'ihtend'a ^ ma fe trova maeftro, 
che l 'íntendá» le dá gran gufto i l : vederfi 
ben' delineata,, edipinta, vedendo all'ho^ 
ra chiaramente, che va per tale ftrada . 
Et é un gran bene i f fíq)ere quello^ che ha 
dá' fare», per andarprofittando in qualun-
que dií quefti ftati ; attefo che hó^ ib patito 
aífaiv e perfo molto tempo , per non fape-
re , che mi. fare . H o gran compaífione 
a queir anime,. che fi veggono fole, quan-
do arrívano qu i : percioche quantunqueio 
habbi letto) molti l ibri fpirituali, benche 
rocchino» que l l oche fa. a propofito, di-
chiaranfi pero molto poco v e^  fe non é ani-
ma molto efercitata,. e pratica, ancorche 
i r dichiariho* mol to , havrá aflai che fare 
ih ihtendere fe fteífaDefideraret grande-
mente , che '1 Signore m i favoriífe perdire 
g l i effetti,, che operano* nelFanima quefte 
cofe ( le quali giá comihciáno^ ad eflere 
fopranaturali) acciáfi: conofea da gli effet-
t i x quandó é fpirito di D i o ; dico fi cono-
fea, per quanto ih queíta, vita fipuó cono-
fcere,,avvengache fempreébene,v chean-
diamo con t i m o r e e coníiderat ione; per-
cioche quantunque fia di. D i o , potra non-
dimeno t a l volta i l Demonio- trasfiguraríl 
Si Angelo di luce , e fe non ha anima mol-
to pratica, nonio conoftera-, etanto pra-
tica, & efercitata, che per, intender que-
fto, bifogna,- che fia arrivata ad altiííima 
oratione - Poca m'ajuta i l poco- tempo , 
che ho r e cosibifogna, che Sua Maefta 
16 faccia, e fupplifcaj attefo che iodevo 
andaré a tuttii gli atti di communita , e 
conaltre aflai oceupationi ( ritrovandomi 
i h Mbnaftero y che adeflb principia la fuá 
fondatibnev come dopo fi vedrá ) onde 
pochiílimo poflb fermarmi a ferivere- ^ e. 
come nom quieto „ ferivo a poco a pocov 
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íb , che le voftre delitic fono lo ftarvene con 
i figliuoli de gli huomini . O Signor mió , 
che cofa é quefta ? fempre che io odo quefta 
parola, m i fento tutta confolare; e ció anco 
m' avveniva, quando andavo aflaiperduta 
per la mala ftrada. E poíTibile Signore, che 
íi ritrovi anima, la quale gionga a tal termi-
ne , che voi l i facciate fomiglianti favori , e 
carezze,& a fapere, che voi v i rallegriate di 
ftare con effo le i , e che torni ella ad offen-
dervi dopo tan t i favori , e si gran dimoftra-
tione d'amore, che le portate,non potendo-
fenedubí tare , poichc íi vede chiaramen-
tel'efFetto ? Sicerto, c h e v ' é , enon una, 
ma molte volte, e quefta fon'io : epiaccia 
alia voftra infinita bontá, Signore, che fia io 
fola l'ingrata, echehabbia commeíío ini-
quitá si grande, & ufato tanto ecceííiva in-
gratitudinej perochegiá anche da eífa ha 
la voftra bontá cavatoalcunbene-, e quan-
to é ftato maggiore i l male, tanto maggior-
mente rifplende i l gran bene delle voftre 
mifericordie. O c o n quantaragione poflb 
i o , Signore, eternamente cantare, dicen-
do. con David ; Aíifericordias Domini in 
atermm cantaba ! Pregovi, Dio m i ó , fia 
COSÍ, che lecan t i io fenzaf íne , g i á c h e v o i 
vifetecompiaciuto d'ufarle si largamente 
meco, che danno ammiratione a chile veg-
gono , & a me fanno molte volte ufcir ^ i 
íentimento ^ per poter meglio lodarvi; im-
peroche ftando in me fenza v o i , non po-
t r e i , Signor mió , cofa veruna , fe non 
far, chedinuovofoflero tagíiati , e fveki 
queftifíorí diqueftogiardino, di maniera 
che quefta miíerabil térra tornaífe a íervire 
d i Halla, e di fentina come prima. N o n i o 
pennettete, Signore, névogl ia te , fi peí-
da un'anima, che contantitravagli com-
prafte , e tante volte di nuovo l'havete 
rifcattata, e toltaía da'denti dell'honribil 
dragone» Perdonimi V^R» feefcodi pro-
pofi to , perche, come parlo a mió propo-
íito , non íi de ve raaravigliare per Tac-
quifto, che me ne viene , non facendo po-
co l'anima , che fcsive, di lafciar molte 
valte d'andar avanti neHe lodi di D io , 
quando fcrivendo fe le rapprefenta i lmol to , 
che gli deve. Credo, che V. R. non fe ne 
difgufterá, poiche entrambi, mi pare, poí-
fiamo cantare una fteífa cofa , íe bene k i 
difterente maniera: elTendo afíai maggiore 
Tobligo mió verfo D i o , per havermi per-
donato affai p i ú , come Voftra Reverenza 
sa molto bene. 
C A P I T O L O X V . 
S i profegueUmedefimamateria, e Jidan-
no a l cun i avvertimenti) comefidebba por-
tar l'anima in quefla oratione di quiete . 
S i dice, come v i fono molte anime, che 
arrivano ad havere quefta forte dü oratio-
ne ^ epoche qaelle^ che pajfmo avanti . 
Sono molto necejfarie, ^* M i l i le cofe, che 
qu/ fi trattano. 
TOrniamo hora al propofito. Quefta quiete, e raccoglimento deU'anima, c 
cofa, che grandemente íifente nella fodif-
fattione, e pace, che in lei íi pone, con gran-
diífimo contento, e tranquilíitá delle poten-
ze, e con molto foave diletto. Le pare , 
come a quella, che non é paffata piú okre , 
chenonlerimane, che piú defiderare, e 
chedibuona voglia direbbe con San P íe -
tro : Chequivififaceflela fuá maníione . 
Nonofa d i maneggiarfi, né muoveríi m i 
tantino, parendole, che fe le debba fcappare 
dalle mani un tanto bene, né vorrebbe al-
cune volte rifiattare. N o n sá l apover ina , 
che, íi come niente puoté ella y per tirar a fe 
quel bene-, cosi molto meno lo potra riceve-
re piú di quello,che vorrá i l Signore. G i a h ó 
detto,che in queftb primo raccoglimento, € 
quiete non mancano le potenze deU'anima; 
ma ftá ella tanto fodisfatta, e contenta con 
D i o , chementre quello dura, bencEie le 
due potenze fi ícompigl inG> ftando pero la 
volontá unita con Dio^ non íi perde la quie-
t e , e ripofo v anzi ella apoco a poco torna ¡c 
raccogliere Tintelletto, e la memoria. I m -
peroche quantunque non íftia ancora d i 
tutto punto ingolfata, flanondimeno cosi 
benoccupata, fenzafaper come, che per 
moka diligenza , che quelle faccino, non le 
poilono torre i l fuo gaudio , e contento; an-
zi fenza moka faticaíi va ella ajutando, ac-
cio quefta fcintilletta d' Amor di D io non íi 
fmorz i . Piaccia a Sua Maeftá darmi gratia, 
ch' io dia bene ad intendere quefto, perck>-
che v i fono di molte, e moke anime, le qua-
l i giongono a queftoyftato, e poche quelle , 
che paflano avanti,e non so io chi ne habbia. 
la colpa: certríljmamente,che non refta per 
Dio,, poiche Sua Maeftá giá fa la gratia, che 
s' ard-
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s 'amvi a queño punto, non credo ceffa-
rebbe di farne aflai p i n , fe non fufle per 
colpa noftra. Importa molto ,che ranima, 
che é arrivata q u i , conofca la gran digni-
t á , in cui fi trova , e la gratia grande , 
che ' i Signore le ha fatto, e come di buona 
ragionenondoverebbe piii effer della tér-
ra j atteíb cbe giá pare , che la Divina 
Bontá la faccia avvicinare al Cielo , fe non 
refta per propria fuá colpa. Infelice fará , 
fe tornaindietro : penfo, che andera all' 
ing iú , come andavo io , fe la mifericor-
dia del Signore non m ' haveífe foftenuta, e 
richiamata. Quefto a mió parere accaderá 
per lo piü per colpe g rav i , non eíTendo 
poflibile lafciare cosi gran bene , fenza 
gran cecitá di moko male. E cosi prego 
ioper amor del Signore ranime, a chi fuá 
Maeflá há fatto gratia si grande di farle 
arrivare a quefto ftato , che i l conofchi-
n o , e fe ne pregino con humile, e fanta 
profuntione, per non tornare alie pentole 
d'Egitto. E fe per la loro debolezza, ó m a -
l i t ia , ó per cattivo, e miferabil naturale 
cadeflero, come fcci i o , fempre tenghino 
innanzi a gli occhi il bene, che hanno per-
duto , e vadino con foípetto , e timore 
(che hanno ragione d'haverlo) che fe non 
ritornano all5 oratione, caderanno di mal' 
in peggio. Che quefta chiamo io vera ca-
duta, quandos'abborrifcela via, perdovc 
fi guadagnó cotanto bene : e con quefte 
anime parlo. N o n dico g iá , che non hab-
bino niai piu da offendere D i o , e che non 
íieno per cadere i n peccati, ancorche fa-
rebberagione, chefeneguardaíTero gran-
demente coloro, che hanno incomincia-
to a ricevere quefte gratie, mafiamomi-
ferabili« Quello che di molto gli avverti-
fco , é , ch£ non lafcino i'oratione, per-
che quivi intenderanno quello, che fanno, 
tk otterranno dal Signore pentimento, e 
contritione , e fortezza per levaríi su; e 
credano, che fe da quefta íi allontanano, 
corrono (a mió giudício ) gran per icólo . 
N o n so , s'io kitendo quello, che dico, 
perche,come ho detto , giudico gli altri 
da quello che é occorfo a me . Quefta 
oratione dunque é u n a picciola ícintilla , 
che'l Signore incomincia ad accendere nell' 
anima,delfuo vero amore, evuole, che 
Vanima vadaintendendo, che cofa é que-
fto amore, con favorirla , e regalarla . 
Parte Prima . 
Quefta quiete, eraccoglimentodi fcintil-
letta, fe é fpirito di D i o , e non gufto dato 
dal Demonio, óprocacciato da noi:ben-
c h e a c h i h á efperienza, é impoffibile, che 
non conofca fubito non eífer cofa, che íi 
pofla acquiftare ma quefto noftro natura-
le é tanto vogliofo di cofe faporite , che 
mt tovuol provare j fe beneaíTaiin breve 
fe nerimane poi molto freddo j percioche 
per mol to , che vogl i , e íi sforzi d'inco-
minciar a far arderé i l fuoco per ottener 
quefto gufto, non pare facci altro , fe 
nongettarviacqua, acció íi fmorzi . Que-
fta, dico, fcintilletta pofta nell'anima da 
Dio , benche fia piccoliífima , fá gran 
rumore; é fenonvien eftinta per propria 
fuá colpa , e quella , che incomincia ad 
accender i l gran fuoco , che getta di fe 
fiamme (come a fuo luogo diró ) di gran-
diílimo amor di Dio , quale Sua Maeftá 
fá, chehabbino l'anime perfette . E que-
fta fcintilla é un fegnale , ó pegno , che 
Dio dá a queft' anima, che di giá l'elegge 
per cofe grandi, feellafidifpone, &appa-
recchia per rice verle : emigran dono , af-
lai piú di quello, che io potrei d i r é . Sentó 
grancompaíf ione , poiche, come h ó det-
t o , conoíco molte anime, che arrivano 
quá : ma che paííino poi avanti , come 
dovrebbonpaífare, fono cosipoche, che 
m i vergogno a dir lo . N o n dico i o , che 
v i fiano poche, che molte ve ne debboa' 
eíTere, mantenendoci per qualche cofa D io ; 
ma dico quello che hó veduto. Le vor-
rei io grandemente avvertire , che guar-
dino di non afcondere H talento, giá che 
pare, che Dio le voglia eleggere per gio-
vamento, e profitto di molte altre ; pat-
ticolarmente i n quefti t empi , quando bi-
fognano amici forti di D io per foftentari 
debol i : e quelli , che conofceranno infc 
quefta gratia, tenganí iper ta l i , fevoglion 
corrifponderecOh leleggi, le quali anche 
la buona amicitia del mondo ríchiede: al-
trimente, come t ió detto, temino, e ví-
vino con paura di non far danno a loro ftef-
í i , epiacciaaDio, che a loro fteífi folt . 
Quello che há da fare ranima nei tempo 
di quefta quiete , non é , fe non portaríi 
con quiete,e fenza ftrepito: chiamo ftrepito 
1'andar coll' intelletto cercando molte pa-
role , e coníiderationi per t ender gratie di 
quefto beneficio > & ammontonare i fuoi 
D 5 pecca-
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peccati, c mancamentl, per vedere 9 che 
non lo merha. Turto queftofimuove qui 
Tinteíletto rapprefentando, e la memoria 
inquietando : che ca to queíle potenzc 
di qnando in quando m' affannano di ítan-
chezza, e ruttochehabbi poca memoria , 
non la poííb fqggiogare, Lavolontá dun-
que ín quefto tempo con quiete, 6c ac-
cortezza intenda , che non fi negotia 
bene con Dio a forza di braccía , e che 
quefti fono come certi pezzi di legna gran 
d i pofti fenza difcrettione , per aífbgar 
queña fcintilla : conofcalo, e con humil-
ta dica : S ignóte , che io pofíb qui ? che 
ha da far la" ferva co l S ignó te , e la térra 
co'l Cielo ? 6 parole íimili ( che all'hora 
qui s' offerifcono) d' amore; ftando molto 
fondata in conofcere , che é vcritá quel-
lo che dice ;e non facciacafodell'intellet-
to , che é un'importuno mugnajo . E fe 
ella vuole farlo partecipe di quello che 
gode , ó travaglia, per raccoglierlo ( che 
fpeílb íi vedráin quefta unione, e ripofo 
della volontá l'intelletto fconcertato ) non 
f ábene , m e g l i o é , che lo la fc i í t a re , enon 
vada dietro a lui ( dico la volontá) mafc 
ne ftia raccoltaa guífa dífaggia ape, go-
dendo di quella grada : percioche fe nif-
íuna di loro entraíTe nella copella, ma per 
tirarfi Tuna l'altra fe n ' andaflero tutte , 
malamente íi potrebbe lavorare i lmiele. 
SI che l'anima perderá molto , fe non 
iftá avvertita in quefto , maílime fe l'in-
telletto é acuto; attefcíche quando inco-
mincia a cercare ragioni, &acompo i r e , 
& ordinare difcorfi, fe non un tantino ben 
fat t i , e difpofti , penferá di fare qualche 
cofa. La ragione, che qui ha da effervi , 
é chiaramente intendere , che neíTuna 
ve n ' é , p erche Dio cifaccia si gran favore, 
fe non la íüa fola bontá •, e vedendoci 
ftar tanto vicini a l u i , chiedergli delle gra-
t ie , e pregarlo per la Chiefa ^ per coloro , 
che í i fono raccomandati alie noftre ora-
t ioni , e per l'anime del Purgatorio, non 
con iftrepito di parole] má con fentimen-
t o , e dcí ider io , che Sua Maeftá Ci efau-
difca . Eomt ione , che abbraccia aflai , 
e s'ottiene piú che col molto difcortere dell' 
intelletto . Rifvegli la volontá 4n fe al-
cune ragioni , le quali dalla medefima 
ragione fí rapprefenteranno , di vederfi 
tantó mfgliorata , per avvivare queft' 
amore ^ e facci alcuni atti amoro í i , pro-
pon endo di voler far gran coíe per colui , 
a chi tanto deve , fenza ammettere ( co-
me hó detto ) ftrepito d'intelletto difcor-
íivo in cercar troppe cofe : piú fanno qui 
al propoíito alcune pagliuche pofte con 
humiltá ( e faran meno, che paglie, fe le 
poniamo n o i ) e piú Pajutano ad accen-
dere, che non molte legna iníieme di ra-
gioni molto dotte a parer noftro, le quali 
in un credo l'aftbgheranno. Quefto ébuo-
no avvertimento'perleperfone letterate , 
che mi comanddno, che lo fcriva-, pero-
che, per la bontá di D i o , tutti arrivano 
q u i , e potra eflerefácilmente,confumíno 
i l tempo in applicar fcritmre : c benchc 
le lettere non lafcieranno d'efler loro di 
giovamento avanti, e dopo, qui nondi-
meno in quefti fpatii d'oratione v i é po-
ca neceará di efle ( a mió parere) fe non 
é per intepidire la volontá : percioche l'in-
telletto ftá all'hora per vederfi appreíTb al-
ia luce con grandíílimachiarezza-, che an-
cor' i o , con efler quella miferabile, che fo-
no , pajo un' altra. Ed é cosi, perche m'é 
accaduto, ftando in quefta oration di quie-
te , che per ordinario non intendendo io 
qua í ico íaa lcunad ique l , che recito in La-
tino , maílime de'Salm^non folo intendevo 
i l verfoin volgare, ma paffavo avanti in 
prendermi gufto, e confolatione di vedere 
quello, cheilvolgare voleva d i ré . Lafcio 
pero s'haveffero da predicare, ó infegnare, 
che all'hora conviene valerfi di qucl bene 
per ajuto de* poveri, che fanno poco, come 
i o , eíTendo gran cofa la carita, Scilgiovar 
fempre all'anime, andando puramente per 
placeré a D i o . I n quefti tempi adunque d i 
quictelafcifirípofarranimancl íiio ripofo , 
e reftinfi le lettere da un lato-, tempo ver-
r á , chegiovino, é c h e l e ftimino tanto , 
che per neflun teforo del mondo vorreb-
bono haver lafeiatodi faperle,folocheper 
fervire a Sua Divina Maeftá , attefo che 
ajutano grandemente j ma nel confpetto 
della Sapienza infinita , m i credano che 
vale piú un pocp di ftudio d'humiltá, & un' 
atto di effa, che tuttala feienza del mondo. 
Q u i n o n c ' é , chedifputare, fe non cono-
fcere quello chefiamo, e con fimplicitá , 
e fchiertezza prefentarci innanzi a D i o , i l 
quale vuole, che l'anima íi facci golfa (co-
me in vero é dinanzi lafuaprefenzajpoi-
Ttref» di G i e é . Cap. X F , 
che fuaMaeftá s' humilia tanto, che la íbp-
portaappreffodife, eflendo noiquei , che 
í iamo . Si muove etiandio Tintelletto a 
render gratie molto ben corapafte : rajia 
la volontá con quiete non ofando alzar gli 
occhi a guifa del Publkano , fá maggior 
rendimento d i gratie, c h e n o n p u ó f a r p e r 
avventura Tinteíletto , adoperando tutta 
la Rettorica del mondo i In fomma non 
s'ha qui da lafeiar afFatto l'oration raentale , 
néalcune parole, anco vocali, fe alcune 
volte íi v o r r i , o potra : imperoche fe la 
quiete é grande, malament| íi puol parla^ 
re, fe non é con moka pena. Si íénte(a mió 
parere) e í iconofce , quando e Ipirito di 
D io , overo feé procacciato dano i , con 
principio di devotione, checi da D i o , e 
vogliamo ( comeho detto ) paífar da noi 
a quefta quiete dellá vo lon tá ; aitefo che 
all'hora non faeífetto veruno, finifce pre-
ñ o , e lafcia ariditá » Se é del Demonio, par-
m i , che I'anima efercitata prefto lo conofce-
rásdaglieffetti, checagiona quello d i D i o , 
perche lafcia inquietudine, poca humil tá , e 
poco apparecchio^ e difpoíitionej e non 
lafcia luce nell'intelletto r né fermezza nel-
ía volontá . Poco , ó neflim danno puó 
quifarej fe I'anima indrizza i l fuodiletto ,. 
e la foavitá, chequififente, a D i o , epo 
ne in lui i fuoipeníieri , edeí ider i i (come 
s' é avvertito) non? puó i i Demonio guada-
gnar cofa alcuna , anzi permetterá i l Si-
gnore, che col medeíimo diletto, che '1 de-
monio cau íane l l ' an ima , viperda Incito i 
peroche queílo ajutera, che ranima, come 
peníi fia D i o , uíi piú i ludió , e vada piú 
^eíTo airoratione con brama di lui : e fe 
Tanima é humile, enoncuriofa, né inte 
reflata d igu íü , ediletti (bencheí i ino fpiri 
tuali) ma amica d iCroce , fará poco cafo 
del gü i to , che da i l Demonio, i l che non 
potra cosifare , fe éfpirito di Dio j ma lo 
Áimera aíTaiííimo. Si che eífendo cofa, che 
ponga i l Demonio , com'egli é tutto bugia, 
vedendo, che I'anima con quel gufto 
diletto s'humilia ( cheinquefto deve ella 
pone ogni ttudio, procurando intuttele 
cofe di pratione, e de'gufti ufcime fempre 
humile ) non tornera i l maligno cosifpef 
i b , vedendo la fuá perdita. Per que í t o , 
per molte altre colé avvifai io nel primo 
modo d'oraüone , e nella prima acqua 
efler di grand'importanza , principiando 
l'anime adarfiairoratione, Tincominciar * 
a diftaccarfi da ogni forte di contenti. Se 
intrar rifolute di folamente ajutar Chr i í to 
a portar la Croce, a guifa di buoni foldati , 
che fenza paga voglion fervire al Re loro y 
poiche la tengono ben ficura . Fiífiamo 
gl i occhi nel vero , e perpetuo Regno , 
che pretendiamo acquiítare : ó quanta 
importa i l tener íempre quefto innanzi , 
particolarmente ne'principii j perche do-
3o íi vede tanto chiaramente, che anzibi-
fogna dimenticarfene per poter vivere Í 
mperochei í procurare di ridurre alia me-
moria U poco, che il tutto dura, e come 
i l tutto é niente , e che nulla i'ha da ítimare 
ripofo , pare, c h e c i o f i a u n a c o í a m o l t o 
baíTa, e vile : e c o s i é i n v e r o , percioche 
quelli , cheftanno piú avanti neila perfet-
tione,. terrebbono per afronto, edentro 
loro ítefli íi vergognarebbono , fe penfaf-
fero, che non per akro lafciano i beni d i 
quefto mondo , íé non perche fono bre-
v i , e traníitorii j ma benche duraífero-
eternamente, íi rallegrano di lalciarli per 
D i o , e quanto pi i i perfetti foíTero, tanto 
maggiormente , e quanto piú perpetui , 
tanto piú volontieri l i vorrebbono lafcia-
re per amor di D io . Giá qui inquefti ta-
l i íi ritrova l'amor certo,, e íicuro , ed é 
quello, che opera : ma per coloro, che 
incominciano, é ció coía importantiflimaj 
né tenghino per cofi baíTa i l penfar que-
fto ; poiche é grandiílímo i l bene , che 
di qui ne viene, e s1 acquifta : e peró io 
ravvertifco tanto y atteíb che bifognerá 
anco incertitempia quelli, chehanno al-
t i í í imaOra t i one , volendoli Dio pro vare ,. 
eparendoli tal volta, che D io l i lafer, & 
abbbandoni . Onde nonvorre i , come giá 
h ó avvifato, che ció^andaífe inoblivione, 
poiche in quefta vita mortale non crelce 
i'anima come i l corpo, ancorche diciamo r 
che s i , e veramente crefee: ma un fanciul-
lo dopo crefeiuto, e fatto i l corpo grande 
daiiuomo,non torna ad impicciolire, ¿cad 
havere corpo picciolo y ma I'anima vuo-
l e D i o , che sí in quefta vita prefente ( per 
quello, hó veduto in me, che per altro-
non lo s ó ) debb' eífere per humiliarci per 
noftro gran bene, e perche non ci trafeu-
r i amo, mentreftaremoin quefto eííilio \ 
poiche quanto uno íi vedrá in piú alto-
ftato, tanto piú ha da t e m e r é , e men 
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dar di fe fteíTo. Vengono tal volta occafio-
n i , nelle quali queft' anime , che hanno 
pofto tutta la loro volontá in D i o , per libe-
rarfi da'pericoli d 'oífenderlo, e per non 
commettere una imperfettione, íi lafciereb-
bono piú tofto tormentare crudelifíima-
mente,e patirebbono mille mortij dico dun-
que, che vengono tal volta occafíoni, che 
per non far pcccati, vedendofi combattute 
da gagliarde tentationi, e perfecutioni han-
no bifogno di valerfidelle prime armi dell' 
oratione, e del tornar a penfare, chctutto 
finifcej che v'é Cielo, & Inferno, edakre 
cofeíimili . Horri tornandoaquello, che 
dicevo, gran fondamento é per liberarci 
dell' aftutie, e guftarelli, che da i l Demonio, 
ilcominciar congranrifolutione a cammi-
nareperla via della Croce, fenza defiderar 
gufti fin da principio : poiche i lmedeí imo 
SignoreceTaddi tó , dicendo: Prendilatua 
Croce, efeguimi. Egliéilnoftroefempla-
re : non den che t emeré , chí perfolodar-
gligufto, e piacergíi feguirá i Tuoi coníigli. 
Ne l profí t to, che fcorgeranno in fe, cono-
fceranno, che non é Demonio; percioche 
quantunquetominoacadere, rimane tut-
tavia un fegno, che quivi ftette i l Signore, 
che é i l riforger prefto, con altri fegni, che 
hora d i r ó . Quando é lo fpirito di Dio-, non 
fá bifogno d" andar'inveíligando cofe per 
cavar humil tá , e confuíione \ perche i l m t -
defímo Signore la da di maniera, che ben é 
differente da quella, che noi altri poífiamo 
acquittare con le noflre confiderationcelle, 
le quali fono un niente in comparatione 
d'unavera humiltá con luce, chequi infe-
gnaDio , la quale genera una confuíione, 
che fá ftruggere. Queí to é un fegno evi-
denti íf imodelconofcimento, che da N o -
ftro Signore, acció conofeiamo, che nef-
fun bene habbiamo da noi fteífi; e quanto 
maggiori fono le grade, tanto piú le cono-
feiamo. Pone in oltre un gran deíideriod' 
andar avanti nell' oratione , e di non la-
fciarla per qualunque cofa di travaglio, che 
ie poteffe íuccedere: a tutto s' offerifee: una 
íicurezza con humiltá , e dmore , che 
s5 ha da falvare, fcaccia fubito i l timor fer-
vile dell'anima, eviponei l f i l ía le , moteó 
tediquel bene. I n fomma,per noniftan-
carmi, é un principio di tutti beni ; uno 
llargiá i fioriintermine, che non manca 
loro ¿juafi nulla per ifpuntare. I I che tutto 
Tanima chiaramente vedrá , e non potra 
per allora in maniera veruna rifolveríi a 
credere, che non fia flato Dio con l e i , fin-
che non toma a vederfi con rotture di 
mancamenti, & imperfettioni : attefoche 
allora d 'ogni cofa teme, ed é bene, chd 
tema 5 quanmnquc v i fono anime, alie qua-
l i piú giovamento reca creder certo , che é 
D i o , c h e t u t t ü t i m o r i , che fi poífinoloro 
porre: perche le di lor natura fono amoro-
fe, e grate, piú le fa ritornar' a Dio la me-
moria dellegrade, che hanno ricevute da 
l u i , che tutti i caftighi dell' Inferno, che lo-
ro fi rapprefentaflero : almeno alia mia, 
benche tanto cattiva , quefto accadeva . 
Ma perche i fegni delío fpirito buono s'an-
deranno dicendo piú avanti da me ( come a 
chi fono cortati molto travagli, e íatiche i l 
cavarli, eporl i inchiaro)non lo dico qui 
hora . E credo col favor di D i o , che in 
queftodaró poco lontano dalfegno, per-
che ( lafeiata l'efperienza, con la quale h ó 
imparato molto ) lo so da certe perfone 
molto dotte, e molto fante, alie quali é dc*-
vere, fi diacredito; enon vadino Fanime 
tanto affannate, quando per la bontá del 
Signore arriveranna qui > com'andata 
fon' i a . 
C A P I T O L O X V I . 
S i tratta del temo grado eCoratione : e ft 
vanno dichiarand* cofe molto alte, e quel-
l0,ehepuol'animai che arrivaqm : egli 
effettijhefanno. quefiegratie stgrandi del 
Signore, Giova affaiper innalz.ar lo /pi-
rito a lodare I>io, e per confolar malta 
quelli, ehe qui arrivano • 
PAíííamo hora a ragionare della terza acqua, con cui s'adacqua quefto giardi-
n o , la qual é acqua corrente di fiume, ó d r 
fontana, con la quale s' adaequa con molto 
minor fatica, benche alcuna ne da rincam-
minare l'acqua» Vuol qui i l Signore ajutar d i 1 
piúaccrefeiuto. Vede, chele comincia a maniera i l giardiniero, che quafi eglié íi 
venir un amor verfo Dio fenza un punta d i giardiniero, e quel^he fa i l tutto. E un fon-
fuointereffe: defideraftarfenealcune hore no delle potenze, le quali né de tutto íi 
ritirata, e íbUtaria,pcr goder maggiormen- perdono, né intenciono come oprano. II gu-
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ñ o , la foavitá , & i l d íkr to é maggiore 
fenza comparat íone, che non é i l paffato j 
e d é , perche racquadellagratia da fino al-
ia gola a queft' anima, di maniera che non 
puó ella andar pió avanti, né sá come, né 
vorrebbe tornar piú addietro : gode gran-
diffima gloria. E come uno, che ftá con 
la candela in mano, che poco l i manca per 
moriré di morte, che molto brama: ftá go-
dendo in quelf agonia col maggior dilet-
t o , che íi pofla d i r é ; non mi par'al tro fe 
non un morir quaíi affatto a tutte le cofe 
deí mondo, e ftat godendo di D i o . l o non 
so trovar' altri termini , come dir lo , né co-
me dichíararlo j né sá allora l'anima, che 
íi fare: perche non sá , fe habbia da parlare, 
ó t a c e r e , ó r i d e r e , óp iangere . E u n glo-
riofo deliramento, una Taggia , e celeíte 
pazzia do ve s' apprende la vera fapienza, ed 
é una dilettofiíUma maniera di godere, che 
fente ranima. E veramente é cosi, perche 
fono, credo, giá cinque, & anco féi anni, 
che'lSignoremidiede quefta forte d'ora-
tione in moltaabbondanzaaffaivolte, né 
10 l'intendevo, néhavere i faputo diría; on-
de ritrovandomi ineíTa giudicavo meglio 
per me parlar molto poco, ó milla. Ben 
conofcevo i o , che non era del tutto unio-
ne di tutte le potenze, e molto chiaramen-
te , che era piú , che la paffata ; ma io 
confeflb, che non potevo determinare , 
né intendere, come foífe quefta differen-
za . M a cpedo, per rhumiltá , che V . R . 
há ufato in voleríí valere d'una fimplícitá 
si grande , com' é la mia , habbia voluto 
11 Signore damii hoggi queft' oratione, fu-
bito ch'io hcbbi finito di communicarmi, 
fenza poter andaj: piú. avanti, e m i pofe 
nella mente quefte comparationi , infe-
gnandomi ii modo di d l r lo , e quelío che 
há da farquil'anima, checerto rimaíi am-
mirata, e l'intefi in un momento. Molte 
vohe ero ílata cosi, come fuor di me, e co-
me inebriata in queft' amore , né giamai 
havevo potuto intendere, che cofa fofle. 
Ben conofcevo i o , che era D i o , ma non 
potevo capire, come qui operaíTe j per-
cioche veramente ftanno le potenze in 
eífetto quaíi del tutto unite, ma non tan-
to ingolfate, che non operino . D i gran-
diflimo contento m' é (Uto l'haverlb ho-
l a intefo : Benedctto íia i l Signore j che 
ianto m ' h á favorito . Hanno folamente 
habilita le potenze per oceuparíi tutte 
i n D i o ; neflüna di loro pare, che ardifea 
di muoveríi , né poífíamo noi far che 
íi dimeni j fe pero non voleíllmo noi con 
molto ítudio divertirci, e né anco mi pa-
re , che íi potrebbe allora totalmente 
fare. Si dicono qui molte paroleinlode di 
Dio fenza ordine, fe pero i l raedefimo Si-
gnore non le ordinaífey almeno l'intellet-
to colfuo diícorfo rúente qui vale. Vor-
rebbe l'anima dar gridi in lode di D i o , e ftá, 
che non cape in fe ftefla : fente un guftofo 
ripofo : giá ftanno in punto per apriríi i 
fíori : giá incominciano a dar odore. Q u i 
vorrebbe l'anima, che tutti la vedeílero > 
& intendeífero la íiia gloría , e godimen-
toy per lode del Signore, e che l ajutaífe-
ro a quefto, e vorrebbe farli partecipi del 
fuo gaudio, perche non puó goder tanto. 
P a r m í , che íia come quella donna delF 
Evangelio, chevoleva chiamare, óch ia -
mava le fue vicine a rallegraríi feco della 
gioja ritrovata . Quefto mi pare, dovea 
fentire l'ammirabíle fpírito del Real Pro-
feta David , quando fonava l'arpa , e 
cantava le lodi di D i o . D i quefto gloriofo 
Re fon'io molto devota , e vorre i , che 
tutti ne foffero, maftime noi , che fiamo 
peccatoru O Giesú mio,come ftá un'anima, 
quando fi ritrova di quefta maniera, vorreb-
be efíer tutta lingüe per lodare Dio : dice 
mille íanti fpropoíiti, aftiontando fempre 
in piacere a chi la tiene cosijo conofeo una 
perfona, che non eflendo Poeta le accadeva 
far all' impío vifo canzonette molto affet-
tuofe, dichiarando aííai bene la fuá pena , 
non compofte dal fuo intelletto, mager 
piú godere la gloria, e gaudio, che leca-
gionava cosi guftofa pena , íi lamentava 
dolcemente di efla col íuo Dio . Tut to i l fuo 
corpo,& anima deíiderava s'apriíTe, e íquar-
ciaffe per moftrar i l godimento, che con 
quefta pena fentiva. Qual forte di tormen-
to allora fe le puo rapprefentar'innanzi 3 
che non le í iadolceil foffrirlo peí fuo Si-
gnore ? Vede chiaramente, che quaíi nulla 
facevano i Manir ida l canto loro in patir 
tormenti^ peroche ben conofee ranima,che 
da altraparte vien la fortezza. Ma che pena 
fentirá d'haver a tomare a tener giudicio, 
e íaviezza per vivere nel M o n d o , eper 
haver a tornare alie follecitudini, e com-
plimenti di lui ? N o n m i pare d'haver 
io 
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o efaggerato cofa col mió d i r é , che non 
rimanghi affai inferióle in quefto modo 
di godimento , che Dio vuole gufti un' 
anima in queft'eíilio.. Benedetto fíate voi 
per fempre, Signor m i ó ; tutee lecofe v i 
lodino eternamente y piacciavi hora. Re 
mió , (poiche, mentre ferivo quefto, non mi 
trovo fuori di quefta fanta pazzia celefte 
per voftra bon tá , e mifericordia , e che tan-
to fenza mió mérito m i fate quefta gratia) 
che v i ftiino anco pazzi del voñro amore 
tutt i coloro, co'quaü io t ra t te ró ; ó non per-
mettete, cheio tratticon v enmono vero or-
díñate , Signore, che io non habbl, che fare 
col mondo j ó cavatemi cii v i ta . N o n puó 
p i ú , D í a m i ó , quefta voftra ferva foftrir 
tanti travagli, quantidaivederfí fenza voi 
le vengono; che &' hada vi ve ré , non vuol 
ripofo in quefta vi ta , fe non glielo date v o i . 
Yorrebbe giá queft' anima vederil libera j . i l 
mangiar ledá-mor te ; i l dormiré I'aífanna: 
vede, che felepaíTail tempodella vita in 
accarezzamenti, e regali, e che neftlma.co-
fa la puó hormai confoíare fuora di voi : 
onde pare, che viya contra l'or-dine di na-
tura , poiche non vorrebbe piú vivere in fe, 
mafolo in v o i . O vero S ignóle , e gloria 
m í a , quanto fottile, e pefante Croce te-
neteapparecchiataa coloro, chearrivano 
a quefto flato:fottile , perche é loave : 
pefante,, perche vengono alie volte cafi ta-
i i , che pare non vi í iano fotze, né patienza 
da foppoiiarla j e con tutto ció non vor-
rebbe tal anima vederíi mai libera di eífa, fe 
non foífé per vederíi hormai con voi . 
Quando fi ricorda, ch e non v; bá fervito in 
colaalcuna, e che vivendo v ipuóferv i íe , 
vorrebbe Croce afíaipiii grave , enon mai 
mori ré fin alia fin del mondo. Niente fti-
rna i l liio ripofo , a paragone difarvi un plC-
ciolo ícfvitio. N o n sá , che deíiderare, ma 
benconOfce, che non defidera altracofa, 
fe non voi . O fígliuol mió ( che per la 
fuá grand1 humiltá vuoreífere cosi nomi> 
nata la pe r íbna , a cui quefta fcrittura va in-
drizzata, e m i comandó la fcrivefti ) r i -
manghino folo appreíTo di V . R- le cofe , 
nelle quali vedrá , ch'io efea da termini; 
poiche non v ' é ragione, che bafti a n ó n 
m i far'ufcir di eífa,"quando i l Signore mi 
cava di me j né credo eíTer' io quella , 
che parlo , da quefta mattina , ch ' io mi 
comunicai : parmi lognare qüello ehe 
io veggio, e non vorreí vederc , fe non 
infermi di quefto male, i n c u i i o m i trovo 
adeflb. Prego V. R, fiamo tut t i ftolti per 
amor di colui , i l quale per amor no-
ftro facosichlamato,, e tenuto j e poiche 
V . R. dice, che m i ama , d e í i d e r o , che 
me lo dimoftri in diíporfi,. perche Dio le 
faccia quefta gratia; atteíoche vsggo mol-
t i pochijchenon l i feorga con foverchio 
fenno ,. perquello ,, che loro conviene . 
Bcupuo-eflér, ch ' io ne tenga piu di tu t t i : 
per carita,, V . R, non me lo confenta, Pa-
dre mió , che tale m i é ( ancorche pari-
mentefiglio.) eflendomiConfefíbre, eda 
cui hó confídata l'anima mia : m i diíin-
ganni ingenuamente, che molto poco s' 
ufano quefte fchiettezze, e ver i tá . Queft' 
accordo vorrei faceífimonoi cinque, che 
al prefente ci amiamo in Chrifto , che 
íi come altr i in queft i tempií icongregano 
i n fegreto contra Sua Divina Maeftá , e 
per difporre malvagitá , &: herefie ; cosí 
n o i procuraílimo qiaalche volta ritrovaríi 
infierne per difingannar l'un l'altro , e d i -
r e , in che coía ci petremmo emendare , 
e placer piú a Dio \ attefoche neffuno co-
nofee tanto bene fe ftefío, come conoíco-
no quellivche cimirano, fe lo fannoper 
amore, e con penfiero- del noftro profittos 
Scut i l i tá^Dico In fegreto, perche quefto 
linguaggio giá nons' ufapiú aüafccperta : 
e fino i Eredicatori vanno^ordinand&i loro 
Sermoni, per non dar difgufto : havranno 
forfe buonaintentione, etalefará Topera; 
ma di quefta maniera íi fa poco profitto:y. e 
pochi fonquelli, ches'Cmendano. Von'ei 
fapere , come non fono moki colorov che 
perle prediche s' emendino, e lafeinoi v i -
t i i publici ? Sá V . R . qwello , che ió- ne 
penfo ? Credo fia, perche hanno troppo 
fenno coloro, che predicano. N o n iftan-. 
no fenz'effo, né col gran fuoco déll 'amor 
di D io , come v i ftavano-gli Apoftoli 
COSÍ poco rifcalda quefta fiámma : non (Ti-
co i o , chedabbaeflertanta, quanta n'haT 
veano gü Apoftoli 5 ma vorrei fofle mag-
gior di queíla, che io vedo w Sá V.R. per' 
che facevano effi tanto frutto nella conver^ 
íione dell' anime ? percheodiando la vita 
enullaftiüiando rhonore, non íi curava-
noacomparationedi dire iá veri tá , e fo* 
ftentarla p'er gloria di Dio , piu-t di per-
deré , che di gmdagnarfi. i l meto > 
pero-' 
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pcroche quegll, che da do vero tutto arrifi-1 (poiche quando i l SignorcglielaconceíTe , 
ca per I> io , tanto ftima Tuno, quanto Tai-
tro . non dico ío d' efler tale: ma ben vorrei 
effere . O libeitá grande 1 tener per fchia> 
vitudine Thaverda vivere, e trattare con-
forme le leggi del mondo j che fi come 
non c' é fchiavo, che non metta tutto a r i -
¡icoperrifcattarfi, e tornar al fuo paefe , 
cosi dovremmo far noi per ottener quefta 
liberta tieí Signore. E poiche quefta é la ve-
ra ftrada, non bifogna fcrmaríi in effa, che 
non finiremo mai di guadagnar si gran tefo-
r o , finche non d fínifcala vi ta . ¡Diaci i l Si-
gnore per quefto i l fuo ajuto, e favore . 
Stracci V.R. quello, c h e h ó qui fcrit to, fe 
le patera, ó lo prenda a guifa di lettera, e 
tenga appreffo di fe, e m i perdoni fe fono 
ftau troppo ardita. 
C A P I T O L O X V I I . 
S i frofegue la medefima materia di quefto 
terz.o grado dyoratione; Jifinifcone di di-
chiararegli effetti, che f a ; J i dice i l dan-
no ^  che quiteagionano l'immaginaíiva, e 
la memoria* 
R AgionevoImente , & a baftanza t é detto di quefto modo d'oratione, e 
quello, che hada fare Tanima, 6 perdir 
nieglio, q u e l l o c h e fá D io in lei : attefo 
cheg iáeg l ié quel, che prende l'officio di 
giardiniero, e vuole, che ella íi r ipoí i , e 
ii rallegri-, folamentela volontá confente 
inquelle gratie, che godej e fideveoffe-
rire a tutto quello, che in lei vorrá operare 
la vera fapienza; peroche bifogna certa-
mente animo, eflendo tanto i l godimento, 
che pare alcune volte non refíi un punto 
per finir Tanima d'nfcire da quefto corpo: ó 
che feüce morte farebbe ! Q u i parmi ven-
ga bene { come a V . R . giá diffi ) i l la-
feiaríi del tutto nelle braccia di Dio : fe 
viioTegli condurlaal Cielo; vada ; fe afi' 
inferno ; non íi prenda pena , come va-
da col fuo bene : fe finirle aflatto la vita ; 
puó far tutto quefto, c m o l t o p i ú , eífendo 
quefti l i fuoi effetti ) conofee, che ció fá 
íenza ftanchezza alcuna dell' intelletto; fo-
lo mi pare, che fe ne ftia quefta come at-
tonitadi védete quanto bene facci i l Signo-
re al giardiniero, enon vuole, ch'egli íi 
prenda travaglio alcuno; ma folo, che íi 
diletti in veder' incominciar' a daré odore i 
fiori, Imperochein uno di quefti arrivi d ' 
acqua, per poco , cheduri, come i l giar-
diniero é tale, in .fine Creator dell'acqua, 
la da fenzamifura; e quello:, che Tanima 
mefchinella con travaglio per avventura 
di vent'anni , affaticando , e flaneando 
l'intelletto non ha potuto ricapezzare, lo 
fa quefto giardiniero edefte i n u n punto,, 
e fá crefeer i l frutto, e lo matura di ma-
niera che fi puó foftentare del fuo giar-
dino , vdendo cosi i l Signore : ma non 
gli da licenza, che diftribuifea i frutti ad 
a l t r i , finche non la veggia tanto forte con 
quello, che di loro ha mangiato, che non 
confumi tutti i frutti i n aífaggiamenti, e 
che non ricevendo ella profitto veruno, né 
pagamento da chi l i da rá , l i mantenga, e 
dia da mangiare a fuo cofto, e fe ne riman-
ga ella per avventura moita difame. Que-
fto s' intende beniíllmo da tali intelletti, e 
lo fapranno applicar meglio, ch^ non fapró 
10 dirlo : e m i vado ftancando. Infomma 
rimangono le virtú tanto hora piu forti , 
che nella paflata oratione di quiete, che 
non puó Tanima non intenderlo j percio-
che fi vede divenutaun'altra, enon sacó -
me. Incominciaad operar gran coíe colT 
odore, c h e d i f e d a n n o i f í o r i , iqualivuoT 
11 Signore, che s'aprino , acció ella co-
nofca,che ha delle virtú \ ancorche aííai ben 
conofee, e vede, ch' ella non poteva, né há 
potuto acquiftarle in molt i anni , e che i n 
quel pochino di tempo i l celefte giardiniero 
gliele diede. QuiThumiltá é aflai maggio-
i-e, e piü profonda di quella che rimafe ali' 
anima nel paflato grado d'oratione; pero-
che vede piü chiaramente, che né poco, nc 
tjuefto vuole: fe confervargliela, e che viva • molto ella o p e r ó , ma folo acconfenti, che*! 
mill 'anni pur TifteíTo ; difpongane Sua Signore le facefle gratie, ed abbracciolle la 
Maeftá , come di cofa propria; giá Tarima vo lon tá . Parmi quefto modo d'oratione a t 
non épiú padrona di fe medefima, s 'édata , fai manifefta unione di tutta Tanima con 
tutta al Signore, non íi prende penfiero Dio,fe non che pare, vogli Sua Divina Mae-
di cofa venina. Dico dunque, che Tani-
ma i n cosí alta oratione , come quefta 
ftá dar licenza alie potenze, che intendino , 
e godino del mol to , che quiyi cgli opera . 
Acca-
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Accade alcune volre , anzi bene fpeííb , 
che fiando la volontá unita , ( acció V . 
R. veda poter'efler cos i , e lo conofca 
qnando le occorrerá; almeno a me fece 
queft' efFetto, che rimaíi come balorda , 
e perció lo dico qui ) íi conoíce , ed in-
rende , che ftá la volontá legata j e go-
dendo, dico, che íi cono íce , che la íbla 
volontá ftá in molta quiete, e daH'altro can-
to Tintelletto, e la memoria fi ritrovano 
tanto l iber i , che poflbno trattar negotii, ed 
attendere ad opere di carita. Quefto ancor-
che paja tutt' uno, é pero differente in parte 
dall'oratione di quiete, che dií í i ; percioche 
iv i f t á r an ima , che non fi vorrebbe move-
r é , né dimenar punto, godendo in quell' 
otiofanto d iMar ia j ma in quefta oratio-
ne puó effer anco Maria j di maniera che 
ílá quafi unitamente efercitandoíi nella v i -
ta att íva, e nella contemplativa; epuó at-
tendere ad opere di carita, e negotii , che 
convenghino alio flato fuo, &: eleggere: fe 
bene queftitali non ftanno del tutto come 
padroni di fe , eben conofcono, che la mi-
glior parte dell' anima fe ne ftá altrove. E 
quefto come fe fteííimo mgionando con 
una perfona, edall'altra banda ci parlafíe 
un' altra, che non ftaremmo interamente 
c o n u n a , n é c o l l ' a l t r a . Ecofa, chemolto 
chiaramente fi fente, e da gran fodisfattio-
ne,e contento,quando s'há-, ed é aflai grand' 
apparecchio,e difpGfidone,acció poi, quan-
do habbia tempo di folitudine, e difoceupa-
tione da'negotii, venga ranima a molto 
tranquilla quiete. E un'andar come di per-
fona, cheíi tro vi fatia, e fodisfatta, che 
non ha neceflitá di mangiare, fentendo-j 
íi lo ftomaco di maniera contento , che 
non havrebbe fantafia di venina forte j 
di cibo ma non pero tanto fatia, che fe ve- ¡ 
deíTe cibi buoni lafciaffe di mangiarli volen-! 
tieri: cosi qu iñón vorrebbe all'hora l'anima i 
a l t ro, né le da fodisfattione contento veni-
no del mondo, perche ha in fe queilo, che la 
íbdisfa: ma folamente vuole, e brama mag-! 
giori confolationi di D i o , e Tadempimento 
del fuo deíiderio di ftarfene piü feco goden-
do dell? amabiliííima prefenza fuá. Trovaíi 
un'altra forte d'unione, l a q u a l e n o n é an-
cora totale,e perfetta unione: ma maggiore, 
che quella del fecondo grado, che hó detto, 
€ non é tanta, come quella di queftaterza 
acqua. Havrá gran gufto V.R.quando Dio 
glieie día tutte ,(fegiá non leba) di trovar-
lo feritto, e d' intendere quello, che é ; im-
peroche una gratia é i l dar' i l Signore la gra-
t ia , ed altrailfaperladiré, edar'ad inten-
dere come é c e benche paja, che non bi-
fogni altro, che la prima, acció l'anima non 
vadi con fufa, e timorofa, ed acció c a m m h ú 
con piú coraggio per la Arada del Signore, 
tenendofotto i piedi tutte le cofe del mon-
do j é nondimeno di gran giovamento l'in-
tenderlo, ed é gratia tale, che é di ragione 
che quel, che l'há , ne lodi grandemente 
Dio ; e chi non l 'há, lo ringratii per haverla 
Sua Maeftá data ad alcuno diquell i , che 
hora v ivoño , acció queftí potefle giovare 
ano i . Quefta maniera dunque d'unione , 
che vogliono d i r é , particolarmente a me fá 
quefta gratia ilSignor Iddio: accade molte 
volte cosi, che raccoglie egli la volontá, ed 
anche Tintelletto ( a mio'parere ) perche 
non difeorre, ma ftá oceupato godendo di 
D i o , come chi ftá mirando fíífamente, e 
vede tanto, che non sá verfo dove mirare, 
&: un per Taltro fe glj perde di vifta fenza 
dar fegno di cofa veruna la memoria rima-
ne libera ( dev'efler'infierne coll'immagi-
nativa ) e come ella fi vede fola, é cofa 
di ftupore la guerra, che fá, e come procu-
ra d' inquietare ogni cofa; a me certo da 
grand'affanno, e l'abborrifco, e fpeííb pre-
go i l Signore, che fe m 'há tanto a difturba-
re , me la tolga in queftí t empi . Alcune 
volte gli dico ; quando, Dio mió s' unirá 
tutta l'anima mia in lodarvi, e non divifa, 
e feonquafíata fenza poterfi ajutare, e va-
ler di fe ftelia ? Quifcorgoilmale, checi 
cagionói lpecca to , poichecosi cífoggettó 
a non poter far quello, chevogliamo, di 
fiar fempre oceupati in D i o . Dico accader-
m i alie volte (ed hoggi n ' é ftata una, e pe-
ro me nericordobene)cheveggio disfarfi 
l'anima mia , e diftruggeríi in deíiderio d i 
vederfi tutta colá, dove ftá la maggior par-
te di l e i ; ed efler impoífibile, perche le 
danno tal guerra la memoria , e l'imma-
ginativa, che non lafeiano, chepoffa aju-
tar í i , e come mancano l'altre potenze, né 
anco hannopoffanza per far male venino. 
Af l^ i fanno neU'inquietare: hó detto per far 
male, perche non hanno forza, né fono fta-
b i l i : come Tintelletto non ajuta quefta po-
tenza della memoria, né poco, né molto a 
quello, chelirapprefenta, noní i fe rma in 
cofa 
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cofa venina, ma vá d' una cofa in un* altra, 
che non pare akro, che una di quefte farfal-
lettedellanotte,imponune, 6c inquiete, CO-
SÍ vá ella da un capo all'akro . Parmi , che 
quefla comparatione fomtnamentc le qua-
d r i , perche quantunque non habbia forza 
perfaralcunmale, tuttavia importuna, & 
infaftidifce quelli,che la veggiono. Per que-
l lo io non s6,che riniedio v i íiaj non haven-
domelo íin' horail Signoredimoílrato , che 
volentieri lo prenderei perme j poiche, co-
me hó detto, fpeffo mi tormenta. Rappre-
fentafi qui la noftra miferia, 6c anco molto 
chiar amenté i l potere di Diorattefoche que-
fla potenza deirimmaginativa, ó memoria, 
che rimane fciolta, e libera, cí fa tanto dan-
no, e ci flanea, e raltre,che fe ne ftanno con 
Sua Divina Maeftá, ci danno i l ripofo. L'ul-
t imo riinedio,che ho trovato dopo eífermi 
a f fannatamokianní , é q u e l l o , cheaccen-
nai nell' oration di quiete, c i o é , che non íi 
facci piú cafo di lei, che d'un pazzo, lafcian-
dolaconlafuapazzia, chefolo Dio gliela 
puó levare, e finalmente rimanendo qui co-
me fchiava, Fhabbiamoda íbffrire con pa-
tienza, come Giacob fopportó Lia,facendo-
ci i l Signore affai gratia,che godiamo di Ra-
chele. Dico, che rimane come fchiavo, per-
che i n fine non puó, per molto^he s'adope-
r i , tirar a fe l'altre potenze, anzi elle fenz' al-
cun travaglio la fanno moíte volte venire a 
fe. Aleone volte fi compiace i l Signore d' 
haver compaílione di vederla tanto fuor di 
ítrada, 6c inquieta, dándole deíiderio di llar 
coll' altre, e Sua Divina Maeílá fi contenta, 
che s' abbrucci in quel fuoco di quella D i v i -
na candela, dove l'akre potenze íi trovano 
giadivenute cenere, perduro quaíi i l loro 
eflere naturaie, e ítando íbpranaturalmente 
godendo di si gran beni. I n tutte queíte 
maniere, che hó detto di queft' ult inf acqua 
di fontana, é si grande i l godimento, 6c i l r i -
pofo deir anima, che molto evidentemente 
i l corpo parcecipa di quel gaudio, e diletto j 
e le virtu rimangono tanto maggiori, quan-
to hó detto. Pare habbi voluto i l Signore 
dichiarare quefti í lat i , i n cui fi vede l'anima 
{amioparere)nel miglior modo , che in 
queftaVita fi poífa dar ad intendere. Lo 
tratti V.R- con qualche perfona fpirituale, e 
dotta, laquale fia arrivata q u i : fe le dirá , 
che ftá bene , creda, che Dio glielo habbia 
det to , e ne tenga obligo a Sua Divina Mae-
ftá-, perche, come diífi» a lungo andaré íi 
rallegre^a grandemente d'intender quello 
che.é: m é n t r e n o n le deflé lagratia (benche 
gliela dia di goderlo ) per intenderlo, come 
Sua Maeílá le habbia dato la prima , col fuo 
intelletto, elet tererintenderá per di qui . 
Sia i l Signore lodato per tutti i fecoli de' íc-
co l i . A m e n . 
C A P I T O L O X V I I I . 
S i tratta, del quartogrado d1 Oratione, e fi 
comincia a dichiarare con un modo eccel-
lente la gran dignita, in cui i l Signore po-
ne l'anima, che ¡ la tn queflo flato. Puo 
molto inanmire quelii, che ft danno alio 
* ftudiodelC Oratione i acciofi sforxjno £ 
Arrivare a cosí alto flato, poichefipuo ac-
quifiare in quefla vita^ quantunque non per 
memo, mafolo perla boma del Signore. 
S i deve leggere con molta avvertenz.a, e 
confideratione. 
IL Signore m ' infegni parole, con le quali íi poífa diré qualche cofa della quarta ac-
qua . Ben bifogna i l fuo favore, 6c anche 
piú, che per la paíTata; poiche in quella non 
ancor fente l'anima d'effer del tutto morta 
( che COSÍ poífiamo d i ré , eífendo giá morta 
al mondo ) ma come dií í i , há fenfo per co-
nofeere, che fia nel mondo, e per fentir pe-
na della fuá folitudinc, e fi vale dell' efterio-
re per figniíicareil fuo dolore, almeno con 
fegni. In tutta l'oratione, e modo di eíra,co-
me s' é detto, qualche poco travaglia i l giar-
diniero , fe bene in quefti ultimi inaequa-
menti vá i l travaglio accompagnato da tan-
to gaudio,c confolation dell'anima, che non 
vorrebbegiamai ufeime: e cosí non fi tiene 
per fatica, ma per gloria, e contento. Q u á 
non c' é fentire, ma tutto é godere: fenz' in -
tendere quello, che fi gode, s'intende, che íi 
gode un bene, che contiene in fe tutti i bení 
infierne, ma non fi comprende quefto bene. 
Occupanfi tutti i fenfi in quefto gaudio d i 
maniera, che nefluno di loro rimane difoc-
cupato perpoter attenderc ad altra cofa in -
terior, ed efteriormente. Prima íi dava loro 
licenza, come hó detto,che faceífero alcune 
dimoltrationi, e deíTero fegni del godimen-
to grande, che fentono; ma qui l'anima go-
de aífai p iúfenzacompara t ione , e molto 
meno í ipuó dar ad intendere,e dimoftrare j 
per-
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parche non rimane potere nel' corpo> n é 
í 'anima lo tiene per comunicare quel godi-
jpiento. In quel tempo ogni coía le farebbe 
4 ' intr igo, , tormento , e difturbo del íuo 
ripofo ; anzi dico , che s 'é unione di tut-
éele potenze, ancorche voglia( ftando di-
co in elía) non p u ó , , e fe p u ó , non; é p i i l 
unione. 1} come fia quefta, che chiamano 
unione,e quello che ella fi^ io non lo so dac 
adintenderev; nella.miftica Teología fí dír 
chiara: ne io íaprei diré i vocaboli, né so i n -
tendere,che coía íja mente,ne che difFéren-
zatengadall' anima, odal lo . fpir i toTut to* 
m i pare un'ifte.íTa cofa, fe bene l'anima efee 
talvblta di fe medeíima aguifa d! un fiioco, 
che ftá ardendo, eded ívenu to fiamma.: 
ed alcune volf e crefee queíio fuoco con im-
peto.. Que í ta fíamnia creíce»e fafe aíTai fo-
pra del f u o c o m a non per quefto c? cofa 
differente ? ma la medeíima fiamma-^, che 
fta nel fuoco. Quefto leRiverenzeVoftre 
rintenderanno, coh le loro lettere, ch ' io 
non so,. come meglio d i r l o Q u e l l o * che 
io pretendo dichiarare, é , che cofa fenta. 
l'anima , quando-- ftá. in~ quefta Divina 
unione, e che cofa fia unione. giá íi sa y 
cíoé di due. cofe diftintefárne u n a O Si-
gnor; mió quanto íete bueno l . Siate bene-
detto perrfempre k.VI l ód iho , , Dio. m i o ; , 
tptte lé cofé, , che tantoci havete. amato, di 
maniera che con.veritá poí l iámo ragiona-
re di quefta vcomuDÍca t iohe la quale H an-
nhe in quefto eíilio,> tenerecoU'animeed 
ancorche con qvielíe, che. fonoibuone v é 
nondimeno gran liberaliráj, e. magnificen-
za in f íne voítra,, SignormiOj .che date da 
quellochefete., O liberalifiififinita, quan-
tp magniíiche fono roperevoftre í di l íupo^ 
lie. a chi non tiene tanto oceupata l'intelletr: 
tp in cofe della- tér ra , che, niuno» lo tenga 
^pl ica to pcr jntendere la; v e r i t á M á - che 
anime, che v' hanno tanto offefo, c^mc 
ÍQ , . facciate cosí íbvrane gratie, a me certa 
confonde Tintelletto , e quando anivo a 
penfat quefta,. non poíTo paíTar-,piu avan 
t i . H o i dove. andera j . che non, fia tornar 
in dietra ? poicheper favorisi grandinon 
sá come-ringratiarvi. Io con diré alcune 
volte fpropofiti fento; alleylamento , , e 
porgo a me ftefla r ímed io . . SpeíTo m5 acca-
de, chefubito finito diricevere quefte gra-
t ie , overo, incomineiándo Dio a farmele 
(perche ftando in eííe j g ü ho detto, che 
ni'ente í f p u o f a r e j d l c o : M í r a t e r S ignó te , 
quello,, cnefiatey.noavi dimenticate si pre-
tto; de'miei. sigranpeccati ,, e giá che per 
perd'onamu TC ne fete feordato». almeno 
per porrealcun term i n e e taífá alie gratie, 
prego v i vogliate r i co rdá tvene . N o n vo-
gliate' parre » Creator mió „ cosí! pretiofo 
liquore im vafo tanto; rotto ,. poiche have-
te giá^altra volte vedüto , che lo* tomo a 
foargere, egettar via-. N o n vogliate metter 
íamigliante teforojlá.dbve ancora non é , 
com^eflerdebbe,, perdütadel tutto lacupi-
digia delle confolationi di quefta vi ta , che 
raconfumerUpendendola male - Come 
fidate quefta. Cittá,? dando la- chiave della 
fuá fortezzaa COSÍ, codardo Capitano, che 
al: primo aflalto- dc'nemici.li lafeia entrar 
dentro í N o n fia tantod'amore , Ó Re eter-
no , che poníate a rifehio si pretiofe gioje . 
Parmi,, SignocmiOv fi d i iocca f ióne , che 
fiftimin poco^ poiche le pónete i h potere 
d i cofa tanto mala, tanto vile , tanto fíacca, 
e mifeiabile,. e di si poco contó ^chequan-
tunque negotii p e r n ó n le perderé, col favor 
voftro ( quale ben- bífógna fia grande „ per 
eífer'io. quella miferabUe j , che fono )^non 
pero puocon. efle dar daguadágnare a ve-
runo. In-fine donna,. e non buona y;,ma 
c a t t i v a P a r e , . che non folo fi> nafeondino 
i taleriti, ma che fi fotterrino ponendoli 
in térra tanto i n f e i i e e N o n folete.voi, Si-
gnore, far.fomigliantigrandézze,,,e favo-
ri ad un'anima, fe non perche gioviá mol-
te ., Giá .fapete, Dio- mío che con^ tutto 
ráfFetta del ínio cuo re ió vi fupplico v. ed al-
tre volte v.'íío fuppliCato di quefto >. e che 
mi contento di perderé ií maggiór bene,ch e 
fi poíTedaiñ terra,aGCÍQ lefacciáte a chlcon 
quefto benepiii s' ápprofitti js e gióvi a i tn i i , , 
afifinche piú crefea, la^glOriá'.voftra.. Que-
fte, ed altre cofefimili m ' é occorfo dir itioí-
te volte .„Accorgevomi dopo: della mia 
fe iocchezza, .época humiltá", perche, ben; 
sáJISignore quello-che conviene, e che 
non haveva l'anima mia in fe ftefla forze 
perfalvarfi, fe Sua Máeftá con tante gratie 
non ve rhavefle pofte Vóglía» i n oltre 
diré.: le gratie, edeffetti, che rimangono 
nell'anima , e che cofa pofla ella fare dá fe 
ftefla, o s!é fufficicnteperarrivare* a' si gran 
Itato . Accade venire quefta; elevatione 
di fpirito , ó congiungimento con Tamor 
celefte j Che a mío intendere é difFc-
rente^ 
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rente V unlone dall* elcvatlone in quefta 
medefima unlone, C h i non í iavrá prova-
to i 'uklmo , -gli pairá d i no : ma a mió 
giudicio, Ibenchefianitt'nno, «pera-pero 
i l Si^nore indiveifa maniera enello ílac-
camento dalle creature l ió vedutoio chia-
ramenieeirer 'aíral maguiere nél voló del-
lo ípir i tp , e ebe in «fío fá Dio aH'anima 
queñapaiticolai-gratia j tenche, comedi-
c o , fia tut t 'uno, b lopaja . M a anche un 
fuocopicclolo écosifuoco , come un glan-
de, cpur í ivede lad i f fe renza , chcv'édaH' 
uno all' altro ; i n un picciol fuoco •, pr i -
ma, ch?un piccioi ferro s'infuochi, paffa 
molto tempo 5 ma fe í fuoco é grande , 
benche i l ferro fia raaggiore , i n molto 
breve fpatio di tempo perde, al parere, 
turto i l íuo eflere. Cos í mi pare accada in 
quefte due maniere di gratie del Signore; « 
so , chi fará arrivato "ad haver r a t t i , ben 
r in tende iá , "mafenonrhavraprovato, -gli 
parerá fpropofito : e t en puó eífere, che 
l i a , perche i l volcruna, c ó m e l o , parlar 
di cofa tale, e dichlarar alcuna cofa di quél-
l o , che pare Impoíífbile , anzl haver pa-
role da incominciarlo a diré , non e gran 
cofa, che fpropofiti . M a io confído nel 
Signore (fapendo ben Sua Maef tá , che oi-
tra robbedlre, altró non pretendo, fe non 
allettare ranimeairamor d'un si gran be-: 
ne ) che mi dará in quefto 11 fuo ajuto . 
N o n dirocofa, ch ' ionon l'habbia molto 
bene fperimentata; ed é cosi , che quando 
volfilncomlnciare a ferivere di queft' ultim' 
acqna , mi parve tanto Impofíibíle fapernc 
dir parola, quanro parlar'in Greco, eífen 
do ció ame difficiliílimo-, e con quefto 11 
lafeiai, ¡k. andai a communtcarmi. Bene-
detto fia i l Signore, che cosi favorifee, ed 
ajuta gV ignoranti. O vi r t i i dell' Obbedien-
za , che tuttopuoi! Rifchiaró Dio i l mío 
Intelletto, alcune volte con parole, & altre 
rapprefentandomi, come l'havevo da d i r é ; 
che ( come fece nell'oratlon paffatajpare 
che Sua Divina Maeftá voglia dir quello 
ch'io non poflb, né só. Quefto, ch'io dico,é 
pura veri tá; e cosi quello che v i fará di buo-
mól te ") evo e í l l ro trattar queftecofe me-
co, parendo loro intrígate, & ofeure, ajuta 
rébbe U Signor queftafuá ferva, perche po-
tefle con la lor veritá paífar avanti in di^ 
chiararle. Parlando hora di quefta acqua, 
<chc vien dal Cielo,per empire, e fatíare coll ' 
abbondanza fuá tutto quefto giardino , 
dico , chefenon lafciaffe mai i l Signore di 
darla, quandofof lebi íbgno, gíá fi vede , 
quanto ripofato fene ftarebbeil giardinie. 
ro : e fe mai foffe I n v e r n ó , mafempre aria 
temperara, onde non mancaflero giamai 
í o r i , efrut t l , ben fi vede , che diletto ne 
prenderebbe: ma perche, mentre ftiamo in 
quefta vita, é cióimpoíl ibi le , devel'anima 
ftarfemprevigilante, econ penf íero , che 
mancándole un* acqua , procuri l'altra , 
Quefta del Cielo viene alcune volte, quan-
do ilgiardinlere manco v i penfa. Vero c , 
clie ne' principli , quafi fempre viene dopo 
longa o ra t ionmen tá l e , venendoll Signore 
digrado i n grado a prender queft' uccellet-
t o dell'anima, ed a porlonel n ido , acció 
ripofr, comeThá veduto volare molto tem-
p o , procurando colFintelletto, e v o l o n t á , 
•e con tutte le fue forze cercar D i o , e di pia-
cerg l i , le vuol dar'il premio anco in quefta 
vita : ó che gran premio, baftando u n fol 
momento di l u i , perche rlmanghino ben 
pagatituttiitravagli, cheinicíra puó pad-
re 1 Atando di quefta maniera anima cer-
cando D i o , f en t econun tü l e r t o grandiftt-
m o , e foave , quafi tutta venlrfi meno , 
con un modo di fvenimento , che le vá 
mancando i l fiato, e tutte leforze corpora-
l i di maniera, che fe non é con gran dolo-
re , n é pur puó maneggiar le mani; grocchi 
fe glichiudono, fenza volerli chiudere ; e 
fe l i tiene aperti, quafi nulla vede , né fe 
legge, accerta a proferir' una letrera, né 
quafiarrivaa conofccrlabene; vede, che 
é unakttera, ma come rintelletto non aju-
ta > non sáleggerc ,l)enche voglia: odc, ma 
non intende, queHo che ode, Siche rúente 
valede'fenfi, í e n o n i n quanto non la la» 
fcianocompitaraentereftar'afuo placeré , 
e cosi lefaf tnopiú toftodaftno . I I parlar'c 
n o , é fuadottrinaj fe alcuna cofa di male,! gettato, perche non accerta a formar pa-
ch i a roé j chev i eneda lpe l agode 'ma l i , che ¡rola ^ n é c'c forza , benche áccértafle 
fon' i o . Dico dunque, che fe v i faranno ptt 
• fonc, le quall fíino arrivate alie cofe d' ora-
tione, dicui i l Signore ha fatto gratia a que-
fta miferabile ( che ben ve ne debbon'eíTer 
per potería prónuntiarej percioche fi per-
de tutta la forza efteriore , e s'aumenra-
no le forze dell'anima , per poter ñleglio 
godereil fuo glubilo» egaudio i i l d i ^ 
to cfte-
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to efteriore, che fi Tente, c grande, & evi-
dente aflai . Qucf í ' oratione per lunga , 
che fia, nonfadanno : almeno a me non 
Thamaifatto, n é m i r i c o r d o , che'l Signó-
le m ' habbi fatto veruna volta quefta gra-
t i a , per inferma, ch* ío fteíli, che m i fentif-
íi in queItempomale;anzi rimanevo do^ 
po con gran miglioramento, M a chemale 
puó far cosi gran bene ? L'operationi efte 
r io r i fono tanto note, che non fi puó dubi 
tare, che non fia ftata grande roccaíione 
poiche cosi tolfe via tutte le forze con 
tanto diletto, per farle rimancrmaggiori. 
Vero é , che ne' principii paffa in si breve 
tempo ( almeno cosí accadeva a me ) 
che né in quefti íegni efteriori, né nella 
mancanza de'fenfi fi conoíce tanto 5 ma 
ben fi conofce nella íoprabbondanza delle 
gratie eífere ftata grande lachiarezzadel 
So lé , chequivifu; poiche cosí Tha lique-
fatta. Enotifiquefto, che { a mío parere) 
per lungo, che fia lo ípatio di ftarfi i'anima 
in quefta íbfpenfione di tutte le potenze, é 
pero molto breve : e quando durafle mezz' 
hora, farebbeaffaiííimo; non mipare ,ch jó 
vifteft imaitanto. V e r o é , che fi puódif-
ficiímente conoícere , quanto v i fi ftia, poi-
í ± e non fi fente; ma dico»che in una volta 
di quefte fi ftá podiiftimo fpatio, íenza , 
chetomiinfequalche potenza. Lavolon-
tá é quella, che mantiene la gioftra, ma 
l'altre due potenze ben tofto tornano ad 
importunare : quando la volontá ftá quie-
ta , le torna a fofpendere, e fiando cosi un' 
altropoco, tornano adeftarfi, erivivere, 
Inquefto fi poflbno paflare alcune hored' 
ó r a t i one , & in effetto fi paflano 5 impero-
che incominciato,, che Jaanno le due poten-
ze ad inebrjaríi, ed a guftar d i quel Divino 
v i n o , con facilita ritornano da loro ftefl'e 
a perderfi per lo maggior guadagno, 
accompagnando la volontá , fe ne ftanno 
poi tutte tregodendo. M a quefto ftar del 
tutto perdute , e fenza knmaginar cofa 
veruna ( che a mió parere , anche l ' im-
maginativa fi perde aftatto) dico, che é per 
breve fpatio ¡ fe bene non tornano tanto del 
tutto in fe , che non poflino ftare alcune 
hore come sbalordite, tornando di quando 
in quando i l Signorelddioaritirarle a fe . 
Veniamo hora all'interiore di quello che 
Tanima qui fentej dicalo chi lo sá, che non fi 
puó capire, non che narrare, Stavo io pen-
ando , quando volfi ícriver quefto (dopo , 
ch' io fui comunicata, e ftata in quefta mc-
defima oratione , che ferivo) che cofa facc-
va I'anima in quel tempo. DiíTemi i l Signo-
re quefte parole :Sifirugge tutta {figlia)f€r 
p i ü porf i in m e : gid non e effa q u e l l a , ebe v i -
v e , m a t o ; come non p t é comprendere quel -
lo , che i n t e n d e , e non tntende intendendo. 
Chi l'havrá provato, intenderá qualche co-
fa di quefto , perche non fi puó diré piú 
chiaramente, per efter tanto ofeuro quello 
che i v i paffa. Solo potro d i r é , che fe le 
rapprefentalo ftar infierne con D i o , e r i -
mane una certezza di quefto, che in neflu-
na maniera íi puó lafeiar dicrederlo . Q u i 
mancano tutte le potenze, e fi foípendono 
di maniera, che i n neflün modo fi cono-
fce, cheoprano. Se ftava penfando in un 
paffo, cosi fi perde dalla memoria, come 
fe non ci haveffe mai penTato : fe legge, non 
c' é ricordanza , né rifleflioae intorno a 
quello che leggeva: r if tefíbdico, fe vocal-
mente ora. Si che a queft'importuna far-
falletta ddla memoria s'abbruciano qui rali , 
e non puó p i i i muoverfi né inquietare : la 
volontá deye ftare hen'occupata in amare , 
manon intende, come ama : Tintelletto, 
fe intende, non conofce, come intende, 
almeno non puó comprendere cofa alcuna 
di quello che intende: a me non pare, che 
intende, perche, come dico, non fi cono-
fce 5 iononfinifeo d'intender quefto. A l 
principio m'occorfe un'ignoranza, che non 
íápevo, che Dio ftefle in tutte le cofe: e co-
me m i pareva eflermi tanto prefente, pa-
reami impoílibile : lafeiar dicredere, che 
ftefle qu iv i , non potevo, per parermi, che 
quafi chiaramente havevo conofeiuto, ftar 
quivi la fuá medefima prefenza. Quelli , che 
erano poco letterati, m i dícevano, che fola-
mente v i ftava per gratia, ed ionon lo po-
tevo credere; attefoche, come dico,jpa-
revami, che realmente ftefle quivi preíen-
te , e cosi andavo con pena. UngranLet-
terato dell' Qrdine del Gloriofo San Dome-
nico m i levó di quefto dubbio, dicendomi, 
che veramente ftava prefente, e come íi 
comunicava, e delitiava con eflb n o i ; che 
m i conlbló aflai. Si deve notare, &:inten-
dere, che femprequeft'acqua del Cielo, e 
quefto grandiífimo favore del Signor Iddio 
lafeia i'anima con grandiílimí ácquifti, com' 
appreflb d i r ó . 
CA-
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Siprofeguelamedejima materia , es'inco-
mine i a a dichiarare gli ejfetti, che cagio-
na neir anima queftogrado d'oratione. 
Efortafi grandemente i che non/i torniin 
dietro, ancorche dopo quefla gratia tornaf-
fe L'anima a ricadere;néfilafcí foratlone. 
S i narranno i dannijhe dal nonfar que fio 
ne verranno. E molto da notare, ed é di 
gran confolationeper i d€holi,epeccatori. 
RImane l'anima dopoqueftaoratione , & unione, con grandiílíma tenerezza, 
di maniera, chevorrebbe tutea ftruggeifi, 
non di pena, ma di certe lagrime gaudiofe: 
trovafi bagnata di effe fenza eíTerfene accor-
ta,efenzafapereqiiando, né comelefparre; 
ma le da gran diletto i l veder mitigato 
queirimpeto del fuococonacqua, chepiú 
lofá crefeere: p a r q u e ñ o u n parlar Arabe-
feo, e pur la cofa paffa cosi. M i éaccadu-
toalcune volteinquefto termine, í lartan-
to fuora di me, che non fapevo , s'era fo-
gno, ó pur veritá i l godimento , e gloria, 
chehavevo fentitOj edal vedermipiena, 
e tutta melle d' acqua ( che fenza pena 
ufeiva con tanto impeto, e velocitá, che 
pare la fgorgaffe quella nuvolacelefte) m ' 
accorgevo, che non era flato fogno : que-
fto fu ne' principii, che brevemente paffava. 
Rimane allora 1' anima coraggiofa,di modo 
che fe in quel punto la faceffero in pezzi, e 
la sbranaíTeroper amor di D i o , lefarebbe 
di gran confolatione. Q u i fono le promeí-
fe, e le rifolutioni heroiche, la vivezza de' 
defiderj, i l cominciar ad abborrir i l Mon-
d o , e lo feorgere piú chiararaente lavanitá 
di eíío j qui rimane aíTai piú approfittata, e 
piii altamente, che nell' orationi paffate, e 
con piú auvantaggiata humiltái peroche 
vede chiaro, che per quella ecceífiva , e 
ftupenda gratia non v'intervenne alcuna 
diligenzafua, né fuella per fe ftcffabaftan-
te per attraerla, né perntenerla. Vedefi 
chiaramente indegninima , attefoche in 
quella ftanza, dove entra gran Solé, nonc' é 
ragnitello nafeofto: vede la fuá miíeria, ed 
é si lontana da vanagloria, che non le pare, 
potrebbe haveria j perche giá vede chianífi-
m a r a e n t e i l p o c o , ó n u l l a , c h e e l l a p u 6 j e 
cheivi non diede quaü confentimenco, ma 
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che anzi corwra fuá voglia le chiuíerola 
porta di t u m i feníi , acció meglio poteíTe 
godere del Signore. Rimanfi fola con lui : 
che hada fare, fe non amarlo ? non vede, e 
ode, fe non fofle,facendofi grandiflfima vio-
lenza; poco c' é , che le fia grato. La fuá v i -
ta paflata fe le rapprefenta dopo, & infierne 
la gran mifericordia di D io con aperta veri-
tá, íenza che Tintelletto habbiabifogno d'an-
dar a caccia, & alia bufea, perche quivi vede 
acconcio quello, che ha da mangiare. Se i r i -
tendere. Vede, che per íe ftefla mcrita P Irt-
ferno , e che la caftigano con gloria, e giubi-
loiftruggefinellelodi di D i o , edioanche 
vorrei hora ftruggermi. Benedetto fiate,Si-
gnor mio,che di pifeina cosi torbida, e fpor-
ca, come fon' io,fate acqua si chiara, che fia 
buona per la voftra tavola: fiare voi lodato, 
6 delitia de gli Angelí, che cosi volete innal-
zare un verme tanto vile. Rimane per qnal-
chetempoquefto profittonell'anima; giá 
puo (con conoícer chiaramente, che non é 
fuo i l frutto)cominciar a compartirlo, fenza 
chemanchialei. Incominciaa dar moftra 
d'anima, checuftodifce, e ferba in fe tefo-
ridel Cielo, &:adhaver defideriidi com-
partirl iconaltri , pregando Dio d i non ef-
fer ella fola laricca. Comincia a giovara* 
proí l imi , quafi fenza intenderlo, e fenza 
far cofa alcuna da fe i eííi 1'intendono, at^ 
tefoche i fiori hanno giá si grand' odore , 
che fádefiderare diaccoftarfi a loro . Co-
nofeono, che ha v i r tud i , e veggono i l frut-
t o , cheé defiderabile, evorrebbono aju-
tarla a mangiarlo. Se quefta térra é aíTaí 
zappata con travagli, perfecutioni,mof« 
t i f icat ioni , emalittie (che poche animé 
devono arrivar qui íenza quefto) e ftá ram-
morbidata, con andar'aftai diftaccata da 
ogni propriointerefle, s'inzuppa tanto d* 
acqua, c íe non fi fecca mai •, ma fe é térra, 
che ancora ftia nella térra ,e con tante fpitie; 
come flavo io nel principio, e non ancora 
levara dall* occafionijné tanto grata,quantq 
merita grana si grande, torna la térra ad 
inaridirfi j e fe '1 giardmiere fi traícura,e non 
torna i l Signore per fuá bontá a far piovere , 
date per perduro i l glardinoj che cosi é acca-
dutoamealcunevolte; checertoio ftupi-
íco j c fe non fotTe occorfo a me, non 1 o po-
rtel credere. Lofcrivo per confolatione di 
anime cosi deboli,come la mía, accio mai fi 
difperino, né lafeino di confidare nella gran-
E dez-
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dezzadiDio: quantnnque ^opoeffere fta 
te tanto inalzate (quanto é i l íarle i l Signor 
.arrivarqui) cadino, nonfi perdino d'ani-
mo , fe non íi vogliono perder affarro; per-
cioche le lagrime ogni cofa otcengono i un" 
acqua tiraT altra . njnadelle cofe , che mi 
f á p r e n d e r a n i m o , effendo quella, che io 
fono, .adobbcdireinifcriver quefto, & i n 
darconto della mia ma,!a v i ta , e delle gra 
t ie , che miháfacco i l Signore, non haven 
dolo io fervito , maoffclb, é ftata quefta 
che cerco vorrei ioqui haver grand'autori 
t a , accio mi fuíTecreduto q u e ñ o . Prego 
la Divina Maeftáa concedérmela. Drco 
che neffano di quéll i , l i <iuali hanno inco-
nimeiato a tener oratione, fi sbig 
con di ré : feio torno a faipeccati, é poi 
peggio il proíeguire cTandar innanzi a Dio 
nell'oratione. l o lo credo, fe lafcia Pora 
t ione, e non s'emenda delmále-, mafenon 
la lafcia, creda che lo cavará da' mali , e 
condurrá a porto di luce. Fecemiin qnefto 
gran batteria i l Demonio, e paííai tamo tra-
vaglio, -con parermi poca ítiumilta i l pro-
feguirla, eflendoio cosi cattiva, che (co 
«nc hóg iáde t to ) la tralafciai un'anno, c 
mezzoj almeno un'anno, che del mezzo 
non mi ricordo bene: ilchenon fú alrro , 
che da me ftefla tpormiueir Infernó, fenz' 
haver biíogno di Demonj, che mivifacef-
fero andaré.. O Giesú mío , che gran cecitá 
équef ta , e come ben'indovina i l Demo-
n io , j^er ottener f intentofuo-, in earicar 
qu i la mano.I Sá il.traditore, che Panima^ 
la qudle con.peifeveranza fi da alPoratione, 
egli Pha perdura; éche lecadu te , ch'egli 
le fa da r é , P ajutano per la bontá di Dio a 
dar di poi maggior falto in ció che é di fuo 
fervitio: a'ííai gP importa queño. O Signor 
m i ó , che cofa é vedef* un'anima, laquale 
lia arrivata q u i , caduta in un peccato , 
quando voi per voftra miícricordia tórnate 
a darle la mano, e la foílévate! eome cono-
fce la moltitudinedclie voftre grandezze, e 
miíer icordie , e lafua propria miferia! Hor 
qui é lo ttruggeríi da dovcro, & i l conoíce-
re le:voftte magnificenze: qui i l non ardi 
re d' atzar gliocchi al Cie lo : qui Palzargli 
poi per mirare j quanto v i deve: qui di 
venta devota^iel la Regina deKGielo, accio 
v i plachi : qui invoca i Santi, che caderono 
dopo efler ftatida voichiamati^ accio Pajil 
t i no ; qui é il parcrte efíer foverchia libera-i 
l i t a , quanto le date, perche vede, che non 
mcritalaterra , che calpefta: ilricorrerea 
iSacramenti; la Tede viva , che qui le r i -
mane in vedere l av i r tú , &effícacia , che 
D i o in eífi pofe; illodarvi-, perche lafciafte 
tal medicina, & ungüento perile noftre pia-
ghe, che non folo le guaTÍfGonoj»er di fuo-
ra , madel tuttole fanano , e tolgon ivia 
ognimale. Si maraviglia di quefto: ma chi , 
Signor ddP anima mia, non s* ha da ftupire 
di mifcricordia si grande, e di gratia tanto 
Tublime, a dirimpetto din-adimento cosí 
bruteo, & abbominevole ? che non só,comc 
non mi fi fpezza íl cuore,quando ferivo que-
fto; perche'fori'iocam va. 'Coniquefte la-
grimuccie,chequifpargo,daré da-voi(ac-
quadis í malpozzo , per quél lochc é dal 
canto mió) pare jch ' io v i voglia pagare, e 
dar fodisfattione di tanti tradimenti, che v i 
bófatti , commettendo fempretanti pecca-
ti , e procurando di annichilare le grarie,che 
voi m' havetefatte. Date voi,Signor mió , 
a quefte lagrime valore, fchiarite qucft' ac-
-quaítorbida, almeno perche non diaítenta-
'tione ad alcuno / come P ha data a me) di 
f i r giudicii^ peníando, e dicendo : Perche, 
Signore, laíciate alcune perfonemolto fan-
te, le quali hanno continuamente travaglia-
t o , e íempre fervitovi , allevate in Religio-
ne,&effendo di fatti Religiofe, non come 
fon io^ ebenon n e p o r t » di Religiofaaitro 
che ' l nome, e veggio chiaramenre, che non 
fate ad effe legratievleqüali a me fate ? Ben 
so i o , ben m i ó , che riferbate íoro i l premio^ 
per darglidotutto Ínfleme; e che la debo-
"ezza mia'há dibifogno di'quefto: cd eglino, 
come for t i , vifervono fenzapremio, e l i 
tratratc come gente váloroía, e non interef. 
/ata, Macon tutto ció fapete pur, Signor 
m i ó , che fpeffoefclamanoa voi j leulando 
le perfone, c h e m o r m o r a v a n o d i r a « , per-
che mi pareVa, che n'haveíTeto foverchia 
racione. Q u e ñ o , S i g n o r e , c ra^ iá dopo , 
che per voftra bontá mi tenevate, perche 
non v i ofFcndeíli t a n t ó ; e giá io m* andavo 
allontanando, ;esbrigando da tutto cuello, 
chemiparevapotefle diígnftarvi , e recar 
noja. JNcPfar' io quefto., incominciafte,Sí-
gnore, ad apcire i voñri tefori per la vonra 
íerva. N o n pare}che voi.afpettavatcalrro, 
íc non che foíTc.in me volontá, « difpoíitio-
nepér iiceverli;poichesi toftoincomincia-
(te non folo a darmeli, ma a voler, che íi 
cono-
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conofcefle da a l t r i , che me l i davare.. Sapu^ 
toíi qnefto, cominció ad eíTer tenuta in 
buona opinione co l e i che non,ancora, da 
tut t i era beji conofciuta, quanto foffe calti-
var, ancorche molto traluceííelaíua. catti-
vczza. Gominciolamormorarione , e la 
perfeeutionedi fatto ¿e conraolta ragione,a: 
mió parere j onde non prcndevo inimicitia,. 
né ay veríione con alcuno; anzi v i fupplica-
vo , che mirafte la racione , che n'haveva-
n o . Dicevano coüoro' , ch?io volevofarmii 
Santa, che andavo inventando novitá i non 
eflendo allora acrivata digran lunga a pur' 
adempire t í m a l a raiaregolaí,, ne aüa; per-
fcttione di molce b n o n e e fante Mbnache, 
cheí i ritrovaaO'nel raio Monaftero; né cre-
do-vi arrivero , fe D i o , perfua h o n t á n o n . 
ratuttodalcanto íuo : maanziio ero tale,, 
elle per altro non parevo atta,. che per toe 
via tü t to j l i juono, , e per introdur le cattive. 
ufanze, ecofturainon biuoni; almeno fa-
cevo quanto potevo pee intiódurveli , e 
per far male,, ero po ten t i f l jmaSi che len-
za lor colpa, münco lpavano : né erano ío-
í l e l e M o n a c h e , ma altreperfone ancora : 
íeoprivanmialcune verita, perche lo per-
mettevate vo i . . Stando iouna volta reci-
tando 1' Hore canoniche (com'io alcime 
volte havevo queftaíintentione) arrivai a 
quelverib del Salmo, chedice: Jujlus es * 
Domine, & reftHtnjudicium tmm. Comin-
ciaia penfare, quanto era ció vero ( che 
in queí lopanicolarenon hebbc maiforza il 
Demonio per tentarmi di man ie r ach ' io 
dubicaífi, che in v o i , Signoc mió , íi 
trovino tutti ibem^ néin . cota venina del-
laFede: anzi mi pareva> che quanto piú 
fofferole cofe di leí naturalmente impoífi-
b i l i , tanto piú io- le credeíli con. ferma Pe-
de j , e con la.dcvotione, che dava i l confi-
derarvi onnipotente , rimaueflero in me 
conclufe tutte le grandezze opérate da Vo-
ílra.Maeftá:: ed inquefto, c o m e h ó d e t t o , 
non hebbi giamal dubbio ) peníando (di-
co) come congiuftitia permettevate, che 
vifoffero molte gianferve voflre , le qua-
linon nceveflero quelli favori , e gratie, 
lequali facevate a, me, eflfendo io quel ía , 
che ero v o i , Signor m i ó , mi rifpondc-
íle 1. Attenditü. a fervirmiy e non ti met 
tere tn que/to . Quefta fu la prima paro-
l a , ch'io conobbi eflermi delta da v o i , e 
ne riraaíi con gran terrore. Perche dopo 
j dichiareroqiieí lamaniera d'intendere,con 
j altrecofe: nonne parlo q u i , che farebbe 
ufeirdipropofito, fe ben pur troppo (credo) 
eflerei ufeita. Non so quafi quello, che m ' 
habbi detto; non puo eíTer di meno: ma Vb-
ftra Riverenzafoífrifca quefliintervallí, e 
digreffioni; peroche quando veggo quello 
che Dio háfopportato in me, e mi confíde-
rchinquefto ftato, non é gran cofa, ch'io 
perda i l filo di quello, ch' iodicevo, & ho 
dadire.. PiacciaalSignore, che femprefii-
no quefti i miei fpropoíiti, e non permetta 
mai piú S u a M a e ñ á , ch' io habbi potete di 
contravenireal; fuo fantiííímo volere un fol 
momento i map iú toílo mi facci moriré in 
quefto, in cui mi t r o v o G i á baftaper ve-
dece.lefuemiíericordiegrandi,chenon una», 
ma molte volte m'há perdónalo tanta ingra-
titudine. A San Pieiro una volta, che l'of-
fefe, perdonó j a me infinite: onde con gran 
ragion mitentava i l Demonio,.ch'io non 
pretendeífi ftretia amicitia con colui, il qua-
le tanto inimica, e manifeftamente offende-
vo.. Chececi tá si grande fu la mia ? Dove 
penfavoio, Signor. m i ó , trovar rimedio, fe 
nonin voi? Chefciocchczza. , fuggirdalla 
luce, per andar fempre meiampando l che 
humiltá; tanto fuperba inventava in me i l 
Demonio, d! allonranarmi dallo ftar' appog-
giata alia colonn3,e baftone, che m' ha da fo-
mentare, per non dar' in gran cadute h M i fó 
adeflbilfegno della Croce,, parendomi di. 
non haver paflato pericolo tanto pcricolo-
fo , come quefta inventione , laqualefotto 
fpecie di humiltá infegnavami i l Demonio.. 
Ponevami egli nel penfi ero, come foífe pof-
fibile, clie Donna tanto cattiva, come io,ha-
vendo ricevuto tanti favori, c gratie, havef-
fe ardire coll'ingratitudine fuá d' accoftarfi 
all'oratione: e che doveva. baftarmi i l dir l*' 
Officio Divino,e le cofe d' obligo,come tut-
te 1' altre facevano: anzi che fe né anco fa-
cevo ben q u e f t o i n che modo pretendevo 
far piú í-che era poca riverenza al Signore, e 
pocaftimadelle fue gratie,. e favori. Buo-
no era i l penfare, e conofeere quefto j ma i l , 
por-lo in efecutione fu grandifluno male .. 
Benedetto fíate voi , Signor mío , checosi 
benemi porgefte rimedio . Parmi quefto 
foffe un principio deJiatentatione,, chedie-
de a GiudaLfenon chenon ardiva i l tradito-
re divemre cosí alia fcoperia j ma ben m ' ac-
corgo, che farebbe egli arrivato a cagio-. 
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nar' in me quello , checagiono nell'infelice 
Giuda. Confiderino per amor di Dio at-
tentamente queflotutti coloro, iqnali íi 
danno alio fíudio d'orarione. Sappino, che 
per tinto qnel tempo, ch* io laíciai di falla, 
andava la mia vita con aflai piú perdidone: 
mir ino , chebuon rimedio midavail De-
monio; echer id ico lorahmni l tá , laquale 
mi cagionava un'inquietudine grande. Ma 
come havea da ripofare T anima mia, allon-
tanandofi I* infelice dal fuo ripofo ? Haveva 
dinanzi a gli occhi le gratie, e favori j vede-
va , cheicontentidiquefto Mondo erano 
fchiíezza: ftupifeomi,comepotefíepaflar-
fela. Lafperanzalamanteneva, percioche 
(aquello, che m i ricordoadeffb, effendo 
giá piú di ventun' anno, che ció é accaduto) 
non lafeiaiio mal quefta deterrainatione di 
tornare alí* oratione i ma afpettavo di tro-
varmi aflai piú pura, e netta da' peccati. O 
quanro mal'incamminata andavo con que-
fta íperanza! fino algiorno del Giudicio 
me 1' havrebbe differita i l Demonio, per di 
quivi condurmi poi all'Inferno . Hor té 
kggendo buonihbri , e facendo oratione, 
(che era un mirar veritadi, c l áma la Ara-
da, per cui andavo ) & importunandoíi 
fpeíTo i l Signore con lagrime, ero tanto 
cattiva, emiferabile, che non m i pútevo 
ajutarei allontanata poi da quefto , pofta 
in paíTatempi con molte occafioni di male, 
e pochi ajuti (ardiíco diré ,neffuno, íe non 
per darmila ípintaa cadete) che potevo 
afpettare, fe non í* Inferno: come hó detto? 
Gran mér i to , credo i o , ne habbia appreflb 
D io un Frate di San Domenicogran lettera-
t o , i lqualemi fveglioda quefto letargo; 
eglifece (come credo haverdetto) che mi 
communicaíli ogni quindici g iorni , e che 
non faceííi piú tanto male . Cominciai a 
tornar in me fteffa; feben non lafeiavodi 
far molte cífefe al Signore : ma come 
nonhavevoperduta l a í hada , ancorchedi 
quandoin quando cadeííi, e m i rizzáíü, 
andavo per effa; cchinonlafciadi cammi-
nare, néf i fe rma, benchetardi, purarri-
va. N o n mi pare fia altra cofa i l lafeiar l* 
oratione, che perderé la buona ftrada. Dio 
ceneliberiper quello, c h e e g l i é . D i qui 
rimane inteíü(e notifi raolto bene per amor 
di D i o ) cheqnantunque arrivi un'anima 
a ricevere dal Signore gratie si giandinell1 
oratione, non pero dtve íidarfi di fe ÜeíTa, 
poichepuo cadere; né in modoalcuno íi 
deve mettere in occafioni^c pericoü. Confi-
derrbene, che importa molto ; percioche 
l'inganno, che dopo puó qui fareil De-
monio (ancorchefia certo, chela gratia 
venga da D i o ) é valerfi i l traditore della 
medefima gratia in quello, ch' egli puo; ed 
a perfone non molto avvantaggiate nelle-
v i r tú , némort i f ícate , né diftaccate, i m -
porta aíTaiífimo: imperoche non reftano 
qui mortifícate tanto , che bafti ( come 
nppreffo diro) perpoterfi porre nell'occa-
fioni, e pericoli, per gran defiderj, e deter-
minationi, chehabbino. Molto eccellente 
dottrina é quefta, e non mia, ma infegnata 
da D i o ; ecosivorrei, chetutte leperíone 
ignoranti, come fon' i o , la fapeffero ; pero-
che quantunque un' anima íi r i t rovi in que-
fto ftato, non deve fídarfi di fe, per ufeire a 
combattere: attefoche non fará poco in re-
pararfi.Qui vi bifognano armi per difender-
11 da' Demon j,e non ha per ancora forza per 
cóbatterc contro di eífi, e porfeli fotto i pie-
di,cbme fanno coloro,liquali fi tro vano nel-
10 ftato,che diro dopo. Quefto é T inganno, 
con cui fá prefa i l Demonio; imperoche co-
me 1* anima fi vede tanto appreflata a Dio ,e 
vede la difíerenza che v'é dal ben del Cielo a 
quello della Terra; e Y amore, che le moñra 
11 Signore;le nafce da queft' amore confíden-
za, e ficurezza di non cadere da quello, che 
gode;parendole di veder chiaramente il pre-
mio, né eífer poífibil piú, che cofa, laquale 
anche per la vita é tanto dilettevole, e foave, 
fi lafci per cofa tanto vile, e fporca, quanto é 
i l diletto fenfnale; e con quefta cenfídenza 
le leva i l Demonio la poca, che deve havere 
di fe fteffa: e come dico,fi pone ne' pericoli, 
ecominciacon buon zeloadare de'frutti 
fenza taffaje mifura; credendo, che giá non 
vi fia, che temeré di fe. N é quefto pafla con 
fuperbia, perche ben conofee i ' anima , che 
perfef tef lanonpuócofaalcuna; ma tutto 
nafce da molta confidenzain D io í enzad i -
feretione, non confiderando, che ancora 
non é piú che uccellino di prima lanugine; 
puo ben uícir dal nido, e ne la cava D i o , ma 
non iftá ancora in termine di poter volare, 
attefo che le virtú non fono per ancora maf-
ficciejC for t i : né tien' ella efperienza per co-
nofeere i pericolimé sáil danno,che cagiona 
i l confidartroppo di fe fteííb. Quefto fú 
quello, che tumo me; e sí per quefto, come 
per 
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per ogn* altra coía,v' é necefli ta di Maeftro, 
e di trattare con perfone fpirituali. Ben cre-
do io,che aniraa,la qualc h fatta da Dio arri-
var a quefto flato, fe totalmente ella non la-
fciaS.M. non lafcieráeglidifavorirla, né !a-
ícierá,che fi perda: ma quandorcomeiio det-
to) cadefle, miri per amor del Signore, che 
non l'inganni il Demonio,con farle lafciar V 
oratione,come inganno me con faifa humil-
tájfi come hó giá detto,e vorrei fpeflb dirlo. 
Confidi nella bontá di Dio , la quale é mag-
gior di tutti i mali,che pofllamo noi farcjné 
fi ricorda della noftra ingratitadine,quando 
noihumiliandoci,e riconofcendoci, voglia-
mo tornare alia fuá araicitia; né delle gratie, 
che ci ha fatto, per caftigarci per contó loroj 
anzi quefte ajutano a perdonarci piú prefto, 
come a gente, che giá é ftata di cafa, e fami 
glia fuá, ed ha mangiato ( come fi fuoldire) 
del fuo pane. Ricordinfi delle fue parole, e 
iniiino, come s* é portato meco, che prima 
io mi ftancai d'offcnderlo, che Sua Maeftá 
di perdonajani f Bgli mai fi ftanca di perdo-
nare , né poííono venire a fine le fue miferi-
ft)rdie,fe non ci ftancbiamo noi di ricevorle. 
Sia benedetto in eterno, e lodinlo tutte le 
creature. Amen. 
C A P i T O L O X X . 
S i tratta dtlla different.a, ctí e trd uniones 
ratto.Si dichiarayche cofafia ratto,efidice 
qualche cofa del bene , che ha Vanimay la 
qttal il Signore per fita bontáfa arrivare a 
quello;e fi r/arranogliejfettiyChefaje dottri-
na moho ammirabile, 
VOrrei , col favor di D io , faper dichia-rare la differcnza,che v' é trá unione, e 
ratto,óelevatione,óvoló (chedicono) di 
fpirito, ó eftaíi, che tutto é uno. Dico,che 
tutti queíli diverfi nomi fon ture' una co(a, 
e tutti communemente fo.i'lion chiamarfi , 
eflafí, mapiúil ratto. * Q u e ñ i íupera di 
* D i c e , c h e t i r a t t o T u p e n 1' u n i o n e : v u o l d i r é , c h e 
l ' a n i m a g o d e d i D i o p i ú n e l r a t e o , e c h e D i o s ' i m p a -
d r o n i f e e p i ü d i l e i , c h e n e l l ' u n i o n e . £ íi v e d e e f l e r CO-
SÍ, p e r c h e n e l r a t t o íi p e r d e l * u f o d e U e p o t e n z e e f t e -
r i o r i , & i n t e r i o r i . £ t i n d i r é , c h e V u n i o n e e p r i n c i p i o , 
m e z z o , t f i n e , v u o l d i r é , c h e l a p u r a u n i o n e q u a í t 
f e m p r e é d ' u n * i f t e f l a m a n i e r a ; m a n e l r a t t o f o n o g r a -
d l , d o v e a l c u n i f o n o c o m e p r i n c i p i o , a l t r i o r n e m e z -
z o , e d d l t r i c o m e fine. E p e r q u e f t o r i f p e t t o h a d i v e r f i 
n o m i , a l c u n i d e ' q u a l i fignifiianoil m e o o d i l u i , e d a l t r i 
i l p i u a l t o , c p e r f e t t o ; c o m e ü d i c h i a r a i n a l t r i l u o g h i . 
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gran lunga l* unione , efa effettiaffai mag-
giori, emolt'altreoperationi; perciochel* 
unione pare principio, mezzo, e fine,e cosí 
veramente é nell* interiore : ma fi come 
qneft'altri fini fono in piú alto grado, cosí 
fanno gli effetti interiori, & efteriormenre. 
Dichiarilo il Signore , come ha fatto il re-
ftanre: che certo, fe Sua Maeftá non m' ha-
veííe raoftrato, in quali modi, e maniere fe 
ne puó alquanto ragionare, io non 1' h ivrei 
íaputo diré. Confideriamo hora, che que-
da ultima acqua, ch' io diífi , fia tanto co-
piofa , che fe non é per V incapacita della 
térra, poífiamocredere, chefeneftiacon 
eflb noi quefta nnvola della gran Maeftá , 
che qui la pió ve i n quefta térra. Onde 
quando noi aggradimo quefto gran bene , 
corrifpondendo con opere , cónforme al-
ie noftre foize , raccoglie Dio 1*anima , 
e la tira (nella guifa , per dir cosí , con 
cui le nuvole raccolgono , e tirano i va-
pori della térra) e 1' innalza tutta da tér-
ra, efalendolanuvolaal Cielo, la condu-
ce feco , & incomincia a moftrar le cofe 
del Regno , che le tiene apparecchiate . 
Non so, fe la comparatione quadri ; ma 
in vero la cofa pafla cosí . In queíh ratti 
pare, che 1'anima non animi il corpo : e 
COSÍ fi fente molto fenübilmcnte mancar-
gli il calor naturale, e fi vá rafFreddando, 
benchecon grandiflima loa vita, edíletto. 
Qu í^ non c'c nmedio alcuno per far refi-
ftenza, come c' é nell* unione; poichecomc 
ftiamo nella noftra térra , qnafi fempre fi 
puorefiftere, febene con pena, e forza \ 
ma nel ratto per lo piú non c'érí medio al-
cuno, fe non che molie volte , fenza che 
la peí lona prima vi penfi, e procuri ajuto 
veruno, vien un* impeto tanto accelerato, 
c gagliardo, che vedrere, e fentirete alzarfi 
quefta nuvola, equeft* Aqaüa Imperiale , 
eraccorvi, eportarvi col! alifue. Edico , 
1 che vi lentirete, e vi vedrete portare, e non 
faprece,dove; perochequautUiiquefiacoA 
; dilecto, lafiacchezzapeió del nóftronaiu-
: rale fá temeré ne'principn : e vi bifogna 
anima rifoluta, ed ammofa, aflfai piú che 
perquello,che fin'horas'é detto , perar-
' rificare tutto, vengane quello, che vuol ve-
nire; e lafciarfi neüe mam di D.u,& andaré, 
dove íaremo portati, fpontaneauicnte*, poi-
che ci bifogna andaré , ancoi^he non vo-
I gliamo. E d é eitremaia violenza del rat-
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t o , cUemoldífime volte vorrei io rprifte-i dofi perhura i l tá , lafeiai medefimieffetti 
re j e vippngoautele miefpize, pa^rtico-
larmente alcune volte, che m i viepe m pu-
blico , ed aflai attre volte in fegreto,temen. 
do ¿ i non effer'ingannata. Aicua^ volte 
potevo refiüeiequalche poco, ma con gran 
fracaflamento del corpo; ecome chi com-
batte con un forte Gigante , rimanevo do-
po<kbole, e flanea j akre volte era impoí-
fibile, mamj portava, e tirava P anima , 
C anche quafi per ordinario i l capo dietro di 
l e i , fenzapoterlo ritenere: edalcune vol-
te tutto i l corpo, fino ad inalzarlo da té r ra . 
M a quef toé ítato poche vo l te , perociwr 
come una volta occoríe , í i t rovandorniin 
Choro infierne con Taltre Monache , e 
mentre flavo inginocchioni per corauni-
carrai, davami grandiflima pena, perpa-
rermi cofamolto ftraordinaria, e che ne 
dovevo fubito efler aflai notata: onde co-
nundai alie Monache (a t te ío che m' é oc-
corío hora, dopo che tengo officio di Prio-
ra) che non lodiceflero. Maaltre volte, 
quando cominciavo ad accorgermi, che vo-
\eva i l Signore far' i l medefirao, m i difíen-
devo in t é r ra , e le Monache s1 accoftavano 
per tenernjiil corpo: e con tutto ció benfi 
vede va j eduna volta tra r a l u e c i ó m'oc-
corfe, eííendo la fefla della Vocaiione, r i -
trovandomi con alcune Signore principali 
adunapredica-, ondeíupplicaidopo molto 
dicuore i l Signore, che non vokffe hor-
mai farmi piü gratie , le quali h.iveflero 
íegni, ^apparenze efteriorii peroche giá 
io ero flanead'andar con tanto rignardo ; 
e efee quella gratia ben poteva Sua Mae-
ftáfariuelaí íenza che ficonofeeíTe da al-
Xñ . Pare fia piaíitt to alia íua bontá infi-
nita eíavidinT)i, poidie d'airhota i n quá 
non T ho piú havuta: vero c, , chee poco 
tempo. Parevaiini certamente, ciie quan-
do volevo refiflere, rai prendelíero di íqt-
to i piedi , e m ' irmal^aflero íbrzf ú g^an-
d i , che non ^d*o , achccoGa afíbraigliar-
le j peroche ac<:adeva con aflai piú impe-
t o , í i i ^ i n altre cofe di fpirito', eírosi r i -
nianevoeome r o « a , e fracaííata, eflendo 
una gran baftaglia ; ma in fine giovava 
PPíftr fliWP¿P voleva A Signore, perche 
9on e ' i . p o í ^ cpntfa i l iuo.poi«íev AW 
treyqUi? i¿(¿G&ap4a^ c o a ^ n ^ r f i , ve-
tUamo, cb^ -ci v^ol farc h gratia » í? ebe 
npp rejla da Sua Maeflá , c che r e f i t o -
come fe del tutto fi coofenfific. GlicíTetti, 
diecagjona i l r a t t o , fonograndi; u n o é , 
chefidimoftra i lgrafl poteredd Signore, 
e comenoi nuila po/Tiamo, quando vnol 
i l Signore, némeno in ritenere i l corpo, 
non che i 'anima, né fiamo, padronidi ef-
fo, ma a noflro mal grado vuol che vedia-
m o , chec' é íuperiore; e che quefte gratie 
vengonodaluij e che da noinulla poília-
mo incofa-alcnnas es'imprime nell' ani-
ma moka humil tá . Ed io anche coiifcflb , 
cherai cagiono gran timore, enel princi» 
pió grandiífimo : imperoche in vederíi di 
quefta maniera innalzar' un corpo da tér-
ra (che quantunque fe lo t i r i dietro lo fpiri-
t o , cfe n o n í i refifte fia con gran fiiavitá , 
non pero fi perde i l fenfo; almeno io ftavo 
di maniera in me, che ben potevo accor-
germi d'efler'eievata) fifeorge una Mae-
flá di colui , ebe hapotuto íarqueflo , che 
fá 3 1 ™ ^ ^ i capelli; erimaneun gran t i -
more d'oifendere si gfwa D i o : raa que-
flo timore vá mifehiato con grandiflirao 
amore, che di nuovo s'acquifta verfo di 
chi vediamo, che lo porta si grande ad un 
verme; tamo che pare, non ficontentidi 
tirar cosi da vero 1*anima a fe, ma che 
vuol'anco tirar* i l corpo , eflendo queflo 
tanto mor taie, e di térra sifporca , come 
per tante oífefe é divenuto , Xafcia pari-
mente unflaccamentosi ftrano,ch'io non 
potrei d i r é , com'eglifiaj parmi poter di-
re , che in qualche modo c diíferente , 
cioc, maggiore, chealtrecofe di folofpi-
r i to : imperoche quantunque 1' anime, che 
T hanno , v i fliino, quanto alio fpirito , 
con ogni ftaccamento dallecofej qiu pe-
ro pare, cheil Signore vogj^a, che l ' i l t é t 
fa eorpo lo metta in efecutione ; e faífi 
u na nuova, e Arana maniera d' abborrire le 
cofe della t é r ra ; ond' é aflai piú penofa la 
vira. Cagiona dopo una pena , che né la 
pofliamofar venir, ? tirar a n o i , ne ve-
nu ta f ipuó levare. Troppo vorreiio dar* 
ad intcndcrc quefla gran pena, e credo,non 
potrp * ma pnr diro qualche cofa , íe fa-
pró . 5 i de ve notaje , che quefle cofe 
adeilb m ' occorronp aflai n d f oikimo; cioé 
dofp.p m u é Je viíiom? e rivelationi, che 
ferivero, e dopo i l tempo , in cui folevo 
darmiairoratione, dove i ! Signore mi & 
cevafentiiegrandiílimi guf l i , accarezzan-
I domi 
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domi , e regalandomi ftraordinariamente. 
Adeffo, benche alcune volteció non cefld, 
nondimeno per !o p iú , e quaíi di continuo, 
équef tapena , che hora diró» QueftaaUe 
volte émaggiore , alie volte minore. Vo-
glio dir' adeffo quand' é maggiore; peroche 
fe bene appreffo parlero di quefti iriipeti 
grandi, c h c m i v e n i v a n ó , quando volleil 
Signoredarmi quefti ra t t i j nonhanno pe-
ro che fare (a mió giuditio) piú che una 
cofa raoltocorporalea una molto fpiritua-
le i né credo V eíaggero molco . Impero-
che quella pena, benche la fenta V anima, 
i pero in compagnia del corpo: amendue 
pare, chepar tec ipinod 'e í ía ; enon é con 
queireftremo d' abbandono , ehe in que-
I ta : né per noftra induftria-, edoperatio-
ne (come h ó d e t t o ) í i puó da noi quefta 
confeguirei ma molte volte airimprovifo 
viene un deíiderio , che non so come fi 
muova: eda quefta deí ider io , che pene-
tra tutta 1' anima, in un punto comincia 
ad affannarfi tanto, chei'inalza molto fo-
pra fe fteffa, e di tut to i l creato-, e la fá 
Dioftare tantofolitaria, c remorada tut-
tele cofe,cheper mol to , che ella s'affati-
c h i , pare, cheneffunafi trovi nel ía térra , 
laquale le poffa far compagnia: né meno 
ella la vorrebbe, ma brama moriré in quel-
la folitudine. Che fe le parli , ech'ellavo-
glia farfi tutta la forza poflibile per parla-
re , giova poco, perche il fuo fpir i to, per 
molto , ch' ella s* a d ó p e r i , non íi leva 
da quella íoli tudine. E tinto chemi paja, 
che all'hora ftia i l Signore lontaniííimo , 
comunica alie volte le fue grandezze i n u n 
modo i l piuftrano , che fi poffa penfarc j e 
cosi non fisá direj n é credo lo crederá , 
né l ' in tenderá , fenon ch i l 'havráprova to : 
imperoche la comunicatione non é per 
confolare, maper moftrarle la ragione 
che ha d'affliggerfi diftar'affente daquel 
bene, che i n fe contiene t iw t i i beni. Con 
quefta comunicatione crefce i l deíiderio, 
el'eftremo di folitudine, in cui fi vede, 
con una pena tanto íottile , e penetrati-
va , che giuftamentefi puo all'hora d i r é , 
che fe líe ftia pofta in un deferto : e per 
avventura quetto volledire i l RealProfc 
ta , ritrovandoíi nella medeíima folitu-
dine ( fe bene, come a Santo, creáo- io 
gliela deffe i l Signore a fcntire in pin eccef-
fiva maniera }F/^7<iW, & f a t t n s / H m ficnt 
pajfer fot i tar ius i n U ñ o . Et in tal guifa 
mi fi rappreíenta allora quefto verfo, che 
mi pare di vederlo, & ef^erimeataría in 
me; c miconfolail vedére, che altre perfo-
nehabbinofenritosigrand'eftremo di foli-
túd ine , emaífimeperfonetafi . Cosi pare 
ftiaraniraa, noninfe, maneltetro di fe 
medefima, edi tutto i l creato: attefoche 
mipare, cíie ftia anche nella piú alta c ima, 
e parte piú fupcriore dell' anima. Altre vol-
te mi pare, che vadi T anima a guifa dibifo-
gnofiííímapoverella, dicendo, & interro-
gando fe medeí ima: Dove ftá hora i l tuo 
Dio ? Et é da confiderare , che il volgare di 
quefti veril io non fapevo bene, qual fpffe, 
e dopo intendendolo, mi confolavo, che ' l 
Signore me P haveffe fuggerito alia memo-
r i a , fenza procurarlo io . Altre volte mi 
ricordavo diquello, che dice San Paolo : 
l o ftó crocififfo al mondo. N o n dico io , 
che puntualmente ciopafli i n m c , d'eíTer 
iotale; che g iá lo veggo; ma parmi, che 
Panima ftia di quefta maniera, che néda l 
Ciclóle viene coníolat ione, né ftá in effo •, 
né dalla térra lavuole, né ftá in effa ; ma 
comecrocifíffatra'l Cie lo , e la t ena , pa-
teado fenza venirle foccorío da banda ve-
runa. Imperoche quél lo , che le viene dal 
Cielo (che, come hbdetto, é una noticia 
di Dio tanto ammirabile , fopra tutto quel-
10 che poflTamo noi deíiderare) épe rmag-
gior tormento; perche accrefce di maniera 
11 de í ider io , che a mío parere, la gran pe-
na alcune volte leva difenfo, fe non che 
dura poco fenza l u i . Pajono certi tranfiti 
d imor te , falvo che porta feco quefto pa-
dre un tal contento, che non so i o , a che af-
fomigliarlo. Egli é un forte martirio gufto-
fo *, peroche quanto mai fi puó rapprefentar 
al!' anima della t é r r a , benche fia quello , 
che le fuol* effere dimaggior gufto, neffu-
na cofa ammette; fubito pare, che la r i -
b u t t i , e fcacci da fe. Ben conofce , che 
non vuoie, íe non i l fuo D i o ; ma non ama 
coía particolaredilui, fe non chelo vuole 
tutto infieme, e non sa ció che vuole . 
D i c o , n o n s á , perche l'iminaginativanon 
rapprefenta cofa veruna, né (a mió parere ) 
per molto tempo,di quello che ella ftá cos i , 
operano le potenze; che íl come nell' unio-
ne e l atto i l godimento, cosi qui la pena le 
fofpénde. O Giesú ! chi poteffe ben darad 
intender quefto a Voftra Revercriza, acció 
£ 4 anche 
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anche mi poteffe ella d i ré , c h e c o í a é que-
í la ; attefocheéquella, incuihora piú di 
continuo va i ' anima mia; per lo piú i n vc-
dendofi difoccupata í en t e , che vien poíla 
quefte anfic di morte j e teme, quando ve-
de, che incominciano, perche non fi mor-
ra; mapoi giontaa ritrovaríiin quefto , 
vorrtbbe turto i l tempo, che haveífe da v i -
vere, d virare in tal patire j ancorche fia co-
siecceflivo, che malamente lo puófoffrire 
ilfoggettoj ondealcune voltemi í i levano 
quafi tn td i po l í i , fecondo mi dicono quel-
1c forelle, che mi s' accoftano per taftarlo, 
néma i lo fen tono i e tengo l'oflá del brac-
cioaffaislogate, elemani tanto intirizzi-
te , che alcunevolte non le poflb congiun-
gere-, ecosiniirimaneildolore ne'polfi , 
cnel corpofino al giorno feguente , che 
m i pare di ftar tutta slogata. Ben penfo i o , 
che una voltapiacerá alSignore, fe la co-
fa vá innanzi, come hora , che íi finifca 
contormi la v i t a ; poiche, a mió crede-
r e , é bañante si gran pena per c ió ; ma io 
non lo mér i t o . Tutta r a n l i a c d i morirmi 
allora: né m i ricordo di Purgatorio , ne 
de i gran peccati , che hó fatti , per l i 
quali mérito T Inferno j tutto fi dimen-
ticaconquell'anfia divedere D i o , cpar-
m i quel deferto , e folitudine migliore , 
che qualfivoglia corapagnia del Mondo . 
Se alcuna compagnia poteffe allora dar 
coníblatione all' anima, farebbe i l tratta 
i e , con chi havefle provato quefto tor 
m e n t ó ; & i l v e d e r e , che quantunqueco-
í lu i f ido lga , e filaraentidi tal pena, nef-
Tunopcrb l i pare, che glie l'habbia acre-
dere . Le da parimente tormento , che 
queña pena é si grande, che non vorreb-
be folitudine, come in altrepene; né me-
no compagnia, fe non con chipuó ella la-
m e n t a r á . E come uno, che tenga la fu 
ne al eolio, e fia affogandoíi, e procura pi-
g l ia r f ía to : cosí mi pare, che que tío defi 
derio di compagnia proceda dalla, noitra 
debolezza, che come la pena ci pone i n 
pericolo di morte (che queño veramen-
te lo fá, effendomiio alcune volte vedu-
ta in quefto pericolo , con grandi infer-
mita, & occafioni, comehó detto; anzi 
potreidire, che quefto é s i grande , quan 
to qualfivoglia altro ) cosi i l defiderio , 
che'lcorpo, el'anima hanno dinonfepa-
rarf i , c quel che domanda foccorfo perpi-
gliarflato, e con dirfo, lamentarfi, c dí-
ver t i r í i , cercar rimedio pervivere, molto 
contra voglia dello fpiri to, 6 della parte fu-
periore delPanima, che non vorrebbe ufeir 
diqueftapena. Non so, fe do nel íegnoin 
quel, che dico, 6fe lo so diré; ma per 
quanto a me pare, paffa cosi. Confideri 
Voftra Riverenza, che ripofo poffo io have-
reinquefta vi ta , poiche quello chehave-
v o , che eral'oratione, e folitudine (per-
che qui v i mi confolava i l Signore) s ' c g i á 
convertito per I* ordinario in quefto tor-
mento ; ed é si guftofo, e conofee T anima 
effer di tanto prezzo, che Tama , e defi-
dera piú hora, che tutt i i favori, e regali, i 
quali prima foleva havere. Le pare quefto 
p i ú í i c u r o , perche écammino di croce , 
Se infe tiene (amioparere) un gufto di 
gran valore; perche non partecipa colcor-
po, altro che pena, e Taniraa é quella , che 
folapatifee, egodedelgufto, econtento, 
chereca quefto patire. Non s ó i o , come 
poflació eflere: raa in fomma cosi paffa , 
né i a mió giudicio , cangiarei io quefta 
graria, che'1 Signore mifá (peroche dalla 
íuamano viene, come hó detto, íenzach* 
io v i metta cofa alcuna del mió per acqui-
ftarla, effendo molto fopranaturale) con 
tuttequelle, che dopo d i ró : nonintendo 
di tutte infieme, raa d i ciaícuna feparata-
mente . E non fi lafci dirammentarc , e 
ftaravvertito, che, c o m e h ó detto, que-
ftiimpeti fonodoppo le gratiefattemi dal 
Signore, chequiracconto, c ioédopo tur-
to quello, cheftáfcrittoin quefto libro, e 
come al prefente mi tiene, e tratta i l Si-
gnore . Stando io ne' principii con timore 
(comefuol'accadermi quafiin ognigratia, 
che Dio m i f á ; finche camminando avan-
t i j SuaMaeftá m'ail icura) mi diffe, che 
io non temeífi , e che facelíi piú contó di 
quefta gratia , che di quante m' bavea fat-
te ; che in quefta pena 1'anima fi purifica , 
filavora, ef i raffina, aguifa deü 'o ro nel 
crogiuolo , per poteryi meglio pone gli 
fraalti de'fuoi don i ; eche quivi feontava 
quello, che haveva da pagare in Purgato-
r i o . Ben conofcevo io , che era gratia 
grande, marimafi con molto piú ficurez-
za; ed i l mió Confefíore m i dice, che que-
fto c buono . E benche io tc rae í l i , per 
effer io tanto cattiva ; non pero potevo 
maicredere, che fofíc cofa mala;.anzi. t i 
J trop-i 
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troppogran bcnemi faceva temeré , ricor-
dandomi» quantopoco 1'habbia meritato: 
benedecto fia i l Signore, che é tanto buo-
xio. Amen. Pare, che io fia ilícita di pro-
pofito, perche incominciai a ragionar de' 
r a t t i : e quefto che ho detto, canche piú 
che ratti 5 onde lafcia gl i effetti, che ho ac-
cennati. Torniamo hora al ratro, & a dir 
ció , che in eflb é piú ordinario . D i c o , 
che molte volte mi pareva, che mi lafciafle 
i l corpo tanto leggiero , che mi levava 
tutta la noja di lui j ed alcnne volte era 
tanta la fuá leggierezza, che quafinon m' 
accorgevodilporre 1 piediin tér ra . Quan-
do dunque ílá nel ratto, i l corpo rimane 
come morto , fenza che molte volte vi pon-
ga cofa venina di fuo; enellapofitura, che 
lo t rova, e lo piglia , rimanfi femprej íe 
a federe, a federe j fe con le maniaperte, 
aperte j fe con ferrare , ferrare . Impero-
che fe bene poche volte íi perde i l fenfo, 
alcune pero m' é occorfo a perderlo del 
ru t to , benche rade volte, c per poco (pa-
tio di tempo : ma per ordinario accade , 
che fi turba j & ancorche non pofla da fe 
far cofa alcuna, quantoairefteriore, con 
turto ció non lafcia d'intendcre, & udire 
come cofa di lontano: non dico, che in-
tenda, &: oda , quando ftáneiralto del 
ratto: e chiamo alto quei tempi, in cui fi 
perdono lepotenze, perche ftanno molto 
imite con D i o : attefoche all'hora non ve-
de, non ode, enonfente, a mió parere: 
ma ( come diffi nella paflata oratione d* 
unione ) querta trasformatione totale dell' 
anima i n D i o dura poco-, fe bene per que-
fto poco, che dura, neífuna potenza fi fen-
te operare , né sá quello , che i v i pafla; 
debb' effere, perche non occorre s'incen-
da, mentre fláamo in queíla vitaj almeno 
non lo vuol i l Signore, per non effer noi ca-
paci d1 intenderlo . H ó io ció veduto , e 
provatoin me. M i diráforfe V. R. come 
dunque alcune volte dura tant* hore i l ratto} 
Quel lo , che provo molte volte i n me, e 
(come diíli nell' oration paflata ) che íi gode 
con íntervalli , fpeífol'anima s'mgolfa, o 
per dir meglio, r ingolfaDioinfefteíTo, c 
tenendola in fe un poco, le ne rimane con 
la fola volontá. Parmi, che quefto dimen-
ticamcnto dell' altre due potenze fia , co-
me quello, che tiene una linguettaincala-
mitatadicerti horivolidaSole, che non fi 
fermamai: fe bene quando ilSoldi giuftí-
tia vuole, lori t iene, eferma. Quefto di-
c o , che é per poco fpatioi ma come fu 
grande 1'impeto, e l ' e levat ionedi íp i r i to , 
benche la memoria, e í* intelletto tornino a 
dimenarfi , refta nondimeno ingolfata la 
volontá , ccomefignoradel turto fá quell' 
operatione nel corpo perche dato , che 
quefte due altre potenze inquiete, che fono 
i manco neraici, la voglino difturbare, non 
poffono farlo j roa di p i ú , opera, che non 
la difturbino etiandio i fenfi , che fono i 
maggiorii ccos i fá , chereftino foípefi,vo-
lendolo i l Signore. E per lo piü ftanno gli 
occhi íerrati , ancorche non voleííimo fer-
rar l i ; e fe tal volta ftanno aperti, come ho 
giá detto, non s'accerta, nc s'avveitifce 
c ió , chefi vede. Q u i dunque i l corpo puó 
da fe fteflb far aflai meno , ed é , perche 
quando torneranno le potenze ad un i r f i , 
non v i fia tanto che fare; e pero a chii l Si-
gnore dará quefto , non s 'a t r r i f t i , quan-
do fi vegga'legato i l corpo molte hore, e 
tal volta con divertimento dell 'intelletto, 
e memoria. Vero é , che per ordinario oc-
corre lo ftarfeneimmeríe nellelodidi D i o , 
ó in voler comprendere , &c [intendere 
quello, cheé paflato i n e í l e : ed anche per 
quefto effetto non iftanno ben defte , ma 
piú tofto aguiía diperfona, che habbia af-
fai dormito , e fognato , né finifea anco-
ra di fvegliaríi. M i dichiaro raneo in que-
fto, perche so eflerci horaperfone, anche 
in quefto luogo , alie quali i l Signore fá 
quefte grane: e íe coloro, i quali le gover-
nano, non hanno ció provato, 8c iíperi-
mentato , forfe parra loro , che nel ratto 
debbono ftare come morte, particolarmen-
te fe non fono perfone dotte: ed é una com-
paífione quello che fi patilce co'Confeflbri, 
che non 1' intendono , come diró dopo. 
Peravventuraio non so quello, che dico, 
V . R. l ' intenderá, feaccerto, e do nel fe-
gno in qualche cofa j poiche giá i l Signore 
le há dato di ció efperienza, fe bene, co-
me non é molto tempo, non V havrá for-
fe tanto avverrito , come io . Si che per 
molto che lo procuri, nonvifono per mol-
te hore forze nel corpo da poteríi muove-
re: rutte fe le portó íeco 1' anima. Speffo r i -
mane con famtá quello cheftava ben infer-
m o , epieno di gran dolori *, e !conpiú ha* 
bilitá: attefoche c cofa grande quello, che 
qui-
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quivi f idá: edalcime volee ( come hodec-
to ) vuol ' i l Signore, che ne goda i l cor-
po } poiclke glá egli obhediíce a quanto 
vuele 1'anima. Tornara dopo in fe, fe i l 
ra r roé ftaio grande, accade andarfeneun 
giorno, ó due, ed anco rre , con le po-
renze ranro aíTorte , 6 come sbalordiíe, 
che non pare ftiino m fe. Q u i e la pena dl 
baver a tornare a vivere, qtüle nacquero 
l ' a l i per ben volare, giá l ' é caduta la pri-
ma lanügine; qui giá del turto s'inarbora 
la bandiera per Chrifto , non per altro, 
í c non che quefto Caftellanodi queftafor-
tezza falga , 6 lo faccin falire alia torre 
piú alta, ad inalzareloftendardoper Chri-
ño. Mi ra quel l i , che ftanno a baffo, co-
me chi ftá in falvo: giá non teme perico-
l i , anzi l i defidera, come quegli , a eui 
vien quivi data ficurezza della vittoria ^ 
Q u i íi vede moho chiaramente , quanto 
poco s' hanno da ftimare tutte le cofe del-
la térra , ed i l niente , c h e í o n o . Chi ftá, 
in alto , arriva a vedere moke cofe. Giá 
non vuoFamare, né haver altra volontá , 
che quella , la quale le dá i l Signóte ; e 
COSÍ ne lo prega, e gli confegna le chiavi 
dellá volontá fuá . Ecco qui i l Giardinie-
re divenuto CaílelJano •, non vuol far co-
fa , che non fia volontá del Signore, né 
effer padrone di fe, né di cofa veruna, né 
di qualíivoglia minima parte di quefto giar-
dino i ma che fenulla di buono íi li trova 
in eflb, turto lo comparta Sua Maeftá y e 
ne difponga a fuo piacere j perche da qui 
avanti non vuol cofa propria, ma che di 
turto íi fecci conforme alia volonrá , eglo-
ria di Dio . Er in fomma cosi veramente 
pafla tutto que-fto , fe i racti fono veri , 
che rimane I ' anima con gli efíetti, c pro-
f i t ro , che ho detto: e fe quefti non vi fo-
no , dubitarei io grandemente , che non 
veniflero da Dio ; anzi temerei, che non 
foffeio di quei ra t t i , de'qualiper ifcherno 
parla S. Vincenzo . Qnefto hó veduto io 
per ifperienza , e cosi f' intendo : reftará 
qui 1* anima (ignora di tut to, e con liber-
ta in me no d 'un'hora, di maniera che ella 
lleífa non íi puo conofeere. Ben vede che 
non é fuo proprio , né sá , come le ven-
ga tanto bene j ma con tutto cío conofee 
chiaramente la grandiílima utilirá, che con-
tinuamente cavadaquefti rar t i . M o n e d é , 
chi lo creda , fe non chi l'bá provatoj é 
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cosí non credono alia povera anima, che 
come 1'hanno giá veduta tanto raiíerabile ^ 
non poffono perfuaderíi, che con turto que-
fto pretenda cofe si grandi, e coraggiofe, 
attefoche fubito dáin non íi contentare di 
fervire in poco a DÍOÍ ma in tuno que! piú , 
che el lapuó. Penfano, che fia tentationé , 
efpropofuo. Se inrendeflero, che.nonna-
fceda l e i , raadal Signore, acuigiáel ia ha 
confegnato le chiavi della fuá volontá^ non 
fe ne maraviglieriano. Tengo io per me, 
che un' anima, la quale arrivi a quefto fla-
t o , giá non fia ella, cheparli, né facci co-
fa alcuna da í e ; ma che in rutto quello, che 
há da fare , habbia peníieio quefto fovra-
no Re . O G i e s ú m i o , quanto chiaramen-
te fi vede qui la dichiaratione di quel verfo 
del Salmo, che dice: Quis dabit mihifen* 
HAS ficut Columbét , volahoy & requie-
fcam I Quanto haveva David ragione, e 
tu t t i la debbon'havere , di chiedere.ali di 
Colomba ? Chiaramente íi conofee, che é 
voló quello, chedálofpir i to , perinnalzar-
íi da tutto i l creato, e principalmente fopra 
fe medefimo; m a é voló foave, é volodi-
lettevole, volo fenza ftrepito. Che domi-
nio tiene un' anima, che é fatta dalSignore 
arnvar qui l che i l tutto m i r i , fenzaftar' 
ellainviluppata in quello; quanto confufa, 
edolentedeltempo, cheviftette-, quanto 
ammirata della fuá ceci tá ; quanto compaf-
fionevole di coloro, che íi ritrovano in ef-
fa> particolarmente fe fono períone d'ora-
tione, & a cui Diofá regali, e favon l Vor• 
ria gridare ad alta voce, acció intendefle-
ro quanto vivono ingannad j e ben 
lofa alcune volte, epiovonle perció mille 
perfecutioniaddoííb. La tengono per poco 
humile, cchevogliainfegnar 'áquel l i , da' 
quali dovrebbe ella imparare •, particolar-
mente s 'é Donna^ Q u i éil biaíiraarla, c 
con ragione, perche non fanno Timpeto, 
che la muove, non potendo far dimeno , 
népotendo foffriredi non diíingannare co-
loro, a quali ella vuol bene, e l i quali defi-
dera vederfciold, eliberi dalla pngione di 
queftavita; che non é punto meno j , né al-
tro le pare quella, in cui eflá é ftata. Duol-
fi del tempo, nel quale badó a* puntigli d'ho-
nore; e dell'inganno, nel quale era, cre-
dendo, che foífe vero honore quello, cheil 
Mondoehiamahonore; vede, che égran-
diílima bugia, e che t iu t i camminiamo per 
eCa. 
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cffa. Conofce, che i l verohonore non é bu-
giaido, maveracc; ftiuiando quello chec 
daftimarfi , conforme alia boma, che tie-
ne; emillaftiraandoiimilla-, poichequao-
tofinirce, e non place a D i o , é t imomi l la^ 
anzi raeno, che ñutía. Si nde di fe íkf la ; del 
lempo, chefeeeqnalche ftuna deldenaro, 
e lo b ramó; fe bene in quefto veramente 
non m ai hebbi colpa da confeflarc i affai col-
pa fii in farne qualche c o n t ó . Se co' denari fi 
poieíle comprare ilbene, che hora veggio 
in me, ne farei gran c o n t ó ; ma fi vede, 
che qaeflo bene fi coníeguifcc condifprez-
zare, elaíciar ' i i tucto. Che cofacquefto, 
che fi compra con queftidanari? che ramo 
deíideriamoí écoíádiprezzo? écofadura-
bile 2 6 perche i l vogliamo \ Infelice ripofo fi 
procura, poiche cotía tanto caro: bene fpef-
(o fi procura con effi V Inferno, c fi compra 
fuoco eterno, e pena fenza fine, O fe tu tu fi 
nfolveífero atencrh per térra inutile, quan-
to aggiuftato, c bend'accordo anderebbe 
11 Mondo; quanto ícnza ftrepito di liti;quan-
to amichevoimente fi trattarebbono tutt i 
tra lo ro , fe non ci toífe queíi'mtereíTe d'ho-
nore, e di denari 1 tengo per me, che fi rí-
mediarebbea tutto . Vedo anco m materia 
dellcdetteuna grandií í imacecita, e come 
con eíli fi comprano travagli, &c inquietu-
d in i , etiandio per quefta v i ta . Cheinquie-
tudine í che poco contento i che faticarin 
vano ! Q u i nonfolo vede i ragnatclli deir 
anima fuá, ^ i mancamenti grandi; ma gli 
a tomi, chevifono, perpiccioli che fiino; 
perche i l So lé , chevibatte, échiaríífimo ; 
onde per molto, che un* anima s' affatichi in 
perfettionarfi, fe da dovero vien percoflTa 
da quefto Solé , cuita fi feorge molco torbi-
da. Ecomcl'acqua , che ftá in una caraffa, 
che fe non vi dá i l Solé , pare molto diiara; 
ma Ü egli v i d á , vedefi efíer tutta piena d' 
atomi. Molto a propofito pare fia quefta 
comparatione i prima di Itar T anima in 
quett'eftafi, le pare d'ha ver gran penfiero 
dinon offcndcreDio, eche conforme alie 
fueforzc fá quello, c h e p u ó ; ma arrivata 
q u i , quando T illummá quefto Sol di gíufti-
t i á , chele fáapnr gli occhi, vecletanti ato-
m i , che vorrebbe tornar a í c r ra rh , Percio-
che non e per ancora tantoíiglia di queít ' 
Aqu í l a in fe r í a l e , che poífa filfamentcmi-
rare quefto Solé; ma per poco che l i tenga 
aperti, vedefi tutta torbida; encotdafidel 
verfo, che dice: Chi fará'gluftopelcorpet-
to tuo ? Quando mira quefto Divino Solé , 
la di luiehiarezza i'abbagjw; quando mira 
fe fteífa, la creta gli tura gli occhi, e riman-
fi ciecaquefta Colomba: onde fpeflb acca-
de reftarfi del tutto cosi cieca, aíforta, ftu-
pida, ecomefuordife, per tante grandez-
ze, che vede. Q u i s'acquifta la vera hu-
miltá, per non curarfi punto, che fi dichi be-
ne di l e i , né di dído ella ftefla di fq. II Signo-
re del giardinq comparce i frutti, c nonef-
fa9 e cosi non fe leattaccacofa venina alie 
mani; tutto i l bene, che ha, va iodmzato a 
D i o : fe dice alcuna coía di s é , é per gloria di 
l u i . S á , chenullacien'ellaquivi,chenche 
voglia, non puó non conoícerlo, perche lo 
vede ad occhiaperti, eche afuo mal grado 
feli lunnoda ferrare alie coíe del Mondo , 
egl ihá da tenerapertiper con(ifi:ere lave-
rita . . 
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Sífro/eguey e finifee queft* ultimo grado di 
oratione, S i dice, quanto fente /' anima, 
chefintrova in effo, <£ ¡oaver'atornar' a 
vivere nel Mondo ; efitratta ddla luce, 
che da il Signore per conofeereg? inganni 
di lui, Contiene huona dotjnna. 
HOr per finir quel che andavamo dt-cendo, foggiongo, che non bifo-
gna, che queft*anima prefti q u i i l íuo con-
íenfo; giáella f ha dato, esa, chefponta-
neamente fi confegnó nelle mani di D i o , c 
che .non lo puó mgannare, fapendo egli ogni 
cofa, N o n é come di q u á , dove tutta la v i -
ta é piena d'inganni, e di doppiezze; che 
quando v i penífate d' ha ver guadagnata la 
volontá di qualche perfona, íecondoquel-
l o , che neirefteriore v i dimoftra , venite 
poi a conofeere, effer tuttoíalfi tá, e bugia| 
non c e chi poífa vivere i n canto trarHco, 
maíl ime dov' c qualche poco d' interefle. 
Felicequeiranima, che dalSignore é t i r a -
ta acono íce rc quefte veri tá. O che beato 
ftatofarebbe quefto per i Re 1 quanto p i i i 
contó fornareb^e loro i l procurarlo , che 
i-ion dominio grande ! Che rettitudine 
farebbe nel Rcgno i quanti mali fi sfug-
girebbono, cfiíarianosfuggiti !Monfíce-
me qui di perderé la y i ta , nel 'honore, per 
amor 
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amor di Dio . O che gran bene é quefto í fideroeffer fenza; efarebbe con poco prez-
percolui, che piúdi tut t i gli a l t l i é obliga-
to a mirare 1' honore del Signore 1 atteío 
chequef tofontenünprocurare i R e . Feli-
ce chi lo fá, e chi per un punto d' accrefei-
mento della Fede , e per haver a daré un 
poco di luce a gli Heretici , darebbe raille 
Regn i : e con ragionc , poichc alero gua-
dágno é quello d'un Regno, che non fi-
niíce m a i ; della cui caduca unafol gócela, 
chenc gufti l 'anima, tien poi perifehifez-
za , quanto fi trova in quefta vita. Ma quan-
do fi vedcffe tutta ingolfata i n queft' ac-
2ua , che larebbe? O Signóte , íe la Vo-ta Divina MaetU m'haveffe dato ftatodi 
poter predicar ció a gran voce í non mi 
crederebbono ( come non credono a mol-
t i , i quali d'altramaniera, chelo, lofan 
no ben diré ) almeno fodisfarei me ftefta. 
Parmi, che íhmarei poco la vita per dar 
ad intenderc una fola di qu'efte vetitá\ non 
«ó quello che di poi mi faceíli , perche non 
c' é , che fidarfi di me : con cffet que l ia , 
che fono , m i vengono impen si grandi > 
che m i ftruggono per dir quefto a quel l i , 
che comandano . Ma giá che non poílo 
pii i , a voi ncorro , Signor mió , achie-
dervi nmedio per ogni cofa : ben fapete 
yo l , che volentieri 10 mi pnvarei delle 
gtat ie , chem'havetcfacte, nmanendo pe-
t ó ta iftato, che non v i offendclTi, e le da-
rei a i R é j perche so, che farebbe impof-
fibile, chepermetteflero cofe, lequaliora 
fi p e r m e í t o n o , nccbelafciaífeiodinceve-
re grandiífim; bem. O Signor m í o , e Dio 
m i ó , date loro a conofeere I'obligo , che 
hannoj poichehavete voluto íegnalatli di 
maniera m t é r r a , chchó ancheuduod i r é , 
cfae appariícono fegni m Cielo , come di 
comete, ó f imi l i , quando ne chiamateal-
cuno da quefta all'alera v i t a . Che certo, 
quando v i penfo, mi cagiona divotionc, 
che vogl ia tcvoi . Re m í o , che fin inque-
ftocouoíchino, chevidebbono imitare m 
vi ta , poicheinquAichemaniera v i fonofe*-
gm in Cielo , come quando morifte vol 
nellamorte. Troppo ardiíco: fíraccilo V . 
R . fe le pare mal detto : e creda, che molco 
piú volentieri lo d i re i in lo t prefenza, fe lo 
potefli , ópcnía í í l , m i dovclfero ctederei 
imperoebe 11 raccomando a Dio caídamen-
t e , e votcei mi giovafie - Tut to fi fá con av-
venturat la v i ta , della qual c mol te volte dc-
zo un* avvencurarfi a guadagnar mol to , po-
feiache nonc'c chipofla v íve te , vedendo-
fi apertamente 11 grand' inganno, e la graa 
cecitá, con cui andiamo. Arrivata Tanima 
quí , non tono folamente defiderj quell i , 
chehádidar gufto a D i o , ma Sua Maeftá 
le da anco fotze per porli in efecutlone; 
non íe le rapprefenta cofa, con la quale pen-
fiférvido, chead eflanons'avventi, edia 
di mano j né fá cofa venina, perche ( co-
me hó detto) vede chiaro, che tutto c nien-
t e , eccetto 11 dar gufto a D i o - I I travaglio 
é , die non fi prefenta occafione alcuna á 
quelle, lequalifono tanto¡nut i l i , edappo-
che, come l o ; Piacciavi, Ben mió , che 
venga una volta tempo, nel qual* lo pofla 
pagarequalcliequattrinodel mol to , che v i 
devo: ordinatevoi, Signore, nel modo, 
chepnivi piace, che quefta voftra fchiava 
vi íerva m qualche cofa. Donne purfono 
ftate alrrc, le quali hanno fatto opere herol-
che per amor voftro 10 non fon buona ad 
altro , che a parlare , e cosi non volete 
v o l . Dio m í o , mettermi m opera; tutto 
fe ne vá m parole , e defiderj di fervirvl: 
c né meno per quefto. hó liberta , forfe 
perche védete , c'io mancatel in tu t to . For-
tifícate voi 1'anima m í a , e difponetela pri-
ma , ó beneditut tubeni , Giesu m i ó , & 
ordinate fubJto modi , co' quali lo faccia 
qualche cola per v o i : che non fi puó pui fof-
fnre di rice ver tanto, e pagar nulla; coft i , 
Signore, quello che puócoftare: non vo-
gliate, v i ptego, ch' lo venga innanzi con 
le mam tanto vote , poiche conforme all1 
opere há da ticevere II premio • Q n i ftá 
la mia vi ta , qui fta i l mío honore, e la mía 
volontá; ogni cofa vi hó data, voftra fo-
no , dilponetedi me conforme al voftrobe-
neplacito. Benveggio 10, Signor m i ó , i l 
poco, che poíío} maaccoftataavol, falita 
in quelValta torre, dove fi feoprono le ve-
n t á , nonallontanandovlvoldame, potro 
ogni cola; che fe mente v i difeoftate, per 
poco, che fia, a n d t ó , dove prima mi fon ve-
duta, che c 1'Inferno. O che pena é per un*, 
anima, che giá fi vede falita q u i , 1'haver da 
tornare a trattar con IU t i : a mirare, e vede-
re quefta comedia della vita preíente, tanto 
mal dlfpofta, & otdinata; a fpender 11 tem-
po in governo del corpo, dormendo,e man 
giando ! Tut to la ftanca, non sá come fug" 
g i re . 
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%'ej íi vcdeincatenata, eripreía-, all'ho-
ra piú da dovero femé la íchiavitudine 
che paífiamo co' co rp i , e la miferiadella 
vita . Conofce la ragione , che havea S. 
Paolo di fnpplicare D i o , che lo liberaí-
fe da quella; grida , & cfclama con eflb 
l u i , chiedendo a Dio liberta , come altre 
volee hó detto: ma qni é con si grand'im-
peto molte volte , che pare voglia ufeir 1' 
anima daí corpo a cercar quefta liberta i e 
giá che non la cavano, fe ne va come ven-
duta in paefe lomano , e térra a l t rn i : e 
quello che piú l ' affligge , é i l non trovar 
m o l t i , che le faccino compagniaa lamcn-
tar í i , c chiedino quefto j anzi che i l pin 
ordinario loro fia i l deíiderare di vivere. 
O fe non ifteflimo attaccati a cofa veni-
na , né haveíTimo poílo i l noftro conten-
to in cofe della térra , come la pena, che 
ci darebbe i l viver di continuo fenzaDio, 
temprarebbe i l j imore della morte col de-
fiderio di godere la vera vita ! Confidero 
alcune volte, quando una, conté i o , per 
havermidata quefta luce i l Signore', con 
si tepída carita, e con tanta incertezza d' 
andar in Paradifo ( che é i l vero ripofoJ 
per non haverlo meritato 1' opere m i é , fen-
to tanto molte volte di vedermiin quefto 
efilio ; qual dovea effer i l fentimento de' 
Santi ? Che dovettero patire San Paolo, 
c la Maddalena, & altri f i m i l i , ne' quali 
ardeva cosi gran fuoco d' amor di D io l 
Dovea eflere un continuo martirio . Par-
m i , che chi mi da qualche alleviamento, 
e con chi trovo quiete di trattare , fono 
quelle perfone, che ritrovo in quefti deíi-
derj: intendo deñderj con opera j peroche 
vi fono alcune perfone , che loro pare d* 
effer ftaccate j e cosí lo van dicendo ( ed 
in vero di quefta maniera dovrebb' eflere, 
richiedendolo i l loro*flato, i molti an-
ni che fono paflati, da quando incomin-
ciarono i l carnmino di perfettione ) ma 
ben conofce queft* anima aflai di lontano 
q u e l l i , che tali fono di parole , e quell i , 
che co' fatti hanno confermato quefte pa-
role j attefo che vede i l poco profitto , 
che fanno gli un i , & i l mol to , che fanno 
gli altri j ed é cofa, che chi ha un poco d* 
efperienza, lo vedechiariíllmamente. H ó 
giá dunque narrati gli effetti, che cagio-
nano i r a t t i , che fono fpirito di Dio j ve-
ro é , che c 'é p in , e meno-, peroche ne' 
prmcipj, benche i l ratto cagioniqueftieí-
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fetei, non pero fono p tova t i , & efpqri-
mentati con opere; né íi puó cosi ben co-
nofeere, che V anima gli habbiai e va an-
che creícendo la perfettione, efiprocura, 
non vi fia memoria, né veftigio di ragni-
tello, ó d'imperfettionej e quefto richie-
de qualche tempo , e quanto piú crefee l* 
amore, e 1* humiltá nell' anima, tanto mag-
giore odore danno di fe quefti fioridivir-
t ú , per fe, e per gli a l t r i . Se ben é vero, 
che puó di maniera operare i l Signore nell* 
anima con un di quefti r a t t i , che poco 
reíti all'anima da travagliare in acquiftare 
la perfettione : imperoche neffuno potra 
credere, fe non lo prova, quello, che qui 
i l Signore da, non effendoci diligenza no-
ftra ( a mió giudciio j che arrivi a quefto. 
N o n dico, che col favor di D i o , ajutan-
dofi la perfona molti anni, per i tennini , 
chedicon quelli, che hanno feritto d'ora-
tione, e fuoi principj, e mezzí j non fia 
perarrivare alia perfettione, e ftáccamen-
to grande, con grandi fatiche; ma non i n 
si breve tempo , come quando fenza ve-
runa noftra fatica opera qu i i l Signore, e 
rifolutamente cava 1'anima Halle cofe della 
térra , e le da dominio fopra tutto quel-
l o , che fi trova in ella: benche in cocal' 
anima non fiino piú m e r i t i , che foflero 
nella mia, che non lo poílb piú efaggera-
rej attefoche non ve n'era quafialcuno. 
La caufa , perche Sua Divina Maeftá lo 
facci, é , perche cosi viiole-, e come vuo-
le, lo fa j e quantunque nonfi t rovi in le i 
difpofitione , la difpone i l Signore per r i -
cever'i beni , che egli le da . Siche non 
tutte le volee l i da, perche fiíiinomenta-
t i in cokivar bene i l giardino ( ancorche 
é molto cerro, che a chi fá quefto bene, 
e procura ftaccarfi da t u t t o , non lafeia i l 
Signore di favorirlo, ed accarezzarlo ) fe 
non che é volontá fuá, moftrar alcune volte 
la fuá grandezza nella térra piú cattiva, e dif-
porla feome hó detto ) per rice ver ogni be-
ne; di maniera che in un certo modo pare, 
non pofla piú tornar a vivere nel' offefe di 
Dio, come prima foleva. Ha l'íntelletto tan-
to habituato per intender quello, che é veri-
t á , che tutto ilrefto le pare giuoco di fan-
ciul l i ; ridefi trá fe alcune volte, quando ve-
de perfone gra vi d' oratione, e direligioae, 
far molto caío di certi puntigli d' honore, 
che giá quefta anima tiene fotto i piedi, e gli 
fpiezza. Si difendono con d i ré , che é difere-
tio-
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r ione, c che lo richiede l'ajjtoritá dellafta-
t o l o r o j perpiagiovare; masa ella molto 
bene, che maggior profitto fariano,; e piú 
giovarebbono in un giorno, in cui pofpo-
neflero, e dirprezzaflero queirautorita di 
ña to per amor D i o , che in dieci anni con 
cfla. Onde vivono una vita fatic.ofa> efen> 
preconcroce; la dove queft'altra va mol-
to crefcendoj parendoá quelliche la tratta-
n o , che fia arrivata molto alia cima, in 
poco tempo aflai migliorata,. perche la veg-
cono ogni di piú favorita dal Signore.. Dio 
c 1* anima fuá, egli é quello, che ne ha cu-
r a , ele da luce, parendo, che con pardeo-
lar' aífiftenza la fti<fempie cuftodendo , 
accio nonroffenda, e fav.orendola , edif-
vegliandola, perchelo/erva. Inarrivando 
T anima mia á ricevere da Dio grana si gran-
de, ceflarono i raicimali, emidicdei l Si-
gnore fortezza per ufeirne, j né mi faceva piú 
dannolor f ta rne i rocca í ion i , e con gente, 
che mi. íbleva, diñrarre che fe non vi foíli 
ftata anzi m' era d' ajino quello, che prir 
ma mi foleva nuocere: tutte le cofe mi fer-
vivanodi mezziperpiuconofeere, amar 
re D i o ; e per vedere » quanto gh ero obü-
gata y e per dolermi di quello ch'io ero fta-
ra» Ben conofcevo i o , che ció non nafceva 
da me, néT havevo io acquiftatocon la mia 
diljgenza, poiche né anco hcbbi. tempo per 
quelío ; ma Sua. Divina Maeftá- diedeini 
fortezza di farlo per fuá mera bontá. . Dal 
giorno, che'1 Signore incomincio a favo-
r irraididarmi quefti ra t t i , ferapre fin*hora 
c andará crefeendo quefta fortezzp, e per. 
fuá mifericordia. mi há fempre tenuta CQJI la 
fuá mano, chenonri torniindiet io: né mi 
pare (come in v e r o é ) difarquaficofa alcu-
na da! canto m i ó ; ma chiarámente cono-
feo, chc'l Signoreé quegli, che opera. E. 
per quefto parmi, che V anima, a cui i l . Si-
gnore fa queñe gratie, andando ella con hu-
mi l t á , et imore, conofeendo, ehe'lmede-
l imoS igno re lo f á , enoi quafínientei che 
potraporí i trá qualíivoglia gente, laquale 
per d iñra t ta , e vitiofa che fia, non le nuo-
cerápunxo; né la muoveranno a mal veni-
n o ; anzi ( come hó derto ) le fa rád 'a ju to , 
c porgerá modo di cavar'aflai, maggior pro--
fitto. Sonó giá anime for t i , le'quali i l Signo-
re elegge per giovarad altre, fe benequeña 
fortezza non viene da lo ro ; efacendole il 
Signorearrivarea quefto flato, diquando 
i n quando va loro comunicando affai gran 
fegretu Q n i íonole vererivelatiohi , & i r t 
quea'cftaíiTevifioni, e le gratie grandi; e 
tutto.giovaper humiliar, e fortificar 1* ani-
ma , e perche ílimi poco lecofe di quefta v i -
ta , e j>iu diiaramente conofca lágrandezza 
del premio , che tiene Dio appaiecchiato 
a quell i , che io fervono . Piacciaal Signore, 
che lagrandiínma;liberalitá , ch 'há egli ufa-
ra con quefta miferabile peccatricc, ferva,. 
accio quelli, che leggeranno quefto, fi sfor-
zino, & inanimiíchino^ lafciar'affatto ogni 
cofa per Dio , porche tanto compitamen-
te rimunera: che fe anche in quefta vita íi 
vede ckiaro il premio, e guadagno, che r i - -
cevono coloro, che lo fervono ; che farii 
poi nell'altra ?-
C A P I T O L O X X I I . . 
S í tratta^quanto ficura ¡irada fia per l i 
contemplativí non innalz.ar lo /pirita a. 
cofe al te, fe i l Signore non finnalz^a \e co-
me V Humanita di Chrifio ha¿da effere U 
mez,7ioper la ptitalta contemplatione. Rae-
conta urfinganno, in cui ella fiétte un tem* 
po.. E quejio Capitolo maJío titile ,í 
u Na cofa- voglio- diré a- mio-parere-importante, la qiule fe aV. R. par-
rá bene , le fervirá.d'avvifo , potendo ef-
fa liaveme d i bifogno; imperoche in alcu-
ni libri,.che trattano d'oratione, fi dice-^ 
che quantunque non poífa I ' anima, da fe 
fteffa arrivare a quefto ftato , per eííer 
turto.opera fopranaturale , che'l Signore 
in. lei, fá ; potra nondimeno ajntart > in -
nalzando lo (pirito da' tuno i l creato , c 
facendolofalire con humiltá , dc^po d' haver 
camminato raolt! anni per la via purgati-
va , e profíttando per rilluminativa ( non 
so io bene , perche dichino illuminativa •> 
penfo, che voglia dir di coloro ,, che van-
no profíttando, e chiamanfi proficienti) e 
grandemente avvertiícono, che allonrani-
no da loro ogni forte d* imagine corpó-
rea, e che procurino d'accoftarfi.allacQnr-
templatione della Divini tá; dicendo, che 
quantunque I! imagine fia dell' Húmanirá 
di Chnf to , per quelli pero , che fono ar-
rivati tanto innanzi,, é di impedimento, e 
ditturbo per la piu perfetta contemplatio-
ne^ 
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ne . Allegano á quefto prapofito quello \ na Maeftá me lo fece capire : onde non 
che diffe ilSignóte a gí* JVpoñoli, quando íapendo io quello mifaceíTI, principiando 
vo.lle falire al Crelo, circala venuta ddlo 
Spirito Sanco: Se io non p a r t u ó , lo Spi 
rito Santo ^confolatore non vena a voi 
Pare a me, cht le Jiaveffero havutoFede, 
come 4' hebbero dopo la vennta dello Spi-
rico Santo^ che Chriftoera D i o , & H a o -
mo , non fatebbe flato loro d* impedimen-
to la fuá Humanitá ; perche non fi diffe 
queflo alia Sacratiííima Va-gine fuá Ma 
dre, che pur l'amava , e pm di tutti? Si 
che allegando quello, che difle a gli Apo-
ílol i , quando íali al Cielo., parendo4oro, 
che come queir opera é tutta ípírito , 
qualíivoglia cofa la puo dií lurbare, & im-
pediré j e che i l coníiderarü in quadrata 
maniera, cioé con mdifterenza a quatun-
que meditatione, e con afttattione da tur-
to i l co rpóreo , e che Dio ftá in ogmpar-
te , & i l mirarG ingolfato in lu i , e quel-
Jo che hanno da procurare . Quefto par-
mi benc, che alcune volte íi faccij inaal-
lontanarfi totalmente da Ghr i f t o , eche 
entri in contó delle noftre mifcrie quefto. 
Divino corpo ., e fia pofto neí numero di 
tutto i l ereato, non lopoflofoflírire; piac-
cia a -Sua Maeftá, che io fappia dichiarar-
rai. Io non ardifeo contradiré ^ eflendo 
dottrina di perfone letterate, e,fpirituali, 
che fauno quel che dicono , e per molte, 
e diveríe ftraie guida i l pignore 1'anime:: 
ma voglio qui hora d i r é , come ha guida 
to la mia ( nel refto non m' intramettó j 
e del pericolo , m cui m i viddi , per vo-
lermi conformar con quello , che legge-
v o . Credo bene, che chi arrivaffe ad ha-
ver' unione , e non paflaíTe avanti , cioé 
ad haver ratti , vifioni , altre gratie, 
che Dio fá zlt anime ; che giudicará per 
megho JI fopradetto modo, come facevo 
io ; e fe m i folíi itata i n qudlo , credo, 
che non iarei mal ^rrivata a quefto diho-
ra: perche , f a mió giudicio ) é u n ingan-
no i ben puó effere-, che io fia V inganna-
taj ma diró quello che occorfe. Come io 
non havevo JVlaeftro, mi ponevo a legge-
re di quefti l rbn , per mezzodc'^ualipen-
favo io apoco a poco apprendere qualche 
cofa d' oratione j e doppo venni a conofee-
re , che fc'l Signorenon me i ' havcíTe infe-
gnata, poco havrei io potuto impárare da' 
l ibr i j perocheera nulla quello, che i o i n -
tendevo , finche per ifperienza Sua Div i -
ad ha veré un poco d' oratione fopran atú-
rale , c ioé , di quiete , procuravo fcaccia-
re ogni forte d'imagine di cofa corpórea: 
fe bene non oíavo ^d' andar' innalzando l* 
anima , perche come fempre mi vedeva 
tamo cattiva, parevami foffe troppo ardi-
re; ma pero miparevadi fenrire la prefen-
za di D i o , e cosi veramente era , e pro-
curavo ftarmi raccolta con eflb l u i : ed é 
queíf oratione guftofa, & il dilecto é gran-
de , fe quivi i l Signore ajura : onde ve-
dendó quel guadagno', e gufto , giá non 
havero chi mi facefleTitornare alia confi-
deratione dell' Humanitá di Chrifto , pa-
rendoraiin effetto, che mi foíTe d' impe-
dimento.. O Signore déll'[ anima mia , e 
ben raio Giesu Chrifto crocifíflb, non mi 
ricordo mai d i quefl' opinione , la qual 
tenni, che non ne fenta pena , e non m i 
paja d' haver fatco un gran tradimento, 
bencheper ignoranza. £ r o io í tata tutto i l 
tempo d i mia vita xanto devota di Chri-
fto , c po i verfo i l fine, cioé poco prima 
ché'i SignoremifaceíTe quefte gratie dirat-
l i , ev i f ion i , milafciaiingannarc* M a d u -
r ó p o c o l o ftar' in quell' opinione, non po-
cendo*ononritornar al mió folito coftume 
di confolarmi r o n quefto Signore , ma f i l -
me quando mi comunicavo: havrei io vo-
luto tener fempre mnanzi a gli ocdi i i l fuo 
rirratto , giá che non potevo tenerlo 
tanto fcolpironellUnima mia , comeíiavrei 
voluco, E poílibile, Signore, che mi ve-
nifle in pení iero, e v i fteffi pur un'hora, 
che vo i dovrefte impediré i l mió maggior 
bene? Didovevenneroametu t t i i i en i , fe 
non da voi ? Non voglio peníare,che m que-
fto habbiiiavutocolpa,perche mi víen trop-
poda piangere; céreamente fu ignoranza, 
ecosi volefte voiper voftrabontá porci n -
medio, con darmi clii mi cavaífediqueft'er-
rbre, e dopo con fare , ch' io vi vedefl?.tan-
te volte , come appreflb d i r ó , acciopiúcbia-
raraenteio conofceífi, quantograndefofle 
detto errore; e che lo diccífi a molccpcrfo-
ne, coraeho fatto, e perche io lo fcriveííí 
hora q u i . Tengo per me, che lacaufa di 
nonfar molte anime piú proñ ' t to , e di non 
arrivarad una gran Mbertá d i fp i r i to , quan-
do giongonoad haver oration cf uhionc, fia 
quefto. Parmi, chedueíono le caufe, m cui 
poflb fondarc ia mía xagione > e forfe dico 
nulia, 
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nulla ma quello che di ib , 1' hó veduro 
per dperienza , ri t iovandoíi moko male 
1'anima mia , finche i l Signore le diede lu-
ce : percioché tu t t i i fuoi gaudii erano a 
íorfi , ed ufcita di quivi , non fi trovava 
con quella compagnia , che dopo le biío 
gnava per difenderfi da ' travagli , e tenta-
t ioni ; . La prima é : che vi cammina una 
certa" poca humiltá tanto diífimulata , e 
nafcofta, che non fi fente . Echifaráquel 
íuperbo ,. e miferabile , come i o , che 
quando havrá travagliato tut to . i l tempo 
di fuá vita , con quante penitenze , ora-
tioni , e perfecutioni íi poteffero immagi-
nare , non fi tenga per molto ben pága-
l o , quando permetta i l Signore di farlo 
ftare al pie della Croce con San Giovan-
ni J Non so , in qual' intelletto capifca, 
non fi contentar con quefto, fe non é nei 
m i ó , i l qual di tutte le maniere andóper-
duto> per dove havea daguadagnare. Ma 
fe non ferapre la natural conditione , od 
infermitá lo comporta , per efler cofa pe-
noía i l penfar nella Paí l ione: chi ci to-
glie i l contemplado, e lo ítar con lui do-
po refuícitato ? bavendolo noi tanto da 
preflb nel Santiflfyno Sacramento , dove 
lia glonofo j e non lo miraremo tanto 
afflitto, e fcnto , verfando fangue , flan-
co da5 v iaggi , períeguitato da coloro, a i 
quali faceva tanto bene , negato , & ab-
bandonato da grApoftoli . Perche in ve-
ro , non fempre fi trova , chi pofla fof-
frire di penfare a tan t i travagli, che'l Si-
gnore pati . Eccolo qui fenza pena , pie-
no di gloria , dando vigore ad alcuni, & 
animando altn , prima che fe ne falifle a! 
Cielo : compagno noflio nel Santiílimo 
Sacramento, di modo che pare, nonfof-
fe m fuo potete V allontanarfí pur un mo-
mento da no ia l t r i . E che habbia potuto 
io allontánarmi da voi , Signormio, per 
piú fe'rvii;yi ,? Che fe cío feci , quando v' 
otfendevo, non vi conofcevoj macheco-
nofccndovi penfaííi guadagnarvi pin per 
queíla via ? O che mala lirada tenevo, Si-
gnore ! ben m i pare, chcandavo perduta, 
le non m .havefte voi jitpeffa nella jbuena 
via: attefoche in vedervi io appreíío a rae, 
hóveduto tu t t i i beni : non m ' é occorfó 
travagLo , che mirandovi io , e confuíe-
rancovi, qualeílavate innanzi a gf iniqui 
giuuic! , non mi fia fatto faciie i l íoppor-
t a i io . Coa si buon amico prefente, con si 
buonCapitano, che primo ci fece !a fira-
íta al pafire , tut to fi pn6 foffrire egli 
ajuta, e da vigore j non manca m a i , ed 
é amico vero . Veggo chiararaente , e i* 
hó veduto íempre, che per piacereaDio, 
e perche ci facci gratie grandi, bifogna 
paffare per le mani di quefta facratiílima 
Humani tá , in cui difle Sua Divina Mae-
.ftá, che fi compiaceva, edilettava. •Mol-
tiífime volte l* ho veduto per ifpcrienza, 
e come 1' ha detto i l Signore . I n fomma 
ho chiaramente veduto , che per quefta 
porta habbiamo da entrare » fe vogliamo, 
che la fovrana Maeftá ci moílri fegreti 
grandi . Si che V . R. non voglia giamai 
altro cammino^benebefi trovi in altiílima 
contemplatione, per di qui cammineráfi-
curo. Quefto Signornoftro équeg l i , per 
mezzo del quale vengono a noi tu t t i . i be-
ni ; egli c' inftruhá : i l mirar nella fuá v i -
ta , é i l miglior efemplare , che poflíiamo 
havere. Che vogliamo noi p in , chehave-
re un si buono amico a lato, i l qtialenon 
ci abbandonerá ne' travagli, e tribolatio-
n i , come £anno quclli del mondo? Felice 
chi da dovero i'amera , e proctirerád'ha-
verlo fempre appreííb di fe . Confideria-
mo i l Gloriofo San Paolo , come fempre 
havea in bocea Giesü , perche anco lo te-
neva impreflb nel cuore. H 6 con-diligen-
za avvertito , dopo che hó faputo que-
fto , d' alcuni Santi gran contemplativi , 
che non camminavano per altrá fírada. 
San Francefco ne da fegno nellé piaghe: 
Sant'Antonio da Padoa nel Bambino: San 
Bernardo fi dilettava nell 'Humanitá : co-
sí Santa Caterina da Siena, ed altr imoltí 
Sant i , che V . R. faprá meglio di me. 
Quefto allontanarfi dal corpóreo , buona 
coíá debb' efler per ceno , poiche per-
fone tanto ípirituali lo dicono ; ma amio 
parere ha da effere , ritrovandofi l 'anima 
molto profíttara , e perfecta ; percioché 
fino ad arnvar a quefto , coía chiara é , 
che trattanto s' ha da cercare i r Crea-
tore per via delle creature . Tu t to é con-
forme alia gratia , che'l Signore vuol farc 
a ciafcun' anima j in quefto io non m?in-
trametto . Quello che votrei dar ad in-
tenderc, é , che non hada éntrate in qüc-
fto con la facradífima Humani tá di Chri-
fío . Et intendafi di gratia bene quefto 
punro , che certo vorrei fapermi dichiaia-
re . Quando Dio vuol fofpcndcre tutee le 
poten-
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potenze {comé s'c veduto ne' fopradetti 
inodi d'orarione) chiaro c, chequantun-
qu€ non vogliarao, fi ci leva queña prefcn-
za. Allora vada in buon'hora; felice tal 
perdita, poiche c per maggiormentc gode-
rediquel lo , che ci pare fi perda: attefoche 
alloia 1'anima mtta s'impiega inamar co-
IHÍ , i l quale V intelletto s' é affaticato co-
nofeerei edamaquello, che non compre-
fe; e gode di quello , che non havrebbe 
potnto cosi bengodere, fe non foíTe flato 
perdendo fe medefima, per piu guadagnar-
f i . Mache noi a bello i lud ió , econ dil i-
genza c' avvezziamo a non procurar con 
tu t te lenoí l re forze, a portar fempre pre-
fente (epiaceffea D i o , chefoffe fempre) 
queftafacratif l imaHumanitá; q u e í l o , di-
co, che non mi par bene, eche fia un ca-
minar T anima al vento, edaria, come fi 
fuoldire; imperoche pare non habbia ap-
poggio, per molto che le paja d' andar pie-
n a d i D i o . G r a n c o i a é , raentre viviamo, 
e fiamohuomini, portarlo avanti humana-
t o : equefto é l 'altro inconveniente, che 
dicoeffervi. I I primo giá incominciai a di-
ré , che era un poco di mancameato d' hu-
mil tá , di volerfi 1' anima da fe elevare, pri-
ma che D io l ' i nna lz i , e non contentarfi 
con meditare cofa tanto pretiofa; e d i v o -
lercíTereMaría, prima d'haver travaglia-
to con Marta. Qijando pero vorrá i l Si-
gnóte , che ció fia, benche fia dal primo 
giorno, non c* é che temeré ; ma facciamo 
noi quel che dobbiamo dal canto noftio , 
ritirandoci con humil tá , e non procuran-
dolo, come credo haver giá detto altrove. 
Quefto picciol' á tomo di poca humiltá , 
ancor che paja nulla, fa pero grandanno, 
a chi vuole profittare nella contemplado, 
nc. Tornando dunqueal fecondo pumo, 
nonfiamo no iAnge l i , mahabbiamo cor-
po; i l vokrci far' Angelí fiando nella tér-
ra (e tanto nella tetra, cómelo v i f t ava ) 
é feiocchezza grande : anzí per ordina-
r i o , i i penficro há neceífitá d'appoggio , 
benche alcune volte. efea V anima da fe , 6 
fpeífo vada tanto piena d i Dio , che non 
v i fia bilogno di cofa créala per racco-
glíefla. Quefto non é tanto ordinario i at-
teíbehe in negotii , perfecutioni, e trava-
g l í , quandonon fipuo havere tanta quie-
te , Sc in tempo d'aridítá , e molto buon' 
amico Chrifio , percioche fi puo da noi 
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all' hora mirare come huomo; e confide-
randerto con debolezze, e travaglí , é per 
noibuona compagnía; & ufandoci a que-
fto, é molto facile i l trovarlo appreflb n o i , 
fe bene verranno certc vol te , che non fi 
potra né l 'uno, né l 'a l tro. Per quefto ef-
fetto é bene quello, che h6 detto, di non 
procurare, né andar dietroa confolationi 
difpjr i to; venga c í o , che vuole : lo ftar 
abbracciato con la Croce, é una gran buo-
na cofa . Abbandonato rimafe quefto Si-
gnóle d'ogni confolatione, fu lafeiato fo-
lo ne ' t ravag l í , non lo lafeiarao n o i ; che 
per piú falire, egli ci porgerá meglio la 
mano, che nonfaprannofar le noftre d i l i -
genze-, e fi affentefá, quando vedrá cosí 
convenire : rifteífo dico , quando vorrá 
dar all' anima qualche eftafi, o ratto, co-
me di fopra accennai. Mol to piaceal Si-
gnóte Iddio i l veder un' anima. Ja quale 
con humiltá pone per mezzano i l fuo F i -
gliuolos eche Tama tanto, che anco vo-
lendo Sua Maeftá innalzarla a moho alta 
contemplatione, fi conofee per indegna , 
dicendo con San Pierio: Scoftatevida me 
Signóte , perche fon huomo peccatore . 
Quefto ho io provato; cosi D i o há gui-
dato T anima mía . A l t r i anderanno (co-
me hb detto ) per altro fentiero : quello 
che ho io conofeiuto, & intefo, e , che 
tutta quefta fabbrica delP oratíone váfon-
daca in humiltá • e che qaanto piu s' ab-
baffa un' anima nell* oratione , tanto piu 
Dio 1' innalza. N o n mí rícordo , che m ' 
habbia ilSignore fattogratia molto íegna-
lata , di quelle che diró appreflb , che 
non fia ftata, mentre flavo annichilando-
m i , e confondendomi in vederrai tanto 
miferabile, e cattiva ; e procurava anco 
Sua Maeftá darmi ad intendere cofe per 
ajutarmí a conofeermi , che io non V 
havreí faputo immaginare . Tengo io 
per me , che quando 1* anima fá qualche 
cofa dal canto fuo per ajutarfi in queft* 
oratione d'unione , che fe bene fubito 
pare , che le gioví ; nondimeno , come 
cofa non fondata , tornerá ben prefto a 
cadete ; e temo , che non a inverá mai 
alia vera povertá di fpirito , la qual' c 
non cercar confolationi , né gufti ncll* 
oratione ( che queí del mondo giá fi fono 
lafeiati) ma confolatione ne' travagU per 
amor di colui , i l quale fempre vííTe i n ef l í , 
F c ío 
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4) k» ftarfenc- l'anirtiai in quefti , c néltó 
acidita, qs iaav che quantungue quaíche 
•poco íiÍBDtanai «on pero danno inquie-
tiidinc^ «équel lavpcná, ^aqtiaie ícnrono 
dkune perfonr , . k tq«ali fe n o n iftanho 
fómpre toavagliando;, Se opeiando coli' 
inteílecto," 6 fe ñoa - t engoho 'devo t ione v 
penfano^, clie tuteo íiaipecfo: .comefe per 
la lor faticai,. etraVagJio fif meritaffe tanto 
• b e n c N o n dico, che non íi proouti , e 
che noniftiinof con «diligente attfentione-di* 
nanzua-Dio ; ma^chefe non potranno ha-
vere néfnr?un bnon-penfiero (comediffi 
un'altra v o l t a ) n o n per quefto s aramaa-
zino d 'áf f l i idonc^ ferviinutilifiarao; che 
penfiamopotere?- Piúpiaceal Signore,che 
conoíciamo quefto, e cífacciamo aíinelli-
per tirare la ruota dell' acqua, che s* '<&'det-
ta^ che fe hene ad^occhiíerrati , enon in-
tendendo quelio che fánno , cáveranno 
«ond imeno piu acquai, che'l giardiriiere 
-con tuttaflaXüa diligenzaf. Con liberta s' há 
dacamminare in«}uefto viaggior-pofti, e 
raflr^iannelle nlafthdi Dio-j . feSua Mae-
í lá ci vorrá far'afcendcre ad efterdi quelli 
della fna camera, e:de?piú intimi,.andar 
d i buorta voglia : quando che no , fervire 
ncgí i ufficj baffi^ e non metterci; a federe 
nel migLior luogo, cx>me: ho detto alcuna 
volta* Hácpmipeíif iero i l Si^iore , i che 
noiv evsá* per qiíaL' officio e buon© ciaí^ 
enno :- aiche ierve' governatfi da* fci Afeflb, 
chigiáíbáfdata'laffuavoléntá aDio - í ' A rriio 
parerd ^ alSát»tnéno fdfftifce:<}»i i , . ebeI 
nel primo: grado 'd r i l ' oratione, ^ fá'rrfoh-
t o ' p i ú danno.; íono -beni íopranaturali ^ 
Se- tuso há 'ca«iva*y)oee, per m o l t ó ; che 
f i sforzi di > cantare , non la ' fá-divemar 
bi íona; fe D i o gliela vuol d a r é , n ó n há 
egli biíogno'di prima- canticchiató, « .gri-
d á r e : fup>pliefeiamo1onoi dunqueíerapre , 
che ci faceta delle gracie ; .4natencndc) noi 
prima loggetta , ^ artefa J^aiílma , ben-
checonfklata nella giandezza, e Jiberalitá 
deiSignore. Hora fe gli danno licenza , 
che fíia alli piedidi Chrif to , non procuri 
dilevaríi di quivi , ma v i ftia volentieri , 
ed imici la Maddaknas che quando itará 
for t t , e perfeverante, non Jaícierá D i o 
d i condurla al deferto . Laonde e íbr to 
Voftra Riverenza , che finche non tro-
v a , fchihabbiapmefpcrienza dimef, b'\ó 
fappia meglio, f e n e ftia^in quefta . Se 
í o n o p e r í b n e , che inco'rtinciaiío agnftare 
d i 'Dio , honcreda loro fácilmente^ perche 
pane,, che loro giova , e che guftano pin 
ajutandoTi. Q ü a n d O ' D i o vuole , ó come 
vien alla feoperra fenzapquefti ajutarelli ! 
peroehe per raolro ,- che- ndi cradopelria-
^mo, rapiíce lo' ípirit6 ,» eome un gigante 
fortiffimoprisndárebbe una paglia^ rié ba-
fta refiftenza«veruna . Che modo di crede-
Te, ehequandcegli voglia fatlo, a ípet ta , 
che'l rofgó yolida fefteffo? Aúzi ipiw diffi-
.cilc;, e pitVgrave mi pare 1'elevarfi i l noftro 
fpii i t o , ít D i o ñon é qbegli, che 1'innálza; 
perche ftá carico di t é r r a , ed i raillé impedi-
menti , egli^iova^poco ilToler'v»olare: che 
qfuantuníjuetfiapiú natúralealui- , che al ro* 
fpo;, fía nondimeno-giá* tantb immeifo nel 
fango ,! diepterfuajcolpa' perde queft» na-
tural* attitudine. Vogl io dunqijc condu-
deie córi <juefto , che ftmpre dhe í i 'pen-
ía-aiCferiftb^ c i ricordiamo delí 'amore , 
con che ci fece ta«tegífatie (e qnantó gran-
de ce lomoi t r í^ Dio; indarci tal p'egiiodi 
qudlo j c k e c i p o r r a a t t e f o d t e d á amore fí 
eavaamore. E t anóorche liarnolto al prin-
c ip ió , e-noiaftarcaitm, e raiferábili i,/pro-
curiamo nondimtno dlandár femjpre cón-
fiderando quefto , e déftandoci ad!amare 
pe roche í e ' lS igno ree i f á una- voltagratia,. 
checireft i impreífo nel cuorequéft? amore, 
og«i cdfa'ci'fi renderáfaeile, £c operaremo 
eon « I O ! ta'preftczzave facilita. SuaMaeftá 
frdegnia daiFceloiíaip«idb,;quantoei con-
viene¡,j per quell • amore i, cb*egli ci por tó , 
)e-peí fuo.'gloHofo'FigÜuolo^ il qualetanto^a» 
ÍLIO corto ce i d dfmoftró. A m e n . U n a co-
fa votrei'doraaodar w Voftia* Riverenza, 
come pirincipiando ilSighore a far'ad un* 
artimafgTatiC'tantbíubtirai1, quantoié i l pbr-
jadn'perfetta»ctíntemplack>ne • non íüb i to 
rimangaftotklnnlente pérfetta;, come dira-
gione dovrebbe.? (dicb di - iagioñe : per-
che cbi iricevé co>si»gran1 beríe , i non dovna 
mai defiderareconfolationi d ella térra) per-
chenel r a t t o , e quando giá 1' anima ü á p iu 
babkuátaar iccveí ig ta t te , pare, che piú fu-
blimi eífetti in Jei rifplendino; e quanto ío-
no maggiori le gcacie^ tanto piú ftaccata w 
vede daUaterra^ potchdo ü Sígnoíe i n utt 
punto , quando egli arriva, lafeiarlaíantifi-.* 
cata», eperfetta: e bondifneno lo fá dopo i, 
perfettiortandola, awdando i l tempo di ma-
no in nfwno^iella várt«P. - Q ü ^ o v o r r e i i o 
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É p M p B h l non io so •, ma's6bene,,)'Cb«idif*' • ama; e nella guíía> che vede, che M r i 
fercníe focíCíza ,la(cia i l Signóte , , guando 
nel4>úncjpioilrattQv©dieft^.o«ndurasPtíi^ 
cíie »n batter d' occhio e íí«Q>fi a©© ii.fen-
te , ieaoniglieifeisci y cbelafciai .e qaando 
váipjiialla lungaq^ncfta gcatia^ V«dPímolte 
tvolte ¿ubiiandííjfe naifca dél i>flnidifpoti ja fu-
bitp.ratwnaatocalraeote*.fLDche 'ISgDpre a 
poftoa poeocnon^la yáalleRaado.» « Ja fáw-
íokcce* dattitode .forze vinili ^.-acoio affatto 
¡afeiaí& abbandoniiilííitcoj coree fece coa la 
MaíWalena ux'bnevífli mo temp©. Xs© fil an-
ísoracoin akieipífirrone jeor^forime dxceWe fi. 
f ©ctatio ¿ollaíqiai'íOf etajce aSaa Maeftái.ma 
coa fimzxm di .ctedcre „ <ebe arK-oín-qnefta 
«tiíftidail,St¿iaQtr ccoioperuno^ Scavoa»-
.CQratpfAÍawdo ^ufifta coraparatíione , cite 
a ootoro^dieífi dicono Rroficienrije qj^ello,» | 
che t i da a gl' toctpienii j, fiajaondimeno c o ; 
^AMMÍllÉ» di ouimangíDo«tno]te períbne, 
chea quelte^le ^ »aJi«et»BatJr@iaa0 poclüno ,; 
rcfta (olaifaence ú bnoniápQrcper alquanto 
¿aaadicempo^. a qnctíe^pot, ,che ne ,pren-
dono uo^ocoí i t t i > .ajiuaa-ifoftetitarLe^ «wj 
aquelk cheneíMan^uioaflair da vita, ei 
forzía; e cante vokc íi puol njangiatíe di si i 
perfcttottabo d i viiav che gia Panima non i 
mangi^iiicofa, <be le piaccia , fe non que-
fio, perche fpecimfiBcailgiovaniento, che| 
lefa ; c t ien giá taaooaffuefatto i l : gufto a. 
queftafQa»viti, clievorieb.be anziraorite , 
che liavec da mangiajce altte cofe, che non 
íef vonoadaliro, chepet levar viajl buon 
fapG^,;Chelaícioil Isiioncibo,. Cosi anco 
unahiionaíoaipagnianon ía tanto giova-
niento, epio6tto in un gíocno con la fuá 
fantaconvcpíatione,» quanto fá inmoltij. e 
ponno efleteíamii g io rn i , cfae ftiamocon 
cfla ,db<^diveJltiamofanticom, ella, fe '1 Si-
gnoreci dáilíuo ajuto , efavore: in íine 
mttocon8flLc in che lo voglta Di»o,&: iadar-
lo a cha cgllvuole :.niaimporta aflai in rifol-
verfi, ctoi giaincomincia aricevere quefta 
gratu , diftaccarfidatutto, &c a í k d i l e i 
quella ftima, che é diragione. Pannianco, 
che Sua Divina Maefta vada piovando chi 
T ama, hora coH* uno?,,hora c ^ l ' altro, feo-
prendochi egli éconsiíovrano dilecto,per 
ayyrvarla Eedejfe é raorrajdi quellocbeci 
lia da dare, dicendo: Mirare jche ció é una 
goccía ácll' inimenío Océano de' beni: per 
ooalaíciar, coía dafaiTicon queiü ch'cgli 
cevono , cpsi .da ,. .e & comtmica .. Ama 
(chiiratna .':oche bnon* amante^-ót ebe^uon' 
amicol OSignore delL'anima i » i a , 'echi 
.havraparo le per d ichiarare quello, che date 
a coloro, dheíLfidanodivoi,, cjqaantopel 
contrario perttono quelli, che arrivari a 
quef t aüa to^ íi rimangono cosLloro fteííi! 
Ñonvogl ia te voijquefto Signore, attefo che 
jpiú di c í o face y a i r venendo aduna cofa 
tanto mifecabilc^qnaaccMa miacfiacebene-
ídetto eternamente. T o m o a'pregar Vroftra 
Rivecenza>che.quefte'Coíe d'oratione, che 
iho íceitre * ;fcí e conferirá .con^xer fone ipir i -
t ua l i , avvertiíca, che fiino veramente ta l i t 
perche fe non, fanuo fe non un .cacuoBiao ^ 
oveco fi fono fermace oel mezzo, nonp o-
trannocosi daraiel/egn©: icdalcoae ve ne 
i b n o , lequalfiíiíibtto ídaiprincipioilc guida 
D i o per alti-ñíimo cammwio, epare loro , 
;che fimalmenteglialtii poti-ffntto qvrivipro-
fincare, e qnietarerinceMectOy e non íer-
viríi de' mezzidieofeeorporee - e fe ne¡ri-
marranno árida .come «n iegno: ed altrc íi 
troMano ,. dieiiavendo feavaco. ion pooo 4* 
oración d i quiere^ íubico peofanojebe come 
hanno 1' uno ,'poffono.fair;l-' á k r o a n c o r a ; & 
inluogo^difarpi:oficco, t o r n e r a m í o i n dic-
cio, come fjo decto^ üicfec IB ogni cofa 
e neceffaria f efperienza , e la <Bfcpecione.. 
11 Sjgnore ce la conceda per fuá bontá -
A m c n ^ 
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Ritorna. alia Relatione de lia fuá vita ; t 
come.cominew a traltare ái mog^wr per-
fettione , eperqual¿mez.zjRmolteut i ' 
le per le gerfone , che governan» anime 
d' oration*, fer /apere , ceme hmno a 
partarfi ne* primipu . E dtw il gieva-
memo, che fe ce a-lei i i faperiagitidarefhi 
ia&wernava.. 
VOglio hora tornar a quello che dice-v o d d la mia vita y che credo cífcrmi 
trattenuta piu deidovere; raa 1' bó fatto v 
accioebe s' intenda meglio quello che fe-
gue . Sara altro libro nuovodi qui avan-
t i , voglio-dire, altravicanuova. Quella, 
che hó menata fin qu í» eftata mia-, quel-
l a , chebo viífuto dopó >. cio¿ da quando 
incominciai a diclmrare qticfte cofe d"' ora-
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t ione, poflbdire, cbefiaftatadiDio j at-
tcfo cbeDio viveva i n m e , aquel che mi 
pareva, perche conofco, che farebbe ftato 
altrimente impaífibile ufcire in si poco 
terapo dacosicattivi co í lmni , & opere . 
SiailSi^norelodato, cl íemi libero dame 
ílcffa. Horincominciandoio a levar v ia l ' 
occafioni, & a darmi piú all' oracione, co-
mincibil Signore afarmi dellegratie, co-
me quegli , che defiderava (perquanco íi 
vidde) che io le voleílí ricevere. Incomin-
cio Sua Divina Maeftá quaíi del continuo a 
darmi oratione di quiete j c ben rpeflb d' 
unione, cheduravaungranpczzo. Come 
i o fapevo, che in quefti tempi erano occor-
le molte i l luf ioni , e grand' inganni del De-
monio indonne, cominciaia t e m e r é , per 
cffer si grande i l diletto, e foavitá, che fen-
t i v o , e molte voke fenza potcrlo sfuggire; 
fe bene dall' al tro canto fcorgevo in me una 
íicurczza grandiílima , che foffe cofa di 
D i o , particolarmente ritrovandomi all' 
oratione j evedevo, chene rimanevo af-
íai migliorata, e con piu fortezza. Ma di-
ítrahendomi un poco, tornavo a temeré , 
5c a dubbitare, fe pretendeva i l Demonio, 
con darmi ad intendere , che foffe coía 
buona > foípendere l ' intelletto, per levar-
m i T oration mentale, eche non poteíí l io 
peníare nella Paífione , né vaiermi dell' 
intelletto difcorfivo, giudicando ció mag-
gior perdita, non intendendolo per ancora. 
M a c o m e g i á la Divina Maeftá voleva dar-
m i lume, perche non 1'offendeífi, econo-
íceífi , quanto grand'obligo le tenevo , 
crebbe di maniera quefto t imore, che mi 
íece cercar con diligenza perfone ípiritua-
Ji , con cui conferiré: che gia io bavevo 
notit ia d9 alcuni, eífendo venuti q u á i P a -
dri delia Compagnia di Giesii, a'quali io 
Icnza conofeerne alcuno era molto affet-
tionata, dafolo fapereil modo, chetene-
vano di fanta v i ta , & oratione j ma non 
m i trovavo degna di parlar lo ro , né forte 
per ubbidirli 5 che quefto mi feceva piú 
temeré j perochetrattar, e conferir con ef-
í i , ed effetio quella, che ero, mi íi ren-
de va cofa dura» Paffai in quefto alcun tem-
po , finche dopo certi t i m o r i , e molti cora-
battimenti bavutiin me ftefla , mi rifolli 
a conferiré con una períona fpirituale , 
per doraandarle, che oratione foffe quella, 
ch'io tenevo, e per pregarla a darmi luce, 
I 
feandavo ingannata, e finalmente per far 
tutto quello ch' io porefll , per non offende-
re la Divina Maeftá. Imperoche la mancan-
za (comehodetto) che vedevo inme di 
fortezza, mifacevafiare tanto timorofa. 
O che grand' inganno, Signor m i ó , che per 
voler'io effer buona, ra'allontanavo dal 
benel Credo , che'l Demonio s'adoperi 
affai in quefto, quando la perfona incomin-
cia a darfi alie v i r t u , poiche non mi potevo 
vincere. Sáeg l i , che tutto i l rimedio d ' 
un'anima confiftein trattare, e conferiré 
con gli amici di D i o ; onde non ci era tor-
mine, cheiomir i fo lvc í f iaquef to . Afpet-
ravo diemendarmi prima, come quando 
lafeiai Toratione 5 e forfe non mi farci rifo-
luta, ritrovandomi tanto caduta, e legara 
incofelle di mal'ufanza, e confuetudine ; 
che non potevo finir di conofeere, che foí-
fero male; onde fu ben di bifogno dell' ajo-
to al t rui , e che mi porgeffe ia mano per r i -
forgere. BenedettofiaDio, che finalmen-
te me la porfe, efú egliil p r imo, che m ' 
ajutó . Cora' io v i d d i , che andava tanto 
avanti i l mió t imore , perche crefceva V 
oratione, giudicai effer in quefto ó qualchc 
gran bene, 6 grandifíimo male; pcrciocbc 
giá ben'intendevo, ch'era cofa fopranatu-
ralequefta,cbehavevo; attefoche alcune 
volte non potevo far refiftenza, né impedir* 
la ; ene anco era poííibtle haverla, quando 
volevo. Difcorfitra me , che non bavevo 
rimedio, fe non procura vo d'haverla co-
feienza netra, e d' allontanarmi da ogni oc-
caíione ,benche foffe de* pcccativeniaiiiim-
perocije effendo fpirito di D i o , era cbiaro i l 
guadagnoj fe era del pemonio,procurando 
io^di piacere al Signoré, e di non offenderlo, 
poco danno mi poteva fare j anzi ne fareb-
be egli rimafo con perdita . Rifoluta i n 
quefto, e fapplicando continuamente i \ Si-
gnore a darmi ajuto , procurando lefudetre 
cofeper alcunigiorni, conobbi, che non 
haveva 1'anima mia forze da riufcircon 
tanta perfettioneda fe ío la , fenza 1'ajuto 
al t rui , per caufa di alcune afíettioni, cb' i o 
portavo a cofe, le quali, ancorcheper íe 
fteflenon foffero tanto cattive, baftavano 
pero per diftruggere,e rovinar tu t to . M i fu 
data notitia di uncerto Sacerdote affei dot* 
10, i l quale fi ritrovava in quefto luogo, ia 
cui bonrá , e vita íingolare principiava i l Si-
gnore a far conofeere dalle genti j e procuraí 
peí: 
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pcrmezzo di un fanto Cavaüere , che ftá 
i n q u e f t a O t t á , pariargli ( é que í loCava-
liereammoglfato, raa di v i t a tantoefem-
piare, evirtuofa; e d é d i tanta oratione, 
e carita , che i n ogni cofa lifplcnde la 
fnabontá , e perfettione; e con moltara-
gione, effendone venuto per fuomezzo 
granbene amolte anime, per haver'egli 
tanti talenti, che quantunque i l fuo flato 
nonTajut i , con t u t t o c i ó n o n puolafciar 
dinegotiare coneí f i : huomodi grand'in-
telletto, emolto affabile contutrt: la fuá 
converfatione non é punto nojofa, ma tan-
to dolce, foave, egratiofa, oltre adefler 
retta, e fanta, che cagiona gran contento a 
chifeco tratta: tutto indrizza, & ordina 
per gran benedell'anime, con lequalicon-
verfa: e pare non habbi aítro pcnfiero, che 
contentar, efar per tut t i quello, ch'egli 
vede convenirfi). Hor quefto benedetto, e 
fant* huorao con la íua induftria , parmi, fu 
principio, perche 1'anima miaíifalvafle . 
Stupifco della fuá grande humiltá , poi-
che volle venire a vedermi, con haver egli, 
fe mal non mi ricordo, poco meno di qua-
rant* anni attefo, & ottenuta grand' oratio-
ne (non só fe fono due, ó tre anni manco) 
emena una vita con tutta quella perfettio-
ne , che pare comportiilfuo flato. Impe-
roche ha una moglie cosi gran ferva di 
D i o , e di tanta carita, che percaufadilei 
nonfiperde, nédif t rae , né lafcia d'eífere 
perfettamente fpirituale. I n fomma pare,che 
Dio l ' cleggefle, e dotaffe di tali gratie , 
qualiconvcnivano a moglie di chiegli fa-
peva farebbe flato si gran fervo fuo. Alcu-
niloroparenti s'erano apparentati conal-
t r i ra ie i . Haveva parimente quefto Cava-
licregran comunicatione, e familiaritá con 
un' altro gran fervo di D i o , che haveva per 
moglie una mia forella cugina. Per quefla 
via dunque procurai m i venifle a parlare i l 
Sacerdote tanto fervo di D i o , cheho det-. 
t o , eflendo molto amico fuo: e penfai con-
feflarml da lu i , e prenderlo per Maeflro , 
eguida. Hor conducendolo egli a parlar-
m i , erimanendoiocon grandiíííma con-
fufione di vedermi in preíenza d' huomo si 
fanto, gli diedi contó dell'anima mia , e 
dell' oratione,che facevo; che confeflar non 
m i volle, dicendo, che era molto occupato, 
& era veramente cosi. Cominció egli con 
fanta rifolutione a guidarmi come forte , e 
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provetta (cheben di ragione dovevoeffer 
tale, conformeall'oratione, cheviddeha-
vermiDio data) accioche in nefllina ma-
niera ioofFendeífi, nedifguftafíi la Divina 
Maeftá . Come io viddi la fuá riíolutione 
tanto prefta in cofette, dalle quali non ha-
vevo fortezzaperliberarmi cosí fubitocon 
tanta perfettione, me n' affliflü •, e veden-
do, cheprendeva lecofe dell'anima mia , 
come cofa, con cui doveífi difatto finiré, c 
torla via del tu t to , parevamifoffe neceífa-
rio altro maggior fludio, edeftrezza. I n 
fineconobbi, d i e i m e z z i , ch'egli mi da-
va, noneranoquelli, chebifognavano peí 
miorimedio, machep iú tofto foffero per 
animapiúperfe t ta : che febenequantoa i 
favori, e gratie di D i o flavo molto avanti, 
m i ritrovavo pero aíTai ne' principii della 
v i r tú , e mortif ícatione. Ecertofeio non 
haveífi havuto a trattar, e conferir con 
al t r i , che con l u i , io credo, che non ha-
vrebbe mai fatto profitto T anima mia , per-
cioche l'afflittione, che m i cagionava i l 
vedere,chenon facevo, né parmi, pote-
vofare quello che egli mi diceva, craba-
flante a farmi perderé la fperanza, ed ab-
bandonarogni cofa. Alcune volte mime-
raviglio, che eflendo perfona, la qualehá 
gratia particolare d'incamminare, cd'ap-
preffare anime a D i o , come non piacque al 
Signore, che conofceífe la mia , névolefle 
prenderfi canco di le i : ben m' accorgo, che 
tutto fu per maggior miobene, perche io 
conofcelli, e trattaífi con gente tanto fan-
ta , quanto é quella della Compagnia di 
Giesü.Da I ' hora rimafi d'accordo con que-
flo íánto Cavaliere, che venifle egli a viíi-
tatmi qualche volta : qui fi vidde la fuá 
grand'humiltá in voler ragionare, e con-
feriré con perfona tanto miferabile, ecat-
t i va , come fon ' i o . Cominció nelvifitar-
miadinanirairmi, dicendomi, ch'io non 
penfaífi in un giorno havermi da flaccar da 
tu t to , che apoco apoco lo farebbe i l Si-
gnor 'Iddioj echein cofeben leggieriera 
egli flato raolti anni , che non s' era in quel-
le potuto vincere. O humiltá quanto gran 
bene fai , dove t i r i t r o v i , ed a quelli, che s' 
accoflano a chi V ha! Dicevarai quefto fan-
to ( che tal ragionevolrnente, a mío parere, 
lo poflb chiamare) alcune fue debolezzc 
(che tali alui parevano per la íua humil tá) 
per mió rimedio, le quali benconí idera te , 
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conforme alio íbto (lio, non era no inanca-
m e n t í , neimperfemoni; maconforme al 
rwiofarebbegrandiiTuno difefio J'haverle, 
N o n dicD io qucfto fenza propoíito , fe 
benpar ráad alcuno, ch' io mi diifondain 
minutezze j nía importano tanío , per-
che incominci un'anima aproüj tare , e per 
íarla ufcire a volare, benehe non habbia 
ancorpenne (comef i fuol diré) che nef-
fnno lo crederebbe , fe non chi l há prova-
t o , E perche ípero in Dio che y . R.^  ie n* 
approfiircrámolt.o, lod icoqui , cioe, che 
fii l iutalafalute mia.il fapermiqucft' hno-
mocurare, ed haver hurailtá, ecarita in 
nd i rmi , etrat tenerí i meco, ed anche pa-
tienza in vedere, che io non m ' -emendavo 
intuttG. Andavacon difcretione,iíando-
miapocoa pocomodi divincereil Demo-
nio . Corainciai io a portarli si grand' amo-
re , che non ritrovavo per 1' anima mia 
maggior quiete ,£ confolatione, che J1 gior-
no, che lo vedevo, fe ben' crano poche y ol-
te , Quandoegli indugiava aveniie , fu-
bito me n' afftiggevo grandemente, paren-
do mi, che per efler' io tanto cattivanon vo-
kíreegl iyenire avedermi, .e parlar meco.. 
Com' egli ando conofeendo 1c míe si grand' 
imperfetrioni (e for íeerano peccati, ben-
ehe da quando incominciai a trattar , e con-
ferir feco, m* ero alquanto pin emendara) 
echegli manifeftai le gratie, che Dio m i 
faceva, perche m i deffe Juce-, m i diíÉTe , 
che non s' accordava una cofa coll* altra ; 
clac quellifavori, .e graxie erano di períone 
giá moho mortifícate , e virtuoíe ,in grado 
eminenie, e<he per cib non potevalafciare 
d i grandemcntje temerejatteío che m alcune 
parevali (pirito catt ivo, mache non íi de-
terminava atenerlo per certo, pero di 'io 
peníaílihene turto quello che intendevo, ,e 
conofcevo dellu mia oratione, echepoi a 
luüodiceí í i^ Mail travaglio e ra , che né 
poco, némoi to íapevo io d i r é , che eoia 
íbíTe la mia oratione i percioche quefta 
gratiadifaper'intendere quello che fia, e 
di faperio d i ré , ha pocoxempo, che D i o 
m e l ' h á conceifa,. Cora' egli m i difle que-
í t o , c o n la pauta, che n'havevo, fíi grande 
lamia aí í i i i t ionc, c lo ípargimento di la-
grime : perthe in vero deíideravo io affai di 
piacfie a D i o , enonmipotevopeifuadere, 
che folie eoia dt i Demonio i ma pero teme-
vo, che per i i raieigran peccati non pelmet-
telfe D i o , ch' io m'acciecaíli , per nonf 
conoícerlo. JLeggendo attenramente alcu-
m L i b r i , per vedere, femMiaveíTero infe-
gnatoa faper diré qualche cofa della mia 
oratione, trovai.inUPO, ches'intitola jSa-
lka del Mon te , cjrca di quelio, chetoccg 
airunione dell'anima con D i o , t u t t i i fe-
gn i , che havevo io in que! non penfar' a co-
fa aleqna ( c h e q w í l o era qnello « h ' i o piú 
dicevo, cioé , .che non potevo penfare a co-
fa veruna, quaiKÍo í lavo in qneir oratio-
ne )efegnaí con alcnnelineeiluoghi , do-
ve fidicevanp, cglidiedi i l Ubro , accio-
cheegli, eTaltro $acerdotefudetto, huo-
m o í a n t o , efervodi D i o , Joconfideraffe* 
r o , e mi dice0ero quello che havevo da 
fare : e che fe a loro foíTe parfo, havrei la-
feiata totalmente 1 * pratione: imperoche a 
che fine havevo io da mettermi in quefti 
pericoli , fe acapodi quafi yeni'anni , £he 
la facevo , non havevo guadagnato ben 
veruno , ma folo inganni del Demonio? 
che megliofarebbe non la fare . Se bene 
ancorqueñomifapeva forte, havendo giá 
io provato, quale íi ritrovaífe 1' anima mía, 
quando lafeiai 1* oratione ; fi che per do-
vunque mi voltavo, mi vedevo in gran 
travaglio, &anguf t ia , aguifa di chi ílef-
fe i n mezzo d'un iiume groíí if l ímo, che a 
qualunque banda vqglia anda ré , per tur-
to teme maggior pericolo , ed intanto fe 
ne ftáegli quafi affogando^ £ quefto un 
travagliograndiffimp, ed ique í l i n'ho io 
paffati mol t i , come avanti d n ó 3 che fe 
bene pare, che non impoiti> gioverá forfe 
perfapere, c o m e s ' h á da provare lo fpiri-
t o . £ veramente íi patiíce gran travaglio, 
e bifogna andar con molfa coníideratione, 
e prudenza, maffime con donne^ attefo 
chela noftra debolezza é grande, c í i p o -
tria venire a gran jnale, dicendoíi Joro tan-
to chiaramem© , che é cofa del Demonio ; 
maconíiderarlo moltobene, ed allontanar-
ie da'pericoli ,che vipoflbn' eflere, auver-
tendole, che faccinogran caío di tener' i l 
tutto fegretn,, ed eífi anco ToíTervino , 
perche conviene. Iskl che ragiono come 
queila, che m 'há coftaioaífei travaglio non 
haverlo tenuto alcune períone ,,con lequali 
hó conferito lamia oratione, ma comuni-
cando g l i uni con gli altri per ,bene, m' han-
no fatto gran danno , eííendofi divúlgate 
coie , che farcbbe flato meglio a tenerle 
fe-
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íegrete , poiche non fono cosi per t t u t i , e 
pareva che le publicavo i o . d e d o » che íen-
za colpa loro Thabbi permcffoil Signore, 
accíochc io pa t i í l i . Non dico , che pa-
¿fafleto quello ch'io dicevo loro incon-
fefíione j ma irome erano perfone % al-
ie quali ne davo con tó per caufade' miei 
t i raori , perche mi deffcro turne, pareva a 
me , che doveano tacere. Con tuteo ció 
nonm^arrifchtavo maiditacere cofa alcu-
na a perfone tali . Si che dico , che s' 
auvertifehino con molrá di ícret ione, ani-
mándole , & afpettando tempó , perche 
i l Signore le a jurera, come ha ajutaiome, 
che altrimente per eíTer'io tanto rimida, e 
paurofa » grandiílímo danno m'havrebbe 
fatto , ecol gran mal di cuore, che pati-
v o , refto attonita , come non mi ca-
gionaffe affai nocumento » Dato dunque 
i l l i b r o j e fattalarelationedella miavita , 
e peccati al meglio, ch' io poteialdetto Ca-
valiere (alia groíTa , non per via di con-
fe í í ione, per efler egli fecolare ; ma ben 
gliíignificai, quantocattiva iofoífi) con-
fiderarono i due fervi di D i o con gran ca-
r i t a , &ramore quello che mi conveniva . 
Venuta la r i ípoña , che iocon aflaitimore 
afpettavo , efleodomi raccomandata a 
molte perfone , che pregaffero D i o per 
me , ed io puré con ferventi orationi i n 
quei giorni fupplicatolo j con grand* af-
fannovenneatrovarmiil Cavaliere, e dif-
íemi che a tutto parere d* entrambi era cofa 
del Demonio: che quello che m i conve-
n iva , erailtrattar, e conferiré con qual-
che Padre della Compagnia di Giesú, che 
come lo faceííi chiamare , dicendo , che 
havevoneceíl i tádi l u i , farebbe venutoje 
gli deífi con tó minutamente di tutta la 
mia vita > e natnralezza, e ció faceífi con 
ognichiarezza in una Confeílion genérale, 
che per la v i r t u del Sacramento della 
Confeí l ionegl idarebbe il Signore maggior 
luce, eflendo quefti buom Religioíi mol-
to íperimentati m cofe di fpinto , e che 
non trafgrediííi punto di qnanto mi di-
cefle , imperoche m i ritrovavo i n gran 
pericolo, le non havevochi m i guidafle, 
e reggeffe • M i cagiono quefto auviíb 
tanto tnnore , e si gran pena , che non 
fapevo,chemi fare, né íacevo alero, che 
coía doveaeflTer di me , lefli in un l ibro, che 
pare il Signore me lo pofe nelle mani , una 
íentenza di San Paoio, che diceva: Che 
Dio era molto fedele, e che non permet-
tevamai, chequelliche T a m a ñ o , foffero 
dal^  Demonio ingannati. Qiiefto mi con-
folo aíTaifllmo . Cominciai a prepararmi 
per la mia Confeílion genérale, ed a porre 
in iferitro tutti i mali , e beni da me fat t i , &c 
occorfimi nel progreíTo di mia vi ta , con la 
maggior chiarezza, chepotei conofeere, 
e (apere, fenzalafciar cofa aloma da diré . 
Ricordomi, che come io viddidopo ha-
verliícrit t i , t an t imal i , equaíi neflun be-
ne, m i venne un'afflittione , &: aífanno 
grandiílltno » Davami parimente pena , 
chequelledicafami vedeílerotrattare con 
gente tanto fanta, come fono queili della 
Compagnia diGiesiK perche temevo del-
la cattivezza mia , parendomi , che rima-
nevo obligara a n ó n eflTer tale, ed i levarmi 
da' miei paflatempi , e converfationi j t 
che fe quefto non facevo, era peggio; on^ 
deprocurai con lafagreftana, e portinaua 
non lodiceflero adalcuna: magiovommi 
poco, perche s'afíronto a ftar alia porta , 
quandoiPadri mifecero chiamare, perfo-
na, che l'andó dicendo per tutto i l Monafte-
ro . O quanti impedimenti, ó q u a n r i t i m o -
r i pone i l Demonio a chi vuol'accoftarfi a 
Dio l Trattando i o dunque con quel fervo 
di Dio (che tale era per certo , e molto ac-
corto) informándolo di tutta la mia v i t a , e 
fpiri to, come quegh, che ben intendeva, e 
fape va quefto linguaggio, mi dichiaio queí-
loche era,e m' inanimi grandemente. Diííe, 
che molto evidenteméte era fpirito di Dio i 
ma che bifognava, che tornaíli di nuovo a l f 
oratione, perche non andavo ben fondata , 
nc havevo ancorincominciato a darmi alia 
moitificatione j e cosi era, poiche né meno 
il nome parmi intendeyoi che in neflun mo-
do lafciaífi T oratione y ma che faceííi ogni 
mió sforzo i n perfeverare, giá che Dio mi 
faceva particolari gratie: e che fapcvo io , fe 
per mezzomio diíegnavail Signore giova-
reamolre perfone? ed altre cofe m i difle 
(che pare profetizo quello, che dopo h i 
operato i l Signore:) e che gran colpa fareb-
be ftata l amia , fe non corrifpondevo alie 
gratie , che D io mi faceva . I n tutto , pare-
piangere, e ftandomi un giorno in un' Ora-1 vami, parlaíTe in ku loSpirito Santo> per cu-
tor io molto. afflitta , non fapendo che | rar 1'anima mia^ccondos*imprimevano i n 
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k i le fue parole. Cagionomi gran confufio-
ne , c procuró guidarmi per mezzi, che pa-
rqva mi rinovaffero tut ta , e tornaffcro un' 
alera: ó che gran cofa é i l faper conofeere, & 
intendere un* anima! Midi f íe , cheognidi 
facelli oratione fopra nn paffo della Paííio-
ne, e che da quello cavaífi qualche profitto, 
e giovamento: che non penfaífi fe non nell* 
Humani t á diChrif to: eche aquelliracco-
glimenti ,eguft i ioreí if teíI i , eglisfuggiílí, 
quanto potevo, di maniera ch'io non deííi 
lo ro luogo, finche eglimi diceffe alero. La-
feiomi confolata,ed innanimita, & i l Signo-
r e , chemivolleajutare, diedeancor alui 
ajuto, perche conofceffe la raia natural con-
dicione, & in che modo havea da guidarmi. 
R ima í i r i folutadinon ufeir un punto da 
quantocgli m i comandaííe, e cosí hó fatto 
iní ino ad hora. Lodatofiai l Signore, che 
m i ha fatto gratia d* obbedire a 'miel Con-
íbflbri,i quali quafi fempre íono ftati di que-
ftibenedetti huomini della Compagniadi 
Giesú; e benche imperfettamente, hó pro-
curato puntualmente efeguire, quanto mi 
dicevano. Incominció 1'anima miaafen-
t i r raanifefto raiglioramento, come hora 
d i r ó . 
C A P I T O J L O X X I V . 
SiftrofeiHtfce /' incemimiata materia^fi di-
ce, come ande facen do profitto í* anima 
/ffcf, quando incominció ad obbedire t e 
quanto poco le giovava i l rejiflere alie gra-
tic , efavor i di Dio , e come Sua Divina 
Aíaefia andava femare dandogliele f i é 
compite. 
RImafe da qucAa Confeffione Tanima mia con tal tenerezza, che parmi neí-
luna cofa farebbe ñata sí dura, e difficile, al-
ia qualeio non mitrovaíl i djfpoíla: ecos; 
cominciai afarmutatione in molte cofe, 
ancorche i l ConfelTore non puf aftringefle , 
anzi pareva facefle poco cafo di tutto;e que-
íto maggiormente m i muoveva; perochc in 
ogni cola procedeva, e guidava per modo 
d' amare Dio , e come lafeiando in libertá,ne 
volle coftringermi,afpettando ch'io mi mo-
veíli ad operare peramore. Quanto aQ* 
cfteriore vedevafi la mutatione^ perciochc 
giá i ! Signore incominciavaa darmi corag-
gio di paffarc per alcune cofe,le quali^eeon-
do mi dicevano alcune per íone , chemico-
nofcevano, & anco le medefime Monache 
di cafa,parevano eftreme: in nfpetto a quel-
lo, che prima facevo, havevano ragione di 
giudicarle ftravaganze; ma inriguardo a 
quello,a che m ' obligava rhabito,e laprofef-
fione, che facevo, era quafi niente, e mi 
r imanevaaíTaipiudafare. Stetti quafi due 
mefi facendo ogni mió sforzoin refifterea 
i favori,e regali di Dio i e da quefto refiftere 
alli guftiguadagnai infegnamento di Sua 
Divina Maeftá: attefoche mi pareva prima, 
che per ricever gratie, e gufti nell' orationo 
bifognaflegran ritiramento, di modo che 
quafi non ardivo muovermi un tantino; 
ma dopo conobbi i l poco , chegiova, per-
ciochc quando piú procuravo diver t i rmi , 
allora piú mi copriva i l Signore diquella 
foavitá, egloria, la quale parevami, che 
tutta m i circondafle, e che per nefluna parte 
io potefíi fuggire: e cosí era . Andavo io in 
quefto con tanto penfiero, che mi dava 
pena: ma i l Signore lo teñe va maggiore i n 
farmi gratie, e darmi gufti in quefti due 
mefi , condimoftrationi affai p iüdi quelr 
l o , che foleva, accioche hormai meglioco-
nofceílí, che non era piú in mió potere. 
Cominciai dinuovo aprender amore alia 
Sacratiffima Humani tá d i Chrifto, e V ora-
tione cominció anche ad havere ftabilitá, 
e íodezza, come edificio, che giá haveva 
buon fondamento, & ad affettionarmi a piú 
penitenza, della quale ftavo fpenfierata , 
per caufa dellc mié grandi infermitá. Diffe-
miquelfervo di D i o , che m i confeffava , 
che alcune coíenon mi potevanofar dan-
no ; che forfe i l Signore mi manda va tanto 
male, perche non facendo io dame peni-
tenza, volé va egli dármela. Comanda va-
mi , ch' io faceífe alcune mortificationi, non 
moltograte al gufto m i ó , le quali tutte fa-
cevo , parendomi, che me le comandava 
D i o , i l quale dava a lui gratia di coman-
dármele di maniera, che puntualmente io 
1' obbediffi. Andava giá 1' anima mia fenten-
do qualfivogliaoffefa, che faceffe a D i o , 
& ogni difgufto ,che gli dava, per min imo, 
che foffe; d i modo che fe tenevo alcuna co-
fa fuperflua, non potevo raccogliermi, fe 
prima non la levavo via» Facevo grand' 
oratione,perche i l Signore non m' abbando^ 
naffe, né permettefle, giá che trattavo co* 
fuoi fervi, ch' io tornaffi indietro, parendo-
m i . 
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m i , che farebbe ña to un gran peccato,i 
che haviebbon'effi per caufa mia perfo d i 
riputatione , e di crédi to . Venne in que-
ñ o tempo i l Padre Francefco Borgia, 
giá Duca di Candía , in quefte p a r t i , i l 
quale , alcuni anni fono, lafciando ogni 
cofas'erafatto Religiofodella Compagnia 
d i Giesú . Procuro i l mió Confeflbre , 
& anco i l Cavaiiere , che hó detto , che 
veniffeatrovarmi, e chegl ipar la í l i , dan-
doli contó della mia oratione , fapendo, 
che era perfonaggío d' eminente fantitá , 
e molto accarezzato, e favorito da D i o , 
che come quegl i , che haveva lafciato af-
fai per amor fuo, lo volle ancorimunera-
re in queíta vita . Hor dopo havermi 
udita, m i diífe, che era fpirito di D i o , c 
che non gli pareva bene di fargli piíi refi-
ftenza , che fin'all5hora s'era ben fatto; 
ma che ferapre incominciaífi 1* oratione 
con un paffo della PaíTionej efepoi Cnon 
procurándolo io ) ú Signore m' elevaflc 
lo fp i r i to , non faceííi refiftenza, ma 
lafciaffi operare a Sua Maeftá , e che i l 
far altrimente farebbe giá errorc . Come 
queg l i , che in quefta via dello fpirito 
camminava di buon paffo , diede medici-
na , e configlio buoniflimo : ó quanto 
giova in ció V efperienza ! l o rimafi mol-
to confolata , & i l Cavaiiere anco , i l 
quale rallegrofli molto, che haveíTe detto, 
che fofle fpirito di D i o , e fempre mi aju-
l ó , e diede avvertimenti in tutto qud-
lo che p o t é , che fu affai. I n quefto 
tempo fu mutato i l mió Confeííore da 
quefto luogo in un'al tro : i l che io íentij 
grandemente , dubitando , che farei tor-
nara ad efler cattiva , ne parendomi pof-
fibile trovar un'altro, comelui . Rimaíe l ' 
anima mia come in un deferto, molto fcon-
folata, e pauroía , né fapevo , che far di 
me. Procuró una mia párente condurmia 
cafa fuá, e con quefta buona occafione an-
daifubitoaprovedermi d'un*altro Confef-
forediquelli della Compagnia. Piacque a! 
Signore, cb' ioprendeífi amicitia con una 
Signora di moka qual i tá , c digrand' oratio-
ne , la quale trattava ípeffo con detti Pa-
d r i : procura «Ua , ch' io m i confeflaffi dal 
fuo Confefforc , c m i trattenni in caía fuá 
raolti giorni : i?abitava vic ino, onde m i ral-
legra vo della comoditá di ragipnar con eflb 
loro> che da íoio conofcerc la fantitá della 
loro converfatione, granprofi t io, edutili-
tá nefentiva 1'anima mia. Cominció que-
fto Padrea farmi camminaramaggiorper-
fettione . Dicevami , che per piacere to-
talmente a Dio non dovevo lafciar di fa? 
qualfivoglia cofa ; ma lo diceva con af-
fai bel modo, c piacevolezza ; attefo che 
non iftava ancora 1* anima mia punto for-
te , ma molto fiacca , e teñera : partico-
larmente i n lafciar' alcune conver ía t ioni , 
& amicitie , che havevo , nelle quali fe 
bene non offendevo Dio , era pero gran-
de l'affettione , e parevarai fofle ingrati-
tudine i l laíciarle ; onde gli dicevo , che 
non oífendendoio D i o i n quelle convería-
tioni , perche havevo da effere ingrata'in 
rifiutarle ? M i difle e g l i , che per alcuní 
giorni raccoraandaííi quefto a p i ó , e 
che dicefli 1' H i n n o , f^ ent creatorSpiritus, 
&c, accioche Sua Maeftá m ' infpiraffe 
i l meglio . Eflendo ftata un giorno lunga-
mente in oratione , pregando con gran 
caldezzail Signore, chevoleffe ajutatmi a 
dargli gufto in turto , incominciai V H i n -
n o , e mentreloftavo dicendo, mi venne 
un ratto si improvifo, che quaíi m i cavó 
di me : cofa , che io non potei dubitare 
fofle da Dio , peroche fu ratto molto |evi-
dente, e fu la prima vol ta , che'l Signore 
mi fece queftagratia de*ratti. Intefi ineffo 
quefte parole : Non voglio, che tu hahhi 
converfatime con gl'haomini, ma con A n -
gelí .^Cagionomi gran terrore , perche i l 
mpVimento dell'anima fu grande, e mol-
ió in ifpirito mi furon dette quefte paro-
le : onde da una parte m i causó t imorc , 
fe ben dall'altragranconfolatione, la qua-
le mi reñó in parrendomiíi i l timore, ca-
gionato, cred'io, dalla novitá della cofa. 
Quefto s' é molto ben aderapito,poiche non 
h ó potuto mai piú attaccar amicitia, ne ha-
ver iríclinatione, né amor particolare, fe 
non a perfone, che conofeo, ch'amano Dio , 
e procurano di fervirlo: né hó potuto far 
altrimente: epoco mi curo, che fiino pa-
rent i , ó a m i c i : che fe non vi conofeo que-
fto, ó che non fia perfona, che tratti d'ora-
tione, m 'é croce penofa i l ragionar con al-
omo di lo ro : 'cosí é ce r to , e non m i pare 
in quefto fia manfcamento alcuno . Infin 
da quel giorno rimafi molto ammofa, e r i -
íolutadilaíciar 'ogni cofa per amor di D i o , 
come quegtlche haveva voluto in quel mo-
mento 
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meneo (chenonmip^refo í íep i i t ) nnovar 
qaefta íua f<?rva, e faila un' alna, Siche non 
fji ^ifogno d i comandármelo : imperodiq 
^pme lí Confeflore mi vedeva tantoattac-
cata, e tenace in quefto ynon s' era arrifehia-
^o adirmi nrojutamente, che lo faccílj ( do.-
yea foríi afpettare, clie'l Signóle operaffe, 
come fecc ) ne io penfavo poterlo fare,. e 
vincerm; ^ pt^cioche giá io fteCTa havevo 
procurato di levarmene, ed er^tanta lape-. 
na jchenefentivo, che come cofa, chenoti 
mi pareva feonvenevole alio ftatomio, la 
laíciavo cor reré : q^i q iü i lS ignorera id ie-
de liberta, c forza d 'uíciredaqueft i lacci , 
e d' efeguire la volo¿itá dr D i o , e del Qx\ñ-
feíTore, a cui giá ílaiido molto, raflegnata 
lo diífi, lafeiando affatto ogni, cofa , con-
forme egli m i comandó . Fece gran gio--
vamento a quella perfona > ton chi con-
verfavoj il veder' m m e quefta tiíolutior 
ne* Sia benedetto Dio eternamente, che 
m un punto mi diede quella hberrá , che 
10 con tutte le diligenze úfate molt.' annr pri-
ma non poxei mai acquiftare, con vincerm», 
facendomi mojte volte cosi gran, forza, 
che mi coftava npnpoco, della mia fanitá. 
Ma quando fi fece da chi é onnipoteme, 
•e vero Signor del tu t to , neflCuna pena mi.ca-
ntonó .. 
CAP I T O L O XXV.. 
.£t trttta deljjtodo, e maniera, conches* 
intendpno aleme Locutioni , che f e n x A 
udirfi ufa Diocol l ' a n i m a \ e d e g f i n g m -
ni, che v ipor i ' effereó" in che vi conofce-
ra , che e quando v i f o j j e , E moho utile^er 
chi fi v e j r a in que fio. grado d' oratione, 
parche fi dichiara affat bene, e contiene 
g r a n dottrina, 
- ribáiiii •.¡zc^ fjíi j 
P Armi fará bene, i l , dichiarar qui ,. che cofa fia quefto. parlare ^ che fa Dio al-
11 anima , e quello che e l la íente , accioche 
Yoftra Riverenza lo fappia, e rintendíi j 
jíercioche da quefta volta, che hó detto, 
che'l Sügnore mi fece quefta gratia, 1' hó poi 
ncevuta aíTai ordinariamente fin' hora, co-
me fi vedrá in quelhe^ ch&appreíro fi dirá . 
5ono certe parole molto fórmate , ma 
ConíS* odono coll ' orecchie corgorali , i fe 
befle s'intendono aíTai piu chiaramente, 
che fe s'udiflcro: e per molto, , che f i fa-
eeíTe rcíifttnza per non intendcrle , farebbe 
fatica in darno . Imperoche quando quá 
trá noi non vogliamo udire x potiamo chiu-
der V orecchie, ó attendére ad. alna cofa » 
di maniera % che quantunqüe fi oda,, non 
s,' intenda.v ma in quefto parlare % che fa 
Dio all' anima, é impoftihile j , perche a no-
ftro mal grado, fá, che fafeoínamo, eche 
l ' intelletto ftia talmente tutto applicato per 
attendére a quello , che Dio vuole inren-
diamo , che non bafta per impedirlo il no-
ttro volere , ó noa volere :. peroche que-
g l i , che tutto p u ó , vuorinrendiamo, che 
con s,' há da fare íe non. quello , che egii. 
vuole, dimoftrandofi , e facendofi. cono-
íeere, per vero, & aífoluto Signore di no¡ 
a l t r i . H ó io grand' efperienza di quefto; 
percioche duraiquafi due anniinoftkre, e 
far refiftenza per lagran paura rdieu 'have-
vo , & hora anco alcune voJte lo provo, ma 
poco mi giova. Yor te i diehiarare gl ' ingan-
n í , che poflono quioccorrere,. ^ e bene pe r 
cbihá grand,1 efperienza, parmi,che poco , ó. 
nefluno vi potra eífere; ma e neceftariofia 
moltó grande 1' efperienza. Voglio. anche 
diehiarare la djfferenza, che v ' é , quando é 
fpirito buono quegli, che parla, e quando-
e malo; e come puó anco eflere appreníio ' 
ne delmedefimointeUetto, ü chcpotrebbe 
fácilmenteaccad ere; overo che parli i l me-
defimo fpirito a fe fteffo : que í lonon só io ,. 
fe poffaeflere, íeben'hoggim^há pació, che 
si ..Quando é da. D i o , rengólo aflai pro varo 
l a molte. cofe, che mi furon dettedue, ó 
tre anni. prima, e tutte poi fi fono adem-
pite , e fift! hora neffuna di. effe é riufcira 
fa!fa,né menze^na; con altri fegnali,, e pro-
ve , per le quali.chiaramente í lvedc effere 
fpirito di Dio ^ come dopo í l dirá. . Pacmi 
anco, chcpotrcbhcad una perfona ,mentre 
con grand! affetto, & >apprenfione ftirac-
comandando.a D i o un negptio , parere, che 
intende alcuna cofa, fe quel negotio fi fa-
rá , ó norvfi fará:. i l che é. molto. poílíbile: 
fe bene chi di queft'altra maniera, l'há inte-
fo , vedráchiaramente quello che c, percl>e 
c' é gran diíferenza da un modoalf aitro d' 
mtendere. £ le'é.cofa f chevadaJ'intejictto. 
fabbncando da íe i l a e d e í i m o . p e r fottil-
mente, che lavori^ s'accorge, che egli e 
quello che ordina, e difponcalquanto quella 
cola, e che egli parla: i l che non é a l t r o , fe 
non come fe uno difponefle, 6c ordmaffe 
un ra? 
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un ragicmamcnto , od afcoltaffe quello, 
che un'altrogli dice: e vedrá l ' in tdle t to , 
come allora non afcoka , poiche opera: 
e le parole, che cgli fabbrica, fono conV 
una cofa forda , fantafticata , e non con 
la chiarezza, cheque í l ' ak re di D i o . Q i ü 
¿ á in pojtpf u o ñ r o i l <livertirci, fi conie 
i l tacere, -quando párliamo j ma in queíl ' 
al tro modo di-favella uon poíliarao ció 
fare . V1 ¿ in pitre ujiValrro fegno mag-
gior di t u t t i , cioe , che non fá operacio-
nes ma i l parlar del S.ignore fono parole, 
Se opere infierne ; e quanamque le pa-
role non fimo didevotione, nía di ripren-
fionc , noudimeno alia prima difpongo-
no url, anima , r habilitano, T inrenenfeo-
no , le danno itiee , la regalan© , la cpn-
folano, e la q u i e t a n o e fe ^ ava con aridi-
ra , & inquietud ine , 6 turbatione, turto 
come con mano , & anco meglio fe le 
toglie vía , che pare voglia i l Signore íi 
conofea , ch'egli é potente , e clre le fue 
par ole fono opere. Pa rmi , che vifiaquel-
la diíferenza , che fc non parlaíli mo , p 
fojamente udiífimo, n e p i ü , né meno; per-
cioche quando parlo , fon* jo .{ come hó 
detto ) che vado ordinandocoll'intclletto 
quello che d k o : ma fe altri mi parla, non 
fó fe non udire , fenza travaglio alcuuo : 
quello é , come una cofa, ia quale n o i , a 
guifa d' uno , che ftá mezzo dormendo , 
non poffiamo ben determinare, fe fia, ó 
non fia cosi j queft' altro é voce tanto chia-
i-nedefímoratco-, percioche in queftotem-
po ( come credo haver diclüarato nelia fe-
conda acquaj u perdono aiFattp tutee le po-
tenze, & a mió parere, quivi non fi puó 
vedere, né intendere, né udire, flátutta 
rn altrui potere: & in quefto tempo, che 
é moltobreve, non m i pare, che5! Signóte 
la lafci con liberta per cofa veruna. Pafla-
ro q u e ñ o breve tempo , irimanendo puré 
1' anima nel r a t t ó , fuceede quefto, che io 
dico-, attefoche rimangono le potenze 4 i 
maniera , che fe bene non iftanno perfe, 
adognimodo quafi nicnte operanQ, ftan-
no come aflbrte , & inhabili a compone 
rag ion i , e difeoríi . V i fono ranti fegni 
per conofeere la diíferenza , che fe una 
volia la perfona s' ingannaffe , non pero 
molte ; c dieo , che fe fará anima prajtí-
c a , e che ÍUa fopra di fe, lo vedrá nj&l-
to chiaramente-, imperoche oltre airaltre 
cofe, delle quali fi vede c t ó , che hó dec-
to , non fa effetto verano , né l ' anima V 
ammette , come aminette queft' altro , 
per raolto , che a noi difpiaccia e non 
g l i f i da crédi to , anzifi conofee, che é un 
gran vaneggiar dcll*intelletto; quafi come 
non fifarebbe cafo d'una perfona, che fi 
fapefle foífe frenética . Ma queft' altro 
parlare é , come fe P udiífitno da una perfo-
na molto fama, ó dotta,, e di grand' aut-
tor i tá , la quale íappiamo, che non ci dirá 
bugia-, cd é ancora baífa quefta cpmpara-
tione, petochc alcune volte portano feco 
r a , che non fiperde una filiaba di quan to^que í t e parole una maeftá , che f^iza av 
fi dice { &c accade eíTer tal volta in tem 
p o , quando 1' intelletto, e P anima ftá tan-
to fottoíbpra, e diftratta, che non afFron-
teria a comporre una buona ragione , ó 
concertó, epur trova difpofte, ed accon-
ciegran fentenze, econeetti, che le ven-
gondet t i , i qualí ella, benche ñefle mol-
to raccoka , non potrebbc arrivare a for-
mar , e comporre , & alia prima parola 
( come dico ) la mutan urna j partícolar-
mente fe fi trova in ratto, ftando le poten-
ze íófpcfe. O come s'intenderanno cofe, 
le quali né anco prima erano piu fovvenu-
te alia memoria 1 come verranno allora, 
quando Tanima quafi non opera, c l ' i m -
maginativa ftá come ftordita ! Ma avver-
tifeafi, che.quandoü vcggono vií ioni, 6 fi 
odono quefte parole, non é mai ( a mió pa-
rere ) in tempo, che ftá J'anima unita nel 
vertiré chile dice, fe fono di riprenfione, 
£anno trenjare: fe fono d* amore , fauno 
ftruggerein amare: e fono cofe ( c o m c h ó 
detto J che ftavano ben lontanc dalla me-
moria , e diconfi cosi vdocemente, & i n 
breve , fentenze tanto grandi , che bifo-
gnarebbe molto terapo per metterle i n oí-
dme: in neffuna mamera parmi poffaallo-
ra ignorare, ó dubitare, clie non fia cofa 
fabbricatadanou Si che in quefto non oc^ 
corre , ch' io mi trattenga, parendomi, che a 
maraviglia, e per miracolo pofla eííer i i ^ -
ganno in una per íonaprat ica , fe ella mede-
íi inaa bello ftudio non vuol ingannarfi. M i 
é acoadoto aicunc vol te , fe fió in qualcbe 
dubbio, non crtídere quello, che m i fu detro, 
epenlare, le me lo íogna i^maquef todopo 
che é* paffaio, che allora é impoíIibileJ.,e 
vesderiopoiadempito dul i a raolto tempo 
per-
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perche failSignorc, che refti nella memo-
ria di maniera, che non fi puó dimentica-
r e : ma quello, che viene dall* intelletto, 
e come imprimo moto del penfiero, che 
ínbitp paíía , e í i dimentica . Queft'alero 
é come opera, chequantunque l i dimenti-
cbi alcuna cofa , e pafli qualche fpatio di 
terapo , non pero cosi affatto , che final-
mente í l perda la memoria di quelio, che 
íi diffc, falvo fe non fufle d i giá molto tem-
t o , e fufferoo parole di dottrina, ó difa-
vore •, má parole di profetia non íi di-
menticano , a mió parere , almeno a me 
cosi accade , fe bene ho poca memoria. 
E torno a d i ré , che mi pare ( fe non fufle 
un' anima di poca confeienza , che lo vo-
glia fingere, i l che farebbe grandiílimo ma-
l e , e d i ranco, cherintende,noneflendo 
cosi ) che laíciar di veder chiaro, che ella 
Tordina, elo parla trá fe ftefla, non ha del 
probabile, fe ha conofeiuto lo (pirito di Dio ; 
perche altrimente tutto i l tempo della fuá 
vita fe ne potra ftare in queft'inganno, e 
parerle , che V intende , fe bene io non 
so come . Imperoche , ó queft' anima lo 
vuol'intendere, ó n ó , & in modo nefíuno 
vorrebbe intendere cofa alcuna per mille 
t imori , & altre molte caufe , che vi fo-
no j defiderando ftarfene quieta nella fuá 
oratione , fenza queftecofe, come 1'intel-
letto da tanto fpatio, che diviíi ragiom, e 
dilcoríi , tempo bifogna per quefto . Má 
quá íenz' alcun perdimento di tempo re-
itiamo ammaeftrati, e s'mtendono cofe 
che per ordinarle , pare bifognarebbe un* 
m e í e , & i l medefimo intelletto , & anima 
reftano attoniti d' alcune cofe, che s' intcn-
dono. Quefto é cosi , e chi n' havrá efpe-
rienza, vedrá , e conoícerá, che appunto 
é come dico, e ringratio i l Signore d* ha ver-
lo cosi faputo dice. Concludo, che mrpa-
l e , che fe quefto foíTe opera dell* intelletto, 
potremrao quando voleífimo intenderlo , 
& ogni volta, che faceííimo oratione, ci 
potrebbe parere, che intendiamo : ma in 
quell' altro modo non c cosi, anzi che ftaró 
molt i g io rn i , che quantunque 10 voglia in-
tendere qualche cofa, é JtnpoíTibile: ed al-
tre volte, quando non voglio (come hó det-
t o ) bifogna per forza , ch'io 1' mtenda. Par-
mi , che chi voieííe ingannar gli altri con di-
re , che intende da Dio quello che é da íe , 
che poco gli coñerá i l d i r é , che 1' ode con I ' 
j k 
orecch ie corporali: &c in veto é derramen" 
te cosí , che non penfai giamraai, che v i 
foffe altra maniera d* udire, né cT intende-
re, finche lo provai in me : onde, come 
hodetto, mi cofta aflai travaglio. Quan-
do c dal Demonio , non fdo non lafeia 
buoni eiffctti, má l i lafeia ca t t iv i . Quefto 
m ' é accaduto non piú di due, ó tre volte, 
e fubito fono ftata avvertita dal S i g n ó t e , 
come era Demonio, oltre che fi feorge dal-
la grand' ariditá, che rimane, e una inquie-
tudine nell'animaa guifa di molt'altre vol-
te , che ha permeflb Dio , ch' io patifea 
gravitentationi, e travagli d'anima[in di-
veríe maniere; e anco molte volte , che 
mi tormenti quefto maligno , come piu 
avant id i ró . E un' inquietudine, che non 
fi sá d'onde venga, fe non che pare, che 
1' anima s' opponga , s' i nqu ie t i , s* afflig-
ga fenza faper di che : attefo che quello 
che eglidice, n o n é cofa mala , mabuo-
na. Vado penfando, fe uno fpirito inten-
de l 'altro. II gufto , & i l diletto, che g i l 
da, a mió parere, é differentiífimo. Po-
trebbe i l Demonio fácilmente ingannare 
con quefti gufti chi non havefle , ó pro-
vato non hav efle mai gli altri di D i o . Chia-
mo gufti di D i o una ricreatione foave, for-
t e , fifia, dilettevole, equieta-, che certe 
devontioncclle dell'anima, & altripiccio-
l i fentimenti, che col primo venticello di 
perfecutioni , come tanti fioretti, fi per-
dono, non le ch iamoío devotioni j ben-
che fiino buoni principij , e fentimenti fan-
t i j manon fufficienti, perdeterminatamen-
te giudicare quefti eííetti di fpirito buono 9 
ó cattivo . Onde biíogna andar fempre 
con grand*avvertimento j perche le per-
fone , che fono arrivate piú avanti nell* 
oratione, che a quefto grado , fácilmen-
te potrebbon o eflier ingannate, fe haveffe-
ro v i f i o n i , ó revelationi . Io non hebbi 
mai di quefte ultime coie, finche '1 Signo-
re per fuá fola bontá non mi diede 1' ora-
tione d' unione , eccetto la prima vo l t a , 
come difti , quando giá molti anni fono 
vidi Chrifto; che fofl'e piaciuto a Sua Mae-
ftá, ch' iohaveííi conofeiuto, che era ve-
ra viíione , come doppo conobbi , che 
non m' havrebbe giovato poco . Neffuna 
dolcezza, ó tenerezza rimane aU'horanel-
T anima j ma ftá come fpaventata^, e con 
gran difgufto. Tengo percetto, che non 
per-
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permetterá Dio , che fia inganaata dal i 
Demonio quell' anima , che in nefluna 
cofa fi fida di fe ftefla , c ftá fortificata 
nella Fede , conofcendo ella in fe , che 
per un punto di effa darebbe mille v i t e , 
fe tante n'haveffe : e con queft'amor alia 
Fede, che fubito Dio infonde, la quale é 
una Fede viva , c forte , procura andar 
fempre conforme a quello , che tiene la 
Chiefa Cattoí ica, inforraandofene hor da 
queflo, hor da quell' al tro; peroche come 
quella , che ha fatto gagliardo , e buon 
fondamento i n quefta v e r i t á , non la 
muoverebbono un punto da quello , che 
tiene la fanta Chiefa , quante rivelatio-
n i fi poífono immaginare , benche ve-
deíTe i Cieli apert i . Se tal volta fi ve-
deffe andar vacillando nel fuo penfiero 
contro quefto , overo tratteherfi con di-
re : Hor fe Dio me lo dice , puo anco 
effer veritá , come quello , che diceva 
ad alcuni Santi ( non dico , che ne du-
b i t i , má che folamente la cominci i l 
Demonio a tentare^di primo moto j che 
d imorarv i , giá fi vede , che é cofa ma-
liífima j fe bene né anco i primi n io t i , 
credo io , verranno molte volte in que-
fto cafo , fe l ' anima ftá in ció tanto fta-
bile , e forte , quanto i l Signor ra quel-
la , a cui concede , e comunica cofe ta-
l i ; perche le pare , che farebbe in minu-
tiífimi pezzi i Demonj per una fola mol-
i ó picciola veritá di ció , che tiene la 
Chiefa ) dico dunque, che fe non vedrá 
in fe quefta granfortezza , eche ladevo-
tione , o vifione ve 1' a ju t i , non la ten-
ga per ficura . Percioche quantunque i l 
danno non fi cono fea fubi to , potrebbe 
nondimeno a poco a poco crefeere, e far-
fi grande ; \attefoche per quanto io veg-
g o , e so per eíperienza , in tanto refta la 
credenza, che fia Dio quegli, che parla, 
perche fi vede, che tutto va conforme al-
ia Sacra Scrittura; e quando torcefie un 
tantino da quefto , afiai piú certezza , 
mi pare, fenza comparatione havrei, che 
éil Demonio, diquelia che hora h o , che 
c D i o , per grande, ch' iol 'habbia: impe-
roche alP hora non mi bifogna andar cer-
cando fegni, né qual fpiritofia ; perche é 
tanto chiaroquefto fegno per credere, che 
c i l Demonio, che fe tutto i l Mondo m' af-
ficuraíTe allora, che é D i o , i onon loc re -
deiei. II fatto ftá, che quando e i l Demo-
nio , pare, che fi í>afcondino, eche fug-
ganodall'anima tut t i i beni, fecondo che 
ella rimane infaftidita, inquieta, fenz'al-
cun'etfetto buono-, peroche fe bene pare , 
che metra defiderj buoni, non fono pero 
ftabili, e f o r t i : \' hutniltá, che lafeia, é 
faifa , inquieta , e fenza íoavitá alcuna. 
Parmi, che chi ha efperienza delloípirito 
buono , lo conofeerá . Con tutto ció 
puó far i l Demonio raolte fraudi, & i n -
ganni ; e cosi in quefto negotio non c' é 
cofa tanto certa , che non fia piu ficuro 
i l temeré , e T andar fempre con avver-
tenza, ed luver Maeftro , che fia dot to, 
e non gli celare cofa veruna; c con que-
fto , neflun danno puó venireancorche 
a me affai ne fiano venuti per quefti fo-
verchi t imori , che hanno alcune.perfo-
ne. Occorfemi particolarmente una volta, 
che s' erano congrégate infierne molte per-
fone, alie quali davo io gran crédi to , co-
m'era di ragione ( che fe bene non confe-
rivo le cofe dell* anima mia , fe non con 
una, e quando ella m e l ó comandava, ra-
gionavone con altre : nondimeno quefte 
tali difeorrevano affai trá di loro del mió 
rimedioj portandomi moltoamore, e te-
niendo, nonfoíli io ingannatai ed io pu-
ré havevo grandiffimo timorc , quando 
noniftavo nell'oratione j che ftandoin ef-
fa , e facendomi i l Signóte qualcbe favo-
re, fubito m ' afllcurava ) credo, che que-
fte peribne foflero cinque , ó fei huorai-
n i , tut t i gran fer v i di D i o ; & i lmio Con-
feflbremidifle, che tutti di común parere 
rifolvevano, che fofle D e m o n i o c h e non 
mi communicaífi tanto fpeíTo, e chepro-
curaífi divertirmi di maniera , che non 
ifteíTí fola. I o , come hó detto, erofom-
mamente timida, é m'ajutava a quefto i l 
mal d i cuore, talmente che molte volte, 
né anco di giorno, ' ofavo di ftarmi fola in 
una fianza: onde vedendo, che tanti te-
nevano quefta opinione, ed io non lopo-
tevo credere, mivenne grandiífimo íciu-
polo , parendomi poca humiltá ; attefo-
che tutti fenza comparatione erano d'aífai 
piü buoña vita di me, e letterari; e cosi r i -
prendendo me ftefla, dicevo: Per qual can-
ia non dovevo creder loro ? M i sforzavo , 
quanto potevo, per dar lor credito,con pen-
lare alia mia mala v i ta , e che conforme a 
quefto,dovevano diré la veritá. M i partii di 
> Chiefa con queft afflicdone,e me n'entrai in 
un* 
Vita dclla Santa Madre 
IUT' Oratorio , havendomi i l Cpoíeífóre 
levará giá mola giorni la, coiDiwione, 
e prohibitomi la í ó j ^ Í # f > che era, tutta 
ja mía coníblationje j íénza |iavcr períbr 
na^ con.cJiiconferiré, etrattare,, eOTendo-
mi cut;ri .contrarii.ajQiini p^jxvaini che 
burlaííero di me , 4^?'^one Par'avo» PPr 
m e í e i o me r baveflS fognato,. ótrayedja-
to : alrriavyifavanoil Couteflbre , ch^ ü 
guardaíTe ^xe: yaltiidicevano , che era 
chiaraiije.ptc Demonio :, fo|o i l Confeffo-
re '( chq fe bene dimoftrava n.ell' efterior^ 
co.aforrparii con e | í i , lo faceya pero per 
provarrai,. fecoiráp ? ch'io- feppi. d i p o ; ) 
íempre mi co^íol^va ? e yñ. d^ccva ,. che 
q^^ f i i t í que fo£Ce pempnio ,. noa offeqir 
dendp ío p i ó , non, m i pflitev-a. itff datjfip 
alcunoj che fi partircbbe, che ne pregafr 
íiin i n t é r n e n t e i l Sigilare,, .ed egJiiafie.me 
'c&fxqpcip le p^rfpnf che á;cpi>fcfl[avano 
cía j u i , Ío faceva molto d i c y o r e í i come 
ancp iiioltc alcre perfonej,p pu.re tutta la 
«lia O^t ipne o rd ínayoa queup , e qpj?-
l'i icoapfe^yp ¿ r v i d i p i ó , pregavoli ad 
impetrarmi dalla Divina Maeftá ,, clip mi 
giíidaííe per ajtra Arada;, e qw^^p mi du-
r ó , honsp , (Te diie a^ni , c|ie di ppntinup 
lo clucíícvo al Si^norc . Non C era co(a , 
che baílaííe a con/olarmi, quandp penfavo 
eífer poí^bilc». che tante voíte haveífe da 
paiiarmijK Demonio ., Impcroche , anco 
non prendéndo io hore particplari di r iq-
ramento per I ' pi^rip-np , faceva.il $ignpt 
r e , chp pejle conyerfarioni miraccpglieír 
í i , c. íenza ppterlo io sfuggirc, mi diceva 
queJlo, che gllpiaceva j e qua^twiHyp ft0 
n ' hayeíTi d i l g u í i o e r p coftretra ad i*d«:lo., 
Standomcne dunque foía, fenz1 haver una 
perfona % coa cui sfogarmi , ne potevo 
orar vocalmente. , ne leggere j , ma f orne 
perfona fpa ven tata da tanta mbulatipne > 
e da t imorc, che i l Demonip hayeífe ad 
ingani íarmi , t i j t t^. inquieta & afflitta , 
non íapevo v cíie far di me ( i n quefta af-
flictioné mi ípn veduta mpke voire , ma 
non tanto ir) e^remp, quanto quefta vol-
ta ^ a «Jio parere ) ftettí co^] quattro , o 
Cinquehore^ fenza<;h.e v i fpffe per me con? 
folatione alcuna della T e r r a o del Cielo; 
ma voljp D i p lafciarmi pgtire tcmendo,! IiHíiein un momenro in si g rand 'o ícwi tá , 
ío miile perico/i . Q Signor mió , come I edMtenerifce uncupre,.lcfee parevadipifr 
voi íere i l ver^ amico, cquantp potente! | t r a d á a c q p a d í J a g r i m e í p a v i , quandopar 
qnantpvpletf ^ potete; « e mai lafciate d i ' reva, che 1 'ar idi tá»bavefleadwarelpngp-
yolere per coloro , che v i yoghono , ed] tempo? Chi pone qugftrd€¿4efj ? chi da. 
queft' 
amana.. V i Ipdipp, S ignóle , mtte Ie¡co-
fe del Mondo:. ó.chipoteflCe jw'dar'^pidAn-
á p per efíb,, per dir«A, quaifla yolfete le-
dejea'-ypftri amici l Tutte le cofc manca-
n a , ma y.oi $^«ox ¿c^lti.itto -«on inanc^ 
giamai. Pocpe qveilo víct^ íafeiate pad-
re ch i v i ama. Ó. Sigopr m í o , quanto 
gentile,. leggiadra ,, e doícemenre l i íapc-
í-e p i t a r e ! O che non £ fofíemai tratte-
^ut^)ip amar' a l t r i , ¿\u voi I 
re , £he ppri.f 4gore proviate db i y ' ama, ac-
.ciQiche nel fora.mo. del trayaglio cpnoíca 
¿1 rommiffimo dei voftrp íWBore . Ó .pio 
.mip j chi fe&vefle i ^ e l l e t t ^ , . ie«ec? „ « 
i?upyc parole per njagiii^icare íe voftte 
operenella guifa ,r che lüntcndc í* anima 
ma. \ Xi?írp' m i manca ^ .$ignpr mip j ma 
fe voi non mi abbandonate^ np«flOaní he-
YÑÍ iv Levinfi contra d't roe rwtti i 
wffíWÁ : perfeguanmi tutre le creature: 
cq|i,tpriTientinp i Deraoni: non! mi máncate 
yyi,., pignore ^ cheip ho dgcrienza.dclgua--
dag«p , ^ e ne riport3jn quelli , che m vo¿; 
folo confidano. Standp jp dunque in quefto 
sigra^iti'affannp ( npn havevo pe* ancora 
ineptpinci^to ad, hayere viíione alcuna j 
queíte. íoíc parole ba-ftafonp per levárme-
lo^ e Qi^c^^rmi del tuttp,; Non haverpan-
%. 9 figlj* * f h* fon', io y. e non ti abbando-
nero-..non temeré. Parmi, anefo lo? flato, 
in cui mi ritrovavo, che a perfuadermi, chf 
miquietaífi , foffero bifognate mplte hore ^ 
e che nefljjuo farebbe flato. ílifficicnte: ed 
eccomi qpicon iquefte fple parole quietata, 
con to r tezzacon animo,, con ficurezza, 
cpfi. una quiete y e luce, che in un punto 
v^ddi ¡ * a n i m a . d i y e n u t a un!altra; c m i 
pare, chehavrei prefo a difputare cpn tut-
to i l Mpndo, . che fojffe Dio ., O che buon 
D i o , p che bu^n Signore , e quanto poten-
te Inpn folamente da i l cpnflgjio, má da, 
an.ch? i l rimedip,. le íup parpíe (pn' opere. 
O Dip m i p , eeome fortíficano la Eede, e 
s' accrefee V ampre í Ce.rtaWfílte | £©s#,; 
chemplte volte mi ricoj:.davo diquaiadp ií 
Signore comando a' venri, che fteífipip cU&-
t iJ q w d o f i lfvpqiíeíJa tempeftainmarei 
ecosid.iceypip; Cyecpf l i i i . , al qualeco-
sjpbbedifepnp tHtte lemie pptsnze, e da 
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mfeft* ^kittío rché coía m' c occoríá á p 
í é f dichéténié»? cheé qtieflf6? l o dí 
n 
ri(a-
éfidé-
ró'fcrviíe a quéftd Sígíióíe; non pretendo 
áltarcofá-, fe non dárglí'guíío'v nón voglio 
io éoilréftri, n e f i p b í i , ne altro'bene, 
non fa^ltfvolottMriu* (ehé cfi q t íd ío ftafCb 
rfcertá', ^mi^pá^fé-V titié, feh pótev'íy'aT-
itíKmáfloV J H<5rTe cji^ffó ^^nbreé"^óten-
fc,- cómíí Ve^gib , c h e é , e sb, cfte véi^-
rifeíft^é-'i écfi^PDiériíofiífónó'rübi Tchiávi 
lié dV qucffo c? é cíh^dlibitai^, effendo di 
Fede í AérftF'ite íbrt- «rv^- dt qúe f l ^ gézn-
Signtíí^,- ^Réíy-ch'éMfíalíímy fibíToft fare? 
PerclíenoWHS'ib d?haVér fófrezza p«* áf*-
frontarittí1 cotí t imo 1' I nfei^b ?1 Preíidévb' 
ima G r b t é n í í l ^ n í a n b , é v^feníéntcpat'e-
v á , ( A i ^ B i t í ^ déffé a H i t ^ 
viddi'ihfcWvt^t'tfrapodi^filkk-im^aífr^ 
inaüíéraf, ché nbtV hsVníí1 teftiüco di Venir 
allélrfábciá'cbri loro , parérídbitti, che fa* 
«Imeríte cbh"qnfe1lac Crbcegli hávrei 'üi t t r 
vinti ' : orídediíTiv Venireadeffotiitti, che 
eíTendoio férvá del Signore, vogl ío 'ved^ 
re', che raí poretetfai-é. Bfenzadiibbió;, cWe 
mi parvé *háVSflf5sro paura di me j pcreHe i > 
liialí tutta quieta, e tan tofenza t imoíe di 
t i i t t i loro ,xhethi íi levarort via Aitrc lepaü: 
re , che folevb liavere, é'rnidüra íiri'hbg-
g i ; perciochefe bene alcnne volte li vede-
vo , come dirb dopO, non pero hb iiavutb 
piü páíifadi Ibí-^i 'ánz'imi pareva, chéegii'-
ñ o l'haVéíTero cfiiii^Reftbm'mi uhdomrtiio 
íopra dieflT',' che Ben íi'vede effet conccífb 
dal S ignb^d i^ü t ' t ípo í the 'nor i fó {MÜ-ftíhiá 
diíbroV cKefe foffero mófche. M i ; p ^ ó ñ o ] 
táHrb 'c^dáidr , che in vedendoyche íi fa 
di Ibrb ^pdró c o n t ó , riinangono fenza for-
za*, né fannoquefti nemiciin effetto affali-
x^-,- fe nori chi'veggono , che loro s'arren-
de, overo quandopermettc D i o , per mag-
giot bene de' fuoi íervi , chctP tehtirib-,' é 
toimcncino. Piacefle-a D i o , chetemeffi-
rab , chi dovemo teraere ; 6c intcnde/n-
mo, che maggior danno cipuó venireda 
un folpeccato véniaie , cheda tiutoT Infer-
no infieincjpoiche1 vcramentc-c cosi.Quan-
tofpaventati ci fanno andaré queftiDemo-
njí - perchcvogliamo noifpaventarci co'no-
ftríattaecamchtid'honore, dirobba, tídr 
dílerti-,atíeíoche congiomí^ífi con nbi m é ; 
d d í í ñ i , iquali fiamoanoi fíeíli contrari, 
anfaiiday t voleridoiquellochedovremmo 
odiaré , aflaadanno cifaranno; poiche fac-
ciamb¿, .efi^icbff l é noftre medefimc ^ r m H 
coitibattmb contró- áitío'i, jstonfendo ncüe 
lormani<jiitlle, <:onlequahci dovrernmo 
difendére. Cofa vérátíliéníéé qWéíla'di ^ran 
compiafliWi'é, é da piahgere j che fe difpre-
g íaf l imbogniebraperámoí diEKi'ó;, 6da5-
braCciaíTimoláCrocé, é tratnlíITmb di fér-
virlo da'doveró', ft i^fretberf Dembñib di 
quefte véritSi'COitíédallá'péftc. E amico di 
bügicyed'é H iffefl&:Bu|ia!: Nóh'fafrá églVaC-
cbfdb cóh ¿hi'éaiumiria: ih véfita. Q '^ando 
eglí Vedi; óffbftató' l ' intéfl^tto , a^íá dt-
ftraiiitrtte\¿h^;fiaccWchinogli'o(íchi': iitt- 1 
pcrotrhefe vede u r iógi íc íeco in'pbri'cil ( M 
ripoíóin'coféVátíé { c ranto'^a'né, che pa'-
jono tuttcqnéffe üofe d d M o n d b ' , büVle, 
egiuóchi di faflciúlli') s'áccoi'ge fublto', -che 
jcfartciiillb', ¡ítrcliéatíertde a cofé failciúí-
léfche y é-coá's'anifchia drpar í i feicoa' lot-
tarenohiina, ma mblte volte. Pitecia al 
Sigttore ,- Ch ' ib'ñoh íia di^quetti'j ma mi 
faVóiiícaSúa'Diviña Maéüá difa rmi conb-: 
fcerepe^ripofoquellb, che é Vefo t i pb lo , 
e per líotiore quello, ché é veíatoérité ho-
nore, e per diletto qúe l ló , chfe é v e r o d i -
let to, enon tatto al conn-atib ; é cosí rái 
burleró di tut t i i Demonj, poiche cglino'ha-
verannopaura dime. i b nonintendoque-
ftitimori (Demonio , Demonio ) doVe poí-
fiamo diré ( D i o , D i b ) é fadó tremare, 
Hor l e^ iá íapp iamo, che non i i pub mub-
ver un tantino, fe D i b nóngHelo permet-
té •, d' onde ñaf¿é queftb timbre ? Senza 
dubbio piú paltr'a'hb io ditjuelli^xihiír han-
no si grande del 'DKnonio, dié d ^ l ' ifteffo 
Demonio j pércioche nülíaí^li ' i i i i püb- fa-
re , equeft altn , maífime feíbtro'Cortftf-
forí ^grandemente mquictano ; hb io 
paffati alcuni anni con tanto gran travaglio, 
che horareftb attonita, come 1' hó potuto 
foffnre. Benedetto fia i l Signore, che tan-
to mí báí ajutato. A m e n . 
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Sifrofegue la mede/ima materia: fi vanno 
dichiarartdó ^  é dicendo cofe^  che le fono 
eccorfe^ le qualilefacevanoperdeVe i l ti-
More,etenefeperhuorioftirito'quelio', che 
leyarlavit, 
STimoioper unade'legratiegrandi, ch^ di 'hábbiafatto'íl Signorejquéfta brkWú 
ra , & 
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ra , & animofica, che m ' h á dato comió i 
Demonji percioche 1'andar un'anima av-
vilira, e timorofa d'altro, che d* ofFende-
re Dio , é grandiflimo inconveniente j 
pOiche habbiamo un Re onnipotcnte , e 
si gran Signore, che tutto regge, e t ime 
le creature fono a lui foggette: non c' é di 
die t emeré , camminando i* anima ( come 
hó detto ) dinanzi a D i o con veritá > c 
pura conícienza . Per quefto effetto vor-
re i io tutti i t imor i , c ioé , per non offen-
dere i n un punto colui , che nel medefi-
mo punto ci puó annichilare . Impero-
che fodisfacta la Divina Maeftá » non v' é 
chi fia contra di n o i , che non ne por-
t i la tefta rotta . Si potra diré , che co-
sí é: maqual fará queft'anima tanto ret-
ta , che del tutto piaccia a D i o , e che te-
ma folamente di quefto ? N o n per ceno 
la mia , la quale é tanto miferabile, inu-
tile , e piena di mille miíerie : ma non 
opera Dio contro di noi, come fanno 
gl ihuomini ; perche conofce, e sá le no-
ftre fragilitá, e debolczze. Con turto ció 
per molte , e gran congetture s'accorge 
T anima in íe , fe I* ama da dovero ; pe-
roche in quelle, chcarnvanoa quefto fla-
t o , non va Tamore difllmulato, ecoper-
t o , come ne'principj ma con impeti , e 
deíideri grandidivedere D i o , comedopo 
d i r ó , o s' é giá detto. Tutto ftanca, ñ u -
to afFanna, tutto tormenta: fe non é con 
D i o , ó per D i o , non c ' é r i p o f o , che non 
affanni, vedendofi I* anima lontana dal fuo 
vero ripoío : e cosi é cofa moito chiara» 
la quale ( come dico ) non fi puó diífimu-
lare . Alie volee m' é occoríb d i vedermi 
con gran tribulationi, e mormorationi (fo-
pra un ceno negotio, che diró dopo)di 
quaíi tuttá la C i t t á , dovc hora ftó, e della 
tpia Rcligione j & afflitta con molte occa-
fiom, che havevoper inquietarmij edir-
miil Signore: Dichetemil nonfai tu ^ che 
io fon1 onnipotente} lo adempiró cih, che t'hó 
promeflo, E cosi appuntos*adempi dopo. 
E riraanei fubito con tanta fortezzá, che 
per f é r v i d o , mi pare, che di nuovomifa-
rei pofta a patire, & ad intraprendei e altre 
cofe, benche mi foffcro coftatc magglori 
t ravagl i . Tantevolte m'accadde quefto, 
che non le*potrei raccontare : molte íono 
quelle, nelle quali mi faceva , e-pur tut-
tavia mi fá riprenfioni, quandocommet-
to qualcheimpcifcttionej c fono ra l i , che 
bafterebbonoadannichilare un'anima: al-
meno portano leco 1'emendatione, perche 
fuá Maeftá { come hó detto ) da i l coníi-
g l io , & infieme porge^il rimedio . Altre 
volte m i riduce alia memoria i miei pec-
cati paflati, particolarmentequando i l Si-
gnare m i vuol fare qualche gratia fegnala-
ta , parendo all' anima d i vederíi giá nel 
vero giudicio j peroche fe le rapprefenta 
la veritá delie cofe con chiaro conofei-
mento , d i maniera che. non sá , dove 
met te r í i , o nafeonder í i . Altre volte oc-
corre avviíarmi d'alcuni miei perico!i, ó 
d* altre perfone, ó di cofe future, t r e , ó 
quattro anni prima; e tutte fi fono adem-
pi te , alcune de lie quali potráeíTere, ch'io 
Taccenni. Si che v i fono tante coíe per co-
nofeere, c h ' é D i o quegli, che parla, che 
( a mío parere ) non fi puó laíciar d* inten-
derlo, I I piu ficuro é ( i o c o s i f ó , efenza 
quefto non novarei ripofo; n é é b e n c , che 
noi altre donne, che non fappiamo lettere, 
facciamo altrimente \ poiche qui non ci puó 
eflTet danno, ma molta ut i l i tá) come mol-
te volte m ' h á detto i l Signore, che non 
lafci d i commumeare tutta V anima mia , e 
le grade, ch' egli m i fá , col Confeflbre, 
i l quale fia dotto, c che I* ubbidifca. Havevo 
io un ConfeíTore, che mi momficavabe-
ne , & alcune volte m' aífliggeva, e davami 
gran travaglio, perche m* mquietava moi-
to , e fú egli ( a quel che mi pare) quegli,che 
piu m i g iovó ; c fe bene l ' amavo afíai, ha-
vevo nondimeno alcune tentationi di la-
Iciarlo, parendomi, che quelle afflittioni, 
epene, che micagionava, m i fturbaííero 
dall' oratione. Ogni volta, che mi riíblvevo 
a quefto, fubito intendevo, che non lo fa-
ceííi j e fentivo dentro di me una riprenfio-
ne, che mi ftruggeva, e confumava piu, che 
quanto mi faceva i l Confeflbre: alcune vol -
te mi travagliavano , & affliggevano le 
mortificationi da una banda, e le riprenfio-
n i dall' altra e di tutto havea necerfifá, per 
haver io una volontá poco mortificata, & 
arrendevole. M i diífe i l Signore una volta: 
Che non era vero obbedir, fe non ifiavo rifo-
Ittta a ¡a t i re : ch' to foneffigf occhi in quello, 
che haveva egli patito, ed ogni coja mifiren~ 
derebbefacile. Configliommi una volta un 
Confeflbie, dal quale ne'principj micon-
feffai, che eíTendoü giá provato, e chiarito, 
che era fpirito buono, io taceífi, e non con-
fcriíli j>iu con alcunoj attefoche pareva hor-
mai 
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mai meglío tacer quefte coíe . Non parve a 
me cofa catriva; peroche fentivo tanta r i -
pugnanza ,fe difpiacere, ogni volta, che ha-
vevoadireal Confeflbre, cd era si grande 
la mia vergogna, che alcune volte pin la 
fentivo in qucfto, che non l'havrcí forfe 
fentita in confeffar peccati gira v i i maííime 
íe le gratie, e favori era no grandi; parendo-
m i , chenonm 'hav rebbonoc redu to» e fi 
farebbono burlati di me. Difpiacevami tan-
to quefto fc per parermi fofle poca riverenza 
alie maraviglie di D i o , che per quefto rif-
pettohavrcivolutotacere. Intefi alloradal 
Signore, che ero ftata molto mal coníiglia-
ta daquel Confeflbre; che in neffuna ma-
niera io taceífi cofa alcuna achimi confef-
faffejattefochein quefto v ' era gran ficurez-
za: e facendo i l contrario, potrei alcuna 
volta ingannarmi. Semprc, che'i Signore 
mi comanda va qualche coía nell'oratione, 
fe i l Confeflbre rae ne diceva 'un* altra con-
traria , tornava i l Signore a diirmi, che l'ob-
bedifli; ma dopo Sua Maeftá lo nvolgeva, 
acció ancor egli tornaffea comandarmi I ' 
ifteflb, che i l Signore voleva. Quandomi 
íi prohibirono molti l ibn volgari , che non 
fi leggeflero, mi difpiacque fuor di modo , 
perche alcuni mi davano gran gufto a leg-
gerli ; e concedendofi folo in latino, io non 
po tevopiú in tendcr l i : midifle i l Signore; 
Non ti prender pena i che io tt daro un li-
bro vivo, l o non potevo intendere, per 
qual cagione m i fofle flatodetto quefto, 
non havendo per ancora havuto vifionij ma 
di l i a pochi giorni I ' intefi molro bene: per-
che ho havuto tanto che penfare, echerac-
cogliermi in quello che vedevo prefente; 
& na ufato tanto amore, e familiaritá me-
co i l Signore per inftruirmi di tutte le ma-
niere, che molta poca, e quafi nefluna ne-
ceílitá hóhavuto de*libri. Sua Divina Mae-
ftá é ftata i l vero l ibro, in cui ho veduto tut-
te le veri tá: benedetto fia tal l i b ro , chela-
feiaimpreflb quello, che s'há da leggere, 
efare, d i maniera che non fipuodimenci-
care. C h i é c o l u i , che vedendo i l Signore 
tutto copeno di piaghe, & afflitto con per-
fecutioni, non le abbracci, non le ami,c non 
ledefideri? Chi é q u e l l o , che vedendoun 
poco diquellagloria, chedá aqudl ichelo 
fervono , non conofea efler tutto nulla, 
quanto fi puó fare, epadre, poiche tal pre-
mio fperiamo í Chi íará , che vedendo i tor-
ment i , l i quali patifeono i dannati neli ' In-
Parte Prima, 
f e m ó , non l i pajan dilecto í tormenti di qua 
in comparatione loro , e non conofehi i l 
molto , chedeveal Signore, inhavcrlo l i -
beraco tante volte da quel miíerabil luogo ? 
M a perche col favor di D i o fi ragionerá pi i i 
diftefamente d' alcune cofe , voglio paflar 
avanti nellanarratione della mia v i t a . Plác-
ela al Signore, ch'iohabbia faputo dichia-
rarmi in quefto che hó detto; credo bene, 
che chi n 'havrá efperienza, 1' in tenderá , 
e v e d r á , che in qualche cofa hó datonelfe* 
gno: ma chi n ó , non me ne maraviglio, 
fe quanto hó detto, gli parra fpropofico . 
Bafta, che l'habbi detto io , perche reftt 
egli feolpato; né io incolperóchi lo d i rá . 
Faccia i l Signore, ch' io affronti in adempí-
re la fuá fanta vo lon tá . Amen . 
C A P I T O L O x x v i r . 
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S i tratta d' m* altro modo, colquale i l S i -
gnore inftruifce /' anima, e fenz.a che le 
farliy le daad intendere la fuá volonta 
in una maniera ammirahile. Sidichia-
ra anco una vifione, e gratia grande, 
che Dio le fece , non immaginaria. 
Quefto Capitolo é molto degno d' efler 
notato. 
TOrnando hora al racconto della mia v i -ta , dico, ch' io m i ftavo con quefta af-
flittione di pene, e con molte,e calde oratio-
n i , che fi face vano, accioche i l Signore m i 
guidafle per altro cammino, che fofle pi» fi-
curo: poiche quefto m i dicevano eflet tanto 
íofpettofo. La ve r i t á^ , chefebenenepre-
gavo D i o , per molto ch* io voleíli defiderar 
altro cammino, come vedevo tanto miglio-
rata l'anima mia (falvo alcuna volta, che m i 
trovavo aflai affannaca dalle cofe ,che m i di-
cevano , e dalle paure, che mi mettevano ) 
non era in poter mió i l defiderarlo, benchc 
fempre lo dicevano. M i vedevo efler dive-
nuta un* alera in tuteo: non potevo far al tro, 
fe non pormi tutta nelle mani di D i o , accio-
che eg l i , che fapeva quello miconveniva, 
adempiffe in me c ió , che era di fuá volontá 
in ogni cofa.Vedevo,che per quefto cammi-
no viaggiavo bene peí cielo, eche prima an-
da vo per la ftrada dell' Inferno; che quefto 
havevo io da d d i derare *, né potevo farra i 
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lorzapercredere, che foffe Demonio , fe 
|>ene faceva ciochepotevo, per aederlo^ 
e delideiarloj ma non era in poter m i ó . 
Se fecevo qualche opera buona , l ' oíferi-
vo a D i o per quefto eífecto . Prendevo 
Santi pee d i v o t i , accio mi liberaífcro dal 
Demonio . Pigkavo a fere devotioni d i 
nove giorni I n fila , raecomandandorai a 
S.Ilarionc, & a S. Michaele Arcangelo, 
4 cui íper quefto incominciai a portare 
nupva, eparticolar devonone : in íomma 
pregavo inflantemente molti altri Santi % 
qhe 1' irapetraíliero dal Signóte , e fi degnaf-
fe Sua Divina Maeftá far conofeere la ve-
r i ta . A capo didueanm, che andavoqui 
indrizzando tutte le mié ora t ioni , e d'al-
tre 'períjbne^ perche i l Signore, ó iBigui-
xlaffe per altro .cammmo , b voleíTe feo-
pn tc la verirá » attefo che molto ípeflb 
«gli m i parlava, mi oceotfe quefto. Stan-
doio una fetta del Gloriofo San Pietro in 
oraaone, viddiapprcíTo di m e , ó per dir 
megl*o m' accorfi , poicbe ne ron gli oc-
chi del corpo , né con quelli de 11* anima 
viddi cofa alcuna j ma miparve, ebe ftef-
fe appteflb di me Clinfto % e fentivo eiTer 
egU quel, che mi parlava, a mió pá re te . 
XQ eome quella ch' ero ignorant i í í ima, 
che v i potefíe effere íbmigUame vifione, | udendola lagionare , 6 rauovcfíi , ó toc-
divetfi da queíli , che altre volte folevo 
fentir'in me , « ch 'eracoíá molto cbiara. 
l>íon facevo altro , che dar comparationi 
per fatmiintendere i e veramente per que-
í l a forte di v i f ion i ; ( a mío párete ) non íi 
«rova coroparatione, che molto quadti , c 
íordeíaceia a pieno : che fi .come é dellc 
piú ífublirai (Xecondomi djlTcíjopoiin fan-
to bujomo, edigranfpiri to, cbiamatoFra 
•Pictrod' Alcántara , di cuiapprcfíb rato piá 
voke mentione, em ' hanno anco detti al-
t r i gran Lettetati , ) c4ove meno di tutte f i 
ipuó introtnettete i l Demonio cosi non 
habbiamoparole, o terra ini , con-qualidi-
.chiaratla inquefla v i t a , maflimamente noi, 
che fappiamo poco -y ma le pettone dotce lo 
fapraíino aiMiglior 4ar' ad intendere . per-
cioche s' io d ico , che né con gliocchi del 
corpo, í i é con quelli dell' anima lo vede-
v o , perche non c; vifione iramag^iaria -y co-
me dunque conofeo , e tengo per fermo, 
ch'egli ftá appreffo di me i con piú chiarez-
za , che fe io lovedeili icón gl i occhi ? Per-
che pare ^ .che i i a come nna;perfona, ohc 
íla aU' ofcuro vla quale non vede 1' aJtra , che 
le ña a canto-, overo fe éc i eca , 6 non ve-
de hene . Qualehc íitnilitudine c ' i » nía 
non molta j attefoche ivifentC3ca*íenfi 
o 
m i venne ,al principio tanto t i more, che 
non facevo fe non piangere., ancorche con 
dirmi unafola parola d'afficuramentO;, TÍ-
naanevor al mió fohto quieta , con concen-
to , e fenz'.alcun j imoiie. Parcvamí d' ha-
ver fempre a mío lato Giesu Ghriílo e 
come non, era vifione immaginaria , non 
vedevo, inche.foj'ma j ma che íleffe fem-
pre al mió lato deftro lo í w t i v o cbiara-
candola: m a q u á n i e n t e v ' , c di quefto, n e 
vede ofeuritá^ ;fc non .^hc íi rapprefenrsi 
aü ' an imaper unanotitia piu chiara, che'l 
Solé . Non d ico , che fi vcgga Soie, né cbia-
tezzZy manna luce» che fenza veder luce 
ilLumuia.L' intellecto, perche i 'anima goda 
cosigranjbenc. Porta feco gran beni.. N o n 
é come unaprefenzadiDio > che mol te voU 
t e í i fente ( particolarnKnte da coloro, li 
mente , e che anco foffe teftimonio 4 i : qua l i banno orationc d i q i ú e t e , ed^n io -
quanto io iacevo ; n é era giamai vo l t a , ! ne) che pare , cliem vokndOiCominciat'a 
ch'io mi raccoglieífi un poco , 6 non m i i far'oracióne , ritroviamo con chi parlare, 
trovaíli .moko diveruca,. ch ' ionon fapef- • e pace^ che cono íc iamo, che ci ode, per 
fi, c mi accorgeffi, che mi,fia va a Jato, I gl iei íct t i , . e íenrimenti fpirituali, clie fen-
Andai,- fiibico molío affonnaca a dirlo ai mío 
Confeífore, i l quale mi domando ,, m che 
forma; lo vedevo . i ogU d i í í i , che non lo 
vedevo. M i replicó , come dunque fape-
vo :o , ch' era Chrilto í GJi npofi , che 
i>on íapevo come , nía che non potev© 
laiciar d'intendere , ebe ftava appreiío di: 
mst.,^ ciic io conofcevo, chiafamenté:, e-
fentivo , e che i l jaccoglimento dell? ani-
ma era affai maggiorejn oratione di quie-
te» molto continua, e gli eüetti molto 
uamo di grand' amore, e fede, e per al-
tnc buone , e. tenere rifolutioni ., Quefto 
gran favoce é da D i o , e chi 1' havrá ricevu-
t o , lo ftirai molto j percioche é orationc 
molió alta: non pero-é vifione, per la qua-
le fi cunolca , che fía qmvi D i o , per g l i cf-
fe t t i , l i quak( come dico )cagionaneU,ani^ 
ma, volcnxio Sua Divina Maeftá darü in 
quel modo adTentireraxquefta, d icui l io* 
ra paulo, é oratione, neila quale chiara* 
mente Ti vede, che üá qui Giesii Chnfto Fi-
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^lío dclla V^rgine. I n qucll' aitra forte d i 
bíat ione f i rapprefentana alcuneinfluente 
dclla Divioítá j m a q u i o k t e a detteinfluen* 
ze, í ivede5 diec5'accompagna, eci vuol 
far' ancogratiela Sajcratiflíima; Huraanitá . 
Dinaandandomi ctiandio i l Confeflbre: A 
chi diffe, ctv eta Giesá Chdfto i Egli.me 
IcRdíífetnolM volte^ ripoíi i o ; maprima, 
che me k> diceffe, s' impiefle ncl mió in-
telletco, chTeraegli: e prima anco di que-
fta vifione me lo diceva , e non lo vede-
v o . Se una perfona y ta quale io non ha-
vefli mal vediua, mafolo. udito nuovedi 
l e i , m i venifle a p é l a l e > eííendo io ci^-
ca, o ingrand 'ofcut i tá i , e m i diceffe , chi 
eila foffe, lo ctederei }, raa non cosi de-
terrainatamente poí rei aííermare efler quel-
la p e t f b n a c o m e fe l* havefli veduta L 
Ma qu i s i , fenza che í i vegga , s* im-
prime con una n o t i m tanto chiara , che 
pare non ne pofla dubitarc : hnpetoche 
vuo l ' i l Signóte | che refti tanto fcoJpita 
nell'intelletto , che non íc ne pito dubi* 
ca.e piú che d i cofa v che íi vegga aper* 
tainente con. gtí occhi >. anti non tanto , 
peroche i n quefto alcune volte ci rima-
ne quakhe íbfpetto , íe habbiamo trave-
dii^o ma q«á benche i n un. fubiio ven-
ga quefto íofpe t to , refta nondimeno per 
una banda gtan certezza, di modo che 
nonha forza i l dubbio . L'iQeffo anco óc-
corre in un' akta forte d? orationer, c i o é , 
quandoDio inftruiíce 1' anima, e leparla 
fenza parlare, nella güila che S'é dettodi 
íbpra. E un Unguaggio tanto- del Cielo, 
che difficilmente fi pii6 in quefta vita dar* 
ad intendere , per moko che vogliamo 
diré , fe i l Signóte per ifpenenza nón i ' 
iní'egna t pone i l Signóte nel píii interio-
re dell 'ánima quello, che egh vuole^ ch? 
ella mtenda,. e qu iv i ícnz' immágine ^ né 
forma di. parole,, lo rapprefentaj ma folo 
a modo di quefta Vifione , che s'é detta., 
B. notifí molto quefta maniera di fare 
Dio t che 1' anima intenda quello ch'egli 
Vuole , e gran veritá , e miftcrii . Impe-
roche fpeffo-di quefto modo é quello, che 
intendo- i o ^ quando i l Signóte mi dichia-
ra qualche vifioue ch'^egli voglia rap-
preLentaimi j e pa rmi , che fia , dove i l 
De raooio puó meno in t romet te r í l , per 
quefte ragionr j le quali fe non; fono 
buone, devo io ingannarmi . E una eó-
&. tanto fpirituale qiiefta .forte di vifio-
ne , e^  di linguaggió , che non f i feorge 
un minimo movimento de He potenze, 
e de'íenfi, amio parerc,, per dove il,De-
moniopoffacavar niente, Quefto atcade 
alcunavolca, econbrev i t á i che al teevoí-
teben mi pare, che non iftanno íofpefé le 
potenze^ né to l t i i femimenti, ma molto 
i n fe y non occorrendo" fempre quefto i h 
contemplatione , anzi pochiííime volte 
ma quclle vol te , che fono, dico , cheair 
horanicnte operiamo, e facciamo noj i tuf> 
to pare operadel Signore. E come quan-
do giá íi trovaffe pofto ndlo ftomaco un 
c ibo , fenza havetlo manglato , né íaper 
noi , come quivi ít pofe, ma ben ficono. 
fceffe,, che v i ftá, quantunque non fi fapef-
fe, checibo fia j né chi ve lo pofe r quá sí ,, 
cheí iconoíce , qual c & o é , t chi ve lo po-
fe y folo non fi s á , come vi fia ftató poffo,, 
attefoche nefLvidde, ne grammai lanima 
Sf era mofla a deí idemtlo , né maicra venu-
to alia mía noti t ia , che ció eítere poteífé^ 
Nella Loaitione,. di cui dicemmo avanth 
f á ldd io , che T intelietro avvertifca, & nt-
tenda, ancorche gli difpiaceííe, ad Udite,. 
& intendere quello, che íi dice: peroche 
pare , che V anima hahbia cola altre orec-
chie da udire, e f á c h e afcoltl, e che non 
íi diverta:. águi la di uno, i l quale haveíTe 
buonudito, e nonvgli permetfeffero, che-
(i turafle lv orecchie , ed a gran voce gli 
foffe parlato da preffo j íenza dubbio co-
ftui,, benche non voleffe ,, udirebbe que!, 
che fe gli diceffe^ e finalmente faqualche 
cofa, poiche ftáattentoad udire, & inten<-
dere c i ó , che l i vien detto. Ma qui non f i 
coíaalcuna, che anco quefto poco di lo la-
mente afcokare y che faceva nel paffato mo*-
do , g i l vientol to. Tu t to lo tro'va acdon-
c io , emangiatoj altro norí ci é che fáre, 
fe non godere 'ú a guifa d i u n o , che fenza. 
imparare, né haver faticató per faper ieggc-
r e , né meno haver giamai ftudiato coHi al-
cltna, fi trovaffe docto in ógni fcienza,íeri2át 
fapercome, né dove,* poiche néai lcoper 
imparare 1' A , b , c , haveva punco faticató 
Qucft'ultima comparatione panni díchiari 
qualche Coíadi qiiefto celefte dono ^ atce-
íbehe íi vede 1'anima in un punto fapien-
e cosi. dichiaraco i l Miftero della San-
te. 
ci í í imaTrinitá, ed'altrecofealciftime, che 
non ci é T e ó l o g o , con cui non fi atriíchiaf-
fe a difputare della veritá di quefte gran-
tdezze.. Rimane ella molto acconita, per-
C z. cha 
loo Fita, delU Santa Madre 
che bafta una Tola di qucfte grade per mu 
tar tutta un'anima, e non faiieamar co 
fa , fe non colui , qual vede , che fenza 
alcuna fuá fatica la fá capace di si gran be-
n i , e le communica fegreti, e cratta feco 
con tanta familiarita, ed amere, ebenon 
l i puo fcriveie. Imperoche fá alcune 
gratic, che portano feco fofpetto, per eí 
ler elle di si gran maraviglia , e poi fatte 
a perfona , che si poco le loa meritate, 
che fe non ci é una raolto viva fede , non 
íi potranno credere j , e cosí penfo dirne 
poebe d i qnelle , che i l Signore ha fat-
re a me % fe non m i fara comandato ai-
tro j ma íblamente diró alcune vif ioni , 
che poíl ino giovare áqualcbecoía ; e per-
che la perfona, á cui le dará i l Signore, 
non fi maravigli , parendole ció impoíE-
b^le , come facevo io j overo per dichia-
car i l modo , ó cammino , per cui i l Si-
gnore há guidato me j che é quello » che 
m i banno comandato , che io ícriva . 
Tornando dunque a quefta maniera d' 
intendere , quelio che a me pare , é , 
che vuole i l Signore, che di tutte le ma-
niere bahbia queíl ' anima qualche noti-
t ia di quelio che paífa nel C ie lo : e par-
m i r che l i come cola fenza parlare i Bea-
t i $' intendono (quello che io mai veramen-
te feppi, finche i l Signore per fuá bontá 
volle farmeio vedere,e m e l o m p f t r ó i n u n 
ratto ) COSÍ é qua, che D i o , e 1*animas' 
intendono confolo voler Sua Divina Mae-
í U , ch' ella i l conofea , fenza alero arúfi-
cio y diinofirandoíi quefti due amici 1' amo-
re y che l ' un l ' a l t r o á portano . Come an-
co occorre in quefla vita y quando due 
perfone ú amano aflai, & hanao buonin-
lellecco, edifeorfoj. pare, che anco fenza 
daifi fegni s' intendano trá loro con íblo 
mirarfi.. Cosí debb' cíTcr quefta , che fen-
za veder noi altri fegni , fe non quanto 
M á m e n t e fi mirano quefti due amanti, 
intendiamo , che l i amano, e che cono-
icono quello, chel'un dall^altro vuole i . íi 
come ne' Cantici Div in i lo dice lo Spofo 
alia Spofaj a quelch'io credo, &h© udi-
to accader qui . O amrairabile benignitá 
$ D i o , che cosí v i lafeiate mirare da 
certi ocebi, l i quali tanto- malamente han-
ao mirato , come fono q^uelli dell'anima 
niia ! Rimanghino hormai^ Signore, 
cfa quefta vifta avvezzi a non mirar p i i i 
cofe bafle, e vi l i j ne v i fia altro , che 
dia lor contento, eccetto v o i . O ingrat i t». 
diñe de'mortali, fino a quando ceffarete? 
che so io per efperienza, che quefto, che 
10 dico, é veritá, e che é i l meno , che fi puo 
diré di quello, che v o i , Signore, latead 
un' anima, che tirare a tali te rmini . Oanl-
me, che bavete incominciato a darvi all* 
oratione, e voi che bavete vera fede, qua-
11 beni ( okre a quello che íi guadagna per 
fempre ) potete cercar anche in quefta v i -
ta , che fi poflano agguagliar al minimo d i 
quefti I Mirate , che certo c cos í , che D i o 
dá tu t to fe fteffoa coloro, i qua l i tu t tok-
feiano per amor fuo. N o n c accectacore d i 
perfone, tuttiama> neíTunohá feufa, peu 
fcelerato che fia, poiche cosí fi porta meco , 
t i randomiátale ñaco» M í r a t e , che non é 
cifra quello, ch'io dico* di quanto fi puo> 
dire^ folamentefí dice quello, cheé neceÉ-
íario per dar'ad intendere quefta forte d i 
vifione, e di gratia , che fó D i o all'ani-
ma ; ma non poflb diré quello, chefifen-
te, quandail Signore le manifefta fegreti, 
e fue grandezze i é un diletto canto fopra 
ognidiletto, che in quefta mondo fi polla 
ha ve ré , od intendere, che con ragionefa 
abborrire tutti i diletti della vita í poiche 
tutei infierne non fono altro che Ipazzatn-
ra. £ una fchifezza i l porli qui a compa-
ratione ( henche foffe da gcíderli eterna-
mente ) con quefti. r che da i l Signore , 
i quali pur fono una fol goccia di quel fi l i -
me grofliflimo.,, che citieneapparecchia-
t o . V e r g o g n a é , ^ i a c e r t o r h o d i m e j e 
íefi poteflefentir roflbrein Paradifo, con 
ragioneftareiiocolafsii la piú affrontatadi 
nefliino . Perche habbiamo da voieretanti 
beni y tanti diletti , e tanta gloria eterna-
mente » tu t toa ípefede lbuon Giesú2 Non 
piangeremo. almeno con le figliuole di Gie-
rufalemme, gia che non rajutiarao apor-
tar laCroce col CireneoiCotne Jxon piace-
ri». e paflatempipenfiamo di goder quello,. 
che egli ciguadagno a cofto di tanto fangue? 
é irapollibile. E con vanihonori cicredia-
moricompenlareun diíjprezzo cale, quale 
egli foífii^accioche noi regniamo eternamé-
te ¿non há del probabile. £ lirada falla ,,non; 
fivá per buon cammino , non arnvaremo 
mai cola. Gridi V . R. in diré quefte ver i tá , 
poiche D i o l e v ó a m e q u e f t a l i b e r t á . Ame" 
ftefla vorrei io fempre dar g r id i , che Sitardi 
u d i i , e conobbi D i o , come fi vedrá m quek 
lo, che ferivo, eíTendomidigimconfufione: 
ü ra-
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\\ tagion^í di queflo , e cosi voglio ta-
cere. Diró íolamente quello, che alcune 
vd te confideio ( piaccia al Signore tirar-
mi a tcrmini , ch' ÍO poffa godere di que-
fto bene ) che gloria accidéntale lara , e 
che contento de' Beati, che giá godon di 
quefto, qnando vcdranno, che fe ben tar-
d i , non rimafe loro cofa da fare per D i o 
diquclle, che fnrono loro poflfibili; ncla-
fciarono cofa da darli in tutte le maniere, 
che poterono , conforme alie lor forze, 
e ftato? e chi piú fece, ediede, piú con-
tento , e gloria havrá . Quanto ricco fi 
trovera colui , che tutte le ricchezze lafcio 
per Chrifto? quanto honorato colui , che 
ricuso gli honori per amor fuo , e che 
anzi guftava di vederfi avvilito , edifpre-
giato ? Quanto favio c o l u i , che fi ral le-
gró d' efler tenuto per pazzo , poiche ta-
le fti anche ftimata, e detta la medeíima 
íápienza ? Quami pochi hora v i fono di 
^uefti per i noftri peccati ? giá pare fia 
finito i l numero di coloro, che dal mon-
do eran tenuti per pazzi, per vederli ope-
rare coíe heroiche di veri araatori di Chri-
fto. O mondo , mondo, come vai gua-
dagnando honore, per effervi pochi, che 
t i conofchino ! Cipenfiamoforfe, che fia 
piú íervitio di D i o , quando fiamotenuti 
perfavj, e difcreti? Quefto, quefto dev' 
effereconformcall'ufo dclla diícretione d' 
hoggi: íubito ci pare effer poca edificatio 
ne, non andar con molta gravita , né man-
tener Tautor i tá , ciaícuno conforme al íuo 
ftato,egrado. SinoalFrate, alPrete, & 
alia Monaca parra , che portar cofe vec-
chie, e rappezzatc, fia nov i tá , e chedia 
fcandalo a' deboh j come anco lo ílar mol-
to ritirad , e darfi all'oratione , fecondo 
che hora nel mondo fi fono tanto dimentica-
te le coíe di perfettione, e fervor grande, 
che havevano i Santi. Quefto, penfoio, 
facciamaggior dannoalle diígratie de'tem-
pid'hoggij né íarebbe di fcandalo a veru 
r i o , che i Religiofi, e Predicaton moftraí-
ferocon le propne opere quello, che dico-
no con parole, circa.il diíprezzo, in che 
fi de ve havere i l Mondo: quefti fono h fcan-
daii , da' quali i l Signore cava grandi utiluá} 
c fe alcuni fi fcanda]izzano,altn pero fi com-
pungono: almeno, che vi foffe uno sboz-
zo di quello che pafso in Chnf to , e íuoi 
Apoftol i , poiche adeffo piú che mai c'c di bi-
íbgno . O quanto buono in quefti tempi ce 
Parte Prima. 
V há moftraro Dio ne! benedetto Fra Pie-
tro d'Alcántara ! Diranno alcuni, non c 
diípofto hora i l Mondo per íoffrire tan-
ta penitenza , e per ricevere tanta per-
fettione ; fono adeflfo le compleífioni piú 
deboli , né fono q u d tempi di prima . 
Quefto í an t ' huomoéf ta to in quefto tem-
po , mentre ftaja groflb , e rozzo lo ípi-
r i t o , come in altri tempi j e puré teneva 
i l Mondo fotto i p ied i , che quantunque 
non fi ftia co' piedi nudi , né fi faccia 
cosi afpra penitenza , come faceva egli;. 
molte cofe pero v i fono , come altre 
volte hó detto , da calpeftarc i l Mondo i 
ed i l Signore le infegna , quando vede 
animo . O quanto grande lo diede Sua 
Divina Maefta a quefto Santo , ch* io di-
co , per far quarantafett' anni cosi afpra pe-
nitenza , como tutti íanno ! Vogüo diré 
qualche cofa di lui , che so potería diré 
con ogm veritá . Diffe a me , Se ad un* 
altra perfona , da cui poco fi guardava 
( a me lo diffe per Tamore , che mi por-
tava: e volle i l Signore , che me lo por-
tafle , perche prendefle la mia difefa , e 
m' inanimiflc in tempodi certa gran necef-
fitá, come ho detto, e d i r ó ) che per lo fpa-
tio di quarant' anni, íe mái non mi r icordo, 
trá notte, egiorno, non piú d i un 'hora, 
e mezza havea dormito} eche' i l maggior 
travaglio di penitenza , che havefle havti-
to ne'pnncipj, fú quefto di vincere i l fon-
no , e che per ció fe n' era ftato fempre ó 
m ginocchioni, ó in piedi . Quel poco, 
che dormiva , era fedendo con la tefta 
aPPOgS,ata ad un cavicchio , che haveva 
ficcatonel muro . Porfia giacere, benebe 
haveffe voluto , non poteva i perche la 
fuá celia , come fi s á , non era piúlunga 
di quattro piedi, e mezzo . In tutti que-
fti anni non fi pofe giamai i n tefta i l cap-
puccio, per gran freddi, ó gran Solé , ó 
pioggia, che foffe; né cofa alcuna ne'picdi j 
né altro veftimento, fe non un' habito roz-
zo dibigel o , fenz'altra cofa verunafopra 
le carni} e quefto tanto ftretto, quanto íi 
poteva íóífrire $ & un mantello delt' i fte ffo 
panno di fopra. M i diffe, che ne'gran fred-
di fe lo levava , e laíciava la porta , e lafe-
neftrelladellacellettaaperta, accioche po-
nendofi doppo i l manto, e ferrando la por-
ta , contentaffeil corpo , perche ripoíáffe 
con piú caldo. II martgiare era per ordina-
rio ogni tré di una volta; e m i diffe, perche 
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io rae nq tn^ravigliavo, ch' ei:a,moltopo.ffi-
bile, a cbi s 'a.vv^ava a qu.efto. UTiftio 
compagnaraccGn^ommi, che.gU aecadeva 
tal voita ftar otro gioyni íeoza raangiaye CQ-
fa alcuna. Davea effer ñaiido- in continua 
QraíiPne> perche havea gran raiti j &r impe-
t i d' amor di Dio.: del che ic^fui una volta 
reftiraoniodi vifta. Lafiiapoveftó fu eftre-
ma, & anco laraortificatione dellagioven-
tit i ; cu-cala qu^ l rn i i diffe, eflergli occorfo 
ftar tr-e ann i imm Convento del íuo Ordi-. 
ne , e j i on conoícer alcun Fi-áte, Te non al. 
parlareTattefoche non alzava mai gli occhi 
a mirare j onde oGCorrendogli tal volta aflh 
dar ttecetTariamente a qualche luogo fuor 
di Convento , non fapeva camminare per 
le ftrade, ma fe n'andava dietro a gli altri 
F ta t i , 6 fuo compagno . Per raolti anni 
non guardo mai Donna . M i diceva, che 
gia poco íi curava di vedere, ó non vedere j 
raaeraraolco YecChio, quando io venni a 
conofcerlo, ed era si grande la fuá debolez-
za, che non pareva fe non fatto di radici d' 
arbon. Con tutta queña fantirar & afprcz-
za di vira, era molto affabile, íe ben di po-
clie parole j ne parlaya, fe non interrogato: 
e n á l e fuerifpofte, e parole era moko gra-
riofo, perche hayeva belliíílmo ingegno, ed 
intelletto. Moíte altre cofe vorrei 10 d i ré , 
materno, che V . R . mi d i rá , parche mi 
metto in quefto ? e con tal tiraore l ' ho ferit-
t o : e pero finifeo condire:, che i\ fine 
fuco iwlAvi ta : predicando, ^caramonen-
do i fuo iF ra t i , e- veden^ofi gi^vicicio alia 
raorte^ p p ^ f i j n ginocchioni,. cüíTe il SflJ-
m o , Ltctafus¡uwíin his, quadiSlafitními-
¿M. quaje íii^roif^irp. Dopo é pia.ciu-
tpal Signore;, ch ' ionegoda, enericeva 
p iüa ju to , che in vita , coníigliandomjl in 
molte cofe ., L'hQ veduto molte volte con 
grandiffima gloria. La pi-ima:volca.> Che-m' 
apparve , m i difle : Q felice penitenza, 
che tanto premio hayea nieritato í e; molte 
altre cofe. Un'apno;prima, che moriíTe, 
m'apparve, ftandoaffente; &havcndoio 
poi laputo dal 5}ignore, che preño havea 
egii a monre , gil l '.avvifai, ritrovandoíi 
egíi aicune miglia iontanodi qn i . Quando 
íp#b , m' apparve , dicendomi, ch.e íern' 
andava | U | eterno n p o í o : io noij. ben lo cre-
dei, diííilo ad aicuneperfone, edi liaiorfo 
gipn^venne la nuova, coui'cra moi;to, ó 
perdismeglioch'hay^a incominciato avi-
vere eternamente. ficco qui fiuica queft'af-
Fita, delU Santa Madre 
fprezza di vi ta , M i diíTe una volta 11 'Signo* 
vp* che non gl i farébbe domandata cofa al-
cuna da chi ü foflein nome di quefto fant* 
huonio , che non gliela concedeífe. Mol-
te,, di cui l ' ho pregato, e chiedeial Signo-
re. ,, tutte 1' ho vedute. arferapite: ü ^ e n e -
ck^to. per íempíe , Amen . Ma^ perebe ho, 
detco quefto ? forfe per ifvegliar V . R, a 
non, fare.ft ima veruna delleeofe di quefta \ \ -
t aqon?e fe ella non lo fapefle, ó nonifíef-
íe giif\,riíoluta a lafeiap, t u t t o e d effeguito-
lo ? Ma io veggo tanta perditione nel M p n , 
do intorno a quefto, che quantunque il dir-
lo non ferva ad altrp , che a ftancarmiin 
ifcriverlo , m' é con tutto cio di contento, 
e quiete-, emendo contra di m ^ twto que-
fto, ch'io 4i^o « I I Signore.per fua miíeri-
cordia mi perdoni, quanto. iivq^ifflo.c^,fp 
1' hóoffefo,, e Y . R. anco,, ebe-fenza pí,o-
pofitola flanco. Pare, cheio voglia., che 
ella faccia penitenza di quellq, in che hó 
peccato i o . 
C A P I T O L O X X V I I I . 
S i tratta delle,gratie grandi fáltele dal S i -
gnore, e come le apparve- la prima volt a : 
fi dichiara, checofajia vifione immagi-
naria : eft dicono gli ejfetti grandi e fe-
gni, che lafeia quando, e- da Dio . E quefto 
Capitolo(aí lfuuj:üpe molto notabUe. 
T J Ifojm^ftdo a] noftro pro.poiS.to, paflai 
JEv alcuni pocbi g iornt con quefta vifio-
ne raplto cojitinua, e mi recava tantog^o-
vamentOjC he-non ufeivo d'oratione,e quan-
to anche facevo procuravo , che fofle d i 
mani.era,, che n^n dilguftaíTe colui, che chia-
ramente yedevoftava perreftimonioj efe 
bene alcunp volte temevo per Je gran cpfe , 
che m i vemyano dette j tutta vía m i durava 
poco i l t imore, perche i l Signorc m' aíficu-
rava . Stando io uAgiomo in oratione, vol-
le Sua Maefta meftt:arBPÍ le fue fole mani , 
d^ps i cqccfíjva bell.ezza , che non po t reüp 
efaggeravlo^ Pofemi'gcaí?tUpore, peroche 
qualfivoglia novirá^ie lo cagipna/grande,,, 
nel principio di qualunque gratia íbprana-
turaie, che mi fa^ctaiij pignore,. Ind j a po-
chi giorni viddi ai><ic* quellq Di^^.faccia,, 
che del tutto > m i pa^e v ÍMciommi aífor ta . 
Noo potevo io intendere, per qual caufal 
Signo-
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Signore mi fi moftiafle COSL a poco a; 
poco , dovendomi poi Sua Maeftá Far 
gratia, ch'io fo vedeífi dd tinto finche 
dopo inteíi , che m'atidava i l S ignótepot-
tandó conforme állá mia natural debo-
lezza : fia benedetto per fempre , poiche 
tanta gloria infieíne, cosi b&'ííb , e tnife-
rabil foggetto, non l'havrebbe potrttafof-
fnre; e come qiiegli, Checió ben fapeva, 
1' andava il -pictoío Signca'e: difponendo. 
Parra a Vóftta R i v e t ^ ñ i á , che noh vi bi-
fognava moíto corag^fó , pÉ| vedfer ma-
n í , e voíto'Si -bello : ma fono taftto belli 
i corpi giotíOfLv ^ per lo (plendore , e 
^gloria > che po t r a i» fecfe iíi vedéndofi co-
la tantxDfopcanaíurale^ ebella, fannoufcir 
di fe chí. l im i t a ; Ottdé mi cagiónava tanto 
t imore^ che turta ftli tlirba.vO, 6c altera-
vo * fG ben dopo timanevo con certez-
za , e ficarezza , t con tali effetti ¿ cht 
prefto íi perdeva il t imore. U n gioínodi 
San Paolo, ildéfido 10 Meffa , mi fi rap-
prelentó tuna qttefta Sactatiífitna Huma-
n i t á , fiella gttifachc íi dipinge rifufcitato, 
con tanta belleza ^ e maeftá 5 cóme piú in 
particólareíCriífi a Voftra Reverenza quan-
do tanto ftrettamente me lo comandó ; 
e cosi non occorre tornarlo qui a d i r é . 
Solamente dico» djequandoaltronon fof-
fe in Cielo da dilettar la^vifta, che la bcllez-
za de'corpi gloriofi, íarebbe grandiífimo 
gaudio, in particolare ilvedere V Humam-
tá di GiesúChr i l lo Signor Noft ro : che fe 
anco in queíta vita tanto i i le t ta , quando 
Sua M a e f l i fi dimoftta conforme a quel-
lo che puo foffrire la noftra miferia j che 
fará aliora j quando del tutto. fi goderá 
tal bene ? Quefta vifione ,. ancotchc fia 
immaginaria , non pero raai la. viddi con 
gli occbi del corpo, né verun'altra; ma con 
gli occbideir anima. Dicono coloro, che 
lo fanno meglio di me, che la palfata é pm 
perfetta di quefta , e che quefta é alíai 
p i ú , che non fono quelle, che fi veggo-
no con gli occhi corporali: quefte, dico-
no , . eflere le piú intime, c dove piu illufio-
ni puo tare i l demonio. Ma quando io vid^ 
di que í ta , ch'io dico, non potev'io alio-
ra conofcere , che foffe del demonio j ma 
ben defideravo, c h e g i á , che mififaceva 
quefta gratia, foffe vedendola con gli oc-
chi corporali , accioche non mi diceíTe i l 
Gonfeí íbre , chehavevo fognato, ó t rave-
duto ti Parimente íubito paítata la vifione, 
m'accadeva-dubitare , fe a forre hayevo 
traveduto, e m'affliggevo d'havérlcJ det-
to al Ccvhfeffore, penfando , che per %L 
vent'ira T havevo ingantíato . Q n i era l* 
alrro pianto, onde.andavo da lu í , eglic-
lo dicevo : ed egli mi domandáva , fe a 
me pareva cosi-, overo havevo voluto á 
bello ftudio-ingannnrlo ? lo gli dicevo la 
v e n r á , che a mió parere non mentivo, 
né 1' havevó pretefo , né per cofa del 
mondo havrei detto una cofa per un' al-
tra .- Ben íapeva egli quefto , e cbsi pro-
curavaquietarmi y ed 10 íentivo tanto d" 
andargh innanzi con Cjuéfte cofe , che 
non so , com'il demonio, mi riifctteffe in 
capo , che lo dovetti fingere per tor-
mentar me fteífa .. Ma íí Sigíibre torno 
s i prefto a farmi quefta gratia v &: a di-
chiararmi la Vtrirá , che hth rófto mi íí 
levo il dubbio , fe queíto fu un trave-
dere 5 e viddi dipoi chiaramente la raia 
feiocchezza . Imperoche fe 10 fteííT mol-
ti , anm immaginando , come figurare una 
cofa tanto bella, non potrei , ñé faprei; 
attéfoche eccede , quanto di quá fi puo 
immaginare : anche la fola bianchezza , 
e fplendore , non é fplendore v che abba-
g l i , ma una bianchezza f o a v e - u n fplen-
dore infufo , che da grahdiííimó dilecto 
alia vifta ,, fe non la flanea ñ cóme íié 
anco abbaglia , od annoja la thiafezza, 
con che fi vede quefta bellezza ,, tanto-
Divina . E una luce tanto differente da 
quella di quá ,. che la. chiarezza, del So-
lé , che noi.vediamo , in comparatióne 
di quella chiarezza» é luce, che mif i rap-
prefentballa vifta, mi pare una cofa tanto 
ofeura, efofea,, che non fi vorrebbonogli 
occhi aprirearimirarla. E come vedet.un* 
acqua molto chiata, che corra fopra cnfíal-
l o , & in cui nverberi il Solé , a paragone 
d' un' altra molto torbida, e con gran nuvo-
l o , e che corra fopra térra . Ñ o n perché 
fi rapprefenti i l Solé , né la luce fia come 
quella del Solé j pare in fine luce, natura-
le» e queft'altra una cola artificiale. E lu-
ce, che norrhánot te j ma coms íempie é; 
luce, n o n c ' é cofa, chela turbi . I n í o m -
ma é di maniera, che per grand' intelletto,, 
e buon'ingegno, che una períonahaveffe , 
non potrebbe in tu t t i ig iorn i di fila vita ntl-
maginarla, come é j e la pone Dio davartti 
tanto prefto, che né anco v i fafebbe tempo 
d' apnregl occhi, febifognaífe aprirli j mal 
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nonfá p i ú l o f t a i ' a p m i , che f m a t i , quan-
tlo Dio vuole i perche quantunque non 
vogliarao , íi vede . N o n c' é diverti-
mento, che ba f t i , né potenza da refifte-
re ; né bafta diligenza , né ftudio per 
quefto . Quello ch'io vorrei adeflb diré , 
é 11 modo , con cui i l Signore íi moflía 
per mezzo di quefte v i f ion i : rvon dico, che 
dichiareró, in che modo pofla effere, che 
íi ponga quefta luce tanto vehemente nel 
f'eníb interiore, e nell' intelletto immagi-
ne tanto chiara , che veramente pare, 
che ftia q u i v i ; eíTendo quefto da perfpne 
íerterate : non ha voluto i l Signóte di-
moftiarmi i l come, e fono io tanto igno-
rante, e d i si rozzo ingegno , che quan-
tunque alcune perfone dottemel'habbino 
voluto dicliiarare , non pero mai hó fini-
to d'intendere i l come. Equefto écerrif-
i imo , che íe bene a Voftra Reverenza 
pare , ch' io habbia un* intelletto vivace, 
non mi pare d'.haverlo, perche in molte 
cofe T hó provato , che non comprende 
piü di quello , che gli vien dato ( come 
l i fuol diré ) raafticato . Maravigltavaíi 
alcune volte , ^chi m i confeflava , dclle 
mié ignoranze; né giamai mi dichiaró, né 
menoio lo defiderai, come D i o feceque-
jfto , ó come poteífe efler queft'altro j né 
10 I* interrogavo , benche ( come hó det-
to ) da molti anni in qua io conferiíchi, 
e tratti con buoni Letterati. Se una coía 
foffe peccato » ó no , quefto si ; raa nel 
refto , non bifognava per me peníar 'a l t ro , 
ib non.che Dio l'havea fattoj e vedevo, 
che non havevo., di che maravigliarmi, 
ma folo , d i che lodarlo y ed anzi mi ca-
gionavano devotione le cofe difficil i : e 
quanto piú diflScili , tanto piú devotio-
ne. Diró dunquc quello» che hó veduto 
per ifperienza^ i l come, i l S ignore losá ; 
Voftra Riverenza lo d^rá megjio » e di-
chiarerá tutto quello che le parra ofcuro, 
ed io non fapró diré » I k n mi pareva in 
alcune cofe , che era immagiue quello 
che vedevo j per molte altre no , fe non 
che era l'iftefío Chrifto , conforme alia 
chiarezza , con la quale íi Compiaccva 
moftrarmifi . Alcune volte era tanto in 
confufo , che m i pareva immagine > non 
come i ritratti d i qua, per molto perfet-
t i , cheí i ino, havendone i a veduti d'aftai 
buoni j efpropofitoil penfare, che habbia 
íomiglianza uno coll 'altro, inneíTuna ma-
niera, n é p i ú , n é m e n o , chcrhaunaper-
fona viva al fuo ritratto, che per molto be-
ne, che fia cavato, non puo mai effer tan-
to al naturale, che finalmente non í iveg-
ga, cheéco famor t a : malafciamoquefto, 
che quj viene affai bene , e molto giufta-
mente . Non/dico fia comparatione, che 
quefte non fono mai tanto compite, e giu-
ítc v ma veritá , che v' é differenza tale, 
quale édal vivo al dipinto, n é p i ú , n é m e -
no-, percioche fe é immagine, é immagine 
vivaj non huomo morto, ma Ghrifto vivo; 
e dá a conofeere, che é Huomo, e Diojnon 
come flava nel Sepolcro , ma come ufei 
di quello reíufcitato. E vien alcune volte 
con tanta maeftá , che non c' é chi poflfa 
dubitare, che non fia i l medefimo Signore , 
maííime fubito dopo la communione, 
dove fappiarao, che v i ftá realmente, d i -
cendolo la Fede. Si rapprefenta tanto Si-
gnóte di quefta ftanza, che pare liquefac-
ciatuttal'animat cosi ella íi vede confumar* 
in Chrifto. O Giesú m i ó , chi potefle di -
chiarate la maeftá, con che v i moftrate, e 
quanto Signore di tutto i l M o n d o , e de' 
Cieli, e d'altri mille mondi,& infinit i Mon-
di, e C i e l i , che voi creafte; conofee l'anima 
fecondo la maeftá , con la quale v i rap-
prefentate, che tutto c nulla, per effer v o i 
Signore d' ogni cofa . Q u i chiaramente 
íi v é d e l o Giesu m i ó , i l poco potetede'De-
monj in comparatione del voftro; e come 
queiche cerca dipiacervi, puo calpeftare 
tutto 1'Inferno. Q u i l ' anima vede la ragio-
ne, che hebbero i demonj di temere,quando 
defeendefte al L imbo: e come doveano de-
fiderarealtri mille piü proíondiinferniper 
fuggire da tanto gran maeftá j e veggoche 
volete dimoftrare airanima, quanto ella fia 
grande,^ i l potete, che ha quefta facratiífi-
ma Humani tá congionta con U Div ia i t á . 
Q u i fi rapprefenta bene quello, che faiá qel 
giorno del Giudicio, i l vederela Maeftá d i 
quefto R é , & i l rigore che moftrerá contra 
i ca t t iv i . Q u i é la vera humil tá , che lafeia 
nell'anima, in mirare la fuá propria raiferiaj 
che non puo non conofcerla. Q u i lacón-
fuíione, e veropentimento dc'peccati; poi^ 
che anco con vederlo ,che le moftra amore, 
non sá , dove andaré per nafconckríi, e cosi 
tutta í¡ ftrugge. D i c o , che ha si gran forza 
queíla v i í ione , quando i l Signore vuol mo^ 
árar'all, anima parte clella fuá grandezza,. e 
Maeftá , che tengo per impoífibi le , fenout 
volcí-
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volcffcil'Signore molto fopranaturalmen-
teajutarla, con farla rimanere inratto , 
od eftafi (attcfoche allora col godere per-
de la vifione di quella Divina preíenza ) 
tengo , dico,pei- impoífibile a foffrirla'al-
c a n í o g g e t t o . V e r o e , che dopofi dimen-
trca. Ma rimane tanto impreffa quella 
Maeftá , ebellezza, che non fi puó dimen-
ticare, fe non quando perraette i l Signo-
r e , che l* anima pat i fcaunagrand 'ar idi tá , 
c folitudine 5 come di ió appreflb j che al-
lora anche di D i o pare fi dimcntichi. R i -
maneT anima un'altra, fempre afforta in 
D i o , ele pare, chericeve, edéfa t t apar -
tecipe d i nuovo amor vivo di D i o , in mol 
to alto grado aparer mió : che fe bene la 
viíione difopra, cb'io di í l i , che rappre-
fcntaDiofenz'immagine, é piú íuWime, 
ÍC phi perfetta; nondimeno , perche duri 
• la memoria confotrae alia noftra fiaechez-
^a, e perche fi tenga ben oceupato ilpen-
fiero, egran cofa i l rimaner rapprefenta-
t a , e pofta neir immáginat iva , cosi D i -
vina prefenza. Gnde vengon fempre infie-
rne queftc due forti d i vifioni j e vera-
mente é cosi , perche con gli occhi dell' 
ánima fi vedeTecceMenza, la bellezza, e 
la gloria dellaSantiííima Humani t á j eper 
quell ' altra , che s' é detta di fopra , ci fi da 
ad intendere, com' egli é D i o , e potente \ 
che turto puo, tutto comanda, tutto go-
verna, e che i l fuo amore riempie i l t in to . 
Sideveftimar molto quefta viíione , & a 
mió pafere é fenza pericolo , peroebe da 
gli effetti fi conofee , che non há qui forza 
i l Demonio. Parmi, che t r e , ó quattro 
volte hávoluto i l maligno rapprefentarmi 
d i quefta maniera i l medefimoSignore in 
rapprefentatione falía: piglia egli forma d i 
carne, ma non puo contrafarla con quella 
gloria, come quando é da D i o . Fá rap-
prefentationi, per disfare la vera viíione , 
che há veduta l 'anima; ma talmente ella le 
ributta da fe , s'altera,fi difgufta, es'in-
quieta, cheperde la devotione, egnfto , 
che prima haveva, erimane fenz'oratione 
alcuna. Quefto, comehodetro, m ' é o c -
corfo ne' pnncipii t re , 6 quactro volte. Ma 
é cofa tanto diífercnte, che anco chi non 
haveffe havutoaltra oratione, che lafola 
di quiete , credo , che lo conofcerebbe , 
per gli effetti, che fi fonoaccennati nelle 
Locutioni . E cofa molto manifeíta , e fe 
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non viiol ' un' anima lafcíaríi ingannare,non 
mi pare l ' ingannerá, fe camminacon hu-
mil tá , efimplicitá. Chi havráhavuto vera 
vifione di D i o , ben fubito fe n* accorgerá •, 
percioche quantunque incominci con con-
folatione, egufto, l'anima nondimeno lo 
ributta da fe, & a mió pa'rere deve ancor 
effer differente i lguf to , eche non moftra 
fegni d'amor puro, e caíto,- onde in breve 
da ad intendere, chi eg l i é . Siche dove c 
efperienzadellebuone, e veré , non potra 
( a m i ó credere) far danno i l Demonio . 
Che poi quefta vifione fia un'immagina-
tione, éimpoffibile fopra ogni imposibili-
ta , n ientehádelprobabi le ; peroche la ío-
l abe l t á , e bianebezza d'una mano , for-
monta, ed eccede ogni noftra immagina-
tionej poichefenza noi ricordarecne, né 
haverlogiamai penfato, fi veggono i n u n 
momento prefenti cofe, che non fi potreb-
bonoin lungotempo ordinare, ecompor-
re coirimmaginatione; attefoche, come 
h ó d e t t o , fupera, ed ecofa molto piú fu-
blimedi quelloche n o i i n quefta vita pof-
fiamocomprendere: é dunque queftoim-
poílíbile; e fe anco in ció poteffimo qual-
checofa, perqueft'altra ragione, che ho-
ra d i ro , fi vede chiaro, che non é imma-
ginatione. ImperochefefoíTe cofa rappre-
íentatacoirintelletto (oltrecbe nonfareb-
bequelle grandi operationi, lequali que-
fta vifione fá, anzi neffima) farebbecome 
uno, che voleffe far finta di dormiré , e 
ftefle ívegliato, non eífendogli venuto i l 
fonno 5 che come egli lo defidera per la 
neceíí i tá , 6 debolezza di tefta, che pati-
fce, s' addormenta in fe, e fá le fue dili-
genze, e tal voka pare, che faccia qual-
che cofa: ma fe non é veto fonno, non lo 
foñenta , nédáforza alia tefta, anzialcu-
ne volte rimane piüfvani ta . C o s í i n parte 
avverrebbe qui , che rimarrebbe T anima 
fvanita, non foftentata, e forte , anzi flan-
ea, edifguftata i mainquefta, cb' iodico, 
non fi puo magnificare a baftanza la ric-
chezza, che rimane, anco nel corpo, di íalli-
te , e di conforto. Quefta ragione davo io , 
infieme con altre, quando mi dicevano , 
ch' era Demonio, 6 che mifognavo, etra-
vedevo (chefiimolte volte) dando com-
parationi al meglio che fapevo, epotevo i 
infegnandomiil Signore j ma tutto giovava 
poco ^ percioche > come in quefta Cictá v i 
erano 
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crano pcríbnemolto Tante, edio incom-
paration I Q T O una. fccleratai equelle non 
crano^uLdaK da Dio per quefta lirada j fu-
hito veniva loro ú íorpetto, c timore (che 
i m k i peccati pare lo c^gionaflero) es'an-
daya dal!' unoall ' akro dicendo ,c di manie-
ra t j i t l i lo venivano a íapere > fenza dir-
lo io fenona l mióConfeíTore, 6 a c h í egü 
micoraaudavarv Diífi io lo ro uaa voka , 
cl>ei¿ quelliche mi dicevanoquefto, m' 
hiveflera detto, che unaper íona , Uqua,-
i.c m' havefle allora. allora parlato-, cd io la 
conofceíIT bcniffimo- , non foííe quclla , 
ma che ho travediuo , 6 íognatomela , 
e che eglino lo fanno di cerno che lefj-
za dnbbio J O lo crederei piíi > che quel: 
lo ch' io havcíTi veduto : ma /e quefta 
períona mi lafcisfíe alcune gioje , e m i 
rlmaiiieírero «^Ue. maai ;per ipegno d i 
grand' amore , non havendone di prima 
aícuaa , c che d i povera mi vedeífi ricr 
ca j che ,non havreí poluto creder loro , 
bench' i a haveíTi voluto , maffime poten-
do io njoftrare queí le gioje : attefoche 
tu t t i , che mi conofccv.ano vedevano 
chiaramente , eíTer T anima mia divenu-
ta un* altra co«Mo dice va i l mió Con-
feiTore , effendo molco gfaude, la differ 
renza del mío vivere, e p rocederé , in tut-
telecofc,. eoon diíTunulato,, e íw.to, ma 
con molta. chiarezza lopoteyano tut t i ve-
dere.. Gonciofia cofa che. eflendo io per 
avanti tanto cattiva, diceyoj di nonipo-
ter credere , che fe i l Demonio faceva 
queftoper ingaonarmi, e condurmi all ' In-
terno, prendeíTe egh mezzo canto contrar 
r i o , com' era levar vía da me i v i t i i , & im-
perfettioni, e porre ncll'anima mia vir tu-
di, e fortezza; vedendomi chiaramente con 
tytte qüefte coíe i n una, odue vol te , che ' i 
Signóte mi fece quefta gratia. I I mío Con-
feflbre, ch'era un Padre, heu fanto della 
Compagnia di Giesu , rifpondeva queño 
medeíimo a chi gliene parlava , fecondo 
iofeppi dipoi.. Eiaqnefto Padre moho di-
dame che non 1* ingannafle i l 'Demonio-
con credetmi aletina cofa di quello ch'io 
glidicevo, allegandoli éfempi d'altre per-
í o n e r - e t u t t o q u i ñ o aífligeva me.. Teme-
vo, di non hasver'a' trovare chi mi voleíTc 
confeffare, e che t in t i ra', havrebbon fug-
gita; onde non facevo fe aon piangere , 
fWi providenza di Dio i lvolcr 'egü dubita-
re. Se infierne continuare adafcoltarmi ,: 
ma era egü sigran.fervo di D i o , -che per 
4mor iuo atutto íi farebbe pofto; e cosi 
midiceva,. che uon otfeaiidcííi io D i o , né 
üíciííí, da quello ch' egü mi, diceva , e 
i>on lemefíii, ciie foffeper. la/ciarmi i con-
tinuamente m 'ma« i tu íva » e quietava . 
Comandayamifempre,. chenongli taceífi 
coía veruoaj -c cosi facevo. M i diceva , 
che facendo io quefto, benche foffe Demo-
nio , inou m'havrcbbc potuto muocere ; 
a«zi clie i l Signor« caverebbe bene dal 
mate., che quel maligno pretendeva fa-
re all' anm\a mia : procurava in fomma 
pcrfeíctioixaiiaintutto quello , che pote.va» 
Come io í f tavocon.tantapaura, Vobbedi-
v o i n tu t to , benche imperfetíamente j che 
ceitoaffaipati meco treanni , e p i ú , che 
mi confefso , con quefti travagli : pero-
che ,nelle graiv perfecutioni ch'io hebbi , 
& in raolte altre cofe j .nellc qiiali perntet-
teva i l Signare, faceffero cattivo^ giudicio di 
me, nonliavendocibenefpeíro colpa, an-
davano con tutte aritrovarlo, e Tincolpa-
vano per cania mia, íenza ch' egli ci havef-
feuna.minima colpa. Sarebbe flato impof-
íibile, fe non haveífe havuto tanta fanti tá, 
ed i l Signóte non gl i haveíTe dato coraggio,, 
che havefle. potuto foffrii: tanto:. attefoche 
da una banda gli bifognava rifpondere a 
quel l i , a'quaiipareva,,cheio andayopee 
la mala ftrada, e non credevano, le mié co-
fe; e dalL* akra haveva da quietar me , e cu-
rar la paura, ch'io havevo, poneudomela 
maggiore, e continuamente. bifognandoU. 
aílicurarmi: imperochc ad ogni vií ione , 
eflendo cofa nuova, pertnetteva D io j che 
fcretOjCmolto humile', ma queft'humil-! dopo m i rimaneffe gran timore: tutto pror 
ta tanto grande, m'apporto molti travagli j 
pcrcipchc quantunque folie perfona. di 
molta o r a ú o h e , emolto dotta , n o n ü fi-
dava dife fleflb, non guidandolo il Signóte 
per quefta ftrada: affai tribulationi in mol-
te mamcrc paii egli per caula mía . M i . f t i 
r iferto, che gli dicevanp, che íi guardaffe 
cedeva dail' efifer io tanto gran peccacrice,, 
c dail' effer io Hata anche tale ne' tempi paf-
fat i . . Egli mi confolava. con. molta, pietá ; 
e, s' havefle creduto un poco piú a.fe ftef-
fo , non havrei io patito tanto , perche 
Dio gli moftrava , e dava ad intendere 
la venta,in t i m o , ; dandogli.lume i l Sacras 
men-:-
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- m e n t ó m c d e f i m o , a q u é l ch' i o ci 'edo. % 
(ervi-di D i o , che m ' a í í i c u r a v a n o , m'efa-
m¡Bava«o djligentemence, e e o m e d i c e v a 
eon l iberafmipl ie i tá alcnne co fe , leprea-
devano eífi i n difterente f e ^ f o , 6c in ten t io -
ne (• voilevo i o gran bene ad uno di l o c o a 
cui' H.apitna m'a e,:a* oWigaíif t i ína % e é era 
l u io i i í i h r ao l t o - f an to : fcíidvQ if> g t a n d i í í i r 
ma pena „ da' agli non m ' imende&e, accor-
g ^ d o i r ú * cbe defickrava ft ior diraodo- i l 
mío bene, epi joficto, . e c h e i l Signore mi) 
teñe toaore). o/Cide qtíello,, cJse l iberameme 
G feo?;'' avv>eisirio<6Hce vo loeo v pajee vífeadi efi-
f i pocahunajlea: 8cm vedemdwfti qualchc 
mancamento (ehe m o l t i fe ne. pqcevano 
vedere) í n h i t o c o n d a n n a v a n t u t e o . M ' i n -
te rrogavacio d ' akune e o f e ^ c d i o i at-waite 
r i rpondEV>Qcon f e r a p l í d t a e íchijet tezaa : 
f u b i t o . p a r e v a a d e f í i , ch ' io vo le í l i loro i n -
fegnare, eche roi r iputaíf i per favia: t u t t o 
po i era r i fe r i to ai rnjo Confeffore (che cer-
co defideravanoil raiobene) edeg l i r aene 
t iprendeva. D u r ó quefto atfai t e m p o , t ro -
v a n d o m i per raolte par t i afflittai ma c ó n 
l e g r a t i e ^ c b e m i f faceva i l Signore , t i m o 
paflavo d ibuona v o g l i a . D i e o quefto,^ ac-
c ió fi c o n o í c a il gran, t ravagl io , c h e é , i l 
nonhaver c l i i habbia efperienza in quefto 
Gamminofpirituale ; che fe n o n m' haveffe 
favor i to tanto i I S ignore , n o n so, che fa-
rebbe di rae. Erano quefte cofefufficienti 
per fa r rahi fc i rd icerve l lo- , ed alcune voi te 
mi vedevo i in . t c rmin i , che non fapevo., che 
m i face , fonon aizar glj occhi a l Signore : 
imperoche i lpa i ice con tcad i t t ione 4 ' h u p -
m i n i b u o n i , unapovera donn ic iuo la , mi-
í e r a b i l e , e fiacca, etanto t i m o r o f a , come 
fon ' io , p a r n i e n t e i l d i r l o m a c ó n haver 
io pat i to in mia vita g rand i f l imi t r a v a g l i , 
quefto é uno de 'raaggioix. Piaccia al Si-
g n o r e , che qualunquQ poco, io.r habbia fec^ 
v i t o in que f to ; ma c h e l o ferviffero co lo -
ro , che mi b i a í i r a a v a n o , e r ip re j idevauo , 
ne ftóíicuriffima; e che ttutto é ftato per 
-miógran bene. 
i i 
•>rí-
C A P I T O L O X X I X . 
Pro/egue 1* incominciato difeorfo , e narra 
aicuntgratie grandi , che l& f e u i l Signo-
rt le cafu che Sua-Maefla eftrava in 
lei ^ a0cwrarla r a ferche rif^ endeffe a 
edora yCheh. c'aníradke<í>.a»v. 
' :. v • : I • i . ! ' í i•> *K fr3 C +.)fí:r; T . t t í O!~ J 
I fon,' io diyerdta moko, da queJkv , 
ciaiC dieevo inroraaalleragioni, che 
vífouo. perconofecre „ che la vilione ac-
cennara non é immaginatione: imperoche 
comepo íeemonoi maieol n o í k a ftudio , 
e diligienza rapprefentare L'-Humanirá di 
Chrifto, ordinando, componenda, e for-
mando, codriramagiaativa la-fu^grafi bel-
ilezza? Nonvibifognarebhe ppco tempo, 
fe in xjualche coía, havefle d' affomigliaríii 
aquella. Ben puo rappreíentaila innanzi 
alia fua immaginatione, e ftíurla. miranda 
per qiulche fpatio di tempo, conflderan-
do lafígiULa, e bianehezza, che ha, & a 
poco a poco andarla piú perfettionando, e 
raccomandando alia meinoria quell' imma-
gine; queftochi g l i d viecaí Poiche col l ' 
intelletto puofabbricarloj. Mai inquella , 
di cui parliarao, non é poílibile far quefto: 
l ' habbiamo folaraeote d a m i r a í e , quando 
i l Signore la vuol rapprefencare; e come 
vuole, e quel che vuoje *, oé v' é levare , 
né mettere y nc modo, per ció > per molto 
che noi i"acda¡ma: né. per vecería,, quan-
do vogliamo, né per n^a veded^:, in vo-
lendo mirar qualche cofa patticolare, fu-
bito l iperdc i l veder Chrifto.i, ©ue anni , 
e mezzo , per.fevero i l Signore a Farmi 
molto fpeflb quefta gratia, e faranno hora 
p i ü d í t r é , chemc r h a l e v a í a t a n t o di con-
tinuo y e rae.l' ha cambiatajeon/ un' altra co-
fa piiial t i (come forle difió dopo:) e con 
vedere, d i e m i ftava parlando,, e i i o , mi-
rando attentamente queJla,grattbrellezza , 
e la foavitá, con che diceaiquelle parole , 
lequali efeono da quella belliftima, e D i -
vina bocea, edaltjre volte parlandomicon 
rigore: bramando io puré fommamented' 
intender, e faperc íl coJorej de' fuoioechl» 
ó.dichegrandezzafoíleco^-per feferlo poi, 
diré , non hogiamai meritato védelo j né-
m i baftai! procurarlo, anzi mt-toglie la v¿-. 
fion.-affaito. Ebenche io veggia,, ch' alcu-
nc volte mi guarda con occhi pifitoíi , há 
non-
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nondimeno tanta forzaqueftavifta, chel' 
anima non la pao foffrire, e rimane m cosi 
alto ratto, che per maggiormente goderlo, 
^erde quella bella vifta. Si che qni non c' é, 
chevolere, ó n o n v o l e r e ' , chiaramence íi 
vede, che vuol' i l S ignó te , non v i fia altro, 
che hnmiltá , e proprio confondimento •, 
prender qu ello che c i í a r á d a t o , elodarchi 
ce lo da. Quefto accade in tuttele v i f ion i , 
non eccettuandone aicu na, attefoclve non 
ripuocofaveruna -, epervederpiu, ó m e -
n o , é i n vanoogninoftradiligenza. Vuoi* 
i lSignore, chemolto chiaramente vedia-
m o , chequef tanoné opera noftra, madi 
Sua Maeftá', perche molto meno poffiamo 
infuperbirci, an^i cifáf tarhümil i , e t in ío-
ro f i , védendo, che fi come ilSignore ci 
k v a il potereper veder quello, chebrámia-
m o , cosici pnólevare queflifavori, e la 
graria, e í imanerccne totalmente perduci, 
&abbandonati: e vuole, che íempre an-
d íamo con timore , mentre viviamo in 
qneft' efilio. Qnafi fcmpre mif i rappreíen-
ta i l Signore cosi rifufcitato, anche nell 'Ho-
ília Sacra ; eccetco alcune volte, che per 
darmi animo , e confortarmi, trovando-
m i in qualche tnbuiatione, m' há moftrato 
le fuepiághe, 6 fiando egliin Croce, ó 
ncU'hoito íudando íangue', ed alcune po-
die volte con lacorona diTpine, overo por-
tando la Croce in ípalla, per conforto, e r i -
medio( comedico)dellemieproprie neceí-
í i t á , bdialtre per íbne , ma íempre con la 
carneglonofa. Gran vergogna, e travaglio 
ho patito in dirlo ,ed affai t imón , e moke 
períecutíoni hó paíTate: imperoche tanto 
certo pareva ad aicuni, ch' io fcífi indemo-
niata, che mi volevano fcongiurare. D i que-
fto io mi curavo poco ; ma fentivo pena , 
quando ve<ievo, che iConfeffori temevano 
diconfeffarraijó quandofapevo, che vemva 
lor dctta qualche cofa . Con t u t t o c i ó n o n 
potra mai diipiacermi d' haver veduto que-
ftecelefti vifioni , né cangierciuna fola di 
quefte per tutti ibeni, e diíetti del Mondo : 
fcmpre c ió tenni perfmgolar gratiadel Si-
gnore, «pa rn i i un grandiílimo teíbro ; e 
moke volte i lmcdeí imo Signore m'aííicu-
ra . M i vcdevo crefcere ai grandemente 
amarlo ,f e quando audavo da luiper amoro-
íamente lamentarmi di tutt i quefti travagli, 
fempre uícivo dairoratione confolata, e con 
mío vé foize per foífrirli.A coíloro non ardi-
vo io contradiré , perche m1 accorgevo efler 
mttopeggio , parendo loro poca humiltá. 
Confet i vo col mió Confeflbre, ed egli fcm-
pre che mi vedeva afflitta , mi coníblava 
grandemente . Come le viíioniandavano 
creícendo, un di loro, che prima m'ajutava 
(confeffandomi alcune volte da lu í , cuando' 
non poteva i l Padre Miniftro ) codwícioa 
diré, che chiaramente era il Demonio, che 
me lerapprefentava. M i comando, giáche 
non v'era rimedio da refiftere ,e ributtarle, 
che ogni volta,ch'io vedeíli qualche viíione, 
mi faceífi i l fcgno della Croce, e difpregian-
dola, le facefli le fiche in faccia, tenendo per 
certo, ch' era Demonio, e che con quefto 
non farebbe rornato: ch' io non feaveíli pau-
ra,cfae Dio m* havrebbe cuftodita,e me V ha-
vrebbe lévate via . Davami quefto gran pe-
na, perche com* io non potevo credere, che 
folie altro che D i o , era per rae cofa terribi-
l e , né potevo defideraremi fi togliefle; ma 
finalmente facevo, quanto mlveniva co-
mandato. Snpplicavo caídamente i l Signó-
t e , miliberaflc dall'eflet ingannata da! De-
monio ; quefto facevo fempre, c con mol-
te lagrime', raccomandandomi anco a San 
Pietto, eSanPaolo, iquali m i difleil Si-
gnóte (quando la prima volta mi apparve 
nel giorno della lor fefta ) che mi havreb-
bon guardara da ogni inganno: emolte 
volte aflai chiaramente me l i t io vedutial la-
to fimftro, febene non con viíione imma-
gmatia: ed etano quefti due Santi gran miei 
Piotetrori , e Padtoni. Quefto fiar le fiche , 
e modo di diípregio, mi davapenagrandifli-
ma , quando vedevo quefta vifione del Si-
gnore ; percioche quando m e l ó vedevopre-
íentc , íe m ' havefle fatta in pezzi , non 
havrei io potuto credere, che fofle i l De-
monio ; e cosi era per me una forte di pe-
nitenza gtande, e per non mi fegnare tante 
volre,pf endevo nella mano una Croce:que-
fto facevo quafi fcmpre; le fiche non tanto 
di con tinao,perche m i dilpiacev a aí íai . M i 
ricordavodeli ' ingiurie, chegJi futon fatte 
da' Giudei , e lo pregavo a perdonarmi; poi-
chelo facevo per obbedirea chi mí flava 
in fuo luogo-, che non me 1* attribuifle a 
colpa, facendolo, pé rcheme lo comanda-
vano imin i f t r ipof t i da lui nella fuá Chie-
fa . Rifpondevami, che non mi prendefli di 
ció travaglio alcuno, che facevo io bene 
abobbedkc; ma c h e á r e b b e egli , fi cono-
fcef-
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fccffe lavcr i tá . Qnando rni prohibirono ¡erano tanto infopportabili, comequelli 
1'oratione, parvea me che ^difguftó: o n - ' • • - -
de mi diffe, ch'io diceffi Joiro, eíler giá 
queftouna fpetiedi tirannia. Davami ra-
g ion i , accioche io in tendeí l i , che non era 
i l Demonio: qualch'una ne dho dopo . 
U n a voltatenendoioin mano una crocet-
ta , che portavoattaccata ad un roíario , 
melaprefecon la fuá, equandome la re-
ftitui, era di quattro gemme grandi molto 
piú pretiofeche diamanti, fenza parago-
nej perclaenon c ' é comparatione, né v' 
c coía quá tanto pregiata, che fi pofla pa-
ragonare col fopranaturale delle pietre pre-
dofe, cbecoláfi veggono; pare i l noftro 
diamante in lor paragone cofa contrafatta, 
cd imperfetta. Havevano fcolpite le cin-
que piaghe di belliífima fattura: mi dif-
fe, che cosi l'havrei di qui avantivedu-
taj onde m i accadeva, che non vedevo 
piu i l legno, di cui era fatta , ma que-
de gemme pretiofe j fe bene non al-
t r i , che io le vedeva . I n principiare 
Confeflbri a coraandarmi , ch' io facefli 
quefteprove, e rcfiftenze, comincio an 
che ad eíTer maggiore I ' accrefcimento del-
le gratie, e favori e volendomi diver-
t i r é , non potevo ufcire d'oratione ; an-
che dormendo, parmi, ch'io fteííi inef-
ía : percioche qui era i l crcfcere 1'amo-
re , c lo sfogamento delle mié affliciioni, 
che rapprefentavo al Signóte , ed egli a 
non poterlo foffrire: né era in mano mia 
(per molto ch'io lo voleíli, eprocuraífi ) 
di non penfar' in l u i : con tutto ció obbcdi-
v o , quanto potevo; ma poco, 6 nieme 
potevo inquefto. N o n me lo prohibí mai 
i lSignore, ma fe bene mi dice va, chelo 
faceíli , ra'aflicurav anondimeno dall' altra 
banda, cdiníegnavarai quello, che have-
vo da dir lo ro , come anco fá h o r a e mida-
va co&i baftanti ragioni, che per meneri-
manevo ficuriíí ima. D i l i a pocoteropo 
comincio Sua Maeftá, conforme mihavea 
promeflb, a moftrar maggion fegni , che 
era egli; creícendoin rae un si grand' amor 
di Dio , che nonfapevo ^chime l ' infondef-
fe, perche era raolto fopranaturale : nc 
che giáun'al t ra volta d i í l i , néd i tanto va-
lore; nonfapevo pero, che mifare-, attc-
ío che neíTuna cofa mi fodisfaceva, né capi-
voinmefte íTa, íe non che veramente mi 
pareva, che mi fi ftaccaffe 1'anima dal cor-
po . O fovrano artificio del Signóte! quan-
to delicata, e gentil'induftria ufa vate con 
la voftra miferabile fchiava! v i nafconde-
vate dame, e mi ftringevate col voftr® 
amore, con una forte di morte tanto gu-
ftoía, che 1'anima non havrebbe voluto 
mai ufcir riiquella. Chi non havrá pro-
vato queft'impcti sigrandi, é impoftibilc 
poterlo intendere, perche non é inquie-
tudinedelpetto, né certe devotioni, che 
foghon venire moite volte, le quali pare 
affoghinolofpirito, che non cape in fe . 
Quefto é m o d o d'oratione piu baífo , c 
debboníi tot viaqueftiacceleramenri, pro-
curando con foavitá raccorli dentro di fe, 
& acchettare I* anima : percioche quefto 
é a guifa d'alcuni barabini, che hannoun 
piangere tanto impetuofo, ed accelerato , 
che pareftiino per affogarfi ; econ dar lo-
ro un poco da bere, cefla quel foverchio 
fentimento. Cosi quá laragione t ronchi , 
e r i t i r i la briglia, perche potrebb'effere, 
che ' l medefimo naturale ajuti a quefto; 
vol t i laconfideratione, con t e m e r é , non 
fia tutto pcrfetto , ma che puo eflere i n 
gran parte fenfuale ; ed acqueti quefto 
bambino con un regalo, ed accarezzamen-
10 d'amore , che lo faccia muovere ad 
amare per viafoave, enon aforza di pu-
gni , e di battiture (come fi fuol diré) r i t i r i 
dentro quefto amore; enon fia come pen-
tola, che foverchio bolle , a cui fe fi pongo-
no le legna íenza difcretione, fi vería tutta j 
ma fi moderi la caufa,che fi prefe per accen-
dere quefto fuoco; e fi procuri fraorzare la 
fiammacon lagrime foavi , enon.penofe > 
come ben fono quelle d i quefti fentimenri» 
che f anno gran nocuraento. I o da principio 
lehebbialcune volte, e lafciavanmila tefta 
ruinata, e lo ípirito talmente ftraceo, che 't 
giorno feguejite ,e pi i i oltre non mi fentivo 
bene per tornare all 'orationc. Si che gran 
¿oloprocuravo.. M i vedevo moriré dide-l difcretione biíognane'principj, accioche'1 
fideriodi vedeEeDio,enon fapevo come,! tutto vada con foavitá, es'infegni allofpi-
né dove cercar, e trovar quefta vifta,fe non i rito d' operare interiormente, procurando 
era con la morte. M i venivano certi impe- ¡ molto di sfuggire F efteriore. Queft' altri 
ti grandi di queft'amore» che fe bene non | impcti fono dSferentifíimi:. non poniamo 
[ noi 
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noi le legna, fe non che pare, che giá acce-
foil í i iQco, bentofto v i fianaogetcatidcnr 
t ro y perche i v i ciabbiucciamo. Non pro-
cura l* anima, che dolga quefta piagadeir 
aflTenza del Signore y ma le vien ficcata. al-
cunevokeuna faetranel piúvivodelle v i -
fcere , edel cuore, che non sá. ella quello 
íihabbia , nc che íi. voglia;, ben cono ícc , 
chevuoleDio, echelafaetta vien tempe-
rata con un veleno dafar^odiac fe fteflb per 
amoi* di quefta pignore,, eche volentia-i 
perdercbbela vitain. fuofervitio.. N o n fi 
p u ó a b a ñ a n z a magnificare, né d i r ' i l mo-
do, con che Dio piaga. t* anima, e lagran-
diííima pena, che le dá ; facendole igno-
rare , e trafcurar fe ftefla: ma é tanto giir 
fíofa quefta pena, che non c'c dilctto ir. 
quefta v i ta , che dia maggior contento . 
Vorrebbe 1'anima, (come ho detto ) ftar 
fcmpre morendo di quefta infermitá^ Que-
fta pena, egaudio infierne mi tenevafuor 
d i me quafi impazz.ita, non potendo iaca-
pire,, comeciocffer pocefle.. O che co íaé 
vcderíi un* anima: ferita, c i o é , che fi cot 
nofca di maniera, chepofla, chiamarfi feri-
ta per cosi eccellenrc cagtone 5 e veda chia-
10, che non fececofa alcuna, per cui me-
j itaflele vcnifle queft'amore, fe non che 
dal gt:andiíIimo , chc'l Signor le porta, 
fia caduta fubitaraente in lei, quella faviÜa, 
che. la fá a r d e r é . O quante volre, mi rir 
cordo, quando ftó di quefta maniera , di 
quel verío di David Quemadmodum de^  
jjderat Cervus ad fontes aquarurn / paren-
áomi, di vederlopcr, appuntoadempirí i in; 
m e Q u a n d o quefto non viene cosi ga-
gliardo, pare, che íi mitighi alquanto (al-
meno cerca 15 anima qualche rimedio, per-
chenon sa che fare) con alcnnc. peniten-
ze , le quali non piú fi femono, né apporta 
gi t i dolóte lo fpargerc i l fanguc,che fe '1 cor-
pofoffcmotto. Vá cercando modi , c ma-
niere per fai' qualche cola,, che le día pena 
per amor di Dioima c si grande i l primo do» 
í o r c , che non^oio , qualtormentocorpo* 
üale lo levafle via:. come non confifte quívi 
Ü rimedio , fono molEobaíTequefte medici-
ne per cosi alto male :. qualche poco fi mitir 
ga». efe la paflaalquanto in quefto, chie-
de ndo a D i o , le día remedio peí fuo male, 
cnefluuo ne. vede, fe non la morte, penfan-
docon. queftadi godere. totalmcnteil fuo ¡ 
benc. Altrevoltcviene si gaghardo, chcj 
ne quefto, néaltro, í i puo fare; attefbehe 
rompe, epe f t a tu t toü corpa di maniera , 
che ne piedj-, n é raani puó níaneggiarc i an-
zife ftáin piedi,. fi ponc a federe , come 
una cofa abbandonatanon potendo pur 
rifiatare; da íolamentealcunigemiri , , non 
grandi, perche non puo, mafono grandi nel 
fentimento. Volle i l Signore ^ che alcunc 
volte io vedeffi quiquefta: v iáone . . Vede-
vo un' Angelo appreflb di meoífiniftro la-
t o , m forma corporalej i l che non foglio 
io vedere, fe non per meraviglia: che íe 
benefpeíTo raifi rapprefentano Angelí , é 
pero fenza vederli; nella guiía della vifione 
paflata , chediffi dianzi- M a i n quefta v i -
fione volle i l .S ignorech ' io lo vcdeíTl d i 
quefta maniera: non era? grande,, ma pic-
ciolo,. molto bello, con la faccia accefa^he 
parevaeíTerunodcgU Angeli piúfublimi , 
i quali par ftiino mt t i abbrucciandofi: deb-
bon' effér quelfi ri che í lchiamano Serafíni 
che i nomi non rae l a dicono: ma ben veg-
g o , che in Cielo v' é taiita<diíFerenza da un* 
Angelo al Ta Uro, edairaltroall 'al t to, che 
non lo faprei io d i ré . H o r ' a quefto, d i ' i o 
d ico , viddi inmano u n l ü n g o d a r d o , e nel-
la punta del ferro parevami, che foffe un po-
co d i f ñ o c o c o n quefto parea mi ferifle al-
cune voltei lcuore, era!arrivaflealievifee-
re, partedellequali, al cavatlofuori-, parmi, 
fe ne portafíe feco , e mi- lafciafle tutta ab-
bruccíanda irt grand' amor, di D i o E r a s i 
grande i l dolorc, che mi faceva daré alcuni 
picciohftridilamentcvoli: ed era cosi ec-
ceíÑva^ la iba v i t a - c h e m i porgea quefto, 
grandiííimo dolore,. chenon.fipuadefide-
rarc,.che fi parta,né r animafreomenta con 
menoichedi D i o . N o n é dolare corporale, 
ma fpirituale y fe bene ilcorpo non lafeia di 
parteciparne alquanto, edanco affai. E im ' 
accarezzamento amorofatanto í o a v e , che 
páfla frá.ranima,e Dio , che prego la Divina 
boma,. lo dia a guftare a chi penfara, ch' io 
mentó . Queigiorni,chc ció durava,andavo 
comeimbalorditaj, nonhavrel voluto Ve* 
dere, né parlare,, ma ftarmeneabbracciata 
con la mia foave pena, la quale per me era 
dimageiorgaadio, e contemadi quáti pof-
íon' cíler ' in tnt toi l creato , Quefto havevo, 
ioalcune voke , quando volle i l Signóte, , 
che mi vemíTero quefti ratti si. grandi, a' 
quali, benche murovaffi frá la gente , non, 
potevo far refiftenzaj maconxnolta.mia pe-
na. 
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«na s'iíicominciaiQno a publicare,. D a che 
gliho, non femó tamo quefta pena^ raa | 
quella, cbe bodci todi tópia (non m i v i - | 
cordo, mcjualcí^pitólo^ la qualc é m o l t o , 
diíferenteiniTioliecofe, edimaggiorprez-, 
.70 : araimprincipiarequefta pena , dicui 
horapatlo, pare,che 'í Signoterapifca 1' ani-
ma, e la poftgain eftaíi j e cosí non c' é tem-
po, né luogo d* t>avei- pena, ne di.patirejper-
cheíttbisa vfcne i l godere. Siaegli benedet-
to per íen^ae,<:h€ tante gratie fá, a cbi eosi 
malamente corrif|>onde a si gran benefizj. 
C A P I T O L O X X X . 
^i.A hh -f '•:/ •:,:• • :i:iúhifu: úf¡-n 
Torna a raccentAr / ' ordine delU fuá vita, 
e comt d Sfgnere rimedwa molti fmi tra-
vagU , con far* andar'.al luogo , W ella 
flava y H Santo J r a Ptetro Alcánta-
r a deir Ordine del Gloriofo San Fran-
cefev. S i tratta d? alcum gravi tentatia-
n i , e travazU irfteriori, che aleme vol-
tej/ativa» 
VEdendoio diwqueil poco, o ' i nicnte, ebepotevo iare per noa liaverqueft' 
impetisi grandi,.tcmevo etiarad^od, baver-
l i j aí lcfoíhe.pena, e contentoínon potevo 
io-capire^mepotcíFcroílaT'infieme^parlQ 
tteUa fpincuale , perche pcna«orporaÍe ,, c 
comento ípir i tuaie, giá íapevoio eíFerhen 
poílibile ) raacosi ecceílka penafpiritu^e, 
e con si gran contemo, e gufto, quefto m i 
facevamipazzire:: tuitavia non ceflayo di 
proGuraEcdi.refifterrj raapotevo tanto po-
co, che alcana volta rimanevomtta pefta, e 
flanea, ü i c o r r e v o all'ajuto dclla Croce, 
per volermi dtfcndcr da co lu i , che con qae-
ft^ ci nparó u i t t i . Vedcvo, che neíTuno s' 
accorgeva di quefto che be» cbiadamente 
i o ció conoícevo, mation-ardivo d i d i r l o , 
fe non^í raioConfeñorc: imperoche qua»-
d o a d a t t r t i o r h a v e í i i d e t t o , ben íi poteva 
da d overo diré:,, che non fofle in me homil-
ía. Piacque al Signóte ditimediare ingian 
parte aimio travaglio, eper allora a tur-
to, confac venireaquíeÍTaCittailbenedet-
toFrdíPietmdii Alcántara, di cui íopra. feci 
roentioneracGennandoalcunacoía dclla íua i 
pernteaza, 'e fiáicaltrefin certificara ^ cb^ e | 
jpBrvem'anniliavea continuamente porta-; 
to un ciUciofattoin togho di í b g n o a g r a t - j 
tugia. Haegl icorapoñoalcuni librettipic-
cioh d'oratione in volgare, che hora vanno 
aflaiattorno j peroche come quegli , che 
rhaveatanto ben poíta in platica , ícrifle 
aífai utilmente per coloro, i quali íi danno a 
queí lo Tanto efercitio. Offervb la p r inu 
Regola del Beato San Francefco con ogni 
ngore, e tutto i l refto, che in quella fi ordi-
na, oltrealie cofe dHupererogátione, che 
^idaccennate. Horcome la vedova fetva 
d i O i o , ¿Vainicamia, chchodetto, feppei 
la venuta di si grand'huomo, e íapea la 
mía n ece í ruá , per efíerdla teftimonio deU 
le mié affl i t t ioni, e miagran confolatrice , 
attefo che «ra tanta la fuá Fede, clie non. 
pocevacredere, fenonche fofle fpiritodl 
D i o q u é l , che rutti gli altn midicevano ef-
fei- del Demonto: e come era perfona d' af-
íai buon' infelletto, molto fegretaí ed a cui 
i l Signóte faeeva raolti favori nell' oratione 
volle Sna Divina Maeftá darle lume i n 
qoello, chei Letterati non intendevano . 
D a v a n m i f ercio heenzai mieiConfeffori , 
ch' io m' allegraífi, e sFogaífi feco alcune 
cofe , dellequali per moltecagioniera ca-
pacete con venivacl>'k)f lo face/Ti j impero» 
che s'approfittava ella alcune voke deltó 
gratie, che m i facevail S ignóte , ene pren-
de va aicuni avvertimenti aflai utili-per V. 
anima hia. Comet lum |uec ió feppe^perebe 
meglio 10 poteíli conferrre^on quefto femó 
huomo, fenz' awifarmi cofa alcuna, otten-
ne licenza dal mioProvinciale, che per or-
to giorni io diraoraíli in cafa fuá; nella qua-
le, & in á lcuneChie íc , bebbi commodita di 
ípeflb parlargJi q u e ñ a prima volta , che 
eglif i trattennequivij -percioche dopo in 
¿iverfi terapi hó poturo confer i ré , e comu-
nicar feco il mío interiore -. MavendogU 
fommariamente dato contó della mia v i t a , 
-c modo di procederé nell' oratione, con la 
maggior chiauezza, cb ' io potet, € íeppi 
( che quefto hofempre oflervato, di trattas 
con ogni cfaiarezaa everira con coloro , 
a'quali io comwmco l'anima mia*,, fino i pri* 
m i m o t i v o r r e i i o , chefoffero loro palefi , 
ele cofe pió¿hiibbiofc, ed i íofpc t to , addu-
cevo loro per ragionr & argomentt con-
tra <i imc) di mantera che fonza iveruna 
doppieTza , ocoperra glimanifeftaiF anima 
mía. jQuaíi nel principio ra'accorfl ,> che 
m'intcndeva per ifperieníía ,v che cra OMto 
queilo, d i clic havevo neceiTitá : pcixío? 
che . 
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che allora non mi fapevo io intendere, co-
me adeí lb , per faperlo riferire (che dopo i l 
Signore me 1'ha conceflb, cioé, ch'iofap-
pia intendere, e fpiegarc le gratie,ch' egli m i 
fá) onde bifognava , chel 'havefleperi ípe-
rienza in fe provato , acciodel tuteo m ' in -
tendeffe,e dichiaraffe qnello che era.Mi die-
de egli grandiílima luce, atteíoche almeno 
nellevifioni , che non erano immaginarie, 
non potevo intendere, che cofa ció fofle: ed 
in quelle anco , che vedevo con gli occhi 
dell* anima mia, né meno potevo intendere, 
come potefle eflere •, poiche,come hó detto 
difopra , folamente quelle che fi veggono 
con gli occhi del corpo,parevami, foflero da 
ÍUmare; e quefte io non le havevo. Que-
fto fant' huomo mi diede luce in tutto, e me 
10 dichiaró,e mi diíTe, che non miprendeífi 
pena j ma che lodaíli D i o , e ftefli tanto cer-
ta , che era Spirito del Signore; eche dalla 
Fedeinpoi , cofa piúvera diquefta ame 
non poteva eífere, néche tanto lopoteíí i 
credere. Egli fi confolava affai meco , fa-
cendomi molta gratia, efavore; efempre 
dopo fece molta ñima di me, con darmi 
parte delle fue cofe, enegozj; ecome egli 
m i vedevacon defiderj diquello, che giá 
in effe t ío ei pofledeva (che qucfti me l i dava 
11 Signore aífairifoluti ) emi vedeva con 
tanto animo, rallegravaíi di conferir, e trat-
tar meco. Imperoche a chi i l Signore ha fat-
to gratia d i haverlo fatto arrivare a quefto 
flato, non v' é piacere, nc coníolatione per 
l u i , ches'agguagiiaquetta, d'incontrarfi 
con chi gli paja, l i habbiadaro i l Signore 
princjpj di tal i cofe; che allora poco piú 
okre che a* principf gionta ero, al mió pa-
rere: e piacciaa D i o , che ancora queftiio 
habbia. Micompati grandemente, e dif-
femi , che uno dc'maggiori travagli del 
mondo, che havevo patito, era ítato la 
contradittioneda'buoni; mache tuttavia 
m i reftava aífai che patire, perche flavo in 
continua neccífitá, e non c'era i n quefta 
C i t t á , chi m'mtendeíTe; mache egli ha-
vrebbe parlato, con chi raiconfcífava , e 
con uno di quclli che m i davano piu pena , 
che era i l Cavalier ammogliato, dicui hó 
giá ragionato; peroche come quegli, che 
mi portava maggior aífettione, mi faceva 
tutta la guerra ; ed é anima timorata , 
e lama i maper havermi conofeiuta poco 
& tanto catuva, non ñniva d'aífícurarfi. 
COSÍ appunto fece i l fant* huomo, che par-
ló ad ambedue, allegando lorocaufe, era-
gioni, acció lafeiaflero di dubitare,e non m* 
inquietaflero p i ú . I I ConfeíTore n'havea 
pocobifogno, ma i l Cavaliere tanto, che 
né anco bailó del tutto j fe bene pur operó , 
che non m ' impauriffe tanto. Reftammo in 
appuntamento,ch' io gli fcriveflfí tutto quel-
10 , cheperl'avvenire mi folie occorfo di 
p i ú , e di raccomandarci 1' un Y altro calda-
mente a D i o ; peroche era tanta l 'humiltá 
fuá, chefacea qualcheftima dell* orationi 
di qüefta miferabilejilch* era mia grá confu-
fione. Lafciommi fommamente conío la ta , 
e contenta, dicendonii, che la oratione mia 
era ficuriffima, né dubitaílí punto, che foffe 
Dio : e íe per t avvenire havefs' io dubitato 
incofaalcuna, per piú ficurezza deffi del 
tinto parte al Confeflbre , e con quefto v i -
veífi ficura. Ma né meno potevo io havere 
quefta ficurezza del tu t to , percioche m i 
guidava i l Signore per cammino di temeré, 
c ioé , di credere, che foffe Demonio , quan-
d ó m i venivadetto, che era; ecosimi bi-
fognava temeré , né poteva alcuno perfua-
dermi, ch' io ftdfi con ficurezza, di manie-
ra ch' io poteffi dargli piú crédito di quello, 
cbe'l Signoreponeva nell'anima mia. Si 
che fe bene il Santo Fra Pietro miconfoló , 
e q u i e t ó , non gli diedi peró tanto c r éd i to , 
ch ' io rimanefll gflatto fenza t i m ó t e , mal-
fime quando i l Signore mi lafeiava patire 
iravagli d'anima, come hora diró : con 
tutto CJÓ (come hó detto) rimafi aflai confo-
lata. N o n mi fatiavo di nngratiare Dio , & 
11 mió Gloriólo Padre San Giofeppe , pa-
rendomi, che egli 1* havefle fatto venire : 
attefochequefto benedetto Padre Fra Pie-
tro era CommiíTario Genérale della Cufto-
dia di San Giofeppe, a cui io mi raccoman-
davo moito, & alia Vergine noftra Signora. 
j^ccadevami alcune volte ( & hora anco m' 
accade, le ben non tanto) di ftare con si ec-
ccllivi iravagli d'anima, infierne contor-
menti e dolori corporal! di malattie tanto 
gagliardi, che non mi potevo ajutare. Ha-
vevo altre volte infermitá corporali piú 
gravi , ma come non pativo travagli d' ani-
ma,le paflavo con molta allegrezza; quando 
peró era tutto ínfleme, era si grande i l tra-
vaglio , che m'angnftiava íommamente . 
Tune le gratie,che '1 Signore m'havea fatte, 
m' ufeivano di mente¿nmanea folo una me-
moria, 
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mor ía , come di cofa, che fi fia fognata 
per dar afflittione; percioche s'anneghiti-
fcc, ed offufcafi di maniera V intelletto, che 
m i faceva andar i t imil ledubbj , e fofpetrii 
parendomi, che non Thavcvo io íaputo 
intendere, e che forfe travedevo, e che 
baftava foffi io Tingannata, fenza cheio 
andafíl ingannando i b u o n i . Parevamid' 
efferio tanto catciva, che quanri mal i , & 
herefiefierano lévatenel mondo, foffero 
venutepcr caufa de'mieipeccati. Qucfta 
cuna faifahumilti, che inventava i l De-
mon io , per inquietarmi, e per provare, 
fe puó far cadere 1* anima in qualche defpe-
rationc: e g i á h ó i o tanta efpedenza, che 
c cofa del Demonio, che come giá egli ve-
de , chelo conofeo, non m i tormenta in 
q u e ñ o cosi fpeflb, come foleva. Si vede 
chiaramente nell'inquietadme , e turba-
cione, conche incomincia; nella folleva-
t ione, che pone nell'anima tutto quel tem-
po , che dnrai nell 'ofeuritá, & afflittione, 
che lecagionaj nell 'ar idi tá , emaladi ípo-
fitioneperfarorationc, eper qualfivoglia 
bene \ pare in fomma, che affoghi 1* anima, 
eleghiilcorpo, accioche di milla s'appro-
fitti. Imperochela vera humilrá , benche 
1'anima fi conofea per cattiva, edia pena 
ü vederquello che fiarao , coníiderando 
legrandezzedelli noftripeccati, emiíerie 
(tanto grandicome le accennate , e che 
con veritáfi fentono) non pero viene con 
follevatione j né inogieta w anima , né 1' 
ofTiifca , né cagiona ariditá; anzi la confo-
la , ed é t i m o al roverfeio, con quiete, con 
fbavitá, econ luce. Pena tale, che dall* 
altra parte cdnforta, in vedere quantogran 
favore, egrát ia f a D i o , che habbi quella 
pena, equantotenela tenghiimpiegata : 
duolfi di quanto háoffefoDio, e dall* alero 
canto le aliargail cuore la fuá mifericordia: 
ha luce per confondere fe fteffa, eper lo-
dare la Divina Maeftá, che tanto C ha fop-
portata. Ma in queíl 'al tra humil tá , che 
mette i l Demonio, non v ' é luce peralcun 
bene j pare, che Dio ponga tutto a fuoco, e 
fangue $ le rapprefenta la giuftitia, e benche 
habbia tede, che c ' é mifericordia (attefo-
che non puo tanto i l Demonio, chelafac-
cia perderé) é peco di maniera, che non la 
confola; anzi quando conñdera tanta mife-
ricordia, le accrefee 11 tormento, parendo-
ie d* eífer obligata a p i ú . Euna inventione 
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del Demonio dellepiu penofe, fottilí , c 
diííimulate, che habbi conofeiuto di lui : 
ondevorrei avvifarVoflra Riverenza, ac-
cioche, fe per di qui la tentaffe, habbia qual-
che luce, e lo conofea, feglilafcieráintel-
letto per conofcerlo ; né pen í i , che g iov i , e 
vad iqu i laco ía inlet tere, efapere, pero-
che quantunque a me tutto manchi, qlian-
do dopo me ne trovo fuora, ben conofeo, 
che éfpropoí i to . Quelloche ho iocono-
íc iu to , é , che'l Signore lovuole, loper-
mette, egli da licenza, come gliela die-
de, perche tentaffe Giob , fe bene contra 
di me, come miferabile , & imperfetta, 
non la concede con quel figore. Ricordo-
m i , che ció m'occorfe un antivigilia del 
Corpus Domini (fefta di cui io fon devora, 
benche non tanto come dovrei ) e mi du-
ró quefta volta folamente quel giorno: che 
altre volte mi dura o t to , e quindici g io rn i , 
ed anco tre fettimane, fe non p iú , maí l ime 
lefettimanefante, quando piu guftavo d i 
darmi 0 oratione. Parmi , che di fatto af-
falifca I*intelletto, per cofe tantoleggieri 
alie volte, che in altro tempo mi farei rifa di 
quelle; c í o rende imbrogliato, econfufo 
in tutto quello ch'egli vuele; e l'anima 
reftaquivi incatenata, fenz'efler padrona 
di fe, né di poter penfare ad altra cofa, 
che a foli fpropoíiti , che fe le rapprefenta-
no , i quali non hanno quafi fuíTiftenza 
alcuna, né hanno capo, n é c o d a , né dan-
no i n cofa veruna: ma folamente ftringo-
n o , & afñiggono per affogar d i maniera 
l 'anima, che non iftia infe contenta, né 
fiquieti. E d é c o s i ; pofciacbe m ' é occor-
foparermi, che vadino i Demonj , come, 
giocando alia pillotta deU'anima, ed ella 
non r i t rovi v í a , né modo da liberarfi dalle 
ior forze . Non fi puo diré quello che fi 
patifceln tal cafo; va ella cercando riparo, 
e D io permette, che non lo t r o v i : fe bene 
fempre rimane la ragione del libero arbi-
t r io , ma non chiara; vogliodire, che de ve 
eflere quafi come chi fia con occhi chiufi , a 
guiía d' una perfona, la quale moke volte 
fia andata a quuíche luogo, che quantunque 
fianotte, ScalPofcuro, nonduneno per la 
prattica, e cofiume fatto, $á dov' ella poffa 
inciampare, perche 1' ha veduto di giorno, 
e fi guarda da quel pencólo: cosi ta qui i ' 
anima» per non oífender Dio,che pare cant-
mln l perufanza: lafciamo da parte i l tenerla 
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ilSignorcconfua raano,che é quéllo che i m -
¡porta. La Fede'ftá allora tanto mortificata, 
. & addormita, quantoi 'al trc^virtú, febene 
non pcrdaia, xredendo finalmente ció, che 
tieneiaSantaChiefa , smapiúpronunciato 
con la.bocca, che altriracnce; parendo, che 
dall'aHtro;Canto la ftringono, ed annighittif-
cono poiche quafi comecofa, che udi di 
lontano ,'le pare, che conofee Dio . Ha un' 
amore tanto tepido, che fe oderagionar di 
I n i , .afcoltacome u n a e o í a , checledecírer 
iquei,chc é,perche lo tiene la Chiefajma non 
c' é memoria di quello che ha fperimentato 
i n fe. L ' andar'a dir TOfficio, ó ftarfeneiriti-
ratain,folitudinejaltro non é,che accrefcere 
I* a í fanno; imperoche i l tormento, che in fe 
ft efla fente, fenzafaper di che, é incompor-
tábi lea mio parere, c quaíi un ritratto del-
1' inferno. Céreamente é cosi, conforme a 
quello che i l Signore midiede ad intende-
reinuna^vifione i percioche 1'anima s 'áb-
br necia i n fe fenza faperc n é c h i , né per 
qual banda le diino fuoco, né come fug-
^ i r l o , né .conche fmorzarlo : a voler poi 
prendere qualche alleviamento, ó rime-
dio col leggere,é comefe non fapeífe. U n a 
yolta m ' occorfe leggere lavita d' un Santo 
per vedere fe mi jpotevo divertiré, e per 
confolarmi con quello ch' egli pat i , e leg-
gere quattro , ó cinque.volte altretante r i -
ghe, -econefler' i n volgare, menorintef i 
nel fine,che nel principio,e cosí i l laíciai: ció 
m c o c c o r í o m o l t e volte,maquefta,cheleo 
.dettn, mi íi ricorda ptu m partiaslare. L o 
ítar p o i i n converlatione conchifi fia, é 
peggio j attefoche.metteil Demonio uno 
1 pinto tanto difguñato d'ira > ed i fdegno, 
che pare mi havrei voluto mangiar . tu t t i , 
fenza poter .far a l t ro ; qualche cofa pare íi 
faccia in ritcnerfi , ó la fá i l Signore i n cu-
Áodi re , e non lafeiar dalla íua benigna ma-
no dhi cosi Üá j percheJion ídica, nc faccia 
contra i fuoi proílimicofa, che loropregiu-
dichi, & invehe offenda Dio . Ma che l ' andar 
al ConfeíTorei certamente fpeíTo m'.é acca-
duto quello che bora.diró, cioé, cbe.eífendo 
tanto í a n t i , come íonoquel l i , xo 'qual i in 
quello tempoho trattato, etratto , m i dice-
vano parok si bruíche, e mi /iprendevano 
con un'afprezza, chequando dipoi lerefe-
rivo loro ,,eílí medefirai fenemaravigliava-
no, e mi dicevaoo, chc.non pote vano far al-
t r o : peicioche quantunque da! canco loro 
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ponelfero mólto iftudio di non lo farc, c n* 
haveífero altre volte compaflione, ed an-
co ferupolo, quando m'haveflero veduta 
in fimilitravagli d* anima, edicorpo, e íi 
-determinaífero a confolarmi con ipietá , 
non peio potevano. Non dico, che dicef-
fero cosi male parole , che ofFendefiero 
D i o j ma lep iú difpiacevóli, edafpre, che 
fi poteífero comportare in ConfeíTore : 
credo lo facevano per mortificarmi; e fe 
bene altre volteíue ne rál legravo, ed ero 
difpofta a foffrirlo , nondimeno allora 
ogni cofa m i davarToimento. M e lodava 
etiandio i l parermi ., che gringannavo ; 
onde anduvo4a loro-, & .avvifavoli mol-
to feriamente, rhe ü guardaífero da m e , 
perche potrébb* e f f e r e x h ' i o gl' ingannaf-
í i : ben vedevo i o , che avvertitamentenon 
1' havrei fatto, né havrei detto loro bugia 
ma di stutto temevo . M i diífeuna volta 
uno ,<:oTne couobbe la tentatione, cheTion 
mi prendeífi faftidio, che quanrunque io 
voleíf i ingannarlo, giudiciohavea egliper 
non lafciarfi ingannate: quefto miconfo-
ló , e quietó aífai, .Alcune Tohe , e ^ u a ü 
per ordinario, almeno p e r l o p i ú , fubito 
comunicata m i quieravo: ed altre in ac-
coftandorai a ricevere i l Santiífirao Sacra-
mento , rimanevo d i fatto in xjuell'iftante 
cosi bene d'animare di corpo, che mi ftu-
p ivo: non pare al tro , fe non che in un 
punto fi dileguino tutte le tenebre deli' ani-
ma, ed air apparir .deLSble digiuftitia mí' 
accorgevodelle feioccherie, incu i ero (ta-
ta . Altre volte con una fola paró la , ¿che m i 
dicefle i l Signore, eioc: JSlon f affliggere, 
non haver pmra , ( com' altrove ho detto) 
rimanevo del tntto.íana, come fe non ;ha-
vcíli l iavutoalcun male.: riftcíTo m'acca* 
deva , quando m i íi rapprefentava quálch* 
vifione. Confolavorai con D i o , «ed amo-
rofaraente lamentavomi f e cocome per-
mettefle, ch' io píítiffi tanto tormento :ina 
tuttoera ben pagato, ¿poiche quaíi fempre 
venivano dopo abbondantiílimc gratie : 
non m i pare, -fe non xhel'anima cica dal 
crogiuolo , a guifa d ' o ro , piúraffinata, 
eíchiarita pervederinfe i l Signorej eco-
si diventano di poipiGcioliqueftitravagli, 
con effer parfi prima incomportabili j efi 
defidera di tornarli a patire, fcpiu foífe i n 
piacere al Signore. E per molte tribulatio-
n i , ,c pcríecwtioBi , che v i fiino, come ü 
faf-
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fjaíTánofenrsofFefa di D i o , , anzi ralkgiar>-
doíi dipatirle per amor fwa , tutto é per 
maggiocguadágno-, fe ben'io^ non. le fop* 
^ o r t o , come fi dovrebbono* fopportarc j . 
ma afíai. imperfectamente. Ahre voke mi 
venivano travagli d'altra maniera , cioé 
di: paiermi, che affátto mi í i leyila poffibil-
t ád i pcnfare acofabuona,. né bramare di 
feria, ma ftarmi come on*anima , e cor-
po del tutto inuri le , c grave-, febene non 
hocon quefto airhora.qnell' altre tentatio-
f i i , 8c inquietudini,. mafolo un certo^ dif-
gufto, fenza faper di che ,; né: v' é cofa , 
che contenti T anima.. Erocuravo fare al-
cune buone opere eftefiori, per occupar* 
m i , mezsso per forza:: e bcn; conofco , 
quanto poco poda un* anima , quando- fi 
nafconde la* gratia ; ma, non. pcrció m i 
prejidcv.otroppo faftidio , pcrcioche qiie-
fto vcdeElamia viha, ebaftezza ,. midava 
qualchefodisfattione. Alcre "voite mi t r o -
vo , che nc^meno poffo penfare cofa forma-
ta di D i o , né di bene ,, che vadá con buon 
fond amento , e fermezza j , né far oratio^ 
ne ,bencbeio mi.ftia;infoUrudinc, e mira-
ra ma fento, che lo conofco-. L'intclletto, 
ed immaginatione , ó penficro , conofco 
ioefTer q u e ü o , che qui mifá.danno j . pero-
chela volontáparmi ftia bene, e difpofta per 
ogni cofa buona i ma. queíV intelletto va. 
tanto, dcviato , e vagahonda , che. non 
pare fe non un pazzo furiofo, chenefluno 
lo puó^ legare, né fon'io padrona d i farlo 
fiancheto un Credo., Alcune volee mi: r i -
do , e conoíco la mía miferia, e lo ñ o mi -
rando , e lafcio pur. vedere ció che. vuol 
fare : egloria fia al Signore, non maiincli-
na a cofa mala, ma a cofa indifferente, verbi 
gratia, fe q u i , o colá c' é alcuna cofa da fare, 
e f imi l i . . A l l ' hora conoíco piú la grandiífir 
maigratia, che mifáil Signore, quando in 
contemplatione pertetta tiene legato queíto 
pazzo. Goníidero , che cofa farebbe, íe 
mi vedeífero in queflo vaneggiamento, e 
delirio le perfone, che mi tengono per bilo-
ca ..Ho in vero gran compaíTione all ' ánima 
di vederla con si mala compagnia: defidero 
vederla cotí liberta j onde dico al Signore : 
Quando, Dio m i ó , fimró di vedere tutta V 
anima mia umta in voftra lode,, godendo-
v i tutte le mié pocenze ? Non permettiate, 
Signore ,che da hormai pii i dilacerara, che 
pare appunto, che per ogni lato fi vegga 
andar il fuo pezzo. Que í lo ; patifco ib mol ' 
tevolte,, ed aléuneben ra'accorgochela 
fuá poca íalute corporalé in gran parte i l 
cagiona , ed: ajuta;. Troppo mi ricordo 
deldanno,, che cicagiono i l primo peccato 
(chedi quipsrmi civenne l ! eflerincapací 
d i g o d é r t a m o bene) debbon'efferi mie i , , 
che fe io non ne haveílí commeífi tant i , m i 
trovarei piiicoftantenel bene., Paífai pari-
mente un'al tro gran travagÜO', che come 
mi: pareva d'lntendere turti: i libri , che-
leggcvo tratcantid! oratione, e che ' I Signo-
re m'haveiTegiá dato quello che in efli í i 
diceva, qiiaíi ncwi nehaveili dibi íogno, la-
feiavo di leggerli, e mi davo folamente 
alia lettionedelle vitede' Santi (che come 
mi veggotanroaddietro,.e manchevolein 
quello, in che eíTi fervivanoa D i o , quefto 
mi pare, m i g i o v i , ed inanimifea ; m á 
parevami aflai poca humiltá i l penfare 
d'cfler'iO' arrivata.ad haverequell" oratio-
ne, e come nonpotevo» vincermi i n pen-
fare , e far altrimeme ral dava; molta 
pena ,, finche perfone dotte,. e particolar-
njente i l Bcnedetro Fra Pietro d' Alcántara, 
midiflero, chenon me ne curaffipunto», 
e difprezzafíiqucfta tentatione. Ben veg-
go i o , ; che nel íervir a Dio non ho comin-
cia to , benebe nel farmi Sua Maeftá delle 
gratie fi porta meco, lome con molti buo-
n i , e che fon' io tutta imperfettione ^eccet-
t o , che ne' d eíiderii , e ne'.l'amore, che ífk. 
queftohen m' accorgo havermi. favorito íl 
Signore , accioehe io lo pofla íervire iíi 
qualcbecofa. Ben mi pare d 'ámar lo ; ma 
1' opere m • attriftano, e le molte: imperfet-
t ion i , che feorgoin me.. Altre volte mi pi-
glia una balordagginedi anima ( edin vero 
é ) chenon miparedifar bene, he maíe v 
ma di andar dierro air u í b , come íi fuol 
diré * né ftarcon pena, né coii) gand ió , né-
curarfi di morte, né piacerc, 6 diípiaceré 
in fonima pare, che a nulla fi fenta. muove-
fe . Parmi, che 1' anima cammini a guifadL 
afinello,.che fípafce, e f i fofténta, perche 
gli danno da mangiare , e quafi come fen.. 
za avvertirlo j imperoche 1'anima m que-
fto ftato non deve ftare fenza mangiare , 
cioé , fenza. ricevere alcune gratie grandi 
daDio j poiche in vita tanto miíera non le 
rmerefee divivere, e fe la pafla con pace 
ed alia buona íenza alterazion aloma •, ma^ 
nonfifentono moviment i , néeífect i , per.' 
/ 
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l i quali 1' animaí iconofca . Pare ame hora, 
che fia eome un navigare con un vento 
molto tranquillo,chc íi fa gran viaggio fenza 
intédere come: percioche in queft' altre ma-
niere fono sigradi gli efFetti,che quafi fubito 
1* anima íi accorge del fuo miglioramento •, 
attefocbefubirobolionoi defiderj, n é m a i 
finifce di contentarfi. Quefto hanno,& ope-
rano gl ' impeti grandi d" amore, che ho dec-
to,in co loro , a chi D io l i concede. Ecome 
un fpnticcllojche io hó veduto fcaturire,che 
nonceffamai dimuovere , edinnalzarel* 
arena in su, Parmi, che quefto elémpio, e 
comparatione venghi bene,egiufto al natu-
rale del^aniraejcWqüi arrivano: attefoche 
Aáíempre l ' amor bollendo, e peníando, che 
coía potra farej non cape in íe,fi come neUa 
terra,pareche non capiíca quell' acqua, ma 
che Ja mandi fuora> cosi per lo piú ftá T ani-
ma , che non quieta , nécapifceiníecol l ' 
amore,che ha;giá ftá ella inzuppata d i queft' 
acquaje poiche a iei non manca , voirebbe, 
che gl i altri ne beveffero,petche T ajutaffero 
alodareDlo . Oquante voltemi ricordo 
dell' acqua v iva , di cui parlo i l Signore alia 
Samaritana í e pero m i piace tanto quell* 
Éuange l io ; certamente é cosi , che fenza 
benintcnderio quefto , come hora, fin da 
molto fanciullan'eradevota j . e fpeffo pre-
cavo ü Signore , che mi deffe quell'acqua, 
tcnendo dovunqu«mi fteífi, un immagine 
tii queflo farto del Signore con la Saraaritar 
lía y, con quefto m o t t o : Domine damihi 
équam . Aífomigliafi ancora ad un gran 
^ioco., ij quale perche non íiplachi, néman-
chimai, biíbgna vi fia fempre materia d' ab-
brucciare:.cosi fono 1' anlme,ch' ÍQ dico,che 
per moko, che loco coftafle, vorrebbon. por-
tar legna, accioche non ccífaffe mai quefto 
fuoco Divino. l o fon tale, che anco con pa-
glie,che potefli gettarvi,micontentai"ei: on-
de alcune volte mi accade , che me ne rido, 
cdaltre, che men'affligo.grandemente. II 
movimemo interiore mi ÍUraola a fervire 
i n qualche cofa , e g i á c h e n o n f o n b u o n a a 
piú,in porre rametti, e fiori all' immagini,in 
feoparcó in aflettare un' Ojatocio, ó in al-
cune cofette tanto baffe, che mi confondo. 
Se tal volta facevo qualche poco di peniten-
za,tutto pero era dimaniera,che a,non con-
tentarfi i l Signore della volontá , vedevo io , 
che non eradi valor alcuno, edio fteíTami 
builavodime . Nonhanno dunque poco. 
trávaglio quell1 anime, alfequaliIddioper 
fuá bontá dona quefto fuo fuoco in abbon-
danza, quando loro mancanoforze corpo-
rali perfarqualche cofa perlui. Euna pe-
na bengrande, perche cómele mancano 
leforzepergettar legna in quefto fuoco , 
edellamuore, perche non fifmorzi, par-
m i , che trá fe fteíTafi ccmíumi, ficonverta 
incenere, í i l iquefacciainlagrime, es'abr 
brucci: in íomma é un gran tormento, bea-
cheguftofo. Lodi 1* anima fommamentet í 
Signore, chei ' imvfá fattagiongerqui , c 
le da forze corporali per far penkenza j a le 
ha datta letterc, c liberta per predicar , c 
confeffare, e di condurre anime a Dio ; 
percioche non sá , ne conoíce i4 bene, che 
ha, fe non ha provato, che cofa fia i l rice ve-
re continuamente aflai, enoiv poter farc 
cofa venina in fervigio del Signore. Sia egli 
benedettoin ognicofa.» clodinlo gli Ange-
lí Amen* 
Non so,.s' io fó bene in íerivere tante m i -
nutezze: come Voftra Riverenza tornó a 
comandarmi , chenon micuraífí punto d' 
allungarmi, né lafciaffi cofa aJcuna, v 6 trat-
tando con chiarezza, e veritá quello che m i 
fi ricorda; e non puo-eflerdiraeno^cheno» 
íilafeino moí tecofe , perchealtriracnte íi 
íf enderebbe aííai piú terapo,ed io ne hó po-
ch i í í imo ,comehóde t to , e forfe non fe ne 
caverebbe feutto alcuno.. 
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S i tratt&d* alcune tentaüoni efleriori* e rap~ 
¡frefentationi fatteLe dal Demonio, e de* 
tarmentiy chele dava. Sitratta anco 
alcune ch/e affai buoneper avvifo diferfo~ 
ne,che camminanoper lafiradadelU £er~ 
fettione... 
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HAvendOgiáio det toalcuñe tentatio-ni,e turbationi interiori, e fegrete,che 
i l Demonio mi davajvoglio hora diré altre,. 
che m i cagionava, e faceva quafi publiche , 
dove non íi pote va lafeiar di conoícere, che 
eraegli. Stavo una volta in Oratorio, e 
m'apparve verfoil lato manco, configura 
abbominevole j , in particolare mirai la boc-
ea , perche mi pa r ló , la quale era fpavento-, 
fiflfima. Pareva gli ufeilíe una gran fíam-
ma dal corpo tutto chiara fenza ombra; mi. 
diffe ípayentevolmentejL che bene mi ero l i - , 
berata 
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berara dalle fuemani, ma che di nuovo mi 
bavrebbe fatto tornarvi. l o n'hebbi gran 
t imore, emi feciil íegno della Croce al 
meglio, che io potei , e difparve; ma fu-
b i to torno: duevolte mi avvenne quefto. 
lononfapevo, cheraifare: havevo quivi 
dell' acqua benedetta, e la gettai verfo quel-
laparte, enon tornó mai p i ú . U n ' altra 
volta miftette cinque hore tormentando 
con terr ibi l idolori , &inquietiidine inte-
r iore , &efteriore, che non mi pareva po-
terfi piú foffrirc. Quelle Monache, che fi 
ritrovavanomeco, ftavano attonire, non 
fapendo, chefifare, né iocoraea ju ta r ra i . 
Soglioioufare, quando i dolori , & ima-
licorporali fonoaflai intollerabili, difare 
interiormente atti di v i r t ú , pregando i l Si-
g n ó t e , chefequello glic inpiacere , m i 
d iaSuaMaef tá patienza, eme ne ñia io 
pur cosi fino alia fine del mondo. Hor co-
me quefta volta viddimi patire con tanto r i -
gore, cercavo rimcdiarvi con qneftiatti , 
cdeterminationi", perpoterlo íopportare. 
Volle i l Signóte farmiconofcere, che era 
opera del Demonio j peroche viddi appref-
fo di me unMoret to mqltoabbominevo-
le, arrabbiando come difperato , perche 
dove pretendea guadagnare, perdeva. Co-
me io lo v idd i , me n e r i í i , e non hebbi 
paura, perche ftavano quivi meco alcunc: 
le qual iperó nonpotcvano, nc fapevano 
come ajutarmi, né dar rimedio a cosi gran 
tormento; percioche i l Demonio mi fa-
cevadare gran colpi , e percoflein té r ra , 
cpcr le mura col corpo, capo, ebraccia, 
fenza potermidifendere: ed i l peggio era 
I*inquietudine interiore, non potendoin 
modo alcuno quietarmi. N o n ardivo chie-
dcre acqua benedetta, pernonmetter lo-
ro paura, né far, che s' accorgeffero di c i ó , 
che era. H ó efpenmentato molte volte, 
che non v' é cofa, da cui piü fuggano i 
Deraonj, per non tornare, quanto V acqua 
benedetta: dalla Croce fuggon pu ré , ma 
fubito par che tornino: grand'eíTer* dcb-
bc la virtü dell' acqua benedetta: per me 
certo é di particolare, e molto-evidente 
coníolatione all' anima mia , quando la 
prendo : é v e r i t á , che ordinariamente ne 
ícnto una ricreatione , che non faprci io 
darlaad intendere, con un dilecto interio-
r e , chetuttaTanima m i conforta. Que-
fto non é f o g n o , né cofa da me traveduta, 
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e che mi fia occorfa una fol volta ; tm 
moltiffime, e con grand' avvertcnza m i -
ratolo: facciamo c o n t ó , che fia a guifad* 
uno, che ritrovandofi con grand* ardore di 
caldo, efete, fi beveffe un boccale d'ac-
qua frefea; pare, chetuttofifentarefrige-
rare . Confidero i o , quanto gran coía fia 
tutto quello, cheéord ina to dalla Chiefa ; 
e mi confolo affai in védete j che quelle pa-
role habbino tanta forza, chclaponghino 
cosi neli'acqua, accioche apparifea la cüf-
ferenza, che v' é dalla benedetta alia non 
benedetta. Ma come i l tormento non cef-
fava, diífi, che fe nonfe ne foffero rife , 
havrei domandata acqua benedetta: me la 
portarono, e me la gettarono addoffb , c 
non giovava; la gettai in verfo, dove fla-
va i l Demonio, & i n u n punto andollene, 
e mi íi levó tutto i l raale, come fe con la 
mano l* haveíTero tolto via : folamente 
nraafi cosi flanea, e pefta, come fe m i 
foffero flate date raolte baftonate . M í 
cagionó gran profitto i l vedere, che non 
effendo i l Demonio per ancora padronc 
d'un'anima, ed ' un corpo, quando i l Si-
gnóte gl i da licenza , facci tanto male % 
che faiá po i , quando ne fia padrone? m í 
venne di nuovo voglia di hberarmi da co-
si cattiva compagnia. Poco tempo c , che 
un'altra volta m' occorfe V ifteflb, fe be-
ne non duró tanto , ritrovandomi fol a , 
g t ida i , che m i recaffero acqua benedet-
ta: e due Monache, che entraron© ( e 
ben da credere , che in nefluná maniera 
haveiebbonodetto bugia) dopo eíTer par-
tito i l Demonio fentirono una gran puz-
za, come di zolfo : io non la íenti i ; ma 
duró tanto, edi maniera, che ben fi po-
té avvertire. U n altra volta flavo io ncl 
C o r o , e mi venne un grand' impeto di rac-
coglimento, e partimmi di qu iv i , perche le 
Monache non fe n* accorgeflero ; fe ben* 
quelle, che m i ftavano a canto, fentirono 
dar gran colpi , e percofle, d ove io flavo, 
ed appreffoa rae udii parlare come di gen-
te , che concertafle qualchecoía; non pero 
intefi , di che parlaflcro; ma flavo tanto i n 
oratione, che non udii cofa, né hebbi alcun 
timore. Quando i l Signoremifacevaqual-
chegratia, quafi fempre accadeva, che a 
miaperfuafione fe n'approfíctafle qualche 
anima: e certamente m'occorfe quefto,cbe 
I hora ditói del che v i íono mol t i teflimon;,e H 3 Par
tiS V i t a della S a n t a M a d r e 
panicolarmentechi hora miconfeffa^ che I fe occorfeto aH'hora.. Prefe i'.amma fuá 
J : forza ve rimafe libero del tu t to , non fatian-
dofidi rendergratie a D i o , & a me, co-
me fe io haveífi^perato qualchecofa : ma 
la Fede, ch'egli havca, che'l Signore mi 
¡facefíe delle gratie, ^ l i giovava. Dice va , 
¿che quando fi vedeva moito oppreíro , ü 
mette.vaa leggere le mielettere, epartiva-
í i la tentatione: reftando molro ammira-
to di quelio, che havevo pa t i t o io , e com' 
egli fi foffe liberato •, ed io anche mene ma-
rá v ig l ia i , c l 'havrei patito altri molt* anni, 
per vedere queir anima libera. Siain ogni 
cofalodatoilSignore, pokhe tantopuo 1' 
oratione d iquel l i , chelo fervono , come 
credo faccino le forelle di queftoMonafte-
lo viddi teritto in unalettera, íenzadkgl i 
i o chi foffe la perfona, che T haveffe ferit 
t a ; ma t e n fapeva egli chi era. Venne a 
trovarmi un Sacerdote , i l quale erano 
giá due anni, e nfezzo, che Hava i n un 
peccato mortale delli pii i abbominevoli 
cheiohabbi raai udito-, & in r imo quefto 
tempe, n é f e neconfeíTa^a , né íi cmen 
dava, e diceva MeíTa: cd ancorche fi con 
feflaffe degli a l t r i , quefto pero sibrut to, 
t'utto che havefle gran volontá d* ufeirne 
diceva non faper come confeflarlo, n é p o 
teva ajutarfi. Quefta cofa mi diede gran-
diiTimocordogiio, vedendo, ches'offen-
deva D io di quefta maniera-, & havendo 
gran compaílione del Sacerdote , gli pro-
mií i d i pregar D i o p e r l u i , efar' anco, che 
alrre per íone , le quali erano migl ior i di 
me , faceffero 1' ifteííb ; onde fcrifíilo ad 
una certa perfona , a cui egli mi dilTe , 
che potevo ferivere, & infierne ricapitar 
la lettera: e veramente fece mirabile eífet-
t o , poiche alia prima lettera volle D io fi 
confeífaíTe intieramente , facendo quefta 
f^ran raifericordia con ¿queft' anima per 1' 
Oratione di diverfe períone molto fante, 
alie quali io 1' havevo raccomandato *, non 
mancando ancor*io, benche miferabile , 
di raccomandarlo con ogni mia poffibili-
t á , .e follecitudinc , alia Divina Maeftá,. 
M i fcriffe dopo , che giá ftava con tanto 
iniglioramento , che erano paffati molti 
g ió rn i , chVegli non era piu caduto inquel 
peccato; ma che era si grande i l tormen-
to , che gli dava la tentatione, che pare-
vali d i ííare nell 'Inferno, tanto era i l fuo 
pá t i re ; che non ceflaífi di raccomandar-
lo a D i o . Come neífunopoteva indovi-
nare, chi foíTe , tornai a raccomandarlo 
alie mié forelle, le qualiprefero ció mol-
to a petto , e per \ c loro orationi do-
vette i l Signore farmi quefta gratia, Pre-
gai la Div ina Maeftá , íi degnaffe mi t i -
gare quelli t o r m y i t i , c íentatiom,, e ve-
nifferó quei Demonj atormentarme, pur 
che i o non V offendeífi in cofa alcuna . 
E ' COSÍ f u , perche piaeqire al Signore, ch' 
i o patiífi per un mefe graviílimi tormen-
t i , e quelle tentationi iafeiaffero i l Sa-
cerdote ; fi come mi fu feritto in rifpo-
fta d'una mia, dove l*avvilavo di quan-
to pativo i n quel mefe : quefte duc co-
r o ; fe non che come io lo procuravo, do-
m 
vevanoi Demonj fdegnarfi piú contra d i 
me, & i l Signore per l i miei peccati lo per-
Jiietteva. In quefto tempo anco peníai , 
che una notte mi affogaffero; c gettando-
mi leforelle molta acqua benedetta addof-
f o , viddi partirfiíuna gran moltitudine di lo-
r o , come Che andaflero aprecipitarfi. So-
notante levol te , chequefti raaledetti m i 
tormentano, ed é si poco i l t imore, the gia 
í i ó i o d i l o r o , con vedere, che nonf i poí-
fonímuoverenn tantino, fe M Signóte non 
da lorolicenza, cheftancarei VoftraRive-
renza, e forfe.me ftefla , fe le raccontaí l i ; fe 
sene per altro ¡mi darebbe conlolatione .. 
Quel lo , chehodetto, -ferva peí vero fervo 
di D i o ; acció faccia poca ftima di queí l i 
fpaventagli, che pongono iDemon) per Car 
paura; fappia, ch' ogni volta ,che faccianio 
soco con tó di l o t o , rimangonocon poca 
f o r z a , c r a n i m a a í í a i p i ú p a d r o n a . Sempre 
rimane qualche grande u t i l i tá , che per noxi 
allungarmi non la d ico : folamente diro 
quefto, che m ' occorfe una fera de* M o r t i , 
Stando i o i n un 'Orator io , havendo recita» 
to un.Noiturno, mentre dicevo alcuneora-
t ion i molto devote, che flanno nel fine d i 
detto Officio, conforme al Breviario, che 
Boiufiamo, m i fi pofe i l Demonio fopra i l 
libro , acció non finiíli 1' orat ioni: io p i i fe-
ci i l f egnode l l aCroce ,e f ipa r t í : jncomin-
ciandole io di nuovo, to rnó egü a porvifi 
(credo che tre volte 1'incominciafti) e fin 
tanto, che non vifpruzzai, egettai acqua 
benedetta , non fu poffibile finirle. Viddi in 
queft'iftante ufeir alcune anime dal Purga-
torio , alie quali do vea mancar poco; e pen-
í a i . 
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^a í , fepcravventura pretendeva i lDemo- I di diCprezzo, ed^ingiuric: onderra fáftat 
1110 impedir quefto. Podie volte l 'ho 10 
veduto pigliarulo forma ,: e molte volee fen-
za formaalcuna j , come lav i í ione^ che ho 
detra, dove chiarameace fi;vede ftar qmvi-
fenzaforma. y;og\\oeúaxiáio áit qiiefto v 
perche mi ípaventó. U n giorno di Fefta; 
della Sant i íHmaTt in t tá : , ritrovandomi i a 
ratro neliCorod* « a c e r t ó M o n a f t e r o v i d -
di unagran, comefa; di. Demonj contro Aa-
gel i , enonpotevo intendere, che voJeffe 
fignificare quellaviíione ma aonpaflaro*-
no quindici giorai , cheben sünteíe pee 
una, certa con tefe,, cheoccorícr fragente df 
oratione^ edaltre molte perfone, che tali 
non eranoj enevenne- gran danno a qnel 
Monaftcro ,,dove fuccefle:. fiicontefa, che 
du róa í l a i tempo,,edigrand'inquietudine.. 
Un'aljciaivolta viddluna gran, moltitudine 
d 'e í í i intorno a me ,. eparevami, che una 
granchiarezzamicircondaíret iutajequefta: 
impediva5, che non mi sraccoftaífcEO;;intefiv 
cheDio mixuíiodiva,. acció non m i f i po-
tefleroaccoftare di maniera, clie.mi facefle-
EQíOÍfendcreSua Divina-. M a e f t á d a quello? 
che alcune volte ho veduro» in me, conob-
bi',.che fúyeravi í ione . . Quelioxhe impor-
ta é che'giá io conofa> tanto hene il- lor 
pocopotere (fe io non fono' contra. Dio ) 
chequafi neírtm t i m o r c h ó á o d i loro; per-
cioci>e le lor forze niente vagliono, fe noa 
quando^veggonoanimecodarde, e che vo* 
lontariamente fii foggettano^ loro , mo-
firando- qui- e í l i i l lor potete.. M i pareva 
alcunevoite nelle tentationi, c h ü o d i í l i , 
elle: eutte le vanita,. e debolezze de'tempi 
paflati, le tornaffero a fvegliar in me y onde 
mi; bifognava; , che mi, raccomandaíli a 
D i o : fubitopoi veniva % tormentodi pa-
r e rmi , chepoiclie venivano quelli penller 
r i - , . dovevo> effere tutta Demonio, finche 
i l Conteflore miquietava: poiche ne pur' 
un primomoto di. cattivo penfiero y\m pa-
reva y, dovefle havere, chi taate grade r i -
ceveva; dal Signore.. Altre volte. m i dava 
gran tormento ( e pur hoggidi mi tormén* 
l a ) i l vedere, che fi facci molta,ftima^ di 
me , eche fene dichi gran bene , maíli-
me da perfone principali : i n quefto hó 
patito,, e patifeo granvemente Coníide-
10 fubito la Vita di Chi i f to , e de' Santi,: 
eparrai, ch' 10 cammino al roverício j poi-
ebe eglino non andavano fe non per vie 
molxotiraorofa,. in modo che noa ardifeo» 
alizar i l capo, né vorrei comparire j i l che-
non fó,. quando ho delle perfecut ionian-
dando allora 1'anima aífai libera , e padro»-
na,, benche i l corpo patifea-, e dall* altro^ 
canto va afflitta,, che non «6 i o , come c í a 
poffa effere: ma cosipafla la cofa, che al-
lora pare ftia lr anima nel fuo regno, e che 
tu t to tenga. íotto i piedi • Semivo alcune-
voite pena,. la quale mlduro parecchi gior-: 
n i ( e parea foffe virtut. Se humiltá j \ ma^  
era chiaramente tentat ione, ft come u a 
Padre dell.' Ordine diSan Domenico, gran 
fetterato,, dichiarommi aííai bene) quan-
do- penfavo , che quefte grane, che ' l Sir 
gnore m i f á , haveano da manifeftaríi i a 
publico j , edera si ecceífivo i l totmento 
che m*inqitietaya. 1' anima: grandemente • 
Arrivai a termine „ che confiderando, par-
m i , , chepiíi volentieri havrei eletto df effe-
re fottercata vivaj onde quando m* inco-
minciarono quefti gran raccoglimenti , e 
ratti in publico, fenza poter'io farloro re-
ílftenza,, ne rimanevo dopo tanto confti-
fa , che noa havrei volutocomparire, do ve 
alcimo' mi vedefle. Staado; io una1 volta 
moltoafílitta. d iquefto, midifle i l Signo-
re:- d i chetemevo io?: chein quefto faito 
non v i potevano; effere, fe non due cofe r 
cioe, o che fi mormoraffe di me , 6 che foffe-
egli lodato .. Dandomiad' intendere , che 
quelli che lo credefíero ^loderebbonolui ^ 
e quelli che nó , farebbe un biafimarer ma 
fenzaxolpa eche l 'una , e l ' altraicofa fa-
rebbe di guadagno^per me •, e pero che non 
men'afflíggeífi. Qnefto mi quietó• affai, e 
quando me ne r icordo, mi co nfola. Ven-
ne a termine la tentatione r che volevo par-
t i rmi di queftoluogo,, e portando-la dote, 
andarmene ad un' altro Monaftero, d icui 
havevo udito cofe grandiífime in materia 
di cigore ,. ed offervanza religioía, e che U 
fuo riferramento era affai maggiore di quel-
l o , che fi profeffava-,. dov* aflora iodimoraT 
vo (era parirnente della mía Relígione,mol-
to dalungij che quefto é qiiello che m'ha-
vrebbeconfolato , diftare dov' io non foflíi 
conofeiuta) ma i l mió Confeffore non volle 
mai confentirvi. Quefti t imori mi toglieva-
nograndementela libcrtá dello fpirito ( che 
ben dipoi venma conofeere , non effer buo-
na humi l tá , poiche mquietava tanto), ed i n -
fe-
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fegnommi i ! Signore quefte veritá, che íe io 
aíTolulamente credeíli , e tenefli per cer-
ro nefluna cofa buona effer mía , ma folo 
di D i o ; fi come non midavanoja l 'udir 
lodarc altre perfone, anzi mi rallegravo, e 
confolavo molto di vedere, che quivi fi 
diraoftrava Dio i cos iné anco mi íarebbe 
difpiacciuto, che'l Signore dimoftrafle in 
me 1' opere fue. Diedi parimente i n un' 
altroeftremo, e fuil prégate Dio conpar-
ticolar 'Oratione, che quando a qualche 
perfonafofleparfo vedere inmealcun be-
í i e , Sua Maeftá le dichiarafle i miei pecca-
l i , accioche vedefle , quanto fenza mió 
méri to m i faceva delle gratie: che quefto é 
quello, che io grandemente defidero. M i 
diffeilmioConfeflbre, che non lo faceíli: 
mafin^allora ( e n o n é t r o p p o tempo) oc-
corfcmi, chefeio m'accorgevo, che una 
períonamiteneffe in aflaibuon concetto, 
con raggiri , & i n d u ñ r i e , al meglio che 
potevo, k davo ad intendere i miei pec-
catij e con quefto, pare, mi quietavo : 
nja i n quefto ra' hanno dipoi fatto fcrupo-
l o . Procedcva ció non da h u m i l t á ( a m i o 
parere) fe non che una tentatione tirava 
Taltra: parcvami, ch' io andaffl ingannan-
do tu t t i ; fe ben' é vero , che vanno ingan-
nat i in penfere, che fi r i t rovi akun bene 
i n me ; non pero defideravo ingannarli, 
né pretefi giamai tal cofa \ ma i l Signo-
re per qualche fine lo permetre ; onde né 
anco con l iConfe í fon , fe non haveílí io 
veduto efler neceflario , havrei trattato 
cofa alcuna, che me n'havrei fatto gran 
fcrupok). Tu t t i quefti timorucci , pene, 
cd eeceífi d'hurailtá , conofeo io hora , 
che erano grande imperfettione , e ve-
n i vano da non eífer' io mortificata: percio-
che un' anima raflegnata nelle mani di D i o , 
non pió fi cura^ che fidichi bene, chema-
le di l e i , mentre ella capifea bene quefta 
veritá j che fe'1 Signore le fá delle gratie , 
vuole , checonofea, chenonTha merita-
te x né in sé ha cofa buona, che fia fua pt o-
pria. Fidif idi chile da quellagratia, che 
sá ben'egli, perche la ícuopre^ e s'appa-
recchiallaperlecutionejdicuipuo eífer cer-
ta a tempi dihoggi quelía períona,d€lla qua-
levuor i Signore ficonofea, e fappia, che 
egii le fá finnl gratie ^ attefoche per una di 
quefte anime v i fono mille occhi, lá dove 
per mille anime d' altra fatta , non ve n ' é 
puruno . Veramente n o n v ^ é poca racio-
ne di t emeré ; e quefto dovea eíTere i l ínio 
t imore, e n o n h u m i l t á , mapufillanimitá : 
imperoche un'anima, la quale Dio per-
mette, che cosi vada ne gli occhi del mon-
do , ben fi puó apparecchiare ad eíTere mar-
tirizzata dal mondo j percioche s'elía non 
procura di moriré al mondo, i l medefimo 
mondo le dará morte. Certamente non 
veggo io in lu i altra cofa,che mi paja buona, 
fe n o m l non amraettere, né comportare 
mancamenti ne'buoni, inguifachea for-
za di mormoratione non H peefettioni, D i -
co , che v i bifognapiii coraggio, fe uno 
non é perfetto, per cararainare alia perfec-
t ione, chepereífere fubitamente martire: 
imperoche la perfettionenon s'acquiftaia 
breve (eccetto quando i l Signore per par-
ticolar privilegio vuol adalcun farquefta 
gratia,) & i) mondo in vedendolo incomin-
ciare, lo vuol fubito perfetto, eda mille 
miglia lontano ficonofee, e feopreun di-
fecto, che per awentura in l u i é v i r t ú ; e 
chi lobiafima, fiferve diquell'ifteíTo per 
v i t i o , ecosilogiudicaneir altro. N o n b i -
í b g n a , c h e d o r m a , n é m a n g i , n é (comef i 
fuoldire) r i f i a t i ; e quanto a l cunoé tenu to 
i np iúbuon concetto, piú forfe queftimor-
moratori fi feordano, che quefto tale an-
cora vive nel corpo, e che per molto per-
fetta anima, chehabbia, purvive fogget-
to alie fue miferiein quefta t é r r a , per mol-
to che le tenga fo t to ip iedi . Si che, come 
dico, fá bifognogrand' animo, perche non 
ha ancora la povera anima incominciato a 
camrainare j e coftoro vogliono, che v o l i : 
non ha ancora vintole paíIioni,e vogliono, 
che in grandi occaíioni ftia tanto forte,-e co-
ftante, quanto eghno leggono, che ña vano 
iSantidopoeffere ftati confermati m gra-
tia. E cofa di ftupore quanto in quefto fi pa-
tifee, ed anco di grand'afflittione per un 
cuore*, attefoche molti0ime anime torna^ 
noindietro, per non, íaperfi le raeíchznelle 
ajutare : e cosi credo havrebbe fatto la mia, 
íe tanto miíericordiofamente i l Signore non 
haveífe fatto i l tutto dal canto íüo : e fin 
tanto, c h e p e r f u a b o n t á n o n fecequeílo , 
benhavrá Voftra Riverenza veduto , che 
non é flato altro i n m e , che cadete, e le-
varmi . Vorrei faperlo d i r é , perche credo ^ 
che molte anime qui s'ingannino, volen-
do volare, prima che ' i Signore día loro ale,. 
G i l 
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Giá credo, havcr' io dettoaltroveqiiefla 
comparatione j raa vien a propolito i l 
trattarnc q o i , perche vcggo moite ani-
me afffirte per quefta caufa . Come co-
rainciano con gran defiderj , e fervore, 
c con rifoludone d'andar a vanti nella vir-
t u ; ed alcune qnanto all' efterlore lafcia-
no ogni cofa per amor di Dio , vedendo 
-in akre períbne, che fono eminentiinfan-
t i tá , cofe molto grandi d iv i r túhe ro iche , 
che i l Signor Iddio concede loro , le qua-
h noi non poíl íamo da noifteííi prender' 
a fare , né con le noílre forze arrivarvi; 
c leggendo in tutri i Ubri, che trattano d' 
oratione , e contemplatione , quello che 
dobbiamo noi fare per falire a quefta di-
gni tá ; verbigracia, di non curarfi punto j 
che fi dichi male di n o i , anzi rallegrarfi 
p i ú , chequando dicon bene; una poca fti-
ma d' bouore, un diftaccamento da' paren-
t i , co 'qual i , íe non fono perfone d* ora-
tione , non fi dovrebbe rrattare , perche 
anzi difturbano , & infaftidiícono, ed al-
tre molie cofe di quefta forte; lcquali(a 
jn ió parere ) s' hanno loro a concederé da 
D i o y per effer giá beni íopranaturali , ó 
potendo elle in quefto fubito vincerfi , né 
arrivar* a tanto, s'attriftano, e í i perdono 
d' animo . Non s' afflighino , ma ípenno 
nel Signore , che quello che hora hanno 
i n defiderio, Sua Maefta fará, che lo met-
tano in opera coll 'oratione, efacendodal 
canto loro c i ó , che poflbno : imperoche 
é molto ncceffario per quefta noftra fiac-
ca naturalezza haver gran confidenza, e 
non isbigottirfi j ma penfare , che fe ci 
sforzaremo , non lafeiaremo di riufcir-
ne con vi t tot ia . E perche bo grand' cfpe-
iienza di quefto , diró qualche cofa per 
avvertimento di Voftra Rcverenza; e non 
penfi ( benche le paja che si ) cheíi fiaac-
qniftata una virtú , fe non fá prova col 
íüo contrario , dovendo noi ftar fempre 
t imorof i , e non traícuraríi» me mre vi vía-
rao j attefoche ben prefta ci s'attacca af-
fai di mondo , fe (come hó det toj non 
civien data totalmente la gracia per cono-
fcerequello, che é i l tutto ; & in quefta 
vita non é maii l tutto íenzamolti pericoli. 
Pochi anni fono parevami , che non lolo 
non iftavo attaccaca a'miei parentiy .ma 
che m i davano noja : e veramente co-
sí eva , che non potevo foíírire la loro 
converfatione ; occorfe un cerco negotío 
di molta importanza , e bifognorami di -
morare alcuni giorni con una mia fo-
rella , a cui giá prima porcavo grandiífi-
mo amore j eructo che nella converfacio-
ne, quancunque ella foffe aflaimiglior d i 
me , io non mi confaceífi feco ( che come 
cieñe difference ftaco, per efler'ella mari-
caca, non poteva la converfatione effer fem-
pre in quello, che io la volevo ) 8c i l p i ú , 
che pocevo , mi fteííi fola ; viddi nondi-
meno, che le fue affliccioni mi davano pe 
na, aflai piúchediproíf ioio, con qualche" 
curbacione , e follecitudine . Conobbi fi-
nalmente in me, che non iftavo tanto l i -
bera, e diftaccata , come io penfavo , e 
che havevo ancor bifogno di fuggire Toc-
cafione, acciochc quefta v i r tú , ch' i l Signo-
re havea incominciato a darmi , andaffe 
crefeendo: e cosi d ' a l lo ra inquá l 'ho fem-
pre col fuo favore procurato. Si deve gran-
demente (limare una v i r tú , quando i l Si-
gnóte incomincia a darla , e non porci 
in contó alcuno in pericolo di perderla; 
e parlo cosi in coíe di difprezzo d' hono-
ce , comein altre molte. Credami V . R . 
contro la noftra natural'inclinatione ; nonr 'che non tut t i quelli che penfano d'eflere 
diftaccati affatto, lo fono , e che bifogna 
non mai trafeurare in quefto: e qualunque 
per íona, la quale fenta in fe qualche pun-
tiglio d'honore, fe vuol farprofitto, cre-
dami , procuri feioríi da quefto légame 
(pe rocheé una carena, che non v ' é lima , 
che la rompa, fe non é Dio ) con oratio-
ni , e col far dal canto noftro ogni poflí-
bile. Parmi, che fia una malia, oun'.in-
cantamento per quefto cammino-, chere-
fto attonita del danno, che cagiona. Veg-
go alcune perfone fante nelle loro opere, 
le quali fauno si grandi, che fanno ftupire le 
genu . O Dio mío , perche queft' anima 
ftá^ancora nella terra? Come non é arriva-
taalla cima della perfettionej Che cofa é 
queftaíChi ritiene cbi tanto opera per Dio ? 
A h , che tiene un puntigho d' honore,equel 
ch' é pcggto, non vuol capire che l* h á , ed 
é , perche alcune vol te i l demonio le dá^d 
intendére, che é obligato ad ha verlo. Hor 
credanmi , credino per amor di D i o a 
quefta formicuccia, che'l Signore vuol che 
parl i , che íe non fi leva vía quefto tar lo , 
quantunque non faccia danno a tutto 1' ar-
bore, perche rimatranno alcune altre vir-
tú , fe ben tutee caríate; non pero é arbore 
bello i 
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bello j enon fok) non crefeerá egli , ma né 
anco lafeierá, che creíchino quelU % che glt 
ftanno appreffo j pecche i l fruteo, ^ che 
rende di buon' efempio ^ non e punto fano \ 
durerá poco^ Molte voltelo dico, né, la-
cieio mai di diré», che per picciolo, che 
fia i l puntiglio d' honore » avviene come 
nel canto figurato, dove un folíbfpiro, 6 
battuta, che fi falli , bafta per diícordare 
tuttalamuficav. e d é cofa, che per t í m e l e 
parti fá gran danno all 'anima,,ma parti-
colarmentein quedo cammino d'oratione, 
cunapefte.. Va i procurando congiungerti 
con D io per unione, e ccrchi feguire iconr 
figli di Chirifto carico d ' ingiune, e falte 
leftimonianze j . e poi non vuo i effer tocca-
to un tantino nell' honore, e crédito. tuo>, 
N o n é poílíbile atrivar colá , perche non í i 
cammina per una. medefima. ílrada.. S' acr 
cofta 1' anima a O i r i ñ o ^ ed eglia l e i s f o t -
2andocinoi,, &; animandoci,, eprocuran-r 
dopei-derecieílcproprie ragioni> é pretenr 
l ioniinmolte. colé». Dirá foríe alcimo,. i o 
non ho in che y, ne mi s- oíFerifce occafione: 
í o credo, che chi hayrá in íe quefta deter^ 
minatione non pcrinetterá. i l Signore, 
ebeperda, tanto bene 4 ocdinerá^Sua Maer 
fta tante eoíe > per me^zodclle quaUacqui-
fti.qiieña.virtü», cheforfenon nevorra tan-
te K Hprsuja. lav.ora^e ¿ voglio raccontare 
cerré coíiiccie da niente ^che io facevo, 
quando m c o m i n c i a i o d alcunedreffe ^ le 
pagliuche, che ho dettoy, ponevOinel fuor 
co y. che non, fon'iobuonai a piú: . tutto ri-r 
ceve , e d' ogni cofellat fi contenta i l Signo-
rc r; fia egU eternamente benedetto Xrá 
gü altri. mici mancamenti havevo quefto, 
che íapevopoco del Bíreviario» edi quello , 
che dóvevo fare in Coro, . e come portar 
la luce^ per pura.trafcuraggme^ e per r i -
trovarmi appíícata adaltre vanitáj e vede-
vo,% cheraltrcnovitiemlhavre.bbon potu-; 
t o infegnare. Accadevami,, che nonardi-
vainterrogarnele, perche non ¿ accorgef-
fero del mío poco (apere: che fubito ü, fá. 
innanzi.il buon effempio, e propria riputar 
tione :. quefto é molto ordinario . Ma 
quando D i o m ' apri un poco gli occhi,, an-. 
chefapendolo, un tanuno di dubbio, che. 
haveí l i , lo dimandavo alie fanciulle.: né 
per quefto perdei I ! honore, nc i l c rédi to , 
ó ripuratione; anzivolle i l Signóte (a mío 
parere) darmi dopo piú memoria. Sapevo 
malamente cantare s íentivo tanto quefto 
difetto, che te non haveíli, proveduto pri* 
ma». eftudiatobene quello,. che mi racco-
mandavano ^ noa giá per non! far* errore 
dinanzial Signoreche quefto: íarebbe fta-
tQ^irtú-,! ma per noa eílernotata da mol-
t e» chem'udivano j dapuraveigogna, e 
ftima. della: mia, riputatione mi turbavo 
tanto » che dicevó. affai; meno d i quello-
chefapevo.. Preíi poidame fteíTáin coftu-
me , quandonon fapevomolto; benela ta» 
í á , confcffare, che non la fapevo. Que-
fto da principio mi dava affai pena, ma do-
po ne. guftavoj e veramente é. cos í , , che-
come mcominciai a. non. cuiarmi; punto ^ . 
che fi conofcefle la mia ignoranza,., e po*-
co fapere,, vennipoi a dir le cofeaffai me-
gl io , ed a cantar piú.francamente » e m* 
accorfi,. che quefto*infelicc honore,. ó r i -
putatione, mi toglieva ,„ ch' iosíapeíli far 
quefto , che ftimavo per honore , e che 
ogn'uno lo pone in. quello, che eglifvuo^-
le *. Con quefte bagattelle^ chefono cofe d i 
niente ( ed.affai meno^,, che niente, fon! 
i o , poiche quefto. mi dava pena } che fi vati. 
facendo. di, quando in quando con fervo-
re e í p i r i t o ^ e. con altre cofe pie cióle», 
come quefte (allequali ,, effendo fatte per 
D i o , dáSua Maeftavalore) ajuta po i i l Si-
gnore per. coíemaggiori . . E cosi.incoted*' 
humiltá^ accadevami di vedere che tutte 
profíttavano , ecc.etto io , (; perche non., 
fui mai buona- a cofa veruna } Prende-
vomi p o i cura partite: che foffero le-
Monache. di Coro d i piegare tutte. le 
Cappe Parevami. di . fervire. quelli A n -
gel í^ chequivi lodavano.DiO ^  finche non* 
so come ló vennero a fapere» ene. rima^-
fi j o non poco confufa 5 attefo che non ar-
rivay alamia vir tu a voler , che fi fapeffero 
quefte. cofe \ c non^ do vea. effer. humilla 
nia perche, non fi rideffero=di me » per ef^ 
fer cote di quafi nc íTuamomento , , e tan-
to frivole. O Signor m i ó , che. vergogna 
vedere tante malvagitá , e raccontaralr 
cune pteciole arene le. quali né puré al-
zavo d i terca per voftro, f e r v i t i o m a anzi 
tutto andava.involto inmiUemifcrie ¡ non 
ifcaturiva ancora i ' acqua. della. voftra gra-
tiafottodi quefte arene», che l'innalzaffe«, 
O creator mió., chi haveffe alcunacofa da. 
raccontar frá tanti malí ,, che foffe di fo-
ftanza i poiche raccouto. l i favori, e gra-f 
tie grandi, che hó ricevuto? daiVOi ! Cosí, 
é , Signor m í o , che non so,, cómelo poffa» 
foff i i -
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foffrirc i l mío cuore, né come^ chiquefto 
leggerá, potra laíciare d' abborr i f ín i , vc-
dendo cosi mal ricompeníate gratie tanto 
grnnai,e che non ho vergogna di raccontare 
quefti fervitiucd,alla fineGometniei.Ben mi 
vergogno, Signore-, ma l inón haver'altra 
cofa dal canto m i ó , che raccontare, mifá 
diré si baíti princip) , accioche habbino 
gran fperanza coloro, i quali íarannoíervi-
tj grandiipoiche^ come pare) havcndopre-
ío il Signore querti miei in c o n t ó , tnolto 
meglio prenderá i loro , Piaccia a Sua D i v i -
na Maeftá datmi gratia, che non fempre io 
mene ftiane'principj. A m e n , 
€ A PI T O L O XXXII. 
S i tratta, eme volle i l Signore porla in if-
prito in m luogo delC Inferno ^  i l quale 
ella bavea ( dice) per lifuoifeccati meri' 
tato. S i racconta una, cifra, v riflretto di 
quello, che quivi/e le ra^refentb, ^ r -
che v i ando < 
MOltotempodopo, cheil Signorcnf havea fatte affai gratie diqueüe ,che 
lió raccontare, con áltrifavoriraoltogran-
di ^ fiando io un giorno in oiatione, m i 
t rovai i n un momento, fenzaíaper come, 
tuttapOfta (al mioparcrej nell'Inferno . I n -
t e f i , che voleva i l Signor, ch ' iovedeí l i i l 
luogo, che i Demonj colágiú mitenevano 
^pparecchiato, ed io meritavo per l im ie i 
peccati. Paísóquefto in bieviííimo fpatio 
<li tempo; ma quantunque io viveífi mol t i 
anni, parmi pero impoííibile i l dimenticar-
mene . Parevami 1' entrara a guifa d'una 
ftradetta , 6 chiaffolino molto lungo, e 
fíretto, a foggia di forno aflaibaíTo & ofeu-
10, edi l pavimento parevamid'un'acqua 
tinta fangoía, fporchiíTima, c di peñilenre 
odore, in cui andavano camminando mol-
t i animaktti ábbominevoli , e ferpenti ve-
lenofi: nel fineilava una concavitá dentro 
un mnro,a modo d' armario, dove m i vid-
di pone molto alio ftreno. Tur to queílo 
era dilettevole alia vifta in coraparatione d i I 
quello, cheqmvi íent i i : e quaotol ió det-
í o , é poco efageraio. Ma queft'altro, che : 
d i r ó , parmi, né anco vi fia principio da efa- ! 
¿ k m ¿ % come né vipoffa^flere dapoter- J 
10 intendere , e capire; benche fentii un fuo-
co nell' anima, ch' io non poflb intendere, 
e non so come poter narrare della maniera, 
cheegli^. L i dolori corporali erano tanto 
incomparabili, che con havcrli patiti in que-
fta vita gravi í í imi , l i maggiori ( al parer 
de*Medid) chequáfi poí í inopari ré , atte-
foche fii ritirarmifi tutti i n e r v i , quando 
rimafi flroppiata, íenza molti a l t r i , cliein 
diverfe maniere hó pati t i ; edalcuni anche, 
confl hó detto, cagionati dal Demonio \ 
tutti (dico) fono nulla i n comparatione di 
quell i , ch*io quivi íent i i : € vedere , che 
haveano da durare eternamente , íenza 
maiceífare, né diminuirfi un punto. M a 
queftoanco éniente in comparatione dell* 
agonizzar dell' anima un* anguftia , un! 
affogamcnto, un' afflittione tanto fenfibi-
le , e con si difperato, ed afflitto cordoglio, 
che io non so come efagerarlo; imperoche 
11 d i r é , che fia come un' iftarfi í anima 
femprefiaccandodal corpo, ^poco , atte-
fo Che iv i pare, che un' altro v i finifea la v i -
t a , « v i dia mortej ma qui la medefima 
animaequella, chefisbrana, « lacera . L* 
importanza c , che io non so, come efpri-
mere quel fuoco inreriore, e quelladifpe-
t a t ione íop raogn i gravi í f imotormento, c 
dolore. N o n Aredevo i o , ch imi defle tal 
dolore, ma miíentivoabbrucciare ,elace-
rare ]( fecondo m i pare ) e dico, che quel 
•fuoco, « difperatione interiore é i l peggio. 
Standoincosipeftilente luogo, fenza pun-
to fperar con folatione, nonv ' c r imediodi 
porfi a federe, h a giacere, n é v ' c c o m o -
ditá i poiche m i pofero in quefto luogo 
fattoaguifa dibucoincavato ncl m u r o ; e 
l'ifteflc muragl íc , che fono fpaventofiíli-
me a vedere, ftringono, e tutto íoífoca, 
edopprimej non v ' é l u c e , ma r u t t o é t e -
nebra ofeuriflima j io non capifeo, come 
poffaeffer quefto , chenon vieffendo luce, 
tur to quello pero, che é a t t o a dar pena al-
ia vifta, f i vede. N o n volle i l Signore , ch* 
10 vedeífi alT hora altro dell'Inferno turro j 
fe ben dipoi hó veduto altre vifíoni di cofe 
fpaventofe, & i l caftigo d'alcuni partico-
lan v i t j , che quanto alia vifta m i parvero 
piú fpaventevoli j ma come non feotivo 
la pena, non micagionarono tanrot imo-
re : m quefta peró viíione volle i l Signo-
re , che veramente io fentiííi quclU t o í m en-
t i , ed afflirtione nello ípirito , come fe 
11 corpo fteffe patendo. I o non só co-
me 
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m e f ú q u e f t o , mabenconobbi^ chefúfin-
golar grada di Dio , i l quale volle , ch' 
10 vedeífi chiari í í imamente, di qual luo-
go m' havca liberato la fuá gran miferi-
cordiaj imperoche é milla 1* udirlo d i r é , 
né T haver io altre volte penfato a varj 
tornienti( fe ben poche , attcfcche 1'ani-
ma mia non andava cosi bene per la via 
del t imore)comeaqudl t , che danno i De-
moni attanagliando , & adaltri tormenti 
da me lett i nelle vite de' Santi M a r t i r i , é 
da pareggiarfi in cofa alcuna a quefta pe-
na , per eífer molto differente cofa : in 
fomina v' é quella diffaenza , che v ' é da 
uno sbozzo alia veritá , ed al vivo : e I* 
abbrucciarfi di quá é molto poco in cora-
paratione dell' borribil fuoco di cola . l o 
rimafi molto fpaventata , ed anco v i ftó 
hora , che lo fciivo , con eífer giá paf-
íati fei anni , parendomi da timore mi 
manchi i l calor naturale q u i , dove ftó: 
onde mai me ne ricordo , havendo al-
cun travaglio , ó dolore che non m i 
paja un mente , quanto íi puo patire in 
quefta vi ta; ecosi mi pare in parte , che 
ci lamentiamo fenza propofito. Si che tor-
no a d i ré , che fü una delle tnaggiori gratie, 
che il Signóte mihabbia faite, perche m ' 
ha giovato grandemente non folo a perde-
ré la paura delle tribulationi, econtradit-
t ioni di quefta vita ; ma anco per darmi 
animo a parirle, eper ringratkrei 1 Signo-
r e , che mi liberó (aquello , che hora mi 
•pare ) da 'malí cosi perpetui , e terribili . 
D'allora inquá ogni cofa mi pare facile, m 
comparatione d'un momento diquel pati-
r e , che quivi paflai. Stupifco, come ha-
vendo io letto mol te volte l i b r i , ne' qualifi 
dichiara qualchc cofa delle pene dell* infer-
n o , io non le temeífi , né lef t imaí l i ; co-
me poteva darmi ripofo, e confolatione al-
guna di quelle cofe, che a gran paífo micon-
ducevano a cosi catt ivo, & horribü luo-
go? Siate voibenedetto. Dio m i ó , eter-
namente : ó come s' é veduto bene, che 
molto piú amore portavate vo iame, che 
non portavo io a me fteíía! Quante vol-
t e . Signóte , m* havete liberara da caree-
re si tenebrofo , ed io ntornavo a por-
m i in lui contra voftra volontá ! D i qui 
anco m ' é venuto l'acquifto del gtan len-
i i raento , che hodella dannatione, e per-
dita di molte anime ( patticolarmente di 
quefti JLucetani, clkndo giá ftari per lo 
Batteíimo membri dellaChiefa )c l 'acqui-
fto de i l ' impeti g rand i , che m i vengo-
no , <ü giovare all' anime; parendomi in 
vero , che per libérame una fola da si 
gran torment i , patirei io molte fort i di 
moite aflai d i buona voglia . Confidero 
i o , die fe di quá vediamo una perfona 
da noi particolarmente amata con qual-
che gran travaglio, ó dolore , pare, che 
l'iftefla noftra natura c' inv i t i a compaf-
fione s e fe é grande 9 c' affligge : hor' i l 
veder un' anima eternamente nel fommo 
travaglio de' t ravagl i , chi lo potrá foffri-
re > N o n v ' é cuore , che lo foffrifea fen-
za gran pena : poiche fe in quefto M o n -
do , con íapere , che finalmente quel do-
lore fi finirá con la vita , c che há ter-
mine , ci muove puré a tanta compaf-
íione ; queft'alero, che n o n l ' h á , non so 
io , come poífiamo quietare , vedendo 
tante anime , che continuamente i l De -
monio porta feco all' Inferno . Quefto 
anco mi fá defideiare , che per cofa tan-
to importante non ci contentiarao con 
meno , che con fare tutto i l poffibil dal 
canto noftro , non lafeiando cofa ven i -
na a queft' effetto : e piaccia a Dio di 
fatcene lagratia. Quando confidero, che 
quantunque io fodi icelcratiffima , have-
vo con tutto ció penfieroin qualchc 
modo di fervire a Dio , e non facevo cer-
ré cofe di quelle, che veggo, che i mon-
dani , come nulla fíimandole, inghiotto-
no , e bevono come acqua le iniquitá : 
ed in oltre pativo grandi infermitá con 
moka patienza , che midava i l Signore; 
né ero inclinata a mormorare, ó dir male 
di ver uno ; né mi pare, potevo portar o dio 
ad alcuno; né ero avara , ne (che mi ricor-
di )hebbigiamaiinvidiatale, che foffe of-
fefa grave di D i o ; con altre coíe buone, che 
fe bene ero tanto cattiva, havevo pero or-
dinariamente timor di Dio ; e con tutto ció 
veggo la ftanza, che giá mi tenevano appa-
recchiata i D e m o n j e d in vero conforme 
alie míeco lpe , parmi, che raeritavo piü ca-
ftigo. Tutta voltadico, che era tertibile, 
ed afpro tormento; ed effer cofa pericolo-
fa i l trafeurarfi , e ftar i n n p o í i , econtenti 
qllcll,anima, clie va continuamente caden-
do in peccati mortali . Per amor di D io le-
viamoci dail' occafioni, che Sua Maeftá non 
mancherá d'ajutare, come há ajutato me . 
Piaccia al Signoredi non abbandonarmi d i 
manic-
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maniera, ch'io torniacredere, cheg iáhó 
veduto quello che m i fuccederá : non lo 
permetta i l Signoreper quello, che egü c. 
Amen . 
C A P I T O L O X X X I I I . 
SitrattaUegU efetti, che le rlmanevano > 
qnando ü Signare le haveafatto yualche 
favore •, da con qtteflo afai buona dottri-
na . S i dice, comes* hada ¡>rocfir are, e 
far molía fiima di guadagnar qualche 
grado di yih di gloria j e che per nejptna 
fática dohbiamo lafeiar ibeni, che fono 
perpetui, 
M Alvolentierimimetto a diré piíi fa-v o r i , e gratie fattemi da! Signore, 
delle giáracconrace janzi mi pajón troppo, 
perche ü creda haverle fatte a perfona tanto 
immentevole, emiferabile: maperobbe-
dire al Signore, che me V ha comandato , 
ed alie Reverenze Voftre, diró alcune cofe 
per gloria fuá: piaccia a Sna Maeftá, che fia 
per giovare a qualche anima ilvedcre , che 
fe ad una cofa tanto miferabile ha voluto i l 
Signore far si gran favori, che fará poi a chi 
T havrá íervito da dovero?e s* inanimifehino 
ru t t i a fervire, e piacere a Sua Maeftá , poi-
che ancoin quefta vita dápegni ta l i . Pri-
raieramente fi deve fapere, che in queíte 
gratie, che fáil Signore a l l ' an ime ,v ' ep iú , 
c meno di gaudio, e godimento j impe-
rocliein alcune vifioni i l gaudio ^guf to , e 
contento eccedono tanto i l gaudio, che fi 
da mal t re , che mi fíiipifcodi tanta diver-
fitá di godere, anche in quefta vi ta : atte-
foche accade eflfer tanta la differenza, e la 
grandezza d' un güilo , e contento, che 
Iddio dáin unav i í ione , 6 rat to, che pare 
impoíí ibt le , che v i f iap iú , cbedeüderare 
i n quefta vi ta ; ed in efifetto I ' anima non lo 
defidera, nediiederebbe maggior conten-
to .. Se bene dopo , che i l Signore m' ha 
fatto conofeere la differenza, che é nel Cie-
lo dal goder de gh uní al goder de gli al-
t r i , che é grande , ben veggio , che n é 
anco di qua c ' é taifa, e mifuranel daré,, 
quando piace al Signore: onde né 10 vorrei 
haverla in fervire a Sua Maeftá , enelf im-
piegare tutta la raía vita > forze, e íanitá in 
qnefto: né vorrei per mia colpa perderé un^ 
tantino di piú godere. Laondedico, che 
fe mi fofle dato in elettione, ó di patlrc tu t t i 
i travagli del Mondo fino alia fine di l u i , e 
dopo falire ad un pochino piü di gloria, ove-
ro fenza travaglio alcuno andarmenead un 
poco di gloria piú baffa; fenza dubbio, che 
dibuoniíí ima voglia eleggerei piú tofto tut-
t i i travagli per un tantino di piú gaudio in 
conofeere la grandezza di Dio poiche veg-
go, che chi piú lo conofee, piú anco l'ama, e 
10 lauda. N o n dico,che non mi contentare], 
némi te r r e i perfeliciííima di ftannCielo, 
benche foííc nel piü Ínfimo luogo ; perche 
chi tale lo teneva prepáralo, e meritato nell* 
Inferno , aífai milericordia mi farebbe in ció 
11 Signore j e piaccia a Sna Maeftá, ch'io ar-
r ivicolá, enon guardiamieigravi peccati. 
Quello, ch' io voglio diré, é , che(ancorche 
have fle da efler a mío grandiflímo cofto) fe 
io pote í l i , ed i l Signor mi deífe gratia di tra-
vagliar aífai, non vorrei per mia colpa per-
deré cofa veruna: povera rae, che con tan-
ce colpe havevo perdutoogni cofa 1 Si de-
ve anco notare, chein qualunquegratia, 
che mi facevail Signore di vifione, 6 rivela-
t ione, rimaneva 1' anima con qualche gran 
guadagno , ed in alcune paritcolari vifioni 
rimaneva con moltiííiraiacquifti. Dal vede-
re Chrifto mi rimafe impreífa la fuá infinita 
bellezza, la quale fin' hoggi mi dura j che fe 
per quefto bafta una fola volta, quanto piú 
tante, che i l Signore fi degna farmi quefto 
favore ? Rimafi con un grandiílimo giova-
raentoper 1'eraendationed'un notabiliífi-
rao diífetto che havevo, per dove mi venne-
ro gran danni: i l diífetto era quefto, che co-
me incominciavo a conofeere, che una per-
fona mi portaífe aífettione, e ra ' anda í fea 
verfo, ra' aífettionavo tanto, che rai teneva 
grandemente legara la memoria a penfar' i n 
eíla, fe bene non era con intentione d'oíFen-
dere D i o , ma mi rallegravo di vedcrla, e di 
penfar* i n l e i , e nelle buone qual i tá , che in 
lei feorgevo; era nondimeno cofa tanto no-
civa , che mi teneva Y anima aflai diftratra, c 
perdata. Madopo, ch'io viddi 1* ecceílíva 
bellezza del Signore, non viddi giá mai a l -
cuno , che in cal comparatione mi pareíüe 
bello, ó gratiofo, n é raí occupaífe i l penfie-
r o : imperoche con fiífar gli occhi della con-
fideratione nell' immagineyche tengo feolpi-
ta nell'anima raia,íon rimafa con canra-líber-
tá in quefto, che dall' hora in qua ruteo quel-
lo x ch'io veggo, rai pare, che generi nau-
fea,. 
x t é V i t a della. S a n t a Madre : 
fea, incomparatione ddl'ccccllcnze, Q grar 
de , che in quefto Divino Signore bo vcáxh-
10; n i v' é fapere, ne raodo, di, contento, 
ch'io ftimi punto in cora^arationediquel-
l o c h e é V udire una, folá parola, detcada 
quella Divina, boccai, qua táo . p i á taote. 
Ed ha per impoíribíle, . íe ilSignore pcrl i 
m i c i peccati non. perraette mi fi toiga 
quefta memoria^ potcrmela ncflfano oc-
cúpare di maniera v che contornar, un po-
chino a ricordarmi di quefto Signore , non 
refti libera ¿ M i é accaduto con akuni Con^ 
feíTori C amando io fempre affai coloro, 
che governano, V anima mia , attefoche 
come cosí dadovero l i prendo inluogo di 
D i o , parmi, che fempre fia dove la mía 
affettione va piú ad impiegaríi. ) che per, 
o r d i n a r i o c o m e io andavo peí': una certa, 
femplicc ficurta, moftravo loro huon vi» 
fo , . cd alicgrezza! gioyiale: raa eglino co-
me t imoroü , e fervi di Dio , tcmevano 
*ion m* attaccafll,. in qualche maniera > c 
con m i legaílí ad amarli , , bcnchc. fanta? 
mente j onde, n ú mofíravano íeveritá, e 
facevanq mala ciera \% fu quefto dopó , , ch' 
10 incominciai ad obbedirli ta^to , che 
prima non portavo loro queft1 amore. Io 
tráj-iue fteffa me ne ridevo > vcdendo > quan» 
to s'jngannavano j ; che fe bene non fem-
pre, fcoprivo loro tanto chiaramente i l po-
co , che ra*attaccayo a\ veruno, come lo 
cono fe evo in me v ad ognimodo gli aílku--
ravo: c continuando cfll a trattar meco, 
s' accorgeyanodella veritá, e conofcevano 
Toljligo grande, che ne dovevo havere a; 
D i o : attefoche quefti fofpctti , che have? 
vano di me , erano fempre ne' principj. 
I n vedendo io quefto Divino Signore, co-. 
minciommi a créfecre grandemente.!' amo--
re, cia confidenza verfodi l u i , comea qnek 
lo , con cui tenevo si continua conyerfa-
t ionc. Vedcyo, che fe bene era D i o , era 
a.nchc huomo, che non fi raaraviglia del! e 
debolczze huroane, che conofee la noftra^ 
miferabile compofiticKie, foggctta a milie j 
cadute per caufa del primo pcccato,qiiale| 
egli eravenotoa riparare. Poffo fecotrat-' 
tare , come con un amico j.bcnche egli íia ; 
S ignoíe , perche conofco non efler egli di 
quell i , che quá tcniamo per Signori , che 
tuwa laSignoriapongono i n certe autoritá 
pofticcie , affegnando horc pani^olari da 
parlare :-che quegli, íhe ha IOÍO da parla-
rch,, fiaj períona fingolare, c nominata: fe-
v ' é ; qualche povcrello , che habbia alcuft 
negotio , quante volte i l ; mefehimo bifo-
gna, che torn i , quant.1 f a v o r i e travagli 
ha da cortare i l poterlo trattare !• O che 
cofa é , fe bifogna trattare col; Re ! : non 
penfi quí arrivare,gente povera, eche non 
fia nobile j ma folámente potraJnformar-
fi , quah f o n o j piu favorití, e con quefti 
al piú N-attare: né penfi d'acc.oftarvifi chi 
tiene i l Mondofot to ip iedi , elodifprezza,, 
peroche períbne tal i , come che dicono la 
venta, non temendo, ne dovendo teme-
re di diría, non. fon buone. per la Cor te , , 
perche quivi non s' lía da diré, la.vcrká , 
ma.s' há da. faceré, quello che pare male, 
c puó, dar difgufto, ánzi né purdi peofarfo -
dervono alcuni haver ardire, per noü per- -
dcre i l favore , e cadere i n difgfatia . O . 
Ré_ di gloria, e Signore di t u t t i i R e ! ben 
íi vede, che i l voftro Regno non é fortifica-
t o , n^acmatodlftecchi, eflendo eterno;, 
non bífognano terze perfonc per. faryi co-
nofeere , chi fetc., e per trattar? con v o i ; 
foiamente con mirare la. perfona voftra. 
fi conofee fubito , che.voitfoJoíetequegli 
che meritateefler chiamato Signore, con--
forme alia Maefta, che v o i moftrate:. non. 
í i , d i . meftiere. di gente , che. v^ accompa-
g n i , né di guardiaperche fiater conofeiu-
t o p e r R é ; attefoche qui un Re vedendofi 
folp, mal fi conofceraper fe fteíío^ per mol--
to 5 ch' eglivoglia eíTcr.conoíciuto per Re ,. 
non ía ra^aeduto , perche niente há di piú 
de gli altri huomini *% bifogna , che fi veg-
gia, e s'intenda-, per,qualicagione há da, 
effer creduto tale.. Onde conviene , che 
habbia di quefte autoritá pofticcierí per-
che, fe, non 1' havefle, ¿ non farebbe ftimato 
punto , , non ufeendo dall' efler fuo pro-
pro 1' apparii- potente,:, da,altri gH há da 
venire V autoritá , e. la ftima ., O; Signor 
m i ó , e Re mió , chifapefle horarappreíen-
tarc la Macftá, che havete ? c impoílibilela-
feiar di^vedere,. che fete grand' Imperatqre 
in voifteflb , cagionandoftupore ií mirare 
quefta Maeftá; ma piujdá.ftuporcjl mirare, 
S ignonnio , con efla la.voftra humiltá, e l'a-
more,che moftrate ad una miferabile,cQme 
i o . In tutto fipuó trattare, e ragionare con 
eflb voi , come, e quando vorremoi pcidato» 
quel primo ftupore,. e, tiraore, di vedere la 
Maeñá voftra , rimanendo roaggiore pee.: 
n o n i 
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nonoffetidervi ,ma non per'patiradd ca-Ubrevidimi fpatij diterapo, cheréftanopcr. 
ftigo, Signor m i ó , perclie non ;fi fá contó 
alcuno diquefto, incoinpaiatione di non 
perder voi . Ecco qui le utilitá di quefta 
vifione, fenz'altregrandi, che láfcia neH' 
anima, fe é da D i o j fi conofce dagli ef-
fctci, guando 1' anima fba l u c e p e r o c h e 
( comehóde t to ) vuol i l Signore, che ñia 
tallorain tenebre, e che non veda quefta 
luce-, e COSÍ nonS gran ífatto, che -tema 
chi f i conofce tanto miíerabilc, com ' io . 
Poco fá m'occorfe ftar otto giorni, che non 
parevafoflT» inn ie , ne poteílí haver cono-
feimento detl 'obligo, che a D io , ne 
memoria deile gjratie iiicevute ^ ma tanto 
imbaiordira T anima 0 e pofta non so in 
che, n é c o m e ; nonincattivipenfieri , ma 
per l i buont flava tanto irihabile, che mi r i -
devo di me fteffa , e.guftavo d i védetela 
baílezza , e viltá d' -un' anima quando 
nonvái l Signore continuamente operando 
i n l e i . Ben vede, chenon iftá fenza lui in 
queño ftato^ atteíochenon é un rravaglio, 
come di quei grandi, che lio ¿ f t m ^ f f l P 
patiti alcune vol te ; ma quantunque 
ponga legna, e faccia queUo che puo dál 
canto fuo, non pero arde íi faoco deiramor 
di D i o : aflai mifericordia fuae, che :fi ve-
de i l fumo, per<;ono£cere, che non é del 
t imo fpento , con íperanze , che tornerá 
i l Signore ad accenderio : imperoche 
allora 1'anima , bendhe .fi rompa i l capo 
i n foffiare, ed accomodare le legna , pa-
re nondimeno ^ che itutto maggiorraente 
I ' affoghi .Credo, che.il raegho fia humiliar-
í i , efoggettarfi totalmente, e confeflare, 
che nulia .p*ió da íe Tola , ed attendere 
( come hó deito ) ad alcre coíemeritorie , 
atteíoche per avventura le togheil Signore 
l 'oratione, perche a t téndaa queile, c co-
nofea per elpenenza i l poco, cíie puo da 
fe fteffa. Certo é , che faoggi mifonocon-
folata , c dikttata col Signore , & anco 
preío ardiredi laraentarmi íeco, dicendogli: 
Come Signor m í o , non v i baila, che mi 
teníatem quefta raiferabil v i t a , e che per 
volkoammelo comporto, e voglioviver 
q u á , dove ognieoía é intrigo, & impedi-
mento per non godervi j ma che mi con-
venga mangiare , dormiré , negotiare, e 
trattar conogn' uno ? ben fapete, D i o m i ó , 
che m ' é tormento grandiíllmo , e tutto 
íoppwto pet amor voftro; e che poi in quei 
goderv i , m i v i nafeondiate ? Come puo 
ftarquefto con lavoftra ^mifericordia J Go-
me lo puo foffrireT amore, che m i porta-
ce? Credo, Pignore, che fe foflepoíEbi-
l e i l potermi io nafeonder da v o i , come voi 
dame, penfo, ecredo dall'amor, che m i 
portare, che non lo foffiirefte: ma voi fía-
te meco, c m i védete fempre j non íi puí» 
cíbfoffrirc, Signor m i ó : mí ra te , v i pre-
go , che fi fá torto a chi tanto v i ama . 
Quefte, edaltrecofe m' é accadu tod i ré , 
conofeendo prima, quanco pietoíb luago 
foffe quello, che conforme a* miei merit i 
mi flava preparato neU'Jnferno \ ma alcu-
ne volte mi fa tanto uícir di me l* avnore, 
che non'm'accorgo, fe non che con tutto 
i l mio feñno fóqueft i lamenti , & i l Signo-
re m i fopporta ogni cofa; fia eternamente 
lodato COSÍ buon Re . C i accoflaremmo 
forfe CCMI queflo ardire a parlare co' Regi 
della térra? N o n m i marávigl io , che né 
con loro , n é c o n altriSignori, che ci rap-
prefentaoo eífer cap i , e fuperiori, fi ar-
difea a parlar di quefta maniera , effen-
do di ragione, che fi remano. M a flupt* 
feo in vederC í, che g ü ftia i l mondo d i 
maniera, che bifognarebbe foífero pin lon-
che le vite per apprendere \ pun t i , & «Br 
parare le nuove forti di creanze » e ceri-
monie, che é. fono inrrodotte lioggidi ; « 
non fe tie dovrá ípendere qualche poco i n 
fervitio d i D i o ? i o m i fó íegni di Croce 
in veder quello che paíTa . I I fatto ftá, 
che non fapevo i o p i ú , come doveíli v i -
vere , quando a quefto venn i : peroche 
non fi prende in burla, quando laperfona 
fi trafeura alquanto nel trattare con le 
^enti in materia di cerimonie, t i t o l i , 
altre cofe fimili \ non le honorando aflai 
piú di quello che meritano : ma tanto da 
dovero fi pigliacióperafrronto, & ift^iu-
r i a , che bifogna dar fodisfattione, e fare 
feufa della noftra inteftlione, -fe c' é (come 
dko ) inavertenza; e piaccia a Dio*, che 
bafti, e lo credano. Torno a dircr, che i n 
vero non fapevo,corae vivere, né come pro-
cedere j vedendofi la pover'anima affanna-
ta . Vede, che le coímndano a tener fempre 
occupato i lpeníieroin D i o , e c h e é necef-
fario a tenervelo, perliberarfi damoltipe-
r icol i . Dalí' aítra parte vede> chelebifogtta 
1'fiare moho avve«í ta ín ^quefti punti del 
moa-
U S V i t a della Santa M a d r e 
mondo, fotto pena di dar occaQone di ten-
taríi a colorOíChe hanno pofto i l lor honore 
in quefti puntigli . M i dava ció afflittione, e 
non finivo mai di far mié feufe, e dar fodis-
fattione; perche non potevo ,benche v i po-
neíli molto ftudio, lafeiar di far molti man-
camenti in quefto, che, come ho detto, non 
fi tiene nel mondo per picciolo errore.Vera-
mente nelle Religioni non v i dovrebbe ef-
íerc queft'obligo j e di ragionein cafitali 
dovremmo eflere ícufate: ma non vale feu-
í a appreflb lo ro , dicendo, cheiMonafteri 
dovrebbon efler Corte, e fcuola di creanze, 
e che i Religiofi fon tenuti a faperle: io cer-
tamente non poffo ció capire. H ó penfato, 
fe alcun Santo há detto giammai,che v i do-
veffe efler Corte per infegnamento di co-
loro , che volcflero efler Cortegiani del 
Cie lo , c gíi huomini I* habbino intefo al ro-
verfeio: percioche 1'ha ver quefto penfiero 
quelli che di ragione dovrebbono continua-
mente haverlo di piacere a D i o , e d'ab-
borrire i l mondo, non so i o , come poífino 
haverlo si grande in contentare quelli che 
v i v o n o i n l u i , in quefte forti di cofe, che 
tante volte fi mutano. E puré fi potefle-
ro in unavolta imparare, paffercbbe: ma 
i i negotio é hoggidi ridotto a termine, 
che anco per iferivere i t i tol i delle lettere 
biíogna v i fia cátedra, dove ( percosidi-
re ) filegga, come fi hanno da fcrivere,& 
ufare j peroche nelle lettere hor lafeia carta 
bianca da una parte, & h o r daU'altrai hor 
di fopra, hor di fotto, concoperte, e fo-
pra coperte; & a chi non fi foleva daré del 
magnifico , biíogna daré deirilluftre. I o 
non so, dove la cofa habbia a finiré-, attefo-
chenonhoio ancora cinquant'anni, Sc m 
tiittoquefto tempo, che fono viffutaího ve-
duto tante mutacioni, che non so piucome 
k i ció governarmi. Hor quelli che hora 
nalcono, eviveranno molti anni, chefa-
fanno ? Per certo io hó gran compaffione 
d'alcune perfone fpir imali , le quali fono 
obligate di fiar nel mondo per alcuni íanti 
fini; portando eglino in quefto una terri-
bi lCroce. Sepoteflerotutti accordarfi, e 
farfi ignoranti,e voleflero efler tenuti tan in 
quefte forti di íc ienze, fi liberarebbono da 
gran travaglio. M a inche feiocchezza mi 
íon iopo í t a í per trattar delle grandezzedi 
D i o , ion venuta a trattare delle baflezzedel 
t ü ^ n d o . Horg iá che il Signóte mihafatto 
gratia, che io V habbia lafeíate, voglio laícia-
re anco di ragionarne : cola nelle Cortife 
ne ftiino coloro, che con tanto travaglio 
mantengono quefte bagatelle, e piacciaa 
D i o , che nell'altra vi ta , la qualec fenza 
mutatione, non fe ne habbia apatirelape-
na. A m e n . 
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S i jrattad'alcune gratie fegnalate* che i l 
Signare lefece, cosí in moflrarle alcuni 
fegreticelefli) come altre gran vifioni, e 
nvelationi, che Sua Maefta volle ella 
vedejfe. S i diconogli ejffetti, chein lei la-
feiavano, & il gran$rofitto, che rimane-
va nell* anima. 
é 
STando io una fera tanto indifpofta, che voleva lafeiar di faroratione mentale, 
prefi in mano un rofario per oceuparmi vo-
calmente , procurando non raccorre T intel-
le t to , fe bene quanto all* efteriore ftava r i t i -
rata in un'Oratorioiquando i l Signore vuo-
le,poco giovano quefte diligenze: ftetti cosi 
un poco, e mi venne un ratto di ípirito con 
tanto impeto, che non potei refiftere. Pare-
vami efler poftain Cie lo , ele prime perfo-
ne , che i v i v idd i , furono mió Padre, e mia 
Madre,con altrecofe sí grandi,in tanto bre-
ve tempo, in quanto fi potrebbc diré un 'A-
ve Maria, ch'io rimafi ben fuor di me,paren-
domi aflai foverchia gratia. Quefto^h'io di-
co di sí breve tempo, ben puó eflere,ciie fof-
fe p iú , ma mi parve aflai poco. Teraei non 
foife qualche illufione, íe ben non mi parc-
va: non fapevo, che farmi, perche mi vergo-
gnavo moho cT andaré al Confeflbre con 
quefto e non per hiimiltá,a mió parere,ma 
perche dubitavo, che fi íarebbe buriato di 
me, e detto, ecco qui un nuovo S. Paolo, ó 
un nuovo San Girolamo, in vedere cofe del 
Cielo. E Thaver havuto quefti gloriofi Santi 
cofe tali mi faceva piú t e m e r é , e non facevo 
fe non grandemente piangere, parendomi, 
che non fofle poífibile haverie io . Final-
mente per mo l ió , che mi vergognaffí, andai 
dal Confeffbrc , perche non ardivo mai di 
tacere cofa alcuna, per moka vergogna, e 
pena , ch'io fentifli in diría, per la gran pau-
ta, che havevo d' efler ingannata. Com'egli 
mi vidde tanto affannata, mi confoló gran-
demente ^ e diffe aflai cofe buonc per le-
var-
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varmi di pena. Q u e ñ o in proceflb di tem-
pe fpeflb m ' é occorTo, etut cavia m'acca-
de alcune volee, che'l Signore mi v á m o -
í l r a n d o , e palefandomaggiorifegreti: ed 
é da notaic ,che i l voler V anima vedere piú 
di qoello che fe le rappreíenta , non v ' é 
rimedio , nc é poffibile : e cosi non ve-
devo piú di quello , che ciafeuna volca 
voleva i l Signore moftrarmi: ma era 
canco , che la minor parce baftava per 
farmi reftar acconita , e molco approfic-
taca 1' anima in far poca ftima di cuete le 
cofe della vira . Vorrei io pocer dichia-
rar , : e ípiegar qualche poco delle man-
co cofe , ch' io intendevo ; e peníando 
come poterlo fare , trovo effer ció im-
poflibile ; percioche nella fola differen-
za , che v ' é da quefta luce , che vedia-
m o , a quella che colá íi rapprefenta, ef-
fendo i l tuteo luce , non c' é comparatio-
ne ; attefoche la chiarezza del Solé pare 
coía fofea , e ípiacevole . In fomma non 
arriva I ' immaginarione , per molco focci-
le, ch'clla fia, a dipingere, né adifegna-
i e , come fia quefta luce, né cofaalcuna 
di quelle cbcil Signore mimoftrava, con 
un dilecco canco fovrano , che non fi puo 
di ré : peroche tut t i i fenfi godonoin si al-
to grado, e foavitá, che non fipuócfpn-
merej o n d ' é meglio a non paríame p iú . 
Ero ftaca una volca cosi piú d' un' hora, 
moñrandora i i l Signore cofe maravigliofe, 
parendorai , che non mi íi levafle da 
preflb , e mi difle : M i r a , figliuola j di 
quanto gran bene fi privano i peccatori 
non la/ciar di dirlo loro. A h Signor raio 
quanto poco giova i l mió decto a colo-
ro , che da fatti proprii fono acciecati, 
fe Voftra Maeftánongri l lumina ! Alcune 
perfone , a cui voi havece dato luce , fi 
lono approfittate in fapere le voftregran-
dezzej maleveggono, Signor m i ó , mo-
flrace a cofa canto cattiva e miíerabile, che 
mi par gran cofa, che v i fia alcuno, che 
mi creda . Benedetco fia i l vofiro fanto 
nome , e mifericordia , che almeno nel-
i*anima mia hó veduto manifefto miglio-
ramento. Havrebbe voluto elladopoftar-
fene fempre q u i v i , e non piú tornar a 
vivere, effendomi reflato un gran difprez-
20 di tutte le cofe di quefta vita i pare-
vanmi fpazzature , e veggo quanto baf-
famente ci oceupiamo, trattenendoci 
in efle . Quando dimorai con una certa 
farfe Frima. 
Signora , di cui a fuo luogo diró , m* 
occorfe una volca , che ritrovandorai con 
mal di cuore ( perche, come h6 detto, l* 
hó patito afpriífimo; feben'hora non tan-
to) com'ellahavea gran carita, fece, mi 
foffero portacegioje, oro , epietrepretio-
fe, lequaliella teneva di gran valore, par-
ticolarmente un giojello didiamanti, che 
ftimava aíTaifíimo. Pensó ella, che ra' ha-
vrebbe rallegrata , ed io frá me ftefla rae 
ne ridevo , havendo compaffione in vede-
re , che cofa ftimano tanto gli huomini , 
con ricordarmi di quello, che cien cuftodi-
co il Signore ; e penfavo, quanco mi fa-
rebbeftato impoííibile, quancunquemeco 
ftefla lo voleflíi procurare, farqualche fti--
ma di cofe cali: fe i l Signore non mi coglíe-
va la memoria deirererne . Quefto é un 
dominio per V anima canto grande , che • 
non credo I ' incenderá, fe non chi lo prova j 
attefoche quefto é i l v e r o , proprio, e na-
tural diftaccamento, perefler fenza trava-
glio noftro; tutto lo fa Dio , moftrando la 
Maeftá fuá quefte ve r i t á , di maniera che i 
reftano tanto imprefle, che chiaramente fii 
vede, che nonio potremmo noidi quella 
maniera da noi ftefli in cosí breve tempo 
acquxftare. M i nmafe etiandio poca pau-
ta della morte , di cui prima fempre te-
mevo aflai; ma hora parmi cofa facilifli-
ma per chi ferve Dio j peroche in un mo-
mento íi vede 1'anima libera da quefta pri-
gione, e porta in ripofo. Parmi, che que-
fto innalzar D i o lo fpir i to, e moftrargh co-
fe tanto eccellenci in quefti r a m , ficonfor-
m i , ed aflomigli aflai quando efee un* ani-
ma dal corpo, che poco contó fe ne deve 
tenere : e quelli che da dovero havranno 
amato D i o , ed abbandonate le cofe di que-
fta vi ta , piú foavemente debbon m o r i r é . 
Miparveanco, che mi giovó aflai per co-
nofeere la noftra vera patria , e vedere, che 
qui fiamo peregrini . Gran cofa é faper 
quello che colá fi t rova, e dOve habbiamd 
da vivere: imperoche ad uno , che há d* 
andaré a fermarfi di fianza, elongamentc 
habitare in una cerra, é di grand'a/uto per 
paflar iltravaglio delviaggio. I'haver ve-
duto , che é Citca, in cui liavrá di mol te co-
raoditá, egoderágran ripofo,e quiete. Gio-
va parimente per darfi alia confideratione 
delle cofe celefti, e per procurare con fácil 1-
tá,che fía colá Ja noftra con verfatione. Que-
fto é un gráguadagno,poiche i l folo tnirar'ii 
I Cielo 
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Cielo ^accogUe Tanima-, attefochehav^en-
ddle D i o voluto raoflrare qualcbe cofa 
di qaello., che cola fi t rova , ;lo ftá ella 
confideiando : ed alcune ^olte ra' acca-
dc, che quelli del C i e l o , i quali so, che 
vivono » íbo que l l i , che m ' accorapagna-
n o » e con chi io mi confolo : e m i pa-
re che eglino fon quelli che veramen-
te vivono , e. í i dicono viventi e che 
quelli di quá vivono tanto moi t i , che 
tutto i l Mondo pare non mi faccia tcom-
pagnia alcuna, particolaimente;quando io 
hb quell i impeti , Tut to m i pare fogno, 
e che fia di burla , quauto vedo con ^gli 
occhi del corpo : quello , che gia ho ve-
duto con gli occhi in te r io r i^ é quello 
che 1'anima defidera-, ma come íe ne ve-
de lontana ^ quefto « i l íuo moriré * In 
fomma é grandiíííraa la gratia , che fa i l 
Signore a chi da fimili v i f i o n i , ,e gl i é di 
grand'ajuto per portare qualfivoglia pe-
íante Croce j attefoche non c'e coía , che 
la contenti : non le difpiace j e íe i l Si-
gnóte non per metteíTe tal volta , che fe 
n^ s dimenticafle , benche poi torni a r i -
cordaríene , non so io , come íi potreb-
be vivere . Sia egli benedetto , e lodato 
in eterno . Piaccia alia Divina Maeftá 
peí fangue , che i l fuo FigUuolo fparfc 
p.er me , che poichc ha voluto , ch'io in*; 
tenda qualche cofa di si granbem, e che 
incominci in qualche modo ,a goderii, 
non m*accada, comea Lucífero, i l quale 
per propria fuá colpa perdé ogni cofa: 
non lo permetta per quello che egli é , che 
non poca paura alcune volte ne h6 5 ¡íe. 
¿ene dali'altre parte piú ordinariamente Ja 
miíerifiordia di, Dio> a quella che m'aífi-
,curaí> che bavendomi cavara da tantipec-
c^U , non vorrá abhandonarmiin m o d o , 
ch' io mi perda. D i quefto vorreijoi , che, 
Voflra Revcrcjvza lo fupplicafle fempre^ 
M a non fono tanto grandi ( a m i ó parece) 
1 e fopradette gra t i e, come q u e ü a , che ho-
ra d i ro , per molte caufe , e hem grandi, 
(CltfidiJei m i r ima í e ro , e per la íoiíezza 
i^eli' anima i benche confiderata ciafeuna. 
cufadaper fe , é tanto grande, chenonc ' i 
a. che: paragonaila* . , 
I^na.Vigilia delia Peucecofte dopoudita 
Meffame n ' andai ad una parte ben ritirata-y 
«tov-eíoievo rpeíTo orare, e d i r l ' Qfficio •, &L 
incominciando. a leggcre in un libio com-
pofíodft un Keligioio CeitoÜQQí i.fegni,che 
V i t a della Santa M a d r e 
hanno d' havere gli Incipicnti , Proficien-
t i , ePeifctti, perconofeere, feftácon lo-
ro lo Spirito Santo; m i parve.perla bontá 
del Signoce, chenon lafciava di flar meco, 
per quanto potevo congetturare . Stando 
io per tanto lodandolo , e ricordandomi, 
che quando giáun ' altra voltailo leífi, fla-
vo bene fenza tut t i quelli fcgni ( che pur 
troppo me n'accorgevo , íi come adeíTo 
veggio i n me i l contrario ; ondeconobbi, 
che fu gratia grande qudla che i l Signore 
ni ' haveafatta) incominciaia confiderare i l 
luogo, che per i mieipeccati havevo me-
ritato nell* Inferno ; e rendevo molte gra-
dea Dio , per vedere V anima mia talmen-
te mutata , e divenuta un* altra, che non 
mi pareva di riconofcerla • Stando io in 
quefta coníideratione., m i venneun'impe-
to grande, íenza intender io T occafione \ 
pareva, che Tanima m i voleffe ufeire dal 
corpo; peroche non capiva in fe d i con-
tento, né íi trovava, né conofceva capa-
ce di fperare cotanto bene. Era impeto ec-
ceflívo ., che non m » p o t e v o ajutare , nc 
difendere, ed a mió parere diíFerentedall' 
altre volte j n é i n t e n d e v o , che cofa havef-
feTanima, néche íi voleffe, poichetanto 
flava alterata. Perchemi rnancavano tutte 
le forze natural i , procurai appoggiarmi-, 
che n é anco a federe poxcvo ftare . Stan-
do in jquefto , m i veggo fopra i l capo 
una colomba, ben differente daquelle di 
quá ; attefoche non haveva queña forte di 
penne, ma le fue ali erano dicerte conchi-
glie, che mandavano fuori ain gran íplen-
idore. Eramaggiordellenoftre Colorabej 
parevamidi udire lo ftrepito, che faceva 
Icoirali ; credo , che ívolazzaffe perlofpa-
tio d' unl Avc Maria . Gia 1'.anima flava<ii 
maniera., che perdendo fe flefla, perdé 
anco la Colomba di vifta. Q^ietoífi lo fpi-
•riro.mió con d buon' Ofpite, tuttoche ( a 
m í o parcrc ) la gratia cosi ammira1)ile lo 
doveffcanziinquietare, efarreftar attoni-
tOjcdatterrito : xomeincominc ióa guftar-
la., /elepacti lapauiu, e principio la-quiete 
col godimento , nmanendo m ratto . Fu 
grandfílímo i l gaudio, ela gloria-diqueflo 
ratto; ériraaíi fl piü tempodiqudle Fcftc di 
Pentecofte tanto afloita,& imbalordita,chc 
n o n í a p e v o , chemifere, né come poteffe 
capirein me si granfevope, e gratia: non 
udivo,né vedevo (per cosí diré) tanto era i l 
godimemo interiore. Sin da quel gjomo 
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smohhU cherimanevo con nocabiUíIirao 
giovamenro, e proátco,in{)iú:alto gradod! 
«mor dáDio, , e I t vimiaíTairpiá fonifica-, 
t€. Sia i l Signore etetnamcnte lodato, e be?-
nedetto. Amen-
Uu'altra vo te viddiia-mcdeíima Colómr 
ba íbpra i l capo d'un Padre deirOrdinedi 
San Dtomemoo ( falvo die i raggi , e gli 
fplendori deUe medeíime alt m i pacve fi 
ítendeflfero aííai piú) mifidiedc ad intende-
re , cheqoeft^ huomodovea cicarc anime a. 
D i o . 
Un'akra volta viddi la Sacratiflima Ver-
gine noftra Sigivora, cbcpooeva una canr 
didiílíma cappa al. Pceícntato^ d i quefto 
medeíimo Ordme di. cui; fi. parlera nella 
fondarione di. San ¡Giofcppc da Avi la . . M i 
difle ella % peí 'fccvíitio , che le havea 
fatto in a jurare quefta. fondatione , gUda-
va quel; raaisreo > in fegntí , che pee l'av.-
venire cu-ftodirebbe Taíiima íuain pnr i tá , 
nc íarebhc cadmo in peccafo mórcale» 
Tengo* pa: certo^ che cosi f i i , ; percioche 
di l i a pochi giorni, raori * eáfendo flato 
huomo» molto= penitente e che in tntta 
la fuá vka, . e morte diede i e g n i e á i m o 
ftrationi di. tanta: fantita, che per quanto 
íi. puo credere ,. non c' e chedubitaTe delr 
la fuá íalvat ione. M i diffe un Rdigiofo , 
che s'era ntrovato alia fuá morte, cbepri-
ma che fpiraífe, gi ldi ire, che flava quivi fe-
co S-Tomafo.. Mori>con gran contento, e 
defiderio d'ufcire da queíto eflUo.. Dopó 
m'a- apparío alcune volte con grandiíTima 
gloria, e dettommiamainecoée. Era huo-
mo d i tanca, oratione, clie poco prima di 
m o r i r é , volendoJa laíciare per la gran de-
bolézza , non poteva -j accefoche gli ye-
nivano molt i ratei , ed eftafi .. Mlfci i f fe 
poco a v a n t i c h e &' mfermafle a morce, 
domandandomi , che cofa dovea egli fa-
re , e come portarfi,. pokhe finito , che 
havea d i celebrare la Meffa , fi rimaneva 
i a cílaíi i m gran pezzo , íenza poterlo 
sfuggire. Finalmente i l Signore 14 diede i l 
premio del mol to , che havea íervito iu tutr 
ta la fuá vita ^ 
D i ««a Retcore della Compagnia di Gie-
su, di c u i t ó fatto píiivolre mencione d i fi> 
p í a , ho.veduto alcune cofedi gratiefegnar 
late, che Dio gil facea, le quah per non al-
kingarnianon ifcrivo qu i . U n a volragliocr 
corfe un gran^ travaglioper una certa gran 
afflxuone.. Stando io nn giorno afeoftan-
•do Meffa^. viddi quandd si alzava l ' Hoftía» 
C h a í t o inCrocc , ebe midiíFe alcune paro-
le di confoiacionedartferktealui, ed áltre 
prevenendolo , ed avviíandolo di quanto 
gli dovea. fuecedere, e mettendolL davati-
ci i l molco, che Sua Maeftá havea patito per 
lui,eche fi preparafleafoffrire. S icon ío l^ 
con quefto affai, e prefe grand' animo : ed , 
i l cutio p o i pa íso , come i l Signore me l o 
diffe., 
D i alcuni Religioíidi un cerco Ordine , € 
di auto 1'Ordme ínf leme, ho vedutogran 
cofe: gü ho, veduti in Cielo con-bandiere 
bianche nclle mani-alcune volee ed ahre 
cofe di gran maravigiia; c cositengoqueft' 
Ordine in; gmn veneratione , pt tdie l ib 
trattato , e.conferiK>con loro affai; eveg-
go , che lalor vita conforma -tonquello, 
che i l Signore m' ha data di loro ad rnterv-
dere 
Stando iouna.ferain opatione^comincio 
i l Signore a dirmi alcune parole ,«-recando-
mi con efle alia memoria, quanto cattiv a fia. 
ñaca lamia.vita, micagionavano gran eon-
fufione , e dolore % peroche quantunque 
non fiino dette con rigare ,. nulladimeno 
cauíano un fentimento, epeira * cheí lrug-
gono; e con una parola di quefte fi fente 
piiigiovamento circa lapropm cogn-hione.. 
che non faremmoi>oi ftefli m moki g io rn i , 
confiderando la noftra mtfetra : imperoche 
porca feco fcolpka una vericá, che non la 
poíTiamo negare. Rapprefcncommile aífec-
cioni, checon. canta vanirá baveVo per lo 
paífaco havutej e midiffe, che ioftimaííi 
molto il.v oler egli fi poneffe in l t i i un'aíFec-
cione. Che fi era tanto malamente impiegata. 
nelle creacure, cómela mía, ed egli poi an-
cor riceverla,ed ammetcerla. Alcre volee m i 
diffe, che mi ncordafí i , quando parea, thc 
io leoevo per honore lo andar Contro dd 
fuo. Alcre, che mi ricordaíl i ,quanto güe ró 
obligara j poiche quando io lo flavomag-
giormence offcn4endo,andavaegh facendo-
m i gracie.Se hó alcuni mancamcnci(chc non 
fono pochi) di maniera me l i da il Signore a 
conoíbere, che cueca pare mi disfó , e flrug-
go:. ecome ne ho molci , moltc volee an-
eo mi luccede. Accadevami riprendere i l 
Confefíbre , o penfando coníolarmi nell' 
oratione, quivi poi crovavo la vera tipren-
fione. Hora tornando a f u c i l o , che diíevo,. 
períe.cutionc 3. che pa t i , c ü vidde in moka j quando incominctó i l Signore a ndurmi a. 
L mer-
Hiemona la mía mala vita , non facevo 
aítto , che fpaiger lagrime , parendorai, 
che per ancora non havevo fatto mai co-
fa alcana di bene. Penfai, fe peravventu-
ra voleva i l Signcre farmi qualche grada, 
attefoche per lo piu quando foglio rice-
ver da lui qualche gran favore, é , quando 
m i fono prima confufa , ed annichilata, 
accioche piú chJaramente io vegga, quan-
to fuordiognimio mérito lo ricevo j ope-
rando ( credo io ) i l Signore quefto íenti-
mento ^ Indi a poco fu talmente rapito 11 
mió íp i r i to , che quaíi mi parveíkffe to-
talmente fuora del cotpo ^ almeno non fi 
conofce, che fi viva ineííb.. Viddi laSa-
cratiflima Humaniiaconpiu ecccílivaglo-
r i a , che giamai i'haveííí io veduta . M i 
l i rapprefentó per raezzo d' una notitia am-
uiirabile, c chiara , ftar i l Verbo Divino 
pofto nel fcno del Padre, né íáprci i od i -
re , come ció fia, perochefenz'accorger-
m i (miparve J m i viddi prefente a quella 
P iv in i tá . Rimafi tanto, ed in guifa tale 
attonita, che parmi paffarono alcuni gior-
n i , che non potevo tornar i nme j eíera-
jpre mi pareva haver prefente quella Mae-
M del Figliuol di Dio , fe bene non tan-
to , come la prima volta. Quefto ben co-
nofcevo io , ma refta tanto Icolpito nell' 
immaginatione > che non lo puó levar via 
da fe per qualche tempo , benche in bre-
viíl imo fpatio fia pafíato; ed é digrandif-
jBmaconfolatioue , ed anche util i tá. Que-
i l a medefuna vifione ho io veduta alite 
volte : é ( a mió parere } la. piu fublime 
vifione, che i l Signore per fuagratia m ' 
babbia fatto vedere, e porta fecograndif-
í ima milita ^ Pare , che purifíchi V anima 
i n eccellente maniera , e levi la forza, 
quafi del tut to, a queftanpftra fenfualitá.. 
£ una fíamma grande , che pare abbrucci, 
«d annichilitutti i defiderj della vita y per-
che fe ben'io ( gloria a Dio ) non litene-
v o i n c o í e vane, tutea volta diebiarommi-
fi qui aífai hene, come i l tutto era vani-
t á , e quanto vane fono le Signorie di q u á ; 
cd é un grand* infegnamento per innalza-
rc i defiderj alia pura veritá . Rimane 
iraprelTa una nverenza., c rifpetto , che 
non faprei io dir come j ma e molió dif-
ferente da quella , che pofiíamo noi qui 
acqmftare jpá , che V anima fi ílupifea 
molto in vedere, com' ella hebbe ardire » e 
che nefluno i l poífa havere, d' oífenderc una 
f i t a della Santa M a d r e 
Maeftá si grande. Alcune voltehavró det-
to quefti effetti d i vi f ioni , ed altre cofe; ma 
giáhoaccenna to , che v ' é p i ú , e menodi 
giovamento , di quefta rimane grandiífi-
mo. Quando io m' accoftavo all* Altare per 
communicarmi, e mi ricordavo di quella 
grandiflima Maeftá, che havevo veduta , 
confiderando, che era di quel medefimo, 
che flava all* hora nel SantiíBrao Sacra-
mento ( che fpeflb fi compiace i l Signore, 
che i o lo veda nell' Hoftia ) mi fi arriccia-
vano i capelli , e tutta parea m'annichi-
laííi. OSignormio , fe voinon ricoprifte 
con quelh accidenti la voftra gíandezza > 
chiardirebbetante volte accoftarfi. per unir 
cofa tanto laida e miferabile con Maeftá 
si grande i Siaeevoi benedetto , Signore r 
e v i lodino tut t i gli Angioi i con tutee le 
cceature infierne , che cosí ándate mifa-
raudo le cofe con la deboiezza noftra , ac-
cioche godendo di si íovrane grade, 
non paventi i l voftro gran potete , d i 
forte,, che né ancoofiamoguftarvi, come 
gente fíacca , e miferabile . C i potrebbc 
accadere quello che ad un Contadino ( e 
socertoefferciounavoJtaoccoiio ) l i d í a -
te ha vendo trovato un teforo, come cofa 
piu, grande di quello che poteva capire 
nell'animo fuo vile , e baflb , vedendoíi 
con effo, g l i venne una malinconia tale, 
che a poco a poco lo condufle a morte, da 
pura afflittione , e foHecitudine di non 
iapere ., che cofa farne . Se non Thavefle 
trovato tutto infieme , ma che a poco a 
poco glic T haveflero dato , foftentandofi 
con quello, íarebbe viffuto piú contento, 
che quando. era povero , e non gli fareb-
be coftato la vita . O tGiesü nechezza 
de* poveri , quanto raaravigliofamente 
fápete foftentare le anime , e fenza che 
elle veggano ncchezze si grandi, a poco a 
poco le ándate loro moftrando í Quando 
10 veggouna Maeftá si grande, coperta 
e nafeofta fotto si poca cofa , come é 1' Ho> 
ftia y veramente ftupiíco ( maflime dall-
hora in quá ). di cosi.gran fapienza , e non 
so, come il Signore mi dia animo,. e v i -
gore d'accoftarmi a l u i , s'egli fteflb, che 
m'há fato, e tutta via fa gratie si grandi 
non mideffe coraggioy né farebbe poftibile 
diffiraularlo,. né lafeiar di predicare ad aira 
voce meravighe si grandi. Hor che dovrá. 
íentire una miferabile, come 10 , picna d'ak-
bominatÍDni,e che con si poco timor di Diot 
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ha fpefo, e confumato la fuá vita , di vedcrfi 
accoftare a quefto Signore di tanta gran 
Maeftá , quando vuol egli , che l'anima mia 
lo vegga ? Una bocea, che tante parole há 
dette contra la volontá del medefimo Si-
gnore, come ardiráaccoftarfia prendere, 
cd a ricevere quel Corpo gloriofiífirao, 
pieno di nettezza, e di pietá í Iraperochc 
molto piú duole all*anima, e piú affligge 
( per non haverlo fervito ) 1' amore , che 
raoftra quel volto di tanta bellezza con una 
certa tenerezza, cd afFabilitá, che non ca-
giona timore la Maeftá , che vede in l u i . 
Ma che fentimento dovevo io havere due 
volte, ch ' io viddi quefto, chehó detto? 
Certamente , Signor mió , e gloria mia, 
fto per d i r é , che in qualche maniera in que-
fte grandi affl i t t ioni , che fente 1* anima 
mia , bofatto qualche cofa i n fervitio vo-
ftro. A h i m é , che non so quello mi .dico, 
chequafi fenza, che parli i o , ferivo hora 
quefto, trovandomi turbara, ed alquanto 
fuoradime, in tornando a ridurmi a me-
moria quefte cofe . Se quefto fentimento 
foffe venutodame, havrei detto bene, d* 
haver fatto qualche cofa per v o i ; raa perche 
nonpoíf iamo havere n é p u r un buonpen-
í i e r o , fe voi non lo date, non c'c di che ag-
gradirmi: iofono ladebitrice, Signore, e 
voi 1* oífefo. 
Accoftandomi una volca all' Altare per 
communicarmi, viddi con gli occhi dell'ani-
ma piú chiaramente, che non havrei fatto 
con quelli del corpo, due Demonj con figu-
ra raolto abbominevole. Pareami, che con 
le lor corna circondaflero i l eolio del pove-
ro Sacerdote , e nella. particola , che mi | 
venivaa daré , viddi i l m i o Signore con la ' 
Maeftá, che hó detto di fopra, pofto in quel-
le mani, le quali chiaramente fi vede va ha-
ver offefo D i o , ed inteíi ritrovaríi quell'ani-
mainpeccato mottale. Che fpettacolo é , 
Signor m i ó , vedere la voftra fomma bel-
lezza pofta trá figure si abbominevoli, ed j 
horrendeí Stavanoi Demonj come impau- i 
r i t i , e tremanti dinanzi a v o i , e pareva, che 
volentieri farebbon fuggiti , fe voiglihave-1 
fte lafeiati andaré . M i venne cosi gran tur- ; 
batione, che non so, come mi potei comu-1 
nicare, e rimafi con gran t imore: parendo-
m i , che fe foíTe ftata vifione di Dio , non ha-
vrebbe permeflb Sua Maeftá, ch'io haveífi 
voluto i l male ,che fi ritrovava in qucirani-
Parte Prima. 
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ma. M i diffe i l SignorejCh'ío faceífi oratione 
per l u i , e che l ' hávea permeflb, accioche io 
conofceílilafotza, chehanno le parole del-
laconfecratione, e come non lafciavaDio 
diftarquivinelSacrametito, per fcelerato, 
che fia i l Sacerdote , che le proferifee: e 
perche anco io vedefíi la fuá gran bontá , 
con poríí nelle mani d* un fuo nemico: c 
tutto per mió bene, ed'ogn'uno. Benco-
nobbi, quanto piú obligati fiino i Sacerdoti 
ad effer buoni, chegl ial t r i ; e quanto ftra-
na, e mala cofa fia prendere indegnamente 
quefto Santiílimo Sacramento j e quanto 
padrone fia i l Demonio dell' anima, che ftá 
in peccato mortale. Affai gran bene mi fe-
ce, e gran conofeimento mi cagionódell* 
obligo, chehavevoa D i o . Sia egli eterna-^ 
mente benedetto. 
U n ' aitra volta m'occorfe parimente ve-
dere una cofa, che fpaventomi grandemen-
te . Stavo in un luogo , dove níoii una 
certa perfona, la quale per moltianniha-
vea viffuto aííai malamente , fecondo io 
feppi; ma erano due a n n i , che flava in-
ferma , ed in alcune cofe pareva fí fofle 
emendata: mor i íenzaConfe í l ione , ecoa 
tu tto ció pareva a me non haveífc a dan-
narfi . Mentre la ftavano accomodando 
per mandarla alia fepoltura , viddi mol t i 
Demonj prendere quel corpo , parendo 
che giocaflero alia palia con eflb, e ne facef-
fero giuftitia, tirandofelo Tun ra l t rocon 
forconi, ed oncini grandi infocati; i l che mi 
pofegrantremore. C ó m e l o viddi portare 
a fepellire coll* honore, e cerimonie, che ío-
glion farfi a t u t t i , flavo io penfandoneila 
gran bontá di D i o , come non voleva foffc 
infamara quell* anima; ma che ftefle fegreto 
l'eflere íiia nemica. Stavo io raezzo sba-
lordita, e fuord ime , per quello che have-
voveduto: mentre duró l* Officio non vid-
di piú Demonio, ma dopo che fú gettato íi 
corponellafepoltura, viddi tanta moldrut 
dinedi l o r o , che flavano dentro apparec^ 
chiati per prenderlo , che rimafi actonka 
fuordi me; e non fu bifogno poco animo 
per di í l imularlo. Confideravo, che havreb-
bon fatto di queli* anima, quando cosi fi 
burlavano, ed impadronivano del mifero 
corpo.Piacefle al Signore, che quefto, ch' io 
viddi (cofa fpaventofiííima) lo vedeflero co-
loro^che fi ntrovano in cattivo flato, paren-
domi farebbe gran motivo per farli vivec 
I 3 bene. 
154 V i t a dal la Santa Madre, 
bene» T m t o qiaefto m i fá piu -conofcece 
qadlD, ehe ÍQ de^Q a D i o , edacihetwale 
m'há) egli liberata. Sfietti rnoIcQ ticncaQfa 
fínchelo confeni.col iBioConfeflbüe: dtibi-
tandoíe a.caío foffeilliifione del Demonio, 
per.infamai» q^ell^anima, fe bene era tc-
;nuta per poco buonaCbnftiana ., Vero é , 
die foffe, ó non foffe illnfione, ogniivolca, 
che menedcordo ,mi .cagionaípavento, e 
treraorf^ 
Qix. dielra incominciaíio a diredi vifiont 
de' m o r t i , voglio-dire alcunecofe,le quali iJi 
Signóle in tal cafo ha voluto., cheio vegga 
d' aUmne anime, ne diió pochepec abbre* 
viaue, e per non effer neefiflariov cioi d i 
.neffua giovamento-. M i fu dctto,, ébt era. 
morto un Religiofo, ch? eraílato qui Pro-
vincia les quando m o r i , era Provinciale d' 
un'altra Provincia, con cuibavevo iotrat-
tato, egli tenevoobligo, per alcimebuo-
oe opere:, che havevaegU facterper me: era 
perfoiaa aflai victuoía. Quando feppi, che 
era morto ,, mi.venne gran turbatione^ te-
mendo delia fuá falvatione pee eífer'-egli 
flato vent'anniPrelato f cofadeUaqnaleio^ 
temo aflat, pareadiDmi di gcaa pericolo 1' 
haver carico. d' anime ) e granderaenteaf-
fannara m? andad ad uo' Qraioricr,. e.quivi 
gli offcrfiíturto i lbene, che havevoiattoin: 
mia v i t a , ( che ben pocodeve effere) ondie 
diífi al Signore, che fuppliffe egli CQ' metici 
fnol qusl lo , che maneaYa; a quellf anima, 
per ufeire dal Purgatorio). Mcmue ftayo; 
cío chiectendo alSignQre.,.eome meglio po-
tevo, raiparv-e vederla ufcjuedal profondo 
dellaiterj^ veríb üímio.latodrittQ y. m faJicfe*-
ns-al; Cielo, con^ramdiúima allegcezza;: fe 
hf«e r.}3av,evAanco;raGCQmandaCQ a raolce 
perfone, acciopregafferoper i ' anima fuá, 
eflfettdo, flato molí© be» vo lu to , mencre 
ftava inqneftavita. £ra egliaffai vecehio, 
ma lo viddi dVetá di. trcnc' anni* £ c anche 
uuoco , a mió pácete ^ e .con if^Jeadore 
mllüfwrf ift Paísó airai;inbcevc.qneíla; vir 
íionc,ma,rimaficonfolatiirimain maniera, 
cjie. nou -po t é mai piu damii peim la fuá 
morte: né pocevo dubicare v che.non i o f f c 
hiioiiaVislone, vogliadire, chenonfuillur 
íione . N o n erano.pmdi<p¡midicigíQrnií,cJie; 
«ramoTío j . cojj;,tutta cío non. trafcurasulL 
procurare, chs aktuae períone lo rascoman-
daffero al) os,? di tiarlo. IQ, eceetta, chenon 
pocevo con qucirefficacia-,. che havrei fat-
to ,feiion haveífi vedutaqueflio-: peceíochc 
quando il Signore rae lo. á cosivedere, c; 
dopa vo,gliO' a Sua Maefia, raccomandatr 
lo, parmi/enza pota": fer alero, die- fia. un 
dar limofina-ál ricco. Seppi dipoi (eiTendo 
moceo aflai lontano d i qniJ la mocte, cbeil 
Signore li concefle, che fu di grand' edifica^ 
tione^, lafeiando tutt i , ammirati; del conor 
feimenco^ lagrime, ed bumiltá ,. con che 
Ir m o r í . 
Poeap í i iA ' im gáorrro, e i nezm cra,morr-
tanehnorftro Monaftci-Q una Monaca aíTai 
ferva di D io ,* c mentre: un*'alrra Monaca 
flava.dicendo una lettionc de' defontiif reciú 
tandofi i n Goco B ofiieia per l e i ) ítev.a iia» a 
lat^per ajorarla a, dirc i l vafoídd.BLefpon-
forio: a IWZIZQ deJIa lectioae rat pacv.e di 
vederla ufctre:dal; mió laío drirco, come la 
paflataanirasai, & andaríene in.Cicla., QUCÍ-
l ia nonifii viíSorne iramaginaria >come quel-
la.diífopra, ma conaeJ' altre jChe ho raccon-
tate^non peráfene^duhica pii i , cherdi quellci 
chcfiveggonQ^ 
Un'a i t ra Monaca moni nel medeíirao 
mia Mojflaftcro!, gioivane di. dicidQtta, h 
vene' anni i n cicca^ fempre era ft ata ^ inferm a., 
molcoamicadeiCoro, aíFai.virtuofa, e gran 
íer va di^Dto. \Q, cercaajente;pcttíái vabenoa 
foffe entratainiPurgaiorio.; impecoebe kav 
vendo patitetnolte infermitá sredevo, ebe 
anzi IcCopravanzaffero meritij.e fodisfetrio-
ni;, Standa io all' OfiicÍQ,priraai.Gberla: fepfil-
liflero (credjDibffero quairc' hora, che- era 
morta) la vMdtuíaredalmedefiraoJujogQí, 
5c.«idarfeaie.'al Cielo-
Ritrovaadorai in unaChicfa d' uaCcdlo 
gto ddla Compagina di ?Gie¿it, con qaelli 
graiLtravagji^ chcvcorae . iTÓjdeí toalome 
volee pativo;,, © rurtavia patifeo di an ima» 
e di coepoj, ílayQ:diraanicra.,.cbené pite* un 
buonpeníiero.parevami poter ammecteccí 
era morco-in qiiella .notDB no: fraieilo d i 
qudlaCafaddtaCompagniase.mentEeme-
glio, chepotevo, lo ftavo^raccomandando:» 
Dio , & afcoltavo la Meífad' un' altro Padre, 
dalla,Contpagnia, cbela diceva peplui ,mi . 
v enne.-unigraaraccQglimento, e lo viddifo-
lineal Cielo con raolta.gloriai, ediil Signoce; 
1'accompagnava: conobbc, che pecíavopt: 
particolare andava. Sua. Maeílá. con «ITo) 
l u i . 
U n ' altro Frate.dell nofteo Ordinei m o k a 
buaniliciJgioloy ftavaafTaiiinaiej & udendo 
io Mef-
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lo Meffa, mi ivenne un raccoglHBenco > -e 
viddi, «omeTena cwcuítoefalirnt al C¿elt> 
fcnz' entiraíreáiiiPtirgaKJrio. -Mori >iBfi'qaeU', 
hora , chlioto Ariddt, fccondo^he (e^ pi di-
poi.. íoaaai maiuvigtiai, che non foffe^ncra-
to in PurgatonoIntefi , íbeiper efifercgli 
fíatoRcligiofo, cbetoCTaofíervaíobene 
laiitaRegcaa^ ^ Coftieittiorti, .gtigiovaro-
no le Bolle deli'lndtiigenze jdell' Ordine-, 
pernoncntrar m P-urgatocio» Xo i-ion só , 
perche intcndeííi queft©-', pjenfo íoffc, ac-
oloche io fteífiocma, icbe :nOD confifte r ef-
íere Ricligioro .iní>ortar¡babrt© diReligio-
ne, raa nel igodere jtello ttato di maggior 
pafettioiic, :la quak feífcr «veroReligjo-
íb. Non vogtio dirdi;piíi dix[OKltecofc,non 
ha fimo gcstiaítfctfaroii ftttsi'e wieÁvt d i 
que^aBioacyncííonapcer^ hó-víedato-^ che 
non.fiacnítaiaia;BiJPg3tocK>5 :fc>n0n f u c i -
la di qud lo .Radre^ « paella M SantoiFrft 
Pietro d'^lcancaiti, edel PadreiDomenica-
EÍO, diicuiiio detaaarii íopra. D i alcani ha vo-
Jiicoil Siginare ,íck'áo wda iígKidi.dLglor.ia, 
che hanno,rapprefentandomi i luogh:i,in>cui 
fonpofti: ©gcancfc iaíliSer.eiiza, che v'^eda 
£lti>umaglialD,ifc 
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Siprnfegue dtnarrur* legmtsegmndi, ohe 
jyiv tvfeve i £ comeM Sigmre le pramife 
di concederk tmte kigmtve, che ella 
damrnidaffc]>er altre$erfone „ S i racmn-
tmro alemeicpje Jing&lar'i: ¿n xui fi zvde 
hazrerkJ&ofattoqHeJlofiívare.. 
STandojio ima voltacakiarajeme pregan-do JÍ .Sígiiore,cheTexKiieífc iavifta ad 
una perfojia, a m i eroraolioobtigaca', che 
periiaveidaquafiaífatco perdura, gran Dom-
^aiBone le havevo-; ra a reme vo y chefKer ü 
peccaünibeiiíonin'havrebbe i i Signor «fau-
-dáíat a^xparveam, co nV alxre volee , ed 'inco-
mánciommia moítrar la piaga|]ddta4Tiiano f i -
n i l ka , -e con la deftra netcavava un gran 
cbiodo, che vi era ñflb; parevaiiúj chealca-
var dd edaiodoicavaírc infierne la carne: ben' 
appariva i l giran doJore^ ond'io>n'bavevo 
gxaruMima pieta, M i difle, ebe chi carato 
havcapacito'pcr rae, nandurbirafl5,¡foffeper 
ooncedctrm aflaivolencieri quel lo th ' iogl i 
ebredevo che -egii m i promecteva , obe 
qua»tüglt.hav«íÍ! io düitiandato , tucto me 
r haívrebbecenceffo y ben íapendo egli ^ebe 
tion *gli baswei do mandato «yfe, dte ntín 
feXPe conforfne aílíi fuá 'g tork , »¿ honoi"e ^  
e-tíbe-per^ib mi.concede va quello. di che io 
altora lopregavo. »Che mi ricordaffi, citó 
«quando-nonancora lo fervi-vo, !nongli ha-
vevo cbiefto cofa, -che non me r-havefíb 
c-onceffa, meglio di-queíío che lnon havevo 
íaputo pregarlo; horí juanto piti mi-havreb-
•beefandita adeflb> che íapeva, •ch'io rama-
vo? che noiidubicaíli di qrne^o. N o n cre-
do paífoflfepo otto giorn-i, clje i l Pignore re-
.ftitai la v-ifta a quella períona: H che fubito 
riícppe Ú m ió 'Gonfefae . Ben ;ptt6 effere 
-noníoffe per lamia enrarione ^ ma eome i o 
y. iNíJíl VWJgliQí tui-fcM.piu wr*.jii»^n*. MUffc'jiiwM «k/M. iwuv [wvwTOitK tna i iunc y IlUi W l f f ^ W 
ffendojiicoe^ari©: ce Ifecbone ál.Signorem' üaavev^o veduto quefta vifione, mi rimafe unacertezza, chepergrada farra a m e , i t 
•Signore ta'iífaoóíonde io 'ireíefi a WM Ma c-
•^á te g r a t í e . 
Wti alora vblta >fi tótrovava m ' hoomo 
gravemente mfermo d'-un' M e r i r n t á m o l t d 
f^»oía, la quale per non faper ío di che forte 
ío í íe , non la fpecifTco qu i . 'Erano dolor i in-
cotriforcabiU 'qfveíli-cbe per l-o fpatio diduc 
meÉi eghpapi ,« flava inffn tormento, cítie Fi 
lacera va* iL'jmddaváfita-e i l mioCor t fe í -
forc-, t t íbeírai l Retcore, che hó detto-, i l 
quale n'bebbe grancompaíIíonte,'e mid'iíT^ 
che i n o ^ i i modo and^fíl a vederio , che 
benlo pocevofare, per effere mio:parente • 
V'andai , « m i moflí a -tanta .pietádi lui-, 
che incomindai inftantiílimamente a 
cliiederela á i a fanitá al Signore j viddi in 
quefto'chiarameRte, a t ü t t o m i o p a r e r e ,1a 
gratta chemi fece j poiclie fubito i l giotno. 
feguentefi ritrovo lotalmenteiMbero di que! 
dolore.. 
Stavoio unavoltacon grandffilma pena 
per ha ver faputo, che una certa perfona, al-
ia quale io ero molto obligata, díffegnava 
fare una cofa molto contraria a D i o , all' 
feeaiore -fuo ^ e ítava rifolntiílima di feria.. 
Eratant o í Wannomio/Cbe non fapevo'chc 
rmiedio pigPiatc,'perche!lítfciafíe di'&rla (ne 
pareva, che vifoífe j íbp^ l ica iDiomdko d i 
cuore-, -che egl i ve io lponefíe j ma ñn ¿H 
vederto, nonpoteva alleggeriríi la mia pe-
na . M e n' andaí-, ftandoin queít' afflittione, 
adun Romiforioafíai ficirato febe ve nc fo>-
n o m qaeftO'Monaftcro) -netla cui cappellet'-
ta ft»va dipinto Chriño alia Colonna , íüp1-
plieandolo mifaceie qu-efta gracia: "udii ana 
1 4 voce 
V i t a delta Santa M a d r e 
voce aioltofoave aguifa di fiíchio, che mi 
parlava . l o mi fencii tutta arricciar i ca-
pellidaltimore, che micag ionó , &havrei 
voluto intendere quello che mi diceva, 
manonpotei, perche paíso molcoprefto. 
PaíTatoil m i o t i m o i e , chefútof to , rimafi 
con una quiete, gaudio, e dilecto interiore, 
e come attonita di vedere, che'lfolo udir 
una voce fia qual' udü coH'.orecchie corpo-
ral! ) e fenz'intender parola, faceffetanta 
operationeneir anima . In quefto m' accor-
í i , che íi havea da fare quello ch' io doman-
<iavo; ecos i fú ; chemifi levó totalmente 
la pena f i n cofa, che per ancora non era) 
come fatta la vedefli , e come dopo fe-
g u i . Diílilo a'miei Confeffori, havendo-
ne io allora due gran letterati, e fervi d i 
D i o . 
Sapevo, che una perfona, la quale s' era 
rifoluta di fervire a Dio molto da do vero, e 
giá per alcun tempo havea attefo all' oratio-
ne , dove SuaMaeftá le faceva moltegra-
t i e , per certe occafioni havute 1' havea la-
feiata , e con efler ben pericoiore , non 
ancora s' allontanava da quelle. Cagionom-
m i grandiífima pena ,per effer per íona , a 
cui volevo gran bene, ed eróle aflai obliga-
ra : credo che per piú d' un meíe non face vo 
íe non pregare D i o , che ntornafle queft' 
anima 9 fe . Stando io un giorno in oracione 
viddi appreffo di me un demonio, che con 
grande ídegno faceva pezzi d' alcuni fogli 
di carta, che teneva nelle maní : a me die-
de gran confolatione, parendomi, che'l Si-
gnore mi havefle efaudita in quello che l i 
chiedevo : e cosi fu , come dipoi feppi, 
perche quefta perfona baveva fatta una 
buona confeílione con gran contntione j 
c t o r n ó canto da dovero a D i o , chefpero 
nella íua mifericordia andrá íempre di be-
Re in meglio: Sia benedetto per fempre. 
A m e n . 
Q u e í l o d i cavar Noftro Signore anime 
da'peccatigravipcr Je mié orationi, & al-
tre tiratele a maggior perfettione, e flato 
aiolte volte , anco di cavar anime dal 
Purgatorio, con altre cofe fegnalate, fon 
tante le gratie, che'l Signore mi ha fatte, che 
fe T havefli da fcrivere, farebbe un' iftancar 
me, c chi rhaveíTe da leggereje furono mol-
to piú in falute dell'anime, che de'corpi. 
Q u e í l o é ftata cofa molto manifeña, e della 
quale v i fono molti teñimonj fe bene mi 
vemvano poi allora grandi ferupoíi; atte-
foche non potevo laíciar di credere, che'l 
Signore lefacefle per íupplicarnelo io ( la-
feiamo a n d a r é , che principalmente le 
faceva per fuá fola bontá ) ma fono giá can-
te le cofe, e si chiararaentc vedute da alcrc 
per íone, che non mi da pena i l crederlo; 
e ne ringracio , e lodo Sua Divina Mae-
í lá j emicagiona confuíionc, vedendomí 
piúdebicriccj emi fá crefeere ( a mió pa-
r ere) piú i l deíiderio di fervirlo; e rav viva-
fil'amore . Quello dicheio piú mi mera-
vigl io , é , che quelle cofe, egracie, che 
vede i l Signore, che non convengono, non 
poflb, bench* io vogl i a, prégamelo ; ma 
consipocaforza, fpirico, epenfiero le do-
mando, cite per molco, ch'io procuri sfor-
zarmi, é impoffibile: i ! che non mi accade 
in alcrecofe, che'l Signore vorrá concede-
r é , perche m'accorgoio, che poflb chic-
derle piú volee , e con iftanza j ed ancor-
che io non mi vegga con quefta follccicudí-
ne, né ftia con cal penfiero , pare nondi-
uieno, che del concinuomi íi rapprefenci 
davanci* 
Grand' é la differenza di quefte due 
maniere di chiedere, n é s ó c o m e dichiarar-
la j imperoche fe bene domando una coía 
( chenonlafciodi sforzarmi di fupplicarnc 
i l Signore, benche io non fenca in mequel 
fervore, che in alcre, cuccoche molco m i 
premano ) é come chi cieñe legara la 
lingua , che quancunque voglia parlare, 
non puó j e fe parla, é di maniera, che 
vede non effer inceto: ma quando i l Signo-
re vuol far la gracia, é come chi parla chia-
ro, e defto achi vede ,che volemieri 1' afcol-
ca. Quel primo modo di chiedere é come di 
chi domanda ( per dir cosi) con la fola boc-
ea in oración vocale i l fecondoé come di 
chi ftá in concemplatione aitiíTima, dove ci 
fi rapprefenta i l Signore, di maniera che ü 
conofee, checiafcolta, edintende, eche 
Sua Maeflá íi rallegra, che gli iü chiediarao, 
e che ci vuol far la grada: Sia egli benedet-
to per fempre, che tanto da, e si poco dó io 
a luí . Imperoche, che cofaf a, Signor m i ó , 
chi tutto non íi flrugge per amor voílro ? O 
quanto, quanto, quanto ,$( che aitre raille 
volte lo poflb diré } mi manca per quefto! 
Peró non dovrei io voler piú vivere (fe bene 
vi íbno altre ragioni ) attefoche non v iva 
conforme a qu ello, a che fon'obl igata: con 
quan-
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quanteimpeifet t ionimiveggio^onquan-i Credobene, che non iílará in quedo 
talentezza in fervirvi! Certamente , che 1 inganno chi haverá talento di conofcere 
alcune voke mi pare , che vorrei non 
haveríenfo, per non conofcere tanto ma-
je di me: quegli, che tuttopuo, ci ponga 
rimedio. 
Stando in cafa d* una Signora, dicui di-
to nella fondatione diSanGiofeppequi d ' 
A v i l a , mi bifognava ftar' auvertita, e con-
íiderar femprc la vanitá , cheportano feco 
tntte lecofe della vi ta ; eíTendovi molto 
ftimata, e lodata, m i f i offerivano molte 
cofe, alie quali havrei ben potuto attac-
carmi , feio haveífi mirato ame ftefla ; 
ma miguaidava colui , che ha veravifta 
per non m'abbandonare. Hora , che ho 
detto di vera vifta,miricordode'travagli 
grandi, che nelle converfationi fi patiíco-
no daperfone, lequali D io háfatto arri-
vare a conoícer quello che i n veritá fono 
quefte cofe della tcrra, dove tanto quefta 
veritá ficuopre, e í i nafconde: com'una 
volta ilSignor mi diffe: attefoche molte 
cofediquelle chequi fcrivo, non fono di 
miatefta; mamelediceva queftomioce-
lefte Maeftro j onde nelle cofe, quando fe-
gnalatamente dico, quefto in te í i , ó que-
fto mi diffe i i S i g n ó t e , havrei gran fcrupo-
loa porre, 6 levare unafola filiaba , che 
foffe: COSÍ quando non m i íi ricorda pun-
tualmente i l t u t t o , m i protefto, che va 
detto come da me, overo perche alcune 
cofefaranno veramente m i é : nonchiamo 
mió quello che é b u o n o , che giá so non 
effer' i n me cofa bnona, fe non quella che 
tanto fenza meritarla mi ha datoil Signo-
re j ma chiamo cofa detta da me quella 
che non m'éf ta ta dichiarata inrevelatio-
ne. M a a h i , D io m i ó , ficome auviene, 
che anco nelle coíe fpirituali vogliamo mol-
te volte intendere fecondo i l noftro pare-
r e , e molto al roverfcio delia veritá , a 
guifa di queíle del mondo; cosi ci pare, che 
dobbiamo mifurare i l noftro profítto con 
glia n n i , ne' quaíi in qualche modo ci Ha-
mo efercitat i nell 'oratione; ed anco pare 
vogliamo por tafia, e miíura a chi fenza 
venina da i fuoi doni , quando vuole, 
che puó dar jn mezz' anno piú ad uno, che 
adun'altro i nmol i i : ed écofa quefto tan-
to da me veduta in molte perfone , 
che mi maraviglio, come poí l lamo dubi-
carnc. 
i f p i r i t i , eglihavrá datoil Signóte vera ha-
m i k á ; attefoche quefti giudica da gli effet-
t i , r i ío lu t ioni , &amore; eg l idá luce i lS i -
gnore, perche fi conofca, e difcerna; miran-
do in quefto V avanzamento, e profítto del-
1' anirae, e non negli anni, poiche puó uno 
in mezz' anno acquiftar, e ptofittar piu che 
un' altro in venti: dándolo (come dico) i l 
Signóte a chi vuole, ed anco a chi meglio fi 
diípone. Imperoche veggo io hora venire a 
quefto Monaftero alcune donzelle, giova-
nette di poca e t á , che in toccandole D i o , e 
dando loro un poco di luce, e d'amore ( v o -
gliodire, che in poco tempo, che fece loto 
qualchefavore, eregalo) fenza punto r i -
cordarfi, né far contó del povero mangiare, 
edell'afprezzadel vivere , non indugiaro-
no, né fi pofe loro coía davanti, che baftafle 
per impediré a riferrarfi per fempre in un 
Monaftero fenz 'ént ra te ; come quelleche 
non iftimano la vita per colui , dal quale 
fanno^he fono tanto amate. Lafciano ogni 
cofa, né f icuranod 'a f fe t t ion i te r rene , né 
viene loro in mente, che potrebbono ftare 
fcontente in tanta claufura,e ñrettezza: tut-
te di fatto fi dedicano, e s' ófferifcono i n ho-
locaufto a D i o . Quanto di buona voglia 
iomiconfeffoloro inferiore, edovrei ver-
gognarmi dinanzi a Dio poiche quello che 
SuaMaef tánon há ancora ottenutoda me 
in tan t ianni , dacheio cominciaiad haver 
oratione, ed egli incominció afarmi delle 
gratie, ottiene da loro in tre mefi; ed anche 
con alcune in t r cg io rn i , con far loro affai 
meno gratie, che a me, ancorche i l Signóte 
ben lo paga, e rimunera : certamente non 
iftanno elle mal contente di quello che per 
lui hanno fatto. Per quefto vorrei io,Gheci 
ricordaffimodei moltranni (parloa n o i , 
che gli habbiamo di profeífione, ed a quelle 
perfone, che gli hanno d'oratione) enon 
per affligger queir anime, che in poco tem-
po vanno molto avanti, con farle tornar' 
in dietto, perche caraminino al noftro paí-
fo : equelleche comeAquile volano con 
le gratie, che Dio fá loro, voleiie far'an-
dar a guifa di pulcino intrigato: ma dobbiar, 
mo porre gl i occhi in Sua Macftá , e fe le ve-
dremo camminare con humiltá, diamo loro 
la briglia , che quel S ignóte , che fá loro tan-
te gratie, non le lafcieiá precipitare. Fidan-
fi elle 
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'fielk íkflc di Dio { c t e per queí togiova 
•lofo ta veritá della Fede, che cowofcono) 
.c {ion le fidarema m>i \ raa k vogHamo 
mifurate con.ia naiftvia noftia» conforme 
•ainoftri baílianiñáis N o n cosidobbiamo 
fore, 'maíe oioiíion. arriviamo a conofce-
re'U b r o grandi -eftetti, e dccerminaciotii 
(peroche íenz' elperieng'? malarnence fipoí-
íono conofc-ere \ humiliamoci, e non le 
¡biafimiamo j attcíoche mencie ci ipare » 
che oiíri^iiho allor profíttc^ k) tog4i»iTio a 
no i íte/l] ; e perdiamo qiieñ*accafione , 
^bc'I Signoreci pone avanti per biHiiilíai^  
c i , ficaccioche conofciarao qwelloche ci 
manca.. O quanto piu ftaocate dal niondo, 
e piú vicine a Dio debhono ftareqweft' ani-
me, che le nof í i e , |>oicheta«ro Stta>Mae-
fl á s' acc o fta ad efle i Cos í 1' icítcníio io ^fie1 
vorrei incendec aítriraente i fe n-on thei 
arationedi poco •terapo> -che cagicm.i>eiíFeKti 
sigrandi (che fabito fi conoíbono«reffci»do 
impoffibilejobe v i fianojjxer haver' a ilaídar,' 
editprezzar'agDi cofa^ iolamentcipcr pia-i 
cere a D i o , fenzagran foriEad' amore) vor-1 
rei io j>ki t o í i o , cbe queliadiimolri ann»i , j 
con cuí 1' anima non üniíce d i íifolveufi piu j 
ultimo, ohe^l pr imo, a íarcofa v che 
fía di qualobc vatere.per D i o , cccecto a}-, 
cnnccofctce niinace v oome.granelli .di fa-j 
le», cheeon h a n n o p e í b , néfoftanzia^ « pa-j 
r e , che Nnuccello'fele portera via neltec-' 
c o . N o n •teniamo queftopergrand'efFet-
iro ,'e mortíficatione t che cerro e una cora-i 
tpaífi one, che.focciamo con tó d' alcnne co-! 
íc l le^ chc>cí.periamo per Dio,, benche fe nc 
faceflero inolte; iofon' una di qnefte » e mi 
«dimenricilier©, delie g r a á e a ciaícunpaflb. 
N o n d>ico io> che '1 Signore, fecondo che 
•ebuono,inonle ftimeráaflaij manondo-
vrei i o farne cafo, né vedcr, che le f6, poi-
cbe fono oofedi niente » Maperdonatemi:, 
5igno¡r anio, c non ra' incolpate, clTecon, 
qnakhecofa bifogna.miconfoÚ,íioiche non 
v i fervoin cofa alcima j chaícancofe grand' 
io viJfenvíflfi;,, )non farei cafo di queüe da 
.siente ^ frdkici^ttcHeperifOiiae:, chevd fervo-
no con opae^randi:, í e c o a haver'io loro 
invidia , econ dt-fíderaric m i á prendeffein 
sonto, non rjmaTCcittToko índícwo in dar vi 
gufto, ma^non íoirbwona.iicolaaicima.. Si-
gioor mió , datemivoi>v^loie., poiohetanto 
i n ' amate. -
DÍCQ. diinque eíFercofapericolofa, r a n - ^ 
dar mifurando, e taflando gli-ármi, che íi 
fono paffani fd'oiiarione, che qoantnnque 
ivi fia fanmiltái pare nondinaenfe táfnanga 
Emnon sóche diparere, CÍJÍ credcre,. che 
íi.-meriti qaalcheciDÍa peí terapo, chefi é 
ferviio, N o n d i c o i o , che non .fiimcriti , 
echenon fara bcnpagato; maíea, qaalun-
que fpiritiiale parra, che per l i tno l t i ann i , 
cheháipefijnefercitio d' oratione,. m e ú t i 
t^oefti regali, efavori d i fpkáiio, tengo io 
per certo, che non faliiá^ila. foitimítá di 
;lui.. N o n éfca5&ai[rai,clTebabbiama'itato, 
cheDio l'liabbiatenuto conlafua mano , 
perche non i ' offcndefle,. come l'íoffendeva 
pnima, che fí defleall' oratiooe ?.fenza chia-
marioin giudicio, etnovergltlite ¿ p r a ' I 
fao.propimdenaro, oome fi faDlídite. ^k>ni 
miiparc profbmdainraiiltá , puóben'cflcr , 
•che fia., ;ftu;io loíftimo troppoardice; poi-
adnei'iO'CCtn haver$oca iharaihtá-, non mi pa-
iJed'iíavcr giamai oíato tanto ^ Benpiio eí-
fferfj c h e r ó m e non horaai fecvito , cosi 
nomfaóxtomandaco j forfes'io hayeífi fer-
viEa,|írctEmd crciipm di)tatti gUaitri ,ciie % 
Skfttorc fmi prcmiaíFe. Nondioo. io » che 
l'awimaiDan vada ci^cíc^ndcvcchetl Signo-
•rc-non fiaipcrdaiieil prerato, .fe l'iQratione 
^ ra ík t a i a i r a ihe j mache lidimencichi , e 
non facciaco mto de g l i anni attefoche tut-
to é nauíca, c fchiffezza quanto^ poffiamo 
fatrc,. i n comparatione d' una fola gócela 
d i íangue di qwclJe che ' l Signare íparle 
íper ntoi ^ t .le con fervir pia ^ reAiamo-
ik^itssri , che é •qoeflo che n o i doman-
diaraoá- porche fe paghiarao t ín quattrino 
del noüro idebito, ci fi. cirorna a daré rml-
k fendi íi Dích per amor d i D io bíciamo-
queili giudiDii , che fono íiioi .. Quefte-
coroparationi ionofismpre male,. anco ixt 
cafe d i aquá,, hor ebe fará. in qucllo che 
foio.Dio sá l e moho btnelo dimoflro^ua 
Divina Maeñá quando ¡tanro pagó a 
gil «Icimi operarü della. vigna, quanto a. 
pdrai.. 
Come hóliavtKto , ed ho si poco tcmpo,-e 
comoditá , m'faa bifognaito fecivere qiueíii 
crefogJain piú .voke, e p j ú g i o m i , onuiicra' 
eraja&iro d i mente qnello cheJiavevo inoo-
-ininciato a/dire dcllc vifioni.. M i gaíve una. 
volta,ritnavandoniiin oratione, d i vedermi 
in un gran campo fola, attorniaia da^moita 
gentexii valiere diíFercnti conditioni^etutti 
baveanoarmi nelle mani peroffendermd 
aJcur 
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.¿Icunihíiveaíioiancie^ altrilpa^e , altri fti-
k t f i , ed akri ftacchi aífei longhi: i n fora-
rna io noapotevo ufche da baada veiiina, 
fcnzache mipoDeffi ati ianifeíla perieolo 
diraorte^ edero fola, íenza veder peifia-
aa , ch€ foflfe per nve. Stando lo ípirito 
mio-inquefta afflttcioiae,, che RQnífapevo | 
chemifacc , aJzaigli oecbiadiGkb, rvidr. 
d i Qtf if to ( n o » i» Cielo.,, aiíh moho, in 
a-It© ¿pila di me in adaf ) che ftendev* 1^  
BJanOfVerfo dkue, efia d i la mifovatóva^ 
d i maniata* eh&nQH tffínevo kRpia dicjpel-
kigcnte.j, Bfi.eg)inQ., bencbe, liavefletava 
üjto ^ mipotevano faudanno^ akuno-. fia-
re forfc fenza frutto quefla.vifione^ « l a a 
me háfatto gfaadHfirHO giavamen*©^ ^«r-
ciciahe mi íidkiaiaxÓ! quello, cliefignifiGa-
v a, c, poca dlpoimi v iddi q u afi ¿n qduíll conab-
baítiJHento^ e eonabbi eflfer qjiella mík*-
«e un: rkyattc* del mondo , che quanto. 
trova, in h ú pare fiina tante aume pet of• 
fender la povera. animav: lafciamo que l l i , 
che poco fervono il Signore, gli honori , 
la robba., i dileítii^ edalErexoiéfinjtíáj.Tielr 
leqmUécl í ia ro^ícbc norriftamdQ aaverri-
ta x íi trova aUacciata i . ór almena tutte 
quefte coffc procurana d¿ ^«endaeria. alia 
rete-: magliamici:, Ipatent i , equcHo che 
m i ü ptu Hupire, le perfone ancoi moito 
buonevalcunevalte; la.c©iTíbatt!QnQ, ai-
fliggono^ Dfc tutte quefte io mi viddi dio-
po tamo an^Liftiata (peafeodo elle di far be-
ne ) cbe^noníapevQcarne difendermiv ne-
che fare. G Giesiimio, feiohaveUi adire i 
Hlliilj! tt M iSto* itil ifcíiri di t ravagü, che in 
qneftotcmpo io hebbi ( olcteít quellijchedi 
íopra lio racconíati)! coiiic íarebbe di gran 
avvcr t in tenía per abbQrnc'affatto ogni co-
fa,! Fu.jcrejcfe», la maggior pedectitione di 
quanto hójio patite. Diea ¿flÁDmi tal volia 
vedutada;tutte4e partitanto angiíftiata,. eá 
opprefla, che folamente rtovavorimedio im 
alzar glioecbial C ie lo , e chiamareDio: ri-
coudavomihea' all' bota, d i qtiello,, chchaí-
v>evo;veduisB):in queSai viíkme:. M i giovó afr 
farijpernQn cmiiidar molto inpcriQiia ve-
• runainonieiTcndovircolafliabile/e non D i o . 
Sempre in quefti graji trayagii mi manda? 
vaiilSigoore (come nella.v.ifione melo di-
imjflra^quaicbe.perfQna, che per partefua 
mi porgcíle lamino,ed ajutafíe, lenzc' andar 
iaiattaceataia.Gofa.aleuna»íe non a,dar güito 
:Í1 S ignore j i l che é b a ñ a r a per man tener e 
queíla poca victú^clichavevo in defiderare 
difervirlo. D i o raioyíiaícevoi hencdeitoiQ 
eterno. 
I Ritcovandomi una valra affai inquieta> 
e turbara,, fenza, potetmi raccogliere, ed 
i n battaglia , e eontefa interiore, andaTn-
idomifi i l penlieroiacofe di poca perfettia-
ne; aammipare , c h e n é mena flavo coi 
mió; fbl i ta mecamento j come mi viddi 
COSÍ-mala,, emiferabiic,. temei,, fe per m^ -
ventura le- g ra í ie , cbie. m' ha vea, fatte iLSi^ 
gnore ^ foflera l ía te iítommk'% flavo i»* 
fomma. con graod.' ofeacirá d¿ anima . Ri* 
trovandomi. in quefta. pena r eominciotnv-
m i i l Signore a parlare» e- mi diffe „ che 
non ai:' affliggeffi ^ chein vederati i o dique-
fia manieíai, conafecrci l a raiferia,, che é 
I ' appattacfi » c difeoftaríi egli. un landoa 
da me, e che 110*1 c': é: ficurezza alcuna r 
raentce- viviamo m quefta carne-. M i ñ 
diehiacó» quancoutilex chenincamminar 
ta fia qaeíta: battaglia , e conecafto, íe-
gnendonc tai pteinio: e miparve , che-'lr 
Signore,ii.rao»dl'e a. compaflfione di noi» 
che viviamo in quefto monda* M i diífe > 
che non penfaíli g i á i a , cb' egli íi foíTe dir 
rnencicaíor d¿ me^ né che nt bavcebbe gia-
raai abbandonaxa-, ma che bifognava ^dr* 
io íáceQlquel lo , che potevo dal canta mio : 
queflo m i diQií, coa im,certa.piet¡ai > c te" 
nerezzachae hen' accaríL finii fece- afla¿ 
favores midiííe ama) alcmie altee-patole, 
le quali nonococre.qui riferire:.. Spcffo Sua 
Macftámi dice quefte parole , moftrando-
migrand'ajnore: G i á tt* f d mia* etíio fon 
tm. QjieU«í,ch'iofoglio fempredire, «da . 
raía parche, le.dko di cuore ,:e can vwi t av 
fono í^acfleyMiente m i cura di me,Signorc*, 
voilolavaglio; , Quefte parQle,eÉavod del, 
Signorefonapcrme di cosi granconfufio-
ne,qaaoda!miricoido quella, che fono, che: 
come credo haver detio altre volte, ed hora, 
cal volta lo dico al mió Gonfeflbre-, piüanii'. 
mo m i pare, che bifogni per rtceverequefle-
gratic , che per pariré g randül imiuavagl i* 
Quando queflo> nai-fuccede, rimaogoqua-
í idiment icatadel l 'opere m i é , ma íb lomi 
í i rapprefenta, che fon' un í raiferabile v c: 
raalvagia.i. íenz' altro difcorfadeirintelieti-
t o , che mipare anco tal volta cofa íopranai-
turale. 
M i vengono alcune A'dte « m e zxt&e m 
g ra ndi di commu nicarmi, ch e non5 6 comc 
]ppter-
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potcile eíprimere , ed efaggerare. Ritro-
vandomi una volta a ftar fuora del mió 
Monaftcro, occorfe una martina apiover 
tanto , che pareva impoífibile ufcirfuora 
dellacafa dovedimoravo, per andar' alia 
Chic ía ; e languivo di defiderio dicomu-
nicarmi ; e parmi , che fe mi haveflero 
poñc le lanze al petto ; farei paflata per ef-
f c , quanto piú per l'^icqua ? onde riíoluta 
andai. Súbito gionta alia Chiefa, mi venne 
u n g r a n r á t t o : parevamidi vedere s'aprit 
fe 11 Cielo , e non a guifa d' un' entrara, co-
me altre volte ho veduto. M i fi rapprefen-
to il trono ,ch ' io difli a Voftra Riveienza, 
ha ver' altre volte veduto, ed un* altro fopra 
d i quello, dove per u na notitia, che non so 
d i r é , inteíi ftarvilaDivinitá, febene non 
lav iddi . Parevami, che lo fofteneflero al-
cunianimali , penfaife fofferogli Evange-
l i f t i ; ma in che modo íi fteflc quel t rono, h 
che cofa fteflc i n l u i , ionon viddi , fe non 
unagrandiltima moltitudine d 'Ang io l i , i 
quali mi parvero íenza comparatione di 
molto maggior bellezza, che quel l i , che ho 
veduto in Cielo. Hopenfato feíonoSera-
f i n i , ó Cherubini, attefoche fono molto 
diífercntinellagloria, parendo timiinfiam-
raati. La diffeienza, come ho detto , é 
grande : ed i l gaudio, che aW hora in me 
fen t i i , non fi puo ne d i ré , né ícr ivere, né 
le lo potrebbe iramaginare chinon l'havef-
feprovato. Inteíi ftar quivi tutto infieme 
quanto fi puo deíiderare,e nulla viddi: mi fu 
det to , e non so da chi , che quello, che po-
tevo io quivi fare, era intendere, che nulla 
potcvo mtendere, e coníiderar 'Uniente , 
che i l tutto cía in comparation di quello: e 
veramenteéCOSÍ, chedipoi fivergpgnava 
T anima mia di vedere, che potefle fermar-
fi in alcuna coía creara, quanto piii atfettio-
narfialei ? peroche i l t into mi pareva un 
íbrmica jo . M i comunicai, e fíetti aliaMef-
í a , e non so , come vi potei ftare, pacevami 
fbfle flato molto breve fpatio, m i maravi-
¿liai p o i , quandoXonó V horologio, accor-
gendomi, chedue hore ero ftatain quel 
racto,cgloria . Stupivodipoi, comeinac-
col iandoí iaqueftofuoco (chepare venne 
di fopra da vero amor di D i o , attefoche per 
m o l t o , ch*iolovogIio ,e loprocurU e m i 
ftrugga per eflb, fe non é,quando Sua Mac-
ftávuole^om*altre vol tehó detto,non pof-
Í6 io con le proprie forze haverne una fcin-
tilla) pare ííconfumi rhuomovecch íoda* 
mancamenti j tepidi tá , edamiferie: ed a 
guifa di Fenice (fecondo hó detto) laqua-
le dopo eflerfi abbrucciata, dalla medefiraa 
fuá cenere efce un*altra : cosi 1'anima , 
quaíi rinovata rimane un* altra dopo, con 
differenti deíiderj, e fortezza grande, di 
maniera che non pare quella di prima , 
m a c ó n nuovapuri tá incomincia a cammi-
nare per la via del Signore. Supplicando io 
Sua Maeftá , che foffe cosi, e che di nuovo 
iocominciaífi afervirla, midifle : Buona 
tomparatione hai tu trovata, guarda di non 
dtmenticartene, per procurare dt fempré di-
venir migliore. 
Standoio una volta colmedefimo dub-
bio , che poco fá difl í , fe quefte vifioni era-
no da Dio,ó no ; apparvemi i l Signore,e mi 
difle con íeventá : Ofiglitioit de glihuomi-
ni , fino a quando farete duri di cuore ? 
Cheefaminaííi beneinme una cofa, c i o é , 
fe mi ero totalmente dataalui , ó no i che 
fe veramente mi ero data, ftefíi pur ficura , 
chenonpermetterebbe, ch* io mi perdeífi . 
Preíi io grand* aíFanno di quella efclamatio-
ne, ed egli con molta tenerezza , ed acca-
rezzamento tornommi a d i r é , che non me 
n* affliggeííi, che giáfapeva egli , che non 
havrei io mancato dal canto mió d' irapren-
dere tutto quello, che folie di fuo férvido; 
e che farebbe tutto quello , ch' io volevo 
(e cosi fi fece quello ,di che all' hora lo pre-
gavo) ch' io coníidcraífi 1' amore, che ver-
fod i lu i andavainme ogn id i crefcendo, 
che in queflo vedrei non efler Demonio: né 
penfaíli, che'l Demonio havefle tanta par-
te nell* anime de*fuoi fervi , eche potefle 
darmi lachiarezza d'intelletto, e la quie-
te, che havevo . M i diede anco ad intende-
re , che havendomi tanre, e tali perfone 
detto, ch'era D i o , havrei fatto malea non v 
crcderlo. 
Stando io una volta recitando i l Símbolo 
di Sant'Aianafio:^a/V««g«í vult falvus ej[e9 
c£r. m i f i i dato a conofcere 11 modo , come 
foffe un folo Dio,e tre períbne,tanto chiara-
meme,che nerimafi ammirata, e mi coníb-
lal grandemente. Recomml grandiíl imo 
giovamento per maggiormente conofecre 
la grandezza diDio,e le íue maraviglie,e per 
quando penfo, 6 fento trattare del Miftero 
della Sátiílima Tnni tá ,parendomi ch'inten-
do,come puo eflerc, e m i da gran contento 
U n . 
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U n giorno ddl' Affontione della Regina 
degl iAngel í , eSignoranoftra, vollei l Si-
gnore farmi quefto favoue, che in un ratto 
m i í i rapprefentaffe la fuá falita in Cielo, c 
T allegrezza, e folennitá, con cui fu ricevu-
t a , & i l l u o g o , dovee l l a f t á . D i r é , come 
quefto f u , ionon faprei. Fugrandi í l imo 
i l gaudio, che fenti lo fpirito mió in vedere 
tanta gloria rimaíi con grandi efFetti, e gio-
vommi per maggiormentedefiderare di pa-
tire gran travaglio; e mi refto un gran deíi-
derio diíervire aquefta Signora , poiche 
tanto mér i to . 
Stando io in una Chiefa d'unCollegio 
della Compagnia d i G i e s ú , mentrcfi co-
munica vano i frac elli diquella Cafa, viddi 
un ricchiílimo baldacchino fopra i capí lo-
r o : quefto viddi duevolte; maquando al-
tre perfone fi comunicavano, nonio ve-
devo. 
C A P O T O L O X X X V I . 
Profegue in raccontar le gratie grandi, che 
ü Stgnore le havea fatte . D a alcme fi 
jfMol prendere affai huona dottrina ; che 
quejio é fiato ,/ecando ha de t ío , ti/«o prin-
cipal intento, dopo /' obbedire , di porre 
qnelle, che fono per profitto del? anima. 
Con quefloC apilólo fi finifce i l difcorfo , 
che eílafcrtffe , della [na vita, Siamto 
per gloria di Dio, Amen. 
STandouna voltatn oratione, era tan-to i l diletto, cheíent ivo m me , che 
come indegna di tal bene, 10 cominciai a 
penfare, come meglio meritavo ftarmene 
nelluego, chegiá havevoveduto effermi 
prepáralo nell* inferno j attefoche, come ho 
detto, non mi dimenuco mai della manie-
r a , i n cui qu iv i io mi viddi» Ii^comincioffi 
con quefta confideratione a maggtorraeme 
infiammare 1'anima raía, e mi venne un 
ratto d i íp i r icodi ror te^h ' io non l o s ó d i r e . 
Miparve effertutta npienadiquellaMae-
ftá, che altre volte ho intefa. In queíta 
Maef támif id iedea conofeete unaveritá , 
che é i l compimentodituttele ver i tá , non 
so i o diré come, perche non viddi cofa 
alcuna» M i fu detto, íenzaveder da ch i , 
maben conobbi efferla ftefla veri tá: Non 
e poco quejio ^  ch110 fo per te , ejjendo una 
delle cofe ,per le quali mifei molto obligata ; 
attefoche mto i l danno, che viene al mondo, 
edalnon conofeere laverita della Serimra 
chiara veritd; non mancherd un jota di le i . 
Pare a me, che fempre havevo io ció credu-
t o , e che tut t i i fedeli lo credeflero . M i dif-
fe : Ahifiglia* chepochi mi amano con ve-
ritd ; che fe mi amajjero, non terrei io lora 
celati i miei fecreti . Sai m , che cofa fia 
amarmi con verita\ i l conofeere effer bugta 
tutto quello, che a me non piace: con chiarez.-
z.a vedrai quefto 1 che adejfo non intendi > in 
quello chegiova all'anima tua.Qosi appunto 
Thó vedutOjfia lodato il Signóte j perciocI>e 
d a q u e i r h o r a m q u á p a r m i tanta vani tá , e 
bugia quello,che non vedo effere indrizzato 
al fervitio di D i o , che non lo faprei io d i ré , 
comel'intendo: ela compaíl ione, che m i 
fanno coloro, ch' io veggo ftarfene con tata 
ofeuritáintorno a quefta veritá: e con que-
fto mi vennero altri guadagni, che qui diro, 
lafeiandoraolti, ebenon mibafta í* animo 
fapere. M i diííe qui i l Signore una partico-
lare parola di grandiílimo favore.lo non so, 
come ció fu , perche non viddi cofa alcuna j 
ma rimaíi d' una maniera, la quale né meno 
s6dire,con grandiílima fortezza,per adem-
pire molto da dovero con tutte le mié forze 
qualíivoglia minima parte, ecofa della D i -
vina Scnttuta. Parmi, che neffuna cofa mi íi 
porrebbe dayanti, che per quefto non la fu-
peraííi , epaftaífi. M i rimafe una veritá di 
quefta Divina Veri tá ,1a quale mi íi rappre-
fentó, fenza faper'io come, n é c h e , tanto 
feolpita, che mi fá portare una nuova tive-
renza,e rifpetto a Dio ; peroche dá una noti-
tia di Sua Maeftá, e fuo potete, di tal manie-
ra,Ghe non íi puoefprimete; ma so intende-
r f jch'é una gran cofa.Mi rimafe unagra vo-
glia di non dir giamai,fe non cofe molto ve-
re , che poílino comparire in facciadiquan-
to qui fi tratta nel mondo^onde incominciaí 
ad havet pena di vivere i n l u i . Lafciommi 
con gran tenerezza,diletto,& bumiltá. Par-
mi,che fenza intcndete,come , mi diede qui 
il Signore affai 5 némitimafefofpetto alcu-
no,chefufle illufione. N o n viddi cofaalcu-
j na , ma conobbi i l gtan bene, cheé i l non 
far como di cofa , che non fia per fatei p i u 
accoftateaDio:ecosiintefi , parlandoras 
alcune volte i l Signore, ed altre volteytcnza 
ch' egli miparlaffe, intefi alcune co íecó p ü 
chiarezza,che quelle,che mi íi dicevano coa 
parole: intefigrandiífime vcniá fopra.que-
fia venta, piú chefe molte perfone docte 
me rhaveílero infegnate.. Parmi , cbeia 
nefluna maniera me te ppííebbono costim-
primere, néfi, chiaramente raiíi; darebbe 
a conofeere la vanita d i quefto mondo . 
Quefta vcrirá, elv i o d k o , mif i , dimoftró 
cíí'eir'in fefteffa,venta,, cnon haver prin-
c ip io , né fíne; e che tutee l'altre veritá di-
pendono, da -quefta. venta, íi come tut t i 
g\i altri amori da quefto amore, e tutfe 1' 
altre grandezrc da qoefta grandezzai, an-
corche quefto venga da me: detto ofeurar 
mente, , nfpetto alia chiarezza ,, con la 
quale volle i l Signorc m i íi deíTe adinten-
dere. O. come apparc n potere di.quefta 
Macftá , potche in si breve terapo lafeia si 
grand'acquifto,. exali. cofe imprefle ac\V 
anima-!. O grandezza i , e Maellá .mia, che 
fateSignor mio tuup potente i Mírate ¡i A 
chi voifate cosi; fovranegratiei. non v i r i -
cordate fprfe, cheqaeft' anima e ftata, un ' 
abiffo di.menaíPgnc , wn pclago di vanitadi l 
emtte permia. colpar,pokhe havendomi 
voi; cpnceflb. un natural'abborrimento al 
dir menzogna,. io ílcfla mi feci tener' in 
molte coíe bugiarda..Come íi p u ó . Dio 
m i ó , fofferire , come puó fiare si gran 
favorc, e gratiain chi si raale i'há men-
tata>r 
Stando io una volta in Choto recitando 
T Qfficio coU' a l t r e f i raccolfe fubitamente 
1'anima mia , e m i parve effer tutta; come 
uno ípecchio chiaio fenz' haver fpallc , ne 
á a n c h i , nc alto, né baífo, che tutta non 
iflefíl chjara: e nel centre» di lei mi fi rappre-
íentíqChrifto 5ignor NoflrQ.nella guifa, ch' 
io foglio vedcrlo. Pare va m i , che in tuttele 
parudeir anima mia lo vedevo chiaramen-
te , comein uno fpecchio:. e quefto ípec-
chio anche (nonso i o d i r come) tu t tó fi 
ícolpiva n d medefimo Signore, per una 
comuoicatione molto amoroía , la quale 
noníaprc i io d i r é S o c b e q u e í í a vifione 
m'c d i gran giovamento ogm vol ta , ch' ¿o 
me ne ricordo, particolarmenre fubito co-
municata. M i fi diedead intendere, che lo 
ftareun'anima i n peccato mortale, é co-
priríi quefto /pecchio d' una gran nebbia, e 
rtmaner moltonegro; ondenon fi puo rap-
pr e íentare jne vedcrqiíTeftoS.ignore, ben-
ci\e ftia fempre p r e í e m e , dawdoci l5 'effere: 
e che T herético é come fpecchio ro t ro , che 
e moltopeggioychepfcuraco. Eimoltodif-
p l t a della Santa M a d r e 
ferenteilcomefi vede ,dal poterfi diré; at°-
tefochemalamente íi puó darad intendere^ 
Ma oltre al giovamento detto,, m? ha cagio-
nato anco tal* horai dolore „ coníiderando , 
che io c_o! miei peccati hó ofeurato 1'anima, 
mia , non potendo veder quefto Signore . 
Parmi uulequcfta vifione per períone d i 
occoglimento, per imparar aconfideraril 
Signore nelpiú intimo dell'anime-loro j 
effendo c o n í i d e r a t i o n e c h e p iás ' a t tacca , 
e pui s' imprime,. ed é.moko piú fruttuofa, 
che confiderario fuoradi fe, com* altre vol-
te ho detto, & in alcuní libri. d' oratione íi, 
dice, doveíidebbacercarDio-, ,part icolar-
raeme lo dice i l Gloriofo Sant! Agoft ino, i l 
quale,non.nelle piazze^non ne'contenti , 
c piacen, non in vemnaparte, che lo ccr-
caíTc, lo trova va cosibenc,, evfacilmente , . 
come, dentro di fe. E cofa, chiariííima , 
chequefta é j lmig l io r modo j , né bifogna 
andar al Cielo ¿ né piú. da l u n g i , che a noi 
fteíTi. ; peroche é. un'iftancar lo fpirito,. 
diftrarre 1'anime,., e non, con tanto- frut-
to v Una cofa vogljo-avvertire. qui , , fe per 
forte alcuno rhavefle ,, la. quale fuol'oc-
correre in gran ra t to ; e d é , che paflato-
quello fpatio di, tempo, che 1'anima ftáiiv 
unióme, quandodel tutto ftanno lepoten-
ze afíbrte (e quefto dura poco ^ come ho 
detto) rimaneríi, 1'animaraccoltaj ed an-
co neU'efteriore non poter. tornar in í c , 
ma rimanere le due potenze, memoria,, 
ed intelletto, quaíi frenetiche,. edámpaz-
z i i c . Dico quefto, perche akune volteció-
accadey. maífime ne'principii.-. Vadopen-
íando,fe per forte cío procededal non poter 
foffrire la noftra natural'fiácchezza tanta 
forza di ípir i to, che indebolifce Timniagi-
nativa. So»¡ che ció accade ad alcune per-
fone.. Terreiio per cofa buona, cheíisfor-
zaffero per all' hpradi lafeiar roratione,e la. 
rimettefferoinaltro tempo,.per.ricupera-
re quel che perdono, che noa íiaj imme-
diatamenteinfieme, perche potrebbefi ve-
nire. agran. mahe, come c'infegna; I'efpe-
rienza quotidiana, cd ancoquanto íicura. 
c o í a ü a i l confiderarelapoEÍGbiiitá, della HÍK 
^ r a compleflGone, e fanitá \¿ I n tutto. é ne-
ccííaria l''elperienza, e Maeftro; impeco-
che gionta 1' anima a quefti termini, molte 
•cofe occorrono-, che biíogna haverecondk 
ccwiferirle, e.trattarle; e lecercando non lo 
trovera,non le maucherá i l Signore, poich* 
noru 
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Kon ha maneato * me , eíTendo quélla 
che fono : percioche poelü , credo -, 
í l i n o , che habhinoefperienza di tanteco-
íe i e fe non v' e , in vano f i da rimedio fen-
zainquietare, ed affliggere; febene que-
fksmm prenderá i l Signorea c o n t ó : e per-
ciomeglio etrattarlc (come giá hodecto 
altre voitc, e forfe anco tutto quefto, che 
bora v%do dicendo, chenon menericordo 
bene) eveggo, che importa áflai, maíí í -
me fefonodonne, conferirle col fuo Con-
feffore, purdbefia tale . Iraperoche tnolto 
p i ú f o n o k donne, chegü huomini , a chi 
i l Signóte faquefte gratie, -Quefto udü i o 
dal Santo Fra Pietro d'Alcántara , ed an-
che 1' hó vcdoto io ftefla, dicendomi, che 
raokopiú ledonne, che gl'huomini s'au-
vantaggiavano i n quefto cammino ,* ene 
davabuonifiTimeTagioni, chenon énecef-
fario diferirle qui j e tutte i n favor delle 
donne-
Stando io una v dita in oratione,mi fi rap-
prefento in breviffimotempo j( fenza veder 
cofa formara, f u pero una rapprefentatione 
con ognichiarezza) «omefi-veggono tutte 
le cofe i n D i o , e cometutte le contiene in 
fe. Sapercibbendefcrivere, io non lo so, 
ma rimafe moltoimpreflb nell' anima mia j 
cd é una-dcllejgratie grandi, che'iSignore 
m^háfaíte , e d i queUe che piú mi hanno 
falto confondere, ed ar ro í í i re , ricordan-
domide 'pecca t i chehócommeí l i . Credo, 
chefcfoffepiaciutoarSi^iore, che lo ba-
veí f i ioveduto in altro tempo, efe lo ve-
deflero qtíiéHidiel' offendono, nonhavreb-
boncuore, néa rd imen to di peccare. M i 
parve, g i ád ico , fenza.poter affermarc d' 
Iiaver vedutoGOÉI aloma; ma pur'qualche 
cofa fi dcbba.vedere, poiche potro 10 daré 
queftacomparaiione; m a é pur « n modo 
tanto fottile, e delicato. Che r in tc l leao 
non v i puo arrivare , ó io non mi so in -
refiderem quefte vi í ioni , che non pajono 
hTicnagmaríc, ed in alcune qualche cofa 
di quefto ácbb 'ef lere , fe non cheeíTendo 
in rat to, le potenze non lo fanno dopo 
formare „ come quivi i l Signore io rap-
prefentaloro, e vuol chelo godino. Po-
niamo efempia,.chelaDivinitá fiaxome im 
chiaíiffimo diamante aíFai maggiore, che 
ciwto ilíriiondoi overo uno fpecchio a mo-
dodi quelloch' io difíi dell' anima ndla v i -
jfofftr t&Bte falvo di'e¿{li 4 ¿n<i ^ t a ma» 
nieta, ch' io non lo fapro efpfimere; e che 
quanto facciamo , f i vede in quefto diaman-
te, cífendo di maniera, cheracchiudein fe 
ognicofa-, attefoche n o n é cofa, che cfca 
fuora di quefta giandezza . Fu per me di 
gran raaraviglia i l veder' in cosi breve 
tempo qui tante cofe infierne in quefto 
chiariííirao diamante: ed anco di grandif-
fimo dolorc fempre che rae ne r icordo, i t 
vcdere, che cofe tanro brutte fi rappréfen-
taíferoinqucllapurií í ima cbia4ezza,come 
eranai mieipeccati. E veramente é cosi,cbe 
quandorai fouviene, ionon so» come lo 
poflb foffrire; onderimafi al lora tanto ac-
ro í í i t a , e confuía, che (a mió parere ( non 
fapevo , dove nafcondermi . O c h i poteftc 
dar' ad intendere quefto a co loro , che com-
met tonopecca t imól to dishonefti,e b ru t t i , 
accio firicordaflcro, che non fono occui-
t i , ed ic conragione fe ne difgufta D io ;po i -
che tanto infaccia fuafi corarawtono, c 
con si poca tiverenza e rifpetto ftiamodi-
nanzi a lui.Viddi quanto giuftatnente íi me-
r i t i l ' In íemo per una fola colpa mortale, 
poiche non íi pub comprendere, quanto 
graviílima coía fia falla dmanzia si gran 
Maeftá9 e quanto fuori diquéllo che egU; 
é , fono cofefimili : onde maggiormente íi 
fcoigelaíiia mifericordia, poiche fapendo 
noi tu t toqueüojc i foppona . H b confidera^ 
t o , fe unacoía^, come qu í f t a , fpavenTa tan-
toyche faiánel giornodel giudicio, quando 
quefta Maeftá chiaramente fi moftreia, e 
vedcemor-offefe, che liavrcmo corameííe ? 
O Signor m i ó , che cecitá é quefta , i n cui i o 
fono ftata ? mol te vo! te fon rimaía attonita 
in quefto chehó ícritro ; e non ü meravigli 
Voftra^.everenza d*altro, fenoncom'io 
fia viva jTedendo quefte cofe, e confideran-
ckme ftefla. Sia benedettoineterno > chi 
tanto m ' h á fopportato. 
-Stando ionna voltain oratione con gran 
TaccogliiWBnto, foavitá, c quiete, parevarni 
eí íercircondatada Angeli,e molto appreftb 
a D i o : incominciai apregare Sua Maeftá 
per laChteía . Mif id imoft ró ilgranffutto, 
chedoveafa te«na Religione ne'tempi ul-
t i m i , e conquantafortezzai fuoiReligioíi 
foften teranno la Fede. 
Stando io una volta orando vicino al San-
t i ffirao Sacramento,m' apparve unSanro, i l 
cui Ordincé-ftato alquanto fcaduto; tenev-i 
:iclle mani uu libro grande, V apri , e m i dif~ 
fe, 
V i t a della Santa M a d r e 
fe, ch' io Icggeflíí alcune lettere, leqnali era-
no grandi, e molto leggibili,edicevano CO-
SÍ: Ne ' rempi futuri,quefta Rcligione havrá 
m o l t i M a r t i r i . 
Un'altra volta ftando a Matutino in Co-
r o , mi ñ rapprefentarono, e pofeio da-
vant i fci , ofet te , parmifoflero del mede-
fimo Ordine , con fpade nelle mani . Cre-
do, chein quefto fidenoti, che habbino 
da difendere la Fede j pcroche un' ahra vol-
ta fu tapiro i l miofpinro, emi parve fia-
re i n un gran campo, dove combatrevano 
m o l t i , equelli d i quefta Religione com-
battevano con gran fervore. Havevanoi 
vo l t i bel l i , e molto accefi, e gettavano 
molt i a tetra, & altri uccidevano: pare-
vami foíTe battaglia contto gli Heret ici . 
Quefto Gloriofo Santo V ho io veduto al-
cune volte, e ringratiatomi dell' oratione, 
che fó per 1'Ordine fuo, e m ' h á promeíío 
di raccomandarmi al Signore . N o n no-
mino le Religión i •, fepiacerá al Signore, 
che fi íappia , egli le dichiarerá , perche 
non s' aggravino r altre ; ma ciafcune Re-
l igiom dovrebbero procurare, ó ciaíche-
dun Religiofo per fe ftcflb, che per mez-
20 fuo faceífeil Signore tanto felice la lüa 
Religione , la qualein sí gtan neceífitá , 
come hota ha la Chiefa , lo ferviíTero : fe- j 
l i c i v i t e , che in tal'imprefa fifimíTeto, r i 
perdeffero! M i prego uoa volta una per-1 
fona, ch' i o fupplicaíTi D i o , le dimoftraíTe, 
fefatebbedifuofervitio Taccettateun Ve-
fcovato. M i d i f l e i l Signore dopo, che mi 
fui comunicara : Quando egli conoícerá 
con ogni vet i tá , e ciuaiezza , che la vera 
Signoria é i l non pofledere cofa veruna, al-
lora lo potra accettate j dando ad intende-
re , che chihá da prendere carichidi Pre-
lature, háda f t a t e molto lontanoda deíi-
derarle, edavolerle, 6 almeno da procu-
rarle. 
Q u e ñ e g r a d e , edaltre moltehafatto i l 
Signore,e tuttavia continuamentefá aque-
lla miferabile peccatnce, lequalinon é ne-
ceflario raccontate, poichegiá pet quello 
che s' é dettOjfi puó conofccte 1' anima mía, 
e lo fpi t i to , che m ' há dato i l Signotejfia egli 
benedettoin eterno, che tantopenfieto ha 
havuto di rae. 
M i diffe una volta i l Signóte confolando-
mijche io non m ' affliggeíli(e ció con gran J' 
amore) chein queíla vita non pofiiamo 
ftarfempred'un modo; che alcune volte 
havrei havuto fetvore, ed altre no ; alcune 
volte farei ftata con inquietudini , e tenta-
tioni,ed altre con quiete; ma che fpetaífi in 
lui,e non temelli . 
Stavo un giorno penfando,fe era attacca-
mento i l fentir contento di ftare con le per-
í o n e , con le quali conferifeo, e ttatto le co-
fe dell' anima mia ; & i l pottar loro ^more; 
come anco a quelli , che vedogiá gran fervi 
di D i o , confolandomi con eífi loro. M i dif-
fe, che fe ad un' infermo, che ftáin pericolo 
di morte, pareífe, che un medico gli cendef-
íe la fanitá, che non farebbe vittu lafeiar d i 
ringtatiatlo, enonl'amate. Echefolaha-
vtei fatt' 10, fe non fofle ftato per mezzo di 
tali perfone ? che la converfatione de' buoni 
non appottava danno; ma che fempre le mié 
parole foflero aggiuftatc, e fante ,e che non 
lafciaífi di confetir con efle l o r o , perche 
piú tofto mi fatebbe giovaraento, che dan-
n o . Confolommi c iógtandemente j atte-
foche alcune volte patendomi attaccamen-
t o , volevo lafciat afFattoditrattarci. Sem-
pre quefto Divino Signore mi configliava 
m tuttele co íe , fino a d i t m i , di che ma-
niera havevo da pottatmi co' deboli, e con 
alcune petfone. H á continuo penfieto di 
me: alcune volte ttb affluta in véde te , che 
si pocovaglio infuofervitio j edivedere , 
che pet forzá mi bifogna oceupar i l tem-
po in govetno di cotpo tanto mifetabile, c 
íiacco , cora' c i l m í o , piú di quello, ch'io 
vorrei . 
Mentre una volta ftavoin oratione, ven-
ne 1' hora del dormiré, mi ttovavo con gran 
dolo t i , e biíognavami afpettate i l vomito 
otdinario : come io mi viddi tanto legata, e 
che dall' altra banda lo fpirito voleva tempo 
per fe , me n' affljfli tanto, che incominciai 
a piangere dirottamente, eda (emite pena 
(e quefto non é una fol volta, mafpeíTom* 
accade) patendomi, che i n un certo modo 
mi fdegnavo contto me ftefla, e che formal-
mente allota m ' abbottiíli j fe bene per or-
dinatio ben conofeo io , che non m' ábborri-
feo, né manco di prendermi quello che veg-
go eflermi neceflario > e piaccia a D i o , che 
non mi prenda affai piú coraoditá > che non 
biíognaj comein veto debbofare. Stando 
iodunquein quefta afflittione, appatverai 
i l Signore, e confolommi grandemente, di-
cendomi, ch' io faceííi quefte coíe,e mi p té -
deíTi 
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defíl talí comoditá per amor fuo, ed haveíTi 
pacienza, éffendo per adeflb neceffaria la v i -
ra mia. Ondeparmi i che non mifonmai 
piú ved uta con pena, da che mi íono rifoiu-
ta difervire con turre le raie forze a quefto 
Signore, e confolator m i ó , i l quaic fe bene 
railafciava pariré un poco, m i Confolava 
poi di maniera, che nulla fb in deíiderar rra-
vagli, e parimenti: ecosiadeíTo non mi pa-
re neceflario, ch* io viva, fe non per queftoj 
cd é quellojche piú di cuore io chiedo a Dio . 
Dicolialcuiie volrecon rutto raffetro dell* 
anima mia: Signore y o morivi, b pattre: 
non vi chiedo ioaltraco/a per me. Sentó 
confolarmi, quandoodo íonare Thorolo-
giojparendomi, chem'accofto unpochi-
no piu a vedere D i o , per effer paffata quell' 
hora di v i t a . Altre volte ftó di maniera,che 
né m i fenro di vivere, né mi pare hó voglia 
di mor i ré ; ma fto con una tepidezza, & of-
curirá in ru t ro , comeho detro, paffando 
fpeflbdigranrravagli. E con haver voluto 
i l Signore, che í ifappinoin publico quefte 
gratie, che Sua Macftá m i fá (conforme mi 
difle alcuniannifono dover'effere, onde 
me n ' afflifti affai, e fin' hora non hó pariro 
poco, come VoftraRiverenza sá , pren-
dendoloogn'uno, come glipare) mi fon 
confolara di non haverci colpa, poicbe ho 
podo fommo ftudio i n non dir lo , fe non a* 
miciConfeffori, oda perfone, lequaligiá 
fapevoche l'havevano inreíoda 'mici me-
dcfimiConfefíbrij e quefto hó farro, non 
perhumi l tá , ma perche (come hó derro) 
fentivo penain dir lo , anche a 'medeíimi 
Confeffori. Adeflb per gratia di D i o , per 
moltochefi mormor id ime , e con buon 
zelo, &al t r i t emino rrarrar meco, & an-
co confeflarmi, & a l t r i mi dichino molrc 
cofe, e parole pungirivej nondimeno co-
me conofco, che per quefto mezzo ha vo-
luro i l Signore rimediare, c dar'a juro a 
molre anime (atreíoche I ' hó ved uto chiaro) 
e mi ricordo del mol t o , che per una fol' ani-
ma havrcbbe pariro i l Signore, molto poco 
micurod i ru t to . N o n so, fe lacagionedi 
quefto é Thavermi pofta Sua Maeftá in 
queftocantoncino tanto racchiufo, e dove 
giá , come di cofa morta , penfai non do-
vefleeffere piú memoria di rae; manon é 
flato tanro, quanro havrci voluto , poiche 
neceflariamente m i conviene parlare con 
alcune perfone: tueca vía come ftó, dove 
Parte Prima, 
non fonveduta, pare fía piacciutoal Si-
gnore farmi entrare in un porto, che fpero 
in Dio fará ficuro. Per rrovarmi giá io fuo •* 
ra del mondo, efrá pocae fanta compa* 
gnia, miro come da luogo alto j eben po» 
cohormaimicuro, chefidichi, óf i fappi ; 
piú ftimarei i o , che profittafle untantino 
un'anima,che tutto i l male, che íi puó dir 
di me*, poichedopo, cheftoqui , é piac-
ciuto al Signore, chetutti imie i defiderj. 
mirino a quefto. Ed hammi dato una ma-
niera di fonno nellavita, chequaíifempre 
mi pare, che ftó fognando quello, ch'io 
vedo, enon iícorgoin me contento , he 
pena, che fia grande. Se alcune cofe m i 
danno qualchepena, ó contento, paffa sí 
brevemente, che menemaraviglio, e la-
feia i l fentimento come di cofa, la quale io 
mi fia fognata: e quefto é pura ver i rá , che 
quanrunque io voglia rallegrarmi di quel 
contento , & attriftarmi di qnelle pene, 
non poflb, non altrimente che una per-
fona prudente, edifereta poteffe haver pe-
na , ó contento d' un fogno, che fi fognó v 
peroche giá T anima mía fi trova fvegliata 
dal Signore da quel lo che, per non eflere 
10 mortificara, né morta al mondo, m* ha-
vea cagionato fentimento^ né vuole Sua 
Maeftá , che torniad acciecarfi. D i que-
fta maniera vivo io hora , Padre mío : 
preghi Dio Voftra Riverenza, che ó m i 
chiami a fe , ó mi conceda, ch* io io ferva: 
piaccia a Sua Maeftá,che quefto, che qui s* é 
feritto, fia diqualche utilitá a Voftra Rive-
renza,chepel poco t empo ,época comoditá 
é ftaro con rravaglio j ma felice fará i l tra va-
glio, íehavró affrontato adi r 'a lcunacoía > 
con cui almeno una fol volra ne refti lodaco 
11 Signore; che con quefto mi terrei per ben 
pagara, e premiara, benche V. R. fubiro 1* 
abbrucciaffe: non vorrei pero lo faceffe pr i -
ma , che lo vedeflero quelle tre perfone, che 
V. R. s á ; poiche fono ftati, efono mieí 
Confeflbii:percioche fe quefta ferirtura non 
camminabene, conviene, cheperdano la 
buona opinione, che hanno di me; efe 
cammina bene, fono efti buoni, e le tterati, 
só,che vedranno,d* onde vicne,e ioderanno 
c b i r h á d e t t o per mezzo m i ó . La Divina 
Maeftá non abbandoni mai V . R. e la faccia 
un grao Sanco, di maniera che col fuo fpiri-
co, e luce illumini quefta miferabile, poco 
humile,e troppo ardica,laqual ha havuco t r -
K diraen-
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•dimenTo di mettcríi a fcrivere cofe tanto al-
te . Piaccia al Signóte, ch' io non habbiaet-
rato in queftOjhavendo intcntione,edeíide-
rio di dar nel fcgno, &: obbedire; c che per 
mezzo mió íi lodafle in qualche cofa d Si-
gnore (che é quello, di che molti anni fono 
lo prego)emancandomi per queftor opere, 
m i fono arrifchiata a mectere infierne quefta 
mia d i fordinatavi ta ie benenon ifpenden-
Úo i n ció piú tempo, n é penfiero di quello 
che é ñato ueccffario per ifcriverla ; m \ 
ponendofolatnente quello che é occorfo á 
me,con tuttaquellaichiettezza, e veri tá, 
che hopotuto . Piaccia al Signore , poí-
che é potente ,e fe vuole puo, di volere, ch' 
i o in ogni cofa arrivi afare la fuá volontá , c 
non perrnetta, fi pcrda queft' anima, laqualc 
Sua Maeftá in tanti modi , e maniere , e 
tante volte hácavato dairinferno^ tirato a 
í e . A m e n . 
L E T T E R A D E L L A S A N T A M A D R E T E R E S A 
a quel Padre, per i l di cui comandamento ella íi pofe 
.a fcrivere la íua Vita* 
LO Spirito Santo fia fempre con V.R. Amen. Non credofara male inc aricare queflo ne-gó tío a V.R.per obligarla maggiorment$ a raccomandarmi di cuore A Dio;perche fecon-
do quello che hópatito in vedermi qviifcritta e^d in ridurre alia memoria tAnte miferie mié, 
ben potre{;qmntmqHe con veritdpojfo direjhepiü hófentito ¡tena in ifcrivert le gratie,che l 
Signore m'hdfatte^  che /' ojfefe ^ heho commejfe contro Sua Maejid. lo hofatto quello che 
y.R.mi comandó yin difiendermi, con patío, che ella adempifca cinche mifromife^difirac-
ciare quello,che lofojfe par/o male, Non havevo io finito di rivederlo dopbferino, quand» 
V.R.mand'oper eJfo:puo ejferejhe vifiino alcune cofe mal dtchiarate rfd altrejiojiedue vol-
fe¿ffendo flato st pocoil tempo, che ho havutOiChe non potevo tornar A rivedere quello , che 
fcrivevo,Prego V.R,ad emendarlo,ed afarlo copiareje fihd da mandare al Padre Maefiro 
uivila,períhe¡¡otrebbe qualch' uno conofeere la mia mano, lo defidero grandemente ¿he in 
ogni modo lo veda , potche con queflo intento V incominciai A fenvere ; attefoche come AIUÍ 
faja^ch' io voper buonaflrada ,rimarropin confolata , nonrimanendomipiuche fare dai 
canto-mio,íntutto faccia V.R.come leparrd; e vedA, chefld ella oblígala a chi cosi le confi' 
da V mima fuá: quella di F , R. raccomanderi io AI Signore tutto i l tempo di mia vita: per 
tanto affrettiji difervire A Sua A4aefld,perfárdamegratia;poiche vedrd y.R.per quello che 
qutfl dice^ quantohene s'impiega in darfitutto,come V.R. ha incominc latosa chifenz.a taf¡a,e 
mifura,e con infinita Uberalitdfidda noi. Sia egh benedetto perfempre ; chefper o ne lia fuá 
mifericordiOiChe ci vedremo colafsu,dove pm chiaramente F.R.ed io conofeeremo le mifer'p-
cordiegyandi, che hd ufato con noi3e¡o lodaremo in eterno, Amen. 
Si fini difcrhrere^uefto Libro la prima volta P anno del Signore 1562. fenza diftintio-
ne de' Capitol i ; ma dopo torno a reícr iver lo , dividendoio inCapi to l i , & aggiungendo-
v i moltecofe , che doppo alia Santa Madre avvenneroj comefñ ia fondationc del Mona-
í lcno di San Gioíeppe d' Avila | la quale pero noi in quefta traduttione metteremo a fuo 
luogo , cioé nel Libro , che la Santa fcriíTe delle fondationi de' fuci MonaÜer i per o ídme 
.del fuo Confeflbie. 
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AI Lettore^ 
COngUOriginati dtquefío LiBri) capitaronanelle mié maníalcuni fogíi fcrittidi pro-priamano ddLa Santa Madre T E R E S A D I G / E S U ' y ne* quali^bper memoria 
fuá % ó per dar corito dfmi Confeffori, havea poflo alcme cofe, che Dio le diceva, &alcme 
gratie, che le faíevat oltre alie contenute in que fio Libro, le quali mi e par/o porre infierne 
con effo ^  per ejfere di mol ta edificatione 1 Onde le pongo giitfiamente, come la Santa Madre 
U fcrifse * 
QU e í l o m i difleil Signore un giorna i Penfi tu, Figliuola, ehe con dita i l mé-
rito uigodere? n6,.maconíiftein operare,in 
patire, &: in amare ^ N o n havrai tu udi to , 
che S.Paolo fteffe godendo de'eclefti gaudj 
piú d' una voltajina molte^chc pati. M i r a la 
miavitatuttapiena di padre, e folamente 
nel Monte Tabor havrai udito i l mió gan-
dió. Nonpcnfarevquando vedi miaMadre y. 
che mi tiene in braccio , ch' ella gpdeffe d i 
quei contenti, fenzagiave tormento, dal d i , 
e punto, che Simeone le diíTe quelle parole: 
Tuam ipfivs. animam doloris glad 'ms per-
tranjibit: dándole mió Padre chiara luce,ac-
ció vedefle , quantodovevo io patire^ L i 
granSanti, iqua l iv i f le ione 'de íer t i , com' 
eranoguidatida D i o , facevano gran peni-
tenze-, oltre acio havevanogranbartaglie 
col Demonio, e conloto íleífi, e molto tem-
po paffavano ifenza veruna confolatione 
fpirituaie^ Credijfiglia,chechiepniamato 
da mío Padre ,.maggioritravagli dalui rice-
ve, & a quefti cotrirponde 1' amóte ^ In che 
te lopoíTo io moñrare piú , chein volcr per 
te quellorch'io volfi per me? Miraqueftc 
piaghe , che non airiveranno mal a tanto i 
tuoidolofifc Quefto é i l caramino della ve-
nta . Cosí m'ajuieraia piangere laperditio-
ne,. incuiftannoqueili del mondo (cono-
fcendo tu que í lo ) poiche tu t t i i loro deíide-
r j , íollccitudmi , e penfiens'impieganoin 
come confeguireil contrario. Quandoin 
quettogiorno incominciaia faroratione , 
ítavo con sigran dolor di terta, che mi pare-
vaquafi impofliblie potería fare. M i diíTe i l 
Signore: Diquivedrai i l premio del patire,. 
che noniftando tu con íalute per ragionar 
m e c o , h ó i o r a g i o n a t o t e c o , Scaccarezza-
tat i . E veramente cosi f u , attefo che ítetei 
quafi un' hora, e mezza raccoita, «Sí in que-
do tempo mi diffe egU le fopradette parole , 
e tu t to i t rimanente; n é i o m i divertivo, n é 
so, dovemiftava, econsigrandiletto, c 
contento, che non sodirlo ; e r imaíicon si 
huona íalute di capo % che ne reftai ammira-
ta, e con defiderio di patire. M i diífc anco, 
chemincordaíf tbenedel le parole, cheha-
veva eglidetto a íuoi Apoftoli : Che non 
havea daeíTere dapii i i l íervo del fuo pa-
drone. 
Una mattina delle Palme Cubito comuni-
cata rimaíi i nungrand ' e f t a í i , di maniera 
che né anco pótevo inghiottire la particola •, 
e tenendola cosi in bocea, mi parve vera-
mente, che tutta mi íi foííe empita di fan-
gue, eparevamihaver ancora i l viío,. e la 
pe r íona tu t t acoper t ad i fangue ,come íe al-
lora l ' haveffe i l Signore íparfo: cosi era cal-
do- , a mió parere j . e la foavitá, che allora 
íentivo y era ecceííiva pe mi diífe il Signore: 
Figlia, io voglio, che '1 mió fangue t i giovi 5 
non haver paura , chemait i manchila mia 
mifericordia. Io lo fparfi con gran dolore , 
e tu lo godi con si gran diletto, come vedi j 
ben t i pago il gufto, che tu mi davi in que-
ílo giorno . Difle quefto , perche erano 
puidi t rent 'anni , che in queílo giorno mi 
comunicavo, fepotevo , eprocuravo ap-
parecchiare 1'anima mia per ncevere, ed al-
bergare i l Signore; parendomi gran cru-
de l táque l lade 'Giudei , quandodopoun si 
gran ncevimento, cheglí fecero,. lo laícia-
rono andar a manglar tanto da lungije face-
vo io contó ,che haveffe a nmanerfi meco, 
febenin aflaicattivo albergo, perquanto 
horam'accorgo: onde facevo alcune coníi-
derationigoffe; ma le doveva ii Signore per 
fuá bontaammcttere^E perche quefta é una. 
deile viíioni pin certe, e íiciire,che ho hav l i -
to , m' é rimafo da l e i , per lacomunione 
gran giovamento. 
Havevo letto in un l ibro , che era impet-
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fettionc haverimtmgini curiofe j e cosí vo-
levo levarmene una di cella,che havevo. Et 
anco prima,ch' io leggeffi quefto, mi pareva 
piúpovertá nontenerne alcüna, fe non di 
carta j e come dopo leíli queílo , non l ' ha-
verei piú voluta havcre d' altra forte. Inte-
í i da lS igno reque f toched i ró , ftandone io 
ben fuor di penfiero: Che non era buona 
mortificatione, percioche quale era me-
g l io , l apove r t á , 6 la carita? che eflendo 
íenza dubbiomcglio P amere > tutto queí-
lo che a luí m ' inc i ta í re ,non lolafciaífi,né 
lo toglieíli , ó prohibifli alie mié Monache j 
che '1 libro intendeva de gli ornamenti fo-
verchi, corníci « e c h e , ed altrc cofe cu-
r iofe , evane, cheiS pongono nell'imma-
gine. Chcqucllo, che'1 Demonio faceva 
.co'Luterani, era i l levar l o r o t u t t i i mez-
z i , che incitaflero all 'amore, e devotio-
ne; e che pero andavano perduti. I miei 
fedeli , ñgliuola , hanno hora piú , che 
m a i , da far ilcontrario diquelloj che eífí 
^ n n o . 
Stando io una volta penfando, con quan-
t a p i ú pur i tá í i v ive , fiando la perfonaIon-
tana da'negozjj eche quando mi ritrovo 
i n e í f i , devoeamminar male, econmolt i 
mancaraenti; intefiquefteparole: N o n f i 
puo far di meno, figlia j procura tu fempre 
in tu t t e le cofe haver buona erettainten-
tionc con diftaccamento, e di guardar me, 
acciochequello che nifarai> vadi confor-
nae a c ió , che i o feci. 
Stando penfando, qualfoífe la caufa di 
Ron haver'lo hora quaü maief ta í i , ó r a t t o 
i n publico j intefiquefto: N o n bifogna ho-
ra i affai bailante crédito h a i m , perquello 
ch'iopretendo; andiamo confiderando la 
debolezza de' maliciofi. 
Stando io un giomo con timore, fe flavo 
in gratia, 6 n o , m i diffc ilSignore; F i -
glia, molto differente é la luce dalle tene-
bre: io fon fcdele, neffuno fi perderá fenza 
conoícer lo . R imar ía ingannatocbi s'aííi-
cureráper l i favori ípirituali, che habbiala 
vera ficurezza , e la tefíimonianza della 
buona confeienza. Ma niuno penü , che 
poffa da fe íleflb ftare in luce, íi come non 
potrebbe imped i ré , che non venifíe la nor-
te naturale, perche dipende dalla mia gra-
cia. I I miglior mezzo , che poffa effereper 
ritener la luce, é i l conofeere V anima, che 
per fe fteffa nulla p u ó , e che le viene da rae; 
fáta della Santa A l a d r e 
percioche quantunqueí i r i t rovi inquella, 
un t an t inope ró , ch'iom'allontani, verrá 
la notte. Q i l d U é la vera humilta, i ! cono-
fcereT anima quello che ella p u ó , equello 
che poffo i o . N o n lafeiar di ferivere gli au-
v i f i , che io t i do, perche non t i íi dimenti-
chino, g iáchevuoipor re iniferitto quelli 
deglihuomini. 
La Vigilia di San Sebaftiano, i l primo an-
uo , ch' io fui Priora nel Monaftero dell' In-
carnatione, cominciando in Coro la Salve 
Regina, viddi nella Sedia Priorale, dove ña 
pofta un'Immagine della Vergine noftra 
Signora , calare con gran moltitudine d* 
Angioli la Madre di D i o , eporí iquivi : a 
mioparere, non viddi io allora T Immagi-
ne,ma (comedice) TifteffaSignora. M i 
parve, che s' aíTomigliaffc alquanto all' I ra-
magine, che m i donóla ConteffadxOfor-
n o ; fe bene fü in un fubito i l potería raffigu-
rarc, perefferio difattoriraafa in grand' 
eftafi. Parevami, che íopra lecornici , c 
corone delle fedie, e fopra i parapetti fof-
feromolti Angeli; ma non con forma cor* 
porale, eflendo vifione intellettuale. D i -
moró COSÍ tuttaJaSalve, e mi diffe: Ben fa-
cefti a pormi q u i ; io ftaró prefente alie lodi , 
che fídaranno al mió Figliuolo, e glie le 
preíenteró . 
Effendoíiunafera partito ilmiaConfef-
fore molto in fretta, chiamato da altre oc-
cupationi, che havea,piúneceírarie , r imaíi 
per un poco di terapo con pena, e malinco-
nia; eparendomi di non havere attacca-
mento a veruna creatura della t cn-a, mi v cu-
ne allora un poco di ferupolo, remendó non 
incorainciare aperdere quefta liberta. Que-
ílo fu ccedette la fera: lamattina feguente, 
mi riípofe a quefto Noftro Signore, dicen-
do: Che non m i maravigliaffi , perochefi 
come i raortali defiderano compagnia, per 
comunicare i loro diietti fenfua,li; cosi V 
anima defidera( quando v'c chi Tinrenda) 
communicareifuoigodimenti, epene; e 
s' a t t r i í l a , quando non ha con chi . Come 
egli era ílato qualche fpatio di tempo meco, 
m i rkordai , che havevo detto al Confeflo-
re , che tali vif ioni paffavano prefto. M i dif-
fe , che v ' era differenza da quefte all ' imma-
ginarie, eche nelle grade, ebe ¿gli face-
va , non vi poteva effere regola certa j atre-
foche alcune volte con veniva d* una manie-
ra , cd altrc d* un' altra. 
U n 
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Unglomodopo eflermi conimunicata,! v o t a d i q u c í l o p á f l b , m i confolo aflai,ed 
parmi chiariííimamente fi poneffe ap 
preíTodimeNoft i roSignore, ed incomin-
ciaffe a confolanni con granfavori, e ca-
rezzej efrá ral t recofcmi diffecosi. Vc-
demi quifjglinola , che fon ' io , moftrami 
le tne m a n í , e parevami, che rae !e prendef-
fe; ed accoftaffe al fuo coftato, dicendomi. 
Miraleraiepiaghe, non t i ftarefenzame, 
paflalabrevitádella v i t a . In alcunc cofe, 
chemidif le , in tef i , chedopbefler eglifa-
lito al Cielo,non calo rnai in ten:a,per coni-
municaríi con veruno,fc nonnelSantiíf imo 
Sacramento. M i d i f l e , che fubito rifufci-
tato havea vifitato la fuá Madre Signora 
Noftra , havendoneella grandiífiraa neceí-
í í t á , che per la pena, che le havea trapafla-
to i lcuore , non tornó cosi fubito in fe per 
godere di quel gand ío , e che havea dimora-
to buona pezza con efla l e i , percioche fu d i 
bifogno. 
Ritrovandomi una mattina in oratione, 
mivenneun gran rano, eparevami, che 
NoftroSignore haveffe portato lo fpirito 
mioacantoaftio Padre, eglidifle: Que-
fta,che voi m ' havete dato, dó io a voij c pa-
levami , che'1 Padre Eterno m*accoftaffe a 
fe. Quefto non é cofa immaginaria, ma con 
unacertezzagrande, e con una delicatezza 
canto ípirituale, che non íi sá d i ré . M i difle 
alcune parole, che non m i fi ricordano, era-
nocerto difarmi gratia, efavore. Duró 
qualche fpatio di tcmpo a tencrmi a canto 
a fe. 
S ubico communicata i l íecondo giorno di 
Quarcfiina in S. Giole ppe di Malagone, mi 
íi rapprefentó Giesú Chrifto Signor Noftro 
i n vifione immaginaria, come íuole \ e ftan-
doloiomirandoviddi, che nel capo, in ve-
ce di corona di íjpine, in tutea quel la parte, 
dove credo faceflero piaga, haveva una co-
cona di gran fplendore. Comeio íono di-
* Non dice quefto la Santa Madre» come alcuni han-
no imefo, & ingannaiiú, che foífe ah* hora difceia dal 
Cielo i* Humanitá di Chrifto per parlar con lei : queJ-
)o « che non haveva facto con veruno dopo la fuá 
Afcenlione ; peroche come fi vede , fínivaah'hora di 
communicarfi , onde nelle fpecie del Sacramento ha-
vea feco Chrifto , il quale le diceva quello , che ella 
qni dice. Né meno in diré , che non calo Chrifto in 
ierra dopo lalito al Cielo, toglie che non fi fia dimoftrato 
a mola fetvi íüoi , e ragiunato con loro, non calando 
egli, ma elevando i loro intelletti, & anime perche lo 
vedefleso , & udiflero, come fi ferive di San Stetano, e di 
San Paolo negliauidelli Apoíloli. 
Parte Prima. 
incoramciai a penfare, quanto gran tor-
mento dovette effere, poiche havea fatto 
tanteferite, Scaprendermi pena. Midi f -
feil Signore, che non glihaveífi io com-
paílíone perquelleferitc, maper lemolte 
che hora g l i davano gli buomini. l o g l i 
d i í í i , che potevo io fare per r imediodi 
quefto? che ftavorifolutaa fartutto. M i 
rifpoíe, che non era horatempodi ripofa-
re; raa che m* afFrettaífi a fare qviefti M o -
nafterj, che coll' anime, chequivi ftavano, 
prendea egli diletto , eripofo . Che pigliaf-
fi, quante fondationi mi veniflero offerte , 
attefoche eranvi moltedónzelle , le quali 
per non have ídove , nonio fervivano j e 
chequeiMonafterj, ch'iofaceífi inluoghi 
piccioli, foflero come quefto, che tanto 
potevano meritare , col defiderio di far 
quello, cheneglialtri fifá: e ch ' io pro-
curaí l i , d ie tu t t i fteffero íotto un gover. 
nodiPrclato: e che poneíTi granttudio, 
che per cofa di mantenimento corporale 
non fi perdefle la pace interiore, che aju-
tarebbe che non ci mancaffe mai i l foftenta-
mento. Particolarmence, che ci foffe pen-
ficro deH'infermej peroche laSuperiora, 
che non provedeffe, ed accarezzaffe T i n -
ferrae , farebbe come gl i amici di Giob 
che egli dava lasferzata dell ' infermitáper 
bene dell'anime loro, e le Supcriore po-
nevano arifehio la patienza delle povere 
inferme . Che io feriveífi la fondatione 
di quefti Monafterj: e fiando iopenfan-
d ó , come in quello di Medina non ha-
vevo mai intefo cofa alcona notabile da 
ícrivere nella fuá fondatione , m i difle , 
che volevo io piü altro vedere , cffen-
do ftata miracolofa la fuá fondatione ? 
Volle d i r é , che faccndola folo e g l i , pa-
rendo foífe impoífibilé , io m i rifolfi ad 
efeguirla. 
I lMar ted l dopo rAfcenfionc, eífendo 
ftata unpezzo in oratione, dopo eflermi 
communicata, ftavo con pena,perclie mi dí-
vertivo di maniera, che non potevo fermar-
nü in una cofa j onde mi lamentavo col Si-
gnore della noftra miferabile natura. Co-
minció ad infíammarfi I * anima mia , paren-
d o m i , che chiaramente conoícevohavcr 
prefente tutta laSantiífima T t i n i t á i n v i -
í ione intellettuale,dove l'intcfe Tanima mia 
per una certa maniera] di rapprefencatíone, 
K 3 . come 
F i t a della Santa M a d r e 
come íí gura della yer i tá ,acck>che la raia 
rozzezza lo potefle intenderc, come Dio é 
T r i n o , c d U n o ; o n d e m i p a í c v a , che m i 
parlaflero tuttc le trepedbiv?, e che fi rap-
prcfentavano diftintaineme -dentro dell' 
anima mia, dicendomi, che da indi i n p o i 
vedrei in me miglioramento in tre cofe, di 
cui ciafcuna ti iqüefteperfpncmi facevagra-
t ia, cioé ,Ticllacarita: in patire con conten-
t o : cd in íentirc quefta cai i tácon accendi-
mento neU'anima. Intefiquclle patole.clie 
dice \\ Signore nell' Evangelio, che dimora-
rebbono le tre Divine períone coiP anima, 
che ftáin gratia. Standoio dopo ringra 
t iandoil Signore di gratia si grande , cono-
fcendomiindigniífima -dileí, dicevoaSua 
Maeftá con gran fentimento, che poicbe 
bavea a degnarfi d i farmi fimili grade, e fa 
vor i , per qu.al cagion e m' veffe lafciata di 
fuá mano, onde poi fui si eattiva ? (parodie 
i l giorno avanti í iavevoíemiio grars pena, e 
dolore de*mieipcccati, havendoli preíenti 
dinarizi a g ü o c c h i dcU'anima) viddi qu i 
chiaramente i l mol to , cheil Signore Jiavea 
(atto per parte fuá in í indaquando ero mol-
t o fanchilla, per tirarmí a íe^ con mezzi af-
fai eíficaci, e c o m § tuttiper mia malitia non 
migiovarono . iaonde chiaramente mi íi 
rapprcfcntó i* ecceflivo amore, che D i o c i 
portain perdonar tanta ingraiitudine,quan-
do noi vogliamo ritornar a l u h e queftami-
fericotdia ha piü u ía tomeco , che conalcun' 
a l t r o , per molteragioni . Parmi riraafero 
nell' anima mia tanto imprefle quelle tre 
perfone, che io v idd i , eíTendo un Tolo D i o , 
che a durar cosi, impoflibile farebbe lafciar 
di llar u n i ta , e race ol ta .con si Divina com-
pagnia. 
. U n a volta, poco prima di queflo, che l io 
detto, andandoio a conumicatmi, ftando la 
pardeóla nella Cuftodia, clic ancora non 
1' havevoi icevuta, viddi come una Colom^ 
fea, chefvolazzava con iftrepitQ.Turbommi 
tanto, e mi feípeíein ratto , «he con gran 
fatica prefi ia particola, Tu t to quelio m i 
fucceffein San Giufcppc d'Avila, dove an-
co intcfiqueftep^ioie l'anno raillecinque-
cento íettant'unoiTempo verrájche in que-
fta Chieía íi faranno moJci miracoli , € chia-
meiaífila Chic-fa Saina.. 
Staudo io un giorno penfando, fe líavf f-
íero ragione coloro a' quali parca male >ch4 
io ufciAl a fondar Mp»afícrj ^ e cíje megUo 
i farci a ftarmenefempre ¡mpiegatain oratio-
ne,intefiquefteparole: Ment re í ! vive^oa 
confi í lei lguadagnoin procurare digoder-
mipiú , ma in fare la mia volonta. 
Parvea m e , chepoiche S.Paolo loda tan-
to la claufura , cri táramentodelle Donne 
( che poco fá m' e flato detto, e prima anco 
1'liavev o udito) che quefto farebbe la volon-
ta di D i o in me. I I Signore mi difle: Dira i á 
coftoro, che non íi governino per una fola 
parte dcllaScrittura,ma che confiderino l'at-
t t t t potranno efl i for íekgamii le maní ? 
Stando io un giorno dopo T Ottava della 
Vifitationeraccomandandoa Dio un mió 
fratcllo in un Romitorio del MonteCarme-
lo,difli al Signore (non so fe nel mió peníi«*. 
i o , ritrovandori quf í lomio fiateüo in luo-
go,ck)ve corre a perkolo la fuá fal vatione: ) 
Se io vedeíti, Signore, un voftro fratello i n 
tal pericolo,che cofa non farei io per ajutar-
lo ? pare a me ,chehavrei fotto ogni poífibi-
k . M i rifpofe i l Signore: O figlia, íiglia, fo-
relle mic fono quefte dell' Incarnatione,e tu 
t i n-attieni: hor habbi cuore, coníidcra, cH' 
io lo voglio j non é tanto diflicile quefto go* 
verno, eom' a te pare, c per dove tu pen í i , 
ches' habbiada perderqueft'altre cofe,gua^ 
dagnerai 1" uno , e l ' a l t ro : non far piü ief i -
flenza,perdie é grande i l m i ó potere, 
. Stando iouna volta penfando alia gran 
penitenza, chefaceva una perfona molto 
religiofa, ecomeiohavreipotuto farnc af-
faipiú ( conforme aMcfiderj, cbctalvoJta 
m ' h á dato i l Signore difarla) fe nonfoffe 
flato per obbedire a' Gonfeflori: e fe farebbe 
megliopcrravvenire nongi i obbedire m 
quef lo , t a i difleil Signore: Quefto no , fi-
glia: per buona, e íi cura Arada va i . Vedi 
tutta lapenitenza,che coftei fá ? piü flimo io 
la tuaobbedienza. 
Unavol taf landoioin oratione m i m o -
flró ilS^gnoce per una maniera di vifione 
intellettuale, come flavaf anima, che fi r i -
trovain grada, i n compagnia dellaquale 
vid di per vifíone intellettuale la Santiflima 
T r i n i t á , dalla cui compagnia veniva a quel-
l aniraaun potere, che dominava tutta la 
t é r r a . Mifuronoal l 'hora dichiarate qucl-
Jeparole de'Candci-Divini , che dicono : 
Diieilusmeiis defeendit in hortum fmm. M i 
moflió panmente, come ftia P anima, che 
íi ritrova in peccato , fenza verun potete, 
aguifa di perfona , che fleífe tutea flretta-
, me n-
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wentcIcgata, c coa gli occhi bendaci > chí; 
quantunque voglia, nonptio vedere, De 
caraminare, ne udire^ & in grand^ofeoricá. 
M i cagioo^oao tahsa Compaffioot qiiefte 
talianime," che qualíivoglia travaglio- mi 
farrebbe leggicro per libecarne una. M i 
parve, cheildarad intendere, edichiarar 
q o d l o , com" io lo viddi, malamente fi pofla 
. fare; né sávconíe fiapo/Tibilc, che veruno 
vogjia perderé tanto befte xnc ftare in tanto 
tT)ai<e-
Ritrovandorai nel Monaftero deirincar-
natione il íecondo anno del mió Priorato, 
1' otra va di San Marcino, mentre flavo per 
comunicarmi^ i l Padre FraGiovannl della 
Croce, che mi dovea daré i l SantiflTmo Sa-
cramentav divife la particolaper un'altra 
foreila 5 peníai io,che non foífc per raancan-
zad i particofe, n » perche voleflemortifi-
carmi, havendogliiouna voJta|detto» che 
goftavo motto, qnando 1c particoie erano 
gtrandi y non perche io non fapeííí, che nulla 
importava per lafeiar d i ftarvi interamente 
i l S ignóte , benche foflCepiccioüíIimofrag-
mento. M i difle Siia Maeftá: ^fon havet 
paurafigliuda,. chealcuno poffalevarti da 
me dando ad intendere che non importa-
va.. M i f i rapprefento allora quefto Signo-
re per vüione immaginaria , come altre 
voIte,,moltaneirinteriore-, e miporfe la fuá 
mano dri t ta , dicendomi: Mira quefto chio-
do, che é fegno,, che da qui avantifarai mia 
fpofa. Sino ad hora n o n l ha.vevi mediato: 
per Tan venir e non folocomc diCreatore, 
come di Re ,, e dituo Dio rainerai l.'hóftor 
m i ó , ma anclie come mia vera fpofa: i l mió 
boaoieegiatuo> edil tuo é m i o . Ferami 
tanta operatione querta grana, che non po-
te vo capire i n me,e r imaí lcome impazzita,. 
ondedill i alSignore: Che, adüattaífe la 
mia picciolezza, oche non mi faccífe tanta, 
gratia; parendomi certamente , che non 
iapotelTefoffcire lamia naturalezza; ftetd 
COSÍ tuttoquel. giorno moho afforta. H a 
fentito dipoi gran giovamento , e mag-
gior confuíione , ed afflittione i n ve-1 
déte , che non corriípondo con cofa a l -
cuna di f«o fcevido a j ra t ie sí srandi . 
Ritrovandomi nelMonaftero diTotedo, 
e coníigUandomialcuni» ch'io non deíTi.la 
íejpoltitra ifiquella Ctóefea chi non foffe 
períona nobile^radiffeil S ¡gnore :T i faranr 
no graademente impazzire , í íglntola, fe ta 
guardi alie leggidel Mondo *. Fiífe gl¿ occhi 
in mé povero, e difprezzato da luí; faranno 
forfei grandi del Mondo grandi nel mío 
cofpetto l overo lia vete «oi da effeue ftima-
te per nobiltade' lignaggi»,ó per virtu l 
U n g i o r n o midiffe il Sigilóte : Sempte-
tubrami travagri,e dall'altra banda I I deufir 
io difpongo le cofe conforme a quelto ch' io-
sodellatLfea voloata» e n o o c o n f o r m » alia 
tua íenína l i ta^edebolezza .. Prendí corag. 
gio,poiche vedtjXjuanto t* ajuto v havoluto , 
che acquiíU ró qnefta corona.Ne' tuoi %iot* 
nivedraimolto aggrandifo TOcdine dcila 
Vergine .. Qneftointdfidal Signóte amet- -
zo Fehrara PAnno 157 r. 
Ritrovandomi in S, Giufeppe d* Avila la 
Vigil ia della Pentecoí le , nel Romi tor iad i 
Nazaret , coníiderando una grandiííima 
gratL-t^heilSignore m'havea fatto m t a l 
giorno-» come ^ ueíbo,. venti anni (bno,pocQ' 
p i i i , ó meno, mi cominciaa vcmre un im-
peto, e fervore di fpirito si grande, chemt 
fece rimaner fofpefa ineftafi. m queílo graa 
raccoglimento intefi da Noft ro Signore 
quello che hora diro • Che diceííT a quefti 
Padri Scalzi da pacte fuá, che procutaffero 
of lervarquat t rocoíe^ lequali mentre etfí 
offervafferoifempre andrebhe piíicrefcendo 
quefta Rdig ioóe j e che quando-ineffe difet-
taflero, iniendeffero, che andavano fcaden-
do dal fuo principio, La pr ima, che i Capí 
fteffero d' accorda, & m pace.. La feconda, 
che quantunque haveffero molti Conventi,, 
in ciaícuno peraftefleropochtReligiofi. La 
terza,che converfaffero pococon fecolari, e 
quefto peí hene dell' anime loco ^La quarta^ 
che predicaffero piú colPopere, che con le 
parole... Quefto in t eü Tanno 1575?. E per-
che écofa veriffima >, l ' l i a fottoferitta col 
homemio.. 
Teref*cUGUsk~ 
II Eint della Fit&delUS* Madre Tere/a Ai Glcsk.. 
C A M -
CAMMINO D I P E R F E T T I O N E 
COMPOSTO DALLA S. MADRE 
T E R E S A D I G I E S U 
P E R A M M A E S R A M E N T O D E L L E S J J E M O N A C H E y 
ImpreffonuovamenteconforiTieagliOnginali manufcritti r i vcdu t i , & emendati dalla 
medeifima Santa Madre,e non conforme a gli ftampati per l* addietro, ne' quali 
mancavano molte cofe, ed altre anda vano aílai cortotte, 
A R G O M E N T O G E N E R A L E D I Q J J E S T O L I B R O . 
QTJefto Libro contiene g l i auvertimenti, econjígli, cheU Santa Madre T E R E S A D I GIESXT diede alie fue Sorelle, e Figlmole le Monache de" Aíonaílerj, che col 
Javore di Noflro Signare, e della Glorio/a Vergine fuá Madre Signora Nofira ella fondo 
della primitiva Regola della Madonna del Carmine: Particolarmente l'indrizjat alie So-
relle del Mona fiero di San Giofep^e d" A v i l a , che fUi l ¡¡rimo > chefondk% edeveella era 
Priora, guando lo fcriffe /' Anno 1552. 
P R O T E S T A . 
IN turto quelío che q u í d i r ó , m i f o t t o m e t t o a c i ó , ciie tiene la Santa Romana Ch te í a , e fe v i fará alcuna cofa a quefío contraria s fará per non haverla io intefa. E cosi prego 
per a m o r d i N o ñ r o S i g n o r e iLetterati , chel'hannoda rivedere, cbeatcentamentela 
confidcrino , ed efaminino: e ritrovandovi alcun mancamento (che molti ve ne potran-
no eflere) í* emendino. Se vi fará alcuna cofa di buono, üa per honore, e gloria di Dio, e 
per fervitio della fuá Santiílima Madre, Patrona, e Signora noftra, i l cui habito porto, fe 
bene moko indegna di effo ^ 
TerefadiGiesk* 
P R O E M I O . 
Afendo le Sorelle di que fio Mona fiero di S . Gio/eppe dü A v i l a , come haveva 
l í t e n l a , e comandamento dal Padre Prefentato E r a Domenico Bagnes delf 
Ordine del Gloriofo S. Domenico, mió Confeffore, per ifcrivert alcune cofe £ 
Orationejielle quali pare potro colpire,per haver* io trattato con molte perfone 
fpirituali, efante, m' hanno tanto importunato , cti1 io dica loro alcuna cofa di 
quefio^ che mi/ono ri/oluta obbedirle, confideranctoilgrand*amore, chemiportanOj C p e r f a r 
ioro piftaccetto quello ch' io imperfeítamente,e con poco leggiadro fiilefon per diré, che alcu~ 
ni JJbriaffai ben doUii& elegantemente fcritt ída chifapeva quello cheponeva in carta. Jo 
confido nelle loro orationi^ potendo effere, che per quelle i l S ignore Jicompiaccia difarmi af~ 
frontare a dir qualche cofa-fihe fia convenevole aímodo^di vivere^che s* ufa in que fia cafa:? 
fper orne lo eoncederd^accioche lo comunichi loro. E fe per auventura non d u r ó ben nelfegno 
i l P.Prefentato, che prima l'hd da vedere>ó faccomoderáyhlo abbrucciera; ed io nonhavro 
perduro cofa alcuna tn obbedire a quefiéServe di Dio , e vedranno o¿,cvb' io h a da me fiejfa ^  
quando S.M.non m*ajutaJ^enfodtporre akuni rimeá'fper certt tentationcelle, chemetteil 
Demonio{le qualiper effer tanto picciale,per auventura non fe nefd cafa)ed altre cofe canfor* 
me i l Signare mi dimoftrera, e mi verranno a memoria ¡,che come non so quello che m" hab~. 
bia a diré, nonpoffo ditlo con ordine ; e credo fard meglio nan offervarlo^oiche é (ofa tanta 
' fuor 
DiS ,Tere fa , di G i e s u . Cap A . 15 J 
fmr £ ogni ord'mejh'io faceta que fío. Porga ti S ignore in tuno quello^ch'iofaro., ilfuo ajutff, 
defiderto cttgtovare^ 
no moho avanti nel fervitio del Signare-^  e queféamtre infierne congli anni, ed efperienz.a, 
che h'jd'akuni Monafterijotra ej¡ereyche gioviin quejie minmie a farmi dar nelfegno me-
glio, che i Letterati, i qualt per haver altre oceupationi pm importanti^ ed efjere huomini 
foni , non famo tanto contó di cofe, che in fe pajono nuil a: ed a cofa tanto debole, quant* 
ftamomt aitre Donne y ogni cofapuó far danno ; attefoche le fottigliezx.e, & aftutie del 
Demonio contra qttelle, che profeffanoflretta cíaufura, e ritiramento ¿fom innumerabili, 
vedendo haver egli bifogno di nttove armiper ddnneggiarle, E d io come miferahile mifon 
faputa mal difendere; e cosí vorrei, che lemieSorelle prendedero efempio dame. Non 
dírb cofa yla quale io non habbia, ó i n m e , ó in altrefpertmentata. Pochtgiornifono mifn 
somañdato, cW iofcriveffi una certa relatiope della mia vita, doveparimente trattai d'al-
cune cofe d^ er añone; potra effere^ ehe non voglia i l mió Confefforejhe voi per hora le ve día-
te, e percijoparro qui alema di quelle che ivi di/p, ed altre, che puré mip-arranno necefsarie. 
J l Signore fauorifea di reggere leí mia. manoyCome l'ho fupplicato3 ed ordmi tntto a fuá mag-
giorgloria. Amen, C A P I T O L O I . 
Delta cagione, che mi mofse d fare con tanta 
firettezAa quefio Monafiero 
QUandoda principio íi comincio a ne-gociare la fondationedi quefto M o -
naítero , non fu mia intencione , che v i 
doveffe eífcre canta aíprezza nell* efterio-
r e , n é che foffe fenz' entrata ; anzi vo!e-
v o i o , che v i foffe ta! poflibilita, cheniu-
na coía gl i mancaffe . Ma dtfcorrevo da 
quella miferabile, e debole , che fono j ben-
che intornoa quefto havevopiú la mira ad 
alcune cofe buone , che al mió cómodo . 
Heb^i in quefto lempo noticia de 'danñi di 
Francia ^ e della ftrage , che i Lucerani 
havean fatta, e quanco andava crefeendo 
quefta ívemuraca letca: onde ne fencii gran-
díffiraa affíutione: e come s'io potefli,ó fuf-
fi da qualche cofa, piangevo cordialmente 
alSignore, e fupplicavolo, cheporgefleri-
medio a canto male . Mipareva, che bavrei 
daco mille vite per l'ajuco, eriparo di un' 
anima delle cante, ch' iv i íi perdevano . Ma 
vedendomi Donna, e di poco valore , e con 
poífibilitá di giovare i n quello che bavrei 
voluto in fervitio del Signore ( tuttalamia 
anfietá era, ed é ancora, che poiche egli ha 
tanti nemici, e cosi pochi amiei, che queíli 
almeno foflero buoni) m i determinai di farc 
quel pochino, ch'era in me, cioé di oflervare 
configli Euangelici con tueca quella perfet-
tione jch ' io haveífi potuto,c dipcocurare, 
che quefte poche Monache, le quali ñanno 
q u i , faceffero i l medefimo. Confidacanella 
boncá di Dio, che non manea mai di dar^aju-
to a chi íi rifolve di lafeiar' ogni cofa per 
amor fuo, penfai, che eff<|ido elle cali, quali 
io le fignravo nel mió defiderio ( non 
havendo era le loro vircui miei raancamen-
t i forza d'impedire ) bavrei cosi pocuco pia-
cerein qualche cofa al Signore, eche cue-
te oceupace in oracione per l i Prcdicatori, 
ed altri Letterati defenfori della Chiefa, 
ajutaflirao in tutto quello che poteífimo 
quefto Signor m i ó , che tengono cosi angu-
ftiaco coloro, a i quali egli ha fatto tanto be-
ne, che pare lo vorrebbono '^ hora di nuovq 
quefticraditoricornar'a poire inCroce , e 
che non haveffe, doveripofarlatefta. O 
Redentor m i ó , che nonpuo i lmiocuore 
arrivar' a penfar quefto , fenza fencirne 
molco affanno. Che cofa é queft' hora de* 
Chriftiani? hannofempre coloro, chepiü 
videvono, ad effer quelli, che piú v i af-
flighino > quelli a* quali voi face gracie 
maggiom quelli che vieleggeceper voñri 
amici? quel l i , t rá i quali voi converface, 
e v i communicace per mezzo de' Sacra-
menci > N o n fono eglino a baftanza facii 
de* corraenci, che havece patici per loro ? Per 
cerco, Signor m í o , non fáhora quaíi cofa 
alcuna pervoichis'alloncana dal M o n d o . 
Ma fe a voi porcano si poco rifpetco, e dan-
no si mal contracambio , che afpecciamo 
noi?Forfe meririamonoi, chece loportino 
maggiore, e ci fiino piú fedeli í Habbiamo 
per 
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pcv av ventura fatto per loro maggion cofe, 
perche habbino daconíervarciíi amici > Che 
cque í lo ? cheafpettiamopiunoij cbeperla 
bontá del Sígnore non iftiaraa rocclu di. 
quellarogna peíUlenuale? Giaeíí i í o a de! 
demonio: buon caftxgo s' han guadagnato 
<:on le lor man^e co' lototraofiltorij piaceti 
coinpratoilfuococccrno. Collaggm fe ne 
íliino j fe bene non lafcia di fcbiaíuarmi i l 
cuore U vedere laperdiu. d i lante anime .. 
Delí non tanto tnale ( Sígaore) nou vorrei 
10 vedernc piú perder'ogol giotno ^ O niic 
Sorelle in Chrifto, ajutaccmi a fupjPlicar d i 
quefío i l Sigoore , che pero vi adunó qui i n -
fierne j quef taé lavof t iavoca t ione , quefti 
hanno da effere i voftrinegotij, queftii vo-
fíridefidenl , qui le vojftre lagrime, quefte 
le voftre doma.nde; non íiamo.noi qua i Sor 
relie m í e , per negotiidel Mondo j che m i 
rido, ed aÉiggQinfieme,delíe cofe, che venr 
gonoquaa raccomandarci ,,che ne pregbia-
mo D i o , infino a chiederli éntrate, e denari^ 
maflimeakuoeperfone, lequali vorreiio, 
che piú toílo prega0erQDio3 che difprezzaí-
fero, e fi metreíTero fotto. i piedi tuite que-
fte cofe. Hanno elle buona intcntione, e ñ-
nalmente noi lo facciamo per vedec la loro 
derotionei fe bene tengo per me, che in que-
íte cófe apn af afcolta mai Ü Signore. Stá 
11 Hprido fottofopra ardendo in guerre j vo-
glion. gli Heretici tornar ( 9 ^ cosi diré) a. 
íententiar Chrifto j poicbe gU. appongono 
mille falfitáj vogiion gettar a, térra laíua 
Chiefaj ed havemo da perder i l tcmpo in co-
fe,, chcfeper avventura Dio le conccdeffe 
loro,, bavremmo un' anima di manco n^l 
Cielo > N o , íbielle míe, non é tempo que-
do di trattar con Dio negotij di pocaim-
portanziaPer certo, che fe io non miraíli 
alia debolezzahumana,che fi confolad'efler 
i n turto ajutata, ed é bene farlo, quando po-
ceffimo qualcbe coíavche mi rallegrarei,ebc 
fi Íape0e, che non íoaqueí le Le cote > delle 
quali con tama follecitudine *• ha da prega-
re D io in San Gioíeppe, 
Cammino di Perfetttone 
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* Vuol diré, cbe i l chiederc eoí i temporali maffimc in 
tempo di maggior nweffitá fc« da eflcrc pcníiero 
mol ió afcefforio . .. 
Come: le fue Monacke non hamo d* haver 
foverchiopenfiero delle necefftÁ íorporar 
¿i} fitrnttadelhene i CheJtracchiude nel*-
la ¡reverta 
N O n penfiate, forelle m í e , che per nort curarvi di placeré alie períone del 
Mondo habbia a mancarvi da vivere, di ció 
v'atlicuro i o . *Noapretendiate mai foften-
tarvi con artificij , & induftdc humane, che 
morirecc di fame, e con ragione ^ Gli occhi 
fiflate fempre al voftro Spofo, ch'egli v' há 
da fofteniare jíodisfatto hil-, i mancpvoftri 
devoti>,come havete per eíperienza veduto,. 
ancorebenon vogliano , v i datan nada v i -
verey e fe facendo voi quefto,morireíe di fa-
me, ben avventurate le Monache di S. Gio-
íeppe. Quefto per amor del Signore non v' 
cica dalla memoria ;c g iá , chelafciatc 1* en-
trara, lafciate anco lalollecitodinc del vi t to , 
altdmentjeiUuttD é pccdmo.CoLorOjj quali 
vuol i l S ignó te , che habbino éntrate j babbi-
no in buon* hora queftipeníleri, . che é bea 
ragione, poicfae é. conforme alia lor voca-
tione: maebe n o i , íorelle, 1*habbiamo ,é: 
fpropoíito ..Sollecittwiine dcircn trate altrui, 
pare a. me,, che íarebbe un petdimcnto di 
tempo, con iftar rimirando ^epen íando in 
quellochegli altrigodono: Si-che perfolr 
leojudine., che voi n* habbiate, non rau-
ta altri i l fuo penfiero, né gli viene per ció 
defideriodidarvi. l imoíma. Lafciate que-
ftp penfiero a co lu i , chfituítipuó muove-
re^.che é i l Signore d ell'en trate, c di co-
loro,, che le poífeggpno. Per fuá comaji-
damento fiamo noi venutequi:, veraci fo-
no le. fue. parole , non poOono,mancare, 
prima-mancherannai Gieü , e la Terra, non 
rnanchiamo n o i a l u i , e non habbiamo pau? 
ra,; che ci manchi j , e fe alcuna.cofa.vi man-
cherá , faraper voftro maggior bene, nella 
gtiiía,,che raancavano k vite aISanti»quan-
do glluccidevano per amor del Signore, 
ch'erapet accrefcer loro la gloria median-
teü martirio. Buon baratío faíebbe i l finir 
toftocon tnttQ pergodeteT eterna íat ietá . 
Avvcrtite fecelie , che mor ta io importa 
affai quefto , e pet ció ve. lo lafcia fcrit-
tOi 
* Vuol diré , che chi profeflapowertá non ha da guada* 
gnarc con íblíeciti artificij railettioai altrui, perche 
gl-t diino limol*!ia , . 
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t o ; che mentre io vivero, íbno per r i -
cordarvelo del continuo : attefocíie rég-
go per efp erienza 11 gran guadagno; quan-
do manco c' é , all' lioiapiú, mi trovo fen-
za penfieri. E sá 11 Slgnore, che per quan-
to mi pare , p i i i penafento, quandomol-
to ciavanza, che guando cimarica: non 
so , fe ció m'avvenga dall'efperienza , 
che l i o , che 11 Signoreciprovede íubi to : 
altramente íarebbe un' Ingannar 11 M o n -
d o , facendocinoipoverl, e non effendo 
tali di fpir i tp , ma folo TidJ' d ler iore . M i 
rimorderebbé la coníclenza , a modo di 
d i ré , per parermi, chericche domandaf-
fimo limoíina : epiaccia a D i o , che non 
fia cosi : peroche dov' e foverclüa cura , 
che akri diano, fi potrcbbe daimaia un'al-
tracofa andar*in co í lume , h fipotrcWke 
a domandar qoello, che non s' ha di bifo-
gno , a chi per avventura n ' h á plúneceffi-
tá : che fe ben quefti n o n p u ó perderé cofa 
t icuna, ma guadagnarc, perdereramope-
l ó noK N o n plácela a D i o , figliuole m i é : 
quando havefle da efler quefto, voirei plú 
to f lo , che voltenefteentrata, In nefluna 
maniera s' oceupi i l voftro penfirro In que-
fto, ve 3o chiedo lo per l'amor di D io in U-
mofina. 2 la pldplcclola ye minore, quan-
dotal volta d o coiK)fc€flc ufaríi Sn quefto 
Monaftero, e í c l anüaSuaMaef t á , e l o r l -
cordi con humiltá alia magglore4icendole, 
che non ñ cammina beneImporta ció Tan-
to^ che apoco a poco í ipotrebbe andar per-
dendo la verapover tá . lofpero ncl Signo-
r e , che non fará cosi, nc abbandonerá le 
fiiefervc; eche quefto, che m'havete co-
mandato a ferivere, v i abbla a fervire, fe 
nonper akro , almeno di fuegliatojo per 
c i ó . E credano, figliuole m i é , che per vo-
ftro benc m' há dato 11 Signore un pochetto 
a conofeere 1 beni , che fono nellafanta po-
"yerta-, cque l l i , cíxe ne faranno prova, 11 
conofeeranno, ma non tanto forfe come 
i o , perche non folo non ero lo ftata pove-
ra di fpir i to, benclic rhaveíli proféíTato , 
ma ftolta di fpirito. E quefto un bene, che 
racclüude In fe tutt i 1 beni del M o n d o , é un 
dominio grande-, e torno plú voltea d i ré , 
che é un fignoreggiar tut t i i beni di luí , per 
chi non ne fá contó alcuno, e 11 dlfprezza. 
Che m i airo io de 'Re , ede'Signori, fe 
non vogiio le loro éntrate j né di tenerli 
contenti , e.fodisÉatti, fe percaufa loros' 
attraverfal'haver io adifguftár un tantino 
in qualche cofa Dio í N é che mi curo de'k>-
ro honor!, s'io intendo, in che confiftc 
lefler moltohonorato un povero, che al-
oro non-é , che in efler veramente povero > 
í o t e n g o p e r m e , chehonorl , edenariva-
dlno íempre in í icme, e che quegii, che 
vuol honore, non abborrifee i denari , c 
che chi gil abborrifee, poco fi cura d'homK-
r i . Intendafiben quefto, attefoche a me 
pare, che quefta cofa deÚ' honore fempre 
poro feco qualche íntercfTuccio d i entrara, 
e de'denari j perodue cagiona meraviglia, 
eparmíracolodi r rova i f i un* honorato nel 
M o n d o , fe c povero ; anzi benche fia tale 
mfefteíTo, n 'c fatta pocaftima. La vera 
povertaportafecof una certa maeftá , che 
non c5 é chi noc l 'honori ( parlo ddla po-
vertá volontaria prefa per folo D i o ) per-
•che nonhábófogno di contentare, né d i 
placeré a venino, fe non a l u i ; cd é cofa 
certiífima, che in non haver bifogno d i 
pcrfonaalcuna, s'hannodi molt i amici . 
Quefto lió io molto benc per efperienza 
vcdi í to . E perche fi trova feritto tanto in-
t o m o a quefta v l r t u , quanto intender ky 
non lapre i , non che dire^, per non farle 
aggravioinlodada con la mia rozza pen-
n a , altronoiEidlcodi l e i , baftandomi ha-
ver detto folamentcmieUá che h ó veduto 
pereípeneniza . Coaafcíro v chefotfandata 
in cló taroD aflbrta , t he non me ne fono 
avvcduta fe non fin' hora i ma giá , che s' é 
•detto, fiaperamor -del Slgnore» Eftendo 
| dunquenoftre armilalantapoveita,e qucl-
lo che al principio dellafondatione del no-
ftro Ordlnc tanto fi ftlmava, ed offervava 
da 'nof t r iSant ÍPadr i (che m ' h á detto chi 
lo sa , cheiingiornoperl 'altro niuna cofa 
ferbavano } giá che con tanta perfettione 
neireftcriore non s 'ofíerva, procurlamo 
almeno oflervarla nell*interiore. BreviíTi-
ma é la v i t a , ed i l premio é grandíífimo, cd 
eterno ; equandoniuno ve ne fofíe, ma 
folo radempirc quello , che ci coníiglió 
Chrifto Signcr Noftro , gran p^araento 
farebbe l'imitare in qualche coifaSua Mae-
ftá . Qaeft' é l 'arme, ed Imptefa, che debb* 
efler dipintxnclle n o ñ r e bandiere, volen-
dola nol ofliervare, e fegulrein tut to; nel-
la cafa, ne' veftiti,nelleparolc, emolto p i á 
nelpenfiero-» e ípirito: e menore quefto fa^ 
rete, non temíate» clie cadaJa;H;eligÍ€m£^ 
i e buon 
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cbuon nome díqueflo Monaftero, e coi fa-
vor di D i o : che come diceva Sama Chia-
fa, fotü, e gagliardi rauri fono quelli delia 
pover tá . D i q u e f t i f diceva ella) ediquelli 
deU'humilcá volcva circondare i fuoi Mona-
fteri: e certamente fe da dov ero s'oflerva,re-
fta cos i l 'honef tá , ed ogn'altra cofa moko 
meglio foctificata,chc có molto fontuoíi edi-
f i c i j , da' quali guardatcvi, edio per amor 
d i D i o , e del füo Sangue ve lo dimando : E 
fe poffoconbuonaconfcienza di ré , chein 
quel giorno, che haverete fatto Monaftero 
grande, e fontuofo, fi r u in i , e v' uccida me-
te (paffando dico con buoaa confeienza) ne 
pregheró D i o . Par moko raale, figliuole 
raieche della robba de' poverelli íi faccino 
Monafteri grandi. Nonio perraettaDio, 
ma povero in tuero , e picciolo fia ogni no-
flro Monaftero. Aflbmigliamoci in qual-
che cofa al noftro Re , e Spofo Giesú Chri-
fto, i l quale non hebbe altra caía, che la Ca-
panna di Betteletóme, dove nacque,e la 
Croce dove m o r í . Cafe erano quefte, in 
cuipoca ricreatione fi poceva ha veré . O 
m i direte, v i fono p u r é , chi i e fanno grandi: 
cíli fanno c i ó , che fanno, altre fante inten-
rioni haveranno , ma a tredici poverelle 
Scalze qualfivoglia cantone bafta. Con tur-
to ció dico, cheíe haverete un poco d'hor-
to ( che é di meftiere per la moka claufura j 
ed ajuta alla oratione,e devotione ) con alcu-
n i romittoriet t i , per ritirarfi ad orare, fia 
i n buon' hora; ma fabbriche, ó Monafteri 
grandi, óaícunacofa di curiofo, e vano, 
Diocenel ibed . Ricordatevi íempre , che 
há da cadere al piorno del Giudit io, i l quale 
non fappiamo fe fará prefto : e che caía di j 
tredeci poverelle faccia romore al cadere, 
Cammino di Perfsttion* 
luco, atteíocbe non penfai raai difcrlve" 
requello, chehó detto. Sua Maeftácifa-
vorifcacol fuo continuo ajuto, perche non 
cadiarao da quefto, che hora s' oíferva * 
Amen . 
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Profegue quello che incemincio a trattare nei 
primo, e ptrfuade le forelle a femare ocett-
parfi in pregare Dio , cúefavorifca coloro, 
che / ajfatticano per la Chie/a, e fornifee 
con una efclamatione. 
T Ornando hora a quello, a che princi-palmente i l Signore ci ragnno in que-
fto Monaftero ( e che io medefima deíidero 
facciamo qualche cofa per piacere a Sua 
Macf tá )d ico , chevedendo mali sí grandi 
che non baftano foize humane ad impedi-
ré quefto fuoco, che tanto crefee diqueft í 
Heretici; m* é paifo neceffario fare, come íi 
fuoleintempo di guerra, chequando i n e -
raici vanno predando feodb tutto un paefe , 
vedendofi i l Signore d i quello alie ftretce, fi 
ritira ad una Citta la quale fá molto ben 
fortificare; d'onde aicune voltea vvien'ufci-
re , ed affakare gli avverfarij ed eíTertali 
quel l i , che f tannondlaCi t t á ( comegente 
fceka ) che poffono piú effi foli,che molti fol-
dad codardi Ínfleme: efpcflb di quefta ma-
niera s 'ottienevittoria, ó almeno, fe non 
figuadagna, non í i perde-, attefoche come 
non v i ¡fia tradimento , non poflbno eífer 
v i n t i , fe non per fame; quá la fame non puo 
cífer tale, che bafti a fare, che s'arrendino; a 
moni s i , ma non a reftar v i n t i . Ma perche 
hó detto quefto? accioche intendiate, íorellc 
non ébene , perche i veri poveri non hanno j m i é , che quello che habbiamo da chiederc 
da far romore: gente fenza romore hada ! a D i o , é , che da quefto Caft el lo, ó F o r t e z 
eflere, accioche s' habbia loro compaílione. 
Ocomevirallegraretc, fe vedrete alcuno 
la limofina, che v i havrá fatta, libcrarfi 
dall' Inferno: che tutio é poflibile: eflendo 
vo i molto obli&itea pregare Dio del conti-
nuo per quefti ta l i , che vi danno da vivere . 
Imperoche vuoleanco i l Signore, benche 
ci venga per amor fuo, che ci moftriamo 
grate a quelle perfone , per mezzo del-
le quali ce lo d á , e non fíate in ció trafeu-
rate . M í fon tanto divertita , che non 
m i ncordo di quello, che havevo incomin-
da toadi re : credo, chcilSignore Thavo-
za , ebe^pur v i fono di buoni Chnfliani , 
neífuno fene paíli alla parce contraria ; ed 
a' Capicani di quefto Cattello, ó C i t t á , che 
fono i Predicatori, e Teologi , dia molto av-
vantaggiate forze, e valore nella via del Si-
gnore . E poiche i piú ftanno nelle Rcligio-
n i , prégate D i o , che vadino affai avanti i n 
quella perfettione, evocatione, alla quale 
fonoftatichiaraati, eflendo molto neceíTa-
r io j perche poífino far frutto nell'anime de* 
proíí imi, dovendoferviríi delle fane dottri-
ne, e buoni efempi, e combattere con queft' 
armi fpirituali, enon con le temporali, ó 
ma-
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tnateriali. E poiche noi alcre, né coli' une, 
né coli' altre fiam buone per cofa alcuna 
in ajuto del noftro R e , procuriamo alme-
no effer tal i , che vagliano le noñi e ora-
t ioni per ajinare quefti fervi di D io , l i 
quali con tanto travaglio fi fono fottifica-
t i con le lettere , econ la buona v i t a , e 
tanto hora s' affaticano per ajutare i l Si-
g n ó l e . Potra effere, che mi diciate, per-
che efaggero io quefto tanto, e v i racco-
mando cosi fírettamente, cheajutiamo co-
loro , che fono migliori di noi ? l o ve lo 
d ú o : perche non finifco di credere , che 
voiintendiate bene i l grand* obligo , che 
havete al Signore in havervi tirate q u i , 
dove fíate tanto fepaiate da negozj, occa-
f i o n i , e pratiche . Grandísima gratia é 
quefta, laquale non hanno coloro, ch' io 
d ico ; né é bene, che I ' habbiano, maííime 
i n queñ i tempi, perche hanno da effer quel-
l i che avvalorinola gente debole, ediano 
animo alü femphci, c pufil lanimi. Bene 
fíariano céreamente i Soldati fenza Capi-
tani. Hanno da vivere trá gli huomini , e 
trattar con gil huomini , entrar ne'Palaz-
zi , ed alcuna volta a quelli neH'efteriore 
conformarfi .Penfate, fíghuole m i é , che 
v i bilbgni poco per trattar nel Mondo, e 
vivernel Mondo , & adoperaríi in negozj 
del Mondo , ed accomodarfi, com'iodi íf i , 
alia converfatione del Mondo , e nell' in-
teriore efferalieni dal M o n d o , & i n i m i c i 
del M o n d o , eftatecome chi ftá mcíf i l io , 
e finalmente non effere huomin i , má 
Angeli ? perche a non efler quefti cosi, non 
mentano nome di Capitanij né permetta 
i l Signore, ch' efehino fuota delle lor celle 5 
attelbche faranno piú nocumento , che 
utile ; non effendo hora tempo di védete 
imperfettionim quel l i , che hanno dainfe-
gnare. E fe nell' interiore non ítanno forti-
ficati con intendere i l mo l to , che importa i l 
difpreggiar, ed ha ver m poca ftima i l t u t t o , 
e lo ítare ftaccati dalle coíe tranfitorie, ed 
appoggiatiall'eterne, per ogn'opera, che 
faccino di coptirio, nedaranno di fuorial-
cun legno. Ma con chi eíli I* hanno, e non 
col Mondo ? non penfino, che egli lo perdo-
n i l o r o , echelafcid 'oííervare qualúvoglia 
imperfettione. Dimoltecole buone faran-
no gil huomini del Mondo poca ftima, 
e né anche forfe le terranno per ta l i : ma 
per cattive , & imperfette , non dubitino 
di quefto. 
Stupifco io hora , chi loro dimoftra 
la perfettione , e non giá per abbracciar-
la , ed offervarla ( che di quefto non par 
loro d' haver alcun obligo : affai penfano 
di fare, fe mediocremente oflervano i co-
mandamenti ) ma per biafimare : cd alie 
volte quello che é virtu , ftímano fover-
chia comoditá . Si che non penfiate , che 
vi bifogni poco favor di Dio per quefta 
gran bactaglia, in cui fi mettono j magrari-
di f l lmo. Per quefte due cofevi prególo , 
che procuriate effer ta l i , che meritiate ot-
tenerleda D i o . L 'una , che vi fiino mol-
t i de 'molt i íf imi Letterati , e Rehgiofi , 
che ci fono, l i quali habbmo le part í , che 
bifognano per quefto, come hó detto j c 
che quelli , l i quali per ció non fi trova-
no molto ben diípoft i , i l Signoje l i dif-
ponga; a t tefochepiúfaráunperfe t to , che 
mol t i , che tali non íiino . L ' al tra, che 
dopo effer entrati in quefta battaglia , la 
quale ( come dico ) non é picciola , i l 
Signore l i favoriíca , ed ajuti a poterfi l i -
berare da tanti pericoli , che fono nel 
Mondo j ed á turarfi l'orecchie in quefto 
perigliofo mare dal canto delle Sirene . 
E fe in quefto poflíiamo alcuna cofa con 
Dio , ftando racchiufe , combattiamo per 
lu i j e dato io per molto ben impiegati i 
travagli, che hópa t i t i i n fare quefto M o -
nafteruccio, dove parimenre prete í i , che 
fi offervaffe quefta Regola della Madon-
na del Carmine, Imperatrice noftra, con 
quella perfettione, erigorc, concuis ' in -
cominció . N o n v i paja inutile la conti-
nuatione di quefta demanda ; attefoche 
vi fono alcune perfone , alie quali pare 
dura cofa i l non poter orare affai per le lor 
anime ptoprie: ma che miglior orationedi 
quefta? fe v i da noja , perche non v i ñ 
íconterá la pena del Purgatorio : crediate 
p u r é , che v i fi diminuirá per cosí giufta 
oratione , e quello che mancherá di p i u , 
manchi. E che importa, ch* io ftia fin'al 
giorno del Giudicio nel Purgatorio, fe per-
la mia oratione fi falva un' anima fola? 
quanto piú fuccedendone i l profítto d i 
molte, e i'honore di Dio? D i pene, che 
finilcpno, non ne fate cafo, quando inter-
verrá alcun fervirio maggiore a chi tante 
ne pati per noi . Informatevi fempre d i 
quello che émaggior perfettione, poiche, 
come vipregheróaflai , e ve ne renderóle 
ragioni, havete fempre da trattare, e confe-
riré 
Cammino di Perfettione 
rireconLettcrati. Per tanto v i dneda peir 
amor del Signare, chepreghiate Sua D i v i -
na Maeftá, checi cíaudifcain quefto,. IQ, 
bcnche miferabile, lo dimando, continua-
mente a D i o , poiche c per gloria fuá, e per 
bene dclla Chiefa j che a qiiefto fono indriz-
zati i miei defiderj ^ 
Par troppoardireil perfuadermi ^ che fa-
ro in qualche maniera, fufficiente per impe-
trar que f toConf ido , Signor m i ó , in que-
fíe voftre ferve, che qui, ftanno,, le quali 
ben so i o , che non vogliono, né pretendo^-
no ahra cofa, fe non piacere a v o i . Hanno 
per amor vofírolafciatoquel poco^ cheha-
vevano; e fe moltopui haveflero havutov 
tutto havrebbon voluto lafeiare per venir a 
fervirvi . Má , Creator mioy non fete giá 
vo i ingrato,, perfarmi penfare, che lafcia-
retedifarquello, di che v i íupplicano: né 
abborriftevoi, Signore,, le donne^quando 
in carne mortale converfavatenel mondo j , 
anzi le favonfte lempre con moka pietá:. 
Quando v i domandaremo honor i , ódena-
r i , o d é n t r a t e , odaltracofa, chefappiadi 
mondo,, non c* afcoltate: ma per honore 
del vofíroFighuolo, perche non havete da 
udire. Padre eterno, chi perderebbe mijle 
honori , emille vite per voi ? Non per amor 
dinoi .a l t re , Signore, che nonlomentia-
m o ; maper l i mer i t i , e íanguedel voftro 
Figliuolo. O Padre eterno , mirate ^ ché 
non fono da dimenticarfi tante battiture, 
edingiurie, e sigravi tormenti ..Come dun-
que , Creator mió , pon no vifeere tanto 
amotofe, come le voftre, foffrire, che quel-
lo , . che fi fece con si ardentt amore dal vo? 
ftro Figli,uolo, e per piú piacere a voi (poi-
che glicomandafte, che ci amaíTe) fia tenu-
to in si poco c o n t ó , come hoggidi tengono 
queftiHereticiil Santiííimo Sacramento, a 
cu i , rovinando le Chiefe, tolgono le íue ha-
bitationi ? Laícib egli forfe alcuna cofa da far 
re per contentarvi J non fece egli i l tutto 
compitamente ? N o n battava, Padre m í o , 
che mentrequi viyette, e femprein grandif-
fimi travagh, non habbi havuto dove recli-
nar i l capo y che anco gli fiino levati i luoghi, 
che lü per c on vitare i fuoi amici, vedendo-
l i deboli j e fapendo eífer neceflario , che 
quel l i , iqualihannoda faticare, fifoften-
tino di tafcibo ? Non havea egli fufficientif-
íimamente giá fodisfatto per lo peccato d-
Adamo J Semprechenoi torniamoa pecca-
re,r ha da pagare queft' amantií í imo Agncl-
l o i N o n lo permettiate, Imperator m í o ; 
plachifi homailaMaeftávoftra inon mirate 
a i noftripeccati,, ma aquel fangueprecio-
ftílimo, col quale c i ricompra i l voftro ía-
cratiífiraa Figjiuolo ^ allí meuiti fuo i , ed a. 
quelli delta fuá gloriaiiíJíma Madre, e di tan-
% Santi, e Mart i r i * che fono ftati ucciíi 
per amor voftro. Ahi dolore, Signoc mió 
e chiba havuto ardire di far queftadbmanda 
in nome di tu t t i ?. Che cattiva mediatrice, 
figUuole m i é , per eflec efaudita ü come hó 
da far lapetitione per v o i , fe nel vedermi CO-
SÍ ar dita ,, hámaggiormente a fdegnarfi que-
fto foprano giudice j econgran ragione, e 
giuflitia !. Ma mirate,pignore, che hora fe-
te Dio dimifericordia :. habbiateja^diquefta'. 
peccatorella, e vermicello, che tanto con 
voi ardifee. Atiéndete , Dio m i ó , a' miei de-
fider), & alie lagrime, con le quali v i fuppli-
co d i quefto j e dimenticatevi dell' opere 
m í e , per quello che voi fetej.& habbiate pie-
tá di tante anime , che cosi íi perdono , e fa-
vonte laChieía . Deh Signore, nanpermet-
tete hprmai piú danm nella Chriftianitá, e 
datehormai luce aquefte tenebre.. Vipre-
go,s forellemie, per amor del Signore, che 
raccomandiate a Sua DivinaMaeftáqueñíL 
poverella &: ardita, e lo fupplichjate,, che le 
diahumil tá ; effendo cofachefece.obliga-
te a (are.. Non v' incarico particolacraente i 
R e , e Prelatidelle Chiefe ,. in particolare i t 
noftro Vefeovo, perche veggo quelle di ho-
ra tanto diligenn in quefto, che non mi pa-
re fia d ib i fognoMa per quelle che verran-
nodopo d t v o i , avvifo, che havendo fan-
to Prelato, cosi faranno le fuddite:. ecome 
cofa tanto importante, rapprefentateia fem^ 
pre al Signore. E quando le voftre orat ioni , 
defiderj , difcipJine, edigiuninon s'impic--
gheranno per quefto , che ho detto, íap* 
piare,, che nonadempite, né v'incammina-^ 
te a quel fine, peí quale v' há qui i l Signore. 
rad uñate. . 
C A P I T O L O IV. . 
S i per/nade i' offervanzadella Regola., .e d¿ 
tre cofe importanu ¡>er la: vita f¡>}ri' 
tuale.. 
H AvetegEveduto, fígliuole,,la grande imprefa, che pretendíanlofare, e cou-
fegui-
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ícguire. H o r quali havrenio noi da eíTe-
re , accio ne gli occhi del Mondo , in 
quelli di Dio non fiamo tenate per nop-
po ardite ? Cbiaro é , che ci bifogna fati-
cat affai; >c grand'ajuto é i l tener t i pen-
fiero, e la mira alta , fer sforzarci, che 
tali fiino r opere j anefoche procurando noi 
con gran diligenza d' oflervare compira-
niente la noftra Regola, e Conftiturioni, 
¡pero, che ilSignore«faudirá i noftripre-
ghi l N o n v i ídimando , fígliuole cofa 
nuova -y ma che oflerviamo la noñra pro-
feífionc, conforme all'obligo della noftra 
vócationc : fe bene da offervare ad ofler-
vare c ' é .gran differenza, ed importa mol-
t o . . " 
Dicc la noftra regola primitiva , cheoria-
mo inceflautemente : facendofi quefto da 
noiconogni noñ tó diligenzapoffibile, che 
é i l p iú importante, non fi lafeieranno d' 
adempire i d ig iun i , le difcipline , cd i l 
í i lent io , che comandal'Ordine . Peroche 
ben fapete, che per far Aliona e vera ora-
t ione, dobbiamo ajinarci con quefto: at-
tefocheaccarezzaiTientodel corpo, edora-. 
tione , non íi compatifeono infieme . In 
quefto dell'oratione , che c qué l lo , di che 
m'havete chiefto, io trattai ticuna cofa: 
v i prego , che i n pagamento di aquello, 
che diró > adempiate ^ e fpeíío volentieri 
leggiate, quanto i n ' h o r a d ó detto • Ma 
prima , «ch' i o parli dell' inter iore, cioé 
-dell' oration mentale , diró alcune cofe, 
le quali neceffanameme debbon'haver quel-
le , che pretendono incamminarfi, ^ pro 
fittare nell' oratione : e ion tanto neceffa-
rie , che con effe , fenz'cfler molto con-
templative, potrannotrovarfi molto avanti 
nel íervitio del Signóte,• efe queftenon han-
n o , é impoííibile, che fiino molto con ten í 
plative j e quando penfaflero d' effere, 
ftanno in grand'errore. 11 Signoremi dia 
per d o i l fuo favorc, cd ajuto, e m 'iníegni 
quello, che ho da d i ré , acció íia per fuá glo-
r i a . Amen. 
>íon penfiate ^ amiclie , e forelle m i é , 
che molte ü i n o le cofe , ch' io v i racco-
manderó j perche piaccia a Dio , che 
facciamofuelle che 1 noftri Santi Padri or-
dinarono, cd o í íe rvarono, i ^uali per ta-
le (liada tneri^rono quefto pióme: c fareb-
be errore i l cercar -altra, ó pretenderla ai-
cuna di n ó i . Mi f l cndc ró in dichiarar tre 
-coí e i b l e , le quali fono delía medeí imaCon-
ftitutione ; percioche é di molta imporr 
tanza rintendere, quanto grandemente c* 
importi oíTervarle, per haver interior, ed 
cfteriormente h pace , che tanto ci rac-
comandó il Signore. La prima é , 1'amo-
re dell'una coíl 'altra. LaTeconda, loftac-
camento da tutto i l creato . La terza , la 
vera humiltá j la quale fe ben' io la nomi-
no íiell 'ult imo, é nondimeno molto ptin-
cipale, ed abbraccia tutte. Quanto alia pri-
ma ,che é amarvi grandemente l'vwa Y altre, 
importa afíainimo j perche non ci é cofa fa-
ftidiofa , c grave, che fácilmente non íi paí1-
íi trá quel l i , che s' amano: e dura cofa biío-
gna, che f i a , quando da noja . E fe que-
fto comandamento dell* amor delproffimo 
s' offervaffe nel Mondo, come fi deve, cre-
do , giovarebbe affai per offervare gü altri j 
mapeccando, ó nel p iú , ó nel meno,non ar-
riviamoraaiad oflervarlo con perfettione. 
Pare , che i l foverchio amore non poffa 
trá noi altre effer cattivo \ e nondimeno 
tira íeco tantomale, e tantc imperfettiopi „ 
che penfo io , non lo credino, fe non coloro, 
chenefonoftati teftimonj di vif ta . Qja i i l 
Demonio rende re t i , ed inganni , che in 
confeienze, le quali allagroffa trattano di 
placeré a D i o , ü conofeono 5 e fenton 
poco, e pa r l e ro , che fia virtu j maquel-
i e , clie fottilmente filano, e trattano di 
perfettione, molto ben 1' intendono, c co-
nofeono; attefbebe leva a pocp a poco la 
forza alia vo lon tá , per impiegarfi del tur-
to in amare D i o . £ nelle Donne , credo 
i o , c i ó íia anco rp iü , chc ncgli l i u o m i n i , 
ecagiona danniaffai notorii nelle comuni-
l á : peroche di qui nafceil non amar tan-
to rutteT altre j i l fcntir raggravio, che íi fá 
all' árnica j i l defiderare di havere , per rega-
larla , c prefentarla ; i l cercar tempo per 
parlar íeco , e molte volte piú per dirle 
l'affettioné , che le porra , con altre cofe 
impectinenti, che 1'amere, i lqualporraa 
Dio . Jmperoche quefte particolari ftrecte 
amici t ie , poebe volte vanno ordinate 
per ajutarfi a maggiormente amare Diojan-
z i credo i o , le faceja incominciare il Demo-
nio per introdurre íattioni » e paiti üelle 
Rehgioni: c b e q u a n d o é perfervire a Sua 
Divina Maeftá , fubito fi feorge j attefoche 
non íi muove la volontá > ó affetto con 
paífione ^ ma va procurando ajuto per 
vincere l'altre paffioni. D i quefte amicitie 
voire i io molte ne'Monafterj grandi, do ve 
íi trova 
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íi trova gran numero d i Monache , che 
i n quefto Monañe ro , dove non í o n o , 
né hanno da effere pid di tredeci, tutte 
hanno da eflcr amichc , tucte fi hanno d' 
amare, tutte fi hanno da voler bene', tut-
te s* hanno d'ajutare: e per fante, che fu-
ño*, guardinfi per amor di Dio da quefte 
particolari amicitie , che anco tra' fratelli 
luol'^íTervelenoi né in ció v i fcorgo pro-
fitto ^Icunoj e fe fon parenti, moho peg-
g io j , é una pefte . Crediatemi, forelle, 
che quantunque v i paja', che quefto hab-
biá dell' eftremo, nondimeno é m ció gran 
perfettione, e gran pace •, e fi levano mol-
te occafioni di male alie deboli , e non 
mol to fo r t i . Ma fe raífet tos ' inclinerápii i 
ad una , che ad un* altra ( che non potrá 
cffer di meno, poichc é cofa naturale, la 
quale bene fpeífo ci porta anco ad amare i l 
peggio , fe ha piú doni , c gratie natu-
rali ) andiamo molto ritenute , e non 
ci lafciamo dominare da quell' affettio-
ne. 
Amiamo le v l r tú , ed i l buon' interno j 
e fempre con gran diligenza , e penfiero 
procunamo di non far caío di quefto ette-
r iore. N o n confentiamo , forelle , che la 
noftra volontá fia fchiava di nefluno; ma 
folo di colui , che la compró col íuo ían-
gue: mi r ino , chefenza intender come, fi 
troveranno léga te , e prefe di maniera, che 
non fi potranno ajutare . O D i o buono, 
che le ragazzerie , che di qui na ícono, 
non hanno numero: e perche non fi fap-
piano tante debolezze di Donne , e non 
1'imparino quelle, che non lefanno, non 
voglio dirle Wr.utamente . M a certo io 
relio attonita alcuna volta in vederle j 
che io per la bontá di D io in quefto ca-
fo mal m'attaccai molto ; raa , come di-
co , 1* hó veduto molte volte : e nella 
maggior parte de' Monatterii temo l o , 
che QIO paífi , per haverlo veduto i n al-
cuni : e so , che dove ha da nrplendete 
grand' oflervañza religioía, e molta perfet-
tione , c coía peflima in tutte le Reli-
giofe, raa nelle Superiore farebbe pe-
fie: giá quefto s ' é detto. Onde in impe-
d i r é , efare, che non variinoavanti quefte 
particolari aífettiom , ci bifogna gran dil i-
genza , e ftudio, e ben da principio che s'at-
taccal'amicitiaj e quefto, piüconqualche 
induftria,edamore, che con ngorc. Buon 
rimedio per quefto é i lnoa iftare infierne, 
fe nqn all* hore affegnatc, cd i l non parlarfi • 
conforme al coftume, che hora habbiamo» 
di non iftar' infierne i n converíatione tra 
giorno, ma ciafeuna «tirata nella fuá Cel-
ia , come comanda la regola. Guardinfi in 
San Giofeppe di tenere'ftanza d i lavoro, 
perche fe bene é lodevol coftume, tutta via 
con piú agevolezza s' oíferva i l filentio, 
fiando ciafeuna da per fe.* ed avvezzarfi al-
ia folitudine é una gran buena cofa per T 
oratione i e poiche quefta há da eflcr* i l 
fondamento di quefto Monaftero , e che 
per ció piú che per aloro ci fiamoqui adú-
nate, c neceflario, che s'habbia gran pen-
fiero d'aífettionarci aquello che piú ci aja-
ra a quefto dell* oratione . Tornando all ' 
amarci rune l ' a l t r e^a r cofa impertinente 
raccommandarlo ; attefoche qual gente fi 
trova tanto brutale , e barbara, che con-
verfando fempre infierne, citando in com-
pagnia, e non havendo d'havere altre r i -
crearioni, né altritrattenimenti con per-
fone fuor di caía, e credendb efler'amate 
da D i o , e che elle all'incontro amino l u í , 
poiche per Sua Maeftá lafeian tntto-, non 
concepifca, e prenda amore; raaífiraeche 
la virtú invita íempre ad efler* amata , la 
quale col favor di Dio ípero io in Sua D i v i -
na Maeftá habbia íempre a trovarfi in que-
fto Monaftero ? Si cht non c* é in quefto, a 
mió pai ere, che molto raccomandare. D i 
come há da etíere quefto amar fi , echecofa 
fía amor virtuofo ( quello ch' 10 defidero qu i 
fia) ed a che fegnali conofeeremo, fe habbia-
mo quefta grandiílima virtú ( che-ben'é 
grande, poiche Noftro Signóte tanto ce la 
raccomandó, e con tanta efficacia la per-
íuafeaíuoi Apoftoli ) vorreiio dir qualche 
poco, conforme alia mia rozzezza *, e fe ció 
cosi minuta, efottilmente tro varete in al-
t n l i b r i , non pigliate da me cofa alcuna , 
che per avventura non só quello che m i 
dica. 
L'amore, d i cui io trat to, é di duefortr: 
U n o é puro fpirituale, perche pare, che né la 
feníualuá, né la tenerezza delta noftra na-
tura lo tocchi di maniera,' chegli tolgacofa 
alcuna della fuá punta. L ' altro é ijpintuale, 
che infierne háfeco , e moftra ieniualitá , e 
fiacchezza; ed é buono amore, e che pare 
lecito, come quello de' paren t i , ed amicú D i 
quefto habbiamo giá detto qualche cofa. 
D i quello, cheé ípirituale puro , lenzain-
teivenimentodi paífion*alcuna, voglio io 
hora 
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hotaragionare; peroche in cffendovi paf-
¿ o n c , va tutto difordinato quefto concet-
t e , ma fccon tetnperanza, e difcretamo-
deratione pigliamo queft'amore, di cui 
dieo, va tutto meritorio i percioche quei-
lo cite ci pare fenfualitá , fi converte in 
vi r ru ; ma va tanto intramcffo , che alie 
volte non c' é chi V intenda , e conofca: 
particolarraente fe é con qualche Confef-
fore : attefoche perfone , che trattano, e 
fono d' oratione , fe lo veggon fanto , e 
che intende i l lor modo di procederé, gli 
pongono moltoamore. E qui da i l Demo-
nio gran battcria di fcru|)oli , che inquie-
tano affai V anima , ed é quello che egli 
pretende; maíí ime fe i l Confeflbrelagui-
da a maggior perfettione, la ftringe tan-
t o , che lo viene a lafciare, e non lafá r i -
maner^inpace, nécon quefto, n é c o n q u a -
lunque altro . Quello che intorno a ció 
poffon fare períone ta l i , é procurare di non 
occupar i l penfiero in fe amano , ó non 
amano ; ma fe amano , amino : peroche 
fe noi mettiamo amorc a chi ci fá qualche 
bene al corpo, a chi fempre procura, e s' 
affattica d' ajutarci nell' anima , perche 
non dobbiamo portar araore ? Anzi ten-
go io per gran principio di profittar affai, 
raffettionaríi al ^onfeffore , quando egli 
fia fanto, e fpirituale , e veggo, che pone 
molto ftudio nel profitto dell'anima raía; 
percioche é tale la noftra debolezza, che 
tal vo l t ac ' é di grande ajuto periraprendc-
t e , ed operare cofe molto grandi in fervi-
t io di D i o . Se non é tale i l Confeflbre, co-
me h ó d e t t o , quif tá i l pericolo, epuofar 
grandiflimo dannol'intender egli , che gli 
voglion bene i ed i n Monafteri d i (Irctta 
clauíura molto p iú , che in a l t r i . M a per-
che diíficilmente ñ conofcerá chi fia tanto 
buono, fádibifogno ufar gran cura, & a v -
vertimento . Imperoche i l fare , che egli 
non conofca, nés 'accoiga d'efleramato, 
e che non gli fia detto, farebbe quefto i l me-
gl io, e piú ficuro; ma ad arte, ed añutamen-
te ftringe i l Demonio V anima di tal manie-
ra, che non le da campo di fado; atteíoche 
le íará par ere, che non ha altro da confef-
farc, íe non quello, e che é obligara a con-
fcffarlo: Percio vorrei io, che credeflero, 
che é un niente, e non ne faceífero alcun 
cafo. Habbmo quefto a vvertimento, feco-
nofeeranno nel Confeífore, che tut t i i fuoi 
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ragionamentifono incamminati al ptofítto 
dell'anime lo ro , enon vedranno, né co-
nofeeranno in lui altra vanitá ( che íubito 
íi conofee da chi non íi vuol far fempliciot-
ta ) elofcorgeranno timorato di D i o , per 
nefluna tentatione , che elle habbmo di 
molta affettione , íi travaglino ; ma la 
difprezzino, e non v i pení ino; che come 
i l Demonio fe ne ftanchi, fi levera lo ro . 
Ma fe conofeeranno nel Confeflbre , che 
va incamminato i l fuo procederé ad alcu-
nevan i t á , habbino tutto afofpetto, ed in 
nefluna maniera perbuoní chefiino i fuoi 
ragionamenti, gli habbino feco ; ma con-
feflarfi con brevitá , ed ifpediríi. -Et i l me-
glio farebbe diré alia Superiora, che 1'ani-
ma fuá non íi trova bene con l u i , e mu-
rarlo: quefto é i l piú ficuro, efaggio efpc-
diente , fe fi puó fare fenza toccarlo neU* 
honore. In cafo fimile, ed a l t r i , che po-
trebbe i l Demonio in cofe difficili intrigare , 
& inquietare, e n o n f i s á , che configlio pi-
gliare , i l piú ficuro fará procurar di par-
lare con qualche perfona dotta ( che eflen-
dovi neceífitá, fi da liberta per farlo ) e 
confeffarfidaquella, e far c i ó , che le dirá 
in tal cafo; peroche g iá , che é neceflfano 
porvi alcun rimedio, fi potrebbeinquello 
grandemente errare . E quanti errori í i 
fanno nel Mondo per non far le cofe con 
configlio , particolarmente in quello che 
toccaalla riputatione di qualche perfona i 
Lafciardi pigliar qualche mezzo per c i ó , 
nonfi devecomportare, perche quando i l 
Demonio comincia per di q u í , non é pee 
poco, fe prefto non fi dá i l rimedio. E co-
sí quello che hó detto di procurar .di par-
lar con altro Confeffore, e i l piú ficuro, fe 
c 'é difpofitione, e comodita d i farlo » e 
fperonelSignore, che ci fará; equellaMo* 
naca, che fi trovera in quefto laberinto» 
mettaognifuosforzo, efaccia qi tantopuó 
in non trattare con quel tal Confeffore, an-
corchene fentiffe pene di morte . M i r i n o , 
che ció importa mol to , effendo cofa perico-
lofa, & un'inferno, e di gran danno per tur-
te : E dico, che non afpettino a con oí ce re, e 
feopnregran male; ma fubito al principio 
v i ponghino rimedio per tutte le vie, che po-
tranno, e che conofeeranno con ven ir í i ; con 
buonaconfeienza lo poffon fare. Ma ípe ro 
io nel Signore,chenon permecterá,che per-
íone , le quahhanno fempre da impiegarfi 
L in 
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i n oratione, poílíno afíettionarfi , fe non 
a chifiagran fe rvodiDio : quefto é certií-
fimo: akdmcntebifogna d i r é , che non fo-
no pcrfonect* oratione, né di qaclla pcrfet-
t ione , chequifi pretende; awfocheleve-
re Scaíze , fe non veggono, che i l ConfeíTo-
re intenda iUor hnguaggio, ecfccíiaaffec-
tionato a patlar di D i o , non Jo potranno 
amate, per nondTer a loro l imi le . Se tale 
é , nellepochiífime occaíioni, che qui ha-
vera, otelepafferamoitoaila íempiice, 6 
non vorrá leMar fe fteííb dalla fuaquiete, 
nc levarla afe fervedi D i o . «Giáche ho in-
commciato a parlar di quedo , fappiate 
{ com' io difli J che é t u t t o , ó ü maggior 
danno, che i l Demonio poffa fare aMona-
fteri di ftretta claufura ; e che molco tardi 
f i ícopre , onde fi puó andar corrompendo, 
e rovinando la perfettione íenza faper per 
qualvia^ imperoche fe quefto tale vuol dar 
ktogo alia vani tá , effendo egli vano, po-
tra anche far vane a poco a poco l 'altre, 
Dioc i l ibe r i per quello, che SuaMaeí lá é 
da cofe fimili j fono baftanti per inquietare, 
c difturbare tutte le Monache ; peroche la 
confcienza motíra loro i l contrario di quel-
lo che diceil Confeflorc, c fe fono afíretre 
ad ha verne un folo, non fanno, :^he fi fare, 
vkt comequietarfi, perche chi dovr i levar-
lo , e porvi r imedio, é quegli , che ta i l dan-
n o . Affaiaffettioní di quefte devono efluere 
in alqvini Monaftcri , me ne viene gran com-
padlone; e coji non v i raaravighate-, ch' 
i o pierna | .e ponga moteo ñudio m darvi ad 
totendere quedo pericolo * 
CAP i T o L o y.: 
PwfegueinAireÁe* Cwftffori qutft&wu 
fortiy chefiino ¿etteratt, 
N On dia i l Signore per quello ch' egli é , a provare ad alcuna di quedo M o -
naftero i l iravaglio, che hó detto, di veda:-
fi anguftiata, e ítretta d' anima , e di corpo, 
O che afflittione, (e la Superiora ftábene 
col Confcflbre, di maniera che , ne a luí 
di l e í , nc a leí di lui ardiícono le Monache 
diré coía alcuna! Q u i entra la tentatione 
di non confeííare peccati molco gravi per 
paura, chele sfonunate havranno, di non 
rimanere inquiete. O Giesú m í o , che dan-
no puo íar qui i l Demonio f e quanto coda 
lar cara la ftrettezza , c ftlma d'lionorel che 
col non permettere, che fi tracti con piú 4* 
un Confcffore, penfano di ^uadagnarc 
gran cofa di offervanza, e d* Ignore á l M o -
nafteroi e perquefta v i a , come non p u ó 
per altra, trama i l Demonio far raccoka^* 
anime. Se le fconfolate chiedono aitro 
Confeflbre, fubito pare, che vada tutto per 
té r ra , e come inquina i l concer tó , ebuon* 
Ordinedell'oflervanza, e Religiones Ma 
che, fe non é della medefimaReligione? an-
corcjbe fia un Samo, in folo conferir con 
l u i , pare, che facemo affronto a tutto V Oi> 
d iñe . Lodate, figliuolemk, grandemente 
D i o , perqueftal ibertá , che hora havete; 
jcheíe benc non ha da-eflere >coni»olti, po-
tete pero trajeare, econferiré con aleuni, 
benche non íiino i Confeífori ordinarij, i 
qualivi di inoluceperognicola. £ quefta 
medefima liberta fantachiedo io per amor 
del Signore a quella che fará Superiora, che 
procuri femprc dal Vefcovo, ó iProvinciale, 
che oltre a' Confeífori ordinarij ^ l l a , e tut-
te trat t ino, e conferifchkio lo í p i r k o , ¿C 
animo loro con perfone dotte, particolar-
mente fe i Confeflbri ordinarij non fono 
letterati, per buoni , che í i i no . D i o vi libe-
r i , per bueno l p in to , xhe uno v i paja ha-
vere ( e veramente] habbia } da reggervi i» 
tutto per íuo detto* ienon cletterato. So-
no gran cofa le ¡ectere per dar lucein xutto^ 
Potra efferc tro vaifi T u n , e faiteo infierne 
in alcune perfonee mentre i l Signore vi fa?» 
ra gratie maggiori neü ' oratione* tanto p iu 
y i biíbgna andar ben fondate in quella , e 
neiropere. Giá fape te , che la prima pietra 
di queít' edificio fpirituale ha da effere la 
buona confeienza , e pero procúrate con 
tutte le voflre forze di ¿uardarvi anche da* 
peccati veniali, edifeguire quello che é d i 
maggiorjperfettione. Parra, chequalfivo-
glia Con te flore fappia q u e í t o , ed é inga l i -
no . A me occorfe trattar cofe di confeien-
za con uno, i l quale havea ndito curto i l 
corfo della T e o l o g í a , e mi fece granditfi-
mo danno i n cofe, lequalimi diceva, che 
nonerano peccato alcuno. £ so, che non 
pretende va ingannarmi, né d i ció haveva 
cagione; ma non íapeva egli p iú . L'iíleíTo 
m1 cactaduto con altn due, ó t re . Quefio 
havet vera luce per oífcrvarla leggedi Dio 
con perfettione é tutto i l noí l ro bene j fo-
praquefto vábeníondata 1'oratione, íenza 
| q u c ü o 
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qoeíto forte foadamcnto tuttaredificio po-
infolio: fi cbe con gente di fpirito, e d i 
letterebifogna, che trattiate. Se iiConfef-
fore non potra havere tuttokquefto , procú-
rate di qi iandoin quando haveraltriv c fe 
per avventura v i íará impofto precetto, che 
j ion v i confcflate da a l t r i , conferite íenza 
confeflarvi le cofe .-deli' anime voftre con 
períone di talento, chehodetto. Anziar-
difcodir piu» cbe fe bene i l Confeflbre é 
dot to , efpiritualeinfierne, nondimenoal-
eune volte íi faccia quello che hó detto: 
perche ben p ú a efíerc, che tallTiora in qnal-
checofa s'inganni, enon ébene , che per 
}iiireftino tutteingannatej procurando pe-
ro fempre r che non. fi faccia cofa contra 
l'obbedienza , cbe non mancano rnezzi per 
cutto, e vale affai un' anima, perche fi pro-
curi per tutee le viei l íLIO bene, quanto piu 
quelledimolteB Tut toquef to , chchodet-
10 y tocca alia Superiora \ onde tomo a pre-
garla, cbe giá che q u i ñ ó n fi pretende altra 
confolatione * che quella del!1 anima, pro-
cunm querto confolat lefue Monache^ at-
tefoche difFerenti fono le v i e , per dOve cou-
duceDio , e non per forza le devetut teía-
pere un GonfeflbEe. Impetocbe io v'aífi-
curo , che non mancheranno perfone fan-
te ,;le quali fi compiaceranno di trattare con 
v o i , e di confolare 1* anime voftre, fe farete 
voiquelle che dovete cffere, bchche^fiate 
povereyperochequeglichc foftenta ¿voftri 
corpi , defterá la volontsra chi con amore 
día luce all'anime voftre > & i l rimedio a 
quefto male, che e quelio che io pin temo: 
che quando i l Demonio tentafte i l Confef-
fore ad ingannarvi in q nal che dottrina, 
com*egli vegga, che potete haver a l t r i , an-
dráricenuto , emirerámegl io a tutto quel-
lo che f a , é dice. Chiuía qucíVentrara al 
Demonio, fpero inDio , chenonhavrá-al-
tia in quefto Monaftero. £ cosi domando 
per amor di Dioa l Vefcovo, e Prelato, che 
fará pro tempere, chelafci alie focclle que-
lla liberta, e che quando v i faranno perfone 
tal i , che habbino lettere, e bontá (che fubito 
fi s i , e fi conofee in luogo si picciolo, come 
quefto ) non tolga loro i l confeffarfi alcune 
volte con quelle, benche habbino Confef-
(brej-che per molte cofe so io , che conviene, 
echeildanno, c h e q u i p u ó eíTere, é d i p o -
chiílima ftima in comparatione del grande, 
e naícofto, e quaü fenza rimedio^che é nell' 
altro. Che quefto hanno i Monaftcr i , che 
ilbeneprefto cade, emanca, fe con gran 
folieckudinc non fi guarda j . ed i l male, fe 
una volta incomincia , c diíficiliffimo da 
levarfi, e ben tofto i l coftumedi cofeim-
perfette diventa habito . Qseflo , cbe 
hó detto q i á , l 'hovcduto, intefo, e trat-
tatO' con perfone dotte, e íante , le quali 
hannobenconfiderato quello chepiii con*-
venifle a quefto Monaftero; accioche la 
perfettione di cffo andaffe avant i . E trá 
i pericoli (che i n tutto M troviamo in quefta 
vita) quefto trovaremo efler'jl miaore, che 
non v i fi ama Vicario, cbe babbia facolta, 
e potere, d' entrare, & ufeire, e d i coman-
dare , né che'l Confeflbre habbia quefta 
liberta j machequeftifieno íolamcnte per 
zelare i l r i t iramento, c l'boneftá del Mo^ 
naftero , e V titile interiore , & eí lcr ierc 
per riferirlo al Prelato, quando v i fofle 
mancamento, mache non fiino eífi fupe-
r io r i . Queftc^ quello che hora s'oflervaj 
enon per mió folo parere/ attefoche i l Ve-
fcovo , cheadeííb habbiamo ,.fotto lacui ob» 
bedienza ftiamo (che per molte cauíe,che v i 
furono, non fi diede 1' obbedienza all* Ordi-
ñe ) ilquale «[perfona amica d 'ogni oífeí-
vanzareligioía, e fantitá, e gran fervo di 
D io ( chiamafi Don Alvaro di Mendoza', 
buomodi gran nobi l r i di fangue, ernolto 
aífettionato a favorir ' in tutto quefto M o -
naftero ) fece, che íi congregaflero alcune 
perfone di lettere, e di:fpirito , e d' eípe-
rienzafoprala difcuííione diquefto punto; 
ef i venne a concluder quefto dopo molta 
orationed'aflai perfone, emia , benche m i -
ferabile. Sara i l dovere, che iPrejat i , che 
verranno, s' accoftino a quefto parere, poi-
che da perfone tanto dotte, e buone é flato 
determinato: e s' é chiefto con tante oisatio* 
nialSignore, che illuminaffe i l mcgUo^: c 
da quello che fin' hora fi conofee vera5-
mente c quefto. Piaccia al Signore di por-
tarlo fempre avanti , come fia per fuamag-
giorglor ia . Amen. . 
C A P I T O L O V l ~ 
TorntLalU materia, che comincihy^W 
amor 2erfeno. 
A Sfai mi fon divertita, ma importa tan-to quello che s ' é d e t t o , che c b i l ' i n -
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tenderá , non me ne riprenderá . Tornía-
mohora airamore, c h e é b u o n o , elecito 
a noid'havcre. Parlo di quello che é pu-
ro fpirituale ; non so íe lo faprb diré , 
almeno mi pare, non fia ncceflario a par-
íame molto , perche temo , che poche 
Thabbiamo : quelle a cui i l Signore l'ha-
vráconceí ío , lolodino grandemente, per 
cffer cofa di grandiffima perfettione. V o -
glio i n fomma trattar alcuna cofa di eflb, e 
faráforfe di qualche giovamento, peroche 
rapprefentandofi la v i r tú , a quellas'afFet-
t iona , cbi defidera, e pretende acquiftarla. 
Piacciaa D i o , eh'io fappia intenderlo, e 
mafíime i l dirlo , che per avventura non 
«6 qual 'é ípiritnale, né quando fi mifchia 
i l fenfuale , né so, come io mi metta a par-
í a m e . £ come chi ode parlar di ion t a ñ o , 
che non intende quello che altri dice, 
COSÍ fon' i o , che tal' hora non devo intende-
xe quello ch' io dico , e vuol i l Signore, 
che fia ben detto. Se alcune volte diró fpro-
po í i t i , íará piú conforme al mió naturale 
xii non dar nel fegno, né accertare i n cofa 
vcruna. Parehoraa rae, che quando una 
perfona cfatta da Dio arrivare ad unchia-
ro conofcimento di quello che e i l mondo, 
c che c'é altro mondo, e della diíferenza, 
c h e c ' é d a i r u n o a U ' a l t r o ; eche uno é eter-
no , el 'a l t ro c o m e í o g n a t o , eche cofa fia 
amare i l Creatorc, b la creatura, evede-
xe, eprovare, chcconunofiguadagna, e 
con 1' altro fi perdc j e che cofa é Creatore, 
ccheereaturaj e molteahrecofe, che'l Si-
gnore infegna con veritá, e chiarezza a chi 
vuol eíferc inllrutto , ¿c ínfegnato da lui 
neiroratione, od a chi Sua Maeftávuolej 
quefto dico vifto per ifperienza ( che éal -
wo negotio, che fojamentepenfarlo, e ere-
dcrlo ) la tal perfona ama molto diíferen-
cemente da quelli che non fono arrivati 
q u i . Potra eííére íorelle , che v i paja i m -
pertinenzail trattar di quefto, echedicia-
te , che queftecofe, chehodetco, g iávoi 
tuttefapete. Piaccia a D i o , che leláppia-
te della maniera, che faal propofito, im-
primendovele nell' intimo dell* anima: íe 
dunque le faprcte , vedrete , ch' io non 
mentó in d i r é , che chi é falto arrivar qui 
<lal Signore, haquell'amore. Sonó quelle 
petfone (quelle, dico, che Dio fa arrivare 
a quefto flato ) anime gencrofe, anime re-
g a í i n o n fi contentano , né reftano í o 
disfatte con amare cofa tanto vile , come 
quefti co rp i , per bclli , che fiino , e per 
molte gratie naturali, chehabbianoj ben 
é , che l i piace alia vifta , e ne lodano i l 
Creatore, ma non per trattenerfi i n quel-
l i , di maniera che per quefti rifpetti gl i 
amino. Parrebbe loro d'amare coía dineí-
fun momento, e che i pongono a feguir 
ombra ; fi vergognarebbon di loro fteíTe, 
néhavrebbon faccia, fenza lor gran roflb-
r e , di diré a D i o , che 1'amano. M i d i r e t c , 
che anime tali non fapranno amare , né 
corrifpondere all' amore, che loro fi po r t i . 
Almeno certo é , che poco fi curano d i 
tal'affetdone: e fe benein queiprimi'mo-
t i alcune volte i l naturale le porta a ralle-
grarfid'effer'amate, in tornandofopra d i 
fe , veggono ,cheéunofpropofit0 5 fe non 
fono períone , che habbiano da giovare 
all'anime loro coll' oratione, e dottrina. 
TutteraltreafFettioni daño loronoja, co-
nofeendo, che non fono d'alcunprofitto 
pereffe, raa ben di danno j non perche la-
feino d'aggradirle, e di corrifpondere con 
raccomandarlc a Dio , pigliandone come 
cofa, che le obliga al Signore, da cui cono-
feon venir quell* amore . Imperoche non 
pare loro d'ha ver in fe cofa, che meritief-
í er' amata, e íubito ftimano, che fon'amate, 
perche D i o 1' ama, e lafeiano, che Sua Mae-
ftálopaghi, ene lo preganoj e con quefto 
nmangonlibere, parendoloro, c h e j n c i ó 
non hanno altro, chefare. E ben confide-
rato, fe non é di quelle perfone, le quali di-
co, checi poffon'ajutare aguadagnairper-
fetti beni , penfo io alcune volte, quanto 
gran cecitá fi t rovi in quefto defiderare, che 
ci voglian bene. Hora n ó t a t e , che quando 
vogliamo cffer' amate da una perfona, come 
fempre i n quell'amoreprendiamo qualche 
Íntereffe di u t i le , e contento nottro j e que-
fteperfopeperfette giátengonofotro i pie-
di tut t i i beni del mondo , tut t i i regali, e 
contenti, chepoí l inolor darlecreature, e 
ftannodi maniera che quantunqae elle vo-
gliano ( a modo di diré) non poífono haver 
tal interefle, fuor che con D i o , ed in trattar 
di Dioj non trovano, che utile pofla loro ve-
nire dall'eflere amate, e cosi non fe ne cu-
rano. E come fi rapprefenta loro quefta ve-
ritá , fi ridono di loro medefime, e della pe-
na , che fi prefero alcun tempo, in penfare, 
felá loro aft'ettióne era, b non era contra 
cam-
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caiTibiaía ; altefoche per buona, che fia T 
aífettione , íubito naturalmente defideria-
mo j che fia contracambiata. Ottenuta que-
fta corrifpondenza» non é poi a l t io , che pa-
glia , e un pocod' aria, e dineflun ri l ievo, 
che tutto fe lo porta i l vento j peroche quan-
domoltocihabbiamo amato, che équel lo 
che ci reftaí Siche fe non éper utile del!' 
anime loro con le perfone dette, vedendo 
cffertale la noí lranaturalezza, che fe non 
c' é qualcheamore, p reño fi flanea, cd an-
noja; non fi curano d'effer , ó non eflTer 
ámate . V i parra , che quefte tali perfone 
non amano alcuno , né fanno amare , fe 
non D i o . l o vi dico, che molto piu amano, 
c con molto piü profittevole, e vero amo-
re , econpiuintentionej i n í b m m a é amo-
res ef imil i anime íonofemprepiiíafFettio-
nateadare, che a rícevere j e ció anche lo-
ro accade col medefimo Creatore. Quefto 
dico , che merita nome d' amore j e che 
queft' altre baffe, e v i l i affettioni gli hanno 
ufurpato i lnome. V i parra etiamdio, che 
fe non amano per le cofe, che veggono, a 
che dunque s'affettionano ? Vero é , che 
amanoquel che veggono, ed aquello che 
odono, s' affettionano j ma quefte cofe, che 
veggono, fono ftabiii. Siche queñ i , fe ama-
n o , paffandi voló per i corpi, efiflanogli 
occhineiranime, emirano, fec 'écofade-
gna d* amare j e fe non v' é , e veggono qual-
che principio, e difpoíitione per trovar' o ro , 
fe caverannoinqueña miniera, amándole, 
non fentono i l travaglio 5 né íi pone loro 
cofa davanti, che di buona voglia non fa-
cefferoper ilbene di quell* anima , perche 
defiderano perfeverare in amarla j e fanno 
benUfimo, che fe non babenidi v i r tú , e non 
ama grandemente D i o , che quefto é impof-
bile. E dico, che é impoífibile, perche per 
mol to , che a tal'anima fenza vir tú , & a 
mor di Dio procun affettionaríi una di que-
fte perfone, e fe ne muoja d* amore ,e faccia 
per lei tutte le buone opere poííibili; e che 
feorga in efla tut t i i don i , egratic di natura; 
non haveráforza 1'aífettione, né potra fa-
re , che fia ftabile e perfeverante. G iásá , 
.& há efperienza di quello che é i l tu t to ; non 
le fcambierá le carte in mano, né faralle 
inganno. Vede, che non fono d' accordo per 
una medefima cofa, c che é impoífibile 1' 
amarfi períeverantemente 1' un Taltra atte-
foche é amore, che há da finiré con la tota, 
eche íe 1'alera di loro non va oíTer vandola 
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legge di Dio, e non Tama, hanno da anda -e a 
contrarié partí. E queft'araore,chefolamcn-
te dura nella prefente v i t a , dali* anima, a cui 
Dio há giá infufa vera fapienza, non viene 
ftiraatopiú di quello, che in fe vale, anzi 
non tanto. Appreffo coloro, che guftano d i 
godere le cofe del mondo, diletti , honor i , 
ricchezze, é in qualche ftima, fe chi s' ama , 
é perfona ricca,od há parti per dar paflatem-
po, e ricreatione: machi tutte quefte cofe 
abborrifee, poco, ó n u l l a f e n e c u r e r á . M a 
qui fe ama, entra la pallione perfar, che 
queft' anima ami D i o , accio fia all' incontro 
da lui amata (fapendo, come dico, che non 
durerá in amarla d'altra maniera,e che fareb-
be un' amore molto á lor cofto ) onde non 
lafeiadi porre ogni fuo sforzo, accicche fac-
ciaprofitto j e perderebbe mille vite per mi 
picciol bene di l e i . O pretiofo amore, che 
vá imi tandoí l Capitano dell'amor, Giesii 
ben npftro! . 
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Pro/egue a traltar dell'amorfpíritHale, 
e ád alcnni avverttmenttper 
acquiftarlo, 
c Oía ftrana é , quanto appaííionato amor' é quefto, quante lagrime cofta, 
quante penitenze, & orationi. O che ftudio-
fopeníiero in raccomandare a tu t t i c ió , che 
penfa debba giovare all'anima amata appref-
fo D i o , perche caídamente ne lo preghino J 
O che continuo defiderio del fuo bene, che 
anfietá inconfolabile , fe non la vede profit-
tare j e fe pur le pare alquante migliorata, e 
poi la vegga tornar' un poco in dietro, non 
pare, che habbia a fentir mai piü piacere in 
fuá vita*: non mangia, né dorme, íe non 
con quefto pení ie ro : ftá fempre tiraoro-
fa, fe anima, che tanto ella ama , habbia 
da perderfi, e fe hanno da fepararíi per fem-
prejehe la morte di quefta vita niente ftima, 
non volendo attaccaríi a cofa , che in un 
foffio le fcappi dalle mani fenza potería rite-
nere . Com' hó detto, e un' amore fenza né 
mol to , népocodipropr io in te re f fe ; tutto 
quello che deíidera, e vuole, é diveder ñ e -
ca quell' anima di beni del Cielo. Quefto si, 
che c amore > enon certe difgratiate affet-
t ioni terrene j e non parlo del le cattíve • che 
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da querte Dio d liberi : d i cofa che é 
un*inferna » non occorre Hancarci i n bia-
fimarla; poiche non f i puo efaggerare 
ranto , che fpieghi i l íuo minor male. 
Quefte, íorelle mié , non hanno a paffa 
re per le noftre bocche, né peníare , che 
í i ino nel mondo-, né da burla, né da ve-
ro udirle j né confcntir mai , che diñan 
z i a voi f i t r a td , c l i difcorra di íimili af-
fettioni . Quefto per nefluna cofa é buo-
no , & i l iolo udirlo potrcbbe far danno. 
M a parlo di queft' altre ( com' ho detto) che 
ci porciamo i ' un i " altre; e che fono frá pa-
renti , f & amic i : ^dove tutta Y afFettione 
confifte , che la perfona amata IKWI ci 
muoja ; fe le duole latefta, pare, che ci 
dolga T anima ; fe la vcdiamo con trava-
glio , non ci rimane ( come íi <lice ) pa-
tienza; tutto é diquettafatta, emaniera. 
N o n cosí paffa neir amor puro , í h e febe-
ne per la fiacchezza naturale f i fente al-
^uantoin quel primo inflante , fubito pe-
r ó i i torna con la ragione a con Aderare, fe 
é bene per quell' anima, fe p iu s'arricchi-
fce in v i r tú , e come íopporta quel .trava-
g l io . Q u i é i l pregare D i o , chele diapa-
tienza , c che meriti in quello : fe vede, 
che i ' há , non fente pena a l c u n a a n z i íi 
rallegra, e l i confola , fe bene piú volon-
tieri lo patirebbe ella , che vederlo patire 
a quell' anima,, fe poteffe a lei daré tutto i l 
m é r i t o , e guadagno, che nel patire s' ac-
q u i ñ a , íenza petó che s' inquiet i , e tur-
,b i . Tofnod inuovo adire, che que í l ' amo-
re s'affomi^ia a qucilo , che ci portó i l 
buon' amatoreGiesú : ^uindi é , che tanto 
giovano fimili amatori ? attefoche é un* 
abbracciar.di buona vogliatutti i travagli , 
&c un dcíiderare, che gli altri fenza fática 
fe n'approfittino. D i quefta maniera gua-
dagnano affaUIimo 1' anime, che tengono 
la lor 'amicitia; e crediatemi,, xhe óíafdc-
ranno d i trattar íeco con partieolari ami-
c iúty h impeirecanno da Noftro Signore, 
che vadino per la ftiada , per la quale 
elle vanno, incamminandoü ad un' ittcíTa 
tena de* vivenrlj come iece Santa M o n i -
ca con Sant' Agoftino . N o n foffriíce i l 
lor cuore di trattar con effo loro con dop-
piezza, .né di veder in effe mancamenti, 
le penfano habbi loro a giovare: onde mai 
fe ne ricordano , che col defiderio', che 
hanno di vcderle molto ricche , non lo 
dichinojoro . Che fraanie, k che rivolgi^ 
inenci patTan loro per la mente a qüeft* 
effetto, con andaré ípeníierate di tutte 1c 
cofe del Mondo ? N o n poffono ritenerfi, 
né far di meno j t ion trattano con lufin* 
ge eon efle , né poffono iloro ifimulare 
cofa alcuna . O hanno ella a emendarfí , 
6 da partiré B amicitia , perche non Jo 
poffono foffrire, né é da foflfrirfi altrimen-
t i : per T una, e per 1' altra parte é una con? 
tinua guerra.- andandofpcnlieratedi tutto 
11 mondo, e non tenendo c o n t ó , fe altri fer-
vono y ó non fervono a Dio , perche ío» 
lo di loro medcíime lo tengono ; ma co* 
loro amici non é pofíibile c i ó fare ; niu-
na cofa lor finafeonde, ogniminimabru-
fca veggono: dico in fomma , che porta-
no per lo IHmolo , che hanno della falute 
dell' anima amata , una ben pefante Cro* 
ce. O felici anime, che da tali fono ama-
te i ó fortunato d i , in cuiie conobbero » 
O Signor mió , non mi fareftc voi gra-> 
tia , ch' iohaveífi m o l t i , che di queftaina« 
niera m i amaffero ? Per certo , Signore, 
dipiiVbuona voglialo procurarei, p iú che 
d'effer'amata da tu t t i i K é , e Signoridel 
Mondo ; cconragione, poiclie^uelli^pet 
quante vie poffono, procurano farci t a l i , 
che fignoreggiamo í* ifteffo Mondo , e che 
ci ftimo foggette tutte le cofedi l u i . Quan-
do , .íorelle , conofeerete alcuna per ídna 
fimigliantea quefte , procuri la Madre Prio-
ra con tutte le diligenze poííibili , che 
tratti con v o i . Amate , quanto vorrete, 
quefli t a l i : pochi fe ne debbon trovarei 
ma non lafeia i l Signore di far, che íi cono-
fea, guando v'c alcuno, che .fia arrivato 
a tal pctfeitione • Súbito forfe vidiranno^ 
che non é neceffario j che ,bafta havere 
D i o , con cui trattare. Ma buon mezzoe 
per havere D i o i l trattare, c conferiré co ' 
íuoiamic i ; íerapre fe ne cava gran guada-
gno i i o lo só per efperienza ^ che ( dop-
po l'ajuto di D i o j fe io non m i trovo nell* 
inferno, e per quello d i perfone t a l i , atte-
foche íempre fui affettionata acció mirac-
coraandaffero al Signore, c cosi loprocu-
ravo . M a torniamo a quello che dieeva* 
mo . Quefta maniera d1 amare .é queUa, 
ch ' io vo r re i , che noi altre havefíimoj la 
quale , benehe non l ia ne' principj tanto 
perfetta, T andera i l Signore perfettionan.-
do: vogliodire, chequantunqueincomin-
ci con un poco di tencrezza, non peró fai á 
danno, comet ía in genérale; anzi ale une 
voitc 
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volte é neceffario neir aíFettioni moftiar 
¿enerczza , * veramente haverla , e fen-
tir difpiacere d' alcuni t ravagl i , & infer-
mita delle lorelle , benche fiino- di poco' 
luomento . Peicioche accade alie volte , 
Che una cofa molto leggiera día cosi gran 
pena ad una , come ad un'altra darebbe 
un gran travaglio ed a períone natural-
mente pufillanimi daranno noja cofe ben 
picciole . Se voi al contrario havete na-
turalezza virile , e forte , non lafeíate di 
corapatirvi-, e non ve ne maravigliate j , 
che'l Demonio per avventnra poíe quivi 
t iuto i l fuo poterecon pi i i forza, che per 
far'a voi fentire le pene » ed itravagligran> 
d i : e forfe vuol' il Signore prefervar noi 
da qnefte pene , le quali féntiremo i n al-
tre cofe y e quelle Che per n o i íono gra^ 
v i , benche in fe fteíTefiinotali, pecTaf 
tre faranno leggiere . Siche i n queíte co-" 
fe non facciacio giudicio da quello che 
proviamo n o i , né ciconfideriamo nel tem-
po » in cui per avventura fenza noftro tra-
vaglio i l Signore ci fece piú. foni ; ma 
confideriamoci nel tempo , in cui fíamo 
ftatepiii deboli. N ó t a t e , che importa af-
fai qaefto avvcrtimento per fapervi con-
doleré de* travagli de'proffimi, per piccio-
l t che fiino , maffime de'pufillanimi, co-
me hó dettoj che queíl 'a l t re anime gene-
rofe , come giá defiderano. di parir' affajr 
tutto ftimano poco . Ed é molto necef-
¿ r i o haver penfiero d i confiderarfi nel 
tempo delia propria debolezza , e mira-
re, che fe di prefente non é deboler non 
viene da lei la fortezza i che altrimente 
patrebbe di qu i il Demonio andar raffred-
dandala carita co'profllrai, e darciacre-
dere, che fiaperfetuonequello, che é man-
camento . I n tutto fá di meñieri accor-
tezza, e vi^ilanza , poiche egli nen dor-
mej e raaínmem quell'anime, che cam-
minano , ed- afpirano a maggior perfet-
tione j attefoche le loro tentationi fono 
piú diííimulate , e coperte , non haven-
do ardire i l Demonio di tentarle in altra 
maniera: che fe ( come dico J non fi ftá 
ben vigilante , í i puo prima incorrere nel 
danno , che fi conofea . , In fine bifogna 
ferapre vegliare , ed orare , perche non 
c' e miglior rimedio per ifcopnre queíte 
cofe oceulte del Demonio , c fargliene 
dar' alcun fegno, che V orationc . Procu-
quanda hanno; neccífita di ricreatione» 
benche vo i non ne habbiate vogba ; maf-
fime per quell'hora, che é innfanzay che 
andando con confideratione, tutto é amer 
perfecto . Ed é cosí , che volendo io trac* 
tare di quello che non c tanta perfecto, 
non trovo ragione , che m i facci parere» 
che fará beneil tenerlo, e foffrirloinque-
fta cafa t r á n o i altre : perche fe 1' ha ver-
lo é per qualche bene , come ho accen-
nato , tutto alia fine há da ridurfi ai fuo 
principio , che é 1' amor perfetto e puro 
d i cui s.' é detto di fopra . Penfai, d i 
queft' altro ragionare a lungo , e diligen-
temente elaminandolo; ma non m i pare, 
íi dcbba comportar qui altro. amoce nel 
noftro modo di vivere j e per quefto vo* 
glio io paífarmela con quello che ne hó 
parlato , fperando in D i o , che quantun-
que non fía con tutta la fuá perfettione, 
non v i fará i n quefta cofa, difpoficlone per 
introdurvi altra maniera d' amarvi trá di 
voi / Per tanto buona cofa é , che r u ñ e 
fi muovano a compallione delle neceííi ta 
dell' altre , avvertendo pero fempre, che 
non fia con mancamenco di diferetione 
né contra l'obbedienza . E fe henead al-
cana interiormente parra cofa dura quel-
lo, che le comanda la Superiora, non lo. 
diraoítri nell' efteriore , né lo dia a cpno-
fcere a veruna , íe non foífe alia mede-
fima Priora con hurailtá i che farebbe 
gran danno ^ E fappiate conofeere , qua-
l i fiino le cofe, che í i devona fentire, 8c 
haverne compaífione alie forelle j e íem-
pre v i difpiaccia molto qualfivoglia man* 
camento , fe é notorio , che vediate nel-
la íorella ; atteíoche qui fi moftra , e fi 
eíercita bene V amore , in faperlo foffri-
re , e non fe ne maravigliare \ che cosi 
faranno T altre diqucUi, che voi havete, i 
quali per avventura debbon1 effer molto pifi 
d i quelli che voi íteífe conoícete : c rac-
comandarla caídamente a Dio., procuran-
do voi efercitar con gran perfettione la v k -
tú contraria al mancamento , che v i pare 
feorgere ncll ' altra . Sf orzare vi a quefto , 
accioehe infegniate a colei coir opera, 
quello che per ventura non intenderá 
con le parole , né le gioverá i l caftigo . 
Queftodi far' una quello di v i r tú , che vede 
nlplendere nell'atra , é molto. efficacc, e 
s'attacca aflai: buon'avvertimento é que-
rateparimentedirallegrarvicon le forelle >tfio> non ve ne dimenticate . O che buo-
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n o , e vero amore faiaquello dcllaíbrella, 
che puo giovar'a tut tc, lafciando il pioprio 
utileper quello deirakre avvantaggiarfi 
aflai i n tutee le virtú , ed offervare con 
gran perfettione la fuá regola i Miglior ' 
amicicia fará quefta, che tutee le tenerez-
ze , che dar fi poffonoj che queñe nonfi 
ufano, né s'hanno dauíare inqucftoMo-
naftero, c o m e d i r é , vitamia, animamia, 
benemio, edaltrecofeí irai i i , conlequali 
s* accarezzano , e cbiamano 1* un i 'altre. 
Qttefte favorite parole riíerbatele voi peí 
voltro DivinoiJpofo, poiche tanto havete 
da ftare con eflb lu í , e tanto da íblo a folo, 
che di cuito havrete bifogno per ajutarvi, e 
Sua Maeftá lo foffrifee, e fi contenta ; e 
molto úfate col Siguore non fanno tanto 
cffetto di tenerezza ; e fiior di queílo non 
occorre ufarle: é cofa molto da donne, né 
yorrei i o , figliuole m i é , che tali fofte in 
eos' alcuna, né mai lo d imoñrañe , ma 
campioni valorofc : che fe voi farete dal 
canto voftlo quello ebe potete, i l Signore 
v i fará tanto v i r i l i , che farete ftupire gli 
huomim í i O quanto é ció facile a Sua 
Maef tá , che di niente ci ha créate 1 Pari-
mente c affaibuonadimoftrationed'amore 
íl procurare di follevarle dalle fatiche, epi-
gliarle fopradi fe, negli ofBcii di cafa; & 
anco ral legrarí i , e render molte gratie al Si-
gnore dell'accrefeimento,, che vedeflero 
dellclor v i n u . Tutte queftecofe, oltreal 
granbenejehe portanofeco, íonodigrand ' 
ajuto per la pace , e conformitá dell'une 
coiraltre, come hora per la bontádi D i o 
fperimentiamo. Piaccia a Sua Divina Mae-
i t á , che cosi fempre.íeguitiamo diben' in 
meglio-, perche ad eííer i l contrario, íareb-
be ternbil cofa, e moho dura da foffriríi, 
poche, e mald'accordo; non lopermetta 
D i o . Ma ó fi perderá tuteo i l bene , che 
coU' ajuto del Signores'é prineipiato, 6 non 
ci íará cosi gran male. Se per qualcbe pa-
tolecta fcappata di bocea ne fuccedeííe al-
cundiíguftarello, í i r imedi i fubi to , c i e ñ e 
faccia grand' oratione: & in qualfivoglia di 
queitecofe, cheduri , 6 füno difeordiette , 
ó deíiderj di maggiDianze, ó puntigli d' ho-
nore (che pare mi íi geli i l fangue, quando 
ferivo quefto, penfando, che puóinquaU 
che tempo ció accadere, e vedendo, che é 
principal male de'Monafterj) quando, di-
co , quefto accadeflTe, tenganíi per perdute, 
e rovinatej pení ino, ccredinod'haverdi-
fcacciato di cafa lo Spofo loro, c che in cer-
ro modo lo mettono inneceflfítá d'andaríi 
cercando altro alloggiamento , giá che lo 
ícacciano dalla fuá propria cafa. Efdamate 
a Sua Maeftá, procúrate i l riraedio: per-
che i l confeíTarfi, ed i l comunicarfi cosT 
ípeflbnon giova: temiate, non fi ricrovi 
trá voi qualche Giuda. Per amor di D i o av-» 
vertifea bene la Priora in non dar luogo a 
quefto, oftandocon diligenzaa'principii; 
che qui ftá tutto i l danno , 6 rimedio: e 
quella che conofeerete inquieta, ó feditio* 
fa, procúrate , che fe ne vada ad un' altro 
Monaftero, che D i o vi dará, con che la do-
tiate. Scacciateda voi quefta pefte j t rón-
cate, come potretc, i ramij e fe nonba-
fterá, fvelletelaradice. E quando ció non 
potiate, nonefea d' una prigione colei, che 
tratterádiquefte cofe: efiTendo molto me-
glio quefto, prima cheattacebi a tutte co-
si incurabilpefte. O che gran male é que-
fto l Dio ci liberi da Monaftero, dove en-
tra: iovor re ip iü to f to , ch* entraíTe in que-
fto un jfuoco, checiabbrucciafletutte. M á 
perche piú altrove alia lunga penfo ragionar 
di quefto, come di cofa che canto ci impor-
t a , non diró qui al t ro, fenon,piumi Con-
tento, che v i vogliate bene, ed amate te-
neramente» econ carezzine, benche noni 
fia amor tanto perfetto , come quello, di 
cui &'é detto, purche fiain genérale, clie 
non che fia trá di voi un puntodi difeordia. 
N o n lopermetta i l Signore per quello che 
Sua Maeftá é . Amen. lo lo prego, e voi 
anche forelle chiedeteglielo caldamence;che 
ci liberi da quefta inquietudine; attefoche 
dalla fuá onnipocente mano c iháda venire 
quefta gracia. 
C A P I T O L O V I H . 
Jn euijt traita del gran bene, che é lo /lacear-
fíinteriormente, ed efteriormente 
da mto i l ere ato« 
V Eniamo hora alio ftaccamento , che dovremmo havere, perche in quefto 
confifte i l tu t to , feé perfetto. D i c o , che 
quiconfifteil tu t to , percheabbracciando-
ci con íblo i l Creatore , e nulla curandoci 
di turto i l creato, infonde Sua Maeftá 1Q 
virtú 
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v k i u d i «naniera, che operando noi a poco 
a poco quel, che poííiamo dal canto noftro, 
non havremo troppo da combattere •, atte-
íochei lSignoreajuta , eptglialanoftra di-
fefa comió i Demonj, e contra tuteo i l 
Mondo . Penfate forfe , forelle , che fia 
poco be-neil procurar queftogranbene, di 
darcuut t ia lu i , c h e é i l t u t t o , fenzafar r i -
ferbo, o p a n i d i n o i ; poiche (comedico) 
i n luí fi trovano tutti 1 beni} Lodiamolo 
granJcracnte, forelle, che qui ciaduno, 
dovcnons'attendeadaltro, che a quefto. 
Manon so i o , pércheme lodica , poiche 
q u a n t e í e t e q u i , potete ame iníegnarcj e 
confeflb, che in cofa tanto importante non 
m i trovo con quellaperfettione, che deíi-
dero, e come conofeo, che conviene. D i 
tutte 1' altre virtii,e di quello, che qui fi trat-
ta , dicoilmedefimo, effendopiú facilea 
ferivere, che ad operare: e forfe né anco in 
quefto arrivarci a dar nel fegno, peroche 
alie volte i l faperlo diré confifte neU'cf-
perienza; onde fe accerto in qualcbe cofa, 
lará per lo contrario, cheinme é flato, di 
quefte v i r t ú . Quanto all' efteriore, giá íi 
vede, quanto noi ftiamo qui lontane da 
ognicofa. Parevoglia i l S ignó te , quante 
di noi ha qui condotte, allontanar da tutto, 
perpiúaccoftarcifenza imbarazzoafe. O 
Creator, e Signor m í o , quando meritai io 
giatnai cosi gran dignitá ? che pare fíate an-
dato aggirando, com e piú accoftar vi a noi j 
piacciaaHa voñrabon tá , checionon per-
diamo per noftra colpa. O forelle m i é , co-
nofeeteper amor di Diolagratia grande, 
che i l Signót e ha fatto a quelle, che ha con-
dotte quivi j e ciafeuna lo confideribene in 
íe ftefl'a, poiche delle fole dodeci, che han-
no da eflervi, volle SuaMaef tá , chevoi 
f ofte una . O quante, e che moltitudine di 
migliori di me, so i o , che volentieri ha-
vrebbonprefoquefto fuocoj edil Signorc 
lodiede ame, meritando io tanto malei 
Benedetto fíate v o i , Dio m i ó , e vi lodino 
gli Angel i , e tutte le creature, che né me-
noqueftagrat ia í i puo con fervitio menta-
re, né pagare , come altre molte, che mi 
havete fatte ; attefoche i l darmi flato di 
Monaca, fúfavore grandií í imoj e come 
in effo mi fon portata tanto male, non 
v i fidafle ,Signor, di me ; perche dove 
erano molte buone congrégate infíeme , 
non fi farebbe conofeiuta tanto la raia mal-
vagi tá , finche mifuffe durata la vita i ed 
iorhavreir icoperta, come feci moltian-
n i . M a v o i , S i g n ó t e , m i t i r a f t e , d o v e , per 
effertantopoche, pareimpoílibile, che fi 
lafci di conoícere: cd accioche io cammini 
con piiidiligenza, e penfiero, mi lévate 
tutte 1' occafioni d' inciampo. N o n c' é piú 
ícufa per me, Signore ; io lo confeíTo , e 
cosi hó piu bifogno della voftra mifericot-
dia , perche miperdoniate ogni difetto . 
Quello, forelle, di che caídamente v i pre-
g o ^ , che cole i , la quale conofeerá in fe di 
non poter offervar quello, che qui fi coftu-
ma , lo dica prima di profeflare . N o n 
mancano Monafterj, dove fi ferve al Si-
gnore: non perturbi quefte pocoline , che 
SuaMaeftá ha qui ragunate; i n altre parti 
c 'é liberta per confolaríi co'parenti : qui 
s' alcuno s' ammette,é per conlblatione del-
l i medefimi. La Monaca, che defiderará 
vedere i parenti per fuá confolatione,e non 
fe ne ftaccherá la feconda volta, fe non fo-
no fpirituali, tengafi per imperfetta; creda, 
che non iftá diftaccata j non é fana i non 
havrá liberta di fpirito; non poffederá per-
fettapace, eche ha bifogno di medico. E 
dico,chefenonfenediftoglie, enon rifa-
na , non é per quefto Monaftero. I I rime-
diomigliore , ch'io civeggo, é , nonvo-
lervedere, finchefivegga libera, eftacca-
ta , econ molta oratione Tottengadal Si-
gnore. Quando fivegga d i maniera,che 
lopiglipercroce, livegga aloma volta ia 
buon' hora, per giovar loro in qualche cofa, 
come credo certo fará, fenza ricever danno 
in fe fteífa. Ma fe gli ama, fe le difpiacciono 
affai le lor pene, e travagli, e volentieri af-
colta i lor fucceffi del Mondo , creda, che 
fará danno a fe ftefla, ed a quelli non giove-
rá inco faa l cuna . 
C A P I T O L O I X . 
Dovefitratta del gran bene, che e per coloré, 
che hanno laf ciato i l mondo, ti fu t i ré 
ipafenn: e qmnto piit veri 
amiciritrovano, 
OSe noi Monache intendeííírao i l dan-n o , che ci viene dal moltotrattare 
co' parenti,come l i fuggiremmo noi! Io non 
capifeo, che confolatione fia quefta , che 
recano, laíciato anche da parte quello, che 
tocca 
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tocca a D i o , ma idamente difcorrendoper 
lanoftraquiete, eripafo. Imperochedeile 
loro ricreationi non poííiamo,né ci e lecíto 
goderejma participare,e fentire i loro trava-
gl i , qucño si bene: nefluno di loro lafciama 
noi di piangere, ed aleone volte piú che eííi 
raedefimi non fanno., l o feommettecei, che 
fefanno qualche prefentuccio, e regalo ai 
corpo, certamente lo paga di vantaggio lo 
ípir i to . E)iquefto n e ñ a t e voibenfuora, 
che come tutto va in commune, enefluna 
pub tenereregalo particolare y cosi la lirao-
í lna , che da loro vien data, é genérale , e r i -
mane cialcuna libera di dar íbdisfattione a 
parentiperqueftosrapendofigiá , ck ' i lSi-
gnore le ptovederá tutte ngualmcnte.R efto 
attonira del danno, che cagionail trattar 
con c í í í né penfo lo crederá, fe non chi T 
havia/perimentato. Oquanto dimentica-
ta rtá hoggidi nelleReligión], enella mag-
gior parte di effe quefta perfettione! Non so 
1 0 , che cofa é queUa,che abbandoniamo nel 
mondo, quando noi d ic iamó, che laíciamo 
ogni cofa per D i o , fe non ci allontaniamo 
dalla principale,che fono i parenti. Giác ve-
mua la cofa a rale ftato,che i Religioíi ftima-
no mancamento di viitú il non volcr bene, 
né fpeflb vifiiare 5 econverfareconliloro 
parenti; e come ben francamente lo dicono, 
e n' allegano le loro ragioni ¡ I n quefto M o -
nañe ro , fígliuole mié, ha da effere gran pen-
fierodi raccomandarlia Dio (dopoquello 
che tocca principalmente alia fuaChiefa ) 
che cosi é di ragione; nel rimanente,lcvarfe-
l i dalla memoria pin che fi puói eflendo cofa 
naturale, piú tenacemente afíettionarfi ad 
eííi, che ad altre perfone. l o (fecondo dice-
vano ) fono ftata da loro grandemente ama-
ta ; ed ali' incontro amavo io loro tanto,che 
nonmelipotevo. dimenticare: edhóiperi-
mentato in me, ed in altre, che (lafeiati lí pa-
dre, e lamadre,i quali per maraviglia lafcia-
n o d i fare i l poffibile per lifigliuoli ; onde 
con eííi é il do ve ré , quando ü trovalfero in 
neceílitá d'eíTer confolati, thenonci rao-
ftriamo zotichc, ó ftrane, fe vedremo jche 
nel principale non ci cagioni danno^che ben 
íi puó fare con inltaccamento j erifteflb di-
co co'íratelli) i miei parenti fono ftatiquelli 
che nc' travagli, ne' quali mi fon veduta ,,mi 
hanno meno ajutato: da chi mi c venuto l ' 
ajuto,é flato da'fcrvJ di Djo.Cicdiatcmi,/o-
relle, che fervendolovoi, come feteobliga-
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te, non trovarete migliori parenti, che quef-
li,che dalla Maeftá Sua v i faranno inviati. l o 
so , che é cosi;, e quando, voi ben poftein 
quefto andiate conofeendo, che in far^altri-
mente máncate al; v o ñ r o vero amico, e D i -
vino Spofo, crediatemi, cheinbreviíf imo 
tempo acquiftarete quefta liberta: e che di 
coloro, che per foloamor d i lu í v i vorranna 
bene, potrete piú fidarvi, che di tu t t i i voftri 
parenti; e che non v i mancheranno maid* 
ajiuarein tutte le voñre neceílitá : ed i n 
chinonpenfate, fará i lS ignore , che nella 
caritalifperimentiatebuonipadri, e fratel-
l i . Imperoche, comequeftipretendono i l 
pagamentadaDio , ci fanno tutto ilbene, 
chepoflbno: ma qucllicheda noilo preten-
dono,in vederci povere, e che non poíliamo-
in cofa alcuna loro giovare, preño fi ftanca-
no i che fe bene quefto non é i l genérale, d 
nondimeno ilpiúufato nel monda, perche 
finalmente e mondo. C h i v i dicefle altra co-
fa, eche ilfarla fia v i r tú , nongl i crediate; 
che fe iohave íUad i r e turto i l danno,. che 
porrano feco T affettionide'parenti,bifogne-
ria,che m' allungaífi molto. Ma perche altri, 
che fanno meglio quello, che dicono^ hanno 
feritto di quefto, bafti ilda rae accennato .. 
Hor fe i o , con efler costimpeEfetta i hó co" 
noíciuto tamo quefto; che faranno qiiei,che 
fono perfetti? I I diedunque a noi tut to que-
fto,. echefuggiamo. dalmondo, come c i 
configliano i Santi, e tetterati , . chiaro é * 
che é buono. Si che crediatemi, che quello 
chepiú s' attacca d i lu i , fono i parenti , & 
anco quello che piú difícilmente íi ftacca. 
Per quefto fanno bene quelle, che fuggono 
dalle patrie lo ro , íeperó quefto lo rg iova , 
e poflbno ; che non credo coníifta infüggir 
col corpo, ma neli' abbracciarfi l'anima con 
gran riíolutione col buon Giesú Signor 
Nof t ro , che come qui trova tu t to , di tutto. 
anco íi feorda. Avvengache fin tanto , che 
habbiamo conofeiuta quefta veritá , é d i 
grandiílimo ajuto l'allontanarci: ben po-
tra eflerdopo, che voglia i l Signor per dar-
ci croceinquello, di cuiprima folevarao. 
haver gufto, che ttaniamo eí í i . 
C A-
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Sltratta, come non baflaflaccarfida quello, 
che s* edelto, fe nontifiacchiamo da noi 
medefimi 'y e come quefia virtk, e V humil' 
ta flanno femare íhfieme* 
STaccandoci dal mondo,e i n un da' paren-t i , equá racchiufe con leconditioni , 
che íi fon det tepana forfe, chegiá fiaííni. 
to di faiTi i l tuteo, € che piú non v i r e ñ i ^ o n -
tradichicombattere. O forelle m i é , non 
v ' aí í icurate, né v i pónete a dormire,che fa-
rebbe, come chi molto ben quieto ü poncf-
íc a giacerein let to, havendoben ferratele 
porte per tema de* ladri; & 11 meíchino non 
s' accorgeííe, c h e í e l i ferro in cafa. Gia fa-
pete, chetion c' e peggior ladro, che quel di 
cafa: rimaniamo dunque da vincere, e fog-
gettarenoifteffe ; che fe non íi va con gran 
penfiero,eciafcuna (come in negotioál p i u 
importante di cutti)non ben' attende a mor-
tificare la propria volonta ,mol tecoíe fono, 
checi poffbno levar quefta fanta liberta d i 
fpir i to , cheandiamo cercando, ^per.poter 
Icioltamente volare al noftroFattore, íen-
za andar canche di té r ra , e dipiombo . I I 
continuamente peníare , che i l tutto é vani-
t á , equanropreftofinifee, egranriraedio 
perquefto, eper levarT affetto dallecofe,: 
che fonotanto v i l i , « porlo in qué l lo , che 
nonfornifee ina i : che fe ben pare raezzo 
debole, viene pero a fortificare grandemen-
te ranima;5enellecofc,benche aíTai piccio-
le,affettionandoci adalcuna, procura fu-
bico con gran ftudiodiíevarcela dal penfie-
r o , e r i v o l g e r l o a ü i o , ilquale non man-
casmai d' ajutare: & a noi ha fatto partico-
largratia, poiche in quefto Mondo i l p i ú e 
giá fatto. Ancorche quefto íiaccaríi da noi 
ftefle, e combattere contro noimedeíi me, 
fia duracofa, perche'íiarao a no i flefle con-
giuntiílime,e ci amiamo grandemente; qui 
nondimeno puó entrare la vera humiltá, at-
tefochequeftedue virtú(a mió parcre) van-
no fempre infierne, c fono due forelle, che 
non occorre íepararle , N o n fonqueftipa-
rentijda^quáliio V avvertifcQ,che v' allonta-
niate,j ma che gli abbracciate, e gli amiate, 
uémaiv iv íd ia te . f enzae í f i . Ofopranevir-
tú,Signore di tutto i l creato, Ifnperatrici del 
MoadOj liberatrici da tutu i lacci,e r e t i , che. 
rende il Demonio, tanto amate dal noftro 
celefte Maeílro Giesu Chrif to! Chi quefte 
haveífe, pubbeiV ufcire'a combattere con-
tra tutto T Inferno infierne, e contra tutto i l 
mondo, c fue occafioni; non habbia paura 
di al a i no, che íuo é i l Regno de'Cieli: non 
lia di che t emeré : perche nulla íi cura di 
perder tutto , n é lo tiene per perdita: efola-
mente teme di difpiacere al fue Dio, onde lo 
fupplicaamantenerlo inquelle v i r t ú , óca 
nonlafciare , cheieperda per fuá propria 
colpa. V e r o é , che quefte virtuhanno tal 
proprietá,che fi nafeondono da chi lepoílíe-
de, di maniera chemaile vede, n é fínifee di 
credere d' haverne veruna, benche l i fia det-
to , che ] ' ha: ma con tutto ció ne fa tanta fti-
ma , che continuamente va procurando d' 
¡faaverle, e le va pin perfettionando in fe ftef-
f o : ancorche in quei, che le hanno , íi feor-
gono molto bene, e fi danno fubito a coao-
ícere a chi tratta con eíío lo ro , fenza ch' eíli 
10 vogliano. Mache feiocchezzaé i l met-
te rmi io alodare rhumilca,ela mortificatio-
n e , «ITendotanto lodatedal R é della glo-
r i a , « t a n t o confermate contanti fuoitra-
vagli? Hor,f igl iuole m i é , quis'hada fa-
ticare per ufeire della térra d'Egitto ; poi-
che ritrovandole ritrovarete la manna : 
tuttelecofe viparranno foavi, « per ma 
fapore, chehabbinoal guftode'mondani, 
avoi íi faranno do'ci. Horsi i tlunque la 
prima cofa, chebabbiarao daprocurarc, é 
11 levardanoi i*amore di quefto corpo j at-
tefoche fiamoalcunedinoi cosi d i natura 
delicate, ed amiche di carezze, che non 
c' é poco da fare intorno a c ió ; ed -amia-
mo tanto la noftra fanitá , che € cofa 
di ftupore la guerra , che fanno quefte 
duecofealie Monache, ed anco acuelle 
che non fono Monache: pare, alcune di, 
n o i non fiamo venute al Monaftero per al-
t ro , che per procurare di non moriré : 
ciafeuno 4o procura come puo. Q u i ve-
ramente poca comodi tá habbiamo d i mo-
ftrarlocoll'opera, m a n o n vorrei i o , che 
némenocifoíTeil defiderio. Rifolvetevi , 
forelle , & credere , che venite a mor i -
ré per Cbrif to , enon ad accarezzarvi per 
Chrifto j che quefto ci fa penfare i l De-
monio effer neceflario per fopportare, ed 
offervar le cofe della Religione j e tanto i n 
buon 'hora í ivogl ioño offervare, e portare 
avanti queftecofe deirOrdine , conprocu-
rare 
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tare la íani tá , che la pcifona fi muore fenz' 
haverle adempite perfettamente un mefe,né 
per a vventura un giorno. Ma non so i o , a 
cliefiamo venute allaRcligione: non hab-
biatepaura, che cimanchi difererione in 
tal cafo, che farebbe miracoloj attefoche 
anco gli ñeílí Confeííori temono, che ci 
habbiamo d' ammazzaie con le penitenze j 
ed abborriarao noi tanto quefto manca-
mentodidiferetione, che piaceffea D i o , 
che COSÍ ad ogn'altra cofa fodisfaceíIirao,co-
rne a quefto. Qoelle che faceffero al con-
trario , so, che non íi cureranno ,ch'io di-
ca quefto 5 né a me importa, che dichino , 
ch' iogiudico daquello chefo i o , perche 
dicono la veri tá : credo, e lo so di cerro, che 
bo piú compagne, che non havró ingiurie, 
né mormorationi in fare i l contrario. Ten-
go per me, che per quefto vuol' i l Signore, 
che fianopiúinferme: almeno fece egli a 
me gran mifericordia nell' effer io tale j per-
che, giáchehavevo inognimodoadacca-
rezzarmi, volle , che foffe con caufa. Ve-
ramente é cofa da ridere i l vedere tante, le 
qualivanno con quefto tormento, che elle 
raedefimefiprendono. Vienloro allevol-
te una frenefia di far penitenze fenza propo-
fito, néconven ienza , nellequali, amodo 
di di ré , dureranno due giornate •, dipoi met-
te loro i l Demonio nell' immaginatione , 
che nericevetterodanno, eche nonfacci-
nomai p iúpeni tenza , néanco quella che 
comanda 1' Ordine , chegiá l'han provata. 
N o n offerviamo alcune coíe aflai baffe, e 
facilidella Regola, c o m ' é i l í i lent io , che 
non ci ha da farmale; ó q u a n d o eflendoci 
venuto al í ' immaginat ione, checidolga la 
tefta, lafeiamod'andaré al Choro, chené 
anco ciammazza, un giorno , perche ci 
duole, l 'a l t ro , perche ci é dol uta, & a l t r i 
tre, perche non ci delga: e vogliamo poi in-
ventar penitenze di noftrocapo, per non 
far dopo né V uno, né V altro: e tal volta i l 
male é poco, e ci pare, che non fiamo oblí-
gate a fa rco íaa lcuna , eche con domandar 
licenza fodisíacciamo. M i direte, la Prio-
ra perche la dá ? Rifpondo, chefefapefle l* 
interiore, foríe non ladarebbe-, macomel' 
infórmate, chen 'have tenecef l i t á , e non 
manca un Medico , checonfermala mede-
í imainformat ione , che voile date, n é u n ' 
árnica, ó patente, che vi piange a lato, ben-
che iapovera Priora vcgga alie volte, che 
é íoverchio ^ che há da fare » Rimane 
con iferupolo, fe manca nella carita; e p i i i 
toftovuole, chemanchiate v o i , che ella5 
ne le pare cofa giufta i l giudicare di voi 
male. O che quefto lamentarfi t rá le M o -
nache , temo ( perdojiimi Dio ) giá fia 
nncoftnme. Perche queftefon co íe , che 
puo eflere, che alcuna volta intervenghi • 
n o , ed acciochevoi ve ne guardiate , le 
metto io q u i : attefoche fe 'J Demonio inco-
mincia ad impaurirci,^onfarci penfare,che 
perdererao lafanitá, mai faremo niente, 
II Signore ci dia luce per accertare i n au to . 
Amen . 
C A P I T O L O X I . 
Pre/egue a trattar della mortificatione , e 
dice di quella, che fideve ejercitare > 
' ed acquiflare nelle in-
fermita, 
IMperfettiífimacofaparmi, forelle míe , quefto fempre lamentarci ne' mali leg-
gierijfe potete íoíFrirlo,non lo fate. Quando 
i l maleé grave, eglimedeíimo íi lamenta, 
é un' altro lamento, e ben prefto íi fá cono-
fcere. Avver t i te , chefetepoche, efe una 
di voi haverá quefto cofturae, fará bailan-
te per tener travagliate tut te , íe vi portare-
te amore,e carita; ma quella , chefiíenti-
rá male , fia vero male , lo dica , e fi 
prenda quello che fará neceffario: che fe 
non havrete amor proprio, v i difpiacerá 
ranto qualfivoglia accarezzamento , e're-
galo, che non havrete paura, ó dubitatione 
di pigliarvelo íenza neceílitá, edi lamen-
tarvi íenza cagione. Quando quefta v i fia, 
íará molto buona cofa il palefarla j ed aftai 
meglio, che prender i l regalo fenz* effa : é 
raolto mala cofa, fe non vi baveflero com-
paífione, ma di quefto ne ftó ben ficura, per-
che dove é oratione, e carita, e cosi poche, 
che fácilmente una vederá la neceííuá dcll' 
altra, non é mai per mancare i l regalo, né i l 
penfiero, che fiate cúra te . Madiccrtede-
bolezze, & indirpoíitioncelle di donne, non 
ne fate cafo ; feordatevi di lamentarvene, 
che alie volte i l Demonio raette immagina^ 
tione di tali dolor i ; vanno, e vengono} e fe 
non fi lafeia aífatto i l coñume di dir lo, e d i 
lamentarvi, fe non fará con D i o , nonfini-
rete mai. Prcmo tanto in quefto, perche io 
per 
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*7i per me tengo, cheimportaaffai, eche fia 
una cofa, che grandemente rilafía i Mona-
ficrj: c quefto corpo ha un difettOjChe quan. 
to piü vien regalato, tanto piu neceílitá fco-
pre. E cofa ftrana, quanto ama eflTer acca-
rezzato: ecomequi ha qualche buon colo-
re, per poca, che fia la neceífitá, inganna la 
povera anima, perche non guadagni, e pro-
í i t t i . Ricordarevj,chc ci fono de' poveri in-
fermi, i quali non hanno con chi lamentar-
fr, hor che voi fíate povere, & infierne co-
niode,non é poífibile. Ricordatevi anco di 
moltemaritate (soio,che ve ne fono) e per-
done dicondiuone, le qnali con patire gravi 
mal i , egrantravagli, per non infaftidirc i 
loto m a i i t i , non ardifcono lamentarfi. Ma 
povera me, forelle, é pur vero, che non ve 
niamo qui per efier piú accarezzate di lo ro . 
O quanto libere vo i feteda'gran travagli 
del mondo! fappiate foífrir un pochettoper 
amord iDio , fenzachetuttilofappino. Si 
trovera dunque una donna mal maritata, 
che pafla molto mala ventura, e per non di-
moftrarlo al mari to, non apre bocea, non fi 
lamenta, né fi sfoga con perfona alcuna j 
non fopportaremo noi qualche cofa trá 
D io , e noi, de' mali , che egli ci manda per i 
noftri peccati ? tanto p i ú , che con un niente 
fi mitiga i l male . I n tutto quello che hó det-
to,non intendo de' mali g rav i , come quan 
do d é una granfebbre, íe bene vorrei , che 
fempre vifoíTe moderatione, e fofferenza; 
ma d' alcuni malucci, &c indifpofitioncelle, 
chefipoffono paflare in piede, fenza che 
diamo noja, & affanniarao tut t i con quelle. 
Ma che farebbc, fe quefto, che ferivo, s' ha-
vefleavedere fnoradi quefto Monaftero? 
Chedirebbon alcune Monache di me? O 
quanto volentieri lo fopportateiio, fe alcu-
na fe n ' emendaffe! Imperoche per una,che 
ve ne fia di quefta forte, viene la cofa a ter-
mine , che per lo p i i i non ficrede a veruna, 
per gravi mal i , che habbia. Ricordiamoci 
de'noftri antichiPadri Eremit i , la vita de' 
quali pretendiamo noi imitare: quantido-
lor i dovean patire ? quanta folitudine, che 
freddo, che fame, che fete, che Solé, che cal-
do , fenz' ha vete con chi lamentarfi , fe non 
con Dio ? Penfate, che foffero di ferro? era-
no puré di carne come n o i . E crediatc fi-
gliuole, chefecomincia í l imoavincer , ed 
a ítrapazzare quefti corpicciuoli, non ci 
ftancarebbono tanto. N o n maocheranno 
molte, ch e avvertiranno i l voñro bifogno-? 
non v i pigliate penfiero di vo i medefime, fe 
non foffe neceífirá evidente. Se non fi r i -
folviamo (come fifuoí d i r é ) d'inghiottir 
in un ñato la morte, ed i l mancamento del-
lafanitá, nonfaremo mai nicnte. Procú-
rate di non temerla, edi rimettervi total-
mente in D i o , evenga, chevenirevuole: 
Che importa , che ci moriamo ? Q^antc 
vol te ci ha quefto corpo burlati, enon ci 
burlaremo noi alcuna volradi lui? E cre-
diate, che quefta rifolutione importa piú di 
quello che potiamo inrendere. Peroche fe 
fpeflb d i quando in quandol'andiamo fa-
cendo, col favor del Signore ne rimarremo 
fuperiori, e padroni. Si che i l vincercun 
tal n imicoé gran negotio perpaflar avanti 
nella battaglia di quefta vi ta . D io , che puo, 
ce ne faccia la grada. Ben credo io,che non 
conofee i l guadagno, fe non chi giá gode 
della victoria, i lqua leé si grande, che (a 
miocredere) a neffuno dorrebbe i l patir 
travaglio per rimaner poi in quefto r ípofo, 
e dominio. 
C A P I T O L O X I I . 
S i tratta come ilvpro amatar di Dio 
deveftimarfoco la vita, 
e l* honore. 
PAffiamo hora ad alrrecofe, le quali pa-rimente importano aflai, benche paja-
no minime. Tut to pare fia gran travaglio, 
econ ragione, perche é guerra contra d i 
noi medefime ; ma incominciando ad ope-
rare, i l Signor Iddio opera tanto nell'ani-
ma, e íe fá tante gratie, che quanto fi pub 
far in quefta vi ta , tutto le par poco. E poi-
che noi altre Monache facciamo i lpiú ,che 
éi l dar la liberta per amor di D i o , ponen-
dolo i n altrui potete; ed anco i l patire tantí 
travagli, digiuni, filentio, claufura, fervir al 
Coro, e coíe fimili, come ho veduto faríi in 
molt i Monafterj, che per mol to , che ci vo-
%liamo accarezzare, fará appena unavolta 
incento, eforfefon'io fola quellache m i 
accarezzo; perche habbiamo noi da rite^ 
nerci i n mortificar 1'interiore, poiche i n 
quefto confifte l'andar tinto quell'altro efte-
rioreben'aggiuftato, e molto piú merito-
rio , e perfetto; e dopo operarlo con raolta 
íoavitá, c quiete? Quefto s'acquifta con 
andar 
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andar apoco a poco (com*io diífi) non 
facendo lanof í ravolontá , e mortificando 
l'apperito, ancoincofe affai picciole, fin-
cheairivia íbggettar perfettamente iícor-
po alio fp i i i to . T o r n o a d i r é , che con&fte 
i l tuero , ó gran parce in lafciar andar la 
cura, di no i fteffe, e del noftro accarez-
zamento, e regalo j che chi veramente 
incomincia a fervire al Signore, i l man-
c o , ckc l ipuóof íe r i re , é l a v i t a ^ a v e n d o -
gli giá data la fuá vo lon t á , che c i l piú prin-
cipale . Che témete voi in da* quefta l 
B e n s o i o , che Te uno c vero Religiofo, ed 
é vero Oratore, c pretende godere^ i favo» 
r j di D i o , non ha da ricufare, né voltar 
lefpalle aldefiderar di moriré per lu í , e 
patircroce. Hor non fapete voi forelle , 
che la vita de! buon Religiofo, e di chi v i io l ' 
eflTerdelliftretti amiel d i D i o , é un lungo 
mattirio ? lungo , perche comparato a 
quelío di coloro, che di Tubito erano dc-
capirati^ cosipuo chiamaríij ma tuttala 
vita é breve , e talvolta breviffima . E 
che fappiamo noi fe la noftra íaiá cosi 
breve, che di l i ad un' hora y ó un íbl mo-
mento, dopo che ci faremo determinare, 
di totalmente fervire a D i o , fi finifea ? E 
cofa poífibile: perche finalmente di tuuo 
fuello che ha fine, non ha da farfi alcun 
c o n t ó , emolto meno della vitavpoiche 
non habbiamo di eíla pur un giornoíicu-
r o : e con penfare, che ogni hora puo ef-
fere 1'ultima, chi non la faticherá h Hot 
crediatemi, che ció penfare é i l piúf icuro: 
pero animiamoci a contradir in tutto alia 
noftra propria vo lon tá , che fe bene non 
v i s' arriva cosi di fubito, nondimeno íe 
n*havretc penfiero, e ne farete oratione 
( com' io diííi) fenza íaper come , a poco a 
poco v i trovarete insú la cima. M a c ó m e 
non fi dicono i g u f t i , edi let t i , che porta 
feco quefta contradittione, e quello che 
íi guadagna con eífa, anche in quefta vita 
cheraaraviglia, che paja gran rigore i l di-
r e , che noi nonci lufinghiamo, né com-
piacciamo in cofa alcuna ? Q u i , come tut-
r e l ' ú f a t e , s 'é gia fatto i l p n i , runTaltra 
v ' ajutate, ed incitate, e cosi ciafcuna ha da 
procurare d' andar innanzi all' akre in mor-
tificarfi. De 'mov i raen t i i n t e r io r i ^ü rdco-
larmente fe toccano i n maggioranze, fi ten-
ga gran c o n t ó , edavvertenza. Dioci l ibe-
r i per la fuá Paílione fantiílima dal d i ré , & 
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anco dal penfare cofe fetvi dimopa | é ia ib* 
nopiu anticanella Religiones í e hó p iu 
anni d ' e t áy fe hó faticato piú y tratra^-
no qneiraltre meglio d i me, e cofe fimi-
l i . Quefti penfieri fc verranno , bifogna 
coapreftezzafcacciarli: fe vitfattenete i», 
efí i , o- ne difeorriate infierne tra di vo í^ 
c una peftc, ed ' onde nafeono gran ma-
l i ne' Monaftcrj . Se havrete Superiora 
checoníenta co íad iquef t c , per poca, che5 
fia, crediate, che Dio'per l i voftripecca* 
tihápermeíTo, chel'habbiate, perincomin* 
ciarvi a rovinare. Efclamate a lui „ e tutta: 
la voftraoratione fia, che v i ponga rime-
dio , perche ftate in pericolo. M i potrete 
diré , peí che premo , ed efaggero tan-
to quefto^ eche ctroppo rigore, cheben: 
Dio accarrezza anco chi non iftá tanto ftac-
cato. l o lo credo,, perche egii con la fuá 
infinita fapienza vede, che cosí conviene » 
per tirarlo con quefta a lafciareil tutto per 
amor fiio .. Non chiamo io lafciar i l turto* 
T entrare inReligione,. che per quefto v i 
poflpno efler irapediraenti, & i n ogni fla-
to i cluogopuo 1'animaperfettaftar'iftac-
cata , edhumile, íe bene con piú fuá fati* 
caj chegrand'ajuto éil buonordine, c ía ; 
commodi tá . . M a crediatemi una cofa 9. 
che fe c' é puntiglio d' honore ». o dirobba, 
( i l che puo-cosi eflere ne'Monaftcrj, co-
me fuora , benche non v i íiino. tante 
occafioni : onde farebbe poi: maggior la. 
colpa) per lungo efercitio d'oratione, a 
per dir raeglio di confideratione, che al-
a i habbia ( attefoche la perfetta oratione 
toglie via finalmente quefti capricci , e 
difctti) non fará mai raolto a c q u i ñ o , né 
arriverá a godere i l vero frutto dell' ora-
tione . Hor confiderate forelle , fe qual-
che coía v ' importano quefte che pajona 
coíe da nulla , poiche quá non iftate 
per altro, e non perció riraanete voi piú 
honorate, e ' lprof i t to , onde piú potrefte 
guadagnare , riman perduro j fiche v o i 
ícorgerete qui dishonore, e perdita infie-
rna.Confideri ciafcuna quello che ha 
di humiltá , e vedrá i l profítto , che h i 
fatto.. Credo los che n é anche c o ' p r i m i 
mot ia rd i rá i l Demonio tentare d i maggio-» 
ranzeilvero humilo, perche eífendo eg l i 
tanto íagace , ed aftuto , teme i l colpo 
del fubito difprezzo . E impoííibile , fe-
una é veramente humile, chenon aequifti 
B 1 ^ 
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piüforc€Zza,e prpfitto in quefta viccu, fe '1 1 ciuíKlo nella hngua deiralfua, cbe g i á , che 
Demonio per di qui la t ema: perche £ fece riíoluce a foffr j r e , rimanete remate di 
cbiaro 5 che allora ha da rivoltaríi ^Ha 
^onfideiarioaeckUaíua v i t a , $ í a vedere 
ilpoco, che ha fervito, &: ü moko , che 
deve al Signore; e la gran cola , che fece 
^ g í i m abbaflarfc fteflb per dar'a noiefem-
pio d* humfltá ; & a eonfiderar i proprj 
peccati, edove per^ielU rp erica va ftare . 
E con q^tefte confíderationin' efee l'.anima 
tanto .vittftrioTa, e con tal ¿ n a d a g n o , che 
non ardifee i l íenta tqre d i ritornare T altro 
giorno, pa: non faaver' a partirfi col capo 
ro t to . Prendí^e da me quefto con,figlio>né 
ve í i e f l i ^emica te ; ¿He nop folo t^Paite-
n o r e , dove larebbe ;gran male nonreftar 
con^uadagno.; man«ir efteriore.ancopro-
'Curiate, che le íbrelle cavkip frtmo llalla 
voftra centatione, fe voivolete vendicarvi 
del Demonio, e quanto prima liberar v i dal-
la tentatione. Onde quando ella v i venga, 
feopr i tevi¿ laPr iora» pregándola , echie-
dendole , che v i comandi afare qualche of-
ücio baffo, o fatelo voi { quando potete) & 
ándate in ció ftudiando, comepiegare, & 
arrendere la voftra volontá con cofe con-
trarié , che '1 Signore ve lemoftrerá , e feo-
prirá j e conpublicbe mortificationi, poiche 
giá s' ufano in quefto Monaftero: e con que-
fto durerá poco la tentatione, la quale sfor 
zatevi, chepoco duri . D i o c i l iben, che 
perfone, cbe lovogüon Éervke, firiccHrdi-
no d' honore^ó remano dishonore. Avver-
t i t e , cfce e im mal guadagno, e jcora' hd det-
<o, i l medefimo honore fi perde con deíide-
í a r l o , particolarmentemcofe di maggio-
ranza: chenonc^evelenonel Mondo,che 
.coaaramazziicorpi, come queíte cofe la 
perfemone. Direte , che fono coíette natu-
r a l i , chenonaccadefarne como. N o n ve 
nebúr l a t e , checrefeonoa guifa diíchiuraa 
nc* Monafteij ^ né c' écofa picciola in peri-
colo cosi notabile, come fon quefti punti d' 
honore, ed i l mirare,fe c i fúfat toaggravio, 
&c.Sapeteperche¿(lafciando moltealtre ra-
giom) forfe per qiiefta,perche cominciata.la 
tentatione in una íorella per poca cofa, e 
quaü 4i nieme/ubito poi i l Demonio fá che 
ad un'ahra paja grande, ed anco penfi, che 
ifia canta i l diré alia tentata, come non fenta 
queiraggravio t che D io le dia pacienza, che 
a iu i 1'orferiíca, chcpiúnon fopportarebbe 
\\a Sanco* In íomma metrcil Demonio un 
vanagloria di que!lo che non fopportaftc 
conlaperfettionc, che era do veré . E que-
fta noftra natura é cosi fiacca, che anco ic-
vandociuao roccafione, con d i rc i , chel* 
aggravio, checiparve facto , fu mi l la , nc 
v'-e cofa da foffciic, penfiamo d' ha ver fatto 
qaalche cofa in íopportarlo, eflo fentiamoi 
quanto piú vedendo, che altri lo feme:per 
noi? Cifácrefcere la pena i l péníare, che 
habbiarao ragione i c cosi 1'anima perde 
tutte le occafioni, che haveva havuto di 
meritare, erimane piudebole, ed aperra la 
porra al Demonio per entrar' un' alera volta 
a lei con alera cofa peggiore. E potíebbc 
anco accaderc (ctiandio quando vbi vo* 
gliate foffrklo) che una venga da v o i , c 
dica: cfae ? feto voi forfe una beft i a , che non 
habbiatea riíentirvi ? anzi é buona cofa , 
che fi femano le co íe . O per amor di D i o , 
íbrelle, che neíTuna di voi ü muovada indi-
feretacarita n d moftrar corapaífione dell* 
al tra, i neo í a , che a qnefti aggravj appar-
tenga; chefarefte, come coi Santo Giob 
íecero i fuoi amic i , e lá moglie. 
C A P I T O L O xin. 
Profegue 4 diré della mortificatione , e eo* 
me i * Religiof*' deve faggire da'punti-
gli y e ragioni del Mondo, per ac-
coftarfi olla vera ra-
gione, 
}.:•:•.', ,«!.* i *. , , o>; '•.(V.O'ttí O J Í I . • " ! V 
MOÍte volte v ' ho lo detco, forelle, vo¿ glio hora qui lafeiarvelo ferí t to, per* 
che non v'efca di mente,che inquc'fto M o -
naftero,edaqualunqueancoperfona, che 
vogUaeffer perfetta, fifugga cento milla 
migka-Iontanodaldire-, hebbiragione-, m i 
fecero t o r t ó j non hebbe, chi fece quefto, 
meco ragione:da male ragioni ci liberi Dio , 
Pare a voi , che v i fofle ragione, che '1 noftro 
buon Giesiifoffrifte tame ingiune, che g l i 
furonofatte, e tanto fenza ragione ? Co-
le i , che non vno) portar la: croce, íc non 
quella che le farádata moito ben fondata i n 
ragionejnon so k>, perche /ene ftia n e l M o -
níitíero: tornifi al Mondo , dove non le fa-
ranno offerveate quefte ragjoni . Forfe po-
tete pacir tanto, che non dobbiate pin? Che 
ra-
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r ag ion ' équcña? Per certo io non Tintcn-
do . Per quando c i fia fatto honore, carez-
z e , ó buon trattamento,lafciamoqueftera-
g ion i , che certo éfenza ragione, che ci 
í i faccinoin queña vita: nía quando ag-
gravj íche cosi l ichiamanoíenzafarci ag-
gravio) io non so > perches' habbia ad aprir 
bocea per lamentarlene . O fiarao Spofe 
d i tanto gran Re , ó no: fe fiarao, che don-
na Honorata c , che non partecipi de'disho-
n o r i , che fifannoal íuoSpofo, benche le 
difpiaccia, n é l o vorrcbbe? infommapar-
tecipano entrambi deil' honore, c dishono-
re . Horvoler'haver parte nel fuoRegno, 
e godctlo,e non voler partecipare de* disho-
nor etravagli , eípropofito. Non piac-
cia a D i o , che c ió vogliaino; anzi colei, 
che le parraeffer tenura da manco d i mt t e , 
fi tenga per pm felice. E veramente é c o s i , 
che fe lo fopporta, comedeve, non le man-
chera honore inquefta vi ta , eneiraltra : 
crediatemi quefto. Ma che fpropolito hó 
deno i o , che a me crediate , fe la vera 
Sapienza lo dice ? AíTomigliaraoci , &c 
knit iamo, fígliuoie m í e , in qualche cola 
lagrand 'humil tá dellaSacratiffima Vergi-
ne , i l cui habito portiarao j efifendo vergo-
gna, econfufione ilchiamarci fue Mona-
che, mcmreper m o k o , che ci paja d'hu-
miharci , reftiamo tanto addietro, ed affai 
manchevoli per effer fígliuoie di tal madre, 
e Spofe di tale Spofo. Si che fe Je cofedette 
non s' impedifcono , c levano con dili-
genza, queUo che hoggi par mente, do-
mani fará per av ven tura peccato veníale, 
e d é tanto aromát ico , e si difficile a leva-
re , che fe v i abhandonate, e non ve ne 
c ú r a t e , non reitera folo. Per le congrega-
t ioni é unapellima cofa j e n o i , che in quel-
le ci troviamo» dobbiamo ftar molto avver-
íite in queílo , per non far dannoa quelle 
che s'aifaticano per farci bene , e darci 
buon'eiempio. Se conoícei l imo, quanto 
gran danno íi ta in introdurre un mal coftu-
me , vorremmopiji tofto mor i r é , che ef-
ferne cagione j perche quefta é morte cor-
porale,che pafíaj ma i l mal coíiume fa gran 
itrage, e ruina nell' anime, e pare a me, che 
non ceíli mai,attcfochemorte Tune,vengo-
no 1' alti ejed a ciafeuna, peí av ventura toc-
ca piú parte d'una maia ufanza , che noi 
meitemo,che d i r ao l t ev i i t ú , che rifplen-
dono. Perche i l Demonio non laicia perderé 
le male ufanze, e le vi r tu la raedefima natu-
ral debolezza le fá caderc, fe la perfona non 
s*ajuta, e non chiede favore a D i o . O che 
grandiflíraa carita farcbbe, e che férvido 
íegnalato a Dio quella Monaca ,che veden-
d o , econoícendo di non poterfeguitare i 
cofturai, ed ufanze buone, che fono i n 
queftoMonaftero, fe n'ufcifle prima, che 
facefle profeffione, e lafciafle V altre in fan-
tapace! Inneflun Monaftéro (almeno fe 
mi danno credenza) la dovranno tenere, 
né darle la profeífione, finche per molt i an-
n i non fi fia provata, e veduta la fuá emen-
datione. N o n chiamo mancamenti quelli 
della patienza, e digiuni, perche fe ben 
fono, non pero fono cofe, che faccino tan * 
to danno: ma ccrteconditioni,e nature,cbe 
fono per fe ftefle amiche d' effere ftiraate, e 
rivente-, di mirare i mancamenti d* al t r i , né 
maiconofeereiproprj j di proprio giudicio 
ed altre cofefimili , che veramente nafeo-
no da poca humiltá . Queftc ra l i , fe D i o 
non le favorifcecon dar loro molto fpirito, 
e finche non fia per molt i anni conofeiuta 
la loro emendatione, D i o v i l iberi , che re-
ftino in voftra compagnia. Sappiate, che 
ne elle fiquieteranno, né lafcicranno d' in -
quietar tutte v o i . Gran compaílíone hó 
io di quefto a molti Monafterj , attefo-
che benefpeflb, ó per honor dc'parenti, 
ó per non tornare a reftituire ildenaro 
della dote, lalciano i l ladro in cafa,che 
rubbi loro i l r e ío ro . In quefto Monafté-
ro gia havete voi arnfehiato, & abbando-
natol* honor del mondo (perche le pove-
renon íbnohonora te da eí íb) non vi cu,-
rare dunque, che tanto a voftro cofto gli 
altri reí t ino honorati. I I noñro honore , 
forelle, ha da eftere i l fervire a Dio , e 
cbi penfaífe d'havervi a difturbar da quefto, 
fe ne ftia col fuo honore a cafa íua i che per 
ció 1 noftri Padn ordinarono la provatione 
d' un' anno; e qui vorrei i o , che non fi deí^ 
fe la profeífione in dieci; che poco impor-
carebbe alia Monaca humiie i l non effer 
profeffa, ben faprebbe ella , che fe foffe 
buona, non farebbe rimandara ^ e fe non 
e, perche vuol far danno a quefto Colle-
g iod i Chri í ta ? N o n chiamo io non effer 
buooa, 1' amar cofa di vanitá, chequefte col 
favor di D io fpero ftaran lonrane da quefto 
Monaf téro : chiamo non effer buona i l non 
clkre mor uficata, e lo ftar con attaccamen-
to 
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to alie cofe del mondo, ó di fe ftefla, in que-
lle cofe, che lió detto. E quella cbenon co-
nofcetáin íe molra mortifícatione, creda-
m i , non faccia profeífione , fe quá non 
vaol patir un'inferno i cpiacciaaDio, che 
anco di lá non fia per haverne un' alero, poi-
che per ció fono in leimolte cofe, lequali 
per avventura né da lei,né da altri fono cosi 
conofeiure, come da rae. Crediatemi qae-
ft-oj altrimentevidbiltempo perteftimo-
nio; iraperocheloftile, emododivivere, 
chepretendiaraohavere, non folamenteé 
d* eflere Monache, ma Romire, a guifa de' 
noftriSanti Padri antichi; e cosi ftaccatevi 
da turto ilereato. Ondevediamo, che a 
quella che '1 Signore elegge per q u i , fá que-
ftaparticolar grada; ebenchenon habbia 
fubito un totale ftaccamento, ó perfetta 
mortifícatione, fivedepeio, che a quella 
cara mina, peí gran contento, ed allegrezza, 
Cheledáil vedere, che non ha da tornare a 
trattare, né ad imbrogliaríi con cofa di que-
íta v i t a ; e peí gufto che fente di tutte le cofe 
della Religione. Torno a dire,che fe inclina 
alie cofe del Mondo , e non íi vede, che vadi 
profittando, ed emendando, che non fá per 
queft inoñri Monafterj } puó irfeneadun' 
altro, fe vuol' effer Monacaj altrimenti ve-
drá qiiello,che le fuccederá. N o n íi lamenti 
di rae (che ho incominciato queño) che non 
T habbia avvertita. Qucfto Monaftero é 
un Cielo, fe v i puo effere in térra , per chi íi 
complace di folaraente dar gufto a Dio , e 
non fá contó delfuo proprio contentamen-
t o , e paffa una gran buona vi ta; raa volen-
do altro di p i ú , perderá tur to , perche non 
lo puo bavere. Ed anima mal contenta é , 
come chi hágrand' inappetenza , che per 
buono, che i l cibo fia, T abbomfceje quello 
che i íani mangiano con gran gufto, genera 
a luinaufea,e fá rivoltar lo ftomaco. Al t ro-
ve fi falverá meglio, e potra effere, che a po-r 
coa poco arrivi allaperfettione , che qui 
non poté foffrire,dove íi ricerca,che tutta di 
fatro s'abbracci: cheíebene nell'interiore 
s' afpetta tempo per totalmente ftaccarfi , e 
mortificarfi, nell' efteriore pero bá da eflere 
conbrevitá, perlodanno, che puo fere all' 
altre. Efe col continuo converfare con si 
buona compagnia, e col vedere, che qui tut-
te ció fanno, nons'emenda, néprofít tain 
un'anno, terao , che né anco profitteráin 
mol t i . N o n dico^he lia tanto compitamen-
P m e Prima* 
t e , come nell' »itre j ma che fi conofea, che 
va acquiftando falate; i l che fubito fi vede, 
quando i l male non é mor tale. 
C A P I T O L O X I V . 
Sitratta, quantoimportiHnon darla pro-
fe/fio»e adalctwa, laquale fia 
di contrario fprito alie 
dette cofe. 
BEn credo i o , che i l Signore grandemen-te favorifea, chif i r i folvej eperos'ha 
da confiderare, cheintentione bácole i , che 
entra, che non fia folaraente perfoccorre-
re , e riraediare al fuo bifogno teraporale, 
come hora araolte accade: fe beneil Si-
gnóle puó dipoi perfettionare quefta inten-
t ione, íe é perfonadi buon intelletto ; altri-
menti inneftuna maniera fl pigl i : perche 
néel la intenderáfemedefi raa , perqual fi-
ne v' entta, né dopo intenderá r altre, che 
al meglio, e piü perfetto vorranno incam-
minarla. Iraperocheper lo piú,achiháqi ie-
ftodifetto, femprepare, che meglio cono-
fea ella quello che conviene, che non i piú 
favj del Mondo: ed é male, che io fti-
mo incurabile, peroche per meraviglia la-
feia d' haver feco malitia: dove fono raolte, 
fi puó tollerare, ma t r á pochenon fi potra 
foffrire. U n buon intelletto , fe comincia 
ad affettionarfi al bene, s'appiglia ad effo 
con fortezza, perche vede, che é i l piú íi-
curo: cquandonon gioviper moltofpiri* 
t o , gioverá per buon configlio, e per roolt* 
altre cofe, fenza ftancar, & infaftidir perfo-
na al cuna: quando quefto manca, non so 
io,ache poffagiovare nellecoraunitá; ma si 
bene far gran danno. Quefto difetto non fi 
fcuopreíubito, né in breve terapo: attefo-
chemoiteparlano bene, &intendono ma-
le , emolteparlan poco, enonmolto ele-
gantemente, ed hanno intelletto per aílai¿ 
benebe fi trovano alcune femplicitáfante , 
che poco fanno per negozj, e ft i l i del Mon-
do, roa fanno moltoper trattar con D i o . 
Per quefto fá di raeftieri grand'inforraatio-
neper riceverle, e longa provatione per 
farleprofeífe. Conofea unavoltail M o n -
do , che havete liberta perrimandarle: at-
tefocbein Monaf ta j , dovefi vive con af-
prezza, nafeono raolte occafioni per ció fa-
rev ecorae vifiaqueft'ufanza, nonloter-
M raimo 
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rannoperaggravio. Dico quefto, perche 
fono canto fventuraci i noíh i tc rapi , ¡e tan-
ta la noftia fiacchezza, che.nortbafta haver-
lo per.comandamcnto dé' nofiripaflati, ac-
cio lalbiamodi miiarc aquello, chehanno 
preíbper honore ip re íen t i , c ioédinonfar 
ingíuriaa pnremi; ma per paura dinon Far 
un .piccíolo aggiavio , e per isfuggir un 
dettodel .Mondo, cheé unniente, iafeia-
1110 andar inóblivionc te v i l mofe u íanze . 
Piaccia t a D i o , chequellechc ammettono 
quefte tah , non lo paghino neü 'a l t ra vita, 
non mancando mai un colore, con cui ci 
dianioadintendere, .che fi puo lecitamen-
tefare: ed é quefto un negotio,éhe ciafeuna 
per fe ftefla ^iovrebbe ben eonfiderare , e 
raccoraandaflo a D i o , e far animo alia Su-
penora'; poiche é e o í a , che tanto importa 
a t ime: recosí prego ilSignore, chein eflb 
v i diaikimc. E tengo io per me,che quando 
la Priora lenza pat í ione, edaffetto mirerá 
quello.che piú conviene.al Monaftero, non 
peimetterá i l Signore ,che errij e 1' haver r i -
guardo a quefte pietá , e puntigü feiocchi, 
credo, che non paíli fenz' errore, e qualche 
.colpa. ! 
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Sitrattadelgranbene 1 chev'e in nonifeu-
farfi-, ancorche la ferfona (i vegga 
incolparefuorM. ragione. 
GRan confuíione, c roflbre íento in vo-lervihora perfuadere, che non vifcu 
fíate (coftume perfettiíliino,>e di gran méri-
to )percbedovevoio prima operare quello, 
cbe vidiro d iquef tavi r tú . Confeflb inge 
nuamentc.,<l'haver fat toineffamólto poco 
pi ofí ro. Non mi pare, che mi manchimai 
«na ragioneperfaumi parere anaggior^ir tú 
Jofcuíamu . íComealcunc voltejé .iecito>IC 
farebbe male non lo íare noni ió difcretio-1 
ne , ó per dir meglio humilta, per c ió fare, 
quando conviene. Perche veramente é d i 
grand'humilta i l vederíi incolpare a torto, e 
tacere j cd é grand'imitatione del Signore, 
che prefe íopra di fe tutte le,noftre coipe. E 
eosi v i prego io jcaidamente, che andiatein 
quefto con penfiero^ atteíoclie :poita:feco 
gran guadagni; edin pro curar JIOÍ medefi-
me di liberarci da qualche colpa, neíTunne 
•yeggOj(e non e (come hó detto)in cert icaí i . 
| dove;potrébbexagionardifturbo i ! non diré 
la veritá : comeibeh conofecra, ehi havrá 
piú difererione,, t c h e n o n ; h ó i o . Credo , 
che grandemenTeimporti i'acctíftumarfi a 
qnef tav i r tú , ó i l procurare d'ottener dal 
Signoreunavera humilta, ched iquáháda 
venire: impcrocheil vero humiletieveron 
veritá defideiarftd'.effer difprezzaro, perfe-
guitato, ed incdlpato, benche a tor to. Se 
vuol imitar i l Signore, dove meglio i l puo 
fare, che in quefto ? xQüi non v i bifognano 
forzecorporáli , néa jurod 'a l t r i , fe non di 
D i o . Quefte virtú grandi, íorelle m i é , vor-
rei io , che fofferoil ndftro ftudio, e la noftra 
penitenza; ¿hcífiell' altre-grandiiCÍoverchic 
penitenze giá fapete, che io viri tengo, per-
che poflbnofardanno allafanitá, fefi fau-
no íenza diferetione . I n queíValtrc non 
c'-e che t emeré , attefoche per grandi, che 
íiino le virtú inter ior i , non legano ie forze, 
che bifognano álcorpo per fervire alia Re-
ligione, mafortificano Panima-, e potete 
voi incofeaí ía i ;picci61e (come altre volt? 
hó c^etto) avvezzarvi,per riufcirecon vit-
;toria nelle grandi. Ma quanto bene fi ferive 
quefto, equantomale lo metto io in efe-
cutione ! Veramente i n cofe grandi non 
ho io mai potnto far quefta prova, perche 
di menonh6udito.mai dir cofa alcuna di 
male, che non vedeífi cbiaramente, che 
fi diceva poco: peroche ;fe 'bene non ín 
quelle proprie cofe, inraolte altrenondi-
menohavevoiooffefo D i o , eparevami , 
che aflai liavevano fatto in lafeiarquefte: 
attefoche femprc m i rallegroio p i ú , che fi 
dica di me que! male, che non e, che fe con 
veritá Jo diceflero. ^rand'ajuto é i l eonfi-
derare ciafcunoil .molto, cnefi guadagna 
perrutte le vie , e che per niuna egli perde • 
A mió parere i l principal guadagno é imi ta-
re , e feguire in qualche cofa i l Signore: di-
co , in qualche cofa, poiche ben confideran-
do , non ñamo mai incolpate fenza colpa, 
che fempren'andiamo piene^ eíTcndo vero, 
cheilgiuftocade fettevolee al p io rno , fa» 
rebbe menzqgna i l d i ré , che non habbia-
mo peccato. ^ i clie, fe bene non é i n q u e l 
medeí imo,cbeciappongouo: non pero Üia-
momai fenzacolpadel t u t t o , come ben v i 
ftava i l buon Giesú; G Signor mio,quando 
iopenfo, inquantemaniere patifte, eco-
me per niuna lo meritavate, non so, che m i 
diré di me , ne dove io m ' haveffi i l cervcllo, 
quati-
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qoando non dcfideravo patire; né dove. 
jo mi ( l ia , quandomi fcuío: efapetevoi, 
B e n m i ó , c h e í e i o h ó a l c u n bene, non 1' ho 
ricevuro peraltrcraani, che per levoftre. 
M a che piiiimgorta, a voi , Signore, i l dar 
mol to , che poco? fec pcrnon lo meritar; 
io, né anco meritavo legratie, che mi have-
te fate. E poílibile, che io habbia da volere, 
chealcunofenta bene di cofatantocatdva, 
come fon io ,. effendo* ftati, detti. tantimali 
di voi ,. chefete: un bene fopra ogni bene ?-
N o n . fi puó foffrire, nonfi puíí). fofFriie , 
D ío mio ; né vorrei i o , che voi íbffrifte, che 
nella voñra ferva íi trovi cofa,, che non 
piacciaagli occhi voftri.. Deh mirare-, Si-
gnore , cheimiei fon:ciechi-, e íi comenrar 
no.di moJtO'poco Í. daremi voi lume, e fa-
te r che con verirá lo defidfcrij, chetuttim' 
abborriíchino j poiche hó io voi tanre volte 
Jafciato,. amando voi me con tanrafeddrá:.. 
Che é quefto, D io mió ? che penfiamo noi 
d i cavare dalpiacere.alle creature ? che im-
porta a Jioi-Tefliec datarte loro- incolpare , 
fe innanzi a- vo i ^ Signore, ftiamo» fenza. 
colpa? Oibrellemie, che non finiamo mai 
d'intendere quefta veritá i ccosi non ar-
rivaremo mai a ftare nella cimadellaperfet-
tione,, fe non andiamo grandemente con-
fiderando , e ponderando , che cofa é quel-
lo che é , eche cofa éque l lo che non e . 
Horqnando non cifoffe altroguadagno , 
che la confufione, che rimarrá allaperfona,. 
la qualevi havrá. incolpare, nel vedere , 
che íenza colpa v i . lafciare incolpare , fará; 
quefto grandiffimo. P iú folleva, eperfer-
tiona ral volra Tanima una cofa, diquefte, 
rhedieci prediche.. Maxurre habbiamo da 
ingegnarci di predicare coil*opere,, giáche 
V Apol ló lo , c la noftra inhabilirá. ci prohi-
bifcono , che lo facciamo con le parole . 
Non penfiareraai,.. che habbia da ftar naf-
cofto ilmale, ó i l bene,. che farete ,,per 
racchiufe che ftiare. Pcnfare foríe, figliuo-
le,. che íe bene voi non vi fcufarete, fia per 
mancaryi. chila pigliper voi?. Guardare , 
quanrobenc.nípoíe rlSignore perla Mad-
dalenain cafadel Farifeo, e quando lafua 
forclla l'incolpava. N o n rrarrcrá egli. vo i 
colrigore, con cherrar tó fe medcfimo j 
che quando hebbe un ladrone, che la piglió 
pe r lu i , g iá l tavain Groce. SicheSuaDi-
vma Maeftá rauoverá chi piglia difendervij 
c quando n ó , non fará dibiíogno. Quefto 
hb io- veduro cfler cosij fe bene non- vor* 
rei io , . che viteneftea raemoria l ' ingiur ie , 
ma che vi , rallegrafte di rimanere incolpa-
re; e del profirió, che nevedreteneir ani-
me voftre,. v i do i l rempo per reftimonio: 
percioche s' incomincia ad acquiíUre l i -
bertá, , ed a noncurarfi, che fi dica piü ma-
le , che bene; anzipare, che fia negotio 
d* a l r r i : ed é come quando due perfone 
ftanno parlando Ínfleme,. che come non 
ragionanoconeflbooi, non ci prendiamo 
peníieroí della rifpofta.. Cosi é quá^,, che 
col coftume farrrodi non riípondere,nc fcu-
farci, non pare, che fi parli con n o i . Par-
ra quefto impoíllbile per chi émol to rifen-
t i ro , , e poco monificaro:; veramenre ne* 
principj édiflScüe j maioso ,. cbe aquefta 
l i bc r r ámor r i f í ca t i one , e ftaccamenro da 
noi raedefime, fi pn6 col favor di Dio arri-
v a r e e confeguirlo 
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Quanto differente déve effére la ferfettione-
della vita de' contemjdativi da quella di 
coloro, che fi contentarlo deW'oration men-
tóle ; e come é alie volte pojpbilei che Dio 
innalzÁun' animadifirattaa ferfettacon-
temylatione^e Ucagione di quefto,. 
Quefto Capirolo, e quello, che appreflb 
fegue,, fono molro da notare. 
NOn v i paja turro quefto gran cofa, che . (comefifuol d i r é ) v o i o m e r r e n d o in 
ordine i pezzi nel giuoco. M i doraandaftc, 
che io v i diceffi i l principio deU'orarione: 
io,(igliuole, fe bene i l Signore non mi guidó 
per quefto principio, che né anco devoio 
haverlo di quefte v i r rú , non soalrro.. Hor 
crediare, chechi non sá accomodare i pezzi 
nel giuoco de'fcacchi ,,malamenre íaprá 
giuoeare; e íe non sá daré fcacco, ranto mc-
nolui faprá dar marro. Maben miporrere 
riprendere, perche parlo iricofa di giuoco, i l 
qualenon c 'c , n é v i h á d a effere m quefto 
Monaftero. Qnivedrere la Madre , che 
Dio v' h á d a r o , c^e fapeva fino quefta vani-
rá j ma dicono, che alcuna volra é lecito j 
e quanto lecira farcbbe per noi quefta ma-
niera di giuoco, e quanro pre fto, fe fpeffo 1' 
ufiamo, daremo fcacco matto a quefto divi-
no Re, che non ci potrálcappar di mano, né 
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cgli i l vorrá ¡ La dama é quella che maggior 
guerra gli puo fare in quefto giuoco, e tut t i 
gli altri pezzi ajutano. N o n é dama,cbe cosi 
Jo facciarrenderejCome l* humilla. Q u e ñ a 
lo traffe dal Cielo nellevifcere della Veigi-
nenoftraSignora, econquefta lotiriamo 
noiper un capello all'anime noftre. E cie-
diate,che chi fará piú humile,piú lo riterrái e 
chimeno, meno: imperocheiononinten-
do, né poflb capire, come ftia, ó pofla ttare 
humiltá fenza amore , né amore íenzahu-
m i l d . Non époíllbile havere quefte due 
vir tu intutta lalor perfettione, fenza un 
grande ftaccaraento da tutto i l creato. D i -
rete, figliuole mié, perche vi parlo io di vir-
tu ? che affai libn havete voi , che ve le infe-
gnano; che non volete, cheio viragioni 
d'altro, chedicontemplatione. Viriípon-
x lo , che fe puré havefte domandato medita-
t ione , potrei io parlar di efla, econíigliar 
tutte, che l* efercitaffero, benche non habbi-
no v i r tud i , perche é principio per acqmftar 
tutte le virtú,ed é cofa, che a tut t i i Chriftia-
n i importa la vita i l cominciarla *, e neffuno, 
per fcelerato che fia, fe Dio a cosi gran bene 
io fveglia,la dovrebbe lafciare, come altrove 
ho giá fcritto, & hanno dctto molt i altri,che 
iannoquellochefcrivonoj cheio per ceno 
n o n l o s ó i D i o i l s á . M a contemplatione é 
altracofa, figliuolej che quefto él ' ingan-
BO, in cui tu t t i andiamo, che mettendofi 
uno a p en fare cgni di un poco a' íuoi pecca. 
t i ( come far deve ogniChriftiano, fe non é 
folamente di nome) fubito dicono, che é un 
gran contemplativo, c lo vogliono di fatto 
con si gran v i r tudi , come é obligato ad ha-
vere J! molto contemplativo j ed egli anche 
íi compiace d' efíer tenuto per talej raa s'in-
ganna. Nonfeppe ne'principj ordinareil 
giuoco v pensó , che per daré fcacco mateo 
baña va conofeer i pezzi j i l che é impoííibi-
iej chenelmodo,di cuiparliarao, non íl da 
queí la R e , fe non a chía lui del tutto fi da. 
Si che, figliuole mié, fe voi volete, che io v i 
moftri la ftrada per arrivaralla contempla-
t ione^ontétatevi jch ' io ra' allunghi alquan-
to i n cofe,le quali fe bene a voi di fubito non 
parráno tanto importanti, a raio parere non 
Jafciano d'eflere. Efe non le volete udire, 
német t e re inefecutione , rimanetevi con 
la voftra oratione mentale tutta la voftra 
v i t a , che io afiieuro v o i , e tutte le perfone, 
che pretendefiero quefto bene, che non ar-
rivarere ma ía vera contemplatione : ben 
puo elTere, ch' i o m' inganni j atteíoche giu-
dico , e difeorro conforme a quello che 
e accaduto a me , che lo procurai vent' an-
n i . Vogliohora dichiarare, perchealcune 
di voi no ' l fapranno, che cofa é oration 
mentale: (epiacciaaDio, che anco que-
fta habbiamo, come fi deve) ma remopari-
mente, che con gran fatica s' habbia, fe non 
fi procurano le v i r tú , benche non in cosi 
alto grado, come per la contemplatione 
fannodimeftieru Dico , chenonverra i l 
Re della gloria alf anima noftra, cioé a 
ftar imito conlei, fenoinon cisforziamo 
adaequiftare le virtu grandi . Vog l io iod i -
chiararmi, perchefe mipigliaftein alcuna 
cofa, che non fofle veri tá , non ne credere-
fte veruna 5 edhavrefte ragione, fe fofle con 
mia avvertenza; raa non lo perraetta Dio j 
fará per non faper io p iú , ó per non i* inten -
dere. Dico dunque, che ral volta vorra 
Dio a perfone che fi ritrovino in mal ftato , 
far tanto favore, chele innalzerá alia con-
templatione , per cavarle con quefto mezzo 
dalle raani del Demonio. O Signor m i ó , e 
quante volte v i facciamo noi venir alie brac-
cia col Demonio > N o n íarebbe baftato,che 
v i lafeiafte pigliar da quelle, quando vi por-
tó fopra i l pinnacolo, per infegnarci a vin-
cerloJ Mache doveaeífere , figliuole , i l 
vedere quel Solé congionto con le tene-
bre? eche timor doveaquello fventurato 
havere, fenza faper di chej che non per-
raife D i o , che '1 fapefle ? Benedetta fia 
tan tapie tá ,emifer icordiaI Che vergogna 
dovremmo havere noi Chnftiam di fado 
( c o m ' h ó d e t r o ) ognidivenire allebraccia 
con si íporca beítia ? Ben fu bifogno,Signo-
re , che voi le havefte cosigagliatde : ma 
come non v i rimafero deboli pertanti tor-
menti, che patifte nella Groce > Ah che tut-
to quello che fi patifee per amore, torna fu-
bito a faldarfi j e cosí credo, che fe voi fo-
fte rimafo in v i t a , i l medeíirao amore , 
che ci pórtate, tornarebbe a laldare le voftrs 
piaghe, che non v i bifognarebbe alera medi-
cina . O Dio raio, e chi talerae 1' applicafle 
per tutte le cofe, che mi defiero pena , e 
travaglio I quanto di buona voglia le bra.« 
mare i io , fefafii certa d'haverne ad effér 
curara con si falutevole ungüento? Ma toe*-
nando a quello cheio dicevo, v i fono ani-
me, le quali Lidio cono íce , che con tal mez^ 
z a 
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puo guadagnare per fe; e giá, che le vede 
del tutto perdute,vuole Sua Divina Maeftá, 
che daj canto fuonon manchiloro rime-
,dio; ebenchefliino in cattivo ftato, econ 
mancamcnto d iv i r tú , dá nondiraeno loro 
gufti,favori, e tenerezze, con che comincia 
a muover loro idefiderj, e le pone anco al-
cnne volte in conteraplatione, fe ben di ra-
d o ^ dura poco: e quefto (come dico) fá egli 
per provarle, íe con quel íaggio fi vorranno 
difporre per goderlo moltevolte. Ma fe 
non fi difpongono (mi perdonino, ó per dir 
meglio,perdonateci voi , Signore)grandiííi-
ino male é, che accoftandovi v o i ad un'ani-
ma di quefta forte, s' accofti ella dopo a coía 
della térra per attaccarvifi. l o per me tengo, 
che molti fiinoquelli, co' quali fá Dio que-
fta prova,mapochi coloro, che fi difponghi-
no per goderefpeífo M queftagratia; attefo-
che quando i l Signore la fá > e da noi non re-
fia, tengo per cerro, che non cefla raai di da-
re,finche s' arrivi a grado molto alto. Quan-
do noi non cidiamo a Sua Divina Maeftá, 
conladeterrainatione , concui el lafidáa 
n o i , affai fá a lafciarci neli' oration mentale, 
6c a vifitarci di quando in quando,come íer-
videilafua vigna.Maqneft'altrifon figliuo-
l i favoriti,i quali non mai vorrebbe i l Signo-
re levarfi da preíío, né gli leva,perche giá ef-
íi non fe ne voglion levare; l i pone a federe 
alia fuá tavola , dá loro a mangiare quello 
del íuo piatto, fin' a levarfi (come fi dice) i l 
boccon di bocca,per darlo loro.O felice pen-
fiero, í igl iuolemie, óben 'avventura ta r i -
nuntia di cofe si poche,e si vili,che fá arriva-
rc a COSÍ gran ftato! Confideratc per tanto 
quello che v ' importerá , ftandovene nelle 
braccia di D i o , che tutto i l Mondo v' incol-
p i : potente é egli per Uberarvi da ogni cofa; 
imperoche una volta, che comandó, cheil 
mondo fi faceífcfú fubito fatto; il fuo volere 
é operare: hornon habbiate paura (fe non é 
per bene di chi 1' ama; che egli coníenta,che 
í iparl i contra di voi : non ama egli sí poco 
chi 1' ama. Perche dunque, íorelle mie,non 
moftraremo noi a lui in quello che potiamo 
1' amor noñro?Mirate, che bel baratto é dar' 
i l noftro amore peí fuo: confiderate, ch' egli 
puo ogni cofa, enoi quánon ne potiamo 
alcuna, s' egli non ce la fá potere. Ma che é 
quefto, che noi facciamo per voi , Signor, e 
Creator noftro ? noneflendo altro fe non 
come un mente, quefta no ÍU a determina-
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doncella. Hor fe con quello che c un niente,^ 
vuole Sua Maeftá, che compriamo il tutto , 
nonfiamo ftolte. O Signore, che tutto i l 
danno ci viene dal non tener gliocchifífli 
in v o i : che fe non badaílimo ad altro, che a 
camminare, prefto arrivaremraoj ma cadia-
mo,ed inciampiamomille volte, ed erriamo 
la ftrada,per non mirare (come dico) atten-
tamente i l vero cammino.Pare,che non ña-
mo mai ándate per tale ftrada, tanto ci fi fá 
ellanuova: é cofa certamente dapiangere 
quello che alie volte pafía; e per quefto dico 
i o , che pare nonfiamo Chriftiani, néche 
mai in vita noftra habbiamo letta la PaíTio-
ne di Chrifto: poiche roccarci in un punti-
g l io , onde ci paja difcapitare un tant inodí 
riputatione, non fi fopporta, né pare, che fi 
poífa fofFrire: íubito fi dice,non fiamo fanti. 
Dio ci libcri5forelle,quando faremoqualche 
cofa, che non fia perfetta, dal d i ré , non fia-
mo Angelí, non fiamo fante,avvertite ,che 
fe bene non fiamo ta l i , enondimenogran 
bene i l penfare,che fe noi ci sforziamo, clan-
dociDioi lfuoajuto , potrerao eflerc: né 
habbiate paura, che fe il difetto non vien da 
n o i , rimangaperlui. Epoiche nonfiamo 
quá venute per altro, alie mani (come l i fuol 
diré) non fia da noi conofciuta cofa, che fia 
dimaggiorfervitio di D i o , chenonpre íü-
miamo col fuo favore poterne riufcire . 
Quefta prefuntione vorrei io i n quefto 
Monattero, la quale fá femprecrefcere B hu-
miltá, ed havere un fanto ardimento •, atte-
íoche Dio ajuta i fo r t i , e non é accettatorc 
diperfone. M i fono affai divertirá, voglio 
tornare a quello,che dicevo,c¡oé,che cofa é 
oratione mentale,e che contemplatione:pa-
re ció impertinente , ma per voi altre rutto 
paffa, e potrá eflere, che V intendiate raeglio 
per via del mió rozzo ftile, che per altri ele-
ganti. I I Signore midia percio. fareilfuo 
ajuto. Amen . 
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Come non tme ly anime /amper la contení-
platione, e come alcune arrivano ad ejfa 
tardiy e che il vero humiie deve contentar-
fid! andar per la ¡irada, per laquale lo 
guiderd Dio. 
PA r e , che io vó entrando nell' oratione, emi manca un poco da dure, che im-
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porra aífai interno all'humilcá , la qnale 
na noi é neceflaria, per efler i l principal 
eferekio dell' oratione; e c o m e h ó detto, é 
molto convenevole, che fappiate ben in-
tendere , come perfertamente efercitarvi 
nell' humiltá: ed é quefto un gran punto di 
Jei, e molto neceíTatio per time le pcríbne, 
che s' efercitano nell' oratione. Come po-
tra i l vero humilepenfare d' eflere cosi bno-
i io ,come coloro , che arrivano ad eííere 
contemplaiivi ? Che Dio pofía farlo tale 
per fuá bon t á , e mifericordia, quefto si; 
ma per mío configlio fieda fempre nel piú 
baflo, & h u m i l luogo, che cosi ci diíTe i l 
Signore, che faceíTimo, e ce lo infegnó 
coiropere. Se vorrá D i o guidare alcana 
di voi per quefto cammino, íi difponga-, 
quando no , perció vale r h u m i l r i i n te-
nerfi felice di fervire alie ferve del Signore, 
e nngratiarlo , che mentando ella eflere 
fchiava de' Demonj nell' Inferno , la tiró 
Sua Maeftá trá quelle . N o n dico quefto 
íenza moka cagione ^perche (come hó det-
t o ) é cofa , che grandemente importa , 
1' imendere, che i l Signore non guida tut-
t i per un cammino; e per av ventura quegli, 
acuiparedi ftar piü baflb, ftá negli occhi 
di D i o i n piú alto luogo. Si che non perche 
tutte in quefto Monaftcro attendonoall' 
oratione, hanno da eflere tutte contem-
plative: quefto ¿ impoí l ib i le , e grancon-
lólatione (ara per chi non é , 1' intendere 
t a l v e r i t á . Qiiefta é cofa data da D i o , e 
poiche non é neceflaria per la falute, né la 
dimanda egli per contracambio , non pen-
l i , che venino glie ladimanderá , né per-
c ió laícierá d'efter molto perfetta , fe fá 
quello che s' é detto ; anzi potra eflere, 
che habbiamolto piu m é r i t o , perche ope-
ra con fuá maggior fatica, e la guida i l Si-
gnó te , comeforte, e le tiene ferbato tutto 
Ínfleme quello che ella nongodequi. N o n 
f i perda dunque d' animo, né lafci 1' oratio-
n e , e di far queílo che fanno le altre; atte-
íoche alie volte viene i l Signore molto tar-
d i , e paga cosi bene, e tanto ali' ingroflb , 
quanto ad altre é i t o dando inmol t i ann i . 
l o ftetti piú di quattordici, chenonpotevo 
pur meditare, fe non era anco leggendo. 
Molte petfone íi troveranno diquefta fat-
t a , edaltre, che né anco ajutandoíi con la 
lettione, potranno meditare, maío lo ora-
re vocalmente, edin quefto piú fm-atten-
gono. V i fono immagin| t ive, c pénfieri 
tanto leggieri, ed inconftanti, che non pof-
fono fermarfi in una cofa; ma fono fempre 
inquieti , e volubili in cosicftremo grado , 
chefealtri vuolritenerli apenfar'in D i o , 
daño in millefpropofiri, ferupoli, e dub-
b j . loconofeo una perfona aflai vecchia, 
e di molto buona vita (che piacefle a D i o , 
che cosi fofle la mia) penitente , e gran 
ferva d i D i o , laquale fpende molte hore 
(edhaperfeveratofempre cosi molt ianni) 
in oration vocale; nella mentale non c' c 
rimedio; i l piú che poflafare é trattenerfi 
di quando in quando nelforationi vocali. 
E di quefta conditione, e maniera molte 
altre perfone íi troveranno , le quali fe 
hanno humiltá , non credo io , che alia 
finen' ufcirannomeno contente, ma mol-
to ugualmeme a coloro, che lianno rnol-
t i gufti; ed in parte, con piú ficurezza, 
perche non fappiamo, fe i gufti fono da 
D i o , ó fe l i cania i l Demonio; c fe non fo-
no da D i o , i lper ico íoémaggiore ; attefo-
c h e q u i é , doveil Demonio piú s'adopera 
per far entrar in fuperbia; che íe fono da 
D i o , nonc'eche t emeré , percheportano 
íeco humiltá , come piú diftefamente io 
fcriífi i n u n altro l ibro. Quefti a l t r i , che 
nonricevono guft i , vanno con humiltá , 
fofpettando, che ció fia per colpa loro, fem-
pre con peníiero d' andar innanzi, né veg-
gono verfare ad altri una lagrima , la quale 
eíl inon po í l lno , che non paja loro di ftar 
molto addietro nel fervitio di D i o , e per 
avventura v i ñaranno molto piú avant i : 
perche non tutte le lagrime, tenche íiino 
buone,fonoperfette. Nel l 'humil tá , mor-
tificatione, flaccamento, ed altre v i r t ú , 
fempre é maggior ficurezza; non c ' é che 
t e m e r é , né con quefte habbiate pauta di 
non arrivare alia perfettione, come l i mol-
ió contemplativi. Santa era Santa Marta , 
benche non dichino, che fofle contempla-
t iva. H o r che volete voi p i ú , chepoter 
arrivare ad eflere come quefta Beata, che 
tante volte m e n t ó rice veré Chrifto Signor 
Nof t ro in cafa fuá, e darli da mangiare , 
e f é rv ido , e manglar anco alia fuá tavola ? 
Se ella come la Maddalena íe ne fofle fta-
ta iempie aflbrta in Dio , non ci farebbe 
ftato*, chi haveíTe apparecchiato i l man-
giare a queft' Hoípite Divino. Penfate dun-
que , che quefta Congregat ioneí ia la Gafa 
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di Santa Marta, e che v' hanno da elTere pee-. non permette mai , che incorra, chi é ben 
foned'ogniforte: equellechefarannagui-1 moitificato,fenonperfuo maggiorguada-
t . 1 ; ^ _ . . „ l „ U ' ; „ „ „ 1 daré per la vita attiva, non mormormo dell 
akre, cheandaíTero moltoafforte nella con-
templationcj poiche fanno » che i l Signóte 
prenderá ialoro difefa, benche per lo piu 
faccia: eglifa, cheftiinoin quella quiete 
fpenfierate di fe, e di tutto i l creato. Ricor-
datevi , chehavetebifogno dichigl i acco-
modile vivande-, etenetevi perfelici nell' 
andar fervendo con Marta. ÁvVertite, che 
la vera humiltá confifte molto in dimo-
firarei prontiííimi a contentarci d i quella 
che i l Signore vorrá d i noi £are, e che fem-
preciriputiarao indegni dichiaraarci fuoi 
i e r v i . Hor fe tanta i l contemplare , ó far 
orarionmentale, e vocale, qnanto l? haver 
cura degliinferrai, efervire nclle cofedel 
Convento, e faticare, benche fia nel piu baf-
fo officio,,tiitto é íervire all' hofpite, che fe 
ne vieneaftare, amangiare, edar ic rear í i 
con n o i ; che piu c'importa d i fervirlo in 
uno ,cheneU 'a l t romodoí Nondicoio,che 
refti da noil'incararainarci alli piu altigradi 
dell' oratione , anzi che lo procuriate, e ne 
facciatc prova in tutto: peroche quefto non 
iftá nella voñra elettione ma in quella del 
Signore: hor fe dopo molti anni vorrá egli 
ciafeuna per 1' officio fuo,genrir bumiltá ía-
rebbe yolerlo voi eleggere: laíciatefare al 
Signor dellacafa/avio é egli, e potente: co-
nofee molto bene queilo che vi conviene, e 
quello anche,che conviene a luí. Siate íicu-
re , che facendo voi quello che do vete, e di-
fponendovi per la contemplatione con 
quella perfettione, che s' é delta, fe eg,li non 
ve la dá (le ben io credo, che non lafeierá di 
darla, fe c' é vero ftaccamento, & humiltá) 
v i tien íerbato quefto regalo perdarvelo 
tutto infierne nei Cic lo ; eche (comealtre 
voltehodetto) vi vuolgiudare come forri 
dandovi Croce d i q u á , come Sua Maeftá 
porto fempre. E qual miglior amicitia, che 
voler per voi quello che volleperfe? epo-
trebb' effere, che voi^non foüe per havere 
tanto premio per la contemplatione. Sonó 
giudicn íuo i , non habbiamo noi a metterci 
inquel l i . Affai gran bene é , che non fia in 
noíUaelettione j che fubito, comecipare 
maggior quiete, vorremmo tut t i eífer gran 
contemplativi. O gran guadagno i l non vo-
ler guadagnare per n o í h o parcre, per non 
baver da temer laperdita, nella qualeDia 
gno 
CAPÍTOL o xviir. 
Profegue la me de fimo, materia, ; e dice 5 
quanto fono maggior i i travagli de" con-
templativt^ che degli attivi: 
é ¡>er loro di malta con-
folatione .. 
HOr lo dicojffgliuole, a quelle, che Dio-non guida per queflo cammkio , che 
per quanto hó io veduto, & intefo da quel-
lichevanno per eífo, non portano cro;e 
piu. leggieraje che ftopirefte delle v ie , ema-
niere,per le quali Dio la dá loro. Io hó prati-
ca de gli uni, e de gli altri, e so chiaramente, 
che fono intollerabili i travagii, che D i ó 
dá a* contemplativi j in maniera tale, che fe 
non defle loro quel cibo de 'guft i , non íi 
potrebbono foffrire. EíTendo i n vero cofa 
chiariííima,chequelli, che Dio grandemen-
te ama, mena peí cammino de'travagli, c 
quanto piu gli ama , tanto fono maggiori: e 
non é da credere, che egli abborrifsa i con-
templativi, poiche d i fuá bocea l i loda , e l í 
tiene per amici. Ed ilpenfare, che egli am-
mettaalla fuá amicitia gentedelitiofa fen-
za travagli, é fpropofito: tengo per certiííí-
m o , che Dio l idá loro molto maggiori. E 
fi come l imeña per cammino tanto afpro, 
e pieno di balze , che alie volte par loro 
d'andarperduti, eche di nuovo habbino 
a rincominciareil viaggioj cosi bifogna,ché 
Sua Maeftá día lora mantenimento , e non 
d' acqua, ma di vino, acciocheinebriati con 
quefto vino di Dio non intendano quello , 
chepatifeono, e lopoí l ino foffrire. E cosi 
veggo pochicontemplativi ver i , ch' io non 
conofca animofi , erifohuiapatirej atteíb-
che la prima cofa, chefáil Sfgnore, fefono 
fíacchi, é d a r l o r a a n i m o , acció non tema-
no i travagli. Credo,che penfino quelli dcl-
la vita at-tiva, per un poco, che l i veggo no 
accarezzati, che non ci fia fuor di quelle 
carezze altra cofa j hora io vi d ico, che un 
folo gioino di quell i , ch' efli patifcono, non 
potrefte voiforfe fopportare . Siche , co-
me i l Signore conofee tutt i per quello, che 
fonoatti^ cosi aciafcuno dá i l íuoofficio, 
conforme aquello, clie vede piu conveni-
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re alia fuá gloría, alia íalnte di quell' anima, 
cda lheñe de 'proí í imi : E comenon refti 
pernoneflervi voi difpofte, non habbiate 
paura, che i l voftro travaglio íi perda . 
•Avvcrute, ch ' i od ico , che tntte loprocu-
riamo; poichenon iñ ia raoquiper a l t io , e 
non uno, n é d u e , n é a n c o d i e c i a n n i foli , 
perche non paja,che come codarde 1' abban-
doniamo. Ed é bene, che i l Signore vegga, 
che per noi non refta, a guifa de' buoni fol 
dat i , chepermolco, che habbinofervito, 
fempre hanno da fiare in punto, e preparati 
per rauoverü a qualíivoglia impreía,ed ofíi-
c i o , dovealCapitanopiaccia impiegarli , 
poiche ne riceverannoda lui buoniífimo 
lUpendio: e quanto meglio lo pagherái lno-
í t ro R e , che i Capitani della tena J Gome 
dunqueil Capitano/e l i vedeprefenti, e vo-
lonteroí i di íervire ,e giá conofce, a che cia-
fcuno é buono,comparte gli officj, fecondo, 
che vede le forze: e fe non ifteffero preíenti, 
non darebbe loro cofa alcuna, né comanda-
rebbe i n che haveflTero da fervire. Si che,fo-
relle m i é , datcvi all' oration mentale, e chi 
q u e ñ a n o n potra fare, fidia alia vocale , 
alia lettione, e colloquj con D i o , come ap-
preífo d i ró : c non lafci 1' hore determinare 
deiroratione, chenon sáquando lo Spofo 
chiamcrá (non intervenga a leí comealle 
Vergini ftolte) e íe vorrá darle piú travaglio 
maícherato con gufto, e fe non gliclo dará , 
conofca , che non é fufficiente, né atta per 
quefto, eche le conviene quell 'altro. Q u i 
entra i l meritare col l 'humil tá , credendo 
veramente,che né anco per quefto, che fá, é 
buona, ed andar allegramente íervendoin 
quello che le vien comandato, come hó 
detto: fe quefto íi fá con vera bumil tá , ben' 
avventurata tal fcrva di vita alt iva, che non 
xnormorerá fe non di feftefla. Laíc i ra l t re 
con la lor guerrache non é picciola. Ira-
peroche fe bene nella battaglia l ' Alfiere non 
comhatte^non lafcia egli per quefto d' efpor-
i i a gran pericolo, e deve neir interiore affa-
ticaríi piu di tut t i j perche portando la ban-
d ie ranon í i puo diíendere, ebenche lota-
glino in pezzi, n o n h á maida lafciarla di 
mano. Cosiicontemplativi hanno da por-
tar alzata la bandiera de i rhumi l t á , eíoífri-
re quanti colpi faranno loro dati y fenza 
ch'eglino nepoífin dar alcuno: perdieil 
lor officio é patire, come Chrifto, c portar 
alzata la Crocc, né lafciarla dalle raani, per 
pericolo, in cui fi veggano , fenza mal mo-
ftrar debolezza in patire, che percio é da-
to loro COSÍ honorato officio . Guardino 
ció che fanno, perche fe T Alfíere laf cierá la 
bandiera íi perderá la battaglia: onde cre-
do , che fi facci gran danno a coloro, che 
non iftanno tanto avanti, fe quelli, che 
g iáda lo ro fontenuti in contó di Capita* 
ni ,edamici d iD io , non fi veggono ope-
rare conforme all 'officio, che hanno. Gl i 
altrifoldatifene vanno, comepoflbno, e 
íi partono alie voltedal luogo, dove veg-
gono maggior pericolo , e non fon veduti 
da venino, né perdón d' honore; ma queft* 
altri da t i u t i íono mirat i , né fi poflbno 
muoverefenza gran nota. Bueno élvoffi-
cio , grand' é 1' honore, & i l Re fa gratia, a 
c h i l o d á j ma non s'obliga a poco chi lo r i -
ceve. Siche,forellemie, noinoncicono-
feiamo, néfappiamo quello, chedoman-
diamo j lafeiamo far al Signore, che meglio 
ci conofce, che noi fteífi j ed é humiltá 
contentarci di quello, che vien dato j atte-
foche fono alcuneperfone, che per giufti-
tia parevoglion domandare a D io 'gu f t i , 
efavori. Grat iofamanierad 'humil tá ; per 
quefto fá bene ilconoícitor di tutt i a con-
cederli (come credo) poche volte a co-
ftoro: vede chiaramente, che non fono 
perbereil fuoCál ice . Hor per conoícer, 
fígliuole, fehavete fatto profítto, veggafi 
fe ciafeuna fi tiene per la piú cattiva di mt-
te , efenelle fue opere fi feorge , ch'ella 
habbia quefto concetto di fe , per utile, 
e bene dell' altre, e non fe una habbia piú 
guftinell 'oratione, ra t t i , v i f i o n i , eftafi, 
ed altre fimiligratie , chele faccia i l Signo-
re , i l cui valore dobbiarao afpettar di veder 
ncU'altro Mondo. Queft'alero émone ta 
có r reme , centrata, che non manca, fono 
cenfi perpetui, e non vitalitii (che i guf t i , 
ed altri favori accennati vanno , e vengo-
no) intendo io una gran vir tú , di humil tá , 
dimortificatione, di grand'obbedienza in 
non andar un punto contra quello che 
comanda i l Superiore, fapendo certamen-
te , che Dio velo comanda i poiche ftá m 
fuo luogo. Quefto dell' obbedienza é quel-
l o , intornoa che havreipiú da d i ré , eper 
parermi, che i l non haverla fia un non efler 
Monaca, non dico di efla cofa alcuna, per-
che pailoconMonache (a mió parere) buo-
ne, 6 almeno, che defiderano d' effere, & nx 
c o f a 
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cofa tanto chiara, & importante non diió 
piú cTunafola paiola, perche non vi íi di-
mentichi. Dico, chequella, che per voto 
hará fotto 1'obbediereza, emancherá , non 
mirando con o g n i ñ u d i o , come pui perfet-
tamentepotraadempirequefto vo to , non 
so io , perche ftia nel Monaftero : almeno 
10 l 'aííícuro , che mentre qui mancherá , 
non arriverá mai ad effer contemplativa, 
n é anco buon' attiva. Quefto tengo io per 
certiílimo ; &c ancoicbe non fia peifona, 
che habbia queft' obligo, íe vuole,6 pretende 
arrivar alia contcmpratione, le bifogna, per 
camminar ficura , lafciar la fuá volontá 
con ogni determinatione in mano d* un 
Confeffore, che fia anch' egli buon contem-
plativo . Imperoche é cofa cerraje chiara,che 
tii quefta maniera fi fá pin profitto in un' 
anno, che fenza quefto in moldee perche per 
voi altre non fá bifogno, non occorre dir al-
t r o . Concbiudo con d i r é , che quefte virtú 
fono quelle, che io defidero, che voi habbia-
te,fighuole m i é , e quelle, che procuriate, e 
quelle, che fantamenteinvidiate. Dicert ' 
altre devotioni, c gufti non vi curiare fentir 
pena dinonhaverle, perche fon cofe incer-
te . Potrebb* eflere , che in altre perfone 
foffero da D i o , & in v o i permettcfleSua 
Maeftá, che foflero illufioni del Demonio, 
11 quale v'ingannafle, come ha fatto altre 
perfone. Perche voletevoi incofe dubbio-
lefervirealSignore, havendo tanto inche 
fervirlo di ficuro í Chi v i mette in quefti 
pecicoii? M i fon'in quefto allungata tanto 
perche so, che contiene; attelóche quefta 
noftra natura é fiacca; e quella, a cui Dio 
vorrá daré la conteraplatione , Sua Mae-
ftá fará forte, ed achí no , m i ion'io aliar-
gata di daré quefti avvertimenti; perdove 
anco s' humiherannoi contemplativi. I I Si-
gnóte, per chi egli é , ci dia lume per leguire 
mtut to la fuá volontá , enon cifará di che 
temeré . 
C A P I T O L O X I X . 
S i comincia a trattare dell1 oratione ^ efi 
, ¡arla con anime, chenon^ojfono 
di/correre coW intel-
letto. 
SOntan t ig io rn i , ch'io fcriífi le cofe di Copra, fenza maihaver havuto como-
ditá di rivederle , che fe non ricornaííi a 
leggerle, non so quello, ch'io m'habbia 
detto; e per non ifpendertcmpo in quefto, 
lafcieró, che efca, e fia veduto cosi fenz' or-
dine. Per intelletd aggiuftati , ed anime 
efercitate , e che poflbno in loro ftefle 
raccoglierfi, c i íonotant i l ibn buom ftam-
pan, e compofti da tali perfone , che fa-
rebbe errore, che vcifacefte contó di quel-
l o , che da me fi dica in coíá d oranone. 
Hor havendo voi ( come dico ) l i bn ta l i , 
dove con eccellente dottrina s' infegna i l 
principio, e finedell'oratione, e con mi-
rabil'ordine fono compartid per l i giorni 
dellafettimana i miftcri della V i t a , ePaí-
fione del Signóte , e le meditationi della 
Mor te , delGiudicio , dell' Inferno, e del 
noftroniente, edclmoko, che fiamo obli-
gad a D i o , per chi potra, ed havrá coftu-
me di tenere qnefto modo d' orare , non 
c ' é , che di ré ; attefoche per cosi buona ftra-
da i l Signore lo condurrá a porto di luce; ed 
a si buoni principij rifponderá ¡un cbuon 
fine . E tu td quelli , che poflbno per di 
qui camrainare , vanno con ripofo , e fi-
curezza, peroche fennato , e legato l ' i n -
telletto difcorfivo fi cammina quietamen-
te-, maquello, di ch'io vorreitrattare, c 
di daré qualche rimedio per chi non potefle 
andaré per quefto cammino , fe piaceíTe 
al Signore , ch' io in quefto daífi nel fe-
gno; e q u a n d o n ó , fervirá almeno per far-
v i conofcere , che ci fono molte anime, 
che patifcono quefta diíficultá ; accioche 
fe alcuna di voi la fente, non fe ne pren-
da travaglio. Si ritrovano alcune anime, 
& intelletti tanto difordinati , e confufi, 
come certi cavalli sboccati , che non c' e 
chi l i faccia fermare j vanno hor q u á , hor 
la , con una continua inquietudine, 
fono tali di lor propria natura , 6 é D i o , 
che lo permette . H ó loro gran compaf-
fione , perche mi pajono , "come alcune 
perfone, chebanno g r a n í e t e , e veggono 
l ' acqua affai da lungi , e quando voglion* 
andar cola , trovano chi loro impedifce i l 
paffonel principio, nel mezzo, e nel fine. 
Accade, che quando giá con lor fatica, ed 
aífai fatica hanno vinto i primi nemici , íi 
lafcian vincercda'fecondi, e voglion mo5-
rirfipiü tofto di fete, che arrivare a bere 
acqua di tanto cofto. Manco loroilcorag-
g i o , fi perdettero d'animo: fe alcuni giá 
rhanno 
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i 'hannoper vinceranco i fecondi nemici , 
co'tcrzi manca loro la forza, enon erano 
forfe due paífi lontani dalla fonte deH'ac-
qua v i v a , dicni diííe il Signorealla Saraa-
ritana , che chi ne beveffe , non havreb-
be m a i p i ü fcte. E conquanta ragione, c 
ver irá , come detta dalla bocea dellamede-
fimaveiitá, che non havrá (éte d ieo ía di 
quefia vita j fe ben creíce di queile dell' 
altra , e molto maggiore di quello che 
potiamo immaginaie , per comparatione 
d i q u e ñ a f e t e naturale. Ma conche íete fi 
brama ha ver quefta Tete ( atteíoche 1'ani-
ma cono íce i l íuo gran valore ) e d é fecepe-
n o f i í l i m a , cheaffliggej enondimeno por-
ta feco la medefima fodisfattione, con cni 
s' eftingue quella fete : di maniera che e 
una í ere , che non ammorza fe non le cofe 
terrene, anzi fatia di maniera, chequan-
do D io la contenta , una delle maggiori 
gratie, che pofla fare all 'anima, elafciar-
la con la medefima nece í l i tá , e che fem-
pre limanga maggiore dt tornar a bere 
di q u e í l ' a c q u a . Per quantohoramiricor-
d o , h á l ' a c q u a t r e proprietá, le quali fau-
no al m i ó propo í i to : e forfe n 'havrá ella 
raolre pii i . L a prima e, che refrigera , fi 
che per caldo, chehabbiamo, inarrivando 
aU'acqua, fí partea e fe v'e gran fuoco, 
coiracqna s 'ammorza, fegia non fofledi 
bitume babi lón ico , che piü s'accende. O. 
D io buono , che maraviglie fono in que-
ito accendcrfi piü il fuoco coll' acqua quan-
cto é fuoco forte, potente, e n o n foggetto 
a gli elementi ! poiche quefto dell' acqua 
con eífer fuo contrario , non 1'eftingue, 
anzi lo fá crefeere» Afíai giovarebbequi a 
poterne parlare , il fapere Fiiofoíia , per-
che intendendo le proprietá delle c o í e , mi 
faprci dichiarare , che me ne vo compia-
etndo , e dilcítando , e nen lo so d i r é , 
n é forle intendere . Quando , forelle. 
D i o vi condurrá a bere di queft' acqua 
( equelle, che horane bevete, il provatej 
g u í t a r e t e d i qub ík» , e c o n o í c e r e t e , come 
il vero amor di D i o , íc fia nella fuá forza, 
ed aíiatto libero dalle coíe delia tetra, e che 
volifopra di effe, é S i g n o r e ditutti gli ele-
menti del mondo: e come 1'acqua deriva 
dalla térra , non habbiate paura , che 
fmorzi quefto fuoco d'amor di D i o : non é 
egli della giurifditcione di lei , che fe ben 
í b n o c o n t r a r i , giá é e g ü Signoreanbluto, 
n é l U a d e f l a f o t t o p o f t o j e cosi n o n v i m a -
ravigliate, forelle, del molto, chedico in 
quefto libro, per iníegnarvi a procurar que-
fta liberta * N o n é forfe una bella cofa, 
che una povera Moruica di San Giofeppe 
pofla arrivare ad efler Signora di tutta la 
térra, e de gli elementi? E che gran cofa , 
che i Santi col favor di Dio faceffero di loro 
c i ó , che volevano? A San Martino obbe-
divano il fuoco, e T a c q u a , & a San Fran-
cefeo i pefci, e gli uccelli c cosi anco il 
medefimo occorreva amolt ia l tr i Santi , i 
qualichiaramentefi vedevano efler Signo-
r l d i tutte le cofe del mondo , per efleríi 
molto ben'affaticati in difprezzarlo, e far-
nepoco c o n t ó , & in foggettai-fi da. dove-
ro con tutte le forze loro al Signoredi lui . 
S i c h c , comedico, Tacqua , chenafcenel-
la tetra, non há potete contra quefto fuo-
co -y le fue fíamme fono molto alte, ed il 
fuo nafeimento non incomincia in cosi baf-
ía cofa . Altri fuochi c i fono di picciol' 
amor,di D i o , che faranno daqualfivoglia 
fucceffo ammorzati j ma non giá quefto, 
che fe bene tutto il mate delle tentationi 
li fopraggiungeííe , non faranno, chelafci 
d'arderé , di maniera che non s ' in í igno-
nfea di loro. M a s 'é di q u e í l ' a c q u a , che 
p iovedalCie lo , molto meno l ' a m o r z e r á , 
anzi 1' avviverá piii di queft' altra, perche 
non fono contrari, ma d' una fteíTa ragione 
N o n habbiate paura , che unodiquefti ele-
menti s'opponga, e faccia male all'altro, 
anzi uno ajuta 1'eífettodel l 'altro j attefo-
che 1'acqua delle veré lagrime ,, che fon 
quelleche procedonoin vera oratione,vien 
datadal R e del C i e l o , e quefta 1'ajuta ad 
accenderfi maggiormente , e a fare, che 
fi confervi: edil fuoco ajuta 1'acqua a re-
frigerare . O Giesü m i ó , che belliffima, 
e meravigliofiftima cofa, che il fuoco raf-
freddi, anzi agghiacci tutte l'affettionicki 
mondo , quando s' unifee coll' acqua viva 
del C i e l o , che é la fonte, d'onde deriva-
no le dette lagrime , date , e non acqui-
ftate per noftra induftria ! L a onde ben fi-
cura l io , che non lafcia calore in cofa al-
cuna4el mondo , perche altris'imrattenga 
in c í fa , fe non é per far provad'attaccar-
le quefto fuoco , effendo c ió fuo natu-
rale , e di non contentarí i con poco 5 ma 
vorrebbc , íé potefle , abbrucciar tutto i) 
mondo» «* 
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L'altra propdetá deiracqua é, neceare co-
íeimbrattare : fe non cifoífeacqua per lava-
re ,.che larebbe del mondo i Sapete v o i , 
quanto purifica queft'^icqua viva , queft' 
acqua celefte, queft'acqua chiara, quan-
dononc torbida, e mefcolata con fango, 
m a c ó m e cadedalCielo ! C h e u n a í b l vol-
la , che fi beve, tengo per cerro , che la-
fei 1'anima pura, e netta di t iutelccolpe. 
Impcroche ( comealtrove hofcritto ) non 
concede , né permette Dio , ch'ella bea 
di queft' acqua (atcefoche non é in poter no-
ftro , per effer cofa moko fopranaturale 
quefta Divina unione ) fe non é per pur-
garla , e laíciarla monda, e libera dal fango, 
e miíeria, i n cui pede íüe colpe flava im-
meríaj percipehe gli altri gufti, che ven-
gono per opera, e mezzo dell' incelletto, 
pe rmol to , che facemo , conducono T ac-
qua correndo per la térra: non la beve v i -
cino al fontc ; e come non mancano in 
quefto cammino cofe fangofe, in cuis'in-
tertenga, non é mai tanto pura, né tan-
to límpida. Non chiamo 10 queft'oratio-
ne , chevá difeorrendo coll'incelletto, ac-
qua viva: íecondoil miointendere, dico, 
che per mol to , che far vogliamo, fempre 
di paflo s'attacca a quefta noftra anima (aju-
taia a cío da queftonoftro corpo, cbaüa 
naturalezza ) ^ualche cofa , che non vor-
remmo. Voglio dichiararmi un poco p.iú. 
Stiamovcrbi gracia penfando, che cola é i l 
niondojecome tutto finifee, per difprezzar-
loj e nondimeno quafi fenza avvedercene ci 
t roviamopoñein cofe, che amiamo di effo, 
c deíiderando fuggii le, ad ogm modo pur 
c' impedifce, e diíturba un poco il penfare, 
come fu, e come íará , e che feci, e che faro, 
&c. e per penfare in quello che fá a propoíi 
to per liberarcene, ci mectiamo tallora di 
nuovonelpericolo. Non perche quefto s' 
habbiaaiaíciare, mas' ha da temeré , e non 
biíogna andar ton trafcuraggine . Q u á i l 
medeíimo Signore ha quefto penfiero, che 
non vuol fidarli di n o i : ftima egli canco 1 
anima noftra ,che non la feia, ch'ella fi met-
ía in cofe, che le poílino far danno, per quel 
tempoj che la vuol favonrej ma íe lapone 
toftoacanto a í e , e lemofíra in un punco 
piú vericá, e ledá piii chiaro conofcimenco 
diquello, che é i l tueco, chenonpocrcm-
mo noi col noftro difcoríoin molt'anniap-
prenderej atcefoche non cammmiaino con 
la vifta libera, la polvere ci accieca nel viag^ 
gio ; ma quá fenza intender come ci condu-
ce i l Signore ali'albergo, e fine dclla giorna-
ta , per cosidire. 
La terza proprietá dell'acqua é , che fa-
t i a , eleva la fete: peroche pare a me , che 
fete vuol diré defiderio d'una cofa, lacui 
mancanza tormenta affai; che fe del tueco 
ci manca, ciammazza. Sirana cofa é , che 
fe ci manca, ci uccida, efeci foprabbon-
da , ci roígala v i ta , come vediamo morir 
moltiafFogati. OSignor m i ó , e chifi ve-
deffc tanto ingolfato in queft'acqua viva, 
chefelifiniífe Javita ! ma quefto non puo 
eflere? sí ceno, perchepuó crefeere tanta 
l 'amore, e'l defiderio di D i o , che nonio 
pofla foftrire i l foggetto naturale ; e íono 
ftate perfone, che di quefta maniera fono 
morte. l o so d' una perfona , che fe Dio 
non 4* haveífe tofto foccorfa con qualchc 
rateo , era in tant' abbondanza queft' ac-
qua viva , che quafi la faceva ufeir di fe; 
dico , che quafi faceva ufar di fe , per-
che quiripofa I 'anima. Pare, che affogata 
di non poter foffrir i l mondo, riíulcita in 
D i o j e SuaMaeftár habilita, acciocheella 
poíía goderquello che ftando in fenon po-
crebbe, fenza, chele mancafle lávica. Si 
conofea, edineendaperó d i q u i , chefico-
me nel noftro fommo Bene non puó efter 
cofa, che non fia perfecta, cosi tueco quello 
ch'egli dá , •€ pet noftro bene : onde per 
molc'abbondanza, che vi fia di qvieft'acqua, 
non é troppo; perche in cofe di Dio non 
puó effere fuperfluitá , né mancamento j 
perciocheíe fcomedifíi ) eglidá aflai, ha-
bilita anco 1' anima, perche ella fia capace a 
riceverlo, & a bever molto di queft'acqua 5 
fi come i l vetraio, al quale fá i l vafo della 
maniera, che vedebifognare, perchemef-
fo poffa capire íjuel liquore , che v i vuol 
meccere . I I defiderar quefto , come vien 
da n o i , non é mai fenza difeceo, e manca-
menro j fe ha alcuna cofa dibuono, é p e r 
Tajutodel Signore. Ma liamo tanto indi-
fereti, che come é pena íoave , eguftofa, 
non penfiamo mai fatiarci t i i efla: mangia-
mo íenza ntegno, emiluraj edajutiamo, 
come quá pofliamo, quefto defiderio; e CO-
SÍ alcune volte uccide. Felice morte, fe be-
ne per av ventura íi potrebbe con la vita 
dar pmajutoad a l t r i , che col moriré di de-
fiderio di quefta morte» Epero. credo i o ^ 
che 
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che qui s 'adopi i , & intiometta A demo-
n i o , perche conoíce i l danno , che quefti 
tali gli potran fare col v i veré: ond* egli fuol 
qui tentare d'indifcretepenitenze, per le 
var la fanitá, i l che non poco gi*importa. 
D i c o , chechi é arrivato ad havere quefta 
ímpetuofa fete, s' habbia gran cura, perche 
creda , che haviá quefla tentatione : 
quantunquenon muoja di fete, perderá la 
fanitá; ebenchenon voglia, ne dará fegnj 
d i fuora, i quali per ogni via s' hanno a fug-
gire. Alcunevoltegioverá poco la diligen-
za noftra , che non potremo tutto quello 
che da noi s* ama , e íi vuole ricoprire s 
ma nondimeno ítiamo noi avvertite, quan-
do vengono queft' impetisi grandi di tal de-
fiderio, di non aggiungere , ed acciefcer 
l i , ma con foavitá troncar i l filo conaltra 
confideradone ; attefoche potrebb* effere, 
che tal vo l t a l anoñra naturalezza operaffe 
tanto, quanto 1 'amóte: ritrovandofi per-
fone , che qualunque cofa , benche fia 
mala , deíiderano con grand' ardore , e 
vehemenza . Quefto non credo io , che 
faranno le pin mortifícate, perche lamor-
tificatione giova per tutte le cofe . Pare 
fpropofito , che cofa tanto buona s' hab-
bia da impediré ; m a n o n é , perche io non 
dico, che íi tolga via i l defideno, mache 
íi moder i , e per avventura íará con al-
oro , con che íi meriterá altretanto . Vo-
gho diré alcana cofa per darmi meglio ad 
intendere . Viene un gran defiderio di 
vederfi hormai con D i o , e libero da quefta 
earcere delcorpo, comel'havea San Pao-
l o : penal'anima per tal cagione; e perche 
debb'efferiníe aflai guftoía, non biíbgne-
ra poca mortiíicatione per moderarla, né 
del tutto íi potrá . Ma quando vedeffe, 
che fíringe tanto, che quaíi 1 eva i l giudicio 
( cora' 10 ad una perfona , non há mol to , 
viddiaccadere, la quale benche di fuá na-
tura íia ímpetuofa , é nondimeno avvez-
za a r o m p e r é ^ fuá propria volontá , che 
parrai 1' habbi^iá perdura , per quanto íi 
vede ina l t r eco í é : perunpezzo, dico, la 
viddi come impazzita dalla gran pena , e 
forza, che íi fece in diílimularla ) in cafo 
cosi eccefíi v o , benche fofle fpinto di D io ^ 
tengo 10 per humiltá i l t emeré : atteloche 
non dobbiamo penfaie d'haver tanta can-
t a , che ci ponga in cosi gtand'anguftia. 
¿ ichenon terca per male, íe puó ( benche 
forfe non potrá tutte le volte ) che muti i l 
defiderio, penfando, che fe vive, fervirá 
piiia D i o , e potrá etfere, che dialume a 
qualcheanima, ches'havea da perderé , c 
che con piú longamente fervire acquiftcrá 
piú mérito , per cui pofía maggiormente 
goder di Dio ; e tema del poco , che há 
íervi to . Sonó quefti buoni confbiti per si 
gran travaglio: e cosi piacherá, emitighe-
rá la fuá pena, e guadagnerá aflai, poiche 
per íervire al medeíimo Signore vuol paf-
íarfela di q u á , e vivere con la fuá pena. 
Quefto é , come coníolar uno, che havef-
fe un gran travaglio, ógravedolore , con 
d u l i , che habbia patienza, e íi lafci nelle 
maní di D i o , i l quale adempifca in lui la 
fuá fanta volontá 5 attefoche i l rimetteríi 
m quefta é in ogni cofa i l piú ficuro. M a 
che íarebbe, fe i l Demonio haveffe ajutato 
m qualche cofa quel gran defiderio ? I I che 
é pollibile , come racconta ( fe mal non 
mi rico i do) Caífiano d' un Romito d'afprif-
fima vi ta , acuidiede adintendere, che í i 
gettalfe in un pozzo , perche farebbe an-
dato piú prefto a vedere D io . Ben cre-
do io , che non dovea coftui eífer vif l i i -
to con humil tá , né benej attefoche i l Si-
gnor é fcdele, e non havrcbbe Sua Maeftá 
pe imet íomaí , cbcfifoffe acciecato in cofa 
tanto manifeftamente mala . Chiaro é , 
che íe i l defiderio folfe flato da D i o , non 
gli havrebbe falto male; perche porta feco 
luce, dilcretione , e milucaf queftoécer-
ro } fe non che quefto avverfanocapiralif-
fimo nemico n o í t r o , per dovunque pafla , 
procura far danno j e poiche inc ió é tanto 
vigilante, nonfiamonoitrafcurate. Que-
fto é punto importante per molte cofe, e 
per abbreviar anco i l tempo dell' oratione, 
per gultofa che fia, quando le forze corpora-
l i vengono a mancare, ó fi fentc danno alia 
tefta : La difcretione é neceífaria in ogni 
cofa. Perchepenfate, tígliuolemié, cheio 
habbia preteío dichiarar i l fine, e moftrarvi 
i l premio prima della battaglia, con raccon-
tarvi i l bene, che porta feco l'accoftarfi a be-
re di queita fonte celeftiale, e di queft'acqua 
vivaí Accioche non vi prendiate affanno 
del travaglio , e contradittione', che nel 
viaggio fi fentono, e camminiate aniraoía-
mente lenza ftancarvi: attefoche (come hó 
detto) potrcbbe eífere, che dopo efler arri-
vate non v i nuncaíTe alero, che abbaflarvi 
per 
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perbere alia fonte & abbandonañe ogni 
cofa 9 e perderte quefto bene , penfando, 
chenonhaviete forzeper arr ivarvi , e che 
non fetepereflb. Avvert i ré ,cbei iSignore 
invita tutti j e poiche egli é 1' iftefla venta, 
n o n c ' é , che dubitare. Se quefto convito 
nonfoflegenérale, i l Signóte non chiama-
rebbe tutu-, efe bene ei chiamafle, nonci 
direbbe: lo v idaróda bere. Havrebbe po-
luto diré: Veni te tut t i , che alia fineniente 
perderete, ed ioaque l l i chevo r ró , daróda 
bere. Macomefenzaquefta conditione lo 
diffe a t u t t i , tengo per certo, che a tucti co-
lo ro , che non fi rimarranno neila vía , non 
mancherá queft' acqua viva. I I Signo re, che 
Ja promette, ci día gratia, per chi egli é , 
di cercarla, come s' ha da cercare» 
C A P I T O L O X X , 
S i traíta, come per diver/e vie non manca 
mai confolatione nel cammino de l Por alio-
ne ? econfigliale forelle > che tutti i loro 
ragionamenti[iino di queflo. 
P Are , che nel capitolo paíFato lo mi con-tradica in quello , che prima havevo 
detto •, peroche coníolando quelle che non 
airivavano alia perfetta contemplatione , 
d i í l i , cheil Signorehavevadiveríe ftrade, 
per le quali fi va a l u i , íi come haveva mol-
te manfioni. Cosi hora lo torno a d i ré , per-
che conofeendofua Maeftá la noftra debo-
kzza , provide da quello che egli é j ma 
non difle : per quelta ftrada venghino gil 
u n i , e per queft'altra gli aitrij anzi fu si gran-
de la fuá mifericordia, che a niuno tolfe i l 
poter procurare di venir a bere a quefla 
fonte di v i ta . Benedctto fia egli per fempre, 
e con quanta ragione l? havrebbe poluto a 
me turre! e poiche non mi comando, ch' io 
lo lafciaíli, quaudo l ! incomineiai; né per-
mife , ch* io toíli gettatanel profondo j cer-
ramente, che ñon lo torrá a n e í l u n o , anzi 
publicamente ci chiama a gran voci • Ma 
com' egli é si buono, non ci síorza , anzi di 
molte maniere dá a bere a coloro, cl>e lo 
voglion feguirc , accioche ncffuno vada 
íconíolato, némuoja di fete: attefoch/da 
quefta abbondanüffima fonte fcaturilcono 
n v i , altri grandi, alm piccioli,ed alcuna vol-
sa picciol^ pozzanghere per i bambiai * 
quah quefto baña : ed i l moftrar loro pin ac-
qua,farebbe piú tofto un ifpaventarli (quefti 
fonquelli che ftanno ne'principii) Si che, 
forelle mié , non habbiatc paura di morir di 
fete. In queflocammino non manca mai 
acqua di confolatione con tanto manca-
mento, che non fi pofla foffrire; e poiche 
quefto é cosi, pigliate i l mió conhglio; non 
v i rimanete nella via , ma eombattete come 
fo r t i , fin' a morir nella domanda poiche 
non fete qui per altra cofa, che per corabat-
tere. Et andando fempre con quefta rifo-
lutione di prima mor i ré , che lafeiar d 'arrí-
var al fin del cammino ; fe i l Signore v i 
condurrá con quakhe fete in quefta vi ta , i n 
quella, ch' é eterna, v i dará con ogni abbon-
danza da bere, e fenza t imore , che v'habbia 
mai a mancare . Piaccia al Signore , che 
nonmancbiamo noia l u i . Amen. Perin-
cominciar dunque quefto viaggio giá det-
t o , di maniera che non s'erri fin da princi-
pio , trattiamo un poco, come s5 ha da prin-
cipiare quefta giornata , perche é quello 
che piú importa . Dico , che importa in 
tu t to , epertutto. N o n dico, che chi non 
havrála determmatione, che qu id i ro , la-
feidicominciare, perche il SignoreTande-
rá perfettionando : e quando non facefle 
altro , che dar un paffo , ha in fe tanta 
v i r t ú , che non habbia paura di perderlo, 
né che íi iafci d' eíTer moko ben pagato. DJ-
ciamo, che fia, come chi ha una cotona d* 
indulgenze, che dicendola una volta, gua-
dagna una indulgenza j fe piú vol te , piú 
indulgenze: ma fe nonlapiglia mai 11a le 
mani , e la tiene nella cafla, meglio farebbe 
non haverla . Si che qnantunque dipoi 
non feguiti Tiftefíb cammino , quel poco 
pero, che fará i to per eflb, gli dará lume 
accio vada bene per gli altri j e fe piú lo 
camminerá , acquifterá piú lume per gli 
altri.In fomma tengo per certo,che l'haverlo 
cominciato, nonglinuocerá acofaalcuna, 
benche poi lo lafci, perche ^>ene non nuo-
ce ma i . Per quefto, figliuo^, a tutte 1 e per-
fone, che con quakhe farailiaritá, ed árnica 
tía trattano con v o i , fe le vedrete difpofííe, 
procúrate levar t l úmore dicominciare un 
si gran bene. E vi prego per i* amou di D i o , 
chela voftra converfatione, e difcorfo fia 
fempre ordinaco a qualche bene di quel-
la perfona , con'cui ragionarete j poiche 
la voítra oratione ha da eíTer per utile 
deir anime,- c quefto havete lempre a de-
man-
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mandare al Signore, Male parrebbe y forel-
l e , non lo procurare per tutte le v ie . Se vo 
lete effer buone parenti, quefta é la vera pa-
rentela j fe buone amichq , fappiarex che 
non potete effer t a l i , fe non per quefta via. 
Cammini.la veritá ne'voftri cuari , conie 
ha da camminare per Torafone,. e vedrete 
chiaramente Tamore che fiarao oblígate a 
portare a' proí l imi . IÑIon, c piú tempo, fo-
rclle, digiupcodi fenciulli ( che altra cofa 
non pajono queft'aiTlicitiedel Mondo, ben-
ehefiino buone ) ne fia irá voi altrc tal ufo 
di d i ré ; fe m' amate, ó npn amate > né con 
parenti, n é c o n a l t r i , fe non fófle andando 
fondatein un gran fine, e profitto diqueü ' 
anima: attefoche puo accadere, che, ac-
cioche un vofíro patente , 6 fratella, 6 
perfona fiinile afcoltivolentieri,, cd amraetr 
ta una venta, fia di bifogno difporio con 
queüe parole, e fegni d'amore,. chefem^ 
prepiacciono alia fenfualitái ed accaderá, 
che facciano piú ftiraa d' una buona parola 
( checosi.lachiamano ) eper effapmfi difi 
ponghino, che per moíto di D i o , . accioche 
poi di quefle effi guftjno. Onde andando 
voi con avvertenza, di giovare, non ve le 
prohibifeo; má íe non fono a tal fine, non 
poffpnQ eflere di profitto alcuno, e potran-
nocagionargrandanno, fenzaconofcerlo, 
& intcoderlo v o i . G iá fanno , che feteRer 
ligiofe, e che la voftra converfatíone, e rar 
gionamento é d' oratione: non v i fi ponga 
nclla. mente, non vogl:o chemi tenga per 
buona j perche quello chein voi vedranno, 
c utile, ódanno communc: ed e gran ma* 
le , chequelle, chebanno tant'obligo, co-
me fono le Monache , . d i non parlar, íe 
non di Dio , , ftimino, chela diílimulatione 
i n queftó caí o convenga, fe talvolta non 
foffepermaggiorbenc. Quefta é la voftra 
converíat ione, quefto i l voTtro linguaggio j 
chi votrá trattar con v o i , Timpari; altri-
menti guardatevi voi d' imparare i l luo, che 
íarebbe 1* Inferno. Se vi terranno per zoti-
che, poco importaj íe per ipoente,. me-
n o . Guadagneretediqui, c h e n o n v e r r á a 
vif i tarvi , fe non chi s'intende di quefta ün-
gua, perche non écredibi le , che uno, che 
non sá di gergo, gufti di parlar molto con 
chi non sá altro linguaggio j e cosi né vi mo-
leftcranno , nc faranno danno : attefoche 
non farebbe di poco nocumento incomin 
ciar a parlar nuova lingua, e tutt' i l tempo 
ve n ' andrebbe in quefto. N é potete voi fa-
ipei e, come i o , che 1* h6 provato, i l gran-
úlale , che é quefto per T anima, la quale per 
imparac t* una, fi.dimentica.dell'altra, ed 
é una¡ perpetua, inquietudíne j dal che in 
ogni maniera, bavete a? Cuggire : peroche 
quelIcKche grandemente conviene perque-
-fto cammino, dicuiincominciamoa.tratta-
re , c la pace, e la quiete nell!anima. Se chi 
t r a t t e ráconvo i , vorraapprendereil voftro 
linguaggio ( gia. che non. é officio voftro V 
infegnare ) glipotrete ragionare delle ric-
chezze, e beni, che íi guadagnano in ap-
prenderlo: e da quefto non vi ftaccate, ma 
perfeguitate con píetá^, amore, &: oratione, 
perche l i giovi; accioche intendendo la gran 
grandezza del guadagno , vada a cercar 
maeftro,, cherinftruilca; che non farebbe 
poca^gratia, che vi.facefle i l Signore , in 
ifvegliar col voftro mezzo qualche anima 
per quefto b e n e M a quantecofe fi offeri-
feono principiando a trattar di quefto cam-
mino,. ancoá chi cosi malamente,é andata 
pereffa, comeio ! Piaccia, forelle, alSi-
gnore, chemegliovelofappiaiodire, che. 
non 1' ho io o p e r a t o A m e n . 
C A E I T O L O X X L . 
S í dice ^ quanto impartí incominciar con 
gran rifolutione. a darji alLy oratione, 
enonfar cafo degh inconvenien-
te che rapprefenta il Der 
manió 
NOti v i maravigtiáte, figliuole, delle moltecofe, che bifognaconfiderare 
per incominciare quefto . divino - Viaggio, 
che é ftrada maeftra peí Cielo. Signadagna 
a camminar per efla gran teforo j non é gran 
cofa> cheanoftro parerecofti affai•,, verrá 
tempo, che.íi.conofca, quanto ogni cofa é 
nientc per si gran pregio. Tornando hora 
a quelliche voglion'andar pere í ía , e non 
fermarfi.mai fin*al fine-j che éarrivar a.bere 
di queft' acqua di vi ta , dico ^ che importa 
aflai , anzi i l turto y. incominciare con una 
grande e rifoluta determination© d i non 
mal fermarfi fino all' acquifto di effa j venga 
che venir vuolej fucceda, che vuolfucce-
dere 5 fi fatichi quanto fi fiamormori, cbi 
vnolmormorare, o f i a ; , checo lá í ig iunga , . 
6 fia, che fi muoja trá v ia , ó non ¿habbia . 
corag-
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coraggio per l i travagli , xhe v i íóno ,; 'ó 
fia che fprofondi i l mondo , come mol re 
volte accade , quando ci vien detto : "vi 
fono de'pciicoli: la tale per d i qu i f i per-
derte: colui s ' ingannó : ^uel í ' altro, che 
faceva atTai-oratione, cade : ifá danno al-
ia virtú naturale i non é cofa per donne: 
potranno loroaccadere deir i l lufioni: me-
glio fará, che filino : non hanno^bifogno 
di queftc delicatezze : báfta loro i l Pater 
nofter, c 1' Ave María . . Quefto dico an-
co r ' i o , forellc , «c come che bafta! Sem-
pre é gran ibene fondar la noftra oratione: 
fopra[ic orationi-dette, ed infegnate da 
tal bocea , come quella di Chrifto Signor 
noñro- . I n quefto hanno ragione^ che íe 
non fofle giá la noftra ííacchezza tanto de-) 
bole, e la noftra devotionetanto tepida,' 
non havjemmo biíogno d 'al tr i o rd in i , -e 
modi .d'oratione , rné d' altri l i b r i . Onde 
m* é patío hora ( poiche, come dico, par-
lo -con anime , xhe non poflbno racco-
glieríi -in altri mif ter i , parendo l o r o , che 
liino artiíicii, ó<ihimere: fe cifono alcuni 
ingegni t an toper íp icac i , e fo t t i l i , che di 
nulla fi fodisfanno d' andar fondandoper' 
di qui alcuni principj , fmezzi, «c ífim d' 
oratione; fe bene nontn ' intrat terró in co-
íe alte $ per le quáli non ^vi mancheranno 
l i b r i : che fe farere ftudiofeed haverete 
humütá , non v i biíognerá altra cofa . 
Son' io .ílata fempre affetrionata , e m ' 
hanno p iú raccolta le parole de gli Evan-
gclj , che i libri , per eleganti, & ordi-
nat i , che f i ino , i quali fe non erano par-
ticolarmente d' Autore molto approvato, 
non mi piaceva di leggerli. Accoftandomi 
dunque a quefto Maeftro della íapienza, 
forfe m' infegnerá egli quálche confideratio-
ne, che v i lodisfaccia. N o n dico d i volervi 
dichiarare quefte Divine -wat ion i , che 
non ardkei tanto, e non mancano l ib r i , 
che le dichiarano; e quando non ci fofle-
ro , farebbe fpropofito i l inettcrmi io in 
quefto: ma diró alcune conúderationi fo-
pra le parole del Pater nofter j attefoche 
pare alcune volte, che eon la moltitudine, 
de'libri fi perda la devotionedi quello, di 
cui tanto c'importa haverla •. Chiaro é , 
che i l ínedefimo Maeftro, quando di pro-
pria bocea iníegna « n a cofa, piglia 1'amo-
re al difeepolo , =e cerca , che gli vada a 
gufto quelio che gT infegna j i l che gran-
demente ajuta , accio l'apprenda ed i m -
pa r i . Cosi fará i l celefte Maeftro con noí 
altre j e per quefto non fate cafo alcuno 
delle paure, che v i met te í íe ro , né de'pc-
r i c ó l i , che v i dipingefíero . Gratiofa co-
fa 'íarebbe , che volefli io andar per una 
ftrada, dove foffero móltiífimiladvoni, e 
credeífipoter fenza pencólo guada^nar'un 
gran teforo. Credete , íia tanto buono i l 
mondo , che ve lo lafci pigliar in pace ? 
poiche per un quaitrino d'intereffe fi por-
ranno gl i amatori di eflb a non dormiré 
molte n o t t i , & ad inquietaríi i l corpo, 
el*anima. Hor fe andándolo a guadagna-
re , od arubbare j( come dice i l Salvatore, 
che i violenri lo rapifeono ) per iftrada 
maeftra, e per ficuro camraino { per quel-
io medefimo , per cui camminó i l noftro 
Re , e per lo quale fono andati tutt i gl i 
E l e t t i , e Sant i ) v i dicono , che ci íono 
tanti pe r i co l i , e v i mettono lant i t imo-
r i j qudl i p o i , che fecondo i l parer loro 
vanno ad acquiftarlo fuori di quefto vero 
cammino , che pericóii ritroveranno ? Ó 
figliuole mié ^ aflai piú fenza compatatio-
ne; ma non l i conofeono, finche non ca-
douo di faccia innanzi nel vero pericolo, 
quando non c' e chi porga loro a juco ; e 
perdono l'acqua deltutto, fenza berc, po-
co, ?né mol to , né dipozzangbera, né d i 
micelio. Horconfiderate, comeíenz 'una 
goccia di queft1 acqua fi paíferá ijuella ftra-
da , dove fono tant i , co'quali'combaitere ? 
Ghiaracofa é , che al migliortempo fi mor-
ranno di i e t e p e r c h e vogliamo , ó no , 
figliuole mié , camminiamo a quefta fon-
te , benche i n diverfe maniere -j ma voi 
crediatemt, e nefluno v'inganni col m o -
ftrarvi al tro cammino, che quello deU* ora-
tione. N o n parlo io hora, che fia men tale, 
ovocale per t u t t i ; ma per voi dico bene, 
che 1' uno, e l '^ l t ro fá bifogno. Quefto é i l 
proprio officio de' Religiofi; chi vulirá, che 
in quefto v i fia pericolo, tencte luiper Pifleí-
fo p e n c ó l o , e fuggitelo i non v i fi dimenti-
chi , che per avventura havrete dibifogno 
di quefto configlio. Pericoloía cofa fará i l 
non baver humi l tá , e 1 altre virtu j ma 
camminod'oratione, cammino di perico-
lo ? N o n vogüa mai Dio tal cofa ^ pare, 
che'lDeraoniokhabbia ritrovato i l mettere 
quefte paure; onde aílutilTimo « egli fta-
t o in far -cadere alcuni > 'che attendevano 
all' oratione. £ miróte gran cecitá>che non 
confiderandoúle inigliaja, che nel mondo 
fono 
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fonocadutí neirherefie, & in grandiíllmi 
mal i , íenza fau' oiatione, né íapere, che co-
fa fbfle-,folament€ perche nel numero di que-
iYi i l Demonio, per far meglio i l fatto fuo, ha 
fatto entrare, e caderealcumben'annovera-
tif che atiende vano all'oratione, hácagio-
nato, chealcunihabbino pofto tanto timo-
re neUe cofe di vir tú . Que l l i , che prendono 
tal pretefto, c difefa per liberarfi da' perico-
l i , fi guardino , perche Riggono dal bene 
per liberarfi dal male. N o n hó io mai vedu-
ta inventione cosi peífima; ben pare che fia 
del Demonio. OSignor m i ó , pigliatevoi 
fteflb la difefa per v o i : mí ra te , cheinten-
dono al rovefcio le voñrc parole : non per-
mettete fimili debolezze ne' fervi vof t r i . Ma 
v' é un gran bene, che (empre vedrete alcu-
n i , che via jut ino, perche quefto ha i l vero 
fervo di D i o , a cui Sua Maeftá ha dato luce 
del vero cammino , che per quefti t imori 
anzi l i crefce piu il defiderio dinonfermar-
fi. Conofce chiaramente, come buon fcher-
midore, dove vá a daré ilcolpo ilnemico 
Demonio lofcanía, e lo fenfce malamen-
te intefta: p iú íenteegl iquef to , chequan-
t i píaceri altn gil fanno in contentarlo. 
Quandoancoin un tempo di follevamento, 
iutma zizzania, ch' i l Demonio ha íemina -
t o , che pare íi d r i tutt i dietro mezzo ciechi, 
per eflet íocto preteílo di buon zelo^ fulcita 
D io uno, che apra lorogli occhi, e dica, 
che avvcitilchmo, cht l Demonio ha pofto 
loro avann la nebbia, perche non veggano 
i l cammino: (ógrandezza d i D i o , chepnó 
piú alie vokeun huomo íoio , ó due, che 
dichino la venta, che molci infierne il con-
trario ! ) torna a poco poco a ícopnrfi i l 
cammino, &ilSignore da loro coraggio. 
Se alcuni dicono, che nell'oratione v' é pe-
ricolo, p rocuraeg l i , che f i tono íca , quan-
to T oratione é buona, íe non con le paro-
l e , coll'opere. Se dicono, che non é bene 
comunicarfi fpeflb, allora lo fá piu frequen-
tare. Siche come vi fia u n o , ó due, che Ien-
za timore feguano i l meglio, fubiro torna i l 
Signore aracquiftara poco a poco i l perdu-
ro . Lafciate dunque, forelle, quefte paure; 
non fate mai cafo in cofe fimili dell'opinio-
ne del volgo: avvcrtite, che non fon tempi 
quefti da credere a tutt i , ma a quelli, che ve-
drete andar conformi alia vita di Chrifto. 
Procúrate haver la conícienza netta , hu-, 
mi l tá , edifprezzodi tutee le cofe del mon-
do 9 [e fermamente credere tutto quello, che 
tiene la Santa Madre Chieía', e COsífaCen-
do, ftateficuriííime, checamminatebenc*. 
Lafciate, come hó detto, i t imor i , dove 
non é di che t e m e r é : efe akunovel ipo-
nefle , dichiarateli con humiltá i l voftro 
cammino : d i teg l i , che havete Regola, 
che vi comanda orare fenza ceflarmai; che 
cosi fete obligare, come ci comanda , ad 
oífervarla. Se vi diranno, che fia vocalmen-
te , demándate lo ro , fe V intelletto, e*l cuo-
rehannoda ftar attenti a quello, che díte-, 
fe vi diranno, che si (che non potranno di-
ré altnmenti) védete, per donde confeffano, 
che neceíTariamente havete da efercitarvi 
nell'oration mentale, ed anco nelIa con-
templatione, fe v i fara quivi data da D i o . 
Sia eglibenedetto eternamente. 
C A P I T O L O X X I I . 
Sidichiara, che cofa fia oration món-
tale . 
S Appiate, fígliuole, che la differenza dell* eífer, ó non efler oration mentale, non 
confiftein tener ferrara la bocea; che fe io 
parlando ftó interamenteaitendendo ,e ve-
dendo ,che parlo con Dio ,con maggior av-
vertenza, che nel le parole che dico, quefto 
éfare infieme oration menrale, e vocale. 
Sal vo,íe non vi dicono alcuni, che baña ftia-
te con la bocea parlando con Dio , recitando 
i l Pater nofter, e col cuorc penfando nei 
mondo: io qui taccio. Ma fe havete da ftare, 
come diragione ftar dovete, parlando con 
si gran Signore, é bene, che ftiate confide-
rando, con chi parlate,e chi fete voi , almeno 
per parlare con creanza . Percioche come 
potrete parlare, e dar'al R é i l t i tolo di Mae-
ftá , ó di Sire, e fapere, che cerimonie fi fan-
no per parlare ad un Principe grande, fe 
non fapete bene, qual fia i l fuo ftato, equal'il 
voftro ? dovendofi conforme a quefto, & 
airufofarela riverenza, e'lcomplimento ; 
altnmenti non fapendofi anco quefto, v i r i -
manderanno per femplici, e balordi, e non 
negotiaretecofa alcuna. Hor che é quefto, 
Signor mío ? che é quefto, Imperator mió ? 
come fi puó foífnre ? R é fete, Dio mió eter-
no: non égiá Regno preftato quello che 
havete . Quando nel Credo fento dire,che i l 
voftro Regno non ha fine, mi cagiona qua-
fifem-
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fitempíe particolar dilecto. V i lodo lo p i -
gnore, e benedico per fempre: in fomma 
i ! voftroRegno dureiá eternamente. Deh 
non vogliate permettere giamai, che fi ten-
ga per baiona cofa j che chi fi metterá a 
parlar con v o i , ció faccia folamente con 
la bocea. Che cofa é quefta , Chnftiani, 
vo i che dite, che non é neceflaria l ' ora-
tion mentale ? certamente penfo , che 
nonv'intendiate: e cosivolete,chediamo 
tutt i ne gli fpropofiti , né fapete qual' é 1' 
oration mentale, né come s 'háda fare la 
vocale , né che cofa é contemplatione, 
perché fe vo i i l fapefte, non biaíimarefte 
per un capo qu ello, che per 1'alero lodate. 
l o ho fempre da uniré 1'oration mentale al-
ia vocale, quando mi fi r icorderá, accíoche, 
figliuole,nonvifpaventino. Soben'iodo-
ve vanno a cadere qnefte cofe, attefoche 
hó patito inqueftocafo qualche trava5;lio, 
ondevorrei, chenefluno v i teneffe inquie-
te, eflendo cofa dannofa T andar per que-
Áo cammino con paura . Importa aííai i l 
conoícere , che camrainate bene : perche 
i n dicendofi ad un viandante, che non vá 
bene, cheháper fo labuonaf t rada , fimet-
te , per ritcovaria , ad andar da quefto a 
quel capo , e turto quel viaggio, che fá, 
fpendein cercando perdove ha da iré j on-
de fi flanea ^ perde i l tempo, & arriva piú 
tardi . Chi puó diré, che é m a l e , fe uno in 
volendo diré 1' Hore , od i l Rofario, comin* 
ciprimaapenfare, con chi v á a parlare, e 
chi é egli, che parla, per faperc come ha 
da portarfi ? Hora vi dico, che fe i l molto, 
che cVé che fare in íapere, 8c attenderea 
queftiduepunti, fifacefle bene, prima d' 
incominciare 1'oration vocale , che ándate 
a d i r é , occuparefteaífairempo nella men-
tale. Habbiamo noida iré a parlare adun 
PrencipecoH'inavvertenza, che ad un v i l -
lano , o come ad un povero , come n o i , 
che in qualfi voglia maniera, che fi parli fia 
bene? certo no. Ma fe bene io come groííola-
na non so parlar con quefto R e , nondime-
noeg l i é tanto humile, che non per quefto 
lafeia d* udirrai , né lafeia d' accoftarmi a fe, 
né le íue guardic micaccianfuora ( perche 
fanno benegli Angelí , che quivi ftanno , la 
conditione a e l R é lo ro , i l quale gufta piú 
delia rozzezza di un humile paftorello, qual 
vede, che íe piú lapefle piú direbbe, che dell' 
eloquenza de*moltp favi , e letterati, per cle-
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ganti ragionaraenfi, che fi faccino, fe non 
vanno con humiltá : ) Ma non perche 
e g l i é b u o n o , dobbiamo noi eífer mal crea-
t i , efeortefi: almeno per aggradirli ilmal* 
odore, chefopportainconíentire appreflb 
di fe una fétida, come fon' io, é b e n e , che 
procuriamo di conofeere la fuá puritá , e 
chié . Vero é che fubitoin arrivando, ed 
accoftandoci fi conofee \ come avviene 
co' Signori di q u á , de'quali come ci dichino 
chi fú i l lor Padre, e lemigliaiade'fcudi, 
chehannod'entrara, & i l lor citólo, non 
c 'é che far per altro : perche di quá non fi 
fá contó delle perfone per honorarle, per 
molto, chemeritino, m a d d l ' é n t r a t e . O 
mondo miferabile! Lodate, figliuole, gran-
demente i l S ignó te , per haver lafeiata si 
mala cofa, dove non fi fá ftiraadi quello 
che altri habbiain fe fteflb: madi quello, 
chehanno, e rendono i fuoiaffittuarij, e 
vaflalli: e fe quefti mancano, íubito man-
ca il mondo di fargli honore. Gratioía coía 
é quefta, per rallcgrarvi, quando tutee in -
fierne habbiate a pigliarvi qualche recrea-
cione, cheé buonpaíTacemp o Tin tendere, 
quanco ciecarnence paíTano i l lor cempo i 
mondani . O Imperacor noftro , fommo 
pocere , fomma boncá, Tiftefla fapienza, 
fenza principio, fenzafine, fenz* haver cer-
mine nelle voftre perfeccioni, fono infinice, 
incomprenfibili, unpelago fenza fondo di 
maravigliev unabellezza, che contiene i n 
fe tutte le bellezze, la fteffa fortezza ! O 
G i e s ú m i o , chi haveífequi tutea infiemeT 
eloquenza, e fapienza de'morcali per ben 
fapere (nel modo che qui fi puo, che cueto 
é n o n fapercofa al cuna ) dar ad incendere 
in quefto caío alcuna cofa delle molce, che 
pociamo confideraie, pee alquanco cono-
feere , chi é quefto Signore, e ben noftro! 
Se in accoftandovi a l u i , arrivarece a pen-
far, & incendere, con chi andace a parlare , 6 
con chi ftate parlando, fappiate cecto,che in 
mille vite delle noftre non fíniremo d'mten-
dere, comeraerita efler trattato quefto Si-
gnore^aílaxui prefenza gli Angelí treman o .• 
i l tueco comanda, i l cuceo puo, i l íuo volere 
éope ra re . Sarádunquerag ione , figliuole 
mié , che procuriamo diiecearci in queftc 
grandezze del noftro Spofo, edincendendo 
con chi fiamo fpoface, minamo , che vita 
habbiamo da tenere. O D i o buono, fe una 
donna, guando fi marica nel mondo, prima 
N sá 
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sáella conch i , c ch i c , e diejróbbaihá; c 
noigiáfpofate, prima delle nozze, quan-
do i l naftro Spe íb ci há da coadurre a cafa 
íua , non peníarcrao in l i l i ? H o r poicbe non 
fi prohibifcono alie Spofedel fecolo quefti 
penfieri, perche s' ha da levar'.a n o i , che 
procuriamo d' intendere chi é queft* huomo 
n o í l r o S p o í o , ch iéfuo Padre, che paefeé 
quello, dove c iháda raenare ,'cbe beni pro-
mette darci, che conditione.é la fuá, come 
megliopotreraocontentarlo, in chegli da-
remo gnfto i c di ftudiarerome accomoda-
re la noftra conditione per conformarla con 
la fuá > E fe una donna per effer ben marita-
ta , emenar vita quieta , noni'-avvertifcon 
d' altracofa, fe ooncheprocuritjuefto, ben-
che fia huomo aflai baflbil marito j s'há egli 
forfe}Spoíbmio,a far'intutto mancoü imad i 
v o i , crhede glihuomini? Se loro nonjpare 
ció bene, lafeinvi le voftre Spofe,chelian da 
far vita con voi.. E pur vero ,£he é buona^ e 
ragionevolvita, íeunoSpofo é tanto gelo-
fo, che non voglia, che la.íua ípofa tratti con 
a l t r i : bella cofa farcbbe, ch' ellanon penfi 
come havrá Jafargli queftopiacere, veden-
do , che ha ragione di non comportarle, che 
converfi , e tratti con a l t r i , havendo in lu i 
tutto quel lochepuó bramare .L'intendere, 
figlhiolemie, quede veritá,.€ oration^nen-
taie, Se volete andar'intendendo , & inve-
ftigando quefto , ed orare vocalmente, nella 
buon'hora: manon m i itate páflando con 
D i o , e penfando in altre cofe, che quefto 
farebbe non intendere, che cofa é oration 
raentalc. Credo i i lia dichiarato a baüanza: 
piaccia al Signóte, che lo íappiamo porre in 
c íecuuone. Amen . 
C A P I T O L O X X I I L 
Tratta , quanto Jmporti al non tornar* in 
dietro d cJoi.ha incommeiato quefio eferci-
tio delL'orationjg.x e torna adir dell*im-
portanza grandeJnx he fi faceta con mol-
ía rifolutione, 
D Ico dunque, che importa afifaUllmoil cominciarecon gran rifoluiione per 
tantecagioni, che íarebbe un troppoallun-
garmi j iedir voleflí: due, o t re ibie voglio 
ctirviibrelle. La pnma é ,c i ienoné ragione. 
che una cofa, la quale noivogUamo nfot-
vercia da ré , che c quefto ítudioiopcnfie-
ruccio ( non certo fenz'interefle, nía con 
grandíflirai guadagni,) a chi tanto ha dato a 
noi, e continuamentedá, non fi dia con ogni 
rifoluta determinationej m a l c o m e chi prefta 
una cofa per rivólerla. Quefto non j u r e a 
me da ré , anziíemprerefta conquálchedif-
gufto -quegli, a chi s' e impreftata la cofa, 
quando fegli toma a levare, particolarmen-
te fe ne há bifogno, egiá la teneva per fuá. 
Ma che, fe fono amici , ed a chi la preftó, ¿ 
obligato permolte altre ricevute ali'incon-
troda lui fcnza intereíTe alcuno? con quan. 
ta ragione gli parra fpilorceria, « p o c p amo-
re dellValtro , poiche .ne anco unaifojacofa 
íua vuol lafciarliin fuo potere, almenoper 
fegno d'amore J Qual Spoía fi t rova, che r i -
ce vendo dál fuo Spofo molte gioie di valo-
r e , non diaa lui almeno un' anello , non.per 
iquello,xhe vale, che giá é fuá o gni cofa \ ma 
per fegno, che ella fará fuá, finche mupja > 
Merita forfe manco quefto Signore, perche 
noi ci burliamo di lui,dandogli ,eritoglien-
dogli un niente , cheglidiaraos Hors i i in 
quefto poco ditempo ,che rifolviamo ^ia r l i , 
d i quanto nefpendiatno con a l t r i , e con chi 
non ce n ' i íavrá obligo alcuno, giá che vo-
^liamo dargitelo , diamoli anco i l penfiero j 
libero, £ diíbccupato dáll 'altre cofe , e con 
determinatione di non tornar mai ,piú a r i -
volerlo, pertrav agliicontradittioni,© arid itá 
di mente, che per ció ci veniflero: raa come 
coía non noftra ftimiamo quel tempe , e 
penfiamo, che per giuftitia pofla efferci do-
mandato, quando tallora del tutto .non gli Jo 
voleílrmo daré.. Dico del turto , -perclienon 
s'intende, che i l lafciarlo uno, ó piiigiorní 
pergiufteoccupationi , ó per qualdhe indi-
Ipofitione, fia giá un ripigliatíelo. L* inten-
tione ftia fermaye coftante j che non é punto 
facileanfentirfiil noftro D i o , non ^uard^ 
tantoperfottile ^ed a mimnie, chepur qnc-
;fto é dar qualdhe cola, ed egli ve lo pagherá, 
aggradendo la voftra buona volontá: tutto 
ebnono, per ebi-non é troppo libérale i ma 
chi é tanto mifero , che non há cuore per da-
re,aírai é cheprefti. Infomraa 11 faccia qual-
chicofa^ che tutto piglia a contó quefto Si-
gnornoftro: a tutto lo troviamo pronto, & 
aggradevolenella maniera, che noi voglia-
m o ; per domandarci c o n t o n o n í punto r i -
goroío , ma libérale; e per grande che riman* 
ga il debito | per far guadagno di n o i , par' a 
lui poco i l r imettei io, e perdonarlo. £ egli 
tanto 
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Mnto confiderato, e d i fcre toche non-hab-
biate paura, che fin' un- alzara d*ócchi con r i -
cordarci d i l u i , lafci fenza premio.. L'akra 
cagione é.; perche i l demonio non ha tanco 
potere per tentare; hagraa paura d'anime 
rifolute: attefocheha gia egUíperimentata» 
che gii fanno gran, danno; e quanto trama 
peedanne^giaric ,rifulta.a pcofitto lo ro , e d' 
a k d , e ne vaegü con perdka. Ma non dob-
feiamonoiefferctrafeuráti, n é confídare in 
quefto j perdhc T babbiamo con gente tradi-
tora, la quale febenenon ardifeetanto d i 
aflalirc le perfone preparare, e vigilanti, per-
che é molió codarda j nondimeno.> dove ve-
deíTe trafeuranza, farebbe gran danno.. Che 
fe conofceil demonio qualch'uno per leg-
giero ,. ed;incoftante nel bene, c non con 
graadetermínat íonedi perfeverare * non lo 
íarciera( come fi fuol diré ) ne per S o l é , nc 
per ombra-, gii metterá paura, e rapprefen-
térá inconvenicntij.perche mai finifca-C^ue-
íto so molto bene per efperienza ^e cosiTHo 
faputadire, edico, che neffuno sail mole o-, 
che importa.. La terza cofa ¿ che fa molto a 
propofito, é , che chi rifolutamente fi deter-
mina, combarte con piú coraggio.. Giá sá 
egl i , che venga, che venir vuole, non ha da 
tornare in dietro. E come uno, che giá fi r i -
trova in una battaglia, e s á , che fe fará vin-
to , non gli fará perdonara la vita , ebenche 
non muoja nella contefa, nondimeno farro 
prigione,.morradopo \ combarte piú rifolu-
tamente, e come fi fuol di ré , vuol far coftar 
la fuá vitaj onde non teme tanto i colpi , per-
che ha davanti quello, che gPimporra la Vi t* 
toria, e che vincendo falvala vi ta . Parimen-
te é neceíTario i l cominciare con ficurezza, 
che fe non cilafeiamo; vincere, n* ufeiremo 
coH'imprefa; non c'é dubbio di quefto, poi-
che per poco, che fia i l guadagno, rimarre-
mo molto ricchi. Nonhabbiatepaiira, che 
vi fafci morir di feteil S ígnore , che rut t i ci 
chiama a bere di quefta fonre. Giá quefto s'é 
detto, e lo vorrei ridire mille volte: peroche 
s' av.vilifcono affai le per íone , che non co-
nofconoancoratotalmente labontá.del Si-
gnóte per ifperiénza, benche la conofehino 
per fede . Ma. gran cofa é l* haver efperi-
mentaro la familiaritá , e l* amorevolezze 
con cui egli tratta. coloro, che vanno per 
quefto cammino, e come paga loro quaíi 
tutta la fpefa. Onde non nu meraviglio i o , 
cJhe chi quefto non háprova to , vogha ficu-
rezza diqiialthe interefle. Hor g ta íá jwte , . 
che écento per u n o a n c h e in.quefta vi ta , 
c che diceil S ignóte : Chiedete, e v i fará 
dato . Se non crederea Sna Divina Mae-
flá nelle parole del fu o Euangeiio , dove 
a í lkura di quefto, pocogiova forelle, ch'io 
mi rompa i l capo ini dhiov Tut íav ia a chi 
haveííe alcun! dubbio , dico , che poco ít 
perdea farneprova: che quefto ha di buo-
no quefto viaggio, che fi da in eflfo pin d i 
quello, che fi doraanda, e che fipuo de-
fiderare ^ Cosi é fenza fallo , io lo só , e 
quelledivoicheper la Divina bontáper ef-
perienzailfapete, poffo per teftimonialle-
gare. 
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S i tratta vome t ha dafare Poration vocale 
cen^erfettidñe ^ equantovafeco 
tin¿ta.la.mentale. 
H Orsú torniamo» hora a parlare con quelle anime,|e quali io dií l i , che non 
íi poffona raccogliere, né poffbno fermar 
l'inrellctro nell'oration mentale, né haver 
meditatione. Non nominiamo qurquefte 
due cofe per v o i , le quali non n' ha vete dibi-
fogno y ma per klcune perfone, alie quali m 
veritá i l folo nome d' oration mentale, ó di 
contemplatione pare ¿ che dia t imore; e fe 
per forte ne verrá alcuna fimile in quefto 
Monaftero, attefoche, come hadetto, rion 
tuit i vanno per una ftrada,. voglio. io diré 
qualche cofa. Hor quello, di clie vogtiacon-
figliarvi, e poffo anco d i ré , infegnarVi (poi-
che come Madre neirofficiOj che hó di Prio-
ra, m ' é lecito) é jcome havete da far'oratio-
ne vocalmente j peroche é ragionevole, che 
intendiate quello che dite . E perche chi 
n o n p u ó penfare in D i o , puó anco efferé, 
cherorationilunghelo ftanchino, nonvo-
g)io tampoco intromettermi in efle, mafo-
l o i n quelle, che neceflariamenre havemO' 
come Ghrift iani a d i r é , che fono i l Pater nb-
fter , e l Ave Maria, accioche non fi poili di-
re di noi , cheparliamo, e non c'inrendiamo: 
fe giá non ci parefle, chebafti i'andarcene 
dierroal coftume, con folo pronunciare le 
parole,, e non piú ol tre. Se hafta ¿ h non 
bafta, non m* inrromerro inquefto-, i Lette-
rati lo diranno . Quello che io vorrei , fi-
gliuole, é , che non ci contenta(Tímonoi al-
N a tre. 
Cammino di Perfettionc 
trecon qucftcfoloj perche quando d.co, 
Credo, m i p a í e , che fia di ragione, ch'io 
intenda, efappiíaqLielIo, che credo; e quan-
do , Padre noftro, fará fegno d' araore, che 
io voglia mtendere chié quefto Padre no-
ftro , e chi é i l Maeftro, che c' iníegno queft' 
oratione. Se voletedire, chegiáloíapete j 
e che non accade, che v i ¿i ricordi , non 
havete ragione, che diíferenza c da Mae-
ftro a Maeftro; poiche anco di quei, che 
quá c'infegnano, ébmtt i í l i raa cofa non ci 
ncordare i particolarmente íe fono Santi, e 
/ono Maeftri del!'anima, éimpoíl ibi le , fe 
í iamo buoni difeepoli, a non tcnerne me-
moria . H o r d i t a l Maeftro, come quegli, 
che c'infegno queft'oratione, e con tant' 
amore, e defiderio, che ci giovaífe , non 
voglia mai D i o , che non ci ricordiamo fpef-
fevolte, quando diciamo queft* oratione, 
ancorche per noftra debolezza non fiino 
tutte. Siche quanto al pr imo, giá fapete, 
cheSua Maeftáinfegna, che fia dafolo a fo-
lo con ü t i r a m e n t o , che cosi faceva egli fem-
pre, che orava j e non per fuá neceflitá, 
ma per noftro inlegnaraento. Giá s'é detto, 
che non íi comporra parlar con D i o , e col 
mondo, come tal volta íi fá , quando uno 
ftádicendola Corona, ó'l Rofario, e dall' 
altra banda ftá afcoltando quello chefi ra-
giona, ó penfandojn quello, chefelioffe-
nfee, fenza punto r i tenerí i : falvo íe non 
foffe in alcuni tempi, che ó per malí humo-
rJ (maílime fc é períona malinconica) 6 per 
debolezza ditefta, per mol to , chelo pro-
cur i , non-puoj ó che permetta Diogior-
nate di gran tempefta ne* fuoi f e rv i , per 
maggiorbene loro,chequantunque fe n 'af-
fligbino, e procurino quietaríi, non poíTono, 
n é ftanno in quello» che dicono, per forza, 
che ü faccino j né íi ferma l intelletto in cofa 
venina, íe non che pare, fecondo, che va 
difordinato, e confuío, che habbia, e patifea 
freneíia: enella pena, chenefentono, ben 
ü v e d r á , che nonci hanno colpa. Ma^chi 
ció patifee, non le ne travagli^ che é peggio j 
né íi ftanchi in metter giudicio a chi per al-
lora non Thá, che é i l fuo intelletto i ma fac-
cia oratione, come potraj lalafciftarc, e 
procuri dar' alleviamento all' anima infer-
ma, impiegandoíi in altre opere di v i r t ú . 
Quefto é giá p e r p e r í o n e , che vanno con 
penfietodelproprio profitto» e che cono-
í e o n o , che non hanno in un medefirao tem-
po a parlar con D i o , e col mondo. Quello 
che noi altre habbiamo dafare, é procurare 
di ftarcene ritirate, e piaccia a Dio,che bafti; 
accioche intendiamo con chi parliamo; e 
ftiamo attente a quello, che'l Signore rif-
ponde alie noftre petitioni. Pcníate , che ftia 
eglicheto, benche noi nol fentiamo ? ben 
parla egli al cuore, quando di cuore i l pre-
ghiamo. Ed é anco bene, che confidenamo, 
che cofa é ciafeuna di noi» a cui i l Signore 
ftá dic^ndo, & infegnandoqueft'oratione: 
attefocheil Maeftro non iftá mai tanto lon-
tano daldifcepolo, che libifogni alzar moJ-
to la voce j ma affai da preflo. Quefto vo-
glio io, che voi intendiate,che per da bene i l 
Pater nofter v i conviene non partirvi da 
canto al Maeftro, che ve l'infegnb. Direte, 
che giá quefto é meditatione j che non pote-
te , né anche volete, íe non orare vocalmen-
te : peroche non mancano perfone impa-
t ien t i , ed amiche di non prenderíi pena, che 
come non l'hanno in coftume, la fentono in 
raccogliere da principio i l peníieio v e per 
non iltancaríi un poco dicono, che non pof-
íono p i u , né fanno fe non farc oration voca-
le. Havetexagione in d i ré , che i l coníidcrar-
í i a c a n t o i l Maeftro giá fia oration menta-
le: maio vidicocer to , che non so, come 
quefto.habbia da íepararfi: fe la vocale ha da 
efler fattabene, bifogna, cheattendiamo, 8c 
intendiamo con chi ragioniamo: anzi é obli-
g o , che procuriamo d'orare conavverten-
za i e piaccia anco a D i o , che con queíti r i -
medi fi dica bene i l Pater nofter, e non íi fi-
nifea in altra coía impertinente. Io l'hó pro-
varo alcune volte j & i l miglior rimedio, ch* 
io trovo, é, procurare di tener fiílo i l peníie-
ro a chi indrizzo lejparole. Pero habbiate 
patienza, e procúrate d'avvezzarviacofa 
tanto neceífaria. 
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S i dice qttanto gmdagni un* anima, che per-
fettamente fa oratione vocale $ e come ac-
cade y levarla Dio da quejla a cofe fo~ 
pranatarali. 
E Perche non penfíate, chefi cavi poco guadagno dall'orare vocalmente con 
perfettione, v id ico , che émol topo í l ib i l e , 
che fiando voi dicendo i l Pater nofter, 6 al-
tra oration vocale, i l Signore v' innalzi a 
• per-
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perfetta contemplationej attcfoche per que-
de vie moftra Sua Divina Macftá, che aícol -
t a c h i l i parla, emedita; egl i raanifeftale 
fue^randezze, ed attributi; Tofpcndendogli 
(come íi fuol diré) la parola in bocea; che fe 
ben vuele, non puó parlare, fe non é con 
molta pena. Conofce, che fenza ftrepito 
di parole lo ftá inftrucndo quefto Divino 
Maeftro, fofpendendo le potenze, perche 
quefte allora piú prefto farebbon danno, 
chegiovamento, fe operaíTero. Gode,fenza 
inrender, come gode; ftá 1' anima abbruc-
ciandofi d' amore,c non intende come ama; 
conofce, che gode di quello die ama, e non 
$a, come lo gode; ben'intende, che non é 
godimento, che rintelletto arrivi a defide-
rarlo; la volontá L' abbraccia, fenz* intender 
come; ma in potendo intenderequalche co-
fa, vedejehe quefto bene non íi puó meritare 
con tu t t i i travagli infierne, che per guada-
gnarlo íi patiífero in t é r r a : é dono del Si-
gnord i l e i , c del Cielo; ilquale finalmente 
da conforme a quello, che egli é . Q^efta, 
figliuole, écontemplat ione perfetta; hora 
intenderete la difFerenza, che c da lei all' 
oration mentale, la quale é quello, ch'io 
d i í l i , c i oé , penfarc, ed attendere a quello, 
che parliamo, e con chi parliamo , e chi 
fiamo n o i , chehabbiamo ardire di parlare 
asi granSignore . Pesfar quefto, edaltre 
cofe íimili interno al poco , che V habbiamo 
fervito, edalmolto , che fiamo obligati a 
fervirlo, é oration mentale. Non pení ia te , 
che fia altro gergo, né v i ípaventi i l nome; 
Di ré i l Pater nofter, e 1' Ave Mar ia , o quel-
lo che vorrete, é oration vocale: confidera-
te dunque, che mala mufíca íará quefta fen-
za i l p r imo; né!anche le parole andranno 
fempre con concertó. In quefte due cofe po-
tiaraonoi un poco adoprarci coU'ajuto di 
D i o , ma nella contemplatione, che poco fá 
accenai, mente, Sua Maeftá é quegh, che fá 
i l tu t to , ed é opera fuá fopra i l noftro natu-
rale. Come fia quefta delta contemplatione, 
affailungamente, edalmeglio, ch'io feppi 
dichiarare, l'hó moflrato nella relatione del-
la mia vita, la quale ícriíli (come hó giá det-
to ) perche lavedeffcro, & efaminaííero i 
miciConfeffori, che me lo comandarono; 
non lo replico q u i , né fo altro, che darne un 
tocco di paífaggio. Quelle d i v o i , che larete 
ftatecosi fehei, che'l ¿¡ignore v'habbia ele-
vate a flato di contemplatione, fe la potefte 
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havere, v i fono alcuni punt i , & avverti-
menti, i quali volfe i l Signore, ch? io affton-
taííi a diré, che vi confolarebbono aflai, ed a 
mió pareregiovarebbono , come anco alcu-
ni , che 1' hanno veduti ,giudicano fe ne deb-
bafar con tó . Mache vergogna é , ch'io v i 
dica, che facciate contó di cofa mia ? sá il Si-
gnore, con che confufione ferivo molre co-
íe di quelle, che ferivo. Benedetto í i aeg l i , 
checos imi íoppor ta . Quelle, che ( come 
hódet to ) haveíTero dono d'oración fopra-
naturale, la procurino dopo, ch'io farp mor-
ta;quelle che no,non occorre,chc la vedino, 
te non fuífe per isfozarfi afar quello, che 
i v i fi dice, guadagnando per tutte le v i e , 
che potranno, e facendo diligenza, acció 
i l Signore la conceda tloro. Supplicandone 
lui,edajutandofi el!e,íafcinfaie al Signo-
re , che équeg l i , che 1'ha da daré , e non 
lanegherá loro , fe non íi rmiarraunonelía 
via, ma fi sforzeranno d'arrivare fino al 
fine. 
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Sivadichiarando ilmodo perraccoglier i l 
fenfiero: efirftettano mezxJper qttefio. E 
capitolo molto utile per coloro > che ¿neo-
mweiano ad attendere all' Oratione. 
MAtorniarao ora alianoftra oratione vocale, accioche íi faccia di maniera, 
ohefenza, chenoirintendiamo, ilSignor 
Iddio ci conceda ogni cofainfieme. Epcc 
farla(comediíIi )nelmodo, che conviene, 
giá fi sá , che i l farfi i l fegno della Croce, di-
re i l Conf í teor , ed efaminarela confeienza, 
hanno da eflere la prima coía . Procúrate 
poifubito, figliuote,poiche ftatc fale ^ 'ha-
ver corapagnia: hor qual miglior di quella 
del medefimo Maeftro, che v* mfegno Tora-
tione, che v i pónete adíre? Rapprefenta-
revi i l medefimo Signore appreflb di voi^ c 
mirare con che atnore, ed hurailtá vi ftá in-
fegnando; c mentrepotrete (hte a modo 
m í o ) non iftate fenza sí buon amico. Se vo i 
v i aflliefarete a portarlo appreflb di v o i , e 
vegga egl i , che lo fate conamore, e che an-
diate procurando di dargli gufto, non lo 
potrete (come fi dice )fcacciar da v o i , non 
v i mancherá eternamente, v* ajuterá, m tutt 
t i i luoghi ve lo trovarete appreflb. PeiilV 
te , che lia poco un tal amico a l a t o i O forel-
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l e , quel ledivoi» che non potete moltodi-
ícorceiecoll ' intelletto, népoteteferraar i l 
penfiero fenza d ive r t i rv i , accoñnmatevi , 
accoftnmatevi a quefto , avvertire , che 
so, che lo potete faie, perche fon io paf-
fata molt'anni per quefto travaglio di non 
poter quietar' i l penfiero , e fernurlo in 
unaco í a , everamenteémol togrande- , ma 
so, che'iSignorenon ci laícia tantoabban-
donati , e fo l i , chefeciaccoftiamo conhu-
mil táa domandargüe lo , non ci aceompa-
gni . E íe cío non potremo confeguire m 
un'.anno, fia in piú j non ci dolga i l tempo 
i n cofa , dove.fi fpende cosí bene: chi cí 
vien dietroadarcila caccia ? D i c o , xhe ci 
potiamo avwzzar a quefto, ed affaticarci, 
& andaré appreffo a quefto vero Maeftro. 
N o n vi domando ora, che pen fíate an lui ,v 
n é c h e caviatemoltibelliconcetti, né che 
facciategrandi, e íottili confiderationi col 
voftro intelletto: non v i domando altro, 
fe non che lo miriare. Hor chiv i toglie i l 
volger gli occhi dell' anima , benche fia 
per breviflimo (patio, fe non potete piú,! 
vcrfo quefto Signore ? Se potete mirar cofe 
.moho brutte , come non cpotrete mirare 
cofa lapiíi bella, cheíi poflaimmaginare? 
Se non v i parra bella, v i do licenza, che 
non la miriate: poiche ma i , figliuole, leva 
i l noftro Spofo gli occhi da v o i . Háfoppor-
tato íin v o i anille bruttezzc, ed abbomina-
t ioni contra di l u i , né fono ftate fufficienti 
a fare, ch' egli lafci di mirarvi 3 e íará gran 
coía , che levad gli occhi da qucfte cofe 
efteriori mínate voi alcune volie lu i ? Av-, 
vertite , che non ftá egli afpettando altra 
cofa , come dice la Spofa , fe non che lo 
miriamo. Come lo vorrete, lo trovarete; 
ftima egli .tanto, che ci voltiamo a mirar-, 
l o , che non reílerá per diligenza fuá -CO-
SÍ dicono, che hádafareia donna per eífer 
ben maritata, ed'accordoconfuo.marito; 
che fe egli ftá malinconico, ü moftri ella 
malíncomca j .fe,ftá allegro, ancorchenon 
v i ftia ella mai , allegra : hor védete da 
che foggettione v i lete libérate forelle. 
Quefto con vcritá fenza fintione i a i l Si 
gnore con n o i , facendoíi egli íoggetto, e 
volenclo, che .voiíiate i l Signore, . & an-
dar egli fecondando i l .voítro fhiimore. Se" 
ítate allegre., .míratelo rifufcitato, che rim-
maginar folamente, come -ufci dai fcpolcro 
v i ralle^reráj ma con che fplendore, con 
che béüeiza , con che grandezza * con 
che maéftá, come vit toriofo, come lieto ? 
come^quegli, che ufci cosi bene dalla batta-
glia , dovc acquiftó un -Regno si grande, 
che tutto lo vuole^per v o i . *Dunqu e é gran 
cofa, che a chi dona a voi tanto, voltiate 
gli occhi una volta a mirarlo ? Se íftatc 
travagliate, c mefte, míratelo nell' oration 
dell 'harto, e confiderare, che grande af-
flittione fentiva r anima fuá ; poiche eflen-
doeglilafleíTa padenza, lamanifefta, e í i 
lamenta di quella: miiatelo legato alia co-
lon lia , pieno di dblori ,, xon time le fue 
carni ftraccíate peí grand* a m o r c c h e vi 
porta, perfeguitato da:gli u n i , fputacchia-
to da gli a l t r i , negato da ' íuoi amici, ab-
bandonato da loro j fenza veruno, che la 
pigli per l u i j gelato di freddo, e polio in 
tanta folitudine, che ben potrete 1*u n 1'al-
tro confolarvi. O míratelo con la Croec 
in fpalla, talmente aggravato, che né an-
co gl i lafeiavan prender ífiato. Mirerá egli 
vo iconocchís ibe l l i , e p i e t o í i , pienidi la-
grime , e fi dimentícherá de' fuoi dolor i , 
per cohfolar'i vof t r i , defiderofo , che fola-
mente andiate a confolarvi feco, e volgia-
te i l capo a rimirarlo. O Sígnor delmon-
do,vero Spofo mió (cosi lo potrete voi chia-
marc ,fe cotal vifta v' ha intenerito i l cuore, 
eche vogliate non íolo mira r lo , maralle-
grarvi anche di parlar feco^on con acconcíe 
orationi, matíettate^dalla pena del voftro 
cuore, che quefteftímaegliaffaiílimo ) in 
tanta neceílitá v i .tróvate voi Signor m i o , 
e ben m i ó , che volete ammetidre una com-
pagniasi povera vcome'laraia ? e veggonel 
voftro fembiante , che meco confolato v i 
fete. Ma com' é poí l ibi le , Signore, che gl i 
Angelí v i laOcían folo, e che né anco voftro 
Padre vieonfoli ? Se cosi é , Signore, »cbc 
tutto vogliate patii'e per me, che £ quefto, 
ch'10 patifco per voi? di che mi lamento:? Ah 
che m' arroíKfco di vergogna, che v i veggia 
tale j e nfolvo ,Signore, patir per v o i tut t i i 
travagli, che mi verranno, -c voglío tenerli 
per.gran bene,per imitarviin qualche cofa : 
andiamo in fieme, Signore j per dove anda-
rete v o i , ho ioda feguirvi \ per dove paflare-
te v o i , voglío paííat* i o . Pigliate, figliuole, 
parte di quella Croce, perche non vada egli 
con tanto travagiio: non v i cúrate punto , 
che v i fi attravei fino 1 Giudei , nc faie cafo 
di qucllo che vi fara deitoj fateviforde alie 
mor-
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mormorationi*, ecadendo col voftro Spoío 
n o n v i difcoftate dalla.Croce, né 1' abbaudor 
nate. Mírate attentamente la, ftanchezza,, 
con che.eglicamniinav eqaantoayanza.il 
faotravaglioquelli, chepatite voi che per 
grandi, cheli vogliate dipingere, e molto 
gli vogliate fentire, n * ufcjrete coufolate, e 
vedrete, che fono come da burla, comparati. 
aquellidelSignore. Dire te íbrel le , ,ecorae 
fi potra far queño ? che fe l'havefte veduto 
con glíocchidel corpo nel tempo,. che Sua 
Maelíá andava nel mondo c i'havrefte 
fatto volentieri, e T havrefte mirato íempre 
Non lo crediate, perche chi .ora.non f i vuol 
far' u n poco di foiza.di raccoglieral raeno la. 
vifta per mirar dentro di fe quefto Signore 
( chelo RUÓ far fenza pericolo, foiamente 
coniin,tántjnodi.cura j molto meno fi fa-
rebbe poíla a pié della Croce con la Madda-
lena,laqualefi veíteva avanti lamorte.. O, 
quanto dovettero patire la Gloriofa Vergi-
ne , equeftabenedettaSanta!. quante m i -
naccie ! quante male parole 1 quanti u r tom! 
quante feortefie i machealtio Apoteva af-
péttareda gente tanto garbataj e cortefe,, 
come quella dell' infernopoiche erano mt-
niftri del demonio ? Per.certOj chedovette. 
efferterribil cofa quello che patirono j ma, 
oppreffe dal dolore , che maggiormente 
per alm fentivano,. n o n doveano i l proprio 
fentire ^ Si che,, torelle,. n o n crediate, che. 
farefte ftate per si gran travagli, fe n o n fete 
oí a per si poche coi e:. ma dercitanjo v i jgú 
queile, potreteamvaread altre maggiori.. 
Quello che potreíe fare per ajuto di q u e í l o , 
é.il procurar.d'haver'una immagine, ó r i -
tratto di quefto Signore, che íia.a voílro 
gufto, n o n per portarlo folamentein feno, 
c no ' U n i r a r p o i m a i i ma per parlare fpeífo 
feco,, cheegli vi dirá queílo che havetc da 
di r l i : íe ha vete parole per parlar con altre 
perfone, perche piii qui.v* hanno da mancar 
re per parlar con Dio i- N o n 16 crediate, té* 
menoio nonvelocredero^ fe lopigliarete 
in u í o , che altrimenti pur troppo vi man-
cherannoaitefoche i l n o n trattar con u n a i 
perfona cagiona certa, ftranezza , & . u n . 
n o n íaper come parlar;con le i , che pare n o n 
la conofeiarao, benche.fia párente: impe-
rochela parentella, ed amicitiafi perdono 
col mancanicnto della comunicatione . 
Carimente é buon nmedio pigliare un buon 
UbíO.volgaie per raccoglier5il pen í ie ro , e 
venir poi a ben' orare vocalmente , ed a 
pocoa poco andar'avvezzando l'anima con 
piacevolezze, elufingheartificiofepernon 
iípaventarla . Fatte c o n t ó , . che la. povera 
anirna fia come una fpofa, la quale giá molt ' 
anni fi fia allontanata dallo ípofo, e che per 
volertornarad habitare con eííb lu i lebi ío-
gnafipermoltobentnegotiarc: cosi fiamo 
noipeccarori, che habbiamo cosi avvezza 
1! anima noftra , ed i l peníiero a feorrere 
a fuo placeré Cóperd i r meglio a fuo difpla-
cere ) che la mefehina non fe n* accorge; ed; 
acciodie torni a pigliar araore di ftar'in cafa 
fuá, édibifognogrand'ar t i f ic io 5 efe non 
fi facosi, ed a poco a poco, non faremo mai 
cofa alcana. E tornOiad aílicurarvi,? che 
fe con diligenza v' aíTuefarete a quello , che 
hó detto ne cavarcte tanto giiadagnov 
quant ' io; fe ben yoleífi , non fáprei dire.. 
Ponetevi dunque a. canto quefto buon 
Maeftro, e molto rifoiute ad impararc ció. 
che v' infegnerá, eSua DivinaMaeftá fará,, 
che.riufciatebuonedifcepole,. né. v' a tóan-
donerájfenon.abbandonate v o l l u i . Gonfi--
deratele parole, che dice quella Divina boc-
ea , che fubito alia prima conofeerete l' amo-
r e , che vi porta che non é picciol bene, e 
confolationdei dilcepolo, i l vedere che V&mi. 
i l lüo maeftro., 
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St tratta delgrand'amoreche'l Signare ci 
mojlro nelle prime p arole del Pater nofler, 
e quanto impertí, chequelle * che voglion 
da dovero effer figliuole di Dio^ nonfac-
ciano contó alemo de' lignaggi.. 
PAdre noftiro, che fei ne' C ie l l . O Signor mió come ben párete voi Padre di tal 
Figliuolo, e comeil voftro Figliuolo ben di-
moftra eíTer Figliuolo di tal Padre! benedet-
to fíate voi eternamente. N o n potevate 
rifervare nel i íne dell'oratione,Signor mío >. 
qucftagraiia si grande ? ma fubito in inco-
minciandoci empitele mani,,e ne fatte si 
gran favore, che farebbe aííai bene i ' empu íl 
ancora V intelletto per oceupar la volonta 
di maniera, che non vi pordíedir parola. O 
quanto bene verrebbe quí , figliuole, la con-
templation perfecta ! ó c o n q u a n t a nglonc 
dovrcbbe entrar Y anima in íe, per poter me-
glio elevarfi fopra fe medefima j acciochc 
N . 4 deffe 
loo C a m m i m di Perfettione 
deffequeílo fanto Figliuolo ad intendere, 
checo íaé i l luogo, dovedice, che ftá fuo 
Padre, che é ne ' c i d i . urciamo dalla tér-
r a , figliuolemie, che tal gracia, come que-
í t a , non é do vete, chefi ftimisipoco,che 
dopo, che habbiarao intefo, qaanto é gran 
de , ce ne rimaniamo nella Terra. O Fi 
g l i u o l d i D i o , eSignormio, qüanto Ínfle-
me voi date alia prima parola 1 Perche v i 
humiliate in tanto eílremo nell* accompa-
gnarvi connoi in domandare, ed in farvi 
fratcllo di cofa tanto vile, emiferabilej o 
come ben ci date in norae di voftro Padre 
tuttoquello che íi p«6 darej poiche vole-
t e , che ci tenga per figli ! e perche la voítra 
parola non puo mancare, l'obligatea man-
tenerla, che non é poco pefo, attefocbeef-
fendoci Padre, ci ha da fopporcare, per gra-
v i , chefiino 1'offefenoíhre, fea luitornia-
m o , come jlfigliuol prodigo. O ha da per-
donare, c ihadaconíolare ne 'nofti i trava-
g l i , ciba da foftentare, comefar deveun 
ral Padre, che neceflariamente ha da efler 
migliore di tu t t i i padridelmondo j attefo-
chein lui non puó cíTere fe non ogni com-
pito bene; e dopo tutto queftofarci parteci-
p l , & hercdi de* fuoi beni,infierne con v o i . 
Avver t i te , Signor m i ó , che fe bene a voi 
per l 'amor, checi pór ta te , eper lavoftra 
humiltá niente oña (perche finalmente voi 
ííatc nella t é r ra , e veílito di cffa, eflendo-
viunitoallanoftranatiiraj onde pare, che 
habbiate qualche cagione di mirare all ' 
u t i l noftro ) con tutto ció avvértice, dico, 
che voftro Padre ftá nel Cielo (voi lo díte) 
ed é ragione, che miriate per I honor fuo. 
Giá che vi fete offtrto ad eflere dishonoraco 
pernoialcri, lafciate libero voftro Padre , 
non 1* oblígate tanto per si mala gence, co-
me fon i o , che canee malegracieglie ne ha 
da rendere. O buon Giesú, quanto chia-
ramente havece voi dimoftraco, che fete fe-
co una cofamedeíima, e chela voñra vo-
loncá é fuá, e la íua voftra ! Che confeífio-
ne canco chiara, Signor mío , quanto é l ' 
amore, che ci porcace! V i fece andaco raggi-
rando , e coprendo al demonio d'efler H -
glmolo di D i o , e peí gran defiderio, che 
bavece del noftro bene, non v i fi para alcu-
ca cofa da vanci per impedir v i , che ci faccia-
te gracia si grande. Chi poceva farla, Si-
gnore, fe non voi? Almenoben veggo i o , 
Giesu m i ó , che come Figliuolo favorito 
havete parlato per v o i , c per noi j e che 
fete potente , perche fi faccia nel Cielo 
quello , che voi dite in térra . Benedetto 
fíate voiperfempre, Signor m i ó , che tan-
to amico íete di da ré , che niuna cofa ve 
Timpedifce . Hor p a r v i , figliuole , che 
quefto fia buon Maeftro ? Per affettionarci 
ad imparare quello che c' infegna , co-
mincia con farci gratia si grande . Parvi 
dunqueora, chefia ragione, che fe bene 
vocalmente diciamo quefte parole, habbia-
modalafciare di penetrarle coll'intelletto, 
accioche nel veder'un'amor tale fifpezziil 
cuore > Ma qual figliuolo é nel mondo, 
che non procuri fapere, chi é fuo Padre, 
quando V há buono, e d i gran maeftá, e do-
minio ? Ancor che a non efler tale non 
mi maraviglierei, che noi non voleífimo 
efler conofeiuti per iuoif igl iuol i , perche i l 
mondo va COSÍ-, che fe i l Padre é piú baflb 
dello ftato, in cui fi trova i l figlio, non fi 
tiene egli per honoratoin riconofcerlo per 
padre . Quefto non interviene qni tra 
no i , i^ é piaccia a D i o , che mai in quefti 
noftri Monafleri fia memoria di cofe ta-
l i , perche íarebbe un' Inferno j anzi quel-
la, chefa rádap iu , fecondo i l fecolo, hab-
bia meno in bocea fuo Padre ; tutte ha-
vete da eflere eguali. O Collegio di Chri-
fto ! che haveva piu comando San Pie-
tro , con eflere un pefeatore ( cosi vol-
le i l Signore) che San Barcoloraeo, che 
era figliuolo di Re , come alcuni dico-
Sapeva Sua Maeftá quello che ha-
no 
vevadapaflarenel mondo, mcorno a pre-
cendere d' eflere di piú nobile, e miglior 
cerra: i l che alero non é , checoncendere, 
fe quella, ó quefta fará buona da faine mac-
coni, ó m u r i . O Dio m' ajuti, che gran 
cravaglio é quefto ! Dio vi liben , loi elle , 
da fimili contefe, benche foflaro per burla. 
Spero nella boncá fuá, che lo fara. Quan-
do inalcunaaccadefle qualche cofa di que-
fto, v i 13 metca preílo nmedio , ed ella 
cema di non efler' un d u d a trá gli Apoftoli 
fe le diano perwcenze, finche venga a co-
nofeere, che né anco mericava d' efler cerra 
molco fterile . Buon Padre havece v o i , 
dacovi dal buon Giesú , non íi conofea 
qui ( per craccarne ) alero padre: t procu-
race, figliuolemie, eliercali, chemericia-
ce godere de' fuoi favori , geuandovi 
nelie fuebraccia . Giá lapete, che non v i 
ícac-^ 
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fcaccierádafe, fe ("arete buone fíglíuole; raa 
chi non procurerá di non perder tal Padre ? 
O Diobuono, equantohavete voi qu i in 
che confolarvi 1 che per non allungarmi piú, 
voglio lafciarlo a 'voftri intellett i , che per 
confufo, edeviato, che vada i l penficro, trá 
tal Figlmolo, e tal Padre hádaf ta red i ne-
ceQitá lo Spirito Santo, che innamori la vo-
llra vo lon t á , e la leghi per iftrettiílimo no-
dod'amore, giáchcper quef tononé fuffi-
cicnte si grande intereífe. 
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S i dichiara, che cofa fia orañone di racco-
glimento, efipongono alcunimez.-
z j per avvez.zjirfi a 
que lia. 
HOr confiderate quello che dice i l vo-ftro Maeftro: Che fei ne'Ciell. Penfa-
te, che importi poco fapere, che cofa c Cie-
lo, e dove s' ha da cercare i l voftro facratiífi-
mo Padre ? V i dico dunque,che per intelletti 
deviati importa affai non folo creder que-
fto, ma procurare d' intenderlo per ifperien-
za,perche é una delle cofe, che grandemente 
lega 1' intelletto,e fá raccoglier V anima. Giá 
fapete, che Dio fía in ©gni luogo; ed é chia-
ro, che dove ftá i l Re, fi ritrova la Corte; in 
fomraa, che dove é Dio , é i l Ciclo, e tuttala 
gloriarfenza dubbio i l potete credere. Con-
liderate quello che dice Sant' Agoftino, che 
1' andava i n raolte parti cercando, e che lo 
venne a trovare dentro di fe fteífo. Penfate, 
che poco importi per un* anima diftratta in-
tendere queíta venta j e véde te , che non le 
bi íogna, per parlare col (uo Eterno Padre, 
néperricrearfi con luí ,andar 'al Cielo;néle 
bifognaparlar con voce alta; maperbaffo, 
che parli, ftá egli cosida preflo, che V udirá ? 
N é !e bifognano aliper volare a cercarlo, fe 
non metteríi i n folitudinc, e ftar mirata , e 
mirarlo dentro di fe; e non ritiraríi da si 
buon hofpite j ma parlarli con grande hu-
miltá,come a Padre, pregarlo come Padre, 
ractontargli i proprj travagli, e domandar-
g l i i l rimedio j conofcendo,che non é degna 
d'efferfuafígliuoia. Lafciníi certinftrigni-
ment i , evergogne, che hannoalcuneper-
fone, e penfano, che fiahumiltái laquale 
non confifte in non pigliare una gratia , 
che '1 Re voglia farvi; ma nceveria, e cono-
fcere, che vivienedifopravanzo, non me-
ntándola voi , e rallegrarvene. Gratiofa 
humiltá, ch' io habbia m cafa mia 1' Impera-
dor del Cielo,e della Terra,il qualea lei vie-
ne per farmi delle gratie, e raliegrarfi meco, 
eche per humiltá non glivoglia io nfpon-
dere, n é c o n luitratteoermi, né prendere 
quello che mi dáj malo lafcifoloj e che 
ftandomi egli dicendo, e pregando,ch' io gli 
domandi qualchecofa, per humiltá me ne 
refti povera e lo lafci anco partiré, nif ntre 
vede, che non fimfeo dinfolvermi afarlo. 
N o n v i cúrate, fígliuole, di quefte liumilcá •, 
ma trattate feco, come con Padre, con fra-
tello,con Signore, e come con ifpofo, quan-
doin una maniera, equando inun'altra , 
che egli v ' infegnerá quello , che havete 
da tare per piacergli. Lafciate d' effere feioc-
che, chiedetcgli, che v i mantenga la paro-
la , e che effendo voftro Spofo, vi tratti co-
me fue Spofe. Avver t i te , che v* importa 
molco l'intendere quefta veri tá, che Dio 
ftá dentro di v o i , e che quivi cene ftia-
mo feco. Qnefto modo d*orare,bendie 
fia vocalmente, con molto maggiorbre-
vitá raccoglie rintelletto, ed éora t ione , 
che porta feco mol t i beni , e chiamafidí 
raccoglimento , perche raccoglie 1* anima 
tutte le fue potenze, efe n'entra dentro 
di fe col í u o D i o , e viene i l fuo Divino 
Maeftro ad mftruirlacon piubrevi tá , che 
d* altra maniera, & a darle oration di quie-
te. Percioche ritirata quivi con fe mede-
fima puó penfare nella Paífione , ed iví 
rapprerentare i l Figliuolo, ed offerirlo al 
Padre, e non iftancare Tintelletto , con 
andarlo cercandonelMonte Calvario, 6 
ne l l 'Hor to , 6 alia Colonna. Quelle, che 
in tal maniera potranno rinferraríi inque-
fto picciol Cielo della noftr'anima, dove ftá 
colui ,che lo c reó , e la tetra ancora, e s' av-
vezzeranno a non mirare, né a ftare, dove 
fi diftraevano quefti fenfi efteriori, creda-
no , che cammmano per eccellcnte ftrada, 
e che non lafeieranno d' arrivare a bere 
l'acqua della fonte , perche fanno gran 
viaggio in pocotempo: é come c h i v á i n 
una nave, che con un poco di buon ven-
to arriva in pochi giorni al fine del viaggioj 
maqucl l i , che vannoper tetra, arrivano 
pmrardi . Sonó giá quefti (come fidice) 
entrad, epoftiinmare; ebenchenonhab-
binoddtut to abbandonaca la cerra , fanno 
non-
Cammino di. Perfettione, 
nonJimeno inquello fpatio, quantopoflbr 
no per überaiTene, raccogUcndo i . loio/enT 
t i m e n t i . Similmente quand.Or i l raccogli-
m e n t ó e vero, fi, fente. chiaraniente; per-
che accade una certa operacione (non so. 
come darlo ad intendere.: c b i I ' haverá , 
m' intenderá ) che pare, che 1'anima file v i 
dal giuoco con la vincita , che gia> vede 
tal'eflere lecofe del mondo : alzarfi al mi-
glioctempo, ed aguifa di chi fe n* entra in 
un forte Caftello p er non temeré i nemici , 
ri t ira i fenriirenri da quefl e cofc efteriori, e. 
talmente le a b b o r r i í c e c h e ícnza awedcr-
fene, fe gli ferrano gli occhi per non veder-
le , acciochepiü vegghino quelli dell'ani-
ma. Gosi chi coramina perquefta ftrada > 
quafi fcmpre, che o r a t i e n íérrati gli pCr 
ch i , edémirabi l coí tume.permolte cofe, 
peroche é un íarfi forza di, non mirare 
q u c l l e d i q u á : quefto accade nel principio 
che dopo non bifogna , , attefoche mag-
gior forza íi fá allora, quando gli apre. 
Pare, che fi conofce uniort if icarfi , 6 c un' 
invigorir.fi 1, anima % rpefe. del corpo, e che 
lo iafci foio, &. indebpüto , e che quivi 
ella prenda provifíone , e íbítentamento 
contra d i l n i . E benchequefto nel princi-
pio non fi conofca , pee. non efler mol to , 
atteíochein quefto vaccpglimento v ' é p i n , 
emeno \ con t into ciq fe prende in coílu-; 
me (bepehe dia,nel principio travaglio, per-
ciie i i corpo rifponde, e difende le fue ra-
gioni j non accorgendofi y. che egli fteíTp fi. 
tagliaií capo inrion, airenderfi, e darfi per 
vmto) fe dico sjnraalcunigiorni, ecifac--
ciaino noi quefta forza, fi vedrá. chiaro H 
guadagno, e fi conofeera in incomincian-
do. a far' pratipne,. che fe ne,v engono If api 
ají' a lvea r io , . ev ' en t raño per farvi i l me-
l é : eciofenza diligenza, c fatica noñra , 
perche, ha voluto i l S ignó te , che per quel 
tempo, che s 'é f^rtai habbia.meritato 1' 
anima, e la volontá di ftare con queftp do-
min io , che in far folo un cenno, enon 
Pjiii.diyolerfi raccorre, r obbedifcano ifen-
t íment i , e f i , r i t i r inoa le i . E fe ben dopo 
í o r n a n a ad ufcjrc, gran cofa é nondimeno, 
che giá fi fiinoarrefi, perche efeono come 
fehiavi, e foggetti, enon fanno quel male, 
che prima havrebbon potutofare: 6 c . i n tor-
nando la volontiachiamarli, vengono con 
maggior preftezza fínche.dopo molte di 
queft'encratcdcll'anima in íe fteffa, giá fi 
compiaceilSignore, che fi rimanghino deí 
tuttp. i n contemplation perfetta. E que-
ñ o ^ che ha detto, s!intenda bene; perche 
qnantunque paja; ofeuro,, t ' intenderá non-
dimeno, chi lo vorrá: metter'in- opera. Si-
che c o í l o r o v a n n o per. marej, ftanno piu 
ficuri da molce tcntationi, . & occafioni • 
s'attacca lorapiú preftqil f u ó c o i dcll' amor 
Divino , perche con, un pochetto ,.che 
fpffino coll'intejletto-, fiando appreflb al 
medeí imofuoco , una ícintilletta 5.chc l i -
tocchi, tinto andrá a fuoco, ed abbruc-
cierá: come non c' é imbvoglio dell'cfterio-
re , fíaíli l1 anima fola con D i o ; . e c' é gran 
difppfnione per. ac.cenderfi E poiche 
tanto c'importa i l non: camminar, lenta-
mente ,,difcorriamo u n poco , come c* 
avvezzaremo a cosi buon modo di proce-
deré . Hpr facciamo c o n t ó , che dentro di 
noi ftia un paiazzo d i grandiííinia ricchez-
za , i l cui. edificio é tutto; d' p r o , . e di pie-
tre pretiofe fc in fine come, conviene a un 
tal pignore eche voi fete in parte cagio-
ne,. fhe quefto?edificio.fia„tale (comein 
veritá é , attefoche non c*e edificio, di tanta 
beJlezza, come un'anima pura , epiena 
d i v i r tud i , le qual.i quanto fono maggio-
r i v, tanto piú rifpíendono ,le dettepietre) e 
che in quefto Paiazzo alberghi quefto gran 
R e , j l quale s 'é compiaciuto di farfi vo-
ftroiiofpite: e che ftia in un tronodigran-
diíllmo.valore, cheé i l voftro cuore.. Par-
ra, quefto al principio cofa - impertinente 
(dico di far quefta fintione per darlaad i n -
tendere ) e potráeflere. , che. giovi molto,., 
pai ticolarmente a v o i ; , perche come noi al-
tre donne non habbiamajettere,tutto que-
fto é di b i íogno, , accioche.con veritá. inten-
diamo , che. altia cofa piú pretiora^ fenza 
comparation alcuna é,dentro di noi,di quel-
í o , cheved iamodi fuo raNon c'immagi-
niamo vuote.neir interiore;? piacciá a Dio , , 
chele donne fole vadano.con quefta inau-
yertenza > chetengo per impoflibile,. fe ha-
veífimo penfiéro diricordarci^ che habbia-
mo un tal hoípite dentro di n o i , che ci deííi-
mo tanto alie cofe del mondo:. perche ve-
dremmo, quanto fono vi l i i n comparatione 
di quellesche poírediamo di dentro. Hor che 
fá piü uaa beltia, la quale in veder quello , , 
cheíolamente piacc a gli occhi íuoi , íi íatia, 
e cava la fame nella preda? e pme há da efiei" 
dífferenzatrá.quella,e noi . Vinderete forfe-
dime,. 
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di me,e direte, chequeí to é mólco'ben chia- . íchefnofine, ó perche I'ama, rubito entraño 
r o ; & havete ragione, ma per me fiVqtTe-
fto orcuroalcnntempo. Ben conofcevo io, 
che havevo animayma quello, che meritafle 
queft' anima, e chi fteíTe dentro di l e i , non 
intendevo: 'perche 'mi bendavo gli occhi 
con lemanita di qnefta witapcr non veder-
lo . Chea mioparere, feál loraio havefíi 
intefo, comehoggidiinrendo, cheqaefto 
picciol Palazzo dell'anima mia capifce si 
gran R e , 'non V havrei rante volte lafciato 
foloi tallora me ne í irei ioftatafeco, & ha-
vrei procurato piú di non iftar tantoiorda. 
M a q u á ! cofa di tanta maraviglia, che que-
g h , che con la fuá grandezza empirebbe 
mille Mondi jTi racefamdain cofa si piccola! 
Cosivolieegli reftringeríi nel centredella 
fuá íacratifliraa Madre .Eí íendoegl i Signo-; 
re,porta feco'Ja liberta; e come ci ama tanto 
s' impicciolifce, e íi fá della noftra mifura , 
Quando un' anima incomincia a conofcer-
lo,egli per non alterarlanel vederíi si picco-
la per ricevere cofa si grande, non fe le ico-
pi e del tu t to , finche a poco a poco la va di-
latando , conforme a che vede efler bifogno 
per qiiello,che vuol metterin lei. Per cío di 
co, che porta feco la liberta , poiche ha pote-
re d' ingrandirequefto'Palazzo.íl punto ftá, 
che noi glielo diamo per fuo con ogni deter-
minatione, e loTgombriamo ,accioche egli 
pofla comein cdfapropria metcere, e levare 
in eíTo quel,¿hegli piace. Quefta é fuá con 
dit ione, ed ha ragione fuá Maeftá, non glie-
lo neghiamo. Che non volendo egli forzare, 
la noftra volontájpiglia quel^che^li diamoj 
ma non da fe fteiTo del tut to , finche del tur-
to non ci diamoTiDi a lu i ; (que í to e cerro, e 
perche importa tanto, ve lo ricordo 'fpeflb) 
né opera egli nell' anima, come quando ella: 
fenz'imbarazzo del mtto é fuá : né so io,co-
rae liábbia egli da operare, eífendo amico d' 
ogni aíTettamento, e decenza. Hor fe noi 
cmpiamo i l Palaízo di gente baífa, e di baz-
zecole, come há dacapirviil Signore con la 
fuá corte? AíTaifáegli aftarvi un pochino 
trá tanto imbarazzo. Penfate voi fígliuole, 
che venga íblo í non védete , che dice i l fuo 
FiglaioloíChe fei ne' cieli? Per certo,che un 
tal R:enoné laíciatofolo da'-fuoi Gortegia-
n i ; itia ftarmofeco, e lo pregano per noi in 
utH noftro,perche fono picni di carita. Non 
penfate, che f i a eomed i quá , chefeun Si-
gnóte , ó Prelato favorifce alcuno per qual-
rinviHie,e reíTer mál voluroquel mefchino 
fenza fuá colpa, né haver fatto raale a veni-
no , onde gli coftan cati i f avo r i . 
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•frofegue in moftrar Httiuü per procurare 
qtte/P oratione di racwglimento , e dice 
quanto poco dehbon mrarfilejfUe Monache 
d" ejfer favonte da* Prelati. 
PEr amor di D i o , figlíUoIc, tton v i cúrate ¡punto di queftifavori: procuriciaícuna 
farequello,chedeve, cheíe ' l Prelatonoa 
glielo aggradirá, puó ftar íicura, che lo pa-
gher^, ed aggradirá i l Signore. Non fiamo 
venutequápercerca t premio i n quefta v i -
ta . Habbiamo fempre i l f enfiero in quello, 
che dura, e non facrciamo cafo alcuno di co-
fa di quá , la quale né anche peí tempo, che 
fi vive, é durabile: hoggi ftará beneil Prela-
to con una, e domani Ce vedrá in voi una 
v i r túdi piú, ftará con voimeglio; e quando 
chenb, poco impona. N o n dateluogoa 
queftt peníier i , che rallora cominciano per 
pocojepoíTonoinquietarviaíTaií maribut-
tateli colconüderare, che non é di quá i l vo-
ftro Regno, equanio preftohá 'tutto da f i -
niré , Ma quefto i anco baflb rimedio, e 
non moitapcrfettione, ráeglio é che duria-
te voidisfavorite, edifprezzate, eche ta-
Irvogliatc effer per amor di quel'Signore 
che ftá con eflb v o i . Pónete gli Occhi i n 
voi,e miratevi interiormente, come s'^ e det-
to,t:he fiovarete'il voftro MaeftrO, che non 
v i raancherá mai ; quanto Tneno cotiíblatio-
n i efteriori tiavrete, üan top iúeg l iv i acca -
r ezze r á . moho pietófo >, a perfone 
afflitte, e disfavonte ,fe confidano in'lüi fo-
lo,non manca raai.Cosi lo dice David,¿he ' l 
Signore ftá con gli aíHuti . O credete voi 
quefto,6 no: fe lo credete, di che tanto v ' af-
fannate ? 'O SignOr íñio,the'fe v i conoíceífi-
rao da dov ero, niente c i curaremmo d i co-
fa che fia; perche voi date aflai a quelli, che 
voglionfidarüdi voi . Crediate,forellc,che 
gran cofa é T intehdere, chequeito e la verí-
tá, per vedere, che tu t t i i favori di quá fono 
menzogne j quando fvianó qualche poco 1' 
anima dall' entrare dentro d i le . O G i e s ú 
mió , chi v i potcffe^fordíe^farintender que-
!fto! non giá ÍO per ceí to, 'perche so, che coa 
effer-
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effeinc piud' ogn' altro obligaca,non finifco 
d'inrenderlo come fidovrebbe inrendere. 
Tornando dunquea quello, chedicevo , 
vorreiiofaperdichiarare, come ftáquefta 
fanca compagnia col noftro accompagnato 
Santo de'Santi, fenza impediré la folitu-
dine in cui egli , c la Spofa íi trovano, quan-
do queft'anima vuorenrrarfene dentro di 
fe in quefto Paradifo colino D i o , efiferra 
dietro la porta, a quanto é nelmondo. 
D i c o , vuole , accioche intendiate, che 
q u e f t a n o n é deltutto cofa fopranaturale, 
machef tá nel noftro volere, eche potia-
monoifarlo coll'ajuto di D i o , fenza cui 
niente íi p u ó , né anco haver da noi fteíli un 
folpenfiero buono. Percioche quefto non 
c filentio delle potenze, ma rinchiudimen-
to diquelle infemedefime. Si va acqui-
ftando quefto in molte maniere : come 
inalcuni librivien iníegnato, che habbia-
moa difoceuparcida ognicofa, per poter 
interiormente accoftarci aDio-, anzinelle 
medefime occupationi rit irarci i nno i me-
defimi, benche fia per un fol momento. 
Quel ricordarmi, che ho compagnia den-
tro di me, éd ig rang iovamen to . Quello, 
ch' io folamente pretendo, é , che procuria-
modiftarecon chiparliamo, fenza tener-
glivoltate lefpalle-, che altra cofa non m i 
páre lo ftar parlando con D i o , epeníando 
a mille vanita. Viene tu t to i l danno dal 
nonintendere, che veriflimamente ftávi-
c ino, e non lontano i ma quanto lontano , 
fe 1' andiarao a cercar m Cielo J E forfe, Si-
g n ó l e , i l voftro volto da non mirarlo fian-
do tanto vicino a noi? N o n pare , che 
gh huomini ci a ícol t ino, le quando con 
efli ragioniamo , non vediamo , che ci 
guardano: e noi ferriamo gli occhi per non 
vedere, che voici mírate ? Comehabbiamo 
noi da conofeere^e havetc udito quello,cbe 
vidiciamo? Quefto folo é quello, chevor-
rei dar v i ad intendere, c i o é , che per andar-
ciavvezzando di quietare con facilita l ' i n -
telletro, perche attendi a quello, che dice, 
e con chi parla, éd ib i fognoraccone , e r i -
tirare queftifenfi efteriona noimedefimi; 
e che dopo diarao loro in che oceuparfi j ef-
fendocerto, che dentro di noi habbiamo i l 
C ie lo , poichc i l Signore di lui v i ftá dentro. 
I n íomma é neceífano, che c' avvezziamo a 
guftare della iua prefenza, ed a credere, che 
per parlargli non bifogna alzar lavoce, e 
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gridare; attefochefua Maeftáfidara á í o -
nofecre ,come ftá quiv i . D i quefta manie-
ra íaremo vocalmente oratione con mol-
tapacej e d é un levarci di fatica: Pero-
che non paflerá mo l to , che sforzandoci 
noi di ftare appreflb a quefto Signore, c' in-
tendera (come íi fuol diré) a cenni: di mo-
do che fe havremo da diré piú volte i l Pater 
nofter, moftrerád 'haverci intefo alia pri-
ma. E molto amico di levarci di fatica, e 
benche in un'hora nonio diciamo, fe non 
una volta, pur che attendiamo aquello, 
che domandiarao, e che ftiamocon elfo 
l u i , e che conofeiamo la voglia, che ha 
di darci, e quanto volontieri ftá egli con 
noi,quefto bafta : non é amico, che ci 
rompiamo il capo nel farfeco molte paro-
le. IISignoreTinfegni a quel l id ivoi , che 
non lo fanno: io confeífo di me,che non fep-
pi mai,che cofa foífe l* orare con fodisfattio-
ne, finche i l Signore non ra' infegnó quefto 
modo e fempre ho trovato tanti guadagni 
di quefto coftume, c maniera di raccogli-
mento dentro di me, che per ció mi fon' al-
lungata tanto. Conchmdo, chechi vorrá 
confeguire quefto buon modo di raccogli-
mento (poiche, come dico, ftá coll' ajuro 
di D i o in poter noftro) non íi ftanchi d' av-
vezzarfiaquello, che s'c detto, percheé 
un' impadroniríi a poco a poco di le fteíTo, 
non perdendofi la liberta in darno, ma anzi 
guadagnando fe a fe medefimo, c ioé , valer-
fide'fuoiíentimenti per le cofe in te r ior i . 
Se parlera, procurerá ricordarfi, che ha 
con chi parlare dentro di fe fteffb: fe afcol-
terá,há da penfare, che de ve udire chi piu da 
preflb gli parla. In fomma far contó , che 
p u ó , fe vuole, non alienta na rfi m a i d a s í 
buona compagnia: e dolerfi quando mol to 
tempo ha lafeiato folo fuo Padre, di cui ha 
tanta neceílitá. Se potra farlo molte volte i l 
giorno, lo faccia,e fe non, almen poche, che 
come lo prenderá in coftume, ne riufcirá 
con guadagno,6 prefto,6 un poco piú tardi. 
Dopo che'1 Signore gliel 'havrá conceffo, 
non lo baratteriaconqualfivoglia teforoi 
maniunacofa s'acquifta fenz'un poco di 
fatica. Per amor di D¡o,íorelle,habbiate per 
ben impiegato lo i l u d i ó , che in ció farete: 
che so io , fe v' attenderete un' anno, e for-
fi mezzo, che col favor di Dio V otterrete. 
M í r a t e , che poco tempo per cosi gran gua-
dagno, come é i l far buon fondamento j 
accip-
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accioche fe vorrá i l Signore innalzarvi a 
gran cofe,veda in voi buona difpoíitioné, d-
tiovandovi appreflb di fe. Piaccia a Sua D i -
vina Maeftá di mai pcrmettere, che ci allon-
taniamo dalla fuá amabiliflima prefenza . 
Amen . 
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S i dice, quanto impartí l" intender quello, che 
¡i chiede nelt' oratione. S i tratta di quejie 
parole del Pater no j l er , Sanótificetur no-
men m u m . *S" appliCAno M oratione di 
quiete, e s" incomimia, a dichiarare. 
VEniamohoraad intcndere, comepaf-faavanti i l noftro buonMaeftro, ed 
incomincla a demandar per noi al fuo fanto 
Padrej raa che cofagii demanda? attefoche é 
benejche lo fappiamo. Chi é per trafeurato 
che fia, che quando domanda a una perfona 
grave,non habbia prima penfato quello, che 
ha da domandare, e come ha da demandar-
lo, per non efferle nojofo, ed a qual fuo bifo-
gno ha da fervire quello, che gii ha da da ré , 
perche non le paja feioccaraente domanda-
ro ? e particolarmentefe domanda cofa fe-
gnalata, come i l noftro buon Giesúc'infe-
gna,ch e domandiamo, mi par cofa da nota-
re. Ma non potcvate,Signor miojfinirla con 
una parola, e diré: Dateci Padre quello,che 
r e conviene; poiche a chi cosi bene conofee 
i l tuttOjnonpare^hebiíognafíealtro? O í a -
pienza eterna! trá v o i , e voftro Padre que-
fto baftava j cosi domandafte voi nell'horto, 
rapprcfentafte ia voftra volontá, e t imore; 
mavi r imet te í l ene i la fua : ma non a noi al-
iri,conofcendo voi Signor mió , che non íia-
mo cosi raffegnati, come fiavate voi ,alia 
volontá di voftro Padre; e che era di mellie-
re domandare cofe particolari, accioche ci 
tratteneííimo in coní iderare , fefacevaper 
noi quello,che chiedevamoi e fe nó,che non 
10 chiedeílimo. Imperoche íiamo tali,che fe 
non ci vien dato quello, che domandiamo, 
e vogliamo, con quefto libero arbitrio, che 
habbiamo, non accettaremo quello , che ' l 
Signore ci vorrá da ré : che quantunque fia 
11 meglio,nondimeno come non ci vediamo 
fübito con tutto ildenaro nelle mani , non 
penfiamomaidivedeiciricchi. O Dio bue-
no ! che fá 1' haver cosi addermentata la Fe 
de per P uno, e per 1' altro> che né finiamo d' 
intendere quanto certe havreirío i l caftigo 
néquantocer toi lpremie"í Per quefto, fi-
gliuole,cbene,cheintendiatequello , che 
chiedete nel Pater nofter, perche fe '1 Padre 
Eterrio v e l o d a r á , non gli lo rigettiate i n 
faccia; echefempre penfiate molte bene 
quello che chiedete,e fe v i con vieneje quan-
do no, non lo chiedete, ma demándate, che 
Sua Maeftá v i dialume, perche fiame cie-
chi, econnaufea, per non peter mangi^t 
quei cibi,che danno vita,ma quelli,che con-
ducono a merte , e che morte tanto perico-
lefa,ed eterna! Hor dice il buen Giesii,cbe 
diciame quefte parole» nelle quali domari-
diame, che venga in noi un tal particolar 
Regno; fia íantificato il tue neme, venga in 
noi i l tue Regno. Hor mirate,figliuole,che 
fapienza tanto grande del noftro Maeftre: 
confidero io q u i , ed é bene, che tut t i inten-
diame^, c h e é q u e l l o , che domandiamo in 
quefto Regno. Vedende Sua Divina Mae-
ftá , che non potevame fantificare , né leda-
re,né magnificare, né glorificare quefto fan-
to neme del Padre Eterno, conforme al po-
chette, che noi petiamo, di maniera che íi 
faceffecome é d i ragione, íe Sua Divina 
Maeftá non ci prevedeva con darci di quá i l 
fuo R cgno: cosi pefe il buon Giesu V uno a 
canto all' altre.Perche,fígliuele,intendiamo 
quefto, che domandiamo, e quanto impertí 
i l farneiftanza,e far'il poííibileper placeré a 
chi ce 1' ha da da ré : veglio io dirvi quello , 
che intende; fe non v i piacerá, tróvate voi 
alireconfiderationi, cheil noftro Maeftre 
c ida rá l i cenza , purchein tutto ci íogget-
tiame a quello, che tiene laChieía , come 
io fó fempre: e né anche quefto vi daro io 
a leggere, finche fia veduto da perfone, che 
l ' intendone. Hordunque i l gran bene , 
che a me pare fi tro vi nel Regno del Cie lo , 
conal t r imel t i , per coloro, chegiávif tan-
n o , é i l n e n farpiüftima delleceíe della 
té r ra , ma una quiete, egodimente inloro 
medefimi, un rallegrarfi, che tut t i fi ra!-
legrino, una pace perpetua, & un gran pre-
pne contente, che loro viene dal vedece, 
che tutt i fantifícane, e lodano i l Signore, e 
benediconoil fue fanto neme, eneflunor 
offende. T u t t i celál ' amano,c la medefima 
anima non attende adaltra cofa, che ad 
amarle, né puó laíciare d' amarlo, perche lo 
conofee; cosi i ' amaremme noi diqoa fe lo 
conofceflimo, fe bene non in quella perfet-
tione. 
IQ6 Cammino di Perfettionc 
t ione, n é s i perfeveranteoiente, pero 
molrod'alera maniera cU qqello, che ora 
facciarao. Pare cb' io yoglia diré % che dol> 
biamo efler' Angeli per chiedere queftac pe-
íitioue,e per orar bene vocalmente.. Ben lo 
yorreb^eilnoftro Divino jMaeftro, poiche 
ci comanda chiedere cosí alta peti tione;: e 
cerco, che non cidice». ebechiediamo cofe 
impoíibi l i ; . farebbefprfe impoílibile, che 
un^anima. coll'ajuro. di. Dio, vcniíTea, ció 
confeguire,, poljáin quqft'eíijio? Se bene 
non coa quella perfettione, come fánno 
queli*anime, che fonogiá ufcirediqucílo 
carcere del corpo , perche navighiamo nel 
m a r e e fiamo in via.. Ma occorre alie vol-
ee , che ftancbi alcnni di cammioare ^ fono 
pofti dal Signore in una quiete delle poten-
ze, e ripofodell* anima, che come pep faggio 
da loro chiaramente a.conofcere,. d i ebe fa-
pore é quel ío, che íi da a coloro, che Sua 
Divina Macftá conduce al í u o R e g n o , Se a. 
quelli, a quaji lo da di quá (come lo doman-
diamo ) da pegnij e faggi, accioche per efíi 
habbino grande fperanTLa, d' andar' a godere 
perpetuamente quello v che diqua daloro a 
lor í i . Se non mi dicefte, che tratto di conr 
templacionc, vorrei qui bene in quefta peti-
' tione ragionarun poco del . principio della: 
pura concemplatione, che quelli ,che I ! han-
no, la chiamano oratione di quiete j ma per-
che(comedico) tratto d'oratión vocale, par-
i a , che non fi confár uno coll' altro, né qui 
venga a propofito.ísíon comportero ioque-
ftp :.SQ,cbe n confáj perdonatemi,che lo vo-
glip dice, perche so, che mol ce perfone, che 
fauno oratione. vocalmente, come gia diífi, 
lono da Dio elevare,. íenza ch' elle imenda-
no cQme,aíl ibl ime concemplacione. Per 
quefto ip premo canto, figlmole, in perfua-
derviv chefacciatebene rorat ioni vocali.„ 
Conofco io una períbna, che non pote mai 
fareíe nonoration vocale, ed atcaccara a 
quefta, havevamito, efe non orava vocal-
mente,le andaval' imellctto cosi diftratto,e. 
vagante, che non lo poceva foffwre: ma pia-
c e í f e a D i o ^ che tale haveílimonoicuice la 
mencale. Incerci Pacer nolier, che diceva, 
honorandonequeHevolte, che i l Signore 
fparíe iangue,fi /arebbe trattenuca due, ó, ere 
horeincuca. Sene venne una volca a me 
molco affannata di nonraperfere oración 
mencale, ne poter concemplare, ma íolo 
orare vocalmence: le domandai, che oracio-
nediceva ? e conobbi, cheatcaccata al Pacer 
nofter ha,vea pura concemplacione, edera 
innalzaca dal Signore acongiungeríi (eco 
in oracioned'unione.&benconofcevaíi nell' 
opere fue, perche menava una.vita molto 
buonaronde nelodai il Signore,ed hebbi in-
vidia alia fuá oration vocalcSe quefto é ve-
rojcome céreamente é:, non pepwte voi, che 
fece nemic.i.di contemplacivi^di efler l iberi^ 
fuor di fperanza di poter eííer cali, fe haven-
do confeienza necea diteroracioni vocali 
come s,' hanno dadire 
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Siprofegue lameidefima materia:fidichUra^ 
che cofa é oratione di quiete: efi danno al-
cum avvertimcntiper quelli, che t hamo.. 
E molto da notare 
VOglio dunque , figlmole^. tuteavia di* chiararvi (come n'ho udico ragiona-
re, ó hivolucoi l Signoredarmelo ad inten^ 
dere,forfe perche ve lo dica)quefta oracione 
diquiece, nellaqualeparmi, checominciil 
Signore adimoftrare , chchá uditolapeci-
cione, & a darci giá qui i l fuo Rcgno; accio-
che da dovero^il lodiamo,efancifichiamojed 
anche. procuriamOjCheiutci i l faccino.Que-
ftaégücofafopranacurale, e che nonpo-
ciamo noicon le noftre fojze confeguire 
perdiligenza, che facciamo: percheé un 
metcerfi 1'anima in.pace,, ó p e r dir; meglio 
mcrcervela i l Signore con la fuá. prefenza, 
come, fece i l giufto Simeone j peroche 
cuece le poeenze fi quiecano.. Incende V ani-
ma per una maniera molco difference dal 
modo d' inceadere co'íenftefteriorí,che giá 
íi erova appreflb al fuo D i o , e che con un 
poccheeco piú arrivarebbe acrasformaríi i n 
lui per unión d' amore.. Quefto non e, per-
che lo vegga con giiocchLdel corpo, né def-
1' anima j come neanco. il giufto Simeone 
vedeva ajero delbenedecto Bambinopove-
rello, che i pann ice l l i i n cui era involto, e 
la poca gente , che feco andava in procef-
fionej onde piu cofto V havrebbe pocuco giu-
dicareper frglio digencepovera,, che per 
Figlio deirErerno PadreMna glielo diede ad 
mtendere i l medefimo Bambino.. Cosi T 
intende q u i l ' anima, fe benenoncon quella 
chiarezza, perchené,ella ancor meende, co-
me T ineende , í e non che fi vede nel Regno 
( a i -
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(almeno a canto al R e , che glíelo'há a daré.) 
e pare, che la medefima anima ttia con tal 
riverenza, che né anco ardiícc dichiedere 
cofaalcuna. E come uno fvenimenco in -
teriore, & «efteriore , che non vorrebbe 
queft' hnomo efteriore (c ioé íl corpo^per 
che megltom' intendiate) dico, che non íi 
vorrébbe pumo muovere, ma a guifa di chi 
é quaíi anivato al fin del caramino, íi r i 
po ía , per poter meglio proíeguireil viag 
g io ; atcefoche quivi gli íi raddoppiano le 
forze a q i l e f f o ^ n o . Silente grandiífimo 
diletto nelcorpo, e gran fodhrfatEione, e 
conrento nelf anitna w Stá ella cosi conten 
ta diíolamente vedei'íi a canto alia fonte, 
che anco fenzaberecgiá fatiay né ftima, 
che v i í i a a l t r o , che defiderare: !é poten-
ze tanto quiete > che non ü vorrcbbon 
muovere un tantino, perche tanto pare 
che le difturbi l'.amare. Sebene noniftan 
no le potenzeperdute, perchepotTono pen-
fareacanto achi'ftanno •, attefocbeledue, 
cioe, la memoria, & intelletto, fono l i -
bere, la v o i o n t á p e r ó é q ü i privona", « fe 
alcuna pena pub fentire fiando cosi, éd i 
vedere, che ha da tornare ad ha veré liber-
ta. L' intélletto non vorrebbe intenderpiu 
d'una cofa, ne la memoria oceuparfi tq 
altro*, quiveggono, chequefta folaé ne-
ceffaria, e che tutte 1' altre le difturbano. 
N o n vo r rébbono , cheíl corpo íi dímenaf-
fe, perche par loro d' haver a perderé quel 
la pace, ecosi nonardifeono di muoverfi 
oin tantino. D á loro pena ilparlare : in 
diré una volta. Padrenoftro, fi paíferá lo-
ro un'.hora : ftanno cosivieme , che veg-
gono jches'intendono a'cenni: ftanno nel 
Palazzoa c a n t o á n o r o R é , c veggono, che 
giá incomincía a dar qui loro i l íuo Regno. 
Q u i vengono alcune volte certe lagrime 
dolci, e con gran fuavitá . Pare, che non 
iftanno nelraondo, né vorrebbon vedere, 
ne udir áltro, fenoni l lo r D i o . Niunacofa 
da loro pena, u é pare, che Vhabbia a daré. 
I n fomma per quel tempo, che dura, con la 
fodisfattione, e diietto, chefentono dentro 
di lo ro , ftanno cosi inzuppate, ScaíTorte, 
che non fi ricordano, che ci fia altro da bra* 
mare^ 'madirebbonvolcntiericon S. Pie-
t ro : Signare, facciamo qui tre manfioni. 
Alcune volteía Dio in quefta oratione di 
quiete un' altra gratia, ben diñícile da inten-
dere, fe nonc' e grand'cfperienza j raa ef-
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fendovene alcuna, fubito chi 1' ha, 1' inten-
derá , e glidará gran confolatione i l fapere, 
che coíac : ecredo, che molte volte fac-
cia D i o quefta gratia iníieme coll'altra • 
Quando quefta quiete é grande , c per 
molco tempo, pare a me ^ che fe lavoion-
té non ifteffe attaccata a qualche cofa, non 
potrebbe durar tanto in queíla pace j atr 
tefocheaccadcandar di quefta maniera un 
giorno , o due, che ci vediamocon que-
fta fodisfattione, e non ce n'accotgiamo: 
parlo d iquel l i , che Thanno. Everamen-
te veggono, che nonif tánno intieramen-
te , e tu t t i pofti i n qud lo clie fanno i 
ma che manca loro i l meglio, che c la 
volontá , laquale, amioparere, ftá uni-
t aconDio , elafeia libere 1* altre porenze, 
perciieattendino acofe difno fervirio : C; 
perquéftoéífetto hanno piü aífai habHttá: 
mapertrattarcofe del mondo ftanno con 
lentezza, ed alie volte come imbalordite. 
Gran gratia é quefta a chi i i Signore la fá , 
perche ftanno infiemevita attiva, c con-
templativa^ D i t u t t o f i ferve allora i l Si-
gnóte -, perche la volontá fe ne ftá nella 
fuá «contémplatione , e nella fuá opera-
tione, fenza fapere come opera ; P altre 
due potenze fervono nell' officio di Mar-
ta ^ di maniera che ella, je María van no 
infieme. l o s ó d'una perfona, che molte 
volte -erapolfta dalSignorcin que(la íor te 
d*oratione, 'e non íi fapevaintcndete, n é 
come cib potefle effere, finche n* interrogo 
un gran Contemplativo, e le diífe, che era 
cofamóltopoil ibi le , eche alui anche ció 
accadeva. ISichepeníoio, chepoichef ani-
ma ftá tanto fodisifatta, e contenta in que-
fta oratione di quiete, cheíl p i ú d i conti-
nuo deve ftar unita la potenza della vo* 
lon táconcolu i , che folo puó perfettítmen-
te contentarla. Parmi íará bene dar q u i 
alcuni avvertimentiper quelle di v o i >forel-
le , che íl Signore per mera fuá bontá há íat-
to atrivar q u i , fapendo i o , che ve ne fono 
alcune. I I primo é, che come fi veggono in. 
quel contento, e fodisfattione, e non fanno 
comelorvenne (almeno conoícono> che 
nonpoflbno elle con le proprie forze otte-
nerlo ) hanno quefta tentatione, che pare 
loro di poterlo riten ere, onde non vorréb-
bono manco refpirare. E feiocchetia, per-
che fi come nonpodamo farcy che s 'a^-
giorni,cosi né anco, che non s* aunottir Q& 
non 
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non copera noftra, peroche cfopranatu-
rale, edécofa moka lontana dal potería 
noi con le proprie forze acquiftare. Quel-
io , con che piñ potreraoricencre queña gra-
fía, é r i m e n d e r e chiaramente, che non 
potiamoporre, né levar in leí cofaalcuna, 
«nafolamente rlceverla, come indegniífi-
m i di mentarla, con rendimento di gratie, 
equefto non con molte parole, m a c ó n un 
non ardired*alzargli occhi, aguifa del Pu-
blicano Evangél ico. Buona cofa é i l procu-
rar piü folitudine, per dar luogo al Signore, 
e lafeiara SuaMaef tá , cheoperi , come 
in Cofa fuá; ed i l p iú , che íi potra fare, fia 
i l dirediquando in quando qualche parola 
í o a v e , come chi da un íoffio nella candela , 
quando vede, che é fpenta, per tornare 
ad accenderla j ma fe ftá ardendo, non ferve 
peraltro, cheperifpegnerla. A mió pare-
re , dico , che il foffio í i a foave , accioche 
per concertare molte parole coll' intelletto, 
nonoccupi la volontá . E notare bene,fo-
relle ^ueft 'avvert imento, chevoglio ho-
ra da rv i , perche fpeffo vederete, che non 
v i potrete valere dell'altre due potenze , 
memoria, ed intelletto. Imperoche acca-
def tar í ' anima con grandiíTima quiete, & 
andar i l penfiero tanto d iñ ra t to , e vaga-
bondo, che non pare, che quello, che paf-
fa, fia in cafa fuá; e cosi veramente lo pare 
allora , atteloi.he non iftá fe non come 
hoípite incala al tr iu, eva cercando altre 
ftanze, in cui ftare, perche quella fuá non 
la contenta, fapendo egli poco, che cofa fia 
lo ftare cortante, e ferino in un* effere. 
Ma forte folo i l m i ó , é cosi, nédevono ef-
fer tali gli a l tn : parlo meco j che alcune vol-
temidefiderolamorte, per non poter r i -
mediareaquefta vagatione dell'intelletto, 
6penfiero; altre volte pero pare, chefi 
fermi m cafa (lia, ed accompagni la volon-
tá ; che quando lurte tre le potenze s' accor-
dano, é una gloria: come quando mari-
t o , e moglie s' amano, e che 1' uno vuole 
quel , che 1' altro; ma fe uno é cattivo con-
forte , giá íi vede 1' inquietudme, che da all' 
al tro. Eelie quando la volontá fi veggain 
quefta quiete, non faccia cafo dell' intellet-
to , 6 penfiero, ó immaginaiiva(che non so 
io que! che fia) piü, che d' un pezzo ; perche 
fe perforza lo vuol tirar í eco , neceffaria-
raeiuc € oceuperá , Se inquieterá qualche 
poco; edin queftopumod'oraiioneturto 
farebbe faticare, e non guadagnare cofa 
alcunadipiu, anzi un perderé quello, che 
le da i l Signore fenza veruna fuafatica. E 
nóta te bene quefta comparatione, cheil 
Signore mipofe i n mente, ritrovandomi 
i o i n quefta oratione, laquale miquadro 
grandemente, e parmi lo dia bene ad inten-
dere. Se ne ftá 1 anima, come un bambi-
n o , che poppi ancora, quando pendendo 
tallora dal petto della madre, ella fenza 
che egli con le fue labbra fucchiil latte,per 
accarezzarlo , gli fpreme con le proprie 
mani , cgetta in bocea. C o s i é q u á , che 
fenza farica dell* intelletto ftá Ja volontá 
amando; e vuole i l Signore, che fenza 
che ella vi penfi, conoíca, che ftáconeíío 
l u í , eche folamente inghiottaquel Jatte, 
cheSua Maeftá le pone in bocea, e goda 
di quella foavitá, con conoícere , cheil Si-
gnore le ftá facendo quella gratia, e che 
goda di godería: ma non voglia intenderc * 
comelagode, eche cofa é quello, che go-
de; néhabbiaaliora penfiero di fe , perche 
quegli, chele ftá a canto, non trafeurerá 
di mirar quello, che le conviene. Impe-
roche fe fi mette a combattere coll'intellet-
t o , procurando tirarlo feco perfarlo par-i 
recipe, non potrá t i m o , e neceflariamente 
lafcieraííicadere di bocea i l la t te , e perde^ 
ráquel Divino alimento . Incio édifferen-
te queft' oratione da quando ftá tutta 1' ani-
ma unita con Dio , attefoche allora né 
meno queftofolo inghiottir l 'alimentofá: 
dentro di fe lo t rova, fenza intendere , 
comeil Signore ve lo ponga. Q u i pare ^ 
che voglia, che 1'anima s'affatichiun po-
co , fe bene é con tanta quiete, che quaíi 
non íi fente. Chi la tormenta é 1' intelletto, 
ó immaginativa, i lche n o n f á , quando é 
unione di tutte le potenze, fofpendendo-
le quegli, che le c r e ó ; attefoche col godi-
mento, che da , tutte le oceupa , fenza 
che elle fappino come, né poterlo inten-
dere. Siche, come dico, in íentendo 1'ani-
ma quefta oratione infe , c h e é un conten-
to grande, e quieto della volontá , fenza fa-
pei fi determinare a giudicare di che cofa 
particolarmente é, ancorchebenfi determi-
na a credere, che é un contento differentif-
fimo da' contenti di quá ; poiche non bafta-
rebbe i l dominio di tutto i l mondo con tu t t i 
i fuoi contenti per fare, che V anima fentif-
fe in fe quella fodisíaitione , che quefta 
lefá 
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íé fa íentire nell' interiore della volontá.Im-
perochegliflltri contenti della v i t a , parca 
me, cheligoda l 'efterioredellavolontá, e 
corteccia di lei,per cosi diré . Quando dun-
que 1'anima fi vedrá in quefto si alto gra-
do d' oratione(!a q«ale,come ho detto,é giá 
molto evidentemente fopranaturale)rer in-
tellettO, o peníiero, per meglio dichiararmí, 
trafcorreíTe a* maggiori fpropofiti del mon-
do, ridafi di In i , e lo lafci per pazzo, e ftiaíi 
nel lafuaqi i ic te ,cheegl iandrá, evc r r á j c 
giá che la volontá é Signora, e potente, ella 
foavemente lo t i rerá , fenza che voi v* affati-
chiate: che fe l ' anima vuol tirarlo a forza di 
braccia, perde la fortezza, che ha contra di 
lui,laquale le viene da! mangiare, e ricevere 
quel Div ino foftentamento; e né la volon-
tá, né 1' intelletto guadagneranno cofa alcu-
na,ma anzi ambedue perderanno. Dicono, 
che chi tutto vuole, tutto perde, e chi tutto 
abbraccia, milla ftrigne, cosi pare a me che 
interverrebbe qui.L'efperienzalo dimoñre-
r á , la qualc chi non h á , non mi meraviglio, 
che ció l i paja molto ofcuro, e non necefla-
rio.Ma giá no detto,che con ogni poco,che 
altri n ' habbia, t intenderá, e potra approfit-
tarfene,e lodarete i l Signore, perche fi com-
piacquejcheqnis'accertafle a defcrivere. 
Concludiamodunque con quefto , chepo-
fta 1* anima in queft' oratione, giá pare che '1 
Padre Eterno le habbia conceífa la fuá peti-
tione,cioé di darle quá i l fuo Regno. O feli-
ce domanda, nellaquale chiediamo tanto 
bene, fenza intenderlo! felice maniera di do-
mandare! Per quefto voglioio,forel!e,che 
miriamo, come recitiamo quefta celefte 
oratione del Pater nofter, e tutte V altre vo-
cali ; perche fattaci da Dio quefta gratia 
niente ci curaremo di tinte le cofe del mon-
do , le quali comparendo il Signor di lui tut 
tefvamlcono. N o n d i c o , cbetutt iquell i , 
che 1'havranno per forza ftiinoftaccatito 
talmente dalmondo, ma benvorrei , che 
almeno intendeflero quello, che lorman 
ca , e s'humiliaflero, e proeuraflero an 
darfi ftaccando del tur to, perche altrimen 
te í i r imarrannoqui fenza paflar p i í io l t re . 
L 'an ima, a c u i D i o d á t a l i p e g n i , efaggi, 
é fegno, che la vuole per cofe grandí , e fe 
non é per colpa di l e i , andera molto avanti. 
M a fe vede, che ponendole in cafa fuá i l Re-
gno del Cielo, fene torna alia t é r r a , non 
íolo non le moftrerá i fegreti, che fononel 
Parte Prima, 
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fuo Reeno, ma pochifllme volte le fará 
quefto favore, e fará per breviílimo ípat io . 
Ben pno eflere , ch' ip m' inganni in quefto j 
ma lo Veggo,e s6,che pafla cosi.e tengo per 
me, che per ció non v i fono molto piú per-
íone fpirituali; perche come non corrifpon-
dono co' fervigi, conforme a gratia si gran-
de, né tornano ad apparecchiar í i , e dií^orfi 
per riccverla di nuovo; ma piü tofto a levar 
di mano al Signore quella volontá , che giá 
egli teneva per fuá, ed a poda in cofe baile', 
ev i l i jváSua Maeftáa cercar chi Tama , 
per piu dargli, fe benenon leva affatto quel-
lo, che há dato, quandó íi vive con puritá di 
confeienza. M a c i fono períone, ediofo-
no ftata una di quelle, cheleftá i l Signore 
intenerendo, e-daticfo loro fante inípiratio-
n i , e lume di quello, che é ogni cofa, & i n 
fomma dando loro quefto Regno, c met-
tendole in quefta oratione di quiete, ed elle 
facendoíi forde, perche fono molto amiche 
di parlare, e di diré molte orationi vocali 
affaiin fretta, come chi vuol finiré i l fuo 
compito, ó c h i l a v o r a a o t t imo, per effer 
giá úfate per loro fteííc adirle ogni di j che 
fe bene (comedico) metteil Signore nelle 
lor mani i l fuo Regno,elleno pero non lo r i -
cevono, ma penfano col dir molte orationi 
di far meglio , e fi divertono.' Non fate v o i 
cosi,forelle, ma ftate avvertite, e fopra d i 
v o i , quando il Signore vi fará quefta gra-
t ia : mirate, che perdeteungran teforo, e 
che fate molto piú di quando in quando 
con una parola del Pater nofter, che.con 
dirlo molte volte in fretta, e non atteflden-
dov i , né in tendendpvoi f te f le . S támol to 
dapreffo quegli acuidomandate, non la-
fcierád 'udirvi j ecrediate, che quefto é i l 
vero modo di lodare, e fantifícare i l fuo 
nome; attefoche giá come cofa di caía fuá 
glorifícate i l Signore, e lo laúdate con pid 
affetto, c defiderio, e pare, che non poífia-
te lafeiar, né far di raeno di conofcerlo me-
glio , perche havete guftato, quanto é foa-
ve i» Signore. Si che io v ' arait>oniíco, che 
habbiate in quefto grand' avvertcnza, atte-
foche importa aífaiftimo. 
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.S i tratta dique/le parole del Pater nofler ^ 
Fiat voluntas tua ficucin CCEIO, & in tet-
ra j molto che fdy chi dice quefle paro-
le con total deliberatione i e qmnto bmn 
gremio ne ricevera da Dio * 
HO t a , che i l noftro buon Maeftro ha chieftoper n o i , e c i h á infegnato a 
demandare cofa di tanto valore, che rin-
chiude in fe quanto (|i quá potiamo defide-
rare, e n'ha fatto tanta gratia, comefarci 
fratelli fuoi ; vediamo ora quello, ch' egli 
vu6le.jche.noi diamo a íuo Padre, e che cofa 
egli oflfcrifcepernoi,e che ne chiede,cflendo 
i l do ve ré , che lo ferviamo in qualche cofa, 
pergratie sigrandi, chec iháfa te . O buon 
Giesú , chenéancheofEerite voipocoper 
parte noñra , fi come domandate pur molto 
per n o i . Lafcio,che queftoin fe é u n niente 
i n pago di si grand' obligo , e per cosi gran 
Signore;macerto,Signor.mio,che non ci la-
fciatc voicofa alcuna, eche diamo tutto 
quello,chepotiamo,fe lo diamo, come l i di-
ciamo. Dico, fia fatta la tua volontá, come 
vienfattain Cielo , cosií i faccia in térra . 
Ben facefte, bnoftro buonMaeftro , a do 
mandarla paflatapetitione, acciochepof-
í i amo adempir quello, che offerite per n o i . 
Per certo, Signore, fe non foíTe flato cosí, a 
me pare impoífibile: mafaceudo voftro Pa 
drequd loc í i evo ig l i ch iede te , d ida re iquá 
il fuo R cgno, io so, che vi faremo riufcire 
per períona veridica in dar quello, che offe-
rite per n o i . Percioche divenuta la tena 
Cie lo , -fará poílibile , che íi faccia in me la 
voftra voiontáyma fenza quefto yed i n tetra 
cosi cattiva, ed infruttuofa, come lamia, 
non so kvSignore , comeíarebbe poffibile. 
Quello^die .voioffcritej^ gran.coía. Quan-
do penfo queftojmi vien.da ridere delle per-
f one, che non^rdifeono domandar travagli 
al Signore, penfandoelleno, che ftáintiue-
fto i l darli loro fubito: non parlo di coloro, 
che laíciano di domandarli per humiltá , pa-
rendo loi'Ojthe non l i poirebbono foftVire;fe 
bene io credo certo, che a Chi Dio dá volon-
tá per chiedere un mezzocosi afpro per di-
moftrar 1'amore, che gil porta, daráanco 
forzedafopporiarli. Vorrei domandare a 
quelli, iquali per timo re, che fubito íaranno 
loro dat i , non'Ii domandano; che cofa dí-
chino, quandofupplicano illSignore, che 
adempifea in loro la fuá volontá ? Forfe per 
dir quello, che tuttidicono, ma nonper far-
Jo ? Quef to , forelle, nonfarébbebene: e 
confiderate, che pare qui i l buon Giesu no-
ftro ambafciadore,e che hábbiavoIutoeflTcr 
mezzano trá noi, e fuoPadre , e non con po-
co fuo cofto;ondenonfarebberagionevole, 
che quello, che egli offeriíce per noi a nome 
noftro, lafciaílimo di veramentefare, ó al-
meno non lo diciamo. Ma voglio portar' 
un' altra ragione. Confiderate, figliuole, 
ch e,o vogliamo noi, ó nojs' ha da adempire, 
es 'hádafa re la fua volontá in Cie lo , & i n 
térra : appigliatevial mioparere, crediate-
m i , efatedclla neceíl i tá 'vir tú. OSignor 
m i ó , che gran confolatione é queftaper 
m e , chenonJaíciafteinpoteftá dicosicat-
tivo^olere, c o m e é i l m i ó , radempirfi ,6 
nó, la volontá voftra 1 Bene ftarei io. Signo-
re , fe fofle in mia mano 1' adempirfi la vo-
ftra volontá i nC ie lo , & in té r ra . V i dó io 
hora ¡iberamente la mia , fe ben' in tempo, 
che quefta mia offerta non vá libera da in-
tereírefi poiche hó lungamente provato, 
& efperimentato ilguadagno, che éi l la-
feiar liberamentc la mia volontá nella vo-
ftra . O forelle, che gran guadagno é q u i , 
óchegranpe rd i t a non adempiendo quel-
lo , che diciamo a l Signore nel Pater no-
fter, in quefto, cbegli offeriarao! Prima 
ch ' iodicaquello, chefiguadagnajvoglio 
dichiararvi i l m^lto, xhe ofterite, perche 
non vichiamate poiingannate, ediciate , 
che non l'intendefte: non fia come alcune 
di uo i Monache ^ che non facciamo íc 
non promettere, e far v o t i , e come non 
l'adempiamo, ci feufiamo con d i r é , che 
non intenderamo quello, .che fi .promet-
te va. Ben puó eíTere, perche i l d í t e , che 
lafciai cmmo 1 a iioftra volontá in quella d' 
a l t r i , pare molto facile , finche venendofi 
aliaprova fi conoícc ? che é lapiúduracofa , 
che fi poflafare, fe s' aderapie, comc adem-
pir fi deve: c facile da dire,ma difficile a por-
la in cfecutione:e fepenfarono, ¿he non fof-
fe piú una cofa,che 1' altra,non 1' intefero.Fa-
telo íaperea quelle, che qui farannoprofeí-
fione, econ lunga prova Tintendano: non 
jenfino, che lianno da eíTere folepatole j ma 
opere ancora¿Che fe bene vedendo i Prelati 
lanoftra fiacchezza, non ufano t u t t e k vol-
ite 
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eeconno* i l t igore j edalle voltecotdebor 1 vcr^detccminationc d'adempirlo: voi* al-
l i e co' forti l ' ufano d' un, medeGmo i-no 
do : non c pero c o s i q u á p e r c h e sá i l Signo-
re quellojcheciafcuno puo foñrire, echi ve-
de con forze, non fi ritiened^adempire in 
lu i la fua voloncá H o r i o vogiio avvertir 
v i , e ricordarvi qual' é la fua.volontá non 
penfiate ,nél iabhiatepaura, che í ia i ldarvi 
r i c c h e z z e n é di le t t i , né honori, n ¿ veruna 
diqueftecofe diquá: : non v * a r a a e g l i cosi 
poco j , ftima molto quello, che vo ig l i da-
t e , evelo.vuol p^ar bene, poichevi da 
ancor vivendoil fuoRegno.. Volete vede-
r e , comefi porta conícoloro,. che da. do> 
vero gli dicon quefto ? Dimandatelo al fiio 
benedetto Fighuolo, ebecio difle, quan-
do orava nell • horto j iraperoche come con 
ognideliberatione, e dituttocuore fu det 
to , mirate fe l'adempi bene in lui in quel-
l o , cheglidiededitravagii, do lo r i , ingiiir 
r ie , eperfecutioni, finche fíni. la vitacon 
morte d i Croce.. Siche védete , fígliuole, 
quello, chediede a chipiúegl iamava j per 
dove fi;conDÍce¿quar é. la fuá volontá , e che 
quefti fono i íuoidoni in quefto. mondo. 
Tut to va conforme airamore vche ci porta 
a quei,che piú ne dá,piúied a.chi meno,]mc-
no :„ c conforme all' animo, che vede in 
ciafeuno , edaU' amore, che porta a^  Sua 
Divina lvlaefta, cosi limanda.. Chi T arae-
r l a f l a i , vedrá , cheper lu ipuópat i t ' a f fa i j 
a chii'amera poco, dará poco:, i o per me 
tengo, che la mifura di poter portar la Cro.-
ce, agrande, opiccola, ña quella dell' amo-
r e . Sedunque, forellei I'amate, procúrate, 
che non fiino parole di complimento quel-
le , chedite a si gran Signore j.masforzatevi 
a pa t i r ec ió , che Sua. Maeftá vorra, che 
paríate.. Imperoche fe d' altra maniera date 
la, voJontá,. é come moftrar la gioja per 
volerla; donare , porgeria , e pregar che 
la piglino y equando poi í lendono la mano 
per prenderla,. ritirar voi la voftra, e tor-
nar moltoben' a ferbarvela.. N o n fonoque-
fte burle da farfi achí tante ae pati per n o i ; 
che fe per altro nonfoffe, non é i l dovere, 
che burüamo hormai tante volte , non 
eflendo poche quclle,. che glie ' I diciamo nel 
Pater noí ter . Diamoli hormai una volta 
la gioja del tu t to , di quantc ci moviamo 
perdarglielaj non éforíi vero, chece la da 
egli prima, perche noi gliela.diamo ? Quel-
l i . del mondo affai faranno, fe havranno 
t r e , figliuole, dicendo-, efacendo : paro-
le , &:.opere in í ieme, comein veropare , 
chefacciamonoi Religiofi .. Maulle volte 
non folo- ci moviamo a dar la ^ioja, ma 
glicla poniamo inmano, e torniamo poi a 
ripigliarccla. Siamoin un fubíto>moltCKlibe-
ra l i , e poi diventiamotantoav a r i , e feiríi , 
che da.un canto meglio lárebbe^he foífimo. 
ritenuti nel daré . . Ma perche tutto quello 
dicui io vi ho avvertito mquefto-libro, va 
indrizzaro a quefto punto di darci del tutto 
al Creatore, edi porre la noftra volontá nel-
la fua,e diftaccarci dalle creature, & havrete 
giá mtefo i l moltosche importa,,non diro al-
tro circaquefto:ma.diro bene,perchemette 
qui. i lnoftro buon Maeftra le fopradette 
parole, come quegli, che ben sá i l grand' ac-
quifto, che faremo- in far quefto fervitio all' 
Eterno fuo Padre: ed é,acciocheadempien-
dole c i difponiarao d'arrivare molto i n 
breve,íinitala giornata, & i l viaggiojabere 
delPacquaviva; della giá detta fonte. Im-
peroche íenza daré la noftra volontá del 
tutcoal Signore,accioche faccia interamen-
te di tutto quello a noi tocca conforme a l 
fuo volere, non lafeia. mai , che fi beva di 
queft' acqua.Quefto é contemplatione per-
fettaj quello ,che dicefte, ch' i o vi fcriveíTí, 
dove ( come giá di í í i ) niuna cofa, facciamo 
noi per parte noftra^ ne fatichiamo , né ne-
gotiamo, n é c i bifogna piúíaltro:. attefoche 
fe non é i l d i ré , , Fiat volmtai t m , tutto i l 
refto diñurba,& impedifce.S.'aderapifca,Si-
gnore, in mela voilra volontá di tutt i i mo-
di,e maniere, che voi , Signor mió, vorrete: 
fe vorrete con travagli, datemi fortezza, e 
venghino^ feconperfecutioni,, infermitá, 
dishonori, e povertá; eccomi q u á , non l i r i -
cuferó ,Padre mio,né éi l dovere,ch' io volti 
le fpalle. Poiche i l voftro Figliuolo,parlando 
in nome di tu t t i , diede a.voi quefta inia vo-
lontá , n o n é diragione , ch'iomanchi per 
parte miaj mapregovi mi facciate quefta 
gratiadi darmi i l voftro Regno (come per 
me vi chiefe ) accíoche io poffa farlo: difpo-
netedi me, comed í cofa voftra, íecondo la 
voftra fanta volontá l O foreüe mie,quanta 
forzafiá queftadono!. non puó operar me-
no (fe é con quella dcterminatione nfoluta,, 
che debb' eíTere) che tirare chi tutto puó, ad 
uniríi con la noftra balfezza, e trasfotmarci 
in lui con fare una cara unione del Creatore 
Ct z. con. 
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con ia creatura. Confiderate, fe rimarrete 
benpágate , equantobuon Maeftro have-
te, che come quegli, che sá , per donde ha da 
guadagnarfi la volontá , & amore di íuo Pa-
drCjC* infegna come, e con che V habbiamo a 
ferviie. E q u a n t o p i ü 1'anima ftáin ció r i -
foluta , e deliberara, e p i ú í i va conoícendo 
dair opere, che non fono parole dicompli-
mento, tanto piú i l Signore n ' accofta a fe,^ 
innalza da tutte le cofe di quá, e da noi ftcfli 
per habilitareia riceveregratiegrandi. A t -
tefoche non finifce di pagare nella prefente 
vita quefto fervitio, ftimandolo tanto ,che 
non fapendo piú noi che ci chiedere, non fi 
flanea raai Sua Maeflá di daré : percioche 
non contento d'haver fattaquefta tal'ani-
ma una cofa feco, per haverla giá imita 
afefteflb, incomincia adelitiarfi coneflb 
! e i , a fcoprirle fegreti, & a raHegraríi, che 
ella intenda quello, che ha guadagnato, e 
eheconofea qualdie cofa di quello che r i -
ferba adarledipoi. Lefá andar perdendo 
quefli feníi efleriori , con darle ra t t i , accio-
chedane í íuna cofale venghinooceupati j 
cd incomincia a trattar feco con tanta fami-
i iar i tá , che non folo torna a renderela fuá 
vo lon tá , ma le da anco la fuá propria iníie-
mecon quella-, imperoche fi complace i l 
Signore, giá che feco trattacon tanta do-
meftichezza, che (comefi fuol diré) co-
mandino a vicendaj e cosi aderapie egli 
quello,. che ellagli domanda, come fá ella 
quello, ch'egli le comanda, emolto me-
g l io , perche é potente, e puo tutto quello, 
che vuole 3 e non lafeia di volere : ma la 
povera anima, benche voglia,non puó quel-
lo , che v o r r e b b e , n é p u ó cofa alcuna, fen-
zachea i e i í l ada ta : equeftaclafua mag-
gior ricchezza, rimanere quanto piú ferve, 
tanto piú indebitata j e benefpeífoaffanna-
ta di vederíi foggetta a tanti inconvenienti, 
imbrogl i , e legarai, quantiporta feco lo fta-
re ne l ca r ce r ed iqueüoco rpo , perche vor 
rebbe pagare qualche poco di quello, che 
deve. E d é afíaifeiocca inaffannaríi : pe 
roche qnantunque facciacib, che puó dal 
canto fuo j che potiamo pagar n o i , i quaii 
(come hó detto ) non habbiamo, che daré , 
le non c' é dato ? fe non humiliarci, e cono-
fcercida niente, equefto, che coll'ajuto 
fuo potiamo , c ioé , daré la noñra volontá, 
farlo compitamente. Tut to i l r e ñ o p e r l* 
animaa che'l Signore ha quicondotta, é 
d'imbroglio, ele f á d a n n o , c non otile. 
Avvertite, che parlo dell'anima, che ha vo-
luto i l Signore congiugner feco per unione, 
e contemplatione perfetta, attefoche quí 
rhumil tá fola é quella, che puó qualche 
cofa; e queftanon acquiftata per via dell' i n -
telletio,maperunachiara veri tá, concui 
in un momento comprende quello, a che 
inmol to temponon potrebbe affaticando 
arrivar 1' immaginatione intorno al nientií-
fimo^che noi fiamo, & al molt if l imo, che 
é D i o . V i d ó un'avvertimento, che non 
penfiate con le voftrc forze, e diligenze ar-
rivar q u i , chelafatica e i n vano; anzi fe 
havevate divotione, rimarrete fredde: ma 
folamente dite con femplicitá, & humiltá,-
laquale é quella, che tutto ottiene: Fiat 
voluntas tua, 
CAP I T o L O xxxnr. 
S i dice la gran nteefftta^ che habbiamo, che 
ti Signore ci dia quelU, che domandia-
mo in quefieparole del Pater no* 
yfcr ; Panem noftrura; quoti-
dianum da nobis hodie. 
HO r , come hó detto , conofeendo i l b u o n G i e s ú , quanto diíficil cofa era 
quefta, che offeriva per n o i , & Ínfleme 
conofeendo la noftra fiacchezza, che molte 
volte ci facciamo conofeere, che non i n -
tendiamo qual* é la volontá de! Signore ; 
come fiamo, dico, deboli, ed egli tanto pie-
t o í o , vide, che bifognava rimedio, e cosi 
chiede al Padre Eterno, che ci dia quefto 
fovrano pane : attefoche lafeiar di daré 
quelloyche dato havevamo, giudico, che in 
nefluna maniera ci conveniva,p0iche in ció 
coníifte ogni noflrogu adaguo, & adempir-
lo fenza quefto ajuto, vidde efler difficiliílí-
mo. Imperoche i l dire ad un'huomocomo-
doje ricco,che é volontá di Dio , cheprocu-
r i di moderare la íua tavola, accioche alme-
no al t r i , che fi muojono di fame, fiino da luí 
fovvenuti di pane, troverá mille ragioni per 
non intender quefto,íe non a fuo propoíito. 
E diré ad un mormoratore, che é volontá d i 
Dio,voler tanto per i l fuo proíf imo,quanto 
per femedefimo, non lo puó pigliarin pa-
tienza, né bafta ragione per faie,che 1' inten-
da. IIdiread unReligiofo, cheéavvezzo 
ad una certa liberta, ed a prenderfi i fuoi gu-
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ftí, e paflatempi, che deve procurare di dar 
buon efempio, eche avvertifca, che non 
íblo é tenuto a fodisfare con parole, quan-
do dice quefta del Pacer nofter: Fiat volnn-
í 4 J í « ^ ; m a c h e r h á g i u r a t o , epromefíbi e 
che é volontá di D i o , cheoffervi i fuoi vo-
r i •, echeavvertifca, che nel daré fcandolo 
fá grandemente contra di l o ro , benche non 
del t imo l i rompa; e c h e h á promeffo po-
ver tá , che 1' offervi íénza aggiramenti, che 
quefto éque l lo , chevuol ilSignore: non 
c* é rimedio, anche adeflb, chealcuni lo 
voglian fare. Hor che íarebfae, fe i l Signo-
re non haveflcfattoilpiii colr imedio, che 
uso? noncirarebbonoftati, fenonpochif-
fimi, chehaveíTcroadcmpita quefta paro-
la , chepernoi diffe al Padre: Fiat volun-
tas tua. Vcdendo dunque i lbuonGiesú la 
ncccflitá, r i t rovóun mezzo ammirabile , 
dove ci moftró V ultimo dell' amore, che ci 
porta: ed infuo norae, ed in quello de* 
(uoifratelü, fcce quefta pctitione: I I no-
ftropaned'ogni didacci hoggi, Signore . 
Intcndiamo, forelle, per amor di Dio que-
fto, che i l noftro buon Maeftro domanda, 
che c* importa la vita i l non paflarlo quafi 
correndo j e non fate si poco contó di quel-
l o , che havetedato, poichebavete a rice-
ver tanto. Pare hora a me (rimettendomi 
ad altro miglior parere) che veduto i l buon 
Giesú quello, che havea dato per noi , e 
come tantoc'importa i l darlo, e la gran 
diflBcultá, che ( c o m e h ó d e t t o ) era in ció 
fare, pereffer no i t a l i , etanto inclinad a 
cofebaffe, edisi poco animo, & amore, 
che bifognava vedere i l fuo amorofocuore 
perifvegliarci, enon una volca, ma ogni 
di i fi dovette qui riíblvere d i riraanerfi 
con n o i . Ecom'era cofa tanto grave , e 
d i tanta importanza , volle, che venifle 
dallemani dell'Eterno Padre: peroche fe 
ben fono una medefíma cofa, efapeva , 
che quello, che egli faceífe in t é r r a , lo fa-
rebbe Dio in Cielo, el'havrebbe approva-
to per buono j poiche la fuá volontá , e 
que lia del Padre era una; tuttaviaera tan-
ta T humiltá del buon Giesu in quanto huo-
rao, che volle come chieder licenza, ben-
che giá fapeífe, che era amato dal Padre , 
eche in lui f i corapiaceva. Ben' inteíe , 
che piü domandava in quefto , che non 
chiefenelriraanente i attefoche giáfapeva 
a morte , che gli havrebbono data» e l i dif-
Partc Prima, 
honor i , ed affronti inginriofi , che havea da 
patire. Hor che Padre fi trovarebbe. Signo-
re , che havendoci dato i l fuo Figliuolo, e 
Figliuolo tale, a cui ftavano gli huomini per 
far,tanto male, voleffeconfentire, che íi r i -
maneífe trá noi a patire nuove ingiuiieí Per 
certoniuno, fe non i l voftro: ben fapete 
voi,achidornandate. O Dio buono, che 
grand'amore del Figliuolo,e chegrad' amo-
re del Padre l Se bene non mi maraviglio io 
tanto del buon Giesú, perche havendo giá 
egli detto:Fi<ií voluntas tua-» I' haveva da of-
fervare da quello, che egli é : che certamen-
te so io,che non é,corae noi. Sapendo dun-
que , che 1* adempiva con amarci come fe 
fteflbjCosi andava cercando, come piú com-
pitamenteadempire quefto comandamen-
co, benche foífe tanto a fuo cofto. Ma v o i , 
Padre Eterno, come lo confentiftc ? Perche 
volete voi vedere ogníg iorno in sí cattive 
manii l voftro Figliuolo, giá che una vol-
tavolefte, che v i fteffe, e lo confentiftc ? 
Sapetepure, come lo trattarono ; come 
puó la voftra pietá vederlo ogni di ingiu-
riare ? O quante ingiurie debbon' hoggi faiíi 
a quefto Sacramento! In quante mani a luí 
nemichelo deve vedere i l Padre! Quante ir-
reverenze da quefti heretici! O Signor 
eterno, comeaccettate voi tal petitione : 
come T acconfentite í Non guárdate al fuo 
amore, che perfar compitamente la vo-
ftra volontá , e per giovare a n o i , fi laícierá 
ognigiornoragliara pezzi. A voitocca , 
Signor mió , i l mirarci, giá che al voftro FÍ-
glio non fi para cofa davanti a ritenerlo.Per-
che há da eíTere tutto i l bene a cofto fuoíper-
chein tutto tace, e n o n s á parlar per fe , 
ma íolo per noi? adunque non v''há da eíTere 
chi parli per quefto manfuetiífimo Agnello? 
H ó c o n f i d e r a t o i o , come in quefta íola pe-
titione raddoppia le parole; attefoche prima 
dice, e domanda, che ci fia dato quefto pa-
ne ogni d i , e torna a d i ré : Datecelo hoggi, 
Signore. Quefto é come un di rg l i , che ha-
vendocelounavoltadato, nontorni a le-
varcelOjfinche i l mondo finiíca; che lafcijch* 
ogn íg io rno ci ferva, e giovi. Qncfto v ' i n -
tenenfea i l cuore, figliuole mié , per amare 
i l voftro Spofo, poiche non c' é fchiavo, che 
volentieri dica d' efler tale; ed i l buon Giesíi 
pare, che di ció fi tenga honorato. O Padre 
Eterno, quanto ftierita quefta humilta I ron 
che teforo compriamo noi i l voftro Fig .>f. 
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TI venderlo, giá fappiamo, che fu per tienta 
denari: raapercomprarlo,non c'epiezzo, 
che bafti. O come fi fá qui una cofa con noi 
perquella parce, che ha della noftra natu-
ra ! e come padrone della fuá vOlontá lo r i -
corda al Padre fuo, che poiche.c fuá, nela 
puo daré j e pero dice: Pane noftro: nonfá 
differenzada fe a n o i , ma fánoi una cofa 
medefima -con eflb l u i , accioche unendo 
ognigiorno SuaMaeftá la noftra oratione 
con la fuá, ottenga la noftra da Dio , quanto 
gli chiederemo.. 
C A P I T O L O X X X I V . 
Si profegue la medefima materia: e molto 
huona dottrina per dopo haver ricevuto 
i l Santiffimo Sacra-
mento . 
HOrquef t ape t iüoned ' ogni giorno pa-re,che fia per fempre.'Son io ftata pen-
fando, per che caxifa dopo d' haver detto 11 
Signore,ogni giorno,torn6 a dire-,Datecelo 
hoggi. Voglio diré la mia fcioccheriajfe cosi 
íará,pertalel i rimanga; chepur troppo é el 
la i l merterrai io in qucfto. Ogni giorno pa 
i-e a me,perche lo poffediamo qui in térra, e 
lo poflederemo anche i n Cielo, fec'appro 
fittiamo bene della fuá compagnia: poiche 
non rimafe egli per altra cofa con n o i , che 
per ajutarci, inanimirci, e foftentarci a fare 
«juefta vo lontá , la qual habbiamo detco, che 
s' adempifca i n n o i . I I diré, hogg¡,mi pare, 
che é per un g iorno; cioé mentre durerá i l 
mondo , cnon piú: e ben' é un giorno per 
gli fventurati, che fi dannano, iquali non lo 
goderanno nell' altra v i t a . N o n é colpa del 
S ignó te , fe f i lafciano vincerc, perche tion 
lafcierá egli d i dar loro animo fin'alPultimo 
della bartaglia: non havranno, con cheícu-
farfi, né di Che lamentarfi col Padre Eterno, 
perche lo tolíe loro al miglior terapo. On-
de gli dice i ! fuo Figliuolo, che poiche non é 
per piú d' un giorno,fi contenti lafciarglielo 
paflarefra' íuoi,e fottopofto all ' hrrevexenze 
d'alcuni cattivi: e poiche Sua Maeftá giá ne 
lo diede, emandolloal mondo perfua fola 
b o n t á , e volontá , vuorcgl i Jioraper la fua 
propriauon c' abbandonare, ma ftarfene qui 
con noi per maggior godimento de'fuoi 
amici , e per piú pena de'fuoinemici, che 
adeffo nuovamente pon dimanda piú che 
hoggi; atteíoche rhaverci datoquefto facra-
tiílí mo pane per fempre, lo teniamo per cer-
ro . La D i vina'Maeftá íua ci diede(come hó 
detto) quefto mautenimento, e manna dell' 
humani tá , laqualeritroviamo, come vo-
gliamo; e fe non é per colpa noftra, non mo-
xiremodifame, perche di tutcequante le 
maniere vorrá 1' anima cibaríi , trovera nel 
Santiílimo Sacramento fapore, econfola-
t ione. N o n vi é neceflitá, né travaglio, né 
perfecutione, che non fia facile da patire, fe 
cominciamoa-guftaredellefue • Domanda-
te voi , figliuole,infieme con quefto Signore 
al Padre, che v i lafci hoggi i l voftro Spofo, 
che non vi vediate in íquefto mondo fenza 
l u i , -e chebafta per temperare si gran con-
tento , ch' egli fi rimanga cosí nafeofo in 
queftiaccidenti del pane,e vino; attefocheé 
aflai tormento per chi non ha aln a cofa da 
amare,né altraconfolatione: ma prégatelo, 
che v i dia apparecchio,'e buoua diipofinone 
per riceverlo degnamcnte.D'altro pane non 
habbiate follecitudine voi, che molto da do-
vero vi fete raffegnate nella volontá di D i o ; 
parlo principalmente in queñi tempi , & ho-
re d' oratione, guando trattate cofe piú i m -
portanti: che non manca altro tempo da tra-
vagliare,e lavorare,per guadagnarfi i l v i t to , 
ma non con follecitudinc. N o n vi cúrate di 
fpendere in ^quefto i l penfiero in alcun tem-
po : lúa s* afFatichi i l corpo, che é bene, che 
procuriate foftentarvi, e ripofi l 'anima; la-
feiate quefto penfiero ,c cura (come lunga-
mente s' é detto) al voftro Spofo, ch' egli 1* 
havrá fempre. N o n habbiatepaura, che v i 
manchi, lenonmancatevoiin quello, che 
havete detto, di raffegnarvi nella volontá 
d i D i o . Ecertamente,figliuoie, i ov id i co 
di me, chefeio hora con malitia mancaífi 
in quefto, come mol te altre volte hofatto, 
fupplicandoio, che mi dcíTcpanc, ó altra 
cofa datnangiare , m i lafci pur morir di fa-
me; e perche voglio io vita,íe con efta vado 
•ogni di piú acquif tandoeternamortCí&che 
fe dadovero v i date a D i o , come lo dite, ha-
verá egli cura di v o i . E come quando un 
fcrvitoreemra afervireun Signore, deve 
egli haver penfiero di piacer i n t u y o al fuo 
Padrone; mai l Padrone é t e n u t o a dar da 
mangiareal fervo, mentre ftá in caía fuá, e 
lo ferve; fe non fofle pero tanto povero, che 
nonhaveíTe per fe , n é p c r l u i . Q u á ce0a 
quefto, perche fempre é, e fará i l Noftro Si-
gnore 
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^nore ricco, e potente. Hor farebbe bene, 
cheil feivitorechiedeflc ogni di damangia-
re, fapendo, che il fuo Padrone hápeníie-
ro (coraedevehavere) dldarglieloí Con 
ragioneglipotrebbedire, cheattenda egli 
afervirlo,; edapenfare, comea lui ha da 
piacere;; che per andar occupandoil pen-
fiero in quello, ehenon deve, nonficofa 
a diritto • Habbia dunque, forelle, cura, 
chi vuoler cficyederqueftopanej manoi 
domandiamo al Padre Eterno, checi fac-
cia tneritevoli di chieder i l noftro pane cele-
fteDi maniera che, poiche gli occhi del 
corpo non poflbno haver diletto in mirar-
lo , fiando egli tanto c o p e r t o f i . fcopra a 
quellideir anima, efeledia aconofcere , 
che é altro mantenimento di contenti , c 
regali, eche foftenta la vita ^ Penfate for-
í e , che quefto íantiílimo cibo non fia anr 
che mantenimento per quefti corpi,, e gran 
medicina ancora per le infermitá corporalií 
lo so, c h e é , e conofco una perfona di 
grand' infermi ta , la. quale ritrovandofi 
molte volte con. dolori , . c prendendo que-
fto cibo. celefte,. come con mano. íe le le-
vavano, c reftavaafFatto libera da eífi; ed 
eranomali molto evidenti,. iqua l i a. mió 
parere non fi potevano fingere j e queílo 
le occorreva affai ordinariamente. E per-
che le maraviglie,. che fá queíto íantiffimo 
pane in coloro, che degnamente lo ricevo-
n o , fono no t i íCme, nonne dico molte, 
che potrei raccontare d i qucfta perfona , 
chcho detto,, lequali potevo io íapere , 
eso, che non fono menzogne. Ma a co-
fíei haveva i l Signore daca cosi viva Fede , 
chequando udiva diré da cene perfone, 
chehavrebbon voluto irovaríi nel tempo, 
incuiChrif to n o ñ r o b e n e viíibilmente an-
davanel mondo, fene rideva tráfe , pa-
rendole, che havendolo tanto veramente 
nel Santiííimo Sacramento, come all'ho-
ra, che impor tavapiú loro? Inoltre soio 
diqueftaperfona, chemoltianni , benche 
nonfofle molto perfetta, quando fi com-
municava, n é p j ú , né mcno, che fe ve-
dutohaveffecon gli occhi corporali entrare 
nellafua ftanzailiíignore, procurava avva-
lorarlaFede, sbrigandofi quanto a lei era 
pofíibile (come veramente credeva , che 
quefto Signóte entrava nella fuá povera 
ftanza) áx tucte le cofe eftenori, ed en-
irarfene feco. Procurava raccorrei fenri-
menti„acc]6 tut t i attendefleraasi gran be-
ne : dicor non imbarazzaffero-1' anima, né 
l'impediffero a conofcerlo. Siconíiderava 
a' íuoi piedi, e con la Maddalena piangeva , 
non alcrimente, che fe con gli occhi corpo-
rali.1'havefle veduto in cafa del Farifeo j e 
benche non havefle fentico devotione * Ja 
Fede le diceva, che ftavaben q i u v i , ed ella 
i v i fene flava parlando con effo l u i . Impe-
roche íeno i non vogliamo. farcibalorde , 
ed acciecar l'intelletto» non c' é , ehedubi-
tare i che quefto non é rapprefentatione 
dell' immaginativa, come quando confide-
riamoil Signore inCroce,, a inal t r i paíli 
della Paífione y che lo rapprefentiamo > d i 
che manieraqueüo paíso. Ma quefto pafla 
horadi preíente, e d é intiera veritá , cnon 
habbiamo,, perche andarlo cercando in al-
traparte piúlontana^ mafappiamo , che 
mentre il noftro calor naturale non coníu-
magliaccidentidelpane, ftáil buonGiesu 
con n o i . Non perdíanlo dunque cosi buo-
na occaí ione, ed opportunita i accoftiarao-
ci a lui . . Hor fe quando egli andava nel 
mondojcol folo toccarei fuoi veftimenti r i -
fanavano grinfermi y che dubbioc' é , che 
fia peufar miracoli,. ftando cosi dentro di 
n o i , fe. havremo Fede viva, che fia per 
darci tut toquello, che gli domanderemo, 
ftando egliin cala noftra í N o n fuole Sua 
Maeftá mal pagare l'alloggio, fe gli vien 
fatta buona accoglienza. Se v i da pena i l 
non vederlo con g l i occhi corporali, mira-
te , che non ci conviene | che altra cofa 
é i l vederlo gloriofo, &; altra quando an-
dava nel mondo. N o n v i íarebbe alcun 
foggetto della noftra débil natura, che lo 
poteífe foffnre; néc i farebbe mondo, néchi 
voleflefermarfiin eflbj peroche lavedere 
quefta veritá eterna, fivedrebbono efter 
burle, e bugie tutte le cofe, che q«á fi fti-
mano-, e vedendo sigran M a c u á , come 
ardirebbe una peccatorella, come fon ' io , 
che 1'ha Gtfefo tanto, ftarfene cosi vicino a 
lui? fottoquelliaccidentidel panefta egli 
trattabile, perche íe i l Re fi tiavcfte, 6 
mafchera, non pare, checi curiamo punto 
di converfare, e di ragionar feco con rigo-
roíe creanze, rifpecti, e titoli j pare, che fia 
oblígalo a comportarlo, porche s' e crave-
ftito. Cbi ardirebbe appreííaríeli con tanta 
tepidezza, cosi indegnamence, e con tance 
irapcrfectioni? Come non íappiamo quello, 
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chechiediamo! ó quanto meglioil confi-; mille volteil von'ci d i ré , che fe pigliareté 
deró la fuá infinita íapienza! Imperoche 
aquell i , che vede, che fono perapprofit-
tarfene, íifcoprej chequantunquenonlo 
vedano congli occhi corporali, ha pero 
eglimolti raodida moftrarfi all 'anima, ó 
pei mezzodigran fentimenti interiori , ó 
peraltrediverfe vie. Stiate volentieri con 
c f lb lu i , non perdíate cosi buona opportu-
nitá dinegotiare, come é T hora doppo la 
communione. Avverti te, chequefto é d i 
gtan profitto perTanima, e doveil buon 
Ciesurefta grandemente fervito, egufta, 
che l i teniate compagnia. Procúrate , fi-
gliuole, con gran diligenza d i non la perde-
re'j e íé V obbedienza non v i comandará al-
tracofa, f a t e ñ u d i o , che T animafi (lia col 
Signore: vo íko Maeftro é egli, non lafcie-
rá d' infegnarvi, benche non ve n ' accorgia-
te, né lo conofciate: che íe fubito ándate col 
penfiero altrove, enon fatc ftima, né tene-
te contó di chiftá dentro d i v o i , non vi la-
mén ta t e , fenondivoiftefle.Quefto é dun-
quebuontempo, perche c'inlegni, & i n -
llruifcbi i l nofiro Maef í ro , c noi I ' aícoltia-
m o , e l i baciamo i piedi , per haverci eglino 
voluto infegnare: c fupplichiamolo , che 
non fi parta da n o i . Se quefto havete da 
chiedere, mirando un immagine di Chrifto; 
feioccheria m i parrebbe lafeiar' i n quel 
lempo lamedeí ima períonaper mirare i l 
xitratto. N o n farebbe pazzia, fe haveflimo 
un ritratto d' una per íona , la quale amaífi-
m o aflai, e v enendoci a vedere la medefima 
per íona , lafciaílimo di parlar con effo le i , e 
tutta la noftra conyerfatione foffecol r i -
tratto í Sapete v o i , quando ció é bnono, e 
íantiííimo j cd é cofa, che mi da gran dilet-
to? quando la medefima perfona flá aííente, 
c ce lo vuol far conoícere con le moltc ari-
di tá di mentcjair hora égran conforto i l ve-
der'un'immaginedi^chicon tanta ragione 
amiamo,e dovunqqe io volgeííi gli occhi, la 
vorrei vedere. Inche migliorcofa, e piu 
djlettevole potiamo noiimpiegar lanoitra 
vifta, che in chi tanto ci ama, ed in chi há in 
í e t u t t i i b e n i ? Sventurati gliheretici, che 
perlor colpa hanno perdura quefta conío-
lationeconaltre molie! Maricevuto i l Si-
gnore, poiche havete l'ifteíla perfona viva 
davami,procurate di ferrar gli occhi del cor-
p o , c d' aprire quelli dell' anima, e miratevi 
Jl cuore; ch'io vi dico, e di nuovo vi d k o , e 
quefto coftume tinte le volte, che vi com-
municate, procurando havere talpuri tádi 
confeienza, che vi fia lecho godere fpeffo 
di quefto bene,noi| vicn' egli tanto travefti-
t o , che non fi dia in molti modi a conofee-
re , conforme al defiderio, che habbiamo di 
vederlo; e tanto i l potete deíiderare, che v i 
íi feopra del tutto. Ma fe non facciamo con-
tó di l u i , &apenaricevutocipartiamoda 
lui a cercar* altrecofe piúbafle , che hada 
fare ? H á egli da tirarci per forza, perche i l 
vediamo, e che ci fi vuol daré a conoícere ? 
N o , che non lo trattarono sí bene, quando 
da tu t t i fi lafció feopertamente vedere, e di-
cevalorochiaramente, chi era; attefoche 
furono molto pochi quelli, che gli credette-
ro.Onde gran mifericordia fá egli a tut t i noi 
con volere, che intendiamo,che egli é quel, 
che ftánel Santiífímo Sacramento. Ma che 
copertamente lo vegghino,e comunicare le 
fue grandezze, e daré i fuoitefori, non vuo-
1c, fe non aquelli, iqualiconofee,che gran-
demente lo defiderano; peroche quefti íono 
i fuoi veri amici. E pero v i dico,che chi non 
fará tale, né come tale s' accofterá a ricever-
l o , havendo fatto quello, che deve dal canto 
fuo,non occorre, che i ' importuni , né afpet-
t i , che fe gli dia a conofeere. N o n vede co-
ftui 1'horad'haveríodisfattoa quello, che 
comanda la Chiefa, quando fi parte di cafa 
fuá, e procura fcacciarlo da fe. Si che que-
fto tale con altri negozj, oceupationi, ed al-
t r i imbarazzi del mondo, i l piu prefto, che 
puo, fi da fretta, che non gli oceupi la cafa 
i l Signore. 
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Sifimfee ly tncominciata materia con una ef-
clamatione a l Padre Eterno. 
MI fono tanto allungata (ancorche io parlaííi dell' oratione di raccoglimen-
t o ) in ragionar di quefto entrarcene ¿a fo-
lo a folo con D i o , perche é cofa imporian-
t i í í íma. E quando,figliuole,non vicomuni-
carete, & udireteMeíTa, potete comunicar-
v i fpiritualmente, che é di grandiffnno pro-
firió; e fare i lmedef imodíraccorvi doppo 
in voi ; attefoche é aíTaiífimo quello,checosa 
s' imprime d' amore di quefto Signore; per-
che apparecchiandoci noi a ricevere , non 
lafeia 
/ 
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laícia cgli mai di daré per mol te vie , e 
maniere, che noi non intendiamo. Eco-
me un* accoftarvi al fuoco , i l quale ben-
chefiamolto grande, fe pero voi ftate r i -
tirate, e nafeondete le m a n í , malamente 
v i potete fcaldare, ancorche tuttavia fen-
t ia tepiú caldo, che non farefte, dovenon 
e fuoco . Ma altra cofa é i l volerci noi 
accoftar' a l u í , perche fe Tanima é difpo-
íla ( dico con defiderio di non fentirfred-
do ) e íe ne ftá quivi un poco di tempo, 
rimane per molte hore con caldo, eduna 
fcintilla , che fal t i , V abbrnccia t inta. Et 
importa tanto , figliuole, di difporci a que 
í t o , che non vi maravigliate, fe lo repli-
co tante volte. Maavvert i te, forelle,che 
fe nel principio non ve netrovaretebene, 
con fentir quefto, ch'io dico, non ve ne 
curiare punto, perche potra eflere, che i l 
demonio v i ponga in anguftia di cuore, 
cd affannii attefoche sá i l maligno i l gran 
danno , che di qui l i viene . V i fará cre-
deie, che fi trova piü devotione in altre 
cofe, chein quefto. Crediatemi, nonla-
feiate quefto modo, che qui fará prova i l 
Signore di quanto 1'amate. Ricordatevi, 
che v i fono poche anime, che gli faccino 
compagnia , e lo feguitino ne' travagli ; 
patiamo qualche coía per amor fuo , ch' 
cgli ne lo pagherá : c ricordatevi anco, 
che molte perfone v i faranno , che non 
folo nonvoghonot ra t t ener í i f eco , mache 
con malacreanzalo ícacc ianodafe . Qual-
che cofa dunque habbiamo da patir n o i , 
accioche conoíca, che habbiamo defiderio 
di vederlo . E poiche egli ogni cofa fop-
porta, efopporterá, per trovar un'anima 
lola, che lo riceva, elo ritegna in fe con 
amore, fiaqueftala voftraj perche á non 
eíferci alcuna , con ragione non confenti-
rá i l Padre Eterno , che fi rimanga con 
noi .• ma é tanto amico de gli amic i , e 
tanto buon Signore de'fuoi íe rv i , che co-
me védela volontá delíuo Figliuolo , non 
gli vuole difturbare opera cosí eccellente, 
e dove tanto compitamente dimoftra i l 
fuo amore . Adunque , Padre fanto, che 
líate ne 'Cieli , giácheJo volete, epermec-
tete ( eflendo chiaro, che non havevate a 
negar cofa, che tanto ci conviene ) alcu-
no almeno bá da eíferci, come difli al prin-
c ip io , che parh pervoftro Figliuolo. Sia-
mo n o i , forelle, fe bene par troppoardi-
re , eífendo noi quclle > che fiamo j ma 
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confídate in quello, che ci comanda i l Si-
gnore, chedomandiamo; facendo quefta 
obbedienza, in nome delbnon Giesnfup^ 
plichiarao Sua Maeftá, che poiche non gl i 
é rimafa cofa alcuna da fare , facendo a 
peccatori si gran beneficio, come quefto, 
vogha la fuá pietá , e fia fcrvita diprove-
dere d'alcun rimedio, perche non fia cosi 
maltrattato . E poiche i l fuo fanto F i -
gliuolo pofe cosi buon mezzo , accioche 
noi l i potiamo oíferire molte volte in fa-
crificio che vaglia cosi pretiofodono, ac-
cio non vadino avanti i grandiííimi mal i , 
& irreverenze, che fi fanno ne' luoghi, do-
ve giá flava quefto Santiííimo Sacramen-
t o , da quefti Luteiani, rovinate le Chie-
fe, perduti i Sacerdoti, levan iSacramen-
t i trá loro . Hor che cofa é quefta , mió 
Signor, e mío Dio ? ó date fine al mon-
do , ó rimediate a quefti grandiííimi ma-
l i , che non c 'é cuore, che l i poíTa fofFri-
re , benchecattivo, come i nof t i i . Vifup-
plico , Padre Eterno, che non lo cora-
portiate piú : ammorzate quefto fuoco, 
Signore ; che fe volete , potete . Mira-
re, che ancora ftá nel mondo ilvoftro Fi-
gliuolo j per riverenza di lu i ceílino cofe 
tanto brutte , abominevoli, efozze, eper 
lafuabeltá, e limpidezza, non meritando 
habitare in cafa , dove fiino fimlli cofe. 
Non lo fate, Signore, per noi a l t r i , che non 
lo meritiamo fatelo per amor del voftro 
Figliuolo, attefoche fupplicarvi , che non 
iftia con n o i , non ofiamo di chiederlo. Ben 
so 10, che ottenne egli da v o i , che per que-
fto giorno d'hoggi, che é quanto durerá i l 
mondo, quá lo laíciafte, perchealirimen-
te finirebbe ogni cofa j e che farebbe di noi ? 
Che fe alcuna cofa v i placa, él* haverquá 
talpegno} qualche rimedio v 'há purdaef-
fere, S ignormio; póngalo la Maeftá vo-
ftra. O D i o m i ó ! chi potefle aflai importu-
narvi co* prieghi, e vihavefle moltofervi-
t o , per potervi chiederegratia si grande, 
inpagade'fuoi fervizj! poiche nefluno ne 
laíciafte fenza pagamento : ma non ho io 
fatto cosi , Signore j anzi per avventura 
fon quella, che viho fdegnato di maniera, 
che per l imie i peccati vengono ranti mali-i 
Hor che debbo io fare, Creator m i ó , fe 
non prefentarvi quefto panefacratiffimo, e 
benche ce rbabbiate dato, tornaivelo a ren-
dere, e íupphcaivi perl i merindel voftro 
Figliuolo , kchc mi facciaie quefta gracia, 
baven-
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havendola egli per tantc vie meritau ? Deh j 
Signore, fate che s' abbonacci hormai que 
fto mare; non vada fempre in tanta tempe-
ttaqueftanavedellaChiefa, e falvatcci, Si-
gnor m i ó , che periamo, 
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S i tratta di quefle parole : Dimitte nobis 
debita noftra 
V Edendo dunque i l noftro buon Mae-I t r o , che con quefto cibo celefte ogni 
c o f a n ' é facile, fe non epec colpa noftiaj 
e che potiamo molto bene adempire quéllo 
che habbiamo detto al Padre, che íi faccia 
in noilafua volontá; glidice hora, che ci 
perdoni i noí ln debiti, poiche noi perdonia-
moad al t r i j onde pioreguenda i'oratione 
dice quefteparole: Eperdonaci,. Signoxe, 
i noftri debiti, ü come noi perdoniamo a i 
noftri debitori . Conüder iamo , forelle t. 
che non dice, come perdonareraoj accio-
cheintendiamo, chechi dimanda un dono 
si grande, come il palTato, ech ihág iá raf-
Icgnata, e pofta la fuá volontá mquclla di 
D i o , b i íogna, chegiáhabbiaíat toqueftoj 
e pero dice: Come noi l i perdoniamo. La-
onde chi da dovero havrá detto quefte paro-
le al Signore: Ftat voluntas tua; tut to de-
ve haver fatto, almeno con la determina-
tione deir animo. D i qui conofcerete, quan-
to i Santi fi rallegravano deiringiune , e 
períccutioni, perche con quefto havevano 
qualche cofa da preíentare al Signore, quan-
do lo prcgavano. Ma che fara una tanto po-
vera, com'io,. c h e s i p o c o h á h a v u t o , che 1 
perdonare, e tanto ha di bifogno, che fe le 
perdoni? Signore m i ó , fe ciíarannoalcu-* 
ne períone che mi tenghkio compagnia, e 
non habbino inteíb quefto punto j fe (dico) 
vi fono, leprego 10 in voltio nome , che íi 
ncordino di quefto, eche non faccino fti-
tna alcana di certe cofelle, che chiamano 
to r t i , &aggrav j , che pare facciamo caíel-
le di paghucole, come fanciullini, con que-
fti punti d' honore. O Dio mi ajuci forelle, 
fe in tendeí l imo, che cofa chonore, edm 
che confifteil perderé í* honore ! N o n par-
lo lo hora con noi altre, che troppo gran 
male íartbbe i l noftro, non haver'hormai 
intefo quefto > ma con me fola nel tempo, 
in cui mi pregiai d' honore ,Tenz'intendere % 
che íi fuffe! andando dietro a i rufo . O di 
che cofemi rifentivo e ftimavoaggravio v 
dellequaliiahoramL vergpgno^ epur non 
ero diquelle, che molto badavano in quefti 
p u n t i g l i m a non iftavo nel punto principa-
le , perche non miravo, né facevo ílima del 
veroho4iore, cheé diprofitto» echcgiova 
aü' anima . O quanto ben diflfe chi diffe : 
Che honore, cd utile non potevano ftar* in-
fierne i benchenon so, fe lo diffe a quefto 
propoíito •, ma giuftamente vuol dir quefto, 
chel' utile dell' anima ,e quefto, che'il mon-
do chiama honore, non poffbno mafeftMÍ 
infierne.. Cofa di ftupore é i l vedere , come 
i l mondo camina al roverício. Benedetto fia 
D i o , che cenetrafle fuora. Piaccia al Si-
gnore , che quefte baje ftiino íempre lóma-
te da quefto Monaftero, comf hora v i ftan-
no. Dio ciliberida* Monafteriv dovefono 
puntigli d" honore: non fi daranno mai in 
quelli molto a Dio , né.yi fará fpirito. Má 
avvertite, forelle, che i l demonio non ci tie-
ne dimenticate; ne'Conventi anco inventa 
gli honon, e pone le fue leggi per i Religio-
fi , che falghino, c fcendmo nelle digni tá , 
come quelli del mondo, e mettino i l loro ho-
nore in certe cofelle, che ioreftoattonita.. 
ILctterati hanno daircfecondo- lelor lette-
re, i l che io non so:. c ioé , che chi é arnva-
to a leggere Teologia,, nou deve abbaftaríi 
aleggereFilolofia; che é un punto d'hono-
re, tí qualeftá , in cheegli ha. dafalire, e 
non da ícendere: & anche in, fuo giudicio, 
fe glielo commandafle T Obbedienza , lo 
torrebbe peringiuria, &; havrebbe chi la pi-
gliafleper luí, ediceflc, che éaífronto:. e 
íubitoil demonio fcopre ragioni, efá pare-
re , che anco fecondo la legge di Dio habbia 
ragione. Cosiancotra le Monache, quel-
la che é ftata Prelata, ha da reftare inhabile 
per altri ufficii piú baflp j .je mirar bene, c 
con gran riguardo in quella, che é piü. anti-
ca (che quefto non c' eíce di mente ) e pare 
anco alie volte, che inc iómer i t i amo , per-
che fi fá quello, che T Ordme comanda. 
Veramente é coia da ndere, ó con pm ra-
gione da piangcre j atteíochc non comanda 
l 'Ordine, che non habbiamo hurailta : co. 
manda, aeciovifia concer tó , & ordinan-
za j ma 10 non ho da ftare cosi ordiuata in 
colé di mía nputatione,. che habbia tanto 
cura di quefto punto del ll Ordine, come d' 
altre coíe di elfo, le quali per avventura 
olfer-
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t)fíerveró imperfettamente -. N o n confiftá 
digratia tntta la noftra perfemone m cufto-
dir 1' Ordinein queflo j altre ravvcrtiranno 
per me, í e iomi trafcuro. I I cafoftá, che 
come fiamo inclinati a fahre (fe bene non fa-
liicmo per diquí al Cielo ) non pare, che 
habbia a trovarfrl'abbaflarci . O Signorc 
nonTete voi foríe i l noñro efempyare,e Mae-
fíro? Si per cerro. Hor incheñe t t c i l vo-
ftro honore, honorato Maeftro ? in vero 
nonio perdefte in eflere humiliato fino alia 
morte. Ñ o , Signore^ ma lo guadagnafte 
per tutti . O per amor di D i o , forelie, per 
quanto mala ftrada anderemmo n o i , fe per 
d i qiü andiamo, perche é faiía fin dal prin. 
cipio i e piaccia a D i o , che qualche aninia 
non fi peída per andar dietro a quefti infelici 
puntiglid'honore,fenzaconofeere, in che 
confifterhonorie: c talvolca ci parrá d'ha-
verfatto qualche gran cofa, fe perdoniamo 
nna cofuccia di quefte, le quale non era ag-
r a v i o , ncingmria, nécofa ver'Una: e co-
me chi haveffe fatto qualche cofa di heroico, 
t:e n ' andremo al Signore per chiederli, che 
dperdoni , poiche habbiamo noi perdóna-
l o . Dateci , 'ó mió D i o , ad intendere la 
noftra ignoranza, e falfo parere i e fateci 
conofeere, che venivano con le mani vuote, 
e voi per vóftra mifericordia perdonateci. 
M a quanto d€ve ftimarc i l Signore queño 
a marci V un V á l t ro , f oiebe havrcbbe pocu-
to i l buon Gicsú proponergli altre <:ofe, -c 
diré : Perdonateci ^ iSignore , perche fac-
ciamo gran penitenza, ó percheonamo af« 
-fai, digtuniamo, &liabbiamo laíciato tuteo 
per v o i , c m amiamo affai, 6 perche raette-
remo la vita per v o i , e molt' altre co lé , che 
havrebbe potuto dire j ma vollcíblamente 
d i ré , perche perdoniamo . Per avventiua 
come ci conofee per tanto amicidiquefto 
infelice honore, c come cofa piú malagevo-
1c da ottenerfi danoia l tn , cosi diffe, e l ' 
offerifccdancíftrapaTteal Padre. Avverti-
tedunque bene, forelie, che dice: Come 
perdoniamo j lo propone, dico, come.'giá 
cofa fatta j e pero ándate in quefto con gran 
confideratione , percioche guando ad un' 
anima occorrono di quefte coíé , e nell'ora-
tione, ch'10 djííi, di perfetta-contempla-
tione , non f i trova molto rifoluta, edcli-
berata a perdonare effettivamente, non fo-
lo quefte bagatelle, che chiamano aggravj, 
ma qualfivoglia íngiuna per grave che fia, 
che íe le offeriíca , non ü fidi molto deila 
fuaorarione; imperochel'anima, che Dio 
unifcea íe m oratione cosi alta, non fen-
teveruna di queftecoíe; né piule impor-
ta 1'effere ftimata, che no . Nonhoiodet-
to bene; anzi le importa j attefoche mol-
to piü pena le da T honore , che i l disho-
nore , ed i l molto pacifico ripofo , che i 
travagli. Imperoche quando da dovero íe 
ha qui dato i l Signore A fue Regno , piu 
non lo vuol'ella in quefto mondo: e per 
piú altamente regnare, conofee, che que-
Áa é la vera ftrada , havendo veduto per 
eíperienza i l bene, che le viene, e quan-
to s'avanza, e profitta un'anima in pariré 
per Dio . Peroche per miracolo fi mette 
Sua Divina Macñá afar gratie, e favorisi 
grandi, fe non a perfone, che volencieri 
habbino patiti molti travagli per l u i ; ar-
tefochc, come hó detto in un ' altra parte di 
quefto libro, fono grandi i travagli de' Con-
eemplativi, amando i l Signore gente fpe-
rimentata in quefto del patire . Hor fap-
piate, forelie, che come quefti tali hanno giá 
conofciutoquello, cheeognicofa, poeoí i 
trattengono nelle tranfitone. Se ne'pnmi 
mori dá loro pena una grand' i ncu r i a , ó 
travaglio, á pena l'hanno principiato a fen-
t i re , che fubito fi muove la retta ragione per 
l'alrraparte, laquale parechealziafuofa-
vore la bandiera, e laícu tjoafi annichilata 
quella pena airamma col gufto, che ella fen-
te ncl vedere, che'l Signore 1' ha pofta in co-
fa, pcrla qualedinanziaSua Maeftá potra 
acquiftar piú i n un giorno di perpetué gra-
r i e , efavori, chenonfarebbc indiecianni 
con travagli, ed alrri efercizj, che fi pigliafle 
da fe fteffa. Quefto ,per quanto conoíco , é 
cofa molto per ordinario ,percbeiió trattato 
con raoltrconiemplativi, i quali, fi come gli 
altriftimano 1'oro, c legioje , cosieglinoi 
travagli, conoícendo, che quefti g l ü u n n o 
dafarricchi. Quefte anime ftanno molto 
lonranedal pregiarfi i n cofa a k ü n a ; gufta-
n o , che fiino conoíciuti i loro peccati, e di 
palefarli,quando veggono, che fi fá qualche 
ítima d i lo ro : l ' jftcíío interviene, quando íl 
tratta de 1 loro ligoaggi, perche fanno, che i l 
Regno, chenon há fine, non lo hannoa gua-
dagnareper di q u i ; fe purguftaífero d i effere 
d i buona Üirpe, farcbbe quando per piú fer-
vire a Dio toífe neceírario;quando nó,diípia-
ce loro d'cífer tenuteper piú di qucllo, che 
fonoje fenza veruna pena,an2icongufto di-
fingannano gli altri dalla faifa ftima»Quefta 
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dev*efferlafagíonc, cheachiil Signorefá 
grátia d' ha ver queft' humil tá , e grand'amor 
di Dio in coía , che fia di maggior fuo fetvi-
t í o , giá s'é egli in tal maniera di fe fteffo di-
menneato, che né anco pu6 credere, che 
altri fentano di liü altrimente, e non lo tie-
ne per ingiuria . Qoefti effetti , che últi-
mamente hodet t i , fonodiperfone, & ani-
me arrivate a maggior perfettione, fraile 
quali i l Signore molto ordinariamente fa 
gratia d'unirle a fepercontemplationeper-
Fetta. M a quel pr imo, c ioé , lo ftar la per-
fona riíoluta a foffrire ingiurie, ed effettiva-
mente fopportarle, benche fia fentendo pe-
na , dico, che molco in breve V ottiene chi 
ha gratia dal Signore d'arrivaraH'unione; 
e che íe non ha qnefti effetti, né Aparte 
dall' oratione aflai fortificato in eífi, creda, 
che la gratia non é ftaia da D i o , ma qualche 
illufionedel Demonio, acciochenoncite-
niamo per piú honorati. Pao effere , che 
nel principio, quando i l Signore fá quefte 
gratie, non fubito V anima nmanga con 
quefta fortezza-, má dico, che fe le conti-
nua áfare , in poco tempodiventa forte; e 
benche non fia tale neU'altre v i r tú , inque-
fto pero del perdonare s i . Non poflb io cre-
dere, che anima, che tanto s'apprefla all' 
ifteffa mifencordia, dove conofee quello, 
che e l l a é , & : i l mo l to , che Dio le ha per-
donato, lafci di fubito perdonare conogni 
agcvolczza, e di fentirfi con gran pace aífet-
tionata a chi V ingiurio: perche tiene avanti 
gl iocchii l favore, e gratia, che Dio le ha 
í a t t o , dove vidde fegni di grand amore; 
cfirallegra, che fe rofferiíca oceafione di 
perdonare, per dimoít rar 'a luia lcun 'a l t ro 
fegno d'amore. Torno a d i ré , che cono-
feo molte perfone, alie qualnl Signore ha 
fatto gratia d* elevarle a cofefopranaturali, 
dando loro quefta oratione, ócontempla-
tione , che s' é detta, le quali benche 10 veg-
ga con altri mancamenti, & imperfettioni, 
con quefta ncffuoa neho veduta, né credo 
vifará , íe le gratie fono da D i o , come hó 
det to . Chi le nceverá maggiori, confide-
r i j come in fe vannocreícendoqueftieífet-
ti» efe non ne v e d r á m í e veruno, habbia 
grantimore, c non creda , chequeftifavon 
fiinodaDio, i l quale fempreaincchifce 1' 
anima, a cui s'accofta. Que í to é certo , 
chelebenelagratia , e favoie paffaprefto; 
nóndimcno fi conofee a poco a poco ne gua-
dagni, co'quali riman e 1'anima» Ecomeil 
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buon Giesii sá molto ben qiiefto,dicc rífolu-
tamente al fuo fanto Padre, che perdonia-
mo a'noftri debitori, 
C A P I T O L O xxxvn. 
Simoftra V eccellenzadi quefl* Oratione 
del Pater nofter, e come in molte 
maniere ritrovaremo con/o» 
Utioneineffa. 
ECofa da grandemente lodar' i l Signore 1' altezza della perfettione di queft* 
Oratione Evangélica, come ben ordinata 
da COSÍ buon Maeftro; cosi potiamo,figliuo-
le , ciaícuna di noi plgliarla a fuo propofito , 
M i da gran mará viglia i l vedere, che in cosi 
poche parole ftá tutta la contemplatione, e 
perfettione racchiufa; che pare non c i b i -
fogni altro libro periftudiare, fenonque-
fto. Perche fin qui ci háinfegnatoil Signo-
re tut t i i modi d' oratione, e d' alta contem-
platione , incommeiando dall' oration de gl* 
incipienti fino alia mentale di quiete , Se 
unione (che fe io foífi atta á faperlo d¡re,fo-
pra si vero fondamento, fi potrebbe fareun 
gran libro d' oratione ) Comincia hor Sua 
Divina Maeftá a dimoftrarci gli effetti, che 
lafcia, quando fono gratie fue, comehave-
tqveduio. Hoiopenfato, come non s'era 
i l Signore maggiormente dichiarato incofe 
tanto alte, edofeure, perche tutt i leinten-
deífimo ? e m' é parfo, come qneft'orationc 
ha vea da effere genérale per t u t t i , accioche 
ogn' uno poteífe domandare conforme al 
fuo propofíto,ebifogno, e confolarfi, paren-
doli di darle buona intdligenza, & interpre-
tatione, lo lafció cosi in confufo; e p erche i 
Contemplativi, i quali non vogliono piú co-
fe della térra , ele perfone giá molto date a 
Dio,chiedino le gratie celcftí,che per la gran 
honra del Signore fi poffono daré in térra; e 
quelli,che ancora vivono in effa (ed é bene, 
che vivano conforme a gli ftati loro)doman-
dino etiamdioil pane, con cuis'hannoda 
ioftentare le cafe loro, cofa molto giufta, e 
íánta l come anco 1' altre cofe proportionate 
alie loro neccfli ta. Má avvertite, cheque-
fie due cole,cioé, i l dargli la noftra volontá , 
& i l perdonare , fon per t u t t i , c tutti l'hab-
biamoda tare. V e r o é , c h e i n c i ó , c o m e é 
detto, 
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de t to} 'ep i i i , cmenoi i peifecti daranno la 
volontá come perfetti, e perdoneranno con 
la perfettione cletra:noi a!tre,forelle,faremo 
quello che potremo, attefoche i l Signore ac-
cetta ogni cofa. Imperoche pare una certa 
maniera di conventionequcfta, che fá egli 
per parte noftra coll' Eterno fuo Padre; co-
me fe diceffe: Fate voi quefto, Signore, e fa-
ranno i miei fratelliqueft' a l t ro . Hor'aííicu-
ratevi p u r é , che non mancherá egli dal can-
to fuo í ó che bnon pagatore é egli , 6 come 
pagafenza mifural Potiamo noi unavolta 
dirquefta oratione in tal modo» checono-
fcendo egli , che non andiamo con doppiez-
za , ma che fiamo pronte a far quello, che di-
ciamo, ci lafci ricche. E molto amico, che 
trattiamo feco con chiare2za,veritá, e fchiec-
tezza che non diciamo una cofa con la boc-
ea i & un' altra ne ftia nel cuore. Sempre da 
egli piü di quello, che domandiamo. Sapen-
do quefto 11 noftro buon Maeftro, c che co-
loto, che da do vero foflero arrivati a perfet-
tamente chiedere , farebbon rimafi con le 
gratie, che loro havrebbe fatto il Padre Eter-
Tío , in si alto grado: e conoícendo , cheigiá 
perfetti, ó che camminano alia perfettione, 
non temono, né devon t e m e r é , perche, co-
me ü dice, tengono i l Mondo íotto i piedi, 
c folamente mirano di piacere, e tener con-
tento i l Signore di lüi ( come per gli effetti, 
che íá nell' anime l o r o , poffono ha ver gran-
diffima fperanza, che Sua Macftá ftia fodis-
fattaj e che aflbrti in quelle carezze,e favori, 
non vorrebbono ricordarí i , che v i fia altro 
Mondo, né che hanno nemici .( O fapienza 
eterna, ó buon Maeftro! 6 che gran cofa é , 
fighuole, uno che infegni bene, e fia favio, t i -
morato^ preveda i pericoli ¡ é t into il bene, 
che un'anima fpirituale puó quibramare, 
perche é una gran í icurezza: non potrei ma-
gnificare con parole quello, che ció impor-
ta ) vedendo, dico, i l Signore tuttoquefto, e 
che per ció bifognava fvegliarli, e ricordar 
lo ro , che hanno nemici, e quanto maggior 
pericolo é i l loro, fe vanno con trafeuratez-
za, e che hanno neceílitá di molto maggior 
ajuto del Padre Eterno, attefoche cadereb-
bono di piú alto; perche non vadino ingan-
nat i , fenza accorgerfene, fá quefte petitioni 
tanto neceífarie a t u t t i , mentre v i v k m o in 
quefto efilio, le qua l i íbno : E non c' indur-
rc , Signore > in tematione j raa liberaci 
daimale. 
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S i tratta dellagran necefftta^ che habbiamo 
M/uppticare ti Padre Eterno y che ci con-
ceda quello ^  che domandiamo in queflepa-
role: Et ne nos inducas in tentationem, 
fed libera nos á malo: e fi.dichiarano al-
cune tentationi: e da notare, 
GRan cofe habbiamo quí, che penfare, c che intendere, poiche tanto inflante-
mente lo domandiamo.Io,íorelle, tengo per 
moltocerto, chequelli , che arrivanoalla 
perfettione, non chiedonoal Signore, che 
gli liberi da' travagli, dalle tentationi, e da* 
combattimenti, che quefto é un' altto effet-
to molto certo, e grande, che fia fpirito d i 
D i o , e non illnfione nella contemplatione, 
egratie, che Sna Maeftá fará loro; attefo 
che, come poco fá hó detto, anzi lidefidera-
no, ed amano. Sonó come i Soldad, che all ' 
ora ftanno piú contenti, qnando é piü guer-
ra , perche fperano riportarne gran guada-
gno: fe non c' é guerra, ícrvono con la lo-
ro ordinaria paga, ma veggono, che non 
poífono paflarfela troppo bene, né avanzar 
cofa alcuna. Crediatemi, forelle, che i foí-
dat id iChr i f to , chefonoi Contemplativi, 
non veggono V hora di combattere. N o n 
temono giamai molto i nemici publici, giá 
l i conoícono, e í anno , che coll'ajuto, e for-
za ch' eíí] hanno dal Signore, non hanno 
quelli valore, e che fempre reftano v i n t i , ed 
eglinocon granguadagno, né maivoltano 
lorolefpalleper fuggire: quelli, dicui te-
mono , ed é ragione, che fempre remano, e 
domandino al Signore, che h liberi da ef l i , 
fono certi nemici traditori , alcuni demoni, 
che íi trasfigurano in Angeli di luce, vengo-
no traveftiti, e non fi lafciano mai conofee-
re, finche non Iianno fatto grandannonell? 
anima. C i vannobevendoil fangue, eto-
gliendo le vi r tú , e camminiamo nella mede-
fima tentatione, e non rintendíamo,né ce n* 
accorgiamo. Da q u e ñ i , fighuole, chiedia-
m o , e fupplichiamo moltevolte i l Signore 
nel Pater norter, che ci liberi, e non confen-
ta , che andiamo talmente in tentationi, 
che ci tenghino ingannate; mache fi feo-
pra i l vdeno, enon ci nafeondino la luce 
tiella venta . Ed in vero con grandiílima 
ragione c'infegna i l noftro buon Maeftro 
a chie-
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achiederquefto, elochiede peí: noi^ Av-
vértice, fígliuole, che di molte maniere fanr 
no danno: non penfiate, che folamente fia 
jndarciadintendere, che i g u f t i , efavori,, 
che poííono fingere in noi , . fono da D i o . 
Quefto m i pare fia i l minormale diquanti, 
políbno fare; anzi potra effere, che con que-
ñ o faccino andaré di piúbuon paflb atteío-
che cibati alcuni di quel gwfto,ftanno piu ho-
re in oratione j e come non íanno, , che que-
l i fia i l deraoniojvedendoíiindegni diquel-
e cai ezze, non finirán no di réndeme gratie 
a D i o , e r imarrannopiú obligati a fer,virlo,c 
íi sforzeranno a difporre, perche i l Signore 
faccialoroaltregratie, penfando, cheven-
ghinodal la íua .mano. . Attendete,. forelle, 
continuamente, al!' humilta, e confiderateyi 
indegne.di queftégratie, c noale procúrate. 
Facendo quefto tengo per me , che i l demo 
nioperde perquefta via molte anime, pen-
fando di fare,, che fi pcrdino, edannino j e 
che i l Signore caví dal male,. che i l maligno 
pretende fare,, i l noftra bene. Impeioche 
Sua Maeftá, mira la noftra intentione , 'a 
quale e di piacere a l e i , edifervirla, fiando 
no i íeco nell' oratione j cd é fedeíeilSignó-
te j m a p e r ó é beneK cheíi vadaconavver-
tenza, che non fi faccia. rottura dell' huma-
nitá con qijalche vanagloria , pregando i i 
Signore j che ve ne liberi. Non habbiate 
paura , fígliuole, che Sua Mae f t l v i laíci 
molto accarezzare da a l t r i , che da leí fteffa. 
Dove i l demonio puó far gran danno,. fenza 
conofcerlo, e facendoci credere, che habbia-
mo delle v i r tú , non havendole, cofa che 
é lapef te : perchene'gufti, efavori, pare, 
che fojamente riceviamo , e che rcftiamo 
piú obligati á fervire 5 ma. quá pare , che 
diamo, e ferviamo, e che i l Signore fia oblir 
gacoapagarci, ecosi a poco a poco fa mol-
to danno. Imperocheda una parte indebo-
liíce 1' humilta, e dairaltra ci trafcuriamo d' 
acquiftar quella v i r tú , che giá ci pare haver 
guadagnata: e fenz' avvedercene, parendoci 
di camminar ficuri, andiamo a cadere i n 
unafofía, dalla quale non potiamo ufcire: 
che quantunque non fia di manifeño pec-
cato mortalc ,• che fempre ci conduca a» 
Inferno; nondimeno citaglia 1 garetti per 
noncamminarequefta ftrada, di cuiinco-
minciai a trattare, e non me ne lono dimen-
ticata. l o v i d i c o , che quefta tentatione é 
moko pericolofa: ho ic di ció grand' eípe-
nenza, e cosi ve lo fapró diré , ancorche 
non tanto, bene, quanto vorrei . Hor che-
rimedio,, forelle ?. quello , che a me pare 
migliore,, é quello, chec'infegna ilnoftro 
Maeftro, far*oratione, epregare i l Padre 
Eterno, che non permetta, cheincorriamo 
in tentatione.. Voglio anco dirvene un'al-
tro: . Chequandocipare,,cheUSignore ci 
habbia concefla qualche v i r t u , a vvertiamo, 
che é un bene ricevutoin depofí to, eche 
puó tornare a levarcelo , comein vero mol-
te volte accade, enon fenza gran providen-
za di Dio ^ N o n 1' havete mai veduto, fo-
relle , in voi | certamenteio si perche al-
ome volte mi pare di fiare aflaiíaccata da 
certe cofeje veraraenfe venutoíi^alla prova,, 
cosi e : altrc volte poimirrovo cosiattac-
cata, ed a c o í e , delle quali ilgiornoinnan-
zi per avventura mi farei buriata, che quafi 
non miriconofeo. Altre volte mi pare d* 
haver un' animo grande >, e che a cofa, che 
fofle diíervitio di Dio , non voltarei.le fpal-
le , né la ricufarei , ed in prova é ftato cosi , 
che per alcune lo tengo; : ma^vien poi un'al-
tro giorno, che non mi trovo con animo di 
pur ammazzar una fórmica per D i o , , fein 
quello trovaíll contradittione. Simiíraen-
te alie volte mi pare, che di niuna cofa, che 
fofle detta, ó fi mormomíTe di m e p u n t o 
m i curarei, ed hó provato alcune volte ef-
fer cosi , che anzi mi da contento;; ma ven-
gono g i o r n i n e * qualkuna fola parola m'af-
fligge , e. vorrei ufcir del mondo , perche mi ; 
pare, che ogni cofa mi ftanchi, e dia noja. 
Ne íono io lola in quefto, che l'hó veduto in 
molteperfonemiglioridime,e s ó , che pafía 
cosi. Hor fe quefto c vero,, chi potra diré 
di fe, che habbia virtú , ó che fianeco ; poi-
che al miglior rempo , che habbia bifogno 
della v i r tú , íe ne trova povero? N o i no , 
forelle j ma anzi penfiamo íempre d' efíer 
povere, néc i andiamoandebitando, fenz' 
havere dtche pagare: perche daaltra parte 
hada venire i l teforo j e non íappiamo quan-
to i l Signore vorrá.lafciarci nella carcere 
della noftra miferia, fenza darci cofa alcuna^ 
E fe tenendoci alcuni per buonecifaranno 
cortefia, & honore, chee i l rieevereil pre-
ftito,, chedico; ftiamoavvertite, che non 
nmaniamo burlati noi , ed eíli infierne. 
Vero é , chfi fervendocon humil tá , final-
mente i l Signore cifoccorrenelle necefiitá; 
ma fe da dovero nonc' é queftavir tú, ád„ 
ogni. 
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ornipaíTo (come íi dice) ci láfcierá i l Signo-
ye: edégiandiíTimagratia íiia per fare, che 
dileiteníate gran c o n t ó , e con veritá co-
nofeiate , che non habbiamo cofa alcuna 
di buono, che non ci fia data. M a nótate 
un' altro av vertiniento: Cifá credere i l de-
monio , che habbiamo una v i r tú , verbi gra-
tia di patienza, perche ci determiniamo, e 
facciat-no molti atti continuati di patir affai 
per Dio-, e veramente ci pare, cheineífrt-
to íoffriremmo qualfivoglia incontro; onde 
ftiamo molto contente, perche i l demonio 
ajuta a farcelo credere. l o v i avvertifco, 
che non facciate cafo di quefte v i r tú , né ci 
penfiamo conoícer le , fe non di nome, che'l 
Signorece l'habbia date, finche non ne ve-
diamo la pro va. Imperoche accaderá, che 
a una -paróla, che v i fia detta a voftro dií-
gufto, vadalapatienza per t é r ra . Qiiando 
moltevoltefopportarete, ringratiate D i o , 
che vicomincia ad infegnare quefta v i r tú , 
c sforzatevi a patire , eflendo íegno , che 
egli vuole, che con quefto ne lo paghiate, 
poichc ve la da: e non vuole, che V habbiatc 
fe non come in depo í i to , come giá s'-e det-
t o . Muove i l demonio un' altra tentatione, 
c h e é d i farviparere,che fetepovere j edha 
qualche ragione, perche comefáogn iRe-
ligiofo nélla íua profeíTione , ^havete pro-
meffa povertá con la'bocea, ó perche nel 
cuore •tali volete eflere , come accade a 
perfone, cheattendono aH'oratione. Hor 
bene, promeffa la pover tá , e dicendo que-
g l i , che fi penfa d' efler povero: io non vo-
glio cofa alcuna j queíto che ho lo tengo 
perche non poffo far di meno^ üna lmente 
hó io da vivere per fervire a D i o ; vuo l^g l i , 
cheíoftentiamoquetticorpi-, ed altreraille 
diverfe cofe, che i l demonio d á q u i a d in-
tendere , trasfigurato in Angelo di luce 
attefoche tutto quefto é benej onde glifá 
credere , che é povero , che giá poiliede 
queftavirrú, eche tutto ftá fat to. Venia-
rao alia prova, che quefto non ñ conofeerá 
d'altra maniera fe non con andargli fempre 
mirando le mani , voglio diré , ponendo 
/ menteall'opere: e fe ha troppa íbllecitudi-
ne d'-havere, beh prefto ne da fegno. H a , 
per efempio, foverchia éntrala { intendafi 
rifpeito a quello che gli é neceflario j e 
potendo paííarfela con un íervitore, ne vuol 
condurre tre j ó effendoli mofla lite fopra 
qualche panicclla della fuá robba , 6 fe i l 
povero contadino non Cubito úBgmfpoméci, 
e lo paga, gli viene da quefto tanta inquie-
tudine, c tanta pena, comefenzaef lañon 
poffa vivere. Di rá , che lo fá , perche non 
fi perda la fuá robba per mal ricapito, c ne-
gligenza ; che fubito falta in campo una 
feufa. N o n d i c o i o , chelalafci, edabban-
doni ; che la procuri; e fe la r icupererá, ó 
vincerá la lite, bene: e fe akrimente gli acca-
derá , non fe ne prenda faftidio: perciochc 
i l vero povero fasi pocaftima di quefte co-
fe , che fe bene per alcune Caufe le procura, 
nondimeno non Tinquietanomai, perche 
non penfa m a i , che fia per mancargli, e 
benchegli manchi, non (ene cura molto j 
lo tiene egli per cofa acceflbria, c non per 
principale; coraehápenf ier ip iúal r i , afor-
za di braccia, per dir cosí , é tiraio ad oceu-
parfiinq-ueft'altro. SicheunReligiofo, ó 
Religiofa, che giá é chiaro, che é , ó alme-
no, che deve^ífer povero, non potfiede cofa 
alcuna, perche alie volte non l'há: ma fe v* é 
chi gliela dia, la prende volentieri, e per ma-
taviglia l i pare, che l i avanzi, e fia fuperfllia: 
fempre gufta di tener ferbata qualche cofa: 
e fepuó haver un' habito di panno fino,non 
lo dimanda di groíTo, ornen buono: ed al-
cuna cofetta, che pofla impegnare, ó vende-
rcbendie fian l i b r i , lo fá: attefoche fe viene 
(dice J unainfermitá, há bifogno di maggior 
comoditá, e di piútegalo dell'ordinario, Po-
vera me, quefto é quello ,che promettefte, 
quefto i l non haver penfiero di voi fteffe, e 
di lafeiarvi in tu i to nelle mani di Dio> e ven-
ga , che venir vuole ? Peroche, fe v' ándate 
proveyendo per quello, che ha davenire, 
meglio farebbe, che fenza diftrahervi,tcne-
fte entrara certa . Benche quefto l i pofla 
fare fenzapeccato,é pero bene, che andiarao 
conofeendo quefte imperfettioni, per vede-
re che ci manca molto per haver quefta 
v i r tú ; e la domandiamo a D i o , e la procu-
riamo j percioefae con penfare d' haveila 
andiamo trafeurati, equel che c peggioin-
gannati. L'ifteflb ci accade nell' •humiltá. 
parendoci, che non vogliamo honore ; né ci 
curiamo di cofa alcuna ; viene roccafione 
di toccarci in un fuo punto, e ben fubito i n 
quello, che fentimo, e facciamo , f i conofee-
r á , che non í i amo humili : attefoche feall* 
incontro ci viene alcuna cofa d i maggior 
honore, non laricufiamo; anz iné anco i 
poveri , che habbiamo detto, ció fanno, per 
pi« 
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piu lor piofít to, e piacciaa D i o , ch' eglirvo 
non lo procurino.E giá l'hanno tanto in boc-
cá, che non vogliono cofa alcuna, né íi cura-
no di cofa , che fia (come in veritá penfano 
eífettivainente effer cosi) che anche i l coftu-
me di dirlo fá lor maggior mente crederesche 
cosi fia. Fá molto al propoíito V andar fem-
preavvertite, efopradi fe, per conofccre 
quefta ientatione,cosi nelle cofc dette,come 
i n altre molte: perche quando il Signore ve-
ramente concede una fola vir tñdi quefte, 
tuttepare, che íe le t i r i dietro: e cofa molto 
manifefta. Ma torno ad avvernrvi , che fe 
bene v i pare di haverla, temiate d'ingannar-
v i : perche ilverohumile fempre nelle pro-
prie vi l tú vádubbioíb , e molto otdinaria-
mentegli pajonopiú certe, e di piú valore 
quelle, che vede ne' fuoi proíí imi. 
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Sifrofegue la medefima materia; efidanm 
avvertimenti per alcune tentationi, che oc-
corrono in diverfemaniereftyongono due 
remedi da ¡>oterfene liberare: ferve molto 
que fio capitolo per li tentati di faifa'hit' 
m tita , e per li Confeffori. 
G Uardatevi parimente , figliuole, da certe humiltá , che mette i l demonio 
con grand'mquietudine, intorno alia gra-
vezza de' nottn peccati; imperoche íuol qui 
anguillare di molte maniere, fin'aH' appar-
taríi dalle comunioni , c dal fare oration 
particolare (per non lo meritare, fa lor cre-
dere i l demonio ) e quando s'accoftano al 
Sancifllmo Sacramento, t imo i l tempo fe ne 
va loro in peníare, fe s'apparecchiano bene, 
o no , mentre dovrebbono rendere gratie. 
A r n v a la cofa a termine di far parere ad un' 
anima, che per efler tale, V habbia Dio tal-
mente abbandonata, che qnaíi la fá diííidare 
della fuá raifericordia. Quanro penfa, dice, 
& opera, tinte lepare pericolofo, ed il íuo 
fervire fia fenza frutto, per buono che fia: le 
viene una diffidenza, che le caícano le brac-
cia per poter faralcun bene, atteíoche le pa-
re, che quello che ne gli altri ébene, in leí fia 
male. Avvertite, avvcrtite molto, figliuole, 
a quefto punto, che vi d i ró , perche talvolta 
p o t t i effer humiltá, e virtú i l tenerci noi per 
molto ca t t i v i , ed altre volte grandiífima 
tentatione eperche io fon pafiata per efia, 
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la conofeo . L ' humiltá per grande che 
fia, non inquieta, non perturba, non met-
te íottofopra 1'anima; ma viene con pace, 
piacevolezza, c quiete. Bencheuno da ve-
derfimalo, chiaramente conofea, cheme-
ritadi fiare nell'inferno, es'affligga, e l i 
paia, che tuttidovrebbono giuftamente ab-
boiTÍrlo,e che quafi non ardifea chiedere m i -
fericordia; fe pero é buona humil tá , fi fen-
te quefta pena mefcolata con una ]certa foa-
vi tá , econtento, che non vorremmo vc-
dercifenz'eflai non inquieta, néopprime 
1'anima, ma pin tofto la dilata, e rende ha-
bile per maggiormente fervire a D i o . Quell* 
altra pena tutto perturba , tutto feompi-
glia, nvoltafottofopia tuttal 'anima, & e 
penofiílima . Credo , che pretenda i l de-
monio darci ad intendere , che habbiamo 
humiltá, ed infierne ( fepoteffe) chediffi-
daílimo da D i o . Quando vi.trovarete d i 
quefta maniera , levate i lp íu , chepotretc, 
i l penfiero dalla voftra miíeria, e ponetelo 
nella mifericordia di D i o , enell'amore, che 
ci porta, ed in quello, che pati per n o i ; 
Ma íe é tentatione, népur quefto potrete 
fare, perche non v i lafeieráquietare i 1 pen-
fiero, német t e r lo in cofa alcuna, fe non 
perpiúinquietarvi , ed aífannarvi: aflaifa-
rá , che conofciate efler tentatione. L'iñeflb 
avvienenellepemtenzeindifcrette, e feon-
certate, perdarciad intendere, chefiamo 
piúpeni tent i , che 1'altre, e che facciarao 
qualche cofa: fe v' ándate nafcondendodal 
Confeflbre, ó dalla Superiora, 6 fe dicen-
do v i , che le lafciate, non lofate, é chia-
ramente tentatione: procurare obbedire, 
per gran pena, cheíent ia te , poichein que-
fto ftá la maggior perfeitione. Mette i l de-
monio un* altra ben pericolofa tentatione, 
che é una ficurezza di parerci, che in nef-
funa maniera tornaremo alie colpe paffate, 
e piaceri del mondo j che giá l ' habbiamo 
conofeiuto, [e fappiamo, che tutto paffa, e 
chepiügufto cidannole cofediDio: que-
fta, fe é ne'principij, é molto pernitiofa; 
perche con quefta ficurezza non ci cuna-
modiguardarci dal tornare a mattercinel-
Toccafionij onde poi miferamente cadia-
m o : e piaccia a Dio , che non fia molto 
peggio la ncaduta: imperoche come i l de-
monio vede, che é t anima, che gli puó far 
danno, egiovareall'altre, f a q u a n t o p u ó , 
perche non fi n l e v i . Siche per pin gu f t i , 
eper 
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c^er piu pegnid'amore, che i l Signorevi 
dia, non ándate mai tanto ficure, chela-
feiate di t e m e r é , che potete tornar'a cade-
re i eguardatevidall'occafioni. Procúrate 
grandemente di conferiré quede gratie, e 
favori, con chi v i dia luce, íenza tener co-
fa fegreta: & habbiate cura ne! principio, e 
nelfinc deü 'ora t ione, per alta contempla-
tione che fia, di finir fempre nel proprio co-
noíc imento : che fe é cofa, che venga da 
D i o , ancorchenon vogliate, né habbiate 
queft'avvcrtenza, lofarete ancopiii volte, 
perche porta feco humil tá , e fempre lafeia 
con piu lume, accioche conofeiamo i l poco, 
che fiamo. N o n voglio trattenermi p i u , at-
cefoche trovarete molt i libri di fimili avver-
t iment i . Que l lo , che hb detto, c , perche 
l'ho provato, c vedutami alcune volte in 
travaglioi e quanto fi pu6 d i ré , non puó 
mai dar' intiera ficurezza. Hor che habb ta-
mo noi da fare. Padre Eterno, fe non ricor-
re reavoi , e fupplicarvi, che queftinoftri 
av verfari non c' inducano in tentatione? Co-
fc pubiiene venghino , che col voftro favorc 
megliociliberaremo; maqueftitradimenti 
chi l i conofeerá ? Sempre habbiamo ( Dio 
mió ) neceífitá di domandarvi aj u to , e rime-
d i o : diteci, Signore,qualchecofa,perche 
noiTintendiamo, eci aflicuriamo: giáía-
petevoi , che non molttvanno per quefto 
camminoj efe hanno da andaré, contante 
paure, anderannoaffaimeno. Cofa ftrana 
c quefta, come fe i l demonio nontentaífe 
alcuno di coloro, che non vanno per la ftra-
dad'oracione, eche tu t t ip iu fimaravigli-
nod 'uno , checgliinganni, giá quafiarri-
vato alia perfettione|, che d i cento mila, che 
veggonoinmanifeftiinganni, e peccacipu-
b l i c i , de' quali non occorre andar mirando, 
né efaminando, fefiino buoni, 6 catt ivi , 
perche fi conofeono da mille miglia lontano. 
Ma in vero hanno ragione /perche fono tan-
to pochi quel l i , che i l Demonio inganna, di 
coloro che dicono i l Pater nofter, come s' c 
detto, che c o r a e c o í a n u o v a , e nonfolita,dá 
ammiratione: efiendo cofa moíto in ufo de* 
mortali i l fácilmente paíTare quello,che con-
tinuamente veggono, ed aflai maravigliar-
íi di quello, che ranífirae volte, emai av-
viene: & i medefimi demoni fanno, che fe 
ne maraviglino^ attefoche á loro torna bene, 
poiche perdono molti per uno, che arriva 
alia perfettione. D i c o , che é cofa di tanto 
ftupore, cheio non mi maraviglio, chefi 
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ftupifehino: peroche fe non é per lor'gran 
colpa, vanno tanto piu ficuri degü altri , che 
camminano per altra ftrada, quanto quelli , 
cheftanno nel palco mirando lacaccia del 
T o r o , fon piu ficuri, che quelli , che van-
no a porfi nellefue corna. Quefta compa-
ratione I* hó io udita, e parnu moíto al pro-
pofito. N o n temíate , forellc, camrainare 
perquefte v ie , delle quali fono moltenell* 
orationc; percioche alcune anime proñtta-
no per una, & altre per altra: ftrada ficura 
é quefta. Piii prefto v i liberarete dalle tenta-
tioni ftando appreífo al Signore, che ftando 
lonrane. Prégatelo, cometantevolte fate 
ogni giorno nel Pater nofter. 
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SI dice , che fe procuraremo di camminar 
fempre con amore, e timare ^  anderem§ 
ficuri tra tante tentationi. 
DAteci adunque, ó noftrobuon Mae-ftro, qualche rimedio per vi ver fenza 
gran foprafalto, et imore, i n guerra tanto 
pericolofa. Quel che potiamo , figliuole, 
havere, e fuá Maeftá ci diede, é amore, e 
timore j 1*amore ci fai á affrettare i paífi, e'l 
timore andar mirando , dove mettiamo i 
piedi, per non cadere in iftrada, dove fono 
tanti intoppi da inciampare, quanticonti-
nuatnentenepaftiamonoitutn, che vivia-
mo in t é r ra ; e con qücfto andremo ficure d i 
non effer' ingannate. M i direre, come ve-
dremo noicT haver quefte virtú tanto gran-
di? ha vete ragione, che cofa molto certa, 
e determinara non vi puo effere: peroche fe 
foflimo ficure d'haver amore, faremmo an-
co ficure di ftar in gratia. Ma avvertite, fo-
relle, che ci fono alcuni fegni, che pare, che 
gli ifteffi ciechi l i vegghino: non ftanno oc-
cultij benche non vogliate intenderIi,danno 
eífigridi, chefannogranrumore : e perche 
non fono molti quelli , che perfectamente T 
hanno, quindí é, cheapparifeono p i u . Qua-
fi pare che fia un níente i l d i ré , amore, e t i -
more di Dio . l o dico, che fono due f o r t í ^ a -
ftelli, d i dove fi fá guerra al mondo, & a^c-
monj.QuellijChe dado vero amano pio ,oghi 
cofa buona amano, ogni cofa buona' voglio-
no»ogni cofa buona lodano, s' aceompagna-
P no 
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no ieiiípre có ' buoni, l i favorifcono, e di 
í m d o n o ; € non amano, fe non la verká , 
e le cofe i che fon degne d* «fler amate . 
PenfttefofÉc, che.fia poffibüe, «he quclli , 
die molto da dovero amano D i o , .amino 
l evan i t á , lericchczzc, kcofe dcl tnondo 
i d i l e t t i , gl i l ionori ? non l»anno conteíe , 
n é vannoeoninvidie j ««tutto-qntílo, per-
che non pretendono akrascofa, ífcinon pla-
ceré all ' Á m a t o i fi imiojono d i voglia di 
«ffere dalui amaci, ecosi fanno ogni dil i -
genza poflibile , -benchc n' andaííe loro la 
v i t a , perintenderc, in che cofa gli potran-
no maggiomiemc psiaoereitnperoche Y 
amor di D i o , quandoc vero amor di I>ÍO, 
é impoíí ibile, che ftia molto celato. M i -
rate un S. Paolo, una Maddalcna; in tie 
di comincio 1' uno a dimoftrarfi > che era 
infermod'-amore ( efú S. Paolo ) la .Mad-
dalena dal primo giomo; e quanto bendi 
moftrato ! Che ^jueflo ha r araore , che; 
i n lui c' é p iú , e meno i onde ú fá cono-
fcere fecondo Ja fotza, clic ha i n c h i ü tro-
va ; fe 1' amore ,e poco, poco íi da a cono-
Icere.j fe i mol to , mol to : ana ó ,-poco, <y 
mol to , come v i fia vero amor d i D i o , iem-
pre i i conofee, jQuello pero > di-eui to ra 
trattiamo , parlando de gl ' inganni, & i l -
i u f i o n i , che fá i l Demonio a*Comempla-
t i v i , non é poco in eífi : fempre T amore 
é grande, ó eglino non /aranno Cont«m-
pla t iv i ; « eosi in raoltemanierjc ü da gran-
demente á conofcere: é gran iuoco , non 
j>uó fe .non sendere gran fplendore..' c fe 
queflonon ac' é , vadinocon gran fofpetto: 
credano» .ebeiunnoben che t e m e r é : p r^o-
cunno intenderc, che cofa fia , e facemo 
orAttonc; vadano coo humiltá, e preghi-
no ú Signore, non gli i n d i m i n teniatio-
ne: che cerro i non .efferciíquefto íegno, 
io temo, chefi vada m efla: -ma andando 
con humil tá , procurandofaperne i l vero , 
foggette al Confeflbre , « tcaítando feco 
con verita , e ícbiettczza , x » m c s 'é det-
t o , i l Signore c fedele. Crediate, fe non 
andaré con malicia , né ha vete fuperbia, 
che qon q u d i o , con ,chc'l Demonio peníe-
rá darvi inorte , v i 4ará vita , per jnolte 
paure, & i l l u f i o o i , che voglia egli larviV 
Ma íe íentite quefi' atnoc di Dio ,chehó det-
t o , & i l tifioocc, che apprcflbdiro, i late 
pur a ü ^ g i e , c quiete, che'IDeniO'niD pcr 
turbarvi l ' anima, accioclK non goda beni 
si grandi, VJ metterá mil le falíi t i m o r i , e 
fará ., che altri ve l i mettano ; attefoche, 
giá cbe non puo guadagnarvi, procuia far-
^vi almeno perder quákhe c o í a , « dicpcr-
daaoquelli, i quál ipotrcbbono goadagnar 
nuxlto, credendo, che fono da D i o le gra-
tie si grandi, che fá ad una «creaturatanto 
miferabile j c d i e é pcíffibile, ^chele faccia; 
che certo pare allevolte, d Carao dimenti-
catidellefue antiche mifericordie. Penfatc 
forfe, .che poco importi al Demonio mer-
tere xjuefli t imori ? n o , ma affai; perebe 
fá due danni j 1' uno é , che fá timorofi co-
loro , i .quali gl i danno orecchio, d'acco-
ÍVaríi all 'orationc, pen íando , cbehabbino 
da effer' anco ingannati: 11 alteo, c b e i ' a o 
coftarebbooo molto p i ó a D i o , -vedendo , 
che egli jé cmsi bueno, come i i6 'deKo , £ 
chc-c poflibile, Che tanto fi comunichi ho-
ra Sua Maeftá a' pcccatorL Dal che íiafee 
loro gran defíderio della fuá communica-
tione, peroche conofeo ioalcune perfone, 
le quali,preferodi>qui grand*animo, eco* 
rainciaronoadarfi al^orationc^ exiuíciro-
no i n poco tempo ver i o r a to r i , facendo 
loro i l "Signore grariegrandi. Si che , fo rd -
le, quando t rá v o i vedrete alcuna, a cui i l 
Signore le faccia, lodatcloper ció grande-
mente, enon peniftateper quefto, die i t i a 
í i cura , anzi ajutatela con piú fei vente ora-
tione ; perche neífuno p u ó «Aere í i cu ro , 
mentrevive , « váingolfato ne'pericoli di 
quefto tempeíkxfo raare . Laonde non la-
íciarete v o i d i coirofceie, dove iUa qncft' 
amore , né -so io ^  come fi polfa cqpcire: 
poiche fe amando quá le creature, dicono 
eíTei' jmpoííibilc, e che quanto piú diligen-
zaí i u íaperce la i io , tanto piü fi ícopre: ef-
fendo cofa si baífa, che non merita no rae 
d'amore , perche íi fonda nel mente, ed 
é fchifezza poire quefta comparaciones 
ha da poteríi celare un'amore eos i for-
te, come que lio di D i o ? cesi fanto > che 
fempíe va crefeendo, per ha ver tanto, che 
amare, che non vede coi a da i ai ciar d' ama-
re ; & ha vendo rantc cagioni d' amore , 
fonda to íopra .tal fonda mentó y come é 
T efler pagaro con aloro amone., d i cui non 
fi puo dubirare, per eíTerü dirooñrato tan-
to alia feoperta , con si gran dolori | na-
vagli, e ípargimento di langue, fin' a per-
der la vita in una Croce , perche non ci 
rimancffe alcun dubbio di queft* amore, 
O Dio mío , che differenza de ve cono, 
ícere de!!' uno att' altro amore , chi V ha 
püO-
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peovato i Piaccia a Sua Maeftá.di darceload 
Intendere prima,, checileviEda quefli viia *, 
pecclie fará gran ccfaall'horadclla.raorte i i 
vedcre,, che andiamo adeffeE giudicari da 
quello, che habbianio amata fopra tuxte íe 
cofe. Sicuri potremo iré nclla. lite de'noftri 
dcbiti;4ioafara andaré a pacíc ílraniero, ma 
propiio % poiche c di coiui , che no¿ tanto 
amiamo, ed egli ama íbmmaraente noi.* dal 
qual' amore trá Taltre coíe habbiamo quefto 
d i megliQi, che non fi hida gli amori di q u á , 
che amándolo fiamo nwlto ben ficuri, che 
ciDiama•» Ricordatevi q u i , figliuole mie,clel 
guadagno,cbe queft' amore porta feco j^e del-
la pcrdita , nella quale incorciaino in non ha-
verlo ch.e clmette inmanadel tentatore,in 
nianitantocrudetó',. mani tanttxnemiche, di 
ognibene, c tanto amiche d' ogni malc^Che 
íará dellapovera anima, quandofornito d-
ufc i rcdi ta l idolor i , . c travagli ,, come fon 
quellidellamorte, cadera íubito inqueilcJ 
chemal ripofo le viene i qaanto fracaffata, e 
sbranata.anderá air inferno l che moltitudi-
ne diferpenti dldiferenti ipetielche fpa ven-
tofo luogo ? che fvcntnrato. alloggio l Hor fe 
perunanottcfola un cattivoalbergo, maL-
ámedaper íbna.avvezza.negl i agi (che fon 
quelli, che piu devon' andar cola) mal íi fop~ 
porta: chcpenfate, che patita qncll* anima 
(contenta in quel cattivo albergo per Cem-
pre, e fenza. fine ?. Deb non vogliamo noi 
agi , e carezze, figlinole-, bene ftiamo noiin 
qnefto povero Monaftero j il cattivo albergo 
é t u t t o p e r una notte > lodiamo, e ringratia-
mo Dio . . Sforziamoci di far penicenza in 
quefta.vita.. O che dolce morte fa)táquella 
di colui , che t havrá fatta d l tu t t i i fuoi pec-
cati,, enoa hav.rá da andaré al Furgatorio!: 
come potrebbc anche eflere, che fin di quá 
cominciafleagoderedella gloria . N o n ve-
drá in fe t imóte , ma.ogni pace. E che noi,fo-
relle j.non arriviamaa quello, cffendo poíü-
bilergran codardia íará. Preghiamo Dio,che 
íe fubito andremo a rierver pene, üa dove é 
fperanza d'' ufeirne, e lo foppoi tiamo vo-
lentieri, edovenonperdiamo lafuaamict 
l i a , e gracia, la quale ci día in queda vi ta , 
per non cadete in tentatione, fenza che ce 
aeavvediamo.. 
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S i ^ a r U del timtor di Dio , e eomt ci dohbia-
mo ¿(tardare da^eceati vemali.. 
OUTantíy mi íon^io» allungata fe raa non. tanto, quantohavrei voíuto , per-
che écofa guftofa, M ragionar dita!'amore;, 
hor che íará il poffcderlo ? Q Signor m í o , 
concedetemela voi j non mi parta io da^  
quefta vitav finche k* non voglia piúeofa 
d i l e i j né fappia, che cofa! fia amore , fe 
non voi i , né mai mi venga pofto quefto no-
mea cofa vemna, poiche t u t t o é faKb,. ef-
fcndotaleil fondamento , onde non potra, 
durare T edificiov N o n so ia9, perche ci ma-
ravigl iamoquando fcntiamo^ diré j , m^e 
colui m'hacorrifpoftov quell'altro non m i 
vuol bene: io me n e rido trá me. In che v* 
ha egli da corrifpondeüe aperche v* ha eglf 
divoleubene?. I n quefto. conofeeretechi 
é il mondo, e che in quefto medeíimo amo-
re vi dápoii l caftigo y e quefto é , che vi con-
fuma, perche la volontá fente affai, che l* 
habbiate temua aff6rta,ed oceupatain giuo^ 
co di fanciulli. Veniamo hora al timor di 
Dio ,,benche mi difpiaccia. non parlar un po-
co-di queft'amor del mondo j attefoche io< 
ben i l conofeo , e vorrei darvelo- a conofee-
re,, accioche v i liberafleda. lui per fempre;, 
ma perche uícirei di propofito, mi bifogna 
lafciarlo . II timor di D i o parimeme é cofa, 
affaiconofeiutadachiTha, eda q.uelli che 
trattanofeco £ fe bene vogl io , che íappiate , 
chene' principiinon é niolto grande, fe non 
inalcune perfone, alleqnali ( ' c o m e h ó g i á 
detto) fá i l Signore in breve tempo si copio-
fe grarie, e le folleva a tanto alte cofe d' ora-
tione, che fubito fin' allbra íi conofee benif-
fima.. Níadove n o n i corrono le grade c o n i 
quefta pienezza,. chein imprimo arrivo la-
fei ricca u n ? anima di tutte le v i r t ú , v á a po-
co apoco creícendo, ed aumentandofi il va-
lore, &: ogni di piii prendendo forza, ancor-
che pur di quefta maniera pretto fi conpfce j. 
attefoche. fubito. s'allontanano da' peccati,. 
dall' occaíioni,, e male compagnie j e fe ne 
veggono altri fegni. Ma quando giáTaniuu 
atriva acontcmplatione (che é qudlo,di cui 
qui ora pidparricolarmente trattiamo ) a n -
che i l timor di Dio cammina mokaalla feo-
perta,comel' amore, eneU'eftcriore etiam-
dio non va diftlmulato. Benche con molta 
P z. avver-
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avvcrtenza s' oflervino queftc peifone, non 
íi vedranno mai andaie tralcurate, che 
per mol to , che teniamo loro gli occhiad-
doflb per notar qualche raancamento, le 
tiene il Signore talmente con la fuá mano, 
chepergrand'occafione, edinterefle, che 
loro s' offerifea , non faranno avvertita-
mente un peccato veniale : i mortali te-
itiono come i l fuoco . Q u e ñ e fono 1* i l lu-
fioni , che io vor re i , forelle , che teraef-
ú m o aflai, e p rega í f imofempreDio , che 
la tentatione non fia tanto gagliarda, che 
Toffendiamoj raa che ci venga conforme 
alia fortezza , che egli ci dará per vincer-
la: che havendo la confeienza netta , po-
co, 6 niun danno ci puó fare . Quefto é 
qucllOi che importa» & al propofito que-
fto é qucltimore, ch'io defidero .non mai 
fi parta da n o i , effendo quello, che ci ha 
dagiovare. O che gran cofa é i l non tener 
offefo i l S ignó te , perche i fuoi ícbiavi in -
fcmali ftiino legati , ed incatenativ che fi-
nalmente tut t i 1 hanno da íervi te , benche 
loro diípiaccia j ma eífi per forza > e noi 
dibuoniffima voglia, e di tutto cuore^ Si 
che tenendolo noi fodisfatto» ñaranno eíli 
a feguo , nc faranno cofa , con la quale 
pofónoíaFci danno, per molto che ci (en-
dino lacci íegreti , & iní ldie. Nel l ' interio-
re babbiate quefto avverciincnto, che mol-
to importa, che non v i trafeuriate, n é v' 
afficuriate , finche non. v i vediate con si 
grandeliberatione¿di non offendere D i o , 
che nulle vite perderefte piú tof to , ebeíar 
un peccato mor ta le , ed intorno a' venial i 
habbiate moka cura di non tarlí conavver-
cenza: che d'altra maniera chi ftará íenza 
farne moit i f Ma v ' é una certa avvertenza 
affai penfata, ed un' altra tanto repentina, 
che fecendofiil peccato veniale, &avver-
tendofi, é quafi tutt* uno , talmente che 
B O ' I potiamo conoícere: ma peccato aflai 
avvertito, per molto picciolo che fia. Dio 
ce ne l iber i : imperoche io non so , co-
me habbiamo tanto ardire , quanto é V 
andaré comrosigran Signóte,benche fia 
poca cofa j tanto piu , che non puo ef-
fer poca , effendo conrea Maefta si gran-
ne , e credendo , che ci fia mirando j . che 
quefto pare a me , che fia peccatopiüche 
ordinariamente penfato j c come chi di-
ca : S ignóte , benche vidifpiaccia, faróio 
quefto i giá so, che lo védete , e che nol 
fío feguire i l raio capriccio , & appetito-j 
che la voftra volontá . E che in cofa di que-
fta forte v i fia poco ? a me non pare la 
colpaleggiera, ma grande, e molto gran-
de . Avvertite per amor di Dio , forelle, 
che fe volete acquiftar queftotimor di D i o , 
é bene, fpeffo ruminarlo nella mente, atte»-
íoche c' importa la vi ta , e molto p i ú , i l te-
ner radicara quefta virtú nell' anime noftre i 
e finche non V habbiate confeguito , fá di 
bifogno andar fempre con gran penfiero, ed 
allontanarci d a m t t e r o c c a í i o n i , e compa-
gnie, che non ci ajutinoa pii i accoftarci a 
D i o , Avvertite bene a tutto quello , ebe 
fate , per havervi ad inclinare la volontá 
voftra i ed habbiate cura, che tutte le paro-
l e , cheviufeiranno di bocea, í i inodiedí -
fícatione; edifuggireda queikioghi , do-
ve íaranno ragionamenti, che non fiino d i 
Dio . Affai ci bifogna per radicare, e per-
che rimanga bcn'impreflb nell'anima que-
fto tiraorej benche fe da dovero e ' é arao-
re, prefto s'acquifta i l timore . M a c ó m e 
1*anima havrá veduto in fe una ferma , 
e gran determinatione di non far mai peff 
qualunque cofa creata un' offefa di D i o , an-
cordie cada qualche volta dopo ( perche 
fiamo fiacchi, e non c ' é chefídarfi di n o i , 
che quando piú faremmo delibera ti r a! lo-
ra meno dobbiamo confidare delJe noftre 
Éotze v poiche tutta la noftra confidenza 
há daveniredaDio, & i n D i o ha da porfi) 
non íi perda d^animo , má procuri íubito 
chiederne perdono . Quando quefto, che 
bo detto, conofeiamodinoi, non bifogna 
andar tanto aff l i t t i , & anguftiati, atteíb-
chei lSignoreci favor i rá , edi l coftumefac-
to c i íará d' ajuto per non l'offendere j ma 
camminare con unafanta Lbertá , trattan-
do con chi íarai l d o m e , egiufto, benche 
fiino períbne diftratte: peroche quelle, che 
prima , che voi havefte quefto vero « m o r 
di D i o , v i tarebbonoftate veleno, ed aju-
to per dar morte all'anima , v'ajuteranna 
poi molte volte per piú amare , e lodare 
D i o , perche vi libero da quello, che védete 
effcrmanifeílopericolo. E fe prima farefte 
ftati mezzi per ajutare le loro fiacchezze, 
íarete poi loro d'ajuto, accioche vadanoia 
quelle ritenute, mentre fi vedranno mvo-
ítraprefenza, e fenzachevoí i lvogl ia te , v i 
faranno queft'honore. lolodo molte volte 
il Signore, penfando , donde viene ^che fen-
volete , e lo cono íco , ma voglio pi» to-|zakdir parola, fpeflfe volte un í c t v o d i D i » 
r iron-v 
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tronca > & irapediíce i ragionamcnti, che fi 
fanno contro Sua Maeflrá; forfe come trá 
noiaccade, che fempre fi va con nfpctto di 
nonfar'aggravioadalcuno, che fia affente 
inprefenzad'altri, chefi fappia effer'ami-
c o d i l u i : cosidcvequiaccaderc, chcftan-
do que! tale in gratia, la medefima gratia 
deve fare,che per dibafla conditione che fia, 
feglihabbia rifpetto per nondargli penain 
cofa, che fi conofce, che tanto há da difpia-
cerl i , come é roffcndere D i o . I I cafo é , 
che k) non ne so la caufa j so bene, che mol-
to ordinariamente occorre. Si che non vi 
anguftiate, perche fe Panimaincomincia ad 
affaefarfi pufillanime, é gran male per ogni 
coíabuona, etarhora da ineflere ícrupo-
iofa} ed cccola qui inhabile per fe , e per al-
r r i ; c benche non dia in quefto, fará buona 
per fe , ma non condurrá molte anime a 
D i o ; che come veggono tanto ritiramento, 
e pufillanitnitá, é tale lanoftra natura, che 
le fpaventa, e foffoca; ed anco fi leva lor 
la voglia (per non vederfi i n fimili angnftie, 
e ftrettezze di cuore ) d'andar per la ftrada, 
per la quale voi camminate, ancorche chia-
ramente conofehino eflerc di piú v i r tú . E 
ne' viene di quí un' altro danno, che é i l giu-
dicare gli a l t r i , i quali come non vanno per 
la ftrada voftra, mache con piú fantitá, e 
pe rg iovar ' a lp ro í l imo , trattano con liber-
ta , efenzatali pufillanimitá, v i parranno 
fubito imperfetti» Se hanno un' allegrezza 
fanta, fi giudicherá diflblutione; e pattico-
larmente in noi altre , che non habbiamo 
lettere, né fappiamo, di che fi puo trattare 
fenza peccato, é cofa molto pericolofa, & 
affaidifficilea digeriré, pereffcr'in pregiu-
dicio del proí l imo: ed é anco un' andar' in 
continua tentatione, con penfare , che fe 
tutt i non vanno con quella paura, e ritira-
mento , con cui voi ándate , non vadino co-
sí bene; i n f o m m a é cofa maliífima. V i é 
anco un'altro danno, che in alcunecofe, 
dellequalihavete a parlare, ed é rag ione , 
cheparliate, per paura di non eccedere in 
qualche cofa, non ardirete parlare ; ó fe par-
larete, parlarete forfe per dir bene di quello, 
chefaiebbemolió conveniente, che abbo-
minatte. Si che, forelle, in turto quello, che 
potrete fenza offefa di Dio , procúrate di mo-
ílrarvi affabili, c portarvi di maniera con 
tune lepedone,con le quali havrete a tratta-
re , che ammo la voftra converfatione, e de-
iiderino la voftra maniera di vivere, e crat-
^ Parte Prima. 
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tare; e non fi fpaventino, né impaurifchino 
della v i r tu . Alie Monache importa ;molto 
quefto, che quanto íono piú fante, tanto piú 
fiino affabiü, c converfevoli con le loro fo-
le; e benche fentiate molta pena , per vede-
re , che non fiino tutti i loro ragiónamenti , 
come voi vorrefte, che foflero; non pero 
maiv'allontanarete da effe,né leguarderete 
con mal* occhio: che cosi giovarete, e fare-
te amate. Procúrate dunque, figliuole m i é , 
intendere,che veramente Dio non mira tan-
te minutezze, come voi altre penfate; e non 
lafeiate, che vifir if tr ingal 'anima, e'lcuo-
re, perche potrefteper ció perderé molti be-
ni . L'intentione fia retta, e la volontá (come 
hódet to ) determinara , en ío lu t a di non of-
fendere Dio ; non lafeiate incantonarviT 
anima, che in vece di procurare fantitá ne 
caverá molteiraperfettioni, che'l demonio 
metteráinlei per altre viej e come h ó d e t -
to , non gioverá a fe, né ad altre, tanto, co-
me luvrebbe potuto . Eccovi come con 
quefte due cofe, Amore , e Timore di D i o , 
pofliamo andaré per quefto caraminoripo-
fate, e quiete: fe bene(com'il timore há 
fempre d'andar'avanti) non v i trafeutate 
punto i chequefta ficurezza non dobbiamo 
noi havere, mentre ftiamo in quefta vita, at-
tefoche farebbe gran pericolo: come benl* 
intefe i l noftro Maeftro, i l quale nel fine di 
quefta oratione, comequegli, chebenco-
nobbeil bifogno ,dice quefte parole: Etne 
nosindHcasintentatíonem, /ed libéranosd 
malo. • 
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Sitrattft di quefl'ultime parole: Sed libera 
nos á malo. 
P Area rae, che habbia ragione i l buon Giesú di domandare al Padre, che ci 
liberi dal male (cioé da* pericoli, e travagli 
di quefta vita ) per quello che toccaaRDi; 
percioche in tutte le noftre occorrenze di 
quefta vita pafllamo gran riíchio ; e per 
quello anche, che toccava a lui fteflb i attefo-
che giá íappiamo, ch'egli ftava ftanco di que-
fta vi ta , havendo detto nella Cena a'fuoí 
Apoftoli: Con defiderio hó defiderato cena-
re con vo i ; che era l'uitima cena della fuá v i -
ta; dove fi vede quanto glifoffcguftofo i l 
P 3 mo-
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mor i r é . , Et hora non fi JUncheranno co-
loro,, che hannocent'.anni, m i íSempre fta 
ranno eoi> d^fiderio di vivcr piü ? íc ben 
veramente non la ¡pafliamo noi cosí ma-
le , né con lanti n avagli , né s i povera 
mente come^ua M a e í l a p a í s o . JE che co 
fa f ú tutta la Tua v i ta , fe non -continua mor-
re , portando fempre dinanzi a gli occhi 
deU'anima'quella tanto crudcle , che gl 
havevano a daré ? M a ^ucfto era i iman 
co , perche piíi pena gli-davano lante of-
fefe , che A'edeva , che ¡fi facevano a fuo 
Padre^ e tanta raoltitudine d*anime, che 
perd^ano. í i o r fe q u e ñ o ad « n a per-
íouay-chehabbia carita, c gran tormento; 
che ¡penúamo, che paflafie in quélla canta 
infinita «di <juéfto Signóte? c che g tzn ra 
Íjione haveva d i íupplicare al Padre che o liberafle ;l)ormaí da tan t i mal í , e trava 
¿»)i, c l i dcflfcíempiteiinoripofoíiiBlfuoRe 
^oo , poiche era vero, herede d i eflb ? ( 
cosi foggiunfe , A m e n . Nel quale inren-
do i o , che poiche con eflb fi finiícono tut-
te le cofe di travaglio, che chiedefle i l Si-
male per fempre . E cosi fupplico io Sua 
Divina Maeftá , che mi liben daognima-
le per fempre •, poiche non pago , né mi 
Tifcauo di quello, che devo j anzi perav-
ventura puó-eflere, ch'io ra' indebinogni 
d i p i ü . M a aquello, che non íi p u ó íoffiri 
xe , Signore, c i l nonpoter faperdi cerro, 
fe io V a m o , né fe íono accetti i mieide-
Cderj avanti la .Maeftá v o f t r a O Signo 
ret eJDiomio, liberatemi hormai daogni 
male 9 c piacciavi condurmi ? -dove/ono 
tutt i i beni. Che aípertano pi í iquiquel l i , 
a* quah havete vo i dato qualche conofei-
raentodiqueilo,, che c i l M o n d o , & han-
no viva Fedc d i quel lo , che i l Padre 
Eterno den 4oro íetbato i I I chiedere 
quefto con gran dcfideno , e conogni r i -
íoludone^ per goderc d i P i o , eungrand' 
effetto, e fegno per l i Contemplativi, che 
le gratic, le «quali ricevono neir oratione, 
fono da D i o . Si che coloro > che J' hanno, 
lo ñimino aíTai , I I mió doniandarlo non 
e perque í iav ia ( dico, che non fi prenda 
per quefta via ) íea ion chehavendo i o CO-
SÍ mal vivuto , tpmp hprmai di pm víve-
te , e mi ü a n c a n o tanti travagli. QueHi , 
che partecipano de' favori di P í o , non é 
grap coia , che bramino di ritrovarfi , do-
ve quefti fi godono j c forfi che non vo-
gliono fiare in v i t a , dave fono tantl i m -
pedimenti per godere si gran bene^ c che 
defidaáno d i vederfi, dove non tramonti 
loro giamaiil Sólc di giuft i t ia. Tur to par-
ra Joro ofeuro, e pleno di «liferie, quan-
to poi veggono q u á . M i maravi^iio, co-
me quei , clie hanno incominciato a gode-
re , e gia hanno ricevuto pegni del ívxo 
Regno , dove non hanno da viverc per 
propna vo lon tá ' , ma per quella del R.é > 
vivano: non de ve effere con contento, O 
quanto altra vita dovrebb' efler quefta d i 
quá , per non haver' a defiderar la marte; 
e quanto differentemente V inclina quá la 
volontá noñra a 'quello, che c volomá d i 
Dio 1 Qiiefta vi iole , clíe vogliamo lave-
ritá , e n o i vogliamo labjUgia : vuole, che 
vogliamo 'Je cofe eterne , e noi qua incli-
niamo alie coíe tranfitorie ; vuole , che 
vogliamo le cofe grandi, e fubMmi» c noi 
qpá andiamo dietro alie cofe baile, e rer-
rene: vorrebbe, che fóloamaíl imoil f icu-
r o , e no i quá amiamo i l dubbiofo , e fal-
lace. Tu r toc burla, ifiglmolej fupplichia-
gnore al Padre , che ci liberafle da oghi^ mo D i o , che ci liberiper fempre daogni 
male: e fe bene non andiamo nel defide-
rio con tanta perfettione, sforziainoci non-
dimeno difare la petitione, Che ci cofia, 
6 pregiudica i l chieder mol to , poichechie-
diamo alf Onnipotente í Vergogna fareb-
be i l domandare ad un grande , e libera-
liílimo Imperatore un quattrino. E per af-
ficurarci, giá che gli babbiamo data la no-
flra vo lontá , -lafciamo, cheeg l í c id i acon-
forme al íuo íanto vo íe re , e beneplácito .* 
e fia fempre fantifícato i l fuo nomc ne* 
Cieli* e nel la Terra, & in me fia eterna-
mente fatta la fuá volontá . Amen . Hor 
mirare, forelle, come il Signore m 'há le-
var o di fatica, infegnando a v o i , & ame 
i l cammino , di cui incominciai a ragio-
narvi; dandomiadintendere i l m o k o , che 
chiediamo > quando diciamo queft' orationc 
ivapgelica . ^iaeglibenedettoper fempre, 
3erochc é cerro, che maivenne in mió pen-
iero , ^:he ibflero in le i íegreti si grandi. 
"mperoche , come havete veduto , con-
tiene i n fe tutto i l cammino fpmuíale dal 
principio fino ad ingolíare Dio 1'anima, e 
darle abhondanteniente a bere della fonte 
deiracqua v i v a , che fia a capo del cammi-
no j ed é cqs í , che nícita da cíía, dico da 
quefiá oratione, non so io paflarepiú a van-
5 . Pare^ fcrcllc, che'l Signore habbiavo-
Juto 
DiS.TerefadiGiesu* C a f . X L I I l . %%t 
Tota darci ad inttnderc la granconrolatio- j ftratedacofa siraiícrabilc. SeilPadicPre^ 
ne,cheAa qui racchiulavc diq^uanto giffva- fentat» K De-Henico. Bagues, m í o Coofcí-
mento fia per le pcrfone » che non íannaleg- fore , a cui iu dará qucfte coíe , prima > 
gcre: feL*intendeífero-,potcebhoBda quefta che voile vediate» oonofcerá , che vi pof-
orationc cavar molta dottrina » econfolarfi. fina giavare y e ve le dará, i a mi rallcgre-
^ ' • - - n i . ; ró, , chereftiateconíblatei; mafenanfa-
' ranno da éfler vedute da perfona alcuna, 
in efla. ImpaEÍainadiinq¡ueríarcllc,dairhu 
milrá y can cui il noftra buon Maeftra c* in-
f ec ía : epr^td^r-chemipccdanil-ardire» 
che hó havut» in garlare Ai cofc tanto alte; 
poiche é ftato per obbedkc . Sábemíriino 
Sua Maeftá y che'l mia intelietta non é per 
ciofafficiente^ ecapacfr, fe nonm'íiavéffe 
egli infegnata qu í lio ,cJaeh6detta. Rende-
tegliene voig.ratie>íorelle, che deve cgli ha-
ve rio fatto per rhumiltá» con laquale voi 
meÍQdomandafte>; evolefte cffer ammae-
accettaretc la mia buena volontá, ha vendo 
obbedita «oli* opeti 4 quelld , tht mi co-
mandare j tcnendomi C4m «^ueílaper t e n 
pagara d ella fatica » che h^fatta nello ferive-
re ,non giáf>er certa nel penfare qucllo ,che 
ho detta. ficnedetto> c lodata fia il Sígno^ 
re eternamente» da cui c i viene, quanto 
dibuono parüarao , penfiamo, e faccíamo^ 
Amen^ 
I l Fine MCarnmlm di Perfittlone . 
m 
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D E L L A S. M A D R E T E R E S A DI GIESU' 
A L L E T T O R E . 
Elle foche cofe c^he l ' obbedienz^m* hacmandatwejfunam' épar/a tanto 
difficile afare, come loferiver ora cofe d'orationejs)perche non mtpare,che 
mi dia i l Signare/pinto, ne defiderio difarhyCome per haver io la tefla^gia 
tre mefifono, con m romore, e debolezjia si grande, che anco per negozj ne-
ceffarj, (fyurgenti/crivo con pena. A i a conofeendo, che laforz^a dell' obbe-
dientafúoV agevolar le cofe, che pajono impoJftbili,Jirifolve la mia volon-
td afarlo molto volentieri, con tutto che la natttralezAa fe n' ajfligga, e rifenta molto ; non 
havendomi i l Signore dato tanta virttt^che combattendo con la continua infermita, con le 
malte, e diverfe oceupationi ,poJ[a io ció fare fenzjigran contradittione, e ripugnanz.a de lia 
parte inferiore, e naturalezx.a. Faccialo colui, ch* altre cofe piit difficili hafatto, per j a r 
gratia a mejiella cuimifencordia io confido. Ben credo, chefapro diré poco ptit di quellojhe 
hb detto in aitre cofe, che mi hamo comandato ferivere; anzJ temo,che faranno quafi tuíte 1* 
iJieffe.Perciocheficame gli uccelli,ííquali vien infegnato a parlare,non fanno pik di que lio, 
che loro sUnfegna, o che o dono, e Vifleffo repetono malte volte;cosi appunto fon'io. S i chefe i l 
Signare vorrá, che io dica qualche cofa di nuovo, Sua Maeflamifara gratia d'infegnarme-
la ,bf i complacerá riáurmi a memoria quello, che altre valte hb detto; che pur di que fio mi 
contentarei,per h averia cosi cattiva,che mi ral legrare i d'ac cenare afpiegar bene al cune ca-
fe di quelle, che diceva effer ben dette,fe per avventurafifofsero fmíirrite.Se ne mena que fio 
verra i l Signare concedermi, c on lo fiancarmi,ed accrefeerfiil mole di tefla perfar ¿'obbe-
dienzji, rimarre ad agni modo can giiadagno,benche da quellojhe diró,nan f i caví alcun pro-
fitto.Onde mcomincio hoggi Fefta della Santijfima Trinitd fanno mille cinquecenta fettan-
tafette ad efeguirla: ritrovandomi nel Aíonafiero di S. Giofeppe del Carmine di Toledo, e 
foggettandomi in tutto quello,che dirá, alparere di colora,che mi camandano a fcnverla, ef-
fendoperfone molto dotte. Se a cafo diro alcuna cofa, la quale nonfia totalmente conforme a 
quello, che tiene la Santa Chiefa Cattalica Romana ,fara per ignaranz.a¿ non per mahtia: 
¡quefio Jipub tener per certa, attefoche femprefon flatafíb, e fiara per la boma di Diofoggetta 
a le i . Sia egU benedetto, eglorificato eternamente. Amen. 
M i e 
M i é flato dettOida chimihd comandato, che iofcriva,che come quefle Mortache de" 'Mo-
nafierj di Nojira Donn-a, del Carmine hanno necejfitd di chi loro dkhiari alcuni dubj d'ora-
tione^ghparevajhe intendendo meglio le Donne fuña ti Imguaggio deW altra^eper l'amore, 
che mi porta»o,havrehhe piUfatto al cafo loro quello, che io havefft detto^che altri: e che per 
quejii ri/pettigiudicava importar molto, che ioprende/fi queftafatica , ed accertajft a dir 
qualche cofa, che vaglia. Laonde in qudlojhe fcriverbjarh canto t£ andar parlando fo la-
mente con effe ¡parendomtfpropojito ilpenfare^chepoffa recar giovamentojd efferapropofi-
to per altre perfone. A(¡aigratia mi f a r a Noflro Signare Je alema di loro f e n' approfitterd 
per lodarlom pochetto ptU. Sa hene S ua Maeftajhi'. 10 non pretendo altra cofa. E d é malta 
chiarojhe quaftdo io affrontafft adire qualche cofa di buonojiconofeera non effer mia,poiche 
non ve n é cagione;ma¡olo dt fcorger* in me pachi-ffma intelletto, & habilita per cofe f m i l i , 
fe.il Stgnoreper fuá mifericordia non me la concede . 
• t -o i ' • M A N S I O N I P R I M E 
Che contengono dqe Capitoli. 
C A P I T O L O h 
Dovefitratta della hellezxa, e dignita dell' 
n anime noflre. Sipone una comparatione 
perche sy intenda:efi dice i l guadagnOiChe e 
i l conafcerla* & ilfaper le gratie^ che rice-
viamo daDio ; e carne la porta di quejia 
u Cafiello e /' oratione. 
VOlendoiodar principio a queft' Op6-ra , fecondo m' era flato comandato , 
fupplicavo cordial mente i l Signóte, che egli 
parlaffc per me^ poicheio non íapevo trovar 
che mi du e, né come incominciare, per efe-
guire quefta obbedienza: mi s' ofFerfe quel-
lo,che ora d i ró , per principiare con qualche 
fondamento j che é i l confiderare t anima 
noftra, come un Caftello, tutto d' un Dia-
mante , 6 chiarjífimo criftallo , in cui íiino 
molte ftanze, fi come in Cielo fono molte 
Manf ion i . Che fe lo confideriamo bene,fo-
relie,non é l'anima del Giuño altra cofa,che 
un Paradifojdoveil Signor düu ihá i fuo id i -
porti,e diletti. Hor qual dunque v i pare,che 
dcbba effere la ftanza, dove un Re tanto po-
tcnte,tanto favio, tanto puro, e tanto pieno 
d'ognibene fi diletta? N o n ritrovo io cofa,a 
cui paragonare la gran bellezzad'un'ani-
maie la lúa gran capacita. E veramente a pe-
na debbono i noftn intelletti, per acuti che 
fiinb , arrivare a comprenderla íi come né 
anco poffono arrivare a comprendere D i o : 
dicendo egli medefiino,che ci creo a fuá i m . 
niagine,e fimilitudme. Hor fequeftoécosi 
(céreamente é) non occoire, che ci ftanchia-
mo in volcr comprendere la bellezza d i 
queftoCaftello: perochefe bene t rá lu i , e 
D i o , v* é quella difterenza, che pafía trá i l 
Creatore,e la creaturajtuttaviabafta l'havei-
detto Sua Maeftá, che 1* ha fatta a fuá imma-
gine, acció potiamo intenderela grandi-
gnitá,e bellezza dell' anima. Non épicciola 
compaí l ione, e confufione, che per noftra 
colpa non conofeiamo noi medeíime. N o n 
farebbe grande ignoranza, figliuoleraie,che 
interrógalo uno chifofíe, egli non cono-
fceffe fe fteíro,né fapefle,chi foffe fuo Padre, 
né fuá Madre,né in che paefe foffenatoíHor 
fe quefto farebbe gran beftialitá,fenza com-
paratione é maggiore quella ,che fi trova in 
noijquando non procuriamo fapere, che co-
fa fiamo \ ma ci tratteniamo in quefti corpi, 
e COSÍ a cafo, ed alia groffa, ce la paffiamo, e 
folamente, ó perche l'habbiamoudito ^ 6 
perche ce lo dice la Fede, íappiamo» che hab-
biamo anima : ma che beni puo haver queft* 
anima, ó chi ftá dentro di l e i , od i l fuo gran 
valore, pochevolte confideriamo; epe ró 
fi fá tanto poco contó di procurare con 
ogniftudio diconfervare la fuá bellezza : 
tutto lo mettiamo nella rozzezza di quefta 
incaffatura, 6 muri di quefto Caftello, che 
fono quefti corpi. Confideriamo dunque, 
che quefto Caftello ( come ho detto ) ha 
molte Manfioni , ó ftanze , alcune nell* 
al to, altre da baflo, altre ne'lati-, e nel 
centro, emezzo ditutte quefteftá lapiú 
principale, che é , dove paflano, e fi trat-
tano le coíe di gran fegretezza trá D i o , c 1' 
anima. Biro§na,che andiate avvertite d' in-
terno 
m 
toinoa.quefla comparatione, cheforfe íi 
compiacera ilSigDoreychc mediante leipof-
faio darviad ioteoderequakhe cola, dclle 
gratie ,cbc egíifidcgna fiare airamme», e le 
dighenze, chcTonot in eflejfin dove a me fa-
rápoíBbiie conla roia inteliigenza arrivarc^ 
che defe tvrtto éampoflibile , che da vecuno s' 
iutendanojpereffcr elle moltejquanto meno< 
da^perfana xosiignorante,, come for^io l 
perciochc v i íára d i gran confofetione,quan-
do i l Signóte ve le fa^aáapere^il che c poífir 
bile: ed achtnon íi c$oropiacerá concedeple,. 
ferviráperlodarelaÁia gran bontá * Che fi 
come non cifa/dannai íconfider^rele -co- -
í e , che fono nctGiek), e qudlo , chc godo-
no i Beati, anzi ce ne rallegriamo, e procu^. 
riamoarrivara confeguir jqoello , 'cbcicflS 
godono j cosinon ce lo, farailvedere, che é 
poíCbile in queflo eíiHo ií corauüicarü un si 
gran D i o ad a'lcnni yermicellitantopienidi' 
fetore, eclí 'egU ami.una bontá cosi btio-| 
na, ficuna oufericQrdia tanto- immenfa .J 
Tengo i a peí fermo,ict>ea.ciii iar idanno 1' 
intendere,eccederc> che époffibile » che 
Diofacciainqueft^efillo^ tali;gratiev fía i n 
coüe i gran máucamento d '^nmilta^ e d' 
amor.del proífimo^. Peroche fe cionon e , 
come dunque potiarm) noi. lafciaredmlle-
gracci BrCbe D i o faccia quefte gratie a un no-
ííro fiateilo, o íorella l poiche q u e ü o non 
jmpediíce, ch 'egl lk faccia anoialtre e d i 
ralíegrarci ?. che Sua Adaeftá dimoftri le fue 
grandezze in chi fi fia ? che aleuna voltacio 
fáfolamente, acdol i manifeftino y come 
difledel cieco , acu i diedela vifta, quando-
gli Apoftoli gli.doiiiandárono, íe quella ce-
cita era per l i peccati diini,.© de' fuoi Padri. 
Onde accade^che non lefá per effer piíi fan-
t i coloro,.a*qu^lileía»:che aquellijche non 
fon ta l i ; ma accio. fi conofea la fuá grandez-
asa,, comevediamo in 5anPaoio , enelia 
Maddalena, ed accdochc noi lo lodiamo nel-
le íuc creature. Poiranno diré alcuni,. che 
pajón o cofe i m p o í l i b i l i e che é bene non 
ícandalizxare i d«bo!í. Éminprpc rd i t a , e 
mancoraale, cheefíi noniocredano, ebe 
non é i l iafeiar digiovare a coloco ,. a^quali 
Dio le fá, eda quelli , ebefe necompiace-
ranno., efi defleranno apiiiamare, chi fá 
tantemifericordie, eíTendo cost-grande i l 
fuo potere, e maeftá.. Tanto p iú , che io so 
di parlare con chi non ci fará tal pericolo ,, 
perche fanno, e credono, che Dio fá anche 
Crfiello interiore di S. Tere/a • 
molto naaggiori diraoftrationi d'amore t 
lo so > che chinon crederá quefto, non lo 
groveráin fe,peEche i l Signore c molto ami-
co , che non fi ponga taifa alL? opere íue: e 
quefto y forellc, non «itervei^aimai aqueí-
l e d i v o i , le qualiit Signorenon condurrá 
per quefta (Irada., H b r tornando alíioftro 
bello, e dilettevoleGaftello ,, habbiamo da 
vedere^, come potpemo i i o i enrrarvi. Pa-
r e , cheiodicaqualche ípropofito,. perche 
fe queftó Caftello c Tanimachiara cofa é % 
ebenoffeOGCorre^ch* ella vi entr*, pojche el-
la ftefla é i l mede&mo Caftello: come par-
^ebbcfpiopQfitojídioeadmno, che entraíTc 
•in una ftanza, ftandovigiacgli dentro* M a 
havete daintendere y che gran differenza vv 
édaifláreAitare^ peroche vifono molte ani-
me , che ftanno nellá condadel Gaftello, che 
édovepa l íegg ianoco loro , chelo^guarda-
no, , i qua l i nonfi curano punto d'entrar 
dentro, né fanno, ebeeoía: v i fia in; que! 
prniofoluogo^necbil ' habita^né che ftan-
ze vifono.. Giavoihavetcuditov ó le t to in 
alcuni l i b r id i ocatÍDne,, il:configlíare all ' 
anima , cheentri dentro di í e i . horr queftv 
ifteflbe qucllo, ch! io dico; Dkevami poco 
f i u n gran Letterato, che If a n i m e l e quali 
non hanno efercitio d' oratione, fono come 
uifccorpoconpaEaliíia * c ftroppiato,.chefe 
bene há p ied í , e mani,non puó adoperarli: 
cosi appúnto v i fono alcune anime tanto in -
ferme ,edavvezzea ftarfene nelle coíe cfte-
r i o r i , che non c' ér imedio,che en trino den-
t ro di fe y imperoche ^ come fempre fi fono 
trattenute con lucertole, ed altrianimaletti 
infett i , che ftannoneUlntorno del Caftel-
lo, giai l coftume le tien tali, che pajonquafi 
divenutefimili a quelli r e coa effer. d i na-
tura siricche, e potendo havere la loro con-
verfatione coirifteflb Dio ,, n o n c ' é r i m e -
dio. E fequeft'animenon procurano dico-
nofeere, édi r imediare alla lorgran mife-
r i a , hanno da rimanerfene ftatue di/ale, a 
guifa della moglie di L o t , per non poter p i i i 
vogliere la tefta. verfoloro ftefle^ Impero-
che , per quanroio poífo intendere, lá porta 
per entrare in queli o Caftello, é 1? oratione, 
cía medita tione. N o n d i c o g i i i mentale , 
che vocale, e come fia oratione ^ há da elíe-
reconconfideratione, ed attentione, per-
cioche chinonavvertifce, con chi parla, e 
quello che domanda, e chic chi domanda,: 
ed a ch i , poco há d' oratione, per molto,che: 
meni. 
> -iManfíoni Prime. Cap.II, 
meni lelabbra-, che fe beneuál voita fará 
oratione, benche non fiftia con qucfta ac-
tual' avveitenza , bifogna pero, ¿hei* habbij ierkordia,non tocchianoi . 
havuta nelprincipio, « i n altrocempo di «oi  
efla v i fia ftata^ueft'avvertenza, «d atten-
tione. M a chi haveffeincoftume di parla-
re con laMaeftá di D i o , c-omeparlarebbe 
con un fuo Ichiavo, ^chenongiiarda, fe di-
ce bene, oniale, matolo quello, «che ^ l i 
viene in bocea, oche habbia imparato a 
menteper haveilo decto áltre volee 5 non 
tengo i o , che faocia oratione-, né piaccia 
aDro , che alcun Chnftiano la facaa-sdi 
quefta maniera: chetrá voi altre, íorel le, 
fpero nella .Maeftá fuá non v i íará.per 1' 
uíanza, ¿hejiavete da í ra t tare di coleante-
r i o r i , eflfcndo wot to fcuona cofa per í i o a 
cadere inf imi le íbertíalitá. K o n patliamo 
dunque conquere anime ftroppiate, che 
fe non viene i l medeümo 5ignore a coman-
dare lo ro , che íi levinosu, comea co l iü , 
che trent'orto an ni era flato appreflbia ;pi-
feina, Jianno aíTai mala ventura, e flanno 
in granpericoloi 'ina con altre, k 'quali &-
nalmente entraño nel Caftéllo: percioche 
fe bene ftanno ingolfateJiel mondo vhanno 
nondimenotuoni defiderj j edalcune vol-: 
t e , benchedirado, íiTaccomaindano aDio j 
confiderano,cbifono, ancorchcnonmol-
to a beU'agiQjtié trattenendovifi quantoti-; 
fogneria j fannoálcuna voita i l mefeoratio-
ne, col penfiero pieno diuegozjj eque f toé 
quaíi diordinario, peroche ftanno tanto in -
viíchiati in que l l i , che come quivi lianno 
p o f t o i l i t ó r t ^ o r o , cosivi vá iUorcuore ¿ 
procurano alcune volte difoceuparfi 1 c me-
diante J i proprio conoí cimento $ i i guatee 
una granbuona cófajveggonojcbenon cam-
rainano bene per incomrar la porta. Final-^ 
mente pur -entraño nelle prime ftanze da 
baíro,ma entraño con-efie tante iuceriole,ed 
alcrianimaietti immondi,chene lafciano ior 
védete la bdiezzadel Caftello, né quietaren 
aflaiiianfattp ad entrare > V i parrájfigliuole, 
c he i l dirvi ci ó fi a impertinente 5 perche per 
labontádel Signore non íece -voidiquefte. 
Bifogna, che iiabbiatepatienza /perche non 
laprei darviadmtenderc alcune eofe inte-
r i o r i d ' oratione, come T ho 10 ¿nteíe,fe non 
cos í . £ piaccia anco al Signore, cheio af-
fronti a dir qualchecofa, perche é ben diffi-
cile quello, che vorreldarvi ad incendere, íe; 
non v' ecfpericnzai fe v' c ^ vedretejchc non 
í i pubfar duneno di non toccar quaíchc 
cofa di quclb , che piaccia a D i o per fuá rai-
^ A P I T O L O I I . 
S i dice, quanto bruna vofa e un'mínima , che 
•ftd ingeccat» moríale , ecome volle Dio 
moflrar ¿ticuna cofa di quejio ad una¡¡trf*-
na. S i trattaparimente alquanto delpro-
^rio contífcimento cemóito utile, perche vi 
fono alemipuntida notare; efidiccy come 
y hannodaintendere quejie Manfioni. 
PRima , cheio paflí piü avanti, voglio d i rv i , che confideriate, che cofa fará i l 
veder quefto Caftcllosi ciíplendente e bel-
¿!o,quefta perla o r ien ta le^ue í fa rbore d i v i -
ta,cheíftápiani!atonéllc medefime aequevi" 
<vedella>vita,che é D i o ; quandocadein un 
peccato mortale. Non vi fonoxenebrCipiii 
tenébroíe^ié cofa tanto ofcura, e negra,chc 
non fía molto piú tai' anima. N o n vogliatc 
íaper aItro, fe non che ftandofene i l medefi-
mo Sdle, che le dava tanto fplendore , e bel-
:lezza,tuttavia nel centro di lei , é ,quanto al 
ipartecipardilui, come fe quivi non foffc, 
con efler ella tanto capace di godere deila 
Maef táSua , come i l oriflallo del!o fplendo-
re del Solé . Niuna cofa le giova. £ di qui 
viene, che tutte le buone opere, che fará 
fiando COSÍ in peccato mortale, fono di niun 
i m t t o , ^ méri to per acquiftar la gloria: per-
che procedendo i l méri to da quel principio, 
c h c e D i o , d 'onde lanof t rav i r tú c virtú» c 
fepatandofi ella da luí , non puó eífer gratio-
fa a g 1 i occhi fuoi j atteíoche i n fine ?intento 
d i chi fáun peccato mortal e, non é di place-
ré a l u i , ma al Demonio, i l quale íi comee 
la medefima ófeuritá, e tenebra,cosi la po-
vera anima rimane divenuta in lai un'iftcf-
í a tenebra» l o so d' una perfona, a cui volte 
«oftro S i g n o r e t n o ñ r a r e , come rimane «n* 
anima, quando pecca mortaimente; e dicc-
va qnefta períona, che le pare va, che fe gli 
huomini ció ben*intendeflero, e capiflero , 
nefllino peccarebbe, >bencíiegli bifognaííc, 
iper fuggire dall' occafioni, patire t uta i tra-
vagli maggiori ,ehe íi poíTono kamagmare. 
Ondele venne gran deíidcriOjCl»e tut t i 1 • i n -
tendeflero : i l quale ancora venga a v o i f i -
gliuole, accioch e vi moviate a pregare Dio 
caídamente per coloro, che fi t ro vano m 
i que-
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quefto mifero flato, divenuri tu t t i un oícu-
l i t a , e cali anco eflenck) 1'opere loro. Impe-
roche , íi come da unafonte moltochiara 
tu t t i i nifcelli, che da lei efcono, fono chiari 
(come é un' anima,che ftá in gratia, da cuile 
viene, che tutte Y opere fue íono tanto grate 
a gl iocchidiDio, edeglihuomini, perche 
procedono da quefta fonte di vita, dov* ella 
a guifa di arbore é piantáta-, la quale non ha-
vrebbe frefcura, né f rut t i , fe di quivi non le 
nafceffero: e quefto la foftenta, e fá, che non 
¿ f t a n c h i d i d a r í r u t t o dibuoneopere) co-
sí per lo contrario V anima, che per fuá col-
pa s' allontana da quefta fonte, e íi pianta in 
un* alera di negri í l ima, e puzzolentiííima 
acqua, tuttoquello, che di lei corre, é P 
ifteflafventura, c íporchezza . Sidevequi 
coníiderare, che la fonte, é quel Solé rifplen-
dente, cheftánel centrodell'anima, non 
perde i l fuo fplendore , e bellezza, che 
femprc ftá dentro di l e i , n é v i é c o f a , che 
pofla levar laíua tanta bellezza: mafe fo-
pra un chriftallo, cheftiacfpofto al So lé , 
í i ponefle un panno aíTai negro, chiara co-
fa é , che quantunque il SolebatteíTein ef-
fo , non pero farebbe nel chriftallo qnell' 
operatione Ina, che fárcbbe, fe non v i fof-
ie quel!'impedimento. O anime rédente 
colfanguediGiesii Chnfto, conofeetevi , 
&habbiate corapaífione di voimedefime! 
Come é poílibile, checióintendendo non 
procur ía te levar via quefta peceda quefto 
cnña l lo ? Avvert i te , che fe v i íi formíce 
la v i ta , non tornarete mai pió a godere 
di quefta luce. OGiesu, che cofa é véde-
le un' animaappartara, e priva di le i ! qua-
liriraangono lepovere Manfioni del Ca-
l le l lo! quanto vannoi feníiturbati í che 
gente é quella, che vive in efíe! E le po-
tenze, che fono i Caflellani, i Majordo-
m i , egUScalchi, con chececi tá , conche 
ma lgoverno í Inf ine , come ierra , dove 
í U pian tato i 'arbore, cheé i l Demonio , 
che frutto pub daré? XJdiiuna voltadire 
ad u n ' h ü o m o Ypintuale, che non íi ma 
ravigliavadicofa, chefaceffedimalc, uno 
che tía in peccato mortale-, ma di quelle, 
che non faceva. D io ciliberi per fuá mifc-
ricordia da si gran male, che non c' é coía , 
mentre ftiamoin quefta v i ta , che merin 
nomedimale, fe non quefta, poiche ac-
cumula eterni mali per fenza fine . Quefto 
c i figliuole, d i chehabb iamodaüa r umo-
Cafíello intertore diS.Terefa, 
i 
rofe, edichehabbiaraoa prégate Dionel -
lenoftreorationi, checi liberi: perche fe 
cglinoncuftodifce l aC i t t á , in vanoci af-
faticheremo, effendo noi í'iftefla vanita. 
Dice va quella perfona, chehaveva cavato 
duecofe dalla gratia, che Dio lefece : La 
prim2,una grandiílima paura d* offenderlo; 
onde continuamente 1 andava pregando, 
che non la lafeiaffe cadere , vedendone 
cosí terribilidanni. Lafeconda, unofpec-
chio per 1' humil tá , coníideraHdo, come di 
cofa buona , che facciamo , i ! principio 
non viene da n o i , ma da quefta chiara 
fonte, dove ftápiantato queft*arbore dell' 
anime noftre; e da quefto Solé, che da ca-
lore all* opere noftre; Diceva, che íe le rap-
prefentó quefto si chiaramente, che facen-
do alcuna cofa buona , ó vedendola fa-
re , ricorrevaal fuo principio, e conofee-
va, come fenza queft' ajuto non potevamo 
cofa alcuna: ediqui le procedeva 1* andar 
fubito a lodare D i o , e per 1'ordinario non 
firicordare difein cofa buona, che facef-
fe. Non farebbetempo perduro, forelle, 
quello, che voifpendefte in ció leggere, 
ed io in iferiverlo , fe rimaneíTimo con 
quefíe duecofe, che i Letterati & inten-
dentifanno moltobene, ma la dapocaggi-
nedinoialtre donne di tqtto ha necefíi-
tá-, eperóforfe vuol ' i l Signore, cheven-
ghino a noftra notitia íimili comparationi: 
piaccia alia boma íua difarcene gratia. So-
no tanto oícure da intendere quefte cofe in -
t e r i o r i , che chi sá cosi poco, comeio , 
éforza , chedicamolte cofefuperflue , & 
ancofuordi p ropoí i to , perdirne alcuna, 
chedianelfegno. Bifogna, chehabbiapa-
rienza chi lo leggerá,poiche |! hó io per lícri-
vere quello, che non so. Che certamentc 
piglio io cair hora la penna, come una coía 
infeníata, ebalorda, che non so, che di-
re , né come incominciare. Ben conoíco io 
effer di moita imporcanza per v o i , ch' io v i 
dichiari alcune cofe in te r ion , al meglio 
che potrorperche udiamo íémpre diré quan-
to é cofa buona 1' orationc; e noi habbia-
mo per conftitutione di farla tante hore, e 
nonci í idichiara: ma particolarmente d i 
quello, chepotiamo noi fare, e di cofe, 
che opera il Signore in un' anima ( dico fo-
pranaturalmente) poco fifpicgaj perche íi 
dice, e fi da ad-intendere mtanti diveríi 
modi , che confonde. C i íará dunque di 
gran 
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gran conftrtatiooe i l confiderarequeft 'edi-¡ vedrámeglio lafuabaflfezza, che in fé fteíj-
fizio cclcftiale, & interiore, tanto pocoin-
tefo da^ io r t a l i , benchemolti paffeggino 
pereffo, e v i caraminino. Efebene ina l -
trecofe, che hó fcrit to, m 'háfa t to i l Si-
gnóte intendere alcuua coía; ho conoíciu-
to nondimeno dopo, checertc, partico-
larmenteic piúdifficili, non le bavevo io 
intefecosibene, come hora . I l fat to ftá , 
cheperarrivare abendichiararle, fen'ha-
vranno da diré molte affai note, non po-
tendofi pei mió rozzo ingegnó far di me-
t i ó . Torniamo dunque hora a l n o í k o C a -
ftello, dove fono molte Manfioni , bftan-
ze . N o n havete voi da intendere qnefte 
ftanzeuna dietro aU'altra, come cofa in-
fílzata; mafiflar gliocchi nelcentro, che 
e la fianza, 6 Palazzo, dove ftáil R e ; e 
confiderare, cheí i come in una pina, pr i -
ma che s'arrivi al pinochio, che é buono 
da raangiare, v i fono molte coperte, che 
t u t t o i l guftofo circondano-, cosi quá all' 
intorno di qucfta fianza vene fono mol-
t e , enella cima i l medefimo ( perche le 
cofedeir anima s'hannofempre a confide-
rare con pienezza, larghczza, egrandez-
za ; poiclie niente di piú fe le attribui-
fce, effendo ella capace d i molto piti di 
quello, che noi potiamo confiderare)ed 
a tu t te , e per turto fi comunica quefto 
So lé , che ftá i n quefto palazzo. Importa 
c ió molto a qualfivoglia anima, che atten-
de all' oratione, 6 poca, ó molta, ch* ella fia, 
aceionon l ' incantonino, nérefijringino , 
imla la íc ino liberaraente andaré per tutte 
quefte ftanze di fopra, da baflb, e dalle ban-
de, giá che D i o le diede si gran dignitá.Non 
fi reftriuga, né fi sforzia ftar molto tempo 
in una fianza fola, benchefia nelproprio 
conofeimento, ilquale ¿ t a n t o neceífario 
(mirare d'incendermi bene) che quelle an-
co , le quali i l Signore tiene nella medefima 
ftanza,dove ftá egli, per elévate, e favorite, 
che fiino, hanno da intendere, che non 
conviene loro giamai altra cofa, che V. efer-
citarfi in quello; né altro potrebbonofare, 
fe ben voleflero: attefoche V hurailcá lavora 
fempre aguifad'ape nell*alveario i ) m e l é , 
fenzalaqualeiltutto é p e r í b . M a confide-
riamo, che l* ape non lafeia d' uícire a vola-
r e , per portar f ior i j cosi T anima efehi dal 
proprio conofeimento, evol i alcune volte 
a confiderar la gra^dezza del fuo Dio . Q u i 
fa; epiú libera ancocamminerá daquelli 
animaletd immondi , e lucertole , che 
entrañonelle prime ftanze, che fono i l pro-r 
prioconofeimento, incui (comedico) é 
gran mifericordia di Dio efercitarfi, o piu > 
ó m e n o , che fi faceta. Ecrediatemi , che 
con la virtú di D i o operaremo aflai piú vir-
tuofaraente, che non farerao fiando attac-
cate allanoftra t é r ra . Non so, fe mi fia 
data ben' ad intendere, e dichiaratamij per-
clie é cofa tanto importante quefto cono-
fcervi, che non vorrei v i foífe giaraai in cib 
rilaffatione, per elévate che voi ftefte ner 
C i e l i ; attefoche raentreftiamo in quefta 
té r ra , nonecofo, che piú c ' importi delf 
humiltá. E cosi torno a d i r é , che é una co-
fa molto buona, anzi buoniílima, i l trattare 
d' entrar prima nella Manfione, e fianza , 
dove di quefto fi tratta, che volare di fubito 
all' altre, perche quefta é la via per andaré a 
quelle; e fe potiamo andaré per ficura,e pia-
ña ftrada, perche habbiamo da voler' ali per 
volare íCercbiamo dunque ,come piú pro-
fittare in quefto ; che a mió parere non arri-
viamonoimai a conofcerci bene, fe non 
procuriarao diconofeere D i o ; e mirando 
la fuá grandezza , corriamo alia noftra 
bafiezza; e mirando la fuá limpidezza 9 
vedremo la noftra immonditia; e confi-
derando la fuá humiltá , vedremo, quan-
to ftiamo lontani dalPefier humili . Son 
due guadagni in quefto : I I primo é chia-
r o , che fi come una cofa bianca appreffo 
d' una ñeraapparifee affai piú bianca, e per 
10 contrario la ñera apprefio la bianca: cosí 
rimperfettonoftroinnanzi alie perfettioni 
Divine fi feorge meglio. I I fecondo é , che 
11 noftro inteiletjto, e vo lon tá , fi fanno piit 
nobili, e p i ú difpoftiad ogni bene » trac-
cando infierne deila cognition di fe ñefib 
ed iquel lad iDio: chele non ufeiamomai 
dal fango delle noftremiferie, é un grand* 
inconveniente . E fi come dicevamo di 
quelli,cheftannoin peccatomortale, che 
molto negre, c puzzolenti fono lecorrentí 
lo ro ; cosi qui fipotrebbe d i ré , che fe bene 
non íbno tanto, come quelle ( D i o ci l iberi , 
che quefto dico per comparationc ) poí t i 
nondimeno fempre nella miíeria della jao-
ftra t é r r a , non ufeirá mai pura la corrente 
dal fango de' t imori , dipufillaniraitá, e co-
dardia nel confiderare > fe mi mirano, ó non 
m 
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mimirano; Te andando per^uefta ftcada » 
me nerucccdcráraalei fe io aidiro.incomin-
ciar qucll* opera, faca fuperbia v fe é bene , 
che una pecfona tanto miferabile rratei di 
darfi a cofa tanto alta, cora* c T oratione; fe 
mi ten-armo per raigliore, non andando per 
la via,per laqualc vanno t u t t i ; che gíi eftre-
m i n o n fon buoni, bcnclie íiino virtuc^iiche 
come io fono cosí peccatr.ice,fará un cadece 
di piú a l to forfe non andero io innanz i , e 
faró danno a chi é. buonoj che una come fon' 
io , non há biíogno di particolaritá., O Dio 
m'a ju t i» figliuole^ aquanteanimedeveil 
Demonio haverfatro perder'aflai per que-
fta vía! parendo loro turto quefto humilta, 
cd altre molte cofe, che potrei d i ré , le quali 
naícono dal non finir d' intenderci % attefo» 
che talvoltailproprio conoícimento leva di 
fefto, fe mai non ufeiamadi noi fteílí. N o n 
mene maraviglio,, che quefto,, e piú íi puo 
temeré i Períydico, figliuole, chefiffiamo 
gíi occhi in Chrifto ben noftto > e nc' Santi 
fuoi , e qjaivi irapareremolavera humiltáj e 
ci íi nobiüterá l ' intellctto, come bó detto, 
cd ilgroprioconofcimento non ci fará v i l i , 
ccodarde: che fe benequefta d. la^  prima 
Manf íonc , é peramoJtoricca,, e di tanto 
granpregio , che chi fi libera da quelli imbar 
razzi, c ícapperadaqnei animalcttije lucér-
tole che v i fono,, non lafeierá dipaflar 
avanti.Terribili fono I? aftutie,& iníidie del 
DemoniOjpcr facc,che V animenon íi cono-
ícano, c non intendano i loro cammini. D i 
quefte prime Manilo ni potró io daré per i£ 
perienza moltibnoni fegni: per c iódico , 
chenonconfideriatcpoche ftanze , fe non 
í ínmil l ione, , perche di molte maniere CUT 
t r a n o q u i a n í m e , e tut tecon bnona intcn* 
tionej ma comeil Demonio T ha fempre 
tanto cattiva, deve i n ciaícuna tenere molte 
kgioni di Demon), per combatterle, e rite-
nerle, chenonpaffino piaoltre dauna in 
uiv'altra; ecomelapovcra animado non 
conofee, in raille modi 1' inganna, fátrave-
dere, ed abbaglia; co ía , che non puo tanto 
c o n q u e ü e , che ftannopiú vicine alla ma-
g i o n d e l R é . Maquis come ancoraftanno 
immerfe nel Mondo , & ingolfate ne'fuoi 
concenti? e fvanite ne' íuoi honori yi vaflalli 
deir anima (che fono i fenfi, e le potenze na-
tu ta l i , che Dio le diede ),non hanno forza , 
onde queft' anime fono age volmente vinte, 
benche vadino con defidtrj di non offende.-
re DíOyefaccino buone opere. QaellejChe-
fi vedeanno in quefto flato , hanno bifogna 
diricorrerefpeflb, come potcanno, aSua 
Maeftá r c pigtiace la fuá benedetta Madre, 
& i íuoi Santi per intcrceíTori, accioche eí í i 
per loro combattino,havendoi lo ro vaflalli 
poche forze per difenderfi. E veramente in 
tutt i i ftatibiíogna,. che ci vengano da D i o . . 
Sua Maeftáce le día perfuaraifericordia. 
Amen., 
Quanto é miferabilé la vita , in cuí; 
viviamo t Perche, figliuole, altrove ho det-
to aflai del.danno, che ci viene dal non in« 
tendere bene queftodell' humilta, e proprio' 
conofcjmentó, non ve nc dico qui piú altroj. 
íe bene c qu€llo,che piu^importa,, epiaccia 
al Signore,che io habbiadetto alcun* cofa,. 
che v i gió v i . Havete da notare,, che a que-
ftc prime Manfioni poco arriva dellá luce, 
che fi diffondedal Palazzo,, dove fta i l R é ; 
percioche fe bene non fono affattoofcure, e 
negre,, come quando ranima ftá.in peccato^ 
moríale 5 fono.nondimeno' i n qualcKe ma-
niera ofeurate, e fofehe, perche non fi pof-
f o n ó v e d e r e d a chi v i ftadentto , non per 
colpa dellaftanza ( i o nonso darmiad in-
tendere ) ma perche tante coíe nocive , d i 
ferpenti, lucertole, vipere, e cofe velcnofe 
en t raño feco, che non lafeiano, che avvcr-
tifea alia luce •, come fe uno cncraffe in un 
luogo ,,dove entra gran Sote, &.haveírc gli 
occhi tanto impia í í a t i di fango, chequa í i 
non l i poteffe aprire.. La ftanza ftá tutta 
chiara, maegli non lagode perTimpedi-
mento di quette fíere, e beftie, che gli accie-
cano di maniera gli occhi, che non vede, fe 
non eí íe . Cosi mi pare, che tal volta acca-
daad un'anima,, che quantunque non íi 
t rov i inmal ftato , é nondimenocosr pofta 
ntlle cofe del Mondo-, e tanto aíforta nella. 
robba, ed honori , e negozj ( come lió det-
to ) che íebene veramentevorrebbc veder-
í i , egoderedella fuá propriabellczza, non 
ghelopermetcono i ,népare jche poffafcap» 
pare da tanti impedimenti. Et in vero gran-
demente conviene, perhaver da entrare 
nellefecondeManfioni,. checiafeuno pro-
curi cóforme al fuo í ta todi r i rauovere da í e 
cofe, e negozj non neceflarj.Cofa che tanto 
gl ' importa per arrivare alia Manfíone prin? 
cipale, che íe non incomincia a far quefto, 
lo tengo per impoííibile; e benche fia éntra-
lo nel.Gaftello, con tutto ció non potra fiar 
re 
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re fcnzaUiolto pericolomíqttéftaftansaa , 
dove í i t rdva ; pcrchetrá cóíe tahtóbeleño-
fe é impoílibiíe, che una voltajo TaJírapon 
¿ a morfo. Hor che farebbejfigliuolejfe quel-
Ie,cl>e ftanno fuorije libere daqueüii i iciamr 
p i , co inenoiá l t re , chegiá!Íiamoetnrace 
molto piú a dentioad akre íegre ie Manfio-
nidel Caftello, per coípa ooftra tornaílimo 
adufeire aqueftirumori, e confufioni di 
cofe;j -cometer i noftri peccati v i debbon o 
eíTeceiM^ce pr t íbne ,alle qua l i l> iahá ía t to 
aííaigratie., per colpa kao fonorigettate 
i n q u e ñ a mifecia ? Quáíl iara© no i libere 
ne i reÁer iore , neirinteriorepiaccia al Si» 
gnenre rcbe pur v i Ritmo»cci,liib€EÍ. Gaair-
dacevi, figliuolenne,dal!'intngarvine'fatti 
d' a l t r i . Avvert i te , clrein podieTvlánfioni 
di qüetto Caftello laíciano i Demonj di 
combattere* ycro^vCheinaleunrc hanno 
forza leguardie per combattere (come cre-
do haver detto) che fono le potenze 3 ma é 
neceflario, che noncitrafairiamo in cono-
fcer e 4e loro aftiKic, é ebe non c' ingann i no 
trasfiguratiin Aogeli di hice: pe rochev 'é 
una«mltitudinedÉCofe,che ferpendo, a po-
co a poco d poflbnofar grandanno, sc non 
ce n'accorgiamo, non doppo, che é fac-
ió . Giá un altr* volea v i dii í i , che é come 
una l ima íorda^ che ci biíogna •conofcerlo 
ne'|>rinc^>j-. VogUo diícaidere a qualche 
* $ f . 
leíarglieli, moíía dalgranzelo, che iudella 
íReligione: m a c ó m e falrrfnohbeggono, 
n é i w e n d o n o r i n t e r i o r e , e veggonolafol-
l'ecitudine, potrebbe eflere, che c ió non 
ípigliáffero cosi in l>eúe. QueUodie qui 
pretendeil Demonio, nonépoco j che é 
il raffreddarc Ja c a r k á , amóte dcU' una 
colPál t raj i l d i e farebbe gran danno. í n -
tená iamo, "figliuDlctnie , che la vera per-
*íetcionc confiftenciramor di D i o , « «del 
proffimo j quaMOpui perfetcameme ofier-
varemo qoefti duc precetti, tantopiuC^e-
mo perfette. Tut ta la noCUa Regola , « 
Conftitutioni non fervono d' altra cofa > 
cheper mezzidaoffervape queftocon per-
fettione. Laíciamo da parce i zeli indiícre-
ti y che poíTono farci gran danno, * ciaícu-
naatccndaamirar fe (teda: ma perche al-
trove v ihódet toaf fa id iquef to , nonmial-
lungheró piú q u i . Importa tanto q u e ñ o 
amoredeM'une coll'altre, che io non vor-
irci j-chemai vene dimenticafte; perdie neU* 
andar oflfefvando néU'áltre alcune coíuccic 
di nicnte, che né anco alie voleeíaranno Un-
perfertioni, come che poco fappiamo , ti-
rrandde foríe alia peggior parce, e fenfo^mo 
1' anima perder la pace, infierne inquieta-
re , c turbare quella dell 'altre; hor véde te , 
fe coftarcbbc cara la perfettione. Poetebbe 
anco il Demonio metcer quefta tentatione 
cofaparticolare, perdarvelomeglioad i n - verfola'Priora , c íarebbe,piu pericolofa « 
tendere. Metce i l Demonio i n una forella 
cerci impeti di penkenza, che non le pare 
d' ha ver ripofo , íe non quando ftá tormen-
tan doíi . Qucfto principio é buono5 ma íe 
la SuperJOia ha cománda te , che non íi fac-
cino penitenzefenza licenza, & i l Demonio 
le fá p á r e t e , che in cofa tanto buo na fi p uó 
ben pigliare qualche ard miento , onde na-
fcoíamentefi día ata! vi ta , chenc venga a 
perderé lafenka, & a non^oterlar quello, 
che comanda la Regola,gia vof vedcte^dovje 
« venuto a parare qneño bene. Poncinxm' 
alfra un zelo di perfettione molto ^rande^ 
querto é molto buono, mapotrébhre nafcer 
d i quiiChe qualíivoglia mínimo difetto delle 
forclte leparcfienna gran rot tura , Se andar 
con unafollecicudine d i mirare 9 fefanno 
mancamenti,e ncorrere alia Supcriora (non 
guardando forle tai volta allípropj) perpa-
j cnj>norrj ¡z 
í 1 
Per quefto v i biíogna moka diícretione : 
attefoche fe ioffero cofa c o n t r a í a Regola , 
e Conftitutioni, non fempre bifogna pi-
gliarleinbuonaparte, ma avvettirla: e í e 
non fi cmcndei á,andaré dal Prélacoj e que-
fta é carita . Come anco fe tea le 'focelle v i 
fofle al cu na cofa grave, lafciaria correré 
per paura, che non fia tentatione, farebbe 
la medefima tentatione. M a avvertiícaíi 
grandemente (accionen c 'mganniil De-
monio ) di non trattar di que fto una coll'fil-
t r a , diepubHDemonio per di quiguada-
gnar mol to , & mtromettere coñume d i 
mormorationc; ma pariarne ^cotnelio det-
t o , con cbipt to, & ha dagiovare^ Q y i , 
gloria a D i o , n o n fi da a qucfto troppo Mo-
g o , nc campo, per ofifervarfi tanto di con-
t inuo , e rigor ofamen te i l filen tío i ma é 
bene, cheftiamofopradinoi. 
ui.ñv r-viid wlpjn í i ; j 
' MAN-
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M A N S I O N I S E C O N D E , 
Delle quali fí tratta in un Capítolo folo. 
C A P I T O L O U N I C O . 
Si tratta>quanto grandemente importi la per-
feveran^n per arrivare alC ultime AíaH' 
fioni: e della gran guerra, che nefd il De-
monio: e quanto convenga non errare la 
ftrada nelprincipio. Si mofira un mexjz.o 
provato da lei molto efficaceper non incor-
rere in quefio, 
DIfcorriamo hora 9 quali faranno V ani-me , che entraño nelle feconde Man-
fioni,e che cofafanno auivi . Vorrei dir po-
co, perche alcrove n ' ho io tratcato ben lun-
gamente-, e fará impoílibile, che non fi torni 
a diré gran parte dell' ifteffe cofe j attefoche 
né pur d' una di loro mi ricordosche fe le po-
teíli acconciar in differenti maniere, ben so 
io, che non vi verrebbono a faftidio, ficome 
non ci ftanchiarao mai de'libr^che trattano 
di quefto, e con effer molti. Dico dunque, 
che quefta Manfione é di coloro , che giá 
banno incominciato a far oratione,ed han-
no intefo quello, che loro importa, noníi 
fermare neUe prime Manfioni j ma non iftá-
no benrifoluti dilafciar ditrovaríi molte 
volte inqueile, perche noti laíciano V occa-
¿oni ( Cofa molto pericolofa:) ma gran mi-
fericordiafá loro ilSignore, che tal volta 
in alcun tempo procurino fuggire da quelli 
ánimaletti, ecofe velenofe, e che cono-
íchino eflcrbeneillafciarle. Quefti hanno 
in parte aííaipiú travaglio, cheiprimi, fe 
bene non fi trovano con tanto peticólo , 
perche giá pare, chelo conofchino, c c ' é 
gran fperanza, che paíferanno piü a dentro. 
Dico , che hanno piii travaglio, perche i 
primiíbnocomeimutiche non odono, e 
cosi paíTano meglio il lor travaglio di non 
parlare *, ilche non fariano, anzi lo fentireb-
bono maggiorequei, cheudiífero, e non 
poteflero parlare: ma non per quefto ep iü 
defiderabile il non udire, che ñnaimenteé 
gran cofa V intendere quello, che ci vien 
detto. Cosí quefti fentono le vocationi, che 
il Signore fá loro: percebe come fi vanno 
piúaccoftando, do ve ftá Sua Maeftá , é 
cgli molto buon vicino, ede tanta la lúa 
xnifericordia, e honra, che quantunque an-
cora ce ne ftiamo ne' noftri paíTatempi, nc-
gozj, piaceri , &ingannidel mondo, hor 
cadendone'peccati, &:hor levandoci (at-
tefoche quefti animali fono tanto velenofi , 
e di cosi pericolofa compagnia, e di moto 
cosi inquieto, che farebbe mará vigila il non 
inciamparineífi, enoncadere) contutto 
ció ftimatanto quefto Signore, che noil* 
amiamo, eprocuriamo la iua compagnia 9 
che una volta, h V altra non lafeia di chía-
marcitaffinche c' accoftiamo a luí. Ed c co-
sí dolce quefta voce, che la povera anima fi 
ftrugge, perche non fa fubito quello, che 
eglile comanda; ilche (comedico) épiú 
travaglio, che non 1*udire. Non dico, che 
queftevoci, echiamate fiinocome alcun* 
altre, che diró doppo; ma fono con pa-
role , che s* odono da gente buona , ó 
nelle prediche, ó nelle lettioni dibuoni li-
br i , o con molte altre cofe, con le quali 
haveteudito, che Dio chiama, come in-
fermitá, etravagli-, & anche con una -vc-
ritá, che iníegna in quel tempo che ftia-
mo inoratíone, laquale fia fatta quanto 
tiepidamente fi vuole, é molto ftimata da 
Dio. E voi,fofelle, non teniate poco con-
tó di quefta prima gratia, né viattriftiate, 
6 sbigottiate, quando védete, che fubito 
non ni pondere al Signore; che ben sá Sua 
Maeftá afpettare molti giomi, & anni, e 
particolarmente quando vede perfeveran-
za, e buoni defiderj. Quefto e quello, che 
quifincerca, ed épiú neceflario, perche 
con la perfeveranza non fi la fe 1 a mai di gua-
dagnar aííai. M a é ternbile labatteria, che 
danno quí i Demonj in mille maniere, c con 
piü pena deII' anima , che nella paffata 
Manfione: Perchecolá ftavamuta, e Tor-
da, ó almeno udiva molto poco, e face-
va manco refiftenza, come chi há perdu-
ra in parte la fperanza di vincere: qui ftá 
rintellettopiúdefto, evivace,e lepoten-
ze piú accorte, e faggie, e vanno i colpi dell* 
artiglieria di maniera,chenon puó 1'anima 
lafeiar d* udirli. Impero che qui c il rappre-
íencare i Demonj quefti ferpemi delle cofe 
del mondo; il moftrare i piaceri di eftb qua-
fi eterni; íaftima, incui fono tenuti gli 
amici>e parenti j la fanitá, che fi perde nelle 
cofe 
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cofe di penitchza ( attefoche fempre co-
mincia V anima, che entra in qnefta Man-
fione, adefideraredifame alcuna) emi l l ' 
a l t rcfor t i d'impedimenti. O Giesu, che 
alceuatione, e fcompiglio é quello, che fan-
no qu i iDemon j ! afflittioni della povera 
anima, che non sá, fe ha da paflar avanti , 6 
fe tornare alia prima fianza; pérche la ra-
gione dall' altra parte le rapprefenta Tingan-
n o , che é i l penfare, che tutto quefto vaglia 
imniente, incomparatione di quello, che 
ella pretende, efpera. LaFedele infegna 
quello, chele conviene, edeve ftimare . 
La memoria le rapprefenta, in che vanno a 
finiré tuttequefte cofe, mettcndole innan-
z i lamorte diquel l i , che goderanno aflai 
quefte cofe t raní i tor ie ; come alcune ha ve-
dutoeflere ftate fubitanee; quanto prefto 
dimenticatidatutti i edalcuni, checonob-
beinprofper i tágrande, comegli hávedu-
t i calpeftare fotto té r ra ; & effendo paffata 
molte volteperlaloro fepoltura, m i r o , e 
con í ide ro jChemokibru t t i , efchifoíi ver-
mi ftavano rodendo, e nafcendo in quel 
corpo, e molte al tre cofe, chele puo rap-
prefentare. La volontá inclina ad amare 
colui , ne lqualehá veduto cosiinnumera-
bilicofe, efegnid'amore j alcuni de'quali 
pagar vorrebbe: e particolarmente fe le po-
ne davanti, come mai quefto vero amante 
fi parte da lei , accompagnandola fem-
pre , edándolee í rere , e v i t a . Súbito an-
che i 'intellctto accorrc , con darle a co-
nofcere, che non puó acquiftare miglior 
amico, bencheviveffemoltiannii che tut-
to i l mondo ép i eno difalíitá; che quefti 
piaceri, che le propone i l Demonto, fo-
no carichi d i travagli, di follecitudini , e 
di contradittioni: e le dice, che fi renda 
certa, eficura, chefuoradi queftoCaftel-
lo non trovera altra ficurezza, né pace: 
che lafci d 'andaré per le cafe d 'a l t r i , ha-
vendo nella fuagrand'abbondanza, epie-
nezza di ben i , ' da poter' godere, s'ella 
vuole ; e che niuno é , che t rovi tutto 
quello , di cui ha bifogno , com' ella i n 
cafa fuá , bavendovi particolarmente tal 
hoípke , che la fará padrona d i tut t i i be-
n i , s ella non vuol'andar vagando , co-
me ilFigliuol Prodigo, mangiandocibi di 
porci. Quefte fono buone ragioni per vin-
cere i Demon j . M a , ó Signore, e D i o mío, 
che la confuetudine i n cofe di vanitá , & 
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i l vedere , che tutto i l mondo attende a 
quefto, rovina i l tutto : peroche la Pede 
ftásimorta, che amiamo piú quello, che 
vediamo, che quello ch'ella cidice. E t i n 
vero non vediamo fe non raiferia grande i r i 
coloro, che vanno dietro a quefte cofe v i -
fibili, cagionandolo quefte cofe velenofe, 
chetrattiamo, emaneggiamo: perciochc 
fi come fe uno é m o r í o d a u n a vípera, tut-
to s' avvelena, e fi gonfia; cosi qui avvie-
nc , fe non ce ne guardiamo. Ghiara cofa 
é , che gran cure ci bifognano per rifanare, 
egran grada cifá D i o , fe di ció non moria-
m o . Q u i veramente patifee l ' anima gran 
travagli , particolarmente fe i l Demonio 
conofee , che ha diípofitione , e coftumi 
per andar molto avanti , s'unifce tutto V 
inferno per farla tornare ad uícir fuora . 
Deh Signor m i ó , é neccíTario i l voftro aju-
t o , che fenza quefto nullafi puo fare : per 
voftra mifericordia non permettetc , che 
queft' anima fia ingannata, lafeiando quel-
l o , cheháinco^ninciato. Dátele luce, ac-
ció ella vegga , come in quefto confifte 
ognifuo bene; e perche s'allontani da tur-
te le malecompagnie; attefoche grandiíli-
macofa éi l praticar con quelli , che v 'at-
tendono , e di ció trattano ; e non fola-
mente accoftarfi a quell i , che vedrá in que-
fte ftanze, dov'el laf tá; ma a quelli anco-
r a , che conofeerá, che fono entrati piú ol-
t r e , ed alie piu vicine al R e , perche le ía-
rá di grand* ajuto: e tanto puo con eííí con-
verfare, che T introducano feco. Stia fem-
pre avvertita di non lafeiarfi vincere, né ar-
renderfi, perche fe ' I Demonio la vedrá con-
una ferma, e gran rifolutione di prima per-
deré la v i ta , e ' l r ipofo, e tutto quello, che 
le vien ofiferto, che tornare alia prima fian-
za , molto piú prefto lafeierá di combar cer-
la . Sia v i r i l e , e non di quelli , che fi geera-
vano a bere a boccone , quando andava-
no con Gcdeone alia battaglia: e fi rifol-
va coraggiofamente , facendo penfiero , 
che ha da combattere contra tut t i i De-
mon j , eche non v i fono armi migliori di 
quelle della Croce. Equantunqueio hab-
bia altre volte c ió detto, torno di nuovo 
a d i ré , chenonpenfi d'ha ver a novare i n 
quefto, che incomincia, agí , e regali, per-
che farebbe una molto baíTa, e v i l maniera 
di principiare a fabbricare un si al to, e pre-
tioío edificio; e fe fopra T arena s' incomin-
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t i a , cadera i l t into per tena né mai fín:rá 
d* andaré difguftara, c tentatai impcroche 
non fonoqueftclc Manfioni , nclle quali 
piovelamanna : ftannopió avami , dove 
ogni cofa é conforme a queHo, che un' ani-
ma vudle, perche ella non vuole, fe non 
quélk>, che Dio vuole. Certamente é co-
fa gratiofa, che ce neftiamo ancora pieni 
d1 imbarazzi., e d'imperfettioni econ le 
vi r tu tanto piccole, e bambine, che a pe-
lla fanno camrainare j atteíoche poco fá 
nacqnero, e piaccia a D i o , che habbino 
incominciato a nafccrc,e non c i vergognia-
m o divoler guftinelPorationc, e lainen-
tarci di aiiditá. Quef to , forelle, non inrer-
vengamai a v o i ; -ábbtfacciatevi con !a Cro-
c é , che i l voftro Spofo porto fopra di fe ; & 
intendiate, che-queftahá daeffere lavo-
«fh^ principal ¿mprefa, c i o é , che quella 
che potra pin patire, piú efFettivamente 
patifca.perlui, e í a r á l ap iú avventurata; i l 
refto tengafi come cofa acceflbriaj fe *l Si 
gno reve ío data, rendeteglienemoltegra 
t i c . V i parra, chequanto a'travagli efte-
r ior i v i troviatebenrifolute apat i r l i , pur-
che D i o 'ncll, interiore v'accarezzi . Sua 
"Maeftásá benií l imo que lb , che ci convie-
ne j non occorre configtiarlo inrorno a 
q n e ü o , Che ci ha da daré ; poiche con ra-
gionc potrebbe di rc i , che non fappiamo 
d o , chedomandiamo. Tut ta la pretenfio-
ne di chi eomincia a darfi -airorationc ( e 
quefto non v i íi feordi, che importa molto ,) 
JiádaeíTcreil travagliare, e determinaríi ^ 
e difporíi con tuttele diligenze poílibili a 
tonformare la fuá volontá con quella di 
D i o j c fíate certíflíme (come dito poi) 
che in quefto coníif letut ta Jamaggior per-
fettione, che acqmftar&poífa nel cammi-
nofpirituale. Chi piú perfettamente fará 
quefto , piú riceverá dal S ignos , ¿e piú 
nvanti ftaiá mquefto cammino.; nonpen-
í i a t e , ¿he qui v i íiino molt i ^nigmi , n é 
coíc piú non fapute, néud i t e , conftften-
do in quefto ogni noftro bene. .Mafe er-
riamo nel principio, volendo lubiioche'l 
Signore faccia la noftra volontá , c che ci 
gufdi j comec'immaginiamo: che ferraez-
za puó havece^qu^fto edificio ? Procuria-
mo l i i rarequci , chedobbiamo dal canto 
noftroj e guardarcida quefttanimaletuve-
lenofi,che molte voíte vuolil Signore, che 
ci affligghino, e p«rfeguit ino, de* m aü pen-
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ficri,fenzaportcrli.fcacdar.danoi; eche cí 
troviamo con aridirá j -anzi .ácune volte 
permette, che ci mordano, accioche dopo 
cene fappiamo guardare, -e per provare , 
fe molto ci duole rhaverlooffefo. Laonde 
non vi perdete d' animo, i e alome volte ca-
deretei né laíciate d i procurare d'andar' 
avanti, che da tal caduta cave ráDio bene, 
comefá colui , che vende la Teriaca, che 
per far prova, fe ella é buona ^ beve prima 
i l veleno. (guando non vedeflímo i n altra 
cofa lanoftra miferia, & ilgran danno , 
che cicagional'andar diftratti, cdiffufi i n 
quellecofe efteriorí, baftcrebbepcr farcelo 
conofcere,queftocombattimenco, che ft 
patifee nel voler tornare a raccoglierci. Puo 
efler maggior mále , che non trovarci nclla 
noftra propria cafa ? Che fperanza potiamo 
havere di trovare quiete ncli '^ltruicafe, fe 
nelle noftre non la troviamo J Anzi chegli 
íteíli veri , :*& ftretti amici , c paren t i 
(c ioé lepotenze noftre) co'quali fempre, 
a noftro mal grado , habbiamo da vivere, 
pare c:i faccino la guerra, come rifentiti 
.di quella, che loro hannoiattai noftr ivi-
z j . ;Pace, (forelle m i é ) diffc i l Signore-, 
e n ' ammoni tante volte i fuoi Apofto-
l i . Hor crediatemi, che fe non 1' habbia-
m o , né la procuriamoin cafa noftra, nc 
anche la trovaremo nell' a l t r u i . Finifcafi 
hormaiqueftaguerrapclfangue, cheChri-
ftofpaffepernoi; qiiefto prego io a quel-
l i , che non hanno incominciato ad entrar 
in fe | ed a qucil i , che hanno incomincia-
to , € che non bafta tal guerra per far-
l i tornare in dietro. Auvertifchino , che 
laricadnta épeggiore , che la cadura: giá 
veggono la lor perdita, confidino nclla mi« 
fer icord íad iDio , uniente in loro fteílí *, e 
v e d r á n n o , come D i o l i condurrá d'una 
ManfíoneneU'altra , e l i porra in paefe, do-
v e quefte^fietc non l i potran toccare , 
né moleftarej ma dove .eglino le fogget-
t i n m t t e , e f ibu r l ind i lo ró j - egod ino (an-
chein quefta vi ta) de5 beni aífaimaggioridi 
quelli , che faprcbbono deiiderare . M a 
perche, comehodettoal principio, v iho 
ahrovefentro, comehavete daportar.viin 
quefte pertufbationi, chequi pone i l De-
monio , e come il cominciare a raccoglieríi 
non ha da enere a fotza di braccia, ma con 
foavitáí accioche cotí poíliate piú perfeve-
rare 3 non dito quiai t to , fe non che, a m í o 
pare-
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parere, fáraolto al propofito i l trattare, 
c conferiré con perfone fperimentate. Pe-
rochc incofe, che non fono neceffarie da 
fare, peníarete forfe rcbefia.gt:anrottura, e 
perdimento i l non ferie: raa come non fia i l 
laíciaraíFattoToratione, ilSignore guide-
rái l ruteo ano í l ropro f i t to , ancorclie non 
troviamo chi c'iníegni;. che per quefto i m -
le non c1 é rimedio, fe non i torna di nuo-
vo a ripigliarla j altrimcnte va Paniraaper-
dendo ognidi. apoco apoco» c piaccia a 
Dio , che ella-il conofea. Potrebbe alcana di 
voi penfare, che fe tanto raale é i l tomare i n 
dietro, raeglio íarebbe non raai entrare, ma 
íempre ftaríene fuoridel Gaftello.. Giá v i 
diífi da principio, e lo dice TiftelfoSignore, 
che chi ama di camminare ne i pericoli,peri-
ra in efl i ; e Ja porta per entrar i n quefto Ca-
ftelo é T oratione ^ Hor penfare, che habr 
biamp da entrare in Cie lo , e non entrare in 
noimedefime, conofeendoci, e coníideraa-
do la n o f t r a ^ r a i í e m q u a n t o Gamo^oblíga-
ceaDio , e chiedendogli fpeflb mifeiicor-
dia , é fpiopofito. I I raedefimo. Signóte 
dice; Niuno falirá al Padre m i ó , fe non per 
raezzo mioi N o n so/e dice cosí; ma credo, 
che si : overo,Chi vede tne,vede mio.Padre. 
Hor fe mai no *! mir iamo, néconfideriamo 
i l grand'obligo, che gli teniamo j né la mor-
te r che pati per noi ^ non so, come lo pof-
fiamo conofeere , 6 far opere di fuo fervitio. 
Imperochela Fedefenzaquefte, e quefte 
non appoggiate a' meriti á i Chrifto ben no-
ftro, che valore poffono haverc ? Se non ci 
mettiamo all 'oratione, chi ci ívegliaráad 
amare quefto Signore ?. Piaccia a Sua Mae-
ftá di farci conofeere i l mol to , che gli co-
ftiamo j e come i l fervo non é maggiore del 
Padrone; e che ci bifogna operare per gode-
re la fuá gloria, e che per quefto, ci é necef-
fario orare, per non andar fetnprc in tentar 
t i o n c 
M A N S I O N ! T E R Z E , 
Nelkqualifi contengono due Capitoü.. 
C A P I T O L O L 
SitrattadellapocaficurezAa , chepútiamo 
havere , mtntre viviamo in quefto ejilio, 
ben che ci troviamo infablime ¡i ato ; e co-
med conviene andar /empre contimore:. 
vi fono alcuni buonipunti.. 
AQ u e l l i , che per lamifericordiadi Dio? fono reftati virtoriofi in quefti com-
battimenti, e con la perfeveranza fono en-
trad ncllc terze Maní ion i , che akro diremo 
noi,,fe non: Beato l 'huomo, che teme íl Si-
gnore ? N o n é ftata poca gratia i l farmi Sua 
Divina Maeftá hora intendere (benche fia 
di rozzo ingegno) in quefta occafione que!, 
che vuol direnel noftro volgare quefto ver-
fo . Per certo i ! chiaraareraonoi con gran 
ragione beato; poichefenon torna in die-
tro,per quanto ponamo conofeere, cammi-
na per la ftrada ficura della fuafalvatione. 
Q u i vedreteforelle, quello, che importa i l 
vincere le paflate battaglie 5 atteíoche tengo 
io per certo , che non lafeia mai i l Signore, 
chié arrivato a quefto, di podo in ficurezza 
d iconfc ienza ,chenoné picciol bene. H ó 
detto, in ficurezza v e pare che habbi detto-
male, perche non c' é in quefta vita j epero 
intendete íempre,clv io parlo,fe non torna a 
lafeiate i l viaggioincominciato..Gran mife-
ria invero é iívivere in una vita , dove fem-
pre habbiamo a ftare, come coloro,che han-
no i nemici allaporta,iquali non poflono fi« 
curamente dormi ré , né mangiarejfenza ha-
ver del continuo le armi in mano, e fempre 
con batticuore, e t i m ó t e , fe per qualche 
parte poffono percuggiare quefta fortezza, 
ed irapadronírfene. O Signor m i ó , e ben 
m i ó , come volete, che fi defideri vita tanto 
miferabile ? noneffendo poífibile lafeiar di 
volere, e chiedere,, che ci leviate diefla, fe 
non é conifperanza di perderla per amor 
voftro, ó di fpenderla molro da dovero in 
voftro íei vigioje íopratut to intendere,círec 
voftra volontá , che viviamo. Se quefto é , 
Signor m i ó , moriarao pur con v o i , come 
dilfe SanTomafo i poichealtro non é , che 
molte vol te mor i ré , iívivere fenzavoi , e 
con quefti timori,che fia poífibile i l perder-
vi per fempre. Per quefto dico io , figliuole, 
chelabeatitudine , che habbiamo dado-
mandare , é 1' efler hormai co* Beaii pofti i n 
Q a üdu-
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ficurorattefocheconqueftitimorijchecon-1 rare in cofa alcuna quefto facroOrdine 8 
1 - ' Ma d'una cofa io vi avvertifco, che non 
pcfeíTer V Ordine tale, né per haver voi tal 
Madre, v i teníate í icure ; che moho fanto 
era David , e fapete anco, chi É Salomonej 
né che facciate gran cafo della claufura, né 
d ella vita penitente,che menatej nc v i renda 
ficureiltrattarfemprediDio , edil conti-
nuo efercitio d'orationej n é l o flar tanto 
fequeftrate dalle cofe del mondo, ed abbor-
r i r l e , al parer vof t ro . Tut to quefto é b u o -
n o , roa non bafta, perche s' habbia (come 
hó detto) a lafciar di temeré j onde fpeffo r i -
cordatevi, e continúate a meditare quefto 
verfo: Beaíus v i r , e¡ui timet Domimm, N o n 
so io p iú , che cofa dicevo, per eflermi aífaí 
divertirá perche nelricordarmi di quella , 
che io fono, mi íi rompono, e cafcano V atí 
per dir cofa buona: ecosi vogho hora la-
fciar di parlare di me fteffa. Tornando dun-
queaquello, chev'incominciai adiredell* 
anime, che fono éntrate nelle terze Man-
fioniy dico, che non ha fattoloro i l Signore 
picciola gratia, ma grandi í l ima, in far che 
habbino íuperatole prime difficoltá . D i 
quefteperla boma di D i o , credo i o , che 
molte fe ne trovino nel mondo, le quali fo-
no grandemente defiderofe di non offende-
re Sua Divina Maeftá, guardandofi anco 
da' pcccati veniali: fono amiche dipeniten-
za, e delle loro bore di raccoglimento, ed 
orationej fpendono bene i l tempo , e íi 
efercitanoin opere di carita verfoilproffi-
mo j vanno molto ordinatamentc nelle 
loro opere, egoverno di cafa, quelle di 
loro , che Thanno. Stato certamente da 
defiderare, e che pare, che non v i fia, 
perche negar loro 1* entrara fin'all'ultima 
Maní ione ; néi l Signore la negherá l o r o , 
íeelle voranno, effendo una bella difpoíi-
rione per ottenereogni gratia. O G i e s u , e 
chi di rá , che non vuole un si gran bene, 
maífime havendo paffato i travagli mag-
gioriB I n vero , niuna: tutte diciamo d i 
volerlo j ma come anco v i bilogna p i ú , ac-
cioche i l Signore totalmente poflegga V ani-
ma , non bafta i l dir lo, íi come non bafto a 
quel giovane, acui diífeil Salvatorc, fe 
volevaeífer perfetto: da che incominciai 
a parlare di quefte M a n f i o n i , lo tengo 
fempreavanti, perche fiamo appunto nel 
tentó puóhavere chialtro contento non 
ícn te , che contentare, e placeré a D io ? 
Confiderate, che quefto, e molto maggior 
timore havevano alcuni Santi, checadero-
no ingravi peccati: n é í i a m o n o í íicuri , 
fecadendoci p o r g e r á D i o l a m a n o (inten-
dete dell' ajuto particolare ) per cavarci 
fuora, e perchefacciamo la penitenza, che 
cí l i fecero. Per cerro, figliuole m i é , che 
ferivendo io quefto, ftó con tanto t imore, 
che non so, come lo ferivo, né coraeio 
v iva , quandome ne ricordo , che p u r é 
moltifíime volte . Prégatelo , figliuole 
m i é , che Sua Maeftá viva in me íempre, 
perche fe non é c o s i , che ficurezza puo 
ha veré una vita si raale fpefa , come la 
miar enon vidifpiaccia Fintendere , che 
quefto é cosi, come alcune volte h a io 
veduto in v o i , quando ve lo dico e 
procede, perche voi vorrefte, cheiofof-
i i ñata molto íanta , ed havete ragione ; 
vorrei cosi anch' i o . M a che debbo io 
fare , fe ció perdet per mia fola colpa ? 
che non potro mai lamentarmi di D i o , 
che habbia laíciato. di darmi fufiicienti 
ajuti , accio s' adempiíTero i voftri de-
fiderj . C ió non poffo io diré fenza la-
crime , né fenza gran coRtuíione , per 
vedere, cheio ferivo cofa per quelle, che 
potrebbono a me infegnare. Dura obbe-
dienzaé ftata quefta: piaccia al Signore, 
chepoiche í i fá per amor fuo, í iaper gio-
varvi in quakhe cofaj efe non per altro , 
í e rvaa lmeno , accioche chiediate perdono 
al Signore per quefta miferabile prefentuo-
í a . Ma .sá bene Sua Maeftá, che pofto fo-
lamcnte preíumere della fuá mifericordia j 
e gia che non poífofar di meno d' eflere ña-
ta quella, che io fu i , non hó altro rimedio, 
che accoftarmi a quefta , c confidarc ne' 
«neriti del fuo Figliuolo, e della Vergine 
Sua Madre, i l cui habito indegnamente por-
r o,e voi anco pór ta te . Ringratiatelo , fi-
gliuole mié 9 che veramente fete figliuole 
di quefta Signora y e pero non havete di che 
vergognarvi, che fia io cosi cattiva, poi-
chehavete cosi buona Madre. Imitatela , 
econfiderate, qual' efíer deve lagrandez-
zadi quefta Signora, & i l gran bene, che 
c haveria per Patrona, e Protettrice j poi-
che non hanno baftato en lt t  i miel peccau , j medefimocafo. E per lo p i i i d i ^ u i nafeo-
e r e í f e r ' i o quella , che fono > ad ofeu-1 no nell'oratione legrandi a t id i t á , fe bene 
1 v i í ^ 
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v i fono anche altrecaufe: elafcioalcuni tra-
vagli interiori aílaiintollcrabHi, che hanno 
certe anime buone, e molto fenza )or colpa | 
da' quali fempre le cava i l Signore con gran 
guadagno loro: né parlo diquelle, che paci-
fcono di raalinconia, e d' altre infermitá. I n 
fomma in tutte le cofe habbiamo da metter 
da parte i giudicii di Dio . Quel ch'io per me 
tengo, che ne fia piü ordinariamente cagio-
ne,^quello,che hó detto:perocbs conofcen-
do queft'anime, che non farebbonoper 
qualunque cofa del mondo un peccato (e 
molte, che né anco un veniale auvertito) e 
che fpendono bene la lo rv i ta , elarobba , 
non poffono parientemente foffrire, che lo-
ro fi íerri la porta per entrar, dove ftá i l no-
ftro R e , per vaflalle del quale íi tengono, e 
veramente fono. Ma fe bene i Regidel 
mondo n' hanno gran numero, non entra-
no pero tutti fino alia lor camera . Entrate, 
éntrate, figliuole mié, nell'interiore; paflate 
avanti, enon guárdatele voftreoperine, 
che per effer Chriftiane fete tenute a farle, 
e molto p iú ; baftivid'effer vaflalle di D io ; 
non vogliate tanto, che reftiate con niente. 
Confideratc i Santi, cheentrarono nella 
camera di quefto R e , e vedrete nella lor v i -
ta la differenza , che paflatráloro,enoi al-
t re . Nonchiedetequello, chenonhavete 
meritato : né dovrebbe arrivare alpeníier 
noñro,per molto,che ferviamo^' haverlo a 
meritarenoi, che habbiamo offefo D i o . O 
bumiltá, humiltá! non so io , che tentatione 
m'habbiain tal cafo, che non poffolafciar 
dicredere, che chifá tanta ftima di quefte 
aridi tá , non habbia alcun mancamente di 
efla. D i c o , che laício da parte i gran ira va 
gli ioterior¡,de'quali parlai; attefoche quelli 
fono molto p iú , che mancamento di devo-
tione. Facciamo, forelle m i é , prova di noi 
medefime, ó proviciil Signore, che ben lo 
sá fare (benche molte volte non vogliamo 
intenderlo ) c venendo a queft'iinime tanto 
aggiuftate, vediamo, che fanno per D i o ; 
fubito conofeeremo non haverragione di 
<)olerci di Sua Maeftá: percioche fe gli vol 
tiarao le fpalle , e mal contente ce n ' andia 
mo,comeilgiovane del Vangelo,quando ci 
dice quello, che habbiamo da fare, per effer 
perfette^ che volete, che facciaSua Maeftá, 
che ha da daré i l premio conforme all' amo-
re,che l i portiamo ? E queft' amore,figliuole 
n ü e , non ha da effer fabbricato nella n o ñ r a 
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immaginatione, ma provato coll'opere; e 
non penfiatehabbia di bifognodelle noftre 
opere, ma della determinatione della noftra 
vo lon tá . C i parra, che noi altre, perche 
portiamo habito di Religione, e Y habbiamo 
prefo di noftra volontá , e che habbiamo la-
feiato tutte le cofe del mondo, equel che 
poffedevamo, per amor fuo, benche fiino le 
povere reti d i S. Pietfo (che affai par che dia 
chi dá quanto ha) giá habbiamo fatto i l tut-
to. Buoniffima difpofitione é quefta per chi 
perfeverainquello, enon to rnaamet te r í i 
trá le beftiuole, & animaletti velenofi delle 
prime ftanze, bencheíiacoldefiderio: pe-
roche non há dubbio, che feperíevera i n 
quefta nudi tá , e ftaccaraento d' ogni cofa, 
otterrá quel che pretende. Ma quefto há 
da effer con tal Conditione (e mirare, che ve 
1' auvertifeo) che fi tenga per ferva inut i ie , 
come diccChriftoi e creda, che non per 
quefto refta obligatoil Noftro Signore a 
farle fimili gratie •, anzi come quella, che há 
piú ricevuto, rimane piú indebitata. Ghe 
cofa potiamo noi fare per un Dio cosí po-
tente, che mori per noi,ci c r eó , e dá di con-
tinuo 1' effere; che non ci reniamo per felici 
nell' andaré feontando qualche cofa di quel-
lo , che gli dobbiamo, havendoci cgli fervi-
to (mal volentieri hodetto quefta parola, 
ma in vero é cosi, poiche altra cofa non fe-
ce egli tutto i l tempo, che lui viffe nel mon-
do) fenza che di nuovo gli domandiamo 
gratie, e favori ? Confiderate bene, figliuo-
íe , alcunecofe, ch'io fon quiandata toc-
cando, febenealquantoofcuramente, per 
non faperle meglio dichiarare. I I Signore ve 
le dará ad intendere, accioche dalle ariditá 
caviate humil tá , e noninquietudine, come 
pretende i l Demonio. E crediate, che dove 
da dovero fi trova quefta virtú,bencheil Si-
gnore Iddio non dia mai guf t i , e dolcezze, 
dará nondimeno una certa pace, e confor-
m i t á , con cui andrete piú contente, che al-
tre con gufti, e favori: poiche (come havre-
te udi to , e letro) fuol molte volte la Divina 
Maeftá dar gufti allí piúfiacchi; febencro-
do di loro, che non l i cambiarebbono per 
le fortezze diquelli,che vanno con ariditá; c 
che fiano piú amici diconrenti, e guft i , che 
di croce. Provaci tu, Signore, che íai la veri-
tá delle cofe» accioche ci conofeiamo. 
C L 3 C A-
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.Siprofeguelamedejimamateria.; e fitratta 
delleartdttd mil' oratione, e diquelloche 
- >( ajuafarere) potrehbe/uccederc ; e come 
bifogna far prova di noi medefmi: e che il 
Signare prava coloro, che jlannoin que-
fia Manjione» 
IO hoconofciuto alcuneanime, c poflb anco con veritádir molte, le quali«fono 
arrivate a q n e í l o í l a t o , e viffate moltianni 
in queña rettitu4ine, e concertó d' anima,e 
di corpo, per^uanto fi pub conofcere-, e 
d o p p o t j u e ñ o , quandog iápa reva , che ha-
vefleioad cfferpadronedelMondo (alme-
no molto dííingannate di luí) provarle Sua 
Divina Maeftá incofe non molto grandi, 
. & andaré con tanta inquietudine, eftret-
tezza di cuore , che mi facevano llar 'atto-
n i t a , & andar comefuor dinw^ cd anco af-
íai tmiorofa. Poiche aconfigliarle nonc' é 
r imedio, che come é tanto tempo, cheat-
tendono, « t r a t t ano di v i r t ú , parloro^lhe 
•poffcno iiíTegnareairaltre, echehannora-. 
gione d'avanzo.per femiDe quéllecofe . I n 
fomma non ho io trovaro rimedio > né lo 
í r d V o , per Gonfolareümiliperfone j e non 
é moftrare gran compaífione della lor pe-
na ( e d i n vero í i h á , in vederle foggette a 
tanta raifem ) e non contradiré alla.loroíra-
gione, perche ñ u t e quéfte coíeaceomoda-
no nella lor mente, peníandp, che le patifco-
no per :Dio:: ecosi non arrivano a capire, 
che é impcrfettione j che é un'altro ingan-
no per gente cosi provetta: Che le fentino, 
non é da tnaravigliaríi, fe bene, a mió pare-
re , dovrébbe preílo paflare q u e ñ o fenti-
mcnto di cofe tal i : attefoche molte vólte i l 
S i g n ó t e , perchel íuoicletti fentano la lor 
miferia, íot traheun pocoi l íuofavore. : né 
altro cibifogna-, acciochejjen prefto cico-
nofciamo . £ fubito s'intendcquefta manie-
ra di provarli , peroche conofcono eííi mol-
to ctiiaramente i l lor mancamente; ed alie 
volte maggior pena da loro i l vedere, 
-che fenza poter piú ajutaríi fentono coíe 
dellaterta, e non molto pefanti^chenonsía 
la cofa ftefla , di cui hanno pena . Tengo io 
cío per gran.mifericordia d i D i o , che te be-
ne é mancamente, t u t t av i aé digran gua-
dagnopec l 'humil tá . Nel lepcr íonc^dicui -
parlo, non é cosi i ma canonizan© (come 
diííi) ne'lor -peníieri, v& immaginationi, 
quefte cofe: e vo r rébbonanco , chegli altri 
le canonizaíTero. Voglio apportarne un* 
efempio, perche meglio ci conofeiamo, c 
facciarao prova di noi medefime, .avanti 
che cipro vi il Signore 5 chc.gran'buona co-
fa íarebbe lo ftarnoi prepára te , icTeíTerci 
conoíciute prima. Occorre ad una perfona 
ricca fenza figliuoli, che non ha, per chi 
volerrobba, qualche perdita di eflai ma 
Jion di maniera, cheeon quello che lerefta, 
poíTamaiicarleilneceírarioperíe, eper 4a 
fuá cafa, e di foverchio:; fequefta ¡talper-
fona andafle t:on tanta rurbatione, & in-
quiemdinc, come fe non lefoffe reftato un 
pane da mangiare, come pub Nofl ro Si-
gnore domandarle, chclafci ognicofa .per 
lui ? Q u i entrail dirc^ che non le difpiace, 
perche la vorrebbc p e r i poveri. Io credo, 
cheDio vuolpiú tofto, ^ch'io miconForrai 
con quello, che SuaMaeftá f a , « ch* i o pro-
-curi di tener quieta Tanimamia, che que-
ña carita. sEgiá che non fá quefto , perche 
il'Signore non 1' há condonatant'oltre, i n 
buon' hora;ma almeno conefea, che le man-
ca quefta liberta di fpirito, e con quefto fi 
difporrá, domandandola al Signore , perche 
gliele dia . H á nna perfona aflai cómoda-
mente da v i veré, anzid' avanzo j fe le oíferi-
fceilpoter' acquiftarpiúrobba; pigliarla, fe 
l i vien data, in buon' hora, paííí j ma procu-
rarla , e doppo haver havuta quefla, procú-
rame p iú , e piú ; habbia quanto buona in-
tentione fi vuole ,( come haver deve, attefo-
che , come h ó t l e t t o , quefte fono perfone d* 
íoratione>eíVÍrtuofe) ftia ficura, che non ar-
r iverámaial leManfioni piii vicineal R é • 
11 fimile é , fe accade l o r o , che fiino alquan-
to difprezzate, ó fia lor tolto un poco cKho-
nore, che íe bene molte volte fáDio lor gra-
tiaj, che loícfpportino vc)lontieri ( perche é 
moho amico di favorire la virtú in publico, 
accioche allamedeíima vir tú , la quale í ¡ 
crede,che elle habbino, non fi deroghi: 6 
anche fará, perche quefte tali perfone V han-
no fervitoj che grandemente e buono que-
fto n o f t r o í o m m o b e n e ) rimane nondime-
no loro colanell'anima unainquietudine , 
che.non fe ne poffono difendere, né si tofto 
fimfee di part irf i . O Dio buono, non fono 
queftijquei t a l i , che giá tanto tempo é , che 
raeditano i i patiméti di Chrifto Signor No-
ftro; 
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flro: equantogran bene fia i l patirej Cd an 
co i l defiderano ? Vorrebbono, che tucci fo t 
íero COSÍ ben' aggiuftati nel modo divivere, 
comeeí l i inenano lalor vita^ e piaccia a 
D i o , clie non penfino, che la pena , che han 
no^é della colpadvaltti, e non la faccino nel 
penfier loro raeritoEia^Vi parra, forellc ,ch' 
io parli fuoc di propofiro, e non con voi al-
ore , perche quefte cofe quanon occorcono, 
che né habbiamo robba, ndla vogliamo, né 
la procuciarao, né meno fiamo^ ingiuriate 
daveruno. Per qucfto fono comparacio-
le qualinon íbnoin fatti I'iftcflb , che ni 
pafla-, mabendalbro poflbacavarfií molte 
altrecofc, chcpoflbnooccorrere, leqpali 
noníarebbe bene particolarizzare, n é v i é 
cagionedtfarlo. Da quefte conofcerete, fe 
fete ben diftaccate, e mide diquello , che 
lafciaftej perche s' offerifconocofelle (ben-
chenondiqueftaforte) nelle quali potete 
molto benefar p r o v a d i v o i , c conofccre 
fe fette padrone delle voftre pafConi. E 
crediatemi ,. che non conílfteJl negotioin 
portare,, ó;nonportar habito di Rdig ione; 
m a i n procurare d* efcrcitaríi nelle vi r tú , & 
m foggecrare in tut ta la noftra vo lon táa 
quella di D i o ; e che i l concerta, e buon' or-
dine della noftra vita , fia quello-,, che di leí 
ordinerá , e difporrá la Maeftá Sna j . né vo-
gliamo n o i , cheíifaccia la noftra volontá , 
mala fuá. Giáchenon. fiamo arrivate qui 
(come ho detto) humiltá, forelle, laquale é 
1' ungüento deilenoftieferite j peroche fe 
da. dovero havremo quefta virtú,, benche 
tardi-alcun tempovverrailCeruffca, cheé 
D i o , a íanarc i . . Le penitenze^ chefanno 
quefte anime, fono cosiaggiuftatc, come 
la vita lo ro , la qualc amano aíTai, per fer-
vire con eíTa noftro Signore (che tutto que-
flo n o n é male) ecosi-hanno gran difcre-
tione nelfarle, per non far danno a lia íani-
t á . N o n habbiate paura,, che s'ammazzi-
n o , perche la lor cagione fta molto i n se, 
nel ' amot loro verfo D i o é tanto, che bafti a 
cavarte di ragione: ne io vorre i , chel'ha-
veí l imo, pee nonc i contentare di quefta 
maniera difervire a D i o í e m p r e d ' u n paf-
fo , chenca cifámaifiniré di camminare 
quefto viaggio* E come a parer noftro cam-
miniamo lempre,, e ci ftracchiamo (per-
che crediatemi, che quefto é un viaggio 
ftraccatojo, chepeflaj troppo bene íará , 
íe non ci fmarriamo. Ma parvi> figliuole, 
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che f e havendo noi da andaré di impaeíe ad 
unf altro, poteífimo comodaincnteartiva-
cein ottogiorni^ farebbe bene andarviin 
un* anno>pee hofteric, vent i , nev í , piog-
gie, cattive ftrade i non íarebbemeglio paf-
farloin un tratto,. e non tardare contarí t í 
dett i inconiodi,econ peticoli difiere, ed i 
ferpenti? O chebuoni fegnipotrei io dar 
di quefto ! e piaccia a D i o , ch; io fia pafláta , 
ed ufeita di qui j poiche molte volte mi pare 
d i ñ ó . Come andiamo con tanto giudicio 
ogni cofa ci offende ¿ perche d* ogni cofa te-
míanlo j e COSÍ non habbiamo animo di paf-
faravanti, come fe poreílímo. arrivare a 
quefte Manfioni , edaltri faceífero la fatica 
del viaggiov Hor quefto non. é pfeífibile ; 
sforciamocidunque, forelle mié , per amor 
d i Dio j , lafciamo lenoftre ragioni e t imo-
r i nelle fue mani ; dimentichiamoci di que-
fta debolezza naturalej che la cura e íolleci-
rudine di quefti corpi ci puó grandemente 
tener oceupate i habbino quefto penfiero i 
Superiori, a 'qua l ic ió tocca j ma noi non 
penfiamo ad'altro^he acamminare di buon 
paffo ^per vedere quefto Signore: clie fe be-
ne di regalo T e d i comodira havete poco, ó. 
n e f l u n o y la íollecitudine della íanitáci po-
irebbe ingannare; tanto piú che ella per 
qjuefto non s' havrá maggiore: io lo so, e so-
anche,, che non confifte i l negotio in quel-
lo , che tocca al corpo^, eflendo quefto i l 
manco^perche il camminare, ch' io dico, é 
1' andaré con una grand* luimilrá%e(fe m'ha-
vete inrefo) qui credo io, che ftia i l danrto di 
rutti i danni di quelle, che non vanno avan-
t i . La onde ne ha da parere, anzi dobbiamo 
certamentc credere ^d' haver noicammina-
to pochiílimo j mache ipa í l i , chefanno le» 
noftre forelle , fiino molto grandi, e veloci: 
dobbiamo non folo defiderare, ma procu-
rare d'effer tcnute per le piúinuti l i , . e cat-
uve di tutte.. E facendofi- i n quefta m a -
niera , viene ad eífere eccellentiíUmo que-
fto ftato j altrimente tutta la noftra vita 
ce ne ftaremo cos i , e con raille pene , 
e miferie peroche come non habbiamo 
lafeiato noi medefime,ci íi rende molto tra-
vagliofo , e pefante. i l n o f t r o camminare; 
atiefoche andiamo molto aggravate ', é 
cariche della térra della n o f t r a mifena : i l 
che nonaccade a coloro,, che vanno in -
nanzi, efalgonoaileManfioni, che manca-
no. .Queftinon laCcia ilSigriore di pagare 
4 come 
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comegiufloj ed anche come mifcricordio-
fo; attefoche fempre da molto piu di quello, 
che meritiamo, con darci contenti, & gufti 
affai maggiori di quel l i , che poífiarao ha-
vcrene l lecomodi tá , paflatempi, efolazzi 
della vita prefente. Ma non penfo, che qui 
diamolti gufti , fe non é ta lvol ta per invi-
tare avedere quello, che pafla neiraltre 
Maní ion i ,acc io fi diípongano per entrarvi. 
V i parra foríe, che contemi, e gufti fiino 
una medefiraa cofa, e direte, perche íó que-
fta differenza ne' nomi ? A me pare, che fia 
molto grande; e puó effere, ch* io m'ingan-
n i . Di ró quello, ch* io fento intorno a c i ó , 
neilequarte Manfioni , che vengon doppo 
quefte: perche havendoíi Üf hora a dichia-
rare qualchc cofa de' gufti, che '1 Signore da, 
i v i tornera meglio . Cofa laquale benche 
paja fenza profítto, potra nondimeno efler 
d i qualche giovamento, acciocbe intenden-
do voi quello, che ciaícuna cofa é , podíate 
sforzarvi a feguire i l meglio. Ed é gran 
coníolatione per 1* anime, che Dio fá arri-
v a r q u i , come anco di confufione aquel-
le , a cui pare d' haver tu t to : e fe íono humi-
l i , í imuove rannoa rend imen to digratie; 
ma fe hanno mancanza d'humiltá, fenti-
ranno un difgufto interiore, e fenza propo-
í i to \ poiche la perfettione non coníifte ne' 
guft i , né raeno i l premio j ma nel maggior' 
amore, e nelle migliori opere fatte con giu-
ftitia, e ver i tá . Ma direteforfe, íe quefto é 
vero , come éverií í imo , acheferveiluat-
tare di quefte gratie interiori , & i l d a r ' ad 
intendere,come fono ? Io non lo só,doman. 
difcnea chicomanda, ch'ionefcriva: che 
non devo io difputarc co'fuperiori, né fa-
rebbe ben fatto j ma femplicemente obbedi-
r e . Quello che con veritá poffo di rvi , é,che 
quando io non l'havevo, né fapevo ancora 
perifperienza, népeníavoprovarle invi ta 
mia (e con ragione, chetroppo contento 
farebbe ftato per me i l fapere, ó per conget-
ture intendere, che in qualche cofa piacevo 
a D i o ) e leggevo ne' l ibn di quefte gratie, c 
confolationi, che '1 Signore concede all'ani-
me , che lo fervono, grandiílimo piacere ne 
íentivo , ed era motivo, perche l1 anima 
mia lodaffe Dio grandemente. Hor fe la 
mia,eflendotantocattiva, faccva quello, 
quelle,chelonbuone, & huraili , quanto 
maggiormente illoderanno l eper unafo-
l a , che una volta i l l o d i , é molco bene 
(araioparere) chefe nefcriva, echefap-
piamo, qualicontenti, ediletti perdiamo 
per noftra colpa: r an top iú , che fe fono da 
D i o , vengono carichi d' amore, e fortezza, 
co'quali ajutifipuó piúcamminare fenza 
t ravag l io ,&andarcre ícendo nelle buone 
opere, e v i r tú . Non penfiate, che pocoim-
porti i l non reftar da noi ; imperoche quan-
do i l difetto non vien da n o i , giufto é i l Si-
gnore, eSuaMaeftá v i dará per altre vie 
quello, che per quefta vi leverá, per quelle 
cagioni, chea lu i íbn nore, cffendo ifuoí 
fegreti molto occul t i ; fará almeno fenza 
alcun dubbio c i ó , che piú ci conviene • 
Quello che amepare, farebbe di gran gio-
vamento a quelle, le quali per la boma del 
Signore fi ritrovano in quefto ftato ( alie 
quali, come hó detto, non fi fá poca miferi-
cordia, perche ftanno molto vicine per falir 
a piú alto) é l* attendere con diligente ftudio 
alia prontezza dell'obbcdienza: eper chi 
anco non foffe Religiofa, farebbe cofa buo-
niífima (comemol teper íbnefanno) l'ha-
vere a chi ricorrere , pernonfar ineoía al-
oma la propria volontá, laquale éque l la , 
che per ordinario c' inganna, e nuoce; e 
non cercar'altra perfona, che fia del íuo 
humore, overo (cómef i fuo ld i re ) di pro-
pria tefta, e giudicio, che vada in tutto con 
troppo riguardo, e confideratione; ma pro-
curare chi ftia con molto difinganno delle 
cofe del mondo 5 attefoche per conofeervi 
giova fommaraente i l trattare con chi giá 
loconofee. E perche alcune cofe, chepajo-
no impoífibili, vedendole in altri tanto pof-
fibili, e con la íanirá, con cui le fanno, 
danno grand* animo, e pare, che col lor vo-
ló ci arrifehiamo a volare: come fanno i fi-
gliuolini de gli uccelli, quando imparano; 
che fe bene nonpoflbno di fubitodarun 
gran v o l ó , vanno nondimeno volando a 
poco a poco, imitand o i lor genitori: que-
fto grandemente giova, i o l o s o . Eper de-
libérate, che ftiino perfone fimilijdi non of-
fendere D i o , farahno bene a non fi mettere 
inoccafionid'oífenderlo j peroche, come 
ancora fi trovano vicino alie prime Man-
fioni, fácilmente potiebbono a quelle tor-
nare (attefoche la fortezza loro non é fon-
dáta in terreno fermo, e fodo, come quella 
di coloro, che fono efercitati nel patire , 
i quali conofeono le tempefte del mondo, e 
quanto poco hanno elle aicmerfi} e meno 
iíuoi 
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ifuoi contenti a defíderarfi) e farebbe poíli-
bile, con una gran peifecutione tornare in 
dietro; che bcn sá ordirle i l demonio per 
farci male; eche andando con buon zelo 
volendo ovviarea* peccati d' a l t r i , non po-
teflcrorefiftereaquello, che fopra ció po-
trebbe lor fuccedcre . Miriamo i noftri 
mancamenii, c non c' impacciamo di quel-
l ideg l i a l t r i , effendomolto propriodiper-
íone tanto concertare maravigliaríi di ogni 
coía j e peravventura dalla peifona, di cui 
ci maravigüarao, potremmo in quello, che 
tocca al principale , molto ben imparare. 
E fe nella compoíitione efteriore. e nel mo-
do di tiattare gli avvantaggiamo , non é 
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queílo quello, che piú importa, benchefia 
buono-, néhabb iamo, perche volere, che 
tut t i fubíto vadano per la ftrada, che noi ca-
miniamo: né metteríi ad infegnare quella d i 
fpiri to, chi per avventura non sá che coía 
fia: che con quefto defiderio,forelle,che D i o 
c idá del benedell'anime, potremmo fare 
d imol t ie r ror i . E pero i l piú ficuro, eme-
glio íará appigliarci a quello, che dice la no-
ftraRegola, c ioé , di procurare di femprc-
vivere in í i lcnt io , efperanza, che'l Signo-
re havra cura delle fue anime: e non trafcu-
randoci noi di fnpplicarne Sua Maeftá, fa-
remo col íuo favore aflai frutto. Sia egli 
ñámente benedetto. 
M A N S I O N I Q_U A R T E , 
Che contengono tre Capitoli . 
C A P I T O L O L 
S ¡ tratta della differeniLa, che faffa tra i con-
tentiy e tenerexjeje neWoratione,egnfli: e 
ce fila, confolatlone, che le cagionó Pinten-
dere, che'l^enfiero ^eVintellettofono cofe 
diverfe. E titile per chi {ati/ce molte át-
Jirattioni mil' oratione, 
PEr cominciai a parlare delle quarte Manf ioni , ébennece í la r io , comeho 
detto,ch* io mi raccomandi alio Spirito San-
to, fupphcandolo, che di qui avanti parli egli 
per me,accioche io poffa diré qualche cofa di 
quelle, che reftano, di maniera che V inten-
diate j perche cominciano ad efferecoíe fo-
pranaturali, cd é difficiliílimo i l darle ad in-
tendere, feS.M.non lo fá, come diífi altrove, 
fcrivendo quello, che fin,airhora( quattordi-
ci anni fono,poco piu, ó meno) havevo intc-
íb, & eíperimentato: benche hora mi paja d' 
haverun poco piú di luce di quefte gratie, 
che fá i l Signóte ad alcune anime: ma diffe-
rente cofa é i l l eñar le , odefperimentarle, & 
i l faperle diré j faccialo Sua Maef tá , fe há da 
íeguircalcunprofitco, altrimente no . Co-
me quefte Manüoni fono piú vicine alia 
ftanza, d o v e f t á i l R é , grandeélabellezza 
loro, e v i íono cofe tanto delicate da vedere, 
c daintendere, che 1' intelletto non é capace 
per poter trovar modo, come s'habbia a di-
re quatehc cofa > che venga canco giufta, che 
poífi efler incefa da chi non há di quefte cofe 
efperienza: c h e c h i r h á , e ma í l imefe rhá 
grande, l? intenderá aflai bene. Parrá,che per 
arrivare a quefte Manfioni bifogni, che íi fia 
viffuto lungo tempo nclle alcre j e fe benejl' 
ordinario é , che bifogna efler ftatoin quel-
l a , che últimamente dicemrao, non é pero 
regola certa f come giá molte voltehavete 
udito) perciochc i l Signore da, edifpenfale 
gratie, quando vuole, e come vuole, ed a chi 
vuole, come beni í u o i , fenza far aggravio a 
veruno . In quefte Manfioni poche volte 
entraño le cofe velenofe, e fe v i entraño 
nonfannodanno, anzi lafcianoconguada-
gno; e tengo i o , che fia i l meglio, quando 
en t raño , e fanno guerra in quefto ftato d* 
oratione, perche potrebbe i l demonio me-
fcolare gl'inganni íuoi Ínfleme co' gufti, che 
d á l d d i o , fenon vifofferotentationii cfar 
molto piú danno, che quando v i fono, e l* 
anima non far tanto acquifto, togliendofele 
almeno quelle cofe, che la fanno mentare, 
e lafciandola in un' ordinaria imbnachezza, 
ed aftrattione . Imperoche quando quefta 
ftá fempre in uno ftato, 6 grado, non la 
tengo per ficura j né mi pare poílibile, che lo 
Spirito di Dio ftia fempre in un medefimo 
eflere, e grado in queft* efilio. Hor per veni-
i e a quello, ch' io d i í l í , c ioé , che qui ragio-
narei della difierenza, che pafla trá i guft i , e 
contenti, chenell' oratione fi fentono: par-
m i , che contenti fi poífono chiamar quel-
t j o 
j i , che noi altri acquiftiamo con lanoftra 
rneditatione, e dimanda á noftro Signore, 
cofa che procede dal noftro naturale r fe 
ben* alia fine vien pee ció ajurato da Dio 
( come fempre s' ha da intendere i n turto 
quello, che diroj poiche nientenoipotia-
iT io íenza lu i )ma , comedico, nafceiícon-
rento dalla medefitna opera virtuofa, che 
facciamo, e pare, che col noftro faticare 
l'habbiamo guadagnato.. E con ragioneci 
reca contento 1* eflerci irapiegati in coíe 
f i m i l i . M a feconfideriamo bene, i mede-
í imicon ten t i havremoin molte altrecofe, 
che ci poíTono fuccedere nel mondo, come 
( per e fempio ) d' una gran facoltá, che im-
penfatamente in un tratro tocca a qualch'-
uno: dal védete im&oviíámente unaper-
fona, ch^molto^amlamot dairiiaver con." 
dotto a buon termine un negotio impor-
tante : dall' haver accertato in una cofa 
grande, dellaqualetutti dicono bene: dal 
veder tornar vivo a cafa, 6 mari to , ó figlir 
uolo , ó fratello , di cui íi difle , che era 
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raorto^ lohóveduto per gran contentona- ííia^cosL, íi. deve nondimeno teneme gran 
gnmare, e d á m e étal voltaaccaduto.. Pa? 
rea me, che come quefti rali contenti fon 
naturali, cos i í i inoquel l i , che ci cagiona-
no le cofe di D i o , fe non che fonadipiu 
nobile lignaggio j fe bene né anco quefti 
altri fono ca t t i v i : i n fine princi piano dal 
noftro medeíimo naturale, e finifeono i n 
D i o . I giufticominciano-daDio, el i feo-
te i l naturale, e gode tanto d ' e í í í , quaur 
to godono quelli, de'quali ioper efempio 
hó pailato, anzi aflai p i ú . O Giesú , e che 
ttefiderio hó io di íápermi in ció dichiarare , 
perche , a mió parere , ci conofeo molto 
evidente differenza, nc arrivo col mió ía-
pere á íarmi intendere; fupplifca i l Signo-
re . M i ricordo hora d* alcune parole ^ che 
diciamo a Prima nell' ultimo Salmo , le 
quali dicono ncl fin del verfo : Cüm dila-
tafii cor meum : cioé ; Quando dilatafti i l 
rnio cuore. A chi havrágLand* efperienza, 
queftobafta, per vederela diíferenza, che 
v ' é dall' unoairal t roj ma per chi non 1'ha , 
b i íognapiü . I contenti fopradettinon dila-
tano i l cuore; anzi per lo piü pare, chelo 
ftringano un poco; benche íiino contenti, 
che naícono dal vedere, che íi opera pee 
Dio : ma foglion vemre certe lagrime an-
íoíciofe, cheinqualche maniera parefijno 
-roftedalla paí l ione. l o s ó poco di quefte 
paflionideiranima, e di quello , che pro-
cede dalla fenfualitá, e dalla noftranatura-
iezza; che fe lo fapeííi, mi farei forfe meglio 
intendere \ ma fon ranto groflblána , che 
quantunqueio l 'habbia íper imenta to , non 
peró 1' i r u e n d o n é só* dichiararmi, come 
vorrei ^ Gran coía é la feienza, ele buone 
lettereperogmcofagiovano. Quello, che 
hó fperimentato di queftó ftato ("parlo di 
quefti regaliz c contentlnellemeditationi) 
é , che fe io> incominciavo á pianger per ía 
Paífionc^ non fapevo finiré, finche non m i 
fentivogravemente ofFeíala tefta: ¿ p e r lí 
mieipeccati,, ilmedfcfimo.. Troppo m i fa-
ccva gratia.il Signore; che non vogjio io-
hora eíaminare^ quaL fia meglio ,. ó que-
fto, óquel l í ) ; ma vorret fapeir4irela diffe-
r é n i a , ¿hev ' é dalr Uhaáinaltrd' . Per que-
fte cofe alcune volte íi piange,, e vengono 
ajutate quefte lagrime, e quefti deíiderii 
dallanaturalezza^ e fecondo í i tróvala: di f-
poficionc;, mafinalmcnte, comehó detto,t 
vengonoá f in i r é i a D i o . Quantunque ció 
contó , , feperó vifaráhumil ta per conofee-
rer cfapcre^ che chi T ha, non per quefto 
émig l io re ; at tefochenoníi puofapere, fe 
tutt i fono effetti dt amore; e quandó pur fii-
no „ fon doni di D i o ^  Per lo piú hanno que-
fte devotioni 1'anime delle Manfioni pafla-
te,, perche quaíi del Gontinuo, mediante 1' 
operatione dell'intellctto, s'impiegano in 
difeorrere, e meditare; e camminanobe-
neV pernon eflere ftato dato loro piú'j. an-
corche farebbon henead oceuparfiqualche 
poco in fat' a t t id i lode, e d* amor di D i o ; in 
rallegrarít della fuá bontá, , e che ¿aqueg l i 
c h e é , & in deüderare l 'honore, e. gloria 
fuá f ció facendonel migliormodo^v che po-
cranno attefoche quefti atti fvegliano 
grandemente la. vo lon tá j e ftiano avverti-
te , quando i l Signore dai aloro qucíl ' afFet-
t o , di non lafciarlo, per finiré la medita tie-
ne ; come é folito a farfi. Perche altrove h ó 
lungamenteragionatodi quefto, non diró> 
qui altro; maíolamente voglio, che avver-
tiate,. che per grandemente profittare, ed 
avvantaggiaríi in quefto. cammino, e per 
íal ireal leManfiom, chedefideriamo, non 
confifte la cofa in penfar molto , mainamar 
molto^ e cosi.tuttoquello, che piú v i de-
fteiuad. amare, quefto fate . N o n fappia-
mofor íe , che cofa é amare; c non mi ma-
rá -
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raviglio» perche non donfifte nel maggior 
gufto, ma nella raaggior decernjinatione, e 
deíiderio di piacere a Dioin íu t to^ed in pro-
curare, quantopiú ne fará poffibile, di non 
1' oífendere, e pregarlo, che fempre ^ada 
avanti la. gloria & honore del fao Pigliuo-
l o , e Tacccefcimento dellaChiefaCattoli--
ca. Quefti fono i fegm dellVamore; non 
penfiate, chc'l negocio coníifta in non pen-
fatadakracora, eche íe v i divertiré un po-
co , fia i l turto perduro. "In queftaíconfuíio-
ne, e tumulto ¿eKpcnfierovfon'ioftauaiGrai 
anguíliata álcnne volte^ e íará rpoco ."piú d i 
quattf' anni, che venni per írfpcrieaza á co-
nofcere , ehe'ipenfiero, ó immaginatione 
( accio meglio s'intenda,) nonélMntelIet-
ro: & i l domandaiad un gran Lccterato, 
mirifpofe,íChe cosi eraj i l che non f u per me 
dipococonrento. Teroche eíTendo r in tc l -
letto una delle potenze deH'^nima, m i íi 
face va cofa dura^ che ftefle alie volte ícosi 
cervellmo inquieto: epcr ordinario vo-
la si prcítov, che ío loDio lo^uor i t ene re j e 
quando cosilo rit iene, e lcga, é di manie-
ra , che in qualche modo ¡pare í l iamo 
fciolti da q u e ñ o corpo. l o viddi ( a miqpa-
rere ) una volta le potenzc dell* anima im-
piegate in D i o , e ftar'in lu i raccó l t e ,« dall' 
altra parte rimmaginatione , 6 penüero 
confufo, 6c inquieto, e nerimafi attonita. 
to, e reftiatc foddisfatrodel mql to , che pa-
tiamoinquefto cammino per difettotliffa-
pere . I I male é , che come non penfiamo, 
che v i fia alero da fapere, che penfare i n 
v o i , nc anco fappiamo domandarne a qucl-
i i , chefanno, n é c r e d i a m o , ébevi fiacofa 
dell'anima,parendoci d^eíTere/marrite, e d i , 
ftareipendendo male^nel tempo, che ília-
mo dinanzi á D i o , e per avventura fe ne fta 
1'anima mtta unitaconeflb luinelleMan-
fionipm vieine, & il penfiero nc'borghi, 6 
ccrchio del Caftello, patendo, c combat-
tendoconmillebeftieferoci, cvelenofe, c 
raeiitando con guefto penofo combatti-
raento.. E pero noníhabbiamo noi a tuibac-
cene, néálafciar Timprefa, 'cToratione, 
che é q u e t l o , che pretende i l demonio: e 
per lo .pin tutte le noftre inquietudini, c 
travagli procedono da ^uefto: quindi con-
siderando quello , che paffa nella mia tefta 
del gran rumore ,;che, come diíli nel princi- -
pió , v i fento, ftimaiquafi impoílibileil po-
teriar quello, che mi fucomandato d i feri-
veré . Pare, che ftiano dentro di effc molti 
groífifiumi, eche d a u n ' á l t r a t a n d a efchí-
no furioíaraente a voló di queft' acque molti 
uccelletti confífehi, e non verío l'orecehie, 
ma alia cima d ella tefta , do ve * dicono, 
•riíiede la parte fuperiorexlell'^nima, Gran 
tempo diuai in quefto, parendomi, che'i 
movimentogrande dello fprrito íaliflein su 
con vélocitá. Piaccia a D i o , che u i i r i -
cordi nelle Manfioni, cheverranno , di dir-
ía cagione di quefto: che qui non vien be-
ne. I i non fará gran cofa, che'lSignore hab-
bia voluto darmi quefto mal di cefta, per-
OSignOre, préndetelo aconto di pagamen- che i o meglio l'inrenda j amper oché con 
turto io ftrepito, che v i fento, non m'impe-
difee I V o r a r i o n e n é 1' attendere á quello, 
che ñó dicendo: ma íe ne fta V anima molto 
intera nella fuá quiete, amore, deíiderii, € 
chiaro conofeimento . H o r fe nella cima 
dellaícfta rifiede la portione fuperiore dell' 
da domandare j e fi pactfcono ternbilitra-i anima, come non la turba ^Qjief tono 'bo, 
quello ,1 ma só , che e vero quello ¿he dico . Quando vagli , -perchenon c' intendiamo 5 % 
che non e má le , anzi é bene, penfiamo, 
che fia grancolpa^ D i qui procedono laf-
flittionidimolte períone d'oratiowe, ed i l 
lamematfi de' travagli interiori;( almeno ció 
avviencaperfone che nonhannolectere) di 
quiancoderivanole malinconie, & i l per-
dimentodella fanitá , & i l lafeiar affattol' 
oratione, per non confiderare, che v'-cun 
mondointetiore. E l icome non poíl iamo 
ricenere i l movimento del Cie lo , che con 
tutta la'lua'velocitanon corra cosi né an-
co pofliamo ritener'il noftro penfiero, ó 
immaginatione 5 efubito crediamo, che die-
tro al penfiero íe ne vadino cuece le pocenzei 
l 'orationenonccon fofpcnfione, all'hora 
la turba, e leda pena •, ma mentre dará in 
quella, snon fi úfente mal venino. Troppo 
gran male farebbe, fe io per queftiimpedi-
menci lafciaftl affatto i ' oratione 'Onde 
non é bene , che per caufa de* penfieri c i 
turbiamo , né che ce ne curiamo puntos 
perche ce l i m e t t c i l demonio,* colfarnoi 
quefto, ceflerá j c fe vengono fcome é cer-
to ) dalla mi íer ia , checi laíció i l peccatod' 
Adamo, lopporüamoii con ¿Icre molte, che 
dacflbvenneio , habbiaraopatienzaper 
amor d i D i o . Stiamo parimente foggette al 
mangiare, & a l d o m m e , íenza poternc far 
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di meno (che pur* c gran pena) conofciamo 
la noftra miferia , e defideriamo andaré , 
doveniimocidifprezzi: che m i ricordo al-
eone volee haverlo udiro, dicendolo la Spo-
faneCantici D i v i n i . E veramenre non i i -
t rovoiocofainrutrala v i ta , dove con pii i 
ragionedir fipoffa: perche tutti i difpregi, 
c travagli, che poflbno in queda vita occor-
rere, non mi pare, chearrivano á quefte 
battaglie inter íori . QualfivoS'ia inquietu-
difte, e guerra cfteriore, fipuó foífrirecol 
. tornar alia pace dove habitiamo, e vivia-
m o , f eomeg iád i f l í ) ma che vogliarao ve-
ni r ' a ripofare da mille t ravagli , che íono 
nel mondo, c che voglia i i Signore appa 
recchiarciil ripofo, e fiapoiinnoimedefi-
mc i l d i í hubo , non puo lafeiare d' effer cofa 
moltopenofa, equaí í infopportabile. Per 
ció menaci, Signore, do ve non ci difprez 
zino quefte miferie, che pare, che ftiino tal' 
hora facendofi beffe dell' anima la quale 
anco in queíla vita é dal Signore liberara 
daquefto difprcgio, quando ella é giunta 
all'ultima Manfione ; come diremo , pia-
c e n d o á D i o . Máforfe non daranno atntei 
tanta pena quefte miferie, né gli affaliran 
n o , c o m e f e c e r o á m e m o l t ' a n n i , per efler 
io cosi cattiva, che pareva, ch*io ftefla vo-
leflivendicarmidime j c come fu cofa per 
me tanto penofa, cosipenfo, che forfefará 
pervoi j eperc iónonfb 10 altro, chedirlo 
hor ' in una, hor ' in altra parre, per vede-
re , fe una volta aíírontaíli a darvi ad mten-
dere , com'eflendo quefta una cofa, che 
non fe ne puo far di meno, non vi tenga 
fempre inquiete, & afflitre j ma lafciate an-
daré quefta fveglia del molino, &attendia-
mo noi a macinare la noftra fariña, non la-
feiando d'oprare con ta volonta, ecoH'in-
telletto. Queí to difturbo é p u i , e meno 
conforme alia fanká, & a' tempi. Patiíca 
lapoveraanima, bcnclienon habbia in ció 
colpa: che al treeoíe habbiamo no i , per le 
quali con ragione ci conviene haverpatien-
za. E perche non bafta quello, cheleggia-
rao, eci vien configluto, che non faccia-
mo cafo di quetti pení ien , maííime a no i , 
che fappiamo poco j non mi pare tempo per-
duro tntto quello, ch' io fpendo in pm di-
chiararlo, e coníblarviin tal caloj ie bene 
finche i l Signore voglia aarci i l íuo lume, po-
co gio va: ma con tutio ció biíogna, e Sua 
Divina MaciU vuole, che piendiamo mez-
z i , Ii quali ci poffon' ajutarej che procuriamo 
d'intenderci: e che di quello, chefannola 
fiacca immaginatione, la naturalezza, & i l 
demonio, nonincolpiamol'anima. 
CAPITOL© II. 
Sipro/egue i l medefimoy e fidichiara con ma 
comparaüone, che cofa fono i gufli, t come 
s' hanno da ottenere, non yrocwandoli t 
BEnedetto D i o , dove mi fon'io pofta! giá m' ero dimenticata di quelIo,che io 
trattavoj perche inegot i i , e la poca íanita 
m ' interrompono al migliortempo j e come 
hó poco memoria, andará ogni cofa difor-
dmata, non potendo ¡o tornare a leggerle. 
E chi sá , che non fia forfe feoncertato, e di-
fordinato, quantodico? a lmenoé quello, 
ch' io fento. M i pare, ch' io diíli de'contenti 
fpirimali, l i quali comealcune voltevanno 
mefcolati con le noftre paífioni, portano fe-
cocertifollevamenti difingulti j & hó udito 
diré di perfone, alie quali fi ftringe i l petto, c 
vengono anche a certi movimenti efterio-
r i , fenzapoterfeneritenere; e l a fo rzaéd i 
maniera, chefáloro ufcireilfangueda!na-
fo, & altri fimili accidenti penofi. D i quefto 
non so io diré cofa alcuna, perche non 1' hó 
provatojma devereftarne confolatione,per-
che, come hó detto, ñ u t o vá a finiré in defi-
derare di piacere á D i o , c di goderlo. Má 
quelli, ch' io chiamo gufti di Dio ( che altro-
ve hó nominan oratione di quiete) fonod' 
altra maniera, come quelle di voi, che per la 
miíericordia di Dio gli hanno provati,inten-
deranno. Facciamo conto,per meglio inten-
dedo, di vederedue fontane conduecon-
che , che s* empion d'acqua j poiche non tro-
vo io cofa p iúá propoíito per dichiarare al-
cune cofe di fpinto, che quefta dcU'acquajed 
é perche so poco, e 1' ingegno non m'ajuta; 
e perche lono grandemente amica di quefto 
elemento, i l quale hó io con piüavvertenza 
coníiderato, che Taltrecofe; atteíoche in tut-
te, per ha verle créate un Dio si grande, e la-
pienre, debbon trovarfi mol t i , egrandiflíimi 
íegreti, de'quah ci potiamo approfittare, co-
me íanno colorb,cbe rintendono,e conofeo-
no (te ben credo, che m ogni mínima cofa , 
che Dio ha creara, fi rroviaffaipiu di quel-
lo , che s*intendet; ancorche fiaunaformi-
cuccia.) Hor quelte duc conche s'empiono 
d'acqua 
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d'acqua indivcrfi modi; all'una viene el-
la di piú lontano per molti condotti , e 
con artificio: l ' akraconcaí i vede fattanel 
medefimo nafcimento dell'acqua, e f i va 
cmpiendo fenza ftrepito veruno i e fe la 
vena é abbondante , come quefta di cui 
parliamo , dopó haver empica la conca, 
comunica, e manda fuori un gran micel-
io , dove non ci bifogna É artificio de' 
condott i , né mai manca , má continua-
mente corrono \& fue acque . Hor ' ecco 
la differenza trá contenri , e guft i , che 
1'acqua, che viene per condott i , a parer 
mió , fono i content i , de'quali s' é det-
t o , che fi cavano con la meditatione, 
perche l i tiriamo co'peníieri , ajutandoci 
nel meditare dclle cica ture , e ñ race ando 
1' intelletco ; e come finalmente vengono 
perdiligenzenoftre, fannorumore, quan-
do ha da eflervi alcun'empimento de'pro-
fitti , che ( come dicemmo ) cagionano 
nell'anima. A queft'altra fonte, econca, 
viene 1* acqua dal fuo medeíimo nafcimen-
to , che é Dio ; onde quando Sua Mae-
ftá vuole , c le piace di fare alcun favo-
r e , e gratia fopranaturale , la produce con 
grandiffima pace , quiete , e foavitá nel 
p i i i intimo noftro , e fenza che altri s' 
accorga , d' onde nafce , né come . N é 
tampoco quel contento, e diletto fi fente 
nel cuore, come quelli del mondo j dico 
quando incomincia , che doppo ricrapie 
ru t to , e fi va queft' acqua riverfando per 
tutte le Manfioni , e potenze, fino ad ar-
rivare al corpo : che pero ho detto , che 
comincia da Dio , e finifee in n o i , che 
certo f come vedrá, chi l'há provato) tut-
tol 'huomo efteriore godedi q u e í l o g u ñ o , 
efoavi tá , Sto confiderando, mentre feri-
vo quefto, che quel verío citato; Dilatafli 
cormenmi dice, che dilató i l cuore: enon 
mi pare, com' io d i í í i , che fia cofa, che 
habbiail fno nafcimento nel cuore y ma in 
altra parte piú interiore , come una cofa 
profónda j penfo, che debb' eflere i l centro 
dell'anima, comehó doppointefo, ed i ró 
air ult imo: che certo feorgo i fegreti dentro 
di n o i , che fpeífo mi fanno ftupire : ma 
quanti piii ve ne debbon' eflere! O Signor 
m i ó , eDio m i ó , quantofo-no magnifiche 
le voftre grandezze 1 e noi ce ne viviamo 
qua, come tan t i paflorelli feiocchi, paren-
doci d'arrivare a qualche noticia di voi , e 
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debb'eífere come un níente , poicht in noi 
medefimi fono fegreti grandi, che non l i pe-
netriamo . H 6 detto, come un niente, i t i 
comparatione dell' infinito , che in voi íi 
trova > ma non perche non fiino molto fubli-
mi le grandezze, che vediamo di voi in n o i , 
anche di quello, a cui poífiamo noi arrivar 
di conofeere dell' opere voftre . Ma tor-
nando al detto verfo, quello che al parer m í o 
puo fervirmi a quefto propofito, é quel d i -
latamento. Imperoche principiando a for-
gere quell'acqua celeftiale dellavena, ch* 
iod ico , nel profondo, e piú intimo di noi 
a l t r i , pare, che fi vada tutto i l noftro inte-
riore ampliando, edilatando, eproducen-
do certi beni, che non fi poflbno efprimere j 
né ancora sá 1' anima intendere, che cofa* 
fia quello, che quivilevien dato. Si fente 
( p e r c o s i d i r é } unafragranza, come fe i n 
quel fondo interiore fteffe un focone , i n 
cui fi gettaflero odoriferi profumi, non ve-
dendofi i l lume, né dove fi ftia ; fe non che 
i l caldo, e Todorofo fumo penetrano tut-
ta T anima; e bene fpeflío (come ho detto ) 
ne partecipa i l corpo. Avvertiteintender-
mi , e che né fi fente calore , né odorc, 
perche é cofa piú deficata di quefte; parlo 
cosi per darveload intendere. E fappiano 
le perfone, che per di quí non fon paffate 
fperimentandolo , che quefta éve r i t a , che 
paffa cosi, e che fi conofee '\ e T anima Y 
jntende 'piú chiaramente, cb'io hora n o i 
dico i non eflendo quefto cofa, che fi poffa 
travedere, ó imaginarfidi proprio capric-
c i o j poiche per /ül igenza, che facciamo, 
non lo potiamo acquiftare , né arrivarvi \ 
e da quefto medefimo fi conofee, e fi vede 
non efler del noftro metalte , ma di queí 
purií í imoorodella Divina Sapienza. Q u í 
le potenze (a mioparere) non ftanno unite, 
maaflbrte, e come attonite rknirando, che 
cola é quefto. Potra eflere, che in quefte 
cofe interiori i o mi com radica ^in qualche 
colada quello, che akro ve ho detto: non é 
maraviglia, perche fon giá quafi quindicí 
ami i , che lo ícriífi, e forfi m'bá dato adeffq 
i l Si^nore maggior chiarezza i n quefte me-
defime cofe, diquella ,che all ' horan' have-
v o . Et adefíb, ed all'hora poflb io errare i a 
tu t to , ma non mentiré j poiche per la m i -
fericordia di Dio , prima pacirei mille m o r t i : 
dico quello, che intendo . La volontá ben 
mi pare, che ítia m qualche maniera] unka 
con 
conquel ladiDio; manegli effetti, enell' 
opere, pheUoppo feguono,fi conofcono que-
fte veri t i d'oratione, che non c ' é miglior 
crogiolo, e paiagone per farne prova* E gra-
da molto grande di noñro Signore, fe chi la 
riceve, la conofcej é grandiflíma,fe nontor-
na indietro. Vorrefte fubito ,f fígliuole mié , 
procurar d' havere quefta oiatione j e ragion 
n ' havete,poicbe ( com'hadetco) non fínifee 
ranima di plenamente intenderelegrarie, 
che le fa qui íl Signore ,.né conquanto arao-
re la va egíi piu accoftando á fe. Certa cofa 
é , che í i deíidera per fapere, come íi octerrá 
queftagratia. l o vi diró quello, che hó inte-
fo di qpefta; lafeiamo ftare, quando piace a 
Sua Divina Maeftá di concederla,perdie co^ 
sí vuole, e non per altro; s i i i Signore i l per-
che, nonl^bbiamonoi dametterciinque^ 
fto. Doppé haver fatto q^uello,. che (i fá da 
colorodclieManfioni paflate, altro noavr 
bifogna ,che humilta j , daqueftafi lafeia vin-
cereil Signore, pcrconcederci, quanto da 
luidefideriamo.. E la prima cofa , percono-
fcere fe havete quefta virtú, é i l penfare ,che 
non meiitate quefte gratie,e gufti delSigno-
re,eche non haveted^haverliin voftra vita., 
M i direte» come dunque s' otterranno j non 
procurandoli? A q u e ñ o rifpondo, che non 
v ' éa l t ron i ig l io rmodod i quello, chev'ho 
detto, enonprocurarli , per lefeguentira-
gioni . La prima, perche quello ,.cbe princi-
palmente per ció íi ricerca, é 1'amare Dio 
íenza intereffe. La feconda, perche é un po^ 
co di mancaracnto di humiitáil peníare, che 
per l i noftri raiferabili fervigj s' habbia da ot-
tencre coía si grande. La terza, perche iLvc-
10 apparecchio ,c difpoíitione per quefto, é 
11 deíidcrio di padre, e d' imitare i l Signore, 
enon d'haver guf t i , havendolo noi oífefo 
tanto. La quarta, che non éobligara Sua 
Maef táadarce l í , com^s ' é obligata á darci 
la gloria/e offervianio i fuo commandamen^ 
t i ; poiche fenza quefti gufti potremo falvar-
c i , e sá egli megüo di noi quello, che ci con, 
viene, c chi veramente Tama. Cosi écer ta-
mente, ed io Jo so, e conofeo per íone, che 
vanno per la via.deU'araore nella maniera, 
chedevonoandaré , per folaraentefervirea 
GiesúChriftoCrocififfo; le quali nonfolo 
nonglidomandanogufti, né h defiderano, 
raa lo pregano, che non l i dia loro in quefta 
vitaj. ed é ció veri tá. La quinta c, perche ci 
affaticaremmo in vano, che come queíV ac-
Cafteüo interiore di S.Teneflf* 
qua noii s ' h á d a d r a r e percondotti, come 
lapaffataj, felá vena,, onde forge, non la 
vuolprodurre, poco giova,,che ciaffatichia-
mo. Voglio dice, che per molto^ che noi me-
ditiamo, c per m o l t o c h e ci ñ ruggiamo, e 
prorompiatno in lagEinie, non viene queft* 
acquaper d i q u i , ma í idá folamemc a chi 
Dio vuole, e quando piu 1'anima ne ftá 
moltevolte fenzapenfíero.- Suefiamo, fo-
rcIJe, faccia egli di noi quel che vuo le^giudi-
cbi , per dove aluipiacerá ».Ben credo io, che 
chi da dovero s' humiljerá, annichilerá 
( dicodadovero, perchenon hadaefferefe-
condo che anoi parenelia noñra immagina-
tione,. laqualemoltevolte ^ing^nna; ma 
che veramente fiamo totalmente íkccateda, 
qualunque cofa creata) non lafeierá i l Signo-
re di farli quefta grada, e molte altre, che 
nonfappiamodefiderare, Sialodato, ebe-
nedettoperfempre». Amen.. 
C A P I T O L Q I I I . . 
Sitratta* che cofa fm oralione, di raccoglU 
mentOyla quale per lo piU concede ti Signo-
re prima de lia giadetta.. S i dicono i fuoi 
effetti i & alcuni altri , che refiano della 
pacata y dove fi trattkde* ¿nfi¿y che da U. 
Signore.. 
SOno moltíglieffettidi quefta oratione-,; ne diro alcunij ma prima:d'un!altra íbrte 
d' oratione, che coraincia quafi fempre in-
nanzi a quefta, della quale, per haverne ra-
gionato-altrove, diro qui poco. E un racco-
glimento , che anco mi parefopranaturale; 
peroche non é ftare all'ofcurOje ferrar gl'oc-
chi,né coníifle in cofa efteriore,avvenga che 
fenza volerlo íi fá quefto di ferrar gli. occhi, 
e fi defiderala íoütudine ; e fenz'artiflcio pa-
re, che fivada fabricando i'edificio per i ' ora, 
t ione, che s'é detta: perciochequeftifenfi, c 
cofe efteriori pare, che vadano perdendo 
delle lorojragioni, accioche l'anima vada r i -
cuperando la fuá, che haveaperdura.. Dico-
no , che V anima entra dentro di fe, & altre 
volte, che s', innalza fopra di fe. Per via di 
quefto linguaggio, non fapró io dichiarac 
cofaveruna; chequeftoho iodimale, che 
penfo, che voi m' habbiare da intendere con 
quello,ch'iosculire, e foríenonTintenderá 
íe non io ..Facciamo c o n t ó , che quefti íenfi, 
e potenze, le quali io giá diífi, che fono le 
guar-
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guardiedclCaftcllo ( cheé i l í «ma , che h ó 
preío, períaper dichiarar*il fnio concer tó} 
fene fiino ufcite fuora, ed accompagnatefi 
con gente í l raniera , «d inimica del bene di 
quefto O f t ^ l o , giorni , & anni j e che 
poi vedendofi fuora, & accorgcndofidcHa 
loro 'perdí t ione, procurino ritornare, ac-
coftandoriaiCaftello, benche nonfínifchi-
no di rifolveríi d'ennar dentro (che dura co-
fa é confuetudine ) non fono perópiú tradi-
tor i , che lo vadino attorniando . Veduta 
giá dal Re , ¿he flá in quefto Cafteilo, ia 
foi buona ^o lon tá , per íua Tnifericordia le 
vuol Timettere; & a guifa di buon Pafto-
re con le toarritc pecoreüe, ccm un fifchio 
tanw foave, che quafi elle fteíTe non l ' i n -
tendono, f a , che conofchinala fuá voce, 
e che non vadano cosi dífperfe, nía che r i -
tornjno alia loro M a n í i o n e : cd bá quefto 
fífchio ranta forza, cherofto abbandonan-
do elle tutte le cofc efteriori , nelle quali 
ftavano díftratte, ñ mertomo nel Caftei-
lo . Parmi di non haver raai dato ció tan-
to ad intendere , come hora bó fa t to : pe-
roche per cercare Dio nell'interiore ( do-
ve meglio íi trova, e con >ptú noftro pro-
f i t to , che nelle creature , comeSant'Ago-
ftino dice , che lo ritrovo dopo haverlo 
cercato per altre partí ) é grande ajuto, 
quandoDio fá quefta gratia. Non penfia-
t c , che ció s'acquifti per íopera deirintel-
let to, procurando di confiderare Dio den-
tro di fe j per mezzo dell' immaginati-
v a , Tapprefentandtílo in í e : buona é que-
fta, ed ecceilentcma niera d i meditatione, 
perche é fondata'íopra una veritá , che é lo 
fiare D i o dentro dinoi medefi mi j ma no 
é quefto quello g ch' io dico ^ attefoche 
•quefto col íavot del Signóte ( come fem-
pre in tutto fi deve prefumere ) ogn' uno 
i l puó fare. Que i lo , di cui parlo, e in dif-
feiente maniera j peroche alcune vol te , 
prima che s'incominci a penfare di D i o , 
giá quefta gente íi ritrova nel Cafteilo, 
che non s^per qual v ia , *né comeudirono 
i l fííchiodel lor Paftore3 imperoche nonfíi 
per viadell 'orecéhie, attefoche non s'ode 
cofa veruna., ma ínotabilmente fifente un 
ritiramentafoave alf interiore j come ben 
conofceráchi paffa per quefto, e'l provaj 
ché ionof i losó dichiarar meglio. M i pare 
d'haver letto, cheéagu i í ad i un r iccio, ó 
teftugginc, quando fi ritirano dentro loro 
ftefti i- dovevalo intender bene cbi lo fenf-
fe-, raa pur quefti animali fe n ' en t raño , 
quandovogliono: qninon é cosi, perche 
i l ntiramenro, d icuiragiono, non iftá m 
potenwftro, ma quando piaceaDio difar-
ci quefta gratia. Tengo 10 per me , che 
quando Sua Maeftá la concede, fiaaper-
íóne , che giáfi vanno ritirando, ediftac-
cando dalle cofe del Mondo (non dico, che 
cíófaccino effettivamente coll'opera quel-
l i , che per lo ftato, che hanno, nonpof-
fonoj macoH'affetto, e deíiderio) poiche 
particolarmentelechiama, accioche ftiino 
artente all ' interiori . Onde credo , che fe 
vogliamo dar luogo a Sua Divina Maeftá, 
non dará quefto folo a chiegli comincia a 
chiamare per cofe raaggiori. Lodi molto 
D i o , chi queftoconoícerá in fefteíTo, ef-
ícndotagionevoliflíimo, ¿he conofea i l fa-
vó re , e ne le renda gratie , perdifporíi ad 
altri maggiori. E t é difpoficione per poter 
attentamente ndire quello , che interior-
mente ci dice ilSignorcj come configliano 
alcuniübri , i qualidicono, chenonfipro-
curi éÁ difeorrere, ma di attendere a quello 
c h e D i o o p e r a n e i r a n i m a í ancorcheíe Sua 
Divina Maeftá non ha incominciaro a fof-
penderci, non poflbno finir cf intendere, 
come fipoffaritener' il penfiero di maniera, 
che nonfacciapiú danno,cheutilcjqueftio-
ne aflaiben diícufla n'á alcuneperfone fpiri-
tuali . l o dimeconfeífo la mia poca humil-
t á , che non nV.hanno mai dato ragioni , per 
lequali io m i renda a quello , che dicono. 
U n o mi allegó un certo libro del Santo frá 
Pierro d* Alcántara, come credo ¿he fia j al 
quale mifareiarrela, perchesó ch'egli i l fa-
peva: e leggendolovederamo, che diceva 
quello che iod ico , fe bene non con «queftc 
parole: ma da quello , che dice, fi cava, che l* 
amore h á da ftare giá fvegliato. Ben puó ef-
fere, ch' io m'inganni; ma mi fondo i n que-
fte ragioni. X-a primad, ch* inqueft* opera di 
fp in to , chi meno p e n í a , e vuol fare, fá p i i i . 
Quello che dobbiamo fare, é demandare 
come poveri , e bifognofi davanti a un gran-
de ,c ricco Imperatore, e fubíto abbaffar gli 
occhi, cd afpcttarecon humilrá. £ quando 
perfuefegretevie ci pared'intendere, che 
egli ci afcolta, allora é bene di tacere, poi-
che n ' ha laíciati ftare vicino a luí j e non fa-
rá male i l procurare d i non operare coll' 
intelléitó ( parlo , fe potiamo ) ma fe co-
nofeia. 
nofciamo j che quedo Re non ci ha udito, 
fi vede, non habbiamo daftare come ba-
lo rd i , che pur troppo rimane l* anima co-
s í , quando ha procurato quefto, ereftaaf-
faipiúfredda, eper avventura piú inquie-
ta T iramaginativa con la forza, che s' é fat-
ta á non penfar cofa veruna. Ma vuol' i l Si-
g n ó t e , cheglidomandiamo, econfideria-
mo diftareinfuaprefenza; cheben sáegli 
quello, che ci conviene. l o non poflb per-
fuadermi, che vaglino T humarte induftrie 
án quelle cofe, alíe quali pare , che Sua 
Maeftá habbia pofto termine , c le volle 
riferbare a fe-, quello che non ha fatto in 
molte altre, che noi col fuo ajuto potia-
m o , COSÍ di penitenze, come d 'orat ioni , 
cd altre buoneopere, fin dovepuo la no-
ftra miferia ardvare La íeconda ragionc 
é , che queft* opere interiori fono tutte foa-
v i , e pacifiche, ed i l far cofe penoíe fá piú 
tofto danno , che utile ( chiamo penóla 
qualíivoglia forza , che ci vogliamo fate, 
comefarebberiteneril fiato ) mádevel 'ani-
ma lafciarfi tutta ne l lemanid iDio , accio-
die egli faccia di le i quel che vnole , fen-
za che ella habbia del fuo propno mtereíTe 
alcun penfiero, piú che porra, raflegnan-
dofi affatio nella volontá di D io . La ter-
za é , cheil medefimo ftudio, che fipone 
in non penfar cofa veruna , fvegliará for-
fe la immaginattva a penfar molto . La 
quarta é , che la coía piúfoftantiale, e gra-
ta a D i o , é , che ci ricordiamo dell' hono-
re , c gloria fuá , e ci diraentichiamo di 
noi medeí imi , del noftro intereíTe, acca-
rezzamento , e gufto . Hor come ftá di-
menticato di fe fteífo colui , che per non 
laíciare i l i io i gutti , e íodisfattioni, £a 
.gran diügenza , onde né pur ardiíce di 
m u o v c r í i , e fiatare , né lafcia, cbe'l fuo 
intclletto, e volontá fi muovino a defidera-
re la maggior gloria di D i o , né fi rallegii-
no di quello, che ha 2 Qiundo Sua Mae-
fiá vuole, che cefli Tintellettodi difcorre-
r e , l'occupain altramaniera, e glidauna 
luce, c conofcimcnro tanto íbpra quello, 
a cui potiamo noi arrivare , che lo fá r i -
manere afforto , e fofpefo . Et allora fen-
za faper come , refta moko mcglio am-
raacttrato , che non farcbbe con tutte le 
noftre diligenze 9 con le quali piú tofto 
puó ricever nocumento, e deviar í i . Im-
perochc havendoci D i o date Je poien-
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ze, acciocheconef leoperaí f imo, edognf 
coía ha i l fuo premio, non occorre incau-
tarle, malafciar, chefaccinoillor'officio, 
finche Dio le ponga i n altro maggiore. 
Quello ch' io conofco, che piú conviene 
debba fare V anima, la quale Dio ha voluto 
mettereinqueftaManfione, é quello, che 
ho detto, e che fenza veruna forza, óftre-
pito procuri romperé , e troncare i l difcor-
fo deir intelletto , má non fofpenderlo, 
come n é a n c o i l penfiero; fe non che é be-
ne, chefi r icordi , che ftá dinanzi a D i o 
e chi é quefto D i o . Se i l medefimo, chej 
fentiráinfe, lofofpenderá, inbuon'horaj 
ma non procuri intendere, che cofa fia que-
fto , perche é dono fatto alia volontá; la-
fcila godere fenza veruna induftria ; altro 
non faccia , che proferiré alcune parole 
amorofe; che fe ben qui non procuriamo 
di ftare fenza penfar' a cofa alcuna , v i fi. 
ftá nondimeno molte volre, ancorche per 
molto breve terapo. Ma cora' altrove h ^ 
detto, la caufa , perche in quefta forte d* 
oratione cefla i l difcorío deli' intelletto 
( parlo di quclla , nella qUale incominciai 
quefta Manfione , dove anco ho pofta 
queft'altra di raccoglimento, di cuihave-
vO da parlar prima, ed é molto racno di 
quella, cheio difii de'gufti di D i o , í e n o n 
che é principio per arrivarvi; perciochein 
quella di raccoglimento nonfi há da laícia-
re la meditatione, né l* opera dell'intellet-
t o . ) Siche la cauía, che ceífi i l difcorfo, 
é , perche m quella forte d'oratione, i gu-
fti, fenza venire per condotti, nafconoim-
mediatamente dalla vena: fi r i t i r a , dico, 
1'intelletto, ó lo fár i t i rare , edefiftere, i l 
vedere, che non intende quello che vuole; 
e COSÍ vá di q u á , e di la, come balordo , che 
in cofa niuna íi ferma. La volontá ftá tanto 
aífettionata, e pofta nel fuo D i o , che le da 
gran dilpiacere i l movimentodelJ* intelletto: 
onde non deve farne c o n t ó , perche le fará 
perderé allai di quello che gode; ma lafciar-
l o , e nmetterfi nelle braccia dell' amore, 
che Sua Maeftá le infegnerá quello, che há 
da fare in quel punto} i l che quafi turto con-
fifte in tenerfi indegni di tanto bene, ed im-
piegarfi in rendimento di gratie. Pertrat-
taredeü 'orat ione di raccoglimento, laíciai 
didueglieÉfetti , efegni, che hannol'ani-
me , alie quali D io Signor Noftro da quefta 
oratione.. £ lono(' come chiaramentefi co-
noce ) 
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rofce) una certa larghezza, cdilatamen-1 
to neir anima, nella güila appunto , che 
fel'acqua, laquale fcaturifce inuna fon-
te, ó conca, non havefle conente, ed ufct-
taj ma che la medefima conca fofle fa-
biicata d' una materia , che quanto piú 
acqua viforgeffe, tanto piú grande , cd 
ampia ella diveniíTe per rkcnerla ; cosi 
ginfto pare, che avvenga in qnefta oratio-
ne, dovelddio opera molte altremeravi-
glie ncU* anima, habilitándola, e difponcn-
dola tuttavia p iú , acciochefia capace di 
tu t to . E qnefta foavitá, e larghezza inte-
riore fi vede in quello, che le rimane , 
perche non iftá cosi legara, come prima, 
nellecofedcl f e rv i t iod iDio , maconmol-
t o p i ú larghezza-, n e í i fenteftringere dal 
timore dell' Inferno, perche fe bene le re-
lia maggior timore di non offendere D i o , 
i lfervilequi í i p e r d e , e rimane i l filíale , 
con gran confidanza d'haverlo a godere. 
I I t imore, che foleva havere, difar peni-
tenza, pemon perderé la fanitá, n o n v ' c 
p i ú , parendole g i á , che tutto potra in Dio-, 
e maggiori defiderj ha di farla, che fin'ai-
lora habbia havut i . Parimenteil timore , 
che foleva havere de'travagli, giá va piú 
t e m p é r a t e , perche ha pió viva Fede, e co-
noíce , chefeli patifee per D i o , Sua Mae-
ílá le dará gratia per íopportarli con pa-
tienza; anzi alcune volte lidefidera, per-
chele rimane anco una gran volontá d i far 
qualche cofa per D i o . E íecondová mag-
giormente conofeendo la grandezza d i l u i , 
cosivá ellaftiraandofi per piú miíerabile j 
c come há giá provato i g u f t i d i D i o , ve-
de, che fono fpazzatura quelli del M o n -
do i efe n e v á apoco apoco allontanan-
d o , ed é piú padrona d i fe per ció fare . 
Refta finalmente in tinte lev i r tú miglio-
rata, e non lafeierá d* andar crefeendo, fe 
non torna indietro,& ad offendere Dio;at-
tefoche a 11 ora per elevara che ftia un'ani-
ma in grand' altezza di contempladone, e 
v i r t ú , tuttofi perde. N é meno s'inten-
de,cheperunavolta, ó d u e , cheDiofac-
ciaad un'anima tal gratia, rimanghino i n 
lei tut t i iraccontati effetti, fe non va per-
feverandoinriceverlegratie j peroche in 
quefta perfeveranza coníifte ogni n o ñ r o 
bene. D*una cofa avverriíco iomoi tochi 
l i vedrá in quefto ftato, cd é , che íi guardi 
aíTaiíTirno dalmettcrfi i n occafioni d'of-
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ben crefeiuta, e forte j ma é come un bam-
bino , che incomincia a lattare, i l quale 
fe f i difeofta dal petto della Madre , che 
f ipuód i luiafpettare, fe non la morte ? 
Temo grandemente, che a chi havrá fat-
to Dio quefta gratia, es 'a l lontanerá dall' 
oratione, in terverrácosi , fepurnon fof-
fe con grandiííima occafione, 6 preftoad 
cífa r i to rn i j perche andrá d i m a r i n peg-
g io . l o s o , che in quefto cafo v ' é da te-
meré aífai , e conofeo alcune perfone , 
delle quali h6 grandiííima compaííione , 
havendo in eñe vedutoquefto, ch'io di-
c o , pereíferfi dicoftate da chi con tanto 
amore volevadarfi aloro per amico , e 
dimoftrarlo coll ' opere. Avvertifco tanto, 
che non fi mettano neir occafioni, perche 
i l Demonio s* adopera, e s' induftria molto 
piú contra una diquefte anime, che non 
fá contra molte, alie quali i l Signóte non 
faccia rali gratie; perche poífono fargli 
grandanno, con tirar*altrefeto, che u -
ceífero gran profirió nella Chiefa di D i o . 
Ebenchenon v i fofle altracofa, che'l ve-
dere, che Sua Maeftá moftra loro parti-
colar*amore, baftaalui periftruggerfi i n 
farli pe rderé , e ruinare} onde fono da lu í 
grandemente combattute, e f enonvin t$ , 
rimangono molto piú maltrattate, e ru í -
nate deH'altre . V o i forelle ( a quello , 
che fipuo conofeere) fete libere da que-
ftipericoli. D io vi guardi dafuperbia Ú e 
vanagloria, e dal permettere, che'l De-
monio vogliacontrafare quefte gratie ; i t 
chefi conofcerá dal non cf lcmqueft í ef-
fet t i , ma tutto i l contrario. D ' u n pen-
cólo v o g l i ó a v v e r t i t v i , benche ve Thab-
bia altrove accennato , nel quale ho i o 
veduto cadete perfone d* oratione, e par-
ticolarmente donne: che come í i amopiu 
deboli, v ' é piú luogo per quello, chevo-
glio d i ré ; ed ¿ , che alcune da moka peni-
tenza, oratione, e vigilie, indebolite, overo 
perche naturalmente hanno fíacca com-
pleífíone, ricevendo alcunodiquefti gu-
fti, e favori , s* abbandonano a foggettarfi la 
lor naturalezza; ecome fencono qualche 
contento interiore,con mancanza neüefte-
r iore , ed una certa languidezza, o quando 
c' é un fonno,chechiamanofpirituale,che¿ 
un poco piú di quello che s 'édet to- , pare 
loro ,che tanto fia 1' uno come l* al tro, e U-
feianfi sbalordire: e quanto piú s' abbando-
fendere D i o : perche ranima non e qui jnano , tan topwsbalord i fconf i jpcrochcpiú 
s' inde-
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s' indt bolifca la compleíílone ,;e naturalez-
za; & a loro giudizio pare ratto , ed 10 lo 
chiamo sbalordimcato, non cflendo altro, 
che un' iftar i v i perdendo 11 terapo, e conru-
mando la fanicá. Accadeva ad una certa p er-
fonaftarfcnedi queíla maniera otto hore, 
che nC- flava fenza fenío, né fentiva cofa di 
D i o : e con farla dormiré, e mangiare, e col 
prohibirle le penitenzcindifcrete, (e le parri 
queftomale, perche hebbechi laconobbe, 
cont iu toche tene íTe ingannato i l f a o C ó -
feflbre, edaltre perfone, c í e medeíima; 
quantunque ella non haveffe nitentione d' 
ingannar vcnmo. Ben credo l o , che j l De-
monio vis ' adopraíTe, t foccffe qaalche di-
ligenza per cávame quskhegu.idagno, né 
cominciava a cávame pcko. Si deve íape-
r e , che quando qu^fla é veramente cola di 
D i o , benche vi fia iánguidezza, c mancan-
^a interiore, ed e lk nore , non é pero nell' 
á n i m a , l aqua lehágran (entimentiin ve-
déríi COSÍ vkina a Dio •, ne meno dura tan-
t o , mabreviíTímüfpauodiiempo i febene 
titornaadaftraherfi, e folpenderfi. E.t in 
quefta oratione, fe non c' é ( comeho detto) 
deboíezza , nonarriva.a tanto la íbfpen-
c procuri, che dormíate Bciic , e che man-
giate, finche v i vegga a tornare la forza 
naturale* cafo che per c ió Thavefte perdu-
ra. Equel le , che fono disideboienatura-
lezza, che loro non bafti quefto, crediate-
mi, che Dio non le vuole,/e non per la vita 
attiva., percheambedue queíle vi te , atti-
va , e contemplativa, v'hanno da eflere ne* 
Monaften. Tenganfi occupate ne gli uffi-
c j , es'habbiaavvertenza, chenoniftiino 
raai molto fole,perche verrebbono a perde-
ré del turto la fanitá. Affai raortifícazionc 
fará quefta per loro; qui vuol provare i l Sí-
gnore I ' amore, che gli portano, in vedere, 
come foffrifcono queñ ' aííenza: e forfe g l i 
piacerá doppo alcun tempo di ritornar loro 
leforzej efe non vor rá , guadagneranno 
coirorazion voca!e,e coll ' obbedire,e meri-
teranno quello, che per di qui havrebbono 
raeritato,e peravventurapiú . Potrebbono 
anche effervi alcune di capo,e d'immagina-
tione COSÍ deboli, (come a' h© conofciute ) 
che par loro di vedere turto quel!o,che pen-
fanorcofa molto pericolofa. Ma perche for-
fe trattaremo di quefto piu avanti,non<lico 
quí al t ro, per eífermi diftefa aflai in quefta 
ú o n e , che abbatti i l corpo, né faccia in lui | Maní ione, in cui credo, entrino pin anime, 
' e dove (perche i l naturale, e fopranaturale 
vannounit i infierne) puoilDemonio far 
maggior dannoj che nelle Manfioni,che re-
ftano a dire,non l i da i l Signore canto luogo-
Siaeternamentelodato. A m e n . 
alcun fentimento e ñ e n o r e . State per cío 
aivvertire, che quando invoifenti l te que-
fto, lo diciate alia Superioraj e divertuevi 
^uanto potete ; ed ella non lafci, chefac-
cia té tante hore d'oratione, maaíTaipoca 
M A N S I O N I Q J J I N T E , 
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Sicomincia atrattare9 come neWoratione 
3* uni/ce T animacon Die y efi dice > come 
fi cono/cera, non effer ingemno» 
OSorelIe, comepotrei iomaid i tv i le ricchezze, i refori, e diletti , che fono 
nclle quinte Manfioni? Credo/arebbe me-
glio a totalmente tacerle , poiche non fará 
poífibil faperle d i r é , nc rintelJetto atrivera 
a capidej né le compaiationipoíTono fervi-
reperdichiararle; attefochc molto v i l i , e 
l?aíre fono le cofe dellatérra per quefto fine. 
Mandare v o i , Signor mío , luce dal Cielo , 
acciochepoííaiodarne alcuna aqueftevo-
Óre ferve,giá che vicompiacete, che alcune 
di loro godano si ordinariamente di quefli 
gaudii;accioche non fiino ingannaie, trasfi-
gurandofiil Demonio in Angelo di luce; 
poiche tut t i i Joro defiderj fono di piacervi, 
E fe bene hó detto alcune,fono pero ben po-
che quelle , che non entrino in quefta Man-
fione, di ciuhora diro. V i é piú, e meno, c 
per ció dico, che la maggior parte di loro 
entra in efla. Ben credo 10, che poche arri-
vino ad alcune cofe di quelle, delle quali io 
qui t r a t t e ró , le quali íi ritrovano in quefta 
Máfione jma benche non fia, fe non arri var 
alia porta, é nondimeno gran miíericordia 
Jbíanjiom Quinte* Cap*I* 
quella-, che loro E itSignore-, poiche fe 
bene molt i fono i chiarnati, pochi pero 
fono gli eletti. Cosi dico io hora, che quan-
tunque cutre no i , cheportiamo quedo fa-
cro habito delCarmine,fiamo chiamate air 
oratione, écontemplatione (perocheque-
fto fu i l noflro principio,havcndo noi origi-
ne da quei noftriSati Padri del Monte Car-
melo, iqua l i ins i gran folitudine» e con 
tanto difprezzo del mondo cercavano que-
ftoteforo, equefta pretiofagioja, di cui 
hora parliamo) poche nondimeno ci difpo-
niamo, accioilSignore ce lafeopra. Ira-
peroche fe bene quantoair efterioie, con^ 
hora íi vede, caraminiamo bene; tutta vol-
raperarrivare aquello , chebifognanelle 
vir tu , habbiarao neceílitá di aflTai, e di non 
trafeurarci. Adunqne forelle mie,doraan-
diamo dicuore alSignore, che poiche pof-
fiamo inqualche maniera godere il Cielo 
in t é r ra , c i dia tí fuo ajuto (accioche non 
refti per colpa noftra) ec i moftri la ftra-
dar e dia forzeneir anima per cavare, fin-
che fi trovi quefto nafeofto teforo, i l quale 
i n veritá ftá dentro di n o i ; che quefto vor-
rei iodarad intendere, íeil Signore fara 
fervito, ch ' i o lo íappia d i r é . H o de t to , 
forze nell'anima , accioche fappiate,. che 
non fanno mancamento quelle del corpo , 
a ehiDio SignorNoftro non le da: non 
impoílibilita egli veruno a comprare le 
fue ricchezze i purche día ciafeuno quello, 
che ha, fi contenta: fiabenedetto si gran-
de D i o . M a avvertite, figiiuole, che per 
quefto, dicui trat t iamo, nonvuole, che 
viferbiatecofa, che fia, ó poco , ó aflai *, 
lovuol tur to perfet econforme aquello, 
che di voi conoícerete haver dato, v i íi f an-
no le grade maggiori , ominor i . N o n c ' 
eprovamigliore per conofeere, fe la no-
ftra orauonc arriva adunione. N o n pen-
í ia te , che fía cofa fognata, cómela paí-
í a t a : dico fognata, perche i v i pare , che 
T anima fe ne fta come addormentara, che 
né pare, che ben dorma, né fi fenta ben de-
fta: qui fta ella bene iívegliata in ordine a 
D i o , e bene addomientata alie cofe del 
M o n d o , ed a fe fteífa, perche in effetto per 
quel poco, che dura, rimanc veramente co-
me fenza fenumento, non potendo-penfare 
a cofa veiuna,benche voglia^ Nonlebifo-
gna fofpendere con artificio il penfiero: in-
fin ramare,fe ció fá,non intende, come, né 
c h s e . q p e l ^ í h e araa,,né che vorrebbe. I n 
fomraa é» come chi affatto c morto al Mort* 
do per piú vivere in D i o , effendo una mor-
te guftofaunorte, perche cuna feparatione, 
eftaccamentodesanima da tutccTopera-
t ion i , che puo fare ftando nel corpo r dilet-
revole,eguftofa, perchequantunque ftia 
veramente'ineflb, pare nondimeno, che da 
luififepari permeglio ftarfene i n D i o . E 
di manierajCh'io non so, fe aneó le refta v i -
ta per refpirare,Stavo io eio penfando,e pac-
mi , che n o ; almeno, fe lo fá, no 1 conofee: 
tutto i l fuo intelletto vorrebbe impiegaríi 
in intendere qualchc cofa di quello,che fen-
re; ma come non arrivano le fue forze a 
quefto, refta di maniera attoniro, che fe 
affatto non manca, almeno non fi ícorge , 
che muova man i , né piedi, come íogliamo 
noi diré d' una perfona, che ftá cosi tramor-
t i t a , checi pare fia morra. Ofegreti d i 
Dio í che non mi fatiarei io mai d' adoprar-
mi per darli ad intendere, fe penfaíTi accer-
rareinqualchecofa: ondediro millefpro-
; pofitf, per vedere, fe una volta affrontaílt a 
dirbene; accioche lodiamo grandementé 
i l S ignóte . Diíf í , che non era cofa íogna-
ra, percheneliapaífata M a n í i o n e , finche 
Teípericnza non é g r a n d e , refta 1 anima 
dubbiofa di quello, chele intervenne ; fe 
lotravidde, fe ftava dormendo , fe fu do-
no di D i o , feil Demonio fi trasfíguroin 
Angelo di luce ; in fomma riinane cotí 
millefofpetti, e d é bene, chegli habbia r 
perche, come diíTi, p r ó anche 1' iftefla no-
ftra naturalezza ingannarci quivi tal vol-
ta : fe bene le cofe velenofe non h a n n ó 
tanto luogo per cntrarvi , nondimeno cer-
teluccrtolette poífoho entrare, le quali-, 
come fono fo t t i l i , fi cacciano per tutto •, e 
benche non faccino danno, particolarmen--
te fe (come diffi) non fi fá cafo di efle; atte^ 
foche fono penfierucci, che procedono dall? 
iramaginativa, e da quello che s 'é detto'^ 
importunano nondimeno molte volte t 
Ma in quefta Manfione , per fottili che 
fiano le lucertolcttc, non poíTono entrare1,, 
perche non v ' é qui iramagmatione, né mei 
moria , né intelletto, chepoífa impedire-
queftobene. Etardirei aífermare, che fe 
veramente é unione di Dio , non puo il De-
monio entrare , né far alcun dannoperche 
fta i l Signore unito ,e congiunto coll' effen-
za dell' anima: fi che non ardirá egliaecó-
ftarfi, ene anco deve intendere quefto fe-
gte to . Cliefe chiaro é , che non conoíceil 
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2.6o Caftelle muriere di S.Terefa, 
noftro penficro, molto meno penetrerá 
cofa tanto fegreta. Quefto s*intenda de 
gliat t ideirintcl lct toe della v o l o n t á , c h e 
circai penfieri dell' imraaginativa D io non 
Taccicca inquel punto. O che felice, e 
buonoflato, dove queftomaledetto non 
cipuofarmale! onde rimane T anima con 
guadagni sigrandi, attefochc Dio opera 
í n l e i , íenza che niuno i'impedifea, an-
zinepur noiftefle. Mache non dará chi 
é tanto amicodi donare, e puó ció che 
vuole? Pare, cheio v i lafci confufe col 
d i r é , feéunione di D i o , qua í i chec i ñi-
ñ o altre unioni . Eco rae í e v i fono, ben-
chefiino incofe vane, quando s'amano 
m o l t o , doveil Demonio pariraente tra-
fporta, efá ufeir dife fimili araantij ma 
non della maniera, che D i o ; n é c o n quel 
diletto, fodisfattione, pace, e godimen-
todell 'anima. E u n godimentofopra tut-
t i igodimentidella té r ra , fopra tu t t i i di-
l e t i i , fopra t u t t i i contenti , e p i ú , per-
che non háchefare i l luogo, dove fi ge-
ncrano quefti contenti, con quelli della 
t é r r a , perefler aí&idifferenteilfentimen-
t o degli u n i , edegli a l t r i , come havre-
te ípe r imen ta to . Difíiio una volta , che 
c , come-Ce gli uni fi godeflero nella roz-
za fuperficie ^ c l corpo, e gli altri nelle 
midolle; e diífi bene, né faprei , come 
dirlomeglio. Parmi dinon vedervianco-
rafoddisfatie, attefochc v i parra di poter-
v i ingannare, eflendo difficil cofa l* eíami-
narquefto interiore: efe beneper chi há 
fperimentato, ed c paffato per tali cofe, ba-
ila quello, che s' é detto, perche fi fente la 
díffcrenzabengrande; voglio nondimeno 
darvene un fegno molto chiaro, per lo q.ua-
k n o n potretedubitare, fe fu. di Dio , ha-
vendoraelo Sua DivinaMaeftáhoggi ridot-
t o a memoria y & a mió parcre, é f i c u r o , 
ccerto* Sempre nelle cofe diíficili , ben-
che m i paj^i intenderle, eche dicola ve-
r i t á , fogüo nondimeno di ré , che mi pa-
r e ; imperoche fe per avventura lo m ' in -
gannafti, fló molro appaiecchiataa creder 
qcrello che diceftcio coloro, che fonamolco 
d o i t i : i quali fe bene non hanno fperimeiv 
rato infe queflecofe, hanno tuttaviaun 
ñon so che i gran Letterati ^ che come 
Dio l i tiene per lumc della Chiela , moftea 
loro la veri tádelle cofe, acció fia appro-
vata, ed ammefla: efe non fonoperfone 
dif írat te , evan^, mafe rv id iD io , n o n í i 
maravigliano inai delle) fue grandezzc ¿ 
perche intendono molto bene, che egli puo 
molto piú in infini to; in fomma benchc 
alcunecofe non fimo dichiarate, devono 
tróvame ícritte dell' altre, per dove veggo-
no , che pofíbno quefte occorrere , ed 
ammetterfi. H o i o di c ió grand* efperien-
za, come anco Thó di alcuni mezzo lette-
rati , paurofetti, & ombrofi , che moho ca-
ro micoftano : almeno penfo i o , che chi 
non crederá, che Dio puó molto piú , e che 
s' écompiacciuto, c fi complace dicommu-
nicarealle vol te ifuoi doni, e grandezze 
alie creaturefue, tienben chiufa la pota-
ra per riceverne egli. Quefto, forelle m i é , 
non intervenga mai a v o i ; ma fentite , c 
credetediDio affai piú in inf ini to , c non 
guá rda te , í e fonobuon i , ó cattivi coloro, 
a' quali egli fá quefte grade, cheSuaMae-
ftá losa, come lio giá detto; né occor-
r e , chenoi c i mettiamo in quefto , ma 
con umil tá , efemplicitá dicuore íervire 
a Sua Divina Maeftá , e lodarla per le fue 
opere, e maraviglie. Tornando dunque 
al fegno, cheiodico cffere Uvero per co-
noícerle : giá védete queft' anima , che 
Dio Tháfatta di venir quafi del tutto balor-
da, per meglio imprimere in lei la vera 
Sapienza: at te loche n é v e d e , n é o d e , né 
fente, né s'accorgeinqueltempo, cheftá 
cosi; ilquale éfcmpre breve, c pare an« 
coa lei piú breve di quello,.che eífer d e v e 
Fifia, e pone Dio fe raedefimo nel l* interio-
re di quell'anima di maniera, che quando 
ella torna i n fe, a modo niuno puó dub^tare 
d* efiere ftatain D i o , e D i o ialei * Le rima-
nc con tanta fermezza que ña ve r i t á , che 
febenepaiíafteicoanni, fenzache Dio tor -
naífe afarletal grana, non fe La dimenti-
ca , oltre gli effctü , con quali rimane , de* 
quali dirodopo, efiéndocofa, che fa mol-
to al propofito ^  Ma m i direte, come ció-
vidde Y ó intefe» fe non vede, ne inrende í 
N o n dico io , . che allora i l vidde ^  ma che 
lo vedepoi chiaramente; nexx perche fia 
vifione^na una certezza, che relia neli' ani-
ma, la quale folo D i o ve la puó metiere. I o 
só d'una per íona , alia cui nouzia non era á-
cora activato, che Dio ftefle i n tutte le cofe 
per prefenza^potenza, & eífcnza; e per una 
grana d i quefta forte vche Dio le fece, venr 
ne acrederlodi maniera , che fe bene ui> 
mezzoletteraro di quelli,che ho de,tto,a cui 
elia doraandóa come ftcffe Dio i n n o i ( egli 
cosi 
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COSÍ poco i l fapeva, come ella prima, che 
pioglieledcfle ad'intendcre) ledi í re ,che 
non ciftava, fe non per gratia: ma ella 
haveva talmente in sé impreíTa la ver i tádi 
quefto, che non gl i credé j e doraandan-
done poi ad alrr i , che le differo la ver i tá , r i -
nlafe molto coníblata. N o n dovete pero 
ingannarvi, ftimando, che quefta certcz-
za rimanga con forma corporale, come é 
la cerrezza, con cui crediamo, che i l Cor-
po diGiesúChrifto Signor Noftro ftianel 
Santiílirao Sacramento, benche no '1 ve-
diamo j perche quá non refía cosi , ma del 
la Divinitá fola. Ma come ci refta con tan-
ta certezza quello , che non vcdiarao ? 
Quefto io non so > opere fue fono ma so, 
ch' io dicola ve r i t á ; echi nonrimanefle 
conqueftacertezza, nondi re i io , chefuf-
feunionedituttal 'anima con D i o , madi 
quaíchepotenza , ód ' a l t r e molte maniere 
digratic, che fa Dio al!'anima. Habbiamo 
da lafciar in tutte quefte cofe di cercar ra-
gioni per fapere, come furono attefoche 
non arriva i l noftro intelletto a compren-
derle: perche dunque vogliamo affaticarci 
invano , e perder i l cervello dietroaque-
fío? baftafapere, chechi le fá , é onmpo-
tente. Hor miricordo fopra quefto, ch* 
io dico, che non pofliamo qui noi cofa ve-
runa, di quello, .che dice la Spofa nella 
Cánt ica : M i conduífe i l R e , ó m'intro-
dufle nella cantina del vino \ e non dice , 
ch* ella v i ando da s é : e dice anco, chean-
dava cercando i l fuo Amato in quefta, ed 
in quell*altra parte.. Quefta unione inten-
do io effer la cantina, doveil Signore ci 
vuolporre , quandovuole, ecomevuole; 
mapernoftre diligenzenon poftiamo en-
trare: SuaMaef táháda in t rodurc i , ed en-
trar egii nel centro dell' anima noftra. £ 
pcrraoftrarmegliole fuemaraviglie, non 
vuole, che in ció habbiamo altra parte, che 
in foggettareaflatto la noftra volontá •, n é 
vuole , che fe gliaprala portadellepoten-
ze, e de' fenii , i quali ftatino tut t i addor-
mentati; mavuol'entrare nel centro dell' 
anima íenza paflare per porta alcuna, co-
me entró a' fuoi difcepoli, quando diffe lo-
ro : F a x vobis ; come ufci dal fcpolcro fen-
zarimuover lapietra. Apprcffo vedrete , 
come Sua Maeftá vuole, che 1' anima lo 
goda nel fuo medefimo centro piú, che non 
f á q u i ; i l che fará nell'ultima Manflone . 
Ofígl iuolc , che gran cofe vedrcmo noi , 
Parte Prima, 
íe non vogliamo vedcraltro, che la noftra 
baíífezza, e raifcria, e che non fiamo degne 
ferve d' un si gran Signore: le cui niara v i -
gile non poftiamo comprendere! Sia egii 
eternamente lodato. Amen . 
C A P I T O L O I I . 
S i írofegue i l medefimo ^ e f i dichiara L* 
oratione £ unione con ma comyaratio-
ne delicata ; fi dicono gli ejfetti , co* 
quali rimane l'anima: é da notare gran» 
demente % 
VIparra , chegiáf i f iade t toquel lo , che c ' é davede^; in quefta Maní ionei e 
pur v i refta da dir aíTai, perche, come diííi, 
f é p iú , e meno . Quanto a quello, che é 
unione, non credo fapró dir piú. Ma quan-
do 1'anima, a cui D i o fá quefte gratie, fi 
difpone, v i fono molte cofe da diré intorno 
a quello, che ilSignore opera in le i : ne ai-
ro alcune, & anco della maniera, in cui 
ellariraane. Per darlo meglio adintende-
re , mifcrviro d' una comparatione,laqua-
leébuonaaquef t ' e f f e t to , e perche etiam-
dio vediamo, che fe benein queft'opera , 
che fá i l Signore, non poftiamo noi far co-
fa alcuna, tuttavolta, acciocheSua Mae-
ftá ci faccia quefta gratia, potiamofar af-
fai col difporci. Giá haverete voi udito 1c 
fuemaraviglie, nel modo che fifalaíeta: 
(ch'eglifolo poté trovare fimile inventione) 
é come d' un femé , che c a modo d i pic-
ciologranello di pepe; col calore , prin-
cipiando i mori a metter la foglia, comin-
cia quefto femé a vivere ( che fin tanto, che 
non v' é quefto mantemmento, di cui fi fo-
ftenta, fe ne ftá morto) e con foglie di moro 
fi nutrifeono alcuni vermicelli, finche poi 
fatti grandi fi pongono loro appreftb alcunt 
ramofcelli, equivicon lepiccio.le bocche 
vannodaloro medefimi filando la feta, c 
fanno quefti bocciuoli molto denfi, dentro 
a'qualifiracchiudono. Daquefto medefi-
mo bocciuolo,dentro a cui fi ferra,e muore 
un verme aflaigrandiccllo, ebrutto, eícé 
fuoradipoi una farfaletta blanca, edaflat 
gratiofa. Gofa,la quale fe non fi vedeífe, ma 
foffe raccontata d'altri rempi, 6paefi,chi la 
potrebbe credere,6 da qual ragioni pottem-
mo noi cavare, che una cofa tanto fenza ra-
gione, come é ú verme,& un'ape ,fiino cosí 
diligentiin faticare per útil noftro,e con tá-
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l{Jx Caflello interiore di S, Terefa. 
ta indufíria ? cd i l poveio v«imicello ptrde 
la vita neir impreía. Quefto vi bafti/orelle, 
per unabuon'hora di medicatione, fenza 
che io altro v i dicaj actefoche in ció ben po-
tete confiderare le maraviglie, e la fapien-
za del noftro D i o . Hor d\e farehbe , fe 
fapeíKmo le proprietá di tutte le coíe? D i 
gran profitto é l'occuparci in meditare que-
í legrandezze , crallegrarci d'eflere fpoíe 
d'un Re cosi ravio,e potente. Ma torniamo 
aquel lo , che dicevo, ed appiichiamo a 
noi la comparatione accennata. Comincia 
all'hora ad haver vita quefto verme, quan-
do col calore dello Spirito Santo incomin-
ciaavalerfi dell'ajuto genérale, chedá i l 
Signorelddio atuteij e apando incomin-
ciaadapprofi t tarí i de'rimedj, ch'egli la-
fcioneliafnaChiefa, cosi della frequenza 
de' Sacramenti, come della lettione de' 
buoni l ibr i , edelle prediche, chefonoot-
timirimedj per un'anima, laquale fe ne 
íl á morta nella fuá trafeuratezza, epecca-
fiu epoñane l l 'occa í ion i , chepubhavere, 
d offendere D i o . A l l ' hora comincia a v i -
v r e , e f i v á d i q u e f t i , edelle buone me-
tí tationi foftentando, finche fia crefeiuta, 
c h e é q u e l í o , chefá amiopropofito, che 
quefto altro poco importa. Horcrefciuto 
quefto verme (che é quello, che nel princi-
pio s ' é d e t t o ) cominciaa lavorarelafeta, 
cdafabbricarela cafa, dove ha da mori-
ré .' Quefta cafa vorrei io qui dar ad inten-
dere, che é Cbr i f to , come dice San Paolo, 
chela noftra vitaftá nafeofta con Chrifto 
i n Dio,e che Chrifto e noftra vita. Hor vé-
dete <iuí, figliuole , quello che potiamo 
fare col favor di D i o , che Sua Macftá me-
defima fia noftra habitatione, come in ve-
ro é in queft' oratione d*unione,fabbrican-
dolanoialtre. Par, chMo voglia d i ré , che 
poífiamo levare,6 aggiongere a Dio ;pokh£ 
dico, ch' egli é la Manfione, e che la poília-
monoifabbricare, perponerci ineíTa. £ 
come che pot iamo, non levare , n é mette-
i e i n D i o , m a p o r r e , elevar da n o i ; come 
fanno quelli vermicelli: chenonjiavremo 
finito d i fare in quefto turto quello, .che 
potiamo, quand o quefta noftra poca fatica, 
c h e é u n niente , congiungerá Dio con la 
fuá grandezza, ele dará si gran valore , 
cheilmedefirao Signore fia i l premio di 
queft* opera. E íi come egli é ftato quegli, 
che háfat to la maggior Ipefa, cosi vuol 
un i ré le noftrepicdole fatiche, ctravagli, 
con ligrandiffimiche patí Sua Macftá: e 
che tutto fia una co fa .Hors i i , figliuQlc 
m i é , affrettiamoci a fare quefto lavoro, ed 
a teflere quefto bocciuolo, togliendo via i l 
noftro amor proprio, la pi opria volonta, c 
lo ftar" attaccate a qualfivoglia cofa della 
térra ; & aggiungendo opere di penitenza, 
d'Drationcdimortificatione^'obbedienza, 
e tutto que ld ip iu , che fapete. Che pia-
ceíTe a D i o , che cosi noi operaflimo, co-
me fappiamo, efiamo avvifate di quel lo, 
che habbiamo da fare. Muoja , muoja que-
fto verme, comemuore quello della feta, 
fornito che ha d i far quello, per che fu 
creatoj e v'accorgerete , come vediamo 
D i o , e come ci vediamo tanto pofte nella 
fuá grandezza, a jjuifa di quefto vermicel-
loinfuo bocciuolo^ Avverti te, jehedico, 
vedere D i o , come di fopra Jio detto, c ioé , 
che fi da a femire in quefta maniera d'unio-
Hor vediamo, che fi fá diquefto ver-ne 
me, (che per quefto ho detto ilnmanente) 
ed ico , che quando ftá in quefta oratione 
ben morro al mondo, n ' efeepoiuna far-
faletta bianca . O grandezza di Dio ! c 
quale diquiefce un ' anima per eflere ftata 
un poco ( che a mió parere non arrivamai 
amezz'hora) aflbrta, ópoftanel la gran-
dezza di D i o , e tanto unita con l u i ! I o v i 
dicoin ver i rá , chelamedefimaanimanon 
conofee fe fteffa j peroche dovete confide-
rare , che la differenza, che v* é da un brut-
to verme ad una farfaUetta t>ianca,la mede-
fimafi trova jquá. N o n s á , d ' o n d e h á p o -
tutomeritare tantobene, n é d o n d e lefia 
po.tuto venire. Si vede con un defiderio d i 
lodare D i o , che vorrebbe disfarfi t ü t t a , e 
patireperamor fuomille mor th Súbito , 
fenzapoter far 'al tro, comincia a bramare 
di patirgran travagli: i deüderj di peni-
tenza, d i folitudjne, fhe ru t t i conofehi-
no D i o , fono grandiíJImi; e d i qui le viene 
una gran pena i n vedere, che egli fia ofíefo. 
Manella Manfione, che appreflbviene , 
fi tratterá di quefte coíepiúinpar t icola-
r e : attefoche quello chefitrova in quefta 
Manfione, cnella feguente, équafi tutt* 
una cofa;íe bene laforza deglieffetti émol -
to diíferente,percioche, come hó detto, fe 
doppo, che ha D i o quicondotta un'anima, 
fi ^ forzerá ella d' andar avanti , vedrá gran 
cofe. O che cofa é i l veder poi 1' inquietu-
dine di quefta farfalletta, con non etíer mai 
ftata in vita fuá piu ripofata,e quieta i E co-
fa 
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fa in veto da lodare i l Signore , perche 
n o n s á , dovehaver r ipoío , e ferraezza , 
bavendola poco fá havuta tale: onde quan-
tovedenella tetra, lerecanoja; partico-
larmente, quando D io leda fpeffoa be-
re di quefto v i n o , quafi ciafcunavolta r i -
mane con nuovi guadagni. Giá non fá piü 
ftimaatcuna dell'opere, che foleva fare, 
mentr'era verme-, che era i l teffete a^  po-
co apoco ilbocciuolo: le fono nate Ta l i , 
come s'ha dunque acontentare, poten-
do volare, d'andar paflb paflb? Qaanto 
puó fare per D i o , t imo a* fuoi defiderj é 
poco : non f i maravigíia molto d i quello 
die fecero, e patirono i Santi, giá per 
eíperienza intendendo , come ajuta i l 
Signore, etiasforma un*anima , di modo 
che non parep iú efia, né della figura di 
prima; attefoche la fiacchezza , che in-
nanzilepareva havereper farpenitenza , 
giá non lafcorge p iü , efi vede divcnu-
taforte. Uattaccamento a>parenri, ó a d 
amic i , oarobba, da cui volendofi {lac-
eare, non baftavanoatti, né deliberatio-
n i per meiterlo i n efecutione , che anzi 
all 'hora le pareva trovarfi piú loroattac-
cataj giá vede di maniera to l to , e fe l i -
berada quello, chele difpiace efler"obli-
gara, aquamom queftoparticolare, per 
non andar contra la volontá di D i o , le 
biíbgnafare, Ogni cofa la flanea, eh da 
noja: perche há provato, chele creatu-
re nonpoffono dar ripofo vero . Pare , 
cVk io dica troppo, epure raolto piú dir 
potrei i ech ihavrá ricevutoda Dio que-
flagratia, benvedrá , chedicopoco; on-
de non é da marivigliarfi, che queña far-
falletca cerchi di nuovo ripofo ; poiche 
nuova fi ritrova nelle cofe de Ha té r ra , bor 
dove andrá la poverina? Tornare, don-
de uíci , non pub, che non é inpoter no-
ftro, finche Dio non ci corapiace di tornar-
ci afarquefta grazia. O Signore , e che 
nuovi travagli incominciano a queft' ani-
maíChi crederebbe tal cofa doppo gratia ta-
to fublime? In f o m m a ó i n un modo, 6 
inun ' a l t ro , s 'há d'haver croce, mentre 
f i v i v e . EchidiceíTe, che doppo-eflerqui 
gionta, ftáfempre con ripofo, e comen-
t o , d i r e i io , che non v ' a r r i v b m a i , má 
che fu per avventura ( fe entró nella paffata 
Manfione)qualche gufto, ajutatodalla na-
turale fiacchezza , e forfe anche dal Demo-
n i o , c h d e d á p a c e , per failcpoimaggior 
guerra. N o n voglio d i r é , che non hanno 
pace coloro , che qui arrivano : perche 
í' hanno, e ben grande, attefoche i mede-
fimi travagli fono di valore, edis ibuona 
jradice, che da loro nafce la pace, & il con-
tento . Dal medeíiraodifgufto , che danno 
le cofe del mondo, nafce un defideriod* 
ufeirne, tanto penofo, che s' alcunvallevia-
mento fente ,é ilpenfare, c h é D i o v u o l e , 
che viva in quefto efil io, e non baña : per-
cioche con tutt i quefti favori, e guadagni, 
non íi ritrova P anima cosi raflegnata alia 
volontá di D i o , comefi vedrá appreflb; 
fe bene non lafeia di conformarfi con quel-
la •, má é con un gran fentimento, non po-
tendo far al t r o , perche non gli é flato dato 
p iú ; e d o g n i v o í t a , c h e f á o r a t i o n e , é c o n 
molte lagrime quefta fuá pena, la quale 
forfe inqualche maniera procede da quel-
la , che grandemente fente nel ved ere, che 
éof fefoDio , epocoin quefto mondo fti-
mato; e delle molte anime, che íi perdono , 
cosi d' heretki, come d' infedeli j e quel che 
piú leía compaí l íone, fono quelle de' Chri-
ftiani. Efe ben vede, chela mifericordia 
di Dio é grande, e che per malamente, che 
vivano, íipoffono emendare, e falvarfi; 
teme pero , che molte íí dannino . O 
grandezza di D i o ! pochi anni prima , e 
forfe g i o r n i , feneftava queft* anima íen-
za ricordarí i , íe non di fe fteffa: chi hora V 
há pofta in si penoíe cure l le quali non 
potremmonoi cosi penofamente fentirej 
comefa ella molt i anni d i meditatione . 
Come, Signormio, per mol t i g i o r n i , & : 
anniio procuro efercitarmi nel penfare i l 
granmale, cheel'effereDiooffefo, eche 
quelli, che íi dannano , fono fuoi figliuoli, 
e miei fratelli, & i pericoli ^c* quali vivia-
m o , e quanto farebbe bene pernoi uícirdi 
quefta miíerabil v i t a , non bafterá tut to 
quefto per farmi fentire ta detta pena ? Nó^ 
figliuole, che non é la pena, che qui íi fen-
te , come 1* altre, che di quá íi provano ; pe-
roche ben potremmo noi col Divinoajuto, 
aífaipeníando le cofedette, fentire pena ;• 
manon penetrarebbe, néarrivarebbe a!l* 
intimo delle vifeere, come quefta, chepa-
re fminuzzi un* anima, fenza ch' ella i l pro-
c u r i , e tal hora (enza che i l voglia. H o r 
che é quefto l donde procede % love lo di -
r o . N o n v i ricordate di quello, che gia 
un'altravoltadifli •, fe bene non a quefto 
propofuo^eUa fpofajia quale D i o inttoduf-
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fe nella cantina del v ino , & ordino in lei la 
carita? Horquefto appuntoé quello,che 
paflaquij che come qucll* anima giá tutta 
íi raffcgno nelle fue m a n í , i l grand' amore 
la tiene cosí arreía , e foggetta, che non 
sá , né vuol altra cofa, fe non che Dio fac 
cia di lei la fuá íantiífima volontá. Impero-
che (perquel ch'io penfo) non fará gia 
maiDioquefta gratia , fe non ad anima , 
ch* egli clegga, e prenda per íua molto ama 
t a : vuole,chefenzach'ellaintendail co 
m e , efcadiquivi fegnata col fuo figillo ; 
attefoche veramente non fáqui 1'anima 
p i u , che lacera, quando altri v'imprime 
i l l igi l lo- , perche la cera non puó daíeftef-
fa figillarfi, folamente ftá difpofta, cioé te-
ñ e r a , emollej e né anco da fe fteffa fi mo 
lifica, edintenerilce, ma folo ftá ferma, í 
confcnte, che ció fi faccia i n l c i . O b o n t á 
d i D i o , che t imo ha da effere a fpefe fue, 
c non vuol alero, fe non la noftra volontá, 
eche non fia impedimento, nérefiftenza 
nella cera! Hor véde te , forelle, quello 
che i lnoftro D i o f á q u i , accioche queft' 
anima giá fi conofea per fuá: le dá quello, 
che ha, cheé r i f t e f lb , chehebbe ilfuo di 
lettifliraoFigliuoloin queftavitaj ilche i 
unagrand i í l imagra t i a . C h i p i ú d i luido-
vette bramare di ufeir diqueftavita? cosí 
lo difle egli nella Cena: Condefiderio ho 
defiderato. M a come , S ignó te , non vi 
fi prefentóinnanzi a gli occhi la morte cru-
dele, che tanto penoíamente havevate a 
patirc? N o , perche i l grand'amore, e'i 
gran defiderio, che ho della lalute deirani-
m e , fopravanzafenzacomparatione que-
ftepene; n é l e mol te , che bó patito , e 
tuttavia patifeo, mentre í ló nel mondo , 
•fonofufficienti, perche quefteionulla fti-
h i i . E d é c o s i , chemoltevolte hoiocon-
liderato quefto, c fapendo i l gran tormen-
t o , che ha patito, e tuttaviapatifee una 
cert* anima, ch' io conofeo, nel vedere of-
fcndereDio, laquale havrebbevolutopiú 
co f tomor i r é , che foffrirlo: e confideran-
d o , fe un* anima di si poca cari tá , chepa-
ragonata a quella di Chrifio fi puo dir quafi 
niente,feniiva cosí infopportabile tormen-
to , qual dovea eflere i l femimemo di Chri-
fio Signor noftro, c che vita dovea eglipaí-
fare, poiche tutte le cofe gli erano prefen-
n , e ftava ferapre mirando legrandi offe-
fe, che fi facevano a fuo Padre J .fenza dub^ 
bío credo i o , che furonoaífai maggior di 
C ají ello interiore di S.Terefa. 
quelle della fuá facratífllma Paffione, pe-
roche giá egli all' hora vedeva i l fine di que-
ftitravagli: edilcontento di vedere i l no-
ftro rimedio con la fuá morte, e dimoftra-
re 1'amore, cheportava a fuo Padre nel 
patir tanto per l u i , dovea moderargli ido-
lori j come qui accade a coloro, che ftimo-
lati da grandiflimo amore, fanno peniten-
zegrandi, che quafi non le fen tono, anzi 
vorrebbonofarneaíTaipiú, e tutto par lo-
ro poco. H o r che dovea fentirSua Mae-
ftá, vedendofi in cosi grande occafionedi 
moftrar afuo Padre, quanto compitamen-
teadempiva la fuá obbedienza, e fodisfa-
ceva all' amor del proífimo ? O che gran di-
le t toé padre perfaie la volontá di D io ! 
ma i l continuamente vedere tante offefe 
fettealla Divina Maeftá, el'andar tante 
anime all 'Inferno, rengólo per cofa si du-
r a , che credo (fe egli non fofle flato piíi 
chehuomo) che un giorno diqueUa pena 
baftava per finir molte vitej quanto piii 
una fola ? T 
C A P I T O L O I I I . 
Si continua la medefima mattrht; e fiparU 
d? uny altrafarte d'unione-, che pub 1'ani-
ma confeguire col favor di Dio ; e quanto 
importa per quejlo /' amor del projfmo: é 
di molta utilita, 
RItorniamo hora alia noftra Colombi-na , evediamo qualche cofadiquel-
lojcfae Dio concede in quefto ftato:intendo 
peTró fempre, che há da procurare di cara-
minar avanti nel fervitio di noftro Signore, 
enelproprio conofeimento; che fe altro 
non face/Te, che ricever quefta gratia, e co-
megiáinpoffef lbdi coía ficura trafcuralTíí 
a fuá vita, ed ufciffe dalla ftrada del Cielo , 
chefonoicomandaméti , leaccadetia?come 
al verme, dacuiefeeilfeme, perche fe ne 
5rod uchino a l t r i , cd egli rimane morto per 
fempre, D ico , chedá íuo ra i l f emé , attefo-
cheio tengo percerto, che una gratia si 
grande non vuoleDio,che fia conceduta in 
vano: ma giá che non fe n ' approfitta chi la 
riceve, giovi almeno ad altri. Iraperoche, 
come rimane con quefti defiderj, ev i r tú 
dette, mentre dura, eperfeveranelbene, 
fempre fá giovamento ad altre anime^d at-
tacca loro del fuo calorcj e quando in fe l* há 
giá perduto,pur le accade rimaner con que-
fta 
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í la voglia > che altre fe]n' approfíttino •, e gu-
ita di dar adintenderele gratie, efavori, 
cheDio fáach i Tama, eferve. l o h ó co-
noíciuto una perfona, a cui appunto co-
sí accadeva, che fiando ella affai perdura, 
cfuor della buona Arada, guftava nondi-
meno, chealtre s' approfittaíTero dellegra-
t i e , che Dio havea a lei fatre, e di mo-
ftrare i l cammino deirorarione a quelle, 
che non V inrendevano; e fece gran frurto: 
tornó poi a darle luce i l Signóte per fuá 
mifericordia: vero é , che non ancora ha-
ve va glieffetti fopradetti. Ma quanndeb-
bono effere, che Dio chiama all 'Apoílo-
lato, come Giuda, coraunicandoíi loroj 
c l i chiama per farli Re , come Saúl , e 
poi per colpa loro fi perdono? D'onde ca-
varerao, forclle, che per andfrpiú men-
tando, enonperdendoci, come co lo ro ^ 
la ficurezza, che potiamo havere, é 1' obbe-
dienza, enontotcere, odufcire dalla Leg-
ge di D i o : parlo, a chi fará fimili gratie, ed 
anche a tu t t i . Parmi, che pur refti alquan-
to ofcura, con quanto hó detto , quefta 
Maní ione i epoiche fi guadagna tanto ad 
entrar in efla, fará bene , che non paja, 
che rimangano fenza fperanza coloro , a* 
qualiDionon dacofe ranto fopranaturali; 
poiche la vera unione fi puó col favore di 
noftro Signore molto ben confeguire, fe 
ci sforzaremo di procurarla con non ha ver 
volontá , fe non unita con quella di D i o . O 
quanti fiamo, che diciamo quefto, e ci pa-
r e , che non vogliamo altra cofa, echeda-
remmo la vita per quefta veritá, come cre-
do haver giá detto ! Hora i o v i d t c o , che 
quandof iaque í lo , havete ottenuta qué^a 
gratia dal Signóte; e non vi cúrate punto t l i 
quell' altra unione favotita , di cuis' era ra-
gionato; poiche quello, ch' é di raaggior be-
ne, e ftima in effa, procede da quefta, della 
quale hora parlo. O che unione é quefta da 
defiderare lavventurataquell*anima, che 
l ' háo i t enu ta , poiche vivera in quefta vita 
con ripofo j attefoche niuna cofa de' fucceífi 
della tetra l ' affliggerá, fe non foOTc i l vederíi 
in qualche pericolo di perderé D i o , ó i l ve-
dere, ch'egli fia oíFeíb.Né infermitá , népo-
verta, né morte dichiunque fia, potra tur-
barla , fe non foffe d' alcuno, che cagionafle 
gran mancamento nella Chiefa di Dio j che 
ben vede queft' anima, chesá meglio i l Si-
gnóte quello ch* egli fá, ch' ella quel che de-
íidera. Havete da fapcre, che v i fono alcune 
pene, che di fatto fono prodotte dalla natu» 
ralézza, e da catitá di muoveríí a pietá de* 
proflhni ( come accadé a noftro Signóte , 
quando rifufcito Lázaro ) e quefte nonle-
vano lo ftar uniti con la volonrá di D i o , né 
meno perturbano l* anima con una paííione 
inquieta , ed afflittiva, che duri mol to . 
Quefte pene tofto paflano, che (come diífi 
de' gufti nell' oratione) pare, che non arrivi-
no air intimo dell' anima, má folo a quefti 
íenfi, epotenze. Vanno per le Manfioni 
pafiate, má non enttano in quefte ultime , 
delle quali fi dirá. Per quefta dunque manie-
ra d'unione non é neceflario quello, che s' e 
detto di fofpenfione di potenze, che poten-
te é i l Signóte in arncchir V anime per mol-
te ftrade, econdurle a quefte Manfioni , e 
non per la fcortatoja detta. M a avvertite 
bene, figlmole ,che é neceftario, che muo-
ja i l verme, ep iú al voftro cofto: perche 
nelfopradettov'éHigrande ajutoper mori-
re,il vederíi in vira si nuovajma qui bifogna, 
che in quefta vivendo Tuccidiamo noi al-
tre. lo v i confeíTo, che cío fará con affai 
piúfatica,^ ma non manca della fuá merce-
de; e cosi fará maggiore i l fno guiderdo-
ne, fe n'ufcirere con la vit toriaj mache 
íia poíííbile, non c ' é , chedubitare, come 
v i fia veramente unione con la volontá d i 
D i o . Quefta é 1' unione , che fempre i n 
mia vita hó defideratoj quefta é quella, 
che continuamentechiedo al S ignóte , co-
me la piu chiata, e ficura. Ma miíeri n o i , 
quanti pochidobbiamoarrivarvi, benche á 
chi fi guarda d' ofíender D i o , ed é entrato 
inReligioiie, paja d'haver fatto i l turto 1 
O che nmangono certi vermicelli, che non 
fi lafcian conofcere , finche , come quel-
l o , che rofe T cdera á Giona, non ci han-
no rofe le v i r tú : quefti fono un'amor pro-
pt i o , una propria ftima, un giudicar i prof-
fimi, benche fia mcofepicciole, un man-
camento di carita verfo loro, non gl i aman-
do come fe medefimoj che fe bene ftrafei-
nando fodisfacciamo all' obligo, per non 
far peccato, non pero arriviamo di gran lan-
ga á quello ^ che far dobbiamo, per iftar del 
tutto unite con la volontá di D i o . Qual 
penfatc, figliuole, che fia la fuá volontá ? che 
fiamo totalmente petfette, per effer una co-
fa feco, e col Padre, come Sua Maeftá i l do-
mandó. Confiderate, che ci manca per arri-
vare á quefto. l o v i dico,chc lo ftó ferivendo 
con moltapena,per vedermene tanto lonta-
na . 
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t a , e tutto per mía colpa-, attefoche non 
bifogna , che i l Signore ci faccia per 
quefto grantü accarezzamenti, dovendo 
ci pur troppo bailare T haverci dato i l fuo 
Flgliuolo, chec'infegnaflela ftrada. Non 
penfiare , che ftia la cofa in faper, fe mi 
muote mió Padre , 6 fratello , confor 
marmi tanto con la volontá di Dio che 
ció non fenta ; e fe v i fono inferraitá, e 
travagli, fopportarli con allegrezza: buo-
no c quefto; & alie volte confifte in una 
certa difcretrione , perche non potiamo 
far'altro, e facciamo della neceífitá virtú» 
Qoante di quefte cofe, ó al t ref imil i , fa-
cevano i Filofofi , per effer molro fapien-
t i ? Ma quá due cofe fole ci domanda i l 
Signore, c i o é , amor di D i o , e del prof-
í irao: in quefte dobbiamo affaricarfi; of-
fervándole con pcrfettione, faremo la fuá 
volonrá , e confeguentemente ftaremo 
uniré con l u i . Ma quanto fiamo lonta-
ne, com'io dií l i , dal fare per si gran D i o 
quefte due cofe , come fiamo tenute ! 
Piaccia a Sua Maeftá darci gratia , che 
meritiamo d' arrivare a quefto ftato j che 
a noi ftá , fe vogliamo » D pii i certo fé-
gno j che fia ( a mió parere } per cono-
fcere , fe oflerviamo quefte due cofe , é 
oflervando bcnc quelladel proíf imo, per-
che non íi puó fapere , fe amiamo D i o , 
benche v i fianoinditiigrandi perconofcer-
lo ; ma queí del proffimo piu íi ¿onofce, 
E íiate certe , che quanto v i vedrete piu 
profittate in eflb , tanto piu anche farete 
neir amor di Dio : peroche é si grande 
quello, che Sua Maeftá ci porta, che in 
pagamento di quello , che noi portiamo 
al proí l ímo, fará, che'l fuo per moltcvie 
vada creícendo: né poífo i o di ció haver 
dubbio . Importa grandemente , che mi -
riarílo con grand'avvertenza, come cam-
miniamo in quello j che fe é con perfet-
rione , habbiamo fatto i l tutto : peroche 
come la noftra naturalezza é cattiva, fe 
non nafce dalla radice , che é l'araor di 
D i o , non arrivaremoad haver con pcrfet-
tione quello del proí f imo. Hor poiche tan-
to c'importa, forelle , procuriamo d'an-
darciconofcendo , & efaminandonclle co-
fe picciole, e non facendo caío d' alcune 
moho grandi, che cosiaH'ingroflb vengo-
no nell'ora tione, divoier fare, edire per 
i proífimi, e perfolaun'anima, chefifal-
v i : perciocbe fedoppononcorrifpondono 
1'opere, n o n v ' c , perche credere, che fia-
mo per farlo. L'ifteflb dicodell 'humiltá» 
c di tutte le v i r t u : fono grandi I ' aftutie de1 
demonio, ilquale perdarciacredcre, che 
habbiamo una virtu» nonhavendola vera-
mente , metterá íottoíbpra l* Inferno , Ec 
ha ragione, perche cosí fágran danna» c 
non vengono mai quefte finte virtú fenza 
qualche vanagloria, nafcendo da tal radi-
ce; ficome peí contrario quelle, che da i l 
Signor Iddio , fon libere da efla , e dafu-
perbia.. lomiridodivedercalcune anime, 
le quah mentre ftanno in oratione, par lo-
r o , che vorrebbonoeflec'humiliate, e pu-
blicamente fchernite per D i o , e poi fe po*-
teffero, coprirebbonounlor picciolo maa-
camento; ó fe non V hanno» e fia loro ap-
pofto, D i o c i l iber idálrammarico, chene 
fentono » Hor chi quefto non fopporta % 
molto bene fi confideri, per non far cafo di 
quello, che, a fuo parere, dafolo a folo 
propofe , e determinó , perche in realtá 
non fu vero fatto della volontá ( chequan-
do veramente v' é quefto, é altra cofa) ma 
fu qualche immaginationedove i l demo-
nio íuol far preda ,. tendendovi lacci, & i n -
ganni; & a donne^ógent i fenza lettere po-
tráfarne m o h i ; perche nonfappiamo cono-
fcere, & intendere lediíferenze delle po-^  
tcnze» edeirimmaginativa, ed altremillc 
é o í e , che fono ínter loriv OJorelle, quan-
to chiaramente íi vede , in chi di vo i fi tro-
va da dovero queftr amor del p ro í l ímo, & 
in c h i n ó , con quefta perfettione • Scvot 
intendefte , quanto c' importa quefta vir-
tú , non v i darefte altro ftudio. Quando i o 
fcorgo certe anime molto diligentr in ftar 
áltenteallvoratione, e moltoacapo chino > 
quando fi trovan© in efla t d i maniera che 
non ardifcono dimuoverfi untantino, né 
didiftraerfi col penfiero, perche non fi par-
ta da loro un poehino di gufto, edivotio-
ne, che hanno havuto i mi fá vedere, quan-
to poco intendono i l cammino^ per donde 
s'arriva all 'unione, e penfano , che quk 
vi confifta tutto i l negotio. N ó » forelle, 
n o , opere vuole i l Signore: e cosi fe vedre -
te una forella inferma , a cui pódate dar 
qualche ajuto, non v i cutiate punto di per-
deré quefta devotionc, e compatirla; e íe 
ha alcun dolore, v i dolga delfuomalev e-
íe (ara di biíogno , digiunate VOÍ, acciochc 
ella mangi, non tamo per amor fuo, quan-
to perche i l Signore cosi vuole. Quefta é: 
la 
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la vera unionc con la ília volontá . E íe udi-
retclodar'aflai una perfona , rallcgratevi 
p iú , che felodaífero v o i : queftoin veroc 
facile, perche dove é hurailtá , pin tofto 
dá penareíTcr lodata. Ma queft'allegrez-
za, che ficonofchinole virtú delleíouclle, 
cuna gran buonacofa. Cosianchequan-
do vedrere in efle alcun difetto, fentiteio 
come fe foíTe voftro proprio, e ricopritelo. 
Affai hó akrove ragionacodiquefto, per-
che veggo, che í e in ció manca í l imo , ía-
temino rovinate. Piacciaal Signore, che 
non fia maij che come non manchiate in 
quefto , v' aíílcuro io , che otrerrete da 
Sua Maeftá V unione, che s ' é detta-, ma 
quando v i vedrete con tal mancamento, 
benche habbiate devotione, cguf t i , e che 
v i paja d* effer giá arrivaieaqualchefoípen-
¿oncella nell" oración di quiete { che fubito 
parra adalcune, che giá fia fatto i l tutto ) 
crediatemi, che non fete arrivate ad unio-
ne , e domandate a l Signore , che v i dia 
quefto perfetto amor del pro í f imo, e lafcia-
te fare a Sua Maeftá, che v i dará affai piu 
d i quello, che íaprete defiderare , come 
voi sforziate la voftra volontá a condefcen-
dere in meto aquella delle forellc ( benche 
perdíate delle voftreragioni ) e v i dimenti-
chiatedel voftrobene, acontento, pelbe-
ne, e contento loro , permolto, checon-
tradica la noftra naturalezza j e procúrate 
nell'occafioni di qualche fatica alptoflimo, 
di levargliela, c prenderla fopra di v o i . 
Non peníiate, che non v^ habbia a coftare 
qualche cofa: mirare quello, che coftoal 
noftro Spoío T amore, che ci p o r t ó , che per 
liberarci dalla morte, la pati egli si penofa > 
come fúquella dclla Croce. 
C A P I T O L O I V . 
Siprofegue i l medefímo, dichiarandojimag-
giormenta quefia maniera d' oralione. S i 
dice i l molto, che importa l* andaré con 
avverteniLa, perche i l Demonio ftd mol-
to vigilante^ acciocheJi torniindietro, t 
fi laf7t V incomtnciato. 
1) A r m i , che ftiate con defideriodi ve-b dere quello , che l i fá di queíla Co-
lombina, e dovefi pofa (eftenciofidetto, 
che non fi ferma ne'gufti fpirituali, né in 
contenti della t é r ra , ma che i l íuo voló c 
p iü in alto ) e npnpoífo daivi íodisfattio-
ne fin all' ultima Manfione . Piaccia a Dio» 
che mi fi r icordi , o che abbia tempo di feri-
vc r lo , perche fon giá paflat icinquemeíi , 
da che incominciai , fin* hora j e non mí 
fentendo con tefta da poterlo rileggere, 
debbon le cofe andar replícate due vol te : 
macóme ha da fetrvireper mie íbre l le , po-
co importa. Tuttavia vogho io meglio di-
chiarare quello, che pare, che fia quefta 
oratione d' unione; e conforme al mió roz-
zo ingegno, m i ferviró d' una comparatio-
ne: trattaremo poi piú diffufamente di que-
fta farfaletra , la quale non fi ferma, má 
fruttifica fempre, facendo beneafe fteffa, 
& ad altre anime, perche non ritrova infe 
vero ripofo. Giá havrete molte volte udi-
t o , come D i o f i fpofa fpiritualmente coll* 
anime { benedetta fia la fuá mifericordia, 
che tanto vuole humiliarfi ) e benche fia 
coraparatione groflblana, non trovo io al-
tra migliore per dar ad intendere quel che 
pretendo, che i l Sacramento del Matrimo-
nio j benche fia in differente maniera da 
quefto, di cui trattiamo , per effer tutto 
fpirituale, differentiífimo dal corpóreo: 
percioche tutto e amore con amore , 1c 
fue operationi fono puri í f ime, e tanto dc-
licate, e foavi, che non fi poflbno eíprime» 
re j masa bene i l Signore darle a fentire, 
Horpareame, che 1* unione non arrivi an-
cora alio fpofalitio fpirituale: ma fi come , 
quando nel mondo s'hanno due perfone a 
fpofare infierne, fi tratta prima , fe fono 
conformiinfangue, & i n q u a l i t á , echcl ' 
unovogl ia l 'a l t ro , eche fi vegghino, per 
maggior fodisfattione d'ambedue ; cosi é 
q u i , prefuppofto, che I'accordo fia giá fat-
t o , eche i9 anima fia a pleno informata d i 
quantoletorni bene, eche ftiarifoluta di 
íare tutta la volontá delfuo Spofo; e fuá 
Maeftáconofeendo molto bene, cheéCO-
SÍ , refta fodisfatta di le i : onde le fá quefta 
mifericordia, che vuole, che ella maggior-
mente lo conofea, e che (come fi fuol diré ) 
venghino a vederfi, Si, ad unirla feco. Pof-
fiamodire,eírer cosi queftoj attefochepaffa 
in brevjfíimo tempo . Q u i v i non vi bifogna 
altro accordo, ma íolo un veder Tanima per 
una maniera fegreia, chi c quefto Spofo, che 
há da prendere j peroche per via de'fenfi, e 
delle potenze, innefllinmodo potrebbein 
mi l i ' anni intender quello, che qui in brevif-
fimo fpatio intende;ma come loSpofo é tale, 
daqueiiafola viitalalafciapiú degnadi ve-
nir 
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nir a darfi la mano: peroche nmane ramma 
tanto innamoiaia,che fá dal canto fuo quan-
to puo» accioche non ñ guafti quedo divi-
no rpolalitio . M a fe queft* anima fi tra-
fcuraíTe , e ponefle Taffetto fuo in cofa> 
che non fia D i o , perderá tu t to : e la per-
dita é si grande, quanto fono le grade, & 
i favori, che ií Signore di manoin mano 
le va facendo , e molto raaggiore , che 
efaggerar frpofla. Per tanto, anime Cr i -
í l iane (a quelle dico, che i l Signore ha con-
dotte a qiiefti termini) per lui v i prego, che 
non v i ttal'curiate, ma che fuggiate í* oc-
caí ioni ; perche in quefto ftato non íi trova 
Tanima cosi forte, cheíi poflamettere in 
quelle, come íi trovera doppo, che fará 
farro lo Ipofaliuo ( che fará nella Maníio-
ne feguente ) attefoche la comunicatione 
nonf r ipu i , cheunafolvifta, & i l Demo-
nio vá molto follecito per combattetla, & 
impeditle quefto fpofalitio . Imperoche 
doppo, quandog iá la vede tima data alio 
Spofo, nonardifce tanto, perche ne teme, 
& háíper imenta to , che fe qualche voltal ' 
aflale, piú tofto ne nmane con gran perdi-
t a , ecl ella con molto guadagno. l o vi di-
co , ñgliuole , che ho conoí'ciuto períone 
molto eminenti infpir i to, e che erano ar-
rivate a quefto ftato, e poi i l Demonio con 
le fue grandi aftutie, & inganni, haverleri-
guadagnate a fe j perche tutto 1' Inferno 
deve umrfi infierne a quefto effetto ; at-
tefoche (come hó detto) non perde un' ani-
ma ío la , ma molte. Giá tiene egh efpe-
rienza in quefto cafo, imperoche feconfi-
deriamo la moltitudinc dell* anime , che 
per mezzod'unaIddio tira a fe, écofa da 
za humana per non perderé fun punto del-
le noftre ragioni. O che grand'inganno! 
i l Signore ci dia luce per non cadere in 
fimili tenebre per fuá gran mifericordia. 
Mipotretedomandare, ó ftarin dubbiodi 
due coíe . La prima é , che fe V anima ftá 
cosi ben rifoluta, & imita con lavolontá 
d i D io fnelmodo, che s 'é detto ) comeí i 
puó ingannare, poiche non vuole in cofa 
venina far mai la fuá propria volontá ? La 
feconda, per quali vie puó entrare i l de-
monio cosi pericolofamente , che ruini V 
anima voftra, fiando voi cosi appartatc 
dal mondo, e tanto accoftate a'Sacramen-
t i , 9c in compagnia pofliamodire d 'An-
gioli? poiche per bontá del Signore, niu-
na di voi ha altro de í ider io , chedifervir-
lo in tutto . Che q u e l l i , che ftanno ira-
meríinellecofe del Mondo , corrano que-
ftipericoli, non é gran cofa. l o dico, che 
in quefto haveteragione, che affai miferi-
cordia ci há fatto Dio : ma quando con-
fidero, che ftava Giuda trá gli Apoftol i , 
e trattando fempre col medefimoDio, & 
afcoltando le fue parole , conofeo , che 
non c' c fícurezaa. E rifpondendo al pri-
m o , dico, che fe queft' anima ftará fem-
pre unita alia volonrá di D i o , chiara cofa 
é , che non fi perdetá: ma viene i l demonio 
con cene aftutie grandi, e fotto colore di be-
ne la vá levando da'ganghen in alcunepo-
che cofette di le i , e ponendola in alcune 
altre, che le dáad intendere, che non fo-
no cattive, ele váa poco a poco ofeuran-
do Tintelletto;', & intepidendo la volon-
tá , e facendo crefeer m leí I ' amor proprio , 
finche d* una in un'altra cofa la vá feparan-
grandemente lodarlo. Quante migliajane | do dalla volontá di D i o , ed accoftando alia 
conveitivano i Mar t i n ? quante ne conduf-
fe al Cielo una donzella, come Sant' Orfo-
la} Ma quante n'haverá i l Demonio perdu-
te per opera di San Domenico, e di S. Fran-
celco, e d'altti Fondatoridi Religioni, i 
quali t u t t i , come fi legge nelle vite lo ro , r i -
cevevano ¿mili gratie da Dio ? Che fu que-
fto , le non che íi sforzarono di non perderé 
percolpaloro cosi divino fpofalitio? O fi-
ghuole m i é , cosi apparecchiato é hora i l Si-
gnore a farci grane, come all'hora, anzi (fe 
cosí puó ditíi ) ancor p iú ; quaíi che habbia 
biíogno di chi voglia nceverlc, ntrovan-
doü hora pochi, i quali mirino per 1 h^nor 
fuo, come all ' ora fi faceva. Grandemente 
ci nmJamo > 6i andiamo con croppo prudea 
fuá . Con quefto s' é rifpofto parimente al 
íecondo j perciochenon v' é claufura tanto 
ftretta, e riferrata, dove egli non pofla en-
trare; nc cosí remoto deferto, dove egli non 
vada. V i dico ancora un'altra coía , che 
forfe lo permette i l Signore, per vedere, co-
me íi porta queft' anima,di cui egli vuol fer-
vufi per lume di altre; attefoche meglio c , 
che le ella há da efler cattiva, fia nel princi-
p i o , e fi fcuopra per tempo, che non d o p ó , 
quando pofla far danno a molte. La diligen-
za, che hora mi íovviene piú cena, dopó i l 
demandare fempre á Dio nelí' oratione, che 
ci íoftenga con la fuá potente mano, & i l 
penfar molto di continuo, che fe egli ci la-
ida , fubito caderemo nci profondo, come 
cve-
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c veritáj né giamai confidar innoifteffe, 
(che farebbe fpropofito ) el* andar con pen-
í ie ro , & avvertenza parcicolare, mirando, 
come camminiamo nelle vi r tú i femiglio-
r iamo, o peggioriamo in alcuna cofa, c par-
ricolarmente nell* amarci V un V altre, e nel 
defiderio d' efrer tenute per le m i n o r i , anco 
in cofe ordinaric: che fe lo confideriamo 
bene, e ne cbiediarao luce al Signore,prefto 
fcorgeremo i l bene, o danno noftro. Impe-
roche non dovece pcnfarc, che P anima, la 
qualeDiofá arrivar a tanto, prefto fiaab-
bandonata da l u í , e che non habbia i l demo 
nio ben che travagliare 5 anzi fpiace tanto á 
Sua Maeftá, ch' ella fi pcrda, ed allontani, 
che le da mille interior! avvif i in molcimo-
di j onde non puo lafciar di conofcerc i l fuo 
danno. I n fomma fia la conclufione di que-
fto, che procuriamo di andar fempre avanti, 
cfequeftonon fifará, ftiamo con gran t i -
more, perche fenza dubbio vuol i l demonio 
farci qualche trappola: poiche non e poífi-
bile,che ranima,la quale fia arrivata tant'ol-
t re , laíci d'andar creícendoj che Tamoie non 
iftá mai onotoy e cosi i l non continuamente 
profíttar p i n , é molto cattivo fegno. Impe-
roche V anima, che ha pretefo d* eflere Spo 
fa del medefimo D i o , ed ha comunicato CO-
SÍ ftrettamente con Sua Maeftá, ed é arri-
vata a quei termini , che fi fon det t i , non ha 
da metterfi á dormiré , E perche vediate 
che fáconque l l ean ime , chegiát iene 
cío 
per fue fpofe, cominciamo á'trattare delle 
tutto quello, che |3otremo pat í rc , fervire, c 
fare, per difporci agrade si grandi: che po-
tra eífere, cheil Signore habbia ordinato, 
che m i fia flato comándate lo feriverque-
fto, acciochepofti gliocchinel premio, c 
vedendo quanto la fuá mifericordia é fenza 
numero (poiche vuole,con alcuni verraicel-
l i tanto comunicarfi, e fcoprirfi )ci dimentí-
chiamode' noftri piacerucci di t é r ra ; efif-
fando la vifta nella fuagrandezza, corriamo 
infíammate nel fuo amore. Piacciaá l u i , 
che io affronti a dichiarar qualche poco d i 
cofe tanto difficili; che fe Sua MaelU non 
muove la penna, so io molto bene, che fará 
impoífibile; e fe non ha da eíTere per voftro 
giovamento, eprofitto, la prego, che non 
mi laíci diré cofa verunajpoiche S.M. sá,che 
(per quanto io poffo di me conofeere ^ non 
ho altro defiderio, íenon che fia lodatoil 
fuonome. E noisforziamoci di fervire ad 
un Signore, che paga tanto bene, anche i n 
quefta vita ; di, dove fi puo congetturare 
alquanto di quello, che ci dará in Cie lo , 
fenza che v'intervenghino i difgufti de' tra-
vagli,e pericoh, che fono nella prefente vita: 
ancorche fe non v i foíTe pericolo di offen-
derlo, e di perderlo per fempre, piú tofio fa-
rebbe ripofo, che i travagli non fíniífero 
fino alia fine del mondo, patendo per sí 
buon Dio , eSignor, e Spofo noftro. Piaccia 
á Sua Divina Maeftá , che meritiamo farle 
qualche férvido fenza tanti mancamenti, c 
difett i , come fempre facciamo, anco nell* 
feftcManfioni; e v e d e r e t e , q u a n t o é p o c o 1 operebuone. Amen. 
M A N S I O N I S E S T E , 
Che contengono undeci Capitoli. 
C A P I T O L O L 
£ i tratta, come principiando i l Signore a far 
gratiemaggiorivifbno anco t r a v a g l t p í H 
grandi. Se ne dicono alcuni: e come in ejfi 
fiportam coloro , che giaflanno in qnefie 
Manfioni. £ kuono¡er chi interiormente 
lipati/ce, 
HOr veniamo col favore dello Spirito Santo a ragionare delle fefte Man-
fioni •> dove giá 1'anima rimane feritadeU* 
amore dello Spofo , e procura piu la foli-
tudine ( quanto i l fuo llaco le permette ) 
rimuovendo tutto quello', che la puod í -
fturbare da quefta íolitudine . Stá cosí 
fcolpita nell'anima quella vifta , di cui fi 
difle nella pafiata Manfione , che tutto i l 
fuo defiderio entornarla á g o d e r e . Giaho 
detto , che m quefta oratione non fi vede 
cofa alcun», che fi poffa chiamar vedere: 
né anche coU'iramaginatione. Dico dun-
que vifta , per la comparadone , che 
apportai. Rimane giá Tanima ben rifolu-
tadi non pigliar altro fpofo; ma lo fpoíb 
non mira 1 gran defidern , ch* ella há d i 
venir borraai alio fpofalicio ; má ancor 
vuole, che raaggiormente i l defiden, e che 
leco
íyo Caftello intmore di S, Terefít, 
le cofti qualchc cofa un tal bene , ch ' é l grandementefifentono, mafílme quanda 
i l maggiore di tnt t i i ben i . E benche 
tutto íía poco per un'acquifto stgrande, 
io vi dico , fighuole, che non lafeia d' 
efler moho ben neceffaria la dimofíratio^ 
ne , e pegno , che giá di Ini s' ha , per 
poter fopportare la fuá dilatione. O Dio 
mió , c quanti fono i tiavagli in t e r io r i , 
&c efteriori, che íi patifeono fin' all' en-
trare nella fefta Manfione ! l o cerramen-
te alie volee ció confidero j e temo, che 
fe prima íifapefle, farebbedifficiliílima co-
fa alia natural fíacchezza i l poterfo foífri-
re , &r i l rifolverna pathlo per beni quan-
to íi voglia grandi, che fe le rapprefentaf-
fero-, falvo fe non foíle gia 1'anima gion-
ta alia fettima Maníione , dove di nulía 
teme , anzi al patir fi slancia, rifolutiííi-
ma a fofFrir qualunqne pena per amor di 
D i o . E la ragione é , che ftá quaíi fem-
pre tanto a Sua Macftá unita , che di, 
quí le viene la fortezza. Credo, farábe-
ne raccontarvi alcuni travagli di quel l i , 
ch' io so di certo , clie fi patifeono ; e 
lóne non tutte 1'anime faranno guidate 
per quefta ftrada : fe bene dubito aflai , 
ehe anime, le quali di quando inquando 
godono si da dovero cofe del Cielo , v i -
vano libere da'travagli della tena , o in 
una maniera, o neiral tra. Onde fe bene 
non mi potevo rifolvere a trattar di que-
fto, honondimeno poipenfato, chequal-
ehe anima, la quale in c ióí i vegga, fen-
tirá gran confolatione in fapere quellOi 
che pafla in coloro.^ a' q^ali D io fá fimiü 
grane; peroche pare veramente all* hora, 
cheil tutto fia perduro» N o n andró io con 
queH'ordine, con che fuccedono, m a c ó -
me mi verrannoa memoria; evoglio co-
minciare da i piú piccioli: e prima d 'un 
ceno grido, e bisbiglio delle perfone, con 
le quali tratta ( edi quelle anche, con le 
quali non conferifee; ma le pare, che in 
vita loro fi potrebbono ricordare di leí) 
c i o é , che fi fá fanta , che fá cofe ftravagan-
t i ed eftreme per ingannar i l M o n d o , e per 
fare, che pajano cattivi gli alu*, che fono 
pin buoni C n ftiani fenza quefte cerimonie 
e che fi no te rá , non effendovi altra che 
non c' é meglio, che i l procurare di ben' at-
tendere all1 oífervanza di quello, che ricer-
ca ii proprio ttato. Q u e l l i , che teneva pef 
á m i c i , s'allontanano dalei , efon quelli, 
dicono, che va queft'anima perdura per lá-
mala ftrada, e notabilmente ingannata; che-
fon cofe del demonio; che l eavver rá , co-
me a quella, c queH'altra rale perfona, che-
fi perderte ; e fará occaíione, che 1c cada la 
v i r tú ; che tiene ingannatuConfeíTori; 8c 
andar ad ef i i , ed avvifarli., con pone loro* 
davanti efempj di quello, che occorfe ad ali 
cum, cheperdiquifiperderono, eruina-
rono; ed altremille maniere di fcherni , e-
dett if ímilia quefti. Io sod'una; perfona> 
che hcbbe gran paura di non trovare chi la: 
confeífafle, fecondoche cosi fi bisbigliava , 
de andavano le cofe; le quali per efler mol-
te , non occorre trattenerfi- in raccontarle 
E quel che é peggio-, che non fimfeono st 
prefto , maduranotutta la vita , con avvi-
farfi I* uno I ' al tro, che fi guardino di tratta-
re con fimiglianti perfone. M i direte, che 
v' é anche chi dica bene. O figliuole, quan-
tofon pochi, che credanoquefto bene, in; 
comparatione de 'mol t i , che l ' abbornfco» 
no ! Tanto p iu , che queftod'efler lodata; 
é un'altro travaglio maggiore de'narrati,. 
perche vedendo chiaramente 1'anima, che 
feháalcun bene, é dono di D i o , & i n n e k 
fuña maniera fuo; effendofi veduta poco» 
prima molto povera, iSe immerfa ne'pec-
cati, le da un tormento intollerabile, a l -
meno ne'principj, che doppo non tanto,, 
per aleune ragioni. La prima , perche l 'e l-
perienzale fáchiaramente vedere^ che CO-
SÍ tofto dicon bene,,come male ; e có-
si non fá ella piú ftima deU' uno , che deir-
altro . Lafeconda, perche il Signorelehá^ 
dato piú lume per conofeere, cheneffuna 
buona cofa é fuá, ma dono di Sua Maeftá; e-
come fe la vedefle in terza perfona, dimen-
ticata d'haver quivi parte alcuna , . f i volta ¿ 
lodareDio .La terza, íe hávaftoalcune ani-
me profitiareperveder le. grane, che Dio-
fa á lei, penfa, che Sua Macftá piglió quefto 
mezzo, chela teneflero per buona, non.ef-
fendo tale,accioclie á quelle né v eniffe bene.. 
Laquarta, perche havendodinanzi a glioc-
chi piul 'honore, e gloria di D i o , che la fuá, 
propria, fi leva vía una tentazione, chevie-
nene'principii , che rali lodi Thannodafar 
ruinare, comehá veduioefler occorfo ad ai-
cune ; e non fi cura punto d' efler honorata , 
ó dishonorata, pinche unavolta almeno fia 
lodato Dio per mezzo fuo,e venga poi quel-
Cht piij la mordono, e d i e f i i r a l t r e coíe i lo,chepuovenire .Quef te ,a l t remi t iga- . ' 
noiaí 
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no la gran .pena , ch£ danno quefte lodi , 
benchequafi fempre fe ne fentaalcuna, fe 
non e, quando né poco, nc raolto s' av-
vertifeono: ma fenza comparatiene mag-
giortravaglio é ilvederfi in publico rencr 
per bnonaienzairagione, che non TeíTer 
mormorata , « fchernita . Imperoche., 
quando é giá arrivata a non íentir <li ció 
moka pena, aflaimenola fentedellemoi-
morationj; anzi fe ne rallegia, e le fono 
come una mufica molto íoave . Quefto 
án vero pafla cosi , e piu toí lo fortifica V 
anima, che l'avvilifca, -perche giá I ' efpe-
rienza le ha infegnato i l gran guadagno, 
che le viene perqueíla via, Le pare, che 
non offendano Dio coloro , che la peife-
guitano ; anzi che fuá Maeftá lo f trmer-
te per fuo gran guadagno; e conofeendo-
i o diiaramente , porta loro un'amor par-
ticolare , parendolc , che quelli le fiino 
p iú amici , e che le diano piú da guada-
gnare , che quelli , che la lodano, e xie 
dicon bene . Parknence íuole i l Signo-
xe mandar inferrairá grandi ^ Q u e í l o é 
molto maggior travaglio , particolarmen-
te , quando fono dolori acuri ; attefoche 
íe fono vehementi , e di que l l i , che io 
dico , parmi i l maggiore , che fi provi 
i n térra { parlo de gli efteriori); e v" en-
t r inodegl i al t r i in queftoparagg^, quan-
cife ne vogliono-, perclie difordinano 1'in-
teriore, e r e í t e r i o r e , d i maniera che tie-
ne 1'anima talmenre anguftiata, che non 
sáchefare di fe fteflaj e molto piú volen-
tieri patirebbe in un fubito qualíivoglia 
martirio , che quefti dolor i ^ le bene nel 
colmo ^della loro acerbitá non durano tan-
t o : che D io finalmente non da piu di quel-
l o , che fi pno foifnre, e prima dala pa-
tienza. Ma parlando d' al rri gran dolon co-
sí d' ordinario, & infermirá di molte manie-
re , i-o conofeo una peribna, la quale da 
che incominció i l Signorc á farle quefta 
gratia, ebe s ' é detta, che fono adeflío qua-
rant 'anni , non puó diré con veritá d ie í -
fere ftata un giorno fenza dolor i , & altre 
maniere di panre-, parlo d i mancamento 
d i lanitá, fenz' altritravagli grandi: vero é , 
che era ftata molto catuva, e per T Inferno, 
che meritava, ftima ella turto poco. A l -
t r e , che non iuvranno tanto offefo Dio , 
cohdurrá egli per altra í lradai maio eleg-
.gereifemprequelladel patire, almeno per 
i iniiaic Giesu Chr iüo Si^nor N o f t r o , 
quanrunque non v i fofle altro guadagno, 
oltfe che ve ne fono m o l r i . O che fe trattaf-
í imo de gli interiori , e s'aífrontaíTe á ben 
dichiararli, come pairebbono queft' altri 
p icciol i ! m a é impoíTibile afpicgarli della 
maniera , che fi íemono . Cominciamo 
dal tormento , che dá P kcont rar í i in un 
ConfetTore tanto poco accorto, e di si poca 
fpenenza, che niuna cofa tenga per íicu-
ra ; d i tu t to teme; i n t i m o mettedubbio, 
come vede cofe ftraordinarie ; maíl lme 
fe in quell'anima, a cui rali cofe accado-
no , vedequakheimperfettione (parendo-
g l i , che hannoda cHer Angeli quelli, a' qua-
l i D i e fá quefte gratie jeífendo impoíTibile, 
mentre íi ftá in quefto corpo ) fubito s'at-
tribuifee ogni coía al Demonio, ó á ma-
linconia . Se benediquef tof tá i l Mondo si 
pieno, che non mene maraviglio: pero-
che fá i l Demonio tanti danni per quefta 
via, che i ConfeíTorihanno ragionedi te-
m e r é , e di mirarci molto bene, Ma lapo-
vera anima, che va col medefimo timore , 
ericorreal Confeflbre, come á Giudice, 
ed egli la condanna, non puo lafeiar di fen-
timegran tormento, e tuibatione; ilehe 
quanto grande travaglio í i a , folamentel'in-
tenderá,chi Thaviaprovato. Imperoche uno 
de' gran travagli, che tali anime patifeono, 
maífime fe fono ftate cattive, coníifte i n 
penfare, che per lipeccati loro habbiaDioa 
permettere, die fiino ingannare. E fe be-
ne quando Sua Maeftá fá loro la detta gra-
t i a , ftannoficure, cnonpoflbnocredere, 
che fia altro fpirito, che di D i o , com' é cofa 
che prefto pafla, e la memoria de'peccati 
rimane fempre , e conofee in fe manca-
menti { che non laícia mai d'haverne) fu-
bito torna quefto tormento . Quando i l 
ConfeflbferaíIicura,fi quieta, fe ben toma: 
ma quando egli l'ajuta col piú t e m e r é , e co-
fa quafi iníbpportabiie j maífime quando 
die t roáquef to vengonocerte ar idi tá , che 
pare non efferfi giaraai ricordata di D i o , 
né habbia a ricordarfene, e quando odc par-
lar di Sua Maef tá , é come di perfona, di cui 
un gran pezzo prima habbia udito ragiona-
re . Ma tutto é niente, fe fopra quefto non 
viene i l pared e , che non sá informare i 
Confeífori, c che l i tiene inganna t ieper 
molto , che vi penfi, e vegga, che non c' é 
primo moto, che non difeopraj e per mol to , 
che le venga detto, che quieti,non giova, 
perche ftál'intelletto cosi ofeuro, che non i 
cápate 
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capace di vcderc la veritá 5 ma folamente di 
credcr qucl ío , che le rappireíenta Tiramagi-
«atione,laquale é quella,cheallora domina, 
e gli fpropouti, che ' I demonio vuol rappre-
fentaile; acnideve'l Signor dar licenza , 
perche laprovi i procurando i l medefimo 
darle ad in tcnd«re , ch' é riprovata da D i o , 
cflcndomoltelecofe, che la combattono , 
con un' anguftia interiore tanto fenfibile, 
cd intolleiabile, ch' io non so, a che fi pofla 
paragonare> fe non a quelii, che fi patifcono 
nell' Inferno; attefoche neffuna confolatio-
ne s'ammettein quéfta tempefta; fe dal 
Confeflbre la cerca, pare, che feco fi fiino 
accordati mt t i i Demonj, accioche cgüpiu 
la tormenti . Onde trattando uno di quefti 
con un' anima, laquale flavain quefto tor-
mento, dopo eflerlepaflato, trovava effer 
pericolofa, ftretta, & anguila, per effer d i 
tantecofe in fieme; e dicendole, che V avvi-
faffe, quando fi trovafle di quefta manieraj 
era nondimeno fempre tanto peggio, che 
venne poi egli a conofeere, che non poteva 
cllafar altrimente, né quietaríi i n quel pun-
to.Se poi volé va pigliar un libro volgare, le 
accadevanon intenderlo p i ú , cheíe fofle 
flato un ignorante, che né meno haveffe fa-
puto difeerner lettera, perche allora non 
era i l fuo intelletto in pace. In fine non c' é 
altro rimedio in quefta tempefta, chefpe-
tare, & afpettare la mifericordia di D i o , i l 
quale improvifamentecon una íua parola , 
bconqualcbe occafione, che pare a cafo 
íucceffa, rafferenasi toftoognicofa , che 
pare, che quell* anima non fia ftata mai an-
nuvolata, fecondo che rimane piena di So-
l é , e di raoltomaggiorconfolatione. Et a 
gu i í ad ich ié fcampato da una pericoloía 
battaglia coil' acquifto della vi t tona, rima-
ne ella lodando, e ringratiando N oftro Si-
gnore, perche eeli é Rato, che ha combattu-
t o per lei,e che ha vinto. Imperoche cono-
ícemol to chiaramente, che ella non puo 
cofa veruna,e che tutte rarmi,con le quali fi 
poteva difendere, lepare di vederle in ma-
no del fuo nemico, e conofee anco manife-
fíámeme la fuá nuferia , & i l poco, che noi 
poí l iamo, fe '1 Signore c' abbandonaffe.Pare 
che per conofeer quefto non v i bifogni alira 
confiderazione, perche refperienza,ond'el-
lanelpaffar perquefte coíe s ' évedu ta del 
cuttomhabile, g iá lefá intenderei l noftro 
niente: perche fe bene non deve ftare fenza I 
grazia; poiche con cueca quefta cempeftal 
nonoffendeDio, nél'offendei'ía per cofa 
del mondo; ftá ella nondimeno cosi nafeo-
fta, che né puré una mínima fcintilla le pa-
re d' havere d' amor di D i o , né che T hebbe 
| ; iamai. Imperoche fe hafattoalcun bene, 
o Sua Maeftá le ha conceduta qualche gra-
tia,tutto le pare cofa fognata, eche fu un 
travedere.I peccari, chiaramente vede, che 
g h h á c o m m e í l i . Q G i e s u , che cofa é vé-
dete un'anima abbandonata di quefta forte! 
equantopocolegiova qualfivoglia confo-
látione della térra! Non perció penfiate, fo-
relle, fe alcuna volta vivedretedi quefta 
maniera, che i nechi, equelli , ebeftanno 
con liberta , havranno per quefti tempi 
raaggior rimedio,e piú ajuto. N6,n6,che a 
me pare fia, come fe a condannati a mortc 
fi ponefferoavanti tu t t i idilettidel mon-
do , che non bafteriano per dar loro allevia-
meiuo,anzi accrefcerebbouo i l lor torraen-
to:cosi é q u á , poiche di la su ha da venire i l 
conforto, c nulla qnigiovano le cofe della 
térra. Vuole quefto gran D i o , che lo cono-
feiamo per Ré , e per lupremo fiiperiore, 8c 
infierne la noftra miferia,impottandomol-
toperquel lo , che appreffo fi d i rá . Mache 
tara quefta povera anima, quando di quefta 
maniera fe ne paflaffe molti giorni ? percio-
chefeper fua confolatione fi metce a diré 
dell'orationi, é, come fe non le diceffej vo-
glio diré, che non le paffa, ó fente V interió-
rese ella intende,non puré quello, che ora, 
ma né anco fe fteíTa , benchel'orationefia 
vocale; che per la mentale nonc tempo 
quefto , perche le potenze non iftanno dif-
pofteperfarla: anzi laíolitudine fá mag-
gior danno, che per lei c un' altro tormen-
to particolare; atteíoche non puo íoffrire di 
ftare in compagnia d ' a l t r i , né che fe le par-
! i . Onde per m o ' t o , che ella fisforzi , va 
con un cerrofaftidio , emala condicione 
nell' efteriore, che bene i l da grandemente 
a vedere. Saprá forfe diré quello, che háJ é 
incredibile; perche fono anguftie , epenc 
fpirituaii, alie quali non fi sámecter neme. 
11 miglior riraedio (non dico, perche fi to i -
ga, che per quefto 10 no '1 t r ovo , ma perche 
fi poffa foffrire) é attendere ad op ere di ca-
rita , & efteriori, e fperarc nella mifericor-
dia di D i o , che non manca maia quelli , 
che confidano >in luí . Sia benedeceo per 
íempret A m e n . 
CAP. 
C A P I T O L o i r . 
S i trattad' alcune maniere , con leqmli 
Dio Signor no Jiro rifveglia l* anima \ n el-
le quali non pare vi fia di che temeré y 
benche fiino cofe ajfai fublimi > e gratie 
grandi* 
D 'Alti i ' travagli efteriori, che danno i demonj, perche non debbon'efler CO-
SÍ ordinarj, non occorre ragionare; né fo-
no cosi penofi dí gran lunga, attefocheper 
raolto, chefaccino, non arrivano ad inha-
bilitare tanto le potenze ( a mió parere) né 
áturbar 1'animanelladettamaniera} rima-
nendo finalmente la ragione libera per pen-
ía re , che non poflbno far piú di q u e ü o , 
che i l Signore da loro licenza; e quando 
quefta non fiperde, tutto é pocoincom-
paratione di quello, che s ' é raccontato. 
Andremo dicendo altre pene interiori , che 
i n quefte Manfionifiprovano, trattando 
d' alcune differenzc d' o ra t ion i , e gratie 
del Signore; alcune delle quali, come íi 
vedrá da quello, in che lafciano i l corpo, 
fon piú dure a padre, che te raccontate. 
Manonmeritano nome di travagli, név i 
é ragione, checosife nominiamo, peref-
fer gratie del Signore tanto grandi j e che V 
anima nel mezzo di loro conofce, che ra-
l i fono, e fuor di ogni fuo mér i to . Quefta 
pena si grande viene, quando 1'anima ílá 
giá per entrare nella fettima Manfione, con 
molte altre, delle quali diró qualch'una, 
chetuttenon farebbepoííibile; n é m e n o í i 
poffon dichiarare, come fono, perche ven-
gono da piú alto lignaggio, e cagione, che 
ledette di fopra: efe inquelle, con efler 
di piú baffa lega, non hó io potuto altro di-
chiarare, che quello, che n 'hodetto, af-
fai raeno potro in queft' altre. I I Signore mi 
día in tutto i l íuo favore, & ajuto, per i me-
r i t i del fuo Figliuolo. Amen . Pare, che 
liabbiamo lafciato llar molto la colombina, 
e non é cosi; perche queftí travagli fon quel-
l i , che le fanno tener piúal to vo ló . Co-
minciamo dunque hora á trattare, di che 
maniera fi porta con lei lo Spofo; i l quale 
prima, che fia del tutto fúo Spofo, fi fá mol-
to ben defiderare per certi mezzi cosi deli-
cati , che Tanima non l i conofce, né credo 
potro io arrivare á darli ad in tendere, fe 
nonforfeácoloro, chelohavran provato. 
Parte Prima, 
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ImperocheforiQ alcuniimpulfi tantodelica 
t i , efottili , cheprocedono dal piú intimo 
dell'anima, che non so, á che cofa parago-
narli , che loro s* accomodi bene. Sonoaf-
faidifferentidaquanto potiamo noi procu-
rare, & anco da'gufli fopradetti : atteío-
che bene fpeflb, ftandone la perfona mcdc-
ma fuor di penfiero, e fenza haver memoria 
di D i o , Sua Maeftá la rifveglia á modo d i 
faetta, e di tuono, e quantunque non fi fen-
ta rumore, conofce pero molto bene V ani-
ma , che fú chiamata da D i o , e con tanta 
chiarezza, che alie volte ( particolarmente 
ne'principj) la fá tutta tremare,e lamentarfi, 
fenza haver cofa, che le dolga. Si fente dol-
ciíllmamcnte ferita, má non arriva á fape-
re , come, né chi la feri : ben conofce, che é 
cofa pretiofa,né vorrebbe giamairifanare: íi 
lamenta con parole amorofe, anco efterio-
r i , fenza poter far' altro, col fuo amatiífimo 
Spofo, conoícendo, che ftáprcfente; má 
non vuol manifeftarfi . E aífai gran pena, 
ma dolce, e íevuole non fentirla,non puó; 
né vorrebbe, che mai fe lepartiífe, perche 
la tiene piú contenta,che la fofpenfione dell* 
oration di quiete, che manca di pena. I o 
fto, forelle, ftroggendomi, per darvi ad in -
tendere quefta operationed* amore; n é s o 
come, perche par cofa contraria, che 1'Ama-
to dia chiaramente ad intendere all'anima, 
che ftá feco, e che paja, che la chiami, con 
un fegno cosi certo, che non puó dubitair-
ne; e con un fifchio tanto penetrativo, per 
eífer intefo dall'anima , che non puo ella 
lafciard'udirlo: atrefoche altro non pare, íe 
non che parlando lo Spofo , che ftá nella 
fettima Manfione, di quefta maniera, ( che 
non é loquela formara j tutta la gente, che 
ftánell'altre Manfioni , c i o é , fenfi, imraa-' 
ginativa, epotenze, fi fermano, néardi-
ícono muoverfi un tantino. O mío potente 
D i o , quanto grandi fono i voftri fegreti, é 
quanto diíferentile cofedello ípirito da tut ' 
to quello, che quá i n térra íi puó vedere, od 
intendere; poiche con niíTuna cofa fi puó d i -
chiarare una cosi picciolaoperatione, come 
quefta, non che le molto grandi, che opé-
rate con Tanime ! Fá dunque quefto celefte 
fifeh o nell' anima operatione si grande, 
che ftáelladisfacendofididefidedo, n é s á 
che domandaré , perche chiaramente le pa-
re , che ftia fecoil fuo Dio . M i direte, fe ció 
conofce, chedefidera? che le da pena? che 
maggior bene ella vuole J l ono ' l só , s ó b e -
S n é . 
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ne , che patifee, c che le arrívaqueita pe-
na alie vifccrc, e che qiiando cava fuora 
la íáe t ia , ch i i a feoíce , par veramente, 
che nc t i r i feco parte dell' iftefle vifcere, 
tanto é grande i l femimento d' anwre. 
Stavo io hota p e n í a n d o , fe foríé <la que-
fto fuoco di caldano , o di bragiero acce-
f o , che e i l mío D i o , falcaflealcunafavil-
la , edeffe neir anima, di maniera che íi 
faceffe fentirequcU'accefo fuoco, ilquale 
come nonfuffebaüanteaconfumarJa, per 
efler tanto dilettevole, rimancffe con quel-
!a pena, e toccandola quefta favilla fi fa-
ceíTe dell* operatione. Quefta m i pare la 
migiior comparatione , che hó íaputo 
rJtrovare-, imperoche quefto dolor gufto-
1b non é propnamente d o l ó t e , né ñ a in 
un medefimoeffere, e grado, benchedu-
r i tal volta un gran pezzo, & altre volte 
Cubito finifea , come piace al Signore di 
comunicatlo j che non é cofa la quale per 
via humana fi poffa procurare , M a fe 
ben dura alie volte un pezzo , y a , e 
viene: in íomraanon e maipermanente, 
c per cib non finiiee d'abbrucciar T anima; 
fe non che quando ftá giá ella per accen-
derfi , muore la favilla, eriraanc con de-
fiderio diritornare ápat i requeíTamorofo 
dolore, che la favilla le cagiono. Q u i ñ ó n 
é da credere , né dubirare , che fia cofa 
mofla dalla naturalezza, né caufatadama-
linconia, né meno inganno del demonio, 
oche fia untravedere, emeraimmagina 
tione; perche é cofa, che fi lafeia molto 
ben' intendere, venendo quefto raovimen-
t o , d ' onde ftá i l Signore , che c iramu-
tabile , e l'operationi non fono come di 
altre divotioni , dove la grand' ubbri^c-
chezza del gufto ci puó fardubitare, Q u i 
hannp tu t t i l i fentimenti e potenze fenz' 
alcana loípenfione , ed aftrattione ma 
folo mirando, che coía potra eífere, fen-
za punto diftuibare, né poier'accrefcere, 
né levare ( a parer mió ) qaella dilettevol 
pena. La perfona, a cui Noftro Signore 
fará queftagratia/che fe l 'há giá ricevu-
u , leggendoquefto Tintenderájgl i renda 
molte gratie , non liave.ndo da temeré , 
che fia inganno; ma tema d'havet' adef 
fer' ingrata a gratia si grande , e procun 
di sforzarfi a fer v i re , e di migliorare in ogni 
cola la vita fuá , e vedrá , dove aadra a 
terminare, c come rice verá continuamen-
te piú» e p i ú . Benche unape t íona , a cui 
Caftello interiore di S. Terefa. 
fu dato quefto , fe ne pafso alcuni anni 
coneffo, c con tal gratia ftava molto fo-
disfatta, e contenta, d i modo che quan-
tunque haveífe fervito al Sbnoremoltitn-
dine d ' anni con gran t ravagl i , con efla 
nondimeno f^d íbe riraafa molto ben pa-
gata - Sia egli eternamente benedetto. 
Amen . Potrebbe eífere, che facciate r i -
fleffione, e chiediate , come v i fia mag-
giorficurezzainquefto, che in altrecofe» 
A m i ó parere , v i é per quefte ragioni . 
La prima é , perche i l Demonio non de -
ve mai dar pena cosi guftofa, come que-
fta: pot tá ben dar gufto , c diletto , che 
paja fpirituale; ma congiungerpena, esi 
grande, con quiete, e gufto dell*anima, 
non ha tal facoltá, c potete, perche tut-
te le fuepoflanze, eforze, fono di fuora 
v ía ; ele fue pene (quando egli le da) non 
fono, al mió parere, giaraai guftofe, né 
con pace ; ma inquiete , e con guerra. 
La íeconda , perche quefta guftofa tempe-
fta viene da differente regione da quelle , 
fopralequali puó egli haver dominio. La 
terza, per l i gran profi t t i , e buoni effetti, 
che rettano nelramma; che per lo piú fono, 
un rifolvcrfi á pariré per D i o , e defidera-
red'havere molti travagli, & un rimane-
re piú deliberara d' allontanaríi da' contenti, 
e converfationidella rerra; ed altre cofe fi-
m i l i . Cbe non fia anco untravedere, 8c 
una mera immaginatione, é chiariffirao ; 
perche quantunque altre volte i l procuri , 
non potra contrafarlo; e d é cofa tanto no-
to r ia , che in niun modo fi puó fingere, o 
travedere( dico, parer che fia, non eífendo j 
nédub i ta r , che fia: e íer imaneflequalcbe 
dubbio, fappia, che non fono veri impet i ; 
dico, fe dubiterá, fe l ' hcbbe ,ó no , perche 
cosi dáa fentire, com' all' orecchie una gran 
voce - Malinconia non puó eflere,né ha del 
probabile; perche eila fabrica tu t t i i fuoi 
capriccineirimraaginativa j ma queft'altro 
procede dairintenore dell* Anima. Ben pD-
t r i effere, ch'io m'inganni; ma finche io non 
oda altre ragioni piú efficaci dachi l 'inten-
da, ftaró ferapre in quefta opinione: onde 
10 so d' unapetfonaalfai piena di t imóte d i 
qucí l i inganni , la qualenon poté maiha-
verlo di quefta forte d' oratione. SuoJ'anco 
Noftro Signore haver* altri modidifvegliar 
l ' anima: verbigratia ,ritrovandofiellavor 
cálmente orando, e fuor di penficro di cofa 
interiore, pare, che all'improviío venga una 
in -
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ínfiíHiimatíoiie dilettevole, come fe veniííe \ dicono toro,che é malinconica, noní ín i raa-
difnbitoun'odorcosigrande,€1^^ comu- nomaidicrededo,egiureranno,chelove-
mca í reper tumi íen í i . N o n dico, che fia 
odorej ma racrro quefta comparaiione > o 
cafo fímilei folaraente per dar ad intendere, 
che íi trova quivi lo Spoío , i l quale fi fá fen-
t ire , movéndo nell' anima un faporito defi-
derio di goderdi luiré con queftorimane di-
fpofta per far'atti grandi, e dar lodi a Noftro 
Signóte. L'origine di quefta gratia é di dove 
s' é deito; má qui non c*é cora,che dia pena, 
né i defiderj di godere Dio fon penofi; & i l 
feiKir quefto ranima» é per lo p iu . N é qui 
pare á me , che fi a cofa da temeré, per alcu-
ne deH'accennaie ragionij ma folo procura-
re di ricevcre quefto favore con rendimen-
to di í r a t i e . 
C A P I T O L O I I L 
SÍ tratta detla medefima materia ; efi dice 
i4 modo y con cui Dio {arla aW anima y 
qnando J i degna difarlo ; & avvifafi, co-
me £ ha ella da portar in quefto, e non fe-
guire ilpropric parcre. S i ¡tongona alcuni 
fegniper cono/cere, quando noneingannoy 
c quando e. £ molto Mile. 
H A i l Signor Iddio unTaltro modo di fvegliar T animaj c fe benein qualche 
maniera pare maggior gratia, chele íbpra-
dctte > puónondimeno eííer piú pericolofa ,* 
c pero m i trattenero in effaalquanto. Que-
fto é di certi ragionamenti, che egli fá m 
molte guife coll* anima, alcuni de* qualipa-
re, che venghinodi fuoravaltri dal piú inte-
riore dell*anima; akri dal ftipeiiore di leí \ 
altri tanto nell 'eftenore» ches'odono coll 
orecdiie , parendo che ü a voce formata. 
Alcunc volte, anzi molte, puo effcrimma-
ginaifonejinaífime in períone di deboleim-
maginativa, ódinotabi lemalinconia» D i 
quefte dueíor t i di períone non é da farne 
caío^alparer mio,benchedkhino jebe yeg 
gpno, & odono, & intendono; néaccade 
inquiecark, con dir loro^lie é deraonio-,ma 
udirle come perfone inferme, dicendo la 
Prioraj 6 Gonieflfore, á ctu lo mamíeít eran-
no,, che non nc facciano cafo alcuno ; che 
dono, e T odono,perche loro pare cos í . Ve-
ro é , che biíogna far* opera di levar loro í 
oratione, equantopiii fipuóperfuaderle, 
che non ne facciano contó j perche fuolc 
i l demonio valerfi di quefte anime cosí i n -
ferme , fe non per dannoloro, almeno per 
nuoceread altre. Ha datemerfifempredi 
quefte cofe , fin che fi vá conofcendo lo fpi-
r i t o . £ dico, che ne'pnncipj é fempre me-
gl ioi l diftorglierle, perche le fono da D i o , 
é di maggior ajutoper andar'avanti, 5¿ an-
zi crefce, quan top iú fene fá l a pro va. Ed 
é c o s í , manonfifaccia ftringendo, & in-
quietando troppo l 'anima, perche ella ve-
ramente non puó fat' adro. Hor tornando 
á quello, ehedicevode*ragionamenti coll* 
anima, in tutte le maniere , ch ' io diífi , 
poíTon* eíTere , e di D i o , e del demcmio, c 
dclla propria immaginatione . D i ro ( fe 
fapró farlo ) col Divino ajutoi iegni , che v i 
fono in quefte difFerenze, e quando quefti 
parlamenti fono pericolofi ^ peroche frá 
gente d' oraticwie, molte anime vi fono, che 
l i í en tono , e vorrei, forelíe, che non penía>-
ftedifar male innon dar loro crédi to , co-
me né anche in darlo.Quando folamente fo-
no per accarezzamento di voi raedefi rae, o 
per avvifode'voftr^difetti, venghinodi'on-
de fi voglino,6 fimo veri,6 immaginatione, 
poco imporra, D*una coía viavvertifcojche 
nonpenfiate, benchefiinodaDio, che per 
ció fíate mig l io r i , che aftai parlo eglia'Fa-
riíeij eruttoi t benconfifte in come i* ani-
ma fi ferve per fuo proíítto di quefte parole, 
E di niuna, che non fia molto ben conforme 
alie Sacre Scritture, facciate piu cafo, che 
íe T udifte dal medeümo demonio : per-
che quantunque fiino dalla voftra fíacca 
inwiaginatione , biíogna prenderle come 
una tentatione di Fede i onde refiftere íem-
pre, acemche v i fi levino: e v i fi leveranno, 
percheibnoper íe fieífe di poche forze. H o r 
íornandoal;primoy vengaegli dall*interio-
re , odalla parte luperiore, odall' eíteriore , 
poco importa per eredere, che íiino da Diot 
& ipiucert i fegni, che fe ne poflbno have-
re , - a mió giudicio fono quefti: I I primo , 
¡k i l pid veroc ilpotere, edominio, che 
non é quefta la foftanzaper fervire á Dio ;J porta feco , cioc , parlando, & infierne 
che i l demonio ha ingannatomolti per que-i operando . M i dichiaro meglio . Stá un* 
fta v ia , mache forfe non avverrácosi alo- j anima tutta tnbulata con quella inquictu-
r o , per non afífiggerle. M aíe apertameme ^ diñe interiore x ches' é decía, con ofeuritá 
S i d'in-
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d'intelletco, & aridita-, e con una parola 
diquefte, che folamente dica , Non údar 
pena y rimane fenza aíflittione, quieta con 
gran luce , e tolta via tutta quella pena, 
la quale pareva , che fe turto i l mondo, 
e tutt i i Letterati fi foflero unid infierne 
á darle rag ioni , perche non la fentifle, 
non havrebbon potuto con tutia lalorfa-
tica levarla. Se ne ftá afflitta, epiena di 
•timore , per haverle detto i l fuo Confeí^ 
fore , & altri , che quello che ella ha, é 
ípirito del demonio j e con una parola , 
che (e le dica íolamcnte, Sotfio* non ha-
ver faura^ fe letogliedel tuttoquell'afflit-
t ione, e rimane conrolatiílima 5 con pa-
rerle, che neffunofará bailante áfarlecre-
dere i l contrario. Trovaíi con moka pe-
na per caufa d'alcuni negozj gravi , che 
non sá , come habbino á fuccedere : le 
vien detto, che fi quiet i , che'ltutto paf-
íerá bene, e rimane con certezza, e íen-
za pena: e molt'altre cofe di quefta ma-
niera. I I fecondofegno é u n a gran quiete, 
che reña nell'anima, con raccoglimenro 
devoto , e pacifico , e con difpofitione 
alie lodi di D io . O Signore, fe una pa-
rola mandata á diré per un voflro paggio 
ha tama forza ( almeno é c e r t o , chequel-
i e , che fi odono in quefta Manfiohe , Te 
non le dice i l mcdefimo Signore, raa un' 
Angelo, l 'hanno ) qual fará quella , che 
lafcierete nell' anima, la qUale ftá per amo-
re unita con voi , e voi con eíTa 3 I I ter-
zo íegno é i l non partirfi dalla memoria 
qucfte parole per molto tempo , & alcu. 
nenon raai, comefi dimenticanoquelle, 
che da gli huomini ci vengon dette, le qua-
libenchefiinomolto gravi, e di gran Let-
icrar i , non pero le teniamo cosi ícolpite 
nella memoria j né meno, feíbno di cofe 
future, le crediarao, come quefte, delle 
quali rimane una gran certezza ^ di manie-
ra che fe bene alie volre in cofe al pa-
rer'humano aflai impofíibili, nafceairani-
ma aicun dubbio, fe fi verificheranno , ó 
n o , e ne va i'intelletto alquanto vacillando ; 
í l ánondimeno nella medefima anima una 
licurezza, che non puó altrimente credc-
re ( benche paja, che vadail tuttoal con-
trario di quello, che ella udi ) e paffano 
annJ, che non fe le toghe quel penficro, 
che D io adopererá altri meZzi non ime-
fi da gil huomini, e che in fine ha da fe-
guu:e , come in d íe t to fegue ; ancorche 
Caficllo interiore di S. Terefa. 
come dice ) non fi íafci di ( me ; n j l patire , 
quando fi veggono molti impedimenti , 
etraverfie: perche come 1* operationi, ed 
effetti, che hebbe al tempo, chel'intefe, c 
la certezza, che all'hora le rimafe, che fu 
da D i o , ibngiápaflati j quefta dubitanza, 
fefúdal demonio, 6 dall'immaginatione, 
pigliano luogo-, ma niuna di quefte l ' há , 
quando V intefe, anzi darebbe Ja vita peí: 
quella veritá. M a , come dico, con tutte 
quefte immaginationi, che deve porre i l 
demonio, per dar pena, & avvilir 1* anima, 
e particolarmente feé in negotio, che in 
fuccedere quello che s' intefe, hanno da fe-
guiine molti beni di anime, e fon'opere di 
gran férvido di D i o , & in eíTe vegrandif-
fícoltá, che non fará íl maligno \ almeno 
indebolifee la Fedc attefoche gran danno 
é i l non credere, che Dio c potente per far* 
opere, aílequali inoftri intellett inonarri-
vano . Con tutti quefti combattimend, 
benche non mancbichi dica alia medefima 
perfona, acuifonfatti idetdragionamen-
t i , che fono ípropofiti( dico i ConfeíTori, 
co' quali fi trattano quefte cofe ) e con 
quand maji fucceífi accaderanno, per dar* 
ad intendeie, che non fi poflbno eíFettua-
rej rimane nondimeno in l e i , non so io 
d' onde, una fcintilla cosi viva di certezza, 
che íeguirá, quantunque ogn' altra fperanza 
fia morta, che non potrebbe, benche vo-
lefle, non reftar viva quella fcintilla di ficu-
rezza; & in fomma, come hó detto, fi ve-
rifica finalmente la parola del Signore, e 
rimaneVanima tanto allegra, e contenta, 
chenonvorrebbefe non fempre lodar Sua 
Maeftá, e molto piú per veder'eífettuato 
quello, clie le fu detto, che per 1' opera fteí-
fa, benche grandemente le impor t i . N o n 
so, quel che fi voglia d i r é , che 1' anima ftirai 
tanto, che quefte parole neíchino v e r é , 
che fe la medefima perfona folie colta in 
qualche bugia, non credo che'l fentirebbc 
tanto: come fe ella in quefta potefle far'al-
t ro , non dkendofenon quello, che á lei 
vien detto. Infinite volte fi ricordava d* i n -
torno á ció una certa perfona di Giona Pro-
feta,quando teraeva, che Ninive non havef-
fe da ruinare. I n fine come é fpirito di D i o , 
é ben ragione, che fegli dhnoftri quefta 
fedeltáindefidcrare^che non fia tenuto per-
falíb, effendo eglr veritá infinita. Ondee, 
grande Tallegrezza di queft' anima, quamío 
doppo molti aggiramenti, & in colé diffici-
l i f l ime, 
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liírifne, veggonoadcmpito quello che in-
teícro , benche alia medeíima perfona , 
che T intefe, n ' habbino a feguire gran tta-
vagli , i quali piú tofto vuol' ella paciic, che 
lafciar di veder* efeguito quello, che den 
percerto, chefudettodalSignore. Forfe 
non tutte le perfone havranno quefta de-
bolczza, fe debolezza fi puodire, che non 
poffo io per mala cofabiaíiraar quefto íen-
timcnto. Se cali parole fonodairiramagi-
natione, non c'c veruno d i quefti fegni, né 
certezza , né pace, né gufto interiore . 
Salvopotrcbbeaccadere (come sod'alcn-
ne períone, alie quali é accaduto) che ftan-
doel lemoltoaíToi te in oratione di quiete, 
efonnofpirituale ( ímperoche alcuneíbno 
tanto dcboli di compleí l ione, ó immagi' 
nativa, ó non só la caufa, che veramente 
in quefto gran raccoglimento ftanno tanto 
fuora d i fe , che nell*cfteriore non pare 
babbinofentimento ^ e ftanno tanto addor-
mentat i tut t i i fenfi , che é c o m e una per-
í o n a , c h e d o r m c ; eforfe nel vero ftanno 
dormendo) come fognando par loro di fen-
t i r e , che fi ragioni coneffo l o r o , e che 
ancovedono dellecofe, e peníano , che 
íiino da D i o ; ma finalmente lafciano effet-
t i , comedifogno. E potrebbe anco effe-
r e , che domandando con grand' affetto una 
cofa a n o ñ r o S ignó te , pareffe loro (fecon-
do la volontá , che n ' hanno) íi diceííe, che 
fuccederebbe quefto alcune volte accade. 
Ma chi havrá molta eíperienza de' parlari, 
e loquelediDio , non pona in quefto, a 
mió parere, ingannarfi. Dairimmagina-
tione,e dal Demonio c' c moho, che teme-
re j ma fe v i fono i fegni accennati di fopra, 
puó ben la períona afíicuraríi, che fono da 
D i o ; ancorche non d i maniera, che s 'é 
d i cofa grave quello, che levien detto , e 
< 1' habbia ella medeíima ad efeguire, overo 
fia la locutione circa negozj di tcrze perfo-
ne , giamai ne faccia niuna ftima, né le paf-
íi peí peníiero efeguirla, fenza i l parere 
diConfeflbredotto, prudente, egranfer-
vo di D io , per molto, che oda, & intenda, 
ele pajachiaro, che fia da D i o . Impero-
che quefto vuole Sua Divina Maeftá, e non 
é lafciar difarequei'o, ch'egli comanda ; 
poiche ci ha detto, .che teniamo i l Confef-
forein íuo luego, dovenonfi puodubita-
r e , che íiino parole í u e , e che ajutino a dar* 
animo. Icé negó ti o diíficile: enoftio Si-
Parte Prima. 
gnore k) dará anco al Confeflbre , e gl i fará 
credere, cheéfp i r i to fuo , quandoegli lo 
vor rá ; quando no , la perfona non é obli-
gara adaltro. Et i l far ' altrimente, e go-
vernaríi in quefto per proprio parere, ten-
go io per cofa molto pericolofa: onde v i 
ammonifco, íorelle, da parte di Noftro 
Signóte , chenon viaccadamai. V i é u n ' 
altra maniera di loquela , che Dionfacoll* 
anima, laqualeper me t e n g o c e n i í f i m o , 
che fia da luí., conalcuna vifione intellet-
tuale, come appreflb d i t o . Che come que-
fto pafla tanto nell'intimo del!* anima, a chi 
parechiari í l lmamente udir direquelle pa-
role dal medefimo Signóte coll'orecchie 
dell 'anima, etanro infegreto, lamedefi-
raa maniera d'intenderle coll* operationi,ed 
effetti chefál'iftcíTa vifione, aflficura, e 
dácer tezza , chenon puó quivi i l Demo-
nio haver parte. Lafcia grandi effetti per 
ció credere, almeno v' é ficurezzá, che non 
procede dall* immaginativa; echi ancoc* 
avvertifce, la puó fempre havere per le 
feguenti ragioni. La prima, perche dev* 
eíTeredifferentenella chiarezza della locu-
t ione, la quale qui é tanto chiara, che d' 
una filiaba, che manchi di quello che udi , 
fi ricorda 1* anima; ed anco fe fi diflecon 
unofti le, ó con un* altro, benche tutto fia 
una medeíima fentenza, efenfo: ma quel-
l o , che fol^ pafla per T immaginatione, fa-
rá locutione non cosi chiara, né le parole 
tanto diftinte, ma come cofa mezzo fogna-
ta. La feconda, perche qui molte volte 
nonfipenfavainquello, che s'intefe; vo-
glio d i ré , che all ' iraprovifo, e tal volta 
anco ritrovandofi la perfona in converfa-
tione; e fi rifponde a quello, che fubitamen-
te paila peí pení iero; ó á quello, che é paf-
fatoavanti; e molte volte é i n c o f e , d icui 
non s'hebbe giamai memoria,né peníieto , 
che haveflero da eflere, né che farebbono: e 
cosi non potevaliaverle fabbricate V imma-
ginatione^ndel'animas'ingannafle nel pa-
rerle ail' hora d'udire quello, che non havef-
fe prima dcfidcrato,né voluto, né mai a fuá 
notitia venuto. Laterza, perche nella lo-
cutione di D i o , é come chlafcolta; ma ncl-
l'immaginatione é comechi va componen-
do a poco a poco quello,che cglí fteflb vuo-
le , che gli fia detto. L a q u a r t a é , pérchele 
parole fono molto diíFerenti, econ una d i 
quelle fi comprende aflai, i l che non potreb-
S 3 be 
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be sí prefto comporre i l nollro intelletro * 
La quinta, perche infierne con le parole 
(per un modo, ch* io non faprei diré) tnolte 
voltefidá ad inrendere, e f i dichiara afl'ai 
p iúd ique l lo , cheelle rnfefuonano, íenza 
piú parole. Mad i queíto modo d' inrende-
re tratterbaltrove piú difteíamente, eííendo 
cofa molió dclicata, e dalodare D i o No -
í t roSignore : atrefoche cuca queftimodi, 
e djfferenze fono ftate, efono diprefente 
alcune períbneaffai dubbiofe, partieoiar-
menre so di uñar, che i'ha ípenmemate (che 
pur'alcre vi faranno) le quali non fínifeono 
d' intenderíi ; íe ben quefta perfona, io 
d ico , so, che con molta a v v e n e n z a r h á 
confiderate j facendole i l Signore moliiílí-
me volre quefta gratia. II maggior dubbio, 
che ne*principijhaveva, era in quefto, fe 
era fuá propria immaginatione : impero-
che quando é Demonio, bentofto íi puó 
conoícere fe bene fono tante le fue forti-
gliezze, ¿i aftutiei che saben contrafare 
lofpintodi luce, faráperó ( amioparere) 
nelleparole, dicendole affai chiaramenre, 
d i maniera, che non refti dubbio, feinte-
í e r o , comeaccade, quando fono dállo ípi-
r u o d i veritá. Manon potra contrafare gli 
cffetti, che fi fono d e t t i n é lafeiar nell' ani-
me quefta pace, e luce; anzi lafcierá inquie-
tndine, econfufione ; ancorche poco, ó nef-
fun danno puó fare, fe V anima é humileyC fa 
quello che hó detto, di non fi muovere a 
far da fe ftcffa niente, per qualunque coía, 
che intenda. Se fono favori, e grane del 
Signore, m i n con attentione, fe perquelli 
fi tiene per tnigliorc i e fe menrre per piú fa-
vorite, & amorevoliparole, che udi rá , non 
nmarrá piú confufa, j?¿bumilc, creda,che 
non é fpirito di Dio.Impcroche é cofa molto 
cena, che quando c fpirito del S ignó te , 
qLiante é maggiore la gratia, tanto minore 
ftima ha di fe medefima l'anima ,clie la rice-1 
ve, epiú firicordade'fuoipeccatijepiúfidi-
mentica del fuo propriointcreffe, e guada-
gno, impiegando maggiorroente la íua vo-
lontá , e memoria m cetcar folo V honor di 
D i o , íenza ricordarfi dell'utilproprioje cam-
minando conpiunmore di non deviare in 
cofa venina dalla volontá di D i o ; c cono-
fcendo molto chiaramente di non ha ver me-
rkatc mai quellegratic, ma l ' lníerno.Come 
cagtonmo quefti effetti tutte le co lé , e gra-
xie, cheleaccaderannoneirora^one, non 
cammini l'anima con ilpaveiatojma confida* 
ta nellamifericordia del Si^iore, che c fede-
le, e non permctterá^che' lbemonioringan-
n i ; ancor che i l camrainarecon timót e fia 
fcmpre bene. Potra eflere, che achi i lSi -
gnore non guida per quefta ftrada, paja, che 
potrebbono quefteammenonílar 'orecchio 
aquefteparoleje fe fono mterion^diftraher* 
fi d i maniera, che non le ammetteffero, e 
CDSÍ andarebbonoíenza quefti pericolu Ri í -
pondoche é impoíííbilc; non parlo di quel-
Íe,che compone la famafia, chccol non iftac 
tanro bramando alcune cofe, e col non vo-
I er far cáfo deil' imm^ina t iva , hanno rime-
dio : ma qui nhino; accefoche di tal maniera) 
i l medefimo fpirito di D i o , che parla,.fá 
fermaretuttigliakripenfieri, &;avvertire a 
quello, che fi dioeyche|)armiin cerro modo, 
(e credo fia COSÍ ) íarebbe piú poííibile, che 
una perfona , la quale haveffe ottimo u d i i o , 
non udiffechi parla da preffo adalta vocej. 
poiche potrebbe non avvertire , & havere i l 
penfiero, eT intelletro rivolt i altrove; che 
queft' altra, di cui trattiamo, non afcoltaf-
feattentamente qaelle parole; peroche in 
neftuna maniera há orecchie da iérrate, né 
potere dapenfare, le non in quello, chele 
vien detto.Perciocbe quegli, che a preghi di 
Giofué poté fermare i l So lé , pno far anche 
fermare le potenze, e tutto !• interiore; di 
maniera che Tanima vede moljto bene, che 
altro maggior Signor d i lei governa quel 
Caftello, e le cagiona grandiífima devorio^ 
ne, & h u m i l t á . Si che per isfuggir quefto, 
non c 'é nmedjo alcuno k La Divina Maeftá 
celoconceda, accioche folamentehabbia' 
mo l'occhio in darle gnfto , e ci dimenti-
chiamo ('comehodetto)dinoi fteíIi.Amen. 
Piaccia al Signorc, ch*lohabbiafaputo dan* 
ad intendere quello» ch rhó m ció pretefo, 
e che fia d i qualche avvertimento per chi 
havrá queft e grane. 
C A P I T O L O IV. 
S i tratta dt quando Dio fofrende V anima 
con eftaji, ¿ ratto, b eccejfo di mente 9 chea 
parermio ¿mtouna cofa* £ come b*/*' 
gna grand' animo per ricevere 4a Sua 
Aíaefiagratie grandi. 
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CO'travagli , & altre cofe di fopra nár-rate, che npofopuóhavcre lapovera 
far-
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farfaletta ? T in to é per piú aecendeie ií j l^inifcefeco jfenizach' altrijohelordncnn-
defickrio di gocíere lo Spofo, e Sua Mae-1 renda; anziné la medefima anima rintende 
ftá, comequegli, checonoícelanoftrade- d i maniera che poi i l poffa ridire, benche 
bolezza, lavá habilirando conquere , ed j ellaall*hora non iftia fenzafemimento in-
altre diverfe cofe, accioche habbi animo,! rerioie, perche non é come a chi viene uno 
ecuore di eongkingeiíi» & umrfi con s i , fveniraento, ó paraüfmojdovenmnacola 
gran Signore, e prenderlo per iCpoíb. For-1 interiore, ed efteriote fi conofce. Qnelcb* 
fe vi riderete, ch'kvdica q u e ñ o , e vi parra . k> intendo in quefto cafo, é , che 1' anima 
fpropofito; attefochead ogn'una di voi par- j 
ra, chenoncibifogni coraggio, eche non 
fi trovera donna cosa v i l e , e bafla , che j 
non T habbia per ifpoíarfi con un Re . Cosi 
credo 10 con Re della té r ra , ma col Re del 
Cielo s io v i dico, che ci biíogna piú di quel-
lo , che vi penfate: per oche la noftra natu-
ralezza é m o l t o t imida, evile per si gran 
cofa: e credo cerco ife D i o non le defle for-
za , & habilita con quanto védete , che 
ciconviene» chefarebbe impoflíbile. Q u i 
vedrctequelloV chcfaSua Maeftá per con-
cludere quefto fponValitio c^lw^ penfo io deb-
ba effere, qiiando concftaíi , ó ratti la leva 
da' fuoi fenfu perche fe fiando in cjueiri fi ve-
dcffe cosi da preflb á Maeftá si grande , 
non farebbe foríe poflíbile > che rimanefle j doraniraainqueftafofpeníioneif icompia-
con v i t a . S* intende de' veri r a t t i , e non d i ; cc i l Signore di moftraríe aícuni fegreti, co-
certe debolezze d i donne, come haver fo- me cofe del C ie lo , e vifíoni iramaginarie, 
gliamo, chetuttocipare ra t to , ed eftafi: queftosáella poi d i r é , runanendo di ma-
e come credo haver detto, v i íono com- niera ntlla memoria impreffo , che n o n 
pleílioni tanto fíacche, che con un'oralio- | fi dimentica mai . Maqiia:ndo fono vifioni 
ne di quiete par, che fi muojano. Vogl io ia > inteílettuali, né anche le sá d i r é , attefoche 
metter qui akunc maniere di ratti , che m queftt tempi nedeve havere alcunetan-
non f i i mai cosi defta per le cofe di Dio , Jie 
con tanta tiice,c conofcimento di Sua Mae-
ftájComeall'hora. Parra impoflíbile vperche 
fe le potenze ftanno tanto afforte, che pof-
fiamodire, che fian morte, e cosi anco i 
fenfi; come fi puointendere, che conofca, 
cfiadefta í Quefto fegreto non so io , nc 
forfe creatura alcuna , fe non i' ifteflb Crea-
tore , come ancomol tca] t reco íe ,d iepaf -
íano in quefto fíato, cioe, in queftedue 
ultime Manfioni j lequaliben fipotrebbo-
no congiunger' infierne , perche dairuna 
all'altra non v ' é porta chiufa j ma perche 
nell'ultima feguente fono cofe , ciienon fi 
manifeftano a quell i , che non v i fono cn-
t ra t i , m* é parfo didividerle* Quando ftan-
(^ome tótrattarocon tante períone fpiri-
tiiali ) hó Mefo r i t rovarí i , fe b e n e n o n s ó 
íe íapró dirle, come feci altrove fcrivendo 
di quefta materia, e d* alcune cofe, che van-
no q u i , le quali per alcune ragioni non pa-
re difconvenga replicare, fe non per altro^, 
almeno perche vadano qui le Maafioni 
imite, Se ordmate .-Evvi nna maniera di rat-
to , che effendo Tanima tocca { b« iche 
non íi trovi in atto d'orarione) dauna paro-
l a , ehefí r k o r d i , ooda-diDio, pare, che 
SuaMaeftdfm dafrintimo dileiíaccia cre-
fcere la fcmtilla, che dicemmo di íopra , 
moíToaeompaflione d'haverla veduta tan-
to tempo patireper defiéeriodi luijondeíib-
bruciandofi ella tut taref í ipo: a guifadi Fe-
nice nnovata, e c o l f erdonodelle fue colpe, 
come piameme fi p ró credere: intendendo-
toalte , che non conviene , che le intenda-
no coloro , che vi vonoin t é r ra , per poterle 
raccontare , fe bene pofibno per di quanar-
rarfi molte di qnefte vifioniintellettualu 
Potra eífere, die alcune di voi non imen-
diate, che cofa fia vif ione, efpeciaímente 
intellettuale. lo lod i roafuo tempo, perche 
niel'ha comandatochi puó t efe benpare 
cofa impertinente , íará forfe per alcune ani-
me di qualchegiovamento. M a midipetc , 
fe dipoi non v' hada eífere memoria diejue-
fte si alte grade, che '1 Signóte fá qui a l f 
anima, ciientilitá le apportano? O figliuole, 
é tanto grande, che nonf i puó amplificare 
abaftanza; perche quancunque non le fap-
piadire, r eáano peroncirintimodeir ani>-
mamoltobeniraprefle, né giamai fe ledi-
raenticano. Ma fe non hanno immagine,né 
f i pero , che queft'anima habbia havutoj fono dalle potenze intefe, come poflbnoii-
qtielladifpofitione, e prefi quei mezzi, che | cordarfeneíNé<juefto a n ^ i p t e n d o io , ma 
laCliiefac ' iníegna. Ecosi pura,elimpida { sóbene,chérimangonoínqircf t ' animaco^ 
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fiffealcune veritá dclla giandezza di D i o , 
che quando non havefle Fede , la quale 
dice, cbi egli é > e che non ifteíTc obligara á 
ciedcrloperDio, fin da quel punto Tado-
rerebbe per tale, comefeceGiacob, quan 
doviddela fcala, J1 quale con efla dovette 
intendere a l t r i f egmi , che non lifeppe n 
di ré : che per folamente vederc una fcala, 
per cui cala vano ? e falivano Angelí , fe non 
havefle havutopiú luceinreriore, non ha-
vrebbe intefi cosi gran raifteri. N o n so, fe 
i odo nelfegno in quelch'io dico, perche 
fe bene Tho udi io , non so > fe me ne ncordo 
bene , N é meno Moisé fcppe diré tinto 
quello, che vidde nel pruno; ma quello, 
chevo l l eDio , chediceffe: che fe non ha-
vefle Sua Maeftá moftrati all'anima fuaal-
t r i fegreti con certezza, accioche vedefle, 
ecredefle che era D i o , non fifarebbe po-
í lo in tanti, e si gran travagli. Dovette 
Moisé intendere tanto gran cofe dentro de' 
ípjnidiquel pruno, chegli diedero corag-
gioperfarquello, che egli fecepel popólo 
d'Ifraele. Cosi noi forclle; nelle cofe occul-
tc di D i o non habbiamoda cercar ragioni 
per intenderle: ma come crediamo, che 
egli é potente , cbiaro é , chedobbiamo 
credere, che vermicellidicosi limjtatopo-
rcre, come noi í i a m o , non hanno da capire 
le fue grandezze: lodiamolo mol to , per-
che íi compiace, che n ' intendiamo alcune. 
Sto io defiderando d'incontrarmi rnqual-
checomparatione, con la quale io poteííi 
dichiarare qualche c o f a d i q u e ñ o , ch' i o vó 
dicendo, e credo, non v i fia, che quadri 
bene; tuttavia diciamo que í la . Ve n ' éntra-
te in una ftanza d' un R e , o gran Signore 
( credo che lo chiamino camerino ) dove 
ttá confervata una grand' infinita di varié 
íorci di vaíi d i criftallo, di terre fine , e 
porcellane, e molt'altre cofe, pofte con tal' 
©rdine, che neli'enriare íi veggon quafi 
tutee » Miconduflero una volta m una di 
queí le í tanze ia cafa della Duchefla d'Alva, 
dove andandomene aviaggio per una cer-
ta fondatione, mi comandó 1' Obedienza, 
ch' io mi trattenelli due giorni per importu-
na iftanza di quefta Signora; nella quale 
entrando r imaü attonita , confiderando á 
che pote va fcrvirequeña raóltitudine, & 
intrigo di cofe-, e vedevo, che fi poteva 
lodare i l Signore i » rahare tante differenze 
úi cofe: &c hora mi v k n da ridere, co-
me quial propofito mi ferva di loro. Ma 
benché io raifermaíli quivi un pezzo, v'era 
tanto che vedere , che prefto mi f i diraen-
tico ogni cofa, di maniera che di niuna di 
quelle cofe mi rimafe piü memoria, che 
fe io nonl 'haveífi mai vedute, néfapevo 
d i ré , di che fartezza fi foffero, macosi in 
confulb mi ricordavo haverle vedute .Cosi 
avvienequá al noftropropofito, ritrovan-
dofil 'anima tanto divenuta una cofa con 
D i o , e pofta in quefta ftanza del Cielo Em-
pireo C che noi dobbiamohaverenell'inte-
riore delle noftre anime, eflendo chiaro, 
che poiche D i o ftá in lo ro , v i ha alcuna di 
quefte Manfioni) e fe bene quando t'anima 
ftá cosi in eftafi, non fempre deve voíer'il 
Signore che ella veggaqueftifegreti; atte-
foche ftá tanto aflbrta i n goderlo, che 1c 
bafta si gran Jjene ; gufta nondimeno alie 
volte, che f? le diaquel godimento, e d í 
repente all^ sftiggita vegga quello , che 
fi ritrova in quella ftanza; onde tornara 
doppoin fe, nmanecon quella rapprefen-
tatione delle grandezze, che vidde; ma 
non puónár rame alcuna, né arrivalafua 
naturalezza ap iú di quello, che D i o h á vo-
luro , che ella íopranaturalmente vegga: 
Adunque g i á p a r e , cheio confeíli, chefii 
vedere , e che fia vifione imraaginaria . 
N o n voglio io dir c i ó ; ma che quefto, di 
c u ü o t r a t t o , n o n é a l r r o , che vifione intel-
lettuale; m a c ó m e non h ó letterc, lamia 
ignorante rozzezza non sá dir cofa alcuna: 
ele quello, chefinquihodetto, va bene, 
chiaramente condeo, che non ion' xo queí-
la , che l ' háde t to . Io per me tengo, che fe 
alcuna volta Taniina ne'ratti,che Dio le da, 
non intende di quefti fegreti, che non i i ino 
ratti i ma qualche debolezza na tura le;. atte-
foche puó intervenire a perfone di fíacca 
compleílione (come í iamo noi akredonne) 
che con qualche forza lo fpirito fuperi i l na-
turale, e le faccia riman ere cosí afforte, co-
me credo i>a ver dettonell' orado ne d i quie-
te» N o n hanno quefti garbo di r a m , pero-
che i n quello, che veramente é ratto, credo 
i o , che Dio rapifea tutta 1' anima per fe, c 
che come ácofa íua propria, ed a Spofafuá 
vámoftrando alcuna particella del Regno , 
che há guadagnato , che per poca che fia 
é i l tu t to , eflendo mol to , & imraenfo ció , 
che fi trova in quefto gran D i o . N o n vuol* 
egli difturbo d i cofa alcuna > né di potenze, 
né 
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né di fenfi; ma conian¿ia, che preftaiucnte 
íi ferrino tutte le porte di quefte Manf ioni , 
c folainente quella, dove egli ftá , refta 
apcrta, perche v 'enmamo. Benedecra íia 
tanta mifericordia, e con ragione faranno 
raaledetti coloro, che nonvorranno ap-
profit tarfidilei , eperderanno quefto Si-
gnore. Oforelle raie, che n o n é cofa di 
m o m e n t o a l c u n o c i ó , chelafciarao, nien-
te e quanto facciamo , né quanto po-
tremmo fare per un^Dio,che cosi vuol com-
municarfi ad un verme. E fe habbiamo fpe-
ranza di godere anche in quefta vita di tan-
to bene,che facciamo ? inche ci intrattenia-
mo ? che cofa puo efler bailante per un folo 
momento impedirci i n cercar quefto Si-
gnore, come faceva la Spofa,per le ftrade, e 
perlepiazze? Ocbequanto é n e l m o n d o , 
é burla, fenonciajuta , e conduce a que 
fto; e bcnche duraflcro eternamente i fuoi 
dilecti, ericchezze, egodimenti , e fuf-
fero quanti fi poreflero immaginare, tut io 
éfchifezza, & i m m o n d i t i a , comparatoa 
quefti tefori, ches'hannoda godereíenza 
finirere fono ancor quefti un niente in com-
parationc dipoffedere i l Signore di tut t i l i 
tefori,edel Cie lo , ede l la té r ra . O cecirá 
humana, fin quando ci fi leveráquefta tér-
ra da gli occhi > chefebene t r á d i n o i altre 
iron pare, che fia tanta, che ci acciechi del 
tuttojveggo nondimenoalcuncbruíchette, 
alcune pietruzze,le quali fe lafciamo crefce-
r e , fono baftami per farci gran danno. Ma 
per amor di Dio,forelle, ferviamoci a noftr' 
utile di quefti diffetti , per conofcere la no-
ftra mifena, ed eglino ci diano maggior v i -
fta,come il fango la diede al cieco, che fanó 
il noftro Spofo: onde vedcndoci tanto im-
perfette, creíca maggiormente i l fupplicar-
lo,che Caví bene dalle noftre miferie,perche 
pofliamo dargufto in tuttoa Sua Divina 
Maeftá. Affai mi Ion io divertita fenz'avve-
dermene; perdonatemi, íorelle,e crediate, 
che arrivata a quefte grandezze di Dio(dico 
aragionarne) non poflb fare di noníenur 
gran compaílíone, e non dolermi in veden-
do quello , che pcrdiamo per noftra colpa. 
Perche fe bene é verojdie fono cofe, che dá 
i l Signore a chi v uole; nondimeno fe amaf-
í imo Sua Maeftá, com' ella aína n o i , le da-
rebbe a tune L N o n ftá egli altro defidevan-
do, che havere a chi d a r é , poiche non per-
ciof i ¿ninuifcono le fue ricchezze, Hor 
tornando a quello,ch' io dicevo: comanda i l 
Signore, che fi ferrino !e porte delle Man-
fioni, e quelle anco del Caftello, e del mu-
ro ^ che lo circonda, perche involendo ra-
pir, e fofpender queft' anima, le fá mancar'il 
fiato,di maniera che quantunque dunno al-
quanto piú alcune volte gli altri fentimenti, 
non pero puo in alcun modo parlare : ben-
che altre volte le venga in un tratto tolta 
ogm cofa. Le mani, & il corpo di maniera íi 
rafifreddano, che pare non vi fia anima, né 
fi conofce alie volte fe fi rifiata. Quefto du-
ra poco fpatio (parlo in un medeíimo effe-
re) perche fcemandofi un poco quefta gran 
fofpenfione, pare cheM corpo ntorni al-
quanto in fe,e refpin,per tornar poi di nuo-
vo a mor i r é , & a dar maggior vita all* ani-
ma j e con turto ció non durerá molto que-
fto grand' eftafi. Ma accade, benche fi par-
ta,rimanerfi la volontá tanto aflTorta, e I* i n -
telletto tanto aftratto (cosi durado un gior-
no, ed anche piú giorni) che pare, che non 
fia egli capace per attender' a cofa, che noa 
fia arta a deftar la volontá ad amare ed ella 
fe ne ftá per quefto effetto aflai defta,ma ad-
dormentata peraflíettionarfi, ed attaccarfi a 
qualunquecreatura. O che cofa é , quan-
do giá T anima torna del tutto in fe! quale 
é la confuíione, che le refta, & i grandif-
fimi defiderj di tutta impiegarfi per Dio i n 
ogni maniera di fervitio , dov* egli la 
voglia adoperare! E fe dclle paffate oratio-
ni rimangono gli effetti che fi fon d e t t i , 
quali rimarranno d* una gratia tanto fubli-
me, c o m e é quefta? Vorebbehaver m i l -
le vite per tutte impiegarle in D i o , eche 
quante cofe fono in térra foflero lingue , 
cheper lei lo lodaffero. L i defiderj difar 
peni tenza íonograndi í f imi , né molto pa-
tifce in farla, perche la forza dell' amore le 
fápoco fentirequanto fá: e vede chiara-
mente, che non facevano i Mar t i r i gran 
cofa ne' rormenti , che pativano , atteío 
che con quefto ajuto dalla parte del Noftro 
Signore éfaci le i lpat i re : epe ró queft'ani-
mé fi lamentano con Sua Maeftá, quan-
do non s' offerifce loro i n chepatire. Quan-
do le viene quefta gratia in íegreto , la 
tienein grande ftima, eper puiícgnalato 
favore ; che quando le occorre in pre-
lenza d' alcune perfone, rimane doppo con 
tanto roflbre, e vergogna, clie in qual-
cbe maniera diftrae 1 anima da quello che 
i gode. 
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gode^on la rGltecitiidineje pena, che le da il 
penfareche cofadiranno quelli,che cío han 
novcdiuo \ Imperoche conofee larnalitia 
del mondo, e veátiche foifc non lo piglierá-
no per quello» che i i «\>a che donde dovieb-
bon pigliar' occafvone di lodar'il Signorc, la. 
ptendeiamio forfe per giudicare tenjeraria-
menr^. Ma paimi m cerro modo quefta pe-
na mancamento d' humiltá((e ben'elía non 
puó piu che t^anto) perche fe quefta perfona 
dcfidcrad'eíreie biafimara > che cofaimpor-
ta?fi come una,che Ikva inqueftaafflirtio-
ne,inrere da N.Signore: Non t i dar pena (lei 
diííe ) che ó c o f í o i o h a n n o d a i o d a r m e , 6 
mormorar di te, e tú in qnalfivoglia di que-
Hc due cofe puadagnúSeppedipot,che que-
tlaperíoija hayeapceló. conquefle parole 
grand'anmio^e conrolatafi raoltoulche rac-
conto ioqi i iper ajutocFalcunache ft tro-
vaffe in quefta aíflíteione. Pare, che N . Si-
gnore voglia» che ogo' uno fappia^ che giá 
queJl'aíiit»a é íua,eGhe niuno r bá datocqar 
re; nelferpo, nell'honorejneUarobba y in 
buor»' hora » che da tutto íl caverá honore 
per S.M. ma nell'animaquefto noxhc fe el 
m fcftái:a é tutt'unojfi séte nondiraeno nd-
T interiore molto dilferére) percioche tutto 
ad un tratto fi Tente alcunc volte un movi-
mentodeiranima tanto acceíeratos che pa-
re fia rapito loípirito con una vetocitá, che 
ne'principj da gran « m o r e : che p t r c i ó v i 
dicevo lOjche hifognavagrand'animo, a chi 
D i o h á d a f a r e queftegratiei &ancofede,e 
confidanza,e gran raíTegnaiione nelle maní 
delSignorc, perche egli£iccia del!'anima 
ció. che glipiace^ Penfate, che fia poca 
turbatione, ftar'una perfona tuttane' íuoi 
fenfi , eveder í i rapire T anima (anzi leg-
giamo d^alquni , che ancoil corpo é rapito 
con eíía) fenzaíaperdove va, ó chilaporta, 
6 come i atteíochenel principio diqueflo 
momentáneo ,. e repentino movimento 
non v 'écosicertezza fc che fia Dio - Ma v' 
é for íea lcunc imediodapote r refiftere? in 
ncfiiin modo, anzi é peggio, & io lo so da 
una certa perfona j percioche pare ^ che 
Dio, voglia far conoícere alL* anima. , che 
effendofi ella.cosidadoverotante volte po-
rta nelle fue manir e con si intiera volon-
tádedicaxafegJi ,,ed oíferta t u t t a g ü e l l a i n 
ía con molto coípeyole ardire,e sfacciattag-1 ne íTunacoíaépiúpadronadi fe , ondeno-
^inenon 6 parredalfuo ípofo, eglila difen- {tabilmentecon piu impetnofo movimen-
derá da m i t o i l moi>ido,e da tutto l'inferno. 
Non só íerimane ben dichiarato alquanto 
di quelloche é ratto(che a pieno i l turtOjCO-
me diíil,é impoíTibile) e credo, che niente fi 
fía perdmo in dirio,, achoche fi fappia > chc 
c o f a é . Imperochene'fintiratti fi trovano 
aflai dirferentt effetti (nondico finti, perche 
chi güfaá voglia mgannare,, ma pcrcheella 
ne nmaneingannata ) ecome i fegni, ed ef-
fctti non íi conformanocon gratia si gran-
de,, rimancelladimafiiera infamata , che 
con ragionc npii íi credepoia c lui l Signo-
re !a fará. Sia cgU eternamente lpdaM),e.be-
nedetto. Amen,Araen>. 
€ A P I T O L O V . 
Siprúfegue il medefimo, e/¡pone una manie-
ra & ratto, che e f gu4/&ó Dio itinalza l* 
amma con un voló fLellof¡)irito m diferen-
te tfiodo da quello y, che i k detto . S i dice 
qualche cau/a aperche vi bifogna animo • e 
fe dichiaraquaíche cofa di quefta gratia > 
che fai l Signare con ggftofa maniera*. E 
ajjaiutile. 
TRovnfitin'alera maniera diiatto,che io chiamp voló di (pirifo (c he íe bene 
to ¿rápita. . Giaquella perfonahaveva i n 
(e ftabiüto queftOiCh' io dico,dt non far pii»,, 
che fifaccialapaglia,, q u a n d o é tirata dal|' 
ambra(queftol'liaveteavvertito) e la/ciarfi 
nelle maní di chi é tanto potente v vedend o 
eírer i lpiaf icuro fardella neceífita viEtiK 
E perche b ó d e t í o della pagliav, certamen-
te e cosi, che con qi^ l la tacilita, che un 
gagliardo Gigante puo alzare una paglia> 
quefto noftro potcnuiTimo gran Gigan-
te rapifee lo fpinto. Altro non pare,fe non 
cheovepnma quellaconca di acqua, di 
cuidicemmo (credo nclla qparta Manfio-
ne , fe mal non m i ricordo) che con. tan-
ta- loavitá , e piacevolezza ( dico íenza 
movimento aicuno) empivaj hora que-
fto gran D i o , chentiene íe vene dell'ae^ 
que, e non lafciaufcirerimare de' teimin ' 
í uo i , apraqui le vene, e coudotti ,. per-
dpvi^leveniva raequa,. e con un' impeto 
gtandecoriendQ decitródileifá y che fi íol-
leviun'onda tanto poderpfa, che innalzi 
<\m$&nwicá\z áóV ¿nimá.. noftra. Per i l 
ciie íi ¡come íion ^up una nayc,qe é potente 
il Piloto, né chiunqae la §overna,a rareidie 
l 'ondejchefurioíamenre vtngonoad inve-
ftirla,, 
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IHila, lalafciaoftaf ferma, doveeííi voglio-
íio;cosi moko menopuo l'mteriorc ddi 'ani-
ITIA rittnerfi do ve vuok iaé face che i i uoi s6-
fi, e potenze faccino pm di quello , a che 
ion fpimidali'impMirodifchi co ina i idache 
qui dell'cfterioie non fi fá cafo . Cerca 
ritfníe j ítíítWt , che da fola í<:river1o ri-
áiango attonira , coivf*derando come (i 
moftra qui l'imtneníb'p©m*di quedo gran 
R e , Sclmpeiatore. H o c c h e f a r á , chi lo 
focrimenta? Tengoioper m e , chefeáp iu 
fceleratttiaoraini, chefi crovino uc l mon-
d o , fi fcopriflcSHaMacftáy comeaquelte 
at i ine, tenon pc^atftore, almeno pé r t i r ao ' 
rerion roftendetebbono. O quantoobl^are 
Ibno qudle, che per si alta via íonoí íare 
avvtrtitó á proCUfareicon tutte le íbrzelo-
rod i t ton difguftare queíto Signore I Per hu 
v i prego, íore!le( pai ; loáqucl le ,acujSua 
Maeftá havrafatto fMUiligratie) chenon vi 
tráfeunate ,col nonfaralero, chexicevere: 
av ver t i te , ehé chi tUolto de ve, molto anche 
ha da plagare. Pcr queftofá diíiieftiere gran-
d'animo, perche ccofa, d i e grandemen-
re sbigoitiíce^ fe nollro Signore non glie 
ledeffe, fen'andarebbe fcmpre congrand' 
afflittione. Perche fe egli non Ja xincuo-
r a , fcnzadubbiofi perderá d'animo, con-
fiderando quello, che Sua Maeílá fá con 
iei \ e ómirando poi fe medefima , che 
tanto poco fcr ve, m n ípet to a quello, a che 
, c obligaéas eqviieílo | )oche£to,chefá , tan-
to pieno d i mancamenti, jmperfettioni, 
e firedezza, onde non vorrebbe ncordar-
f i di íiiaiíi'opera imperfetta, lenendoque-
fto peí megho, e lo procura, con portar 
continuamente dinanzi á gi l occhi J íuoi 
peccan, e timetterfi nella mifencordia di , 
D i o , pregándolo , che non havendo ella 
con che pagare, íupphtca quclla p i e t á ^ e 
mifericordia, che fempre uso co* peccatori. 
Forfc le riíponderá egli quello, che ad una 
certa per íona , la qualellava grandemen-
te afflitta innanzi ad un GrocifiíTo, coníi-
derando, e meditando come non havea 
havuto m a i , che daré a D i o , né che lafcia-
re per lui : Le dilfe i l medefimo CrocefilTo, 
conlblandola, cliee^h Udonavatutti i t ra-
vagli, e dolor i , ¿be haveva patito nella fuá 
pañ ione , ch' ella litenefleper propri j , per 
offérirli al Padre luo^ Rímale queli1 anima 
tanto eonídata , e ricca {fecondo ch' 10 hó 
íaputo da leí ) che non fe l opuód imcnu-
carej anzi c^ni vo lm, che fi vede tanto 
mifefabile , ucordandbfene , rimane ina-
nimata ,econfonátta. Alcuncdiquefteco-
í epo r r t i i o q í í d i r é , che come ho trattato 
eou tante perfoneíante, ed'oratione, ne 
so affai : raa perche non penfiare>, chcfon' 
i o , vb rattenutá'. jQi^eíla' pantti di grande 
¡títilité, acciodiés íappiace, quanto- piaceai 
noiftro S i g ^ r e ' c h e not 'rónofttono^ e 
continuáménre procliriarao di mirare , c 
rimirate la no íka povertá , c- miferia e 
che non habbiamo cofa vemna dr bnono, 
che nonc i fia ftata data da l u i . Sicfae, fo-
relle míe , perquefto, e permolrealtreco-
fe, che occotrono ad «n*anima , la quálc 
giá i l Signore tienem qiueftoi punto, é d r 
bifogno aíiimo ; ectáf mió parere, anche 
piú per queft 'ultimo, clie per akro f cioc 
per non cadciiein pufillaniímtá eflendovi 
humilrá: 11 Signore, per cuiegli ¿ , cela 
conceda* Ricofnandodunquc áquef tb rat-
to repentino del lo fpirito, é egli di taima-
mera, che veramente pare., d ic ífea dal 
corpo | « dall ' al tro canto fi vede chiara* 
mellte, che tal períona non rimane morta \ 
almeno non pub ella diré , fe per alcunr 
iftantiiftá, o nonif tánel corpo. Lepare^, 
che tuna infierne c Aata in altra regiotie 
molto differente da quefta , nella quale 
viviamoa dovefe le mcñra altra lucediver-
fiffima da quefta di q u á , infierne con alrre 
cofe, che le ciuta la fuá vita le fteíTe coir in-
telletto fabbricando jíarcfebeirapoffibilear^ 
n v a r v i . accade, che le íono i n un' 
iftante infegnaie tan te cofei infierne , che 
in mol t 'anni , che s'affaticaffe ad ordinarlc 
con la fuá immaginaüva , e penfíero, non 
potrebbe dimillepartiraccapezzarnc una. 
Queftanon é vifione ántelleituale, ma mv-
maginaria, dove fi vede con gli occhi del-
Tamnla aífai megiio, che quá non vedia-
mo con quelli del corpo, e ienza parole fe 
ledannoadinrendcre alcune cofe: voglio 
d i r é , c h e í e v e d e a l c u n i S a n t i , \ i conoíce, 
cOmcfehaveflc aíTai converíato con lo ro . 
Altre volte infierne con le co íe , che vede 
congli occhideiranima, per vifione inte!-
Icttüalé, fe leráppreíentano altre, eparti-
colarmente moíti tudined'Angelí con i l lor 
Signore j e fenza veder cofa veruna con gli 
ócehi del corpo, per unanotitia, e conofei-. 
mentó amrairabile, ch' io non lo (áprei diré, 
íelerapprcíentaquel che dice, c mol te al-
ore 
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trc core,che no occortc a due. Ch i le fperi-
raenterá in í e , ed habbia piu habilita di me, 
/aprá foríe darle ad intendere, avvenga che 
a rae paja affai difficile. Se t imo quefto paf-
fa ñando nel corpo,© 110,10 non lo faprei di-
to della guandezza di D i o , perochequanto 
piú cofe di lui vediaraojtanto piii cofe da ad 
intendere, econofcere. La feconda é pio-
prio conofcimento, & humil tá , nel védete 
come cofa si baffa i n comparatione del 
re ja lmenonégiurare i , cheftá nelcorpo, né i Creatoreditantegrandezze, ha havutoar 
che '1 corpo ftá fenza 1'anima. Molte volte 
lió io penfato, íe fi come i l Solé ftandofene 
i n Cielo ha ne'fuoiraggi tanta forza , che 
non rautandofi egli di lafsú , nello fpuntare 
dall 'Orizonte , arrivano cíli fubitamente 
q u i t r á n o i : cosiranima , e lo fpirito che 
fono una medefima cofa ( come m vero é i l 
SoJe, & i íüoi raggi) polla rimanendo ella 
nel fuo pofto,cioé nel corpo,con la forza del 
calore , che le viene dal vero Solé di giufti-
tia,fecondo alcuna parte fnpenore, falirc fo-
pra fe medefima. I n fine io non so quel che 
mi dica: la venta c, che con qnella preftez-
za, chela pala efcefuori dell'archibugio , 
quandog l i éda to fuoco , fi levadall'intimo 
dell'anima un volo(che io non so darli aliro 
nome) i l quale benche non faccia riimore,fá 
nondimeno un movimento sichiaro, che 
non puó a modo veruno efler un travedere, 
b immaginatione; é molto fuor d i íe fieífa, 
c per quanto io pofib capire, fe le moftrano 
g r a n e ó t e ; equandotorna nc;fuoifenfi ,é 
con si gran guadagm, e con tal dilpregio, e 
pocaftima di tutte le cofe della teraa , i n 
comparatione diquelle, che ha vedute, che 
le pajonofpazzatura: e di Ir avanti vive nel 
mondo con aífai pena; e non vede co%di 
quel le, che le íolevano parer belle, e buone, 
chelamuova acurarfene un pelo. Pare, 
che '1 Signore habbia voluto moftrarle qual-
che coía della térra de' viventi , dove ha da 
ire,tome fecero quelli,chefiirono mandati 
dal Popólo d' líracle a ícopnre la tena di 
PromiíIione,che ne portarono contraíegnij 
accioche ellafopporn itravagli di quefto 
cammino, fapendodove hád 'andaré a r i -
pofare. Efebenecofa, che paila si prefto, 
non vi parra di molto profitto j íono nondi-
meno si grandi le utilitá, che lalcia nell' ani-
ma , che folo chi la pro va faprá intendere i l 
fuo valore. D i dove fi vede chiaramente 
non efler cofa del Demonio (che della pro-
pria immaginatione é impoflibile) né il De-
monio puó rappreíéntar cola , che lafci 
nell'anima tanta operatione di pacédmete , 
& util i tá, e parucolarmente di tré cofe in 
molto alto grado. La prima e conofeimen-
dire d' offenderloje non ardifce mirarlo. La 
terza é ftimare molto poco le cofe della 
t é r r a , fenonfofleroquelle, chepuóappli-
care al fervitio di si gran D i o . Quefte fono 
le gioje, che lo Spoío comincia a donare al-
ia fuá Spofa; e fono di tanto valore, che fi-
curamente ella non le difperderá,né ricapi-
terá male: attefoche quefte vifte riman-
gonocosifcolpitenella memoria, c|iecre-
do fia impoífibile di dimenticarfenc, finche 
legoda perfempre, fe non foffeper fuo 
gran male: maloSpofo, che gliele dona, 
é potente per darle gratia,che non le perda. 
Tornandodunque all*animo, chelebifo-
gna, parvi, che fia cofa tanto leggiera ? poi-
chepare veramente,chel'anima fi parta, 
e fepari dal corpo, vedendofi perderé i fenti-
men t i , e fenza intendere a che fine. Ben 
bifogna, che lo dia quegli, che da tutto i l re-
fto. Direte, che quefto timore é ben pa-
gato: cosidicoio. Siacertamente laúda-
lo chi tanto puó da ré . Piaccia a Sua Mae-
ftá diconcedcrci, chemeritiamo fervirJa 
Amen . 
C A P I T O L O V I . 
S i dice un* ejfetto dell* oratione aecennata 
nel Cay ¡tolo precedente ; e comefi cono/ce-
r a , che e vera, e non tnganno. S i tratta 
d* uny altragratia* che fa i l Signore aW 
anima per impiegarla nelle fue lodi. 
PEr quefte gratiecosi grandi rimaner anima con tanta brama di goder'affatto 
di chi glie le fá, che vive con affai tormento,, 
benche guftoíb , c con cene anfietá gran-
di di feiorfi dal corpo; onde con continúe 
lagrime chiede a D i o , chela caví da quefto 
efi l io, in cui quanio vede le dá noja, ed af-
fanno. In vedendofi folahá qualche refri-
gerio , ma poi ben prefto 1* affale quefta pe-
na^ quando ne ftá lenza, non fi trova con-
tenta. Infomma non finifee quefta farfal-
letta di trovar ripofo, che duri anzi andan-
dofeneella cosi piena di tenero amore , 
qualfivoglia occafione, che fe le rappreíen-
tidi 
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t id ip iú accendei qucñofuoco , la fá vola-
re; e COSÍ in quefta Manfione fono piú 
continuii r a t t i , fenza che v i í iar imedio 
di sfuggirli , benche fia i n publico . Ed 
ccco qui fubito le perfecutioni, e mor-
morationi ; che quantunque eüa voglia 
ftaifene fenza t imori , non V é permef-
f o j attefoche fonomolte leperfone, che 
aliene mettono ,e pardcolarmentc i Con-
teffori. Efe bene nell'interiore dell' ani-
ma pare, che habbia gran ficurezza per una 
parte, fpecialmente quando fe ne ftá da 
folo a íolo con Dio i tuttavia per l'altra 
va moltoafflitca, pé r che t eme , í e l ' há da 
ingannare i l Demonio , di maniera che 
habbia ella daoffendere chi tanto ama : 
che delle mormorationi poca pena fente , 
fe non é , quando i l medefimo Confeflb-
re l'affligge , & anguftia , come fe ella 
poteffe far'altrimente. N o n fá , íe non 
chieder' orationi a tut te , e fupplicare la 
Divina Maeftá, che laguidiper altra Ata-
da (eífendole detto, chelofaccia) perche 
queí laémol toper icolofa . Ma ella, come 
per tal via há trovato si gran giovamento, 
che nonpuo lafciar di penfare, checam-
mini bene, fecondoche legge, & o d e , e 
sa per l i comandamenti di D i o , qual' é 
quella, che conduce al Cielo i non lo puó 
pcrfettamente finir di defiderare, benche 
voghaj ma ü hmette nellemani del Si-
gnore. E quefto anche di non poter' have-
re compitamence tal defideno, le dá pena, 
parendoledinon obbedire al ConfelTorej 
poiche nell' obbedire, e nel guardaríi dall' 
oífefa di D i o , lepare, che ftia tuctoil n-
medio per non eflere mgannata . Onde a 
íuopare renon farebbe avvertitamente un 
peccato veníale , benche la faceífero in 
pezzi j e grandemente s' affligge, vedendo, 
che non puó isfuggire di farne molt i fenz' 
accorgerícne. Da i l Signor' Iddio a queft' 
anime un defideno si grande di non difgu-
ílarlo íncola venina per mimma che fia, 
né di far' una mimma imperfettione, fe 
poteffe , che per quefto folo , ancorche 
non fuffe per alero, vorrebbe fuggir da gli 
huomini :&hág rand 'mv id i aaque l i i , che 
vivono, efon vivuti ne'deferti. Dall 'al-
tra banda fi vorrebbe mettere nel mezzo 
del mondo, per vedere, fe poteíTe effer par-
te infare, che un'anima lodafle maggior-
mente D i o : fe é donna, s' affligge , che i l 
íuo natural feífo la tenga legaca per non 
poter ciófarej & ha grande invidia aco-
l ó l o , chchanno liberta di gridar'ad alta 
e fpiritofa voce , publicando , chi 
c quefto gran Dio de gli eferciti. O po-
verafarfallctta, legara con cante catene", 
che non tilafeiano volare quanto vorrefti í 
Habbiatene compaíííone , D io m i ó ; or-
dinate hormal di maniera, che ella poffa 
inqualcheparticellapeu honore, e gloria 
voftra adempire i fuoi defiderj: non guár-
date al fuo poco mér i to , né alia fuá "natu-
ral baffezza: potente fíete v o i , Signóte , 
perfare, che'lvafto marefi divida , e ' l 
gran Gioudano fi rattenga, accioche paífi-
no i figliuoli d' Ifraele. Ma perche h wer di 
lei compaflione ? non puó ella forfi,ajutata 
dalla fortezza voftra, parir molt i travagli ? 
certo s i , ed a quefto c nfoluta, e defidera 
dipat i r l i : ftendete diinqneil voftro poten-
te braccioj non fe lepafli la vira in coíe 
tanto baffe, e v i l i ; apparifea la voftra gran-
dczzain cofa tanto femminile, eda nien-
te accioche conofeendo i l mondo, che da 
fe ftefla non puó cofa alcana, lodi v o i : co-
fti a lei puré qual cofa fi fia, che quefto viró-
le , edarebbemillevite, íé tante nehavef-
fe, acció un'anima percaufa fuá un po-
chetto pm v i l o d i ; e tutte terrebbe per mol-
ió ben impiegate, conofeendo con ogni ve> 
rita, che non merita patir per voi né pur' un 
minimo travaglio, quanro meno i l moriré \ 
lo non só a che propofito , forelle, m' hab-
bia detto quefto, né perche: non me ne 
fon'ayveduta. Intendiamo,chequeftifono 
gliefl'etti, chenmangono di talfofpeníio-
n i , odef ta í i , fenza dubbio veruno; per-
che non fono defiderj, che paífino , ma 
ftannofermi,efortii equando poi s'oífe-
riíce occafione,in che moftrarli, ed efeguir-
l i , fi vede, che non erano finti. Ma perche 
dico i o , che ftanno fermi in un' eflere ? poi-
che tal volta, ancoincofe baffe, fi fente l* 
anima codarda, e timida, e con si poco ani-
mo, che non le pare d* hayedo per coía,che 
fia. Credo k^che ' l Signore all' hora la lafci 
nella fuá naturalezza per molto maggior 
íuo bene, conofeendo ella in quel tempo, 
che fe mai há havuto coraggio per qualche 
cofa, Iddio glielohá dato: e quefto con 
unachiarezza sí grande, che la lafeia an-
nichiiata 111 fe, e con maggior conofeimen-
todella milericordia, egrandezza del Si-
gnore , i l quale in coíá si vile há voluto di-
moftraiia. Ma piú del continuo ftá ella,co-
mc 
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me s* é detto. Avvcri i tc > forelle, una cofa 
in quefti gran defiderj di vedere D i o , i qaa-
l i tal volca ftrmgono ranto jehe bifogna non 
ajutarli, madivercirli > íe ü piió aperche in 
a l t r i , de' qiiali dito appreflb, in neííuna ma-
niera fi puó» coirc vedrete. Inqueftipri-
m i ü potraqualche volta , pa-che trovaíi la 
ragionc tanto intiera, che puó conformarfi 
ceniavolontad:Dio, edire ciuel, chedi-
cevaS. M a r t i n o í efí potra volger la con-
fiderationc al t rove, te moho ftringono t 
perciochecome n o n é f p<*rquelche pvire) 
defiderio dipcFfone molto approfít tate, e 
provette, potrtbbe ben'il demonio muo-
verlo x per farci cvedere, che fiamo di quefto 
numero 5 effendo íempre bene andar con tt-
more^ MateDgoioperme, che non potra 
egli fingere la quiete, e la pace, ebe reca, e 
mettequella penaneiranima j ma chcíara 
movcndola conalcuna. paífione ? ( come íi 
ha quando per cafe del Tecolo liabbiamo 
qualchepcna ) ma chi non bavrá íperienza 
deíl' uno, néde l l ' a l t ro , non l ' inrenderá>e 
peníándOj Che fia gran cofa,.r'ajutera quan^ 
t o p u o , e l e f á i a g ^ n d a n n o a l l a í a l u t e ; at-
telocheé continua quefta pena, o almeno 
molto per ordinario . Avvcrti?e anco, che 
la compleflione debole fuol cagionare alcu-
na diquefte pene í partieoíarníente fe é d i 
perfone tcnere % le quali per ogni cofellina 
p iangono¿ mille volte íi darannoactede-
r c , cbep.angonopcr D i o , btnchenonfia 
cos í . Puó.ancheaccadere, quandoadognt 
parolina, che ode^ 6 penfa di Dio» pro 
rompe i n gran copia di lagrime, uéf ipno. 
conteneré , che fía concorfo qualdie hur 
uioreal cnore, á quale ajuti á quefto piu^ 
che Y amore che porta á D i o : che pare non 
feabbia mal da finir di piangere. E come 
queíte perfone hanno udito ,, che le lagrime 
Con buone, non fi ritengono punto, né vor-
tebbonofar'altro,^: anco rajurano, quanto. 
P^flbno^ Pretende di qui i l demonio, che s,1 
njifiacchifchino d i maniera, che doppo nc 
paflinofai:' oratione, né offervar la lor Re-
gola ., M i pare di-ftarvi mirando, eche mi 
vogliate d i ré ; Che dunque habbiamo noi 
da fare > fe n i i n ogni cofa metti pericolo | 
poicbe m quefta. delle lagrime, laquale é 
buona, t i pare % che pofla cadete inganno: 
fnrfe titfei Pingan nata.. Cos í puo eflere, 
ma crediatemi-,, che non parió fenz'haver 
vednro, che in ajcuncperíbne puoaccade-
re queft' inganno, íebene non in me,perche 
níMi íon*io punto teñera; anzi ho un cuore 
COSÍ duro , che alie volte mi da pena; an-
corche quando ti fuoco di dentro é gran-
de , per duro che fia i l cuore, ftiüa co-
me un lanibico. E ben íi conoíce , quan-
do le lagrime di qui procedema; poichc 
fono piü tofto confortatrici, che folie va-
t r i c i , e rave volte fanno male . I I bene 
che potrebb'eíTere in quefto inganno ( quan-
do tale folie ) é , chefaiebbe dannoal cor-
po^ enon aU'anima, fe v i é humiltá ; c 
quando non v i é , non fará male haver 
tal fofpctto. Non penfiamo. , che turto 
i l negptio confifta nel pianger molto, 
mettiamo mano air opere, & all* eferci-
dodelle vir tú, che fon quelle ,che fanno per 
n o i , e giovecannaat cafo noftro j e le lagri-
me veng43ÍQo, quando Dio le ituadera,non 
facendonoi altrc diligcnze pee provoca r íe . 
Quefte opere» e vicni lafeieranno inaffiata 
quefta fec'ca térra » e fonodi grand' ajuto al 
produrftutta, mentre delle lacrime fáremo 
manco.cafo; perche quefta éacqua,che viea 
daj Q e l o : ma quella,che noi caviamo á for-
za dibraccia , non ha che fac con quefta \ 
che molte volte zapparerno» erimarremo 
ftanche, epefte, enon trovareraounafof-
fetta d'acqua hor quanto meno unpozzo 
forgente ? Percio» forelle, tengo io per rae-
gl io , che ci mettiamo davanti al S ignóte , c 
miriamolafua mifericordiave grandezza,¿<c 
infierne lanoftra vi l ta , ebaflezza: e poici 
diaegli quel che vorrá» 6. fiaacqua, ó fia 
ariditá; ben s i egli megliodi noi ció,, che 
ci conviene:, e conqueftoandremo ripofa-
te» e quiete, & i l demonio non havrá ta i v 
toluogodiporcitantiinciampi, e traveggo-
le davanti á gli occhi. Frá quelle cofe peno* 
fe, 8c infierne guftofe ,.dá noftro Signorc al-
cune volte aH'aniraa ceEtigiubili,& una ora-
tione ftrana, che non sa ella ^ clve cofa fia 
E perclie fe v i faraegli quefta grana»grande-
mente lo lodiate, e fappiate „ che é cofa » 
che fuol' av venire, la pongo qui. E a mió pá-
rete una grand' unione delle potenze, ma.la? 
íciate da noftro Signore con liberta, accio-
che godano d i quefto gandió j ed.a' lend-
menti i l medefimo avviene » fenzachein-
tendanoquello, chegodono, né c ó m e l o 
godono. Par quefto un linguaggio Arábico,, 
éc un gergo*, e nel vero pafla eos*, pero-
che é un gaudio cosi ecceífivo deJl'anima, 
che non vorrebbe eliafolagoderlo,. madir-r 
l o , e comunicarlo ácu t t i , accioche 1'aju-
tafle-
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taffcro alodare Noí t ro Signore , perche 
qui vicn a bartere ogni fuo movimento , 
O cfce fcfta farebbe, echefegni ne dareb-
be , fe poteíTe, acciochetuuicoooíceflTero 
i l íuo gaudio I Le pare d1 haver ritrovata fe 
fteffa, eche infierne col Padre delFigliuol 
Prodigo vorrebbe invitar tu t t i a veder l'ani-
ma fuá in si buon porto . * Imperoche 
non háel ladubbio d i ü a r aU'hoia in ficu-
rezza 1 e per me tengo, ebe é con ragione; 
attefocbe non é poííibite, ebedia i l Demo-
nio tanto giubilo interiore nel piu intimo 
deH'anima, e con tan ta pace, che u u t o i l 
fuo contento provoca alie lodi di D i o . Af-
fai e, e non poco penofo, che ritrovandoíi 
ella con quefto gcand" impeto d'allegrezza, 
taccia, e pofla dií í imulare, Quefto dovea 
fentire San FTancerco,quando certi ladroni 
PinconrraTono, cbeandavaperla campa-
gnagridando j e diffc l o r o , che era Trom-
betta del g r a n R é : & altriSanti , che anda-
vano ne' Deferti, perpoterbandire,come 
San Francefco, quefte lodi del loro D i o . l o 
conobbiuno nomato Fra Pk t ro d'Alcánta-
ra (cheben 4o tengo per Santo, pereflere 
ttata tale la íua vita) che faceva quefto me-
defimo: fe ben coloro, che talvolta Tudiro. 
n o , lotewevanoperpazzo. O che buona 
pazzia, íorelle, í'e Dio ce la daffe a tutre! e 
che gratia v ' ha egli íatto di tener v i i n luo-
g o , dove fe bene v i facefle qtiefta gratia, e 
v o i ne defte fegni, fervirebbe piútof toper 
ajutarvi , che per materia di mormora-
tione , come avvcrrebbc , fe ftcfte n d 
mondo , dove tanto poco fi ufa quefto 
bandirele Divine lod i , e grandezze, che 
non é maraviglia , che fia norato . O 
jfventurati tempi , e mifcrabil vita , in 
cuihora viviamo e felict quell'anime, alie 
quali é toccata cosi buona forte di trovaríi 
fuora de' fuoi pericoli ] Alcune volte fento 
particolar contento, quando ftandoinfie-
rne quefte forelle, veggo,che hanno que-
fto gaudio interiore, echequella, chepiú 
puo, piu lodi renda a noftro Signore d i 
vederfinelMonaftero; attefoche fi vede 
churamente, che cali lodi efeono dalPin-
timo dell'anima . V o r r e i , íorelle , che 
fpeflb ció facefte,. perche una, che comm-
* Quello, che dice, clie raiftmá in qneíloguibilo 
non ha iubbto di (lar in ficúrexxz per aU' hora, incen-
dedellalicureiza, cheba, che non íiailluíione del 
Demonioquel, che fentc ; ma opera,e gratia di Dio. £ 
che 1* intenda cosi, « churo per quello, che foggiunfe 
iiibKo,edicef 
cia, nlvcgüa Tal t re . I n che miglior co-
fa fl puó la voftra lingua impiegare, quan-
do ftate infierne, che nelle lodi di Dio , 
havendonoitanto, checiobbíiga afarlo? 
Piaccia a Sua Divina Maeftádi conceder-
vifpeftbqueftaíorte d'oratione, poichec 
tanto Ccura, e profittevole, (che acqui-
ftarla con lenoftre forze, nonpotretno , 
eflendo cofa molto fopranaturale) & ac-
cade talvolta durare un giorno, e vá T 
anima a guifa d 'uno , che ha bevuto af-
fai , ma non tanto, che ftia alienato da* 
fenfij ó come un melaticonico, che non 
ha del tut to perduto i l giudicio, manon 
efee d' una cofa , che egli fi pofe neü ' 
immaginarione, né v ' é , chi lo cavi d% 
quella. Aflaigroffolane comparationi fo-
no quefte per diebiarare cofa tanto pretior 
fa; mail mioingegnononarriva atrovar-
ne altri migl i o r i . La cofa ftá cosi, che que-
fto gaudio tiene V anima talmente dimenti-
catadife fteffa, e d i tuttelecofe, chenoa 
awertifee, né accerta a parlar d* altro,che 
di quello, chedal fuo godimentoprocede, 
che fono le lodi di Dio . Ajutiamo 
an ima, figliuolemie: achevogliamonoi 
haver piúcervelto? Che cofa ci puó dar 
maggior contento í ed ajutinci tutte 1c 
crcature per t u t t i i fecoli de' fec o l i , Amen, 
Amen , Amen, 
C A P I T O L O V I L 
S i tratta d'una forte di pena, che fentí-
fio de i loro pe cent i l'anime, alie quali 
Diofáiefofradette%ratie, Sidice,quan-
togrand' errare fia tt non efercitarfi^ per 
molto /pirituali che fiino , in tener pre» 
/ente V humanita di no fin Signare^ e Sal -
vatore GiesU Chnflo^ elafuaSacratif-
fimaPaffíone, evita; ela fita Glorio/a 
Aiadre^eSanti, E di molto 
to. 
Ito giovamen-
V I parra, forelle, che queft' anime, alie quali i l Signore cosi particolarmente 
fi communica, ftaranno giá tanto ficure d* 
haverlo a godere per í empre , che nonha-
vranno, che temeré, né perche pianger i lor 
peccati(e fpecialmente potranno ció penfa-
requelle, che a quefte grade non faranno 
arnvate: perciíe fe f hanno godtite, e fono 
ftate da D i o , vedranno quello>ch' te diró) c 
que-
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quefto fará granel* inganno, perche i l do-
lor de'peccati tanto pi i i crefee , quanto 
piú gratie , e favori íi ricevono dal no-
ítro Dio . E tengo io per me , che fin-
che non ci trovaremo, dove niuna cofa 
puó dar pena, quefta non ci íi leverá . 
Vero c , che affligge piú una volta,che 
T altra •, ed é anco m differente maniera; 
peroche non fi ricorda queft* anima del-
ta pena, che per queili merita; ma Tolo 
come fu tanto ingrata a chi tanto deve, 
cd a chi tanto merita d* effer amato , e 
fervito: attefochc in queñe grandezze , 
che egli le communica , molto maggior-
mente ella conofee quella di D i o . Si 
fíupifce, come fu temeraria tanto; pian-
ge i l fuo poco rifpetto , e le pare una 
cofa tanto fuori di propofito , che non 
finifee mai d i compungerfi , e dolerfi , 
quando íi ricorda, che per si bafle cofe 
lafciavauna Maeftá tanto grande. Molto 
piú íi ricorda di quefto , che delle gra-
tie che riceve •, le quali eííendo cosi gran-
d i , come s ' é d e t t o , e fidirá di quelle , 
delle quali appreflb rag ione ió , pare, che 
fiino da un groflb, & impetuofo finme 
p ó r t a t e , & a ' f u o i tempi fgorgate. Que-
fto de'peccati pare, che fia come un le-
tame, che fempre ribolle , e rivive nel-
la memoria i ed é aflai gran croce . l o so 
d' una perfona, che oltre i l voler moriré per 
vederc D i o , defiderava la morce per non 
fentire tanto ordinariamente la pena, che 
haveva, d'eííere ftata tanto ingrata a chi 
fu, & havea da efler fempre tanto obbligata: 
onde le pareva, che non poteííero le mal-
vagitádi veruno arrivare alie fue , perche 
conofceva, che niuno íi trovava, a cuiha-
veíTe tanto compórtalo i l Signore Iddio , e 
tantegratie gli havefle faite. D i qnello , 
che tocca a paura d'Inferno, neíTunan' 
hanno-, i ldubbio, etimoredihaver maia 
perder Dio , talhora 1' affligge aírai,ma é po-
chevolte. Tu t to i l lo r t i m o r e é , che Dio 
non le abbandom, e lafci dalla fuá mano, 
permettendo, che Toffendino, onde fi ve-
deffero i m í t a l o ramo miferabile, come íi 
vidderomalcuntempoichedipena, o d i 
gloria propna non molto íi curano: e le de-
íidctario non xítar molto ití Purgatorio, piú 
c per non itíar afleo t i da Dio qut l tempo, 
chequivi í tef lero, che per le pene , che v i 
fi pauícono. l o non terrei per í i curo , per 
favorita che ña un* anima da Dio , i l dimen-
ticarfid'efler inqualche tempo vivuta ín 
miferabile Hato j perche fe bene é cofa pe-
nofa, giova pero per raolte cofe. Forfe 
per efler io ftata tanto cattiva, mi pare CO-
SÍ Í e quefta é la cagione, che continuamen-
te l 'ho nella memoria : quelle che fono 
ftate buone, non havranno, di che dolerfi, 
benche fempre v i fono mancamenti , & 
imperfett ioni, mentre íi vive in quefto 
corpo m o r í a l e . Per quefta pena non é d i 
conforto veruno i l penfare , e credere , 
che giá noftro Signore habbia perdóna-
lo i peccati, e íii dimenticatofi dell' offefe i 
anzi 1' accrefee i l ved er tanta boma, e che íi 
fagratiaachi nonmeritava , fe non 1'Infer-
no. Io penío , che quefto fofle un gran mar-
tir io áSan Pietro, ed alia Maddalena, per-
che come in lo ro era si grand'amore, & 
havevano ricevuto tante gratie, e cono-
fcevano lagrandezza, eMací lá di D i o , 
dovea efler per loro aflai forte da foffrire, e 
con molto leñero fentimento, la memo-
ria de' lor peccati. V i parra ancora, che chi 
goded i s í a l i e cofe, nonmedi te rá n c ' M i -
fteri della Sacratiííima Hnmani tá di Ghri-
fto Signor noftro, perche giá tuno s'oc-
cupa , 3c eflercita in amore. D i quefto 
h ó i o ferino lungamente al trove; che fe 
bene ho havuto oppofitioni, em'c flato 
detto, che non 1'intendo, eflendo mol-
te le v ie , per le quali guida i l Signore; 
e che quando fi fono giá paflati i principii , 
émeglioeferciiarfi in cofe della Divinitá , 
e fuggir le coiporee: a me pero non fa-
ranno confeflare , che quefto fia buon 
cammino: ben puó eflere , ch'io m ' i n -
ganni, ó che diciamo tu t t i una medeíi-
ma cofa. M a i o m ' a c c o r í i , che'1 Demo-
nio volevaper d iqu i ingannarmi, ecos í 
ne ftó tanto fcoitata, che penfo , quan-
tunque 1* habbia detto p iúvo l t e , ridirvelo 
di nuovo qui,accioche ftiate in quefto mol-
to avvertite: e védetequel , ch'io ardífeo 
d i r é , chenoncrediateachi vidiceííealtra 
cofa. Procureró farmi intender meglio, che 
non feci altrove, perche fe alcuno 1' há ferit-
t o , come fú detto a me, e fi fofle piú difte-
fo in d:chiararlo,havrebbeforíi detto bene; 
madirlocosi alia grofla , e compendiofa-
mente, a noi aitre, che non intendiamo tan-
to,puó far gran dannoje molto male. Parra 
etiamdio ad alcune anime, le quali non poí-
fonopeníare nella PaíTione, chemenopo-
iranno nella Sacratiííima Vergine, ónellc 
. v i -
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vitede'Santi, dalla memoria dc'quali ca-
viamo si gran profiero , e lena . lo non 
poííb intendere , i n che penfano, allon-
tanandofi da ogni cofa corpórea ; perche 
lo ftar ferapre ardendo in amore, é proprio 
deglifpiriri Angelici, enon di noi a l t r i , 
cheviviamoin corpomortale, a'quaii fá 
d i meftieri tratrare, penfare, ed accompa-
gnarfi, ovalerfi d ique lü , che havendolo 
come n o i , fecero si gran prodezze per 
D i o . Horquanto meno habbiarao noi a 
íepararci induftriofamente, & a bello ftu-
dioda ogninoftro bene, c r imedio, c h ' é 
la facratiffima Human i t ád i GicsúChrifto 
Signornoftro! lo non poffocredere, che 
ció faccino, raa che non f i íanno intenderej 
e COSÍ faranno danno aloro fteífi, & a d 
a l t r i . Almenogliafflcuro i o , chenonen-
trerannoinqueTte due ultime Manfioni : 
peroche fe perdono la guida, che é i l buon 
Gie sü , non troveranno la buonaftrada: 
affai fará, fe ftanno nell' altre con ficurezza. 
Percioche i l medefimo Signóte dice, cb* 
egli é v i a , c luce; e che niuno puo an-
daré al Padre, fe non per mezzo fao , 
c chi vede l u i , vede fuo Padre. Diran-
n o , che a quefte parole fi da altro fen-
f o : io non so quefti altti fenfi, ma con 
quefto, che T anima mia conofee effer ve-
r i t á , me la fon paffata fempre molto be-
ne. Sitrovanoalcuneanime, e mol te ío-
no quelle , che hanno trattato meco di 
quefto , le quali come i l Signóte le fá 
arrivare a perfetta contemplatione, vot-
rebbono ftatfene fempte quiv i , e non 
puo effete: mareftano con quefta gtatia 
del Signóte , d i maniera che non poflb-
no doppo difeorrere per l i mifterj della 
Paílíone , e Vi ta di Chrifto , come fa-
cevano prima . Io non so , qual ne fia 
la cagione; ma quefto , che V intelletto 
rimanga affai inhabile alia meditatione, é 
molto per ordinario. Credo, che fia per 
quefto, che effendo la meditatione tutta 
indnzzata a cercare D i o , come una vol-
t a f i t rova , el 'anima rimaneafluefatta di 
tornarlo acercare per mezzo dell'opera-
tioni della volontá , non vuole ftancarfi 
coü ' in te l le t to . Ed anco m i pare, che r i -
trovandofi giá la volontá accefa, non vor-
rebbe quefta generofa potenza fervirfi di 
queft'aUra, fepoteffe far di meno*, enon 
fá male,ma faralle irapoffibile (maífíme fin-
che non giunga a quefte due ultime Man-
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fioni ) e perderá tempo , perche molrc 
volte ha bifogno la volontá,per accenderfi, 
del!' ajuto deli'intelletto. E n ó t a t e , forelle, 
quefto punto, che é impoílíbile , e pero 
voglio io dichiararlo un poco p iú . Stá V 
anima defiderando d'impiegarfi tutta i n 
amore, evorrebbe nonattender adal tro; 
raa non potrá , benche voglia : perche 
quantunque la volontá non iftia morra, ftá 
nondimeno alcune volte mortificato i l 
fuoco, che la fuole far a rderé , & ha b i -
fogno di chi v i foffi, accioche mandi calor 
di fe. Sarebbe forfebene, chefteíTe T ani-
ma con quefta ar idi tá , afpettando fuoco 
dalCielo, che abbrucciafle quefto facrifí-
cio, ch'ella ftá facendo di fe a D i o , come 
fece i l noftro Santo Padre Elia ? N o pee 
certo. N o n c bene afpettarmiracoli; i lS í -
gnorc (come s' é detto, c fi dirá pin avanti) 
l i fápet mezzo d i queft'anima , quando 
glipiacc: ma vuole D i o , checi teniamo 
per tanto cat t iv i , che non meritiamo, ch* 
egli l i faccia, e che ci ajutiamo in tutto 
quello, che potremo. Io tengo per me, che 
finche non moriamo ( per alta ofatione,chc 
v i fia) bifogni quefto. Vero é , che quegli, 
che '1 Signóte fá entrare nella fettima Man-
fione, molto poche volte , ó quafi mai 
há bifogno di quefta diligenza , per la 
ragione, che in effa di to , fe me nericor-
d e r ó . Ma é cofa molto continua, non s' al-
lontanate da Chrifto Signor noftro, andan-
do feco in unamirabile maniera, dove i l 
D i v i n o , el'humano infierne fono fempre 
lafuacorapagnia. Siche quando nella vo-
lontá non fi trova i l detto fuoco accefo, nc 
fi fente la prefenza di Dio , fá di meftieri, che 
lacerchiamo, volendocosi Sua Maeftá » 
comefacevala Spofa nella Cánt ica ; e che 
domandiamo alie creatnre, chi le há fatte ? 
come fece Sant' Agoftino { credo nellc 
fue medirationi, ó confeffioni) e nonci 
ftiaraobalordi, perdendo i l tempo in af-
pettarequello, cheforfe ne*principiici f i i 
una volta donato. Peroche potrá efferc, 
che i l Signót e non torni a concederlo in im* 
anno, e né anco in mol t i : Sua Maeftá s i 
il perche, non dobbiamo noi volerlo fapere, 
né v* é cagione d i volerlo , e poiche fappia-
m o , per qual via habbiamo da piacere a 
D i o , ch' é quella de' comandamenti, e con-
figli, fiamo neir offervanza diquefti molto 
diligenti, & in meditare la fuá Vi ta , e Mor-
t e , & i i molto , che gli dobbiamo: i l refto 
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venga; quando placerá ai Sigjncftt, Q u i 
entra i l r i ípondere , che non poffonotrat-
tenerfi inquefte cofe, eper quello, che 
(hóde i t o , haveianno forte m qualche ma-
niera i^gione. Giá fapete, cheuna cofa 
é i l diícorrere coirintelletto , Se urí al-
tra jlxapprefentar la memoria aH'intellet-
10. Direte forle, che non m'intendete . 
Veramente puó effere, che non 1'inten-
sa k) per fapeiíodire; ma diroquello^ che 
-fapró. Qiiamo io raeditatione, i l difeor-
«ere coll' intellettoxii queíla maniera. Co-
«ninciamo a peníare nella gratia, che D i o 
ci fecein darciil fuo único Figliuolo, e 
non cifermiamo inquefto, mapaí l iamo 
avanti pertutt i i miftcrj della ínagloriofa 
vita . O cominciamo nelí' oratione dell' 
JHorto, e non fi ferma l 'intelletto, fin-
che non lo confidera poílo in Croce. O 
pigliamo a meditare m i paffo della Pafíio-
•ne , comefarebbe a d i r é , quando f i i pre-
f o ; jk andiamo in jqucftoMiftero minu-
tamente confiderando le co íe , che in l u i 
í o n o d a pen ía re , e fcntire, cosi del tm-
dimento diGiuda, come della fuga de gli 
Apof tol i , con turto i l rimanente : ed é 
tnirabite , e molto meritoria oratione , 
Q n e f t a é jquella, eh ' iodico, che havran-
no ragione di d i r é , che non poflono efer-
citare queHe anime, le quali Dio havrá 
fatte perarrivare a cofefopranaturali,ed 
aperletta contemplatione: i l perche (co-
iné h ó d e t t o ) i o n o ' l so, né lacagione-, 
ma per lo piú non potranno. N o n petó 
havra ragione alcuna chi dice , che non 
puó tratteneríi in quefti m i ñ e r j , c tener-
l i -fpeflb prefenti , particolarmente quan-
do la Chiefa Cattolica l i celebra ; anzi 
-non é poflibile, che T anima , la quale 
ha ricevuto tanto da D i o , perda la me-
moria di cosi pretiofe dimoftrationi d'amo-
r e ; attefoche fono vive faville per mag-
giormente accenderla in quello, ch' ella 
porta aNoftrpSignorc; manon s á i n ció 
intenderfi, Perciocfae 1' anima intende que-
í l i mifterj con un modo piú perfetto j &c 
cquefto, che glieli rapprefenta Tintellet-
t o , es'imprimono nella memoria di for-
t e , che i n íblo veder 11 Signore caduto 
i n térra con quello ípaventoíb íudore , que-
l lo le bafta, non puré per una íol' hora, ma 
permolti giornt. Mirando con una ícm-
plice v i ñ a , chiegli c> e quanto ingrati 
fíame flaú asi gran pena, lubito corre la 
Caflello intemre d i SJT r^efam 
volontá , benche non fia <íon tenerezza, a 
defiderare di fervire i n qualcke cofa per 
beneficio si grande, i&a defideraredi pa-
tite alcuna cofa per chi pati tatito per l e i , 
& altrefimili cofe, nefle quali s'occupa 
la memoria, c l ' intelletto. E quefta cre-
do, i o , che.fia la ragione, perche non puó 
piiipaflare adifeorrere della Paífione j e 
qnefto le fa parere , che non puó peníf, 
i re in le l : e fe ció non fá, íará bene, che 
procuri di farlo, perche io so , che no» 
1'impedirá la molto elevata oratÍQne,e non 
tengo per bene, che non s' eferciti fpeffo in 
jquefto. Se di qui i l Signore la fofpenderá > 
in buon hora, che quantunque non vogha, 
le farálafeiar quello, in cui ftá; e tengo 
per certiílimojche quefta maniera di proce-
deré non fia d'impedimento,inadi grad'aju-
to per ognibene j i l che non farebbe,fe mol-
to s'affaticaífc in diícorrere, come io difli al 
principio; e tengo pertne, che non potra 
farlo , chi c arrivato piú o l t i e . Ben puó ef-
fere /Che s i , attefoche per tnolte vie guida 
D i o T anime; ma non fi biafimino quelle, 
che per d i qui andar non poflono; né fii-
nogiudicate inhabili per goderedisi gran 
beni, come ion queHi, che ftanno racchiufi 
ne'mifterjdei noftrobene GiesúChrif tO; 
né mi dará venino adintendere, fiaquan-
to fi vuole fpkituale, che camminerá be-
n e , fetalhorainquellinon penfa. V i fo-
no certi principj, ed anco mezzi, che ten-
go no alcune anime , le quali come inco-
minciano ad arrivare all ' oratione di«qiiie-
te , & a guftare de' regali, e g u í l i , che dá i l 
Signore, ftimano, che fia una gran cofa lo 
ftar fempre quivi guflando. H o r credano a 
rae, enon fe ne ftiino tanto aflbrte ( come 
a l t rovehógiádet to) che la vita c longa, e v i 
fono in lei mol t i travagli, che per íoppor-
tarli-con perfettione haibbiaino neccffitádi 
mirare, comedal noftro efemplareGiesú 
Cbrifto furono paflati,e come anco l i foffri-
ronoifuoi Apoftoli, eSanci. Mol to buona 
compagina é da non fepararfi da le i , quella 
del buon Giesú,e della lúa Sacranífima Ma-
dre; e gufta grandcmente,che noi cicondo-
gliamo dellc fue pene, benche alcune volte 
lafeiamo i l noftro propno contento,e gufto. 
Tanto p i ú , figliuole, che l'accarezzamento 
neir oratione non é cosi ordinario, che non 
ci fia tempo per ogni cofa: e fe alcuna dicet. 
í é , che ' l íuo godimento, c regalo ftá fem-
pre in un ftato ,lo terrei io per íofpctto (par-
lo 
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lodichinonpoteflfe raaifar quello, che s' 
éde t t o ) ecositemerefo v o i , e procúrate 
«fcire di quefto inganno, e con tutee le vo-
flre forze levatevi dallo ftar fempre immer-
fene'guftij. efenonbafteranno', ditelo al-
ia Supenora, acciocheella v id iaun ' offi-
ció di tanta cura,. & ocaipatione, chetol-
gaquefto perieolo'^ che almeno-perla te-
ü a , epelcervello e moltogrande, fe du-
raflelungo tempo. Credo, che refti ben 
dichiarato, quantoconvenga (per molto» 
fpirituale che fia la períbna) non fuggir 
tanto dalle corecorporee, che paja loro , 
che anco laSacratiflSma Kuraanitá di Chri-
fto faccia danno. A l légano quelli , che egli 
diffe a' fuoi Difcepoli r che conveniva, che 
egli í lpar t i í le . lo non lo poííb íbfFrire . 
Aíí icuratevi , chenon U>difle alia fuá be-
nedetta Madre, perche ftava ferraa nella 
Fede, elapeva, cñ'era D i o , 6c huomo j 
c quantunque 1* arnalTe pió di loro, era pe-
ro con tanta perfettione, che anzi le era 
d'ajuco* N o n dovevanoall'hora gl iApo-
ftoh ftar cosi fermi nella Fede r come ftet-
tero'doppoTe noihabbiamo ragione di ftar' 
hora, l o vi dica, í ígliuole, chelo tengo 
perpericolofo cammino, eche potrebbe 
i l Demonioarrivare afar perderé la devo-
tione al Santiffimo Sacramento - L ' ingan-
n o , nelqualeameparved'eflere, nonar-
l ú v o a t a m o , c o m e é quefto; folamentea 
non guftar cosí benedipeníare in >4oftro 
S ignoreGiesúChr i f to , ma andarmenein 
quell' imbevimento, ó a í l ra t t ione, aípet-
tando quel regalo, e gufto. E viddi chia-
raraente , checamminavo male , perche 
non potendoeflere, ch - io rhave í í í fem-
pre, andava ilpenfiero vagandohor q u á , 
hor la; e pareva V anima mia come un' uc-
cello, che fvolazza, e non trova, dove 
pofarfi; & andavo perdendo molto tera-
po-, non profíteando nelle v i r t u , ne ac-
-qiíiftando nell' oratione; e non íapevo la 
caufa , né f havrei, a mió parere r cono-
fciura, attefoche mi pareva quelio efler co-
ía molto accertata; finche conferendo i l 
mió modo d'oratione, che aH'hora tene-
vo , con una períona molto ferva di D i o , 
me n' avverti. Viddi poi chiaramente , 
qnantoioerravo; onde mai finifeodi do-
lermi, che íia ña to alcun tempo, nelqua-
le io raancaíli d' intendere, che malamen-
te fi poteva guadagnare con si gran perdi-
ta> eqiiando ben poteffi fac'alcun acqui-
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fto, non voglio ben vemno, fe non ac-
quiftatoper mezzodi colui , dal quale ci 
vennero t u t t i i beni. Sia egli eternamente 
lodato. Amen. 
C A P I T O L O V I H . 
Sitratta , come Dio JicommunicaaW ani-
tnaper vifione imellettuale, efidanno al-
cuni avvertimenü: J i dicono gli effettiyche 
fa qttando kvera, efiraceomanda la>fegre~ 
tezzji di quejie gratie * 
PErche piu chiaramente vedíate, forelle ? che ftá COSÍ quello, ch^io v ' ho detta; e 
che mentre va piú avanti un' anima, piú ac-
compagnata é da quefto buon Giesúy fara 
bene, che tractiamo, comequando Sua 
Maeftá vuole , non potiamo far di meno d i 
non andar fempre íéco. I I che l i vedirá chia-
ro per le maniere,e modi,co'quali Sua M . c i 
ficommunica, ecimoftral'amore, checi 
por taron alcune apparitioni, e vifioni mol-
to aramirabilifdelle quali,perche non vi ma-
ravigliáte, quando volefle farvene alcuna , 
voglio io qui ragionarvi, fefara i lSignorc 
íe rv i to , ch'io lofappia fere; e quantunque 
non fofferafatte a voi,ferviraper haver'bc-
cafione di lodarlo nel confiderare, che vo^ 
glia in tai modo communicarfi ad una v i t 
ci eatura,eífcndo egli di tanta Maeftá. Acca-
de, che ftandofi Tanima fuor di penfiero d i 
ricevere queftagratia, ne mai haver péfato1 
dimerirai la, fi fente a canco Giesu Chrifta 
Signor Nof t ro , fe bene nonio vede con glí 
occhi del corpa, né con quelli dell* anima • 
Quefta chiaraano vifione intellettuale: non 
s6io,per qualragione . Conofco OFia perfo^ 
na,a cuiD^o fece quefta gratia,con altre,che 
diró appreffo, affánata nel principio,petche 
non poteva intendere,che cofa foíTe quella r 
poiche non la vedeva, e nondimeno cono-
fceva certa, che Chr iüo Signor Noftro era 
quegli,che fe le moftravadi quella maniera', 
ne poteva dubitare,che ftefle quivi. Ma tuc> 
tavia andava con timore , edubitava , fa 
quella vifione fofle da Dio, ó no, benche fe-
co portafle grandi effetti per dar ad intende-
re,chc era da Dio^maílirae che non udigia-
raairagionare di vifione intellettuale, né 
penrava,che vi fofle : ma chiaramente cono-
íceva » che quefto Signore era quegli, chtí 
molte volte le parlava nella maniera,che s'é 
detto ; petoche infintanto, che egli non le» 
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fecc tal gracia , non feppe mai , chi le 
parlava, benche intendefle le parole. So, 
che ftando timoroía di quefta vifione (ac-
tefoche non é c o m e fonol'immaginarie;; 
che fubito paflano j lTia che dura molt i 
g iorn i , c t a lvo i t ap iúd 'un anno) felpan-
do al fuo Confcííbre tutta affannata,ed 
eglile diffe, che fc non vedeva cofa al-
evina, come fapeva , che era noftro Si-
gnore? che gli dicefle, che volco,eche 
fauezza havea . Rifpoíe ella , che non 
fapevafaccezze, né vedeva volco , né al-
ero piu potevadire, che quellO) che ha-
veadettoj mache íapeva bene, che egli 
era, che le parlava, e non era cnavede-
re . E benche ciutavia le raecceíTero aflaiti-
m o r i , molte volee pero non poreva dn-
bicare, parciedarmente quando le diceva: 
Non haver paura , io fono . Havevano 
tanca forza quefte parole, che non poceva 
per fill'hora dubitare, erimaneva molco 
invigorica, Se allegra con si buonacom-
pagma, laqualefperimcncava efferle mol-
ió favotevole, ed'ajuio per farla anda-
re con una concinua memoria di D i o , 
c con una gran cura di non far cofa , 
che gl i difpiaccfle^ perche lepareva , che 
la fteffe fempre mirando. Éc ognivolca 
chevoleva cratcarecon effo lui nell' oca-
tione, ó fuor di efla, le pareva, che egli 
le üeáe cosi v k i n o , che non poceva la-
fciar d 'ud i r l a i fe bene Tudiclo parlare, 
non era, quando ella v o k v a , ma d ' im-
pcovifo, e quando bifognava. Senciva , 
ch'egli le ña va da man deftra , ma non 
con queftifenfi, eo'quali potiamo fenci-
re, quando una perfona ci flá a canco ^ 
perche queílo é p e r alera via p iü delica-
ta , la quale non fi s ád i r e , ma e tanto 
cerco, e r a o l t o p i ú : perochc in quel mo-
do , c ioé , co' fcnfí, fi potrebbe travede-
r e , ma inquefto n o ; atteloche viene con 
granguadagni, edeífeí t i interiori , iqual i 
Bon vifarebbono, fefofle malinconia i ne 
meno i l Demonio farebbe canto bene , né 
andarebbel'anima con canea pace,.e con si 
continuidcíider^di piacere a D i o , nécon 
tanco difprezzo dicucco quello, che non 
1' ajuca ad accoftarfi a l u i . Edoppo chiara-
mence incefe, che quello non le venivadal 
Demonio, fecondo che s'andava dando 
maggiormenre a conofeere. So io con tue-
co cío , che ella ralhora andava molco cimo-
fofa? ed altrevohe con grandiílima con-
Caflelle interiore di S, Tere/a. 
furione,non fapendo,di doveíefoffe venino 
canco bene, Eravamo canco una cofa fteC-
la ella, e d i o , che niencepaffava per 1'ani-
ma fuá, di cui non foíli ioconfapevole j e 
cosi ne poffo far buona ceftiraonianza,e po-
cececredermieflervero , quancoinquefto 
vi d i ró . E gracia del Signore,che porca feco 
granconfufione, óchumilcái che fe foffe 
dal Demonio y farebbe tueco'1 concrario. 
E comee cofa, che nocabilmenre fi cono-
fce efler daca da Dio (poiche non baftareb-
be humana induftria per pocer cagionar'un 
cal fencimenco) non p u ó , chi l* ha, in veni-
na maniera penfare, che fia ben fuo>-, ma da-
to dalla mano di D i o . Efe bene a me pare, 
che í i ino graeie maggiori alcune delle 
racconcace, quefta nondiineno porca fea> 
un parcicolar conofeimema di D i o , e da 
queftacosi concinua coropagnia nafce ver-
fo di Sua Maeftá un ceneriílimo amore, Se 
alcuni defiderj,maggiori de' giá. deeci, d'im-
piegarfi cueca m fuo fervicio, & u n a gran 
neccezza, e pucica di confeienza , perche 
la preíenza di quel Sígnore , che porta 
aippreffo di fe, faavvercire ad ogni cofa. 
Che fe ben fappiamo, cheDioeprefence 
a tueco quello, che facciamonondimeno 
la noftra naturalezzaé cale, che ficrafeura 
in peníarvi j . cofa, che quí non fi puó fare r 
perche MSignore, che in cal. guiía le fta a 
canco, lafveglia . Serve anco quefta pre-
fenza per rice ver le graeie , che fi fono 
decee^ perche come 1'anima váquafidei 
concinuo con un'atcuale amore veríb d i 
colui>: chevede» oincendeappreflb di f e , 
fono molto pi i i ordinarie. Finalmencefi 
vede nel guadagno dell'anima eífergran-
diífima gracia, e íbmmamence da ftimare , 
f ringraciarneilSignore, che tanto fuor á' 
ogni fuo mérito gliela concede \ ne la cam-
biarebbeconqpalfivoglia teforo». ódilet to 
dclla cerra v onde quando piace al Signo-
r ed i levargliela, rimane con gran folitu-, 
d iñe , e tutte le diligenze poílibili , che 
ufafle per tornare a rihavere quella compa^ 
gnia poco le giovarebbono ; attefoche 
il Signore la concede quando vuole, e non 
fi puo acquiftare . Alcune volte q>.iefta 
gradadella compagnia fuol parimente ef-
fere diqualche Santo, e d é puré di gran 
giovamento. Direte , fe non fi vedevcorae 
fi conofce,fe é Chrifto,ó qualche Santo,ófaí 
fuagjoriofa Madre?.Quefto non faprá i'anir 
ma d i ré , népuo in t ende re , come Tintendev 
nía 
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nía lo sá con una grandinuna c m e í z a . 1 
Qnando paula i l Signóte , par piiifacilej 
ma i l Santo, che non paila (fe non che 
pare, cheí iaquivi pofto dal Signore per 
ajuto e compagnia di quell' anima) é piii 
da raaravigliarfi Cosi fono altre cofe 
ípirituali, delle quali non fi sádir alero \ 
ma fi conofee da quelle, quanto fia bafla 
la noftra naturaiezza perintenderele gran-
dezze di Dio , poiche di queíle non fia-
mocapaci: ondechi le riceve, pafli con 
ammiratione a lodare Sua Maeftá , che 
gliele da, & a rendergliene particolarigra-
de: percioche noneffendo gratia, chefi 
conceda a t u t t i , f i deve ftimar affai, e 
procurare di maggiormente fervire , poi-
che i n cante maniere Dio V ajuta a quefto. 
JDiqui viene i lnontener í i per ció dap iú , 
anzi i l parcrle d'eflcr quella, che meno 
ferve a D i o , diquante vivono in térra 
attefochele pare d'efler a quefto piú obli-
gara , equalfivogliamancamento, che fá, 
le pafla levifeere; e con grandiílima ra-
gione. Quefli effetti, co'quali cammina 
V anima, potra av vertiré qualunque di v o i , 
che fará dal Signore condotta per quefto 
cammino, per intendere, e conofeere , 
che é inganno, né travedere: imperoche 
( c o m e h ó detto) non tengo per poílibile, 
che eflendo travedere, overo Demonio, 
duri tanto, né faccia cosi notabil giova-
mento all' anima, facendola andar con tan-
ta pace interiore; attefoche non éfuo co-
ftume, né puo (benche veglia) cofa tan-
to cattiva far tanto benej peroche fubito 
v i íariano alcuni furaidipropriaftima, & 
un penfar d'effer miglior degli a l t r i . Ma 
quefto andar fempre l'anima tanto inpre-
fenza di D i o , ed haveril peníiero oceu-
pato in luí , darebbe al maligno tanta 
noja, che fe bene i l tentaffe, non torna-
rebbe troppe volte. Ed é D i o tanto fede-
le , chenonpermet t e rá , che habbia tanta 
poíTanza con anima , la quale altro non 
pretende, che piaccrea Sua Divina Mae-
ftá, emetterla vita per l 'honore, e glo-
ria fuá j ma fubito ordinerá il modo, con 
ch' ella refti difingannata. l o fon di pare-
r e , efaro fempre, che come 1'anima va-
dadella maniera, chequis' é d e t t o , ben. 
che ceílino quefte gratie del Signore, e 
Sua Maeftá permettaalie vol te , che i l De-
monio ardiíca di combaiterla, fará pero 
i l Signore, ch'ella ne riefea con guada-
iartt Prima* 
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gao, & il Demonio rimanga fvergognato» 
P e r c i ó , figliuole, fealcuna di voi andera 
per quefto cammino, non v i fpaventate ; 
é p e r ó b e n e , chehabbiate t imore , ecam-
miniate con maggior avvertenza, e non 
tato confidiate, che p er effer si favorite pof-
fiate puntotrafeurarvi che farebbc fegno, 
che tali favori non foflero da D i o , fe non v i 
vedefte con gli effetti, che fi fono dett i . Sa-
ra bene, che da principio la communichia^ 
tefotto figillodi confeílione con qualche 
bnon Letterato (che fon qnelli, chehan^ 
nodadarci lume) ó , fe v i fará, con una 
perfonamolto fpiritualej efe non vi fará, 
meglio é gran Letterato j e megljo di t u t t i , 
fe fi trovera, che fia Tuno, eTaltro. E fe 
v i diranno, ch' é voftro capriccio , ó trave-
dere, non ve ne cúrate punto, che'l tra-
vedere poco bene puo fareaU'anmia voftraj 
raccomandatevi a D i o , che non permetta , 
che fiate ingannate. Se v i diranno,ch' é De-
monio , fará piú travaglio, fe bene non ve 
lo dirá chi é buon letterato, e conofeerá i n 
voi gli effetti, che fi fon detti : maquando 
pur lo dica, io so, che '1 medefimo Signore, 
che viene con v o i , v i conofeerá, ed aflicu-
r e r á , e d a l u i d a r á l u c e , accioche la día a 
v o i . Seépe r fona , l a quale, bencheatten-
da all' efercitio d' oratione, non é condotta 
dal Signore per quefto cammino, fubito íi 
ftupirá, e lo biafimerá. E pero vi configlio, 
chefiamoltodotta, e fefi trovera, anco 
fpirituale, e la Priora dia licenza per ció fa-
re ; perche fe bene V anima vá ficura,per ve-
derelabuona v i t a , che mena, fará nondi-
meno obbuigata la Priora a volere,che fi co-
ferifea, accioche ambedue vadano con ficu-
rezza. E conferito che l'havrá con quefte 
perfone,fi quieti, né vada piú dandone con-
tojattefoche alcune volte^enz'eflerci di che 
t emeré , mette i l Demonio,timori tato ftra^ 
vaganti, che sfbrzano V anima a non fi con-
tentare d' una volta,niaíIime fe '1 Confeflb-
re é di poca efperienza, e lo feorge paujrofo, 
ed egli medefimo la fpinge a comunicarlo. 
Cosi viene a pubblicarfiquello,chehavea da 
lenerfi molto fegreto,e queft'animaad efíe-
re perféguitata,e tormentata;peroche quan-
do penfa,che ftiafegreto,lo vede pubblicoje 
di qui íuccedono moltecofe ttavagliofe per 
lei,e potrebbono anco fuccedere per laRelL 
gione,fecondo i tépi,che corrono hora. Si , 
che v i bifogna grand'avvertenza in quefto,e 
lo raccomandoafl^i alie Pifiore; népenf ino , T i che 
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cheper haver «na forellacafe £mjli , l ia 
migliorc deiraltre . I I Signare gaida cia-
icuna, -come vede elTcr biíbgno j ében ve-
ro , ehefcella s'ajuta, e apparecchio , e 
dilpofitiomc per venir ad ejere gran ferva 
4Á P i ó : ma tal volta D i o gitida !e piú debo-
liperquefto camtniíio , jon.d'in ció non v' 
4, che approvare, n é che biafimare.; ma 
jnirare alie v i r t ú , ed a cbi con piú mortifi-
car ione, Jiumürá, c puritá d i coícienza 
ferviráa noflro Signore: .che quefta fará la 
piviranta', ^ebcnepocacertezza í e n e pwó 
diquajiavere , fin che i lvero giudice dia 
aci^fcuno<iuello,cliemerita. Cola c i í lu-
plreíno noi d i vedere, quanto difFerenti 
fono i ílioi giudicj da quello che potiamo 
q u á intendere, Sia cgli eternamente lo-
dato. Amen , 
C A P I T O L O IX. 
'Si tratta, comeJícommmicaH Si&tore all' 
anima per vi/tone immaginaria ; e s* av-
vertifee, che grandemente la perfma fi 
guardidi defiáerare £ andaré per que fia 
ftrada; s* ajfegnano per queflo ragicni, E 
di gran giovampntd? 
T TEniamo hora alie vifioni immagina-
V f i e , le quali ( come dicono) fi fanno, 
dove i l Demonio puo intromctierfi piú>che 
nclle ícpradettíjecosx dev' cíTerejma quan-
do fono da noftro Signore, mi pajono ií» un 
certo modo piú profittevoli ., per^ielono 
piú conformi alia noftra naturalezza j (alvo 
qiielle,die i l pignore dimoftra, e da a cono-
Icere neir ultima Manfione ; chea quefte 
niuna dell' altre vifioni arriva . Miriamo 
dunqne hora (come v i ho detto nel Capitu-
lo preced£ntc)di che maniera ftá quefto Si-
gnore a lato noftro, Sene fta egli, come fe 
dentro a un caíTcttino d'oro haveífim» una 
gioja di gran valore,e diptetiofiíTimavirtú, 
la quale fappiamo certo, che v i ftá dcntro,fe 
bene noin l'habbiamo ved uta mai •, e le vir tú 
jdella gioja nonlafciano di g iovarc i , fe la 
portiamo con n o i , íapendo per efperienza, 
che ci ha guaritida certe jnfermitá, per le 
quali é appropriata^Manon habbiamo ardi-
re di mirarla,né d' aprir i l caflettino,e íeben 
voleífimo 9 non potremmo ; attefoche la 
maniera d* aprirlo sa folamente colui, di chi 
c la gioja, i l quale íe bene ce la preftó» per-
che ci fervifíinao di iei a profitto noftro > fi 
Caflello interiore di S0 Terefa, 
ritenne nondimeno le c'hiavi, • (Come cofa 
fuá 1* apr i rá , quando ce la vorrá moftrare ; 
e quando anco lipaja,fe ladpiglierá, come 
fuolfare . Madiciamo hora , che gli piace 
ral volta aH'improvifo aprh. la per .beneficio 
di colui, a chi l ' ha preftata i onde chiaro é , 
che jeglifeníká po i contento moltomag-
giore, quando fi ricorderá delmirabile fplé-
dore della gioja, e gli rimarrá cosi piú fcol-
pitanella memoria . Hor di quefta manie-
ra accade quá ,quando i l Signore fi compia-
ce di maggiormente accarezzar queft' ani-
ma; le moftrachiaramente la fuá lacratif-
fimaHumanita nelia maniera, che v u o í e , 
ó come quando era nel mondo , ó come 
doppo rifufeitato: e fe bene e con tanta pre-
ftezza, ebe fi potrebbe paragonare ad un 
lampo j refta nondimeno si feolpita neU'im-
maginativa quefta gloriofa immagine, che 
io tengo per impoíl íbi le , «hedi qulvi fe le 
tolga, finche non iavcgga, dovela pofla 
godere eternamente. Benche dico imma-
gine , s'intendepero, chealparer di chi la 
vede, nc í i é dipinta, ma veramente v ive ; 
e ftá tal volta parlando coll* anima, e di -
chiarandole gran fegreti . Ma havete da 
intendere, che quantunque in ció fi tratren-
ga per qualche fpatio, non fi puó mirar piú, 
che'1 Solé j ondequefta vifta fempre paffa 
afíai prefto: N o n perche ilfuo fplendore 
dianoja j(come quello del Solé) alia vifta 
interiore, che é quella, che vede tuteoque-
fto; ( che quando £ con la vifta citeriore , 
non fapreí io dirne cofa alcuna , perche 
quefta perfona, di cui, come ho detto,poflo 
tanto particolarmente parlare, ció non ha-
vea provato ; e di quello, di cui non s'há ef-
perienza,malamente fi puó dar rágionecer-
ta ) peroche i l fuo fplendore é come una lu-
ce infufa, e d' un Solé coperio da una cofa 
tanío delicata, e fottile, come d'un Diaman-
te , fe fi poteffe iavorare; pare i l veftimento 
come difiniífima olanda: e quafi tuttele 
vol te , che Dio fa all' anima quefta gratia , 
rimane in eftafi , non potendo la fuá baflez-
za foifrire cosi tremenda vifta, D i c o , tre-
menda , perche con eflere la piú bella, e piú 
d iletrcy ole, che fi pofla ima perfona imma-
ginare,béche vivefle mil^ann^e s' atfaticaf— 
íe in penfarlo/uperando di gran Junga quá-
to puó capirc nella noftra imaiaginatione, 
ed intellettoj nondimenoquefta íua prefen-
z a é d i s i g r a n M a e f t á , e cagiona cosirive-
rente tremore nell' anima, che non bUogna 
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qni domaiadare, né che le fia ftata gia pri-
ma detto, ch ié j che ben íi daegli a co-
nofcere, che é i l Signore del Cielo,, e del-
fa Terra • Q t i d k ) , che non faranno i 
R e g i d i q u á , iqualiben poco per fefteffi 
faranno ftimatiíenon fono dalla lor pom-
pa regale accompagnati, ó non v' é chidi-
ca, cbi ( ó n o . O Signore > ^uanto poco 
noiChrif t ianiviconofciamoí Che fará m 
quel giorno» quandoci verretea giudiea-
re , poiche venendo vot con tanta domefti-
chezzaa trattarecon Ta voftraSpofa , da 
tantotiraoreil rairarvii O figimole > quat 
fará, quando a* rei con si rigorofavoce di-
rá : Partitevr dame% omatedetti dalmior 
Padre? Reflihora quefto nella memoria 
noftra, di tal gracia, che D io fa alL' ani^ 
ma, che nonfarapoco bener poiche San 
Girolamo* concfíerfanto» non lo leva va 
maidallafua %t cosk i patera niente^quan-
t o p a d a m o q u í nelrigore dellaKeligione^ 
Chebadíamo? poiche quando molto du-
raífeil par i ré , é u a momentoparagonato 
conquella eternitá.. l o v i dico in. vero, 
che con efiec iotanto-cattiva > come fono, 
non hó temuto i tormentidell' Infeino , e 
gl ihó ftimati perniente, i n comparadone 
diqaantomi ricordavo, che i dannatiha-
vevano da védete adirati queft' occhi tanto 
be l l i , raanfaeti,. e benigni del; Signore ; 
parendomiche non pouebbe i l miocuo-
refofírirlo js e quefloé flato i a tutta lamia 
vita.. Quanto p i l i lo temerá la per íona , a 
cui eglis' e cosLrapprefentatOí, eflendo tan-
to i l fentimentoy e ttcmore v che la láfcia 
fenzafenfo l Quefta debb'effet» lacaufa del 
riraanere con lofpenfione „ e ratto „ aju-
tando i l Signore lafna debolezza, accio-
che s' uuifca con la grandezzadi Un in que-
fta si altacommumone c o n Dio ^  Quan-
do l ' anima potefíe ñar m d t o fpatio mn-aa-
do quefto Signore , io non credo, che fa-
rebbe v.iüone , ma qualche vehemente 
coníideratione faijbricata nell' imraagina-
tivaj e fataalcunafigura,, come cofa mor-
ra, incomparadone di queft'altra ^ Acca-
deadalcune perfone (eso, , che c veto , 
per havetne meco trattato non tre^o quat-
t r o , mamolte) effer d i si fiacca immagi-
nadva, ó haver intelletto tanto- cfficace,. 
ó non so io che fia „ che s' affilfano di ma-
niera nell' immaginatione , che quanto 
pcnfano , dicono , che chiaramente lo 
-vcggouoj, fecondo che ad eííe pare . Ma 
fe haveflero vedaro vera vifione, fenía che 
rimaneffe loroalcun dubbio, conofcerefc-
bono manifeftamente Tinganno t attefo-
che elle medefime vanno componendo 
quello , cbeveggono-, con la loro immagi-
nadone, fenza poi fentirne efíecroveruno 5 
marknangouofredde afl&i p i u , che feve-
deffcro dipima un' Immagine devota . E 
cofamoltochiara, che non fene deve far 
cafo^ e cosi fi dimcndca molto p i u c h e d i 
cofa íbgnata^ In quello, che trattiamo » 
nonoccor recos í j raaftando ranima mol-
to lontana dal credere, chehabbia a vede-
re cofa akuna né paflandole peí penfieroy 
in un tcattofe le rapprefenta turto 1* oggct-
toinfieme» emet tefo t to íopra tutte iepko-
tenze,, efenf i , con un t i m ó t e , efcompi-
g l io , per porle potfubi t o in quel la felice pa-
ce • Che ficome quando fu San Paolo get-
tato pe r te rm, venne quella tempefta , e 
revoludonc dal Q e t o ; cosrav viene in que-
fto mondo interiore y faífi un g ranmov i -
mento^, & in u n punto refta ogni cofa 
quieta, et 'anima tantoben* ammaeftrata 
diveri tá-sigrandi , che non habifogno d'al-
tto Maeftro: peroche la vera fapienza fenz' 
alcunafaticadileileha tolto- V ignoranza, 
e perfeveral'anima qualche fpatiodrtempo 
cortunacertezza gtande, che quefta gra-
da é da D io f. E pee m o l t o , chele diceífero 
i n contrario , non le potrebbon: all' hora 
mettet dmore , che v i poflaeífct inganno: 
febene ponendoglielo' poi il 'Confeflbte,. 
parche Dio la láfci,accioche vada alquanto 
vacillando- i a fófpettare , che per U fuoi 
peccati fatebbe poffibile ^ ma non to cre-
dendo , fe non a maniera di* tentatione i n 
cofa di Fede ( come hó detto i n altte cofe ); 
dovepuobenil Demonio inquietare , ma 
non puó lafeiar l ' animadi ftar ferma, e co-
ftantein qjiella:.anzi quantopiCtla combat-
te , e tenta ,tanto ella rimare piú certa, che 
non la potrebbeil Demonio lafeiar con tan» 
tibeni,con quantiiaeffetto rimane^ Siche-
noa ha egli tanto- potete nell'* interiore 
dell'anima j . po t iábenrapprefentar lo , ma 
noncon quefta veritá,,maeftá, ¿¿operatio-
ne;. come i ConfeíTori non pofíbno vedere 
quefto, n é p e r avventura chi riceve quefta 
gratiada Dio,lo sá dire,temono, econ gran 
ragione: onde bifogna andar con avverten-
za, fin'ad a/petcar i l t épod ivede íe i l ftutto 
che íanno quefte operadoni, &:andar'a po-
co a poco confiderando Thiirailtá » e la for-
T 4 tez.-
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tezza nelle virtú , che lafcino nell' ani-
m a ; poiches 'é Demonio, prefto ne da-
l á f e g n o , e lo coglierannoin millebugie. 
Se i l Confeflbre ha efperienza, ed é paf-
fatoperquefte cofe, poco tempo gli bi-
fogna per conofcerlo , che fubito nella 
lelatione s 'accorgerá, í e é D i o , ó i m m a -
ginatione, 6 D e m o n i o m a í l l m e fe Sua 
Maefíágli havi adato i ldono diconofcer 
i ípiriti: che fe havrá quefto1, e fcien-
za , benche non habbia efpcrienza , lo 
conofcerá molto bene. Queilo che gian-
iJeraente bifogna , forelle , é , che an-
diate col ConfeíTore con gran veritá , e 
fchiettezza •, nondicoin confeflare i pec-
eati, c h e q u e ñ o é c h i a r o , main dar con-
tó dell'oratione; perche fe non fate que-
i l o , non v ' a f í i a i ro , che andiate bene , 
n é c h e fia Dio quegli che v'infegna: aite-
focheamaegli grandemente, che con chi 
fláin í n o l u o g o , í i i ra t t i con iamedefima 
-veritá, e chiarezza , che con eíTo luí íi 
<feve fare j defiderando , che fappi tut t i 
i 'yoftri penficri , per piceioH che fiino, 
qúanto piíi 1*opere? E ci© facendo non 
V* inquietare , né turbare , che fe bene 
non fofle Dio , íe havercte humiltá*, e 
buona coícicnza, non v i fará danno •, atte-
íbehe Sua Maeflá sá anco da^mali cavar be-
ne: epuófare , . che perla medefima via , 
cheil Demonio vorrebbe farvi perderé , 
guadagniate piu r e penfando v o i , che i l Si-
gnore vifagratiesi grandi, visforziate di 
raaggiormente piacergli, e di rener fempre 
oceupata la memoria nella fuá figura . 
Impcroche, come diceva un gran Letrera-
t o , i l Demonio é un gran pittore; e che fe 
al vivo gl i rapprefentaffe 1' immagine del 
5alvatore, non gli fare|>be diípiacciuto , 
per ravvivar con effa la devó t ione , e far 
guerra al Demonio con le fue medefime 
a r m i ; e che fe bene un pittore foffe fce-
lerat i í í jmo, non per quefto há da lafeiarfi 
d i far riverenza all 'immagine, che fá , íe 
c elia d ico lu i , che é rntto i l nofírobene. 
Pareva a quefto Letterato molto male 
quello che alcuni configliano , che quan-
do di quefta maniera íivedeíTe qualche v i -
í i o n e , felefaccinole ficainfaccia: perche 
( diceva) che dovunque fi fia, che vediamo 
dipinto il noftuo Re della gloria, dobbiarao 
farli riverenza; eveggo, che h á r a g i o n e , 
at teíocheanco frá nois'havrebbe a male, 
fe fapeffe una períona , che vuol bene 
ad un* altra, che quefta faceíTe fimili beffe, 
evituperiiad un fuo ritrarto: horquanto 
piú é ragione, che fempre s' habbia rifpetto, 
ovunquefi vegga, ad un CrocefíflTo, ó a 
qualfivoglia ritrarto del noftro Impcratorc? 
E fe ben* io di quefto ho feritto altrove, mi 
piaccjnondimeno paríame ancoqui , per^ 
che ho veduta una perfona andar' molto aí-
flitta, per efferle ftafo comandato a prende-
re quefto rimedio. N o n s o i o , chi fe lo r i -
trovaffe, per cosi tormentare chi non potef-
fe far di meno d' obbedire, fe '1 Confeflbre 
c quegli, che le da quefto configlio, paren-
dole, che va perdura, fe non lofá. I I mió 
parere é, che ancorche vi foffe dato, appor-
tiate quefta ragione con humiltá,e non l'ac-
cettiate: a me piaequero fommamente le 
buoneragioni , che mi diede chi meco rar 
gionó in un ral cafo. U n gran guadagno ca-
va l'anima da quefta gratia del Signore, ed 
é,che quando penfa in lui , ó nella fuá Vita, c 
Paflione, fi ricorda di quel fuo manfuctiílí-
m o , ebelliífimo v o l t a , che é grandiííiraa 
confolatione; come qui trá noi fi fentirebbe 
maggiore, d' haver veduto una perfona, la 
qualeci fá molto bene, che fe non 1' haveífi-
momai conofeiuta. l o v i d i c o , che aíTai 
g i o v a m e n t o f á s i d o k e , cgrata memoria; 
altri beni porta feco; ma havendo tanto det-
to de gl* eífetti, che caufano quefte cofe, e fe 
ne dirá anco p i ú , per hora non pafferó piti 
o l i re , fcnza prima avvertirvi grandemen-
te r che quando fappiate , che Dio fá quefte 
gradead alcune anime, non lopreghiate 
mai , né mai defideriaie, che v i conduca 
per tale ftrada; che fe bene v i parra molto 
buona, e chedevef t imar í imol to , non pe-
ro convien per alcune ragioni . La prima , 
perche émancamento d ^ u m i l t á , v o k r e , 
che v i 11 dia quello, che non meritafte mai j 
onde credo io, che poco n' havrá chi lo defi-
dera; perocheficomeun vilcontadino ftá 
lontano dal defiderare d* effer R e , paren-
doliirapoffibile, perche non lo merira, cosí 
ftá T humile da cofe (omiglianti; le quali io 
fon d' opinione, che non fi darannomai, fe 
non a chi é^ale ; attefoche prima, che i l 
Signore faccia quefte gratie , da un ve-
ro conofcimento'del proprio niente. Hor 
come intenderá con vera chiarezza , che 
fe ie fá gratiarookogrande, a n ó n tener-
ne nell' Inferno, chi há taíi penfieri? La. 
feconda, perche é molto certo, che ó ftá iris 
gannata,6 é ingran pericolo; attefoche non 
bi-
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tifognaaltro ai demonio, chevedei-euna 
picciola porta apeita per farci mille trap-
pole. Laterza é , che guando ildefiderioé 
vehemente per la fiffa ímmaginatione della 
cofa defiderata, fl da la perfona ad intende-
re , che vede, &:odequello,chedefidera; 
comeaccadeáco lo ro , che vanno t iágior-
nocongranvoglia d'una cofai e molto in 
quella penfando, vengono poi la notte á 
fognarla . La quarta , che c grandiílima 
prefuntione i l volerfi eleggere ilcammino 
dachi non sáquel lo , che piule conviene; 
e che deve rimetrer-TiJnel Signore, che la 
conofce, acciochelaguidi, perdove p iuá 
luipiacerá. La quinta, perche non fon po-
chi , comevoiforfepenfate, magrandiífi-
m i , cdiraolteforti i travagli, chepatiíco-
nocoloro, a'qualiil Signore fáqueítegra-
t i e ; echefapete v o i , fe íarefteperfoppor-
tarli? La fefta, perche vi potrebbeaccade-
r e , che per r i f tef lb , con chepenfate gua-
dagnare, perdíate, commeavvenneáSaul 
per eífer Re . In forama, forelle, oltre á 
queíle v i fono altre ragioni, e crediatemi, 
che '1 pin íicuro é i l non volere fe non la vo-
lontádi Dio.- mettiamoci nellefue mani, 
perche egligrandemente ci ama, c non po-
tremo errare, fe con deliberara volonrá 
fempre ftaremoin ciofalde. E dovete av-
vertire, che per ricevere moltc di quefte 
gratie, non íi merita piü gloria, ma pin tofto 
refta la perfona maggiormente obligara a 
fervire. Quel lo , in che confifte i l piu meri-
tare, nOncilevail Signore, poiche ftá in 
mano noftra r onde trovanfi molte perfone 
fante, chenon íeppero ma i , che cofa foífe 
ricevere una di quefte gratie i ed altrcche le 
ricevono, c non fono fante. E non penfiate, 
che í i concedanocont inuamente ; anziper 
tina volta, che'1 Signore lefaccia, íi pro-
vanoliioltí travagli; ecos i r an ímahumi le 
non í i r icorda, fe 1'hapiiida ricevere, ma 
penfa, come ha da íervire . Vero é , che 
d«bb' effere di jjrand' ajoto per acquiftar le 
virtú in piü alta perfettione: ma chi l* otter-
r á , guadagnandóleáfpefa, ócoftode'fuoi 
travagli, meriterá molto p i u . l o so d'una 
perfona, á cui i l Signore havea fatte quefte 
gratie, í c a n c o d i d u e ( unadelle quali era 
iiuomo ) cheftavanocosidefiderofedi fer-
vire áSua Divina Maeftá ácof to lo ro , fen-
za quefti favori, & accarezzamenti, e taftto 
anflofedi patirc, che íi lamentavano con 
NofttQ Signore, perebecgli'Ufacevaloro j 
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e fe haveffero potuto non riceverli, g l i ha-
vrebbono rifiutati. Parlo de' regali, & acca-
rezzamenti , non di quefte v i f ion i , dalle 
quali finalmente íi vede grandiílimo guada-
gno, e fono da ftimarfi aflai; ma di quelli, 
che da i l Signore nella Contemplatione.Vc^ 
r o e , che quefti defiderj (á mió parere) fo-
no fopranaturali, e di anime molto innamo-
rate, le quali vorrebbono, che il Signore 
vedefle, che nonio fervono per pagamen-
t o ; e COSÍ non fi ricorda lor mai, cíie han-
no da rice ver gloria, per cofa che feccino, 
onde habbino per ció á sforzaríi di piu fervi-
re , ma di piacere all' amore, la cui natura é', 
in mille maniere operare. Vorrebbe qua Ta-
nima, fe poteífe , trovare inventioni per 
iftruggeríj, e trasfbrmaríi in l u i ; e fe bifo-
gnafle, rimaner per fempre annichilata per 
maggior'honorediDio, lo farebbe volen-
t ier i . Sia egli eternamente lodato. A m e n : 
che abbaífandoíi á communicaríi con s imi-
ferabile creatina, vuol moftrate la fuá gran-
dezza . 
C A P I T O L O X . 
S i dicono altre gratie, che fa U Signore all* 
anima in diverfa maniera dalle fopra-
dette; & i l frmo grande 9 che da ejjefi 
raccoglie. 
D I molte maniere fi communica i l Si-gnore all' anima con quefte apparitio-
m ; alcune quando íi trova afflitta , altre 
quando le ha da accadere qualche trava-
glio , altre per delitiarfi Sua Maeftá con lei , 
e perfavorirla. Non occorrepiú particola-
rizzare ogni cofa, poiche Tinten to mío non 
G , fe non di dar' ad intendere ciafeuna delle 
dliferenze, che fi trovano in quefto cammi-
n o , fin dove l'intendero io: accioche cono-
ícia te , forelle, di che maniera fono, egli 
effetti, che lafeiano , acció non c' inganr 
niamo ncl parerci, che ogni Ímmaginatio-
ne fia v i í ione ; c parche quando anco fia v i -
fione, intendendo, cheéimpoír ib i le ,non 
andiate inquiete, ed afflitte: attefochc i l 
demonio guadagna aflai, c gufta grande-
menre di vedere inquieta un* anima, perche 
vede, chela diftoglie dairimpiegaríi tur-
ta in amare, cJodare D i o . In altri modi 
aíTaipiú fublimi, eméno pericolofi fi co-
munica Sua Maeftá ; perche '1 demonio 
( per quamo io credo ) non.li potra con-
tra-
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•rafarc ; onde malamente fi puodHorora-
gionare, percffercoíemoltooceulte< che 
Tiinmaginarie fi poffono piú daré adinrea 
<ierc, Accade * ^uandail Signore é íeivi-
10, ftando T anima i a oratione , e molto 
nc'4 fuoi fentimenti, venirle l a un tratco-
una íbípeníi,one, nellaquale i l Signore le 
dimoftia-granfegreti» che pareli vegganel 
medefimo D i o C che quefte non fono vifio* 
n i della facratiílima Humaniia ) e íe ben 
dica, che vede, nulla vede , perche non 
e vifioneimmaginariá,, ma moíto intcllet^ 
tualev dove Te íe feopre,. come in .Dio fi 
veggonotutte íe cofe ^ cd in fe fteíTo le con? 
tiene.. E cofa d i grand' uti l i tá, perche fe 
benpaíTa i n un, momento,, riníane nondi-
meno altamente feolpita, e cagiona gran 
c o n f u í i o n e c piü chiaramente fi fcorge-Iá 
malvagita di quando oíFcndiamo EUo; pc-
toche in lu i fteflb, ftando noi dentro di lui y 
commettiamo malvagita grandi Voglio 
addurre una; comparatione , per darvelo 
meglio, ad intendere .. Eacciama contó-, 
che D i o fia come una ftanza, ó fala-molto 
grande,, c belJa, dentro laqualeftia tutro 
i l m o n d o p u o fórfeilpeccatore per com* 
metterele fuemalvagitá. appartarfi da que-
fta fala ? N o per ceno ^ madentrodel me-
defimo Dio |)aOano le abbominationi y, le 
dishoneftá e le fceleraggini, che noi al-
t r i peccatori commettiamo^ O cofa tre* 
menda, e degna di gran ponderatione, e 
moho utile per n o i , che fappiamo poco , 
nefíniarao d'mtendere quefte verita v che 
fe T iotendeftímo , non farcbbe poífibile 
haver' ardimento ranto temerario, e folie í 
Gonfideriamo forelle > la gran, miíeri-
cordia, e patienza, di D i o in non cifpro* 
fondare i v i fubito:. rendiamogli grandiíli-
me gratie,. e vergogniamoci dimai rifen-
tirci d i coi a , che fi faccia, ó che fi.dica 
ejontro d ino i 1. effendola maggior'iniquitá. 
del mondo vedere , che'l n o ñ r o €rca* 
^orefopporta tante ingiurie dalle íue Ctea-
turedentrordi íc fteflb y e che noi ci. rifen-
t iamod'una parolctta, che fia ftata. detta 
i n noftraaífenza, cfbrfe non con mala in» 
tentione. O miíeria humana ! e quando. 
gmne , má di Buona voglia fopportiamo 
ogni cofa, & amiapio coloro, che ce lé fan-
d^amarci, benche grandemente rhabbia-
mo offefo j onde ha grandiflíina ragio-
ne d i voíere , che tutt i perdonino , per 
grandi aggravj , che fien ior fatti ., lo* 
v i dico r figliuole ^ che fe bene quefta. 
vifione pafla in. un, tratto é peró un-
gran fávore , e gratia:, che Dio. fa. all* 
a n i m a f e ella vuole approfittarfene , 
tenendola quafi; conrinuamenre prefente., 
Accade parimente molto di Aibito, & |Qh 
maniera , che non fi, puo diré , che Dio-
moftra in fe medefimo una. veri tá , la quale 
pare^ che lafci ofeurare time quelle, che 
fononelle creature, dove chiaramente da-
ad intendere,. che egli folo é; veritá, che 
noa puo* ment i ré . E q u l s'intende benc 
quellojche dice David in un Salmoyche ogni 
huorao e bugiardó: quello yche non sVinten-
derebbemaicosi,, ancorclie molte voltes' 
udifle jChe Dio é veritá* che non puo man-
care.. M i r icordodeí molto* chePilatodo-
mandava áNof t ro Signore, quando nelia. 
fuá Paí l íonel ' in te r rogo, che cofa fofle ve-
ritá? e q u a i í t a p o c o n o i d l quá intendiamo-
di qptfta fomma veri tá . l o vórrei in queño* 
particolare darmi piitadintendere, ma non; 
fi puo diré. Gaviamodi qui , forelle, che per 
conformare! col noftro Dio , efpofo in qual-
che cofa, fará bene, che ftudiamo dlcammi-
nare fempre con quefta ver i tá . N o n dico v 
checiguardiamo íblamenteda ogni bugia,, 
che i n quef tog lo r i a á Dio-,- gia^ veggo,f 
che andaré con gran aira per_nom diría in^ 
coía, venina; macheandiamoia veritá d i -
nanzi á D i o , Scalle genti , , in quante ma-
niere potremo e particolarmente non-
volendo , che ci tenghino pet migliori d i 
quello ,. che fiamo, e nelle opere dando a 
Dio quello che éfuo, ed amando quello,che 
enot t ro, procurando di cavare da tutto la 
veri tá».e cosifaremopocaftimadi quefto-
mondo,, che tutto ebugia, efalfitá., Stavo 
io una.volta penfando la ragione, percut í 
Noftro Signore era; tanto amico.di quefta, 
virtiidelühnrailtá g e fenza moltaconfide^ 
rar lo, in un fubito mi fovvenne, che é , per 
eflereDio fomma ver i tá , e 1'humiltáé a n -
daré in v e r i t á p e r o c h e é. grandiífia vcii^-
ftgliuole • imitarcrao noi i a qualche cofa r á , che non habbiamo da noi ñefli cofa buo» 
quefto gran Dioh Hbrsu. poiche nient'al- hna>mámjferia,erefler nienter.echiinten-
trofacciamo, non ci fía grave ilfoffrir Tin dequc í tod i fe , non caramina. nella bugia 
e chi megl io- i ln tenderá , . piacerá.piú alia, 
fomma veritá , perche cammina,in effa Wglli uuiíl , 4X dniid^nv «.wiwtw, v,iiv. W V Í V tutuma' volita , >.»JW v^jryy«M-—»-" " 
n o ; poiche quefto Signore non há Jp&áqo j f ó ^ 
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t i partiamamai da quefto proprio conoici-1 
m e n t ó . Amen. D i quefte gratieíá il Signo-
re all' anima, perche come é vera fuá Spofa, 
la quale ílá g i á t e n íifokKadifar'in turto 
la íua Divina volontá , vuol darle alcuna 
notitia di quello, in che T ha da fare, e del-
leXue gianctezze^ Non occorce trattaie d'al-
•tre, ¿he di quefte, che horagionato., per 
parermidigranfrofitto, non eflendovi in 
cofefimili di che temeré , ma bendilodare 
ilSignore, -perche le da. Jmperoche i l de-
monio (a mió parere) & anco la proj)riaim-
maginatione, hannoquipocacntratura;, e 
pero 1'anima ne rimane con granfodisfat-
tione^ 
C A P I T O X O X L 
Sitratta d* alcuni de/iderj tanto gr^vtdt, & 
imfietmft ,£he Dio.daaU'animtdigader. 
7», che mettom infericolo di perderé la 
vita; e dell' utilitd ,cm>che/irefa di qtte-
ftagraüa, sheJaUSignort* 
SArarmo ftate jier avventnra fcaftevoli xutte quefte gratie, che ioSpofo háfatto 
all'anima-, acció la Colombina, ó farfá! 
ictta, rcftiíodisfatta *( nonpenfiate, ch ' io 
í a e ne fia dimentkata )ef i ripofi , efermi, 
dove ella ha da mor i ré : N o per certo, anzi 
iláellaaffaipeggio, tcnchc íiino mokian 
n i , chericeva quefti favori b fempre geme, 
c val agri mofa, perche jdi ciafcun diloro le 
lefta maggior dolore .La cagione é , perche 
com' ella va fempre maggiorraentc cono-
ícendo le grandezze t4el fuo D i o , .c fi ve-
de tantoaffente, e lontana dal goderlo ,ere-
fce molto piúil deíiderio ^  perche anco ere 
ice Tamore, mentre pin felefaippre ,quaa 
10 mer i t ad ' e í fe r ' amatoque i togranDio , Á 
Pignore: e viene in quefli anni ipocoapo 
coa crefeeredi maniera quefto deí ider io, 
•chela conduce a si gran pena , come hora 
diró . H ó d e t t o anni, conformandomi con 
fue l lo , -cheéoccorío, &chk íperimentato 
infequella perfona, d i cui qui d i f l i ; che 
ben conoíco, che á Dio non s'há da por ter-
mine, p ó t e n l o cgliiniin'iftantecondurre 
un'animaal piú alto grado , cliequi íi dice; 
poteiiteé Sua Maeftáper tuno quello che 
vuol fare, ed é bramólo di far' aííai piú per 
noi altri . Occon e dunque alcune volte, 
che con queigrand'impeti, che fifon det 
t i ( clic tuno quefto pare cagionato dal no-
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Uro amore con gran fentinrento, ma tut" 
to é niente in comparatione di queft' al tro, 
d i cui hora parlo ; perochc quello pare 
un fuoco, che folo ftá fumando, c fi puo fof-
frire,;benche con pena ) occorre, dico, alcu-
ne volte, che andando cosi queft'anima ab-
bruejandofi in fe fteffa , fucceda, che per 
un peníiero airaUeggie.ro, óper una parola, 
che ode,, che íi tarda i l m o a r é , venga d'al-
t r a p a r t e ( n o n s ' i n t e n d e , n é s á didove, nc 
come)un cojpo á guiía di faetta di fuocojnon 
dico , che fia propriaracnte íaetta , ma 
qualunque cofaehe fia, chiaramente íi ve-
de, chenon puoprocederé dalla noftra na-
turalezza i né meno é colpa, raá acutamen-
teferiíce; e non in quella parte, al paree 
m i ó , dovequá í i fen tonole pene, ma n d 
piú in t imo, cprofondodeiranima, dove 
qneftoiraggio, che di fubito paíTa, guarnió 
trova di quefta terca della noftra naturalez-
za,tuttolafcia inGcneritojattefoche perquel 
tempOj che dura, é impoífibile haver me-
moria di cofa deircfler noftro perdoche i n 
un punto lega lepotenze di maniera, che 
^non reftano con alcuna liberta per cofa, 
che fia, fenon perquel le, chelehannoda 
far crefeereiquefto d o l ó t e . N o n vorrei ,che 
quefto parefle efaggeratione perche ve-
ramente m'accorgo, che anzi fon fcaría, e 
dico poco , non potendofi fpiegare ^ E 
queftonnratto di 4enfi, e di potenze per 
tutto quello, chenon efavorevole, e d'aju-
to á far fentite queft'afflittione. Impero-
che 4* intelletto ftá molto vivo per inren-
der Ja xagione, che v 'c di dolore, in ve-
derfi 1' anima aíTcnte da D io j e l'ajuta Sua 
Maef tá inquel tempo con una notitia dife 
tanto v i v a , che accrefcelapena ins i fatto 
grado, che fá proromperc, chi ta prova, 
á gran gridi ; c con tutto che íia perfona 
paciente, ed affuefatta á patiredolori gran-
d i , non pub all'hora far'alwo ; attefochc 
quefto fcntimentonon é nel corpo, ma neil* 
intimo deirauiraa* D i qui conget turóque-
í la perfona, quanto piüaíprifono i fend-
menti , epenedilei , chequeíle del corpo j 
e fe lerappr efiHitó , eflere di quefta manie-
ra quelle, chel i patifeono in Purgatorio-, 
doveaquelli,che viftanno, non cd'impe-
dimenfoil nonhaver corpo , per lafeiar di 
pariré molto p i u , che tut t i queili , che l* 
hanno, e vivono in «flb. l o viddiuna per-
fona in quefto termine, á cui veramente 
penfeijchcfiniflc Ja vitaj né farebbegran co-
fa, 
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fa, perche certamente fi ftá m gran perico 
lodimorce; onde febendura poco, lafcia 
pero i l corpo tinto fracaflato j e ftanno i 
polfi all'hora tanto rilaflati, edeboli, co-
me fe giá voleffe render 1'anima á D i o ; 
che in vero non pare di raeno , attefo-
che manca i l calor naturale , & i l fopra-
paturale l'abbruccia di maniera, che con 
un' altro pochetto piú adempirebbe Dio i l 
fuo defiderio. Non perche fenta alcun dolo-
re nel corpo , benche refti feonquaflato 
( come ho detto ) di forte , rche doppo 
per duc ó tre g io in i rimane fenza forza 
da pur ferivere , e con gran dolori ; an-
z i fempre m i pare , che rimanga i l cor-
po con manco forze di prima . I I non 
fentirlo all' hora debb* effere per la fup.e-
rioritá del fentimento interiore dell' ani^ -
ma , per lo quale non fá ella cafo del 
corpo , benche lo faceffero in pezzi . M i 
direte, che é imperfettione perche non 
fi conforma con la volontá d i D i o , á 
cui !>' é tanto foggettata . Fin qui há po-
tuto far quefto , e cosi paííava la vita ; 
ma adeflb no , perche la fuá ragione ftá 
d i maniera , che non c padrona di fe fteí-
fa, né di penfare, fe non quella , che há 
di penare ; poiche trovandoíi lontana dal 
fuo bene , che vuol fare della vita ? Sen-
te una ftrana folitudine : quanti fono in 
térra , non le fan compagnia ; né credo 
i o , che gliela farebbon quelli del Gielo , 
quandononfoíTe i l fuo Amato: anzi ogni 
cofa le da toipiento , e noja , e ü ved^; 
come una perfona fofpefa inana , che non 
¿ npofa in cofa della térra , cd al Cielo 
non puó falire; arde con quefta íe te , e non 
puoarrivar all' acqua; c non é fete da poter 
foffrire, magiá arrivará á tal termine, che 
neíítm' acqua la fpegnena ( né vuol che 
íe le fpegna) fe non quella, di cui diífeil 
N o ñ r o Salvarore alia Samaritana; e quefta 
non le vien data . O Gicsú mío , e che 
í l re t te date vo i á chi v i ama ? ma tutto é po-
co per quello, che doppo date lo ro : ed é 
benragionevoie, egiufto, che'1 molto co-
í l i m o l t o : maífimefe quefto é un purificar 
queft'anima , accioche entri'nella fettima 
Manfíone ( come^quclli, che dovendo en-
trar' ia Cie lo , íi purificano nel Purgatorio) 
é si poco i l patire, che qui fi fá, quanto fa-
rebbe una goccia d' acqua á paragon del ma-
re : tanto p i ú , che con tutto quefto tor-
mento, & afflittione, raaggior di cui ( á 
quel ch'iocredoj non pn6 trovarfi in térra 
(che quefta perfona n* havea patite molte, 
corporali, efpirituali, etinte leparevano 
nulla al par di quefta ) fentel'anima, che 
quefta pena é di tanto pregio, che ben co-
nofee, che non la poteva ella meritare: ma 
quefto spnoícimento non é di maniera, che 
punto V ájleggerifca, fe ben con quefto la 
fopporta affai volentieri, ela fopporrareb-
betuttala fuá vi ta , fe cosi piaceflea D i o ; 
ancorche non farebbe morir* una fo} vol ta , 
ma ftar fempre morendo j che veramente 
n o n é m a n c o . Horconí ider iamo, forelle, 
quell i , che ftanno nell' Inferno, i quali non 
v i ftanno con quefta conformitá, né con 
quefto contento, e gufto, che Dio pone ndT 
anima, né vedendo efler giovevole [quefto 
lor patire; rma che fempre patifeono ¡ e pati-
ranno piú , e piú (dico piú, quanto alie pene 
accidentali) eflendo i l tormento dell' anima 
tanto piú acerbo, che quelli del corpo, e 
quelli , che eífi patifeono , fenza compa-
ratione maggiori, che quefto, di cui habb/a-
mo detto q u i ; e vedrete, che quei tormen-
t i dureranno erernamente . Che fará di 
queft' anime fvcnturateíe che potiamo no í 
fare , epatire in cosi breve vi ta , che non 
fia un niente,per liberarci da tanto terr ibi l i , 
ed eteini mancamenti ? l o v i dico, che é im-
poílibileil dar'ad mtendere, quanto é fenfi-
bil cofa i l patire dell' anima, c quanto diffe-
rente da quello del corpo, fe non fi prova ; e 
vuor i lmedef imoSignó te , che l'intendia-
m o , accioche meglio conofeiamo il mol to , 
che gli dobbiamo, per haverci tirare á ftato, 
dove per fuá mifericordia habbiamo fperan-
za, che ce ne libererá, e perdonerá i noftri 
peccati. Hor tornando á quello , di che 
trattavamo, quando lafeiammo queft' ani-
ma con molta pena; dico, che in quefto r i -
gore le dura poco, & al piú lungo ( ámio 
parere) non fará piú di t r é , 6 quattr' hore, 
perche fe duraíTe mol to , e non foífe con mi-
racolo, farebbe impoflibile, che la natural 
fiacchezza lo comportaffe. É accaduto non 
durar piú ebeunquarto d'hora, erimaner 
quefta perfona tutta pefta, efracaffata: vero 
é , che quefta volta (liando ella in converfa^ 
t ione. I'ultimo giorno di Pafqua diRefur-
rettione, ed eflendo ftatatutti queigiorni 
con tanta andi tá , che quáfi non fapeva» fe 
fofle Paíqua) le venne con tanto rigore ,.che 
lajcavó affatto da' fenfi, con folo udire una 
parola di non finiríi la v i ta . Ma i l penfare, 
che 
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chefipoffarcfiftcré, non par'altro, fenon . modoalcuno, né v 'ér i i t tcdioper tornarlo 
che pofta la perfona in un gran fuoco, voief-! ad luyere, finche voglia i ! Signore; come 
fe fare,che la fiamma non haveffe calcare per j non v' é per ricuíárlo, quando le viene. R i -
abbri icciar la .Queftononéíemimento,che mane con diíprezzodel mondo maggiordf 
íipoffa diílimulare, fenza che quelli , che > prima, perche vede, che cofa alcuna diluí i n 
ftanno prefenti, s'accorgino del gran pe- i quel tormento non le valfe; & anche molto 
ricolo, in cui fi t rova, benche non poílino } piú ftaccata dalle creature, perche vede,che 
dell* interiore eflere teftimonj. Vero é , che | il folo Creatore é quegli, che la puo confola-
compatendolajle fono di alcuna compagina, | re , e hadarla; e con maggior timore, e cura 
ma a guifa d'ombre; e tali le pajono tutte le 
cofedeüatérra . accioche ved ia t e , cheé 
poííibile( fe mai viirovareteinquefto) che 
quis'intiometca la noftra natural fíacchez-
za; accadealcunavolta, cheñando 1'ani-
ma , come havece veduto, languendOjC mo-
rendo di defiderio di moriré ; quando la 
ftringe tanto, che giá pare, che per ufcir 
dalcorponon lemanchi quafinulla, vera-
mente teme, e vorrebbe,che allcntaflela pe-
na , per non finir di mor i ré . Ben íi conofce, 
che quefto temeré procede da debolezza na-
turale; perche dall* altra banda non fe le par-
te i l defiderio íuo,né é poííibile, che fe le roi-
ga quefta pena,fínche non la leva i l Signore, 
che quafi ordinariamente é con una vifíone, 
dovc i l vero confolatore la coníola, e for-
tifica, accio yoglia vivere, quanto placerá 
i l l a fuá Diviña volontá. Cofa penofa é que-
fta , ma ne rimane V anima con grandiílimi 
cffetti, c perdc i l timore de' travagli, che le 
poíTono fuccedere -y peroche in coraparatio-
ne delfentimento cosi penofo, che ella fen-
%h le pajono tutti glialtri un niente. Refta di 
maniera approfittata, che guftatebbe parir-
lo nioltevokej manemenoqueftopuoin 
di non Toíifenderejperche vede,che puo con-
folare, e tormentare, quando aluipiace. 
Duecofe mipare, che f i inoin quefto cam-
mino fpirituale, che fon pericolofe di mor-
te y 1' una é quefta, che habbiamo detta, che 
in vero e; 1* altra d' un eñremo gaudio, e di-
letto, i l quale é cosí ecceílivo, che pare, che 
faccia fvenire 1' anima di forte, che non le 
manca fe non un tantino per finir d' ufcire 
dalcorpo-, e veramente non farébbe poca 
ventura la fuá. Q u i vedrere, forelle, fe ho 
havuto ragione didire, che cibifogna ani-
mo j e cbe 1' havrá i l Signore, quando gli do-
manderete quefte cofe, di dirvi quello, che 
riípofe a' figliuoli di Zebedeo: Se potrete 
bere i l caliceí Credo io, forelle, che rutte rií-
ponderemo di s i , e con moka ragione, per-
che Sua Maeftá da forza á clii vede, che 
ne bá bifogno, ed in tutto difende quefte 
anime, e riíponde per loronelle períecurio-
n i , e mormorationi, come fece per la Mad-
dalena, fe non con le parole, co' fat t i . E f i -
nalmente prima, che íi muoja, gli paga ogui 
cofa infieme, come hora vedrete. Siaeglí 
per fempre benedetto, e lodinlo tutte le 
creature. A m e n . 
M A N S I O N I S E T T I M E , 
Che contengono quattro Capitoli. 
C A P I T O L O L 
Sitrattade'faverigrandiy che Diofaatl* 
mime, ehe fono arrivate ad entrare nelle 
fettime Aianfiom. Dice, che algarer/m 
v'é qualche dfferenza dall1 anima alio 
/ ¡ i r i to , benche fia tutto m a cofa, Vifono 
eofe ¿anotare* 
V I parra, forelle, che giá fi fia dettotan-to in quefto cammino fpirituale, che 
non v i refti altro da d i r é . Soverchio in -
ganno farebbe i l penfar quefto , mentre 
la grandezza di Dio non ha termine, n é 
meno 1'haveranno le fue opere. Chif ín i r i 
mai di raccontare le fue mifericordie , e 
grandezze l é impoífibile y onde non v i 
maravigliate di quanto s' é detto, e fi dirá , 
perche é come una cifra di quello , che í i 
puo raccontare di D i o . AíTai mileiicordia 
GI fá m haver comunicato quefte coíe a 
perfona, dacui potiamovenirc á faperle. 
Percioche mentre pni noticia havremo,che 
egh íi comunica alie creature » piú loda-
remo 
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remo la fita grandezza, c ci sforzaiemo di tenore, ma falq quefta, che vediamo, e che 
dentro del!'anima' noftra ftia alciuia oícit-
r i t a . Diqi ie i la , chenonif tá m gratia, i » 
confeíTo j e non per mancaraento del ve 
non raí poca ftima dell' anima , con cm 
tanto jlSignorefidiletta, e complace, ha-
vendola ciaícnna d i n o i : ma fi come non la 
prezziamo , come menta creaturá fattaa)^! Solé di gmílitia , che ftá in leí , dándole 
ímmagme di D i o , cosi non intendiamo i i TeíTerej t m percheeHanoné capacediri-
granfegreci, chefon,oinlei. Piacciaá Sua i cever la luce, come s 'é detto»nella>prima. 
Mae í ta , fecfervinofuo, dimuoverlapcn^: Manfione . P i g l i a r a o c i l o r e l l e , c u r a í 
n a , e farmi gratia, ch* 10 fappia diré qualche | particolarc di pregare per coloro , che 
cofa del mol to , che v'é da d i ré , e che da egli Üanno in peccato mortale; che ció fará una 
á conofeere, á chiponem quefta Manfione. 
Aflai ho io fupplicaro ilSignore diquefto: 
poiche sá egli, che la mia intentione é , che 
non rimanghino oceulte le fue mifericor-
die, accioche fia maggiormeme lodato i l 
fuo fanto nome. Spero i o , non per me, ma 
per amor voftro, forelie, che mi fará quefta* 
gratia , accioche imendiate quanto v' imr 
porta, che lo Spofo voftro celebri quefto 
Matrimonio fpirituale collf anime voftre 
poiche tanti beni porta í eco , come vedre-
te ; e che non rimanga da v o i . O grande 
D i o , pare , che tremi una creaturá tanto 
miferabile, come fon' io , havend o á trattare 
di cofa tanto lontana da quello, ch'ionierito 
d' intendece. La veritá é» che mi fon veda*-
ta iagran confufione, penfando, fe foíTe i l 
megliofornire quefta Manfione conpoche 
parole; perche mi pare, che penferanno, 
ch' i a lo so per efperienza;e me ne vergogno 
grandemente , perche conofeendomi, chi 
fono, c terribilcofa. Dalí ' altra parte mi par 
re , che fia tentatione, e debolezza, benche 
diqueí iomil le giudizj facciate, purche ne 
l i a lóda to , econofeiuto D i o un poco p iú : 
hor geidimi dietro tucto i l mondo; tanto piu» 
cheftuó io foCfc nK>fta $ qírandtrquefta ftrit-
tura verrá á ved^í-íi. Sia benédetrd cóhii , 
che vive, e vivera per tutt i ifecoli de'fecoli . 
Amen . 
Qnando noftro Signóte fi é fervito d'ha-
ver pietá di cío, che patifee, cd-ha patito, per 
defiderio di luí, queft' anima, la quale há.giá 
egli ípiritualmentc preía per ifpofa ; pri-
ma , che fi confumi i l Matrimonio fpiri-
tuale, laracttenella fuá Manfione, che é 
quefta fettima } percioche fi come egli 
l 'há hei Cielo, cosí deve havereneil'ani-
m i una ftanza , in cui folo dimora : ma 
diciamo un'altro Cie lo , attefoche grande-
meiue c' imporra , íbrelle , che non 
p Tifiamo ., che T anima fia alcuna cofa 
¿jcura-, che come non la vediamo, per lo 
f . i : deve parcre, chx non vi fia altra luce in- , 
granlimofina : imperochefe vedcífitno un 
Chriitiana con le mani légate dietro coiii 
una forte catena, c ftrettamenteavvinto ad 
unacolonna morendo d i fame, e non pep 
mancamento de* c i b i , i quali haveOe ap-
preíTo áfe molto delicati, ma perche non 
poteífc prenderliper metteifeli in bocea; c-
fenefteflecon tanto fvenimento, che giá: 
foffc vicino a fpirare, e moriré, non di mor-
te temporale ^ ma eterna , non* íarebbe 
gran crudeltiftarlo mirando, enon met-
terli in bocea alcuna cofa, di cui mangiaí* 
fe >• Hor che farebbe, fe per le voftre oratio-
ni gli foffero fciolte le catene >r Per amoc 
di Dio, v i domando, che femprc nelle yo* 
ftre orationihabbiate memoria di fimili ani-
me. Non parliamo hora con.quefte, ma 
conquelle, che hanno fatta penitenza de* 
lorpeccati, eper mifericordiadiDio fi. ri». 
trovano in gratia . Potiamo confiderare 
non una cofa nftretta, e l imi ta ta , ma un 
mondo interiore, capace di tame, e COSL 
belle Manfioni , come havete veduto: c 
cosi é ragione, che fia; poiche dentro a. 
quell'anima v ' é habitatione per D i o . Hor 
quandoSua Maeftá fi complace di farlej'ac-
-cei^nata gpatia diquefto EXivino^Matrimo-
n i ó , lapefteprihla ñella íite Manfione, c 
vuole , che non fia come l'altre volte, 
quando la pofe in quefti ra t t i , dove beiv 
credo io , che Tunilca feco , come anco 
neli' oratione, che S; é detta d'unjone; ben-
che iv i non paja all' anima d' effer chiamara 
da D io peí entrare nel fao centro , come 
qui in quefta Manfione; manella parte fu-
periore : fe ben queílo poco imporra, fia d* 
una, ód ' a l t r a maniera. Quel lo , che fáá 
propofito, é:, che i vi i l Signóte la congiun-
ge feco, ma tacendola divenir cieca, e mu--
ta ( come rímale SanPaolo nellafuaCon-
veríione) e legándole i l fentir , come, e di 
ciie maniera é quella grana, chegode, pe-
roclie i l gran diletto, che all' hora femé ram? 
ma, é , quando fi vede av viemar a Dio 
quana-
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guando g i á run i f cc í eco , nomntende, né 
conofcecofaalaina; attefoche tiute lepo-
tenze fi perdono, erimangono aíToite.Qui 
é d W a k r a maniara, che giá vuoíe i l noftro 
huon Dio levarle le fquameda gü occhi, ac-
xiocheveda, & intenda qualche cofadella 
gratia, che le fá, quantunque fia in un modo 
ftrano: epoftainquellaManfione, * per 
vifione intellectuale , con una certa ma-
niera di rapprefentatlonc della verirá, fe le 
tnoftrano tutte trc leperfone ^della Santiííl-
tna Tr in i t á , con una infíaramacione, che 
prima viene al fuofpirito, a modo d'una 
nuvola di grandií l imachiarezzav equefte 
tre peifone diftinte: eper una mirabilno-
t i t i a , che íi da all' anima, intende con gran 
ver i tá , che rutte quefte tre perfone fono 
unafoftanza, unpotere, unfapere, ^cun 
folo D i o . D i maniera, che queilo , che 
haibbiamoper Fede, i v i 1'intende T anima 
( fi puo di ré) come per vifta j benchequefta 
vifta non fia con gl ioedi i corporali, non 
eflendo vifione immaginaria. Q u i fe le co-
municano tutte tre le perfone, c le parlano, 
ele dannoad intendere quelle parole dell' 
Evangelio , dove dice i l Salvatore , che 
cgl i , e i l Padre, e lo Spirito Santo fareb-
bono venuti a dimorare col!' anima, che 
Tama , & oflerva i fuoi comandamenti. 
O Signor mió, quanto differente cofa c udir 
quefte parole , e crcderle , dall'intendere 
in queüa maniera quanto fon veré í & 
ognidipiu fi ftupifee queft'anima, paren-
do lé , che mai fi partono dalei j ma notoria-
mente vede ( nel modo ch* io diíli ) che 
ftanno nel fuo interiore nel piú profondo di 
Jci( che non saben d i r é , come é , perche 
nonhále t te rc ) efentein fe quefta Divina 
corapagnia. V i parra fecondo quefto, che 
ftáfuoridiic, c tanto aflbrta, chenonpo í -
* Bcnthe V huomo in quefta vita v perdendo T ufo 
de' fenii, cd de va t o da Dio , poda di paflaggio yedere 
la fuá tlienza , come probabiimence íi dice di San 
Paolo , e di M oise , e d' alcuni altri; non pero parla 
quilaSama Madre di quefta maniera di vifione, che 
le bene é dipafto, e nondLi c no chiara,.& intuitiva : 
ma parlad' un conoícimemo di quefto Mifterio, che 
Dio da ad alcune anime per mei.1.0 d' una luce gran-
dís ima, che infonde loro, e non fenzaqualchefpe-
cie creata j ma perche quelía.fpecic c non corporale , 
oe íi figura nell'iminaginativa, perció dice la Santa 
Madre, che quefta viüouc e tatcllcttuale , nou im-
maginaria, 
J O } 
fa attendere á cofa venina. Anziper tur-
to quello, che é férvido di D i o , ftá in fe 
piu che prima ; e mancándole í'^oecupa-
t i o n i , firimane con quclla gratiofa, e ca-
ra compagnia . E fe T anima non manca á 
D i o , egl inonmancherá mai ( á m i o pare-
re ) di mofttarle cosi chiaramente la fuá 
Divina prefenza. Há ella gran confidenza, 
chequel Signorc, che lehá fatra quefta gra-
da, non fia per íafciarla in maniera, dic 
1' habb.ia á perderé j e cosi fi puó penfare; fe 
ben ella non lafeia per quefto di camminar 
fempre con piú diligenza che mai , per non 
difguftarloincofaveruna. II portar quefta 
prefenza, non s' intende, che fia tanto per-
fettamente ( voglio diré si chiaramente ) 
come fe le manifeftó la priipa yolca •, ed al-
cune alrre, quando Dio vuol fare quefto 
favore; che fe ció fofle, farebbe impoíTibilc 
attendere á verLinT altra cofa, né^nco i l v i -
ver trá le gend: ma quantunque non fia 
con tanta luce, fempre pjero, chel'avverd-
fce, fi trova con quefta compagnia . Per 
eífempio , fe ftefle una perfona infierne 
conaltrein una fianza moho chiara, eftr-
rate poilefeneftre firimancííe alf'ofcuro; 
non perche fi levo la luce per vederle, lafeia 
di fapere, che ftanno q u i v i . M i potrefte 
q iüdomandare , fe ftá inpoter fuo Paprir 
la feneftra, per tornar á vederle, qnando 
vuole ? Rifpondo i che no 5 ma folo quando 
noftro Signóte vuoraprklc l 'iníeUetto. PiX-
fai mifericordia le fá in non partiríi mai 
da l e i , & involere, che ella 1'intenda, e 
conofea con tanta evidenza . Pare , che 
voglia la Divina Maeftá con quefta mara-
vigliofa compagnia difporre V anima á mag-
gior cofa ; p«:cioche é chiaro , che, fara 
molto ben ajutata per andar' avanti nella 
perfettione, e per farle perder* i l timore,che 
alcunevolte haveVa dell'altre grade, che 
le face va, come s' é detto di quella perfona: 
e cosi in vero f u , che in tutto fi vedeva 
migliorata, clepareva, chepernegozj, c 
travagli, che havefle, l* eflentiale deir anima 
íua non fi muo ve va giamai da quella Man-
fione, di maniera che le pareva foííe divi-
fionetráfc, el 'anima fuá: e trovandofi i n 
grandiílími travagli, che le venneropoco 
doppo, che Dio le fece quefta grada, fila-
mentava d' efla fuá anima j águifa di Mar-
ta , quando fi lamentó d i M a r u , chefene 
Iteffe eila fempre godendo á fuo piaccre d i 
quella quiete,e lafciaífc lei in tut t i i travagli, 
& o c -
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& occ upationi, non potendolc tener com-
pagnia. Qaefto v i parra fpropoíito , ma 
veramente paffa cosi 5 perche quantunqne 
fi fappia, che I* anima ftá tutta unita, non é 
immaginatione , 6 un travedere quello, 
c h e h ó d e t t o , eíTendo cofamolto ordina-
r ia : per i l chedicevoiOjChefi veggono co-
fc interiori, in maniera che di certo fi cono-
íce,efler differenza molto evidente dall'ani-
inaál lofpir i to: chencheineffetto fiatutt ' 
uno , ficonoicenondimenotrá di loro una 
divifione cosi delicata ,che alcune volte pa-
r e , che'I modo dell'uno nell'operare fia 
difiéreme dall' altro-, come vuol ' i l Signore, 
che di loro tal voltaTintenda. M i pare an-
co , che 1* anima fia differente cofa dalle po 
tenze. Sonó in fomma tante,e cosi delicate 
differenze nel noftro interiore, che farebbe 
temeri tá i lmet termiadichiarar le : colafsú 
lo vedremo, fe '1 Signore per fuá bontá ci fa-
rá gratia di condurci, dove noi potiamo in-
tendere quefti fegreti. 
C A P I T O L O I I . 
Sipro/egue i l medefímo, ejidice la dijferen-
z.a, che é trd/'uniorie/ptrituale,e V M a -
trimonio/piritkale ; e / i dichiara con deli-
cate comyarationi. 
M A veniamo hora a trattare del D i v i -e ípiritual Matrimonio ; fe no 
benequefta grana si grande non credo íi 
poffa totalmente ottenere, e con ogni per-
fettione in quefta vita compire poiche 
íe ciallontanaflimoda D i o , fi perdereb-
be quefto gran bene . La prima volta , 
che Dio fa quefta gratia, vuoie Sua Mae-
ftámoftrarfi aü 'an ima per vifione imma-
ginariadella íua Sacratifíima Human i t á i 
acciochei'intenda bene, efappia, cheri-
ceve unsifovrano dono. Ad al treperío-
nc potra fuccedere íotto altra forma: a 
quefta, d icu i parliamo, fi rapprefentó i l 
Signore, fornito che hebbe di communicar-
í i , con forma di gran íplendore, bella, edi 
Maef tá , come doppo rifuícitato; e le diífe, 
chegiá era tempo, che ella prendefíe le cofe 
di lu í perfue, echchavrebbe penficro di 
quelle di leí : ed altre parole,che fono piü da 
íentire,che da dire.Parrá,che non foffe que-
fta cofa nuova, poiche altre volte s'era ' I Si-
gnore rapprefentato a queft'anima intal 
maniera j mafü cofa tanto difiéreme, che 
laíciolla ben fuor di s é , ed attonita j si per-
che quefta vifione fu con gran forza,comc 
anco per le parole , che le difle; e parimen. 
te perche nell' interiore dell' anima fuá, do-
ve fe le rapprefentó, eccetto la vifion pafla-
ta , non haveva veduto altro. Imperoche 
havetedafapere, chev'e grandiílima dif-
ferenza da time lepaffateaquelle di quefta 
Manfione: ed é s igrandeladiverf i tá t rá lo 
ípofalitio fpirituale , ed i l Matrimonio 
fpirituale, c o m ' é q u e l l a , chefi trova trá 
due folamente fpofati, e quelli che non pof-
fono piú fepararfi. Giá ho detto, che fe bene 
fi mettono quefte comparationi ( perche 
non v i fono altre piü a propofito) s' ha pero 
da intendere, che qui non c* é memoria di 
corpo, non altrimente che fe 1'anima foí-
íe fuon di luí femplice fpirito; e nel Ma-
trimonio fpirituale molto meno, perche 
quefta fegreta unione fifá nell 'intimo cen-
tro dell'anima; che debb'effer, dove ftá 
ilmedefimo Dio , i lqua le (a mioparere ) 
n o n h á bifogno di pona , per dove entra-
re : peroche in tutto i l fopradetto fin 
qui ,pare, chefi vada permezzode'fenfi , 
e potenza: e queft' apparitione deH'Huma-
nitá del Signore, cosi dovea efiere : ma 
quello, che pafla nell' unione del Matrimo-
nio fpirituale, é molto differente. Appa-
riícc J! Signore in quefto centro dell'anima 
non con vifione immaginana, ma intel-
lettuale , fe bene piü delicata , che le 
nár ra te , come appari agli Apoftoli fenz' 
entrare per la porta , quando diffe lo ro , 
Pax vobis. E un fegreto si grande, & una 
gratia tanto fublimequella, che D i o q u i v i 
communica all' anima in un iftantered é CO-
SÍ grande, e foave i l diletto, che ella fente, 
che non so i o , a che fomigliarlo \ fe non 
che voglia i l Signore per quel momento 
manifettarle la gloria, che é nel Cielo, per 
piú alto modo, che per qualfivoglia vifio-
ne , ó gufto fpirituale. N o n f i puó efptime-
re (per quello, che fi puó conofeere, ed in -
tendere) quantonmane lo fpirito di queft' 
anima fatto una cofa con D i o : che com* 
anch'eglié fpiri to, ha voluto Sua Maeftá 
moftrar Tamore, che ci porta, nel dar'ad i n -
tendere ad alcune períone , ün dove arriva j 
accioche lodiamo la fuá grandezza, che di 
tal maniera s' é compiaciuta unirfi con la 
creaturajehe fi come nel Matrimonio i con-
jugad non poflbno piú fepararfi, cosi non 
vuol 
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vuol egli fcpaiaríi dalei. Lo fpofalitio fpi-
ri tualeédifferente, attefoche molte voltc 
íi feparano, come anco occorre ncir unio-
ne; perche fe bene unione é unirfi duc co-
fe inuna, finalmente fi poflbndividere, e 
rimanerfi ciafcheduna da per fe; come or-
dinariamente vediamo , che prefto paffa 
queftagrada del Signore, el 'anima rima-
nedoppo fenzaquella corapagnia, cioé , 
di maniera, che lo conofca. Inqueft* alera 
gra t i ade lS ignorenoné cosi, perche fem-
pre rimane V anima colfuo Dio in qnel cen-
t r o . Diciamo, che T unione fia come di 
due cándele di cera, leqnali s'uniffero co-
si perfettamente, che'l Inme d'ambedue 
foffetutt'uno j 6 cheloftoppino, i l lume, 
e la cera s' uniflero in uno , ma che poi ben 
fi potefle dividere una candela dall' altra, c 
reftafferodue cándele diftinte, eloftoppi-
no della cera. Ma nel Matrimonio fpiritua-
leé comecadendo acqua dal Cielo i n un 
fiume, ó f o n t e , doveTunae l'altraacqua 
di maniera s'unifcono, c h e g i á n o n fi puó 
difeernere, qual fia quella del fiume , e 
qual quella, che cade dal Cielo ; 6 co-
me un picciolo ruícelletto, che entri nel 
mare, t r á l ecu iaeque non fará rimedio di 
far divifione j overo come fe in una fian-
za foflfejx) due feneftre, per le quali entran-
do una gran luce , benche entri divifa, 
dentro nortdimeno fi fá tutt' una . Sara 
forfe quefto quel , che dice San Paolo, 
che chi s'accoíla a D i o , fi fá feco uno 
fpirito-, accennando quefto foprano Ma-
trimonio , dove prefuppone eflerfi acco-
ílato Dio all'anima per unione. Ed anco 
dice : Mth¿ vivere Chrifius eft •> & mori 
lucrum : I I mió vivere é Chrifto , ed i l 
morir mi é guadagno. Cosi pare a me, 
che poífa dir qu i l ' an ima , perche dove 
é la Farfailetta, d icui dicemmo, fi muo-
re , econ grandiíllmo godimento •, atte-
foche giá la fuá vita é Chrifto . E que-
fto s'intende meglio col tempo daglief-
fetti-, peroche chiaramente fi vede , che 
per mezzo d* alcune fegrete infpirationi Dio 
é quegli, che da vita all' anima noftra; e 
bené fpeflb fono tanto vive , ed accefe, 
che non fe ne puo dubitare ; perche le 
fentemolto bene 1'anima, ancorchenon 
fi fappin diré . Ma é si grande quefto 
íent imento , che nafeono da lui alie vol-
ee alcune araoroíe parole, che pare non 
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fi poífa far di meno di dirlej come per efem-
pio: O vita del lamia v i t a , ó foftegno, che 
mifoftieni, ed altre fimili parole. Percio-
ebe da quelle divine mammelle, onde pare, 
che Dio ftiafempre foftentando 1'anima , 
efeono alcune gocciole di latte, che con-
fortanotuttala gente delCaftello, chepa-
re voglia i l Signore, che in qualche manie-
ra godino ancor eílí del raolto, che gode 
T anima, eche da quel groíTíIimo fiume , 
dovereftó aflbrbita quella picciolafonte , 
eícatalvolta un rampollo d'acqua per fo-
ftegno, edajuto di coloro, che nel corpo-
ralehanno dafervirea queftidue fpoíi. E 
ficome fe ad una ^erfona, che fteffe fuor di 
pcnfiero, figettaífe all'improvifo dell'ac-
qua addoffo, nonpotrebbe lafeiardi fentir-
fibagnata, emolle; neirifteífo modo , e 
con piü certezza s' intendono, e conofeono 
quefteoperationi, chedicoi percioche fl 
come non ci potrebbe inveftire una gran 
fcoíía d' acqua, fe, come ho detto, non ha-
veffe principio, da cui fia moífa i cosi chia-
ramente fi conofee, ed intende, che ftá nel-
1'interiore chi tira queíte faette, e dá vita a 
queftavitaj e che c 'é So lé , da cui procede 
unagranluce, l aqaa l eéda lui mandara al-
ie potenze dell' intimo del!' anima. Ella , 
come ho detto, non fi mura, omuove da 
quel centro, népe rde l apace , perche que-
gli medefimo, cheladiedeagli Apoftoli , 
quando ftavano congregati infierne , anco 
a lei la puó da ré . 
H o confiderato, che quefta falutatione 
del Signore dovea eíTer piu di quel, che fuo-
na nell' eftériorejeome anco il diré alia Glo-
riofa Maddalena, che fe n ' andaífe in pace. 
Imperocheeflendo ildire del Signore, co-
me un fareinnoi , doveano quelleparole di 
tal maniera operare in quell*anime, le quali 
ftavano giá difpofte, che feparaíTero da loro 
tutto quello,che é corpóreo nell* anima, e la 
lafciaííero in puro fpirito, accioche fi potef-
fe uniré con lo fpirito increato in quefta ce-
lefte unione: eífendo molto cerro, che vo-
randoci noi di tutto quello, che é crearura,e 
ftaccandoci da lei per amor di D i o , i l Crea-
tore ci empirá di fe ftefto. Cosi orando una 
volraGiesu Chrifto Signor Noftro per gl i 
Apoftol ifuoi , domando, che foftero una 
cofa col Padre, e con eflb lui, come Chrifto 
S. Noftro ftá nel Padre , & i l Padre in lui . 
N o n so j qual maggior amore pofla trovarfi 
V di 
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diqiiefto,rn cui non lafciarno d* entrar rnrti, j che dunqne maravigliaríi de' defiderj, che 
havendolo cosidetco Sua Maeftá,cioé:Non haqueft animaj poiche i l vero fpir i todilei 
prego io folaracnte per eífi, ma per tutti 
qt icl l i , chehanno da credeccinme* Edi-
é divennto una cofa coll' aeqna celeftiale, d i 
cwi dicemmo i Ma tornando a quello,che io 
c e a n c o j l o f t o i n e í f i . O G i c s ú m i o , e c o - ¡ dice v o , non fi deveintendere, che le póten-
m e fon verequeftc parole, e come btn T ze,i feníi, c lepaí l ioni f t i inoferapre inque-
quefta oi atione , fperi-1 fía pacej F anima si j raa néli'alcre Manfioni 
e come anco Tintende-1 non mancanotempi di guerra, di travagli, c 
di fatiche, benche fiino di maniera, che non 
la levano dalla fuá pace j e quefto é per ordi-
nario.Pofto in quefto centro dell'anima no-
ftra quefto divino Spirito,é cofa tanto mala-
gevole a d i ré , & anco a credere quello, che 
opera, clic penfo, forclle, per non íapermí 
fafintendere, non v i venga q u á k h e t e n t a -
tione di non credere c i ó , che d k o ; peroche 
-diré, che v i fono travagli, epene, eche T 
anima ftáinpace , écofa difficile aperfua-
deríi . Vogl io darvi una, ó duecompararlo-
n i ; piaccia a D i o , che fiino t a l i , ch' io dica 
qualche cofa-, mafenon faranno tanto al 
propofito , so io pero, che dico nel raccon-
tato la ver i tá . Se ne ftá i l Re nel fuo Palaz-
zo ^fonomolteguerre nelíuo Regno, e 
molte cofe faftidioíe; ma non per quefto la-
fciaeglidi ftarfene nel fuofeggto, Cosi é 
qui, che fe bene nell'altre Manfioni paffano 
mol t id i f tu rb i , « í i íentelo ftrepito di velc-
nofe fiere; niuna perí) di ta! cofe entra in 
quefta, che fia baftante a levarla di quivi j e 
benche le di ino qualche pena, non e di ma-
niera , che la perturbino, e le tolgano la fuá 
pacei attefoche le paílioniftanno giá humi-
liate, ed arrefe di io r t e , che hannopaura d* 
entratquivi , perche n ' efeono piú dómate. 
Ci<iuole tutto i l corpo j ma fe^l capo ftá be-
ne, edé fano , í n o n per quefto patifee detri-
mento . M i rido di quette comparationi, le 
^uali no miíbdisfanno; ma non so ritrovar-
n e altre mi^liori . Penfate voi quellOjChe vo-
létej io ho decto la veritá . 
C A P I T O L O I I I . 
S i tratta degli effettigrandi, che cagiona la 
detta oratime: Siricerca attentione, e r i -
coráanx* di qwiio ¡che opera, perche é co-
/amaraviglio/a la differen&a, che c trd 
quefti, &ipaJJ'ati, 
HOrst idiciamo, che quefta farfelletta giá mor i con grandiffiraa allegrez 
mentando i n fe 
remo no i tu t t i , fe non foíTe per colpa 
iioftrA; poiche le parole diGiesú Chrifto 
nollro R ¿ , e Signore, non poffono man-
care; macóme manchiamo n o i , nondif-
ponenuoci, né rogliendo da noi tutto quel-
l o , chepub impedirci quefta luce; cosi non 
ci vcdiamo dentro a quefto ípecchio, che 
contempliarao, edove éfeolpita lanoftra 
immagine . Tornando dunque a quello, 
che dicevamo , ponendo i l Signore Y 
anima in quefta fuá Manfione, che é i l 
centro di l e i ; ü come dicono, ehe'i Cielo 
E m p í r e o , do ve fía Dio ,non fi muove, co-
me g l i a l t r iC ie l i ; cosi pare, che entrando 
qui inqueftVanima , non vi fiino queimovi-
ment i , cheíogl ion 'ef íerenel lepotenze, & 
immaginativa, d i maniera che le poílino 
fardanno, o le tolghino laíua pace. Pa-
re , ch' io voglia diré , che arrivando 1* 
animaa farle quefta gratia, fia ficura della 
fuafalvatione,, e di non tornare a cada-e. 
N o n dicoio tal cofa, e dovunque trattero 
diquefía materia, dove pare, ch' iodica, 
che T anima ñia in íicurezza ,5' lia dadnten-
dere, mentre la Divina Maeftá la térra cosi 
di fuá mano, edellanon TofFenderá. Ed 
ioso certo, ehe quantunque l i - vegga in 
quefto ftato, , & Jiabbia durato anni , non 
per quefto fi tkne per fíenra*, anzip iú tof to 
cammina con piú timor di pr ima, nel guar-
darfidaqualfivoglia picciola offefadiDio, 
come fi dirá p iúavant i , e con sigrandefi-
derio di fervulo, e con si continua pena, e 
confufionedi veder i lpoco, c h e p u ó í a r e , 
S c i l m o l í o , chee obligara, che non é pic-
ciola croce, ma aífai gran raortificatione j 
percioche nel fare le penitenze , xjuanto 
fono maggiori, tanto piú dilettofente. La 
vera pcmtenza c , quando le toglieDio la 
íanitá, e le xláforze da potería farej che fe 
benealtrove hó detro la gran pena, che é 
quefta, qui é mokomaggiore: etutto le 
deve venire daliaradice, doveitápiantatta-, 
í icome T arbore, che ftá vicino alia corrente 
dd l ' acque ,.ftá piú frefeo, e da piú frut to. A za d' ha ver iro varo ripoío, e che vive in lei 
C h r i -
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Chrifto. Vediamo , che vita fá, ó che dif-
ferenza v' é da quefto fuoprefeatc ftato, a 
quando viveva perche dagli cífetti vedrc 
m o , feé vera quello» che s ' é d e t t o . A 
quello, ch' io poffo intendere, e conofce-
re , fono quefti , ch'' i o d ú o . -li p r imo, una 
dimcnticanza d i fe ftefla, che pare vera-
mente (comedi í í i ) che p i á non fia : per-
che ftá tutta d i t al maniera , che ella non íi 
conofce; né f i r i co ida , che per lei hada ef-
fervi Cielo > né vita » né hcwiore j attefo-
chc ftá tutta impicgata i n procurar P honor 
di D i o , benparendo» che le parole » che 
Sua Maefta le difle, faceflero effetto d' ope-
ra , c ioé , ch'ellahaveíre penfierodelleco-
fc di l u i , e che egli havrebbc di quelle d i lei. 
Ondediquanto lepuofuccedere , non fi 
prende faftidioj ma tiene siftrana dimcn-
ticanza di fe, che > come diíli y le pare,.che 
non fia p iú , ne vorrebbe efler cofa venina, 
fe non é , quando intende , che puo dal 
canto fuo accrefcere un puntino l ' honore , 
e la gloria di Dio •> per lo che porrebbe mol-
to voíendcrila vitafua. Nonpenf ia te , fí-
g ü u o l e , che per quefto lafci di tener contó 
delmangiare, edel dormiré (che non i ' é 
di poco tormento) cdifar tutto quello, a 
che éobl iga ta , fecondo lo ftato fuo . M a 
parliamo di cofe interiori , che d' opere efrc-
r i o r i v ' é p o c o dadkej anziquefta é la íua 
pena; í lvedere^ che é nullaquello , che 
hormai poflbno le fue forze» Tut to quello, 
che intende, e conofce eífer fervitio di No-
ftro Signore, non lo lafciarebbe difareper 
coía del mondo. Ilfecondo eftetto é un 
gran deíiderio di patire j ma non di manie-
ra , chcl ' inquiet i^ come foleva ; attefo-
che é COSÍ ecceílívo i l deí iderio, che refta 
in queft' anime > che in loro íifaccia la vo-
lontá di D i o , che tutto quello, che Sua 
Maefta fá, tengono per bene: fe vuole , 
che patiícano, in buon' hora j e fe n o , non 
s'ammazzano, ne inquietano, coraealtre 
volte. Hanno parimente queft' anime un 
gran godimento interiore, quando fono 
perfeguitate, conaíTai piú pace di quello, 
c h e s ' é detto, efenza venina inimiciria , 
& odio a coloro, che le perfeguitano; anzi 
portan loro particolar amore, di maniera, 
che fe l i veggono in qualche travaglio, fe ne 
dolgonotenerameme, l i compatifeono, e 
l i raccomandano a Dio di buoniífima vo-
§Ua e íi rallegrarcbbono d i non haver 
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elle i favon, e gratie, che rlcevono da Dio , 
pur che in que! cambio IcfaceíTe loro , ac-
cioche non offendeflero Sua Maefta. Quel-
l o , dicheiopiudiogn'al t racofami ftupi-
feo, é , che (come baveteveduto) l i t ra-
vagli, ed afflittioni, che l^ebbero dcfidc-
rando di moi ire per andar a godere Nof t ro 
Signóte: qui é cosi grande i l defiderio, che 
hanno di fervirlo, che vorrebbono, che per 
mezzo loro fófle lodato i l Signore, per po-
co che foffe. E quantunque fapeflero di cer-
ro , che nell' ufeire l* anima dal corpo, an-
darebbono agodere a Dio , non fe ne cura-
no^ né tampoco penfano alia gloria , che 
hanno iSanti» nédeOderano per all'hora 
poflederla, perche Iianno poftalalor glo-
ria in quefto > fcpoteffero ajutarein qual-
che cofa i l CrocifiíTOjpatticolarmentequan-
do veggono, che é tanto offefo, e l i pochi, 
che fono , chedadovero mirino all'honor 
fuo, ftaccatidaogn>altracofa. V e r o é , c h e 
quando alcune vol te di ció íi dimenticano, 
tornano loro con tenerezza i deíiderj di go-
dere Dio ,e di ufeire da quefto efilio, coníi-
derando, quanto poco lo íervono ; ma fu-
bito tornano in fe, emirano, come conti-
nuamente lo tengono feco j . e con quefto íl 
contentano, ed oftenfeono a Sua Divina 
Maeftá i l voler v iv t re , come un' offerta di 
cofa, che cofti loro piú d' ogn' altra > che le 
pofllnodare. Non hanno piúr imorc della 
morte, che d' un foave rat to. II cafo é , che 
chi prima dava quei defideri con si ecceílí-
vo tormento, da hora queft altro ( fia egli 
perferaprebenedetto, elodato) ondeide-
fiderj di queíl*anime non fono piúdiacca-
rezzamenti, né di gufti, mentre hanno feco 
il medeí imo3ignore ,ed eglf é quel,che vive 
in loro . Chiaracofaé , che come la vita d i 
luí non fu altro, che un continuo cormento, 
cosi fá che fia la noftra,a1meno co1 deíiderj , 
conducendone come deholi -y benche nel 
nmanente, quando vede i l bifogno,ci arma 
della fuá fortezza . Sentono in loro uno 
ftaccamentodaogmeoía, 6c un deíiderio 
di ftarfene íolitarie, edoecupate incofe % 
che íiino per giovamento di qualche anima. 
Non patiícono ariditá, né travagli interio-
r i ; maftanno con una memoria, e tene-
rezza di Noftro Signore, che non vorreb-
bono mai far altro, che lodarlo. E quando 
fi trafeurano, i l medefimo Signore le nfve-
glia, di maniera che chiaramente fi vede, 
V z che 
jo8 Cajiellointeriore diS.Terefa, 
che quell'impulfo (6 non so come chiaraar-1 che non v i fono quafi mai arídi tá, né tur-
l o ) procede dall' interiore dell'anima,come 
íi difíe de gl* impeti. Q u i é con gran foavi-
tá , ma non procede dalpenfiero, nc dalla 
memoria, né da cofa ,onde fi pofla conofce-
r e , che 1'anima habbia fatto dal canto fuo 
cofa alcuna, Quefto é tanto per ordinario, 
c cosifpeflb é accaduto, che s 'é pomto 
moho bene avvertire. Che íi come un fuo-
co non manda la í i a m m a i n g i ú , main su, 
per grande, che vogliamo accenderlo j co-
sí s ' i n t endequá , che quefto movimento 
interiore procede dal centro dell* anima , e 
rifveglialepotenze. Percerto, quandoin 
quefto camino d' oratione non vifofle alúa, 
cofa diguadagno, fuorche l'intendere la 
cura particolare, che D i o ha di comuni-
carfianoi altre, e non andarcipregando, 
che ce neftiamofeco, m i pare, che íiino 
benimpiegati quantitravagli v i f i patifco-
no, per godcre di quefti tocchi del fuo amo-
í e , tanto penetrativi, c foavi . Quefto , 
Jforelle, haveretefperimentato, perche io 
fond'opinione, che arrivando un'anima 
ad havere oration d 'unione, íi prenda i l 
Signorequefto pcn í i e ro , fenoialtre non 
trafcuriamo d' oífervare i fuoi comanda-
menti . Quando ció v iaccaderá , ricorda-
t e v i , che c cofa di quefta Manfione inte-
f iore , doveftá D io nell'anima noftra j e 
lodatelo grandemente, perche queir amba-
íciatavien certodalui , equel viglietto é 
ícritto con tantoamore, edi maniera, che 
Tuole, chefolamentevoiintendiace quella 
lettera, e ció che per mezzod'ejQTa v i do-
manda j e non lafciate a modo venino di r i -
fpondere aSua Maef tá , bencheftiate oc-
cupate efteriormente, & i n converfatione 
con a!cune perfone. Pcrcioche accaderá » 
chevoglia i l Signore molte volte farvi in 
publico quefta íegreta gratia; e d é molto 
facile i l riípondere (dovendo eíTer la rifpo-
l la interiore) facendo un'atto d'amore, ó 
dicendo quelío, che diífe San Paolo: Che 
volé t e , Signore, ch' io faccia; ed egli quivi 
i n molte maniere v'infegneráquello , che 
havrete a fare per piacerli: ed é tempo 
molto accomodato, ed accettabile, atte-
fochepare, checi afcolti: e quafi íempre 
quefto delicato tocco difponer anima per 
.poter far quel, che s ' é detto, conrifolu-
xa, e determinara volontá . La diíferen-
aa, che fi trova in quefta Manfione, é , 
bationi interiori di quelle, che íoleva have-
re in tutte 1' altre di quando in quando; ma 
fene ftál* anima quafi femprein una quie-
t e , enon teme, che quefta gratia tanto 
fublime pofla contrafaríi dal Demonio ; 
onde ftáfalda, eficuia, che fia da D io . 
Percioche, come s' é detto , non hanno 
che far qui l i feníi, e le potenze, eflendofi 
Sua Maeftágiáfeoperta all'anima, intro-
ducendola feco, dove (a mió parere) non 
ardirá entrare i l Demonio , n é g l i e l o p e r -
mecterá i lSignore . E tutte legratie , che 
egli fá qui all' anima, fono fenza verun' aju-
to di lei medefima, cccetco quello, che giá 
fece, di confegnaríi , edarfituttaa D io • 
PaíTa con tanta quiete, e cosi fenza ftrepito 
tutto quello, che qui fá i l Signore in benefi-
cio dell' anima, infegnandole j che mi pare, 
che fia, come nella fabbrica del Tempio 
di Salomone, dove nifllin rumore fi fen-
tiva: cosi i n quefto Tempio di D i o (che 
é quefta fuá Manfione, i n c u i e g l i , el* ani-
ma dolcementeí igodono con grandiífimo 
íilentio) n o n v ' é , perche muoverfi l'intel-
letto, né cercar cofa veruna; peroche i l 
Signore, che lo c r eó , v u o l , che qui fi quie-
t i , e che per una picciola feflura mir i quelr 
l o , chepafla; perche febeneacerti tempi 
fiperde quefta vifta, e non élafciato mi-
rare; é n o n d i m e n o per pochiílimo inter-
vallo; attefoche ( al parer mió ) non # 
perdono qui le potenze, fe ben nonopra-
no , maftannocome attonite . Cos i f tó io 
invedere, che arrivando qui 1'anima , fe 
le tolgono tutti i r a t t i , fuor che alcuna 
vo l t a . I l to r fe le i ra t t i , come qui dico, é 
folamentequantoa glieffetti efteriori,. che 
quelli cagionano, come fono i l perder i l fen-
fo,, e calore j fe ben m i dicono alcuni , che 
quefti non fono altro, che accidenti de* me-
defimirat t i , e chee í l i quan to allafoftanza 
non fi tolgono, poiche V interior effetto an-
z i ¡s'accreíce. S i che i ratti nella maniera, 
chedico,ceflano ; néf táp iú laper fonacon 
quei eftafi,e voló di fpirito; e fe pur v i ftá, c 
rariííime volte, né quafi mai in publico (co-
me prima,che era molto ordinariaraente)né 
per quefto legiovano Toccafionigrandi di 
devotione,che fe le prefentano,comefoleya; 
che fe vedeva un'immagine devota, ó udiva 
una predica(che quafi non era udirla) ó mu-
fica, come la povera Faifallctta andava tan-
to 
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to anfiofa, ogni cofa la fpaventava, e face va 
volare. M a q u i , ó f i a c h e h á t r o v a t o i l í u o 
ripofo, ó che ha veduto tanto inquefta 
M a n í i o n e , che di niente fi ípaventa , 6 che 
non fi trova con quella folitudine, poiche 
gode di tal compagnia,©finalmente, íorelle, 
fiachefi vogl ia , che non so io la cagione, 
principiando i l Signóte amoftrare all'ani-
ma quello, che fi trova in quefta Manfione, 
e ponendola in efla , fe le toglie quefta 
gran debolezza, che érale d' affai travaglio, 
né dianzi fe le tolfe. Foríe avviene, per-
che'1 Signóte 1'ha fortificara, dilarata, ík 
habilitataj 6 poté effere, chevoleífc egli 
dar'aconofcer'in publico quello, che con 
quefte anime operavain fegretoper alcuni 
finí noti a Süa Divina Maeftá, eífendo i 
fuoi giudizj fopra tutto quello che po-
tiamo qui iramaginare. Quefti effetti, con 
tu t t i gl i altri , che habbiamo detto ( che 
fiino buoni) ne' gradi d' oratione, concede 
D i o , quandoaccoftaafe l'anima petdatle 
quefto bacio, chechiedevalaSpofane'di-
v in iCant ic i , ected ' io , venga qui concef-
fa, & adempita quefta petitione. Q iü f i 
danno i n abbondanza 1' acque a quefta 
Cerva, che váferita d ' amóte j qui ella fi 
diletta nel tabernacolo di D i o , qui trova 
la Colomba (che mando N o é per védete 
s' era ceflato i l diluvio) l* oliva, in fegno che 
hattovatotetraferma dentro qll'acque, e 
tempefte di quefto mondo. O Giesu, chi 
íapeíTe le molte cofe, che fono nella Saeta 
Scrittura, per dar' ad intendere quefta pace 
dell' anima! Dio mió, poiche védete quello, 
chec'importa, fate, che tu t t i iChriftiani 
la vogliano cercare ; ed a quel l i , a'quali 
i ' havete data, per voftra mifericordia non 
latogliete: Che finalmente, finche n o n c i 
diatc la vera, e non ci conduciate , dov' 
ella non finifea mai , s'há ferapre da vive 
re contimore. Dico la vera, non perche 
io intenda, che quefta non fia tale ; ma 
perche da efla fi potrebbe ritornare alia pri 
ma guerra, fe ci allontanaffimo da D i o . 
Machefentirannoqueft'anime i n vedere, 
che potrebbon effere prive di cosigranbe-
ne? Quefto le fá camminare con piúpen 
fiero , e vigilanza , e procurare di cavar 
forze da fiacchezza, per non lafeiare per 
colpa loro cofa alcuna, che pofla ad effe o f 
ferirfi di maggiormente piacere a D i o . 
Quanto fon piüfavoritc daSua Maeftá,tan-
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to piú vanno diffidate,humili, e timorofe d i 
loro medefimej e come in quefte grandezze 
divine hanno conofeiuto meglio le proprie 
mirerie,e la grandezza de' lor peccati, vanno 
molce volte, che non atdifeono alzar gli oc-
chijaguiía del Publicanodell'Evangelioj ed 
altte volte con defiderj di finir la vita , per 
vederfi in ficuro; benche per 1'amóte, che 
portano a Dio,fubito tornino^ome s' é det-
to, a voler vivere per fervirlo, rimettendo, e 
confídando tutto quello, che a lot tocca,ne!-
lafuamifeticotdia. Alcune volte le molte 
gtatie le fanno caraminat e piii hamilíjed an-
nichilate,temendo che non intervenga loro, 
come alia nave, che foverchiamente carica, 
fe ne vá al fondo. Io v i dico, forelle, che non 
manca loro croce, falvo che non le inquieta, 
né fa perder la pace: ma pafla in un t ta t to , 
cora* un' onda, 6 qualche tempefta, doppo 
a quale tornibonaccia; perche la prefenza, 
che feco portano del Signore, fá, che fnbito 
fi dimentichinod'ogni cofa. Sia egli eter-
namente benedetto, e lodato da tutte le fue 
cteature. Amen . 
•' 
C A P I T O L O I V . 
S i finifee, dichiarandoji ció, che pare preten-
da Nojiro Signore infar all'' anime gratie 
sjgrandi ; e come é necejfario, che vadino 
infierne M a r t a , e Mar ía . 
NO n havete da intender, forelle, che ftiino íempre in un' effere, e grado, 
gli effetti, che ho detto, in queft' anime; che 
petcio dií l i , che alcune volte le lafeia noftto 
Signóte nella lor propria natutalezza, dove 
pare, che s'unifchino all' hora tutte le cofe 
velenofe de' foíIi,che cit condano quefto Ca-
ftello,e dall'altre Manfioni,per vendicarfi di 
loro per quel tempo, che non le poffono ha-
vete trá II ugne. Vero é , che dura poco, un 
giorno,6 poco piú:ed i n quefto gran tumul-
to , e bisbiglio (che ot dinatiamente pt ocede 
da qualche occafione) fi vede, quanto^gua-
dagna 1' anima mediante la buona compa-
gina, che ha; arcefocheledá i l Signore una 
fortezza, eftabilitágt ande per nondeviarc 
in cofa veruna dal íuo fervitio, né dalle buo-
ne deliberationi; anzi pate, che le crefeano, 
e né puré per un primo moto torna da que-
fta ferma rifolutione. Quefto, come dico, 
poche volte accade i ma vuol i l Signore, c he 
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non fi dimentichidel fuo proprio eflere^ ac-
cioche fcrapre ftia hutnilcj ecfie conoíca 
qucllo, che deve aSua Divina Maeftá; e la 
grandezza della gratia, e lo lodi. N é meno 
crediate, che per havcr<}ueft, anime si gran 
defiderj , c fermi propofiti di non far' un' 
impeif<fTtioneper cofa del mondo, lafeino 
di farne molte, ed anco peccali, non giá con 
avvertenza, perche deve ilSignore dar Í 
quefte talimolto particolar'ajuto perqué 
fto. Parlode'peccati venialii chede'mor-
t a l i , per quanto elle conofeono , fono libe-
re , * íebci íe non fi cure j attefoche ne po-
tranno havere a lcuni , chcnonconofcono; 
i l che penfare, non fará loro d i poco tor-
mento; come anco s' affliggono dell'anime, 
che veggono, che fi perdono; e í e b e n e in 
qualche maniera hanno gran (peranza di 
non eflere del numero di quelle, nondime-
no quando fi ricordano d alcuni, de'quali 
racconta la Sacra Scrittura, quali pareva 
foffero affaifavoriti tJal Pignore, come un 
Salomone, che tanto comunicó con Sua D i -
vina Maef tá , non poffono lafeiare di teme-
re . ¿ quelladi v o i , che í i vedrácon raag-
gior ficurezza, temapiii-, percheteato V 
huomo, che teme i l Signót e, dice Dav id . 
I I pregare Sua Maeftá, checi difendafem-
pre, accib non V offendiamo, é la maggior 
í i cu rezza , che poífiamo havere: Sia egli 
ferapre iodato. Amen . Sarabene , íore l le , 
i l dirvi , ache fine noftroSignorefá grade si 
grandiinqueftomondo-, chefebenetie'lo-
roeffetai'-havete iniefo;(fegU avvcrtifte) 
voglionondimeno tornar velo qui a d i r é , 
accib non penfiálcuna, chcüa folo.pcr ac-
carezzar quéft* anime-, i l clie íarebbe grand' 
errore-, attefoche non ci puo far Sua Maeftá 
maggior favorc, chedarci vi ta , laquale fia 
ad imitatione diquella^ che meno ál fuo 
amato Figliuolo : onde tengo io per ¡certo, 
che fiino quefte gratie per fortificare la no-
ftradeboiezza, accioche fi poffa patire per 
í u o a m o r e . Habbiamoveduto ferapre, che 
quel l i , che piú da vicino camminarono con 
Cbrifto Signor Noft ro , furono l i piú tribu-
la t i : mir iamo quello, cfaepati la fuá glorio* 
* In -quefte parole dimoflra chiaratnente la Santa; 
Madre la veritá, e limpidezza della íuá doctrina intor 
no alia certezza idella gratia ; pokhe u» anime unto • 
perfette, e favorite da Dio, e che godono della íuapre% 
lenzain un modo coíiTpeciale, come fon quelle dique-
üogrado, eManfione, dic*, chenoaíono íienredifta-
te fenza slcun peccaio morule , che non coaofciiiao , e 
cheilfofpeuodiquefto le tormenta. 
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fa Madre i gloriofi Apoftoli. Come pen-
fare, che SanPaolo havéflc potuto foffrirc 
si gran travagli ? Da lui potiamo vedere , 
cheeftettifanno le veré v i f ion i , econtera-
plationi , quando fono danoftro Signore, e 
nonimraaginationi, 'ó íngannodel Demo-
n i o . Porfe fi nafeoíe egli con eflepergode-
re diquellecarezze, e non attenderead al-
traeoía ? Giái l védete , che non hebbe (per 
quanro potiamo conofeere) un giorno d i 
ripofo; né meno P hebbe dinot te , poiche 
in effa faticavaperguadagnarfi i l vitto. Gu-
fto io grandemente di SanPietro, quando 
andava fuggendo dalla prigione, e gli appar-
ve noftro Signore, eglidifle, che andava a 
Roma per eíTercrocififlo d m u o v o „ N o n 
mai fi dice V officio di quellafcftivitá, do ve 
fi recitano le parol e íudette, che non ne íen-
ta io particolar confolatione, confideran-
do, comerimafe SanPietro dopo queftá 
gratia del Signore; poiche lo fece fubito co-
raggiofamente andaré alia mor te , né fu po-
ca mifericordia di D i o i l trovar chi gliela 
deíTe. O forelle m i é , che dimenticanza de-
ve havere del pro p rio riptífo, c che poca fti-
madevefare d'-honore, e quanto deve ftar 
lontana dal voler'eíTcr tenuta da qualche 
cofa 1'anima, incuif tá i l Signorecosipar-
ticolarmente ? Peroche fe ella ( c o m ' é d i 
ragione) ftáparimente tu t t acon ln i , gran 
dimenticanza do vrá havere difemedefima: 
tut toj l fuo penfiero, e ricordo hada efle-
re, comehábbi dapiacere aquefloSigno-
re , ed in che cofa, e per qual via potra mo-
flrargliTamore, che l i porta. Per quefto 
ferve 1' oratione, figliuole mié-; a quefto 
giova i l matrimonio fpirituale , da cui con-
tinuamente tiaíchino opere , Quefto é i l 
verofegno, che fia cofa, c gratia fatta da 
D j o . Imperoche poco m i giova lo -ftarme-
ne molto r i t i ra ta , e fola, facendo atti d ' 
amore, ed ' altre v i r tu a NoftroSignore, 
proponendo , e promettendo di far ma-
raviglie per fuo fé rv ido , fe partendomidi 
q u i v i , offerta Toccafione , fó turto i l con-
trario, Hodcttotnale , che gioverá pocoj 
poiche tuttoquel tempo, che fi ftá con D io , 
equeftiproponimenti, erifolutioni giova-
no aflai, benche fiamo fiacche in non adem-
pirledipoi . C i dará Sua Maeftá una volta 
i l modo di-cfeguirle j eforze anco, benche ci 
dolga, c difpiaccia jcomc fpeflb accade,che 
quando vede un' anima aíTai codarda, e pu-
fiMa-
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fillanima,le manda un gran travaglio, ben 1 quelle anime nell' interiore , é per doverlo 
contraíuavoglia, ene lacava con guada- havereraolto meno nell'efteriore. Perche 
gno: e doppocomeL'an imadoconoíce , r i 
mane con manco paura d* ofleriríi a quello . 
H o volutodire» chepocogiova ,incompa-
rationedel molto piii, che equando V opere 
fono conformi a gl i a t t i ,& alie parole: e che 
quella, che non potra far t i n t o infierne, e 
fubitOjlo f£«:cia a poco a poco, rinfbrzando 
la volontá, fe vuole^che 1' oratione le giovi; 
che anco dentroaquefticantoncini, e M o -
nafíeruccinonie mancheranno molte occa-
ÍTonidieíercitar la patienza,e mortificaríi . 
AvveítiteyCbe importa mol tap iu di quello, 
chlofapreiefaggerare: fiflategli occhinel 
Crocififlb, etutto vi parra poco, efacile. 
SeSua Maefta cidhxioftró Tamorecon si 
ftupende opere, e ípaventevoli tormenti , 
come vorrete v o i a luí piacere íolamentc 
con te parole ? Sapete,che cola é t* effere ve-
r i fpiritualu farfifchiavi d iD io» iquali fe-
gnati col ido ferro ( che é quello. dellaCro-
ce) poíTa eglivenderé per ifchiavi di tutto il 
mondo^comefu egli ^imperoche havendoli 
giá voi data la voftra liberta, non v i fará ag 
gravio veruno, -anzi non picciola gracia» E 
fe 1* anime non fi rifolvonoa quefto, non fa-
ranno mai moltoproffito t attefoche (come 
ho detto ) i l fondamento di tutto quefto edi-
ficio é l ' humilta: efequeftadadoveronon 
c' é , nonvor r á i lS igno re inna l za r lomol to , 
accioche non cada tutto per térra j . e quefto 
fará per nollro bene. Si che forelle,perche i l 
voftrohabhia buoni fondamenti y procuri 
ciaícuna di v o i effere la minore d i tutte , e 
farfi fchiava loro^irando^come, e per qual 
via potrete lorofarpiacere, e fervitio j poi-
che quello^che farete in ral cafo, fará piú per 
beneficio voftro, che per loro, ponendo pie-
trecosiferme, che non fi, ru ini i lCaf tc l lo . 
Torno a diré , che conviene per c ió , che M 
noftro fondamento non fia in folamente 
orare ,e contemplare j peroche fe non pro-
curaretc le virtú, ed efercitatvi in eíTe, fem-
pre vi rimarrete vane ¡ e piaccia a Dio % che 
fia folamente non creícere j poiche giá fape-
te , cbenella v iade l lo íp i r i to i inon andar' 
avanti é u n tornar* indietro e tengo per 
impoííibile, che 1' amore fe neftiafermoin 
un 'eífere, e grado; machada creícere, 6 
mancare. V i parra rorfe, ch' io parli con gl' 
incipienti; e che ben poffon doppo ripofar 
fi; giá v i ho detto, che'lripofo, chehanno 
penlate, che fiino quell' infpirat ioni , 6 per 
dir meglio qucll* afpirationi, e quell* amba-
fciate , che manda T anima dal fuo centro in -
teriore allegenti di fopra del Caftello, ed ali* 
altreManfioni,che fon fuora di quella, dove 
ella ftá ? fon for íe , perche fi ponghino a dor-
miré KNó,nó,nó,chepm guerra fin di quivi 
faloroyacctoche non iftiino otiofe le poten-
ze,ifenfi,,e tutto'l corporale, che lorofacef-
fe mai , quando fe n ' andava con eíli paten-
do | percheairiioranonconofcevailgran 
guadagno, che apportano i travagli, i quali 
per av ventura fono ftati mezzi percondur-
la D i o qu iv i . E come la compagnia che 
h á , l e d á m a g g i o r f o r z e , che mai (peroche 
fe David dice^ che quá co* Santi faremo San-
tiyion c' é dubbio, che eflcndo elladivenuta 
unacofa col forte y per 1* unione cosí fopra-
nadifpiri tocon ifpirito» íe rhád' attacca-
cefortezzaj. ed iqui vedremo quella , che 
hanno havuta i Santi, per patire, e moriré ) 
é m o l t o c e r t o , che con quelle, che i v i a 
lei cosis'attaccano , provede, e foccorre 
atutt i coloro, cheftannonel Caftello , ed 
ancoal medefimo corpo;. parendo molte 
volte, che fi íenta (fortificato col vigore, 
eforza, chehain feTanima, hevendodel 
vino di quefta cantina, incui 1' há intro-
dotta il fuo Spoío , e non la lafcia ufcire ) 
ridondare, come dico, net débil corpo y co-
me fá i l cibo, che mettendofi nello ftomaco 
da vigore alia tefta, &:atut to il corpo: c 
cosi há gran travaglio , mentre vive , per-
che per molto, chefaccia, é aííai maggio-
re la forza in teriore, c la guerra, che fe li fá^ 
parendoli tutto un niente. D i qut dovea-
no procederé le gran penitcnze r che fecero 
moltiSanti,, eparticolarmente la gloriofa 
Maddalena, allevatafempre intante deli-
t ie ; e quella fame , che hcbbe i l noftro 
Santo Padre Elia dell honore del fuo Dio , 
e che anco hcbbero San Domenico, eSan 
Francefco , di ragunar'anime, acció egli 
foffe lodato: per certo vidico , che non 
doveano andar poco dimenticati di loro 
ftetfi. Quefto vog l io io , forellemie, che 
defideriamo, e procuriamo ottenere, e che 
c' occupiamo nell' oratione, non per gode-
maperhaverquefte forze da fervire a 
re 
D i o . Nonvogliamo camrainare per iftra-
da non battuta, che ci fmarriremo al nu« 
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gUor tempo; eben cofa nuova farebbe i l 
penfar d'ottener quefte grade daDio per 
altra v ia , che per quella, dove egli ando, e 
tu t t i i fuoi Santi. Non ci paííi peí peníiero, 
crediaterai j che Mar ta , e María hanno da 
ftare infierne per alloggiareil Signore, ed 
haverlo ferapre feco, c non darli mal' allog-
gio,non gl i dando da mangiare. Come glie 
rhaverebbcdatoMaria, íedendofi fempre 
a' fuoi piedi, fe la forella non V haveffe ajuta-
ta > I l fuociboc , cheintutte le maniere, 
chepotremo, facciamo raccoka d'anime, 
che fifalvino, efempre i l lodino. Ma mi 
direte duccofe: L* una, che egli difle, che 
Mariahavevaeletta la raiglior parte: E d é , 
perchehavea giáfatto Tofficio di Mar ta , 
accarezzando i l Signore con lavargli i pie-
d i , ed afciugarli co'fuoi capelli. Pcnfate 
forfe, che foífe poca mor tificatione aduna 
Signora,com'ella era, l'andare perquelle 
í l radei eperavventura fola (chenon iia-
vrebbehavutofervore, íehaveffeconfide-
ra to , di che maniera andava) ed entrare, 
dove raai e n t r ó , ed a foffrir poi la mortifica-
tione del Farifeo, &aItremolte? Peroche 
in vederíi nella Cittá una tal donna far tan-
ta mutatione, e (come fappiamo) trá si ma-
la gente, che baftava i l vedere, che haveffe 
domeílichezza col Signore, a cui eglino 
poriavano tanto odio, per ridurfi a memo-
ria la v i t a , che ella havea tenuta, e diré , 
che voleva faríi fantaj poiche é chiaro, che 
dovette fubito mutar veftito, ed ogni altra 
coíá di vano: e fe hora cosi íi dice a perfone 
non tanto nominate,che fará ñato aU'horaí 
l o v i dico, forelle, che la miglior parte, che 
J e t o c c ó , venivaacaderefopraimolti tra-
vagli , e mor tü ica t ioni , ch' ella pati; che fe 
non foffe ftato mai altro, che '1 vedere tanto 
odiato i l fuo Maeflro, érale travaglio in-
tollerabile. M a l i m o l t i , che pati nella mor-
te del Signore í tengo io per me r. che '1 non 
haver'ella ricevuto i l mart i r io , fúper ha-
verlo patito i n vederlo moriré j e negli 
ann i , che doppo viffe yin vederíi afíente da 
l u i , penío i o , che le foffe terribil tormento. 
Inque f ío íi puó vedere, che non fempre 
ftava con gufti d i contemplatione a piedi del 
Signore. 1/ altra cofa, clje mi vorrete d i ré , 
c , che no n potete voi altre, né ha vete co-
moditá di acquiftar'anime a Diojche lo fare-
ftedibuona voglia , ma chenonhavendo 
da infegnare , né predicare , come face-
vano gli Apoftoli , non íapetecome vifare; 
A queí lo ho io rifpofto alcune volte , 
ferivendo, e non so, fe anche in quefto Ca-
ftello y ma perche é cofa, !a quale io credo, 
che v i paffi peí penfiero co'defider), ehe i l 
Signore v i da, non lafeiero di replicarla qui . 
GiávidiíTí altrove, che'I Demonio pone 
i n n o i defiderj grandi dicofe impoílibili , 
accio lafeiamo di fervire al Signore nelle 
poílibili, chchabbiamo frá lemani, epre-
fenti, confarci reftar fodisfatte, e conten-
te d' haver defiderato quelle impoílibili. La-
íc ia to , che coir oratione ajutarete aflai , 
non v i cúrate di giovar'a tutto'1 mondo, 
ma aquelle, che ftanno in voftra compa-
gnia j e cosi 1* opera fará maggiore, perche 
feteloropiúobligare . Penfate, cheíia po-
co guadagno, che la voftra humiltá ^ e mor-
tificatione íia tanto grande, ed i l fervire a 
tutte, & una gran carita verfodi l o r o , & 
un'amor del Signore , che quefto fuoco 
1* accenda tut te , e che íempre V andiate col-
T altre virtú fvegliando ? Non íará, fe non 
affai, emoltograto fervitio al Signorej é 
mettendo i n opera quefto , che potete , 
conofeerá Sua Maeftá, che farefte molto 
piú, fe potefte; e cosi v i dará premio, come 
fe gli guadagnafte molte anime. Direte, 
che quefto non é convertirle, perche tutte 
fon buone. Ch i v i mette in queíto l Quan-
tofaranno migl ior i , tanto piú accette , e 
grate farannole loro lodi a D i o , e piü gio-
verá la loro oratione a 'profl imi. I n fom-
ma, forelle m i é , quelloch'ioconcludo, é , 
che non fabbrichiamo torri fenza fonda-
mento, perche '1 Signore, non ranto mira 
alia grandezza dell' opere, quanto all' amo* 
re ,có chefi fanno.E come noifaremo q u e í , 
chepo í í i amo , fará Sua Maeftá, cheandia-
mo potendo ogai giorno piú e p i ú , purche 
fubito non ci ftracchiamo, ma quel poco, 
che dura quefta vita (laquale foríedurerá 
manco diquello , che ciafcheduna vi penfa ) 
offeriamo interior,ed efteriormente a Dio i l 
facrificio^che potemo; che '1 Signore 1' unirá 
con quello, che egli offerfe in Croce per noi 
al Padre, accio habbia quel valore, che la 
noftra volontáhavrá meritato, benche 1' 
opere fiino picciole . Piaccia a Sua Maeftá, 
forelle, e figlie mié, che ci rivediamo tutte in 
luogo,dove íempre i l lodiamo j e mi dia gra-
da , che io operi qualche cofa di quello, che 
v i dico ,per l i raer i t ide lü ioFigUuolo , che 
vi-
Manftoni Settlme. Cap. V I . 
vive, e régna per tutt i i fecoli de'fecoli. 
Amen. Gertamente v i confeflb, che fento 
gran vergogna, e confulione in haver fcrit-
to queft' operecta: onde vi puego peí raede-
fimo Signore, che nón vi dimentichiate nelle 
voftre Oi-ationi di quefta povera peccatrice. 
Benche quando incominciai a fcdvere 
queft'opera, fu con la conrraditcione, ch' 
iodiflí j nicntedimeno doppo haverla fini-
ta , m'ha dato gran contento, e tengo per 
molto ben'impiegata lafatica, íe bencon-
felío effere ftata molto poca. E coníideran-
do la molto ftretta claufura, e le poche cofe 
d'intrattenimcnto, che v o i , forelle m í e , 
havete, con la poca comoditá d* habitatio-
nc , che converrebbe in alcuni Monafteri de' 
noftri j mi pare, che v i íará di coníolatione 
i l dilettarvi in quefto Caftello inteiiorej poi-
che fenza licenza delle Supenore potete en-
trarvi , e paffeggiarvi dentro a qualfivoglia 
hora, che fia. Vero é r che non potrete en-
trare per tutte le fue Manfioni con le voftre 
forze, benche v i pateffe d'haverle grandi, 
fe'l medeíimo Signore del Caftello non v' in-
tromette . Onde vi avvertiíco , che non 
facciate veruna forza, íe trovarete qualche 
refiftenza, perche l'infaftidirete di manie-
ra , che ve ne cofterá travaglio. E egii mol-
to amico di humiltá, e con tenervi per t a l i , 
che né anco metitate d'entrare nelle terze, 
guadagnarete piii prelto la fuá volontá , e 
benevolenza, per introdurvi poi egli alie 
quinte j e di tal maniera lo potrete fervire 
f i n d i q u i v i , continuando ad'andarvi fpef-
fo , che egli v'mtrometta nella raedefima 
Manfione, che tiene per fe , di dovenon 
ufeiate mai , fe non fofte chiamate dalla Su-
periora, la cui volontá tanto vuole quefto 
g'ran Signoie , che voi facciate , ¿quan-
to la fuá iftefla. £ fe bene per comandamen-
todi le i j i l la ive neftefte mora, nulladime-
nofempre, quando tornarete, v i ter ráegl i 
la porta aperta.' Affuefattevi una volta a go-
dere di quefto Caftello , ttovarete i n tutte 
le coíe rip.ofo, benche íuno digrantrava-
gl ió , con ifperanza di ri tórnarvene a l u i , e 
niuno ve lo puo impediré . Benche non íi 
trat t i p iú , che di fette Manfioni; "in ciafeu-
na pero di quefte ve ne fono molte, da a l to , 
da baffo, e da'lati, con belliffimi Giardini , e 
Fontane, eBofchetti, ed altrecofcdilette-
v o l i , che bramarete liquefar v i nelle lodi del 
grande D i o , che le creó ad iramagine, e fi-
militudinefua. Se trovarete alcuna cofa di 
buono nell'ordine d i darvi notitia di l u i , 
crediate veramente, che S. M . 1' habbia det-
ta , per dar' a voi contento, e fodisfattione; 
e quello, che v i trovarete di male, fappiate> 
effer flato detto da me. Peí gran defiderio 
che hod'efler'un poco aparte neli'ajutarvi ^ 
fervire quefto mió gran Signore , e D i o , v 
prego io , che in mió nome, ogni vol ta , che 
leggerete queft' opera, grandemente lodiate 
SuaMaef tá , elechiediate 1'accrefcimento 
della fuá Chiefa, e luce per i Luterani, e che 
perdoniarae i peccati m ie i , e mi cavi dal 
Purgatorio , dove io forfe ftaró, quando 
quefto vi fará dato a leggere, fe fará da effer 
veduto, doppo che huomini dotti V havran-
no efaminato . Se v i fará qualche errore, 
fará ftato per non haver* io piú faputo in -
tendere: ed in turto mifottometto a quello, 
che tiene la Santa Chieía Cattolica Roma-
na , in cui vivo , e protefto, e prometto 
vivere, e m o r i r é . SiaDioNoftroSignore 
lodato, ebenedettoeternamente. Amen . 
A m e n . 
Siforni di feriver quefto nel Monaftero 
di San Giofeppc d' Av i l a , 1'Anno mille cin-
quecento fettantafette, la Vigilia di Sant* 
Andrea, per gloria di Dio,che vive, e regna 
per tu t t i i fecoli de' fecoli. Amen. 
L A U S D E O 
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:n,, De' Libri cofltenuti in quefta prima Tomo fc 
Nel Libra dellafua Vira * 
PRoemio ,. corte y 
Cap.i.Nel quale fi trattajome comincio 
i l Signare a de fiar queff Anima nelta f u á 
fanci¡illezjz.aa cofevirtuofe•y el*ajuta che 
fuol porgere a que fio /* effer i l Padre,, e l a 
Aíadreornattdtvtrtüt* 7 
Cap. 2. Come andaperdendo quefir virtu; e 
quanto ¿mjforti nellafanciullezjui ¡>ratica~ 
re con perfone virtm/e * 9. 
Cap, 3. Come labuona compagniafk in parte 
cagione di dcfiareinlei i buoni defiderj di 
prima; e per quale(irada comincio i l SÍ~ 
gnore a darle qualche luce dell' ingannoy in 
cui era fiata * 
Cap. 4. [Come fajuth i l Signore a farfiforza 
per prender 1'habitóle de lie moite infermi-
tdy le quati Sua Maefiacomincwdarle. 1 \ 
Cap.^.Profegue a direlegrand¿infermita,che 
ella hebbe^ e la patiez.aiche,lSignore le die~ 
de in quelle, e come cavadatmatibene yfe-
condo fivedr£jn una cofaéchele accadein 
queflo luogOy ov'eíla ando a mediearfi • 16 
Ca.6*Delgrandyobligo,che tenevaal Signoré 
in darle conformitain eos ¡gran travagli>e 
comeprefeper mezx.anoy& Avvocatoilglo-
riofoSJGíofeppey<¿r ilmoltOyche le giovb. 19 
Cap.j.Per quali vie andoperdendo legratie, 
che Dio le haveva fatte, e quanto perduta 
vita comincio a tenere: dice y quanto dan-
nofa cofa fia i l non effer ben riferrati i 
Monajiert delle Monache * 23, 
Cap. 8. Del gran beneyche lefece i l non difeo-
fiarfi affatto dairoratione,per non perderé 
fammaye quantaeccellente rime dio fía per 
ricuperare i l per dato: f iperfuade in oltre a 
tutti y chefidtano a d effa» Dicefi, che e di 
grand'utilitd, e chequantunque torni alcu-
no a lafciarla^ é pero gran benefhe in qual-
che tempofiferva di si gran g i o j a . 29 
Cap. 9. Per quali mezxj. commcioilSignore i 
a jvtgliar V a n i m a f u á , e d a r l e luce tn eos i j 
gran tenebre y e d a fortificare le fue virtü \ 
per non l ' offendere, 3 2 
Cap.lo.Commcia adichiararelegratie,che'l \ 
Signore le facevanell'Oratione;dicequeUoy I 
che noi cipojftamo ajotare ; e quanto i m \ 
porta, che canofeiamo le grane , che cifa i l i 
Signore, Prega poiquella perfona, a cuiin-
via quefiafcritturayche voglia tenerfecre-
toda qui avanti quel tanto, che ella ferive-
rdtpoiche le comandano y,che dica stparti-
colarmente legratieyche lefail Signare.^ 
Cap*i l*Dictydave fia i l difetto di non amare 
Dioperfettamenté in breve tempo. e comin-
cia con una comparatione „ che qutpone, a 
dichiarare quattrogradieCorationerva quí 
trattando del primo: e molto- utile per U 
principianti, e per quelli, che non fentono 
gufionelL'Qrattone*. 37 
Cap.12, Siprofegue queflo primo flato, efi di-
ce-yfin dove col favor di Dio pojftamoda 
noi fiefft arrivare ;e di quanto danno fia i l 
voltr* mnalzjir lo fpiritoa cofefopranatu~ 
rali y e firaordinarie % finche il. Signore to> 
facciaperfuagratia - 42: 
Cap^ 13., Siprofegue a trattar di queflo primo 
fiatOyponendofi alcuni avvertimenti contra, 
alcune tentationi, le quali i l Demonio fuol 
mettere alcunevolte, E molto utile, 44. 
Cap* 14.. S i cominciaa dichiarare il fecondo 
grado di orañone , 1 / quale e , quandogia i l 
Signore f d f e m i r alV anima guflipiu parti-
colari ; efidichiaray per dar a conofeere y 
comegid fono fopranatwalL E affai da no-
tare • 49 
Cap.i'yJSiprofegue la me deftmam atería, efi 
danno al cuni avvertimentiy come fi debba 
portar V. anima in queflaoratione di quiete» 
S i dice y come vifono molte animty che 
arrivano ad havere quefia forte dü. oratio-
ne y epoche quelle y,chepaffmo avanti. So-
no molto neceffarieydr uttlile cofe y che qut 
fitrattano * 57 
Cap. i6*Si tratta del terz.o grado d*oratione: 
e fi vanno dichiarando cofe molto alte, e 
quello,che púa l'animare he arriva qut: egíi 
ejfetti, che f a n n o queftegratie st gran di 
del Signore. Giava affai per innalzjtrlo 
fpinto a lodare Dio , e per confolar moho 
quelliy che qni arrivano * 5 6 
Cap. 17* Siprofegue l ame defim a materia di 
quefio terzMgrado d or a ñ o n e ififinijcono di 
d i c h i a r a r e g l i effetti, che fd ; dice i l danno, 
che qú$ cagionano í*immaginativa, e la 
m e m o r i a . 59 
Cap. ia. 
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Cap.i#. S i tratta del quarto grado d'Oratio-
ne^eficominciaadichiarare con un modo 
eccellentelagrm digmtay tn cm USigmrt 
pone r anima, cheftá in quefto flato, Pub 
molto inanimire quelU* chefidmnoAÜo 
flvtúio deWOratione^acció fisforz.ino £ ar-
rivare a cosí alto flatos poithe/ipuo acqui-
flare in quefla vita^quantmqHe non per me-
Hto, m a feto per la bonta del S ignore , S i 
develezgerecon molta avvertenz^a, e cen-
ftderatiene* \ f t 
Cap, 19' Sfpro/eguela medefima materia^ f 
incomincia a dichiarare gli effettiyche ca-
giona nelT anima quefto grado dUoratione . 
Efortafi grandemente, chenonfitorniin 
dietro, ancorche dopo quefla gratiatornaf-
fe C anima arkaderejnéfiíafcrforatione. 
Sinarranno i dannijhe dal nonfar que fío 
ne verranno. E molto d* notare, ede di 
gran cofolationeper i dehol^e peccatori.6$ 
Cap.20. S i tratta della differenzjt, ctí e trd 
unione,e ratto. S i dichiarajhe cofa fia rat-
to^efi dice qualche cofa del bene^ che ha t 
anima > iaqudi l Signare per fuabantáfa 
arrivare a queUo;eftnarranogli effettiyche 
fd ; e dottrina molto ammirabile. 69 
Cap.21, Siprofegue,efimfce quefFultimogra-
do di orationc* S i dice) quantofente /' ani-
majhefintrovain ejfojd>haver'a*ornar'a 
vivere nel Mondo ; e f i tratta della luce > 
che da U S ignore per xonofceregV inganni 
d i l u í , Contienebuonadottrina. 75 
Cap.zi .Si tratt aguantoficura ¡irada fia per 
It contemplativi non innalzjir lo fpiritoa 
cofe alte^fe i l S ignore non Vinnalzji pecó-
me l' Humanita di Chriflo ha da effere i l 
mezji,o per lapiü alta contemplatione.Rac-
contaun* inganno,in cui ella flette un lem-
po . E quefloCapitolo molto titile . 78 
Cap.2%. Ritorna-aila Relatione della fuá vi-
ta j e come cominciv a trattare di maggior 
perfetíioneyeper quali mezjú.E molto utile 
per leperfonejhe governano anime £ ora-
tioneiperfapere, come hanno aportarfiné' 
principj.E dice ü giorvamentojhefece a lei 
it faperlaguidare chilagovernava, 83 
Cap.24.Si frofegue Vincomtnciata materia^ 
(i dice, tome anda facendo profittoi* ani* 
mafuá, quando incomincih ad obbfdire j 
quanto poco le giovava ilrefiflereallegra-
tie, efavori ai Dio j e come Sua Divina 
Maefid andava fempre dandogliele pin 
compite. 
Cap.zyS i tratta del modo^ mamerajonwi 
Sintendono alcune Locutioni, chefenz.* 
Mdirfi ufa Dio cvlC anima; e degl' ingan-
ni, che viponno effere, & in che fi conofce-
rdy quando vifofferoy E molto utile per chi 
fivedrd in quejtogrado d'orañone aperche 
ft dichiara affai bene, e contiene gran dot-
trina. ' 90 
Cap. 26. Siprofegue la medefima materia :f i 
vanno d 'ichiarando , e dicendo cofe, che le 
fonovocorfe, le quali k factvamperderé il 
timore,e unert per buonofpirito quellojche 
leparJava, 95 
Cap.27.Si tratta d'un'altro modojol quale il 
Signoreinfiruifce V anima, tfencache le 
parl i , le ddad intendere la fuá volontdin 
una maniera ammirabile. Si dichiara an-
co una vifime 9tgratiagrande, che Dio le 
fecejton immaginaria.Qm9xi Capitolo é 
molto dcgno d' eífer notar o . 97 
Cap. 28. S i tratta dellegratiegrandifattele 
dal Signore, 4 come le dpparve laprima 
volta:Jidichiara¿hecofafiavifioneimma-
ginaría: efi dicono gli effetti grandi, e fe-
gn^chedafcia^quando éda Dio . E quefto 
Capitolo aíraiutile,emoltoTiotabil¿. 102 
Cap' 29. Profegue l'incominciato difcorfo, e 
narra alcunegratie grandi* che Ufece i l 
S ignórele le cofe^cheSua Maefid oferava 
tnUi^er afficurarlaye perche rifpondeffe a 
coloro, che le contraáicevano. 107 
<lap,-ipX<orna a raccontarVordine della fuá 
vitare come il Signore rimedm a mvlti fim 
travaglifonfaf andar'al luogo ¡ov'eíla fia-
v a j l Santo E r a Pietro d'Alcántara de 
Ordine delGloriofo S . Francefco. S i trat-
ta dyalcune gravi tentationi* e travagli tn-
4eriori, che al cune voltepat i va . 111 
£ a p . 31. S i tratta d'alcune tentationi eflerio-
ré>i e rappprefentationifattele dal Demo-
nio , e de'tormenti, che le dava. S i tratta 
•anco dyalcune cofe affai bwmeper avvifo di 
ferfone* che camminanoper la firada del-
la perfettime, 117 
C ap.^i.S i tratt adorne volle U S ignore por la 
tn ijpirita in m luogo dell% Inferno, i l quale 
ella havea ( dice) jierlifuotfeccati meri-
tato -, S i racconta una cifra, ^ rifiretto di 
quello yche quivife le rapprefentó, e perche 
vianda* 123 
C^.3 3. Sitratta de gli effettiyche le rimane-
vano , quando il Signare íe havea fatto 
qualchefavore ; da con quefio affai buona 
dottrina. S i dice, come J ' ha da procura* 
re, e far moltafiima diguadagnar qualche 
gra-
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grado di piít di gloria \e che per nejfma fa 
tica dokbiamo lafciar'i beni^ che fono per-
pettti. 125 
Cap.34.Sitrattadúleme gratie fegnalate, 
che ti 3ignore lefece, cosí in mofirarle al-
emi/egreti cele jijeóme altregran vifioni^ 
erivelationi cheSua Adaejia volleella 
vede f e . S i dicono gli effetti, che in lei ta-
feiavanoy dri l gran profitto, cherimaneva 
neW anima fuá . 128 
Cap. 35.5/ profegue in narrare le gratie gran 
di,che Dio lefece:E come HSignore le fr<h 
mife di concederle tune le gratie, che ella 
gli domadajfe per altre perfone. S i raccon-
tano alcune cofefingolari, nellequalifi ve-
de haverle Dio fatto quefiofavore. 135 
C4P.36. Profegue in raccontar le gratiegran-
dijhe il Signore le haveafatte. D a alcune 
ftpmlprendere affai buona dottrina^ che 
quefio éJtato,fecondo ha detto, ilfuo prin-
cipal intento^dopo robbedire,di parre quel-
le, che fono per profitto delfanima. Con 
quefío Capitolofifinifee il difcorfojhe ella 
Jcriffe, deila fuá vita. Sia mto per gloria 
di Dio . Amen. 141 
Additione alia Vita delta Santa Madre 
TerefadiGiesUdel Padre Maeflro F r a 
Luigi di Leone. 147 
Nel Cammino di Peifcttione. 
P Roemio 152 Cap.i.Delta cagione, che la moffe dfare 
con tanta firemzx.* que fio Monaflero.i^ 
Cap.z.Come le fue Menache mn hanno d'ha-
verfoverchio penftero delle necejfita cor-
porali. Sttratta detbene •> chefiracchiu-
de nella povertd. 154 
Cap. 3. Profegue que lio, che incominció a trat-
tare nel primo, e perfuade le foretle a fem-
pre oceuparfiin pregare Dio, chefavorifea 
coloro j qual t s'affaticanoper la Chiefa ; e 
finifee con una efclamatione * 156 
Cap.^.Nel qualeJi perfuade V offervanz^a del-
ta Regola, e di tre cofe importannper la 
vita fpirituale. 158 
Cap. 5. Profegue in diré de* Confejfori, e 
^quanto-importi, che fiino Letterati. 162 
(fap.6. Torna alta materia, che comincib, 
deWamor perfetto. 167 
Capq. Profegue a trattar delVamorfpiritua-
le, e da ateuni avvertimentiper a cquifiar-
lo . 1(5 < 
C^f .8. Dove fitratta del gran b»ne, che e lo 
Jiaccarfi interiormente, ed efieriormefité 
datuttoHcreato, g^g 
Cap.9.Dove (i tratta del gran bene, che e per 
color^che hanno lafeiato i l mondojlfuggi-
re i paren ti e quanio pin veri amici vitro-
vano, i fy 
Cap. io.Si írattaycome non baflaflaccarfida 
queltojhe s'é detto Je non ciflacchiamo da 
noi medefimi; e come quefla virtit ¡e ly hu-
miltaftanno fempre infieme, 171 
Cap. 11 .Profegue a trattar delta mortificatio-
ne¿ parla di quetla^ che fi deve efercitare, 
ed acquiftare nelte infermita. 172 
Cap. iz . S i tratta^ come Uveroamator di 
Dio deve fiimarpoco la vita, ely honore. 
173 
Cap. 13. Profegue apartare delta mortifica-
tione, e come ta Retigiofa devefptggire d¿C 
puntigli,e ragioni del Mondo^per accoflar-
fi alla vera ragione. 175 
C^p.14. S i tratta, quanto importi i l non dar 
taprofefftone ad ateuna, ta quale fia di con-, 
trariofpirito alie dette cofe. 177 
Cap. 15. S i tratta del gran bene^ chee non 
ifc ufarfii ancorchela perfonafivegga in-
colparefuor di ragione. 178 
Cap. 16'Quanto différete debba effere taper-
fettione delta vita dé'cotemplativi da quel-
la di coloro, cheficontentano dett 'oration 
ment aletee orne e atlevo.tepo/ftbilejhe Dio 
innalz.i ««' anima difiratta alta perfetta 
contemplatione^e la cagione di queflo. 179 
Cap. 17. Come non tune V anime fono per ta 
contemplatione, e come alcune arrivano 
ateitardit eche Uvero humitedeve con~ 
tentarfi d? andar per ta firada^per ta quale 
lo guidera Dio. 191 
Cap. 18. Profegue ta medefima materia; e di-
ce,quanto fiano maggiori 1 travagli de'con-
templativi, che de gli attivi: e per toro di 
moltaconfolatione. 183 
Cap.19.Si comincta atrattare dett'orationey 
e flparla con anime,che nonpoffono difcor-
rere cotV intetletto. 185 
Cap. 20. iSV tratta, come per diverfe vie non 
manca mai confolatione nelcammino detV 
oratione,e configlta te foretle, che tutti i lo* 
ro ragionamenti fiano di quefio . 189 
Cap. z i . S i dice, quanto importi cominfiar 
con gran rifolutione a darfiatV oratione,e 
nonfar cafo de gli inconvenienti, che rap-
prefenta ü Demonio , 190 
Cap. 12. iSV dichiara, che cofa fia oration 
mentale, 192 
Cap, 
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CAf.i^Tratta^quaíJto importi H non tornuf 
in dietro a chi ha incominciato queflo efer-
citio delforatione ; e torna a dir delV im-
¡tortaniLa grande i chefifaccia con molta 
rifolutione, 194 
Ca¿.2^.S¿tratta,come s'hd da fare Voration 
vocale con ¡/erfettione, e cnanto feco va la 
mentaleunita. 155 
Cap.2$. S i dice, qttantoguadagni un*anima , 
cheperfettamentefa oration vocales come 
accade elevarla Dio da quefla a cofe fo-
pranaturali. 196 
Cap.i6.Si va dichiarando ilmodo per racco-
glier i l penJiero;e fi mettono mezxjper que~ 
fio.E capitolo moho Mileper coloro^ che in-
cominciano ad attendere alíOratione.i^j 
Cap%i'j.Sitrattadelgrand'amore->ché'lS igno-
re ci mojlrh nelle prime parole del Pater 
noflerye quanto importi, che quelle, che vo~ 
glion da dovero efjerfigliuole di Dio , non 
facciano contó alcuno de'lignaggi. 199 
Cap. 28. S i dichiara, che cofa fia oratione di 
raccoglimento, efipongono alcmi mezjü 
per avvezjLarfi a quella. 201 
Cap.19. Profegne in moflrar i mezx,iper pro-
curare quefl' oratione di raccoglimento, e 
dice^quanto poco debbon curarfile Jm Jldo-
nache d'efferfavorite da* Prelati. 202 
Cap. 30. S i dice, quanto importi V intender 
quellO)chefichiedenell' oratione . S i trat-
ta di quefle parole del Pater 9ofier9 San-
¿tificetur nomen tuum. S1 applicano aW 
oratione di quiete^  e s'incomincia a d 'tch 'ta-
rare. 205 
Cap. 31. S i profegne la medefima materia: S i 
diekiarayChe cofa fia oratione di quiete, efi 
danno alcuni avvertimentiper quelli, che 
1'hanno. Emolto da notare* 206 
Cap. 31, Sitrattadiquefle parole del Pater 
no/ierjcíat voluntas tua, í icut in Coelo, ¡k 
i n t é r r a ; & i l molto chefa, chi dice quefte 
Parole con total deliheratione; e quanto 
buon premio ne ricevera da D i o . 210 
Cap.3$. S i dice la gran necejftta^he hahhia 
moyche il Signare ci día quello c^he doman-
diamo inquejle parole del Pater nojler; 
Panem noílruni quotidianum da nobis 
hodie. 212 
Cap. 34. Siprofegue la medefima materia: e 
molto buona dottrina per dopo haver rice 
vuto i l Santijfmo Sacramento. 214 
Cap.tf.Sifinifce l'inceminciata materia con 
una efcUmatione al Padre Eterno. 2161 
S i tratta di quejleparole: Dimit-j 
te nobis debita nofira; 218 
Cap.-tf.Stmoflra Veccellenz.a di quefl' Ora-
tione del Pater nofter, e come inmolte 
maniere ritrovaremo confolatione in effa. 
220. 
Cap.-^S.Si tratta déla gran necejfttajhe hab-
biamo difupplicare i l Padre Eterno, che ci 
conceda quetío, che domandiamo in quefie 
parole:Epáe nos inducas in tentationem, 
fed libera nos á malo: e fidichiaram al-
cune tentationi: e da notare. 221 
Cap.^p.Siprofegue la medefima materia: efi 
danno avvértimentiper alcune tentationi, 
che occorrono in diverfe maniere j e fi pon-
gono due rimedj da poterfene liberare :fer~ 
ve molto que [lo capitolo per l i tentati di 
faifa humilta, eper l i Confejfori . 224 
Cap. 40. S i dice, che feprocuraremo di cam-
minarfempre con amore, e timore, ande -
remo ficitri tra tante tentationi, 225 
Cap.ú.i. S i parla del timor di Dio , e come ci 
dobbiamo guardare da* peccati veniali. 
" 7 - . 
Cap. 42. SÍ tratta di quefl' ultime parole-.Sed 
libera nos á malo. 229 
Nel Libro del Caftello Interiore. 
M A N S I O N I P R I M E . 
P Roemio. 232 Cap. 1. Dove fi tratta della be lienza, e 
dignita dell'anime noflre.Sipone una com-
parationejerche J ' intenda.eíidice ilgua-
dagnojhe e i l conofcerlai& ilfaper legra-
tie, che riceviamo da Dio; e come la porta 
di queflo Caftello é l* oratione. 233 
Cap.z.Si dice,quanto brutta cofa e un* anima, 
che fia in peccato mortales come volle Dio 
mojirar alema cofa di queflo ad unaperfo-
n a . S i tratta parimente alquanto del pro-
yrio conofeimento: é molto utile^ perche 
v i fono alcuni punti da notare, efi dice, 
come s* hamo da intendere quefle Man-
fioni, 235 
M A N S I O N ! S E C O N D E . 
Cap. Unico. Dove fi tratta, quanto gran-
demente importi la perfeveranz.a per ar-
rivare all' ultime Manfioni: e della gran 
guerra, che ci fd il Demonio: e quanto 
convenga non errare la firada nel prin-
cipio. S i mofira un mez.z.0 provato da 
leí 
Tavola de' Capitoli, 
le i molt o ifficace jaernen incorrere in qttt-
fto . 240 
M A N S I O N Í T E R Z E . 
d j ) . 1. S i traíta della pocaficurezxájhe yo-
tiamo havere > mentre viviamo in que fio 
efilio^ benche ci troviamo infnblime JUto j. 
e come ci conviene andar femare con timo-
re vi fono alcuni íwonipunti. 243 
Cap. 2. oi£ro/e¿ue¿a medejimamateria: e 
fi tratta dell'aridita ncirorathne * edi 
que lio che [a fm garere)potrebbefuccedere:. 
e come bi/ogna Jarprova di nai medefimi;, 
t che'L Signore prova.- coloroche (tanno 
in que fie m a n j f i o n i 2 4 6 
M A N S I O N I Q U A R T E . . 
Cap. 1. S i tratta della difierenzji, che paffa 
tra contentitf tenerezxá neltoratione^gu-
fii: diceft la.confolationeche le cagiono /' 
l'intendereyche ilpenfiero, el'intelletto fo-
no cofe diverfc;e utileper chi patifce malte 
d i f i r a t t i o n i n e l C o r a t i o n e 2 4 9 
Cap* 2. Siproftgue i l me de fimo, e fi dichiara 
con una comparatione* c he cof a fono igujii^ 
e come ihanno djk ottener^ponprocurando-
l i . 252: 
Cap. 3. S í trattayche cofafia oratione di rac-
coglimento , la qualeper Lopik concede tt 
Signore prima della gf a detta.. S i dicono 
glifuoi ejfetti, & alcuni altri ^cherefiano 
deílapajjfatay dovefitratfade' gufii ^ che 
da U S ignore*. 254. 
M A N S I O N ! Q J J I N T E . 
Qap.T. Sicomincia.dtrattarerccmeneWora» 
tiones'uHifcei*anima con Dio, efidice, co 
meficonofcera , non eJ[ennganno258 
Cap* 2. S i pipofegae d medefimó, efi dichia-
ra. Ly oratione dtunione conuna-comgara-
tione delicata ;fi dicono gli effetti ^  có' qua-
l i r imane l'anima:e da notare grandemen-
te , 261 
Cap.^. S i continua la medefimamateria\efi 
parla cCtitf altra forte dt unione, che pm V 
anima confeguire col favor di Dio-y e quan-
to importtper quefio l'amor delprojfimo: ^  
di m alta utilitd. 264 
Cap 4 .Siprofegue i l mrdefimoy dichiarandofi 
maggiormente que fia forte d' oratione. S i 
dice i l molto,che importa randaré con av-
vertenz.a Yperchs ik Demonio fia molt o vi-
gilantey accioche fi torniindietroy efilafci 
¿'incominciato * ¿ ¿ j 
M A N S I O N I S E S T E . 
Cap. 1. S i tratta, come principiando H Signo-
re afargratie maggiori, vt fono anca tro-
vaglipiií grandt. Se ne dicon» alcujji:e co-
me inejftfi por tono coloro, che gid ftanno 
in que fie Manfioni * E buorio per cht inte-
riormente patifce ' 269 
Cap. 2. S i tratta d* alcune1 maniere y con le 
quali Dio Signor nofiro rifveglia L% anima:: 
nellequalinonparevi fia di che temeré, 
benche fiino cofe ajfai fublimi,;e gratie 
grandi.. 273 
Cap. 3. S i tratta della medefima materia;e fi 
dice il. modo, con cui Dio parla aWanima^ 
quando fidegna di farlo'y & avvifafi, co-
me ¿ h d ella da portar in quefioe non fe-
guire ilproprioparere ^  Sipongono alcuni 
fegniper conofcere, quando non ¿ inganno, 
e quando e* £. molía utile» 275. 
Cap.^- S i traüa, di quando Dio fofpende l* a-
nima con eftafi, o ratto, a eccejjo di mente, 
che dparer mió e tuno una cofa. E come vi 
bifogna gran£ animo per ncevere da Sua, 
Maejidgratiegrande. 27S 
Cap. 5. Si profegue il meáefmof , e ft pone una. 
maniera di ratto, che ¡fa quando Dio innal-
XJÍ ranimacon un. voló del lofpirito, in dtf-
feren te modo da quello, che s'é detio.Si di-
ce qualche caufa,p€rche vi btfogna animo y 
e fi dichiara qualche cofa di que fia gratia,. 
che fd i l Signare con gtifiofa maniera* E 
ajfai utile.. • 282 
Cap. 6. S i mofira un'effetto delforatione ac-
' cennata nel Capitolo precedente e come fi 
conof ".era, che e vera, e non inganno. a i 
tratta d* un' altragratia, che fd i l Signore 
aW anima perimptegarlttnellefueiodi. 284 
Cap.i.Sitraitadkunaforte dipenajhefento-
no de 1 loropeccati famme, alie quali Dio 
fa le fopradette gratie.. Si dice, quanto 
grandü errare fia i l non efercitarfi,per mol-
ió fpirituali che fiino, in tener prefente 
f Humanitd di Chnfio Signor nofiro ,> la 
fuá Sacratiffma Paffioney e Vita , e la 
fuá Gloriofa Madre, e Santi . E di mol-
togiovamento. 2S7 
C a p S i tratta, carne Dio fi comunica aW 
ani~ 
**flgM í e r IMVU* di vifione tMtellemde, t 
j ¡ damo Alcuni avverümenti: e J i dkono 
gU effetti, *ht f d , qmndo é vera v t fi 
raccomanda la Jegretezjm di quefte gra-
tte. 391 
Cap.9. S i tratta^ come J i comunica ií S ignore 
all' anima per vijione immaginaria •> e / 
avverti/ce, che grandemente la ferfonajt 
guardi tii dejiderare d''andaré per que/ta 
/irada; i Affegnanofer quefloragioni. E 
di gran giovamento. 294 
;Cap.io.S* dtcono altre gratiene he fd i l Signo-
re alV antma in diverja maniera dallefo-
pradette; &ilfruttogrande , che da effe 
JlraccogUe, 297 
<Cap. 11. viS"/ tratta d* alcuni dejider] tanto 
grandi, >& impetuofi, che Dio da all'ani-
ma digoderh, 'che mettono ingerkolo di 
perderé i a vita; e dell' Milita, con cuiji 
refla d i qttejla gratia, che f a i l Signare. 
199 
Tavola de Capitoli. 
M A N S I O N I S E T T I M E . 
Cap. i . S i tratta dejavorigraffdi, che Diofa 
aW anime ¡ che fono arrivate ad entrare 
nellefettime Manfwni. Dicejhe al parer 
fuo v*e qualche diferencia dall* an 'rma alio 
¡piritolhenchejia tutto unacofa.Vtfono ca-
fe danotare. 301 
•Cap. 2. Siprofegue i l medefimo, * fidice la 
différenla, che paffa t ra f unionefyiritua-
le> fV Aíatrimániofpirituale; efidichiara 
con delicate camparationi, 304 
Cap. 3. S i tratta degli effetti grandi, che ca-
giana la detta oratione. S i ricerca atten-
i ione¿ ricardanz,adiquello,che oper aper-
che ecofa maravigliafa la dijférenla 9 che 
paffatraquejli, elipaffati. 306 
Cap. 4. Sifinifee, dichiarandoficib ¿che pare 
pretenda Nafiro Signare in far 0.11'anima 
gratie si grandi; ecome e necejfario, che 
vadino infierne Marta , e Aiarta. E mal-
— toutile, 309 
II Fine della Tavola de CapitolL 
I N -
I N D I C E 
Nuovo, chiaro, diñinto, e copioíb delle coíé piú MemorabiK 
e Notabili, contenute nel Primo Tomo dell'Opere della 
Santa Madre T E R E S A di GIESIT. 
T t r renderpiufucile il ritrovare le cofe, epofia la cofa medefima in diverfi luoghi , 
come yer efempio) che cofa fia amare Dio inVeritáy fipone nellap aróla, 
Amore, e nellaparola, Veri tá : &•» Amor di Dios* accende nella Aíe~ 
ditatione della Pajfmie di Chrifio ;fipofje nella parola, Amore , 
e nella parola , Paífione di Chrifto. 
I I primo numero íignifica U Pagina,& i l fecondo una dell&dueeolonne i .e 2. 
CquA benedetta fcacda'Ii Demonj. 
117.1.2.118.2, 
Acquabenedetta confort:. I' anima. 
117. 1. 2. 
Acqua della Samaritana, richiefta a 
Chrifto daS.Terefa . 116.1. 
All'Acqua éparagonata Toratione. 
I S . t . 2 . 
A quattro forti d*Acquas' aílbmiglia-
noquattroforti d' oratione. r.2. 
Aíl'Acqua cavata da un pozzo s: alVomiglia il primo 
modo d'oratione. 59.2. £ queftaé oratione acquiíita . 
Alt' Acqua cavata con rota S'aflomiglia il fecondo mo-
dold' oratione , ch' é fopranaturale. 49.2, jo, i . 2. j i . 
1.2. 
All' Acqua condona da fíumc s'aftbmigliail terzomo-
do d'orationejche é fopranaturale.$5.2. jy. 1. 2.J8. 1. 
2.59.1.2. 
Aíl'Acqua caduta dal Cielo s' aflbmigliail quarto mo-
do d'oracione,ch'é fopranaturale.¿1.2.62.1. 2.55.1.2. 
64. 2. 
Aíl'Acqua (Ufonte s'affbmiglla l'amor di Dio. njff. r. 
All Acqua di fonte, che bolle ,s'airoriUálianogl'iO)pe-
ti d' amore di Dio. t t 6 . i . 
Aíl'Acqua di due fonti s'adbmigliano li gufti, e con-
tencifpirituali. 252.2. 253. 1.2. 
All'Aque, che fi mifehiano infierne , s' afiomiglial' 
unionediDio con 1' anima nelinatriinomo fpiritua-
le . 305.1. 
All'Acqua in carafFa efpofta al fole ,nelia quale fi vedo-
no glt atomi, s' afibmiglia l'anima, che iiluftrata ne 1-
lacontetnplationeconoice i fuoi mancainenti, che 
prima non veJeva. 75.1. 
All' Acqualoncana s' aífomiglia V oratione ,'alla quale 
non s' arriva fe non per víadifficile . 185.2. 
AirAcqua,& a tre.fuc proprieta é all'omigliata l'oratio-
ne. 1Ü6.1. 
All" Albero viciuo all' Acqua di fonte chiara s'aflbmi-
gliaTanima, che e in grana di Dio . 236.1. 
All'Alberopiantato vicino ad acqua puzzolente s* af-
fomiglia l'anima c h ' é i n p e c c a t o . 235.1. 
Aíl'Acqua che viene dal Cielo s' afibmigliano le lagri-
me, che non potiamo haverecon leproprie forze. 
28Í.2. 
K A f f a b i l i t a , & allegrezzafantaneltrattarecontutti, é 
raccomandata da S. Terefa. 229.1.2. 
w/í^Vmterreni fono contrarj al Divino amore. 38. r. 
Aifettiterreni ofeurano 1' anima, benche fia in gratia. 
238.2* 
Aftetti tare ni fono iir.peduneuü deH'orati one • 45« 1. 
Affettiterreniquafifango negl'occhl, non lafeíano ve-
dere la luce Divina, che fi diftbnde nell" anima pura. 
238. 2. 
Affetti terreni quaíl morfo di vípera, awelenanotutta 
l'anima. 241.2. VediStaccamento. 
«í. *4g»/l iñt , 'fue Confelfioni compungono, e fauno mu-
rar vita a S.Terefa. 34.1.2.35.1. 
Di S. Agoftino fíi devotaS. Terefa . 33. r. 
^ A l v a . Q u A concetto fece S.Terefa d'una fianza della Du-
chefla d'Alva ,piena di vafi pretiofi. 280. r. 
* s í f n m a e f t r * n > e n t i Idati dal Padre di S. Terefa a' fuoi figli 
al tempo della fuá morte. 27. 1.2. 
uimiekiM, legge d'Amicitia deve regolarfi con la legge 
di Dio . 17.2. 
Amicitia d* huomini con donne épericolofa .18.1. 
Amicitia di Monache con fecolanquanto perniciofa* 
24.2. 
Amicitia vana di gran danno. 25.2. 
Amicitia illecita di Sacerdote con donna lo portara al-
ia perditione. 17.2. 
Difciolta da S/Tercfa con levargli un idoletto che por-
tava . 18.1. 
Amici ia di perfone virtuofe,di profitto all' anima. 28. 
f .2.144. 2. 
AmicitieparticoIarine'Monafteri fono dannofe. 159.2. 
Condannata,e riprovata da S.Terefa. 159.1.2.160.1. 
Amicitia vana di quanto impedimento alia virtü. 
90. i . 
Amicitia vana di S. Terefa quanto difpiacque a Dio. 
24.2. 
Riprefa invifione non la lafeia. 24.2.25. r. 
Fu efiinta in un rateo. £9. 2.90.1. 
Al cadere fi trovano mola amici, mapochi a rilevarfí, 
29.1. 
^imerdi Dio verfo l i conté mp latí vi molto grande. ,183. 
2. 219.2. 
Aquelli, che Dio piu ama, da maggiori patimenti ,4r, 
2.183. 2.211.1.219.2. 310.1.2. 
Amore di Dio verfo 1'anime . Jí. 1. 
Amor é caula d'amore . 82. 2. 
Amore ecceflivo del Padre Eterno, e del Fíglio verfo 1' 
huomo, fipalefa nel S.Sacramento . 213. 2. 
Amore di Chrifto verfo S. Terefa , .Vedi Chrifto. Vedi 
Terefa. 
^AmordtlChuomtvtrfo D io , Amore di Dio s'accende 
nell'oratione - 37.1. 
Servo é dell'Amore, chi attende all'oratione . 37. r. 
Amore di Dios'accende nella tueditatione de' Mifter/ 
della Santiífima Humanitá di Chrifto. 42.2. 
Amore di Dio introduce l'anima nelle manfioni piu in-
time . 250.1. 
AmordiDioparagonato alfuoco. 186. i . 
Amor di Dio di quant' alta dignitá. 37.1. 
Amor di Dio non coníifte in tenerezze di devoti one, 
ma 
Indice ddie ctje piú Memorahili? e lyotahilU 
, ma ínfortefcía'in fervirlo . 40. 1. 41. 1. 
Amor di Dio non devefabricar/» neirimmaginatione, 
maprovarfi con 1'opere . 14? "2« 
Amor di Dio non ftá otiofo. 269. t. 
Amor di Dio, che non fá^profitco, é tnoko mal le-
gno. 169.1. 
Natura dell" amore e in mille maniere enerare. 197.2. 
Dio non guarda tanto alia grandezia dell' opere, 
quanto , conqual' amore nfanno. J12.2. 
Amore rifplende nel patire per la períona amata . 147. 
1. n i . 1. 264.1. 2. 
Amore di Dio é un godimento penólo . wd. 2. 
Come 1' amor di Dio fia godimento penólo . 1^4.1. 
Dio ama lierercitati nel patire. 219.2. 
Amor di Dio s'affligge, quando non puo operare 
gran cofeperDio. II«.2. , 
Fuoco d' Amor di Dio coníomarhiiotno vecchio, che 
qualFenicefirinova. 140.1.179- »• 
Se manca 1' amore di Dio a' Prcdicaton , non fanno 
frtitto. 58.2. 
Amor di Dio crefee in noi confiderando fpeflb P amo-
re , con il quale Chrifto ciama. 82.2. 
Nell,amarejpatire)& operare confifteil mérito. 147.1. 
Amore di Dio non puó liare f&nz'humiltá, né l 'hu-
B>iltáfenx'amore. I8O.Í. 
Non fi poíTbno haverc quefte due vírtü in grado per-
fetto, fenza gran ftaccamento datuitoil creato. 
180. Í . 
Amor di Dio nonfá ftímad'honore mondano. 119.2 
Amor diDio defidera difpreggi,e mortificacioni.219.2. 
Amore, e timore di Dio , neceflar), uno per camina-
re la via della perfettione, 1' altio per febivar gl' 
inciampi. 220.2, 
Amare,etimore di Diofono dueeaftelli, daiquali 1' 
anima fá guerra al Mondo,&al Demonio.22^ 2. 
Nel maggior amor óiDio,c nellemigliori opere fatte 
in g¡ultitia,& twiite.confifte laperfettione. 248.1. 
l l noftroprofitto non confifte in penfar moho , ma in 
amar moho . 250.2. 
Ecofa penofíflima ilnonfapere la perfona, fe ama 
Dio. 2jo. 1. 
Amore fminuifee le pene, & i dolori, che fi patifcono 
per la perfona amata . 2^4.1. 2. 
Amore rende penofiífime 1'ofitfe fatte «Ua perfona 
amata. 264. t . i . 
Amor di Dio non fi ferma nel medefimo grado , ma ó 
crefee, os' intepidifee . JI 1.2. 
Amor di Diotogliel'horrore della morte .227.1. 
L a Divina confolatione, che figode neiroratione,ac-
cende fempre piu 1' amor di Dio. 248.2. 
L ' Amor diDio emolto inteafo ne' Contemplativi. 
IÍ6, (. 
11 vero amor di Dio nonpuo ftarocculto jiña fi fa pa-
lefecon 1'opere . 22(í. i . i . p 
Segni per conofeere, fe uno ama Dio . 22y. 2.22(5,1, 
Segni dell'amordi Diofono determínationi dipia-
cergli, di non ofícnderlo , eche s'accrefehi laíüa 
gloria. «51. 1. 
Altri fegni dell' Amor diDio-T'aftí. x. 
Chi amafie Dio di tuttocuore, riceverebbe in queña 
vita i favorí di piu alta Contemplatione. 281.1. 
Sidichiara, che cofa fia amare Dio in verttá, 141. 
2,142.1. 
Amar Dio in verita é conofeere fcfler bugia tutto quel-
lo , che nonpiace á Dio . 141.2- 298.1. 
Pochi amano Dio in venta,che fe Tamafiero, non ter-
rebbero loro celati i fuoi fecreti. 141.2. 
Amor di Dio in S. Terefa ardentiífimo. 109.2. 
& Terefa ferita d" amore con dardo infocato da un' 
Angelo. 110.2. 
Ferita d'amore califa ratti da'fenfi, e potenze. 228.1. 
Ferita d'amore deferitca da S.Terefa, quantodolce , e 
penofa, no. 2.27}. 2.274.1.2. 299.2. 300.1.2, 
Ferita d'amore piüpenofa della morte. 300. 2. 
Ferita d'amore porta a'confini di morte. JOQ.I. 301.2. 
Anima ferita d'amore , quaato gli fia penofo il víve-
le. 295.2.300.1,2.1 
Parte Prima» 
Pare non poffi inqBefto conformar/! col volerc tli 
Dio , e perqual caufa . 300. r. 
Effetti drüaferita cT amor» fono, ardentiflímo defide-
rio di patire ,e moriré, timare d'oíFenderDio . dtt 
prezzo del Mondo , & abborrimento delle deíitie 
della térra . 274.2. 
Demonio non puo fingere que/la ferita. 274, 2. 
Impeti d' Amore di Dio deferitti da S. Tercia. 109. 1, 
%3 IIO. I. 2. 299. Z; 
Impeti d amore aflomigliati ad un fonticello . 1 Kí. 1, 
impetid'amore aflbmigliati al fuoco. nií . 1. 
Impeti d'amore apportano una pena guñofa, uo . r« 
299 2. 300.1. 2. 301.1.2. 
Qualieffetticagionano. 115.1.2,299.2.300.1.2.301.1. 2, 
Sonó una morte foave , 109,2. 
Impeti d'amore, quando, ecomedevono moderar-
rfi , I l8 . J. 2. 299, 2. 3OO, I. 
Negl* impeti d* amore come deve J* anima portarfi. 
109, 2. 
Impeti d' amore fimili al planto impetuofo,& acceíe-
rato de' fanciulli, che pare s' a/Foghino. 109. .2 
Impeti d' amore fimili a fonte che bolle • 116.1. 
Impeti d'amore fimili all'acqua della Samaritana, 
t i 6 . 1. 
Impeti d* amore fimili ad un gran fuoco, che richiede 
molte legna . ntí. ¡i. 
Come il fuoco mándale fiamme in ako, cosil'impoto 
d' amore dal centro dell* anima manda le fiamme 
alie potenze , & a ' f e n f i . 308. í . 
Progrefli che fal'anima con gl'impeti d' amore fimili 
á nave, che naviga con vento tranquillo . 1 1 6 . 1 . 
Anfiedi moriré cagionate dall'amore,fim«li á chi vie-
ne riftretta la gola con fune,che ftá afFogadoft. 72.U 
Amoreintenfopatifeeimpatienzadi vivere. 300. 1. 
3 0 1 . j . 2. 
Amore di Dio s'aftbmigliaal rHoco,& all'acqua.126.1. 
xAmore deiprofsimo.: 1' Amore di Dio, e del profltnio, é 
quello che Dio vuole. 20(5.1. 
Pochi oflervano que/ti due cemandamenti , come 
de ve no . 2<í<>,.2. 
Amore del pro/fimo quanto importi per 1' acquifto 
dell' amor di Dio, e dcilaperfettione . 266.1.2. 
Amore vero del pro ffimo appare dall' opere. 206.2. 
267.1.2. 
Chi non ha vero amore del proíTimo , non arrivaal-
1' unione con Dio . 267,1. 
Due íortid'amore del proífimo, unofenfuale, l 'al-
trofpirituale. i d o . 2. 16/. 2. 
Come deve regolarlTl'amor del proílímo. i5o. í . 2. 
161. 1. 2. 
Neir amore di Dio, e del proífimo, confifte laper-
fettione . 239. 2. 
Amore di Monache verfo il Confeflbre,quale deveef-
fere. 126 .1 .16 \ . 1.2. 162.1. 2.163.1. x 
Amor vero del proífimo, qual fia. 164.1. i6y. %%%, 
166.1.2.167.1.168.1.2. 
All'amor vicendevole eforta S.Terefa le fue Mona. 
che. 159, 2.160, 2, 
Amor vero del proífimo nafee dallaradiee dell* amor 
di Dio . 266,1. 
Quanropiüs'amail proüimo.rátopiu s'amaDio,266.1. 
Amor del proífimo é prova dell'amor di Dio . 266.1,2. 
Come fi deve efercitare l'amore del proífimo, 266,1. 
2.2^7.1.164.1.2.163'.1.2.166.1.2.167.1.2.168.1.2. 
Amore particolareriprovato da S.Terefa. i ^ ' j . 2.160, 
1.167.1. 
Amor partícolare , quanto fiadannofonc'Monañe-
ri . 159,2. 
lAmorprtprie, di/Scilmente fi vince. 171. 1.2. 
Amorproprioimpcdifcel' unione della noítravolon* 
tacón quella diDio . 265. 2. 
Morondo I'amor proprio, 1' animariforge á vitaCe-
lefte. 261.2.262.1,2. 
Morte dell' amor proprio é vita in Chrifto. 261.2. 
Alta gu ;rra contra I' amor proprio S. Terefa eforta le 
fue Monache. 171.1, 2,172,1,2.174.1, 2. i7>. t. 2. 
Indice delle cofe pm Memorabili, e *2yotahiíií 
lAmor ib'partati , hora pernicioíb, che per non áffl igere 
l'infermo, non avvifano il pcricolo dinioríe .19.1. 
A more de'parcntijfpcirb dannofo a'Religiofi. 170. í i2. 
Amore.dé* parcati,quale.dcve;eflerc ne'Rcligiofi. 
.170.-T.2. 
lAtnor.humano , fe non é corrifpofto, tormenta .277. 2,_ 
Amarerhumano, ócarnale, .acccfo conmaleficj in 
.un'.idolctto. :i7.z-18, i . 
Amorhnmano refló cftinto nél cuore dl S. Terefa in 
unratto. 89.2.90.1. 
Sminuifcc le pene, che fi patifcono perla perfona 
amata. 164.1.2. 
Rende penofiífime P, offefe facte alia perfona amata. 
Amore humano nelle Relrgioni quanto dannolo .159. 
2. ráo. 1. ' v v , . , - . . 
^Angelo con dardo infocato fen pm volte 11 cuoredi 
Santa Térefa- 110.2. 
Angelí reíiftono a' Demonj. 119.1. 
Angelí , e loro difFerenxe. 210.4.140.1. 
Angelí veduti da S.Terefa intornoal trono di Dio . 
140.a. 
. Angeli in compagnia della Santilfima Vergine, ve-
duti da S. Tercia. 148. 2. 
Vifione d'Angeli ^pn la SantilfimaVergine .141.1-
S. Terefa circondata da Angeli. :J4J. 2. 
Con gl* Angeli vuole Chrifto che Terefa habbia la 
fuá converfatione . 89.2. 
mínima, faz dignitá, e belleztta,-guando.éingratia. 
150.2.255.2, 
Anima in gratia íimile ,ad un cTiiariflimo criftallo. 
Anima in gratia, caftello di criftallo chiariffimo. 233. 
f, 2. 234.2. 235.1.236.1. 
Specchiochiariflimo, nelquale ftá Chrifto, 142. -1. 
2 5f), 1. 
Anima in gratia é a n Cielo . -302.1,». 
E un Mondo interiore . 302.2. 
E Paradiío di delicie del Signore. 233. ti 
E piíi nobile di quello che noi potíamo immaginar-
IÍ.-233. i.;a37.i, 
Suafublime dignitá non conofeiutada noi. 302. 1. 
Dignitá j e bellezzadeU' anima, í i ícepre ncll' ora-
tione. 23(1. r. 
Neirintimo deiranima fi deve cercar Chrifto . 142. 2. 
Anima con IVoratione entra dentro di le, e nclpiu in-
timo fidelitia con Chrifto. 2J4. 2. 
Anima arriva fino alio fpofalitio,^ matrimonio fpi-
Titiiaie con Chrifto. 302.1.2.303.1. 2. 
Conl'animain gratia ftá la Santilfima Trinitá. 100. 2. 
Anima in gratia é un palagio d'oro , nel quale ftá 
Dio . 202. 2. 203.1. 
Animaferitad' amore, quantogli fia penofo il vive-
re. 299,4.300,1. .2. 
Anima mona á i e , & al Mondo, vita nnova e Jfee-
lefteriforge. 307.1. 
Anima mona á íe,li rinova come Fenice. 140.2.179. r. 
Anima morendo á íc,come il verme della feta,rinafce 
con l ' alrá vita tuna Celefte , e Di'vi na. 261.2.262, 
t , 2. aííj. 1.2.264.1.2. 
Dio non opera nell'anima, fe deltutto nonf idáá 
In i . 203.i. 
Animafenz* oratione é come un corpo paralitico, che 
há mani, e piedi, ma non puó adoprarli. 234. 2. 
Anima, mentreftá fuori di fe, commette mille manca-
^er i t i . 234. 2. 
Anima, che ftá nel Caftello interiore, :é mokoop. 
pugnatadaf Demonj.,238.^. 
Demonj s' oppongono alí'anima , acetó non emri 
nelle piúintimtmanfioni. 238. il 239. r. 240.2,241, 
2. 254. 2. 268,1.2, 
Anima, efpiruo fono una cofamedefima, maneli' 
operationi fono diverfe , 303.2,304,2, 
Anima, benchemolcofavorita daDio, n^on deve fia-
re ficura. 148.1. 224. 2, 
Anima per confervare la gracia ^ deve conofeere > che 
elia milla puó . 148, it < ' ^  ' 
iL'Anima.veramente humile conofee quello , che 
ella puó , e quello che puó Dio . 148. 2. 
L ' anima.nella via fpirituale deve guidarfi con foavi. 
ta. 41.2. 
Maeftrodi fpirito' non deve anguftiare 1'anima fe 
vuole, cheacquifti libertádi ípirito. 41.a. ' 
A«ima in gratia é un Giardino, nel quale paiíeeiíia 
Chrifto. 5r. 1. 2. -
, Anima favorita da Dio jiell' oratione fopranaturale 
fímilealla donna , che invitava le vicinc á congra! 
tularfi feco della drama ritrovata. 52. 2. 
Anima,chefavorita daDio,puó neU'ifteflbtempo at-
tendere alia vita attiva, c contemplativa, é aflbmU 
gliataaMarta, e María. (ío. 1.31a. 1. 
Anima, e fpirito, aflbmigliaci alfuoco , & alia fiam-
ma. tf2.i. 
Animainnalzata nelratto, fimile inuvola tnalzata 
dalSole. 6;. 1.2. 
, Anima aftbmigliata al Giardiniere, che fe trafeura i n 
coltivar.il Giardino, perdetutti li.favori Divini. 
<5y. 
Anima debolenéllavirtí i , fimilead Uccéllo di pri-
malanugine, che nonpuó volare. <>8.Í. 
Animailluftrauin contcmplatione, fimile ácaraffa 
pienad' acquaefpoftaalSole, nella quale fi vedo-
no atomi di mancamenti, che prima non appari-
vano. 70. L 
, Anima éfimilealrofpoimmerfo nélfango,chenon há 
ale per volare,ieDio non gli dá ale,& innal2,a.82.2. 
Anima di poeoípirito aftbmigliata ápulcini . 237. 2. 
Anima deve eflergrata á chi la guida,come T lnfermo 
al Medico, dalqualcháricevutafalute. 144. 2. 
Animafemprepronta i fareia volontá di Dio,é fimi-
le al fsld'ato pronto al fuo Capitano. 144.1,, 
Anima deve aggiuftarfi alia volontá di Dio, come la 
donna alia volontá del marito. 198.1. 
Animaricca di virtu, fimile ad un Palazzo d'oro, e 
pietrepretiofe, nelquale habita il gran Re dell* 
un i ve río . 202. 2. 
Anima in gratia é una perla Oriéntale . -235.2. 
Anima é aTbero di vita, piantato vicinc al fonte del-
la gratia .236,11. 
Molt' anime chiamate da Dio adalta perfettione,non 
corrifpondono, comefece Giuda . 2(>5,1. 
. Anima inpeccato , fimile all'altero piantato vicino 
adacquapuzzoíente . 236.1. 
Anima inpeccato quanto deforme. 151. t. 
Anima i n peccato quanto ofeura, .& abomi nevóle . 
-235.-2. 23<»,;1, 
Anima in peccato e un fpecchio ofeuriffimo .142.1. 
Anima in peccato c miíerabiiiflima. 302.2. ziá. 1. 
Se 1' anima intendefte, quanto gran male e i l pecca-
to, piütofto feleggerebbe :iipiü atroci tormenti, 
che comettere un^eccato . -435,-4. 
Perditione dell'anima di quanto tormento á Chrifto. 
230. I . 2(S4, 1.4, 
Di quant' afflittione á S,Terefa. •124.4. 
S.Terefa raccomanda alie fue figlie, che facciano 
oratione per 1* anime, cheftannoin peccato mor-
í a l e . 235.4. 
Anima in peccato é in potete del Demonio.-133.2. 
Dolori deU'anima maggioridi quellidel corpo. 229, 
a. 271.2,272.1.2.300.1.4. 
¡Animall veduti daS.Terefaintorno al trono di Dio ,ÍO-
¡me viddeS.^iiovanninell'Apocalifle . 'i4Q,a. 
^ « / « w g e n c r o f o h u m i l e , é neceflario perfarpro-
gre(finelle.virtu. 44.2. 
Gran í animo é neceflario á chiattende alia contcm-
platione. 183. 2,50.1. 59.1.121.1.301, 2. -283.1.2. 
Ragionidiquefto. ivi. 
Grand'animofirichiede á chi attende all'oratione. 
38.1. 
Dio molto ama gl' animi generofi. 44.». 
Crand'animo fi richiede nel principio del rattó, 
•non fap«ndo .1' anima , dove fia rápita . 282. 2. 
- 484. a, 
Crand'anímo necefiario nelle vifioai di Chrifto per 
índice delle cofe piu MemoraBili, e T^otabili,: 
gl'ecceffiviíplendoii dellifuiLMaeíli. lOf . r í ÍMi 
2.139.2.295. 1.. . . i . j . 
Crand'animo neceílarto permcevere lé gratic; di 
Chrifto. 1 j». 1.2^. 
Animi genero/i non fi contentáno di cofe v i l i , come 
fono qitcfta cofe terrene, e moildane. 164,1.2.-
^Apbaritioni: Vedi Viíiont;, „ • , „ , 
^4rmi potemi per vincere il Demonio fono quelle dell 
oratíone. 241. 2.117.1.118-. 2. 
E del!' Acquabenedetta. 1 1 f . u t t i . i i * 
^Aridita. Nelle ariditacome devc l! anima portarfi. 39. 
2.40.1.2.41.1:82.1. -
Dalí* aridítá fcdev&cavare butmlta . 81. 2í 245,1.2. 
246. i;248. r i ' ... •^ 
Dali ,ariditáflcava^ogfand•utl lIta.40.I .2; 3:1.2. 
Maggior3animoíirichiedeneli"aridita,.che in altri 
travagli. 40.1.'2i 41.1.2;-
Doppol' aridita feguono granaiíhme gratie . 114.2. 
Aridita fuccedono a' favoriDivini, &.i favoriall'ari-
ditav J 9 ' ; I « 2 I I V 2 ' 2 2 ^ ' 2''' 
Oratione fenza difcorfo fpeflfoécaufa d'áriditá.i;.!^. 
Aridita dlS. Terefa duraionó dieciotto anni. 10,1.2. 
Altre aridita di S. Terefa piü penofe .114.1. a. 115. a, 
tlf. u tiT.t.-
^ívitai Chiefa de' mifacoli predifle Chrifto doverfi 
chiamare la Chiefa delle Carmclitane^ Scalze d' 
Avila, 150.1. 
E E l l e w di Chriflo fi defcríve. I O J , 2.104.2; 105.1.'-Niuno huomo mortalepuó vedere alia fcoperta gli 
ccceflivi fplendori della» bellezia ,,e- Maefta di 
Chrifto..215. ai 
Bellerza, e Maeftadi Chrifto, gran ftupórei ma mag-
glorelafua huroiltá, & amore. ii6.2; 
Demonio non puó fingere tanta bellczxa . Í05.1.' 
Bellezzaiil Chrifto veduta da S. Tierefa, eftinfe in Ici 
ogn' affetto di terrena bellezza:. 125. z:-
Eellezza eccelliva di Chrifto cagjonava timoré gran-
de in S. Térefa .• I O J ¿ i ; 
Bcliezza, e Máeftá di Chrifto díquanto terrore fará 
ágl 'empjnelg i i id i t io . 104.2. 
BcireTza,,fpIendor£ , e Maefta di Chrifto nel giudi-
tto •, apporceránno maggior terrore , che Tlnfer-
1TO. 295. I . . 
iclletzadell' anima m gt&i.ia , qmnto: grande .. 150; zi 
IJJ, t i 2. 235.2. < 
Simile ad un^hiariflimo Criftallo illuftrato dal Solé . 
233,1. 2; 236.1. 
, Caitello^di Chriftallo chiadflimo. 233. i . a . 234. 2. 
235. 1. 236. t i . 
Specchio chiariífimo, nel qualc ftá Chrifto illuftran-
dolo con i fuoi fpjendori. 142. t i 236. t i 
E u n paiagiod' oro, nelquale ltiDio^ aoi. a. 203, 1. 
£ un Ciclo. . 302.1.2^ 
E un Mondo interiore . 302.2. 
Paradifo delle delitie.dlChrifto. 233.1. 
ConleiftálaSantiflimaTfinitá. 150.2 
Stiaíublime «lignitá non é da noi conofciuta . 302. t', 
£jilleg.z.a deW vAnima, plíi bella^ epiunobile diquello 
noi potiamo intenderfr. 233,1.237,1. 
S iconoíce ,& intendeneir oratione. 236.1. 
fiínf/afror» raccomandati daS. Tercia, all' orationi del-
lefue Monache . 156. i .-
MentficiiDíviiti'dcvon<kicciíDdetcinelV irnos, di Dio . 
36. u 
Non é fuperbía riconofcere i. beneficj ricevuti da 
Dio. 35.2.36.1. 
Non ha animo per cofe grandi ', chinon fi riconofee 
favorita da Dio. 36.1. 
.g«?^ aboi rita dj S, Tercia , 103 .2.142.1. 
' Bugia aliena 4aile Catmeütane Scalze. 298,2. 
C\Amine dlPerfettionf fcrittd da S.Terefa pércoman--damento del P. lMaeftro Fra Domenico BagMs. 
152; 
CarmtlhaniSeahey fono chiamate da Chrifto fue delí-
tie. 149. 2; 
CarmelitaneSealxe, forto un Cíelo in térra ". 177. i ' 
Carmelítane Scalie, íono figUe della Santiffima Ver-
gine . 244, ti 
Principale intento delle Carmelítane Scalxe é ab--
bracciarlaCroce. 242.1. 
• Quellacheplíipaüráper Chriftoi fará piíi avventu--
rata. 242. u -
In breve- ale une faüfcona ad altiílima perfettione. 
137.2:138.1;-
í Afiomigliate alTAquile, chefanno gran v o l ó . 137. 2.-
Allegrezza interiore delle» Carmelitane Scalie. 287. 
i ti. 2.. 
CarmelitdneScalit , fono chiamate alia contemplatio-
ne, & oratione . 259. rí-
• Alie Carmelítane Scalze é neceflaría l'óratione.i 91.2. -
3 QiiantO fublime gcatia fia l'eíTer da Dio chiamata alia 
* RelígioneCarmelitana Scalza . i69j r; 
5 Chrifto comanda a Si? Terefa , che s'aflretti in fare 
« Mbnafteri di Carmelítane Scalze .149.2.. 
i Chrifto difleiSiTerefaV che vederebbcil fuoOrdí-
t ne moltoaccrefciuto; 151.' 2.. 
f Confeflbri delle-Carmelítane Scalze dévono effer 
virtüofij edotti . i(>2; 1. 2; 163.1 i 
Carmelítane Scalze come dévono portarfi con iCon-
feflori . i6r. 1.2.162.1.2:1(53.1.2; 
Stáccamento da pareutl, che devono havere le Car-
| melitáne Scalze. 169.1:2; 
Chi ama llhonore, e chi non é morti ficatá, non é de-
gnadi ftarcconleCarmelttaneScalze.176.2.177. r, 
Qualiefler.'dévono le novitie delle Carmelitane Scal--
ze , acciófiano ammefte alia proíeífione . 176, 2;. 
177:1.2.178.' 1: _ 
Ne' Mónafteri di Carmelítane Scalze non s' ammetto-
noginochí . 179. ai-
Carmelitane Scalze, le piíi nobiltdevonotpiíi abbaf-
farfi". 200. 2.-
Non devono fai mentione dcllánobiltá della loro ca--
fá -. -200. 2; -
Non devono gloriarfi d! altro padre, che der Cele-
fte. 200. if-
Memoria dell'illuftre famiglía, frá le Carmelítane 
Scalze é un'Inferno . 200. 2;. 
Chifáceíle qnefto, fi deve temeré, non fia un Gíuda, 
e fe gü deve daré penifenza , 200.2. 
Ne'Mónafteri di Carmelitane Scalze non vi dévono • 
eflére punti d'honore . 21812.. 
Le Carmelitane.Scalze non devono cercare di piace-
re ágrhuomini',>& eflérfavoritedaloro , mafolo-
da Dio. • 203. 2.-
S. Terela l'elbrta a ríputare tútto i l terreno come 
niente, comparato a'tefori, che Dio dona neli* 
oratione. 281. i ; 
Carmelitane Scalze, aborrifeono la bugia. 298, 2: 
S. Terefa tíbrta le fue figlie all'amore vicendevole 
164.1.2.165. 1; 2.166.1. 2. 167; i.a.168: t . 2, 266.. 
1. 2.267. 2' 
Q u i l ' edér deve l'amorevicendevole delle Carmeli-
tane Scalze . ivi.-
E quale dévono.ftiggire. - Ivi; 
S.Terefaefortaleíue Monacheall'humiltá.276. J . 2.. 
L'éforta alia povertá. 155.1.2.156.1. 
Che mancenendofila povertá, non cade la Religio-
ne . 155: 2. 15^ 1= 
Come devono le Carmelitane Scalze regolare la cura; 
del corpo-. 17.172; 1; 2.173,1.2.. 
Chrifto comanda áS. Terefa, che tutti i fuoi Móna-
fteri fianofotto il governo d* un Preláto. 149.2. 
E-che ne' hioghi piecioli tenghino enrratá, 149. 2. 
X. a Che-
Indice delle cofe piü MemorahiUy e T^otabili, 
Ches'habbiagrancuradeirinfertuc. 14^ 2.;. _ , 
Chiefa dclle Carmclhane Stalze d' Avila, Chtela de 
Miracoli. 15a i . 
Perqual caufa S. Terefe introduíTe tanta alprezia ne' 
íuet xVlonafieri. i j }• 1. »• 
CanntlitancScalzenon devonobavere folledtudine 
delvitto, ne d'altre cofe temporali. 154- 2- I í í ' »•. 
Carmditani S c á l » , graa frutto devonofire ne'tempk 
ultimi . 143.2. 
CarmelitaniScalzi, con quantaforteíta fofteaeran-
nolafedene1 tempi ultimi. 14J.2. 
Carmelicani Scalxi íaranno mola Martiri. 144. r. 
VedutL in viíione fare gran guerracontro gl'Hereti-
ci.. 144. 1. 
ChriftodilTeaS.Terefa, chevedrebbe ilfuo ordine 
molto crefeiuto. 151. 2. 
Quattroricordi datida Cfarifto a* Carmelitani Scalzi 
permezzodi S.Terefaper mantenimento d^ll'of-
iervanza. 151. i . 
Carmelitano veduto da S. Terefa, Aibito morto falifce al 
Cielo. IJJ. 1. 
Eflcndoftato olTervante, gU.giovarono 1'indulgen-
ze dell" Ordine . 1^ 5. 1. 
Caftelltirtiricrit ferittoda S. Terefa per obbedicnza. 
232.2}}. ». 
Fondamento del Caftellointeriore él'humiltá. JII.I. 
Porta del Caftello interiore é l'oratione. 234.2.243.1. 
Nelleftanze piü intime delCaftello interiore non s* 
entra con le proprie forze . 313.1* 
Nclle prime Itanze s' entra con le proprie diligeaze, 
ma nell' intime s' entra íblo per grada . 303. 1. 
Humiltáapre le porte delle ftanzepiüintime . t i? .* . 
Nel Caftello interiore , fe beneíi parla Ji folofettc 
ftanze, ve ne fono pero moit* altre » 313.2.237. 1. 
AI Gaftello con inolte ftanze é íimile 1'anima, d e 
fuevirtü, eperfettioni. 2.33.1,2.234. 1.2. 235.1. 
2. e feg. Vedi Maníioni. 
Duc Caltelli, da i quali fi fá guerra al Mondo^ al De-
monio, fono l'amore, etimore d iDio . 22JÍ.2. 
C a v a í l i t r e maritatOj fuá vita fanu, oratione , humil-
la . 85.1.2. 
Conferifcecon luí S.Terefaifuoi dubj: gl' accrefee i 
timori. %6.1.2.87. t. . 
C h a r i t a vfríbl'inferme , raccomandata daChriíto áS. 
Terefa. 245).2.S.Terefaefortalefue Monachealla 
charita. 153,2.160 2.161.1.. 
Gharitá, & oratione vanno imite infierne . 272.2. 
Charita neceflkria per l&Contemplatione. 153.1.2. 
Gharitá maggiore dellapovertá. 148.1. 
Ghíritadi S.Texefa eleggefotírirc gran tormén» dal 
Demonioperi'altruilalute, 118. i.a.. 
Vedi Amor del P¡ offimo. 
ChüfaSznti , nome dellaChiefa delle Carmelitane Scal-
ze di Avilaper i molti miracolün efla operati.150.1. 
Chtodo. Chriftofposó S. Terefa con un chiodo . 151.1. 
Viíioue di.Chrillo, che fi cava un gran chiodo dalla 
mano. 1.35. i . 
C h r i j i o infegnó á S. Terefa il modo di fpiegare 1'oratio-
ne fopranaturale. 57.1.651.2.86.1. 112.1. 
Chriftoammaeftra S.TerefaJieU' oratione. 79.f. 
Blolte cofeferitteda S,Terefa, fono líate dettate da 
Chrifto . 137.4. 
Chrifto comanda a Terefa, che conCerifca le cofe d' 
oratione con Coníeífori. 97.1. 
Fhrijío comanda a S. Terefa, ch* obbedifcaa'Gonfeflori. 
96.2. E che l1 obbedifca anco nelle cofe contrarié á 
quelle, cheglicomandavaegli. 97.1. 
S. Terefa per obbedire á Gonfcilori, faceva fegni d' 
irrevercnza.áChillo, quaudo gl'appariva, come 
che fofle Demonio. 108.2.. 
. Moftrando Terela una Crocc di legno á Chrifto, qnafi 
chefoflV Demonio, Chrifto glieia tolfe, ereítitui 
trasformataingemme d'ineftrmabile valore. 109^  i . 
Difpiacqueá Chrifto , che i Confellbri. vietafleto á 
Terefa 1'oratione . 1C9,. 1. 
Oyantopiiiper obbedire a' ConfeíTori ella íí diverti-
v a , tanto pi» Chrifto lafavoriya , 109.1. 
Ghrifto infegnavaáS. Terefa ció che dovefíe díte a' 
ConfeíTori. 109.1. 
Chriftoaffic ura S. Terefa, che non era Ingannata dal 
Demonio, come l i Confeflbri credevano, 102.2. 
103.2. 109. ü 120.1.140. 2. 
Chrifto apparve a S. Terefa con li SantiPietroie Pac-
ió , ela diede loro in cuftodia. 108.2. 
Chriftofpeflo appariva3 S; Terefa, 107,1'. 108.2.131, 
2.135. 1,148.1. 2. e feg. 
Segni, fe era Chrifto, ó immaginatíone.107.2.109. t, 
Chrifto con unafol pároli quieta va l i dubj', e le piu 
penofeanguftiediS. Terefa, 114.2; 
Chrifto toglie dal cuor di S. Terefa ogni anguftta fol 
con diré: Non temeré, che fono io . 94.2. 
Chrifto riprendeS,Terefa,e coala ríprenfionelapone 
ininortalianguftíe,cbequafíl,annichilavano.i3i.2( 
Chrifto fa animo , e confola S. Terefa. 1x9.2. 
Chrifto guida S* Terefa per via di timore. 12. 2. 
Gli dice, che vuok, che folo converli con ¿I* Ange-
lí . 89.2. 
Chrifto promife á S. Terefa di concedergli tutte le 
gratie, che gli haveífe richiefte . 135.1.2. 
Yide adenipita la promeflamvarjcafi.135.1.2.136.1.2. 
Chrifto gli rinova la medefima promella. 140. 2, 
Chrifto protege S. Terefa circondata da gente arma-
tavedutaiavifiane. 1^9,1. 
Chrifto confola S, Terefa in una fuá grave afflittione, 
Chrifto difle a S. Terefa con grand' amore : Gia tu fei 
mia, ¿c io fontuo . 139.2. 
A Chrillo nipón Je va S.Terefa; Niente mi curo di me, 
Signore . voifols voglio. 139.2. 
Le gratie che Chrifto faceva áS.Terefa, la confon 
devano, &annichilavano. 139.2. 
Le gratie,che Chrifto gli faceva,erano si ecceffive,che 
perriceverle maggior animo firichiedeva , che per 
pattre gravilfími travagli-. t j ^ , 2. 
Chrifto íposóS.Terefacon un chiodo. 151.1. 
Invitatodaleiogn'anneilgiorno delle Palme á í h r 
con lei, gli dille, quanto gli folie ció grato . 147.2, 
Riempie la bocea di Terefa col fuo fangue . 147. 2. 
Accoltalemaní di Terefa al fuocol^to. 149, 1. 
PrefentóTerefaal fuo Eterno Padre, con diré: Qiie-
íla , che tíi mi del t i , i o t i d ó . 149.1. 
Gli moftra.lcferitedelle fpine^ tutte luminofe. 149. t, 
Gli dice, che.nonlo compatifleperlelpine, maper 
le grandi olfefe , che gli fono faite . 149.2. 
V aificura , che nluno la potrebhe allontanarc da 
lu i . 151.1. 
Piü volte apparve, e parló a S. Terefa. 148.1. 149.1, 
2.151.1.2, 
Chrifto diede á S. Terefa tutti i dolori dellafuapaf-
fione. 283. x. 
Chrifto per vilioue intclletsuale flava vicinoáTerc-
fa. 291.2.. 
Chrifto ttava al lato deftro di Terefa. 98.1. 2.99.1. z 
Dichiara,come vedeíle Chrifto fenzavederlo. 98.1.2. 
99.2.100.1. Quefta vilione é delle piü fublimi. ivi. 
Chrifto moftro le fue maní á S.Terefa , e poco doppc 
lafaccia. 10. 2. Gl'apparve nellaguiía che íidipin 
ge rifufeitaco. 103.1.104.2. 
Quanto eccelliva fia la gloria, e fplendore di. Ctiri» 
l io. 103.1.2.104.1.2.105.1,2, 
Chiarezza del Solé paragonata a quella di Chrifto i 
oleura. 103.2. 
Et ogn' altrabellezza fordida. 103.2^ 211.1.2. 
Ecceifiva bellezza di Chrifto , cagionava timore i 
Terefa. 103.1. 
Di quanto terrore fará ne! giuditio.140.2.Nel ginditio 
apporterámaggiorterrore,chel'Infcrno. 29J.1. 
Niuno huomc mortale p4ió vedere alia feoperta gl'Cci 
ccflivifplendciridellaluagloria, e maeftá. 215.2. 
Demonio non puo fingere tanta bdlezza. 105. u 
Ücilczza di Chrifto eftinfe in Tercia ogn' aftetcod' 
áltra bellezza . 125, 2. 
Bellezza, e Maeftá di Chrifto , di gran ftupore j ma 
maggiore la AuhuiniUii} ¿(amore, iz&zi 
Ch:i-
Indice de!le cofe piti Memorabili, e T^otahili, 
Chríftoveduto piu volteda Tereía nel feno del Pa-
dre . i . 
Lo vede piü volee nel Santifllmo Sacramento, i j i . a . 
1^5.1.108, 1.143.2.150.1.147. i.VedutoinCroce. 
í j t . 2. - " , 
Chrifto apparve á S. Tcrefa , e i'animo al patire con 1 
efempio della SS. Vergine, e de' Santi. 147- *. 
Inaltraapparitionel'efortaairifteílo. i47-2- . 
Ün'aitia voltai'animaal padre, dicendo , chealei 
haveva rifervato la Corona di riformatrice dell' or-
diñe Carmelitano . 151.2-. 
GlidiíTe, chevedrebhe ilfuo ordinemoko crefcui-
GlTdá quattró ricordi per i fuoi figU,con I'oflervanza 
de'qualififarebbemantenutalaReligtone. i j r . 2 . 
Chrifto comanda á Terefa,che i fuoi Monafteri in luo-
ghi piccioli teneíícro entrata. «49.2. 
Che le fue Monachefteflerotutte fotto ilgoverno d* 
un Prelato. 149. J . 
Ch' accetti il Priorato dell'Incarnatione . ijo. 2. 
GJi' difle, eflfer di maggior mérito 1' obbedienza, che 
lapenitenxa. 150. 2, 
Gl ' infcgnaladottrina della verahumilta. 148.1.2. 
Glidifl'e, che niuno fi perdefenzaconofterlo . 148.1. 
Che dopoaccefo al .Cielo, non era mai fcefo in tér-
r a . 149.1. 
Chefubito rifufeitato, era apparío alia S. Vergine . 
149. 1. 
Che non fí privi deli' imagini. 148.1. 
Chenonriguardiallanobiltáde* lignaggi .151.2. 
Chrifto diede a Terefa un libro vivo, ch' é lui mede-
í imo , che 1'ammaeftró , nel qualevidde tuttele 
veritá .97-1. 1 1 r • 
Per alta oratione, che tino habbia, non deve lafciare 
lameditatione de'mifteri della Santiífima Huma-
nitá di Chrifto . 289.1.2. 
Grand'inganno é «1 penfare, chel'oratione circa i Mi-
fteri dell'Humanitá dichriftoíia impedimento alia 
C6templatione.79.r.80.1.2.81.1.2 288.2.289.1.290.2. 
Nonimpedifce, anziperfettiona lapiüaltacontem-
platione . 289. i . 290.2.291.1. 81. 2.82.1. 
Pericoloía coía é i l lafciare la meditatione delli Mi-
fteri della Santa Humanitá di Chrifto. 79 1, 291. i v 
IIlafciare la meditatione dell' humanitá di Chrifto, é 
impedimento alia Contemplatione, per due ragio-
ni . 8». r. 
S.Terelál'há provatoper efperien7a, anzi Chriíto 
gli ha detto quefto. 80.2. 
Impugnas. Terefa la dottrinacontraria. 79. 1. 80.1. 
2. 288.2.289.1.290. 2.291.1. 
Non puó foffrire, fi dichi, che la Santiflima Humanitá 
fia d'impedimento alia contemplationejC dice,ch'é 
ungrand' errore. 79.1.2. 80.1.2.291. r. 
Si duoleper eíferftataalcuntempoinqiieft'inganno. 
79.2.87.1.291.1. 
Santi gran Contemplattvi fono andati per quefta lira-
da. 80. 2. Felice chi ama Chrifto, elo porrafem-
prenella memoria. 80.2. 
Penfando in Chrifto, ci ricordiamo del fuo amore,dal 
quale nafce il noftro verfo di lui . 82. 2. 
Chi fiflk gli occhi in Chrifto Crocififlo, tutto quello, 
che fá , e parirá, gli parerá poco. j n . i . 
l i patimentrhoftri, comparati a' quelli di Chr¡fto,fo-
no Jeggieri. 199.1. ^ 
Vita di Chrifto, quantoglifofie penofa .230. t. 
V olíefe di Dio,e la perditione de gl'huoinini gli era-
rio di fomma affiittione . 2jo. 1.264. x. z. 
Chi piü patirá per Chr¡fto,íarápiü avventurato. 242.1. 
Chrifto dá tutto fe fteflbachi lafeia tutto per lui.100.2. 
Chriflo non l ídá, fe non a chi del tutto a lui fi dá. 
180.1.181. i . 
Chriííodeve cercarfi nell'intimo deU'anima. 142.2. 
Chrílio rifplende nell' anima di S, Terefa , e di quelü 
che fono in gratia t come Solé in chiariftimo fpec-
chto. 142.1. 
" Chriftovuole,chefempreviviamo intimore . 108.1. 
Chrifto dille a S. Terefa, moftrandogU il Cielo; Mi-, 
Parte Prima. 
ra fíglia, diquantogran bene fíprivano l i pecca-
tori. 129.1. 
L ' Amore , che Chrifto poríava all'Eterno Padre, gli 
refe dilettevoli i patimemi, e la morte . 164.2. 
Immagine di Chrifto imprefla come indelebile nella 
mente di S. Terefa . 125.2.125. r. 
S. Terefa trattava con Chrifto con amore ¿e confide». 
z a . 1 2 6 . 1 . 
Chrifto in vifione della fuá Santiflima HumanitájCon-
trafle matrimoniofpirituale con S. Terefa. 304.'. 2. 
Coinpagniabuona di quanto utile .11.1.1.12.1.8j. 1. 
Quanto giovó a S. Terefala buona compagnia d* una 
Monaca . 11.1.2. e d'un fuo Zio. 12. r. 
Compagnia cattiva guafta'í buoni coftumi. 9.3.10.1.2. 
CompagntadiG'tesH qaantoamata, eftimatada S.Tere-
fa . 84.1.85.2. 87-1.89.1.106. r. 2. 
S. Tereía conferifee la fuavita, & oratione con iPa-
dri della Compagnia di Giesü. 87.2. 
Padri della Compagnia di Giesuammaeftfano S. Te-
refa. 17.1. 
Approvano il fuo fpirito . 87.2.89. t. 2. 
Gran bene gli hanno fatto. 88.1.2. 89,1.2. 
Laguidano per via della meditatione della Paflione 
di Chrifto . 88. r.89. i . 
Per loro confíglio refiftea* Divinifavori. 88. 2. 
Quando non haveva Confeflbri Carmelitani'Scalzi, 
quafi fempre eran o fuoi Confeííbri quelli della 
Compagnia . 88. 1.89. t, 
Ricchiífimo baldachino vedutodaS. Terefa"ftefo fo-
pra ileapo de'Fratelli della Compagnia, mentre 
fi comunicavano. 141.1. 
Gran cofe vidde S.Terefa dellaCompagnia di Giesít". 
r J i . 1. 2. 
Vidde i Religiofi della Compagnia in Cielo alcune 
volte con bandierebianche nelle mani. 1 JI. t . 2. 
Gratie fegnalate fatte da Dio ad un Padre Rettore 
dellaCompagnia. t j i . r . 
S. Terefa 1* avvifa da parce di Dio de'travagli, che de-
ve patire, egli fá animo, IJI, 2. 
Cewz/'íir/if/oníd'anima con un Giardino pieno d'arbo-
fcelli, nelqnalepaíTeggiaChrifto. 51.2. 
Comparatione d'anima ad un Giardino da coltivarff. 
J8.2. 
Di quattro modí d' oratione, e quattro modi d' adac-
quare un Giardino. 39.1.2^.40.1.2.41. r. 2. 
Deü'oratioue di quiete fopranaturale ad una fcintilla 
di fuoco,attaad accenderc gran fiama d'amore.yj.i. 
Anima feritad'amore nell'oratione, paragonataalla 
donna, cheinvitava levicine a congratularfi feco 
della gioja ritrovata. 57.2. 
Anima, che nell'i fteflbtempo favorita da Dio atten-
dealla vitaattiva, e contemplativa,paragonataa 
Marta, eMaria. <ío. 1 312.1. 
Anima, che é defiderofa di vivere fempre píu con 
Dio, comparata ad uno che fe bene fatio mangia ci-
bi migliori, che gli fono offerti . 60. r. 
Anima, efpiritoaflbmigliatial fuoco , &allafiam-
ma. 6 2 . t. 
Oratione fopranaturale fimile al fuoco maggiore, e 
minore , & al ferro ptü, e meno infocato . 63. r. 
Memoria,che va vagando,aíromigIiata á Farfalla, che 
s'aggira i atorno al lume . 6 4 . 2 . Anima follevata nel 
ratto fimile a nuvoletta innalzata dal Solé. 6 9 . 2 . 
Chi refifte a rattí, fimile a chi combatte con forte gi-
gante. 70.1. 
Anima fimile al giardinicro,che fe trafeura di colti var 
ti Giardino , perde li frutti de* favori Divini. 65.2. 
Anima debole nella virtü fimileall' uccello diprima 
lanugine , che non puó volare. 68.3. 
Anfad'amore per defiderio di morte, fimile a chi g ü 
vien riftretto con fnne il collo,e ftá affogádofi.72.1. 
Anima illuftrata in contéplatione,fimile a carafíapie-
na d'acqua elpofta alSole,nellaqiiale appajonoato-
mi di mancamenti,che prima non fi vede vano.75.1. 
Comparatione del giuoco di fcacco con le virtu. 
179.2.180.1. 
Comparatione della dama conr hiimiltá. 180. r. 
X í Com-
Indice delle c o fe pin Memorabilt, e T^otdbílii 
Comparationedi quelli, che fervono a D i o , con 
quelli, che fervono a'Principi; akuni hanno im-
pieghi ptíí nóbi l i , altri meno . 82.1. 
Comparationedeli'anima con il rofpo immerfo nel 
fango , che non ha ale-per volare, fe Dio non gliele 
da, e 1'innalza . 4*2. 2. 
Nella contemplationeachi íí dapiu, achimeno, e 
conforme la quaüta del cibo s'acqniftaforze. 83.1. 
Chi "fegue cofe nuovc, quafi fanctullo é fpaventato 
dal demonio .-95.2« 
L'orationt Divine fono udite, come chi há l'orec-
chieaperte, efane, nonpuó nonudire una grata 
voce vicina . 99. 2. 
Anco T intende-come Te alcuno fenz' imparare a 
leggerelitrovafle dotto. 99.2, 
E come nno haveflenello -ftomaco un cibofem'ha-
verlo .mangiaco . ivi. 
Chiarerra del Solé paragonata con quella diChrifto, 
é ofeura . 103 .'2. 
Bellezza terrena comparata a quella di Chrifto, eco- ! 
me acqua totbida rtQ>etto ad acqua ch'uriílima nel 
criftalío efpofto á' raggi del Solé . 10J.2. 
Effetti delle vereviííoni ,come gioje reftatenelle ma-
n í , affirurano efler doni dj Dio. io5.1. 
lmmag;nacione di vedere v iñoni , é come chi fingeíTe 
di dormiré, e ftaífe fvegliato . i c j . a . 
Compar^cionede gl" impeti d'amore alpianto impe-
tuofo dé'fanciuíli, chepare s'affbghino . 109.2. 
Símil i a! fonte che bolle. 116. i . 
Similiai ungranfuoco, che richiedemolte legna. 
irá. 1. 
Simili air acquadella Samaritana. 11S.1. 
Progrefli che fá l'anima ne gl'impeti d'amorc,fimili a 
Nave, che naviga con vento tranquillo. n S . r. 
Anime a guiía d' uccellini imparano da gl' efempi d* 
akri a volareallaperfettione . 248. 2. 
Carmelitane Scalze aflbmigliate « ! ' Aquile , per i 
gran progreífi'ntílla perfettione. ijy. 2. 
Anima di poco fpirito, paragonata a pulcini .T J7.2. 
Acqna benedecta apporta quellaconfoUtione , che l ' 
•acq ualemplice a chi ba gran fete . -117.^. 
Come unfofpironel canco figuratofeoncerta lama-
ilea, cosi un puntiglio d' honore.fconcerta la per-
fet tione. 722. 1. 
FuoGod'amoreCelefteconfuma l'huomovecchio, e 
come Fenice lorínova. ,14o. r. 2.179. r. 
Ratti s' aífomigliano alia morte . 129.i. 
Chi oraíblo con la bocea ,-0 con tepidezza , limile a 
chi \ 110I parlare, e tiene legara la lingua . 1 jó. 2. 
Comparatione d'anima in gratia con un fpecchio 
chiaro nel quale fiá Dio. .142.1. 
Comparacione d'anima in peccatocon ninípccchío 
ofeurato . 142. i , 
Comparatione dVanima all3 infermo , che deve efler 
grato d Medico, che lo cura ,-cosi ella al Confeflb-
re chclaguida. 144. 2. 
Comparatione di cofe terrene ad unTogno .145. 2. 
Batfagiie controgl' Heretici, íimili a' combattimen-
tiguerrieri. -144.1. ' 
Comparatione d* anima pronta a fare la volontá di 
Dioalbuon ioidato pronto acennidel fuoCapi-
u n o . 484. 1. 
Comparatione del contemplativo humilc alI'Alfiere, 
che non combatce, ma guida 1' Efercito. 184. 1. 
Orat'one paragonata all' acqua lontana , alia quale 
non s' arriva, che p&rvia diflicile . 185. 2. 
Chi non ta oratione, ítmile a chi ha ana Corona d' 
Indulgeuze, enonJa dice. 189. 2. 
L ' Antn¡a deve aggiuftaríi alia volontá di D i o , come 
la i-onaal ni arito . '198.1. 
Cotnparatione di chi raccoglie i fenfi nell' interiore , 
a nuovo fuoco che ha vento favorevole , che fá 
multo viaggio ínpoco tempo. 201.2. 
Comparatione di ch 1 r i tira ü ienii nell' interiore, ad 
uno che fi ritrovain forte Caftello . 202.1. 
Comparatione d'anima ficca di virtú, ad un palaz 
zo d' oro, e pietre preciofe , ¡nel qiule ftá ¡1-
gran Re dell' univerfo, 1O2. s. 
Nell'oratione di quiete fenza fatica. Dio quafi nu-
i trice ponerá in bocea le poppc della Celefte dol-
cezza. 208. ^ 
Chi dá la fuá volontá a Dio , eterna a ripigliaria fi-
mile a chi moftra, &oíFerifceuna.giota, epoí riti-
ra la mano. 211/1. 
Come il íervitore deve attendere a fervire il fue si-
gnore, laíciando alui il penfiero del fuo manteni-
menco, cosi deve fare 1' anima con Dio. 214.2. 
L* Anima , chedoppolaComunione non entra infe 
fteíla afar compagnia a Chrifto , écome chi poten, 
do parlare con ákunaperfona, la lafeia, per par-
lar col ftioritratto. 216.1. -
•Chi non fi díípone bene per la Communione, é come 
chi havendo un gran fuoco, non s'avvicina. 217.1. 
ContemplativLdefiderano travagü, come i generofi 
foldati la guerra. 221 .-2. 
Chi camina per lavia dell'oratione, fimile a chi mira 
dal paleóla caccia del toro, cheftápiü ficuro di 
quelli checombattono con eflb. 22y, 2. 
"Comparatione dell'-animad' oratione adnn tTaftelIo 
di molte ftanze .235 -1. 2j4.ii. 2r2jj.r. 2. e feg. 
Comparatione d'anime fenz' oratione,ad un paraliti-
co,^ ftropiato, che non puo operare. 2 J4.2. 
•Comparatione d'anima purad'ogni aff'etto, ad un 
Criftállo illufti ato dal So lé . 2 jy. 2. 
•Comparationed*anima in peccato, ad un Criftalío 
ofeurato . ' i j j . 2. 
Comparatione d* anima in gratia, come una perla 
Orif ntale . 2j5r. 2. 
Comparata ad un albero di vita , piantato vicino al 
fonte della gratia . 236.1. 
Anima in peccato comparata ad álbero piantato vici-
no ad arquaptizzolente . z%6.1. 
Anima in gratia fimile al Criftalío, -nel quale Dio rtf. 
plendé. 2jtf.i, 
Anima in peccato, come'Criftallo coperto d' ofeuro 
panno, che non é capace di luce Celefte . 236,1. 
•Caftello interiore há molte tnanfioni, come la midol* 
la del pino há molte cortecce . 257.1. 
Humiltá a guifa d' ape lavora i l melé della Contem-
platione . 237. i . 
Mirando la Divina chiarezza, piü appare la noftra 
immondezza, come il vetro vicino al bianco ap-
pare piu ñero. 237. 2. 
Chiháaffetti terreni, fimile a chi há fango negli oc-
chi, che non vede laluce, che Dio díironde nell' 
animaginfta. 238.2. 
Chi ama cofe terrene, fimile a chi é morfo da vípera , 
che tutto refta avvelenato . 241. 2. 
Chifiturbaper piccíolo travaelio, fimile a chi per 
perdita di qualchepartedeTlafuarobba.fi turba. 
245. I . :2. 
'Humiltá,'ungiiento che fana le ferite dell'anima. 247.1. 
Chi non camina con fervore nella viafpirituale, fimi-
le a chi potendofar un viaggio in otto giorno, vi 
fpende un* anno, e p i ü , 247. 1.2. 
Contenti fimili all'acqua, che correper canali: .gufti 
fimili all' acqua del fonte . .253.1. 
Dio come buonpaftoreconnn hfchio chi ama i fenfi, 
accióentrino nel Caftello interiore . 255. i . 
Oratione di raccoglimento comparata all'acqua, che 
dilata il fonte, nel quale featunfee l 257.1. 
Senfifimili a'foldatiche non guardano , ma talhora 
tradifeonoil Caftello dell' anima. 255. 2. 
Anima, berichehabDia oratione di raccoglimento, e 
nondimíno ancora debole, checome bambina non 
deve ftaccarfi dalle poppe della'Madre .257.2. 
Anima morta a fe fteíla, .fimile al verme deila feta , 
chemorto, efepolto,-da feilefloanuova vitari-
forge. 261. 2.262.1.2.2<>3. i . 2. e feg. 
Molt'.anime chiamate da Dio ad alta perfettione,non 
corriípondono, comefeceGiuda. 265.1. 
A chi entra in Religione rellano talhora alcuniver-
micelli, chg rodono Ic v iní i , come l'edera a Clo-
na . 26J.2, 
Non 
Indice delle cofe piü Memorahili, e 'T^otabili , 
Konfi sa diré tutto cío fi vede nelratto , come Gía-
cobnonfeppe diré i íccreil della. fcala,. né Mosé 
del rov.eto. 280. i.. 
Comparatione delle lagrime aU'acqiia , che viene dal 
Cielo , che non potiamo havere con le proprie fot í 
l e . iM.i. 
Con la comparatione d'rgioje in caííettinod'orofi 
fpiega,come,Chrifto,fi.comunichi ali'anima. 294.r. 
Dio é come¡una gran fianzanella quale i l peccatore 
1' offende con peecati immondi.. 298.1-, 
ComparatÍDn£d€UoípofaUtio? e matrimonio fpiri-
tualé,conlófpofalitio,e matrimonio humano. J04.2,. 
Nel matrimonio fpkitualeChrifto appare nel centro 
dell-anima pcrívifione intellettuale,, come entro 
alli Apoftolia porte chiufe . 304.2; 
Comparatione deila Settima manílone con il Cielo 
Empireo, che non fi muove per la pace, che in efla 
gode ranima,e fue potente, & anco i fenfi,jo6.,i. 
ComeUfuoco manda le fue fiamme. in alto; cosi dal 
centro dell'ánimafpofa di Chrifto l'impeti d* amo-
re fvygliano ,&accendono le potente. jo8.1. 
C9»í/'<»/'/««<talhora dannofa. 17a'. r. 2.275.a;-
Compaflionedi $..Terefa per tant'anime , che íi dan-
nanp. 124.2.. \ 
Compaífione diS-Terefa all'anime, che ftanno in 
peccato. ift. 1. 
Cimmunione. Difpofidonc per la.Communione.. 214. 2. 
215. 21 
Che devefarfidbppo la Coinmiuiione.2r6.1.1.217.1.2; 
Chi non entra in fe a far compagina a Chrifto doppo 
la.Communione, é íimile ad uno, chepotendo par-
lare con alcnnaperfonajparla con il riiratto. 216 . r. 
Chi non fi difpone bene per la Communitíhe, é íimile 
a chi havendo un granfuoco ,. non fe; gl' avviciua, 
ereftafreddo. 217.1». 
S.Tercfa doppo la communione reftava libera dall5 
infermiticorporali j.e turbaiione d'animo-. 114.2,, 
210, r; 
Mentre S.Terefa s'accoftava allaCommiinioiiejCono* 
fcendo ella quclla gran Maeítáivi oceulta, fe gl' ar-
ricciavano i capelli,& annichilava. 1J2.2.. 
Gratie faite da Dio á S.Terefa doppo-lacommunione . 
147.3.149. i-.2.1.50.1.151,1.144.1.14o. I Í I 3 3.1.13a-
Doppo la. communione fu S. Térefa ammaeftrata da 
Chrifto di ció che doveva ferivere, in materia d* 
oratione. 57.1. 
Quanto terri bit cofa, fia communicarfi in peccato. 
133. 1. 2. 
Tale é in potere del Demonio. 133.1. 2. 
Communione fpirituale di quanto bene. 216 . 2 . 217. r.. 
C t n f i f s í o n l diS^goftinofurono di gran compuntione i 
S.Terefa;,-e lefeceromutarvita. 34-1. 2. 
Cen/í^irídipocavircü, epocadottrina, daanofo.. 17; 
i . 2,19. 2.47; ja 48.1; 260 . 2.. 
AlcuniConfenori pocointelligenti fúrono digrand5 
afflutioneáS.Terefa-105.2 10^.1.107.1.1 8.2.109.1. 
V j i * 2.272. i . 85.1.2. 8(>. u 87. 1. 112. 1. 114.1. 2 . 
Confelíore virtuofo,e dotco>.necetrario nella via dell' 
oratione, e dello fpirito. 48.1. a. 144. a. 
Di quantogiovamento airanjma, feé virtuofo, e dotr 
to . 48; 2.49Í r. 
Conferiré col Confeflore é irrimedio,e proíitto delle 
perfone fpifituali. 28^  1. i . 85. a. 86 1.9(5.2.144 a. 
Gonfefl'ori di S. Tereía, quando non haveva i íuoi fir 
gl i , eranoqiiafi.fempre della, Compagniadi Gie-
síi.. 88. ti 89. 
Ammaellratadaloro. 17.1.87. 2.88.2. 89. 2.. 
Approvanoilfuofpirito. 87.2.89. J. 
Glihannofattogran bene . 88.1. 2. 89.1. a,. 
Confeilbre coníola S. Terefa. io;>. 
Confelíore nel le maggiori anguftie di S.Terefa, la 
trattava-con afprezta. 114. i . a. 
S. Terefa configliata á non conferiré le fue cofe con 
Confeflbri,. Chriftogli dice:il; contrario. 97. r. 
A'Confelfori S^Terefa obbediva puntualmente . 88. 
r. 2.106. 2,97. 1. 
Obbediva, ancorchc gli commatidaírero, cofe centrar 
rie a qucll6,chc gli haveva comandatoChrifto.97.r. 
ConfelTorecomanda á S.Terefa, cheftimifia i lDe-
montoquelio, che gl' appariva, c Ufaccia fegni di 
difpreggio.,io8.a; 
S. Terefa certa che era Chrifto,con.eft rema.ripugnan-
zaobbedifce. 108. a, 
Chrifto dice, á S.Terefa , che facevabeñe. ad'obbe-
dire. to8.a;i09.1.. 
Chrifto davaragioni a Terefa , acció intendefle, che 
non era Demonio ;.e gl' infegnava c i ó , che doveva 
diré a' Confeflbri. 109; 1. 
Difpiacque áChrifto, che, iConfeflbriprohibiftero a 
Tereía 1'oratione . 10^.1: 
Quanto piuS.-Térefa per obbedire á Confeflbri fi dt-
vertiva,tantopiü Chrifto la favoriva . 109.1.88.2. 
AmoreverfoConfeflbri,^ perfone-vírtuofe, e buo-
ne 144. ti. 
Come devono amarfi,e quale amore e buono.ifft.1.2.. 
S..Terefaíentiva gian pena in diré le fue gratie a Con-
feflbri . 145. r. 97. r. 
Qualíefler devono li Confeflbri delle. Carmclitane 
Scalze. 16a. ai 1^3.1.2; 
Conféflbri, che feguono le vanicá , non fono per le 
CarmclitaneScalze. 1 6 1 . 1 . 1 6 2 , 1 6 $ . 1 . a. 
Con Confeflbri fi deve trattare coa verita^ e fehí eteex-
za . a 2 6 i i ' . 296 . XÍ .„ 
Chi altrimente fiporta,faciImente eingannato.291.1. 
Affetto puro di S. Tereía verfo i Confeflbri. 148.2. 
Dottrina, & avvertimenti di S. Tereía circa i Confef-
fori-. 161: tí. 2' . ,t62:1. a. 163; r. 2:, 
Monaca, che cerca Confeflbre ftraordinarib, ftimano 
Taltre, che faccia aftronto al Monaftero. i(ía. 2. 
In vent'anni non trovó-S.Terefa. Confeflbte., che l ' 
intendefle. 14. a: 
S.Terefa converte nnfúo Confeflbre. 17.2.18.1. 
PlúvolteChrifto difleá S.Terefa , che conferifle le 
gratie, che gli faceva, con i Confeflbri. 96.1. 
S. Terefa volendo láfciare un Confeflbre, che la mor-
tificava, furiprefida Chriftb ..96. a; 
S. Térefa trattó fempre con gran, fehiettezza con i 
Confeflbri.'. 1K 1. a.. 
Confeflort dell? ordine di S.. Dbmenico fecero gran 
bene a Tereía. (»8; 1., 
Fuori de'peccati fi deve piutoftobbbedite a Superio-
r l , , che a' Confeflbri. 48. r.. 
Conftdema in Dio necefl'aria per 1* oratione „ & acquifto 
delle virtíi. 44.1.21 
Confidenzaindifcrctaj anco.ne'provettipericolofa . 
68. a.. 
Conofcirneuto proprioiquanto neceflario a Contemplati-
vi ^ e come devono regplaríi in eflo. 47. í. 337. 2. 
238. 2: 
Per alta che fia 1' oratione , deve cominciarfi, e finirfi 
nel proprio conofeimento . 225.1. 
Gonofcimentoproprio , effetto dell'oratione fopra-
naturale . 70. 2. 225. r. 
Confointione di S. Terefa fattafi Mónaca. 13. »; 
Confolationi fpirituali, & affetti terrenj, non fi com-
patifeono infierne. 38.1. 
Né confolationi, né tenerezze devono cercarfi da chi 
vuolefarprofitto nell'oratione, 40.2., 
Centemplatione.. Vedi Oratione. 
CofttmpUtivly molto amati da Dio. 183.2. 
Contemplativifono fomenti díl'Divino amore.2i<>.r. 
Contemplativi amano , e defiderano pacimenti , e 
travagli'. 221. 24 i • •» 
Contemplativi ftimano i patimenti, e travagli, piu 
che T oro, egemme . 219.2. 
Travagli de'Contemplativi fono intolerabili . 270. 
1. 2. 271. 1.2. 
Gran travagli fono difpofitione per la contemplatio-
ne . 219 .3. , v x 
Contemplativi non hanno ftima della loro nobilt3,ne 
honori; anzi godono de' difpteggi, & humlliatio-
n i . 219.2. 
Contemplativo humile, fimile'all'Alfiere , che non 
combatte, maguida!' Efcrcito . 184.1. 
X 4, Se. 
Indice delle cofe piü Mentorabili, e T^tahil i , 
SeUloro amore verfo Dio nou égrande, non fono 
contemplativi . 226 i . r r 
Temonole tentationi occulte,cnevengono lottolpe-
cie di bcn^. 221.2. , .. , . a / • 
Hanno gran timare di Dio, e Ichivano le di Imotfele 
benche leggiere. 228.1. t i »> 
Contemplativi deven fuggire i l peccato mortale, pin 
che la morte, e li vcniali avvertiti. 228.1. 
eontetití,t%\iñ.i, qual difFereniaíiafrádiloro. 249. 2. 
250.1.252.2.153.1.2. . , . 
Contenti cominciano da noi, & i guñi da Dio. 250.1. 
Coniritioneái S. Terefa, quanto grande » 21.1.288. r. 2. 
Corpo, fuoi travagü, e dolori, minori di quclli delllani-
ma. 272.1.2.299.2.300.2. 
Corpigloriofidiquantabellezza. 103.1.2. 
l oro bellexxafottile, e delicata, che non abbaglia , 
294.2.103.2. v 
LorobeHezza manopuo capirla, netmmaginarla. 
2. 
Accarezxamentodelcorpo, &oratione, nonltanno 
bene infierne. 159.1. 
S. TerefaefonalefucMonachea nonhaver cura del 
corpo. 171.2.172.1^2^173.1,2, 
Creature* Vedi Staccamento. 
Cruce dilegnodi S. Terefa trasformata in gemme pre-
tiofilTime. 109. 1. 
Crocc é arma poutuiOlma per vincer il Demonio .95. 
2.241.2, 
Deve abbracciar la Croce chi defiderafarprogreífi 
nella viadeliofpirito . 242. i> 
Abbracciar la Croce, epatimenti, é prineipale im-
prefa delle CarmelitaneScalre. 242.1. 
Orin un modo, ó in un'altro, bilogna portare la 
Croce, mentreíivive . 263.1. 
Lifpirituali devonofarfifehiavi di Dio , fegnattcol 
ferro della Croce. 211.1. 
Fugge il Demonio da chi abbraccia la Croce. 95. a. 
Croctfijfo. Chi fiíTa gl' occhi nel Crocififlb, tuteo quelio 
che fa, e patifcc, gli pare poco . 311. i . 
D 
DElítie di Ghrifto íbno le Carmelitane Scalxe. 149.2, Demonio pone molte difficoltá,epericoli nella vía 
fpirituale. 38. x. 2.44.2. 46.1.45.2.53.1.87. 2. 
Demonio infegnafalfahumiltá. 44 2.66.1.67,2.1-13. r. 
Demonio é vtnto dall'humiltá, 15.1. 
Rapprefenta 1' oratioue , e mortificatlone, contrarié 
allafanitá. 45. 2. 
íágransforxi contrb quelli, ch* attendono all'ora-
tione. 268,1. 
Demonio fa guerra atrocecontro l'anime, che Aanno 
nelCaftelloInteriore. 238.1.239VI.2. 
Maggiore la fá contro quelle , che ftanno nella fe-
conda manfione. 240.2.241.2. 
Combatte gagliardamente contro l'anime della quar-
ta manfione . 267. 2. 
Moltopiíi combatte contro quelledclle quinte man-
íioni:. 2,68.1.2. 
Fa ogni sforzo per diftorrel' anime dairoratione.191. 
2. 192.1. 
Afiutie del Demonionoafononocive achiconrifo-
lutione caminaper la via della Croce . 56.1, 
Noninganna, chiéftabi lenel iafede. 93.1, 
Demonio é vintodall'humilta. 175.1.22S.1,296.1.44.1, 
Non puó ingannare chi camina con hmnilta, né^ro» 
cura favori nell' oratione. 222,1, 
Non 11 uoce a chi teme Dio . 228.1. 
Noninganna, chi con humiltá, cverltá tratucon i 
Conftíflbri. 226,1, 
SefifápocaíUmadi lui,perdeIefor2e, 95,1,118.2, 
119» 1. 
Chi abbraccia la Croce, e difpreggia ogni coía, pone 
in fuga li Demonj. 95. 2. 
Come s'acquifti animo, e fona, per porre in fuga 1 i 
Demonj. 3$. 1, 2, 96,1, 
Chi ama honori, e diletti, accrefee f o r « a' Demcuj 
contro di fe . 95.1.2. 
Demonio quanto deforme . 116. 2.117.1. 
Demonio non puo fingere la ferita d' amore Divino.. 
224. 2. 
Né^meno puó fingere bellezza fimile a quella dt 
Chrifto. ioy, u 
Differenza frá V apparitioni di Chrifto, e del Demo-
nio. 105.1.2. 
Segni per conofeere, qu and o le vifioni, locutioni, ó 
gufti fono del Demonio . 92.1.93.1. 2. * 
Arti oceulte del Demonio , ñ feoprono nell' oratio-
ne . 162. r. 
Demonio tentafotto fpetie di bene. £f, 2, 239. r. 
Demonio fi trasfiguraln Angelo di luce. 51.1.55.1.92,2, 
93.1.2.105.1.223,1,221.2. 249.1. 258.2. 259» 
Demonio procura di far credere, ch'alcuno habbia le 
virtíi jche nonh3,perindurreinfuperbia.222.1. j . 
223.1.2.224.1. 2. 239.1.2.288.2.266. 2.286tI«*« 
Demonio teme le lettere humili. 4?, 2. 
Demonio pone timor falíb, 226.1. 2, 
Demonio pone faifa confidenza di fe fteflb, «8, 2. 
Coníiderationi per vincereil Demonio . 241. 1. 
Rifolntione ferina vrnce rl Demonio . 241.2. 
Armimigliori per vincerlo fono quelle della Croce . 
241.v2, 
Fugge dalla Croce, e piíi dall" acqua benedetu. 117. 
1.2,118. 2. 
Demonio ha gran foraa contro chi cerca cofe vane, 
9?. 2. 
E contro i codardi, e contro chi fe gil foggetta. 119.1. 
Accende, efomentadeíiderjdivederDio, & eccita 
lagrime, per muovereafuperbia . 286. r. 
Eccita defiderj dicofe impoflibili,per farlafciare le 
poílibill . 312.2, 
Güilavederel'animainquieta, e turbara, perche la 
díüogl ie d' amare, e benedire Dio. 297.2. 
Demonio tenta,&affligge S. Terefa,ii3.2. 114.1.6 feg. 
Demonio affltgge la Santa in forma vifibile. 116, 2, 
117, 1. 
S' inferociva concro S. Terefa, quando íiberava al-
cun' anima dal peccato . 118.1. 2, 
S. Terefa non teme li Demonj. 118.2.119.1'9Í-
Demonj sfídati da S. Terefa con una Croce in mano. 
95- «• 
ContefafraAngelí, e Demonj ,.vcduta daS. Terefa 
119. r, 
Demonj vedutí- da S. Terefa- In atto di ftrangolare un 
Sacerdote , che celcbravain peccato. 133.1. 
Demonj fono patroni d' anime , che ftanno in pecca-
to mortale . 133,. 2. 
Vedutl da S. Terefa far gran ftrazio d* un corpo di 
perfona dannata . 133.2. 
Demonio veduto da S. Terefa In atto di ftracciare una 
carta in legno di fdegno , perhaver ella cohvertito 
unpeccatore. 156.1. 
Defidtrio impetuofo di vedere Dio, deve tall'hora mode-
rarfi, 188.1,2.286.1. 
Tall'ora é accefo dal Demonio , 188. 2. 286. r. 
Defiderjgenerofi conglunti con humiltá, neceíTarj 
per f are gran progreífi nello fpirito. 44.2. 
Defideriidi cofe Impoífibilifuggerifce IlDcmonioper 
farcl lafciarcla cofepoflibili, e facill. 312. 2. 
Defideril di martirio di S.Terefa ancor fanciulla. 8, r. 
Defiderj di S. Terefa di vita eremítica. 8. 2. 
Defiderj generofi difcrvirDio di S.Terefa. 22. 2. 
Devotione confifte in una ferma determinatlone di-non 
offendere Dio,& abbracciare ogni cofa buonat34.2. 
Devotione di S. Terefa ancor fanciulla. 8.2. 
Devotione diS. Terefaailapaffione di Chrlfto.80.1.2. 
81.1,2. 89.1.79. iv2. 289.1. 2.290. 1.2.291.1. 
D€vot¡one di S, Terefa verfo la S.Vergine . 8,2^ 
Devotione di S. Terefo verfo S. Giufeppe, 2r,z, 22, x. 
VerfoS. MariaMaddalena . 32, a, 
Verfo S, Agoiiino, 33, a, e perche fíi devota di queílt 
due Santi.. 
Verío il Santo Re David"', 
Devo» 
Indice delle cofe piü Memorabili, e T^otabtli, 
Devotíonc di S. Terefa verfo l'imagini diChrifto, e 
dc'Santi. 23.2.79.a. 2i(í. r. 199.1. 
DUettifpirtttmU quanto eccedono tiuti- i dilettr « " * 
térra. 100. a. 
Dio rimunera largamente, chi per íuo amore vince dir-
ficoltá. 131.2. 
Pare impoffibile afpiraré a cofe grandi, chi non g" 
pare efl'erefavorito da Dio. j í . 1. 
Dio deve cercarfi dentro di noi.201.1.2.204^.2.255.1. 
Dio non fi dáa noi deltutto, finche noi del tatto 
non ci diatno a lu i . 203.1. 
Dio da tutto fe fteflb a coloro, che auto lafeianoper 
fuo amore - KX3. 2. _ 
Non opera neU'anima, fe non e del tntto fuá. 203. i . 
Non dobbiamo curarfi de gl'huomini, né d'eflere 
amati da loro, madaDio folo. 203.2. 
Regno di Dio é dentro di noi. 209. i. 2. 
Dio ci concede piíi di quello, che noi domandiamo. 
221. I . 
Dio guarda non tanto all'opera , quanto all'affetto, 
con che fi fa. 312. 
Dio concede tutto quello, che glidimandano quel-
l i , chegrhannodatalafuavolontá , eperdonano 
1'ofFefc. 220.2,221.1. 
Diofavorlfce l'humiltá . 222.2. 
€hi non ha humilta, é lafciato da D io . 22r,2.223. t. 
Amore di Dio, e timore neccflarj t amore per ca-
minare nellaviadello fpirico, timoreper fchiva-
r-e inciampi. 225.2. 
Amore, e timore di Dio fonodue Caftelli pef fare in-
di guerra al Mondo, & al Demonio. 225.2. 
Diofempre ci da piü di quello che meritiamo. 248. 1. 
Dio da nell'oratione maggior confolationi, che quel-
lejlequalifihannone'paflatempi del Mondo.248.1. 
Dio difpenfa le fiie gratíc a chi vuole, c quaado 
vuole. 249.2. 
Offefa di Dio é intollerabile. 29?. r, 
Quanto grande é la bontá, e mifericordia di Dio , che 
laíopporta. 298. r. 
BiDio fonotuctelecofe,,& in luifivedono. 298. i . 
Dio é verita: e ció fi fpiega . 298. 2. 
Grandeize di Dio non hanno termine , né meno-le 
fue opere. 501. r. 2. 
Defiderjimpetuofi di Dio devonotalhora mitigarfi, 
286.1. 288. i.ti 
Dio tratca con 1'anima, che a lui fié data, con tale 
familiaritá, &aniore, chcaon fipuó efprimere 
100. 1. 2. * 
Dio é amico d'animegenerofe, &humi!i. 442. 
Gratie, che fá Di o nella contemplatione, apportano 
talidiletti, cheaquelU comparati tutti-iiterFeni, 
pajonofpazzature. 100.2, 
Dio diftolfe S. Tereia da converfatiouepericolofa, & 
in che modo . 24. 2. 25,1. 
Dio ammaeftra S. Tprefa. 43. 2.51. 1,2.137.1,79:. 1. 
231.1.57. i.<>9.2. 8<í. 1.112.1, 
Difcordia é lapefte de' Monafteri. 168. 2. 
Dtftrattiane nelle cofe efterneé nociva al profitto fpi-
rituale. 45. 2. 
JDolore, e travagli dell5 anima fono maggiori dtquelli 
del corpo. 27/. 1.2.272.1.2, 299. 2.300.2. 
Demenicano ridulle'S. Terefa nel camino della v i n ü . 
17.1.(58. 1. 
S. Terefa vidde fu'l capo d' un P. Domenicano lo Spi-
rito Santo in forma di colomba. 131. r. 
Domenicano favorito dalla Santiflima Vergine con 
candida cappa. t\i, i . 
Elogio di q-uefto Padre. 131.1. 
Apparve doppoto morte alcune volte a S. Terefa. 
131. 1. 
Nella morte gl'apparve S. Tomafo . 131.1. 
P.Domenica Bagues Confeflbre di S. Terefa 1'indufle * 
mutarvita,&aripigliareroratione. 27.1. 2.68,1. 
Comanda alia Santa, che feriva i l Camino di perfet-
tione. 152. 
Dmne nel camino dell' oraúone s' avvantaggiano fopra 
gl' biíominl, 143,1, 
Donne fonofavorite con giiíli fpirituaii, piüVheg^' 
huomini. 143. 1. ) 
Donnevirili, cgenerofe vuole S. Terefa, chefiano 
le fuefiglie . i<58.1. 
Donneamichcd'eflerftimace, nonfonoper laRelí-
gioneScalza . 17(1.2.163. r. 
Ducheffa d ' ^ i l v * , lúa fianza piena di vafi pretioíl . 
280. 1» 
E Scl'amatione di S. Terefa a Dio per I'altezita del íe cofe della Fede , <Í7. r. 
Efclamatione a'Regi, acciopiglino la difefa delía 
Fede. 76.1. 
Per la Divina bontá nel far gratie, e perdonare i pec-
cati, a quelli che attendono áH' oratione. 30.2. 
Efclamatione a Chrifto per le gran cofe, che fi poflb-
no fare a-conofcereDio. 193.2. 
Efclamatione d' amore . 22. z. 127. r. 2. 
Efclamatione efaggerando i' amor di Dio verfó ThiiO-
m o . 49.2. 
Efclamatione per efaitare la Divina bontá . 12.1. (?2.2. 
Efclamatione nell*efaitare la Divina mifericordia, 
66. t, 2. 
Efclamationeperfarcapire le Divine veritá. 76.1.2. 
Efclamatione, perche tutti non amano 1' infinito be-
ne . 30.2. 
Efclamatione control' ingratirudine de gl'huomini. 
roo. 1.2. 
Efclamatione contro qucllr, che cercano honori, e 
ritchezze. 75. r. 
Efclamatione per un* anima favorita da Dio , caduta 
inpeccato. 66.1.2. 
Efclamatione per la converfíone de gli Heretici . 
158. t, 2, 
Efclamatione,perche la Divinagrandezza, óMaefta 
fiia nel Santiífimo Sacramento occulta. 132.2. 
Efclamatione al Padre Eterno, perche vogli, che i l 
fuoFiglioftiinel Santiífimo Sacramento, fapendo 
gl' oltraggi, che gli fono fatti. 213, 2. 
Efclamatione al medefitno, acció vi ponghi rima-
dlo . 217. 2. 
Efclamatione, perche Dio non abbandona chi lo 
ferve . 94.1. £. 
Efclamatione per le Divine difpofitioni. 402. 
Efclamatione per le Divine locutioni. 276. r. 
Efclamatione per la vita prefente si pericolofa d'of-
fender Dio. 22.2. 
Efclamatione a Dio per le gratie, che Dio gli face» 
va , riputandofeneindegna. (fc.r.2. 
Efclamatione contro la propria ingratitudine. f 2. r , 
1 ?. 2. 62.2. 66. 1. 2. r42. tí 
Efclamatione perla fuá propria tepidezza. 76. 2. 
Efclamatione, perchefotio fpecie d' hiimiltáhavefle 
lafeiata 1' oratione. 67. 2, 
Efclamatione, perchequalchetempo ftimó, chela 
Santiflima Humanitá di Chrifto fofle impedimento 
alia contemplatione. 79.». 
Efclamatione per le mormorationi contro1 di l e i . 66, 
2.67. 1. 
Efclamatione per i l defiderio di fare , epatire graií 
cofe per Dio. 255.a. 
Efclamatione per arrivar abereal fonte della vita. 
Efclamatione a Chrifto, defiderofa d'imitarlo . 178. 
2". 179. r. 
Efclamatione, perche era abbandonata , e lafeiat» 
intenebre. « 7 . ^.2. 
Efclamatione per il beneficio d' efler Monaca. 
169. i. 
Efclamatione contro quelli, che Hanno in peccato • 
rs6. 1. 
Efclamatione per le miferie di quefta vita.- 243. 2. 
Efclamatione, perche .Chrifto compatifee le noftrc 
fiacche%z.e. 20.2. 
Elcla-
Indice delle cofe pin Memorabilif e T^otabili.. 
Ifclamatione neli'efaggerare l'ampre , e bontá. di 
Dio. j?-2- , v , .v . 1 
Efclamatione per la Divina bonta. ta. nrevare dal 
peccatopcríona d' oratione, che fia caduca .66. i . 
EÍclamatione pcrl'offefe , ch^ talhorafá á Dio un" 
anima da lui favorita d'oratione fopranaturale.57.1. 
Efclamatione, perche Chrifto il degni udirci, & ora-
re ín noftracompagnia. 200.1. 
Efclamatione, perche Dioé noílro Padre, e Chrifto 
noftrofratello. 199.2.100.1. 
Efdamatíone, perche Dio fopporta le.ofFefe fattegli. 
aoc. 1. -
Efclamatione per, la cecitá degrhuomini, che prefe-
rifeono le cofe terrenealle Celeñi. «29. i._ 
Efclamatione per ildefiderío difar conoícere , chi é 
Dio . i j j . a / 
Efclamatione controquelli.che dicono, che PHuma-
nitá Saotiflima di. Chriílo fia impedimento, alia 
contemplatione. 79.r.. 
Efclamatione per eflere ílata Iiberatada*pericori.47.2. 
Efclamatione per le gratie,che Dioglifaceva, 142. », 
Efclamatione, perche non íapeva di certo, fe ama-
va Dio^ 1 jo. i, 
Efclamatione afFettuofa. 58.1. 
EÍUamationeper il defiderio di moriré, & eflere con 
Dio. y8.1. 
Efclamatione, perche ferita d'amore.non foffriva ef-
fer lontana da Dio . 57.1. 
Efclamatione , perche Dio caftigava i fuoi peccati 
con fáyori. 27. 2. jJt. t . 
Efclamatione?, perche Chrifto ftá con noi nelSantiffi-
mo Sacramento. 5 .2, 
Efortationt di S. Terefa a Regi per la diíFe fa dclla fede , 
e convey fione.de gl' Heret ic i . j j . 2.76.1, 
Efortatione efEcace di S. Terefa a leguir Chriílo, & al 
diípreg^iodel Mondo, loo.2. ioii 1., 
Efonatione.diS.Tertfaallapovertá. i^J . 1.2.156.1 
Efurtatione ali' obbedienza. 248.2.185.1.. 
Efortationeali'oratione mentale. 30.1.2.159.1.190. 2 
191.1. 2.192.1.2.193 1,2.194.1.2.195.1.2.198. 1.2. 
Efortatione alia mortificatiohc. 171. 1..2. 172.1.2, 
1.73.1.2.174. i, 
Efortatione ali'humilta. 175.2.176.1.2.174. 2i 159.2. 
Efortatione a non Icufarfi . 178.. 1.2,17^.1.2, 
A parlare fe mpre di Dio . 190.1. 2. 
Alia Communíone fpirituale. 216.2.217. r.. 
Afar comp^gnia.a Chriílo doppo la Communíone. 
215.2. 216,1. 2. 
Al i ' alíabilitá, & allegrexza fanca neltrattat contut-
tí . 229,1. 2.. 
Al fuggir le vanitá , &occafíoni de'peccati. J i . a . . 
Allt ambre del prolfimo.. 266. fe 2.267. fe 
Alie fue Monaqhe, all'amore vicendevole.. 159. 
160. 2.164,1. 2.165; fe 2, 166*1. 2, 
A l difprcggio del Mondo, e cofe terrene per l'acqiú-
ílo de'Celefti tefori. I Q I . 1» 281.1.. 
Efortatione a piíi fublimi Contemplativi,. acció non 
lafcinola meditation^, ó memoria de'Miíleridel-
la Santillima Humsnitá di.Chrifto. 79.1. a. 80.1.2» 
81.1.2,82.1.2.288.2.289.1.2.. 
Efortatione ai padri, acció elegghino Monafterj d' of-
lervanzaper le loroíiglie . 24. 1. 
Efortatione a' padri, acció íiano lolleciti in allevare 
beneli figli , 10. 1. 
Efortatione alia continua guerra contro l'amor pro-
prio. 171.1.2^162.1. 2. 173.1.2.174. i . 2.176.1.2 
^177.1.170.1.2. 
Eiortatione alie fue Monache > aceto íiano generóle , 
e valoróle . 168. fe 
Alio llaccamento d^parenti. 169.2,170.1.2. 
Efortatione di S.Terela alio llaccameatoi da.tuito i l 
creato . 159,». 2. 169., fe>.. 
Alia negationedellapropiia volontá . 174. i ; 
Aldifpreggio d'honori, eniagg¡oranxe.i74.i.i.i75-i» 
A non curarli dellalarilta, ne rttlla vita.173.2.174.1. 
-Adhaver avanti.gl'occhi 1'immagine di Chriílo, e 
de' Santi .1 9. 1. 
£y?<t/rd'otto horcfalfa,cagionato dadebolerza. 2í7. H 
258.1. " 
£rírni>¿,quantaimpreflíí»nc£cce nel cuore di Terefa 
fanciulla. 8.1.. 
F ^ n c i u l U n a d i S. Terefa, quanto inclínata allavir-tü . 8. fe 2. 
Quanto benc allevata . 7.1* 
Defiderofa,di martirio. 8.1. 
Defiderofa di vita eremítica. 8. í. 
Mortaja madre, eleggeper madre la Santiflima Ver-
gine. 8. 2.. -
Timorofa,4loffenderc Dio . IO. fe 
f 4r/«//A,.che rlforgft dal verme delia feta,fimboío dell' 
anima, che morta a fe ftefla, riforge a vita Celefte. 
261.1, 2. 262.1. 2. 263,1.2. efeg.. 
Favori.Divint danno animo, eforterza per cofe gran» 
di. 248.2. 361.2.. 
Pare impoflibile havere animo percofe grandi, chi 
non fi:conofce favorito da Dio . 36.1.195.1. 
Favori divini s'ottengono. ncü! orationeconhumil.. 
ta . 254. fe 2., 
Favori Di vi ni nell'oMtione fí conecdono a queliijche 
amanoDiodituttocuore. a S i i i . . 
Favori Divini quanto piü alti, tanto maggior dolore 
de' peccati, e timored" offendere Dio apportano . 
288.1.2.. 
Ne'Divini fervori.vf é piu, e meno di godimemo.. 
Non deve al cuno aflicurarfi pen i favori Divini, ma 
nella buona cofeienza . 148.1. 
FavorifattidaDio aS.Terefa neirorationejfono mol-
to piü di quelli, ch' ella racconta . 125.1.144,1,100. 
fe. Vedi S.Tcrefa, letceraF. Favori^ 
FtnictSimholo dell' anima morta all'huomo vecchio, e 
che rinafce ai nuovo. 40.2>279. f»-
Ferita, d'amore defencta da S. Terefa . l io. 1. 2; 273.2. 
274. fe 2.,.299*2; 300. fe 2; 301,1. 2.. 
Feritad'amore,quantodolce,epenofa, 110.1.2. 273.2. 
Fcrica d'amore nel piü intimo dell' ani ma,cagi ona ua' 
anflapcnofilfima di moriré. 299.2. 300.1.2.. 
Ferita d'amore porta.l'anima.a'confint di morte . 300. 
1,301,2.. / 
Piü pénofa delia morte . 300.2*. 
Lavitagli riefee si penofa, che pare, che 1'anima 
feritanon pofla in ció conformar!', al Divin volc-
re , e perche . 300.1., 
Demonianonpuó fingere taléférita ..274.2; 
Efietti ditaleíerita^ defiderjardentiífimi di patire, 
difprezzo di tutte le ¿elitiedellacerra. 274. 1, 
Maggior difpreggio del Monda , etimore d'oftender 
Dio, e ítaecamento dalle creature , 301.2.. 
S. Terefa fu ferita nel cuore Ja mr Angelo, con dardo 
infocato.. 110. ZÍ 
Ferita d'amo.re,caufaraítl de,fcnfi,epotenze . 299. 2. 
írri/ar*. Chi non camina con fervore nella virtü, fimile 
a chi potendo compire il fúo, viaggioin oteo gior-
n i , vi fpende anni, 247.1.2* 
Fervore d' alcune Carmelitaoe Scalze,che in breve fa-
lifconoadaltaperfcttione. 137.2.128. r. 
5, Francefca.Borgia approva lo fpirito di S. Terefa. 89.1.. 
Oli dice, chepiü non reíifla alie gratie del Signore, e 
che fempre cominci.l1 orati.ooc.dalla,Paílione di. 
Chri í lo . 89. i-.. 
Lodato da S. Terefa.. 89. fe-. 
FrateliLdiS.T.ertfa, come eranovirtuofi'. 8.fe 
Fondationidi Monafteri feritte da S. Tercia per co-
mandamentodiiChrifto. 149. 2. 
Fuoco dell'amor di Dio confuma 1'huomo vecchio j e 
qualFentce rinova. 140.1,2.279.1.-
Indice delle cofe frn Memorabili, e T^ptabili, 
Difpofuioneperoftenere i gnftí nell* orationc fenta 
'procuraru , e l'humilta-. 254.1. 2. 
G E n t r t J l t a , , & animo richiede S. Tcrefa nellefue Mo-nache. 168. 1. ' 
Gcnerofitá deve rongiungerfi con i'humiltá, e conn-
deuxain Dio. 44.2. 
Congeiivroíosforzoíifa gran progreffi nell'oratio-
ne , e virti!. 44. 2. , r 
Geiierofitá, e gran cuore eneceflano per le colé d 
•oratione fopranaturale. 130.». J O I . - 2 . 1. 
CUeobbe uittfe moltopiü diqucllo, che yidde nella 
í-a la. 280 1. Z 
C/»ií, á foro , di niuncontolono apprefloa chi vede 
colé celefti . t t t f H l 
üiudiriaquanto(irá tremendo. 29j.t. 
GiiiditiopercheTará si tremendo. 14J.2. 
Bellezza , e Maeftá di Chrifto, diquantoterrorefará 
a gl'empü nel giudit'ro . 104.2. 
Bclierz a, fplendore,e Maeftá di Chrifto nel giuditio, 
apporterá maggior terrore che Tlnferno. 295. r, 
S. Giufeppe eletto da S.Terefa per fuo protettore. 41.2, 
S.TerefaricevedaS.Giufeppfi'moltífavori . 21.3. 22. 
I.II2.:2. . , , i 
San Giufeppe maeftro d' orátione. 2». r. 
S. Giufeppe foccorre a' fuoi devotk kn tutte le neceflí-
tá . 21. 2. 22.1. 
Suoi devotifanno gran profitto nella virtíi. '22. fi 
S. Terefa intefe da Chrilto, che la Chiefa di S. Giu-
feppe d'Avila doveaeíler illuñrata con moltimU 
racoü, e chianiataChit-raSanta. 150. i . 
Gloria CeUfle piü volte fíi moftrata dal Signóte a S. Tere-
fa . 140.1.141. 1.128, 2.129.1. 2. 
In glona vidde S.Terefa fuo padre, e fuá madre.í28.2. 
Splendoredellagloria non abbaglia. 103.2. 
Gloria Celeftcnonpuó immaginarfi , né deferíverfi , 
com' é. IOJ.'2. 
Breve é il tempo, che fi gode alcuna vifíone della 
5;loria. 146.1. ione della gloria fá avvampare íncendj del Divino 
amorcchecortfumanorhuomo vecchio, e lo tino-
vano come Fenice. 140.2.279. r. 
I maggtoti patimqml del Mondo fino al giorno del 
giudicio fono elígibili per picciolo accrefeimento 
di gloria. 12j. 2. ¿ 
Cratie-naturali di S.Terefa la referoinogni etaa mtti 
amabile. T i . 1. 
CratiefopranatitraliTicewitediS. Tcrefa DeU' oratione, 
fonomoltoptu diquellejch'ellatacconta. 125. 1, 
144. %t 
Difpofitione per le Divine gratie fono rifolutioncef-
ficace di non offender Dio , & abbracciar ogni cofa 
buona. J4.2. 
Chrifto promife á S. Terefa di concedergli tutte le 
gratie, chegli havefle richiefte. i J J . i . 
Cliconfermólapromefla. 140.2. 
Gratie fatte da Dio a diverfe perfone adinterceffione 
di S. Terefa conforme lapromefia . i j j . 2. 
Sana un' infermo . 2. 
Mutalavolonta di certaperfona . 136 .1 . 
Cava alcunldalftaco dipeccato. i i 6 , i . 
Piu volte cava alcuni da'peccati , altri libera dal Pur-
gatorio, altri innalza a maggiore perfettione. 1 ¡ 6 , J . 
l e gratie, che chiede con efficacia, 1' otticne: ma 
quando Dio non le voleva concederé, chiedeva 
freddamentc . 236.2. 
Iddio fá gratie nell'oratione per fortificare lanoftra 
fiacchezza,'&animarcialpatireper iuoamore.jio.i. 
Molto piü gratie Jie 11'orauoiit alie donne, che a gl1 
hiiomini. 14J.11. 
(juftifpirituali «el le vifioni fono ecceflivi j pero vi é 
piú , e meno. 125.1.129.1. 
Gufti, ógodiment't nell' oratione , eccedono fenza 
comparañone ogni godimemo terreno. 129. t. 
Gufti non devono nelr oratiotÉt procurarfi, né defi* 
derarfi: e per quaü ragioai. 254.1.2. 
254... 
Xíiifti.e tenerezfce nell'oratione alcuna volta da Dio a 
chi íta in male ftato, per allettarlo, e tirarloafc . 
181. i . 
Quando Dio comincia daregufti, e tenerezzc nell" 
oratione,le da noi non refta.ufa didargli maggiori,c 
tírarci a grado piíi alto. 181.1. 
Nell' eí^rcitio delle virtu v'é maggior ficurezza', che 
ne' gufti , c confolationrfpiritiiali. 1 82. 2, 274 2. 
La perfettione non confifte ne" gufti, né meno il pre-
mio, ma nel maggior' amore , & opere fatte in giu-
ftitia, &veritá. 248,1, 
Gufti molte volte fono cagionati dal Demonio per in-
durreinfuperbia. 182 2. 274,2. 
DilFerenzafrá gufti che da Dio, c quclli del Demo-
nio , 274,2. 
Gufti che da Dio, portano amore, e fortexza, & ac-
crefeimento di virtü , 248.2. 
Avvertimenti, come deve 1»animaportarfi ne* gufti. 
257. 2. 2j8, t.% 
Gufti chiamati oratione di quiete. '252. 2. 
Gufto, ógodimentochefentíS.Terefa, apparendo-
glilo SpiritoSanto. 130.2. 
Diftcrenzafrá gufti, c contenti fpiritiiali. 249.2.250. 
1.252.2. 255. 2. 
'Gufti cominciano da Dio,e fínifeonotn noi,i contentt 
cominciano innoi, e finifeono in Dio. 250.1. 
Non devealcunoaflicurarfipér igufti,chericeve nel-
1' oratione; ma nella buona confeienza. 148.1. 
'' v v ; H 
H Ereticfdl quanta afflittionie , e lagrime erano a Santa Terefa , 155, 1. 
AfFettuoíe orationi di S.Terefa per la loro coraverfio-
ne, 153,1. 
S. Terefa voleva, cheleTue Monache pregaftero di 
continuo per la converfione de gl* Heretici. 154. t. 
E perquelli, ch' atrendevano alia loro converfione. 
Carmelitani Scalzi veduti da S. Terefa in vifione 
combatiere contro gl' Heretici. 144.1. 
Per la converfione de gf Heretici S. Terefa introduf-
fe tanta aíprezza, oratione, e perfettione ne'fuoi 
~ Monafteri. -155.1. 2.154.1. 
Hí/'ecríyí'rf alienada S.Terefa. 23.1. { 
S' Tere^ a era s' '«"'mica di fintioni, e d'htpocrifie/che 
«andoanco nellafua veritá,'difinganndíuopadre , 
<helaftiroavabuona. 25.2. 
H o n o r t tal hora freno dc'vitii. 10.1. 
Alcuni lafeiano V honore, poi tocchi in cofa piccio-
la» firifeMtono. 38.I. 
Defiderj d'honore.cricchettejfono caufa d'inquietu-
dini,lici,inimicitie, e perditione di molti. 75. i.\ 
'Col diípreggiarl'honore, meglio fi mantiene l* auto-
ritá. 78.1. 
11 pontiglio d' honore , benche picciolo , fá gran 
danno alPanima, maflime nel camino dell' oratio-
ne . 221. 2.122. i . 
Chifegue l'honore, 'nonarriverá ad unirfi con Chri-
fto , che caminó perla vía de' diípreggi. 122.1. 
Puntigliod'honorejC defiderio di maggioranza, fono 
la rovina de' Monafteri. 168.2.174.2.175.1. a. 
Honore fi perde con tlefiderarlo. 175.1. 
Né d'honore, né di dishonore deve curarfi, chi deli-
ra avvanrarfi nella virtíi. 175. i . 
Conie fi devetefiftere alie tcntationi d'honore.175.1. 
S.Terefa elbrta al difpreggio d'bonori, x maggio-
ranze. 175.1. 
Stimad'honore, & utile dell'anima, non pofibno 
ftare Ínfleme . 218. 2. 
Ne' Monafteri, ne' quali vi fono puntigli d' honore , 
non v 'é fpirito. 218,2. , 
Anco ne' Monafteri v' entraño puntigli d* honore. 
218. 2. 
Indice ielle cofe piü Mmorahí l i , e ItytahiU* 
l l vero honore e ti non ctirarfi d' honor mondano. 
219. r. . 
Camina per .mala ñrada, chi cerca honori. 319. 1. 
Alcuni Religioíi fono , íbllecitl nelToHervanza delle 
cofe, ch'appartengono al loro honore, ctraícurati 
nell'altre . 218. 2.219. r. 
Pontiglio d* honore Iconcerta tutta la vita fpirituale , 
come 1" errare in un fofpko fconcerta 1'armonía 
del cantofigurato . 122. i . 
L'honorcj che i l Mondo chiamahonore, non é vero 
honore. 74' >» , . , ,. 
Chi fegue 1'honore , erra nel principio la vía della 
perfettione . 219.1. 
L'honore delle Carmelitane Scalze é ilfervir á D i o . 
176. 2. 
Monache Scalze non devono daré la Profeflione a 
qi!cllc,che vogliono eflere honorate,e niirate.i7(í.2. 
Jíumanitá Santiflima diChrifto non é d'impedimento 
alia piu alta contemphitioEe , 289.1.290.2.291. 1. 
79. Í. 80.1,2.^1.1. 2. 
VediChrifto, &*Oratione infufa ; avvertimenti. 
i/«»ji/r/i éfondaméto di tuttol'jedificio fpirituale. j n . i . 
Humiltá fondamento dell'oratione . 42. 2.43.1. 
HumiltáfondamentodelCaftellointeriore, j n . f. 
Humiltá porta del Caftello interiore . 237. 2. 
Humiltá s'apre íe porte delle piü intime Aante del 
Caftello interiore . 313.1. 
Humihá é difpO(/itione per le gratic della Contempla-
tionefopranaturale. 8r, a. 
H"^1''^  ^ tüfpoíítione per la piüfublimeContempIa-
tione. 108.1. 
Humiltá a guifa d'apelavorail melé dellaContem-
platione . 2J7. t . 
Humiltáneceflariaperl'oratíone. 257.2. 
Hum íltá deye fempre accompagnare 1' oratione. 2.23:. 
I , 2}7. I . 2. 
Con l ' hunjiltá fijdeve fempre comlnciare l'oratione , 
e finiré . 225. t. 
Piíi vale per la cognitione delle cofe divine I' humil-
t á , che 1'humane feienze. 54.2. 
Humiltá é difpofitione per le gratie Diviné. 148. 1. 
A chi ha humiltá, e ftaccamento da tutto i l creato, 
Diofuole innalzare alia Contemplacione . I S J . J . 
Humiltá tutto ottiene da Dio. 212. 2. 
Dio fi lafeia vincere dall' humiltá, per conc.ederejogui 
cofa. 
Humiltá é la dama , che da fcaccomato á Chrifto. 
180, 1. 
Humiltá é oratione di chi non puó contemplare , né 
meditare. 182.1.2.184.1.2, ' 
Humiltá édilpofitione per ottener guñi nell' oratio-
ne . 254.1. 2. 
Humiltá é effetto del ratto , ó volodellofpirito .283. 
• . 2. 
Homilía vera é difpofta a quello, che Dio vuole. 
i 8 j . 1. 
Humiltá , quantogran bene . 85.2. 
Humiltá deve efter congíunta con generofítá , c con. 
fidenza inDío . 44.2. 
Humiltá deve diffidare di fe ñeíTo , e confidare in 
Dio . 44. 1. 
Humiltá non puó ftare fenz'amor di Dio, néamor 
di Dio fenzahumiltá. 1.80.1. / 
Nonpoflbno haverfi quefte dije virtu in grado per-
fetto fenza gran ftaccamento da tutto i l creato. 
180. 1. 
Humiltá vera e conofeere quello, che 1'anima puó 
equel/o, che puó Dio. 148.2. 
Humiltá, caritá, e ftaccamento dalle cofe créate,fo-
no neceflarit per la contemplatione. 159.1. 2. 
Humiltá, e ftaccamento da fe fteftp, vanno congtun-
ti infieme. 1 7 1 . 1 . 
Chi ha quefte duevirtü , puó ccmbatttre con tutto 
1'Interno. 171.2. 
Quefte due vlrtíi fono Signóte di tutto il creato , 'Im-
peratrici del Mondo. 171.1.2. 
C m b á quefte due v l n ü j non le conofee f 171, 2. 
Pcrqual caufali Santi fi ftimavano 11 maggiorí pec-
catori . 288. 1. 
Dairhümiltá fi conofee il profitto fpirituale . 174. 2. 
Nimia cofapiíi c' importa, che l'humiltá. 2*37.1! 2! 
Senz'humiltá ognicoíá éperfa. 237.1. 
Chinonhá humiltá, ad ogni paflb fará "lafciato da 
Dio . 222.2.223. JT. 
Effctti buoni della vera humiltá. xi3.137.224.2. 
L ' Humiltá vera vá accompagnata da lace,e quieté; la 
faifa al contrario. 113.1.224, 2. 
Humiltá vera non s' inquieta, né perturba . 224.4, 
Htímiltávcra conofce, ch'ogni bene viene da Dio . 
23^. 2. 
Humiltá,' medicina delle ferite delPanima. 247. i, 
Deíiderj grandi non fonocontrarj all'humiltá. 44. 2. 
Humiltá vince i l Demonio. 171.1. 
Humiltá feopre gl' inganni del Demonio nell* ora-
tione . 44. 1. 
Chi vi a Dio con humiltá nell' oratione , non fará in-
gannato dal Demonio. 44. i.ioj^^Sfi.s^tf. 1.222,1. 
Gran cofe vede, chi jeonofee la propria baftezza . 
261. I . 2 . 
Conofcimewro di fe fteflb é la prima manfione del 
Caftello interiore . 237. 2.238.1. 
Proprioconofcimentotal'hora dannofo. 237.2.238. r. 
Come deve regolarfi il proprio conofeimento. 237, 2. 
238. 1. 
Dalí' ariditá fi deve cavare humiltá . 245.1.2.146. x» 
248. j . 
Vera humiltá non fi feufa, anco incolpata á torto, 178, 
1, a. 179. %i 2. 
Humiltás'arrendeá quello, chevuoleDio .183.1. • 
Humiltá piü fi turba per gl* honori, che per li fcher-
n í . 270. 2. 271.1. 
Humiltá éveritá, & in qual modo perció tanto ama-
tada Dio. 298.2. 
I l verohumilenon étentato dimaggioranze. 174.2. 
Humiltá arrivata al piü alto grado, nonfi turba, né 
perlodi, néper fcherm¡ e ció per quattro ragio-
n i . 370.2.271,1. 
Vero humile non ficiura, fe fi dirá bene di Ini, nélui 
lo dice . 75. 2. 
Porta amore particolare a chi lo fehernífee. 271. r. 
Eíbrtatione di S. Terefa all'humiltá. 175.2. i7<í. t. 2. 
174. 2,15.9. 2. 
Come devono le Carmelitane Scalze efercitarfi nell* 
humiltá. 175. 1.». 
Non é degna de IT habito della Santiífima Vergine,cbi 
non é humile. 174.2. 
Humiltáfalfa . 35.2,66,1.^7, 2.113.1, 238.1.237.2. 
Humiltá faifa inquieta, e turba. 224, 2. 237. a. 238, i . 
Humiltáfalfa, cagione di molti malí . 113.1.2. 
Avvertimenti controla faifa humiltá. 224.1.2. 
Humiltá di Santa Terefa. 
Vedi Santa Terefa, J.etíeraH. 
' I 
IDolett t , maliad'amore. 17.2. Idolettogettatoiniinfiume, ceíTa la malia d'amo-
«TC. 18.1. 
Imaginatione, é cofa divería dall' intelletto . 251.1. 
Imaginatione diíficilmente fi tieneraccoltá. 251.1.2. 
Quanto vi poftbno tener raccolta l'ímagínatione.251. 
2.252.1. 
Imaginatione vá vagando , anco quando 1' intelletto 
ftapiü raccolto. 251.1. 
Imaginatione non puó fingere i l ratto, ó voló dello 
fpirito, 284,1. 2. — 
Imagini diChrifto, e de'Santi di quanto bene. 32, 2. 
33,2.148,1. 
Imagini de'Santi non devono havere ornamentí va-
ni . 148. 1. 
Santa Terefa quanto foííe affettionata , e devota 
dtir imagini di Chrifto » e de' Santi. 79. 2. 
7 «fcU-
Indice delte cofe pih lúenmabili y e T^otahili. 
SfclíKíatiorte di S.Terefa contro gl'Hemici, che non 
riverifconol'imaginide'Santi. 2i<í. i . 
& Terefa eíbrca á teiiere felnpre avanti gli occhU' 
imagine diChrifto . 15)9* 1. 
/mj>et id 'amoredekútúdiS.Terefo. 109. 1. a. no . 1. i . 
Impetid' amoreaiTomi^liatiadunfouticello. u^. i . 
Aflomigliati al fuoco. iión. 
Negl'impecid'amore comedeveraninu portaniiiojsa 
Quando, e come devono moderarfi . 188.1. 2._ 
Quali efíeuicagionaíno. IIÓ.P^.Í.JOO^.J.ÍOI.I.Í. 
Impeti d" amorccagionano unapcna guítola .• no. 1, 
299. 2.500. i . 
CagtoiianoimpatieniadiTincere. $00.1.301. r .a . 
Sonó una mortt guftoía . 109.2.299.2.30 .1. 
ínfermita leggiere accarezratc rilallanq i Monalten. 
Neileinfermita come deve eíercitatfi la morttficatto-
ne. 172.2.,173. i . 2. 1 
Chrifto raccomanda a Terefa la cura dell; infcrtnc. 
149. 2. 
Neirinfermitá mortalitalhora i parenti non voglto 
no avvifare i' \vSstta» del pericolo , per non afflrg-
gerlo. 19.1. 
Diotalhoramandainfermiri a chifiigge la peniten^ 
za . 172. iv 
Idfcrmirágravi diS,Teréfa.i4.i.iS.2ir5.i. 20, r . z 6 . r. 
Patienza di Terefa nelieinfermitá. 14. 2.16. 2, 18.2. 
20.1.21. I.2<>.I. 117, 1.124.Z.líi.U 
/«/«•«o delcritto da S.Terefa. 123^  1. 124. i . 
S. Terefa fu portatainfpiritoall" Inferno, epatí i tor-
menti. 123.1. 2. 124.1.2. 
Fuoco deirinferno moltopiu tormenta, cheilno-
í l ro . 124. i-, 
Infernoíímeriiaperunfolpeccaromortale. r43.2» 
Niunová all Inferno fenza conofcerlo. 148.1» 
Stolidezzadegl' huomini, che ñanno inpeccato fen-
zatimore dtU'inferno . 124.2. 
Se gl'huominiconfiderafl'ero , quancograndi fono le 
lüe pene , non commetterebbero peccati mortali 
benchc doveílero patire atrociifimi tormcnti ílno 
alia fine del Mondo. 235. 2, 
^ « « « o c i r c a l e virtí^chealcunocrcd^d'havere , & i n 
clfctco non ha. 46.1.121.1. 2. 222. 1. 2.223>i. 2. 
239.1. 2. 286. i . a. 224.1. 2. 295.2. 
. Jnganni del Demonio, dando gufti nell'oratione, e 
comt di quefti li deve cavare utile. i í 2 , i . 
I I Demonio per ingannareíi trasfigura in Angelo di 
luce. Vedi Demonio. 
E'come fi pollbno conofeere i fuoi inganni. Vedi 
Demonio . 
Inganni del Demonio quanto temuti da S.Terefa , & 
inqualianguftie lapofero . Vedi Confell'ore. 
Jnginrie devono fopporcarfi con alltgrezza » 218. i . 
Ragioni eíficaci per queílo . 218.1. 
Chi non haferma rifolutione difopportar l' ingiurte, 
non deve fidaifi deilafuaoratione. 219^  a. 
Perfone d'oratione fácilmente perdonauo l'ingjiir¡e,e 
reprímono iprimi racti di vendetta. 219. 2. 
Anzi fi rail egrano^erche maggior mentó é perdonar 
i'mgiurie, che patir moltirravagü, &eiercizjidi 
penuenzaperlungotempo. 219.a. 
I l perdonar i'ingiurie é difpoílctonc per la piíi alta 
oratione. 220.1. 
£ anco etfette della pin alta oratione fopranaturale. 
220. 1. 
L'oratione, che non produce 1'eífetto diperdonare 
1' ingiurie, non éda D i o , ma illufioae del- De-
monio . 220.1. 
JntttlíttthiXiveiCo dairímmaginatione,ópenfiero.2yi.a, 
Intellettofregolato come fi deve regoiare . 18;. 2. 
Buono intelletco é dilpoficione per la virtú. 177.2, 
Jn che modo Dio fofpende 1' intelletto . 43.1. 
IntellectoeievatodaDio ad oratione fopranaturale, 
nonoperacon difeorfo. 43.1. 
AUe volte lavolontáitá unita con Dio » ma non 1' in-
• telletta». 43. s. jo. U 5cv. 1. 
Alie voltee lavolontá, ePintelIettoíbno uiuticoTi" 
Dio. 35.1. 6 0 . a. 
Intelletto non fi deve fofpenderc, fe non é t i m o da 
Dio. 43.1. 
Intelletto comedeve regolarfi nell'oratlone. jo.-fc 
L agrime ogni cofa ottengonó da Dio. 6 6 . 1 . Acqua di vive lagrime accende il fuoco del Divino 
amorc. i8fí. 1. 
Lavalemacchiedellecólpe. 187. r. 
Accende maggiorfete di Dio. 187.2. 
LacrimeadacquanoilGiardinodellevirtu, e le fati» 
nocrefeere , efruttificare. 38* a. 39.1.2. 
Quattro modi d'adacquare fígnificano quattro forti di 
lagrime, che fi hanno nell'oratione. 39. 1. a.40, 
1. a. e feg. 
Lagrime poflono efiere caufate dal naturale, ó da in-
difpofitionecorporale, & anco dal Demonio, e da 
Dio. 4'. 1. 2 .z%6.1. 2. 
Non coniifie I'amor di Dio in lagrime, o guíU, m i 
inferviráDiocongiuí l i t ia , fortezzad1 animo, & 
humiltá. 40,2. 2g<>. 2. 
Non confifte la perfetttonc inpianger moltojtna nell' 
operare. 286. ae 
Lagrime afibmigliateair acqua di duefonci. afa.2* 
aj3. i .2 . 
Lagrime devono talhora moderarfi. 250.1.2.286.1.2, 
Lagrime talhora vengono dal naturale . 250.1. 
Perfone Ipiriruali non devono turbarfi, fe non hanno 
lagrime. 41.1. 
Lagrime di S. Terefapef la fuá ingratitudine.vedendo 
cheDioinvecedicaltigoperlefue colpe, gli fa-
ceva gratie . 28. r. 
S. Terelá ancora giovanetta hcbbe il dono delle lagri-
me . 14. 2. 
í,ífíe/-it di S. Terefa converte un Sacerdote. 118. 1. 
Loliberarileggendola dagravi tentationi. 118. a. 
Letterehumiliíonotemuce da Demonj. 48.2. 
L/¿rt di Cavalleria quanto dannofi. 9.1. 
Libridi Cavalleriaquanto pregiudiciali furono a Te-
refa. 9. i.a.10.1.2. 
Librifpirítualiquancoutili. 12.1.19.1. 
Libri fpirituali di quantobene furono á Terefa. 12.1. 
2.20. 2.15. r. 
S. Terefa árnica di buona libri. 20.2. 
Da eili imparÓTifare oratione. 14. 2.42.1.%6.2. 
Libro delle Confefiloni di S. Agoitino, fu caufad^ 
grancompumione, emutatione di vita in Terefa. 
33.2.34.1. 
Libro, Arce di fervire á Dio,>utile per V oratione di dt-
fcorlo. 42.1. 
Nellibro, Salitaalmonte, trovó Terefa ípie&ataia 
fuá oratione d' imior.e . 8¿.2v 
Libri di vite de'Sanci di quanto utile. 8.1.115.2. 
Librojde glf£vangelj niuove con piíi efficacia, che gl* 
altri libri piü eieganti. 119.1. 
Libro vivo diede ChriftoáS.TercfajCh'é eglimedefi-
mo, nelquale viddetitttelieveritá-. 97.1. 
Libro della fuá vita feritto d» S, Terefa per ordine de* 
luoi Confeífori. 71,47,1, 50.2. J5.1.197.1. 
Libro delCamirtodiperfettione ferific S.Terefa per 
ordine del P.Bagues . 152. 231.a. 
Libro del CaftellomteriorefüIcritto daS. Tereía per 
obbedienza. 232.233.1.269.2. 
Libro delle Fondacionifülcriccoper comandamento 
di Chrillo . 14912. 
Locutioni di Dio dichiarate daS.Tercfa.90.1.2.91.1.2.92, 
í. 2.93.1.2. 275.1. a. 276. r.a. 277.1, 2. 278.1.2. 
S' odono, ancorche non fi voglia .90.2.99,2. 
Si Terefa dichiara , quandofono da Dio , b dalDe-
munío, bdallapropriaimaginatione. 90.2,^1.1. 
a. 92.1. 2,275.1. 2,277.1. 2. 
Le locutioni di Dio fono parole, & infierne opere. 
91.1.2.275, a. 
Se 
Indice delle coje pm Memorabili, c T^otabili,. 
Se íbno di ripreníiohe, finnotrcisare. fTj J . y(>. 21 
Se fono d'amore, fanno llruggere. il cuqre. di dolr 
cczza. 91.2. 
Locutioni non poflpno eflere nell' alto de.1 ratto . ftl. 
•1. 2. 
Locutioni di Dio. aíficuraiio, e quietanol'anima tur-
bata . 94.2.9f>. !• 
Locutioni di Dio, quantoefficaci.94.2,292.I.JXJ. 1. 
Reftano filie neüamemoria, che non fi fcordano» 
9*. 1-
Loro varíets , 275. r.2. 
Segni, fe fono di Dio . 9r. 1. 2. 92. r. a. ayj. 2. 277.2. 
Primo fegno ,fono parole, & opere. 9** 1'275- *• 
Dicendo vnon temeré ,. fubito fi" parte, ognt tiroore. 
94. 2- 9& 1.275.1. 294.1.. 
Secondo fegno , poruno gran quiete e raccogli. 
mentó . 276,1. 
Terzofegno, rellano fifle nellamemoria.molt" an-
n i . 276.1. 
Quartofegno, certezzafiaper fucccdtrc ció che s' 
intefe circa cofe future . 27(5.1. 2. 
Locutioni Divine dc.vono confultarll col Confcflore. 
277.1. 
Altre forti di locutioni. 2^ 77. 2. 
Segni, fefonodaDio, chiarezza, luce^iutelligen-
xa , humihá. 277. 2^78.1.2.. 
Sefonodal Demonio, recano inquietudíne, turbar 
tione, confufione, fuperbia. 278. i . 
Locutioni di Chrifto nelle vifioni intellettuali. 293. 
>. 2. 
Dichiarate da S. Tcrcfa. 292. i . 2. 
Di quanta tfficacia . 292.1. 
Dagrcffettificonofconolevere dalle falfe .29J. i¿a. 
Lorocffétti,pace, defiderj di p'-aceráDio,difpregio 
di tutto i l creato, confufione , humiltá ,particolare 
conofeimento, tenerilfimo amore ,,e continua pre-
fenza di Dio , e puritá di cofeienza'. 292; j . i - , 
Locutioni di Dios'odono, e s'intendono, comeíe 
alcuno non fapendo leggere, fubito fi trovafle dot-
to,. 99, 2. 
Luce dígloria , bencheccccflüva . non abbagliagli oc-
ch i . IOJ. 2.. 
Luce del Solé paragonata alia luce di gloria, é ofeu-
r a . 105. a. 
, ' ' ; M M ^ í d r e d i S . Tereft, fuevirtü. 7.2.8.1. Madre di S. Terefa, devota della S. Vergine, e-. 
procurava , che anco i fuoi fígli foflero di leí divo-
t i . 7. 2.. 
Patí molxi tf avagl'u 8.1. 
Aífettionataa'libridicavalleria. 9.1., 
Veduta da S. Terefa in gloria. 128.2. 
S. Terefa, morta la Madre, elefle per Madre la San* 
tilfima Vergine . 8. 2; 
Mnejir tdifpir i to, neceflario á chi attende. all'oratio-
ne. 47. t í 
Macltro di fpirito deve eflere fpirituale , dotto, ef-
perimentato. 47. 
Piu importa, che fia di byono iiuelletto , & efperi-
mentato, che dotto. 48 1. 
Se tionha oratione, poco giovano le lettere. 48. r. 
Errori de' doti fenz' efperienza, 47.2.9J. 2.94.1.108. 
2.114» r. *. 8<f. 1.87. r¿ 
Errori d' efperimentati fenza lettere. 48. r. 
Piu tollo deve efler do:to , che fpirituale . 48.a. 
Maellro di fpirito, di poca virtu, e dottrina, dannofo. 
17. r. 19. 2. j r . 2. 4 ;^ 2. S6.2.97; 1. 260.2i 
Maellro di fpitito, poco intelügente, dannofo . $ 6 . 2 . 
97.1. ro<í. 1.107-. I.IO8.2.IO9>,I.27I.2.272.I. 26.1.2. 
Maeftrovirtuofo, e dotto, neceflario nella viadell' 
oratione, edellofpirito. 44^2.45. 2.48.1.2;, 
Di quanto giovamento all'anima, s'. é virtuofo, e 
dotto . 48. 2.49. ti 
Pcríona d"oratione, che trattacon:Maeftro dótto 
jioivfara.mgannatadal Demonio con illufíoní. ¿9. 
2. 93^2. ^ 
Conferiré col Maellro, é rimedio, c profítto fpiritua-
le dell* anima-. 2 8 . 1 . 2 . 9 6 . 2 . 9 7 . 1.144. 2. 
Si devetrattare col Maellro. con veritá, e fchiettez-
za . 296.1. 226 . 1. 
Dottrina , & avvertimenti di S. Terefa circa i Maeílri 
di fpirito, i6 t . 1.2, r(Sa. 1.2. l á j . 1,2. 
S.Terefa in vent'anninon trovó. Maellro,.che I'¡n-
tendefle. 14.2. 
M*He d1 amore. rimediate. da. S. Terefa ancor giovine. 
17.2; 18; i ,r 
J*/<»nc/iwínfí,non devonofeufarfi con diré: Non fiamo 
Angelí , néSanii. 18.1.2.. 
Manfioni feritte da S. Terefa per obbedienza . 252.244. 
I. 248. I, 169. 2 i 
Manfioni difBcili dafpiegarfi. 236.2. 
Anima, Caílello di molte manfioni. 233.1. 2. 234.2, 
Solo di fette manfioni fi parla, ma ve ne fono molte . 
313. i*, 
Caílello interiore há molte manfioni, come la mi-
dolla del pino ha molte corteccie. 237, r. 
Alie prime tre rnanfioni fi puó entrare con la propria 
diügenza, con lagratia di D i a : nell' altre folo en-
trAchié,iiKrodottodaDio. 313.1.-
Bellezza di queílo Caílel lo. 235.2. 236.1. 
Oratione, e nieditatione,e la porta di queílo Caílel-
lov. 234,2; 
Qualita neccffarir all' anima, che. vuole entrare in 
quelle manfioni, 23J. u 
Manfioni prime, é il conofeimento di fe fteflb . 2 37. 
1.2. 238,1.. 
Conofeimentoproprio deve fempre accompagnare l* 
anima ne lie piu intime manfioni. 237.1.238. 2. 
Conofeimento di fe. íleíTo,tal" hora.dannofo. 237. 2. 
238. t . . 
Gran sforzi fá il Demonto pferabbattere, ó-ingannare 
1* anima di queíla manfione. 238.1. 239. r. 
Per ottener victoria dal Demonio , é neceflario ricor-
rere á D i o j &allaSantllfima Vergine. 238.2. 
Allaprima manfione poca liice arriva.. 238.2. 
Nelle prime manfioni entraño molt'animaletti vele-
nofi , che fono gl'affetti di cofe mondane , ch'im. 
pedifíono lá luce . 238.2; 
Non palla avanti all' altre manfioni, chi non rimove 
da fe le dillrattioni, & oceupationi non necclfarie . 
238. 2.. 
Alcune anima dallé piu intimer manfioni , per loro 
colpa, ritornanofráanimalettivelenofi della pri-
ma . 239. Xí 
Ngíeflaria gran vigilanza per fchivare Lpiccioli af-
fetti, c mancamenti, che a poco á poco fannog ran 
danno, 239, ti 
Ancora aneceílaria gran vigilanza per fchivare gl' in-
ganni delDemojiiafotto apparenza di virtu. 2^9. 
tt, 2;. 
M*nfimiSeconde. Qual deve eflere, e che deve fare, chi 
entra in queíla manfione. 240.2. , 
Battaglie gagliarde , che da il Demonio all' anime di 
queíla manfione. 240.2.241.1.2. 
ConfiJerationL dell* anime di queíla manfione per 
vincere il Demonio . 241.1. 
Rifolutione ferma vince li Demonj. 241. 2. 
Contro Demon jnon vifono armi migliori.che quejle 
della Croce > epatimenti. 241.2.242. t».. 
Chi in quella manfione cerca regali, eguíl i fpirítua-
l i , fabrica fopra 1" arena fenza foadamento . 241* 
2.24a-'-- - .' 
Tutta la pretenfione deveeflere travagliare, e contor-
mare l i fuá voloutá con quella di Dio . 241.1. 
Si devono efdudere le dillrattioni. 242.2, 
Se cadono in mancamenti, non devona perderfi d** 
animo. 242.2.. 
Per queíla Manfioneé neceflario grand' animo,, e ri-
folutione . 241.2.242. í . . 
MánJioneTena. Chi entra in queíla manfione , deveha-
vere timorgrande d' oí lenderDio, 243. 2, 244.1. a, 
Gran-
M i c e delle cofe piü Memorabili, e T^otahili. 
Orandiffimagratia di Dio é l ' haveT.Tuperáce tutte le 
difficoltá, &eflere cntrato nella terza .mariüone. 
Granditravagli deiranime diqucftaman/ione.Mj. r, 
Virtíi, e quálitádi.chteotra nella terza manfíoac . 
244. 2. 24) . . > • » j j t 
Fiaccheixe,mancamentí , inganm árcale virtud al-
cuni-diquéfta manfione . 14^ *• i-Í47- r« 
Avvifi á íhr í i trova «el la terza manfione . Í48. r.2. 
Se n4o9ñ V Vvtóm* introdotta nelle^nianfionijpiu inti-
me non fi deve affligere j ma íhmaríi mdegna, e 
ftare raíl'egnata nelDivinovolere. 24M.2. 
Rarevolte Dio da gnfti in quefta •manfione , fe non 
fofle per invi tarea vederecioche.pafla nelle ptu in-
time .'i48.tí« .. n e r 
DaÍl'ariditá,chss,incontra in queíta manhone, 11 
deve cavare humiha. 245.2. 
Caufedeirariditá. 244.2. M*-*- , . . . „ 
Staccamento da time le cofe del Mondo, c dtípoii-
tioneper efler introdotta ^l'anima nelle maaüoni 
intime. 24J. 2. .. 
Jl/4»/<()»r^«^>-MvCominc¡ano efier fopranaturali. 249-r' 
Bellezzadénemartfioñiquarte, 249.1. 
Alie manfionipiíl alte fifale con 1* amore . 250. 2, 
Demonio fa atroce .guerra áU* anime della qu^rta 
manfione.•2J7.2. . 
DifFerenzafráguftij econtenti della quarta manfio-
ne .-249.2. 250.1.252. 2.253.1.2. 
Oratione di raccoglimento, e di quiete ,fonoproprie 
dellaquartamanfione. 252.2. 
SonódifhiaratedaS.Terefa. 252.2. a5J. 1, 2. 254.1. 
2.255.1.2. e feg.'VediDratione di Raccoglimento, 
& Oratione di quiete . 
Nella manfione quarta rare vólteentrano'le cofe ve-
lenofe, che fonqpenfieriinutili, affetti cralfi. 249.2. 
Un'ordinaria aftrattione, che dura lungo tempo, é 
cofa difofpetto. 249.2. 
N o n é poflibile, chelofpiritodi Dio ftia'fempre in 
un medefimo.grado. '249.2. 
Hnmiltá vince il Signore, & apre le porte delle man-
fioni. 254.1. 
Che deve tare l'anima nella.quarta manfione . -255.2. 
250.•1/2. n 
Eft'etti dell' oratione di queña manfione , danno a co-
nofcere,fe é da Dio ,odalDemonio . 257.1.2. 
Manfionegitinta, di quanta eccellenza .-253.1.259 i . a. 
La maggior parte delle Figlie di S. Terela entraño in 
efla , 258.2. 1 
Gran perfettioneper entrarvi fi richiede. 2^9. i . 
Non entra ágodere i tefori di quefte manfioni, chi 
nonfidá de l tu t toáDio . 259.1. 
«Oratione d' unione é propria di quefte manfioni. 
. .. . . Si dichiara r oratione d unione. 259. 1.2, -260. i . 2. 
261. 2. 2. 
Qiiale é molto piíi alta , che 1' oratione di quiete . 259. 
1.2. Vedi Oratione d' Unione. 
JLucettole non entraño in giufte manfioni, epcrchc. 
259. 2. 
•Difpofitioneper'Ic gratie, cheFáDioia quefte man-
fioni , é moriré á lie íieflo, & atutto i l creato, co-
mefá il verme della feta, che riforgc á nuova vita. 
2fir. 2.262,1 i . 
Defcrittronc di quefta -nuova vita . afii. 3, i6¡ . 1. 2. 
264. 1. 7.. 
Pocht árrivano á qnefta nuovavita célefte, perche po-
chí muojono á fe ílefli , & al Mondo J 265.2. 
Avvifi a xjwüi di queftamanfione . 268. i .a . 269.1.2. 
Inquefia manfione folo é introdottaTanima, che Dio 
ha elettapcrfua favorita. ^«4. 1. 
V Anima di quefta manfione fá gran bene all' anime. 
264.2.265.1.268.1. 
• Devefempre caminare avanti nel fervitio di Dio, e 
nelproprioconolcimento. 264.2. 
Tinto 1* Inferno s" arma CODUO ¿i'^nima 4i 'quefta 
maqfione. zC$,i,2, 
Se ponel' aiíetto-in creatura,perde tutto. a68.1. 
Se non va avanti nella virtíi,torna ádie tro . 269.1. 
Oltre 1' unionefopranaturale •v'eI'nnioneacquifita, 
che confiftc in aggiuftarfi in tutto al voler Divino . 
242.1. 265.1. 
Manfionequintapocodiverfadallafefta, folo é dit-
rerente negl' efletti. 262.2. 
Poco é quelloche fipuófare, e patire per difporci 
allegratie fublimi delle manfioni fefte . 2<í9. 2. 
'Manfione Sefta. Nelle manfioni feíte P anima é fcrita d' 
amore di Dio. 269.1.273, 274-1. 
Perita d'amore defcritta da S.Tcrefa. 271. 2. 274 1 
Vedi Perita. ^ 
Grandilfimitravagli ,& intefiori, ácefteriori ,fipati. 
fcono fino all" tn^rcflb della manfione feíta . 270. i . 
Si patifeono gravidime infermitá, e dolori. 271.1, 
Si patifeono grandiíiime anguftie di fpirito. 271.2. 
272. 1. 2.285. 1.2.288. r . i . 
Siftaefpofto á mormorationt,ancod'amici .270.2,2. 
Alie manfioni feñe appartengono le locutioni, che fa 
Dio airanima. Vedi Locutioni . 
Appartengono i iatti ,chc fono molto frequenti. 
285. t . Vedi Locutioni, 
Appartiene anco il voló deLIo fpirito. Vedi Voló 
dellolpiriio. 
In quefta manfione non fi deve lafeiare la me Jaca tie-
ne , particolarmente de" Mifteri dell" Humanitl 
Santifllma di Chrifto.288. 2.289.1.2.290.1.2. 291. t, 
Senza la medicatione dell'Humanitá Santiífima di 
Chrifto non fi puó entrare nella fefta manfione. 
289. 1. 
In quefta manfione fi communica Chrifto all' anima 
per vifione intellettuale. 291.2, & immaginaria. 
294.1. Vedi Vifioni. 
In quefta manfione fi falo fpofalitio di Chrifto con 
1'anima. 27^ .1. 
Quanta gran pena fi fente, in quefta manfione, de' 
peccati. 188.1. 
Dolore de'peccati tantopiu crefee, quantochetnag-
giorifonole gratie, e favori, che i'anima da Dio 
riceve . 28*. 1. 
Dalle fefte alie fettimetnanfioni non v' é porta chiu• 
fa. 379.2. 
ManfioneSettima ."SeUímaAÜone fettima fi celebra U 
matrimoniofpirituale di Chrifto con l'antma. 302. 
1.2.'304.1, 
Comefifacciaquefto matrimonio fpirituale. 303.1. 
304.1.2. 305.1.2. 308.1. 
Ditferenzafrá lo fpofalitio . e matrimonio ípiritua-
le. 304.2.365.1, 
I n vifione della Santiífima Humanitá di Chrifto fi fe-
ce il matrimonio fpirituale di Chrifto con S. Tere-
la. 304. 1 . 
Quanto fublime fia quefta gratia. 304 2. 
Si fá unione con Dio nel centro dell' anima. 3041 2. 
305.1. 306.1. 
Quefta élapiíi intima unione dell'anima con Dio . 
304. a, 
E unione fimile á quella di due acque, che fi mifchla-
ño infierne . .305.1, 
L ' altre unioni fono come la fíamma di due cándele , 
chcfipoflbnofeparare. J05.1. 
L ' Anima in quefta unione fi fá un' iftefib Jlpirito coa 
Chrifto. 305.'i. 
Chriftoéla vita diqueft'anima. 305.1. 
Tale unione petó non rende l'antma ficura d e l Y z íua 
falute. 306. .1, 
In queftomatrimonio fi dichiaral' immen'fitá del Di-
vino amore. 304.2, 
II godimenco ccccde cutti gl* altri godimenti di com-
municattont fpirtmali, che Dio fá al l 'anima. 
304. í. « 
Godimento ecceífivo dellofpiritoII diftbnde anco ne 
fenfi, epotenze . 305. 2. 311.2. 
Effetti del matrimonioípiricnalefonojmorté 'ótale i 
fe fteífo, defiderio ardentiffimodi patire, 307,1, 
Unione toulcaliavoloDt? di Dio, pace hdlcperfe-
cutioni. 
Indice delle cofe piu Memórahili, e ItfptabttL 
curioni, fiaccamento dalla gloria, dalla vita, d 
ogtii COUL . 307.2. 
Timore maggiore d'offenderDio.jOíí.i.jo^. 1,-310.1. 
Altri efFetti. }o8, 2. jo?. 1. 2. 
QniviChriftorifveglu, e mu ove l' anima -ad opera 
re ad honor di Dio . jo8. 1.2. 
r« Anima di qnefta manhone non ha piíi ratti, ne efta-
fi, iquanto ágl ' effetiieílerni. jo8. 2. 
Némehoháariditá . 307.2.-308.2. 
Iddio fá qneftegratie per animare, e dar fortaall' 
anima nel patire. 310.1.2. 311.1.2. Et operare. 
311.1.2. " 
L'Anime di queda manfione ixon ftanno lempre nel 
medefimoefleredigodimenci.- tal'hora Dio lela-
feia nel loro niente, e ribcllione dc'fcnfi, e po-
tente. 310.2. 
Cadono in peccatt leggieri, ma non conavvertcnxa. 
310. t . 
Come deveportarfil'anima in quefta maníione, fa-
vorita da Dio con matrimonio fpirituale. 310. 2. 
311.1. 2.312.1. 2. 
María Maddalena non martire, perche havevapatito 
nellapaffione di Chriíto atroce marcirio'. 31.2.1, 
Di S. María Maddalena fíi moko devota S, Tercia. 
MartaVergln* eletta daí.Terefaper fuá madre, ema. 
drelaelperimenta. 8. 2. 
Maria Vergine dona una cappa candidiffima ad un 
Padre Domenicano. 131.1. 
Maria Vergine apparve alcune volte á S.Terefa.131.1. 
TrionfodeilaSantiflima Vergine, veduto daS.Tere-
fanelgiornodeir Airiintione . 141.1. 
A Maria Vergine apparve Chriñolubito rifufeitato. 
149- l - , , Maria Vergine Madre delIeCarmelitane Scalze.244.1. 
Gran bene haverlaperpatrona . 244.1. , 
Carmelitane Scalxe devonoeirefe fiuiili a Maria Ver-
gine nell' humiltá. 176. r. 
Mar t i rk deliderato da S. Terefa ancorfanciulla. 8. 
í leligione é un lungo martirio. 474.1. 
Spirituali che non muojono al Mondo, fon dal Mon-
do«iartirixxati. 120. 2. 
Matrimonio ípirituale. Vedi ManfioniSettipie , alie 
quali appartiene. 
Meditationc. VediOraiioneacqui(¡ta. 
ilímroconfiftein amare, patire, operare. 147.1. 
Miracoti, che davevano faríi nella Chiefa delle Carme-
litane Scalze d' Avila, gli dovevano dar nome di 
Chiefa fama. 150.1. 
Monache rilafeiate non foffrono, ch'altre iiano ofler-
vanti. 24. 2, 28. 2. 1 0 X . 1 . 
Monache rilafeiate fauno maggior guerra all'ofler-
vanti,chetuttili Demoni dell'Inferno. 24.3. 
Monache non foffrono, che alcuna talhora cerchi 
Confefloreílraordinario, diceadoelfer in pregiu-
ditio della í l íma, & oflervanza del Monaítero. 
1 6 1 , 2 . 
Monache ne'parlatorj incontrano gran danni. 24. 2. 
Monache Ca rmelitane d' Avila fono da -Chriílo chla-
mate fue forelle . 1 jo. 2. 
Non é Monacha, chi non há obbedienza . 184.2. 
Monaca ,che amal' honore,«pregiudiciale a'Mona-
fteri di Carmelitane Scalxe . 176. 2.177. «. 2. 
Monaca fenxa mortificatione , n o n é á propofito per 
leCarmeJitaHeScalxe. 177.1.2. 
AlIcMonach^Scaltefidátempoper la mortificatio-
ne interna , ma nonper 1'eiterna. 177.1. 
Vedi Carmelitane Scalxe. 
Avveríione di S. Terefa all' elferMflnaca. t i . 
Come S. Terefa li rijolvelle ad ellcr Mouaca. s i , 2 . 
12. I. 2. 
S. Terefa íifá Monaca Carmelitana. i.X* 
Fatta Monaca fe nti gran comento ; 13.1.2. 
M o n a f t e n di Monache con liberta, e paflb per I'Infer-
no. 23. 2. 24. 1. 
Meglio e liare nel fecolo, che farfi Monaca in Mona-
ítero di liberta . 24.1. 
S. Terefa configlia i padri, che non ponghíno^e /ÍBÍ!¿ 
in nmili Monaíteri. 24. r. 
Monalleri di Carmelitane Scalxe, fono le delitte di 
•Chrifto . 149.2. 
Monaíleri di Carmelitane Scalxe, fono unCielo ín 
térra. 177. r. 
•Monafteri'fontuofi, deteftati, e malcdetti da S Te-
refa. xjfi.r. 
Ne' Monalleri prefto manca 1' oflervanza, fe con fol-
lecitudine non fi cnftodifce. 163.2. 
Ne' MonaUeft preílo-entraño lemale confuetudiní, 
e diffieilniente filcvano 163.2 
Monaíleri, ne'quali entra la difeordia, fono ÍOVÍ-
nati, eperduti. 168.2. 
Punte d'honore di quanto detrimento a'Monaíleri, 
175.1.2,176.1. 
Chi non vuole portar la Croce, íe nonquella, che 
gli vien data con ragione, nonédegnadí ftarenel 
Monaítero. 175. 2. 
Minormaleéilamorte, che imrodutre ne'Monañe-
ri un mal coílume . 176. 1. 
Monafteri, ne'quali entraño punti d! honore, non 
v' é fpirito. ai 8.2. 
Ne" Monafteri di Carmelitane Scalze non fipermet-
conogiochi. 179.2. 
Monafteri íirilaHáno con far ftitna di leggieri infer 
m itá . 173.1. 
Mondo . S. Terefa eforta con efficacia »I difpreggio del 
Mondo. ior , i . 
Propone á ciói 'efempio di5an Pietro d* Alcántara, 
101. ?. 
Muore foavetnente, chi invitahá abbandonato con 
1' affetto le cof; del Mondo . 229.1. 
Signore del Mondo divienc, chi lo difpregia. 186. 2. 
Mondo guadagna crédito, perche non econofeiuto. 
,10.1. r. 
í.eggi del Mondoaion devono oflervarfi da'Religioíi. 
i j r . 2.127. 2.128.1. 
Crandi del Mondo non fono grandi nel cofpetto di 
Dio. i i r . 2. 
.Chi vuole fare profitto, devepenfare, che nel Mon-
do non vi fia altro che Dio , e lu i . .46.1. 
Spiritualeche non muore al Mondo, i l Mondo da 
morte á l u i . 120.a. 
l l Mondo non fofí're nelle perfone fpirituali alcun 
xnancameuto. 120. 2. 
Le colépiüpregiate del Mondo íbno vili compárate 
a quelle del Cielo. 120. I .J . 
Tutto il Mondo pareva áS. Terefa un fogno , ecofa 
di burla, j p . 1. 
Vanno perduti quclli , s'impiegano i fuoi defide-
r j , penfieri, e follecitudini, tn cofe del Mon-
do . 147.1. 
Frá contenti mondani non fi trova contentexxa. s j . 2. 
Fácilmente s'abbracciaao le vanitá, e contenti del 
Mondo. 2g. 2. 
Quanto diípiacciaá mondani eflere avvcrtiti delle Lo-
ro vanitá, edifetti. 212.£ .21) .1 . 
Mirmora t imi , S, Terefa «ra i nimica di raormorationi, 
20. 2. 
Dove era Terefa, ogn'iinohaveva ficure lefpalle . j o 
2. Attaccava ad altri il medefimo fpirito . 20. 2. 
Piü fácilmente fi mormoraperle cofe di virtü , che 
per le vanitá . 28. 2. 
Mormorationi fi fvegliarofio contro S.Terefa, quando 
incominció a trattare di maggior profitto . 67.1. 
S^Tereíanon odiava, auzi pregavaDio per quelli, 
che dilei mormoravano. <í7.1. 
Nonficuiava, néaffliggeva, quando fimormoraya 
di l e i . 145.1. 2.178. *. 
Mormorationide'mondani contro li fpirituali. 120. 2, 
Mormorationi grandi patifconol'anime delle íelje 
manííoni. 270. 1.2, 
M o r t * é dolce á chi ama Dio , terribile á chi non Pama . 
227. k, 
Morte dell'amor propxio, e viiainChrifto. a4. I,Í. 
a í 2 , i , 2 , , 
Anima 
Indice delle cope piu MmorahiU, e Tfotahtlíí 
Anima mortaall'amorproprio, &atutte lecofedel 
Mondo, a quanto alta vita riforge . jo?. 1. 
A íimilitudine del verme dclla feta l'anima morta a le 
ftefla , & a tutto i l creato, riforge á vita Celeftc, e 
Divina, I Í I . i . l í i . i . s . f í j . i . » . i«4. z.eleg. 
Morte totale á fe ftcflb, é efFetto del matrimonio fpN 
rituale . J07.1. 2. 
Non teme la morte chi ama Dio. 119. *: 
Non teme la morte chi é morto áfe fteflo, & al Mon-
Mont rUardata , di quantapena all'anima/crita d» 
amore. 299, 2. v ^ . 
Non puó in ció conformarli alia volonta di Dio, e per 
che . joo . i . t , 
S. Tereía giovinetta in punto di morte. 18.2. 
Faifa pieta difuo padre, che non permife, che fi con-
feflaflc, acció non vedefl'e, ne fi turbaffe per i l pe-
n c ó l o , nelquale era. 19.1. 
Parenti non awertifcono la morte vícina a' moribon-
di , anco con pericolo dell* anima. 19.1. 
Quelli che da dovcro amano Dio, & abbandonano le 
cofe del Mondofoavemente muojono. 129.2. 
Rattocfimile alia morte. 129. í. 
Ancor che alcuno rapito d* amore di Dio dcndera la 
morte, quandovicnelamorte, teme, c.nonvor-
rebbemoriré, JOI. 1. 
Mtrtificstitnt quanco fianeceffaria. 171.1. 
Mortificatione vá unita con V humilla. vjr, t. 
Elogio di quefteduevirtü. 171.2. 
Quanco bene apportanoall* anima. 171.2. 
Efortationedi S.Tcrefaallamortificatione. 171.1.2. 
172. i . » . i7j . 1.2. 174.1.17?.2. 
Chi ha piíi mortificatione, humilta, e punta, pm 
ferve Dio. 294.1. 
Accarezzamento delcorpo,& orattone, non ftanno 
bene infierne . 159. r. 
Mortificatione, che fideve efercitarc nell'intermi-
ta. 172.2. i7 j . r .2 . 
Chi fi mortifica nelle cofe picciole , ricfcecon vitto-
ria nellegrandi. 178.2. 
Mosi intefe molto piu di quello , chevidde nelrovet-
to. zoS.i. 
N 
N Ovitit Carmelitane Scalze , quali devono eflere ammefie alia profeifione ,e quali cfciufe . i-G. 1. 
a. 177.1.1,178.1. 
O 
O Bbedtent* di S.Terefa ammirablle . 108. 2.109. 1. Per obbedirefá fegni di difpreggioáChrifto,quan-
do gli appariva . 108.2. 
Quanco piu S. Tercia per obbedirefi divertí va dall* 
oratione, tanto maggiori gratie Chnfto.gIi face-
r a . «09. 1.111.1. 
Chrifio comanda á S. Terefa, ch' obbedifca á Confcf-
fori, anco quando gli comandano cofe contraríe á 
quelle, che Ini gli comandava . 97.1. 
5. Terefa obbedifce a i Confclibrl in tutto. 88. ti 2. 
106. 2. 
Perobbedirerefifievaa i Divinifavori, ma liriceve-
va maggiori. 88.2.109.1.1 n . 1. 
Obbedienza di maggior merito,chelapenitSza.ijfo.2. 
Chi non ha obbedienza,nun é Monaca. 184.2.18$. 1. 
Nell' obbedireftálamaggioreperfettione. 224, 2. 
Obbedienza rende agevoli 1' opere, che pajono im-
poífibili .232. 
Non e vero obbedire, quando non v* é refolutione á 
pátire . 96. 2. 
OCM/IO»; dipafl'atempi, e vanitá,quanto pregiudiciali« 
23.1.2. 
Moho piu fonopregiudidaliá Monache. 23. 2 24,1,2, 
Con qnanea difScoitgíi lafciano. 24.2, 2;. i , 
Partt Fr 'm»* 
Pcrfavorita che un* anima fia , nondevcporfi tnoc-
cafionedipeccare. 224.2. 
t Qualepenaapportavaá S.Terefa il non lafclarc P oc-
cafioui di van i ta , e mancamenti. 27.2. 28. t. 
Diotoglieva^S.Terefa l'occafioni delle fue vanltá, 
27. 2.18.1. 
Nella Contemplattone P anima riceve forza per ftar 
falda nelle occafioní. 78.1. 
Per P oratione é necefiario fuggire P occafioni de' 
mancamenti. 44.1. 
Offefa,, di quanto mérito é il perdonare Poffefe . 219.1.2. 
Dio non concede oratione fopranacurale á chi non 
perdona P ofiefe. 220.1. 
Perdonare P offefe é eñetto delP amor di Dio . 220, i , 
E anco eífetto dclla contemplattone . 220.1. 
Non deve alcuno fidarfi dell* oratione fopranaturale, 
fe non perdona i' offefe. 219.1.220.1. 
Opere. Dio non guarda tanto alia grandezza delP ope-
r a , quanto all* amore, con che fifa. 312.2. 
Nell*operare,patire,& amare,confifte 11 merito.147. r. 
Orttioneaequifita, Efortationi efficaci di S. Tereía alP 
oratione . 30.1.2.190.2.191.1.2.15)2.1.2. 193.4.2, 
194.1. 2.19$.1. 2.198.1 2.199.1-2.159.1. 
Di quanto bene éalP animal' oratione. 30.1,2.98.1* 
2. 97. 2,40. tí 6B. 2. 23^.1, 
Orationequantoutilc,e necefiaria .42.2.180. 1.185.2. 
Oratione inferifee, eílabilifeele virtii. ao. 2 .25,» , 
27. 2. 30.1.180.1. 
Oratione accendé P amor di Dio. 243.2. 
Meditationede'MifteridelPHumanitá Santilfima di 
Chrifio accende il Divino amere, e Pauinenta.42.2, 
Servo delP amore, chi attende all'oratione. 37. a. 
Dio favorifee, e da gran premio a chi perfevera nell* 
oratione . 30.1. 2. 
Caminando per la v«a dell' oratione,fi guadagna gran 
teforo . 100. 2. 
Oratione e lirada maefira per il Cielo. 190.2. 
Oratione moho necefiaria a'Religiofi . 191.2, 
Oratione,fondamencodell'ofl'ervanzaregolare.if9.r, 
Un picciol güito nell' oratione non fi puó pagare con 
tutti i travagli delMondo . I J . a. 
ImpedimentiperPoratione fono, primo, falla hu-
milta . 44. 2. 66.1.67. a. 
Secondo , timore di perderé la fanita. 4J. 2. 
Terzo, defiderio imprudente di gíovare ad altri. 45.1, 
Quarto, inquietudine per 11 mancamenti altrui. 46. r. 
Quinto, Picciolipuntiglid'honore. 122.1. 
Sefio , diftractiont, e dilfufioni nelle colé efierne . 
Settimo, poca mortificatione, e pocacufiodia de'íen-
fi. 39.2.201.1.202.1.a;;-
Octavo, accarezzamento del corpo. 159. i, 
Avvertlmenci per P oratione acquifica ; primo , l i -
bertá difpirito , &allegrezza. 44.1. 
x Avvertimento . Fuggire P occafioni de' mancamen-
ti . 44.1.68. 2. 
| j Grand* animo conglunto con humilcá. 44.1. 
( 4 Grand' animo congiunto con cunfídenza in Dio . 
j 44- ». 
$ Seguiré la dírettione del maefiro. 44.2.4;. a. 
I 6 Staccamento dal Mondo, & ogni cofa crcata. 4J. 1. 
7 Non fideveíarfiima dellafanicá. 45.2. 
8 Non deve alcuno tnnalzarfi da fe a' gradi d' oratione 
infufa . 42. 1. 2.43 1.2.82.1.2. 
9 Non deve fofpendere P intelletto, íe Dio non lo fof-
pende. 43.1. 2. 
10 Se Dio non concede P oratione fopranaturale , fi de-
ve fiare con humiltá, eralTegnacione. 82.1. 
[ 11 Nonfáprogtefli nell'oracione, chi non abbracciala 
•; Croce nel principio. 41.1.2. 
i 12 Oratione deve efler fondaca fopra P Humanita di 
Chrifio . 42.1.2.88. 2. 
13 Chi attende ah'oratíone, non fen^prc fia inluce^ ma 
I fpefibin tenebre, 3c aridita. 127.1. 144.1. 2. 145.1 
14 Come deve portarfi P anima nell* aridita . 41. z 
y i . a. 
15 Dio diíponel'anima con P aridita ad abbracciar 
Croce. 40. i» 
Y 1 6 Tut^ 
lüdice delle cofe pin Memorabili, e T^otahili. 
19 Tutti devano procurare dilcaminare per la vía dell' 
orattone. 1S9.1.2. ^ _ 
20 Peí;alta orationecl^e unohabbia, non deve lafciare 
la medltationc . 289.1. j . 
tg Oeil* oratione deve fempre parlare, chiperb vía 
dcH' oratione camina. 190,1.2. 
.Otatione devcfemprc efl'er ^ccompaghatacon l' hu-
miltá. 237.^. 
33 Senxa humiltá ogni cofa é perfa. 239.1. 
34 Deve incominciar, e finirfi col Conofcimento di fe 
fteflb. 22J. 1. 
í j Deve efiere accompagnata dalla Croce , epatimen-
t i . y í . i . 191.2. 
26 Compagna anco dell'íoratione deve ellere la con-
formitá alia volontá di Dio . 243. r. 
27 Chi attende áll'oratione, deveeflerrifolutodifchi-
vare i peccati mortali piíi che la morte, .& i veniali 
avvertiti. 228.1. * U 
38 Nonfidevonodefiderare, «e cercare giifti fptntua-
l i . .40.1.2.41.1.43.2. 
39 Piü tofto devono cercaríi morttficatlont, e patimen-
ti .41.1.2.42.1. 
30 Oratioitc deveeíferfondauin .humiltá. ,43.2.43.1. 
8r. 2. • 
51 L ' oratione non deve lafciarfi per máncamenti, che 
/ i commettono. 30.«, 31. 1. 242.3. 
32 Né meno deve lafciarfi perinfermitl. 26. u 
3 3 Néper ariditá, né per tentationi • J i . 
34 Demonio s'afTatica pe ritraer l'anima dairoratione. 
44, 2.45.3. <ítf. 1.67.3.68. 3.191.3.^93.1. 38.3. 
55 Cominciando attendereall'oratione , s' incontrano 
gravi difticoltájma poi íi reíide facile, e guftofa con 
' confolationi Ceiefti. 38.^. 
36 Fatica grande de' prineipiantí . 38.3. 39. r. 
57 Oratiooefenza difcorfo émolto dlfficile . 33.1. i ? . 1. 
>8 Oratione con difeorfo, émeno difficile . 15. i . 
E l ' u n a , e l'altramoltodifficile. 39.3. 
39 Nell'oratione vi fonomolti travagli, ma hannoil 
fuo premio anco ínquefta vita. 40.^. 
40 Nell'oraiionefifannomoltiproponimenti, epoll* 
opere.noncorrifpondono. 366.1. 2. 
41 Nel camino dell'oratione non v'épericolo. 191.2. 
43 Raccoglimento de' fenfi é ncceflariojperr oratione. 
20I. 2.'202.í. 
Che cofa fia oratione acquifita, e come deve farli. 42. 
1.2.43.1.2.46,1.2. 39. 3. 40.1. 2 41. r. 3. 
Modo di meditare. 47,1.49.1.3.39. 2.43.1.2.46.2. 
Come deve portarfi l anima nella meditatione. 38. 2, 
37. í ,2 .40 .1 .2 ,41 .1 .3 .43 .1 .44 .1 .3ÓI . i. 2. 
Se fiamo allcgri, dobbiamo meditare ChriRorifufcU 
tato , ó falendo al Cielo: fe fíamo in travagli, quan-
doludavancirhorro, ó fot to i lpefo dellaCroce . 
198. s. 2. 
Meditatione de'dolori di Chrifto alleggerifce i noftri 
travagli. 169.1. 
Diverfitáfra la meditatione, € contemplatione. 187. 
f. 197.1.38. 2.39.1.2.49.3. yo. 1. 3. 
Diverfa difpofitionc fi richiedeper r oratione, eper 
la Contemplatione • 56. .2. 57. 1. 3> 61. a, 63. ». 3. 
180.1.3.' ' 
Con 1'oratione 1'anima entra dentro di fe , « ncl piü 
intimo gode con Chrifto. 334.3. 
Anima fenz' oratione e f uori di fe, e commette innu-
merabili^iancamentí. 334.3. 
C h i non fá oratione, e come un paralitico, che ha ma-
n í , e piedi, e non Ii puó adoperare. 334.3. 
Oratione, «meditatione fono le porte del Caftello 
interiore. 334, 3. 243.1. 
Chi lafeia l'orattone, perde la buona ftrada. 68. t, 
Oratict;e uiata da S.Tertfa. 32.2.33.1^4.2.88.1.89.1. 
Oratione di S. Tercia era fopra la Paflíone di Chnfto , 
88. 1. 
S.FrancefcoBorgia configlia S. Terefa á comincíare 
fempre la lúa oratione lopra la palfione di Chnfto. 
89- i- . 
S. Terefa o.;ní giorno medicava 1'oratione, efudore 
del fangue di Chrifto nell* horto . 33.1. 
Oratione di S. Terefa efficaciífima, otteneva da Dio 
quanto chiedeva, conforme gli promife Chnfto ' 
135.1.3.140.2.lVedi S. Terefa, 
<Orattone inft;fa,. Difpofitioni per 1' oratione infufa . 
AU' oratione intuía potiamo diíporficop lagratiá or-
dinaria, ma non s' ottiene, le ron per gratia fpc-
ciale. 53.2.6313.313.1.19$. 1. 
Oratione íopranaturale é un bene si fublime, che non 
fi puó meritarc con tutti i travagli del Mondo. 
197. 1. 
Niunopuo conlepropricdiligente elevarfi adefia. 
83. I . 3. 
Niunodeve innalzarfiad oratione fopranaturalc, fe 
Dio non 1' innalza . 396.3.397.1. 
Pochi.fi dilpongono per la Contemplatione, 181.1. 
259. r. 
Diverfe difpofitioni fi richiedono perla contempla* 
tione, e per la meditatione . 180.1.2.61. 3.62,1. 2. 
56 3.57.1.2. 
Per arrivare alla Contemplatione fi richiedono virtü 
in alto grado. 180. z. 
Eftaccamentototaledatutte leeoíe terrene. 181. r. 
83.1.45.1.309.1.3. 
Etabbracciar ia Croce, epatimenti, 55. 3.'3. 81.2. 
,184. -3. 
E raccoglimento de' fenfi . 201.2.202.1. 
.E gran .rifolutione di fare la volontá di Dio. 399. i . 
243. 1. 
E grand'animo , eperqualcaufa. 8r. 2. jor. 3. 
E morte deiramorproprio,3guifadel verme, chefá 
la feta, che prima muore, e poi riforge con 1* a l i . 
261.2.262.1.3.363,1.2. 
PerToratione «nfufafi richiede gnanperfettione.359.i. 
A chi ha ftaccamento.dalcreato, & humiltá. Dio con-
cede 1^  Contemplatione . 159.1.3. 
Non fi deve farilima di cofe terrene . 55. 3. , 
Si deve^aminare con gran rifolutione per la vía *!el!a 
•Croce. 56.1.81.2.343.j. 
Humiltá é difpofitione per la Contemplatione . 81.3. 
Humiltáfondamento deíl'oratione. 183.1,337.1, 81.3. 
.Orationedeve femprcaccompagnarfi con V humiltá « 
237. i . 
E finirfi con 1'humiltá . 225. 1. 
Senz.' humiltá ogni cofa é perfa , 237. r.-
Piíi vale per conofeere Dio 1'humiltá, che la íc ien-
i a . 54- 2- , 
X' anima innalzata ad oratione íopranaturale déve 
temeré, & eíferefanta . 6^8. 3. 
Se cadein alcunacolpa, non deve dilperarfi, mapen-
tirfi, r&humiliarfi. 68.1.69,1.53.T, 
Per l'oratione infufa gran rifolutione i i richiede. 19a 
2.191,1.295.1, 2.' 
Deve 1'anima darfi del tuttoá Dio . 181. 1.259. r« 
Chi non dá del.tutto lafua volontá a Dio, non bcvera 
al fontedtlla Contemplatione. 311.3. 
Travagli grandi patitiper amor di Dio , fono^difpofi-
tione alia Contemplatione . 219.2. 
Fercío itravaglifonoítimatidaContemplativi , piu 
che da mondani le gíoje , c 1* oro. 219, 3. 
L'oratione infnfaé come i'acqualontana, alia quale 
non s' arrlva , fe non per via difficile . a 85.3. 
Avvextimenti per 1' oratione infufa. 
1 Nondeve defiderarc, né dimandare a Dio cofe d* 
oratione fopranaturale . 333. 1.396.2.297.1.2. 
Sei ragioni di quefto. 296.3. 357.1,3. 
s Le cofe «T oratione fopranaturale fi devono trattare 
con Confeflori con ogni veritá, e fchit ttezza. 226. 
1. 296.J. 
Ch'fáaUrimente.éfottopoftoadinganni . 296.1, 
3 Chicaminaconhumiltá.népreíiimedi riceverenel-
1'oratione favori, nonfaráingannato > 323.1, 
4 Quelli che hannooratione infufa, benche altiffima 
rellano talhora abbandonati da Dio in aridirá.55.2. 
5 Chi ftá inpiíi alto grado d' oratione, deve piíi teme-
re. 55. 3. 
6 Non fempre Dio comunica l'oratione fopranaturs-
Je jchicam'naptrnneítayia , 63.2. 
7 Man-
Indice ddle cofe piü Memorahili > e Tyotabtlí, 
» M a n c a n d o l ' o r i t i o n e l o p r a n a t u r a l e , d e v í f i u f a r e l a 
n i e d i t a i i o n e . ( í j . a , i , • 
8 O r a t i o n e í b p r a n a t u r a l e fi c o m u n i c a t a l h o r a a g í ' » n c i -
p i e n t i , e p r o f i c i e n t i . 8j . i . 
j » S i c o m u n i c a a n c o t a i ' h o r a a c h i ftái i n p e c c a t o m o r -
í a l e . 180. 2. 181. i . 10 N o n t u c c i q u e l l L c h ! a c t e n d o n o a l r b r a t i o n e , r o n o p e r 
l a c o n t e m p l a t i o n e . 182. K . 184. t»-11 H u m i l t á é l ' o r a t i o n e d i c h i n o n p u o m e d i t a r e , n e c o n t e m p l a r e .• 182.1.2-184-!• 2.. , ^ .. 12. D e v e 1 ' a n i m a p r o c u r a r e d ' a v v a n t a g g i a r h n t H e v t r -t í i , e p r o p r i o c o n o f e i m e n t o . 2 6 4 . 2 . 1 6 7 . 1 . 1 . 269.1. i j P o n e n d o f i l ' a f t c t t o i n c o f a . c f c e n o n é D i o , í i p e r d e 
i l t u t t o . 2<í8. 1. , . r 14 C h i m a n c a n e l l a c a n t a , , n o n h a v e r á o r a t i o n e [ i n f u -
f a . 1 6 7 . 1 . ^ . . . x , i | C h i n o n f á ' p r o g r e f l i n e i i e v i r t u , , t o r n e x a a d i e t r o . 
15. C o l D i v i n o f a v o r e fi p u ó n e l m e d e f i m o t e m p o a t -
t e n d e r e a l i a v i t a a t t i v a , , e c o n t e m p l a t i v a . fio. t, 
17 H u m i l t á - á g u i í á d ' a p e i a v o r a i l m e l é d e l l á C o n t e m -
p I a t i o n e . 2 í j . 1.237.1.. 18 I I D e m o n i o d a c o n t i n u i , e g a g l i a r d i a f l a l t i a c h i a t -
t e n d e a l l ' o r a t t o n e . 257.2.238.1.239,1.240. 2.241. 
2.257.2.268.1.2.. x /. /• 
i p E t a l l " a n i m a , c h e f a l e á p i ü a h í g r a d i , p i u f u n o f í 
i i r i n u o v a . 268. t . 2; 
20 O í - a t i o n e . i n f u f a e o f e u r a á c h i ; n o n h a : c f p e r i é n z a . 
2ii S U o m e n o n f i p u ó h a v c r e , q u a n d o fi'vuole;cosi n o n 
fi p u ó r i c u í a r e , H é r e f i f t e r g l i q u a n d o D i o l a d a . 84, 2. 
22 D e f i d e r j i m p e t u o í i d i v e d e r e D i o d e v o n o c a l h o r a 
m o d e r a r f i . . 188.1.2. i26.r. 
2 j T a l i d e f i d e r j f o n o t a l h o r a a c c e f i d a l D e m o n i o . 1 8 8 . 2, 
24 S e - c a d e , n o n d e v e d i f p e r a r f i , , m a r i p i g l i a r c i * o r a -
t i o n e . 53.1; 
25 P e r f a r b e n e o r a t i o n e , d o b b i a m o ' c o n f i d e r a r e D i o d e n t r o d i n o i , 201. 1. 2. 2 6 - D u r a r f e m p r e f r a l e c o n f o l a t i o n i , n o n - é c o f a f i c u -
r a . . 249,2.291^ i . -27 C o m e d e v e p o r t a r f i l á p e r f o n a f a v o r i t a d a D i o c o n o r a t i o n e í o p r a n a t u r ^ l e , p e r n o n c a d e r e d a s i a l t o ftato. 310.2; 311. r . 2 . 312.1.1,, 28 P e r a l t a o r a t i o n e c h e u n o h a b b i a , n o n d é v e l a f c i a r e l a m e d i t a t i o n e . 289^  1.2. 
29 A n z i é n e c e f l a r i a . p e r f a l i r e a p i ü a l t i g r a d í . 289.2; 30 G r a n d ' i n g a n n o é i l p e n f a r e , c h e l í o r a t i o n e c i r c a i M i f t é r i d e l l ' H u m a n i t á S a n t i f l i m a d i C h r i f t o f i a d ' i m p e d i m e n t o a l i a C o m e m p l a t i o n e . 75. 1.2. 80.1. 
2;8i. r . 2. 288^  2. N o n i m p e d i f e e , a n x i p e r f e t t i o n a l a p i ü - a l t a C o n -c c m p l a t i o n e ..8a. 1; a ^ . 1. 291. i . -32 P e r i c o l o f a c o f a é . i l l a f e i a r e l a m e d i t a t i o n e d e ' M i f t e -r i d i G h r i ñ o . 79.1.291.1.. 33 i M a f c i a r l a é g r a n d ' i m p e d i m e n t o a l i a C o n t e m p l a -t i o n e . 81. i - . . 34 D u e r a g i o n i d i q u e f t b . 81. Mi 3 5 C h r i f t o d i l f e á S . T e r c f a , c h e i l l a f e i a r e l a m e d i t a t i o -n e d e ' f u o i M i f t e r i , e r a d ' i m p e d i m e n t o a l i a C o n -t e m p l a t i o n e . 80.2.. 
3<í S . T e r e f a l ' h á p r o v a t o p e r i f p e r i e n z a . 80. s . 1 7 P e r c i ó i m p u g n a s í c f f i c a c c m ' e n t e l a d o t t r i n a , c h e d i -c e , c h e i i m e d i t a r e i M i f i e i i d i C h ' r i f t o fia i m p e d i -m e n t o a l i a C o n t e m p l a t i o n e . 79.1.2.80. ti 1. S1.1, 
2x291 . 1.. 
38 y * T e r e f a n o n p u ó f o f f r i r e , fi d i c a q n e ñ o : a n z i d i c e , 
e f l ' c r u n g r a n d ' e r r o r e .79.1,2.80.1.2.81.1. 2.291. r . 39 S u o d o l o r e , e l a m e n t i , , p e r e f l e r l l a t a a l c u n t e m p o i n q u e f t ? i n g a n n o . 79. 2.80. i . 291.1; 
40 S a n t i g r a n c o n t e m p l a t i v i f o n o f l a t i d e v o t i d e l l a S a n -
t i f l i m a H u m a n i t á d i C h r i i t o , & h a n n o t e n u t o q u e -í l a l i r a d a . 80. 2.-
41 F é l l c e l ' a n i m a , , c h e p o r t a f e m p r e p r e f e n t e C h r i f t o ' . 
80. 2.. 
42 M a t r i m o n i o d i C h r i f t b c o n S . T e r e f a , f u c o n t r a l t o 
i n . V i l i o n e d i C h r i f t o , 304.1, 
43 Q u e ñ a m c d t t a t i o n e a p p o r t a g r a n b e n i . 290.2, 44 C o m e l i p i ü i u b l i m i c o n t c m p l a t i v i d e v o n o c o n t e m -
p l a r e , ó m e d i t a r e i M i f t e r i d e l l ' H u m a n i t a d i C h r l fto . 290. r . 2.. 45 P i ü d o n n e , c h e h u o m i n i , . f o n o i n n a l z a t e a d o r a -
t i o n e f o p r a n a t u r a l e . 143.1'. ' 
46 T r a v a g l i d e ' C o n t e m p l a t i v i i n t o l e r a b i l l . 143.2.144' 
1. 4.. E c c e l l e n z a d e l l ' o r a t i o n e i n f u f a . O r a t i o n e i n f u f a , q u a n t ' a l t o £ a v o r e d i D i o fia. í8f. 
r . i 8 ( í . 1. 2.187.1.2. G r a t i e g r a n d i , c g r a n b e n i c o m u n i c a J D i o a l l ' a n i m a 
i n q u e f t a o r a t i o n e . 50.1. L u c e c o m u R i c a t a d a D i o n e l l ' o r a t i o n e , e c c e d e f e n z a 
c o m p a r a t i o n e l a l u c e d e l S o l é . 129.1. I ] g o d i m e n t o > d e l l * o r a t i o n e i n f u f a , e c c e d e o g n i g o -
d i m e n t o t e r r e n o 1 2 9 . r . . B u n b e n e s í f u b l i m e , c h e n o n fi p u ó m e r t t a r e c o n ^ 
t u t t i i t r a v a g l i d e l M o n d o . i>7.1. E f f e t t o d e l l ' o r a t i o n e i n f u f a , é a m o r e i n t e n f í f l í n i o d i D i o . 226, r . . O r a t i o n e i n f u f a f i m i l é a l f t i o c o m a g g i b r e , e minore,& 
a l f e r r o p i ü , e m e n o i n f u o c a t o , . c h e p i ü , ó m e n o a c c e n d e d ' a m o r d i D i o . 63. i . A c c e n d e g r a n fíammad'amor d i D i o a g u i f a d i f e i n -t i l l a - , c h ' a c c e n d e u n a g r a n f i a m m a . 53.2.-S e l ' a m o r d i D i o n o n é g r a n d e , , n o n l o n o c o n t e m p l a -t i v i . 16. r. O r a t i o n e i n f u f a p o r t a f e c o h u m í l t a . 212.2.220.1. G o d i m e n t o n e l l ' h u m i l b t i o n i , e d t f p r c g g i .21$. z . A m o r e a c h i f e h e r n i f e e . . 271.1. N i u n a ftima d e l l a p r o p r i a n o b i l t á & h o n o r e , 
219. 2.. 
S c o r d a n z a d e l l * o f f e f e . 220.1. A m o r e , e d e f i d e r i o d i t r a v a g l i ' , c p a t i m e n t i ' . 22ri 
2. 119.2.. 
A l l c g r e r z a n e l l e i n o r m o r a t i o n i : , e d i í p r c z x i . 271. 1.. T i m o r e d e l l e t e n t a t i o n i o c c u h e f o r t o f p e c i e d i b e n e . 
221. 2.. 
C o n f o l a t i o n i m a g g i o r i d i q u e l l e c h e í i g o d o n o o e * ' 
p a f l ' a t e m p i d e l M o n d o . 248. tr T i m o r e d i c a d e r e . 5 J . 2.. F o r t e z z a n e l p a r i r é . 310; 1. 2;. C o g n i t i o n e d e ' m a n c a m e n t i , , c h e p r i m a n n o n a p p a r i - -v a n o . - y f i í i . . 
D b l b r e d e ' p e c c a t i t a n t o m a g g i o r e , q u a n t o p i ü a l t i f o n o l i f a v o t i . 288.1.2. E f c l u d e o g n i f u p e r b i a , v e d e n d o , c h e t a t t o q i r t l l o ' 
c h e h á , é d i D i o ; 270. 2; E f c l u d e i l t i m o r e d e ' t r a v a g l i . 221.2; V á a c c o m p a g n a t a d ' i n f e r n i i t á , e d o i o r e . 271.!•• E J a t r a v a g l i i n t e r n i . 271.2.27a. 1.2,. E m o r m o r a t i o n i ' . 270.1.2; 
N o n fimuovené p e r i i b e n e , n é p e r i l ' m a l é , c h e d i : l é i f i d i c c , p e r q u a t t r o r a g i o n i . 270. 2.. 
C o n o f c e i l f u o n i e n t e . 40.1. S c o p r e ^ i ' i n g a n n i d e l D e m o n i o , 1Í7. r;. 
C h i 1 ' h a , g i o v a a m o l t c a n i m e . 61.1. 164; s . 26^/1. 
268.1. 
S i m i l e a l c i b o c h e fi d á a c h i p i ü ^ a c h i m e n o , c c o n -f o r m e a l i a q u a l i t á , e q u a n t i t a s ' a c q u i f t a v i f e ^ e . 
83.1'. 
A l t r i e f f e t t i . $0. f, 2; j a . a . j n í . 1.6$. 1. 2.186.1.2; 187. 
1. 2.236. a . 264. 2. 265. ft 268. t i E f f e t t i d e l l " o r a t i o n e d i r a c c o g l i m e n t o , d i q u i e t e , d * 
u n i o n e . V e d i á í u o i l u o g k i . -V a r i c f o r t i d ' o r a t i o n e i n f u f a . Q i i a t t r o f o r t i d ' o r a t i o n e a f l e g n a S . T e r e f a . 35.1-A q u a t t r o f o r t i d * a c q u a f o n o a í T o m i g l i a t e . 39. 1. P r i m a f o r t e s * a f l b m i g l i a a l l ' a c q u a c a v a t a d a u n p o z -
z o . 59.2. E q u e f t a é i ' o r a t i o n e a c q u t f i t a . V e d i O r a t i o n e a c q u i -í i t a . 
S e c o n d a f o r t e a f l b n i i g l i a t a a l í ' a c q u u c a v a t a c o n r u o -
t a . 3 9 .2.. ' • E q u e í t a V o r a t i o n e d i q u i e t e f o p r a n a t u r a l e . V e d i o r a t i j u c d i Q u i e t e , Y 2 T e n a 
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•feriaforte s' aíTotnígliaall' acquad' uu fiume. J¿.i jy. i . z. sa, i. 
£ qocft i éT oratione d' unione defcritta.yy.i.s.jS.i.i. 
59. t , 6o. 1.2.61. r Vedi Oratione d* unione . 
Quarta forte s' aflbmiglia all* acqüa, che cade dal 
Cielo. 61.1.62,1.2,64. i . i . 
£ queíta é un'altraforte d' unione diverfa dalla prece 
dente , e del'critta . 6 1 . 2 , 6 2 , 1 . 6 5 . 1 , 2 , 6 4 . 1 . 2 , Vedi 
Oratione d' Unione. 
Nell' oratione del Pater nofter vengono iníegnati tut-
ti li gradi d'oratione, ed'altra contemplatione. 
220. 2. 
Tutta la contemplatione, e perfettioneíláracchiida 
nell' oratione del Pater nofter . 220. i . 
Anima aflbmigliata ad nnCaftello di chriftallo chia-
rocon molteíUnze.Zjj.1.2.334.1.1.23;.!. 2. efeg. 
Le ftanze /ígnificano varié forti d* oratione , Vedi 
Manííoui. 
Le prime tre ftanze fignifícano 1'oratione acquifica. 
Vedi Oratione acquiíita. 
L a quarta/ignifical'oratione di raccoglimento , e di 
quiete . Vedi Oratione di raccoglimento , & Ora-
tione di quiete a' fu ni luoghi. 
Alia quinta mandone appartiene l'oratione d'unio-
ne. Vedi Oratione d'unione. 
Kella fefta manfione 1' anima é feritad'amore. Vedi 
Ferita d' amore« 
I n qiiefta I' animaé fpofata con Chrifto. Vedi Spofa-
litio. 
A quefta appartengono le locutioni di Dio all' ani-
ma . Vedi Locutioni. 
Allafettimamaofione appartiene U matrimonio fpi-
ritiialedi Chriftocon 1" anima. Vedi Manfioneíct-
tima, e Matrimonio. 
Oratione di raccoglimtmo , dcfcritu da S.Terefa. 201.1.2. 
* 202. I . 2. 254, ti 2.2jJ. I . 2. 256. I . 2 . 2 J 7 . I . 2. 
Qratione di raccoglimento precede quelladi quiete. 
254.2.25^.1. 
Diveríitá frá 1' oratione di raccoglimento > e di quie-
te . 2 ¡ 6 . a. , 
Con quati mezzt acquifta f oratione di raccogli. 
mentó, aor. 1.2.202.2.203.1. 
£ concefla á chi « ftaccato con i' affetto da tutte le co-
fe créate . 255. 2, 
Non é del tutto fopranaturale, ma fta nel noílro vo-
lt re, epotere. 204.1. 
Kell'oratione di raccoglimento non ÍI deve Lafctare 
la meditatiooe. 201.2.25^. z. 
Quando ÍT deve ufare, olafciare i l diícorfo. 155.2. 
25^ a. 
Chi ha oratione di raccoglimento, c ancor debole co-
me bambino , n¿ deve ftaccaríl dalle poppe. 
357. a. 
Dlquantogranbene e 1'oratione di raccoglimento. 
3 0 I . 2 . 202. %%. 
0rattanedie¡HÍere defcritu da S. Terefe, 4S>. a. 50. K 2. 
20(í. 2. 207^ 1^ 2. 
Graúegrandi comunica i l Signore all'anima in que» 
fia oratione. 50.1. 
Oratione di quiete é Regno di Dio . 209.1. 2» 
importa molto, che l* animaíacda ftima di quefla 
gratia. 53.1. 
Si come la nutrice pone le poppe in bocea del bambi-
no, cosí nell'oratione di quiete, fenxafatica dell1 
anim^ gli comunica le Celeñi dolcezae. 20S. 2. 
Cuíti chiamati oratione di quiete . 252.2. 
DííFerenza frágufti , e contenti dell* oratione . 149. 
2^250.1.252.2.253.1.2. " . . . 
Contenti comlnciano da noi , efinifeono inDio: ü 
guflico mine lanada Dio , e finifeono in noi. 250. 
t. 252.2.253. r 2. 
Xíufú ael l 'otat iooenoní í .devono procurare, eper-
che . 254.1. 2. 
Senzaprocuiarli$'otteogonocon humiká. 254.1.2. 
Porta íecoqueft'oratione confolatione ecceluva. 57. 
1.2.207.1.257.1. ' 
£uiMrcÍQtilla,cb>accefideatnctf tnceafo'di Dic.5; i , 
Ineffalavolontaftalegata, benche la memoria, e l* 
intelletto vadino vagando. 52, 2.207.r. 2,208.1 
109. 1. n ' * 
Non é in noftropoterehaverla, né rtcuTarla. 207.2. 
Avvertimenti per 1'anime favorite da Dio con quefta 
oratione. 53. 2.54. 1.2.55.1.2.56.1. 2.257.^25?. 
1.2.207.2,208.1.2.209.1.2. -
Molt' anime arrivano a queda oratione, e peche paf-
fanoavanti. 52.2.5].2. 
Infelicechi tornaaddietro, perche andera precipi. 
tando. 53.1. 
Non deve con tutto ció lafci are I* oratione, 53.1. 
Chi é favorito di queft' oratione, e non fi ftacca dal 
Mondo, nonpaderáavanti, ma tornera addietro. 
209.1.2. 
Oratione di quiete diípone a gratte tnaggiort, fe rani-
ma corrifpende. 53.1. 
Demonio combarte gagliardamente l" anime di queft' 
oratione. 217. 2, 
Oratione di quiete appartiene alia (ftanflone quarta. 
254. 2.255.1.2. 256. t. 2.257.1.2. 
Oratione di quiete faifa, infegnata da alcuni moderni, 
riprovata da S. Terefa . 255.2.256.1. 
Altra forte d* oratione di quiete faifa .257.2.258.1.2. 
Ammirabilieftettidell' oratione di quiete vera. 50. i. 2. 
Fá crelcere le virtuá raaraviglia. 50.1. 2.257.1. 
Si da in efl'a notitia de' gufti dclla Celefte gloria. 59 j , 
Efclude il timore fervile . 257. i. 
Ffclude il timore di perderé la fanita. 257. i . 
Efclude il timore de* travagli • 257.1, 
Apporta ílaccamento d* ogni cofacreata. 50. s* 
Unione intima con Dio . 50. 2. 
Favori fublimi, dall'animanoninteíi . 50.2. 
Pace,tranquilIitá,amor di Dio. 51.1.5 j . 1.2. 57.1.25^.^ 
Illuftratione d^ntelletto. 54.a. 
Profondiflimahumiltá. 257. 1. 
S curezra can timore,&htimilt3 dellafalutc . 257.2^ 
Difpreggio delle colé del Monde . 257. t . 
Coofolationi eccet&ve. 57^1.2.207. r. 257.1» 
Oratione d'unione, deferitta da S. Terefa. 5642, 57. r» 
$9. r. 259.1.2.260.1. 2.261. r. 2.262.1.2. 
Quatttolottid'unione con Dio , la prima deferitta . 
52. a.lafeconda. 59.2.60.1. laterza. 60.1. 2. I» 
quarta. 61.2.62.1, 
Molto piü altac P oratione d" unione y. che Poratio» 
ne di quiete, 959.1.z. 
Comparatione di fuoco picciok», e grande ¿ dichia-
ra varié forti d' unioJic . 63. i . 
l a quefta oratione non entra il Demonio. 259.2 . 1 6 0 . 1 . 
Nonpuó efter impedirádalPimagínatione, ne dalla 
memoria, ne dall1 iiuellctto. 25.9.a. 
Stannotutte 1c poteoze, & i feníi adiormentati » 260. 
a. 261 , 
Non vede, non ode, non fente . 260- a. 261.1. 
Dura poco tempo, tal'hora qualí me z'hora. 160.', 2* 
262. 2. 
In queft' oratione tutto fa Dio.. i 6 u 2v 
Lavolontá ña uoita con Dio , 1* altre potenzehor 
libere, hor imite y & hor p i a , hor meno. 52, a* 
60. I. 2. 62. f . 64. I .281.2. 
Inellafi lente un godimcuto eccedenteUiUt t godi-
mentf dclla térra. 260. r. 
Come íi puó. aarivare á qneíi'oraüone.iSi. 1.262.1.2. 
Deve moriré a s é , & al Mondo, nellaguifache.fá i l 
verme della íeta , per riforgere á vira Celefte,p Di -
vina. 261. a. 262. 1. s. 263.1. 2. 
Non li concede queft' oratione fe non ad anima eletra 
daChriftopcrfuadiletta , e favorita. 264.1. 
Gran travagli fono difpofitione a quefta oratione d* 
unione. 65. 2. 
L'animaartivataáqueft* oratione, fe cadeiapeccato^ 
non deve difperaríi, mapentirli. 66, 1. 
Se V anima di queft' orations non é follecita,torna ad» 
dietro. 65. 2.265.1. 268.1.2.269.1. _ 
Ponendo P aftetco in cofa, che non e Di© , perde tut-
to , 258, 1* 
Gran 
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Gran sforti fa ti Demonio contro V anima, che ha V 
orattone d' unione. 268.1.2. 
Effctti dcU'oratione d* unione. 57. l.a^i i.6f.t, 
2. 2(í2. U 2. , 
Mortetotale átuttigrafFetti del Mondo. 57.1, 
Saggia, e Celefte pazzia. 57.1. 
Tutte le potenre oceupate in Dio. 57.1, 
Defiderj di martirio. h-2- . 
Impatienta di vivere fuori dt Dio. 58. r. 
Defiderio ardentiífimo dipatir gran coíe pe r Dto. J» 
1.261.2. 
Confolatione nd patire. ¿5 .1 .2 . 
Defiderio, ch'altrigodino di tanto bene. 58.1.1. 
Godtmcnto eccelfivo. «5,1.66.2.280.2,285.2. qua. 
le ridonda ncl corpo. «1. r. 
Raflegnatione totale in Dio . 59. r. 
i'animafi mutainun'altra. 59. 2.2¿2.2.2ffj. i . 
Virtüpiu intenfe. 59.¡2. <í5- , . 2. 
Humtltámaggiorej epiuprofonda. 59,2. 
Potere atterdere alia vita attiva, e contemplativa nel 
medtfimo tempo. 60. t. 
Animo, e fortezta d'operar gran cofe . 59. *. 
Tenerewa, e lagrime foavi . ¿5, t. 
Coraggio , crifolutioni heroiche. í j , l . 
Abborrimento del Mondo. 63,1. 
Amore di Dio intenílffimo. «5.2. 
Cognitionedifefteflb. 59.2. 
LodediDio . «5.2 .2^2.2 . 
Seprimaandava con piedi tardí come ti verme della 
leta,horacomemutatainfarfallettavola . 26 ¡ . t. 
Defiderj di far gran penuenze,e di foíitudtne. 262. 2. 
Defiderio, che da tuteifiaconoíciuto Dio . 261.2. 
Gran pena, che Dio fia offefo, 2^2. a. 264. r. 
Gran pene per la perditione dell' anime. 262.2. 
Modo d' operare di perfettione íublime . aíj.ií 
Staccamcnto in alto grado da parenti, c da tutte le 
cofe créate. 25 j , r. 
Defiderio impatienté di moriré per efler con Chrifto . 
263. a. 
Tolerare la vita , folo perche Dio cosi vuole. 2 ^ . 2. 
Totale raflegnatione nel valere Divino. 1(54.1. 
Attaá far gran bene all'anima. 2(J4. 2.2(15. i.a68.r. 
Quantopiú puófareper D i o , tanto a defiderj fuoi é 
poco . 263. t. 
Orattone firma e unione delle potemte laíciate in liber-
ta, come anco i fenfi . 28(í. 2. 287. 2. 
Orationcftrana apporta gran giubilo 2 87.1. 296. 2. 
Oratiene voeatecome d e v e d r ñ . 19J. r. a.194.1.195.2 . 
19(5.1.2.197.1. 2. 199. x. 2. 200.2. 201.2. 204.1.2, 
234.2.2J5. r-
Dalí'oratione vocale talhora Dio innalza l'anima all* 
oratione íopranaturale. 196. 2. 197.1. IG(>. 1.2. 
Per far bene oratione dobbiamo confiderare Dio 
dentro di noi ftefli. 201.1.2.202.2. 20j. i . 
Ojfervtmx.a de' divini comandamenti, & obbedienza, é 
la maggior ficurerza, che della noftrafalute po-
tiamo havere in quefta vita. 26$, 1. 
P iAdre. Quant'alta gratia ci fá Dio volendo eflere noftro Padre. 200. 2. 
Pater nofter dtchiarato da S. Tercia. 199. 2. e feg. 
Eccellenze dell' oratione del Pater nolier . »2o, 2, 
2gO. 2. 
Nel Pacer nofter fia tutta'Ia contemplatione, e per-
fettione racchiufa . 220.2. 
In efl'o s' infegnano tutt* i modi d' oratione, e d'alta 
contemplatione . 220Í 2. 230. 2. 
Non dobbiamo gloriarfi d' altro Padre, che del Ce-
lefte . 290. 2. 
Padre di S. Terefa quanto fofle virtuofo . 7,2, 27. r. 
C l i difpiaceva, che i figlileggcflerolibri di Caval-
Icria. 9.1. 
A perfnafione di S. Terefa s' applkca all' oratione, e 
fágranprogrefli, 25,2,26.2, 
Parte Prima, 
Stia raflegnatione nel la volontá di Dio In grandilTim t 
travagli. 25. 2. 
Servito da S. Terefa nella fuá infermitá momle 1 
26. 3. 
Suapatienzanell'infermitá per configlio di S. Tere-
fa. 27.1. 
Devoto della Pafsione di Chrifto , mafllme quando 
portavalaCroce. 27.1. 
Ammaeftramenti, che diéde a' figliuoli nella morte . 
27-
SuoConfefiore ftimó, che fubito morto andane in 
Paradifo. 27.1. 
Veduto daS.Tereíaingloria. 128.2. 
Padridevono invigilare neü'allevare bene ilorofi^ 
gli . 9.2. . 
Oflérvare con chi converfano. 9. i . 
Mirinobene ineleggereMonafteri d' ofiervanza per 
le fíglie . 24.1. 
S. Terefa configlia i Padri, chcpiíi toftomaritinole 
loro fíglie ba(lamente, che porle in Monafterj di 
liberta. 24.1. 
Padri, checonftringonoIefigUea farfiMonache, l* 
inviano ali'Inferno. 24.1. 
Padri fpirituali. Vedi MaeftridiSpirito. Vedi Con-
fefíbri. 
Parenti. Anco da*parenti devono i Padri cuftodire le 
figlie . 9. 2.10.1. 
Danno che fecc a S.Terefa la converfatione d* una pá-
rente . 9.2.10. r. r • 
Monache Scalze devono elíere ftaccace da*parenti». 
1(59. 2. 
Amorcfregolato de'parenti di quanto danno. 170.1.% 
Piü dUficiie é lo ftaccarfi da* parenti, che d'ogn'altra 
cofa . 170.2. 
Pafsione diChrifto meditata accende amore di D i o . 97. r. 
S. Terefa per configlio de* Confeflbri faceva la fuá 
oratione meditando la paífione di Chrifto. 88.1. 
Configliata da San Francefco Borgia cominciavala 
fuá orationefopra la pa(fione di Chrifto. 89.1. 
S. Terefa ogni giorno meditava T agonia , e fudor di 
fangue di Chrifto nell' horto . ? j . r. 
Di quanto guadagnofpirituale ciólifoíTe . j ; . * . 
Devotione di S. Terefa della paífione di Chrifto. 7p. 
1. 2.80.1.2. gí. 1.2.289. *• 2. 290.1.2. 
Meditatione della Paífione di Chrifto non impedifee 
la piü alta contemplatione,Vedi Oratione infufa. 
Lipiüfublimi contemplativi non devono lafctarela 
meditatione della Paífione di Chrifto. Vedi Ora-
tione infufa. 
Patienda del Padre di S. Tereía ne'fuoi travagli, & in-
fermitá . 25.2.27.1. 
Patienza di S. Terefa. 15.2.16. 2.18.2.20. t. 21.1.26, 
i . n j . 1 . 
Patimentiy mentrefivive, nonmancano. 26}. 
O' in un modo, ó in un* altro, mentre fi vive , fi de-
ve portare la Croce. 263. i . 
Patimenti per I'amato fono indizj d* amore . 264. 2» 
Patimenti introdticono 1* anima nella fettima tnanfi*-
ne . 311. 2. 
Abbracctar la Croce, e patimenti, deve eflere la prin-
cipale imprefa dcllc Carmelítane Scalze . 242. r. 
Ch» fopporterá maggiori patimenti per Chrifto, fará 
la piü avventurata. 242.1. 
Patimenti defiderati da S.Terefa. r<í.2.r45. r. 
Patimenti noftri paragonati con quelli di Chrifto, 
fono leggieri 199.1. 
Patimenti fono refi foavi dall'amore. 264 2, 
A gran patimenti fono fottopofti l i Contemplatlvi. 27. 
i . a . 271. i .2 . 
Deve abbracciare i patimenti, chi defideraíar pro-
greífi nella via deflo ípirito . 242. 1. ^ 
Chrifto da patimenti maggiori a chi piü ama. 147.1. 
183. 2.310.1. 2. 
Patimenti lunghifoftennerolt Santi, Sci godimenti 
furono brevi. 147. i . 
Gtanpatimenti foffierfe S, Paolo, & una folvolta fí 
leggerapico al terzo Cielo . 147.1. 
y 3 PatU 
Patítnentl grívíde'Padri dell' Eremo. 147. u 
Patímentidell'anima maggiorl, che quellí de l car-
po.. 171.1. zy i .a .» 500. 2. 
Paciipe.ntidé'.Contemplativi , « r a n d i . 119.2. 
Par i r*Aeñáet íy j iS . 'Terehj chc<liceva: O'moriré , ó 
patire . 145. 1. , 
Nel pariré , amare, ,& operare confiíte il mentó . 
147. -i. . 
•Gran dilecto e patire J>€r fare la volontá di Dio, -254.2. 
Nel patire per r amato fi.conofce l ' amore . 147. r. 
Dio.dápiíi dapatirc a quelU xhe piü ama, epií i uní-
fcefeco . JIO.Í. 2. I8J,2. 
Dio fa mohe gratie all' anima nell* oratione yer ani-
marlaalpacire. j i o . i . a . 
Chrifto anima S. Tcrefa al patire . 147. *• »• 
C h i piíi patifee per Chrifto, ftrá piu avvennirato. 
242. t , ' , 
Chi filia gl' occhi nel Crocififlb, tuttoquello che fa-
Ta,, c patirá, gl iparerápoco. 
L i Spirituali devonofarfifchlavi di Chrifto, fegnati 
col ferro deilaCroce. 311. J . 
Patirehágranpremioanco inqueftavita. J47.1, 
Dio ama li efercitati nel patire. -219. 2. 
Pcccáttoj quantogranmale , benche fia peccato leggle-
.ro..d22§.i. • . \ , 
Peccato, quanto ofeuraj í e ahbominevole render 
anima. 142.1.13 j . 2. c quinto deforme. r f i . i . 
Anima in peccato e (lanza del Demonio. ¿j6. i . 
Se gl' huomini conofceflero la deformitá del peccato, 
piíi tofto ¿he commetterlo, patirebberotutti itor-
memi del M o n d o . a j y . í . _ , 
' peccato impedifee , che l'anima non fia illuminata da 
•fplendori di Chrifto, che ftá in efla. 2^. 1. 2. 
L ' huomofta in Dio come in una gran ftíyira, .& ardi-
fce offenderlo . 298.*. 
Chi defidera fervir a Dio,deve fuggire il peccato mor-
íale piu chcla morte^ & anco il veníale avvertito. 
228. 
Peccato-quantopiu dilpiace a Dio , tantopiu fpicca 
lafuabontá, che lofopporta . 298.1. _ 
Tantopiucrefee i l dolore del peccato, quanto piu 
l'anima é illuminata , e riceve,maggiori gratie. 
28?. 1.2. 
Dio caftigava i peccati diTerefa con favori; e quan-
toper leifofie gran caftigo, 27.2.28.1. 
ptecator*. Chrifto'diffeaS.Jerefa, moftrandoli la glo-
ria: . Mira, figtia, di quanto gran bene fi privano 
l i pe ccacori. 12^.1. 
Ptiut, Dipena ^chejnnifce, non fi devefarcafo«1 J9.2, 
Pene dél Purgatorio quanto gravi. -299.2. 
Pene dell'Infepnoquanto atroci. 12j. joo. 2. 
femtema fatta da Padri antichi, fipuó fare anco adef-
fo . ,101. ¡2, 
L'Amor diDioaccende defíderjdipenitenxa. 116. 2. 
Spirito di Dio accende animo a penitenta. 147. ' . 
Anco il Demonio talhorapone defiderjdi peniteme 
imprudenti. 224. 2. 2^9. r. 
Penitenza deve efler regolata dafuperiori, ,224. 2. 
i ái * } 9 ' «• ' . 
Troppadifcr^tione, inimica di penitenza .101, t . 
Stima difanitá, inimica dij)en|tcnza. 45..2, 171. a. 
173.2.147.1.-2. 
Penitenza di S^Pietrod' Alcántara. lor. a. 
Apparyeá S= Terefa ,€ difle: O felice penitenza,-che 
tantopremio há meritato. 102.1. 
Ptnfttro é coradiverfadall'intellctto. 251.1. 
Quanto fia diificile teuerc raccolto i l penfiero.251.1.2. 
Ciuanto,fiapover.o tener raccolto il penfiero. 251. s. 
aj í . 1. 
Anco ne' piíi al ti raccoglimenti dell* intellctto ,íl 
penfieró vá vagando. 251.1. 
Perdonare V oíFcfe é effetto d" amor di Dio. 220.1. 
; Perdonare Toffefe di quanto nverito. 219.1. 
Chi perdona l'offeíe , e da a Dio tutta la lúa volontá, 
oteiene daDiotutto c i ó , che chiede.220.2,221.1. 
Perf entone conúñe riel ma'ggior amore di Dio , &Operc 
fetw con giuftitia, everitá. 248.1. 
Indice detie cofe piü Memorahili, e T^ptabili* 
Alia perfettionefiedeve.caminare con i noftri s{br«'t 
•confidenzainDio,;&;humiltá. 44. 1. 2. 
•Con genererfi sfotzificamina.móltoavantí nella per-
fettione. 44.2, : 
'Laperfettionc nons'acquiftalnbreve. tio.2, 
3i íogna maggior animo per caminare alia perfettio* 
ne, fe n»n é ^erfetto, che per efler fubitamente 
martire. a 20. a. 
l a ragione di ció é , che i l Mondo vedendolo inco-
minciare, lovuolefubitoperfetto . 120.2. 
S. Pietre , Í P-to/u piíi volte apparvero á S.Terefa, e la cu-
.ftodirono d'ogniinganno del Demonio. 108.2. 
S.Pietro d'*Aleant*ra , eiempiodidilpreggio del Mon-
do . ÍIOI.J. 
Suegranvirtú. no i . r. 102. i . u r . í . 2 . 
S. Pietrod'Aicantara ammaefira S. Terefa, -&raflicu-
rachenonéingannata. J i i . 2 . 112.1.2. 
S. Pietro d' Alcantaraquanto amafle S. Terefa, e C O H -
fidafl'einlei. 112.1.2. 
Difinganna i Confeflori di S. Terefa. « 2 . 1. 2. 
,Súbitomertofalíal Cielo, 135.1. 
Apparve piíi voltea S.Terefa. 102.1. 
Iddio concede tutto ció che feglidomanda .innome 
.di l u i . «02.^2. 
iPflt/íríi ,'quantoamahile.-ijj. r. 
Povertá é un,gran dominio, exontkne in fe tutt'i be-
ni del Mondo . 155.1.2. 
Mantenendofi la poverrá , non cade ia religíone . 155, 
1. ij<í. 1. 
S. Terefa detefta, emaledice .Ie fabbriche fontuofe 
de'Monafteri. i j í . 1. 
S. Terefa eforta le fue Monache alia poverta, 155. r. 
a . i j 6 . . « . -
'Verapoverta porta feco una Maeftá . 155.2. 
Inganni circa la poverta. 225.1.2. 
Poverta deve ce.dere alia carita . 148. 1. 
Alcuni fi fannp poveri per Dio , poififanno ricchí 
-col defiderio. j8. ,1. 
Nonii devehaverfollecitudine delle cofe temporaii. 
214.1. 22 j . 1.2. 
Prí///c«rer»fannopocofriitto,-per<:he gli mancaP «itior 
di Dio , & abbondano di ti more humano. 58.2. 
Predicatori fanno frutto , quando provano.con Tope-
recio, che dicono. 101.1. 
Predicatori devono eflere ftaccati da.tutto.il Mondo. 
257. J . 
Predicatort devono eflere AngeIi,non huomini. 157.^, 
.Quali.devonoefl'ere i Predicatori. ijtf. 2.157, .1.2. 
Predicatori anco piñ rozz i , eranouditi con güilo da 
•S.Terefa. }2 .« . 
Prelaturt non fi devono defiderare, néprocurare.i44. t . 
Quali devono eflere quelli, che.accettano Prelature, 
e Ve 1c ova t i . 144. 1. 
Profeflionc. Vedi Carmelitane Scalze. VediNovitie . 
ProfetU dellaReligionede'CarmelitaniScalzi. Í45. 3. 
«44. m 
Profecía deilaChiefa delle Carmelitane Scalze d' Avi-
la . 150.2. 
,J'r»/'e/»«fono.fempre buoni, benche non fiponghino in 
opera. 310.2. 
Propofiti alie volte non fono efficad, perche 1' opere 
non corrifpondono, anzi fono caula di vanagloria. 
222.2.223.1.2.224.1.2. 
Alcuui propofiti fono pregiudiciáli, perche fono di 
cofe grandi, Se anco di cofe impombili: e fi manca 
nelle cofepicciole. 312.2. 
Purgatorio, Di cante vedute moriré da $.Tercia,folo tre 
falirono aJ Cielo fenza purgatorio . 135.'. 
S.Terefa libera conle fue orationi dal Purgatorio un 
Provinciale, Padre della Compagnia, edue Mo-
nache Scaize . 434.1.2. 
S.Terefa.con le fue orationi libera molt'anime dal 
Purgatorio . x$6.i. 
Pene del Purgatorio vjuanto gravi. 299. 2. 
Purita . Chiba piupuricá, humiltá, c morúfícatione, 
í e r v e á D i o . 2^4. 1. 
PtfJHUnmita , quanto fia dannofa. 22>;, 1. 
Se 
Indice delte cofe ¡>i¡í Memordili, e T^otaBiU, 
fe talhora ñ cade , 1 1 0 1 1 ft de ve perder d' animo, 
R 
R^tttodcfcritto daS. Tcrefa. 7?.1.2*74, ».2.<Í9.íi 279^ 1.2.280.1. 2. 281. zvíSr. r. 2. zSi. 1. a. 
Ratto piíi ecccllente, che If orationc d* unione, e f i 
erfetti pi^ noblli ^ 69. r. 2.72. a. 
Nelpií*1"0 del ratto fi Berdonaliíenfí,. e le potea-
Come fidevcciomtendere. 91.». 179,2.. 
IISignare inquel temponongli laícu libertá per co-
fa verana. 9,*z' 
Ratto é un voló íbave dcll' anima v che V innalta ío-
pra tuttoil creara. 74.2'-
Nel ratto, ó vo ló di fpirito, non sá l'anitna, fe fia nel 
corpo, ó fuori , 285.2, 284.. r» 
Nel ratto fi richiedegrand*'ammo , vedendofirapire , 
e non sá dove » 69.2.182. 2. 284. $£ 
Ratto deliepotenze fc e ícnli . cagionato dallaferita 
d' amóre » 299. %, 
Anima folie vata nel ratto s. fimile i nuvoletta innal-
zatadal Solé . 69. 2. 
Altatto non fi puó refiftere . 70. r , 
Ratto s'afiamigíia alia morte. 129.2^ 
• Non fi sá diré tutto ció che fi vede nel ratto, come 
Giacob, e Mose, che non difiero tutti ifecreti, Cia-
cobbe dellaícala , e Mose del roveto . 280. 1. 
Al ratto non fi púa refiftere > come fi puó refiftere all' 
unione. 69. K, 
Nei ratto li perdono i fentimenti, ecome. 69,2, 
N d ratto talhorail corpo einnalzato da.tctra.7Q..r.2* 
281. 
Alto del ratto poco dura. 7J. r. r4i, 2.281.2. 
Ratto che fi chiama voló dtllo fpinto, dcfcritto da 
Tercia. 282.2.283.1.2.284.2.. 
Effetti del ratto piíifubhmi, che dell'altre gratie » 
28r. 2. 
Effetti del ratto. 78-
TLmore nel principio, non fapendó 1* anima > Jovc 
fia portara > ÓJÍ. 2.70. 2. 284.1.. 
Non le gli puó refiftere . 70. Í . 2, 282 2. 
Cognitione del gran potere di Dio. 70. 
Profondifliinahumiltá . 70. 2,75.2, 
• Intenfiflimo amordiDio. 70.2. 
Timored'oliendere Dio . 70. 2, 
Abborrimemd grandiflimo dellecofe dclla terra.yo.í» 
DefidcriodiÍDÜtudine. 31.1. 
Peiiofa.impaticnxaperl*airenza,daDio , 71. a» 
Guftofomartirio. 71.2.72.1.2. 
Notitia ammirabile di Dio. 71. 2.. 
Anfic pcnoíe di moriré. 72.1.77.1.284. Í». 
Lavitatielcepenof». 284.2» 
Pena guilofa, defiderabileíopra ognifavore .72, 2. 
Inquefta penal' anima fi purifica. 72. z, 
II corpo éleggiero,ereftacome morto.73.1. 284^. 
Alie volee nonfiperdeil íenfo. 73. r. . 9, r. 
Altre volee fiperde il fcnlo. 279. i . 2.284. i . 2. 
Intende > c fente come da lontano. 73, r, 
Nell'ako del rateo fi perdono le pó teme , ir l fenfi. 
73. 1,91.2.142.2. 
Talhora anco i fenfi partecipano i! godímento. 305.2, 
Anco il corpo negode . 305.2. • 
Sene váranimadue, ó tre giornicon le potenzeaf. 
forcé come fuori di fe . 74.1.75.2. 
Vede I' animailnUnte delie colé terrene . 74. r. 
Altro non vuole ,che Dio, e la fuá volontá. 74. x, 
Sifáunatrasformationetotale dtil'animain Dio.73.t, 
Cogniüone altillímadi Dio . 284.2. 
•Cognitiotte chiara dc'fuoi mancamentire tanto fi con 
fonde, che quafili perde d" animo. 283.2. 
Conofce i fuoi mancamenti anco piu leggieri,che pri-
ma non €onofceva,come neli'acqua in caralía pofta 
allavifta del Solé li vedonotantiatomi ,cheprima 
«onapparivano. 75.1. i . 283.ni . 
28r. 2. 285. i . . 
Confufione, e dolore d'havere fatto ftima di coíe 
ten-ene. 24.2.281. 2. 
Compaflionedi chi fa ftima di cofe terrene. 74. i . 
Non teme peedere la vita ^  nel* honore, pe'c amor di 
D i o . 75.z.76. r, 
Ardentiflimo defiderio difervire á D ia^e lodarlo . 
281'. 2-. 
E di penitenza, e di padre 
Pace, equiete. 284.2.. 
Ineflopervifione imaginaria, ó. intelletuale, s ' ín-
tendonograncofe , 283. i . "i 
Cognitione della propria. vi l t i ,, c del nlente delie 
creature. 284.2v 
Timore d' oftendereDio . 285. r. 
Timorediqualche inganno.. 285. r. 
In un fol ratto s'acquiftamaggior perfettione, che l a 
molcotempo d* oratione acqninta. 77.2.8212. ! 
Conofce l'anima. I* utilitá grandiflima, che gli pro-
viene da quefti ratti. 74. r. 
Se non vi fono queft* effetti fc é dubbio, fe fono ratti 
di Dio .. 74. r. 
Nel primo ratto s' eftinfe in S. Terefa ogn' affétto hu-
mano. 89. 2.90. r., 
Fúmutatain virum alterum. 90. r- * 
Chriftogli difie : Non vogüo , che habbi convcrfatÍQ-
ne con huomini, ma con Angelí . 8y.: 
Ratti appartengonoalle fefte manfioni, 279.». t. / 
Da gli eifetti ficonoíce, fe fono del D e m o n i o . z ^ i ^ 
Ratto talfodiottohore, per debolezza . 257 1. 258". i« 
T e^: Differenzafri il Re de iCie l i ,,e quelli ddlatérra . 
126. 2.127.2.128. t. 245.1» 
La Maeftá del Ré Celefte é intrinfecajreale, & nnajde' 
Re dellarerra é efterna , pofticcia, breve . r25.2. 
ColRé del Cieloogn'uno puótrattare, con i Ré della 
terrapochi, e congrandifiima difficoltá. 126, 2. 
S.Terela.eíbrtai Reaíla diífefa dellafede, e conyer-
. fionedegl'Herctici. 75-. a.7"5.i> 
TJ^Bf t di Dio dentro di noi. 207.1. 209. r. 2. 
Regno di Dio é 1* oratione di quiete fopranaturale . 
206.1.2.207.1.2.208.1.2.209.1.2. * 
Xe&la . Nell' oflervanzadella regola v' é gran difieren» 
za. 159, r. 
Fóndamento dell' oflervanza della regola é V oratio-
ne . 159. 1. 
Prefto va aterra t oflervanza della regola, fe con fol -
fecitudinc non fi guarda . 163.2'. ' 
"^tligiom. La Religione é unlungp martirio a «hi vive 
con oífervanza. 174. r. 
T^/ijía/talhorafono ingannati clrca la povena. 223. »i 
Religiofi fono folleciti dell'oflervanza delie leggi,, 
che appartengonoaU'honojei e ttafeurati nelral-
tro. 218.2. 2i9vr. 
AncorafraReligiofivi íbnopuntigU d'honore. 218 .2. 
Mancamenti de'Religioff, ch' impedifeono il Idro 
profittofpiricuale . 2<S5.2. • ' 
A'Rcligiofi reftano talhora alcuni vermiccH» d'affetti, 
che roJono le virtü, come í'edera di Giona. 265. 2. 
L'eflere Religiofononconfifte nell* habito y ma neli* 
oflervanza regolare. 135.2,245.2.247.1. 
L1 Indulgenze giovanoa'Rcligioli d'opere, noa a' 
Religiolifolod'habito. 135.2. ¡ • ' ' 
Religjioíoperrorátioni di S. Terefa libé rato da 1 Pur-
gatorio, falí rifpiendentealCielo. 13^.« 
Rcligiofo Carmditanó, fubito morco falial Cic lo . 
Rehgi-oíi della Compagnia . Vedi Compaguia di 
Giesü. 
ReligiofíDomenicant. VediDomenicant. ^ 
ReligiofiCarmelítani Scalzi-VediCarmelitam Stalzi. 
T^tordt i (filatero ricordi dati da ChriÜo per mezzo di S. 
Terefa á Cannetitaní Scalzi per 1' oflervanza i c 
mancenímento. della Religione . 151. 
M3 '.I ir. 5 
nella vía 
-Kjfrenf.ini fatte da Chrilto á S. Terefa . 1 ?i . 2. 
- %r»/»íí«»íferina, neceflariaperfar progreflt. 
de 11 o Spirito . 241. U 
Y 4 Sactr-
Indice delle cofe piü Memorabilh e 7<[ptabili, 
S*Actrittt ammallato d'amore, convertltoda S.Te-reía. 17. j . 
Ltoeratodallamalia, che erain unidolctto . 18.1. 
Alero Sacerdote, convertito daS. Terefa . ir8.1.2. 
Sacerdote, che celebrava in peccato, veduto da S.Tc-
refc in attod* ellere da duc Demonj Arangolato . 
•Ií« 
5acerdotipiuobbligaiialIavirti, che gl'altri Chri-
ftiani . ijj.a. 
Sántlfsimo Sacramento , ecceflb d' amore dcll* Eterno 
Padre, c del Figliuolo verfo l! huotno. ai j . i. 
Santi(fimo Sacramento da vigore perfarela voloncá 
di Dio. ÍIJ.I.2I4. 1. 
Santiífimo Sacramento, íommo, & ultimo dell'amor 
di Dio. ZIJ. 1. 
SantiJIimo Sacramento apporta talhora fanitáalcor-
poinfermo. aij;. 1. 
5. Terefa applica alSantiflímo Sacramento le parole 
del Pater notter: Panemnoftrum quotidianum.21 j . 
1.2.214. *• * 215. l . ^ . ^ l 6 . t . z . 
S.Terefa piu volte viddc Chriílo nel Santiífimo Sacra-
mento. icS.r.i 1. IJJ. 1.147.2.149. 2.150.1. 
Quali dtfpofitioni ürichiedonp per ricevere il SamiA 
íímoSacramento, e che fi devefarc dopporicevu-
_ 'to . ll$.l.X, 21$. I. i . 
SantiífimoSicramento fá moltegracie áchiloríceve 
convivafede, r^icevuto gli fá compaguia. aij. 
2.2i<. 1. ». 
Chriftoftácopertofottoquelle fpecie , perche níun 
mortale potrebbe foffrire li fplendori della fuá 
Macftá . fe apparifle feoperto . 215. a. 
Strana cola é ricevere il Santiífimo Sacramento in pec-
cato . i j j . z. 
£fclamatione di S. Terefa al Padre Eterno, acciopoa-
ghi rimedio a' diípreggi fatti al Santiífimo Sacra-
mento , 217. 2. 
Altraefclamatione al Padre Eterno, perche vogli, che 
il Figlio íiii nel Santiífimo Sacramento efpofto a gl' 
oltraggi. aij. 2. 
Alera efeiamatione per la Divina fapienza, che riluce 
nel Santiífimo Sacramento . 132. 2.133.1. 
S s n g H e d i c h r i f i o fparfo con dolóte, noi godiamo con 
diletto. 147. a. 
Chtifto riempi la boccadi S.Terefa col fuofangue , e 
bagnó tutto il fuo corpo . 147. a. 
'Sanita . Non deve, far contó della fanitá, chi defidera 
far progrelfi neíía via dello fpirito. 45 2. 171.2. 
i75.2.i74-í.M7-i.a- , , . t Santo. NeiSanti che cola ii deve ammtrare, e checo 
fa imitare . 45.1. 
Nonéfupcrbiaafpirareadeñer Santi. 44.2.4J. 1.2, 
Come/tpuódivenirSanto. 45.1.2. 
Che cofa deve fchivare , chi vuol elfer Santo. 101» i. 
Dobbiamo lémpre afpirare adeíl'er Santi . 181. i . 
Diocíli'beri dal diré : Non íiamo Angelí, tgi. 2. 
E inganao il diré x che hora gl' huomini non poflbno 
farequello, che ftceroli Santi. 101. 2. 
Sehiaxa . Eifer fpitituale, e faríi fchiavo di Dio, fe 
gnato col ferro dellaCroce. 311.1. 
Sacra Serittuxa. Diífe ilSignore 3 S.Terefa, che non 
fideve governarii con un fol luego della Scrittura 
Sacra. 150.2, 
Veritá della Sacra Scrittura non conofeiuta, é caufa di 
tutto il danno del Mondo . 141. 2-
reritáimprefl'anelcuoredi S.Terefa, gli diedefor-
2.a per adempire con tutto il cuore la minima parte 
dellaSacra Scrittura. 141.2. 
Parole della Sacra Scritturafpiegate da S. Tercia ;Qui 
adhzretDeo, unus fpiritus eíl. J05. 1, 
Mihivivere Chriftus eft , & mtM-i lucrum . joj. 1. 
NemovenitadPacrem, nifiper me. 243.2. 
E quelle Par ole di Chriílo : Paxvobis. 304.2, 
Rogo, Pater , ut unum fint, fi.cut & nos mium fu* 
mus .305,2, 
Non pro eistantum rogo, fedpre illis, qui creditu-
ri íunt. 306. 1. 
Sc»fa, Non feufarli, di quanto bene. 178.1. 2.179. t. 2. 
Senfo. Senfi nel ratto talhora fi perdono, talhora non 'fi 
perdono .73.1.91.2.142. 2.279.1.2.284, r* 2 
Senfi fe nza culto día, fono come i foldati, che non 
gtiardano, anz,i tradifeono il Caftello deli' anima, 
155. u 
Chin tira i fenfi dalle cofe efteriorí, efimtleáchiíi 
ritira in forte Caftello. 202 i. 
Chi tiene i fenfi raccolti, é a guifa di Nave , che ha 
vento favorevole, che fá moho viaggio in poco 
tempo. 201.2. 
Dio come buon Paftore chiama con un fifehio t fenfi , 
acció entrinonel caftello dell'anima. 255, j . 
Serva. Serve di cafa talhora dannoíe . 10.2. 
.S7c-wm« di non cadere, perniciofilfima . 224. a, 
Sperama malfondatapregiudiciale . (58. t . 
Sfmt t Santo apparve á S. Terefa in forma di Colomba , 
150. J . 
Un' altra volca gli apparve in forma di Colomba . 
130. a. 
Eftecti di quefta apparitione. tjo. 2,131. t. 
Veduto in forma di Colomba lopra il capo d'un P, 
Domenicano. 131. 1. 
Spirito di Dio non ftá nel me defimo grado in quefta vi-
ta . 249.2. 
Sptr'ttHali. Nella viafpiritualcnon fi mifura il profitto 
daglianni, ma Jal fervore. 137.2.138.1.2, 
Fondamento della vitafpirituale é 1' oration? , 159. r, 
E1' humiitá. |U«i. 
Nella via fpirituale il non andaré avanti é un tornar 
i 11 Jiecro . 311.1.2. 
Alcuni fpirittiali vogliono accordare corpo, & ani» 
ma, carne , e fpirito . 45.1, 
Veri ípirituali fono quelli , che fi fanno fchiavi di 
Dio, fegnati col ferro della Croce. 311.1. 
Alcuni fpiritualí in brevefalifeono ad ultima perfet-
tione. 137.2.138.1. 
Spirituali talhora animofi, e ferventi, talhoratimidr, 
efreddi. 55.2,55. i. 144.1. 2. 222. 2.285.2. 
Spirituali alie volte fono in luce, altre in tenebre, ho-
ra godono Celefti dolcezze.hora íi trovano in aridi-
tá, e tentationi. 55. 2. $6.1.144.1. a. 222. 2. 285. 2. 
Spirituali aílomigliati al verme, che fá la feta.che mo-
rendo á fe fteifi, rinafeono come dal verme la far-
falla a vita Celefte . 261. 2. 262.1. 2. 2^3.1. 2, e feg, 
Spirituali di poco animo, íe cofepicciolc che fanno e 
patifeono, gli pajonograndt . 222.2.223.1.2. 
Pare á loro d'haverc virtu, che non hanno . 222. 2, 
223. 1. 2. 
Si turbano per cofe picciole. 24^.1. 
Alie volee fono attaccati adhonori, & altre cofeíeN 
rene, e non locredono. 121.2. 
Spirituali non fi devono afíligere, fe non arrivano fu-
bito áquellaperfectione, che vedonone gP aleti • 
121. 1. 
Spirituali non devono ctirarfi j che fi dichi di loro ó 
bene , ó male. 120.1. 
Nelli fpiricuali non foffre <i Mondo alcun manca-
meneo . 12Q. 2. 
Spofalitia, ematrimonia fpiritualí, fimili agíihuma-
ni. 304. 2. 
DiJferenz.afrá lo fpofalitio , e matrimonio fpiritua-
le . 304. 2. 305. 1. 
Nello fpofalitio dell* anima con Chriftofi richiede 
grand' animo , eperche. 279.1. 
Nella fefta manlione íi fá lo fpofalitio di Chrifto con 
1' anima . 279.1. 
Spofaiitio di ChriftoconS,Tcreía, fatco con un chio-
do . 151.1. 
Staccamento da fe ftefib, quanto dura cofa, e difficile . 
171. I, 
Staccamento da'parenti é pin difficile, che d'ogn' 
altra cofa. 170.2. 
Staccamento da'parenti, che devono havere le Car* 
Qiel'uane ScaUe, 169,2,170,1. 
Suc» 
ltdicedelle cofe piu Memorabili, e iS^tabilil 
jtaccameneo datuttele cofe del Mondo, ncceflario 
a* Predicatori. i j ? - , * t , 
p«r fta<rcáríi da tutee le cofe del Mondo n nchiedono 
granforred'amordi Dio. IJÍÍ. i . . 
Senza ftaccamenco da tntte te cofe créate non fipuo 
havere amor di Dio, né humiltáin grado perfec-
to. 180. i , _ l , 
Staccamento da tucte le cofe créate e dilpolitione per 
I* oratione fopranaturaie. 159. i.aM 85.1.1^5. u 
Eancocffetto Á q u e l l a . j o i . i . 
E anco effetto deüa ferita d* amore. J O I . 2. _ 
Staccandoci noi, & votandoci da tuteo il creato, Dio 
ci riempie dí fe fteflTo . joy. ^. . r . . . 
Staccamento d' ogni cofa nel matrimonio ípirttnale . 
J07. z . . 
Staccamento dalle creature , quanto bene apporta. 
16S. 2 . 1 6 9 . i . z . 
Chi non é ftaccato da'parenti, non ritrova pace. 
169.2.170,1.2. 
Staccamento di fe fteflb, & humiltíi, vanno uniain-
fieme . 171.1. 
Elogio di quefte due virtu . Pf** 1. 2. 
Quanto nobiii, e di quanto utile all' anima. 171.2.} 
Chi le po(?ede, non le conofee. ISI . J . 
Per ftaccarfi dalle creature , ü deve con/iderare, che 
íonov i l i , ebrevi. 171.1. 
Staccamento dal Mondo, e d'ogni cofa terrena, necel-
fario per 1* oratione • 4?. 1. 
Chi non é ítaccato dal tutto, non andera avanti nella 
via dello (pírico . 209.1. 
Staccamento totale da tutto il creato é neceílarioper 
arrivarc alia Contemplatione. 45. ti 55. 2. 85.1. 
i8t. 1. zop. 1. 2. 
Staccamento, &humiltá necefl'arj per 1* orationein-
fufa. 1J9. 1. z. , 
Staccamento da tutte le cofe del Mondo, neceflario 
per elier introdocto nelle pií» intime manfioni. 
«4y. 2. 
Staccamento d'ogni cofa creaca, é effetto dell'ora-
rione di raccoglimento. 50. t. 
Effetco dell' oratione d' unione . 26j. 1, 
Effetto del ratto . 70.2. 
¿tanza dell» Ducheíla d' Alva piena di vafi pretiofi, mo-
ftraca á S. Terefa , 280.1. 
Siéptrbia, e puntigli d'honore di quanto pregiuditioa 
Monafteri. 174.2. Vedi Houure, 
TEntatianl del Demonio oceulce Ibttofpecie dlvir-tú . ¿7. 2. 1.249.1.221.2. 
Demonio ci fáparere, che babbiamovirtú, che in 
etfetto non habbiamo , per indurci in fuperbia. 
221. 2. 222. i . 2. 22J. 1.2. 
A grandl tentacioni fono fotcopofti quelli, che vanno 
perlaviad'oratione. j i . 2 .44 .a ,66 . i . t í y .a . 6 Í . 2 . 
191. 2. 
Da piu gagliarde tentationi fono oppugnati quelli, 
che fono elevati ad oratione infuía. 257. 2. 
Tentationi gravi di quelli della prima manfione. 
238.1.239.1. 
Tentationi maggiori di quelli della feconda manfio-
ne. 240.2. 241.1. 2, 
Tentationi anco piii gagliarde di quelli della quarta 
manfione , 257.2, 
Tentationi horribiii di quelli della quinta aianíione, 
I 
•sh t,h ta, 
Santa Terefa 
A 
A Ffabilttk, & allegrexxa fanta nel trattar con tuttk raccomandatadaS.Terefa. 229.1.2. 
Amabililfima a tutti inognietá fu S, Terefa, tt,*f, 
AmmaeftratafudaChrifto. 79. I . I J I . I . 
Ammaeílrata da Dio nel feri veré la fuá vita. 69.3. 
Ammaellratá da Dio per lp legare le cofe, che fcríífc • 
4j . 2. Ji.1.2.137. 1. 
Rilchiara Dio, ¿cilluminail fuo intelletto, ponen-
dola ne" gradi d' oratione , che fpiegava . 57.1, 
69. 2 
Gli concefle Chrifto la gracia Ji fapere fpiegare le co« 
fe d'oratione fopranaturaie. 85. 1.112.1. 
Ammaefiraca da Padri della Compagnia di GiesíU 
87 2. 89.2. 
vAmort diS. Terefa verfo Dto . 22. 2. 
Per amor di Dio afpirava á far gran cofe . 2S. 2. 
Amore di S. Terefa verfo Dio , ardenciflimo. lop. i , ' 
3.140.1.2. 
Suoiimpeti d'amore verfo.Dio. 109.2.110. 1. Vedi 
Impeti d" amore . 
Angelo con dardo infuocatoferi piu vohe il cuore i í 
S. Terefa . 110 2. 
Ferita d' amore gli apportava pena foavilfima, e gu< 
ftofa. 110.1.2. 
' Elegge tutti i travagli del Mondo fino alia fine d'eflb, 
,per crefeere piu nel conofeimento, & amore di 
Dio • izy. 2. 
Effetti dell'amor di Dio in S.Terefa. n í . r. 2. 
Amore di Chrifto verfo S. Terefa appare, che qna/i 
nonpocendo ftare da leilontano, ftava al fuo lato 
deftro . 98.1.291. 2. 292.1. 
Quefta é vifione dellepiufublimi. 98.2.99. 2. 109. 
1. 2. 
S. Terefa dichiara, come conofcefle efler Chrifto al 
fno lato deftro, fe non io vedeva . 98.1.2. 99.1.24 
100. 1. 
Chriftofpeffodifle aS. Terefa: Giá tufeí mia, &io 
fontuo. 139.2. 
S. Terefa rifpondeva á Chrifto: Niente mi curo di 
me, Signore : voi folo voglio. 139.2. 
Chriftoriempie la bocea, e bagna il corpo di S. Tere-
fa col fuo faligue . 147.3. 
Accofta al fuo coftato le maní di S. Terefa. 149. i . 
Chrifto fpofa S. Terefa con un chtodo. 151.1. 
Matrimonio fpirituale di Chrifto conS.Terefa . 304. 
1. 2. 
Chrifto diede áS. Ttuefa tutti i dolori della fuá paf-
fione. 283. 1. 
Chrifto gli difíejChe voleva ch* ella acquiftafle la Co-
rona di reíormatrice dell'Ordine Carmelitano.151.2 
E che haverebbe ve Juto il fuoOrdine molto acere-
fciuto. 151. 2. 
Effetti dell'amore di Chifto verfoS.Terefa, fono U 
fublimi, e moltiplicatifavori, che Chriftoglifc-
ce . Vedi avanti la lettera F . 
limare d¡S. Terefa verfo i/Profsimo, l ' indufle a foffrir 
gran pene per P altruifalute. 118.1.2. 
Quantacompaifione havevadell*anime, che fi dan* 
nano. 124.2. 
Efortatione di S. Terefa all' amor del proífimo, 266, 
All' amorvicendevole éforta S, Terefa le fue figlie . 
1J9. i . a . 160.2.161.1. E qual deve efler queft* amo-
re . i&f. r. e feg. 
Amore particolare, riprovaco da S. Terefa. 159. >« 
160. 1. 
Amore di Monache verfo ConfeíTori, come deve re-
golarfi. 1(1.1,2. 
Angu-
Indice dellc eofe piü Memorabilty e Ttytabílu 
AnguftiediS. Tercfa, non potendo.operare gran, cor 
í e p e r D i o . i i(í . I.Í* ' . 
Angiiftle diS.fefefa»teniendttd eflere ingannatadal 
Demonio, e refe maggiort da*Confeflbri ..Vedi 
neir índice univerfale,, Timore, e n<l parcicobre 
letrera, T . 
Animaingratía veduta da S-Tercia d'ecceflivabel-
lezza , eqiiellcche erano in peccato d'eccefliva 
deforniitá. 15:1. i . 
Anima fuá propr'u, veduta da S^TerefacomcchiariC-
íimo fpecchio, ijel qualeftavaDio.. 141.1. 
Ariditá di S, Terefa durarono dieciotto ann i15 ,1 .2 . 
Altte ariditá di S, Terefa, penofft k e lunghe. -114. u 
*»í U J;. I . 2» 127.I., 
Vicendevoliarlditá,efavori. w.z.ii.%.i.zi6.*. 
Dottrina di S, Terefa, come deve portarfi 1'anima 
nell'ariditá. jjr.a, 40.1. a . U l * 81.». MJ. 1. í . 
24tf.(. 248.1.. 
g l^írtabborritadaS.Terefa. 10^.2.142*1^ 
. . G : 
C\Amiutí di petfcttione fcrltto da S. Terefa per ordine del p.DomenicoBagnes. 1J2.. 
QhitfaSantHy difle Chrifto áS. Terefa , doveríichiama-
relaChiefa deIJc Carmelitane Scalze d'Avila , per 
. ? i moiti miracoli, che in etía li.dovevano fare.rjo. 1. 
CAr//foappare, eriprende S, Terefa per la converfitior 
ne vana, che haveva ne' parlatorj „ 241» 
Non per ció s'emenda . 25.1. 
Chrifto fíi Maefiro diS.Terefa nell'oratione, e net 
fpiegareifuoigraJi^j.i.ji,i.2»<í^i.7í>''.8tf.i.i37'i. 
Chriftopiuvoltecomanda á S.Terefa, checonferi-
fcale hie cofe d*orationeconilCoiifcflore,e che 1' 
obbedifca , jií. 2.97. i , 
Ancoquando comandafle cofa contraria á queIlo,che 
gli diceva. 97.1. 
Chrifto dlede a S. Terefa un libro vivo, ch'era egU 
medefimo, nel qnale imparó.cante venta . 97.1. 
Chriftofpeflb apparivaaS.Terefa. 107.2,108.1.125.2» 
ijr.. 2.125.2.131.2.143.1.2.149-Í.2.I5P.I.2.I5»-1-a' 
ComeS. Terefaconoíceva, ch' era. Chrifto, che gl' 
appariva. 107. 2. 
íffetei dcll* apparitioni 1' aflifiiravano.. ch' era Chric 
fío. 196.1. 
Gloria, ebcUezza di Chrifto, apportava a S, Terefa 
gran terroreIOJ 1. 
Vedi nellxindice univerfale > Chrifto , Vifionl, a 
Favori , 
Vedi anco avanti letteraF.F.avori ,,e lettera, V. Vi-
fipni, 
0?»/'^.«//«buona,quanto utilea S.Terefa. 11. i.2.12. t. 
Compagnia cartivafü pregiudiciale a S. Terefa » 9.2» 
10,1,2. 
Compagnia di Giesíi , amata, ftimata, c lodata, daS.. 
Terefa. Vedi CompagniadiGicsíi. 
-Cmpafsione grandiffima di S. Terefa per tant' anime, le. 
quallvannoairinferno. 124,2. 
Perla perditione degl'Heretici.r5 j.r.i57.i.2.í58.x.2^ 
Per igran ftrazj, cheíacevano iDemonjd'un corpo 
d'animadannau. 15}. 2^ . 
CtmfrHntione grandiffima cagionatain S. Terefa dalla let-
¿ioue delíe Confeffioni diS. Agoftino , 34.1. 2. 
Compuntione grandiffima, cbeiiavevaS. Terefadel-
le fue colpe . 21.1.27.2. 28, 1. 29. 2.34.1.2, 
Di. quanta compuntione, e dolore gl'erala.fuain-
gratitudine véfíbDio 1 28, iv . 
Di quanta compuntione gl* erano i fsvori, che Dio glu 
faceva, merttre.elia. íe ne rendeva indegua con le ' 
fue colpe . 28.1.. . 
- Compmxcionc ftraordinaria cagionatali daun'ímagine 
di Chrifto pia gato. 32. 2, ... . . . , ~ ; 
CmmHniwt i doppa eífi S.Terefa reftava libera dall' in* 
termitá. eturbationtd^animo. 114 2 .11M. 
Ajific che haveva S.Terefa di communicarfi. 1 JO. 2. 
140. i . 
Accollandoíi S. Terefa alia communione fe gl* arrlc-
ciavanolicapelli, & fi annichilav*. 132.2. 
Gratie fatte da Chrifto á S. Terefa doppola. Commu-
mone.. 132.2.133.1.140.1,144. 147.2. 140. £. a. 
l í o . 1.151.1. • -
Confelatione di S. Tercia nellafuaprofeífione. 13.». 
Confolacionedi S.Terefa doppolo.fforzó, fattonell' 
ingreílb dellaRciigione.. 13^1.». 
S.Terefa confoiata da Chrifto. 94.2.9(í.i.139.2.140.2, 
CinverftttitHf di Terefa, ne' parlatorj, quanto gli foííe 
dannofa , 23.1, 2. 24.2. 
Riprafa daChrifto, che gl'apparve non s' emenda. 
24. 2 . 25. Ti. 
Ne_meno.fpaventata allacomparfadt rofpo moftruo-
fo. 25. I . 
Nériprefada una Honaca árnica . 25. r. 
Finalmente avvertita da un Padre Domenícano , s' 
emenda. 27,1. 2.. 
DKAnnattone d'unaperfona veduta da S.Terefa. f J3.2. Dannatione di tant' anime,, di quanto.affanno a 
SantaTerefa. 124.2-. 
Dannatione degli Hereticí.in q liante anguftie pone va 
S. Terefa . 153.1.157. i , 2.158. Í. 2, 
Dille Chriftp á s. Tereli: Niunafidannafenzafaperi 
10^148.1^ 
ZJ/wowíiapparivano.e moleftavanoS. Teref* infpede 
vlfibile. n i , 2. 117.2.118. 1.2. e feg. 
Demonj fcacciatr da. Terefa con la.Croce, & acqua 
benedetta . 118,2. 
DemonjnoneranotemutidaS.Terefa.. 95,2. n j . i . 
»i8. 2.. . 
Demonj llimati da S. Terefaxome mofehe . 95. 1. 
Animo di Terefacontro i Demonj:. con una Croce I» 
sfidava, 95.1.. 
Infegna S. Terefa, come s;acqujfti; animo, eforza 
contro Demonj. 95.1.2; 96.1.. 
Demonio non poteva,ingannare S.Terefa,. appareiv 
dogli in figura di Chrifto, e perche. IQ .^ ai » 
DifFerenza frá le viíioni di Chrifto, e del Demonio. 
105. 1^  2. 
Molci ftima vano Terefa ingannaudal; Demonio:. Z6. 
i, 87.1, 93.2. io(». 1. 2.. 
Demoni» procura diftorre S. Terefa dall1 orationc 
fotto pretefto d' humiká. 44. 2.66,1. 6$. r«. 
Alcre tentatiuni.. 113. 25114.1. 
D/nofiewí di S. Terefa . 8.2. 
Devotione di S.Terefa verfo S». Maria^Maddalena , 
}2, 2; 
Devotione di S. Terefa.verfo S; Agpftino , 33.2. 
Perche devota di quefti due Santi . 33. 2.. 
Devotione verfo il Santo Re David . 57, 2. ' 
Devotione verfoSanGjufeppe , 21. 2. 22.1. 
Otten&va-.dáluiv quantochiedeva^ 21.1. 
Ogn* anno nella fuá fefta.otceneva gratie I 22. r.. 
Da iui rifanaud' infermitaincurabili:. 22.1. 
Períuade á tuttilafua devotione. 2r> 1. 22.1. 
Devota della Santiffima Vergine, che eleflcpcf fuá? 
Madre . 8. 2. ,< . ; 
Devota delIaPaílione di Chrifto ».79> 1.80.1.2. 81. r, 
2.289,1.2.290.1,2.291.1-.. 
Ogni giorno meditava Chrifto nell' oratione, eüídor-
di fangne nell'horto. 33.1. 
Devotadell' imagini, maílime di Chrifto ^23.2. 
Devotione di S.Terefa era foda. 21.1.. 
D;a i l luminó , & ammaeftro Terefa per intendere , e 
Ipiegarelecofed'oraüoncchefcril lé. 59.2, 51. 1.. 
43.2,61.1.137.1. 
Vedi nel primo Índice , Dio , Santiflima Trinitá,. 
Viflo;ii 
k ^ Eter-
Iniice ie í le cofe piü Memorabilty e T^o^UU , 
E 
ETertíitá di beni, e di mal í , quant' ¡mpreJBionefece io Tercia ancor faDciulla . S. i . 
y n ^ m i S m daChrifto áTcrefa fonoin maggiormi-
r mero, c maggioTi diquelh , ch'ella rife nfcc. roo. 
I n u J í í t o cUiflio «Ü diíTe: Non voglio, che con-
verfi con el' huomini, ma con gl Angeit. 89-2. 
Eftinfein qucfto ra«o in leí ogñ'áttetto humano.*?. 2. 
. Bfü mutatainmomentoin un'altra. 90.1. | 
ChriftoflioftraáTcrefalefuemani, epol.la taccia. 
Chriftoaflicura Terefa, che non eingannata. 102.. 2. 
C U appirve > come fi dipingc nfufcitato. roj. ti 
Gl i moftra la fuá gloria, e fplendore . M U l i i . 
Gl i apparve altre volee, e gli tolfe ogm dubbio . ipJ. 
2.108. i.2.104.1.2. ioy. 1.140-
Chrifto tolfe dalle mani di Terefa una Croce di le-
gno, elareftiruhrasformauingemmedecceüiva 
beliezza. «09.¡i. , „ 
Tifione di Chriftocftinfe inlci l'amorc, cheportavra 
adunaperíbma. 125.12. < • ; , . 
Gli reftócome indelebilc imprefla nellamenteI ima-
gine di Chrifto. 125.2.12Í.1. 
G l i moftrQ Chrifto cofe maravigliofe, e gli difle:Mira 
figlia, di quanto bene íiprivano li peccatori.iz?. t. 
Non vedevapíudiquel lo , -che Chrifto voleva mo-
ftrargli . :r29. r. , , 
Chriftoprefentó Terefa al fuoEternoPadre,dicendo: 
Qiiefta, che tu mi defti, i o t i d ó . 149-1 • 
Chrifto apparve á Tercia il giorno delle Palme, e gli 
difte, eflergli moho grato 1' invito, che ogn'anno 
in tal giorno gh faceva. 147. 2. 
Chrifto difle á Terefa: Glá tu fei mía, & io fon tuo . 
-a. 
S. Terefa ifii fpofataüa Chrifto conunchiodo . 151,1. 
E fít follevata al matrimonio fpintuale con Chrifto. 
304. 1. .2. 
Chrifto apparve á Terefa , e promife di concedergli 
.turtc"le-gratie, che glí fhiedefl'e. i^y. 1.^. 
Un* altra volta>gli fece la medefima promefla.i4o..2 
Chrifto per vifione intellettoaieílavaal lato deliro di 
Terefa. 98.1. 291. 2.292.1. 
>lolte.<ofe ftritte da Terefa gli fono ftate dettaie da 
Chrifto . 137.1. -
Vide Tercia molte volte Chrifto nel feno del Padre . 
132. .1. 
\ifione di Chrifto, che protegeva da gente armata 
S. Terefa. 139.1. ' , . 
Chrifto pumva Terefatón carezzé , c favori, ilche 
g l i erap iúpenofo , chefel'havefte con tormenti 
púnica. 28. «. 
Vedi nell' Indice, Vifioni, e Chrifto. 
T e r i i t d ' amore fup"t« volteTerefapeifinano d' Ange-
lo con dardoinfocato. JIO.2. 
Dolcezza, c dolore, che lentivaper tale ferira .110 
Mi i"*7}' 3. 
S. FrancefcoSergiaapprovz'lo Spitito di S. Terefa. 89.1, 
La confcglta a non reftftere á Divinifavori, e che co-
minci la íua oratione dalla PaíTione di Chrifto.¿y.1 
Fondadoni de'Monafterifcrine da S. Terefa peror 
diñe di Chrifto, 149. a. 
G 
o. #39 Enlamo > fue Epiftole lette con gufio daS.Tcre 
V ? fa. 12. 2, 
£ . O h a m n i d t l U C r o c t , nel cotmnunicare] S.Terefa'di-
vífelaparticola, 151.1. : * 
• O l j í r t a & t i e f t e v e d u t i in vifione da S. Terefa. 21Í. 2. • 
í n gloria v¡ade1S.Terefafuo padre,efuá niadre. 228. i . 
Per mínimo accrefeimento di gloria S. Terefa eleggc-
rebbe di patire tutti i travaglidel Mondo fino alia 
fine d'- eífo, 125. a. 
H Eretici di quanta c»mpaffione, e dolore erano á t. Terefa.. 153. i% 
Efficace oratione, che f acevaper la loro converfione. 
SÍ)»*-
Eforta le fue Monache al medefimo. 15J.». i<6,i. 
Et anco che faceflero oratione per quelli, ch'attetuta-
no alia loro converfione . 153.. 2. ijtf. a. 157.1,2". 
Oratione , & aiprczza, cheintroduife ne' ínoi Mona-
ftcriperlaloroconveffione. IJJ. 1.2. iy(J, a. 1J7. 
r . a . i j S . i.-a. 
tf«n«r«, con quanta folleciuidineeracuftodito daS.Tc-
reía, eflendofecolare. 10.1.12.2.1^.1. 
Efclamatione di S. Terefa contro quelli ch'amano P 
honore , ericchezze. 75. 1, 
Efortaildifpreggiod'honori, c maggioranze. 175. 
1.176.1.a. 
Hlopocrifia, e fimulatione abborrita da S.Terefa. 1 j , r. 
25. a., 
HnmÚta di S. Terefa riíplende in variéguife . 
Dice, chevorrebbe, che lefuecolpe folleroatutti 
palefi.-y.i .a^.i, 
Ingrandifcele fuccelpe. 13.^. 87,1.19.2.27.1,2. 34, 
* - 37- » • 2 .86.1.« 4 3.2.144.1. 
Elaggeralafuatepidezza. 76.1. 77.1. 
Efaggeralafuaingrat'uudine. 29.1. $2.1.62.2, 67.a. 
288. i . 
Dice di non haverFatto alcun proH.tto n 
Dice di non eílerfi approfittata delle buqne ine'ina-
tioni. 8. 1. • . 
Sichiamavile, ecattiva. 79.2.37. 1,66.2.67. í . * 7 . 
2.106.1.113.1.148.1. 
Italia fporca, epuzzolente. 37.2, 
Acqua torbida , eíporca . 65. a. 
Peccatrice-. 106. a. 
Abiflb di menzogna, pelagodi vaníta . 142. \ , 
Mi fe rabile, 54. 2.29.1. 36.1. 63.1. 302.I.66.S. 
Pelago di malí , 63.1. 
Meritevole dell' Itrferno. 65.2. 
Poverafcnzamerito. 36. 1. 
Caula di tutti i mali del Mondo . i i j . r . 
ScelcratiíTima . 124,2. • r 
Dice, havtr fattotradimento bructo, & abbomí.le-
vó le . 66.2. 
Dice, hayercommelfitantipeccati. 6 2 . * . i i í . 2 . 
Dice, efterindegna delle gratie, che gli faceva.'66. 
a. 302.1, 
Dice , effer perieguitata conragione. 67. T. 
Dice, efier indegna di trattare con i Padri della Com • 
pagnia 83.2.^4.1.87.2. 
E con un Cavaliete virtuofo. í y . 1. a. 
Sentiva tormento, perche era ftimata. 119. I . í . 
£ che fi fapelfero le gratie, che Dio gli face v a . 119. 
a. 302.a. 
Dice , niuna cofa buona eíTer fuá. 120.1. 
Dice, che non fervlvaa Dio in cofa alcnna .138.1. 
Chiedeva á Dio , che fi palefaftero i fuoí pepcatí. 
1 2 0 . . 
Dimanda á Confeflbri, che publi chino li fuoi peccati, 
ma ¡ion le gratie, che Dio gli faceva.36.2. 37^. 
G l i difpiacque , fi di vulgaflero le gratie, che Dio gli 
faceva. 87.1.145.1. 
Prega Dio , che non facciaáleitants gratie , n a le 
face 1 a a chi piü lo ferve . 62.2, 
Efaggera la fuá ingratitudine, & efaUa la Divina bon-
tá, che non ha ve va riguardo a que lia per fargli 
gratie. 66. a. 
Che cofafacevaper non ¡efler ftimata. u$, t* *i» 
EfCr-
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Bícrcitaval'humiltáancoin coíe picciolc. 122,1.2« 
Siu confiifíone in raccantare le gratic factegli da 
Dio- 128.». joa.t. 
lafuahutniltaeragenerofa. 44« 2-
Dice , che non accertava in cofa veruna. 1^ 4. f. 
Siftimavalaaiaggjorpeccatricedel Mondo. 188. 1, 
Perqualragione n ftimalle la piu malvagia. 188. u 
Suavcrgognaindirelifavori, chericcveva da Dio, 
a'Confeflbri. 97.1^28.2.145.1. 
Le gratte , che Dio glifaceva, la confondevan», hu-
miliavano, &annichiIavano. rjp.s. 
Via vcrgogna, e confufione haveva in diré le gratie 
ricevute daDio, cheipeccati. 146. 
Chrifto grinfegna U doctrina dclla vera humilta. 
Dimanda, &ottieneda Dio , che non gil venghmo 
ratti in publico . 70.1. 
Eforta all' humiltá . í j j . Í. 174. *• *75* *• a« *7«. 
I» £• 
1 JlÍ4f/»edi Chriftopiagato, qualcfentimcnto cagio-naflcinTerefa. J2.2. 
Glifeccmutarevita. 32.2. 
Chrifto non vuole , che fiprivi delrimagini. 147.3. 
148. r. 
Quanco folfe affcttionata all' imaginidi Chrifto, e de' 
Santi, 79 .2 .2 i« . 1. . tí . . . . . 
Eforca ad haverefcmpre avantigu occhi rmiagme di 
Chrifto. 199.1. 
Eíclamatione di S. Tercfa contro gl* Hercttci, che 
nonrivcrífconof imagtni fante. 2i5.1. 
Infermitá di S.Tereía quanto gravi . 14.1.18. 2.19.1. 
20,1.26. j . 
Come in efte/i portaffe. 14.1. r 6. 2,18.2.20. r. 21.1. 
ztf. 1.118.1. 
Suapatienza . 117.1.124. 2. 
Hifanacaper l'intercelfione di S.Giufeppe. 21.2.22.-1. 
Aífifte alrínfermitá, e cura di fuo padre. 26. 2. 27.1. 
Infcrme raccomandate da Chrifto á S.Tereía. 149.2. 
Inferno deícritto da S. Terefa. «2 j . *.-t, 
Füpor:ata infpiritoall'Inferno, c provo le fuepe-
ne. 12J. 1.2.124.1.2. ,. , ^ L . 
Queftafíi una ielle maggion gratie tattegu da Chri-
fto . « 4 . i . . . . 
Glidiede animo al patire, effendo Icggiero ognipa-
tire di quefta vita, incomparatione di quellodell' 
Inferno. 124.1. 
Inferno fi merita per un fo! peccato mortale .143.2. 
Kiuno va all* inferno fenxa laperlo : Cosi difle Chri-
fto a Terefa . 148. i. 
ffclama contro quelli, cheftannoin peccato fenza 
timore dell'Inferno . 124.2. 
Quantaconipaffione haveva di tant'anime, lequali 
vanno all'Inferno . 124.2. 
Ingdnni del Demonio nell' oratione, quanto temuci da 
S, Terefa . 84.1.2.93.2. 
Fu giudicato da perione dotte , che le gratie cheDio 
glifaceva ncir oratione , foflero inganni del De-
monio. 9?. 1.94.1. 8(>. i . 87.1.106.1. 2-
JUftava4iberad*ogni timore, quando Dio gli face-
va alcunagratia. 114.2. 
Chrifto l' aíRcura, che non farebbe ingannaca. 109. 
I i , 4 ' 2 ' 
Chrifto fuggeriva á Terefa ragioni da diré á Confef-
fori , atció intcndcircro , che non era ingannaca 
dal Demonio . 109. i . 
G l i aflegnóS. Pktro , c S. Paolo, acció la cuftodiffc-
rod' ogni inganno . 108. z. 
S.Terefa fcoprcgl' inganni, che poflonoéíTcre nelle 
vircu .4^. 1.121.1. 2. 222.1.22 j , 1.3.236.1.2. 224.1. 
». 239.1.2.24$. 1.2. 266, 2.286 1. 2.288.2. 
Inganni circa la medicatione della Santiífima Huma-
nica di Chrifto feoperti da S. Terefa. 80. 1.2. 81.1. 
i , 82.1. 2, 288. I . 289.1. 2. 290. I . 2, 291. I . 
Ingratitudine fuá verib Dio , .di qual COrdogíío el* efl ' 
288.1.2. o » » 
Intrepidena diS. Terefa neUa morte del padre a i 3 
17. 1. r • • . 
Intrepidezía fuá alia vtfta de*Demoni, u g 1 u y 
a. j f7« i ,2 ,9y . 1. 
L£ t t e ra di S. Terefa libera un Sacerdote dal peccato-& anco da centattoní. 118.1.2. 
L i M vaniindufferoS. Terefaaile vanitá. f , t . t , 10.1, 
2.45.1. 
Aftectionata a librí di Cavalleria 9. *. 
Libri buoni fecero rifolvere S. Tercfaáfatfi Monaca , 
i*. 2. 33.2.34. i. 
Da libri fpirituali imparo S, Terefa á fare oratione 
mentale . 14. 2.42.1. 
Amava la lettione de' libri fpirituali, 20.z. 
Libro deüevite de'Sane» ^ii grand'«tileá S. Terefa 
8.1.115.2. 
Libro vivo dato da Chrifto á S. Terefa, era egli medí-
fimo, nel quale viddetanteveritá. 97.1. 
Libro della fuá vita, feritto per commandamento de' 
Confeflbri.7.1.47.1.yo. 2.66. i.i97.i.i2f.i4á.23i.». 
Libro del Camino di Perfettionc, feritto per coman-
damento ddP.Bagnes. 231.2.15:2. 
Fondationi, feritto per comandamento di Chrifto. 
149. *• 
Caftellointeriore, per obbedienza. 232. 233.1. 2<Í9.s. 
jL»e»í-»»«í Divine dichiarate da S.Tereía, 90. 1.2.91,1. 
i.275.1. z.efeg. 
M 
M u/#rfrí di S. Terefa, fuevirtu. 7.2.8.1, Veduta da S. Terefa in gloria . 28. a. 
Momia Madre, S.Tercfa elefle per Madre la Sanrif-
fimaVergine. 8.2. 
JlÍ4rfír/'odefideratoda S. Terefaancorfancíulla,€. 1, 
^ r i r * . Mentare la gloria, craardentilfimo defidetlo 
di S. Terefa . 16.2. 
Monaca. AU'efler Monaca haveva jjrand* avverfione. 
11.2.12.1. 
Come fi rifolvefle á faífi Monaca. n . z. 12.1.2. 
Si fá Monaca per fchi vare il Purgatorio. 12.2. 
Ripugnanza nell'ufeíre della cafa paterna per fiirfi 
Monaca. 13. t. 
La Reí igione-gli riefee foave- 1 j . w. t . 
Confolatione nellafua profeifióne . 19.2. 
Monaca virtuofa riprende S. Terefa delle fue vane 
converfjtíoní. 23. 1. 
Monaffet-i foazuoñ deteftati, c maíedetti da S. Terefa . 
15(5. 1. 
S. TerefafanciullafacevaMonafteri. 8.2. 
Fu pofta in Monafterio, e perche . 10. z. 
5. Terefa ne' Monafteri delle fue Monache non per» 
mettegiuochi . 179. 2. 
Chrifto comanda á S. T«refa, chetuttii fuoi Monafte-
ri ftiino íotto un fol govtrno d' un Prelato: e che 
ne* luoght ptecioli tenghino entrata. 149.2. 
S. Terefa confeglialipadri, che non ponghinole 
figliein Monafteri di libercá . 24.1. 
Mondo , tuttoparevaáS. Terefafogno, eburla. 130.1. 
145. 2. 
Nons'afftiggeva, né godeva di cofa di puerto Mon-
do . 145. «. 
Eforta le fue Monache al difpreggio del Mondo.28i.r. 
Mormorationt deteftata da S. Tereu. 20.2. 
Dove ella era, tutti h^vevano ficureleípalle. 20.2. 
Attaccava il medefimo fpirico ad altre . 20.2. ^ 
Mormorationicontro S.Tercfa, quando comincióá 
dai fi alio fpirito. 67. 1. 
Nonii curava, né afmgeva , quando íi mormorava 
di l e í . 145. i . z . 
Non 
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Non odiava, ma pregava per qae l l i , che di let mor-
moravano. 6 j , i . 
¡¿Dttificatitnt ad erta S. Terefa efortatuttl con efica-
cia. 171. 1. a.iyi . i .a.efeg. 
• ; . / " ^ q ' i 
O Bbtdienxéi di S. Terefa ammírabile . »o8. »• Perobbedicnza fáfegni di difprezzo a C h n í t o , 
quando gli appariva . 108. i . 
Chrifto comanda á S.Terefa, ch'obbcdifca a' Con-
feHori. 96. a.j»?.!. . v , 
Anco quando gli comandavano colé contraríe a quel-
le , ch' egli comandava. 97- «• 
Obbediva a* Confeflbri in tutto. 88. t i 2. roí. 2. 
Perobbcdire aConfeHon , refííte a' Divinit4Vori,ma 
li ncevepiü copioli. 8Ü. 2.109.1. m . 1. 
Oratione. Ali' oraúone meiuale s' applica S. Terefa , 14. 
2. 1$. I . 2. 29.1. 
Pati dieciotto anni d' artditá. 1J. 2. 
Alcreariditá penofe, e lunghe r 114. 1. 2. n f . r. 2. 
127. 1. 
Oracionefudigranbene á S.Tercia. 20. 2. a t . i . jo . 
1.2.40.1.68. i.2.97.2.IJ5.1. 
Oratione lafciatadaS. Terefafottopretefto d' humil-
U . 2}. I . 2 f . 2 . 
Ripiglia per configlio del P.Bagues I' oratione,e mu-
ta coftumi. 27.1.2. 
Kipugnanza che fentí per molti anni all'oratione, e 
fuacoftanza. j t . i , 
Elortatuctiali" oratione, e dice i graH beni di eíTa. 
jo. 1. 2. 31.1.2. 190.2.191. 1.2.195. 1.2. 194.1.2 
195. 1. 2.198. i . a . 
Modo di far oratione della Santa, JJ. 1. 34. 2. 
1. a. 
Meditava ogni giornor agonía di Chriftonc 11'hor 
to. J J . I . 
Non puó fotfrire, che fi di» a, che i l meditare li Mifte-
ri di Chrifto lia d'impedimento allapiü alta con. 
templatione. 79. 1. 2.80.1.2.81.1.2.291.1. 
Si duole d'efler Itata alcun tempoin queft'errore 
79.1. 2.80. r. 291.1. 
Riprovacon efh. acia tal doctrina. 79.1. 2.80. U 2.81, 
1. z. 288.1.2.289.1.2.290.1. 2.291. 1. 
Eforta tutei, anco 1 piufublimi contemplan v i , alia 
meditatione de'Milteri deli'Humanui Santiffima 
di Chrifto. 288. a. 289. 1.2. 
S. Terelaeinnalzata ali'oratione di quiete, & unió-
ne. 14. 2.84.1. 
P11 elevara ápiü altigradi d'oratione , quali ella fpie-
ga ntlle fucopere : li favorifatti da Dioá S. Terefa 
iiell' oratione fono moho piü di quell^ch' ella rae-
coma. 100.1.125.1.144. 1. 
Erano si fublimi,che per riceverlt íi rlchiedeva grand* 
animo. 159 2. 
I l publicarli le gratie, che Dio faceva a S. Terefa nell* 
oratione , fu di gran glovamento a mole' anime, 
Mí-»-». 
Sempre temeva, chevifofle inganno del Demonio. 
84.1.2. 
ConfelTorigliaccrcbbeio i timori. 25.1,85.1.2.87. 
1.105. a, t fcg. 
Pregava Dio , ene la conducefle per altra Arada, che 
quella dell'oratione fopranaturale. 94.1.97. a. 
Chrifto aüicura S. Terefa, che non era ingannata. loa, 
2. ioj . 2. 109.1.120.1.140.2. 
Chrifto ammaeftro S. Terefa nell' oratione .79.1. 
Ti gl' iníegno il modo di fpiegarc l' oratione foprana-
turale . 57.1. ¿9.2.86.1. 112.1.137. t. 
Chrifto promife a S. Terefa di concedergli, quanto 
chiedefle . 135.1.a. 
Di nuovoglifá 1'ifteirapromefta . 140.S. 
's adempí la promeiia nel reftituir la vtfta ad un cie-
co , : la fanitá ad un* Infermo. 
Nel mutarfi apenitenza di certaperíona . 13 .^ j , 
Ncltirarahriiímaggiorperfcttioae, 
Nel liberar anime dal Purgatorio. 1 jtf. 1. Et altre gra* 
tic. 136.1. 2. 
Offervam») alia quale S. Terefa eforta 1cíne Monache. 
13?. 1. 
P ^Air t di S. Terefa, fue virtü. 7. 2.27. r. Pater nofterdichiarato da S. Terefa. 199.1. efeg. 
Padre di S. Terefa indotto da leí all* elcrcitio dell* 
oratione, 25,2, 
Alia fuá infermitá, e morte, intrépida affifté S. Te-
refa. 26.2.27. 
-Defcrive S. Terefa la fuá felice morte. 27,1. 
Veduto da leí in gloria . 128 2. 
Pafsione di Chrifto, quanto d' efla fofte devota S.Tercia, 
79. t\ 2.80. t i 2.81. 1.2.289, r.l.aoo. r, 2. 
Meditava ogni giornol'agonia, e ludordi fangue di 
Chrifto nelrHorto. 33.1. • 
Faceva la fuá oratione fopra la Palílone di Chrifto.88. 
1.89.1. 
Pattenza di S. Terefa. 15.2. iS. 2.18. a. 20.1. a i . K 21. it 
25,2,117. 1. e feg. 
r<tf»»j<»fi defíderati,e dimandati á Dio daS.Terefa,iíí.i. 
P«r»Vf deíiderava S, Terefa per Chrifto, defiderava anco 
moriré per goderlo, •45.1. 
Diceva con tutto l'aifetto: Signore, ó moriré, opa» 
tire. 145. t . 
ChriftoanimavaS. Terefa a! patire .14^.1.2.151.2. 
S.Pietr», «Í.P/io/opiu volteapparvero á S.Terefa, C 
1'aflicurarono d'ogni inganno. 108. 2. 
S.Pietrod'^ílcuntara approva lo fpirito di S. Terefa. 
111. 2.112, 1,2, 
Da lui fu molto amataS. Terefa . na. a. 
Apparve doppo morte moltevolte alia Santa. 102. is 
P * r w á efaItata da S. Terefa . 155. 1,2. 
S. Tercia eforta allapovertá. 155.1.2.1 j<í. r. 
Detefta, emaledicele fabbricbe fontuofe de* Mona-
fteri. 15/í. 1. 
Eforta le fue Monache a lafeiare ogni follecitudine di 
cofe temporali, 154.2,155.1. 
Chrifto dille á S. Terefa , che non guardafte alia no-
biltá de'lignaggi, ma áluipovero . 15:. 2. 
Prtdiehe udite volontiert da S. Terefa. 32.1. 
R 
R'wím' di S. Terefa erano frequenti. Vedi nell* indi-' dice univerfale , la parola Ratto . 
EraS. Terefa rápita col corpoin alto. 7?. 2. 
Refíftevaáratti, & alie vilioni. 111,1. 
Per qual caufa havelfe ratti in publico, e per qual 
caufa poi ceíTalfero. 148. 1. 
7^£í efortatidaS. Terefa con eflicacia , acciá difendino 
l'honorediDio, elafede. 75.2.76, t. 
T^icehexxrnon erano ftimatedaS,Terefa. 129.a. 
Hjct r i i dati da Chrifto per mezzo di S. Terefa á Carme-
litani S c d z i , in ordine alia confervatione della 
Religione. 151, 2. 
Urtiratezza di S. Terefa. 20, 2. 
T^miter'f fatti da S, Terefa, quando crafanciolla. 9.1 • 
S iAntifs'moSacramtntt. Nel SantilBmo Sacramentos. Terefa piü volte vidde Chrifto. 108, 1.132. 2, 133. 
1.147.2,149.2.150.1. 
Al Santiflimo Sacramento applica S. Terefa quelle pa-
lé del Parer nofter: Panera noftrum qnottdia»Hm. 
213,1,2. efeg. 
Non puó foffrireS. Terefa i dlfpreggi fatti al Santifli-
mo Sacramento. 217,2. 
Efdama al Padre Etcrno,che póghl rimedioa difpreg-
gi ¡ che ü fanno ú SjnciiTimo Sacramento, 217.2. 
San' 
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Í / W ^ Í di Chriftoriempila bocea di S.Terefa , cbagnó 
cutto il fuo corpo. 147.2. 
9anita deve difprtggiarfí dachi defidera fervire á D i o . 
Efortatione, edoccrinadiS.Terciafopració,. 171. 
2.17^.2.174.1.247.1.2. 
Scrtttura Sacra come deve eflere intefá. ijo. i . 
Chrifto diffe á S. Terefa:Chc non fi deve regolare con 
un fol luogo della ScricturaSacra.. i^o. 2. 
Parole della Scritcura ípiegate da S. Terefa: ^uixdhx-
ret Deo , unHsfpiritus e f l . . 305. 1.. 
E qaMz:MihivivertChrifiut ejl, & )»<>ri/«cr«.'M.?oy.i. 
E quelle : Nem* venit adPafrtin,nifipermt. 24j. 2. 
Equelle: Paxvobis. 304.2. 
tquelle: TtogePater, ut unum/int, /icut Ó" nat nnum 
fumus . 305. 1. 
Equelle: Non pro eh tantum, f t d t tUm f r t Hits , e¡Ht 
ereditttri funt . ¡06. 1., 
E quelle : Partr nofier, qxi t t in Calis , &c . 199 , 2. e feg. 
Sinceritíi di S.Terefa, feoia fintione. 23.1. 25. 2.103.2, 
Non penfarfi di quanto bene fia, clichUraco d i S. Tere-
íi . 178, I . 2.179. I . 2, 
Spirh» Santo apparve. áS.Tcrefajn forma di Colomba. 
130.2. 150. r. 
Spirito. Santo vednto da S.Terefa fopra il capod'un 
P, Domenirano . 131. J . . 
Spofalitio ípirituale dichiararo da S.Terefa. 275). i . 304. 
2.303V 1.. 
Staccamento.AWo ftaccamsnto da' parentiS.Terefa efor-
ta le fue Monache. 2(?9,2» 270.1.2.. 
Alio ftaccamenco da cutto il terreno, e mondanoS. 
Terefa eíorta le fue Monache per i-tefori, che Dic 
da á chi lo ferve , 281.1.. 
Ti 
T Imeré di S.Terefa d'elTer ingannata dalDemonio nell'. oratione. 84. 2.93.2. 
Chrifto guida S.Terefa per via di cimore.io8.i.H2.i.2. 
Ceflavaognitimorej.quando Dio gli faceva alcuna 
gratia . 93.2.114.2.28$.!.. 
Timore della Divina Macltá, chehavevane!ratti, e 
vifióni. 10^2.292.1.2.. • 
S. Terefa infegna, qúalfiail vero timore di Dio, & i l 
faifa . 225. i ; 2.226.1. *. 227. 1.2.228.1.2.. 
Avvertimenti di S. Terefa circail timore diDio.228.2. 
Per favorito che uno fia daDio,,deve femprevivere 
con timore . 225.1.226.2.. 
Timore neceflarioperfehívare gl'inciampi, che ad 
ogni paflb s' incontrano . 225.2. 228.1. a. 
Timore,&amorc di Dio fono due forti caftelli per fa-
re indi guerra al Demonio, & al Mondo. 22 J . 2. 
Timore, &.amore di Diodevono feropreefler uniti 
infierne. 225.2;229^ÍÍ. 
Timore d'offender Dio tanto piü crefee, quanto mag-
giori gratie firicevono. 227.2.288.1. 306.1. 309.1. 
2. 3 I „ . I . 2 . 
Timore di Dio ne' Contemplativi é magglore, e per-
che fchivano ancora le colpe piiYleggieri. 228.1. 
Timore di Dio deve elcludere anco li psecati leggicri 
avvertiti - 228, t. 2. 310. 1. 
Timore di peccare rende la vita miferabile. 243. i -
244. 1.2.310.1.. 
Timore di Dio quanto neceflario . 310.1,. 
Timare di Dio preftoficonofee. 227.1. 
Timorfalfo del Demonió . 226.1. 2.229.1.2. 
Avvertimenti di S; Terefa per acquiftare il timore di 
Dio . 228.2. Chrifto vuole, che S. Terefa caminí 
perviadi timore . 108.1. 112.2. 
Conferifce i fuottimori con unCavaliere, e con un 
facerdote , qualt gli accrefeono i timori. 85.1. 2. 
86. 1. 87.1.112 r. 
Timori cagionati in S. Terefa , & accrefciuuda' Con-
feflbri.Sj.i.2.86.1.2.87.1.loí.a.TCMj.i.2.107.1.108.4, 
109.1. n a . 1.285.1.114.1. a. 271- 2.272.1. . 
Timore d'efler ingannata rindufl'e á pregar Dio , che 
laguidafle per altra lirada, che quella dell* oratio-
ne . 94. i . 97.2. Per timore pregava S. Michele, e 
S. Ilarione, che la liberaflero da gl'inganni del 
Demonio. 98,J-. 
Vifioni ponevano S.Terefa in gran tinK)re.io6.i.i92 r. 
S.Tomafo d'XAquino apparve. adun Domcnicano" nella' 
fua.morte. 131.1. 
Travagli. Travagli noftri paragonatiá quelli di Chrifto 
fono leggieri. 199. U 
Travagli noftri fi rendono leggieri con lá meditatio-
ne de* travagli di Chrifto . 199. T . . 
Travagli ftimati da Contemplativi, piíiche da mon« 
danil'oro, c^ioje. 219.J.. 
Anima.che non ha patiti gran travagli, non é innalza-
taácontemplitione fopranaturale. 219.2. 
Travagli fanno pigliare il voló piualto all'anima con-
templativa . 273. tt. 
Travigli de* Contemplativi fono si grandi, chefiri-
chiede grand'animo per tolerarli . 244. 2.245. r.. 
270.1. 2.271. i . 2.283. 2.. 
Travagli interni, maggioridegli efterni , 171.2.272, 
l i 2¡ 299. 2. 300. Ii 2;. 
Travagli interiiijdcfcritti da S.Terefa. 271.2. 272.1.2. 
Travagli imerni di S. Terefa . H2.2, 113. 1. 2.114. r . . 
AecrcíciutiglUla Confelí'ori. Vedi fopra Timore . 
Travagli internkdi S. Terefa.quantofofleropenofi, 
112.2 . i i j . I . Zl 
Apparendogli Chrifto, con una fol parola reftáva l i -
beraA. 114,2.93.^.285.1.. 
Allí travagli interni feguivano maggiort. coníólatio--
n i . 114. I B 
Tr/»ífrtííinri/i/w/»ftá nell'animache é in gratia. 150. 2,. 
DileihebbeS.Terefaaltiliimanoticia . 149,2.150.1, 
«53.1.140. 2;. 
S. Terefa tíi elevara ad un fiñgoIaK conofeímento' 
della SantilTimaTriaitá. 149..J1.. 
Ciafcuna.delle Divine perfone gli fece una gratia. 
I J O . n 
Riípofta che diede á Térefa, che fi doleva d' efler la--
icíatacadere iatancecolpe. 150. i , . 
V V^ÍBÍV¿(K S.Terefa, quando era giovinetta nelfe°-co ló . 9.1. 2.10.1. 2. 
Attendeya,eirendo Monaca,allofpirito,&alle vanita, 
e quantocióglifoli'e molefto i 27. 2. 28.1. 2.29.1. 2. 
VergoSna grande haveva.Sí Terefa nel feoprire a'Coii-
telibri le gratie fattegli da Dio nell' oracione . 97.. 
1.119.2.145. n 128.2. -
Vergogna maggiorehavcva S. Térefa in f?i;e; a'Con-
fcflbn le gratie, che Dio gil facevn» che i pecca-
t i . 146.-
r*Wrá dichiaratadá. Chrifto a S. Tercia. 141. i¿ 2.142., 
1,2^8.2.. 
Verita Divina poco conofeiuta,. & intefadagr huo-
mini; 141. 
In che modo Dio fia veritá. ;y3. 2.. . 
Humilta efl'cre.veritá, come fpiegato da S. Terefa , 
298. i ti 
Che cofa é caminare in verita •. 298. 2;. 
Pochi amano Dio in verita , che fe l'amafierojnon ter« 
rebbc loro celatlifuoifecreti. 141.2. 
L'amare Dio in verita, á conofcere efler bugia tutto 
quello, cbenonpiace áDio . 141, 2; 298. a; 
Veritádella Divina Verita , rapprcfeiuata aS.Terefa 
inmodoineftabile. 141.2. 
Quefta verirá imprefla ncl cuor di S. Terefa gü ü e d e 
fortexza per adempire liSacraSc/ittura anco nelle 
cofe minime. . 141. 2i 
Verita della Sacra Scrittura non conofeiuta i e caufadi 
tutto ildanno del Mondo . 141.2. 
Verme deltafeta che muore nel bollólo, e riforge farfal-
la i fimbolodell'anima, che muaré á fe ftcM^rpDl 
riforge a vita Celefte, e Divina. 261.2. 262.1.2. 
263, t. 2. e feg. 
Veffovo . Per efler Vefcovo, che cofa fi richiede . »44. *-
Indice dclle cofe piü Memorabili, e T^otabili. 
Via. NelUviadclIofpiritofcmprefideve havere.pio-
'pofico di caminar avanti, benche-fi commettino 
njolti rnancamenti. •244.,2. 
Nella via dell' orationeii deve haverc fern-.o propofi-
to di moriré .'pi»» toftot che comnetcerc peccato 
moríale, & anco venia'-c: avvertito . « 8 . i . Vedi 
Spirituali. ' 
Virtft inpropofito íí trwano in molti; ma noacon i 
opere . 146. a. 2. , , . 
Viriufa!fe;fono<iuéIle, che fonofolo m p r o p o í i t o , 
e non nélP operc . 266.1. 2- _ , 
Inganni circa le virtíi ,fcopcrti da S.Tercia.45.1.121. 
I . 2 . I 2 J . I . 2 . I 2 3 . I . 2 . I59 .I . 1,-214. I . 2.28á. 1.2. 
Pare talhora ad aleunod'.havcrti le virtu, che in ef-
fetto non há . .;, . , „ . , 
Chi camina concenato nclla vía della virtu , non 
fcffrcmancimenti d' aUri. 249.1. 2. 
Virtíis'aflbmigüanoalgiuoco dcllo fcacco. i j^*-
Anima ricca di virtu, linule ad un palaxíso d oro, e 
pietre pretiofe , nel quale habita il gran Re dell' 
tiníverfo. 202.2. ' . 
Vifione di Chrifto intellettuale-. 5>8.1. 2. 99.2.100. i . . 2. 
292. I.'2. 
Vilioni intéllcttuali di<:hiarate.i9r. 2.192.1.2.279. 2. 
Vifione di Chrifto imaginaria. 102.2.103.1.3.104.1.2. 
Difíerenxafrálevifioniimaginarie, & inteilettuali. 
Vifione del Demonio in figura di Chrifto. icy. 1. 
Difterenxa frá le vifioni di Chrifto, e del Demonio. 
105. 1.2.106.1. 
Vifioni apportavano gran timore á S.Tcrela . io<í. 2. 
Vifioni apportavanoanco.godimcnto ccceflivo. 125. 
I . I2p. ' I . N í 
Nelle vifioni vi édifferenza di maggiore, e minore 
godimento. 125.1. 
Vifione di Chrifto eftinfc inS.Tereíaramorfenfibi-
le . : i2j: .2 . 
'Vifione di Chrifto lafció nella mente di S. Terefa co-
me indelcbile la fuá imagine. 125.2.126.1.294. 2. 
Vifioni frequcnti di S Terefa. 107.2.108.2.125.2.129.1. 
Vifione di Chrifto inCroce. 131.2. 
Vifione di Chrifto Crocififlb, che diede aS.Tercia 
tutti i dolori della fuapaífione. 283. i . 
Viddc S. Terefa piñvolte Chrifto nel Ipno del Padre. 
132.1. I 
Eftettidiqueftavifione fnrono,-purificare ranima, 
eftinguere i defiderj terreni, levar le forze alia íen-
fualitá, conofeere, chefuori Dio tutto é niente, 
riverenzaverfoDio. 132.1. 
Vifioni frequenti di Chrifto nel Santiífimo Sacramen-
to .132.2. 133. r. 108.1.147.^.149. 2.150.1.177. 2. 
Vifione di Chrifto , chepromifea S.Tercfadi conce-
dergli tutte le gratie, che glichiedeffe. 135.1. 
Quefta promefia confermata. 140.2. 
Eftetti di quefta promefl'a . 135.2. 136. t. t. 
Con la vifione imaginaria di Chrifto vácongiuntal' 
intellettuále, che vedendo l'humanitá , fi vede 
aneóla Divinitá. 105.1. 
Nelle vifioni S. Terefa non vedevapiíi di quello, che 
Chrifto glimoftrava. 129. T . 
Vifione deltrono della Divinitá foftenuto d' animali 
fimili áquelli di Ezechide, e di S. Giovanni nell' 
Apocalille. 140.1. 
Xn quefta vifione S. Terela fu tutta infiammata d'amo-
re. 140.2. 
Inquefta vifione fi rinovó loSpirito di S.Terefa.140.2. 
Vií'one di Chrifto, che anima Terefa col fuo elem-
pio , e de' Santi, al patire. 147.1. Altre vifionidi 
Chrifto . 132.T. 
"Vifione di C n n í t o , che difle a S. Terefa, eflergli 
•mohograto, che ogn'anno nel giornodellePal-
me 1' invitaflé á ftare con le i . 147. 2. 
Altra vifione di Chrifto, quale aiperfe la Santa col 
fuo fangue, e gli nempi la bocea, e tutto íl corpo 
«eooeft'oi 147.2. 
Vifione di Chrifto, cheaccoftó le nuni di S.Terefa 
al fuo coftato. 149. r. 
Vifione intellettuale della Divinitá, 298.1. 
Vifione della Santiífima Trini ta , & altiílima notttia 
di quella . J03. ti 140. 2. 
Invifiont della Santiffima Humanitádi Chrifto con-
trafle S.Terefa il matrimonio Ipirituale con Chri-
fto. 304.1. 
Vifione di Chrifto, efueparole a S. Terefa. 148.¡1. 
149. 1. 2.. 
Vifioni durano breviflimo fpatio. 295. r. 148,2. 
Vifioni duranohorpiü, hormeno. 148. 2i 
Nonfipoflbnodirele cofe, che fi vedono in efíe . 
279; 2. 
Effetti del le vifioni, pace, defiderio di placeré á Dio , 
difpregio di tutte le cofe créate. 292.1. 
Confufione ,humiltá , puritádi confcierxa, ardentif-
fimoamoredi Dio, x continua prefenza di Dio . 
292. 2. 
Dagl'eftetti fi conofeono I¿ veré vifioni dalle falfe. 
292.1.2.293. 2.295.2.106.1.2. 
Effettidellevifioni, come gioje reftate nelle maní, 
affícurano efier.di Dio . 106.1. 
Imsginarfidi vedere vifioni, é come imaginarfi di 
dormiré, e fi ftáfvegliato. 105. 2. 
Tifione Jelío Spirito Santo ín forma di Colomba • 
130.2.150.r, 
Effetti di quefta vifione. r30. í . 131.1. 
Vifione del Paradifo. 128.2. 
Vifione de* gradi di gloria, e differenza di luoghi fra 
Beati. 135. i . 
Vifioni delle cofe Celefti cftinguono ^l'affetti delle 
terrene. 129.1.2.130.1. 
Vifione, come ftanno tutte le cofe in Dio . 143.1.2. 
Vifioni replicare de' Santi Pietro, e Paolo. 108, 2, 
Di San Pietrod'Alcántara . 102.1.135. i . 
Vifioni di cofe Celefti danno animo al pattre. 130. 1. 
Vifione della folenne -afcenfione al Cielo della Sau-
tiflima Vergine. 141.1. 
Della Santiflima Vergine , che veftiva con cappa 
bianca un Padre Domenicano .131.1. 
De gl'Angeli, e loro differenze. 110. 2. 
De'Demoni informa vifibile, ii6.2. i i7. , i . 2.118.1.2. 
Qualifuggono dalla Croce, & acquabenedetta. 117. 
1.2 .-118. 2. 
D i contefafrá Angelí, eDcmonj. 119. 1. 
Di Dtinonj, elle fecero gran ftrazio del corpo di per-
fonadannata. 133.2. 
De Demonj, che ftracciavano con fdegno una car* 
ta, per ha veré S. Terefa ridotto á penitenza un pee* 
catore. '136.1. 
Di gente armara, che circondava S. Terefa ; e di 
chrifto, chelaprotegeva . 139.1. 
Dell'anima á guifadi chiariífimo fpecchio illumina* 
ta da Chrifto, che ftavain efla. 142.1. 
D! mi Santo , che glifece leggtre in un libroquefte 
parole : Nc' tempi futuri norirá quefta Religione, 
& haverá molti martiri . «44 .1 . 
Vifione di Chrifto, che fi cava un gran chiodo dalla 
mano. '135. i . 
Vifione de' CarmelitaniScalzitabattagliacontro gl* 
Heretici . 544.1. 
Vifione de i Padri delIa'Compagnia di Giesü con ban» 
diere in Cielo , & altre maraviglie . 1)1.2. 
E di riccho baldachino ftefo fopra li Fratelli della 
medefima Compagnia , mentre fi commimicava-
no. 141.1. 
Didue fue Monache Scalze, che doppo breve Pur-
gatorio falirono al Cielo . 134.2. 
D' un Padre della Compagnia di Giesü, che falí al 
Cielo. 134.2. 
Ed'un Podre Carmelitano, che fubitomorco fali al 
Cielo Í135.1. 
E d'-un Padre Domenicano, che fali al Cie lo , fubito 
morto. 135. 1. 
"E delloSpiríto Santo fopra i l capo d' un Padre Dome-
nicano. I J I . I . 
Vita 
Indice delle cofc piu Ttiemorahili, e ti^étMi? 
Vit* di S.Terefífcritt»da leí mcdefimaper ordincdc* 
ConfeíTori. 7.1. yo. 2. <J<í. u iiy. 1.146.197. i . ; 
E per comandamento di Chrillo, i iy. 1. 
Nel ícriverlafíiS Terefa illuminata daDio .6y. 
Vita fanca di Cavaliere maritato . 8?. 1. 
Vita di San Pie tro d'Alcántara íciicta da S.Terefc. 
101. 2. 
V i u di Chrifto quanto foíTe penofa. 2jo. 1. 
Vicaprefente, refa miferabile dal timore di perderé 
T eterna. 244. t. 2. joo. 1. 
Vite Jc'Santi, lette da S. Terefa , gli davano animo . 
i i y . a . 
Vitalnon deve ftimarfi da cbi deílderafar progreífi 
nella via dello fpirito. 17J. 2. «74.1, 
VHUM acquiíica . Vedi Volonta di D io . 
Unionc fopranaturale . Vedi Oracione d' unione* 
Voló diSpirito. VediRacto. 
Volonta di Di» , vol ere folo quello che vitóle Dio, ¿unió» 
ne eccellentiflima. 26?. 1.2. 
£ unioae di maggior bene, che 1' unionc favorita. 
2¿y- 1. 
E unioae defiderabile. 164,1. 
Avvcuturata e queiraniuia, che Tha ottenuta . i6$, 1. 
NiunaavveríUádiqueílavitala turbera, ne affligge-
rá. 2£f. 1. 
Quanto gran bene fia aggiuffardin timo alia volonta 
di D i o , aio. i» 224.1.16$, 1, 
Volonta di Dio non fono honor!, tic dilctcl;ma Crod« 
patimenti, humiliationi. 211.1. 
A chi da la fuá volonta a D i o , Dio glle la reftituifee, 
egli dálapropria . 212.1. 
L* unionc fopranatnrale, e favorita alia volonta di 
Dio , procedecWl'unioneacquIfita, »<íy.i. 
Dio unilce íeco , & innalza a coinemplatione fo-
pranaturale, chi dá del turto la fuá volonti a D io . 
212. 1. 
Con quanta difficolta grhnomini aggiuftino alia 
volonta di Dio. 212.1.tij. 1.2.218.1. 
Volonta di Dio amata da S. Terefa.che eleflc la morte 
piu todo, chefarecentro dieHa. «7.2. 
S. Terefa intefe, cheil noftro mérito confííle Infaro 
la volonta di Dio, 150.2, 
Volonta. propria. Negare la poopria volonta, di quanto 
bene fia, 174. »• 
Cofa difficiliflima e i l fottoporre ad altrl la propria 
volonta i aio.a. 
Chi ha data a Dio la propria v o!onta,e ptrdona I'offe» 
fe, otttcne da Dio ció,che gli chiede. ato.», 2:1.1. 
Z£¿«'buonoqiialdeve eflTere. »J9-» *-ic io imprudente, peroiciofo, a}*.». 
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